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f-Í‘
üf KOHCOHaHmU3M
Oipa>KeHne MOHro/ibCKMX comacHbix 3ByKOB
ryőnbie co?.JiacHbie
MOHr. *b -> TyB. b
B HHTepBOKaJIbHOM nOJIWKeHHH H aÖCOJHOTHOM KOHUe CJIOBa TyBHHCKHH 3ByK b KaK H B 
COÖCTBeHHO-TyBHHCKHX CJIOBaX TJOpKCKOTO npOHCXWKACHHfl, Tax H B MOHrOJIbCKHX 
3aHMCTBOBaHHBx He ynoTpeöjnieTCfl.
b aöcojiiQTHOM Hanajie cjioBa:
O TyB. balar ‘ApeBHHii, AOHCTopHuecKHH, nepBoöbiTHbm’ <<r*balar
<" MOHT.: JTHT.MOHT. balar ‘TCMHblH, HeBCHblH, CÖHBHHBblH, 3anyTaHHbIH; ÖOJITOBHa, 
6eccMbicjiHu;a; cyMŐyp’ (Kow. 1076a); xajix. balar ‘TéMHbifi, MpaHHbiií, rycToö, ApeMyHHH, 
HenpoHHuaeMbifi; népén. MpaHHbiH, CMyTHbift; nepBoöbiTHbifi’; opAOC. Balarxü (<*balar+KAi 
[NN 27]) ‘á demi effacé’; AHan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; hitoji.; ypa6.; nax. balar ‘TeMHbiö, 
MpaHHbift’; 6yp«T. balar ‘TeMHbifi, HeacHbifi, 3anyTaHHbiH, HenoHBTHbm; nepBOÖbiTHbiH’; 
oöpaT. balar ‘dark, unclear’; KajiM. balr ‘etwas besudeltes, undeutliches, unleserliches; 
schwarzer flecken’
-> coBp.-TiopK.: to(|). balar ‘He6pe>KHbiH, HepnmjiHBbiH, HeaKKypaTHbiö’ 
cm.: Pacca^HH 1971: 158; TaTapHHneB 1976:46; 1: 185;Rozycki 24
O xyB. bodal ‘AyMa, Mbicnb, HAen; MHeHue’ < boda- ‘AyMaTb, pa3AyMbmaTb, MbicjiHTb; 
npeAnojiaraTb; pemaTb; yHHTbmaTb, HMeTb b BHAy’; ypsHX. poda- ‘ornAABiBaTb, 
ocMaTpHBaTb, oÖAyMbiBaTb’ (KaTaHOB 424) <<r*bodal <*bodol <*bodo-l [VN 23]
<- moht.: MNT bodulgan (<*bodo-lGA [VN 25]) ‘Wirren, Unruhe, Unordnung, 
Durcheinander, Auseinander (des Krieges)’; jiht.moht. bodol ‘cyncAeHHe’ < bodo- ‘cnHTaTb, 
BbiHHCJiBTb; paccy)KAaTb, cyAHTb, oÖAyMaTb’ (Kow. 1180a); xanx. bodol ‘Mbicnb, AyMa, 
MHeHHe, npeAnono^KeHHe; pacneT, CTpeMJieHHe’; pemp.xanx. bodol ‘id.’; opAoc. bodoI 
‘pensée, réflexion, intention, désir, inclination, opinion’; AHan.BM: xopn.; A>Kan.; ropji.; 
apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÖM.; rnron.; ypaö.; nax. bodol ‘mbicb, AyMa, MHeHHe, 
npeAnojio)KeHHe’; SypaT. bodol ‘Mbicnb, MHeHHe; npeAnojioxceHHe’; oöpaT. bodol 
‘accounting’; Kami. bodl ‘das Nachdenken; Nachgríibeln; Zahlen; Absicht; Projekt’; 
OHpaT.AHaji.: AypöoT.; 3axHHH.; TopryT.; ojiSt.; ypMHxan.; öaHA.; xotoh. bodal ‘Mbicnb, AyMa, 
MHeHHe, npeAnojumeHHe’; Aaryp. bodon ‘AyMa, mmcjib, npeAnojioxceHHe’
-> coBp.-TiopK.: ajiT. bodol ‘npeAnojio>KeHHe, npH6nH3HTenbHoe onpeAeneHHe’; Ten. podo- 
‘oueHHBaTb’ (R 4: 1285); ajrr.; ren. podolgön (<r*bodo-lGA [VN 25]) ‘oueHica, packer (R 4: 
1286); KyMaHA- boda- ‘AyMaTb, npeAnojio>KHTb’, podo- ‘oneHHBaTb nmo-nuóo He Ha AeHbrn, 
a Ha Beurn; npeAnonaraTb, hthtb’
cm.: Poppe 1968: 117; Ras. 77b; PaccaAHH 1980: 6, 19, 24, 25, 60; Doerfer 1985: 78; 
TaTapHHueB 1: 238
O xyB. bezerek ‘HeAOCTaTOHHbifl; poahbhjhhch npoKASBpeMeHHO, HeAOHomeHHbiö’; ypnHX. 
pazarak ‘cKyHamie; yömoAOK’ (KaTaHOB 156); TaörHH. bezerek ‘mojioaoíí’ (/Jopncy 97) 
<4~*besereg
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<- MOHr.: jiHT.MOHr. besereg ‘yöjnoaoK, BtipoflOK pozamozo CKoma’ (Kow. 1112a); xajix. 
besreg ‘hcSojibihoíí, Manbifi; yfloÖHBiií, nopTaTHBHBiií’; uemp.xajix. besereg ‘id.’; y3eMHHH. 
BesereG ‘hybride, métis’; opaoc. Beserek ‘hybride, métis’; oiípaT. besereq ‘crossbreed 
(cattle)’; KajiM. besaraG ‘Bastard, Blendling, Mischling (von Tiererí)’
cpefl.-TiopK.: naraT. bisrek ‘yÖJnoflOK BepÖJiiOAa’ (Muq.); coBp.-TiopK.: aicyT. báhárik 
‘ManopocjiBiíí (o depeeé)’ (üeK. 445); flKyr.fluaji. beherik ‘nnyTOBaTBiö, xmpoy mhbiíí’; Typ. 
besirek ‘male hairy camel, offspring of a male Bactrian and a female African camel’ 
cm.: UJepöaic 1961: 106; Rás. 71b; Rozycki 29; TaTapmnjeB 1: 207; Schönig 2000: 69
O TyB. búrul ‘ce^oö, öypBm’; ypjmx. pürul ‘ce^oö, cepBiií’ (KaTaHOB 149); toa>khh. búrul 
‘ce,noö’ <4-* búral <*bugural
MOHr.: Muq. búrul ‘cefloií’; jiHT.MOHr. bugurul ~ bugural ‘cepBiií, cefloií, nocenejiBiü, c 
npoce^BK), HajiBiü’ (Kow. 1166b); xajix. búral ‘ce^HHa; cefloö, noce^ejiBiH; najiBiií (o 
Macmu)’; ueHTp.xajix. búral ‘id.’; opaoc. Búral ~ Búrul ‘gris (cheveux); qui a une robe de 
couleur plus ou moins foncée parsemée de beaucoup de poils blancs, rubican (cheval)’; 
öypaT. búral ‘ceaoií; nenenBHBiií (o ifeeme); najiBiö (o Macmu)’; oiípaT. búral ‘grey, white- 
haired’; xajiM. búrl ‘weisshaarig (von Menschen); weissmáhnig (von Pferderí)’ ; flaryp. borai ~ 
bölal ‘cefloií, c npoceflBK)’
-> coBp.-TiopK.: to(J). búrul ‘cefloü’; ajiT. burul ~ búrul ‘ceaoií, najiBiii’; anT.; Tea.; Jie6.; 
mop.; car.; koh6.; k3hhh. púrul ‘najiBiü’ (R 4: 1366); KyMaHfl. burul ‘najiBiö (o Macmu 
nomadeü)’; TapaHH. búrul ‘ceflofi’ (R 4: 1824); axyT. burul ~ bulür ~ búlur ‘najiBiö (o 
nomadu)’ (IleK. 569); KHpr. búrul ‘najiBiH (Macmb nomadu); ceflOH (o Henoeexe)'; Ricáim. 
buvril ‘najiBiö; öejiBiö c kophhhcbbimh mmiaMH (o Macmu)’; TaT. burli ‘najiBiü, KaypBiií’; 
CHÖ.TaT. puril ~ buril 'najiBifl (Macmb novuadu)’; 6auiK. bur'il ‘najiBifi (o Macmu nomadu)’; 
Kapan.-öanKap. burul ‘najiBiií’; y3Ö. burul ‘najiBiö (o Macmu nomadu)’; coBp.yiíryp. burul 
‘najiBiö (o Macmu nomadu)’; nyB. pávar ~pávárlá ~purlá ‘cenoií, najiBiö (o nomadu)' 
cm.: Kaluzynski 1961: 66; EropOB 1964: 146; Rás. 89a; Paccazum 1971: 166; 1980: 46, 72; 
CeBopTflH 2: 228-229; Doerfer 1985: 99; Csáki 1989: 3, 35-36; Oe^OTOB 1: 394; TaTapuHueB 
1: 308; Khabtagaeva 2001: 98
O TyB. buy la ‘nauoHKa, npoaeBaeMaa b hoc Bepömo^a (önn npunpennenm eepéeiai)’ 
<<-*buyila
MOHr.: Muq. buila ‘BepömoacHH noBOfl’; JiHT.MOHr. buyila ‘AécHBi; cnnija hjih KJian, 
npofleBaeMBiö b pBiJio Bepöniofla hjih 6BiKaM’ (Kow. 1155b); xanx. bull ‘mum (nanoHKa, 
npodeeaeMon nepe3 no3dpu eepőmoda)’; y3eMHHH. búi' ‘cheville de bois traversant les 
naseaux du chameau’; AHan.BM: xopn.; axcaji.; apxopn.; 6ap. búié-; mroji.; yua6.; nax. búli- 
‘peBeTB, KpnnaTB (o eepőmode)’; öypjrr. buila ‘műm b Hocy (eepőmoda unu bum)'; oiípaT. 
búli ‘nose-peg’; xajiM. büla ‘Zahnfleisch’; oiípaT.Anaji.: AypösT.; 3axHHH.; TopryT.; sjiöt.; 
ypaHxaH.; öana.; xotoh. búi’ ‘műm (nanoHKa, npodeeaeMan nepe3 uo3dpu eepőmoda)’
coBp.-TiopK.: KHpr. buyla ‘AepeBKHHBiií koctbijick (npoáeeaeuiuücn e hocoboü xpmif, őbim 
unu eepőmoda, cnyoicuemuü dnn npuKpenneum noeodna); kojibiiiiok Ha KOHije BepeTeHa; 
OTBepcTHe b öpeBHe’; xa3. büyda ‘BepeBKa (npuen3bieaeMan oöhum kohi{om k Konuurny, 
edépnymoMy e hocoboü xpnuf eepőmoda), cjiyxcamaa ajih bokashhh BepömoAa’; coBp.yiíryp. 
buyla ‘nexa; AepeBHHHaa najioHKa, BAeBaeMaa b H03ApH BepjiöiOAa ajih y3AenKH’; TapaHH. 
buyla ‘AepeBaHHBiH kojibihick, npoBeAÖHHBiií nepe3 hoc c BepéBKOio (cnyoKaufuü ánn 
ynpaenemm eepőmodaMU upozamuM CKomoM)’ (R 4: 1800) 
cm.: KWb 70b; TaTapmmeB 1: 289
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Monr. *m -> TyB. m
b aöcomoraoM Hanane cjiOBa:
O xyB. mazalay ‘wymn. MeABeAb’ <<-* majalai <*majalai
<r MOHr.: JiHT.MOHr. majalai ‘sivatagi medve, góbi medve’ [toöhhckhh MeABeAb] (Kara 
243b); xanx. majalai ‘id.’; xanM. madzáf ‘Bar’; oüpaT.AHan.: AypöoT.; TopryT.; 3JieT.; 
ypHHxaM. madzáld 'MeABeAb’
cm.: KWb 253b423; II(ep6aK 1961: 131; Ahhkhh 2000: 366424
O xyB. mayi'k ‘önaHK, cxeMa, bcaomoctb, (jropMa; MaxeT, uiaönoH, oöpa3eif <4~*mayag 
<- MOHr.: jiHT.MOHr. mayag ~ mayig ‘appearance, form, shape, figure, type, pattern, sample; 
sketch, outline; style, fashion; affectation’; xanx. mayag ‘bha, ifiopMa, Tun, o6pa3eu, o6pa3; 
MO^a, (jiacoH, >KeMaHCTBo’; peHTp.xanx. mayag ‘id.’; opAoe. mayak ‘forme, apparence, indice, 
maniére, maniéres, airs’; Anan.BM: xopn.; apxopu.; 6ap. mayag ‘bha, (JiopMa, xnn, o6pa3eu, 
o6pa3; MOAa, ifiacoH’; 6yp»T. mayag ‘bha, oöpa3, (JiopMa’; MOHrop. mayaG ‘forme, plan, 
modéle’ (S.-M. 234)
-> coBp.-xiopK.: hkvt. maygi ~ mayg'in ‘cnocoo, cpeACTBo; oöpaa, o6pa3eu; KauecxBO, 
cbohcxbo’ (IleK. 1503)
cm.: Kaluzyhski 1961: 146; Rás. 322b; TaTapHHueB 1976: 49
O xyB. medé ‘BecTb, H3BecTHe; cooömemie, cbcachhc, AaHHbie; HH^opMaumi; ryAOK, 
cnrHan’ <4~*medé <*medegen <*mede-GAn [VN 10]
<r MOHr.: ‘Phags-pa mede- ‘to supervise’; Leiden mede- ‘wissen’; Ibn-Muh. mede- ‘3HaTb’; 
Muq. mede- ‘3HaTb’; 1st. medemii [cij ‘tu sais’; JiHT.MOHr. medegen ‘BecTb, H3BecTHe, 
yBeAOMJieHne, cBeAeHne, BeAOMOCTb; 3HaHHe, nyBCTBO, naMUTb’ < mede- ‘3HaTb, BeAaTb, 
y3HaBaTb; omymaTb, nyBCTBOBaTb’ (Kow. 2008a, 2009b); xanx. medé(n) ‘cbcachhh, AaHHbie, 
AOHeceHHe; H3BecTne, BecTb; ÖionneTeHb, cooömeHHe; co3HaHHe, nyBCTBo’; opAoe. meDé ‘la 
conscience qu’on a de l’exercice de ses facultés, connaissance; capacité de sentir, sensebilité; 
avis, message, nouvelle’; Anan.BM: xopn.; Aucan.; ropn.; apxopu.; 6ap.; xapn.; mron.; yua6.; 
nax. medé ‘co3HaHHe, nyBCTBa’; öypuT. medé(n) ‘cBeAeHHa, AaHHbie, CBOAKa; eoen. 
AOHeceHHa; H3BecTne, BecTb; co3HaHHe’; oöpaT. medé ‘knowledge, information, report, 
memory’; xanM. medé ‘das Kennen, Kenntnis, Bewusstsein’; oiipaT.AHan.: AypÖ3T.; 3axHHH.; 
Topryx.; oneT.; ypHHxan.; 6aHA.; xotoh. medan ‘cbcachhh, AaHHbie, AOHecemie; H3BecTne, 
Becxb; ÖionneTeHb, cooömeHHe’; Moron.Herat mada- ‘verstehen, wissen, kennen’; Aaryp. 
medé 'BecTb, H3BecTHe; cbcachhh, AaHHbie’; MOHrop. made- ‘3HaTb, BeAaTb’; AyHCHH. medzie- 
‘3HaTb, y3HaBaTb; BeAaTb’; öaoaHb. mede- ‘3HaTb, y3HaBaTb’
coBp.-TiopK.: to(J). medé ‘naMsrrb, co3HaHHe, nyBCTBo’; CHÖ.TaT. mada 'npn3HaK, npuMeTa’ 
(R 4:2104)
cm.: Poppe 1960: 35; PaccaAHH 1971: 206; TMEN 4: Ns>2136; Doerfer 1985: 24; Rozycki 155
O xyB. melegey ‘nepenaxa’ <G-*melekei
<- moht.: Muq. menekei ‘nepenaxa’; 1st. menekT ‘grenouille’; nnT.MOHr. melekei ~ menekei 
‘nnrymxa’ (Kow. 2013b); xanx. melxT ‘nnrymxa; noAOÖHOÜ nnrymxe’; Aemp.xanx. melxi
423 PaMCTem MOHronbCKoe cjiobo cpaBHHBaeT c TyuryccKHM c;iobom majala ‘Kuhl’, hto Ka>KeTC5i CTpaHHEfM.ua 
nepBbifi B3rjiHn.
Ahhkhh Bcnen 3a UfepöaKOM oTMenaex pyccKoe nponcxoacneHHe TyBHHCKoro cnoBa of coöcTBeHporo 
HMeHH Muxawi.
V:V-'’
13-
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‘id.’; op roc. mele’kxl ‘grenouille’; anaji.BM: xopn.; a>Kan.; ropji.; apxopn.; 6ap.; xapn.; 
mroji.; yua6.; nax. melxi ‘jiaryniKa’; 6ypaT. melxei ‘nepenaxa’; oiipaT. melekei ~ mekelei 
‘frog, amphibian’; KajiM. melké ‘Schildkröte’; oöpaT.aHaji.: aypösT.; 3axHHH.; TopryT.; 3JiéT.; 
ypaHxaü.; 6ana.; xotoh. melká ‘jiarynnca, acaöa’ 
cm.: Poppe 1960: 35,140; Rás. 333a
O xyB. mergen ‘mctkhh; MacTepcKofl; My^ptiH, reHHajibHbiS; npo3opjiHBbiii’ <<r* mergen 
MOHr.: MNT mergan ‘geschickt’; ‘Phags-pa mergen ‘wise, sagacious’; HY mergen ‘qui a 
beacoup de talents’; jiht.moht. mergen ‘jiobkhh, noBopoTJiHBtra, npoBopHWH, HCKycHbiii, 
cnocoÖHbiH; Myapwii, onbirabiii, yMHbin, yneHbiH, MacTep CBoero fleaa; HCKycHbiii oxothhk, 
CTpejioK’ (Kow. 2019a); xaax. mergen ‘neMnnoH no cTpejib6e H3 Jiyxa, mctkhh CTpenoK; 
MyapwH, npo3opjiHBWH; MeTKHH; Myapo, npo3opjiHBO, MeTKo’; ueHTp.xajix. mergen ~ mergen 
‘id.’; y3eMHHH. merge~ ‘sage’; opaoc. mergen ‘prudent, sage, avisé, judicieux, sensé, qui á 
l’esprit trés fin, malin, rusé’; ana.ri.BM: xopn.; a®an.; apxopn.; 6ap. mergen; mroji.; yaa6.; 
nax. mergen ‘MyapbiH, npo3opjiHBbiH; mctkhh’; 6ypaT. merge(n) ‘mctkhh CTpenoK; 
MeTKOCTb; MeTKHH, HCKyCHblH, JIOBKHH, MBCTepCKOH; CnOCOÖHblH, pa3yMHbIH, MyapbiH; 
MeTKO, HCKycHO, jiobko’; HHXCHeyaHH.öypaT. mergen ‘oxothhk {oöuhho ydaH/iueuHy; oüpaT. 
mergen ‘wise, clever, knowing’; KajiM. mergn ‘Künstler, geschickt, der sein Handwerk 
versteht, Jager’; aaryp. mergen ‘mctkhh CTpenoK’; MOHrop. mergen ‘mctkhh, Myapwii’; 
ayHCHH. mergen ‘mctkhh, Myapbiit’
-> coBp.-TiopK.: to4>. mergen ‘mctkhh cxpeaoK; repoií, BHT«3b’; xaK. mirgen ‘mctkhh, 
jiobkhh, npoBopHbiii’; mop. márgán; car.; Jie6. mergan ‘TaxcejibiH, BaxcHbiii, CHJibHbm’ (R 4: 
2094); ajiT. mergen ‘mctkhh, jiobkhh, npoBopHbm; mctko, jiobko, npoBopHo’; Teji. marga 
‘jiobkhh Ha pyKH, jiobkhh’: cp. margan ‘CTpenoK’; axyT. bargán ~ bárkán ~ márgán ‘mctkhh, 
HCKycHbm, kto yMeeT xopomo CTpenaTb; MOJioaeu, yaaneii, BHT«3b’ (fleK. 433); KHpr. 
mergen ‘pyaceiiHbiH oxothhk, CTpejioK5; Ka3. mergen ‘ CHaiínep, CTpenoK5; TaT. márgán 
‘ CHaiínep, mctkhh CTpenoK; mctkhh, CHaimepcKHií; oxothhk’; chö-tht. márgán ~ mirgan 
‘mctkhh CTpenoK5; 6amK. márgán ‘mctkhh CTpenoK, CHaiínep’; y36. mergan ‘CTpenoK, 
CHaiínep; oxothhk’; JioÖHop. meygen ‘CTpejioK, oxothhk’; TypKM. mergen ‘mctkhh CTpenoK; 
CHaiínep’
cm.: KWb 262a; Poppe 1960: 35, 88; 1991: 150; Kaluzynski 1961: 41; TMEN 1: JM°363; Rás. 
335a; PaccaaHH 1980: 47, 51; Doerfer 1985: 80; Csáki 1989: 5, 114-115; Rozycki 158; 
Schönig 2000: 135; Ahhkhh 2000: 398
O TyB. mözü ‘noBeaeHHe, xapaKTep, HpaB; HpaBCTBCHHOCTb; KanecTBO, npoHHOCTb mxauu’ 
<<- *mösü
MOHr.: HHT.MOHr. mösü ‘strand’; xanx. mös ‘KanecTBO nenoBeKa’
B HHTePBOKaJIbHOM nOJIOJKCHHH:
IS TyB. amiral ‘paaocTb; oTawx, nepeabimKa’ < amira- ‘ycnoKanBaTbca, yTeuiaTbca; 
paaoBaTbca, BecejiHTbca’ <<r*amural <*amu-rA-l [VV 12, VN 23] <*amu-
MOHr.: MNT amara- ‘sich lieben’; Ibn-Muh. amu- ‘oTawxaTb’; jikt-moht. amuralta ‘rest, 
repose, relaxation; vacation’ < amara- ~ amura- ‘to rest, relax; to feel contentment or joy; to 
be relieved’ < amu- ‘to rest, relax; to feel contetment or joy; to be relieved’; xajix. amralt 
‘oTawx; OTnycK, KaHHKyjibi; npHBaji’; anan.BM: xopn.; ancan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; 
TyM.; mroji.; yna6.; nax. amralt ‘oTawx; oraycK, KaHHKyabi’; 6ypaT. amaralla ~ amaralga 
‘oTawx, oraycK’; KajiM. amr- ‘ruhen, Ruhe bekommen, ausruhen; vergniigt werden’; MOHrop. 
xambura- ‘OTawxaTb’ ; ayHcaH. hamura- ‘oTabixaTb’
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-> coBp.-TiopK.: xaK. amira- ‘ycnoKaHBaTbca, yraxara, ycMHpeTb’; ajrr. amira- ‘orabixaTb’; 
Teji. amira- ‘yMHpHTbca, ycnoKOHTbca’ (R 1: 648); KyMaHfl. amira- ‘ycnoKOHTbca, 
ycMupuTbca’
<- TiopK. *amű-: cp. CT.-nopK. amul ‘quiet, mild, equable, peaceable, even-tempered’ <*amü- 
(ED 162b, 160b)425
426□ TyB. seleme ‘ca6na, kjihhok, mamica’ <$-* seleme <*sele+mA
MOHr.: jiHT.MOHr. seleme ‘mnara, Men’ (Kow. 1354a); xanx. selem ~ selmen ‘ca6Jia, Men, 
mamKa’; ueHTp.xajix. selem ~ selme ‘id.’; opaoc. selme ~ seleme ‘glaive’; flnan.BM: xopn.; 
apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; mroji.; yua6.; nax. selem:; flacan. telem ‘caöna’; 6ypaT. kelme 
‘Men, ca6na, mamKa. kjihhok; océTp’; HHacHeyflHH.öypaT. kelme-xelme ‘Men, ca6aa’; oiípaT. 
selme ‘sabre; broadsword’; KaJiM. selma ‘Schwert; Pallasch’; flaryp. selmi ‘Men, caöjia’
-> coBp.-TiopK.: to$. seleme ‘caöjia’; KHpr. selebe ‘e onoce Men, caÖJia’; Ka3. selebe 
‘ÖOJIbUIOH KyXOHHblH Hoac’
TyHr.-MaHbHacyp. * seleme', cp. MaHbnacyp. seleme ~ selemu ‘am Gürtel getragenes 
Dolchmesser’ < sele ‘Eisen’ (Hauer 3: 779, 778); 3Bemc. selmi ‘MeTajumnecKHe jjocnexn’; 
cojioh. selem ~selemen ‘caöjia’; Her.; yjibn.; opon. seleme ‘acejie3Hbrií’ 
cm.: KWb 323a; PaMCTeflT 1957: 192; Poppe 1960: 29; Ras. 409a; Pacca^HH 1971: 102; 
CCTMH 2: 140; CyxöaaTap 175; Ahhkhh 2000: 510; COTTH 2001: 412-413
O xyB. sumu íucm. cyMOH (adMunucmpamuenoH eduuuifa e Tyee)'\ ypaHX. sumun ~ sum 
‘poTa’ (KaTaHOB 128) <4r*sumu
<r MOHr.: JiHT.MOHr. sumu(n) ‘district (administrative unit), a subdivision of an aimag 
(formerly consisting of 150 soldiers with families)'; xanx. sum ‘comoh (adMunucmpamuenaii 
eduuuifa e Moueonuu)'; ueHTp.xajix. sumü ‘id.’; ^apnr. sum ‘sumun an administrative unit in 
the MNR; part of certain objects (e.g. the middle piece of the hobble)'; y3eMHHH. 5 ‘um ‘fléche; 
district’; opaoc. sumu ‘balle d’une arme á feu, cartouche d’une arme á feu; tige en laniérs 
tordues d’une entrave; subdivision’; 6ypaT. somon ‘aflMHHHCTparaBHaa eflHHHua’; KajiM. 
sumn ‘Eskadron (100-150 Mann), Bezirk, wo die sumn Wohnt’; «aryp. som ‘comoh 
(iaÖMUHuempamueHOH eduuuifa)' 
cm.: Rás. 432b; TaTapmujeB 1976: 87; Ahhkhh 2000: 511
O TyB. xamá(n) ‘OTHomeHHe, KacaTejibCTBo; Meotcd. imnero, napHO, Bee paBHO, nycTb’; 
ypaHX. kamán ‘6efla, Bpea; oraomeHHe, CB«3b’ (KaTaHOB 147) <<r*xamán <*qamiyan 
<*qam4Z1+iyAn [NN 23]
4- MOHr.: JiHT.MOHr. qamiyan ~ qabiyan ‘npHHamieacamHH k ueMy-uuöydb, npHHaflJiexcamnH, 
CBH3aHHbIH, COeAHHéHHblH; npHHaflJieaCHOCTb, OTHomeHHe, CBa3b, 3HaHHTeJlbHOCTb’ (Kow. 
805a); xanx. xamá ‘pojjcTBo; oraomeHHe, KacaTejibCTBo, npHHaflJieacHOCTb’, cp. xamágüi ‘He 
HMeromHii oraomeHHa; 6ecma6amHbm; 6e3pa3JiHHHO, HeBaamo, HHnero, Bee paBHo’; opaoc. 
xamá ‘rapport, liaison’; miaJi.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; mroji.; yua6.; nax. xamá ‘poactbo; 
oraomeHHe, KacaTejibCTBo, npHHaaneacHOCTb’; öypaT. xamá ‘oraomeHHe, npHHafljieacHOCTb;
425 OcTajibHbie TiopKCKHe (JiopMbi h jiHTepaTypy cm. b cjiOBapHoii CTaTbe TyBHHCKoro cjiOBa amir ‘npHBeTCTBHe; 
noKofi, cnoKoftcTBHe, MHp; jierKHH, HeTpyflHbifi’
426 +mA: npoflyKTHBHbifi TyHryccKHH cy(j)(j)MKC, o6pa3ytomnii HMeHa npunaraTejibHbie, HanpHMep: altama 
‘30J10T0Ö’ < alt an ‘30jioto’, möma ‘flepeBHHHbifi’ < mö ‘aepeBo’, naima ‘HejiOBenecKHÜ’ < nai ‘nejiOBeic’ 
(PaMCTeflT 1957: 192-194).
427 Ochoboh cjiOBa aBJiaeTca HOKHBaa (jjopMa *qam: cp. JiHT.MOHr. qamji- (<*qam+ji-.) ‘aejiaTb umo-nu6o 
coBMecTHO, npuxoflHTb Ha noMomb’; qamsa- (<*qam+sA-) ‘oöieflHHHTbca, npHHHMaTb ynacTHe’; qamtn 
(<*qam+tU) ‘BMecTe, cobmcctho, coo6ma, coBOKynHo’.
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Aeno, HaaoÖHOCTL’; KajiM. xamán ~ xámün ‘Angehörigkeit, etwas, was jemanden angeht’; 
oiipaT.flHan.: 3axHHH.; TopryT. xamá ~ xamd\ baSt.; ypaHxaií.; 6aHA.; xotoh. xama ‘poactbo; 
OTHomeHHe, xacaTejitCTBO, npHHaAneacHOCTb’
-> coBp.-TiopK.: to<J>. haman ‘noMexa b Aexe, OTBJieneHbe; pa3BJieHem>e5; ajiT. kaman 
‘BJiHHHHe, 3aBHCHMOCTb’; HKyT. xamaga ‘cHJibHoe xcejiaHHe npHOÖpecra nmo-Jiu6o\ oxoTa, 
xcaflHOCTb’ (IleK. 3283) 
cm.: Rás. 154a; PaccaAHH 1971: 184
b a6cojiK>THOM KOHue cjioBa:
O xyB. cirim ‘peMeHb ce^jia, coe^HHaeMbiö c noflnpyroö’; ypaHx. cirim ‘npncTyn y ceAna, 
no^npyxcHHK’ (KaTaHOB 151) <4-* jirim
<- MOHr.: Muq. jirim ‘peMHH’; jiHT.MOHr. jirim ‘npHCTyn y cedna' (Kow. 2359a); xajxx. Jirem 
‘noAnpyra’; neHTp.xanx. dzirim ~ dzirem ‘id.’; y3eMHHH. Dzirim ‘courroie percée de trous, qui 
s’attache á la sousventriére olom'\ opAoc. Dzirim ‘la courroie percée de trous destinée á passer 
par la boucle de la sous-ventriére quand on serre cette demiére’; AHan.BM: xopn.; Axcan.; 
ropji.; apxopn.; 6ap.; yna6; nax. dzirim ‘noAnpyra’; 6ypxT. zerem ‘noAnpyra’; oupaT. jirim 
‘saddle straps’; xajiM. dzirm ‘kurzer Riemen mit löchern od. kurzer geflochtener Riemen, der 
Durch die Schnalle (des Bauchgurtes) gezogen wird’; MOHrop. DzTri- ‘découper en forme de 
laniére’ (S.-M. 93)
-> cpeA.-TiopK.: naraT. jirim ‘peMHH’ (Muq.); coBp.-TiopK.: to$. cirim ‘peMeHb cenxa, 
coeAHHaeMbiH c noAnpyroö’; axyT. jirim ‘peMeHb noAnpyra, npoAeBaeMbiii CKB03b npaaocy; 
noAnpyra’ (IleK. 833); HKyT.AHan. d’irim ‘KoacaHbiH peMeHb Ha npaaoce’; Knpr. zirim 
‘KopoTKaa peMéHHaa TecbMa nnocKoro aneTeHHa’; khz. jirim ‘kopotkhh peMeHb, npHHiHTbm 
k noAnpyre Ana npoACBaHna nepe3 npaacKy’ (R 4: 121); Typrn. cerim ‘xoporno BbmeJiaHHaa 
TOHKaa Koaca’
cm.: KWb 112b; Kaluzynski 1961: 21; Rás. 127a; PaccaAHH 1971: 196; 1980: 69; 
TaTapHHneB 1976: 77; 3CT51 1989: 43; Ahhkhh 2000: 185,207
428 c AHCHHnnHHa, pexcHM dun'\ toaxchh. [scfyilga] curum ‘ahchhiiJiHHa’O xyB. curum 
<4r*jurum <*jirum
f MOHr.: AHT.MOHr. jirum ‘oöbiKHOBeHHe, 3bkoh, npaBHjio, noAnHCHoii nopaAOK,
cnpaBeAnHBOCTb; npaKTHKa, HaBbiK, ynpaacHeHHa’ (Kow. 2361b); xanx. jurám ‘nopaAOK, 
pacnopaAOK; npaBHJio, ahhhs; cipón, peacHM’; neHTp.xanx. dzurüm ~ dzuram ‘id.’; opAOC. 
Dzurum ‘usage, coutume, moeurs, tenue morale, conduite, discipline, exemple’; Anan.BM: 
xopn.; Axcan.; apxopn.; 6ap.; uiron.; yua6.; nax. dzuram; ropji. dzumar ‘nopaAOK, 
pacnopaAOK; npaBHjio, ahhha; CTpoii, peacHM5; 6ypaT. zuram ‘nopaAOK, pacnopaAOK; CTpoii, 
peacHM’; kbam. zurm ‘Vorschrifit, Norm, Sitté, Gesetzt’ 
cm.: Kaluzynski 1965: 341
SI TyB. ergim ‘Aoporoií, mhamh; yBaacaeMbm, noHerabiií’; toaxchh. ecrgim ‘Aoporon, 
mhahh’ <4-*erkim <*irkim ~ irkin
MOHr.: MNT erkim ~ erkin ‘wichtig’; AHT.MOHr. erkim ‘BepxoBHbiií, rnaBHbiH, 
nepBeHCTByioiHHH; jiynuiMH b cboöm poAe, otahhubih, npeBocxoAHbifi, 3HaMeHHTbm’ (Kow. 
269b); xaax. erxem ‘nyniHHH, HaHnynniHH, OTMeHHbiii; MacraTbiH, yBaacaeMbifi, noHTemíbiü’;
428 Il03flHHH njiaCT MOHrOJIbCKOro 3aHMCTB0B3Hmi B TyBHHCKOM CJIOBe flOKa3blBaeT 3ByK -M- Ha nepBOM CJlOre, 
T.e npoH3omaa perpeccHHaa accnMmiauna.
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ueHTp.xajix. erxim ‘id.’; opAOc. erkxem ‘principal, excelllent, éminent, important’; flnan.BM: 
xopa.; nxcaji.; ropa.; apxopn.; 6ap.; mron.; yuaö.; nax. erxern ‘jiynumH, HanayaiuHH, 
yBaxcaeMBifi, noHTeHHtm’; öypaT. erxim ‘ayauiHií, Hanjiynmnii, otmchhbih, npeicpacH&iH, 
npeBOCXOAHt.10; jiynumn; yBaacaeMBiii, noHTeHHbrii’; oiipaT. erkem ~ erkim ~ erkin ‘supreme, 
chief, major, top’; xajiM. erkm ‘dér Höchste, Beste, vorzüglichste; teuer; berühmt’; 
oöpaT.nHaji.: nypöaT.; 3axnHH.; Topryr.; 3ji6t.; ypanxaii.; 6aha.; xotoh. erkim ‘jiynninn, 
HaHJiynmnn, otmchhbih; mbcthtbih, yBaacaeMBiií, noHTeHHbiK’
coBp.-TK)pK.: TaT. irkám \wck. roayöyniKa, roayÖHHK, aioÖHMaa mos, jiioöhmbih moh’; 
6aniK. irkám ‘rojiyÖHHK, rojryöyniKa; jhoöhmbih moh, aioÖHMaa moh (oőpaufenue); MJianuinií 
6paT, MJiaainaa cecTpa (e demcxoM eo3pacmey
?<- TiopK.: cp. CT.-TK)pK. irkán ‘a title borne by tribal chiefs, inferior to xagan but superior to 
beg’ (ED 225a)
♦ TyB. korum-[curum] ‘npaBHJio, pacnopaaoic, pexcHM; AncmmaHHa’ <*r* gorim 
<- MOHr.: JiHT.MOHr. gorim ‘rule, order; moral, habit, custom’; xaax. gorim ‘npaBHJio, 
nopanoK, oŐBinaö, cTaTyT’; 6ypaT. gurim ‘npaBHao, nopaaoK, peacHM, oÖBiMafi’; oiipaT. anaa.: 
nyp63T.; ypaHxaii.; 6ann.; xotoh. giirim; 3axHHH.; TopryT.; saeT. görim ‘npaBHJio, nopaaoic, 
oŐBiHaö, CTaTyT’
f THÖeT. go-rim ‘order, arrangement’ (Das 227a) 
cm.: TaTapHHiieB 1976: 49; CyxöaaTap 68; Kara 110b
S TyB. xögzüm ‘opxecTp, My3Bixa’ <4~*xögfim <*kögjim <*kög+ji-m [NV 5, VN 28]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. kögjfim ‘music; musical instrument; orchestra, band’ < kögfi- ‘to be 
zealous; to be in a gay mood; to bum with passion’ < kög ‘tune, music’; xajix. xögjim 
‘My3BiKa, My3BiKajiBHBiH HHCTpyMeHT; opKecTp’; ueHTp.xajix. xögdzöm ‘id.’; opaoc. k'öGDzim 
‘musique, concert’; AHaji.BM: xopn.; flacaji.; ropji.; apxopn.; 6ap.; xapn.; mroji.; yua6.; nax. 
xögdzim ‘My3BiKa’; öypaT. xügzem ‘My3BiKa’; oiipaT. küqjim ‘music’; KajiM. kögdzm 
‘Harmonie, Wohlklang’; oiipaT.AHaa.: AypÖ3T.; 6aHA.; xotoh. kögdzöm; 3axnHH.; TopryT.; 
saéT.; ypaHxaii. kögdzüm ‘My3BiKa, My3BiKajiBHBm HHCTpyMeHT’
TiopK. *kög\ cp. cT.-TiopK. kog ‘song, melody’ (ED 709b); TyB. xög ‘BecejiBe, paaocTB; 
pa3BaeneHHe’; toc|). hög ‘BecejiBe, noABÖM HacTpoeHHa’; xax. kög ‘BecejiBe, HacipoeHHe; 
mothb, MejioAHa, necHa’; koh6. kög ‘3Byic, rya, rpoMKHii tojioc, HaneB, mothb’ (R 2: 1231); 
mop. kiig ‘uiyM, 3Byx’ (R 2: 1426); KHpr. küy ~ kü ‘MeaoAna AJia My3BiKajiBHoro 
HHCTpyMeHTa’; hot. küy ‘MejiOAHa, mothb’; xa3. küy ‘MejioAna’; TaT. köy ‘mothb, MeaoAna, 
HaneB; jiaA, rapMOHHa, coraacne, nopaAoic; yAoöcTBO, yAOÖHBiü caynaii’; 6annc. köy ‘HaneB, 
mothb, MejiOAHa’; xyMBiK. küy ‘MejiOAHa, mothb, HaneB; caMonyBCTBHe, pacnoaoaceHHe Ayxa, 
HacTpoeHHe; cnocoö, mctoa, MaHepa, o6pa3 cocToaHna, noaoaceHHe, oöcToaTejiBCTBa’; 
Kapan.-öajiK. küy ‘necHa, naan’; y3Ö. kuy ‘MeaoAHa, mothb, HaneB’; coBp.ynryp. küy ‘ 
MeaoAna, mothb, HaneB’; aoÖHop. köglö- ‘cMeaTBca, BeceanTbca, rpoMKO neTb’; TypKM. xeh 
‘mothb, MeaoAHa, HaneB; necHa’; nyB. kévé ‘mothb, MeaoAHa, HaneB’ 
cm..: KWb 236a429; EropoB 1964: 104; Rás. 286b, 307a430; ED 709b; TMEN 4: JST92102; 
OeAOTOB 1: 268; 3CTR 1997: 82-83; CVLTTX 2001: 614
429 PaMCTeflT cjiobo othocht k KHTaficKOMy npowcxojKAeHWK).
PflCHHCH OTHOCHT TíOpKCKHe (j)OpMbl K MOHfOJlbCKOMy npOHCXOHCfleHHK).430
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nepedmR3biHHbie coenacnue.
MOHr. *t -> TyB. t
b a6cojiK)THQM Hanajie cjiOBa:
© TyB. talál ‘yflOBOJibCTBHe; HacnaxcneHHe; npHjrmoe omymeHHe; panocTb, paaocraoe 
omymeHHe, önaxceHCTBo’ < tála- ‘HacnaxmaTbcn, HcnbiTbiBaTb yaoBonbCTBHe; HcnbiTbmaTb 
npHHTHoe omymeHHe’ <<r* tálal <*tagalal <*taga+lA-l [C 2] <*tapá 
f moht.: MNT ta'ala- ‘lieben’; Leiden tála- ‘lieben’; Ibn-Muh. tála- ‘moÖHTb’; Muq. tála- 
‘moÖHTb’; HY ta’ala- ‘aimer’; 1st. [üle] tálam [bi] ‘je n’aime pas’; jiht.moht. tagalal ‘desire; 
will; pleasure, liking, love’ < tagala- ‘to desire, love, find pleasure in something; to be 
pleased with or have sympathy for; kiss’; xanx. tálal ‘nonmum. mu upon. xcenaHHe’; opaoc. 
tála- ‘baiser’; flnan.BM: xopn.; axcan.; ropji.; apxopn.; 6ap.; mroji.; yua6.; nax. tála- 
‘jiacxaTb, HexcHTb; conyBCTBOBaTb, xopomo othochtbch k KOMy-na6o’\ fiypjrr. tála- ‘nacxaTb, 
pejioBaTb’; oiípaT. tálal ~ talal ‘love, wish, desire’; xajiM. tall ‘Wille, Befehl’; ayHCjm. tala- 
‘nacxaTb; HpaBHTbcn’
<- TiopK. *tapa\ cp. CT.-TiopK. tap ‘satisfaction, sufficiency; satisfactory, sufficient’, cp. taplá- 
‘to be pleased, satisfied’ (ED 434a, 440a); TyB. tap-bile431 ‘cnoxoimo, He enema, He 
Toponacb’, taptig (<*tap+tXg432ynpnxmbm na enyc, cnaaxHH, BxycHbiii; onapoBaTenbHMH, 
npeKpacHbiii; xax cneayeT, cepbe3HO, xopomeHbKo; pobho, tohho, xax pa3’; ajiT.; Ten. tap- 
pile [qill] ‘aenaft xax xoneuib, aenaii no CBoeMy Hcenamno!’ (R 3: 946); nxyT. tap 
‘npaBHJibHoe, noaxoa»mee’ > taptá- ‘jhoOhtb, B03mo6nflTb; nacxaTb pefiéHxa’ (IleK. 2560, 
2561); xpbiM.TaT. táv ‘6naxceHCTBO, HacnaHcaemie’ 
cm.: BjiaflHMHpnoB 1929: 208; Rás. 462a; ED 434a
O TyB. tagli ‘npHcnocoöneHHe b Bnae MeTannHnecxoH nnacTHHKH c OTBepcTHXMH pa3Hbix 
nnaMeTpoB ana H3roTOBJieHHa cepeöpaHHbix npoBononex, H3 KOTopbix aenaioTcn cepbra h 
npyrae npeaMeTbi yxpameHHfl’ <<-* tagli
4- moht.: jiht.moht. tagli ~ tagali ‘anvil with a slot for making nail heads’; xanx. tagli 
‘HaKOBanbHH c OTBepcraeM ana kobkh mnanox rB03fleii’; ijeHTp.xanx.; roÖH-xanx. taGil ‘id.’; 
xanM. tagi ’i ~ tagaV ‘eine löcheriges Eisen, um Nagel zu verfertigen’ 
cm.: KWb 374b; PaccaaHH 1980: 58
O TyB. taml ‘cTopoac, nacoBoíi; xapayn’ < tanna- ‘xapaynnrb, CTopoxcHTb; Hecra xapayn, 
6biTb b xapayne’ <4~*tannül <*tangnagul <*tangna-GUl [VN 16]
moht.: nHT.MOHr. tangnagul ‘intelligence, espionage; spy, secret agent; intelligence 
agency’ < tangna- ‘to inquire about, investigate, scout, reconnoiter, spy; to wonder, marvel’; 
xanx. tagnál ‘pa3Beaxa, mnnoHaac; pa3BeanHX, areHT, hhihoh’; opaoc. tannál ‘éclaireur, 
espion’; öypaT. tagnál ‘pa3Benxa; mnnoHaac’; xanM. tahnár ‘das Ebnen, Abschneiden (der 
unebenen Rander des gegerbten Leders)*’, OHpaT.nnan.: aypÖ3T.; 3axHHH.; TopryT.; snéT.; 
ypflHxafi.; Sana.; xotoh. tannál ‘pasBeaxa, mnnoHaac; pa3BeanHX, areHT, hhihoh’
O xyB. tala ‘cTopoHa, 6ox; npHnrenb, npyr, npyncnme; moÖHMbm nenoBex’ <4-*tala
431 -bile: TyBHHCKiiH nocaejior co 3HaneHneM ‘c, BMecTe’.
432 +tXg: nponyxTHBHbiH TyBHHCKHH HMeHHOH cytJxjjHKC, o6pa3yiomHH HMeHa npunaraTejibHbie, Bbipawaromwe 
KanecTBO, npH3Hax npeflMeia (CaT 651).
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MOHr.: MNT tala ‘Physiognomie, Gesicht’; nHT.MOHr. tala ‘plain, level space, steppe; side, 
direction, part; favorite, favorable’; xanx. tal ‘none, CTenb, paBHHHa, OTxpbrroe 
npocTpaHCTBo; CTopoHa, MecTo; nonoBHHa; apyr, npnaTenb’; neHip.xanx. tala ‘id.’; y3eMHHH. 
t’al ‘cöté; plaine’; opaoc. fala ‘cőté; moitié; relations entre personnes; amis et cormaissances, 
gens qui nous sont favorablement disposés, amis influents; famille qui désire demander la 
main d’une jeune fille pour son fils’; fluaji.BM: xopn.; flxcan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; 
mroji.; yna6.; uax. tal ‘none, CTenb, paBHHHa, OTxpbrroe npocTpaHCTBo; CTopoHa, mccto’; 
6yp»T. tala ‘none, erem,, paBHHHa, OTxpbrroe npocTpaHCTBo; CTopoHa, mccto; npoTaaceHHe 
ip npocmpaucmee u epeMenu)\ npyr, npnaTenb’; HH>KHeyaHH.6ypaT. tal ‘nonana’; oftpaT. tala 
‘a side, plain; open area’; xanM. tal0 ‘offene Steppe, flacher Erdboden, grosse od. kleinere 
Ebene; Seite’; naryp. tal (a) ‘paBHHHa, none; CTopoHa, MecTo’
-> cpea.-Tiopx.: naraT. tala ‘paBHHHa, CTent’ (R 3: 877); coBp.-TiopK.: anT. tala ‘ cropoHa, 
nacTb CBeTa; rpaHb’; Ty6a-KHX(H tala ‘rpaHb, CTopoHa’; axyT. tála ‘HHCToe none, poBHaa 
nnomanb; paBHHHa mu B03BbimeHHe, yaoÖHoe ana OTnwxa; mccto ana OTabixa cxoTa’ (IleK. 
2533); KHpr. tala ‘CTenb’; xa3. dala ‘CTenb, none’; Hor. dala ‘none, OTxpbrroe MecTo’; TaT. 
dala ‘CTenb, paBHHHa’; 6amx. dala ‘CTenb’; y3Ö. dala ‘none, noneBOií; 3aroponHaa ycaa&6a, 
nana’; coBp.yiiryp. tala ‘CTenb, none; asop, ynnna’; xyMbix. tala ‘nonaHa e necy,\ xapan.- 
6anxap. tala ‘nonaHa enecy’; a3ep6. tala ‘nonaHa’
cm.: KWb 375b; Róna-Tas 1965: 142; Ras. 458a; Rozycki 200; Schönig 2000: 177; Ahhkhh 
2000: 528; CHFDI2001: 99
V TyB. tayb'in ‘MHp, noxoii, cnoKOHCTBHe’ <4-*tayibing
<- MOHr.: nHT.MOHr. tayibung ~ tayibing ‘cnoxoiicTBHe, THinHHa, önaroaeHCTBO, cuacTbe’ 
(Kow. 1550a); xanx. taiwan ‘MHp, cnoxoiicTBHe; mhphmh, cnoxoimbm, GnarononynHbifi’; 
neHTp.xanx. taéwarr, napnr. tawah\ MaHraT. tccwan ‘id.’; y3eMHHH. t'áwafí ‘paix, tranquillité’; 
opnoc. t’üwü ~tü'p Ifi ‘qui est en paix’; nnan.BM: xopn.; aacan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; 
TyM. tévan; uiron.; nax. taévan ‘MHp, cnoxoiicTBHe; mhphmh, cnoKOHHbin, GnarononyHHbifi’; 
6ypaT. taiban ‘MHp, cnoxoiicTBHe; önarononyuHbiH, mhphmh, cnoxoiíHbiií’; xanM. tdwn 
‘ffiedlich, glücklich’; aaryp. taipin ~ taibin ‘MHp, cnoxoiicTBHe’ 
xht. taiping ‘cnoxoiicTBHe, MHp’ (KhtP 585a)
cm.: BnaaHMHpnoB 1929: 293; KWb 389a; Ras. 455b; PaccaanH 1980: 60, 63; Rozycki 198; 
CyxöaaTap 178; Kara 418b
O jyB. toda ‘hötxo, OTHexnHBO, acHo; noapoÖHO, aeTanbHo’ <4~*toda
MOHr.: nHT.MOHr. todo ~ toda ‘hcho, aBCTBeHHo’ (Kow. 1836b); xanx. tod ‘oTHéTnHBbifi, 
acHbiii, aBCTBeHHMH, oneBHaHMH’; opaoc. t’oDo ‘clair’; anan.BM: xopn.; a*an.; ropn.; 
apxopn.; 6ap.; mron.; nax. tod ‘oTHémnBbiö, acHbiii, oueBHaHMH; othStjihbo, xcho’; 6ypaT. 
todo ‘acHbiii, aBCTBeHHMH, oTHéTnHBMH, OHeBHaHbiH, aBHbm’; oiipaT. todo ‘clear, obvious’; 
xanM. tocf ‘deutlich (in den Einzelheiten), klar; leicht verstandlich’ 
cm.: Poppe 1968: 119; Ras. 483a
b HHTepBoxanbHQM nonoaceHHH:
B HHTepBOxanbHOM nonoaceHHH no TyBHHexoMy npaBHny *VtV 03BOHuaeTca b VdV (cm. 
HHace «OoHeTHuecxHe 3axoHOMepHOCTH cornacHbix 3ByxoB b TyBHHexoM a3bixe»), oaHaxo 
BCTpenaioTca cnoBa h b coxpaHéHHoií <J>opMe. HanpHMep, b cnoBax c MOHronbcxHM 
cy<j)<jwxcoM MHoacecTBeHHoro uncna +tAn (HTH 77), nosTOMy 3th cnoBa OTHOcaTca x 
no3aHeMy nnaciy 3aHMCTBOBaHHii.
O TyB. riiti ‘oöihhh; oömecTBeHHbm; BanoBoii’ (cm. CTp. 163)
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O TyB. amitan ‘acHBoe cymecTBO, acHBOTHoe; pa3?.. HMeioiueeca b HanHHHH, Bee’ < ami 
‘6uon. acH3Hb’; ypaHx. amittan ‘acHBbie cymecTBa’ (KaTaHOB 121); Tonnám. amittan 
‘xcHBOTHoe’ <4-*amitan <*ami(n)+tAn [NN 51]
MOHr.: HY amitan ‘étres vivants’; jiht.mohf. amitan ‘oacnBnéHHbie cymecTBa, 
oayuieBJiéHHbie TBapn, bch opraHHnecKaa npnpona’ < amin ‘nyx, n&ixaHHe; acH3HeHHbiH nyx’ 
(Kow. 104b, 101b); xajix. am’tan ‘acHBoe cymecTBO, acHBoraoe’; ueHip.xanx. amitan; 
xoToroiÍT. ámtán ‘id.’; y3eMHHH. ám’t’a ‘étre vivant’; opnoc. ami’t’an ‘étres vivants, étre 
vivant, gens’; 6ypaT. amita(n) ‘acHBoe cymecTBO, acHBoraoe, ycm. TBapb; pedno nenoBeK’; 
oöpaT. amitan ‘sentient, living being’; KanM. amtn ‘lebendiges wesen; alles Lebende, Tiere 
und Pflanzen, Tiere’; oiipaT.nHan.: nyp63T.; 3axnHH.; TopryT.; anéT.; ypaHxaií.; 6ann.; xotoh. 
ámtán ‘acHBoe cymecTBO, acHBOTHoe’; naryp. amitan ‘acHBoe cymecTBO; peÖKO mouH’ ; 
MOHrop. amut’ián ‘étre vivant’ (S.-M. 7)
-> coBp.-TiopK.: ajiT. amiytan ‘acHBbie cymecTBa’; Ten. amittan ‘hmcioiuhh nyuiy, Hapon, 
mojjyi, mofí, acHBbie cymecTBa’ (R 1: 648)
cm.: Rás. 19a; PaccauHH 1980: 20, 63; ^apBaeB 1983: 14; TaTapmnjeB 1:113
S] TyB. arötan ‘xhiuhhk’ <4-* arát an <*ariyatan <*ariya+tAn [NN 51] <*arigá 
4- MOHr.: Muq. ari’átu ‘hmcioiuhh kjihkh’; uht-moht. ariyatan ‘xHiuHbie, nnoToanHbie 
3Bepn’ < ariya ~ arag-a ‘KopeHHbie 3y6bi’ (Kow. 148a, 140b); xanx. arötan ‘xhiuhhk, 
xHiuHbie 3Bepn’; uemp.xanx. arötan; napnr. aratá ‘id.’; opnoc. arö’t’an ‘ceux qui ont des 
molaires’; nnan.BM: uapx.; untán-; 6ap. ; xapu.; uax. aryötan; ropn.; 6ob.; uncap.; apxopn.; 
mron. arötan ‘xhiuhhk, XHiuHbie 3Bepn’; öypaT. arötan ~ ar’yötan ‘3BepH-XHiuHHKH (Gyne. 
KWKacmbie), xhiuhhkh, uhkhc 3Bepn’; npncaaH.öypaT.: TyHK.; okhh. aröta ‘bouk’; oiípaT. 
arötan ‘beasts, wild game, carnivores’; KanM. aratn ‘Raubtiere’; OHpaT.nnan.: uypöaT.; 
TopryT.; ypaHxaií. aratá; 3axuHH. arát ‘nnca, nncnua’; naryp. arö’t’an ‘uhkhh 3Bepb’; 
MOHrop. ara ‘KopeHHoií 3y6, kubik’
f TiopK. *afigá\ cp. CT.-TiopK. azig ‘a large tooth or usk’ (ED 283a); TyB. azig ‘khmk 
cm.: Poppe 1960: 81; TMEN 2: N°474; Ras. 24a; PaccauHH 1971: 157; TaTapHHueB 1: 126
,433
O TyB. xoratan ‘3noHaMepeHHbiH, 3noyMbimneHHbm’ <xoran ‘au’ <4~*qoratan <*qora+tAn
[NN 51]
4- MOHr.: MNT qörofn) ‘Gift’; Muq. qora ‘au’; nHT.MOHr. qooratan ‘evil doer[s], damager[s], 
wrecker[s]’ < qoor-a ‘harm, evil, malice; embitterment; poison’; xanx. xorton ‘3nouen, 
ryÖHTenn’; opuoc. xoro ‘mai, tort, détriment, poison, colére’; unan.BM: xopu.; uncan.; ropn.; 
apxopu.; 6ap.; ohh.; HaiÍM.; mron.; yua6.; Max. xor ‘au, OTpaBa; Bpeu, 3no’; 6ypaT. xoroton 
‘Bpar, 3noyMbimneHHHK’; KanM. xorn ‘Gift; Bitteres (Getrank; Schicksal); Unglück, Elend, 
Schande, Schaden’; oiipaT.nHan.: uypösT.; 3axuHH.; TopryT.; anéT.; ypaHxaií.; 6anu-; xotoh. 
xoran ‘auoBHTbiii, cocToaiunii H3 ana, couepncamHii au; nepeH. a3BHTenbHbiii, auoBHTWH, 
KOnKHH, 3noii’
coBp.-TiopK.434: anT. korion ‘xynHraHHCTbin’ 
cm.: PaccauHH 1971: 190; 1980: 24
433 OcTajibHBie nopKCKHe (JiopMbi h nonojiHHTejibHyio JiHTeparypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cnoBa ara ‘Hape3Ka, 
Hape3 (y eunmoeKit)’.
434 OcTajIbHbie 3aHMCTBOB3HHbie TfOpKCKIie (|)OpMb[ H flOnOJIHHTeJIbHyK) JIHTepaTypy CM. B CJIOBapHOH CTaTbe 
TyBHHCKoro c;iOBa xoran ‘xn’.
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O TyB. xörehgiten ‘HMymHíí; öoran, MaraaT5 < xörefígi ‘3axBacxa; HMymecTBo; cpeacTBa, 
aeHbra’ <4-*xörengeten <*körönggeten <*köröngge+tAn [NN 51]
MOHr.: jiHT.MOHr. körönggeten ‘capitalist[s]; capitalistic; bourgeoisie’ < köröngge(n) ‘seed, 
grain, yeast, ferment; source, origin; capital (in modern economy), property, estate, means, 
resources, fund’; xanx. xöröngötön ‘xanuranHCTbi, 6yp>xya3Ha; xanuranHCTHnecxHii, 
6ypxcya3Hbiií’; ueurp.xanx. xöröngötön ‘id.’; opnoc. k’öröngö ‘semence, levure (pour fairé 
du koumys)', biens, fortune; cause, occasion’; nnan.BM: apxopn.; 6ap.; uiroji.; yua6.; nax. 
xöröngö ‘ HMymecTBo, cpencTBa; nocToaHne; cpencTBa, (Jjohu; 3axBacxa; ceMa, ceMeHa’; 
xajiM. körngá ‘Saat, Aussaat, Anfang, der erste Grund od. Samen, Hefe’
-> coBp.-TiopK.: KHpr. köröhgö ‘3aKBacxa ajih xyMbica’, cp. köröfigösü bar ‘cocToaTenbHbiii, 
3aXCHTOHHbI0’
CM.: Ras. 162b, 430b; CHITA 2001: 377
O TyB.yazitan ‘ycm. nneMa, paca’ <yazi-[sok] ‘paca’ <4~* yasutan <*yasu+tAn [NN 51]
4- MOHr.: MNT yasutan ‘von der Rasse’; Leidenyasun ‘Knochen’; Ibn-Muh. yasun ‘koctb’; 
Muq. yasun ‘koctb’; HY yasun ‘os’; 1st. yasun ‘os’; ZY yasun ‘bone’; JiHT.MOHr. yasutan < 
yasu(n) ‘xocTb; 3epHo, 3epHbiniKO b nnoaax; Tpyn, oct3hkh; pon’ (Kow. 2274a); xanx. yastan 
‘HapoaHOCTb’; ueHTp.xanx. yastan ‘id.’; y3eMHHH. yast’a~ ‘nationalité; ce qui appartient á tel 
ou tel clan (tribu)'\ opaoc. yast’an ‘ayant des os’; nuan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; 
Ha0M.; xapn.; TyM.; uiron.; yuaö.; nax. yas(an) ‘xocTb, cxeneT; xocthhoíí’; 6ypaT. yahatan 
‘ycm. HapoflHOCTb, HauHOHajibHOCTb'; xanM. yasn ‘Knochen; Geschlecht’; MOHrop. yase 
‘xocTb’; nyncaH. yasun ‘xocTb’; 6aoaHb.yason ‘koctb’; uinpa-ioryp. yasan ‘xocTb’
-> cpefl.-TiopK.: naraT.yasun ‘koctb’ (R 3: 220) 
cm.: Ras. 194a
MOHr. *d -> TyB. d
b a6cojnoTHQM Hanane cnoBa:
SI TyB. dalay ‘Mope’; ypaHx. talay ‘Mope’ (KaTaHOB 123); coéT. talay ‘Mope, öonbiuoe 03epo’ 
(R 3: 878); Tepe-xojibCK. talay ‘Mope’ (flenrep-oon 92) <<r*dalai <*talai
moht.: MNT dalai ‘Meer, See’; Muq. dalai [bolba erdemdiij ‘cTan bcjihk b HayKe’; HY 
dalai ‘mer, océan’; ZY dalai ‘sea’; jiht.moht. dalai ‘Mope, oxeaH, 6ojibmoe 03epo’ (Kow. 
1630a); xanx. dalai ‘oxeaH; ycm. BceMHpHbm, BceneHCXHH, BennxHH’; ueHTp.xanx. dalaé 
‘id.’; y3eMHHH. Dalé ‘océan’; opnoc. Dala ‘mer; beaucoup, en grand nombre, en grande 
quantité’; nnan.BM: xopn.; n>xan.; ropn. dalé\ xern.; mron.; yua6.; nax. dala\ apxopn.; 6ap.; 
xapn.; ryM. dele ‘oxeaH; ycm. BceMHpHbifi, BenHXHH5; öypaT. dalai ‘Mope, oxeaH, öonbmoe 
03epo; Mope (oőbmuoe ncneaHue Eamana); népén. 06 oóuiupuoM npocmpancmee'; 
HH)KHeyflHH.6ypaT. dala ‘Mope’; oupaT. dalai ‘sea, ocean’; xanM. dalü ~ dala ‘Meer, Ozean, 
grosses Gewásser’; OHpaT.unan.: uypÖ3T.; 3axHHH.; TopryT.; sneT.; ypaHxaii.; 6aua.; xotoh. 
dala ‘oxeaH, Mope’; flaryp. dal e ‘Mope, oxeaH5; MOHrop. dalé ‘Mope’
-> cpen.-nopx.: naraT. dalay ‘Mope’ (R 3: 1633); coBp.-nopx.: to<]). dalay ‘Mope’; nxyT. 
dalay ‘Macca BOflbi b ouhom MecTe, bouhmh Mnp, öonbiuaa Boua, caMaa rnyöoxaa Bona; 
MHoroBonHoe Mope (peua, o3epo)\ rnyÖHHa Mopa, rnyÖHHa xononua’ (Ilex. 668)
<- nopx. *talay: cp. CT.-Tiopx. talüy ‘the sea’ (ED 502a); xax. talay435 ‘Mope’; anT. talay 
‘Mope, MopcxoH5; mop.; xoh6.; car.; xamm.; Ten.; ne6.; nynbiM. talay ‘Mope, öonbmoe 03epo’ 
(R 3: 878); xupr. dalay ‘noBonbHO mhoto, 3HanHTenbHo’; xa3. talay ‘Hecxonbxo, flOBonbHO
435 PaccaflHH paccMaTpwBaa xanaccKoe cjiobo talay OTMenaeT, hto naHHoe cjiobo CKopee Bcero nopKCKoro, 
HOKejie MQHrojibCKoro npoHCxoacnemui: «coxpaHHBmniicsi c npeBHenopKCKoro BpeMeHH» (1980: 13).
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MHoro’; y3Ö. talay ‘mhoto, HeMano’; coBp.yiiryp. talay ‘mhoto, 3HanHTejibHoe kojihhcctbo; 
HecKOJibKo'; capwr-ioryp. taley ~ tali ‘o3epo, Mope, OKeaH5
cm.: BjiaflHMHpuoB 1929: 286; KWb 73b4 6; Clauson 1960: 306; Kaluzynski 1961: 36; TMEN 
1: JST2196; Rás. 130b; PaccaflHH 1971: 168; 1980: 13; ED 502a; Clark 1977: 153-154; Doerfer 
1985: 125; IL(ep6aK 1997: 152; Ahhkhh 2000: 177
O TyB. darga ‘npeflceaaTejib, CTapocTa; pa3?.. HanajibHHK; pa3?.. wymn. uyyK, xceHa; cynpyr, 
cynpyra’ <4-*darga <*daruga <*daru-GA [VN 8]
MOHr.: MNT daru- ‘drücken’; ‘Phags-pa daruqas (<*daruga+s [NN 47]) ‘officials, 
governors, darugas’; Ibn-Muh. darugaci ‘npaBHTenb’; Muq. daru- ‘aaBHTb’; HY daru- 
‘presser, appuyer sur; infliger une défaite; présenter, livrer’; JiHT.MOHr. daruga ‘HanajibHHK, 
KOMaH^Hp, HaMecTHHK, noJiHOMOHHbiH, noBepeHHbiii, npncTaB’ < daru- ‘aaBHTb, npnflaBHTb; 
npHTecHSTb, npHCJieAOBaTb; noöenHTb, npeofloneTb, yKpoTHTb, o6y3^aTb’ (Kow. 1672a, 
1671a); xanx. darga ‘npeaceflaTejib; HanajibHHK; KOMaH^np’; y3eMHHH. Darga ~ Daraga ~ 
Darag ‘chef; opaoc. Dargu ~ Daruga ‘chef, commandant, préposé’; flnan.BM: xopn.; zpfcaji.; 
ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; h3hm.; xem.; xapn.; TyM.; rnroji.; yua6.; nax. darag ~ darga 
‘npeflceaaTejib; HanajibHHK; KOMaHflHp’; 6yp»T. darga ‘ycm. HanajibHHK; pedKO ocjmuep’; 
HHXCHey«HH.6ypHT. darga ‘KHH3b’; oiipar. daruga ~ darga ‘chief, overseer’; xajiM. darga 
‘Altester od. Vorsteher eines Stammes, Hauptmann, Bezirksvorsteher’; aaryp. dara- ‘aaBHTb, 
npHflaBJMBaTb, npnxcHMaTb; 3aKpbiBaTb, npHKpbiBaTb’; MOHrop. dari- ‘aaBHTb, xcaTb,
npHflaBJiHBaTb, noaaBHTb’
TiopK.: cp. CT.-TiopK. daruga ‘Ha3BaHHe flOJiacHOCTH, ynpaBHTejib’ (flTC 159a); cpefl.- 
TKipK.: naraT. daruga ‘HanajibHHK oÖJiacra mu ropo.ua; oÖJiacTHoft HanajibHHK’: cp. darga 
‘HanajibHHK, oijmuep, xanHTaH cyflHa’ (R 3: 1629); coBp.-TiopK.: to<|>. darqa ‘rnaBa pojja, 
KOTopwH noAHHHHJica myjieme'\ KHpr. darga ‘HananbHHK’; y30. darga ‘kopmhhh, rnaBHoe 
jihuo Ha xaiOKe (noÖKe, Komopoü nojib3yiomcH na AMy-flaphe)'; coBp.yiiryp. dorga 
‘HanajibCTBo; cjryra npn 6exe; duan. cejibCKHii CTapocTa’
cm.: BnaflHMHpuoB 1929: 111, 338; KWb 77b437; TMEN 1: Xal93; 2: 622; Chhhkob 1967: 6; 
Rás. 133b; PaccauHH 1971: 118; TaTapHHueB 1976: 40; Doerfer 1985: 131; CyxöaaTap 81438; 
IlfepOax 1997: 203; Kineses Nagy 1997: 141; Schönig 2000: 88; Ahhkhh 2000: 177-178
O TyB. duran ‘ÖHHOKJib’ <4r* duran
MOHr.: JiHT.MOHr. durang ‘nofl3opHaa ipyöa, 3pHTejibHaa ipy6a’ (Kow. 1880a); xanx. 
duran ‘Ghhorjib, no«3opHaa Tpy6a’; 6ypjrr. duram ‘ÖHHOKJib, onTHnecKHH npniien; BH3HpHaa 
Tpyöa’; oiipaT. durang ~ durung ‘spyglass, binoculars’; KajiM. durn ‘Fernrohr’; OHpaT.UHaji.: 
3axHHH.; TopryT.; sjiöt.; ypaHxaii. duran-, uypösT.; 6anfl.; xotoh. durá ‘ÖHHOKJib’
COBp.-TIOpK.: TO(J). mum ‘ÖHHOKJIb’
4- TiopK.439: cp. coBp.yiiryp. durbun ‘ÖHHOKJib, nou3opHaa Tpy6a’
<r népen#. dür-bin ‘one who sees at a distance; far-sighted; a teleskope’ (Steingass 534a) 
cm.: BnaflHMHpuoB 1929: 306; KWb 103a; Rás. 141b; Pacca#HH 1971: 118; CyxöaaTap 89; 
Kara 155b
436 PaMCTeaT MOHrojibCKoe cjiobo cpaBHHBaa c tk>pkckhm, naraTaficKyio (JjopMy othocht k MOHnwibCKOMy
3aHMCTBOBaHHK).
437 PaMCTeaT cpaBHHBaeT c TiopKCKoii (jíopMoíi yargan ‘nanan; jihuo, npHBO/wmee b HcnojiHeHHe HaKa3annji’ 
(flTC 2406).
438 C'PxöaaTap BCJiea 3a B.naflHMnpuoBbiM npHuepjKHBaeTCH nepcHflCKoro npoHcxoJKueHHSi.
439 IlepcHflCKoe cjiobo dür-bin ‘6HHOKJib’ npHiujio b MOHroJibCKHii «3biK, CKopee Bcero, nepe3 nocpeacTBO 
CTapo- hjih cpeaHe-yürypcKoro a3biKa, xax oTMenaeT Kapa. Tax xax, b ochobhom, nepcHflCKwe cjiOBa b 
MOHrOJIbCKOM B3blKe - TIOpKCKHe 3aHMCTBOB3HHa.
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j440.O TyB. dühgür ‘ycm. 6y6eH (iuomcihckuü)
153) <4~*dünggür
MOHr.: JiHT.MOHr. dünggür ‘inaMaHCKHH 6y6eH’ (Kow. 1953a); xajix. dünger ‘6y6eH
(yUOMOHCKUÜy
-> coBp.-nopK.: to(J). tüngür ‘6y6eH’; mop.; car.; koíí6.; Jie6. tűr ‘uiaMaHCKHH 6y6eH5 (R 3: 
1555); arrr. tünür ‘6y6eH vucmaHCKU.iC\ axyT. düfiür ~ dügür ‘uiaMaHCKHH 6y6eH mu öapaöaH 
aííueBHflHOH (jiopMbi c xcejie3Hofi KpecTOBHHOH Ha BHyTpeHHeií CTopoHe, yBeuiHBaeTca 
KOJioKOJibHHKaMH h noöpHKyrmcaMH’ (Ilex. 758); KHpr. düngür-düngür ‘noapaxcaHHe 
oflHoo6pa3HbiM OTpbiBHCTLiM 3ByxaM {6010 y3ÖeKCKO?o őapaöana; monomy Muooicecmea 
KOHCKUX KOnbim)’
cm.: Ras. 505b; Pacca^HH 1971: 85; Ahhkhh 2000: 194
; ypaHX. tüngür ‘maMaHCKHií 6y6eH5 (KaTaHOB
B HHTCPBOKaJIbHOM nojioxceHHH:
O TyB. baydal ‘nojioxceHHe, CHTyaijHH, coctohhhc, oöcTaHOBxa, cpeaa, ycjioBHa; ?pa.M. 
oöcToaTejibCTBo’ <<r*bayidal <*bayi-dAl [VN 5]
MOHr.: MNT baidal ‘Stellung, Front’; ‘Phags-pa bayi- ‘to be’; Ibn-Muh. bai- ‘ocTaBaTbca, 
öbiTb, TepneTb, ocTaHaBJiHBaTbca’; Muq. bai- ‘cToaTb’; HY bayi- ‘étre debout, se mettre 
debout’; 1st. [a'vM>fw] bai! ‘sois tranquille!’; JiHT.MOHr. bayidal ‘cocToaHHe, nonoxceHHe; 
cnocoö, oöpa3, oöbinaH; B3raa^s bha, HapyxcHOCTb, (Jmrypa; cTpoeHHe, 3flaHHe’ < bayi- 
‘öbiTb, HaxoflHTbca, npeöbiBaTb, cymecTBOBaTb; ocTaBaTbca Ha MecTe, CToaTb; nepecTaTb, 
npexpaTHTbca’ (Kow. 1047b, 1044b); xanx. baidal ‘cocToaHHe, nonoxceHHe, oGcTaHOBxa, 
CHTyapHa; bha, HapyjxHOCTb, oöjihx, o6pa3, onepTaHHe; ycnoBHa xch3hh, acH3Hb, 6mt’; 
ueHTp.xajix. baedal ‘id.’; y3eMHHH. BaDal ‘état’; opaoc. BüDal ‘maniére d’etre, état, 
conditions, forme, apparence, aspect, extérieur; bonne apparence’; flHan.BM: xopn.; aacaji.; 
ropji.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÖM.; xem.; xapn.; TyM. bédal, mroji.; nax. baédal ‘cocToaHHe, 
noaoaceHHe, oöcTaHOBxa, CHiyaipui; bha, HapyacHOCTb, oöjihk, oöpa3, onepTaHne; ycnoBHa 
MCH3HH, xcH3Hb, öbit’; öypaT. baidal ‘cocToaHHe, nonoxceHHe, oöcTaHOBxa, CHTyaijHa; 
ycnoBHa KH3HH, XCH3HB, 6mt’; HHXCHeyflHH.öypaT. büdal ‘nonoxceHHe, cocToaHHe’; xanM. 
badl ‘das Sein; Wesen, Natúr, Zustand, Aussehen, Anstandigkeit’; flaryp. baidal ‘nonojxeHHe, 
oöcTaHOBKa; ycnoBHa >kh3hh, 6bit’ 
cm.: PaMCTeflT 1957: 133; Ras. 56b; TaTapuHpeB 1: 176
O TyB. cüdek ‘rpa3Hbiií, HeHHCToruioTHbm; npoTHBHbiö, OTBpaTHTejibHbm, HexpacHBbiH, 
ra^KHÖ; nouuibiH; pa3?. oneHb xopomo, otjihhho, 3aMeHaTejibHo’ < cüde- ‘cTaHOBHTbca 
rpa3HbiM; 3acopaTbca’ <<r*jüdeg <*jüde-G [VN 7]
MOHr.: jiHT.MOHr./wcfeg ‘exhausted, worn out, fatigued; being in need or distress; critical’ < 
Jüde- ‘to be tired, fatigued, or exhausted from work or pressure; to suffer hardship; to have 
difficulty in doing something’; xanx.jüdeg ‘HenpHBJiexaTejibHbiií, HeB3paHHbiií; H3HypéHHbiü, 
H3MOxcfléHHbiH’; op,n;oc. DzüDek ‘fatigué; en quantité insuffisante, d’une maniére indistincte’; 
öypaT. züdeg ‘no3opHbiií, nocTbiflHbm; cpaM; ycmum.Hacm. coBceM, BOBce, coBepmeHHo’; 
xajiM. zü<fö ‘erschöpft, elend, arm, krafitlos’; MOHrop. cidag ‘yacacHbiií, CTpaniHbiH’
coBp.-nopK.: to4>. cüdek ‘6oJie3HeHHbiií, xhjimíí; HeflOMoraromHii’: cp. cüdehgiri ‘nacTO 
öoJieiomHH’; ajiT. d'üdek ‘cjia6bm, He3flopoBbiií; HeonpaTHOCTb, HeHHCTOTa’ < d'üde- 
‘H3HeMoraTb, TenpeTb He/iocTaTKH, xyaeTb, őe^HeTb; raÖHyTb ot 3nnjieMnn’; Tea.; Jie6.; 
nyabiM. yüdak ‘őecnoMomHbiií, H3HypeHHbiö, HecnocoÖHbifi, onycthbihhhcji’ (R 3: 612);
440 O pOJIH, 4>yHKUHH, CHMBOJ1H33I1HH H H3rOTOBJieHHH UiaMaHCKOrO 6y6Ha y TyBHHlieB nOflpOÖHO OnHCbIBan
IloTanoB (1969: 349-356).
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KyMaHfl. cedik ‘6pe3rAHBbm’; Ka3. ziida- ‘xyfleTb, H3HypaTbca, HCTomaTtca’; TaT. yöda- 
‘HyacflaTbca, oöeflHHTb, oöeflHeTb, HcnbiTbiBaTb HeflocTaTOx; H3HypnTbca, MynHTbca’; 
coBp.yfiryp. ziidi- ‘BbiMaTbiBaTb, HCTomaTb, H3HypaTb’ > ziidan ‘toiahh, xyfloii, Hcxyflanbiii, 
Haxnbift’
cm.: Rás. 212b; Csáki 1989: 7, 77
O xyB. ider [call] ‘caMbifi moaoaoh B03pacT; yflanaa MonofloeTb’ <^r*ider <*ide+r [NN 43] 
mohi\: aht.moht. ider ‘vigorous, strong, energetic, brisk; young’ < ide ‘daring, audacity, 
force, vigor; dexterity, ability; activeness; active, energetic’; xanx. ider ‘moaoaoh, kjhmh’; 
ueHTp.xanx. ider ‘id.’; flna.ri.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; rnron.; nax.; opfloc. ider ‘moaoaoh, 
k>hmh’; 6ypaT. edir ‘kjhhh, mojioaoh’; oiipaT. ider ‘robustness, strength; youth, young man, 
virility’; xajiM. idr ‘reif, erwachsen (yom Marine), kraftig, jung’; oiípaT.flHaji.: flypÖ3T.; 
33XHHH.; TopryT.; 3AÖT.; ypaHxaií.; 6anfl.; xotoh. ye dér ‘mojioaoh, iohmh’
-> coBp.-TiopK.: aicyT. adar ‘moaoaoh, MOAOfleu; lOHOina, OTpox, MOJiOAOCTb, iohoctb’ (IleK. 
2306)
cm.: KWb 205a; Ras. 36a; TaTapHHiieB 1976: 46; PaccaflHH 1980: 72
O TyB. kiider ‘KopeHacTbiii’ <tr*küder
MOHr.: AHT.MOHr. kiider ‘thickset, massive; strong, energetic; hard’; xanx. xiider ‘cHflbHbiií, 
3flopoBbiH’; 6ypaT. xiider ‘cnjibHbiH, aioachh, 3flopoBbiii; MaccHBHbiii’; oiipaT. kiider ~ kiidiir 
‘strong, robust, vigorous’; xaiiM. kiidr ‘steif, stark, kompakt’; oiípaT.flHaji.: Ayp63T.; 6anfl.; 
xotoh. kiidiir, 3axHHH.; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxaií. kiider ‘cHAbHbiii, 3AopoBbiii’
coBp.-TiopK.: axyT. [Ms] kiidar ‘cnna, CHAa-CTpeMHTejibHocTb, MouiHaa CHAa’: cp. kiitiir 
‘orpoMHbiii, rpoMaflHbiií; 3AOÖ, apocrabiií, CBHpenbiií; acecTOKHH’ (riex. 1279, 1348) 
cm.: Kaluzynski 1961: 146
O TyB. xalidal ‘ropaHHOCTb; HarnocTb’ < xalida- ‘6bm> b acapy; 6oneTb AHXopaflKoii; népén. 
BecTH ce6a Harao, oÖHarfleTb’ < xali(n) ‘acap, BbicoKaa TeMnepaTypa, AHxopaflKa’ 
<4r*xalüdal <*qalagudal <*qala-GUn+d(A)-l [VN 18, NV 3, VN 23]
moht.: aht.moht. qalagud- ‘nyBCTBOBaTb acap, öhtb ropaHHM, 6biTb b acapy’ < qalagun 
‘acap, 3hoh; acapKHH, 3hohhhh, ropanHÜ’ < qala- ‘npnropeTb, oöaceHbca’ (Kow. 789a, 787); 
xaax. xalüda- ‘6biTb cahihkom acapKHM, ropaHHM; nyBCTBOBaTb acapy, mactb ot acapbi’; 
opfloc. xalüoa- ‘souffrir d’un échauffement’; öypaT. xalüda- ‘cTpaflaTb ot acapbi; 
HarpeBaTbca, pa3orpeBaTbca’; xariM. xalücf- ‘heiss sein; zu heiss sein’
_ yj
III TyB. x'id'i- ‘HCTpeÖJiaTb, yHHHToacaTb’ <<r*kidu- <*qidX-
moht.: MNT kida- ‘töten, niedermetzeln’; aht.moht. kidu- ‘pe3aTb, yÖHTb, yMepTBHTb, 
noryÖHTb’ (Kow. 2527a); xanx. xyada- ‘yÖHBaTb, HCTpeöJiaTb, yHHHToacaTb, H3ÖHBaTb’; 
AapxaT. x'aoa- ‘id.’; opfloc. xuDu- ‘tuer un grand nombre d’individus, exterminer’; 6ypaT. 
xyuda- ‘HCTpeönaTb, yHHHToacaTb’; oiipaT. kidu- ‘to cut, slay’; kbam. kud- ~ ket- ‘vertilgen, 
zerhauen, vernichten’
-> coBp.-TiopK^ axyT. kidiy- ‘pe3aTb, xocHTb, HapyöaTb, ocTpnraTb’ (IleK. 1365)
<- TiopK. *qidX-\ cp. ct.-tk>pk. qiy- ~ qid- ‘to cut’ (ED 595a)441
cm.: KWb 244a; TMEN 1: N°351; Ras. 261a; PaccaflHH 1980: 74; 3CTÜ 2000: 200
441 OcTajibHbie TiopKCKHe (JropMbi h AonoAHHTejibHyio JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cnoBa kizigar 
‘rpatuma, pyöexc; Kpaii, npenen’.
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O Tys. sudal ‘KpoBeHOCHbiH cocya; acHaa, nyabc’; ypaHX. sodal ~ södal ‘apTepna, nyabc’ 
(KaTaHOB 149,178); toahchh. sudal ‘nyabc’ <<r* sudal <*sudalsun442 <*sudal+sUn [NN 49] 
MOHr.: Leiden sudasun ‘Ader’; Muq. sudasun ‘xcHaa’; HY sudasun ‘veine, ártere’; 1st. 
sudasun ‘veine’; jiHT.MOHr. sudal ‘kpobhhoö cocya, apTepna, nyjibc; BbieMKa, npoÖMa, 
HaöoH’ (Kow. 1393a); xanx. sudal ~ sudas ‘xpoBeHocHbrn cocya, apTepna, BeHa, nyjibc; 
acHJia; nonoca’; y3eMHHH. s’uDas ~ s’uDal ‘ártéré, veine, pouls’; opaoc. suDal ‘ártere, veine, 
pouls; ride, raie, strie, trainée’; zman.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; mroji.; ypaö.; nax. sudal, 
flxcaji. tudal ‘KpoBeHOCHbiií cocya, apiepna, BeHa, nyjibc’; öypaT. hudal ‘nyjibc’; 
HHXCHeynHH.öypaT. hudahan ~ huduhun ‘KpoBeHOCHbiii cocya’; oiípaT. sudul ~ sudal ‘artery’; 
xajiM. sudl ‘Kluft, Tál (in dér Landschaft), Riss, Spalte (in dér Tonerde)’; aaryp. sodol 
‘xpoBeHOCHbie cocyabi, apTepna’; MOHrop. sdádze ‘acnna, apTepns’; ayncHH. sidasun ‘acHJia, 
KpoBeHOCHbiií cocya, nyjibc’; mnpa-ioryp. sdásan ‘cocya’
■4 coBp.-TiopK.: HKyT.flHaji. sudahin ‘npnTOK pynbs, OTBeTBJieHHe BnaanHbi, nemepbi’ 
cm.: Poppe 1954: 241; 1973: 238; Rás. 431b; Doerfer 1985: 104; Rozycki 188
MOHr. *c TyB. c
b aöcomoTHQM Hanajie cnoBa:
CoxpaHeHHe *c- b Hanane cnoBa - aoKa3aTenbCTBO apxaHnecKoro xapaxrepa MOHronbCKoro 
3aHMCTBOBaHna b TyBHHCKOM a3biKe (cm. rjiaBy «IIpH3HaKH onpeaeneHHa nnacTOB 
MOHrOJIbCKHX 3aHMCTBOBaHHH»).
B HHTePBOKaJIbHOM nononceHHH:
no npaBHnaM TyBHHCKOH rpaMMaTHKH VcV b HHTepBOKanbHOM nonoaceHHH OTcycTByeT (TTH 
80-82), ho H3BecTHbi cnynan Koraa MOHronbCKHH hctophhcckhh 3Byx *c b HHTepBOKanbHOM 
nonoaceHHH coxpaHÖH, Koraa 3aKOHOMepHO aonnceH 03B0HHHTbca b VzV (cm. HHnce 
«O0HeTHHeCKHe 3aKOHOMepHOCTH COrJiaCHbIX 3ByKOB B TyBHHCKOM H3bIKe»). flaHHOe
H3MeHeHne oöbacHaeT no3^HHÖ nepnoa 3anMCTBOBaHHa.
O xyB. acimak ‘KonnaH’ <4r*acimag <*aci-mAG [VN 29]
MOHr.: jiHT.MOHr. acimag ‘saddlebag; a bag for carrying personal belongings’ < aci- ‘to 
load a vehicle or animal; to burden, put on the back; to pile up; to accumulate; to throw one’s 
opponent in wrestling over one’s back or thigh’; xanx. acmag ‘nepeMéTHaa cyMa’; 
peHTp.xajix. atsl- ‘id.’; opaoc. a’ts’imak ‘grand bissac qu’en voyage on prend avec soi sur la 
selle’; anan.BM: xopn.; nacaji.; ropn. asi-\ apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiÍM. cici- ‘rpy3HTb, 
HarpyacaTb, HaBbiOHHBaTb’; 6yp. asa- ‘BbioHHTb, HaBbiOHHBaTb, rpy3HTb, HarpyacaTb, 
HaBaaHBaTb, B3BaaHBaTb’; KanM. ats'maG ‘Doppelsack’; Moron.Herat atsit- ~ atsid- ‘bringen, 
tragen’; ayHCHH. aci- ‘rpy3HTb, HarpyacaTb, HaBbiOHHBaTb, B03HTb’; GaoaHb. ace- ‘rpy3HTb, 
HaBbiOHHBaTb’
cm.: Doerfer 1985: 100; TaTapHHpeB 1: 157
S TyB. bacim ‘cneuiHbiH, ToponaHBbiH, SKCTpeHHbin; cyMaTOHiHbm, cyeTHHBbiü; nepen. 
ropaHHH, HanpaacéHHbiH, 3aTpyaHHTenbHbm’ <4-* bacim <*baci-443m [VN 28] <*bati- 
< *bat'i- < *bat+I-
442 Hcxoahoh (jjopMOH cjiOBa HBJiaeTCH *sudalstm, rae nporoomao 3aKOHOMepHoe (jjoHeranecKoe BBJieHne: 
BbinaaeHHe 3ByKOB -r- nepea coHopHbiM 3ByKOM -s-. HanpHMep: cp. but. mohi-, cagalsun ~ cagarsun ~ 
cagasun ‘6yMara’, gutulsun ~ gutusun ‘o6yBb’, mqyilsun ~ moyisun ‘nepeMyxa’, mölsiin - mösiin ‘aea’ (Poppe 
1954:241; 1960: 86-87).
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MOHr.: jiht.moht. bucim ‘cxopo, nocneuiHo; HacToaTenbHo’ (Kow. 1082a); xajix. bacim 
‘cpoHHbiíí, cneuiHbiH5; opnoc. Ba’ts’im Dzo’ts'im ‘á l’improviste’; AHan.BM: apxopn.; 6ap.; 
xapn.; TyM.; ohh.; HaÜM. beéim; iuroji. bacim ‘cpoHHbiH, cneniHbm; cpoHHO, cneuiHo’; öypaT. 
basam ‘cpoHHbiö, cneuiHbiH5; ofipaT. bacim ‘hasty, quick, urgent’; xajiM. batsm ~ batsim 
‘schnell, hurtig’
-> coBp.-TiopK.: ajiT. bacim ‘cxopbift, ToponnuBbiö; cxopo, öbicipo, npoBopHo’; Ten. pacim 
‘nocneniHocTb, ToponnuBocTb’ (R 4: 1184); Kupr. bacim ‘öbicTpo, cxopo, npoBopHo’
Tiopx. *baf. cp. CT.-TiopK. bat ‘quickly, hurriedly’ (ED 296a); TyB. pat ‘xpaiÍHe, onem.; 
coBceM, nojiHOCTbio’; xnpr. bat ‘öbicTpo, cxopo’; y3Ö. bot ‘öbicipo, cxopo’; coBp.yiíryp. pat 
‘6wcTpo, cxopo’; Typ. pat ‘with a thud, suddenly’; TypxM. bat ‘pa3Max, pa3JiéT, cxopocTb, 
CHjia aBHXceHHa; B3Max, B3JiéT; crnia, molub’
cm.: KWb 36b; Poppe 1960: 51,134; Ras. 65b; PaccaflHH 1980: 30; TaTapHHiteB 1: 198
444S) TyB. egeée ‘ycm. ducui. 3a>KHTOHHaa xceHimiHa’; to^xchh. egiée ‘cTapyxa’ <<r* egeéi
- J# ■ ■ ■ * t/V ^ ab ni ii i 4/<*agaci <*aka+c
moht.: MNT egeéi ‘áltere Schwester’; Leiden egeéi ‘áltere Schwester’; Muq. egeéi 
‘cTapmaa cecTpa’; HY egeci ‘soeur ainée’; ZY ekeci ‘elder sister’; JiHT.MOHr. egeci ‘cTapmaa 
cecTpa’ (Kow. 234a); xanx. ege ‘cTapmaa cecrpa’; neHTp.xanx. egetsi ‘id.’; papur. eG’ts 
‘elder sister’; y3eMHHH. ege’ts’i ~ exts ‘soeur ainée’; opnoc. ege’ts’i ‘soeur plus ágée; aussi’; 
flnaji.BM: ropn. exs; apxopn.; 6ap. ege; ohh. exé; uiroji.; nax. ege ‘cTapmaa cecTpa’; öypaT. 
egese ‘cTapmaa cecTpa’; oüpaT. eqci ~ egeci ‘elder sister’; xajiM. ektsi ~ egatsi ‘áltere 
Schwester’; OHpaT.aHan.: nypösT.; 3axHHH.; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxaü.; 6aup.; xotoh. ektsi 
‘cTapmaa cecTpa’; naryp. egei ~ egsi ‘CTapmaa cecTpa’; MOHrop. k'aDzi [DiüJ ‘soeur ainée et 
cadette, soeurs’ (S.-M. 194); ayHcaH. egeci ‘CTapmaa cecTpa’
cpen.-Tiopx.: CC egeci ‘Vaterschwester’; naraT. ágüci ~ ákáci ‘cTapmaa cecTpa’ (R 1: 697, 
678); coBp.-Tiopx.: xax. igeci ‘cBoaHemma’; xyMbix. egeéi ‘TéTa (cecmpa omqa unu 
.\tamepuy; y3Ö. egeéi ‘cTapmaa cecTa; oöpamenue x xceHimme, CTapmefi no B03pacTy’; 
coBp.yiíryp. agiéá ‘tctx; yBaxcaeMaa xceHimma; rocnoxca’, cp. egiéá ~ igiéi ‘cTapmaa cecTpa 
Myxca’; JioÖHop. egeéi ‘oöpameHHe x xcemimHe’; TypxM. ekezi ‘oöpameHHe x CTapmeö cecTpe 
Myxca’
<r Tiopx. *ügáéí < *ükü+c445-. cp. CT.-TK>px. ükáé ‘a small girl’ < áka ‘a close female relative 
older than oneself and younger than one’s father; elder sister’ (ED 102a, 100b); axyT. agas 
‘cTapmaa roaaMH (deeuqa mu otceHupma); CTapmaa poncTBeHHHua no OTny; CTapmaa 
cecTpa; £BOiopo,zmaa cecTpa; TCTxa’ (Ilex. 17); TaT. igáé ‘dual. CTapmaa cecTpa, cecTpa’; 
xapau.-öanxap. egeé ‘cecTpa’; nyB. akka ‘cTapmaa cecTpa’
cm.: KWb 118b; Ramstedt 1957: 93; Poppe 1962: 335; TMEN 1: N°67; Rás. 38a; CeBopTaH 1: 
222-224; PaccaflHH 1980: 37; Sertkaya 1992: 271; OenoTOB 1: 31; flbiöo 1996: 6; Iljepöax 
1997: 203
446O TyB. magáéin ‘ycm. ronoBope3, pa3ÖOHHHX, monoén’ <4-*makaéin 
< *miqa+éin [NN 6]
< *miqaéin
443 Ochoboíí cjioBa BBJiaeTca hokhboíí raaroji *baci- ‘ToponuTbca, cneuiHTb’: cp. aHT.MOHr. bacigu (<*buci- 
GU) ‘TecHo; ToporuiHBO, cneoiHo; cjihuikom kopotkhh o cpoKe’.
444 CJIOBO TpyflHO 3HMOJ10rH3HpOB3Tb, T.K. OTHOCHTCfl K KaierOpHH pOflCTBeHHOH TepMHHOJIOrHH.
445 +(X)c: o6menopKCKHii hmchhoh cytJjtJjHKC c ynoao6HTeabHO-yMeHbuiHTeabHbiM 3HaiieHneM (Erdal 1991: 44-
45).
446 TyBHHCKoe cjiobo (JioHeTinecKn npo6aeMaTHHHO. ApxairiHOCTb caoBa AOKa3biBaeT OTpawemie VkV b 
HHTepBOKajibHOM noaoweHHH h b to xe BpeMH HeapxaHHHocTb AOKa3biBaeT 3Byx -a- Ha nepBOM caore cacma, 
KOTOpblií H3BeCTeH B COBpeMeHHbIX MOHrOabCKMX B3blKaX Kax npH3H3K perpeCCHBHOH aCCHMHaailHH. ri03TOMy 
npeanoaaraeTca 3anMCTBOBaHHe H3 Kaxoro-To «TpeTbero» H3bixa.
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<- MOHr.: Leiden miqa ‘Fleisch’; Ibn-Muh. mixa ‘mhco’; Muq. miqan ‘mhco’; 1st. miqa 
‘chair’; JiHT.MOHr. miqacin ‘mbchhk, nnoToanHbiií’ < miqa(n) ‘mhco; Teno, nnoro’ (Kow. 
2023b, 2022a); xanx. maxcin ‘monoén, xhihhhk’; opnoc. maxa ‘viande, chair’; 6ypaT. 
myaxasa(n) ‘moSamnií ecro msco; nnoToanHbiií, XHmHbiö’; oiípaT. maxaci ‘ogre, cannibal’; 
xajiM. maxatsn ~ maxatsi ‘dér Fleischer, Metzger; Menschenfiresser’; oiípaT.nHan.: nypöaT.; 
3axHHH.; TopryT.; anéT.; ypaHxaö.; 6aha.; xotoh. maxxátsán ‘monoen, KaHHHÖan; xhhíhhk’; 
Moroji.Zirni miqan ‘flesh, meat’; Moron.Herat myaq'an ‘Fleisch’; naryp. m’ag(a) ‘mhco’; 
MOHrop. maxa ‘mhco’; nyncnH. miga ‘mhco’; 6aoam>. mega ‘mhco’
-> coBp.-TiopK.: xax. maxaci iycm. cepnHroiií, 3noií, mórom; KpoBoaeanHbiií; pa36oÖHHK’; 
car.; Ten. maqqaci ‘cepnHroiií, 3Jioh, mórom, KpoBoxcanHbiií; pa3ÖOHHHK’ (R 4: 1996); KHpr. 
mikáci ‘monoén; népén. KpoBoacanHbm’
cm.: KWb 254b; Poppe 1956: 46; 1960: 36; Katuzynski 1965: 344; TaTapinmeB 1976: 58; 
UfepöaK 1997: 25; Ahhkhh 2000: 386
O xyB. möcü 4KOHeHHOcro (opynax, nozax)’ <<- *möci
<- MOHr.: jiHT.MOHr. möce ~ möci ‘limb ([of the body)’; xanx. möc lanam. KOHeHHOcro’; 
y3eMHHH. mö’ts('i) ‘membres du corps’; opnoc. mö’ts’ö ‘membre {du corps)’; nnan.BM: 
xopu.; nncan.; ropn. mös; apxopn.; 6ap.; mron.; yna6.; nax. möc ‘anam. KOHeHHOcro’; 6yp«T. 
müse ‘uneH (me/iá)’; oiípaT. möci ‘limb (of body)’; xamvi. mots' ‘Glied, die Extremitaten 
(Hande und Fiissey
-> cpen.-TiopK.: naraT. muca ~ miice ‘nneH Tena, OKOHenHocro, Hóra’ (R 4: 2200); coBp.- 
Tiopx.: axyT. müsd ‘xancnaa H3 BOCbMH nacTeii pacnneHeHHoií ckotckoíí ckotckoh ryum’ 
(IleK. 1651); KHpr. mücö ‘Macro Tena; MneH; opraH; ?pa\i. MneH npennoaceHHa’; Ka3. müse 
‘nacro Tena (mywuf; cnö.TaT. möcci ‘Ta30Baa Kocro’; 6amK. mosd 4anam. opraH, nneH; ycm. 
TenocnonceHHe’; y36. muca ‘uacra Tena, nneH’; coBp.yiíryp. müca ‘zpaM. ,xiam. nneH’ 
cm.: TMEN 1: M>371; Rás. 346b; KonecHHKOBa 1972: 94; Csáki 1989: 2, 117-118; UJep6aK 
1997: 206
O TyB. ohgaca ‘xonona {dnn Kopjua CKomay <<r*onggaca <*onggoca <*onggo447+cA [NN
4]
MOHr.: ‘Phags-pa ohqocas (<*ongqoca+s [NN 47]) ‘boats’; Muq. onqaca ‘nonKa’; HY 
ohqaca ‘auge’; 1st. ongqaca ‘bateau’; ZY onggoca ‘trough; boat’; mrr.MOHr. onggoca ‘hotoh, 
6onbmoe Kopbrro {dun cKomumi), 6om>maa naxaHb; cynHO, MenHOK, nonKa, Kopa6nb’ (Kow. 
354b); xanx. ongoc(on) ‘BononoiiHaa xonona, KopMymKa, KopbiTo; nonKa, nenHOK, Kopa6m>; 
caMoneT’; neHTp.xanx. ohgotso ~ ohgoco ‘id.’; opnoc. ohgo'ts’o(i) ‘auge pour abreuver ou 
nourrir le bétail; bateau; cercueil’; nnan.BM: xopn.; n»an.; ropn. ohgos; apxopn.; 6ap.; xapn.; 
TyM.; Max. ohgoc\ mron. ohgoc ‘BononoiíHaH xonona, KopMymKa, KopbiTo; nonKa’; 6ypaT. 
ongoso ‘nonxa; cynHO, Kopaönb; ménem. MenHOK; xonona (y no/todifa, npopy6u)\ KopMymKa’; 
HHXCHeynHH.6ypnT. ongoso ‘nonKa’; oiípaT. onggoco ~ onggoca ‘ship, boat; trough, trencher’; 
KanM. ohgats0 ‘Boot; Truhe’; MOHrop. uhk'uDzioG ‘auge, creche, chéneau, bateau’ (S.-M. 
475); nyncHH. ongoco ‘nonKa; KopMymKa; KopbiTo’
-> coBp.-TKjpK.: to$. ohqaca ‘nonKa’; HKyT. ohoco ~ ogoco ‘nonKa, nanbn; 6epecTaHHaa 
nonKa, öepecTHHKa’ (IleK. 1857); capwr-ioryp. ohgaca ‘xonona y Kononua {dnn numbn eodu 
CKomoMy
cm.: Kaluzynski 1961: 57; Poppe 1968: 118; 1969: 214; Ras. 363a; PaccanHH 1971: 212; 
1980:61,69; Doerfer 1985: 123
447 Ochoboh cnoBa HBJUieTca HOKHBaa (jiopMa *onggo\ cp. jiht.mohi\ onggorqai (<*onggo+rKAi) ‘npoBan; 
nponoM, OTBepcTHe, flbipa, mejib; npoöeji; OTKpbiTbiii’, onggoyi- (<*onggo+yi-) ‘oTBopaTbca, pacapbiBaTbca, 
BCKpbIBaTbCa’.
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O TyB. xaráca ‘öoaBiiiOH oöpyn HaBepxy lopra fljw 3axpernieHHa xcepaeií’ < xara- 
‘cMOTpeTt cBepxy uepe3 nmo-Jiuőo; o6o3peBaTí> mccthoctb’; ypaHx. koraca ‘peuiéTxa 
aBiMHHxa’ < kara- ‘CMOTpeTB, rjix^eTb’ (KaTaHOB 155,423) <4r*xaráci <*qara-*GAci448 
4- mohi-.: JiHT.MOHr. qara- ‘BHaeTB, raaaeTB, CMOTpeTB, paccMaTpHBaTB’ (Kow. 831a); xajix. 
xara- ‘BHaeTB, CMOTpeTB, nwaeTB; npocMaTpHBaTB, 6erjio hhtbtb; CMOTpeTB, 
npncMaTpHBaTB, Haömo^aTB; 6bitb oöpaméHHBiM e Kaxyto-nuGo cmopouy, CMOTpeTB, nwaeTB 
Kyda-nuöo'; opaoc. xara- ‘regarder, observer, garder, prendre en considération, avoir égard á, 
prendre sóin de quelque chose, protéger’; anaji.BM: xopn.; axcaji.; ropn.; apxopn.; 6ap.; 
xapn.; TyM; niroji.; yqaö.; nax. xara- ‘BHaeTB, CMOTpeTB; npncMaTpHBaTB, HaÖJiioaaTB’; 
öypjrr.anap.; axnpHT. xarása ‘Maratja b bocbmhctchhoíí lopra’; npHcaaH.öypaT.: TyHK.; okhh. 
xarása ‘paMa awMOBoro oTBepcras aepeBAHHofi lopTBi’; oöpaT. xaraci ‘hoop of the yurt’; 
KajiM. xarátsi ‘Dachring, Rauchfang’; ofipaT.flHan.: ypaHxan.; 3axHHH.; TopryT.; sjiöt. garáts\ 
aypÖ3T.; 6anfl.; xotoh. xarátsá ~ xarátsi ‘xpyr BepxHero OTBepcTna iopTBi’
-> coBp.-TiopK.: xax. xaraca ‘xpyr, o6pyn abimoboto OTBepcTHa’; xamiH.; koh6.; car.; mop. 
qaraci ‘flBiMOBoe oraepcrae b iopTe, Tpy6a’ (R 2: 161); ajiT. káráéi ‘o6pyn, cxpenmnoimiH 
acepflH KOHycoo6pa3Hoii iopTBi’; Tea. qaraci ‘xpyr mu oőpyn, HaaeBaeMbiii Ha ocHOBHbie 
mecTBi iopTBi BBepxy’ (Bep6. 476)
cm.: KWb 165a; Ras. 235b; PaccaaHH 1980: 36; CHITH 2001: 509
® TyB. xarácigay ‘jiacTonxa’; Tepe-xoaBCK. xarácigay (CepeH 79); 6aH-TaiirHH. harácagay 
‘cKBopeu’ <<r*qaracagai <*qaragacai <*qara+GAcAi [NN 14]
4- moht.: HY qariyaca ‘hirondelle’; ZY qariyaca ‘swallow’; aHT.MOHr. qariyacai ~ 
qaragacai ‘aacTonxa’ (Kow. 843a); xaax. xarácai ‘aacTonxa’; y3eMHHH. xará'ts'é 
‘hirondelle’; opaoc. xarcttfa ‘hirondelle’; anaji.BM: xopn. xarásgé; aacan. xarásag; apxopn.; 
6ap.; nax. xarágcá\ mroji. xarácá ‘nacTonxa’; 6ypjrr. xarásgai ‘nacTonxa’; 
HHXCHeyaHH.öypaT. karásagae ~ karasgé ~ krásgé ‘nacTonxa’; xajiM. xarátsá ‘Schwalbe’; 
OHpaT.aHan.: ayp63T.; 3axHHH. xarádá ~ xarádaé; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxaii.; Sana.; xotoh. 
xarádá ‘JiacTonxa’; MOHrop. xarants’iGé ‘hirondelle’ (S.-M. 159); ayHcaH. qaranca 
‘aacTOHKa’
-> cpea -TiopK.: naraT. qarcigay ‘acTpeö’ (R 2: 204); coBp.-Tiopx.: to<]>. harácigay ‘30on. 
oaanKa’; xax. xaracxay ‘aacTonxa’; car. qaracqay ‘nacTonxa’ (R 2: 162); xbhhh. qarcigay 
‘aacTOHKa’ (R 2: 204); KBi3Bia. xarásgay ‘Schwalbe’; axyT. xaranacci ‘aacTonxa; cTpnac; 
copoKonyT 6ojibihoh; acaBopoHOx; rpan’ (Ilex. 3342)
4- TiopK. *qara: cp. CT.-Tiopx. qará ‘black’ (ED 643b); TyB. kara ‘nepHBiH, tcmhbih; BopoHOii 
(o .nouiadu); nonuzp. xchphbih; öeccHeacHBiií; ycm. npocTOH, cbctcxhh; 3panox; mejiyxa 
3epna\ MHineHB, ijejiB; noao3peHHe; ohchb, cobccm’; to$. qara ‘HépHBiü; BopoHoii, Kapnii 
(Macmb kohmY; xax. xara ‘nepHBiH, BopoHoii, tcmhbih; őpiOHeT; coBepmeHHO, aöcomoTHo’; 
aaT. kara ‘HepHBiii, BopoHoii, őpiOHeT; npo3paHHBin; 3ao, bhhb; HeaoöpBiH, 3aon; c.weo 
ycmenufC\ axyT. xara ‘nepHBiH, tcmhbih, CMyraBiií, TCMHomepcTHBiö; nepHOBoe ühcbmo, 
nepHOBHx; nepHOTa; HeacHO BBiciynaiomnH npeaMeT; npocToii, o6bikhob6hhbih; 3aon, 
HecnacTHBiH’ (Ilex. 3329); aoaraH. kara ~ xara ‘schwarz’; xnpr. kora ‘HepHBiii, BopoHoii, 
6piOHeT, öypBift (o eepö.niode y Komopozo uiepcnib népuan)', cnayaT, onepTaHHa; 6e3 npHMecn 
uezo-jiu6o; nepen. onopa; nmo-nuGo cxBepHoe, OTpHiiaTCJiBHoe; aoacB, HenpaBaa; Tpayp no 
Myoicy; rope, nenaaB; MU<p. 3aoií ayx, HenncTaa CHJia; bhhobhbih, oöbhhchhbih; xpynHBiH
448 MoHrojitcKoe cjiobo coctoht H3 rnarojibHofi ochobu qara- h HenponyKTHBHoro OTrjiarojibHO-HMeHHoro 
cycjxjjHKca *-GAci. PaMCTenT (KWb 168b) KanMbiKCKyio ^JopMy othocht k 4>opMe qarabci, hto Ha moíí B3rjiaa 
HeBepHo, 3to AOKa3biBaeT h 3anaflHo-6ypaTCKaa 4>°PMa-
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ckot (novuadu, Kopoeu)', ucm. npocTomoflHH; npocToií, 6e3biCKyccTBeHHbiií; npocToe, 
(JjaTHjibHoe py*bé; mhomccctbo, Macca; He noKpbiToe CHeroM MecTO b ropax’; Ka3. qara 
‘népHbiií, BopoHoií; noronoBbe CKOTa; CHJiysT, npH3paK; cyxoií, npoH3HTejibHbiií ,\topo3; 
népén. rpaMOTa; népén, nmo-nuőo oTpHuaTejibHoe; Tpayp; bhhobhmh’; KKann. qara ‘HépHbiií; 
npocToií Hapoa; 3Jio6a’; Hor. kara ‘népHbiií; TéMHbiií; Tpayp’; TaT. kara ‘HépHbiií, TéMHbiií, 
CMyrjibiü; BopoHoií (o .\tacmu novuadu)', rpa3Hbiií, HyMa3biií; noom. TéMHbiií, apeMynnii; ycm. 
HépHbiií, KypHoií; népén. TéMHbiií, npocToií, Heo6pa30BaHHbra; népén. TpaypHbiií, HépHbiií (06 
odeoicde)', népén. noom. HépHbiií, MpaHHbiü, 6e3OTpaflHbi0, HecnacTHbiH, TaacéJibiií, TpyaHbiií; 
Mu<p. pa3?. aypHoií, 3Jioií, HeHHCTbiií; népén, hchto népHoe, cHJiysT, onepTaHHH, TeHb; 
nepHHJia’; öauiK. qara ‘HépHbiií; Kapnií; CMyrjibiií; nyMa3biH, rpa3Hbiií; upeMynnii (o nece)\ 
KypHoií (omomneMbiü 6e3 mpy6bi)\ ycm. npeneöp. Heo6pa30BaHHbiií, TéMHbiií (o nenoeene)’; 
KyMbiK. qara ‘HépHbiií; TéMHbiií; népén. MpanHbiií, 6e30TpaflHbiií; népén. npecTynHbiií, 3Jioií, 
flypHOH5; xapan.-SajiKap. qara ‘HépHbiií, TéMHbiií; BopoHoií (o Macmu)\ TéMHbiií; Kapun; 
He3a6eJiéHHbiií, He3anpBJieHHbiií (o Monone); Tpayp; MHineHb, iiejib’; KapaHM. qara ‘nepHOTa, 
HépHbiií; nepHHJia; uypHoií, 3Jioií, raflKHÜ; npocTomoflUH, nepHb’; KpbiM.TaT. qara ‘HépHbiií’; 
y3Ö. qara ‘HépHbiií; TéMHbiií, BopoHoií; népén. MpanHbiií, 6e30TpauHbiií; népén. npecTynHbiií, 
3JIO0, .nypHoií; TbMa, TeMeHb, nepHOTa; TéMHoe narao, cHJiyaT, onepTaHHe, TeHb; ycm. 
MHiueHb; Tpayp, TpaypHaa onexyia’; coBp.yiíryp. qara ‘HépHbiií, TéMHbiií; BopoHoií, Kapnií; 
caxca; KOHTyp, CHJiysT; uejib, MHiueHb; népén. Tpayp’; jioÖHop. qara ~ qaya ‘HépHbiií; 
HenHCTaa CHJia’; cauap. kara ~ qara ‘HépHbiií, TéMHbiií (o 3/?cm*e)’ (TeHHiueB); capwr-ioryp. 
qara ‘HépHbiií, HeKpacHBbiií’; TypKM. gara ‘HépHbiií, nepHOTa; CHJiyaT, onepTaHHe, TeHb; 
Kaxcymaaca BeuHHHHa (modeü u npeÖMemoe); BenHHHHa, onpeuejiaeMaa Ha nepBbiií B3raa,a; 
népén. KiieBeTa’; Typ. kara ‘black, dark, obscure; blakness; ulucky, gloomy’; raray3. kara 
‘HépHbiií, TéMHbiií; népén. MpanHbiií, nenajibHbiií’; a3ep6. gara ‘népHbiií, TéMHbiií; BopoHoií; 
cyma, 3eMiia’; xajiauxc. qara ‘schwarz’; nyB. xura ~ xora ‘HépHbiií, TéMHbiií; BopoHoií; 
öeccHexcHbiií’
cm.: PaMCTeuT 1957: 192; EropoB 1964: 306; Ras. 235b; PaccaflHH 1971: 99; 1980: 35, 36, 
67; Csáki 1989: 86-87; OeuoTOB 2: 362; DCTfl 1997: 308-309; CHTT% 2001: 176; 
Khabtagaeva 2001: 107
moht. *s -> TyB. s
b aöcojiiQTHOM Hanaue cuoBa:
® TyB. sagil 'pen. oöeT, nocTpnr’ <4-* sakil <*saki-l [VN 23] <*saqi-
moht.: MNT saki- ‘bewachen, schützen’; ‘Phags-pa saqi- ‘to protect’; Muq. saqi- 
‘öepenb’; HY saki ‘garder, protéger’; jiht.moht. sakil ‘oöeT, o6a3aTejibCTBO, ayxoBHbie 
npaBHJia’ <saki- ‘xpaHHTb, coxpaHaTb, 3amnmaTb, 6epenb’ (Kow. 1326b, 1325b); xaax. saxil 
‘oöeT’; ueHTp.xajix. saxil ‘id.’; opuoc. sa'kxil ‘voeu’; 6ypaT. haxil ‘oöeT5; oiipaT. sakil ‘vow, 
oath’; KauM. sakl ‘Gelübde; die Versprechungen, die der Geistliche zu beachten Hat’
TiopK. *saqi- < *saq+I-449: cp. CT.-TiopK. saqi- ‘to wait for, watch’ < saq ‘awake, alert’ (ED 
805b, 803b); TyB. sagi- ‘co6moflaTb, 6juocth, 6epenb, xpaHHTb’ 450
V TyB. sambin ‘cnéTbi’ <<r*sampin
<r moht.: JiHT.MOHr. sampin ‘abacus’; xaux. sampin ‘cnéTbi’; 6ypaT. sampin ‘cnéTbi’; TyHK. 
sampin\ OHpaT.UHan.: ,nyp63T.; 3axnHH.; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxaü.; 6anfl.; xotoh. sampin 
‘cnéTbi’; uaryp. sanpan ‘cnéTbi’
449 +/-: o6meTiopKCKHH niarojioo6pa30BaTejibHbiH cy$4>HKC ot hmchh (Erdal 1991: 479).
OcTajibHbie TiopKCKHe (JjopMbi h jTHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro c/iOBa sagizin ‘TajiHCMaH, aMyjieT’.4S0
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4- kht. sum pan ‘cnéra’ (KhtP 5796)
-> coBp.-TiopK.: coBp.yftryp. sampan ‘cnéTbi’; capbir-ioryp. sampan ‘cneTbi’; Tap. sompan 
‘cneTbi’ (R4: 589)
cm.: Rás. 399b, 430b; CyxőaaTap 164; Kara 377a
O xyB. sarbá ‘roAOBanbiií xcepeöéHOK (poduemuücn oceuwo)'; ypaHX. sarba 
‘flByxroflOBajibiíí xcepeöéHOK’ (KaTaHOB 137) <<-*sarbá <*sarbaga <*sarba4SI+GAn [NN
18]
4r moht.: aht.moht. sarbaga(n) ‘zweijáhrige Stute, Stutenfiillen im zweiten Sommer’ (KWb 
314b); xanx. sarwá ‘AByxneTHHii xcepeöéHOK’; opAoc. sarwa ‘poulain depuis l’année de sa 
naissance jusqu’á l’époque de l’année suivante oű sortent les nouvelles herbes; poulain qui 
n’a pas encore un an révolu’; Anan.BM: xopn.; ropn.; apxopn.; 6ap.; rnroji.; yna6.; Max. sarvá; 
A»can. tarvá ‘AByxneTHHii acepeöéHOK5; oiipaT. sarba ~ sarba ~ sarva ‘two-year old horse’; 
xajiM. sarwa ‘zweijáhrige Stute, Stutenfiillen im zweiten Sommer’
coBp.-TKjpx.: mop. sarbá ‘xcepe6éHOK, cocymnö MaTb BTopoií toa’ (R 4: 341); ajiT. 
sarbaga ‘xcepeöéHOK no nepBOMy roAy’; Ten. sarbaga ‘xcepeöéHOK, cocymnn BTopoö toa y 
MaTepn’; jioÖHop. sarva ‘xcepeöéHOK c 2 3y6aMH ko BpeMeHH oöyHeHHH Ha e3Ae noA BepxoM5; 
capbir-ioryp. sarva ‘xcepeöéHOK no 1 roAy AO 2 act’; TapaHH. sarbi ‘oahoacthhh xcepeöéHOK’ 
(R4: 342)
cm.: KWb 314b; IIJepöaK 1961: 92; Rás. 403a; PaccaAHH 1980: 31,44; Ahhkhh 2000: 485
O TyB. solangi l3oon. nacKa’ <4r*soln8ga <*solongga
<- moht.: jiht.moht. solongg-a ‘xopéK, koaohok’ (Kow. 1400b); xanx. solongo l30on. 
koaohok, xcenTbiH xopéK’; opAOC. solongo ‘putois (?); espéce d’écureuil: tamias striatus, 
d’aprés Potanin’; 6ypaT. holongo ‘koaohok, xopéK’; HHXCHeyAHH.6ypaT. holongo ‘koaohok’; 
oiipaT. solonggo ‘Korean Bobr’; kaam. solhga ‘das gelbe Wiesel’
-> coBp.-TiopK.: HKyT. solohdo ~ sologdo ~ solonko ‘chGhpckhh xopéK, koaohok’ (IleK. 
2272); AKyT.AHan. solomo ~ soloko ~ solongo ~ solono ~ solonxo ~ holomo ~ holohuy 
‘koaohok’
cm.: KWb 330b; Poppe 1960: 75; IIJepöaK 1961: 146; Kaluzynski 1961: 95; Rás. 427a; 
Doerfer 1985: 39; Rozycki 187; Ahhkhh 2000: 503
O TyB. soyalah ‘4-roAOBanbiH (o KpymoM pozamoM cmme u novuadía:)’; toahchh. soyálah 
‘4-roAOBanbiH (o doMaumux oicueomubix)’ <<r* soyogalang < *soyoga452+lAng [NN 32]
4- moht.: aht.moht. soyogalang ‘five-year-old (horse, ox); three-year-old (sheep)’ < soyog-a 
‘eye-tooth, tusk; buck-tooth; fang; sprout, shoot, offshoot; horn needle or awl used for untying 
knots’; xanx. soyölon ‘5-acthhh (o doMaumux oicueomubix)’; neHip.xanx. soyölon ‘id.’; 
Aapnr. soyölon ‘the domestic animals between their 4th and 5th years’; y3eMHHH. s’oyöloh 
\cheval ou boeuf) dans sa cinqiiéme armée’; opaoc. soyölon ‘qui est dans sa cinquiéme année 
(chevat)’; AHan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; mron.; yua6.; nax. soyölon; A^can. toyöloh ‘5- 
neTHHH (o doMaumux oicueomubix)’; 6ypaT. hoyöloh ‘Ko6binHija 5 neT (eKinonan ympoöubiü 
nepuod)’; npHca«H.6ypaT.: TyHK. ‘3-neTKa (o doMaumux oicueommix)’; okhh. ‘nouiaAt 5 
neT’; oiipaT. soyá ~ soyö ‘tusk, fang, canine tooth’; oiipaT.AHan.: AypÖ3T.; 6aHA.; xotoh. soyá;
451 Ochoboh cjioBa HBJiHeTCH HOKUBas (JiopMa *sarba: cp. HanpuMep jiht.mohi\ sarbagada- (<*sarba+GAn+dA- 
) ‘6biTb cjia6biM, 6eccHJibHbiM; CTOJiTb cjia6o Ha Horax’, sarbayi- (<*sarba+yi-) ‘HanparaTbca, npmiaraTb 
ycHAHx’, sarbalja- (<*sarba+l/A-) ‘iwaxaTb pyxaMH, HoraMM1.
452 Ochoboh TyBHHCKoro cjioBa soyalah bbabctch MOHrojibCKoe cjiobo soyog-a ‘kamk’, t.k. o6mhho y 
AOMaiUHHX XCHBOTHbtX 4-5 ACT nOHBJlíHOTCH nepBbie MOAOAbie KJIbIKH.
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3axHHH.j TopryT.; sjiöt.; ypaHxaö. soyö ‘kjimk, ÖHBeHb; KpK)HKOo6pa3Haa npomimajiKa (dim 
KypumejibHOÜ mpyÖKu)'
coBp.-TiopK.: Knpr. soyocor (<-*soyoga+cAr [NN 5]) ‘6hhok ojicha 2-3 jieT’ 
cm.: PaMCTeflT 1957: 203; IlJepöaK 1961: 94
O TyB. sor ‘pen. ycm. KyjibTOBaa TpexrpaHHaa nnpaMHfla (oöbmno öyMaoicnasiy <<- *sor 
<- MOHr.: BHT.MOHr. sor ‘a representation of a human skull made of dough and set upon a 
pyramidal substructure of stalks of grain to which red jagged paper streamers representing 
flames are attached; it is from one to two feet high, painted red and burned in certain lamaistic 
purification ceremonies; also the name of the ceremony’; xanx. sor ‘bajt elhárító szertartás; 
áldozati gúla [oöpan ycTpaHeHHa öe^bi]’; ueHTp.xanx. sor ‘id.’; xajiM. sor ‘eine Pyramide aus 
Teig, die rot gefárbt wird und innen hohl ist’ 
cm.: KWb 332a
O TyB. sula ‘cjiaöbiH, öeccHJibHbifi, bhjimíí, BOJibHbiií’ <<r*sula
<- MOHr.: Muq. sula ‘cboÖoahhíí’; jiHT.MOHr. sula ‘cjiaöbiö, pbixjibiií, nopoxcHHÜ; hhhcm He 
3aH»Tbiií; npa3AHbm, cboöohhmíí, BOJibHbiií, 6e3flOJiacHOCTHbiií’ (Kow. 1397b); xanx. sül 
‘nycToü, CBOöoflHbiií, BaKaHTHbiií; cjia6biö, Bajibiö’; uemp.xajix. sula ‘id.’; opnoc. sula ‘peu 
tendu, láche, faible, sans force, fade, non lié, non entravé, non enfilé, qui n’est pás fermé á 
clef, qui n’a pás de mari, qui n’a pás de charge publique, inoccupé, vide, libre’; flHan.BM: 
xopn.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÜM.; xapn.; xyM.; uiroji.; yna6.; nax. sül; aacaji. túl 
‘nycToü, CBo6onHbiií, BaKaHTHbiií; cjiaöbiö, bhjimíí’; öypirr. hula ‘cjiaöbiií, 6eccHJibHbih; 
HexpenKHÍí, bajihíí, pbixjibiií’; HHJKHeyaHH.öypaT. sula ‘tojictbiíí (o nenoeexe); cnnomHoií’; 
ohpaT. sula ~ sula ‘empty, free, vacant, loose’; xajiM. sul" ‘lose, locker, schlaff, frei, leer’; 
naryp. sol ‘cboöoahmíí, cjiaöbiií; cboöoaho, cjiaöo’; MOHrop. sula ‘cBűöonHbiií’; ayHCHH. sula 
‘cjiaöbiö’; mnpa-ioryp. sula ‘cjia6biü’ 
cm.: Rás. 432a; Doerfer 1985: 26; Rozycki 190
B HHTepBOKajibHOM nojioxceHHH TyBHHCKHií VsV He ynoTpe6jweTCH, no npaBHJiaM 
rpaMMaraKH 3Byx 03B0HuaeTca b VzV (cm. rnaBy «®OHeTHnecKHe 33KOHOMepHOCTH b 
TyBHHCKOM H3bIKe»).
b aőcojiiQTHOM KOHue cjiOBa:
O jyB. das ‘rpnij) (xutqnasi nmuifa)’ <4r*tas
moht.: jiHT.MOHr. tas ‘po,n; öojibinoro ceporo opjia’ (Kow. 1612a); xajix. tas ‘rpn^, 
KOHnop’; y3eMHHH. t’as ‘vautour’; opaoc. t’as ‘aigle noir’; 6ypjrr. tas subün ‘opeji-araaraHK’; 
oiípaT. tas ~ tas ‘vulture’; KajiM. tas sowün ‘dér graue kahlköpfige Adler’
SI TyB. kargis 'ycm. rapaH, uecnoT, Mynurejib, H3Bepr; peaKUHOHep’ <4~*qargis <*qargis 
< *qargis < *qarga-(X)s
moht.: JiHT.MOHr. qargis ‘3jioctb, 3Jio6a, xcecTOKOCTb; rpyÖHHHCTBO, pyraTejibcreo, öpaHb’ 
(Kow. 850b); xanx. xargis ‘jkcctokhíí, jhotmíí, CBHpenwií, 3Jioií; necnoraHHbiií; 
peaicnHOHHbiií’; opuoc. xargis ‘cruel, féroce, brutal, qui est sans compassion; malheur qui 
aurait dü arriver á un autre’; nnaji.BM: xopn.; apxopn.; 6ap. xargis; nacan. xargit ‘xcecTOKHÜ, 
jiioTbiií, CBHpenbiií, 3Jioü; peaKUHOHHbiií’; 6ypaT. xargis ~ xarxis ‘peaKiiHOHHbiií; CBepenbiö, 
xcecTOKHií; peaKUHOHep; népén. 3Bepb’; KajiM. xcirg's ‘Verdriesslichkeit, zuwider; ungehorsam 
(gégén seinen herri)'; oiípaT.,aHaji.: uypösT.; 6anu.; xotoh. xargas; 3axHHH.; TopryT.; sjieT.; 
ypaHxaií. xargis ‘xcecTOKHií, jhotmíí, CBHpenbiií, 3jioö; uecnoTHHHbiü; peaKUHOHHbiií’
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-> coBp.-TiopK.: aKyT. xargis ‘npenaTCTBne, npeTbiKaHHe, noMexa, 3aflepacKa, ocTaHOBKa; 
npenaTCTByiomHH 3noií nyx, paccTpaHBaioiHHH aoöpbie nena’ (IleK. 3355)
<- TiopK. * qargis <*qarga-(X)s45S: cp. CT.-TiopK. qargis ‘a curse’ < qarga- ‘to curse’ (ED 
654b; 655a); TyB. kargis ‘npoKnarae’; TO(j). qargis ‘npoKnarae’; xax. xargas ‘npoKnarae’; 
ajiT. kargis ‘npoKnarae’; Kamra.; Ten.; ne6. qargis ‘npoKnarae, 3nox<enaHne’ (R 2: 195); 
Kupr. kargis ‘npoKnarae’; Ka3. qargis ‘npoKnarae’; KKann. qargis ‘npoKnarae’; hot. kargis 
‘npoKnarae, pyraHb, ÖpaHb, ocyxcneHue’; TaT. kargis ‘npoKnarae, 3noacenaTenbCTBo; népén. 
pyraHb, ÖpaHb’; öauiK. qargis ‘npoKnarae, 3aicnHHaHHe’; KyMbiK. qargis ‘npoKnarae, 
3aKnHHaHne’; Kapan.-öanKap. qargis ‘npoKnarae’; y3Ö. qargis ‘npoKnarae; pyraHb, öpaHb’; 
coBp.yiíryp. qargas ‘npoKnarae’; TypKM. gargis ‘npoKnarae’; Typ. kargis ‘curse, 
malediction’; a3epö. gargis ‘npoKnarae; npH3biBbi öencTBHa na Kozo-nuöydb’ 
cm.: BnanHMHpnoB 1929: 319; Kaluzynski 1961: 142; Paccamra 1980: 63; 3CT5I 1997: 305
MOHr. *s (< *sí) -> TyB. s
b aöcomoraoM Hanane cnoBa:
♦ TyB. sala ‘non (e noMeiqenuuy-, toaxchh. [ifstü] sala ‘noTonoK’454 <4r*sala 
4r moht.: nHT.MOHr. sál ‘noMOCT, KaMeHHbiií non, MOCTOBaa’ (Kow. 1447a); xanx. sál ‘non (e 
z/cwiuufe)'; nemp-xanx. sal ‘id.’; napnr. sal ‘quadrangular place around the fire-place 
plastered up with clay; floor’; y3eMmra. sal ‘sol pavé, plancher; cadre en bois du foyer’; 
opnoc. sala ‘mur, paroi’; nnan.BM: ohh.; xem.; rnron.; nax. sal ‘non (e oicujiuvqey\ öypaT. 
sala ‘non e noMevqenuu-, ycm. MecTO b iopTe, me ctoht neHKa, noMOCT’; oiípaT. sala ‘a flat 
field, hard-packed square’; KanM. sal ‘hartgetrener Bódén, Fussboden’; oiípaT.nHan.: aypÖ3T.; 
3axHHH.; TopryT.; aneT.; ypaHxaií.; öann.; xotoh. sal ‘non’
<- Tu6ex.jal-ba455 ‘clay, lime-floor’ (Jáschke 474)
cm.: KWb 345b456; Ras. 441a; TaTapnHueB 1976: 49; CyxöaaTap 218
O TyB. sari ‘Bon’457; ypaHX. sar ‘öhk’ (KaTaHOB 806); tozpkhh. car’i ‘KacTpnpoBaHHbiH 
BepxoBoii onenb’ <4- *sar < *car
moht.: nHT.MOHr. sar ~ car ‘ox’; xanx. sar ‘Bon’; napnr. sar ‘fattened ox’; öypaT. sar ‘Bon, 
KacTpnpoBaHHbiH öhk’; npncaaH.öypaT.: Tymc. sar(a); 3axaM.; okhh. sar ‘bob’; oiípaT. car 
‘castrated bull, ox’; KanM. tsar ‘Ochs (Verschnittener), Jochtier’
-> coBp.-TiopK.: to4>- cari ‘e3noBofi hbh bmohhhíí oneHb; bob’; mop. sar ‘KnaneHbifl öhk’; 
anT. car ‘öhk. bob paőonuü; otcencK. KopoBa’
cm.: IIJepöaK 1961: 99; PaccaaHH 1971: 194; 1980: 33,44; Ha«aM0a 1977: 62
O TyB. sivé ‘xpenocTb, (JiopT’ <<r*siwé <*sibege
moht.: MNT sibe’e ‘Zaun, Verhau’; HY sibe’e ‘haie’; nHT.MOHr. sibege ‘nanncanHHK, 
nacTOKon, ocTpor’ (Kow. 1477b); xanx. siwe(n) ‘H3ropoflb, nacTOKon; eoen. yKpbirae, 
yKpenneHHe’; neHTp.xanx. siwe ‘id.’; nuan.BM: xopn.; nxcan.; ropn.; apxopn.; öap. sibé ~ 
sibé; mron.; ynaö.; nax. sívé ‘H3roponb, nacTOKon’; öypaT. sebé ‘H3ropoflb, nacTOKon,
453 -Xs: o6inenopKCKHH nponyKTHBHbifi OTrjiarojibHO-HMeHHoii cy(J)(j)HKC (Erdal 1991: 262).
454 EyKB. «BepxHHH noji».
455 Tw6eT. zal-ba > salba> salwa > sala.
456 üo MHemno PaMCTenra He MOHroubCKoe cjiobo npauuio H3 raöeTCKoro a3biKa, a HaoőopoT, MOHrojibCKoe 
CJIOBO 3aHMCTBOB3HO B THÖeTCKHÜ H3bIK.
457 HeKacTpnpoBaHHoro öbinxa hjih 6biKa He3aBncHMo ot B03pacTa, TyBHHUbi Ha3biBanH buga (< TiopK. B.X.), a 
ana KacTpnpoB3HHoro sari (noTanoB 1969: 320).
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najmcaflHHK; 3ctn. 3aroH una OBeu, obchhíí npnroH; yKpbiTHe’; oiípaT. síbe ‘fortress, rampart, 
embankment, wall, barricade’; KanM. siwé ‘Erdwall, Befestigung, Schanze’
coBp.-TiopK.: xaK. sibé ~ sübé ~ sívé ‘ropHoe Kpenocraoe coopyaceHHe; (jjopnocT, 
yKpennéHHbie no3HUHH; bha 3aropoAH nna jiobjih ahkhx ko3 (e eude npenocmu)-, (J)opMa 
oŐJiaBHOö oxoTbi b CTenax (Koeda ecadnum o6pa3ytom Kpyp.oeyto oőopony)', KJieTxa (dnn 
xuupibix 3eepeüy (ByTaHaeB 1146); ajiT. sibe ‘xpenocTb’; Ten. sibd ‘xpenocTb, Ban, ropHbiii 
npoxon’ (R 4: 1089); axyT. sibia ‘ynyr nna 3anynKH pbiöbi b Bepniy, cnneTaeTcn 
TanbHHKOBOH Kopon’ (IleK. 2198); aKyT.AHan. sibie ‘pa3H0BHAH0CTb pbi6onoBHoro 
3arpaameHHa’
cm.: BnanHMHpuoB 1929: 297; KWb 362a458; Kaluzynski 1961: 29; TMEN 1: N°227; Ras. 
446a; TaTapHHueB 1976: 40; PaccannH 1980: 19, 36, 69, 89; CHrDl 2001: 488
O xyB. sugum ‘mihhh, nepTa, nnHeÖKa’; toaxchh. sugum ‘nnHenKa’ <4r* sugam <*sugum 
< *sigum
<- MOHr.: nHT.MOHr. sigum ~ sugum ‘npaBnno, nHHHa, nHHeiiKa, Mepnno’ (Kow. 1471a); 
xanx. sugam ‘nHHHa, nepTa; nHHeÖKa’; ueHTp.xanx. sugam ~ sugüm ‘id.’; opnoc. sugum ~ 
Dzugum ‘regie pour tracer des lignes; ligne tracée sur un papier á écrire; ligne d’écriture’; 
öypaT. sugam ‘ahhha, nepTa; nHHeÖKa’; oiípaT. sugum ‘line, mark, measurement’; KanM. 
sugam ‘Lineal; die Schreiblinien (von oben nach untén, es wird zwischen diesen Linien 
geschriebeny
coBp.-TiopK.: mop. sogum ‘tohkhc nonocKH H3 npyTbeB mm npeBecHOü Kopu, nna 
cmnBaHHa öypaKOB’ (R4: 1026) 
cm.: KWb 367b; Kaluzynski 1965: 342; Rás. 450a
O TyB. sürgan ‘öypaH, yparaH, 6ypa’; ypaHx. sürgan ~ surgan ‘MeTenb’ (KaTaHOB 436) 
<4~* sürgan <*sigurgan <*sigur-GAn [VN 10]
4- moht.: nHT.MOHr. sigurga(n) ‘snowstorm, blizzard; storm with cold rain’ < sigur- ‘to rage 
(as a storm)-, a blizzard or snowstorm breaks out’; xanx. sürga ‘MeTenb, nypra, 6ypaH, 6ypa’; 
ueHTp.xanx. s'ürga ~ sürgő ~ sürüg ‘id.’; opnoc. sürgan ‘tempéte froide, tempéte 
accompagnée de pluie froide ou de neige’; nnan.BM: xopn.; mron. sürga ~ sürag\ ropn.; 
apxopn.; 6ap.; nxcan.; yua6. sürag\ xapn.; TyM.; cyH. sürgan ‘MeTenb, nypra, 6ypaH, 6ypa’; 
6ypaT. sürga(n) e6ypa!; oiípaT. sürgan ‘snowstorm, blizzard’; KanM. sürgan ‘Schnee- od. 
Regensturm, Steppenunwetter’
-> coBp.-TiopK.: to(J). sür ‘necnaHHaa 6ypa’; anT. sürgan ‘6ypaH, MeTenb, CHeamaa Bbiora’; 
anT.; ne6.; TapaHH. sürgan ‘6ypaH, nypra’ (R 4: 1101)
cm.: KWb 370a; Poppe 1960: 115; TaTapHHueB 1976: 85; PaccanHH 1980: 24, 30; Rozycki 
195; Ahhkhh 2000: 710; CHrDI 2001: 49
O TyB. sudurgü ‘HacToiÍHHBbiií, ynopHbiií, HanopHCTbiü; CTapaTenbHbiií; nenoBoií’ 
<4r*sidurgu <*sidurgu
4- moht.: MNT sidurqu ‘aufrichtig, gerade, korrekt’; Muq. sidurgu ‘uecTHbiii’; nHT.MOHr. 
sidurgu ‘npaMoií, hckphboh; npocToií, 6e3 npHKpacbi, npaBHnbHbiií, cnpaBennHBbiií, npaBbiií, 
npaBOcynHbiií; npaBnHBbiií, uecTHbiií, HHCToeepneHHbiií, OTKpoBeHHbiií’ (Kow. 1491a); xanx. 
sudraga ‘necTHbiií, 6ecKopocTHbiií; npaMoií; npenaHHbiií; nporpeccHBHbiií (o modax)\ necTHO, 
öecKopbicTHo; npenaHHo’; ueHTp.xanx. sidurgá ~ sudürgá ‘id.’; y3eMHHH. suDarGa ~ SuDraG 
‘droit; loyal’; nHan.BM: xopn.; nxcan.; ropn. sudarga ~ sudrag; apxopu.; 6ap. sudrag-, mron.; 
yua6.; uax. sudarga ‘uecTHbiií, öecKopocTHbiü; npaMoií’; öypaT. sudarga ‘necrabiií,
458 PaMCTeflT npeAnojiaraeT KHTaiicKoe npoHcxoxcaeHHe cjiOBa.
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öecKopwcTHwií; npaMoií, npeAaHHbm’; oíípaT. sudurgu ~ sidurgu ~ sudurgu ‘honest, 
straightforward’; KajiM. sudrga ~ sudrgü ‘gerade, aufrichtig; keck, kühn’
“> COBp.-TIOpK.'. HKyT. Sudurgu ~ suturgu ‘OÖblKHOBeHHblH, npOCTOH, npHMOH, HanpHMHK’
(neK. 2321)
cm.: Kaluzynski 1961: 110; 1965: 342; TMEN 1: Ns241; Rás. 449b; Paccamm 1980: 71; 
Rozycki 181
B HHTepKajibHOM nojioaceHHH TyBHHCKHH VsV He ynoTpeöJweTCH, no npaBHjiaM rpaMMararai 
03B0HHaeTCH B VÍV (cm. TJiaBy «OoHeTHHeCKHe 3aKOHOMepHOCTH B TyBHHCKOM H3bIKe»).
MOHr. *n -> TyB. n
b aöcojiiQTHOM Hanane cjioBa:
HananbHUH *n- b TyBHHCKHX cnoBax öeccnopHO flOKa3biBaeT MOHrojibCKHH hctohhhk 
3aHMCTBOBaHHH. O^HaKO aaHHbie cnoBa He Bcerna MOHrojibcxoro npoHCxoxcneHHa, 
BCTpenaiOTca cnoBa, npOHCxozumme H3 TiopKCKoro459, KHTaücKoro hjih raöeTCKoro H3MKOB.
O TyB. namda- ‘yraxara, ycnoxaHBaTbca; yHHMaTbca, ocnaöeBaTb, nepecTaBaTb’ 
<4-*namda- <*nam+dA- [NV 3]
<- MOHr.: jiHT.MOHr. namda- ‘to calm down, become appeased; to abate, subside; to become 
silent; to grown quiet; to become lower’ < nam ‘low, calmness, tranquillity; quietness’; xanx. 
namta- ‘ycnoKanBaTbca, yraxoMupuBaTbca, 3aTHxaTb’; 6ypaT. namta- ‘mvotcu. 
ycnoxaHBaTbca, yTHxaTb, 3aTHxaTb’; Kami. namcf- ‘still, ruhig werden’; SaoaHb. namu ‘thxo,
MefljieHHo’
-> coBp.-TiopK.: HKyT. nam ‘thxhíí, cnoKOHHbiíí, 6e3 bojihchhh’ (IleK. 1671) 
cm.: Kaluzynski 1961: 41; Rás. 350a-b
O xyB. narin ‘cjioxchhh’; toípkhh. ar'in ‘cjiojkhmh’ <4-* narin
MOHr.: MNT narin ‘fein, genau’; Leiden narin ‘diinn’; Ibn-Muh. narin ‘tohkhh’; Muq. 
narin ‘tohkhh’; 1st. narin ‘mince’; jiHT.MOHr. narin ‘tohkhh, HenacTbiH, HerycToii, 
HennoTHbiii, hcxchbih; TaHHbin, CKpbiTbiii, noTaeHHbiií, nonpoÖHbin, tohhhh; xHTpbiii, 
HCKycHbiii, ocMOTpHTejibHbiii, 6.riaropa3yMHbm’ (Kow. 623a); xanx. narin ‘tohkhh, y3KH0; 
H3biCKaHHbin; jiynujHH, HaHJiynumH; aKKyparao cnenaHHbin, aKKyparabm; noapoŐHbm, 
aeTajibHbm; cKynoii; jiobkhh, HCKycHbiii, XHTpbiii’; napnr. narin ‘fine, thin’; y3eMHHH. nan 
‘mince, fin’; opnoc. narin ‘fin, effilé, peu large, étroit, svelte; rétrécissement de l’oesophage; 
consciencieusement, méticuleusement, en détail; secret, caché, avaré, précieux, exquis; avec 
qui Ton est intime’; nnaji.BM: xopn.; flxcan.; ropii.; apxopn.; 6ap.; ohh.; hbhm.; xapn.; TyM. 
nerin; mroji.; ypa6.; nax. narin ‘tohkhh, y3KHii; tohkhh, H3flmHbm’; 6yp»T. narin ‘tohkhh ; 
BbicoKHii (o 3eyKax, eojioce); y3KHii; aKKyparao cflenaHHbiH, aKKyparabm, tohhmh, 
TmaTejibHbm; népén, tohkhh, ^eTanbHbiH, nonpoÖHbm; tohkhh, HCKycHbiii, cjioxchhh; nepen. 
tohkhh, H3amHbiH, H3bicKaHHbiH, yTOHHeHHbiií, aejmKarabra; TmaTejibHo, aKKyparao; 
nonpoÖHO, neTajibHo’; ofipaT. narin ‘thin, delicate, fine’; Kami, nam ‘fein, schmal’; 
OHpaT.nHaji.: nyp63T.; 3axHHH.; TopryT.; ajiéT.; ypaHxaö.; 6an«.; xotoh. narin ‘tohkhh, 
y3KHH; H3bicKaHHbiH, H3amHbiií; jiyHiiiHH, HaHjiyHiiiHH; aKKyparao cnenaHHbiH, aKKyparabm; 
nonpoÖHbm, neTajibHbiii’; Moron.Zirni narin ‘thin, fine’; Moroji.Herat nor’in ‘schmal, diinn’; 
naryp. narin ‘tohkhh, y3KHH, thökhö’; ayHcaH. narun ‘tohkhh’; 6aoaHb. naron ‘tohkhh’
459 Cm. maBy «Ilpii3HaKii pa3/iHMna b tybhhckhx cnoBax oömenopKCKiix h MOHrojibCKHX 3aiiMCTBOBaHiiii, 
KOTOpbie TiopKCKoro npOHCXO>KfleHH5I».
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coBp.-TiopK.: HKyT. nar'in ~ norm ‘H3amHbiH, axxypaTHbiií (o eeu\u)\ tohxhíí, xpomeHHbiH, 
nérxHÍi’ (IleK. 1682); Typ. narin ‘slender, slim, delicate, tender; elegance of manner’; a3ep6. 
nar'in ‘mcjikhh, pa3MejibHeHHwö, xopomo pa3MonoTbra, nopoinxoo6pa3Hbm’ 
cm.: TMEN 1: N°380; Ras. 351a; Doerfer 1985: 138; Rozycki 161; Schönig 2000: 139
O jyB. nayir ‘ycm. npa3flHHx; nnp; Becejite’; ypaHX. nayir ‘npa3^HecTBo’ (KaTaHOB 33) 
<4-* nayir <*nayi+r [NN 43]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. nayir ‘accord, harmony, concord, friendliness; feast, banquet, festivity, 
celebration’ < nayi ‘friendship’; xanx. nair ‘nnp, Becejite; Jiio6e3HOCTb, BexcnHBOCTb’; 
ueHTp.xajix. naér ~ nair ‘id.’; y3eMHHH. Mr ‘banquet, festival (des sports)’; op«oc. Mr 
‘bonne entente, bonnes relations entre les personnes; féte bruyante á laquelle on boit, chante 
et fait de la musique’; aHan.BM: xopn.; axcaji.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; xapn.; TyM. 
nér\ uiron.; yua6.; Max. naér ‘nnp, Becenbe’; 6ypsT. nair ‘npa3flHecTBO, nnp, Becejibe’; xanM. 
Mr ‘Fest, Feier, Schmaus, fröhliches Zusammensein’; OHpaT.flHan.: nypÖ3T.; 3axMHH.; 
TopryT.; 3JiéT.; ypaHxaü.; Sana.; xotoh. Mr, MBHraT. Mr ‘nnp, Becenbe; mo6e3HOCTb, 
BeXCJIHBOCTb ’
coBp.-TiopK.: Ten. nayr ‘npyr’ (R 3: 634); axyT. nar ‘nnp; 3a6aBa, öanarypcTBo’ (ilex. 
1680)
cm.: Poppe 1960: 37; Kaluzynski 1961: 37; Rás. 349a
♦ TyB. nirba ‘ycm. 3aBX035 <4-* nirba
4- MOHr.: nHT.MOHr. nirba ‘ynpaBHTenb, Haa3HpaTenb, CMOTpnTenb’ (Kow. 673b); xanx. 
nyaraw ‘xa3HaMeH’; opnoc. nirwa ‘économe ou procureur de lamaserie’; nnan.BM: xopn.; 
apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; xapn.; TyM. nerav ‘Ka3HaMefl!; onpaT. nirba ~ nirma ‘lama 
steward, treasurer’; xanM. nirwa ‘der Klosterschatzmeister, Klosterinspektor’; OHpaT.flnan.: 
nypÖ3T.; 6ann.; xotoh. niriw; 3axHHH.; TopryT.; aneT.; ypnHxaH. nirü ‘xa3HaMeH, xaccnp’; 
MOHrop. nierwá ‘économe d’une lamaserie’ (S.-M. 274)
<r THÖeT. gner-pa ‘a store-keeper’ (Das 494b)
cm.: BnanuMupnoB 1929: 179; KWb 277b; TaTapHHueB 1976: 56; CyxöaaTap 150; Kara 314a
O xyB. noyan ‘ucm. hoöh, xHH3b, npaBHTenb xomyHa’; ypnHx. noyan ‘xHH3b’ (KaTaHOB 30) 
<4-* noyan
<- MOHr.: MNT noyan ‘Beamter, Würdentráger, Befehlshaber, Chef; ‘Phags-pa noyad 
(<*noya(n)+d [NN 7]) ‘lords’; Leiden noin ‘Fürst, Herr’; Ibn-Muh. noyan ‘xHH3b’; Muq. 
noyan ‘cyabn’; HY noyan ‘officier, fonctionnaire public’; nHT.MOHr. noyan ‘xHA3b, Bna^bixa, 
noBennTenb, rocnoflHH; rnaBa, HananbHHX, npenBonHTenb’ (Kow. 694a); xanx. noyon ‘ucm. 
xH»3b, rocnoaHH; xoponb (e maxMomax u mpmax)’; neHTp.xanx. noyön ~ noyan ‘id.’; 
y3eMMHH. noyi ‘seigneur; roi (aux échecs)’\ opnoc. noyon ‘titre qu’on doime aux princes chefs 
de confédération ou de banniére et aux deux ministres ainsi qu’au t’üDzi qui a été designépour 
devenir second ministre; magistrat, dignitaire; mandarin, fonctionnaire (chinois); chef; le titre 
de noyon est parfois aussi donné á un fils de prince et mérne á une fiile de prince ou de noble 
de haut rang’; nnan.BM: xopn.; nncan.; ropn.; apxopn.; 6ap. noyin\ mron.; yqaö.; Max. noyin 
‘xH»3b, rocnonHH5; öypnT. noyon ‘ucm. (jieoflanbHbm XHH3b, rocnonHH; mhhobhhx; pa3z. 
HaManbHHx; uiaxM. xoponb’; HHHCHeyflHH.öypjrr. noyon ‘HaManbHHX, rocnoflHH’; ofipaT. 
nonyon ~ noyon ‘prince, lord’; xanM. noyn ‘Fürst, Herrscher, Herr’; oüpaT.nHan.: nypösT.; 
33XMHH.; TopryT.; anéT.; ypaHxaö.; 6anfl.; xotoh. noyan ‘hoSh, xHn3b, rocnonHH; xoponb (e 
maxMamax u mpmax)’; naryp. noyin ‘rocnoflHH, mhhobhhx, xo3hhh’; MOHrop. noyon ‘xHH3b, 
npHHu’; nyHCHH. noyen ‘mhhobhhx’
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-> cpe^.-TiopK.: naraT. noyan ‘3HaTHbiH MOHroji, MOHronbCKHÖ hhhobhhk’ (R 3: 694); coBp.- 
TiopK.: HKyT. noyon ‘mohosok nejiOBeK, napeHb; B3pocnbiH ManbHHK’ (IleK. 1750); KHpr. 
(n)oyon ‘rocno^HH’
cm.: BjiaOTMHpuoB 1929: 138, 305, 350460; KWb 278b; Ramstedt 1957: 133; TMEN 1: 
N2389; CbiflbiKOB 1967: 6; Rás. 317b, 354a; Doerfer 1985: 127; CyxőaaTap 148; Ahhkhh 
2000: 409
B HHTepBOKajlbHOM nOJIO>KeHHH:
l§ TyB. dönen ‘4-roflOBajibiií (o xpymioM po?amo.\t cxome u Jiouiadnx)'; ypaHX. tönan 
'>Kepe6éHOK, 6biK unu öapaH no 4 ro^y' (KaiaHOB 147) <<r*dönen< *dö461 + *nAn 
G MOHr.: Muq. dönen [iiker] ‘4-jicthhh [6hk]’; JiHT.MOHr. dönen ‘4-roaoBajibin TenéHOK’ 
(Kow. 1902a); xajix. dönö ‘4-roaoBanbin 6mk’; opaoc. Dönö ‘ágé de quatre ans (chameau)'; 
a>KacTy düno ~ dünen ‘4-ro^oBajioe jkhbothoc; jioma^b Ha 4 ro^y’; ztyp6yT-Ö3HC3 dün(e) 
(Py^HeB 856, 86a); öypnT. dünen ‘4-jicthhh; népén. npHBonbHbin’; oöpaT. dönön ‘a four-year 
old animal’; xajiM. dönn ‘vierjáhrig (vöm Vieh); dér vierte Tag im Monat’; OHpaT.AHan.: 
aypöaT.; 6aHjr.; xotoh. dönin; 3axnHH.; TopryT.; 3JiéT.; ypHHxafi. dönan ~ dönön ‘4- 
roflOBanbiH (o JtcueomnbixY
-> cpea.-TiopK.: naraT. dönen ‘jiomaAB no neTBépTOMy ro^y’ (R 3: 1734); coBp.-TiopK.: Ten.; 
ajiT.; jieö. tönön ‘ncepeöéHOK unu TenéHOK no 4 roAy’ (R 3: 1249); Työa-KHxen dönön ‘caMeq 
AO 3 JieT (o cxome)’; KyMaH/r. tönön ‘>xepe6éHOK hjih TenéHOK no 4 roay’; KHpr. dönön 
‘jkhbothoc no 4-My ro^y; nomaAb no 4-My roAy’; Ka3. dönen ‘caMeu-neTbipéxneTOK’; KKann. 
dönen ‘3-JieTHnn xcepeöeu’: cp. dönön ‘4-JieTHHH >Kepe6éHOK’; hot. dönen ‘3-roAOBanbiH 
)Kepe6éHOK’; 6aiuK. dünen ‘3-roAOBanbiH n<epe6eu’; KpbiM.TaT. dönön ‘xcepeöéHOK’; TapaHH. 
dönan ‘nouiaAb Ha 4 roAy’ (R 3: 1734); y3Ö. dónán ‘6apaH unu Jioma^b no 4 roAy’; 
coBp.ynryp. dönan ‘jioma^b 4 neT’
<G- TiopK. *tö\ cp. CT.-TiopK. tört ‘4’ (ED 534a); TyB. dört; tocJ). dört; xax. tört; ajiT. tört; ; 
HKyT. tüört ~ lüöt (EleK. 2906); KHpr. tört; Ka3. tört; KKaJin. tört; Hor. dórt; TaT. dürl; 6amK. 
dürt; KyMbiK. dört; Kapan.-SajiK. tört; KpbiM.TaT. dórt; y3Ö. tört; coBp.yííryp. tö(r)t; jioÖHop. 
döyt; capbir-ioryp. tört ~ dürt ~ tűrt; TypKM. dórt; Typ. dört; raray3. dört; a3ep6. dörd; 
xanan>K. túrt ~ tö° rt; nyB. távatá ~ távattá
cm.: PaMCTe^T 1957: 64, 203; IlfepöaK 1961: 94; TMEN 1: N°203; EropoB 1964: 234; 
Cbi^biKOB 1967: 9; Poppe 1968: 119; 1991: 149; Rás. 140a, 495a; CeBopTflH 3: 278; PaccaAHH 
1980: 21; Doerfer 1985: 102; Csáki 1989: 3, 66-67; OeflOTOB 2: 184; Schönig 2000: 92; 
Ahhkhh 2000: 191, 545
V TyB. mani ‘MpaMop’ <<r*mana
<r MOHr.: jiHT.MOHr. manugu ~ man-a(n) ‘chalcedony’; xanx. mana(n) ‘xanueAOH’; 
ueHTp.xanx. mana ‘id.’; y3eMHHH. man(a) ‘calceidon’; opAOc. manu ~ manuxu ‘agate’; 6ypnT. 
mana ‘cepaojiHK’; KajiM. mana ‘Achat; Glasfluss?’; onpaT.AHan.: AypÖ3T.; 3axnHH.; TopryT.; 
3JiéT.; ypflHxan.; 6aHA.; xotoh. maná ‘xanueAOH’
<r kht. ma nao (pin yin: ma nao) ‘agate’ (Mathews 4314) 
cm.: KWb 255b; CyxöaaTap 131, 133; Kara 246a
460 BnaűHMHpnoB, Bcnea 3a hhm PaMCTenT, Phchhch, CTxöaarap MOHrojibcnoe cjiobo bchboaht k KHTancKOMy 
npoHcxoxcfleHHK) ot (JjopMbi láoye TocnonHH, 6apHH’.
Ochoboh caoBa aBJiaeTca He>KHBaa (jiopMa *dö: cp. jtht-moht. dönejin (<*dö+*nA(n)+jin) A-ronoBanbrftW 
Kopoee, eep6mode\ dörben (<*dö+*r+bAn) ‘4’.
461
E2ECED £. -4
4*
73.
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SI TyB. sanal ‘npennoaceHHe; BbiciynneHHe, pent; pent’; ypaHX. sana- ‘nyMaTb’ (KaiaHOB 
424) <4-*sanal <*sana-l [VN 23] <*sá-n+A-
MOHr.: HY sana- ‘conjecturer, penser’; hht.moht. sanal ‘MbimneHHe, pa3MbiinneHHe, 
paccyxcfleHHe; BOcnoMHHaHHe, ncenaHHe, BoncneneHne, jiioGobb’ < sana- ‘nyMaTb, mbicjihtb, 
pa3ME>IIUJIHTE>, OÖflyMaTb, C0CT3BHTb HAdO mu nOHHTHe; nOMHHTb, BCIIOMHHaTb’ (Kow. 
1284b, 1281a); xanx. sanal ‘MHeHHe, npennoxceHHe, npennononceHHe; no.num. rojioc’; 
peHTp.xajix. sanal ‘id.’; napnr. sana- ‘to think, to wish, consider’; y3eMHHH. sana- ‘penser, 
désirer’; opnoc. sanal ‘intelligence, jugement’; naryp. sanal ‘MHeHHe, Hnen; npennononceHHe, 
cooöpaxceHne’; AHan.BM: xopn.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÖM.; mroji.; yua6.; nax. sanal, 
Axcan. tanai ‘mhchhc, npennoxceHHe, npennononceHHe’; 6ypaT. hanal ‘MHeHHe; cooöpaxceHHe, 
Mbicjib, HaMepeHHe’; HH5KHeynHH.6yp«T. hanan ‘Mbicnb, nyMa’; oiipaT. sanalgan ‘a thought’; 
xajiM. sanl ‘Gedanke, Erinnerung’; MOHrop. sana- ‘nyMaTb, pa3Mbimjum>; 3aMbiuuiaTb, 
HaMepeBaTbca’; nyHCHH. sanan ‘nyMa, Mbicnb’; öaoaHb. sumn- ‘nyMaTb’
coBp.-TiopK.: mop.; Jie6. sana (<- *sana-GAn [VN 10]) ‘yM, nyma, naMXTb, HaMepeHHe' (R 
4: 297); airr. sana ‘co3HaHHe, Mbicjib, nyMa, pa3MbiuuieHHe; nenanb, 3a6oTa; nyx, 
HacTpoeHHe’; Ten. sanaga ‘yM, nyma, naMSTb, HaMepeHHe’ (R 4: 298); Työa-KHXCH sana- 
‘AyMaTb’, sana ‘co3HaiiHe, Mbicnb, MHeHHe, yM5; KyMann. sana ~ sana ~ sanaga ‘pa3yM, 
Mbicnb, nyBCTBO, pacnonoxceHHe’; mcyT. haná ‘Mbicnb, nyMa, noMbimneHHe, nnen, noHHTHe, 
B3rnan; nyma, nyBCTBo’ < mcyT. hanti- ‘MbicnnTb, nyMaTb, pa3MbiuinaTb; nancaTbca, 
HaMepeBaTbca; nep3aTb; noHHMaTb’ (IleK. 2067, 2069); aKyT.nnan. haná [meyi] ‘HpaB, 
xapaKTep’; nonraH. haná ~ saná ‘Gedanke, Meinung; Seele, Herz; Characterzug; Wunsch; 
Trauer, Kummer, Betrübnis’; xnpr. saná ‘Mbicnb, nyMa; HaMepeHHe; 3a6oTa, nenanb’; xa3. 
sana ‘co3HaHHe, Mbicnb, nyMa’
TiopK.462 *sana- <*sá-n+A-463: cp. CT.-TiopK. sana- ‘to count’ < sán ‘number’ < sá- ‘to 
count’ (ED 835a, 831a, 781b); TyB. sana- ‘CHHTaTb; pacpeHHBaTb; npoH3BOAHTb ynéT’; to$. 
sana- ‘cHHTaTb, noncHHTbiBaTb; HHTaTb, 3aHHMaTbca htchhcm (npo ce6n, Mbicneimo)'; xax. 
sana- ‘CHHTaTb KO?.o-mmo-nxi6o'\ anT. sana- ‘nywaTb, noMbimnaTb, acenaTb, HaMepeBaTbca; 
3a6oTHTbca; cxynaTb, TocxoBaTb’; xyMaHn. sana- ‘nyMaTb, pemaTb, xoTeTb’; KHpr. sana- 
■ CHHTaTb ycTHo; nyMaTb, noMbimnaTb, 3aMbimnaTb; cxynaTb, TocxoBaTb’; xa3. sana- 
‘CHHTaTb, cocHHTaTb, noncHHTaTb'; Kxann. sana- ‘CHHTaTb’; hot. sana- ‘CHHTaTb,
noncHHTbiBaTb, HCHHcnaTb’; TaT. sana- ‘CHHTaTb, noncHHTbiBaTb, cocHHTaTb; CHHTaTb kcm- 
He.\t-jiu6o; HaxonuTb KOKUM-nu60’\ 6amx. hana- ‘CHHTaTb, noncHHTaTb; HHcnHTb,
npHHHcnHTb'; xyMbiK. sana- ‘CHHTaTb, noncHHTbiBaTb; nepenncnaTb; CHHTaTb, nyMaTb, 
nonaraTb’; KapaH.-öamcap. sana- ‘CHHTaTb, noncHHTbiBaTb, nonBepraTb cnéTy; npH3HaBaTb 
kozo-jiuöo; népén. öonTaTb, TpenaTb n3biKOM, HecTH oiconecHuy’; xapaHM. sana- ‘cHHTaTb, 
cocHHTaTb; nonaraTb; nyMaTb, nonyMaTb, npnnoMHHaTb, HaMepeBaTbca’; xpbiM.TaT. san- 
‘CHHTaTb, nyMaTb, nonaraTb, pacneHHBaTb’; y36. sana- ‘CHHTaTb, noncHHTbiBaTb; CHHTaTb, 
npHHHMaTb 3a kozo-jiuőo'; coBp.yiiryp. sani- ‘cHHTaTb, noncHHTbiBaTb; nyMaTb, 
npennonaraTb, npHHHMaTb 3a kozo-jiuSo’; noÖHop. sana- ‘nyMaTb, CHHTaTb’; canap. sana'a- 
‘ranaTb’ (TeHHmeB); capbir-ioryp. sana- ‘CHHTaTb’; TypKM. sána- ‘cHHTaTb’; Typ. san- ‘to 
deem, suppose, think; to imagine; to desire, to wish'; a3ep6. san- ‘nonaraTb, npennonaraTb, 
CHHTaTb; npHHHMaTb 3a kozo-:iu6o\ cp. say- ‘CHHTaTb, HacHHTbreaTb, HcnncnaTb; yBaacaTb, 
noHHTaTb, cHHTaTbca c KeM-.iu6o, npH3HaBaTb kozo-jiuöo'; xananxc. sáana- ‘záhlen’; nyB. su-
‘CHHTBTb, HHTaTb’
462 TiopK. -> BeHr. szám ‘hhcjio; KOJianecTBO, HHCJieHHOCTb; uwjipa, HOMep’, cp. nyB. sum ‘hhcjio’ (cm.: 
Gombocz 1912: 119; Ligeti 1986: 35).
463 -n+A-: oőmeTiopKCKHH cjiokhmm cytj)cj)HKC, coctohuihh h3 nponykthbHoro OTniarojibHO-HMeHHoro 
cy$(J)HKca -n h rjiaronoo6pa30BaTejibHoro cy4>4>HKca ot hmchh +Á- (Erdal 1991: 308).
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cm.: Clauson 1960: 311; Poppe 1960: 29; Kaluzyriski 1961: 69; EropoB 1964: 192; Cbujbikob 
1967: 15; Rás. 400a; PaccaflHH 1980: 23, 68; Stachowski 1993: 95; OeflOTOB 2: 53; HJepöax 
1997: 144
O TyB. line ‘ctohmoctb’ <4-*tine
MOHr.: Ibn-Muh. iinin ‘neHa’; JiHT.MOHr. iin-e ‘ueHa, ruiaTa 3a Tpya; uchhoctb, 
UOCtohhctbo’ (Kow. 480a); xanx. tine ‘ueHa, ctohmoctb’; ueHTp.xanx. tine ‘id.’; opaoc. iine~ 
tini ‘prix d’un objet, valeur’; UHan.BM: xopn.; a>xan.; ropji.; apxopn.; 6ap.; xapn.; mroji.; 
yua6.; nax. ün ‘ueHa’; 6ypaT. üne ‘ueHa, ctohmoctb’; oíípaT. üne(n) ~ ünü ‘price, value’; 
KajiM. iin“~ tin" ‘Preis, Wert’; MOHrop. nem ‘ueHa, ctohmoctb’ 
cm.: Poppe 1960: 71; Rás. 521b; Doerfer 1985: 67; Rozycki 218
O TyB. sinarm ‘xauecTBO, npH3HaK, cbohctbo’; touhchh. si'nar ‘xanecTBo’ <4-*cinar
moht.: MNT dinar ‘Gefuhle, Liebe, Zuneigung’; jiht.moht. cinar ‘cbohctbo, cymHOCTB, 
cHjia, npnpofla’ (Kow. 2132a); xanx. canar ‘xauecTBO, cbohctbo’; ueHTp.xanx. tsinar ‘id.’; 
y3eMHHH. ts'enar ‘qualité’; opaoc. ts’inar ‘essence, nature, qualité, bonne qualité’; auan.BM: 
xopn.; a>xaji.; ropn. sanar, apxopn.; 6ap.; ohh.; uitoji.; yua6.; nax. canar ‘xanecTBO, 
cbohctbo’; 6ypaT. sanar ‘xauecTBo’; onpaT. dinar ‘quality, essence, characteristic’; xanM. 
tsinr ‘angeborene Eigenschaft, inneres Wesen, Natúr’; OHpaT.anan.: ayp63T.; 6ana.; xotoh. 
tsinar, 3axuHH.; TopryT.; aneT.; ypaHxan. tsinir ‘xanecTBO, cbohctbo’; aaryp. dinar 
‘xanecTBO, cbohctbo’
cm.: BnaflHMHpuoB 1929: 172465; KWb 441a; Poppe 1960: 15, 69, 115; Kaluzynski 1965: 343; 
Rás. 446a; TaTapmmeB 1976: 55; PaccaaHH 1980: 64
b a6cojuoTHQM KOHue cjioBa:
B COBpeMeHHBIX MOHTOJ1BCKHX H3BIX3X *-n Ha XOHUe CJlOBa 33HHMaeT HeyCTOHHHBOe 
nonoxceHHe, HHoraa oh coxpaHéH, HHoraa Hcne3aeT. Tohho Tax >xe 3to nponcxoanT c 
3aHMCTBOBaHHflMH B TyBHHCKOM fl3BIKe.
coxpamnue ycmomueoao *-n:
£1 TyB. ayan [-coruk] ‘nyTeinecTBHe’; ypaHX. ayan ‘nyTemecTBHe’ (KaTaHOB 31) <4r*ayan 
< *ayan < *ay-(X)n
moht.: MNT ayan ‘Jagd, Kriegszug, Feldzug’; jtht.moht. ayan ‘nyTB, nyTemecTBHe; 
noxoa; 3BepHHHaa oxoTa’; xanx. ayan ‘nyTemecTBHe; xapaBaH; noxoa; aanBHaa aopora, 
najiBHHii nyTB5; ueHTp.xanx. ayan ~ ayin ‘id.’; y3eMHHH. ayi ‘voyage’; opaoc. ayan ‘voyage, 
expédition, chasse’; auan.BM: xopn.; flncan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; rnron. ayin-, 
uax. ayan ‘nyTemecTBHe; xapaBaH; aanBHaa aopora’; 6yp«T. ayan ‘flanBHHii nyTB, uanBHan 
aopora; nyTemecTBHe, noe3axa; CTpaHCTBOBHHe’; oiipaT. ayan ‘journey’; xanM. ayan ~ ayan 
‘Reise, Weg, Rechtung’; aaryp. ayan ‘aanBHHH nyTB, aopora, nyTemecTBHe, noe3axa’
coBp.-Tiopx.: to4). ayan ‘nyTemecTBHe, aanBHHH nyTB5; nxyT. ayan ‘nyTemecTBHe, 
aanBHHa aopora’ (Ilex. 44J); aonraH. ayan ‘Weg’
<- Tiopx. *ayan <**ay-4 6(X)n467\ cp. xnpr. ayan ‘mar (xod novuadu); npoMeuneHHe’; xaa. 
ayan ‘mar, MeaneHHaa xoaBÖa’; xxann. ayan ‘MeaneHHBiH mar’; coBp.yiiryp. ayan 
‘npoMeuneHHe; MeaneHHBiií mar nornaan’
464 OTHOiueHHe TyBHHCKoro cnoBa k apxamco-oiipaTCKOMy nnacTy 3anMCTBOBaHHB aoica3biBaeT coxpaHeHiie 
macHoro Ha nepBOM cjiore.
465 BnaflHMHpuoB CB«3biBaeT MOHrojibcxoe cjiobo c TiopxcKHM tin ‘nbIXaHHe, nyuia’.
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cm.: KWb 4b; Kaluzynski 1961: 130; Ras. 11a; CeBopTaH 1: 106; PaccaanH 1971: 152; 1980: 
11; Stachowski 1993: 30; TaTapnHueB 1: 163-164
O TyB. bélén ‘nérxnií, HeTpyaHbiii; oxoHnaTenbHO npnroTOBneHHbiii (cdenanubiii), totobbih’; 
ypHHX. palán ~ palán ‘roTOBbiii’ (KaTaHOB 125) <4r* belen
MOHr.: Muq. belen ‘roTOBbiir; nnT.MOHr. belen ‘totobbih, npnroTOBneHHbiii’ (Kow. 
1114a); xanx. belen ‘roTOBbiii, npnroTOBneHHbiii; Hanrambiii; HaroTOBe’; ueHTp.xanx. belén; 
anacnreH. bilen ‘id.’; opaoc. Belen ‘pret’; öypaT. belen ‘roTOBbiii, npnroTOBneHHbiii; 
HMeiOmHH HajIHIíO, B H3JIHMHH; HaJIHHHblH; HCTpyflHblH, JlérKHHl XpynXHH, HenpOHHblH, 
Hexpemcnii’; oiipaT. belen ‘ready, finished’; xanM. bein ‘fertig, bereit, in ordnung’; aaryp. 
belen ‘roTOBbiii, npnroTOBneHHbiii’; MOHrop. Bielián ‘prét’ (S.-M. 24); ayHcaH. belien 
‘roTOBbiii, npHroTOBJieHHbiii’; nmpa-ioryp. belen ‘roTOBbifi’
coBp.-TiopK.: to<]). belen ‘roTOBbiii’; xax. pilen ‘roTOBbiii’; car.; koh6. pelan ‘roTOBbiii; 
yaoÖHbin, nérxnií’ (R 4: 1244); Kbi3bui. pelan ‘fertig; bereit; vollendet’; mop.; Ten.; neö. 
palán ‘roTOBbiii; yaoÖHbiií, nérxnií’ (R 4: 1243); ajrr. belen ‘nacanBeHne; totob, roTOBbiii’; 
axyT. bálán ~ bálám ‘roTOBbiii, 3apaxcéHHbiö; roTOBHOCTb’ (IleK. 426); KHpr. belen 
‘roTOBbiii’; cn6.pilán ‘roTOBbiii’ (R4: 1338); capwr-ioryp.pel en ‘roTOBbin’ 
cm.: Poppe 1960: 21, 76; Kaluzynski 1961: 40; CbiflbiKOB 1967: 10; Ras. 69b; PaccaanH 1971: 
161; 1980: 19, 22,40, 71; Doerfer 1985: 78; Rozycki 28; TaTapnHueB 1: 212
O xyB. uyan 'Marxira (o Memanjie): cnaöbiií, HeTBépawií, HeycToiranBbra (o xapaxmepe 
Henoeexa)', neHanbHbiii, 3ayHbiBHbiö; ceHTHMeHTanbHbiir; ypaHX. uyan ~ iiyán ‘rope, nenajib, 
nyMa’ (KaTaHOB 1307) <<r*uyan
<- MOHr.: jiht.moht. uyan ‘Marxira, rnöxira (Memann), xchakhk; H3BopoTJiHBbiií; cnaöbiií. 
HeMouiHbiH’ (Kow. 420a); xanx. uyan ‘rnöxnn, ynpyrnii; cnaöbiií (o xapaKmepe)'\ 
ueHTp.xanx. uyan ~ uyin ~ üyiáh ‘id.’; opaoc. uyan ‘mou, semi-liquide, flexible; doux 
(caractérey; nnan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; raron.; yuaö.; nax. uyan ‘ rnöxnn, ynpyrnii; 
cnaöbiií (o xapaKmepe)'\ öypaT. uya(n) ‘ Marxnii, rnöxnií, anacTHHHbiii; nepen. noxnanHCTbiii, 
noKopHbiii; cnaöbiií (o xapaxmepe)'\ oiipaT. uyan ~ uyun ‘soft, weak’; xanM. uyn ‘weich, 
biegsam, schwach, kiéin, zárt, nicht ausgewachsen (von Menschen und Tieren)’
-> coBp.-Tiopx.: xax. uyan ‘cnaöbiií, HeMOiUHbiií, xnnbiö, cxyaHbiii’; mop. iiyán 
‘HenpoBopHbiff (R 1: 1815); anT. uyan ‘cnaöbiií, HeMOiUHbiií, xnnbiii; h3t,hh’: cp. uyan 
‘poöxHií, 3acTeHHHBbiii; HecMenbiii. HepeuiHTenbHbiii; MarxHii, HeacHbiii’; Ten. uyan ‘cnaöbiü, 
HeMOiUHbiií’ (R 1: 1629); axyT. uyan ‘Marxnii, HyBCTBHTenbHbra, HeacHbiii, cxnoHHbiH x 
cne3aM, cnaöbiií, Hexpenxnii; He3axanéHHbiií (o j/cenese)’ (Ilex. 2984); aonraH. uyan ‘mit 
Glasperlen verzierter Handschuh, der die Hand des Schamanen beim Trommeln schützt’; 
xnpr. uyan ‘poöxHií, 3acTeHHHBbiii; HecMenbiii, HepeuiHTenbHbiii; Marxnii, HeacHbiii’; xa3. 
uyan ‘Marxnii (o uiepcmu)\ cxpoMHbiií, poöxnií, 3acTeHHHBbiií (o lenoeexe); ?pa.M. 3bohxhíí 
(o coF.iacHO.xty; xxann. uyan ‘cxpoMHbiií, poöxHií, 3acTeHHHBbiii; HeacHbiii, Marxnii’ 
cm.: Ramstedt 1957: 98; Kaluzynski 1961: 19; Ras. 511a; CeBopTaH 1: 577-578; PaccaanH 
1980: 25; Doerfer 1985: 52; Stachowski 1993: 242; Rozycki 221
coxpaneuue neycmomueozo *-n:
O TyB. ciiziin ‘MacTb, ubct’ <4r*jüsün <*jisün
466 Tjiaroji *qy- > * ad- OTcycTByeT b tiopkckhx H3biKax, onuaico na ociiOBe HMen cymecTBHTejibnux adaq 
‘Hora’, ayan ‘mar’, ayamaq (<*ay-A-mAK) ‘moctok, moctkh (ho odnozo nesioeeica, nepeöpouteHHbie nepe3 
Heőojibuiyio monb)', CeBopTaH (1: 103-104, 105-106) yBepeHHO peKOHcrpynpyeT naHHbiii rjiaroji.
467 -(X)n: o6menopKCKHii penKHii OTrjiarojibHo-HMeHHofi cycj)c|)HKC, o6pa3yiomHH cyőbexTHBHbie hmchb 
cymecTBHTejibHbie (Erdal 1991: 337).
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4- mohi\: jiHT.MOHr. jisü(n) ‘uBeT koxch wiu inepcra, MacTB, bha’ (Kow. 2337b); xajix. 
jiis(en) ‘MacTb; bha, BHeuiHOCTb, ubct kojkh’; opAOC. Dzüsü ‘poil des animaux par rapport á 
leur couleur; apparence, mine; beauté {dit de la figure huniamé)'-, AHan.BM: xopn.; apxopn.; 
6ap.; xapn.; Ty\i.; mron.; yuaö.; nax. Dzüs\ A>Kan. Dzüt ‘MacTb; bha, BHeuiHOCTb’; öypaT. 
zühe(n) "MacTb oicueomnbix: BHeuiHOCTb, BHéniHHH bha’; oiípaT. ziisen ‘complexion, coloring, 
appearance; form, species; sort, kind, type’; xajiM. ziisn ‘Farbe, Aussehen; Haarfarbe {der 
Tiere), Gesichtsfarbe {der Menschen); Sorté, Tierart {der Haustiere)'; oirpaT-AHan.: AypÖ3T.; 
6aHA.; xotoh. dzüsém; 3axnHH.; TopryT.; snéT.; ypaHxaií. züsüm ‘MacTb; bha, BHeumocTb, 
KBeT koxch’; Aaryp. dzus ‘bha, uBer, MacTb’
coBp.-TiopK.: to$. cü’sün ‘UBeT, MacTb; KanecTBO, copT; nopoaa, npHMeTa’: cp. cü’sün- 
cü’sün ‘pa3Hbiií, pa3JiHHHbiH, pa3Hoo6pa3Hbiii {o ifeeme, Kanecmee, copmax)’; anT. yüzün 
‘HapyacHOCTb, HapyacHbiii bha, o6pa3ep, bha, ocoöeHHocTb’ (R 3: 620); Työa-KnacH d’iiziin 
‘pa3JiHHHbiH, pa3Hbiii’; axyT. jühün ~ d’ühün ‘HapyacHOCTb, cjmrypa, H3o6paaceHHe, jihk, 
MacTb CKOTa, qBeT’ (FleK. 722)
cm.: BjiaflHMHpnoB 1929: 188, 362; KWb 484a; Kaluzynski 1961: 48; 1965: 341; Rás. 129a; 
PaccaflHH 1971: 199; 1980: 56, 70; TaTapmmeB 1976: 60
O TyB. kocdan ‘yca^böa, ABop; MecTO, rae HaxoAHTca aan; oTapa, CTaao, TaöyH5; Tepe- 
xoJibCK. kotan ‘croaHKa’ (flenrep-oon 92) <4-*qotan
MOHr.: MNT qoton ‘Hürde, Einzaunung’; HY qoton ‘ville’; aht-moht. qota(n) ‘acnjimne 
mu MecTonpuöbiBaHHe BaacHofi oco6w; xpenocTb, uHTaaejib, 3aMOK; ropoA; xyna, rpyaa, 
KonHa’ (Kow. 908a); xanx. xot(on) ‘ropoa; xotoh, rpynna iopT; cTOHÖnme, 3aroH aah CKOTa’; 
Aapur. Go’t ‘town {only the capital Ulan-Bator is so called in Mongolia)'-, y3eMHHH. Go’t('o) 
‘enclos pour enfermer le bétail; ville’; opAOC. Go’t’o ‘enclos pour enfermer le bétail; camp 
militaire {lors des grandes revues, sous I’emoire); ville; la ville de Kouei houa tch’eng’; 
AnaA.BM: xopn.; A»can.; ropji.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; yna6. xot\ ohh.; HaiiM.; uitoji.; 
nax. got ‘ropoA; xotoh, rpynna iopT; CTOHÖmne, 3aroH aaa CKOTa’; 6ypaT. xoto(n) ‘3aroH, 
CTaiiKa, xneB; CTOHÖnme, CTaHOBnute’; HHacHeyAHH.öypaT. koton ‘cTaiiKa, xneB aaa OBen’; 
oiipaT. xoton ~ xotun ‘enclosure, fold; town, settlement’; KajiM. xof ~ xotn ‘Zaun, 
Einzaunung, alle Haustiere, die in einem Zaune vereinigt Werden; Stadt, Stadtmauer’; 
oftpaT.AHaji.: Ayp63T.; 3axHHH.; TopryT.; sner.; ypaHxaii.; 6aHA.; xotoh. xotah ‘cTaa, ct3ao’; 
Aaryp. xoton ~ koton ‘ropoA5; MOHrop. kude ‘aom, ceMba, xo3hhctbo’
-> cpeA.-TiopK.: naraT. qotan ‘xneB aab CKOTa’ (R 2: 606-607); coBp.-TiopK.: bat. koton 
‘oTapa’; axyr. xoton ‘xneB, noMememie aaa ckotb’ (IleK. 3531); KHpr. koton ‘ckothbih 
ABop’; xa3. qotan ‘MecTO aah Honnera OBen’; hot. kotan ‘capafi, 3aroH’; KapaHM. qotan 
‘ckothbih ABop, 3aroH {d:m CKomd)'\ Kapan.-öanKap. qotan ‘3aroH aah OBen, xneB5; KyMbiK. 
qotan ‘öonbmoe 3eMenbHoe yroAte, b ochobhom nacTÖHumoe; Koniapa; noMeineHHe Ana 
CKOTa h paöoTHHKOB {na yzodbxx)'-, y3Ö. qotán ~ qóton ‘3aroH; CTano öapaHOB; OBnapHa, 
3aroH Ana OBen’; coBp.yöryp. qotan ‘3aroH d.nn Menicozo cxoma'-, noÖHop. qoton ~ qutan 
‘xneB aab CKOTa’; TapaHH. qotan ‘xneB AAa ckotb’ (R 2: 606-607)
cm.: KWb 190a; Joki 1952: 185-187; Poppe 1968: 118; 1991: 149; Rás. 284a; TaTapHHneB 
1976: 85; Pbccbahh 1980: 29, 69, 89; Doerfer 1985: 81; Rozycki 109; 3CTÜ 2000: 82-83; 
Ahhkhh 2000: 306; CHITi! 2001: 524
MOHr. *1 TyB. /
b a6conK?THQM Hanane cnoBa:
B MOHronbCKHX a3biKax HananbHbiö */- oöbihho ynoTpeönaeTca b 3aHMCTBOBaHHbix, 
H3o6pa3HTenbHbix unn 3ByKonoApaacaTenbHbix cnoBax (Poppe 1955: 155, PaccaAHH 1982:
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92). Il03T0My, B TyBHHCKOM H3bIKe 3BHMCTBOBBHBI Hame BCerO MOHTOHbCKHe CJIOBa 
HHOH3bIMHOrO npoHCxoacAeHHn.
V TyB. Iá ‘cBena, CBemca’; toa>khh. Iá ‘cBena’ <$-*lá <*la
MOHr.: Ibn-Muh. láb ‘cBenKa’; jiht.mohf. la ‘jiHTaa cBena’ (Kow. 1956a); xanx. lá(n) 
‘cBena, CBenKa’; opAOC. Iá ‘chandelle, bougie’; AHan.BM: xopn.; flxcan.; ropji.; apxopn.; 6ap.; 
ohh.; HaiÍM.; xapn.; TyM.; rnron.; ynaö.; uax. Iá ‘cBena, cBemca’; KanM. Iá ‘Kerze, Wachs- od. 
Fettkerze; Talglicht’; aaryp. Iá ‘cBena’; MOHrop. la ‘BOCKOBan CBena’; ayHcaH. la ‘cBena, 
CBemca’
f kht. Iá ‘bock, CBena’ (KhtP 362a)
-> coBp.-TKjpK.: cajiap. Iá ‘bock’ (TeHHineB); capwr-ioryp. la ‘cBena’
cm.: KWb 251b; Ras. 313a; TaTapHHueB 1976: 21; PaccaAHH 1980: 63; Doerfer 1985: 118;
Kara 237a
V TyB. lázi ‘öamca, acecTHHKa’ <<r*láza
<- MOHr.: JiHT.MOHr. laja ~ lagaja ‘can, tin; cistern, tank’; xanx. láj ‘6ax, öarnca’; AHan.BM: 
xopn.; ropn. lás\ flacan. lát ‘6aK, öaHKa’
<r kht. la tzu (pin yin: la zí) ‘hard tin’ (Mathews 3767) 
cm.: TaTapHHueB 1976: 21; PaccaAHH 1980: 63; Kara 237a
♦ TyB. lama ‘pen. naua, mohbx’; ypaHX. lama ~ laba ~ nama ~ ama ‘jiaMa’ (KaTaHOB 136); 
toaxchh. nama ‘jiaMa’ <<- *lama
<- MOHr.: ‘Phags-pa lama ‘lama’; AHT.MOHr. lam-a ~ blam-a ‘lama, Tibetan or Mongolian 
monk or priest’; xanx. lam ‘jiaMa, öyAAHHCKHii MOHax’; ueHTp.xanx. lam ~ lamá ‘id.’; 
y3eMHHH. lama Tama’; opAoc. lama Tama’; AHan.BM: xopn.; A>«an.; ropn.; apxopn.; 6ap.; 
xapn.; uiron.; yuaö.; uax. lam ‘naMa, öynAHHCKHfi MOHax’; 6yp«T. lama ‘naMa, öyAAHHCKHH 
MOHax’; HH»cHeyAHH.6ypaT. laba ‘non’; oiipaT. (b)lama ~ lava ‘lama’; KajiM. lama ‘Heiliger’; 
Aaryp. lam(a) ‘6yaahhckhh MOHax’; MOHrop. lama ‘6yaahhckhíí MOHax’; AyncaH. lama 
‘jiaMa, 6yAAHiicKHH MOHax’; öaoaHb. lama ‘nma, 6yAAH0CKHH MOHax’; ninpa-toryp. lama 
‘jiaMa’
cpeA.-TiopK.: naraT. laba ‘jiaMa’ (R 3: 739); coBp.-TiopK.: to<]). lama ‘öyAAHHCKHii JiaMa; 
CBameHHHK npaBOCjiaBHOH nepKBH’; Ten.; ajiT. nama TiaMa’ (R 3: 739); KHpr. llama ‘naMa’; 
coBp.yiiryp. lama ‘jiaMa’
THÖeT. bla-ma ‘the upper one, the higher one; and hence, an upper monk or lama - a term 
sometimes loosely applied to all fully-qualified immates of a monastery’ (Das 900a) 
cm.: KWb 251a; Ras. 314b; PaccaAHH 1971: 205; 1980: 29; TMEN 4: N°1729; TaTapHHueB 
1976: 48; Doerfer 1985: 80; CyxöaaTap 121; Kara 238b; Ahhkhh 2000: 346
V TyB. lafigí‘ycm. JiaBKa (mopzoeoe noMeufenue)’ <4~*langü
MOHr.: aht.moht. langguu ‘counter of a shop’; xanx. langff npunaBOK (e Maza3uney 
<- kht. lang kuei (pin yin: langgui) ‘a porch; verandah; corridor’ (Mathews 3822) 
cm.: TaTapHHueB 1976: 21; PaccaAHH 1980: 63; CyxöaaTap 122; Kara 239a
b HHTepBOKanbHOM nononceHHH:
O xyB. alagada- ‘cnnbHO ÖHTb, rnyniHTb; AanaTb noiueuHHy’ <4~*alagada- 
<*hala46S+GAn+dA- [NN 18, NV 3]
468 3a ocHOBy cjiobs rionne (Poppe 1973: 225-226) npHHHMaeT ajiTaiicKyio (j)opMy *hala: cp. MaHbnwyp. 
falangii ‘jianoHb’.
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<- mohi-.: MNT halaqan ‘Handfláche’; Leiden halaga ‘Hand’; Muq. alaqan ‘jiaflOHt’; 
jiHT.MOHr. alagada- ‘to strike or slap with the palm of the hand or with a paw; to clap’ < alag- 
a(n) ‘palm of the hand’; xanx. algada- ‘6htb JiapoHbio, yaapHTb Jiano& (o aicueommix); 
AaBaTb noméMHHy’; qeHTp.xanx. alagada- ‘id.’; opAOC. alagaDa- ‘frapper du plat de la main, 
giflerm étendre {la páte) au moyen d’un rouleau; tordre entre les paumes de la main’; 
AHan.BM: xopn.; nxcaji.; rnroji.; yna6.; Max. alagda— algada- ‘6htb naAOHbio, ynapaTb 
nanoii (o oicueomnbix); 6yp. al’gada- ‘xnonaTb, ninenaTb, 6htb, y^apHTb jiadonbto, nanajh 
nouienuny\ axupum. HOCHTb, Ha pyxax, jiacxaTb, nyuiH He naaTb; nepeu. BopoBaTb, TacxaTb; 
nepen. pa3?.. xjieöaTb cyn'\ HHacHeyAHH.őypaT. aligan ‘jia^oHb’; oiipaT. aligada- ‘to strike 
with flat of hand; to box the ears’; Kami, al’xan ‘innere Seite der Hand; die Flache Hand; 
Handvoll’; ofipaT.AHan.: nyp63T.; 33xmhh.; TopryT.; ynéT.; ypaHxaii.; 6anfl.; xotoh. al’xada- 
‘ÖHTb, ynapaTb jianoHbio; AaBaTb noméMHHy'; AaBaTb noméMHHy’; flaryp. alágá ‘naflOHb’ (n. 
68a); MOHrop. xalga ‘jiaflOHb’; AyncaH. hanga ‘jiaAOHb’; 6aoaHb. xalge ‘jianoHb’; umpa-ioryp. 
halgada- ‘ynapaTb naflOHbio’
-> coBp.-TiopK.: ajiT. alakan ‘na^OHb’; Jie6.; Ten.; mop. alaqan ‘jiaflOHb’ (R 1: 356); KyMaHA. 
alakan ~ alikan ‘KyjiaK, naAOHb’; KHpr. alakan ‘naAOHb; peMeHb, coeflHHHiomHH nneTb c 
KHyTOBHmeM’; Ka3. alaqan ‘jianoHb’; KKann. alaqan ‘naaoHb’; cH6.TaT. alaqan ‘jianoHb’ (R 1: 
356); coBp.yiiryp. aliqan ‘khctb pyxn; nanoHb’; JioÖHop. alaqan ‘jiaAOHb’ 
cm.: BjiaflHMHpnoB 1929: 227; Ras. 15b; Poppe 1973: 225; CeBopTHH 1: 133; PaccaAHH 1980: 
19, 21, 44; JfapBaeB 1983: 15; Doerfer 1985: 22; Rozycki 73; flbiöo 1996: 181; TarapHHiieB 
1:90
IS TyB. colukm ‘Heroflaii, noAneu; ycm. pe.nue. acepTBa, acepTBonpHHomeHHe’470, cp. doing 
‘3aJior {eeufb, ocmaiouiancx y Gbidaeuiezo nod nee ccydy)' (cm. ctp. 155)
O TyB. ile ‘oTHexnHBbiH, hStkhíí, acHbiii, xopomo bhahmbiü’ <<-*z7e
<- MOHr.: MNT. ile ‘sichtbar’; jiHT.MOHr. ile ‘aBHbiii, OTKpbiTbiii, ohcbhahliíí, acHbiii, 
BHflHMbiii, aBCTBeHHbiii' (Kow. 297a); xanx. il ‘aBHbiii, acHbiií, OMeBHAHbiii; neranbHbiii, 
OTKpbiTbiii, rnacHbiii; 8bho, bcho, omcbhaho; JierajibHO, OTKpbiTO, riiacHo’; opnoc. ile ‘clair, 
manifeste, visible, en public, publiquement, au vu et au su de tout le monde’; 6ypaT. eli 
‘acHbiii, aBHbiii, aBCTBeHHbiH, OMeBHAHbiii, H3BecTHbiH, onpeAeAéHHbiii; OTKpbiTbiii, raacHbiii; 
acHO, aBHo, oneBHAHo; otkphto, rnacHo’; oiipaT. ile ‘clear, evident, manifest’; KaAM. if 
‘offen, vor den augen, bar; auf der Hand, klar, bereit, bekannt’; Aaryp. ilte ‘acHbiii, hbhhíí, 
OMeBHAHbiii’
coBp.-TiopK.: to(|). ile ‘otmStahbh0, acHbiii, aBHbiii, OMeBHAHbiii’; xaK. ile ‘noHarao, hcho, 
OTMéTAHBO, pa3ÖopHHBo’; ajiT. ile ‘hcho, noHarao, OTMéTAHBO, paaöopMHBo’; Ten. ile ‘acHbiii, 
noHHTHbiii, OTMeTAHBbiii, npo3paMHbiií’ (R 1: 1476); axyT. Ha ‘aBHO, otkpmto, aBCTBeHHo, 
acHO, acHBO, AeiicTBHTenbHo’ (neK. 912) 
cm.: Kaluzynski 1961: 21; PaccaAHH 1971: 201; 1980: 26, 37, 76
♦ TyB. sülüglel ‘no3Ma’ < siilük ‘craxoTBopeHHe, cthxh’ <4r*sülüglel <*siliiglel 
< *silüg+!A-l [C 2]
469 Bee flaHHbie cm. b cjioBapHoii CTaTbe TyBHHCKoro cJiOBa soyluk ‘co6aica {pyzamenbcmeo)'. 
cotuk’ - 3to TyBHHCKHH pejinrno3HbiK o6pHA, 3aHMCTBOBaHHbiH y mohtojiob. Oh npowcxoatin b caynae 
Tawejibix 3a6o^eBaHHH Jiioaefi, CBoauBmeMyca k 3aMeHe 6ojibHoro apyroil aHUHocrbio. 06paa 3aKJuonajicH b 
tom, hto «aejiajiH H3o6pa)KeHHe HeaoBexa H3 TpaBbi (bmcotoh okojio oflHoro MeTpa) h 00Ma3biBajiH tcctom. 
HaaeBajiH Ha raxyio tjmrypy oaeacay 6ojibiuoro, h nocaaHB Ha kohh, yB03HjiH b OTaaneHHoe MecTo, rae, 
noaoxcHB b cneuwaabHO aa« 3TOh ueuH coopyxcSHHbiii nyM, c*HraaH» (BafiHuiTeiÍH 1961: 170).
470 <
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4* MOHr.: JiHT.MOHr. silüglel ‘poem, verse, poetry9 < silügle- ‘to versify, compose poetry; to 
recite poetry9 < silüg ‘poetry, poem, verse9; xajix. siileg ~ süleglel ‘cTHxoTBopemie, 
nooTHnecKoe npoH3BeneHHe9; opnoc. sülük ‘stance, strophe9; öypaT. suleg ‘craxoTBopeHne, 
cthx9; oöpaT. sülüq ~ suluq ~ sülüq ‘poetry9; xanM. süluG ‘Strophe, Verse; Gedicht9 
nopK.: CT.-yfiryp. siók ‘cthxh9 CQTC 524a)
4- ccKp. sloka ‘fame, renown, glory, praise, hymn of praise; a partic. kind of epic metre9 
(Monier-Williams 1104c)
cm.: BjiaflHMHpuoB 1929: 393; KWb 370b; Paccamm 1980: 63; CyxöaaTap 226; Kara 719b
O xyB. xalan [ezirik] ‘HaBecene9 <4r*xalahgi <*qalanggi <*qala-nggi [VN 39]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. qalanggi ‘intoxicated9 < qala- ‘to be[come] or feel warm or hot (not used 
of weather)-, to be[come] warmed up or heated up (as through intoxication or over an 
argument)’-, xanx. xalangi ‘noflBLinHBiiiHÖ, HaBecene9 < xala- ‘népén. noABbinHTb, 6biTb 
HaBecene, cnerxa oxMeneTb9; nnan.BM: xopn.; «acan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; mron.; yuaö.; 
nax. xala- ‘rpeTbca, HarpeBaTbca; oöxcenbca; yBneKaTbcn, bxoahtb b a3apT9; öypaT. xalangi 
‘nonBwnHBmHH, HaBecene9; oiipaT. xalingga ‘drunkenness9; xanM. xalhgi ‘leicht betrunken, 
etwas besoffen9
-> coBp.-TiopK.: anT. kalahi ‘cnerxa onbaHeBniHii, HaBecene9; Ten. qalahi ‘cnerxa
onbflHeBHiHií9 (R 2: 229)
cm.: KWb 163b; PaccanHH 1980: 24
O TyB. xilih ‘öapxaT9; ypaHX. kilih ‘6apxaT9 (KaTaHOB 31) <4-* xileh <*kiling 
<- MOHr.: nHT.MOHr. kiling ‘öapxaT, nonyöapxaT, nnHC9 (Kow. 2530b); xanx. xilen ‘öapxaT, 
nnHC9; ueHTp.xanx. xileh ‘id.9; y3eMnmi. x'ileh ‘velours’; opnoc. k'ilih ‘velours’; nnan.BM: 
xopn.; A»an.; ropn.; apxopn.; öap.; ohh.; HaiíM.; xem.; mron.; yuaö.; nax. xileh ‘öapxaT, 
nnn.c9; öypaT. xileh ‘öapxaT, nnnc; öapxaTHbiií, nnHCOBbiö; öapxaTHCTbiií, HanoMHHaioiuHií 
öapxaT9; HHncHeynHH.öypaT. kilen ~ tilen ‘öapxaT, nnnc9; oiípaT. kiling ‘plush, velvet9; xanM. 
kiln ‘Sammet, Plüsch9; oflpaT.nnan.: nypösT.; 3axnHH.; TopryT.; aneT.; ypaHxaö.; öann.; 
xotoh. kilin ‘öapxaT9
-> coBp.-nopx.: to<|>. hilih ‘cyxHO tohxoh Bbmenxn9; xax. kilih ‘öapxaT9; anT. kilih ‘öapxaT,
nnnc; öapxaTHbiií, nnncoBbiii9
cm.: Ras. 270b; PaccauHH 1971: 188; 1980: 28,40, 63
b aöconiQTHOM xoHue cnoBa:
V TyB. cahcil ‘npHBbinxa; HaBbix; TpanHuna9 <4-*jahsil <*jangsil <*jang+si-l [NV 13, VN
23]
moht.: nHT.MOHr. jangsil ‘custom, habit, tradition9 < jangsi- ‘to become a custom, form a 
habit; to become accustomed9 < fang ‘character, nature; disposition, temperament; custom, 
habit, conduct9; xanx.jansil ‘oöbinaií, Tpannuna; npHBbinxa, HaBbix9; ueHTp.xanx. dzahsil ~ 
dzahsil ‘id.9; y3eMHHH. Dzán’sil ‘coutume, habitude9; nnan.BM: xopn.; A*an.; ropn.; apxopn.; 
öap.; xapn.; mron.; yuaö.; nax. dzahsil ‘oöbinaií, TpanHuna; npHBbinxa, HaBbix9; öypaT. zansal 
‘npHBbinxa, noBanxa, HaBbix; oöbinaií, TpanHuna9; oiipaT. zangsi- ‘to become accustomed9; 
xanM. zahslte (<*Jangsil+tAi [NN 52]) ‘gewohnt9
Tiopx. *fah: cp. CT.-Tiopx. yah ‘a pattern, model; kind, sort, manner9 (ED 940b); TyB. can 
‘HpaB, xapaxTep, npHBbinxa9; to$. n’ah ‘oöbinaií, HpaB; npHBbinxa9; mop. can ‘HpaB, Bepa9 
(R 3: 1851); anT. d’ah ‘BnacTb; Bepa; oöbinaií, 3axoH, oöbixHOBeHHe, ycTaHOBneHHe; xaHOH, 
coBoxynHOTb npaBHn9; axyT. sah ‘cboííctbo xapaxTepa9 (Ilex. 2081); xnpr. zah ‘xcecT 
(deuotceuue pyitoü, 30Memiou{ee penb, Howex)9; xa3. zah ‘oöbinaií; ycm. 3axoH9; xxann. zah
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‘ycm. 3aicoH’; TaT. zan ‘khuoich. 33koh, oöbinaö’; öaniK. zan ‘ycm. 3aKOH’; xajia^ac. yün 
‘Geschmack, Anstand, gute Sitté, Schicklichkeit’ 
kht. yáng ‘o6pa3eu, bha, copT’ (KhtP 6936)
cm.: KWb 215a, Gabain 1950: 351; TMEN 4: N°1903; Rás. 186a; PaccaanH 1971: 209; ED 
940b; 466a; Doerfer 1985: 115; 3CTJI 1989: 121-122
O TyB. damal ‘ycm. CMOTpuTejib, HaAsnpaTeab, HaACMOTpmuK, oxpaHHHK5 <<r* damal 
<*dagamal <*daga-mAl [VN 32]
MOHr.: MNT da'a- ‘Kráfte anspannen’; JinT.MOHr. dagamal ‘ npenopy aeHHbiö, 
B03JioaceHHbiH’ < daga- ‘noBHHOBaTbcn, noAAaTbCH; npHHHTb nmo-jiuőo Ha ce6a, 
noABepraTbca neMy-nuöo’ (Kow. 1580b, 1571a); xaax. damal ‘ycm. HapaAHHic; cTapocTa; 
3aBeAyiomHH’; ueHTp.xaax. damal ‘id.’; opfloc. Damal ‘chef, préposé’; Anaa.BM: xopa.; 
Axcaji.; ropji.; apxopu.; 6ap.; ohh.; HaÖM.; xapn.; TyM.; mroji.; yua6.; nax. dá- ‘öbiTb b 
COCTOHHHH IIOflHHMaTb THHteCTb; pynaTbCH, 6paTb, npHHHMBTb Ha ce6a OTBeTCTBeHHOCTb; 
BbiHOCHTb. TepneTb, BbwepxcHBaTb {xonod, o6udy)\ pe3aTb (o noo/ce)’; 6yp»T. damal 
‘HapaAHHK, AecHTHHK; pedxo npopa6’; oöpaT. damal ‘ruler, leader’; KajiM. dá- ‘tragen 
körmén, ausstehen; machen können, ertragen, dulden’ 
cm.: Poppe 1968: 123; Rás. 131b
O TyB. nayiral ‘Apyxcöa’; 6aö-TaörHH. ayiral ‘Apyacöa’ <4-* nayiral <*nayi+rA-l [C 6]
<- MOHr.: jtHT.MOHr. nayiral ‘accord, harmony, amity, peace’ < nayira- ‘to be in harmony, 
agreement, order’ < nayi ‘friendship’; xanx. nairal ‘cornacne, eAHHeHHe, rapMOHHH, 
coraacoBaHHOCTb’; opAoc. náral ‘harmonie, accord, bonne entente’; Anaji.BM: xopa.; A>Kaa.; 
ropa.; apxopu.; 6ap. náramdal; mroji.; yua6.; nax. naeramdal ‘Apy>i<6a, coraacne; MHp, 
cnoKoiícTBHe’; 6ypaT. nairaldal ~ nairamdal (<*nayi+rA-m+dA-l [NV 8, VN 28, NV 3, VN 
23]) ‘cnoKoiícTBHe, MHp’
coBp.-TiopK.: aaT. nayilik ‘Apy*6a’; Tea. nair ‘Apyr’ (R 3: 634) 
cm.: Poppe 1960: 37; Rás. 349a
O TyB. tuyul ‘KOHeii, npeAea, repair’ <4-*tuyil
MOHr.: anT.MOHr. tuyil ‘end, limit, extremity, apogee; pole’; xaax. tuil ‘KOHeu, npeAea; 
noaroc’; ueHTp.xaax. tűéi ‘id.’; opAOc. t’uil ‘le point culminant, le plus haut degré d’une 
chose; solstice {terme de calendrier); á un trés haut degré, en trés grand nombre’; öypaT. tuil 
‘npeAea, KOHen’; oöpaT. tül ‘extreme, end, peak, limit’ 
cm.: Rás. 497a
b a6conioTHOM KOHne oaHPcaoacHbix caoB:
O xyB. cül ‘e pa3H. 3uan. CTaTba’ <4- *jül < *jüyil < *jüyi-l [VN 23]
moht.: HY füyil ‘espéce, sorté’; aHT.MOHr. jüyil ‘kind, species, sort, category; article, item, 
paragraph, point; occurence, instance’ < jüyi- ‘to join together, put together from pieces, add 
on material of the same kind in order to make something larger or longer; to piece’; xanx.jüil 
‘copT, pa3paA, KaTeropHH, poA, bha; CTaTbH, nyHKT, naparparj); Bonpoc’; ueHTp.xaax. dzüil 
‘id.’; opAOc. Dzüil ~ Dzül ‘espéce, sorté; affaire, chose’; Anaa.BM: xopn.; A>Kaa.; ropa.; 
apxopn.; 6ap. dzül ‘copT, pa3p»A, poA, bha; Bemb, npeAMeT; HBaeHHe, oöcTOHTeabCTBo’; 
6yp«T. züil ‘copT, poA, pa3p«A, KaTeropHH; CTaTba, nyHKT, naparpa$, Bonpoc; Bemt, 
npeAMeT, H3Aeane, BemecTBo; HBaeHHe, oöcTOHTeabCTBO, cayuan’; oöpaT. zöyil ~ zül ~ züyil 
‘kind, sort, type’; xaaM. zül ‘Sorté, Klasse, Reihe; Kapitel (im BuchY; oöpaT.AHaa.: AypÖ3T.; 
6aHA.; xotoh. dzül\ 3axHHH.; TopryT.; yaéT.; ypaHxaö. zül ‘copT, pa3pHA, KaTeropHH, poA, bha;
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CTaTbH, nyHKT, naparpa^; Bonpoc; Beim>, npenMeT; aBneHHe, oöcToaTenbCTBO, cnynaíí; 
pa3nHHHwe, bchkhc’
-> coBp.-TK)pK.: HKyT. d’ül ~ jül ‘pa36HpaTejibCTBO, cyn, cyacneHHe’, cp. suol ‘neno, 3aHjrrae, 
o6«3aHHOCTb; nonanr, o6pa3 neíícTBHfl; Beipb, npenMeT; npoHinecTBHe; oöcToaTenbCTBa, 
OTHomeHHH’ (IleK. 721, 2342) 
cm.: Kaluzynski 1961: 37; Ras. 121a
O xyB. kol ‘ochobhoíí, rjiaBHbiíí, Benyumií’ <4~*gol
ir MOHr.: MNT qol ‘Hauptlager’; ‘Phags-pa qol ‘center’; jiHT.MOHr. goul ‘cTepaceHb, 
cepaueBHHa, M03roBHHa nepeBa unu pacTeHHn; BHyTpeHHOCTb; cpenHHa, nenrp; rnaBHaa 
npHHHHa; ncxonHan TOHKa; pexa, nonHHa’ (Kow. 1017a); xanx. goi ‘peica, nonHHa pexn; 
CTepxceHb, ocb, cenneBHHa; ocHOBa; rnaBHbiíí, ochobhoíí, CTepncHeBOíí, ueHTpajibHbm’; 
opnoc. Goi ‘centre, milieu; axe, essieu; aorte; méche de lampe, de chandelle; cheval qui est au 
brancard; les deux incisives médianes supérieures ou inférieures chez le cheval (quand on en 
détermine l’áge)'; anan.BM: xopn.; flxcan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; mroJi.; yna6. goi ‘pexa; 
cepeAHHa, neHTp, CTepxceHb, ocb, cenneBHHa; ocHOBa; rnaBHbiíí, ochobhoíí, cTepacHeBoíí, 
HeHTpajibHbiH5; öypnT. goi ‘peica, nonHHa pexn; cepennHa, neTp, cenneBHHa, CTepxceHb, ocb, 
rpac^HT y Kapanöauia; ochobhoíí, CTepxcHeBOíí, neHTpajibHbiíí, rnaBHbiíí’; HnxcHey^HH.öypxT. 
goi ‘pexa; aopTa'; oöpaT. goi ‘chief, main, central’; Kami. goi ‘Mitte, mittlerer Teil; das 
Mittlere, Innere, zugrunde Liegende, Hauptsáchliche; Flussbett, Flusstal, Fluss’; ztaryp. golo 
‘nenrp, cepennHa, CTepnceHb, ocb’; MOHrop. Guor ‘riviére, fleuve, espace entre deux 
montagnes oű une riviére a eu ou a encore son lit’ (S.-M. 125)
-> coBp.-TiopK.: to^. qol ‘ochobhoíí’: qol b'isqi ‘ochobhoíí xycoK xaMyca b yHTax’; 
coBp.yííryp. goi ‘ctboji nepeBa; creöenb; nneno; MecTO Meacny JionaTKaMH, no3BOHOHHHK; 
ymenbe, TecHHHa, ropHbiii npoxon’
cm.: TMEN 1: Jfe307; PaccanHH 1971: 104; 3CTÜ 2000: 44-45
SI TyB. sol ‘mhp, noKOH, cnoKoíícTBHe’, cp. col ‘cyflböa, nona, cnacTbe’ <<r*zol <*jol <*yöl 
<- MOHr.: jiHT.MOHr. jol ‘cuacTbe, ycnex, ynana’ (Kow. 2386a); xanx. jol ‘cnacTbe, ynana’; 
öypaT. zol ‘ynana, cuacTbe’; HHacHeynnH.öypaT. zol ‘cnacTbe, ynana’; Kami, zol ‘Gliick; 
gliickliche Reise, Erfolg’
-> coBp.-TiopK.: toiJ). col ‘cnacTbe, ynana’; HKyT. d’ol 'önaro, önarononynHe, önaaceHCTBO, 
cnacTbe, (J^opTVHa, ynana’ (IleK. 838); KHpr. zoltoy (4-*jol+tAi [NN 52]) ‘npHHOCHinníí 
cnacTbe, Hecymwii ynany; ynaHnHBbrií’; Kapan.-öannap. dzol ‘ynana’; capbir-ioryp. yul 
‘cyflböa, cnacTbe’
TiopK. *jöl: cp. CT.-TiopK. yöl ‘road, way’ (ED 917a); xaK. col ‘nyTb, nopora’; mop.; car.; 
koííö. col ‘nopora’ (R 3: 2022); ajiT. d’ol ‘nyTb, nopora; cipoKa, jihhhx, nonoca; cnocoö, 
npaBHJia, pacnopanoK, oöbinaíí’; Tea. d’ol ‘nopora, ynnpa; nHHHn, nepTa, nonoca’ (R 3: 431); 
aKyT. suol ‘nopora, nyTb, CTe3a; neno, 3aHaTHe, o6a3aHHOCTb; neaHHe, neno, nocTynoK 
(aypHOÍí hah xopomníí), noflBHr, o6pa3 neíícTBHa, npeciynneHHe, npociynoK; Beink, 
npeflMeT, npHiunoHeHne, cnynaíí, npoHinecTBHe, coöbrrae; oöcToaTenbCTBa, OTHomeHHa’ 
(IleK. 2342); KHpr. zol ‘aopora, nyTb; cTpoKa, CTponKa; JiHHHa; nonoca; npoKoc; no3BoneHHe, 
pa3pemeHHe; nonapoK 3a ycny?u unu no oőbmaio'\ Ka3. zol ‘nopora; HanpaBneHHe; npnéM, 
cnocoö’; KKann. zol ‘nyTb, nopora’; Hor. yol ‘nopora, nyTb, Tpacca; peííc (noe3drca); nHHHn, 
nonoca; cTpona; nyTb, cnocoö, npneM’; TaT. yul ‘nopora, nopoxcKa, nyTb, Tpacca, nHHHa 
mpcmeaimax\ HanpaBneHHe, nyTb, Kypc; nonoca, nopoacKa; CTpoKa; népén. nyTb, cnocoö, 
Bbixon’; öaniK. yul ‘nopora, nyTbcipoKa; anam. npoTOK’; Kapan.-öanxap. zol ‘nopora, nyTb; 
cnocoö, MeTon; yxnan, nopanox; cooöineHHe, KOMMyHHKanna, CBa3b; Kypc, HanpaBneHHe’; 
KyMMK. yol ‘nopora, nyTb, Tpacca, peííc; HanpaBneHHe, nyTb, cnocoö, npnéM, cpencTBO,
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Bbixofl U3 co3daevuezocx nonootcenwC; KapanM. yol ‘nyTb, flopora; noe3flxa; cyflböa’; 
KpbiM.TaT. yol ‘flopóra, nyTb’; y3Ö. yól ‘flopora, nyTb, Tpacca; peííc (noe3dm); CTpoxa, 
CTpoHKa; nofloca; nyTb, cnocoö, npnéM’; coBp.yöryp. yol ‘flopora, nyTb, Tpacca; CTpoxa; 
nonoca; cnoco6, nyTb, npnéM; pa3; jihhhsi, HanpaBJieHne; Mepa ajikhm poetica 0,5 km.’; 
JioÖHop. yol ‘flopora’; canap. yol ‘flopora, nyTb’ (Tchhuicb); capwr-ioryp. yol ‘flopora’; 
TypKM. yöl ‘flopora, nyTb, Tpacca; auam. nyra; flopora, HanpaBJieHne, nyTb cneflOBaHna; 
peííc, noe3flKa; népén. nyTb, cnocoö, npneM’; Typ. yol ‘road, path, way; street, passage; 
channel, canal; means, medium; course, manner, method, system, behavior; rule, law; 
journey; rate of speed; stripe, line’; raray3. yol ‘flopora, nyTb; nonoca, nonocica’; a3ep6. yol 
‘nyTb, flopora; xoa, bxoa, bhxoa; cnocoö, cpeflCTBO, oöpa3, nopaflox; pa3; HanpaBJieHne, 
yöeacfleHHe’; xanajpx. yifl ‘Weg, Strasse’; uyB. s 'ul ~ s 'ol ‘flopora, nyTb; nyTHHa; npoxofl’ 
cm.: KWb 475b; Ramstedt 1957: 65; Poppe 1960: 75, 99; Kaluzynski 1961: 17, 47, 53, 128; 
EropoB 1964: 216-217; Rás. 127b, 205b; PaccaflHH 1971: 102; 1980: 70; ED 917b; TMEN 4: 
N°1930; 3CT51 1989: 217-218; Rozycki 126; OeflOTOB 2: 131; LLJepöax 1997: 124; CHTTH 
2001:531
MOHr. *r -> TyB. r
B a6cojiK)THOM Hanane cnoBa r- He BCTpenaeTca hh b MOHrojibCKnx (Poppe 1955: 160, 
PaccaflHH 1982: 160), hh b tiopkckhx (ED 780), cooTBeTCTBeHHO, hh b TyBHHCKOM (TTH 73)
a3MKax.
b HHTepBOKajibHOM nonoxceHHH:
S TyB. búra ‘Bep6mofl-npoH3BOflHTejib’; ypaHX. püra ‘Bepömofl’, cp. püru ‘oneHb-caMen’ 
(KaTaHOB 138, 806) <4r*büra <*bugura <*bugúra
MOHr.: MNT bu’ura ‘Kamel (-hengst)’; JiHT.MOHr. bugur-a ~ bur-a ‘BepÖJnofl-caMen’ 
(Kow. 1166b); xanx. bür ‘BepÖJiK>fl-npoH3BOflHTejib’; opfloc. Búra ‘chameau entier’; 6ypaT. 
bura ‘Bepöjnofl-caMen’; oíípaT. bura ~ büru ‘male camel’; xajiM. büra ‘Kamelhengst’
-> coBp.-TiopK.: KHpr. büra ‘BepöniOA-npOH3BOflHTejib’: cp. ‘Bepöjno>xHií xcepeöen’ (R 4: 
1817)
TKjpx. *bugüra: cp. cT.-TiopK. búgra ‘a camel stallion’ (ED 317b); TyB. bür ‘nocb, 
coxaTbiií (ca.MC.ify-, to<J). bür ‘nocb-caMeu, coxaTbiií’; ajiT. bura ‘Bepöniofl-Hcepeöen; ycm. 
pHcyHOK BepöjiKDfla Ha uiaMaHCKOM öyÖHe’; Ten. púra ‘acepTBeHHoe xcHBoraoe, 
Ha3HaHeHHHoe Ha 3aKflaHne’ (R 4: 1365); axyT. bür ‘caMen (oneub, coxamuü, öukuü 6apan)\ 
xojiomeHHbiií caMep-ojieHb c 5 rofla; öbix, caMbiH CTapbiií h 6oflbmoií oneHb’ (Ilex. 564); xa3. 
bura ‘Bep6jiiofl-npoH3BOflHTeflb’; xxann. buvra ‘flByropöbiií Bepömofl-caMen’; hot. bora 
‘Bepöjnofl-caMen’; y3Ö. bogra ‘HexojioméHHbiií Bepömofl’; TypxM. búgra ‘flByropöbiií 
Bepömofl’; Typ. búgra ‘adult male camel’
cm.: BnaflHMHpuoB 1929: 195; KWb 65a; Ramstedt 1957: 174; ÜJepöax 1961: 104; 1997: 
110, 172; TMEN 2: X°747; Ras. 86a; PaccaflHH 1971: 166; ED 317b; HaflaMÖa 1977: 62; 
CeBopTBH 2: 235; TaTapHHijeB 1: 306-307; Ahhxhh 2000: 142; CHTTJI 2001: 447
O TyB. dóra ‘xyxce; hhxchhíí xpyr (ocnoeanue) lopTbi, 3aBajiHHxa’ <<r*dora <*do+rA [NN
44]
<- moht.: MNT döro ‘untén’; Leiden dóra ‘untén’; Ibn-Muh. dóra ‘BHH3y, HHCxoxcfleHHe’; 
Muq. dóra ‘BHH3y’; HY dóra ‘en bas’; JiHT.MOHr. do ura ‘BHH3y, HaHH3y, nofl, bhh3; 
HH3MeHHOCTb, HH3XHÍÍ, HH3MeHHbIÍÍ, HCnOflHHÍÍ; He3HaHHTeJIbHOCTb, nOXOpHOCTb, CMHpeHHe’ 
(Kow. 1786b); xanx. dór ‘BHH3y, bhh3, HHxce-, hh3xo-; nofl; népén, xyxce’; opfloc. Doro ‘en 
bas, á l’endroit mérne, sous, au pied de; oriental’; flnaJi.BM: xopn.; flxcan.; ropn.; apxopn.; 
öap.; OHH.; HaiíM.; xem.; xapn.; TyM.; mron.; ynaö.; nax. dór ~ dör *BHH3y; bhh3; HHjxe; nofl;
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népén, xyace’; 6ypaT. doro ‘BHH3y; bhh3; HHace, hh3ko, xyace’; ofipar. doro(n) ‘underneath, 
lower’; xajiM. dor0 ‘unterhalb, untén; schlehter’; oftpaT.flHaji.: aypöaT.; 3axHHH.; TopryT.; 
3JiéT.; ypflHxaö.; 6mp.; xotoh. dóra ‘bhh3, hh>kc’; Moron.Herat doro ‘unterer Rand’; aaryp. 
dór ~ daur sBHH3y, bhh3; non; hhhchhíí’; MOHrop. döro ‘non, BHH3y, hh35; ayHcaH. daura 
‘nOfl, HH3, BHH3’
-> coBp.-TKjpK.: HKyT. doro [kör-] ‘npe3HpaTb’ (üeK. 738); flKyT.nnaji. dorolö- 
(4~*doura+lA- [NV 7]) ‘ CHHTaTt nmo-jinőo HenocToiíHbiM öojitmoro BHHMaHHa; 
HenooueHHBaTb nmo-nuóo, npeHeőperaTb neM-:iu6o'
cm.: Kaluzynski 1961: 138; Poppe 1968: 118; TaTapHHueB 1976: 39; Pacca«HH 1980: 60, 73; 
CHmi 2001: 505
SÍ TyB. suragla- ‘HCKaTb, paccnpauiHBaTb; HaBOflHTb cnpaBKH’ < surag ‘BecTb, cnyx’ < sura- 
‘ncKaTb, paccnpanraBaTB; népén. o63biBaTb, ocKopönaTb’; ypaHx. surga- ‘aonpauiHBaTb, 
yBemeBaTb’ (KaTaHOB 423) <4-*suragla- <*sura-G+lA- [VN 7,NV 7] <*sürá- 
4- MOHr.: jiht.moht. suragla- ‘coönpaTb CBeneHHn, ocBenoMJiaTbca; pa3BeflbmaTb’ < surag 
‘cnyx, MBecTue; ocBenoMJieHHe, 3anpoc’ < sura- ‘ncnbiTHBaTb, npoöoBaTb; y3HaBaTb, 
npeny3HaBaTb; 6pocaTb acpeöne, ranaTb’ (Kow. 1412b, 1411b, 1412a); xanx. suragla- 
‘ocBeAOMJMTbca, HaBOflHTb cnpaBKH5; opaoc. suragla- ‘prendre des informations; interroger 
partout les gens concemant un animal ou une personne disparus et qu’on voudrait retrouver’; 
öypaT. huragla- ‘cnpaniHBaTb, paccnpauiHBaTb, cnpaBJiaTbca, ocBeaoMJiaTbca, HaBOflHTb 
cnpaBKH5; kujim. surugl- ‘einem Gerücht nachgehen, nachforschen (zb. einem entlaufenen 
Pferd)’
-> coBp.-TKjpK.: to(J). suragla- ‘cooömaTb, onoBemaTb; pacnpocTpanaTb cnyx’; xax. suragla- 
‘cnpamHBaTb, paccnpamHBaTb, onpaniHBaTb Kozo-nmo-jiu6o\ flonpauiHBaTb kozo-jiu6o'\ 
mop.; car.; koííö. suragla- ‘flonpauiHBaTb’ (R 4: 766)
4- TiopK. *sürá-: cp. CT.-TiopK. surug ‘qeestion, inquiry’ < sür- ‘to ask (a question)', to inquire 
about (something Acc.y (ED 848b, 843b)471
♦ TyB. suru ‘öycHHa, 6ycw (Menme)’ <4-*iwrw
f MOHr.: jiHT.MOHr. sűrű ~ sirii ‘Kopajui, KopojibKH, MapacaH, KopamioBbiH yTec; poraTKa’ 
(Kow. 1544b); xanx. sür(en) ‘Kopajui; KopajuioBbiii’; opfloc. sűrű ‘corail rouge, perle de 
corail rouge’; flnaji.BM: xopn.; fl>Kaji.; apxopn.; 6ap.; mroji.; nax. sür ‘Kopajui; KopajuioBbift’; 
öypaT. sure ‘Kopajui(bi), KoponbKH; oacepenbe, koctohkh Ha cneTax’; HHacHeyflHH.öypaT. sure 
‘Kopajui’; oflpaT. bsuru ~ sür ~ sur(a) ~ suru ‘coral’; KajiM. sur ~ sür ‘Koralle’; ohpaT.flHaji.: 
AypÖ3T.; 33XHHH.; TopryT.; sjiöt.; ypaHxah.; öanfl.; xotoh. sur ‘Kopann’; flaryp. sur ‘Kopann; 
KopajmoBbm’; MOHrop. sürü ‘corail’ (S.-M. 402)
-> coBp.-TiopK.: to<|). sürü ‘KopajuioBaa öycHHa’; xax. sürü ‘6ycbi’; Ten. sur [topci] 
‘uiapoo6pa3Hbiii KpacHbie nyroBHijbi H3 Khtm’ (R 4: 1099); KHpr. suru ‘Kopajui, KopannoBoe 
oacepejibe’
4- THÖeT. byi-ru ~ byu-ru ‘coral’ (Das 888a, 889b)
cm.: BjiaflHMHpuoB 1929: 354; KWb 371b; Ras. 450a; PaccaflHH 1971: 118; 1980: 37; 
CyxGaaTap 227; Kara 719b
O TyB. üren lpa3z. napeHb, xjioneu’ <ir*üre(n)
4- MOHr.: HY hűre ‘semence, graine’; jikt-moht. ür-e ‘iuiofl, ceMa; iiotomok, noTOMCTBo; 
nocjiencTBHe’ (Kow. 577b); xanx. ür ‘ahta, peöeHOK5; y3eMHHH. üren ‘flHTa, peöeHOK’;
471 OcTajibHbie TiopKCKiie (j)opMbi h AonoJiHHTejibHyio jiHTepaTypy cm. b cjiOBapnoii cTaTbe TyBHHCKoro cjioBa 
surag ‘BecTb, c/iyx’.
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opaoc. ür(e) ‘descendant, progénitvire, retribution’; flnaji.BM: xopa.; axcaa.; ropa.; apxopa.; 
6ap.; mroa.; yua6.; Max. ür ‘ahth, peöeHOK5; 6yp«T. űri ‘peöéHOK, ahth’; KaaM. ürn ‘Same, 
Frucht; Leibesfrucht, Kind; Folge, Ergebnis’; oiípaT.AHaa.: aypöoT.; 3axMHH.; ajiéT. űrén 
‘aomb, aeBOMKa’; TopryT.; ypaHxaií.; 6ana.; xotoh. üriXn ‘aomb’; aaryp. ür ‘ahth, peöéHOK, 
noTOMCTBO, ceMa’ (n. 956); MOHrop. furié ‘ceMa, 3epHO, 3apoaBim’; ayncaH. fure ‘ceMeHa, 
3epHa’; 6aoaHb.fure ‘ceMeHa’
TiopK.: CT.-TKjpx. urán ‘seed’ (ED 233b); coBp.-TiopK.: to$. űrén ‘peöéHOK5; xax. űrén 
‘ceMa, ceMeHa; naoa’; Tea.; mop.; car.; koíí6.; KaMHH. urán ‘ceMa, naoa, 3epHo; iiotomctbo, 
noKoneHHe’ (R 1: 1827); ajiT. űrén ‘ceMa, naoa, 3epHO, ceMeHa; AHTa’; axyT. üröm ‘ceMa, 
naoa, 3epHo’ (IleK. 3167); KHpr. űrön ‘ceMa, ceMeHa; noceBHoS MaTepnaa’; CHÖ.TaT. űrén 
‘ceMa, naoa, 3epHo; noKoaeHne’ (R 1: 1831)
cm.: KWb 459b; Ras. 522a; ED 233b; ^MHipneBa 1972: 158; Clark 1977: 162; PaccaaHH 
1980: 36,44,51
b aöcomoTHQM KOHiie caoBa:
V TyB. biyir ‘khctb, KHCTOMKa (dun Kpacm, men)’ <<- *bigir
MOHr.: aHT.MOHr. bir ~ bigir ‘writing or painting brush’; xaax. bír ‘khctb dux nucbMa mu 
oicueonucu'1; ueHTp.xaax. bír ‘id.’; opaoc. Bér ‘pinceau á écrire’; 6yp. bir(e) lycm. KHCTOMKa 
{dux nucbMa myuibio u dnx oicueonucii)'\ KaaM. bír ‘Schreibpinsel, Tuschpinsel’; anaa.BM: 
xopn.; aacaa.; ropa.; ohh.; xapn.; TyM.; aacap.; apxopu.; Ha0M.; 6ap.; mroa.; Max.; xem. bír ~ 
pír ‘khctb {dnx nucbMay
kht. bi ‘khctb, KapaHAam; pyMKa, nepo’ (KhtP 426) 
cm.: KWb 47b; Róna-Tas 1965: 130; Ras. 76b; CyxöaaTap 38; Kara 58a; TaTapHHueB 1: 223
O TyB. bayir ‘npa3AHHK, TopacecTBo; npHBeT; no3apaBaeHHe’ <4-*bayir
MOHr.: Ibn-Muh. bayas- ‘paaoBaTB’ (<*bayar+s- [NV 11]); aHT.MOHr. bayir ‘paaocTB, 
BeceaBe’ (Kow. 1086a); xaax. bayar ‘paaocTB; npHBeT, npHBeTCTBHe; npa3AHHK, TopacecTBo’; 
ueHTp.xaax. bayar ~ bayir ‘id.’; opaoc. Bayar ‘joie, plaisir, féte á l’occasion d’un événement 
heureux’; anaa.BM: xopa.; aacaa.; ropa.; apxopa.; 6ap.; mroa. bayir, Max. bayar ‘paaocTB; 
npa3aHHK, TopacecTBo’; 6ypaT. bayar ‘paaocTB, BeceaBe; npHBeT, npHBeTCTBHe; npa3AHHK, 
TopacecTBo’; HHacHeyaHH.öypaT. bayar ~ bayir ‘paaocTB5; onpaT. bayar ‘joy, happiness’; 
KaaM. bayr ‘Freude, Fröhlichkeit’; aaryp. bayir ‘paaocTB, BeceaBe; TopacecTBo, BeceaBe’; 
uiHpa-ioryp. bayar ‘paaocTB’
-> coBp.-TiopK.: to4>. bayir ‘paaocTB; xopomee 3aopoBBe’
cm.: Poppe 1968: 123; Ras. 57a; CeBopTan 2: 36; Paccaann 1971: 158; TaTapHHueB 1: 177
O TyB. sogur ‘caenoií’; ypaHX. sogur ‘caenoií’ (KaTaHOB 154) <<r*sokur <*soqor 
< *soqo472+r [NN 43]
MOHr.: MNT soqor ‘blind’; Leiden soqar ‘blind’; Ibn-Muh. sogur ‘caenoií’; Muq. soqar 
‘caenoií’; 1st. [balai] soqar ‘aveugle’; ZY suqur ‘blind’; aHT.MOHr. soqor ‘caenoií, caenen’ 
(Kow. 1387a); xaax. soxor ‘caenoií’; ueHTp.xaax. soxor ‘id.’; opaoc. soxor ‘aveugle’; 
anaa.BM: xopn.; ropa.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÜM.; xapa.; TyM.; mroa.; yua6.; Max. soxor, 
aacaa. toxor; xem. soxor ~ dzoxor ‘caenoií’; 6ypaT. hoxor ‘caenoií, c omchb naoxHM 3peHHeM; 
népén, ynomp. kük ycmum. cnoeo xotb KaKO0-HH6yaB; 3an. kphboh, kocoíí, oaHoraa3Biii’; 
oiipaT. soxor ~ söxor ~ coxor ~ cöxor ‘blind’; KaaM. sox°r ‘blind, mit einem fehler an dem 
auge, einaugig’; oiípaT.AHan.: aypösT.; 3axMHH.; TopryT.; aaéT.; ypaHxaii.; 6ana.; xotoh.
472 Ochoboh cjioBa HBJiaeTCJi HOKHB3H (j)opMa *soqo: cp. xanx. soxoi- {<*soqo+yi-) ‘6biTb rioacnenoBaTbiM’ 
soxlo- (<*soqo+lA-) ‘aejiarb cnenbiM, ocnermaTb’, soxro- {<*soqo+rA-) ‘ocjienHyrb’.
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soxár ‘cnenoö’; uaryp. sokor ~ sogor ‘cjienoíí’; MOHrop. sogor ‘cnenoö’; ayHcaH. sugo 
‘cnenoö’; öaoaHB. soxor ‘cnenoö’; uinpa-ioryp. sógor ‘cnenoö’
cpefl.-TiopK.: CC soqur ‘schieláugig’; coBp.-TiopK.: TO(j). sogur ‘cnenoö’; kbobui. söger 
‘blind; schiefáugig’; mop.; Jie6. sogir ‘cnenoö’ (R 4: 529); ajiT. sokor ‘cnenoö’; Ten. soqqor 
‘cnenoö’ (R 4: 523); Työa-KHacH sokor ‘cnenoö’; KyMauu. sokor ~ sogir ‘cnenoö’; jncyr. 
soxxor ‘kphboö, onHorna3biö, cnenoö’ (IleK. 2296); KHpr. sokur ‘cnenoö, cneneu’; Ka3. soqir 
‘cnenoö’; KKann. soqir ~ sox'ir ‘cnenoö’; Hor. sokir ‘cnenoö, cneneu’; TaT. sukir ‘cnenoö, 
cnenep’; cnö.TaT. sogir ‘cnenoö’ (R 4: 529); SaniK. huqir ‘cnenoö, cneneu’; KyMBiK. soqur 
‘cnenoö’; Kapan.-Ganxap. soqur ‘cnenoö, He3paHHÖ’; KapaHM. sokur ~ soqur ~ soqir 
‘cnenoö’; KpBiM.TaT. soqur ‘cnenoö’; y3Ö. sóqir ‘ycm. cnenoö’; TypKM. sokur íycm. cnenoö’; 
nyB. sukkár ~ sokkár ‘cnenoö’
cm.: KWb 329b; Joki 1952: 269; Kaluzynski 1961: 67; Poppe 1962: 338; EropoB 1964: 193; 
Rás. 426b; PaccaaHH 1980: 72; Doerfer 1985: 128; Csáki 1989: 2, 138-140; OeaoTOB 2: 55; 
IIJepöaK 1997: 209; Schönig 2000: 169; Ahhkhh 2000: 213
O TyB. sever ‘ncKycHbiö, yMentiö, MacTepcKoö, o6pa3uoBBiö; hhctbiö, onpaTHBiö, 
aKKypaTHbiö, xopouinö’; ypnHX. ccibar ‘hhctbiö, npnroncHÖ’ (KaTaHOB 125) <<r*ceber
moht.: Muq. ceber ‘KpacHopeHHBMÖ’; nHT.MOHr. ceber ‘hhctmö, onpaTHBiö; népén. 
He3annTHaHHMÖ, 6e3nopoHHMÖ; B03aepacHBiö, yMepeHHMÖ’ (Kow. 2118b); xanx. cewer 
‘hhctmö; KpacHBBiö, npeKpacHBiö; népén. 6e3ynpeHHBiö, He3anaTHaHHBiö’; uemp.xanx. 
tsewer ‘id.’; y3eMHHH. ts’iwir ‘pur, propre’; opnoc. ts’iwer ‘propre, pur, chaste, qui n’est pás 
souillé, immaculé, net’; nnan.BM: xopn.; uacan.; ropn. siver, apxopn.; 6ap.; ohh.; hböm.; 
xapn.; TyM.; xem.; ypaT.; nax. civer ‘hhctbiö; hhcto, TmaTenbHo’; öypaT. seber '‘npírn. u 
népén, hhctbiö; npeicpacHBiö, KpacHBBiö, BenHKonenHbiö; hhcto, TiqaTenBHO, xoporno; 
npeKpacHo’; oöpaT. ceber ~ zeber ‘clean, pure’; KanM. tsewr ‘reinlich, sauber’; OHpaT.nnan.: 
nyp63T.; 6ann-; xotoh. tsewer, 3axHHH.; TopryT.; sn&r.; ypnHxaö. tseür ‘hhctbiö; xpacHBBiö, 
npeKpacHBiö’; mnpa-ioryp. cewer ‘hhctbiö’
-> cpen.-TiopK.: ory3. cebár ‘xpacnBBiö, xpacaBeu’ (^TC 1426); CC ceber ‘nett, anstánding’; 
naraT. ciber ‘yMHBiö’ (Muq.); coBp.-TiopK.: to<]). seber ‘hhctbiö, onpnTHBiö’; mop. sábár 
‘ocToponcHBiö, 6epencnHBBiö, onpaTHBiö’ (R 4: 1017); anT. ceber ‘ocToponoiocTB, 
öepencnHBOCTB, onparaocTB; ocTopoacHo, öepencnnBO, onparao’; Ten.; ne6. cabar ‘hhctbiö, 
onpaTHBiö, 6epeacnHBBiö; nio6aiuHÖ nopaaoK, nopaaoHHBiö’ (R 3: 1997); KyMaHa. ceber 
‘onpaTHBiö, öepeacnHBBiö, ocTopoacHBiö’; axyT. cabar ‘onpaTHBiö, HHCTonnoTHBiö; HHCTOTa’ 
(IleK. 3594); aKyT.nnan. ceber ‘hhctbiö (o npeÖMeme)’; nonraH. cabar ‘sauber; Sauberkeit’; 
KHpr. ceber ‘HCKycHaa MacTepnua, xopomaa pyxonenBHHua; népén. MacTep; HCKycHBiö’; xa3. 
seber ‘MacTep, yMeneu’; KKann. seber ~ siber ‘onBiTHBiö, noBKHÖ, MacTep CBoero uena’; hot. 
seber ‘MacTep’; TaT. cibár ‘xpacnBBiö, xpacaBeu’; nynBiM. cabar ‘onparaBiö’ (R 4: 201); 
öauiK. sibár ‘xpacnBBiö (mo.ibKO no omnouienuio k HenoeeKy)'; xyMBix. ceber 
‘xynoacecTBeHBiö, HCKycHBiö’; Kapan.-öanxap. cemer ‘MacTep, yMeneu’; xapaHM. ceber ~ 
cebyar
önaroponHBiö; hhctbiö, onpaTHbiö, aiocypaTHBiö’; xpBiM.TaT. ceber ‘ncKycHBiö’; y3Ö. cevar 
‘MacTepnua (ucKycnan rneen, nopmnuxa, ebimuecuibnuqay; coBp.yöryp. cevar ‘MacTep, 
MacTepuua, HCKycHBiö b paöoTe; aKKyparaBiö; népén. ocTpoyMHBiö; népén. yMHBiö’; TypKM. 
ceper ‘HCKycHBiö, yMenBiö; xyuoacecTBeHHBiö’; nyB. ciper ‘xpacnBBiö, npnroacHH, xopouinö’ 
cm.: BnaflHMHpuoB 1929: 212; KWb 428a; Poppe 1962: 335; EropoB 1964: 326; Rás. 101b; 
PaccauHH 1971: 99; 1980: 49, 71; Csáki 1989: 6, 48-49; Stachowski 1993: 73; Schönig 2000: 
78; Ahhkhh 2000: 649
ceber ‘mhubiö, xpacHBBiö; nneHHTenBHBiö, oöaaTenBHBiö, npnaTHBiö;
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O TyB. xuzur ‘coJiOHeij, coJiOHHaic’; ypxHX. kufur ‘cojiOHHax’ (KaTaHOB 32); t<wkhh. kud’ur 
‘coJioHHaK’ <4-*qujir <*qudir
<- MOHr.: Ibn-Muh. qufir ‘cojib’; JiHT.MOHr. qufir ‘cons Ha noBepxHOCTH 3eMjiH, ropbicaa 
cojib, rjiayöepoBa cons’ (Kow. 944a); xanx. xujir ‘co^a HarypajibHaH; cojiOHHax’; 
peHTp.xanx. xudzir ‘id.’; opaoc. xuDzir ~ GuDzir ‘soude, salpétre’; anaji.BM: xopn.; axcaji.; 
ropji.; apxopn.; 6ap.; yua6.; xem.; ohh.; HaüM.; uiroji.; Max. xudzir ‘cojioHHax, cojiOHHaKH’; 
6ypaT. xuzar ‘co,aa HaTypajibHax; cojioHHaic, cojiohiibi’; HHHCHeyjjHH.öypflT. kuzar 
‘cojiOHHax’; oiipaT. xucir ‘saltmarsh’; xanM. xudzr ‘soda- und salzhaltige Erde, Salzerde’; 
flaryp. xod'ir ‘cojioHHaic; coJiOHMaKOBaa cojib’; MOHrop. xoDzir ‘soude, mélé de soude’ (S.-M. 
170)
-> coBp.-TiopK.: xax. xufur ‘cojioHHaic’; mop. quyur ‘cojiOHijoBbiH rpyHT, cojiOHeq’ (R 2: 
906); ajiT. kud’ur ‘cojiohiiobhh rpyHT 3eMJiH, cojioHeu, cojioHHaic’
cm.: KWb 195a; Joki 1952: 206; Poppe 1960: 40; Rás. 296a; PaccaflHH 1980: 30, 35, 36, 44; 
Doerfer 1985: 104; Rozycki 112; Ahhkhh 2000: 170
Cpedneíi3biHHbiü coz.’iacHbiű *y 
MOHr. *y TyB. y
b a6comoTHOM Hanajie cjiOBa:
HCTOpHHeCKHH TK)pKCKHH HaHaJIbHblH *y- B TyBHHCKOM H3bIKe 3aKOHOMepHO flaéT C- 473(rTÜ 
81, 83). Ilo3TOMy, TyBHHCKHe cjioBa c HanajibHbiM y- othochtcx k no3^HHM mohtojibckhm
33HMCTBOBaHHaM.
O TyB. yadaral ‘oÖHHinaHHe, oöejmeHHe, pa3opeHHe’ < yadara- ‘öe^HeTb, HHiimTb, 
cTaHOBHTbca öeflHbiM (Huufmi), pa3opaTbca’ < cada- ‘He mohb, He 6biTb b coctohhhh, He 
y^aBaTbca’; tojpkhh. cadara- ‘öe^HeTb’ <4-* yadaral <*yada-rA-l [C 6]
MOHr.: MNT yada- ‘nicht können’; Muq. yada- ‘He mohb’; HY yada- ‘ne pas pouvoir’; 
JiHT.MOHr. yadaral ‘poverty; weakness; fatigue, weariness’ < yadara- ‘to be unable to try in 
vain; to be tired, exhausted; to succumb (with fatigue), break down (with fatigue)-, to be 
reduced to poverty; to need urgently’ <yada- ‘to have no strength or power; to exhaust; to be 
in need; to suffer; to be unable’; xajix. yadral ‘6eccHjme, 6ecnoMomHOCTb’; y3eMHHH. yaDar- 
‘se fatiguer’; opaoc. yaDara- ‘étre fatigué; étre á bout, étre pauvre’; jmaji.BM: xopn.; amkui.; 
ropji.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; rnroji.; yna6.; nax. yadar- ‘ycTaBaTb, yTOMJiHTbca; 
öejjcTBOBaTb’; öypaT. yadaral ‘öeccHJine, öecnoMoiimocTb; öejjCTBHe; Tpy^Hbra, TaxcéJibm’; 
xajiM. yadr- ‘arm, elend werden, sein vermögen verlieren’; MOHrop. ida— ada- ‘He mohb, 
6bITb He b coctohhhh’
-> TiopK.
cm.: PaccaflHH 1980: 60
474
O TyB. yagan ‘ycm. poaoBbiü’ <<r*yagán <*ya+GAn [NN 18]
moht.: jiHT.MOHr. yagan ‘pink, rosy, ruddy, roseate, violet, lilac’; xanx. yagan ‘pO3OBbi0’; 
ueHTp.xanx. yagan ‘id.’; miaji.BM: flacan.; 6ob.; axcap.; apxopn.; 6ap.; xem.; mroJi.; yqa6.; 
nax. yagan ‘po30BbiH5; 6ypaT. yagan ‘po30Bbm’
473 HanpHMep: ct.-tk»pk. yer > TyB. cer *3eMJia’; CT.-TiopK. yil > TyB. cil ‘roa’; ct.-tk>pk. yaz > TyB. cas ‘jtcto’; 
CT.-TiopK. yid> TyB. cit ‘3anax’ h t.a.
474 OcTajibHbie 3anMCTBOBaHHbie TiopKCKiie (jjopMbi h jiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro caoBa cada- ‘He 
MOHb, He 6biTb b coctohhhh; He yaaBaTbca’.
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V TyB.yangan ‘npocTHTynca’ <4~*yangqan
<- MOHr.: JiHT.MOHr. yangqan ‘pacnyTHaa aceHiimHa’ (Kow. 2240a); xajix. yanxan 
‘npocTHTyTKa’; opnoc. yanxan ‘prostituée’; GypaT. yanxan ‘ npocTHTyTKa’; xajiM. yanxan 
‘Hűre’
kht. yang han (pin yin: yang harí) ‘a woman who supports her husband by prostitution’ 
(Mathews 7254-43) 
cm.: CyxöaaTap 233; Kara 755a
O TyB. yari- ‘cKa3aTB, roBopHTb, noBecTBOBaTb’ <<r*yari-
4- MOHr.: jiHT.MOHr. yari- ‘AOKynaTB, Haaoe^aTb KOMy-nu6o’ (Kow. 2301b); xanx. yari- 
‘roBopnTb c KeM-nu6o; pa3roBapHBaTb, GeceaoBaTB, paccKa3WBaTb’; neHTp.xajix. yari- ‘id.’; 
aapnr.yard- ‘to tell’; y3eMHHH.yari- ‘converser, parler’; op^oc.yari- ‘manifester samauvaise 
humeur en gourmandant avec volubilité; échanger des paroles avec quelqu’un, converser, 
jaser’; flHan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; xapn. yari-, aacaji.; mroji.; yna6.; nax. yari- 
‘roBopHTb o HéM-nuőo; pa3roBapHBaTb, GeceflOBaTb’; 6ypaT. yari- ‘roBopHTb, paccKa3biBaTb’
O TyB. yazi [-sok] ‘paca, pacoBBiií’ <4r*yasun
MOHr.: MNT yasu(n) ‘Knochen, Leiche’; Leiden yasun ‘Knochen’; Ibn-Muh. yasun 
‘xocTb’; Muq. yasun ‘koctb’; HY yasun ‘os’; 1st. yasun ‘os’; ZY yasun ‘bone’; jiht.moht. 
yasu(n) ‘koctb; 3epHO, 3épHbimKO b njionax; Tpyn, ocTaHKH; pofl’ (Kow. 2274a); xanx. 
yas(an) ‘xocTb, cxeneT; KocTOHKa nnoda; cKopjiyna; nepeu. pon, HaitHOHajibHOCTb’; 
ueHTp.xanx. yasah ‘id.’; y3eMHHH. yas ‘os’; op,qoc. yasu ‘os; cadavre; dé á jouer; clan; 
ossature, charpente, carcasse, qualité, substance d’un objet’; AHaji.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; 
ohh.; HafiM.; xapn.; TyM.; mroji.; yna6.; nax. yas(an) ‘koctb, CKeneT; kocthhoh’; GypaT. 
yaha(n) ‘koctb, cxeneT; KOCTOHKa; cKopnyna; omu. koctb (pod, uapoduocmb); kocthhoh, 
kocthbih; ynomp. e mnecmee ycrnurn. cnoea onem, chjibho’; HHxcHeyflHH.öypaT. yahan ~ 
dyahan ‘koctb; poa, njieMa’; oöpaT. yasun ‘bone’; KajiM. yasn ‘Knochen; Geschlecht’; 
oöpaT.flHaji.: aypGsT.; 3axHHH.; TopryT.; sjiöt.; ypaHxafi.; Gan^.; xotoh. yasan ‘koctb; 
KocTOHKa; CKopjiyna; octob, KapaKac; KanecTBo; floöpoKaHecTBeHHBiü; nepeu. pon, 
HaijHOHajiBHOCTB; koctahoh’; aaryp. yas ‘koctb’; MOHrop. yase ‘koctb’; ayHCHH. yasun 
‘koctb’; SaoaHB.yason ‘koctb’; mHpa-ioryp.yasdn ‘koctb’ 
cpen.-TiopK.: naraT. yasun ‘koctb’ (R 3: 220) 
cm.: Rás. 194a
O TyB. yozu ‘oGpaa, oöbiHafí, Tpammna, nopaaoK; HpaB, xapaKTep, nyx; npmiHHHe, 
npHCTOHHOCTB’; TonacHH. őoczu ‘oöbiHaft’ <4-*yosun
moht.: MNT yosu(n) ‘Grund, Grundsatz, Sitté’; ‘Phags-pa yosun Taw, rule, custom’; HY 
yosun ‘os’; jiht.moht. yosun ‘oöbiHaft, Mona, HpaB, cnocoö, oGpaa, npaBHJio; npHMep, 
o6pa3eu; nopa^OK, MecTO, yneHne’ (Kow. 2381a); xanx. yos(on) ‘oGmenpHHaToe npaBHJio, 
oGbinafi, Tpajumna, sthkct; nopanoK coBepmeHHa uezo-nu6o; uepeMOHna’; ueHTp.xanx. yosö 
‘id.’; flapnr. yos ‘use, mode, way’; y3eMHHH. yos(o) ‘coutume, convenances’; opnoc. yusu 
‘habitude, usage, coutume re9ue, cérémonie prescrite par la politesse, convenances, bonnes 
maniéres, tenue morale, discipline, moeurs, régle, méthode, procédé, maniére’; /uiaji.BM: 
xopn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; mroji.; yuaG.; nax. yos; flacaji. yot ‘oGmenpHHaToe 
npaBHJio, oÖBiHafl, TpaflHima’; GypaT. yoho(n) ‘oGmenpHHaToe npaBHJio, oöbiHaö, Tpammna; 
npHJiHHHe, npHCTOHHOCTB’; onpaT. yosun ‘manner, custom, way’; khjim. yosn ‘Sitté, 
Gewohnheit, ererbte Praxis’; OHpaT.flHaji.: .nypGsT.; Ganfl.; xotoh. yosun; 3axHHH.; TopryT.; 
3JiéT.; ypaHxaií. yosán ‘oGmenpHHaToe npaBHJio, oGbinaH, Tpammna, sthkct; nopaflOK
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coBepmeHHH neeo-Jiuőo; yneHHe’; Aaryp. yos ‘oömenpHHAToe npaBHJio, oöbinaö, TpaAHmw; 
npHJiHHHe, npHCTOHHOCTb’; umpa-ioryp. yösö ‘npaBHno’
-> cpefl.-TiopK.: naraT. yosun ‘npaBHJio, oöbinaií, nopaAOK, CTpon, oöpa3, neficTBHa’ (R 3: 
441); cpen.-yöryp. yosun ‘raison; maniére, coutume’ (Ligeti 1966: 287); coBp.-TiopK.: to<]). 
yoho ‘aBTopHTeT’ (<- öypjrr.); sntyi.johun ‘BaacHbiii, noHTeHHbin’ (IleK. 846); KHpr. zosun 
‘nopanoK, npaBHJio; cjienw, ocTaTKH CTaporo'; y30. yosa tucm. 3Bkoh, nopanoK, ycTaB5, cp. 
yösin ‘nopanoK, cnoco6, MaHepa, o6pa35; noÖHop. yosun ‘oöbinafi'; TapaHh. yosun ‘npaBHJio, 
oöbinaií, nopaflOK, CTpoií, o6pa3, achctbhh’ (R 3: 441)
cm.: KWb 219b; Pbmctcat 1957: 199; Kaluzynski 1961: 50; TMEN 1: No408; Ligeti 1966: 
287; Ras. 207b; Pacca^HH 1971: 117; TaTapHHneB 1976: 87; Clark 1977: 165; Doerfer 1985: 
104; 3CTÜ 1989: 31-32; Rozycki 225; IUepöaK 1997: 204
b HHTePBOKajibHOM nononceHHH:
B HHTepBOKajibHOM nojioaceHHH TyBHHCKHH -VyV- coxpaHHnca b cjioBax h TiopKCKoro475, h 
MOHroabCKoro npoHCxoacneHHa. HyacHO otmcthtb, hto TyBHHCKHii a3HK coxpaHHn 6ojiee 
apxaHnecKoe cocroaHHe MOHrojibCKHx cjiob, xorna b coBpeMeHHbix MOHrojibCKHX a3bixax b 
HexoTopbix cjiynaax npoH3omna HH(J)TOHrH3aiiHH.
SI TyB. ayalga ‘mothb, Menonna; AnaaeKT, roBop; axneHT, npoH3HOineHHe’; ypaHX. ayilga 
‘oTranna. pemeHHe 3aAanH’ (KaTaHOB 155) <<-*ayalga <*ayá-lGA [VN 25]
MOHr.: jiHT.MOHr. ayalga ‘ronoc (zoeopfuqezo, noioufezo), rapMOHHnecKHH 3Byx, MenoAna; 
HaneB, npoH3HomeHHe; yAapeHHe, toh, cnaBa’ (Kow. 128a); xanx. ayalga ‘epaM. 
MeacAOMerae; axiieHT; mothb, MeaoAHa’; neHTp.xanx. ayálgu ~ ayilgu\ AapxaT. ayalga, 
Aapnr. ayalga ‘noBeAeHne, xapaicrep, HpaB’; opAOc. ayalga ‘air d’une chanson, rythme, 
modulation’; 6ypaT. ayalga ‘toh, ronoc, 3Byx; npoH3HOineHHe, axiieHT; .wy3. mothb, 
MenoAna, HaneB’; oftpaT. ayalga(n) ~ ayalxu ‘melody, sound, words, dialect’; oftpaT. Anan.: 
Ayp63T.; 3axHHH.; TopryT.; anéT.; ypjmxafi.; 6aHA.; xotoh. ayálgá ‘MenoAna, mothb’; Aaryp. 
°álgan ‘3ByK’ (II. 68a)
cpeA.-TiopK.: naraT. ayalgu ‘neHHe, MOAynauHa ronoca, t3kt, neHHe conoBba, Booöme 
npnaTHbiH ronoc; My3biKanbHbift 3H3k’ (R 1: 213); coBp.-TiopK.: to$. ayilga ‘mothb, 
MenoAna'; anT. ayalga ‘MaHepa noBeAeHHa’; Ten. ayalgi ‘oöopoT penn, BbipaaceHne, HaneB, 
mothb’ (R 1: 213); axyT. ayilgi ~ oyulgu ~ uyulgu ‘<])H3hohomhji, HapyacHOCTb, BHeniHHft bha; 
HpaB, cBoiícTBO, xapaKTep; xoponmft, thxhh, önaroft, cnoxoftHbift HpaB, xapaicrep' (IleK. 52) 
TiopK. *aya-: cp. ct.-tk>pk. ay- ‘to speak; to say, declare, prescribe; to say’ > ayit- (< *ay- 
(X)t-6) (ED 268b, 266a); TyB. ayt'ir- ‘cnpamHBaTb; AonpamHBaTb; ycm. cnpaniHBaTb y 
poAHTeneií HeBecTbi cornacna Ha 6paic’; to$. etir- ‘cnpamHBaTb’; xax. ayt- ‘roBopHTb, 
paccKa3biBaTb Hmo-nu6o'\ anT. ayt- ‘cKa3aTb, paccxa3aTb, roBopHTb; H3BecTHTb; noBeneTb, 
yxa3aTb’; axyT. at- ‘roBopHTb, H3peicaTb, rnacHTb, np0H3H0CHTb; BbipaacaTb Mbicnn; 3BaTb, 
HapexaTb; OTBenaTb, BbicKa3biBaTb’, iyit- ‘cnpamHBaTb, paccnpamnBaTb, ocBeAOMnaTbca, 
AonpamHBaTb’ (IleK. 312, 3770); KHpr. ayt- ‘roBopHTb, cica3aTb, paccKa3bmaTb; cyAHTb; 
npnrnamaTb; omn. npeAHa3HanaTb, BbmenaTb dm 3aKJiamix, npHHOCHTb e oicepmey, 
CKa3braaTb, neTb’; xa3. ayt- ‘cKa3aTb, roBopHTb, paccKa3bmaTb’; Kicann. ayt- ‘roBopHTb, 
paccKa3biBaTb, B03BemaTb’; hot. ayt- ‘roBopHTb, BbiCKa3biBaTb; MonBHTb, coo6maTb, 
npoH3HOCHTb; paccKa3biBaTb’; TaT. ayt- ‘roBopHTb, cxasaTb, MonBHTb; nepenaBaTb npueem; 
nepen. neTb, HcnonHaTb; nepeu. xoTeTb, acenaTb’; 6amK. ayt- ‘roBopHTb, cxa3aTb, MonBHTb, 
npoH3HOCHTb, BbiroBapHBaTb, cooömaTb’; Kapan.-öamcap. ayt- ‘roBopHTb, cxa3aTb; 
HcnonHaTb, paccKa3bmaTb; cooömaTb, npeAynpeacAaTb, onoBemaTb; BbiAaBaTb, pa300nanaTb;
475 HanpHMep: CT.-nopK. ayak > TyB. ayak ‘nauiKa’; ct.-tiopk. ayas ‘bright, cloudless’ > TyB. ayas ‘acHaa 
norona’.
476 -(X)t-\ o6meTiopKCKHH Kay3aTHBHbiii cy(j)(j)MKC (Erdal 1991: 760, 763).
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Ha3HBaTi>; oöemaTb; H3JiaraTb; npoH3HOCHTb, BbiroBapHBaTb’; KyMbiK. ayt- ‘roBopHTb, 
CKa3aTb, paccKa3biBaTb’; KapaHM. ayt- ‘roBopHTb, cooömaTb, nepeflaBaTb, BbiCKa3WBaTb’; 
KpbiM.TaT. ayt- ‘roBopHTb, npoH3HOCHTb, cooGmaxb’; y36. ay(t)- ‘roBopHTb, cica3aTb; 
paccKaawBaTb; 3BaTb, npHHJiamaTb’; coBp.yöryp. ayt- ‘roBopHTb, mojibhtb; npHrjiamaTb’; 
jioÖHop. a(y)t- ‘roBopHTb’; capbir-ioryp. ay(t)- ‘roBopHTb’; TypKM. ayt- ‘roBopHTb, cKa3aTb, 
cooömaTb, H3BemaTb; paccKa3biBaTb; neTb, HcnoJimiTb necmo; Ha3breaTb, HMeHOBaTb’; Typ. 
ay'it- ‘to say, to tell; to recite’; xajiaflxc. hay- ‘sagen’; nyB. iyt- ‘cnpaimmaTb, npocHTb’ 
cm.: TMEN 1: N°72; EropoB 1964: 342; Ras. 11a, 10b; PaccaflHH 1971: 184; 1980: 30, 70; 
ED 266a; CeBopraH 1: 99-100; OeflOTOB 2: 470; Kineses Nagy 1997: 142; TaTapnHueB 1: 
162-163
O xyB. noyurza- ponbK. ÖJtaxceHCTBOBaTb’ <4r*noyirsa- <*noyir+sA- [NV 12]
MOHr.: MNT noyir ‘Schlaf; Muq. noyur ‘cohhmh’; HY norus- ‘sommeiller’; JiHT.MOHr. 
noyirsa- ‘noHHBaTb, cnaTb, flpeMaTb’ < noyir ‘coh, flpeMOTa’ (Kow. 675ab); xanx. noirso- 
‘nonmam. cnaTb, noHHBaTb’; ueHTp.xanx. noérsö- ‘id.’; y3eMHHH. nor ~ no'r ‘sommeil’; 
opfloc. noörso- ‘dormir (style élévé)'-, flHan.BM: xopn.; ropa.; apxopn.; 6ap.; ohh. norso-; 
flxcaji. norto- ‘nonmum. cnaTb, noHHBaTb’; 6ypaT. noirso- ‘bucok. cnaTb, noHHBaTb’; 
HHXCHeyaHH.öypaT. nor ‘coh’; oüpaT. noyirsa— noyirso- ‘to sleep, slumber’; KajiM. nörsa- 
‘schláfrig sein; schlafen, den Schlaf geniessen’; OHpaT.flHan.: flypGsT.; 3axHHH.; TopryT.; 
3JiéT.; ypHHxaö.; öaHfl.; xotoh. nörsa- ‘nonmum. cnaTb, noHHBaTb’; Moroji.Zirni no’ir ‘sleep’; 
MoroJi.Herat noir ‘Schlaf; flaryp. noir ‘coh’; MOHrop. nör ‘coh’; flyHCXH. no ‘coh’; 6aoaHb. 
nor ‘coh, CHOBHfleHHe’
coBp.-TiopK.: axyT. nür ‘ycwnjieHHe, flpeMa’ (Ilex. 1764) 
cm.: Poppe 1960: 49; Kaluzynski 1961: 44; Ras. 355b; TaTapnHueB 1976: 75; PaccaflHH 1980:
68
V TyB. tüybu ‘KHpnHH5 <4r*tuipü
<- MOHr.: JiHT.MOHr. tuyipuu(n) ‘mud brick, unburnt brick’; xanx. tuipű(n) ‘KHpnHH’; 
oiipaT.flHaji.: 33xhhh.; TopryT. töpü ~ tüpü\ flypöaT.; 3Ji&r.; ypaHxaö.; 6anfl.; xotoh. topü 
‘KHpnHH; KHpnHHHblH’
<- kht. tü pi ‘caMaH’ (KhtP 4586) 
cm.: Ras. 497a; CyxGaaTap 185; Kara 458a
O TyB. xayira ‘mhjioctb, nomafla’; ypaHX. kayir ‘BbiGop, MHJiocTb’ (KaTaHOB 153) 
<4~*qayira
4r MOHr.: jiht.moht. qayir-a ‘mhjioctb, pacnoJioxceHHe, 6uarocKjiOHHOCTb; mhjihh, 
Jiio6e3HbiH’ (Kow. 711b); xanx. xair ‘moöoBb; coxcaneHHe, xcanocTb; mhjioctb, flap’; 
y3eMHHH. xár ‘amour’; opfloc. xüra ‘gráce, faveur, bienfait, cadeau, affection’; flHan.BM: 
xopn.; fl)K£ui.; ropji.; apxopn.; 6ap. xür ‘jnoGoBb; coxcaneHHe, xcanocTb; MHJiocTb, flap’; Gypjre. 
xaira ‘coxcaneHHe, xcanocTb; ycm. MHJiocTb, ÖJiaroBOJieHHe’; ofipaT. xayira ‘beloved, dear; 
pity’; KajiM. xara ~xárn ‘Gnade, Gnadenbezeugung’; MOHrop. xéran ‘cher, chéri’ (S.-M. 167) 
coBp.-TiopK.: toc|>. heyra ‘jxajiocTb, nomafla’; xax. xayral ‘3a6oTa, noMomb, cnaceHHe’; 
mop. qayra ‘MHJiocTb, Harpafla’ (R 2: 21); anT. kayral ‘floöpo, MHJiocTb, noMonm, cnaceHHe; 
aMHHCTHa, nomafla’; Ty6a-KH)KH kayral ‘nomafla’; capwr-ioryp. qayra ‘mhaocth, Harpafla’477
477 npw paccMOTpeHHH naHHoro MOHrojibCKoro 3anMCTBOBaHna, cjienyeT o6paTHTb BHHMaHiie Ha npyroe 
3aiiMCTBOBaHHe H3 apa6cKoro »3biKa b HeKOTopux nopKCKHx H3biKax: KHpr. kayir ‘ao6po, MHJiocTbiHa, 
noaajiHHe, noMomb 6eflHHKy, HHiyeMy’; xa3. qay'ir, Hor. xay'ir, Tat. xaer\ TypKM. xayir ‘nojib3a, Bbirona, tojik’.
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cm.: KWb 180a; Ras. 223a; Ahhkhh 2000: 612
3adneii3biHHbie cop/iacubie
MOHr. *k TyB. k
b aőcomoTHQM Hanajie cnoBa:
CoxpaHeHHe HananbHoro 3ByKa *k- floica3biBaeT hjih apxaHHHOCTb TyBHHCKHx cjiob, hjih 
OÍÍpaTCKOe BJIHHHHe.
O TyB. kezik ‘flap, 6naro; floöpo, aoctoshhc, 6oraTCTBo’ <4-* késig
MOHr.: MNT késig ‘Gunst’; Muq. késik ‘flOJia’; jiht.mohf. késig ‘mhjioctb, GnarofleaHHe, 
cnacTbe, ÖJiaronojiyHHe, MHJiocTbma’ (Kow. 2459a); xaax. xisig ‘MHJiocTbiHa, 
noacepTBOBaHHe; cnacTbe, ÖJiaronoJiyHHe’; y3eMHHH. GesiG ‘part, portion; faveur, bonheur’; 
opfloc. Gesik ‘part qui revient á quelqu’un, portion (dans quelques die tons)-, partié de la viande 
de sacrifice et des autres mets offerts qui est distribuée; office á remplir á tour de role (chez 
les Darkhat préposés au culte de Tchingis-khan)', chacune des catégories parmi les membres 
desquelles une fonction déterminée est héréditaire chez les Darkhat; faveur, bienfait, grace, 
bonheur’; 6ypaT. xeseg ‘cnacTbe, ÖJiaronoJiyHHe, 6flaro, flapbi, mhjiocth, meflpoTbi; noflapox 
Bbiuiefluieii 3aMyac flonepn (nozda ona ye33icaem nozoemue y podumeneit); rocTHHijbi’; oiipaT. 
kesiq ‘luck, fate, fortune’; Kami, kisig ‘Glück’; OHpaT.flHan.: flypöaT.; 3axHHH.; TopryT.; ajiéT.; 
ypaHxaii.; 6anfl.; xotoh. kisik ‘MHAOCTbrna, noacepTBOBaHne; cnacTbe, öjiaronojryHHe’; flaryp. 
kesi ‘cHHCxoa(fleHHe, MHJiocTb’; MOHrop. k’eseG ‘part qu’on refoit d’un animal sacrifié, 
service ou corvée qu’on fait á tour de role’ (S.-M. 199)
-> coBp.-TiopK.: mop.; Ten.; Jie6. kezik ‘flap, önaroflaTb, önanceHCTBO, cnacTbe, mhjioctb’ (R 
2: 1183); anr. kezik ‘flap, flapoBaHHbift; önaroflaTb, önaxceHCTBo’; axyT. kdei ‘ManeHbKHH 
noflapox, rocTHHeu, He TpeöyioiflHH o6a3aTenbHoro OTflapnBaHna’ (IleK. 1061); icnpr. késik 
‘yromeHHe, ycTpaHBaeMoe b flOMe aceHHxa no npnöbrrnn Tyfla HeBecTbi; nepen. flOBonbCTBO, 
cnacTbe’; noÖHop. xisik ‘yromeHHe’
cm.: KWb 233a; Poppe 1960: 65; PaccaflHH 1980: 45; Doerfer 1985: 116
O TyB. kelderel ‘ocBoöoHCflemie (om no/ioza); aMHHCTHs’ < keldere- ‘ocBoöojKflaTbcn om 
nepo-jiuöo, nonynaTb JibroTy’ <<-*kelterel <*kelte478+rA-l [C 6]
MOHr.: AHT.MOHr. kelter(e)- ‘to split off, chip off; to detach oneself from’; xanx. xeltre- 
‘oTKajibiBaTbca, OTJiaMbiBaTbca, oraaflaTb; nepen. H30aBJWTbCH, ocBoGoacflaTbca’; opfloc. 
Gelt'er(e)- ‘s’ébrécher’; öypHT. xelter- ‘oTKanbiBaTbca, OTnaMbmaTbca, OTnaflara; flaBaTb 
TpeiflHHy, pacxoflHTbca’; KajiM. keltr- ‘sich schief nach der Seite neigen, zu fallen drohen, 
schief werden’
H TyB. küzd ‘acenaHHe, Menra’; ypaHX. küzdi ‘HacnaacfleHHe, CTpacTb’ (KaraHOB 150) 
<4-*küsel <*küse-l [VN 23]
MOHr.: ‘Phags-pa küse- ‘to desire’; AHT.MOHr. kiisel ‘acenaHHe, oxora; BoacfleneHne, 
noxoTb; jiio6oBb, CTpacTb; ynoBaHHe, flOBepeHHOCTb’ < küse- ‘acenaTb, hmctb oxoiy; 
TpeöoBaTb’ (Kow. 2583a, 2585a); xanx. xüsel ‘acenaHHe, xoTemie; oxora, cTpeMJieHHe’; 
neHTp.xanx. xüsel ~ xüsül ‘id.’; flnan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; ypaT. xüsel\ 
flacaji. xütel, ohh.; HahM.; xem.; mron.; nax.; opfloc. güsel ‘acenaHHe; oxora, CTpeMJieHHe’;
478 Ochoboh cnoBa BBjifleTCB HOKHBaH (jjopiwa *kelte\ cp. JiHT.MOHr. kelteyi- (<*kelte+yi-) ‘KOCHTbca, 
HaicnoHBTbCB, KpeHHTbca’, kelteger (<*kelte+GAr) ‘slanting, askew, inclined’, kelteng (<*kelte+ng) ‘inclined to 
one side, awry, lopsided’ n T.a.
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6ypHT. xüsel ‘acenaHHe, CTpeMneHHe’; oiípaT. küsel ‘wish, desire’; KajiM. küsl ‘Wunsch, 
Trachten, Begierde’; ofipaT.nnan.: aypÖ3T.; öaHfl.; xotoh. küsül; 3axHHH.; Topryr.; 3JiéT.; 
ypHHxaü. küsil ‘Hcenamie, xoTeHue; oxoTa, CTpeMJieHne’
cpefl.-TiopK.: CC küsemek (4r*k.üse-mAG [VN 29]) ‘Wunsch’; coBp.-TiopK.: ajiT. küzegen 
(4-*küse-GAn [VN 10]) [sanáj ‘MeHTa’
<- TiopK. *küsá-: cp. CT.-TiopK. küsü- ‘to wish , desire, long for’ (ED 749a); TyB. kiize- 
‘xcejiaTB, xoTeTb; rpe3HTb, MeuTaTb’; Ten. küzá- ‘cnynaTb, noMHHTb, BOcnoMHHaTb, 
BcnoMHHaTb c noxBanon’ (R 2: 1505); Kupr. küsö- ‘acenaTb, xotctb’; KKann. kiise- ‘cTpacTo 
acenaTb, xoTeTb’; Hor. kiise- ‘acenaTb, cnnbHO xotctb nezo-Jiuöo’; TaT. kösa- 
'nonpoinaÖHHHaTb, icnHHHHTb, noOnpaTbcn’; y30. kusa- ‘xcenaTb, xotctb’; TypKM. kiiyse- 
‘aeenaTb, xotctb; cxynaTb, ToexoBaTb, tomhtbch’
cm.: BnaflHMHpuoB 1929: 362; KWb 248b; Poppe 1962: 336; Rás. 311b; 3CT.H 1997: 135
B HHTepBOKanbHOM nonoxceHHH MOHronbCKHii 3Byx -VkV- 3aKOHOMepHO 03B0HHaeTcn (cm. 
HHXCe «OOHeTHHeCKHe 3aKOHOMepHOCTH COrnaCHBIX 3ByKOB B TyBHHCKOM H3bIKe»), OflHaKO B 
HCKOHHO-TyBHHCKHX CnOBaX TIOpKCKOrO npOHCXOJKfleHHfl -VkV- BCTpenaeTCH, HO 
npoH3HOCHTca b reMHHaHTHOH (])opMe, HanpHMep: eki ‘xopouiHÜ’ npoH3HOCHTcn ekki (TTH 
63). KoHeHHbiii *-k b MOHronbCKOM H3biKe OTcycTByeT.
MOHr. *g -> TyB. g
B aöconiOTHOM Hanane cnoBa g- b HCKOHHO-TyBHHCKHX cnoBax He ynoTpeönneTcn, oöbihho 
3TO 3aHMCTBOBaHHH H3 pyCCKOTO S3bIKa. MOHTOnbCKHe 3aHMCTBOB3HHH C HaHaJIBHBIM *g- 
noflBeprnncb BHyTpeHHeMy TyBHHCKOMy H3MeHeHHK) *g--> k- asm x- (cm. Hnxce 
«BHyTpeHHee TyBHHCxoe pa3BHTne cornacHbix 3ByKOB»).
b HHTepBOKanbHOM nonoxceHHH:
O TyB. bügüde ‘Bee’479; ypaHx. pügüda ‘bcö Booöme’ (KaTaHOB 141) <4-* bügüde <*bü- 
GlfS0+dA4Si [VN 15, NN 8]
moht.: MNT bügüde ‘allé’; Leiden bügde biye ‘dér ganze Körper’; Ibn-Muh. bügde ‘Becb’; 
Muq. bügüde ‘Bee’; HY bügüde ‘tous’; nHT.MOHr. bügüde ‘Bee, penoe, cnonHa, coBceM, 
coBepmeHHo; Bee BMecTe’ < bü- ‘6bitb, cynjecTBOBaTb’ (Kow. 1249b, 1247a); xanx. bügd 
‘Bee; e aiootc. cnoeax Bee-, o6me-; Bcero, HToro’; opuoc. BügüDe ‘tous’; flnan.BM: xopn.; 
apxopn.; uiron.; yqaö.; nax. bügd ‘Bee; HToro’; öypaT. bügede(n) ‘Bee, o6me-’; oftpaT. bőgöd 
~ bügüde ~ bügöde ‘and, so, thus’; KanM. bügudci ~ bügd? ‘all; alle ins gesamt’
-> coBp.-TiopK.: car. püküla (<- *bükü+li) ‘cobcbm5 (R 4: 1394); Ten. pükülü ‘coBceM’ (R 4:
1394); KHpr. bükülü ‘uenbifi, ijenHKOM’
cm.: Rás. 91b, 92a; Pacca^HH 1980: 60; TaTapHHqeB 1: 309
SI TyB. tögerik ‘Kpyrnbiií, xpyr; ycm. pyönb, fleHbra, TyrpnK’482; touxchh. tögerik ‘Kpyrnbm’ 
<4~*tögerig < *tagarig < *tagirek < *tagir-(X)K
<- moht.: MNT tögörigái ‘rund (Erdenrund)’; ‘Phags-pa tökörigei ‘circle’; Muq. tö‘érik 
‘Kpyrnbiií’; HY tögörik ‘rond’; ZY tököri[k] ‘front disk or ring (harness)’; nHT.MOHr. tögerig 
‘xpyacoK, KpyraocTb, OKpyacHOCTb, Kpyrnbiií’: cp. tögörig ‘pyönb’ (Kow. 1929a, 1932a);
479 Cp. TyBHHCKHe cjroBocoHeTaHHS biigü-riíti ‘BceoömHH’, bügü-evilel ‘BcecoKWHbiii’.
Cp. ocTajibHbie MOHrojibCKwe tjjopMbi, OTHOcamneca cioaa: jiHT.MOnr. bükit (<*bü-KU) ‘Becb, Bee, Kaacabiw’, 
biikiili (<*bü-KU+li) ‘uejibiií, Becb’, bakiin (<*bii-KU+n) ‘Becb, Bee; KaxcflbiH, bcbkhíí’.
? +dA: cy^JiJjHKC, o6pa3yiomHH HapenHa (GWM §208).
MoHronbCKoe 3anMCTBOB3Hne noflKpenjiaeT jieKCHnecKoe 3HaweHne TyBHHCKoro cnoBa «Ha3B3HHe neHeacHoft 
Mepbi MoHroJiHH».
480
481
482
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xanx. tögrög ‘TyrpHK (demoKuasi edunuifa e Mou?osiuu)\ xpyr, KpyxcoHeK’; neHTp.xanx. 
tögörig ~ tögörög ‘id.’; opaoc. t'ögörök ‘qui est de forme circulaire; disque; dollar (monnaie 
chinoisey-, 6ypaT. tiixerig ‘py6jn>’; HH>KHeyAHH.6ypHT. tökörik ‘py6nb’; oüpaT. tögöriq ~ 
tögöröq ‘round, circle’; KajiM. tőgöráG ‘rund, Ring, Kreis; Rundel, jede runde Scheibe; 
Rubel’; Aaryp. tukur’en ‘Kpyrnbifi, OKpyrnbiii’
-> coBp.-TiopK.: axyT. tögürük ~ tügürük ‘Kpyrnbifi, xpyr; KpioK nyra; map; naina, MHCKa’ 
(IleK. 2762); AonraH. tögörü(k) ‘rund, kreisförmig’
f TiopK.483 *tagirek <*tagir-484(X)K,8S\ cp. CT.-TiopK. tágra ‘(alt) around’: cp. tágrák ‘id.’ < 
*tágir- (ED 485b); to(|). törey ‘Kpyrnbifi (o néM-nuóo wiockomY; xax. teglek ‘xpyr, 
OKpyacHOCTb, Kpyrnbiii’; ajiT. tegerik ‘Kpyr, OKpyxcHOCTb, Kpyrnbifi; o6oa maMaHCKoro 
öyŐHa’; Tea. tegerek ‘Kpyr, kojibuo’ (R 3: 1031); KHpr. tegerek ‘oKpyacHOCTb, Kpyr’; xa3. 
tönerek ‘oKpecTHOCTb, BOKpyr’; KKann. dögörök ‘xpyr, KpyjKOK’; Hor. tögerek ‘xpyr, 
Kpyrnbifi; BOKpyr; bha Tamja’; 6aniK. tünürük ‘Kpyrnbifi (o mocKux npedfttemax); Kpyxcox, 
xpyr, OKpyxcHOCTb, ahck; KpyncoK (opeanwaqwy \ xyMbiK. dögerek ‘Kpyrnbifi; xpyr; nepen. 
nonHbifi, TOJiCTbiH, TyHHbiö’; KapaH.-öajiK. tögerek ‘oKpyxcHOCTb, Kpyrjibm; OKpecTHOCTb, 
OKpyra; smn. KpyroBofi TaHeu, nacTb Taraja, Korna TarajyionjHe öepyTca 3a pyKH h 
CTaHOBBTca b Kpyr’; KapanM. tögerek ~ tyegyaryak ~ togaraq ‘Kpyr, OKpyacHOCTb’; KpbiM.TaT. 
tögerek ‘xpyr, OKpyacHOCTb, Kpyrnbifi; KpyncoK, KpyatKOBbiö’; y36. tevaraq ‘oKpyncHOCTb, 
OKpyra, OKpecTHOCTb’, cp. tógaraq ‘xpyr; Kpyrjibiii, OKpyrneHHbifi; Rpyacox’; coBp.yfiryp. 
tügürák ‘xpyr, KpyxcoK5; TypKM. töverek ‘OKpecTHOCTb, OKpyra; cpena, OKpyaceHue; BOKpyr, 
KpyroM; okojio, npn6JiH3HTejibHO; Mam. OKpyncHOCTb’
cm..: Rás. 492b; Poppe 1969: 213; ED 485b; CeBopTaH 3: 172-173; TaTapmmeB 1976: 38; 
Rozycki 209; Ahhkhh 2000: 559
O TyB. iileger ‘o6pa3eii, maönoH; BbiKpofixa, MaxeT; (JjacoH, tjjopMa, npHMep, o6pa3eij’ 
<^-*üliger <*üli-GAr [VN 11]
<- MOHr.: Ibn-Muh. ülgü[rj 5o6pa3en’; jiHT.MOHr. iiliger ‘pattern, sample; example, instance; 
story, tale, parable’ < üli- ‘to compare, give an example; to weigh’; xanx. ülger ‘MOAenb, 
o6pa3eu, 4>opMa, BbiKpoiÍKa; öbuiHHa, CKa3aime’; neHip.xanx. üliger ~ üléger, 3an.xajix. 
ülgür ‘id.’; opnoc. üliger ~ üleger ‘conte, narration populaire, légende, énigme, proverbe, 
diction, exploits (ironiquement), plan, esquisse, modéle, échantillon, affaire extraordinaire’; 
AHan.BM: xopn.; A»can.; ropji.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; mroji.; yua6.; nax. ülger ‘moacjib, 
o6pa3eu, (})opMa; npHMep, o6pa3eu’; öypnT. ül'ger ‘öbuiHHa; npHMep, o6pa3ei;’; oiípaT. üliger 
~ üligür ~ ülgür ‘example, comparison, precept, fable, parable, story, anecdote’; xajiM. ülgr 
‘Vergleichung; Anekdote, Erzahlung; Muster (beim náherí)’-, ofipaT.AHan.: AypÖ3T.; 3axuHH.; 
TopryT.; 3neT.; ypnHxafi.; 6aHA.; xotoh. ülgür ‘npHMep, o6pa3eij; moacab, tjjopMa, BbiKpoiÍKa’ 
-> coBp.-TiopK.: to(J). üleger ‘cKa3Ka’; car.; koíí6. ülgür ‘noncHbie cnoBa, noncb’ (R 1: 1857); 
anT. ülger ‘npHTHa, H3peneHHe, MyApoe caobo’: cp. ülgü ‘npHMep, o6pa3en’; TeA. ülgür 
‘MyApoe H3peHeHHe, nocnoBHija, npHTHa’; KyMaHA. ülger ~ ülger ‘npHTHa, MyApoe 
H3peneHHe, nocnoBHija’; HKyT. ülügár ‘H3o6pa»ceHHe’ (IleK. 3121); KHpr. ülgü ‘npHMep, 
o6pa3en; nmo-nu6o ocTaBineeca Ha naMATb’; Ka3. ülgölü [sösj ‘MyApoe H3peneHHe c aabhhx 
BpeMeH5 (R 1: 1858); TaT. ölge ‘BbiKpoiÍKa; MOAenb, o6pa3en, inaönoH’; CHÖ.TaT. ölge 
‘o6pa3en’; y3Ö. ulgi ‘tpo/ibK. npHMep, o6pa3en’; coBp.yfiryp. ülgü ‘oöpa3en, BbiKpoiÍKa, 
MOAeAb; npHMep’
483 TiopK. -> BeHr. tükör l3epKano’ (cm.: Gombocz 1912: 134; Ligeti 1986: 319).
484 KjioycoH (ED 485b) peKOHCTpynpyeT tiopkckhh rjiaroji *tegir-, cpaBHHBaa c *tegra ‘(all) around’, tegirma 
‘round, circular’.
485 -(X)K\ o6meTiopKCKHH OTrjiarojibHO-HMeHHOii cy^^HKC, o6pa3yiomnü HMeHa npujiaraTejibHbie (Erdal 1991: 
172).
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cm.: TMEN 2: Nbll9; Rás. 520a; PaccaflHH 1971: 238; CeBopTaH 1: 632; Doerfer 1985: 48; 
Ahhkhh 2000: 583
b a6cojiK>THOM KOHue cjioBa:
nojioxceHHe kohchhoto -g b TyBHHCKOM B3biKe flOBOJibHO HeyCTOHHHBO (ITJI 55). B 
OflHOCJIOaCHE.IX CHOBaX KOHeHHblií -G npOHCXOflHT OT HCTOpHHeCKOrO TIOpKCKOrO *-V486, B 
CJIOBaX C KOHeHHHM Cn0B006pa30BaTenbHbIM Cy<j)(|>HKCOM, OKaHHHBaiOmHM Ha -g 
HCTOpHHeCKHH TIOpKCKHH *-g/-g COXpaHéH B TyBHHCKHX CJIOBaX487. XOTB H3BeCTHbI 
eAHHHHHbie cjiynan, Korna tiopkckhh *-g coxpaHöH b oflHocnoacHbix cnoBax488. IIoaTOMy, b 
OflHOCJlOXCHblX MOHrOJIbCKHX 3aHMCTBOBaHH3X KOHCHHblH *-g OrJiyHIHJICH (Cm. HHxce rnaBy 
«3aKOHOMepHoe H3MeHeHHe cornacHbix 3ByKOB».), a b npoH3BoaHbix cnoBax coxpaHHnca.
O jyB. simeg ‘yKpameHHe; neKopauna; HnniOMHHaitHa9 < sime- ‘yKpamaTb; 
.aeKoparapoBaTb; HJunoMHHOBaTb9 <4-* cimeg <*cime-G [VN 7]
MOHr.: ‘Phags-pa cimeg ‘ornament, adornment9; jiht.mohi\ cimeg ‘yKpameHHe, yöpaHCTBO, 
Hap an9 < cime- ‘yxpacHTb, HapaaHTb, yöpaTb9 (Kow. 2168b, 2170a); xanx. cimeg 
‘yKpameHHe, yöpaHCTBO, Hapan'; ueHTp.xanx. tsimeg; xototoht. tsomek ‘id.’; y3eMHHH. 
ts'imeG ‘ornement, parure9; opaoc. ts’imek ‘ornement, parure9; flHan.BM: xopn.; flxcan.; ropn. 
simeg; apxopn.; 6ap.; ohh.; naiÍM.; mroji.; yna6.; nax. cimeg ‘yKpameHHe, yöpaHCTBO, Hapan9; 
öypaT. semeg ‘yKpameHHe, yöpaHCTBO, Hapan9; oiipaT. cimeq ~ cimiiq ‘adornment, 
decoration, equipment9; kbiim. tsimdG ‘Schmuck, Zierat9
coBp.-TiopK.: mop.; car. cimak ‘KpacHbie hhtkh ansi BbmiHBaHHa; mejiK9 (R 3: 2158); ajiT. 
cime ‘pe3b6a, yKpameHHe, HaceHKa9; Ten. cimek ‘KpacHbie hhtkh fljia BbimHBKHHa onencne9 
(Bep6. 429); aKyT. simáx ‘yKpameHHe, y6op, Hapan; yKpameHHa H3 pa3Hbix MeTajuioB; 
MeTajuiHuecKHH Hapan H3 3onoTa h cepeöpa9 < simü- ‘yKpamaTb, yönpaTb, HapaacaTb9 (IleK. 
2224)
cm.: Kaluzynski 1961: 125; Rás. 111b; PaccanHH 1980: 45, 70
© TyB. cerlig ‘jihkhh9; toh»chh. cellik ‘nmcHii9 <4~*jerlig <*jer+lIG [NN 34]
MOHr.: jiHT.MOHr. jerlig ‘hhkhíí, noneBOH, nnKopacTymnii9 (Kow. 2326a); xanx. jerleg 
‘hhkhh; HeoöyneHHbiH (o doMcnumtx oicueomuux); AHKopacTymHH, noneBOH (o pacmenwix); 
nepen. maTaiomHiica, 6e3noMHbiii9; qeHTp.xanx. dzerleg ‘id.9; nuan.BM: nacac.; flacan.; ropn.; 
xapn. dzirleg; napx.; ohh.; HaÜM. dzirleg ~ dzileg; 6ob.; n*ap.; apxopn.; 6ap. dzileg; yqa6.; 
nax.; xem. dzerleg; rnron. dzerleg ‘ahkhh; HeoöyneHHbiH (o doMcmwux oicueomuux); 
flHKopacTymHií, noneBOH (o pacmenwixj; öypaT. zerlig ‘hhkhh; HeoöyneHHbiH (o do.\iaumux 
oicueomuux); 3BepcKHH (p6 yöuücmee); nmcopacTyinnii, noneBOH (o pacmenmx)'; oiipaT. 
zerliq ‘wild, savage9; KanM. zerliG ‘im walde od. in der Wiiste lebend, wild9; mnpa-ioryp. 
jer log ‘ahkhh9
-> coBp.-TiopK.: to(|>. cerlik ‘ahkhk, onHuaBiiiHÖ; npHBbiKuiHii k onHHonecTBy9; Ten. yerlik 
‘nHKHH, XCHBymHH B nHKOM COCTOHHHH9 (R 3: 344)
?<- TiopK. *jer. cp. CT.-TiopK. yer ‘ground; land, soil, place9 (ED 954a); TyB. cer ‘3eMna, 
cyma; MecTO, mccthoctb, cTopoHa, Kpan9; to<J). cer ‘3eMna, cyma; mccto, MecraocTb, 
cTopoHa, Kpaií; 3cmhoh, 3eMnaHOH9; xaK. cir *3eMna (ecenemm); MecTo; mccthoctb; noHBa;
486 HanpwMep: TyB. sug ‘Bona’ < ct.-TiopK. süv (ED 783a): cp. koh6., car., mop. súg; TypKM. suv; TyB. ög ‘lopTa’ 
< ct.-TiopK. av ‘dwelling place’ (ED 3b): cp. xax.. ib.
487 HanpHMep: TyB. cilig ‘Téruibiü’ < ct.-TiopK. yilig < *yil?-G (ED 925a); TyB. ciciig ‘ocTpuií’ < ct.-TiopK. yitig 
<*yiti-G (ED 889a); TyB. kadig ‘TBepnbiii’ < CT.-TiopK. qatig <*qat-IG (ED 597b).
HariHMep: TyB. cüg ‘imme nepo’ < CT.-nopK. yüg (ED 910b); TyB. óig ‘cbipoft’ < CT.-nopK. ylg (ED 910b); 
TyB. beg ‘6eK; CBCKop; neBepb’ < ct.-TiopK. bag < kht. (ED 322b).
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BJia,qeHHfl!; ajiT. d’er ‘3eMJia, BJia^eHne; Mecro, MecTHOCTb, MecTonpeöbmaHHe; CTpaHa’; 
HKyT. sir 3cmhoh map; CTpaHa, oxpyr; BnafleHHe, noMecTte; nonBa, rpynr; noji;
naxoraaa 3eMna, none; CTopoHa; Tomca, nyHKT; paccTOHHHe5 (IleK. 2236); Kupr. zer ‘3eMna, 
MecTo; paccTOHHne’; Ka3. zer ‘3eMJia; mccto; cpefla; paccTOHHHe5; KKann. zer ‘3eMna, MecTo’; 
Hor. yer ‘3eMJin, 3eMHOÍí map; 3eMna, noHBa, rpyHT; non 3eMMH.oü\ MecTo’; rar.jir £3eMna, 
3eMHOÍí map; 3eMna, nonBa, rpyHT; MecTo, mccthoctb’; 6amK. yer £3eMn«; mccto’; KyMbiK. 
yer ‘3eMna, 3eMHOíí map; 3eMna, nonBa, rpyHT; mccto, mccthocts; nocTenb5; napan.-6anKap. 
zer ‘3eMna; 3eMna, Teppmopna, ynacTOK; 3eMna, nonBa, rpyHT; MecTo, MecTHOCTb; 
npocTpaHCTBo; nononceHHe; non 3eMnmHoiC\ Kapamvi. yer ‘3eMna, CTpaHa, npaíí; 3eMna, 
nonBa; mccto’; KpbiM.TaT. yer ‘3eMna, mccto’; y3Ö. yer ‘3eMna, 3eMHOíí map; 3eMna, nonBa, 
rpyHT; MecTo, MecTHOCTb’; coBp.yííryp. yd(r) ~ yü l3eMna, 3eMHon map; mccto, MecraocTb; 
3eMna, nonBa, rpyHT5; noÖHop. yer ~ yey ~ yöy ~ ya ‘3eMna5; canap. yer ‘3eMna, mccto’ 
(TeHHmeB); capbir-ioryp. yer £3eMna’; TypKM. yer ‘3eMna, 3eMHOií map; nonBa, rpyHT, 3eMna,
cyma; MecTo, mccthoctb; 3eMna, TeppHTopna; nocTenb, mccto nna CHa; flonncHocTb, nocT; 
cnen, pyöeu'; Typ. yer ‘the earth; surface of the earth; ground; place, space; landed property; 
situation, employment; mark {left behind by a thing)’; raray3. yer £3eMna, 3eMHoii map; 
nonBa, rpyHT, 3eMna; MecTo, mccthoctb, Kpaii; non5; a3ep6. yer £3eMna, noHBa; MecTo; 
nocTenb; koh, Tym, CTaBKa npu uepe; Tapa’; xanaflac. yer ~ yer £Ort; Würde, Rang, Erde, 
Erdboden, Anlass5; nyB. s'ér £3eMna; 3eMna xax nnaHeTa; ynacTOK 3eMnn; BnafleHHe; 
MeCTHOCTb’
cm.: KWb 473b489; EropoB 1964: 211; ED 954a; 3CDI 1989: 191-192; OeflOTOB 2: 110; 
Ahhkhh 2000: 213
MOHr. *ng -> TyB. h
/faHHblH 3ByK KaK H B MOHTOnbCKHX, TaK H B TIOpKCKHX a3bIKaX BCTpenaeTCH TOnbKO B 
cepeflHHe h KOHne cnoBa.
b HHTepBOKanbHOM nonoxceHHH:
CpenHHHbifi TyBHHCKHH 3Byx —h- coxpaHHnca b cepeflHHe cnoBa h b HexoTpbix cnynaax Ha 
nncbMe ynoTpeönaeTca c nocneflyiomHM 3ByxoM -g-, xorfla b flpyrnx coBpeMeHHbix 
MOHronbCKHX a3biKax 3tot 3ByK He oiJiopMnaeTca Ha nncbMe, ho npoH3HOCHTca.
O TyB. kangi ‘nonbiHb (odún U3 eudoe)’; ypaHX. kahgi ‘acenTaa TpaBa5 (KaTaHOB 142); coéT. 
qahga ‘chhjih cTenHaa TpaBa c ncenTOH BepxymKoií5 (R 2: 83) <4-*gangga
MOHr.: HHT.MOHr. gonggá £6oropoflCKaa TpaBa5 (Kow. 981b); xanx. ganga l6om. THMbHH, 
neöpen, öoropoflCKaa TpaBa5; 6ypaT. ganga ‘öoropoflCKaa TpaBa, neöpen5 
cm.: Meserve: 2004: 86
IS TyB. kohgul ‘flynno e depeee'\ ypaHX. kohgul ‘BnaflHHa, flynno5 (KaTaHOB 149) 
<4r*qonggil <*qohil
<r MOHr.: nHT.MOHr. qonggil ‘BnaflHHa, yrnyöneHne, flynno, BHyTpeHHOCTb nemepw5 (Kow. 
874b); xanx. xongil ‘flynno; nemepa; Kopnflop5; opfloc. xohgil ‘ravin, dépression de terrain 
oblongue, creux de forme oblongue5; öypaT. xongyö ‘flynno; Gennnbe me3flO (e dyruie 
depeea)’; oiipaT. xonggil ‘cave, hollow5; KanM. xöhgl ~ köhgl ‘Vertiefung, Höhle5; 
oiípaT.flHan.: flypösT.; xotoh. xohgá ~ xöhgál, 33xhhh.; TopryT.; anéT.; ypaHxaii.; 6anfl. 
xohga ~ xohgal ‘flynno e depeee; rnnb3a5; MOHrop. GohGuloG ‘petit vase rond, gobelet5 (S.- 
M. 122)
489 PaMCTeflT B03BOAHT MOHTOJIbCKyiO (})OpMy K TIOpKCKOMy npOHCXOMCflCHHIO.
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coBp.-TiopK.: to$. hohgul ‘aynjio flepeBa’; xaK. xöl ‘nycTOTa, nonocTb; Aynno, nycToií’; 
Ten. qunqul ‘nycToií, nojibiií’ (R 2: 913); KyMaHA. qöl ‘nycToií, flyöjiHCTbra’; axyT. xohxoloy 
eUHJiHH,np BHyipH nycToií, Aynno’ (Ilex. 3493); KHpr. koriul ‘HeöoJibmoe yrnyöneHHe, 
Bna^HHa; y3xoe nycToe npocTpaHCTBO Mexwy npeAMeTaMH ; BnaAHHa c BHyTpeHHeíí CTopoHbi 
jieHHHxa ceAJia5
?<- TiopK. *qohil <*qongil <*qogXl: cp. CT.-TiopK. qogus ‘a groove’ (ED 613b) 
cm.: KWb 193a; Rás. 280b; Róna-Tas 1970: 619; PaccaAHH 1971: 190; 1980: 36, 42; 3CTR 
2000: 19-20
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O TyB. mafinay ‘eoen. nepe^OBaa nacTb boííck, aBaHrapA* <4-*mangnai <*manglai 
<*mang49l+lAi [NN 31]
<- mohi\: MNT manglai ‘Stim’; Leiden manglai ‘Stirn’; Ibn-Muh. mániái ‘jio6’; Muq. 
manglai ‘no6’; HY mániái ‘front’; 1st. manglai ‘front’; jnrr.MOHr. manglai ~ mangnai ‘neno, 
jio6; népén. raaBHbm, BepxoBHbrií, rnaBa, HaManbHHK’ (Kow. 1977b); xanx. magnai ‘jio6, 
Menő; népén. aBaHrapA, nepenoBaa nacTb, nepenoBofi, nepBeHCTByiomHii (o ne/iosene); 
nepenoBofi, JiyMumn’; neHTp.xajix. magnaé ~ magnaé; roÖH-ajrraH.; AapxaT. manld; MaHraT. 
magna ‘id.’; y3eMMHH. mahnü ~ manlá ‘front; éminent’; opaoc. manna ~ mariid ‘front; 
éminent’; Anan.BM: xopn.; Axcan.; ropn. maríné ~ mahlé\ apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM. marine-, 
yna6.; Max. magná ‘jio6, Menő; népén. aBaHrapA, nepenoBan MacTb’; SypaT. magnai 'ycm. no6, 
Menő; népén. nepenoBon’; axnpHT.-öynaraT. manyalai; oiípaT. mániái ~ mangnai ~ manglai 
‘forehead, top, supreme’; xanM. mannü ~ manna ‘Stirn, Vorderkopf; oiípaT. AHan.: AypöaT.; 
3axMHH.; TopryT.; aneT.; ypflHxaií.; 6anA.; xotoh. manna ‘no6, Menő; népén. aBaHrapA, 
nepeAOBaa MacTb, nepeAOBoií; nepeAOBoií, nyMumií’; Aaryp. mangil ‘no6’; MOHrop. mahli 
‘no6; npHTonoxa ABepn’; AyHCflH. manleu ‘no6’
cpeA.-TiopK.: CC mahlay ‘Stirn’; MaraT. manglay ‘no6’, manqlay ‘aBaHrapA* (Muq.); 
coBp.-TiopK.: anT. mahday ‘no6’; Ten. mahday ‘no6’ (R 4: 2010); xyMaHA- mahday ~ mafinay 
~ mahniy ‘no6’; axyT. mafinay ~ magnay ‘Hanano’ (riex. 1524); AonraH. mafinay ‘zuerst; 
anfanglich, erster; dér allererste, als allererster’; KHpr. manday ‘no6; npoTHBononoacHaa 
CTopoHa’; Ka3. manday ‘no6’; KKann. mahlay ‘no6’; Hor. mahlay ‘no6, Menő; nepeAHaa MacTb 
ne?o-nu6o'-, TaT. mahgay ‘no6, no6Hbiií’; CHÖ.TaT. mahgay ~ mahday ~ mahnay ‘no6’; 6aunc. 
mahlay ‘no6, Menő’; KyMbiK. mangalay ‘no6’; Kapan.-öanxap. mahilay ‘no6’; KapaHM. manlay 
~ mahlay ‘no6’; coBp.yiíryp. mahlay ‘no6’; noÖHop. mahlay ‘no6’; TypKM. mahlay ‘no6, 
Menő; cyAböa, Aona, poK’
cm.: KWb 257a; PaMCTeAT 1957: 197; Poppe 1960: 73; 1962: 336; 1973: 231492; 1991: 150; 
Kaluzynski 1961: 15, 57; TMEN 1: JVs369; Ras. 327a; TaTapHHpeB 1976: 39; Csáki 1989: 1, 
109-11; Birtalan 1992: 39; Stachowski 1993: 176; IHepöaK 1997: 206; Kincses Nagy 1997: 
141; Ahhkhh 2000: 365
O TyB. möhgün ‘cepeöpo’; ypaHX. möhgün ‘cepeöpo’ (KaTaHOB 128); coéT. möhö (Castrén 
129b) <4-*mönggün
490 OcTanbHbie TKDpKCKHe cjjopMbi h flonojiHHTejibHyio JiHTepaTypy cm. b craTbe TyBHHCKoro cnoBa xölay 
‘Tpyöa’.
491 Ochoboh caoBa aBjifleTca HOKHBaH (jjopMa *mang, KOTopoe HMeno Koraa-To JiexcHHecKoe 3HaHemie, 
CB»3aHHoe co «ji6om, jihuom»: cp. jMT.MOHr. mangqan (<*mang+KAn) ‘jibicbiö; co 3Be3noHKOÖ Ha Ji6y (o 
nouiadu)', mangqar (<*mang+*KAr) ‘horse or cattle with a white head or fase’, 6yp. manxai (<*mang+KAi) 
‘cBameHHaa ropa, CMOTpaiuaa Bnepen’.
492 no MHeHHio nonne, MOHronbCKoe cjiobo manglai npoH3BoaHTC« ot *mahgilai <*mafi-gi-l-ai, me +Ai: 
cy(j)(j)HKc, o6pa3yiomHH Ha3BaHHfl nacTefi Tejia.
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<- mohi1.: MNT mönggü(n) ‘Silber, silbern’; Leiden mengü ‘Silber’; Ibn-Muh. mö(ngün) 
‘cepeöpo’; Muq. möngü ‘cepeöpo, cepeöpaHHbiií’; HY müngün ‘argent’; 1st. [niken] mengü 
‘une piece d’argent {monnaie)'\ ZY mönggü ‘silver’; aHT.MOHr. mönggün ‘cepeöpo, Booöine 
aeiibrn’ (Kow. 2054b); xanx. möngö(n) ‘cepeöpo; aeHbni; aeHeacHaa eaHHHiia b MoHroami’; 
ueHTp.xanx. möhgö(n); BOCT.xajix.; saacHraH. münüe ‘id.’; opaoc. möhgö ~ miihgü ‘argent’; 
flnaji.BM: xopn.; flxcan.; ropn.; apxopn.; 6ap. möhö; inroji.; yqaö.; nax. möngön cepeöpo; 
fleHtra; cepeöpaHbiir; öypaT. münge(n) ‘cepeöpo, aeHbni, KoneÖKa’; HnxcHeyaHH.öypaT. 
möngön ~ möngün ~ müngen ~ mingin ‘cepeöpo; cepeöpaHHbiií; aeHbni’; oiípaT. mönggön ~ 
mönggün ‘silver, money; copeck’; KajiM. möhgn ‘Silber, silbern; Geld’; oiípaT. AHaa.: aypösT.; 
3axHHH.; TopryT.; ojiöt.; ypaHxaií.; öana.; xotoh. möngön ‘cepeöpo; aeHbni; aeHOKHaa 
eflHHHita b Mohtohhh’; aaryp. mungu ~ munge ‘cepeöpo’; MOHrop. miahGu ‘argent’ (S.-M. 
235); ayitcaH. miengu ‘cepeöpo, cepeöpaHbiií’; öaoaHb. mihgo ‘cepeöpo, aeHbrn’
coBp.-TiopK.: to<J>. möngün ‘aeHbni’; Kapar, mühün (Castrén 129b); car. müfiün ‘cepeöpo’ 
(R 4: 2220); airr. mönün ‘cepeöpo, cepeöpaHHbiií’; Työa-KHacH möngün ‘cepeöpaHHbiií’; Tea.; 
aeö. mönün ‘cepeöpo’ (R 4: 2130); KyMaHfl. mögin ‘cepeöpo; cepeöpaHHbiií’; axyT. mönün 
‘cepeöpo, cepeöpaHHaa OTaeaKa’ (IleK. 1610); aKyT.AHaa. mönün ‘cepeöpo’; KHpr. möngün 
‘cepeöpo’
cm.: Poppe 1960: 109; 1968: 121; 1969: 210; Kaíuzynski 1961: 41; TMEN 1: JNTs377; Rás. 
342a; PaccaaHH 1971: 207; 1980: 7, 28, 36, 66; Doerfer 1985: 25; Rozycki 157; Ahhkhh 
2000: 394
O TyB. solahgi ‘3apeBo’; ypaHX. solahgi~ olahgi ‘paayra’ (KaTaHOB 156) <4-*solongga
MOHr.: HY solohqa ‘arc-en-ciel’; aHT.MOHr. solongg-a ‘paayra’ (Kow. 1400b); xaax. 
solongo ‘paayra’; y3eMHHH. s’olohgo ~ s’olohG ‘arc-en-ciel’; opaoc. solohgo ‘arc-en-ciel; les 
premieres lueurs du jour’; AHaa.BM: xopn.; ropa.; apxopn.; öap.; xapn.; TyM. solon; aacaa. 
toloh\ mroa.; yuaö.; nax. solongo ‘paayra’; ÖypaT. holongo ‘paayra; népén, hhmö, opeoa’; 
oiípaT. solonggo ‘rainbow’; KanM. solhga ‘dér Regenbogen’; MOHrop. solohgo ‘paayra’; 
mHpa-ioryp. sölöhgö ‘paayra’
coBp.-TiopK.: mop. süláhi ‘paayra’ (R 4: 831); aaT. solohi ‘paayra; pncyHKH paayrn Ha 
uiaMaHCKOM öyÖHe’; Työa-KHHCH solon ‘paayra’; cnö.TaT. solahgir ‘paayra’ (R 4: 551); 
capbir-ioryp. solonga ~ solangi ~ solanga ~ solahga ~ solahgi ‘paayra’ 
cm.: KWb 330b; Rás. 427a; PaccaaHH 1980: 21,44
b aöcoaiQTHOM KOHue caoBa:
O TyB. búd ah ‘ HeaoöpocoBecTHbiö, HeaKKypaTHbiií; öecnopaaoHHbiií, cyMÖypHbiií, 
xaoTHHHbiö; 3anyTaHHbiií (o no\ieu{enuií)' <4-* budan
<- moht.: MNT budan ‘Nebel’; Muq. budan ‘lyMaH’; aHT.MOHr. budang ‘TyMaH5: cp. 
budanggui ‘MyTHbiií, TéMHbiií, MpaHHbiü; uemaip. noMpaHHeHHbifl, raynwii, Tynoö, 
HenpocBeméHHbm’ (Kow. 1174b); xaax. budan ‘Mraa, Jiénoiií TyMaH’; ueHip.xaax. budan 
‘id.’; opaoc. BuDáh ‘brouillard, brume; nuage de poussiére; troubles’; anaa.BM: xopn.; 
AHcaa.; ropa.; apxopn.; ohh.; mroa.; nax. budan ‘TyMaH, Mraa’; öypaT. budan ‘Mraa, aencHÖ 
TyMaH5; oiípaT. budun(g) ‘fog, mist, foggy, misty’; KaaM. budh ‘Nebel, nebelig’
-> coBp.-TKjpK.: HKyT. bűdön ~ bidan ‘TyMaH’ (IleK. 535)
cm.: Kaíuzynski 1961: 26; Rás. 85b; TaTapmmeB 1976: 24; 1: 285493; PaccaaHH 1980: 59, 66; 
CHFDI2001: 35
493 TaTapHHueB b «3THMOjiorHMecKOM caoBapew b otjihhhh ot apyrax aBTopoB, TyBHHCKoe cjtobo othocht He k 
MOHrojibCKOMy, a k coöcTBeHHO TiopKCKOMy nponcxo>KfleHnio ot oömenopKCKofi rjiaroabHoft cpopMbi buda- 
‘nyTaTb, 3anyTbiBaTb, BBoanTb b 3a6ay*aeHHe’.
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V TyB. cayzan ‘ucm. (JieopaabHbm hhhobhhk’; ypaHX. cayzan ‘3aiicaH, rjiaBa naeMeHH’ 
(KaTaHOB 30) <4r*jayisang
4- MOHr.: JiHT.MOHr. jayisang ‘popoHanaabHHK; cobcthhk CTenHoii pyMbi’ (Kow. 2233a); 
xanx. jaisah 'rég. személynök, császári főhivatalnok, ítélőmester, országbíró’ [ucm. 
npepcTaBHTeab papa, papcKHH BticoKonocTaBJieHHHH cjiyxcautHH, cypba, rocypapcTBeHHbiií 
cypba] (Kara 191b); oppoc. Dzásah ‘titre honorifique; dignité chez les Darkhat chargés du 
culte de Tchingis-khan’; őypaT. zaisan 
aÖMUHucmpamuenbiü huh e dopeeonioifuoHHOÜ BypKmuu)’ \ oiípaT. zayisang ‘official, chief; 
Ka Jim. zasan ‘Stammáltester, Haupt irgendeines Geschlechtes, Richter bei dem Volksgerichte, 
dér Zaisang’
-> coBp.-TiopK.: xax. cayzan 'ucm. (JjeopaabHbiö hhhobhhk; caz. ycm. bhahmh, KpacnBbiH5: 
cp. sayzan ‘KpacHBbin’; car. cayzag ‘cayacHTeab, hhhobhhk papa’; mop. cayzan ‘bhphmh, 
KpacHBbin’ (R 3: 1830); ajrr. d'ayzah 'ycm. 3aiícaH (tpeodajihmm huhobhuk), CTapuiHHa’; 
Tea.; aeő. yayzan ‘bmcuihh HanajibHHK ajiTaiícKHX KaaMbiKOB5 (R 3: 14); Työa-KHXCH d’azah ~ 
yayzan ‘3aiícaH’; KyMaHp. d’ayzan ~ t’ayzah ‘3aücaH; CTappiHHa’; Ka3. Jaysah ‘Moaopep, 
ypaaep’ (R 4: 6)
4- kht. tsai hsiang (pin yin: zai xiang) ‘a prime minister’ (Mathews 6655-6)
cm.: KWb 471b; Ras. 179b-180a; PaccapHH 1980: 11, 37, 41, 44; CyxőaaTap 108; Kara 191b;
Ahhkhh 2000: 208
zaihan 'ucm. 3ancaH (MJiadiuuü
O xyB. kuyan ‘cycTaBHoii peBMaTH3M (y nooicwibix niodeüy <4~* quyang 
4- MOHr.: MNT quyang [huja’ur] ‘Hintem, Hinterbacken’; HHT.MOHr. quyang ‘nycTaa aoina’ 
(Kow. 945a); xaax. xuyan ‘aoMOTa b cycTaBax’; oppoc. xuyah ‘rhumatisme’; őypaT. xuyan 
‘oHeMeHHe, opepBeHeHne (pya u hoz); HeBpaarna’; KaaM. xuyh ‘Rheumatismus’
cpep.-TiopK.: naraT. quyah ~ qoyan ~ qoyan ‘peBMaTH3M; acnabi Ha őoxy’ (R 2: 902, 526, 
525), cp. qoyangu ‘napynaa 6oae3Hb’ (R 2: 526); coBp.-nopK.: to<^. huyah ‘peBMaTH3M5; 
KHpr. kuyan 'a/tam. napiKa Ta3a, b KOTopoh BpaipaeTca sepTaior őeppeHHOií kocth; 
BOcnaaeHHe cepaanipHoro HepBa; HUinac’; Ka3. quyan ‘acnabi Ha őoKy’ (R 2: 903); KKaan. 
quyah ‘papHKyaHT5; CHŐ.TaT. quyah ‘peBMaTH3M5; y3Ő. quyánciq ‘napynaa annaencHa; 
cyxoacHane, npoxopaipee nepe3 őeppo k roaeHH (mep.MUH mrchukob)’', TapaHH. quyah 
‘peBMaTH3M; acnabi b őoxy; nopKoatHbiH aceaBax’ (R 2: 902-903)
cm.: TMEN 3: K«1588; Ras. 297a; PaccapHH 1971: 104; Rozycki 115; 3CTfl 2000: 30-31; 
Ahhkhh 2000: 341, 626
[9 TyB. xalbah ‘ymn (vuamu)\ mohkb yxa’ <<r*qalbang <*qalba-494ng [VN 38]
4- moht.: aHT.MOHr. qalbang ‘eine grosse, hohe und viereckige Weilbermiitze, 
Madchenmütze’ (KWb 164a); oiípaT. xalabang ‘female cap’; KaaM. xalwh ‘eine grosse, hohe 
und viereckige Weilbermiitze, Madchenmütze’; OHpaT.pnaa.: pypŐ3T.; őanp.; xotoh. xalwah\ 
3axHHH.; TopryT.; yaeT.; ypaHxaü. xalbah ‘aceHCKHH roaoBHOH yőop’
?4- TiopK. *qalpa495: cp. axyT. xalpöq ‘Koanax; roaoBHOH aceHCKHH yőop, noxoacHÜ Ha 
nenHHK’ (IleK. 3268); KHpr. kalpak ‘Koanax; ocTpoKOHeHHaa BoiiaoHHaa uianKa’; Ka3. qalpaq
494 3THMOJIOrHH CJlOBa HeaCHa. TyBHHCKOe CJIOBO - HBHOe MOHrOJIbCKOe 33HMCTBOBaHHe. CBH3b C TIOpKCKHM 
cjiobom OMeBMflHa, ho npoÖJieMaTHHHa. CeMaHTHnecKH MOHroJibCKoe cjiobo npon3BOAHTca k hokhboh cpopMe 
*qalba±, KOTopoe CBjmHO c apyrnMH MOHrojibCKiiMH c/iOBaMn: cp. AHT.MOHr. qalbagar (<*qalba-GAr) 
‘uiHpoKHH, MeuiKOBaTbifi’, qalbayi- (<*qalba+yi-) ‘6biTb uinpoKHM, MeuiKOBaTbiM1, qalbagana- (<*qalba- 
GAnA-) - qalbalja- (<*qalba-lJA-) ‘flBHraTbca, meBeJiHTbCJi o hSm-.iu6o uiupoKOM, AmuKoeambw'. BaxcHO 
OTMeTHTb, hto MOHroAbCKoe cjiobo qalbctgct ~ qalbuga ‘jioxcica’ He othochtch k aaHHOfl rpynne cjiob, 3to 
3aHMCTBOBaHHe H3 TtOpKCKOfO H3blKa.
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‘nuuma; nonnan’; KKajm. qalpaq ‘no Jinan, manna, uianonna, imiana’; Hor. kalpak ‘nonnan; 
Bepx tuamu; ronoBKa noncojmyxa’; TaT. kalpak ‘nojinan, manonna; najnjjan (uaquoHOJibHbiü 
jicencKuü eonoemü yőop, pacuiumbiü öucepoM unu oiceMnyzoM); mex. nonnan, nonnanon’; 
6auiK. qalpaq ‘nonnan, meHcnan manna’; napanM. kolpak ‘mnana, nonnan’; y3Ö. qalpáq 
‘BOHJiOMHbiö rojiOBHofi y6op b BHfle KOJinaxa; manna; nonnan’; coBp.yiíryp. qalpaq ‘manna, 
KOJinan; innana, ronoBHon yöop (eooőu^e)'; noÖHop. qalpaq ‘BoiínoHHas manna, manna’; 
TypKM. galpaq ‘bojiocsi Ha ronoBe peöeHna (do nepeoü cmpioiCKuy; Typ. kalpak ‘fur cap’; 
raray3. kalpak ‘MexoBaa manna, nanaxa’
cm.: BjiaflHMupuoB 1929: 358; KWb 164a; TMEN 3: JV°1506; Ras. 227b; 3CTH 1997: 234- 
235; CHrTH 2001: 484
O TyB. xavan ‘onyxonb, ötök; BOflHHna’ <<-*xavaFi <*qabung <*qabu-96ng [VN 38]
<- MOHr.: jiHT.MOHr. qabung 'orv. vizenyő(s daganat), ödéma’ [ved. BOflaHHCTan onyxonb, 
ötök] (Kara 536a); xanx. xavan ‘ötök, onyxojib’; öypjrr. xaban ‘onyxojib’; najiM. xawn ‘eine 
(neue, noch nicht reifé) Geschwulst, geschwollene Stelle’ 
cm.: KWb 174a; Ras. 216a
O TyB. xüreh ‘nopnHHeBbin, öypbifi’; ypjmx. kúrán ‘TÖMHOöypbin, öypbiií’ (KaTaHOB 128) 
<4r* xüren <*küreng <*küre497+ng [NN 39]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. küreng ‘TÖMHbin, TéMHO-öypbrií, TÖMHorHeflon’ (Kow. 2636b); xanx. 
xüren ‘nopuHHeBbiií, öypbin (o Macmu)’; flnan.BM: xopn.; zónán.; ropn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; 
TyM.; HaHM.; xem.; uiroji.; yijaö.; nax. xüren ‘nopnHHeBbin, öypbiií (o Macmu)’; öypaT. xüri(n) 
KopHHHeBbiH, öypbiií (o Macmu)-, CMynibiH’; oöpaT. kürüng ~ kürüng ‘brown, dark-colored’; 
naiiM. kürh ‘dunkelbraun, dunkellila’; onpaT.zman.: nypÖ3T.; öanzi.; xotoh. kürün\ 3axnnH.; 
TopryT.; ojiöt.; ypnHxaií. kürin ‘nopnHHeBbiií, öypbiií (o Macmu)'; naryp. kurel ‘nopuHHeBbiií; 
öypbiií (o Macmu)’; MOHrop. k'úrié ‘tacheté, á peau rayée’ (S.-M. 216); mnpa-ioryp. küren
' KOpHHHeBblH ’
-> coBp.-nopn.: to(|>. húréit ‘nopuHHeBbiií, öypbin’; xan. küren ‘nopHHHeBbm’; mop.; car.; 
kohö.; naHHH.; Ten.; Jieö. kürün ‘öypbin’ (R 2: 1450); ajiT. küren ‘nopuHHeBbiií, TÖMHopbincnn, 
öypbiií (o Macmu Jiomaőu)’; Työa-nnxcn güröii~ kürön ‘öypbin’, küren ‘nopnHHeBbiií’; anyT. 
küran ‘o nomanax: öypbin, npacHOBaTbiií, conoBon, cepbin, chbhh, MbimacTbin’: cp. kürün ~ 
kürün ‘öypaa MacTb hchbothmx; TÖMHonpacHbin ubct (o pozamoM CKome); pbixcaa MacTb c 
népHbiM orreHKOM’ (Ilen. 1327, 1335); nnpr. kürön ‘öypbin (o Macmu)'\ na3. küren ‘tömho- 
pbonaa MacTb jioma^n’; nnann. küren ~ gürön ‘TÖMHopbiacnn (Macmb)’; TaT. korán ‘öypbin, 
öypoBaTO-nopnHHeBbin’; cnö.TaT. körön ~ kúrán ‘nopnHHeBbiií’; öamn. körön ‘öypbin, 
nopnHHeBbin; duan. ijmoneTOBbiií’; napaH.-öannap. küren ‘TéMHO-pbixcnn, tömho- 
KopnHHeBbin, öypbiií; opeon Bonpyr jiyHbi TéMHO-pbimero uBeTa’; Typ. küran ~ küreng ‘dun 
horse’; nyB. keren ‘po30Bbin; MannHOBbin; iiBeT, noxoxcnn Ha Ha iibct npacHon nponycnHon 
öyMarn, ho npacHee n TeMHee; nrpeHeBbin, pbixcnn (o nouiadu)’
495 3THMOJiorna TiopKCKoro cnoBa Kan h MOHrojibCKoro He H3BecTHa. TiopKCKoe cjiobo qalpaq OTcycTByeT b 
cjioBape KnoycoHa, aBTopbi 3CT.H (1997: 234-235) paccMaTpHBaiOT cjiobo h yKa3biBan>T npennojiaraeMbie
BepCHH 3THM0J10rHH. Cp. H33BaHHe KapaKajinaKCKOrO »3bIKa. KaK TiopKCKoe 3aMMCTBOBaHHe CJIOBO M3BeCTHO B 
BeHrepcKOM (TESZ 2: 330a), cjiaBJiHCKHX (OacMep 2: 297) &3biKax.
496 Ochoboh cnoBa HBJiaeTcsi HexcHBaa (JiopMa *qabu-\ cp. jiht.mohi\ qabud- (<*qabu-d-) 'oTenaTb, onyxaTb', 
qabudar (<*qabu-dA-r) ‘onyxojib, otck’, qabudqa- (<*qabu-d-GA-) ‘onyxaTbca, OTexaTbCJi’.
497 Ochoboh cjiOBa JiBJiaeTca HexeHBaa (jiopMa, CBfl3aHHaa c KopniHeBbiM ubctom *küre\ cp. Apyrue 
MOHrojibCKHe cnoBa, CBB3aHHbie c KopHHHeBbiM UBeTOM jiht.moht. kürel (<*küre+[) ‘6poH3a’, küreljigene 
(<*küre+lfi+GAnA) ‘cBepnoK’, küresün (<*küre+sUn) ‘oaho aaoBHToe pacTeHHe’ (Khabtagaeva 2001: 109, 
113, 114).
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cm.: KWb 248a; PaMCTeAT 1957: 195, 202; Poppe 1960: 112; 1991: 149; Kaluzynski 1961: 
57, 110; Laude-Cirtautas 1961: 102; TMEN 1: N°328; 4: N°1724; EropoB 1964: 107; Rás. 
310b; TaTapnHueB 1976: 89; Doerfer 1985: 80; Csáki 1989: 3, 104-105; Rozycki 147; 
OeaoTOB 1: 278-279; 3CTJI 1997: 146-147; Schönig 2000: 130
O TyB. saldan ‘rojibiii, 6e3 unaHOB; népén. öe^HWií, hhuihh’; yp*mx. caldah ~ saldan 
‘rojibra’ (KaTaHOB 152) <<r* saldan <*salda498+ng [NN 39]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. saldang ‘nude, naked, bare’; xanx. saldan ‘ronwH, oÖHaxcéHHbiH, 
pa3fleTbiíí’; opuoc. salDah ‘qui ne porté pas de pantalon’; AHaji.BM: apxopn.; 6ap.; uiroji.; 
yua6.; nax. saldan ‘rojibiii, oÖHaaceHHbiií, pa3AeTbiH’; 6ypflT. saldan ‘rojibiii’; 
npHcasH.öypHT.: okhh. saldan ‘rojibiii, pa3fleTbra’ 
coBp.-TiopK.: ajiT. saltan ‘6e3 uiTaHOB, rojio3aflbifi’ 
cm.: Ahhkhh 2000: 687
b onHOCJioxcHbix cjioBax:
V TyB. lair ‘ycm. naH (deneo/cuan eduuui\dy <4-*lang
4- MOHr.: JiHT.MOHr. láng ‘yHima KHTaficKoro Beca’ (Kow. 1957b); xanx. Ian ‘Mepa Beca, 
paBHaa 37,3 rp.; ycm. jiaH (demoKuan edmuifay; opuoc. lari ‘once, once d’argent, tael’; 
HHaji.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; uiroji.; yna6.; nax. Ian ‘Mepa Beca’; oftpaT. lang 
‘liang, tael’
coBp.-TiopK.: capwr-ioryp. Ian ‘Mepa Beca’
<- kht. liáng ‘Mepa, Bee, paiMep; kojihhcctbo, o6béM5 (KhtP 3816) 
cm.: TaTapHHiieB 1976: 21; CyxöaaTap 121; Kara 239a; Ahhkhh 2000: 351
♦ TyB. san lycm. o6pan OKypHBaHHa (nyméM coicuzamtn rnypnecmancKOZO 
MODicoiceeejibnuKay <4-*sang
MOHr.: JiHT.MOHr. sang ~ bsang ~ ubsang ‘KypeHHe, KanHJio, KanHjibHHiia, KypHJibHHiia’ 
(Kow. 1289a); xanx. san ‘BOCKypeHHe (])HMHaMa’; opaoc. sah ~ usah ‘offrande de l’encens’; 
AHan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; uiroji.; ypaö.; nax. sah ‘BOCKypeHHe tjjHMHaMa’; öypaT. san 
‘pen. ycm. (Boc)KypeHHe; pedno Jia^aH’; npHcaaH.öypaT.: TyHK. hah ‘öjiaroBOHne xax 
jKepTBonpHHomeHHe’; okhh. hah ‘npHHomeHHe acepTBbi (e eude mojiohhoü eodnu, 
canctMamay; KajiM. san ‘Rauchopfer’
THÖeT. bsangs ‘incense, frank incense’ (Das 1316a) 
cm.: Rás. 401a; TaTapHHiieB 1976: 48; CyxöaaTap 164; Kara 378a
V TyB. tan 'ycm. nopomoK (e muöemcKOÜ Mednijmey <ir*tang
MOHr.: JiHT.MOHr. tang ‘liquid medicine for fever’; xajix. tan ‘oTBap H3 JieKapcTBeHHbix 
TpaB’; 6yp«T. tan ‘pedno OTBap H3 JieKapcTBeHHbix TpaB (noMcnoe oicaponomoicaioufee 
nenapemeoy; npHcaaH.öypjrr.: okhh. tan ‘THÖeTCKoe jieKapcTBO b BHfle nopoimca’; KajiM. tan 
‘flüssige Arznei, Dekokt von Kráutern’
kht. táng ‘khüstok; OTBap, öyjibOH’ (KhtP 588a) 
cm.: KWb 378b; Rás. 461a; CyxöaaTap 179; Kara 423b
498 Ochoboh enema BBJIB6TCB He>KHBaji (jiopMa *salda: cp. JiHT.MOHr. saldala- (<*Salda+lA-), saldara- 
(<*salda+rA-) ‘oÖHawaTb, oroJuiTb, pa3aeBaTb’, 6ypnT. saldagan (<*salda+GAn) ‘rojibifi’.
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yeyjwpHbie coznacnue
mohi-. *q -> TyB. k
b aöcojnoraoM Hanajie cjiOBa:
flaHHoe BBJieHHe AOKa3bmaeT apxanHHOCTt> TyBHHCKHx cjiob (cm. rjiaBy «IIpH3HaKH 
onpeflejieHHa nnacTOB MOHrojibCKHx 3aHMCTBOBaHníí»), Korna b coBpeMemibix MOHrojibCKHx 
H3biKax 3Byx *q- cnHpaTH3HpyeTca.
® TyB. kadázin ‘rB03Ab\ coeT. qadá ‘rB03Ab’ (R 2: 307) <<r* qadagasun <*qada-GAsUn
[VN 12]
<- moht.: MNT qada’asm ‘Nagel’; ZY qadasun ~ qadásun ‘nail’; jiht.moht. qadagasu(n) 
‘rB03flb’ < qada- ‘bkojiothtb, BÖHBaTb zeo3db, npHTB03AHTb, npHKpenHTb’ (Kow.774a, 
773b); xajix. xadás(an) ‘rB03flb; npnÖHBKa Hezo-nuGo'; napnr. xadás ‘nail’; y3eMHHH. xaDás 
‘clou’; opfloc. xaDásu ‘clou, crampon; noeud dans le bois; fine branche d’un arbre’; 
zmaji.BM: xopn.; mroji.; yua6. xadás; nxcaji. xadát\ ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÜM.; xapn.; 
TyM.; Max. xadá ‘rB03Ab’; öypaT. xadáha(n) ‘rB03Ab’; HHJKHeyAHH.öypflT. kadáhan ‘rB03flb’; 
ofipaT. gadásu(n) ‘pole, stake, nail’; KajiM. xadásn ‘Nagel’; naryp. gatás ‘rB03^b’; MOHrop. 
gada- ‘BÖHBaTb TB03Ab’; nyHcaH. qatasun ‘rB03flb’
?^- TiopK. *qada-499\ cp. CT.-TiopK. qadü- ‘to sew or stitch very firmly’ (ED 596b); TyB. kada- 
‘BÖHBaTb, BKOJiauHBaTb; BTbiKaTb, npHKajibiBaTb, HaneBaTb (3hühok); KOJioTb’; to$. qada- 
"BÖHBaTb, BKonauHBaTb; BTbixaTb, KOJiOTb; KycaTb o HaceKOMbix'; xaK. xaza- ‘npHKajibiBaTb; 
KOJioTb, BOH3aTb, BTbiKaTb, BÖHBaTb; npnmHBaTb; noflKOBbiBaTb; npHBa3biBaTb eootcoicu k 
ozjioöjihm, nmoöbi Jiomadb cmonna nenodeuoicno’; anT. kada- ‘KOJioTb, BÖHBaTb, BOH3aTb,
BTbiKaTb’; aKyT. xatá- ‘yKpennaTb, yTBepamaTb, npnÖHBaTb tbo3A6m; 3annpaTb 3aMOK5 (IleK. 
3396); KHpr. kada-bomz.Th, BTbiKaTb, BÖHBaTb. HacaacHBaTb; mex. KJienaTb’; Ka3. qada- 
‘BOTKHyTb, BOH3HTb; npnmHBaTb; nepen. npncTajibHO CMOTpeTb’; KKann. qada- ‘BTbiKaTb’; 
hot. kada- ‘BOH3aTb, BTbiKaTb; npHKajibiBaTb, npHmnHiiHBaTb’; TaT. kada- ‘KOJioTb, 
yKajibiBaTb, HMeTb cboííctbo KOJiOTbca (o pacmenmx)\ BOH3aTb, BcaxcHBaTb, BTbiKaTb; 
BOApyxcaTb 3homsi\ npnmHBaTb; KOJioTb, meMHTb (o 6onu)\ nepen. npncTajibHo CMOTpeTb; 
nepen. yKopaTb, roBopHTb kojikocth’; öaniK. qada- ‘BTbiKaTb, BOH3aTb; npHKajibiBaTb’; 
KyMbiK. qada- sBOH3aTb, BTbiKaTb; yKpennaTb, yCTaHaBJiHBaTb, BonpyjKaTb; npHKajibiBaTb, 
npHmnHJiHBaTb’; Kapan.-öajncap. qada- ‘uennaTbca, xBaTaTbca, nepxcaTbca 3a nmo-/iu6o; 
HaneraTb, HaBajiHBaTbca na pa6omy\ oneHb cTapaTbca dejian nmo-nu6o\ npncTaBaTb k KO.\ty- 
jiu6o,'i KapanM. qada- ~ kada- ‘BTbiKaTb, 3aÖHBaTb’; y3Ö. qada- ‘BOH3aTb, BTbiKaTb;
npHmnHJiHBaTb, npHKajibiBaTb, npHraoncflaTb; BoapyxcaTb, ynnpaTb; npnmHBaTb; 
3acTernBaTb’; coBp.yiiryp. qadi- ‘BOH3aTb, BTbiKaTb, KOJioTb; npnjibiBaTb, npHmnHJiHBaTb; 
npnmHBaTb, npnnenjiaTb, npHKajibiBaTb uzorkoüC; jioÖHop. qada- ‘BTbiKaTb, BÖHBaTb’; a3epö. 
gadag £3aKJienKa, ocb hojkhhu’
cm.: KWb 158a; Kaluzynski 1961: 44, 71; Poppe 1962: 337; TMEN 3: N°1435; Ras. 217b- 
218a; Róna-Tas 1970: 572; 574; Paccamm 1971: 216; 1980: 64, 70; Doerfer 1985: 91; 
LUepöaK 1997: 181-182; 3CTÜ 1997: 180-182
♦ TyB. kadak lycm. KaflaK ([momuü mrzkuü üteme e tpopMe vuupoKoü nenmu, Komopbiü 
pamuté npenodnocunu nonemnuM zoomm)’; ypsHX. kadak ‘njiaTOK, noAHOCHMbiH b
499 TropKCKHe (JlOpMbl JIOBOJIbHO npo6jieMaTHHHBI. UpOTO-TIOpKCKHH COHiaCHblH 3ByK -*VdV- B 
HHTepBOKaJIbHOM nOJICOKCHMH B COBpeMeHHbIX TIOpKCKHX H3bIKaX (xpOMe: B TyB., TO(j). COXpaHaeTCfl -VdV-, B 
sixyT.-VtV-, b xax. - VzV-) nouxceH Bbipa3MTbca b - VyV-, hto KaxceTca crpaHHbiM w nofframcHBaeT Ha B03MOxcHoe 
3aHMCTBOB3HHe H3 MOHTOJlbCKOrO M3bIKa.
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noflapox’ (KaTaHOB 31); coéT. qadaq ‘noflapox H3 nnaTxa mu MaTepHH b BHfle njiaTKa’ (R 2: 
308) <<r*qadag
mohi\: JiHT.MOHr. qadag ‘mejixoBbiíí nnaTOX, ynoTpeÖJiaeMbiíí b xpaMax mu noflHOCHMbiö 
cTapuiHM h tocthm npH no3ApaBJieHHH5 (Kow. 780b); xajix. xadag ‘cnoxceHnaa y3xaa 
uiejiKOBaa TxaHb, xoTopyio noflHOcaT b 3Hax flpyjxöbi, no3flpaBJieHHa; bha mejixoBoii TxaHH’; 
y3eMHHH. xaDaG ‘khadak’; opfloc. xaDak ‘khadak’; flnaji.BM: xopn.; flacaji.; apxopn.; 6ap.; 
mroji.; yna6.; nax. xadag ‘xaflax {cnootceman y3rcan utenKoean rriKanb, Komopyio nodnocnm e 
3huk dpyjicöbi, no3dpaeneHUH)'; 6ypaT. xadag ‘xaflax (cnooicemoe edeoe uienKoeoe 
no/iomenqe, nodnocmmeecsi e eude npueemcmeemozo dapa nonemmiM ?,ocmHM)\ 
nojiOTHHme, 3HaMa’; ofipaT. xadaq ‘ceremonial scarf, khadak’; xaflM. xatfG ‘langliches 
Seidentuch, das fiir religiose Zwecke od. als Grussgeschenk verwendet wird’; flaryp. xadig 
‘xaflax, npuBeTCTBeHHMH naaT’
-> coBp.-TiopK.: to4>. hadaq ‘TOHxaa ménxoBaa MaTepna b BHfle fljiHHHoro y3xoro nnaTxa’; 
xnpr. kadek le onoce Ha3BaHHe xHTaíícxoíí MaTepmi’; coBp.yfiryp. xada ‘0Tpe3 meaxoBoft 
TxaHH, xoTopaa npenoflHOCHTca KOMy-nu6o b 3Hax nonéTa h yBaaceHHa’
<- THÖeT. kha-btags ‘anything that is put on the face, i.e., presented or placed before a person 
for his acceptance; hence that ubiquitous article of Tibetan social intercourse, the presentation 
or salutation scarf (Das 128a)
cm.: KWb 158a; Ras. 218a; PaccaflHH 1971: 103; TaTapmmeB 1976: 48; Cyx6aaTap 193; 
Kara 541a; Ahhxhh 2000: 601
O xyB. kak ‘Harap (e cmeone pyoKbH)\ HaxHm> (na due mu na cmeHKax cocyda npu cmbtiOM 
Kumnenuuy <4r*qag
<r MOHr.: JiHT.MOHr. qag ‘npnubHyBiiiax HenncTOTa, nnoTb Ha ronoBe, xonoTb, caxca, narao’ 
(Kow. 820b); xajix. xag ‘tohxhíí cjioíí nezo-nuöo Ha noBepxHOc™’; y3eMHHH. xaG ‘lichen’; 
opfloc. xaG ‘crasse, croűte qui couvre une blessure en voie de guérison’; flHa.n.BM: xopn.; 
flxcaji.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; rnron.; yuaö.; nax. xag ‘tohxhíí cjioíí nezo-.wőo Ha 
noBepxHocTH (nanpmiep: nepxomb)'-, 6ypaT. xag ‘xoponxa (na zo.ioee y Hoeopootcdemozo)’, 
HaneT, Haxnnb, Harap; 3an. nocnefl’; xajiM. xaG ‘Schmutz, Unreinigkeit’; MOHrop. xaG ‘barbe 
d’épi, aréte’ (S.-M. 149)
-> coBp.-Tiopx.: xax. xax ‘Harap, Haxnnb Ha flHe nocyflbi; cop, copHHxa; nbuib; ocTaHXH; 
ocTaTXH nocne oxHraHHa, npax’; ajrr. kak ‘Haxnnb’; sxyT. xax ‘xopa, HapyacHaa oöojionxa 
ne?.o-nu6o, cxopjiyna, xyacypa, mejiyxa’ (Flex. 3414); xa3. qaq ‘nacrajia, HaxHnb’; TaT.flnaJi. 
qaq ‘Haxnnb, ocaflox’; 6amx. qaq ‘pofl flOMauiHeíí nacTHJibi b BHfle TOHXoro JiHCTa 
BbicyuieHHOií aroflHoíí Maccw’
cm.: Poppe 1960: 17; EyTaHaeB 1993: 37; 3CTÜ 1997: 161
© TyB. korgulcun ‘cBHHeif; toa>khh. xorgalcin ‘cBHHen’ <<-*qorgoljin500 <*qorgalji
MOHr.: Muq. qorgarsun ‘cBHHeif (<- nopx.); Ibn-Muh. qorgalji ‘cBHHen’; JiHT.MOHr. 
qorgolji(n) ‘cBHHen’ (Kow. 969a); xanx. xorgolj(in) ‘cBHHen’; opfloc. [Dari] xorgoldzi 
‘poudre et balles’; flnaji.BM: xopn.; mroji.; nax. xorgoldz ‘cbhhcu; cbhhhobmíí’; xajiM. 
xorgaldzn ‘Blei; Bleikugel’; oíípaT.flHaji.: flyp63T.; 3axHHH.; TopryT.; 3jiöt.; ypaHxaíí.; 6anfl.; 
xotoh. xorgáldzán ‘cBHHeif; mnpa-ioryp. xorgölpn ‘CBHHen’
500 3THMOJiorii5i cjiOBa HencHa. Oöhhho MonroJibCKoe cjtobo CBH3biBatoT c TKDpKCKHM *qorgasun, rjie bhach 
apKHfi npHMep JiaMÖnauHSMa. LjHHUHyc h ByracBoK (3AÜ 33-33) npejyiaraeTca MOHrojibCKaa 3THMOJiorna: 
*qorgan ‘pacnjiaBJieHHoe cajio, wap’ a +ljin -nponyKTBBHbia bmchhob MOHrojibCKaíi cytjujjaicc, hto oneHb 
cnopHO.
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-> coBp.-TiopK.: to<|>. qorgol’cin ‘cBHHeu’; ajiT. korgold’in ‘cbhhcu’; Työa; ne6. qorgoljin 
‘cbhhcu’ (R 2: 571, 572); aicyT. xorgold'un ‘ojiobo’ (IleK. 3500); uonraH. korgolgün ‘Zinn-, 
zinnern’
<- TiopK *qorgasin: cp. CC qorgasin ‘Blei’; car. xorgacin; mop. qorgajin\ Ten. qorgafin 
‘cbhhcu’ (R 2: 571); KHpr. korgosun ‘cbhhcu’; Ka3. qorgasin ‘cbhhcu’; Hor. korgay ~ 
korgasin ‘cbhhcu, cbhhuobhh’; KKann. qorgasin ‘cbhhcu’; CHÖ.TaT. qorgas ‘cbhhcu’ (R 2: 
571); KpwM.TaT. qursun ‘cbhhcu; nyna’; y3Ö. qórgásin ‘cbhhcu’; coBp.yiíryp. qo(r)gusun 
‘cbhhcu’
cm.: KWb 187b; Joki 1952: 195; Kaluzynski 1961: 61; TMEN 3: JV<>1466; Poppe 1969: 211; 
Rás. 282a-b; Róna-Tas 1970: 604-606; PaccauHH 1971: 221; 1980: 6, 36, 66; ED 656b; PoHa- 
Tarn 1974: 36; Clark 1977: 150; flapBaeB 1983: 17; Stachowski 1993: 153; UJepöaK 1997: 
135; 3CDI2000: 172-174; CMfTR 2001: 408
b HHTepBOKajibHOM nojionceHHH:
MoHrOJIBCKHH 3ByK *-VqV- B HHTepBOKajibHOM nOJIOaceHHH 3aKOHOMepHO 03BOHHaeTCH (cm. 
HHace «OOHCTHHeCKHe 3aKOHOMCpHOCTH COrjiaCHbIX 3ByKOB B TyBHHCKOM fl3BIKe»), HTO 
yKa3WBaeT Ha apxaHHHOCTb TyBHHCKHx 3aHMCTBOBaHHH (cm. rjiaBy «HpH3HaKH onpeuejieHHH 
njiacTOB MOHrojibCKHX 3aHMCTBOBaHHH»). OuHaxo HaHueHbi cjiynan, Korna -VkV- 
coxpaHHJica b HHTepBOKajibHOM nojioxceHHH, hto uoKa3biBaeT «nepexouHOH» nepnou 
3aHMCTBOBaHHH, no3>i<e Toro, Korua yace npOH30uuio 3aKOHOMepHoe 03bohhchhc, ho paHbiue 
neM, Korua npoH30uuia cnHpaHTH3auna b coBpeMCHHbix MOHrojibCKHX H3biKax. B cjioBe 
xayirakan coxpaHeHHe 3ByKa mojkho oöbacHHTb cyijxjiHKcauHeH.
O TyB. sokar ‘necTpbra, paöoH, uhthhctwh; pa3pncoBaHHbiH, yKpauieHHbiH opHaMeHTOM; 
pa3HopouHbiH no cocTaBy, cöopHbm’; ypHHX. sokar ~ cogur ‘necTpbm’ (KaTaHOB 123); 
TOuacHH. sokkar ‘necTpbra’ <4r*coqar <*cooqor <*cogoqor
<- MOHr.: Muq. cöqur ‘necTpbm’; ZY couqor ‘horse with white spots’; JiHT.MOHr. cooqor ~ 
coqor ~ coqor ‘necTpbra, necTpHHa’ (Kow. 2191a); xanx. cöxor ‘necTpbra, naTHHCTbiH, 
paöoö; nyöapbiH (o Jiotuadu)'; ueHTp.xajix. tsöxor ‘id.’; y3eMHHH. tsöxor ‘bigarré’; opuoc. 
ts’öxor ‘moucheté, tacheté (cheval)\ moucheture; sobriquet qu’on dorme aux gens marqués de 
la petite vérole’; 6yp«T. söxor ‘necTpbm; necTpHHa; népén. noJiy3a6bm>e’; KajiM. tsöx°r ‘bunt, 
fleckig, gesprenkelt’; oiípaT.UHaji.: nypösT. tsöxár ~ tsöxor, 6anu. tsöxar; 3axuHH.; TopryT.; 
3jiöt.; ypaHxan.; xotoh. tsöxür ‘necTpbm, naTHHCTbra, paöon; nyöapbiií (o .louiadu)'; uaryp. 
cöxor ~ cökor ‘nécTpbiií, paöoií; nénin (o Macmu)’
-> cpeu.-TiopK.: naraT. cokur ‘necTpbiií’ (R 3: 2007); cpea.-yiíryp. coqur ‘nyöapbiö, necTpbiii 
(o Macmu)' (Oguz-náme 11-3); coBp.-TiopK.: to(|>. söhor ‘nécTpbiií’; xax. coxir ‘necipoTa; 
nécTpbiií’; car. soxir ‘necTpoTa; necTpbiH5; koh6. soqir ‘necipbiií, nénin’ (R 4: 521); mop.; 
KauHH. sokur ‘necTpbm; öypyHuyK5 (R 4: 1024); auT. cokur ‘necTpoTa; necTpbiií, nonocaTbiií; 
y3op’; Ten. cokur ‘necTpbm’ (R 3: 2007); Työa-KHacn [boro]-cokur ‘[cepoj-nyöapbiií (.macmb 
kohh)'\ KyMaHU. cokur ~ cökur ~ cokir ‘nécTpbiií, nonocaTbiií, nyöapbiö’; axyT. cuogur 
‘necTpbiii UBeT, tohho oöpbi3raHHbiH acHUKOCTbio’ (IleK. 3688); KHpr. cokur ‘necTpbiH’ (R 3: 
2007); CHÖ.TaT. cogur ‘necTpbiH’ (R 4: 202); uyjibiM. cokur ‘necTpbm’ (R 4: 202); 
coBp.yiíryp. coqur ‘paŐHHa {na fiuqe), paöon’
cm.: BjiauHMHpuoB 1929: 255; KWb 431b; Poppe 1960: 26, 123; Kaluzynski 1961: 36; Rás. 
114b; PaccaflHH 1971: 117; 1980: 72; Doerfer 1985: 101; Rozycki 49; IlJepöaK 1997: 203
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O TyB. xayirakan ‘ycm. pen. noHTHTejibHoe Ha3BaHne öoxcecTBa; MeflBeflb’501 < xayira 
‘MHJiocTb, nomafla’; ypxHX. kayirkan ‘MeflBeflb’ (KaTaHOB 959), TaiíniH. xayirakan ‘MeflBeflb' 
(flopacy 97); 6aH-TaSrnH. hayarakan ‘MeflBeflb’ <<r*qayiraqan <*qayira+KAn [NN 28]
4- mohi\: JiHT.MOHr. qayirqan ‘flocTOHHbiií jiioöbh, coJKajieHHx’ < qayir-a ‘MHJiocTb, 
pacnoJioxceHHe, ÖJiarocKJiOHHOCTb; MHJibiií, jnoöe3HbiH’ (Kow. 712b, 711b); xanx. xairxan 
ycm. MHJiocTJiHBbiH, CBxmeHHbiö (’ nonmumenmoe tia36amie zop)’’, opfloc. xárxan ~ xáraxan 
‘quel dommage’; flHan.BM: xopn.; flJKan.; ropji.; apxopn.; 6ap. xér ‘nioöoBb; coxcajieHHe, 
xcanocTb; mhjioctb, flap’; öypsrr. xairxan ‘öeflHeHbKHÜ, acajiKHÖ’; xajiM. xárxan ‘gnaden, dér 
Gnádige (von hochgestellteny; MOHrop. xérGan ‘digni de pitié, malheureux’ (S.-M. 167)
-> coBp.-TiopK.: to4). h'érhan ‘Heöo, ropa, BOfla {kük öoDicecmeó)'; búit. kayrakan ‘mu<j). 
noHTHTejibHoe Ha3BaHHe öoxcecTBa, flyxoB, haojiob, hthmmx xax öoxcecTBo; smrreT 3pnma'; 
Tea.; Jie6. qayraqqan ‘noHTHTejibHoe npo3BaHHe öoxcecTBa, flyxoB; aHreji-xpaHHTejib’ (R 2: 
22); capwr-ioryp. qayraqan ‘jnoöe3HbiH, floporofi’
cm.: UJepöaK 1961: 131; PaccaflHH 1971: 188; 3CT.JI 1997: 206-207; Ahhkhh 2000: 603 
mohi-. *g TyB. g
B aöcomoTHOM Hanajie cjioBa mohtojibckhh *g- He coxpaHHJics b TyBHHCKHx cnoBax, 
npoH30HiJio coöcTBeHHO-TyBHHCKoe H3MeHeHHe *g-->k-, (cm. rjiaBy uBnympemee
myeuncKoe u3Menenue coznacubix 3eyKoe»). B otjihhhhh ot MOHrojibCKHX 33HMCTB0BaHHH, 
rfle npoH3omjio orjiymeHHe, b TyBHHCKHx cjiOBax TiopKCKoro xapaxrepa kohchhmh *-g 
coxpaHHJica502 (KaTaHOB 1903: 60; CHFDI 1986: 43).
b HHTepBOKanbHOM nojioxceHHH:
SÍ TyB. bagana ‘ctojiö, noflnopxa topmu, KOJiOHHa 3daum, CBaa uecma’; ypaHX. magana 
‘ctojiö’ (KaTaHOB 30); ; toajkhh. bagana ‘noflnopKa’; TanraH. magana ‘cTOJiömc-onopa b 
CTapbix íopTax’ (flopxcy 96) <4-*bagana <*baqaná
<- moht.: jiht.moht. bagan-a ‘KpynibiH ctojiö, flpeBKO, Ha KOTopoe onHpaeTca iopTa unu 
najiaTxa; KOJiOHHa’ (Kow. 1056b); xajix. bagana ‘ctojiö, KOJiOHHa, noflnopKa, noflCTaBKa, 
ApeBKO, na nomopoe onupaemcn lopma, nanaTKa’; neHTp.xanx. bagana ‘id.’; y3eMHHH. 
Bagan(a) ‘colonne; chevron’; opfloc. Bagana ‘chevron, piquet pour attacher des animaux, mát, 
perche’; flnaji.BM: xopn.; apxopn.; öap. ; mroji.; yuaö.; nax. bagan; flxcaji. baxan ‘ctojiö, 
KOJiOHHa, noflnopKa, noflCTaBKa’; öypaT. baxana ‘ctojiö, noflnopKa’; 3an.öypjrr. baxana 
‘ctojiö c npoflOJiöfleHHbiM OTBepcraeM; KOJiOHHa’; HHHCHeyflHH.öypaT. bakana ‘ctojiö’; 
oöpaT. bagana ~ baxana ‘column, pillar, support’; KajiM. baxana ‘Saulé, Pfeiler, Balkenstütze 
[im HauseY; oiípaT.flHaji.: flypöaT. baxana; 3axHHH.; TopryT.; 3JieT.; ypjmxaH.; öanfl.; xotoh. 
baxan ‘ctojiö, KOJiOHHa, noflnopKa, noflCTaBKa, flpeBKO, Ha KOTopoe onnpaeTca iopTa, 
najiaTKa'
coBp.-TiopK.: ajiT. bagana ‘ctojiö’, cp. baqana ‘ctojiö; CTOÖKa, mecT, noflCTaBKa; 
KOJiOHHa; öaniHx; H30ÖpaxceHHe Ha maMaHCKOM öyÖHe tojictoh öepé3bi c pa3flBoeHHeM 
HaBepxy’; KyMaHfl. pagana ~ pakana ‘ctojiö, CToinca’; aKyT. bagana ~ magana ‘tojictmíí 
ctojiö, KOJiOHHa, noflnopKa’ (IleK. 326); flOJiraH. bagana ‘Pfahl, Pfeiler’; Ka3. bagana ‘ctojiö, 
KOJiOHHa’; Hor. bagana ‘ctojiö, noflnopKa, KOJiOHHa; nonuep. cTOJiöen, KOflomca’; TaT. bagana 
‘ctojiö; ycToií (onopa xtocma); KOJiOHHa’; öamK. bagana ‘ctojiö; ycTOá (onopa Mocma);
SOI y TyBHHCKoro Hapoaa, Kan h y mhothx apyrwx HapoflOB, Ha3B3HHe MeflBeaa - Ta6y. «Hhkto HHKoraa Ha 
oxoTe He npoH3iiocHJi na3BaHHH Me^Be/m adig, a 3aMeHBJi erő HiiocKa3aTejibHbiM HMeiieM xayirakan b CMbicjie 
enadbiKO» (BaHmirreíiH 1961: 173).
HanpHMep: TyB. halig ‘paHa, 6oJiaHKa’ < ct.-tiopk. bálig (ED 335b); TyB. cag ‘cano’ < CT.-TiopK. yág (ED 
895a); TyB. cadag ‘neuiKOM’ < ct.-tiopk. yadág (ED 887a); TyB. dag ‘ropa’ < ct.-tiopk. tág (ED 463a); TyB. 
tdag ‘öojibiuoii’ < CT.-TiopK. idug (ED 136b); TyB. sárig ‘xcéjiTbifl’ < CT.-TiopK. sárig (ED 848a).
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nonuzp. KOJioHKa’; KapaHM. bagaria ‘ctojiö, rnecT b iopTe; KOJiOHHa; CTo6en. KOJioHKa; onopa, 
onjioT; TynHua. öonBaH’; Kapan.-öanKap. bagaria ‘cTonö, onopa, nonnopica, CBan’; Kpi.iM.TaT. 
bagaria ‘noanopKa, CTOÜKa’; capwr-ioryp. pagana ‘ManeHbKHe ctojiöhkh Meacny flByMn 
nocKaMH y TKanKoro CTaHKa’
4- TiopK. *baqaná: cp. CT.-TiopK. baqan ‘torque, necklase’ (ED 316a); Ten. paqqan ‘ctojiö 
fljw npnBH3biBaHHH nomafleíí’ (R 4: 1129); Ka3. baqan ‘mecT, KOTopbiM noaHHMaiOT kouimm 
h BepxHioio nacTb ocTOBa lopTbi’; Knpr. bokán i3rm. mecT, KOTopbiM noflHHMaiOT koihmm h 
BepxHioio nacTb ocTOBa lopTbi; nyÖHHa, nyÖHHKa; KopoMbicjio’; KKann. baqan ‘mecT, 
KOTopbiM 3aKpwBaioT nbiMOBoe OTBepcrae iopTbi’: cp. baxan ‘rnecT c pa3BHjiKoií, kotopmm 
noflHHMaiOT KoniMy Ha iopTe’; cnö.TaT. bagan ‘mecT, KOTopbiM noaHHMaioT h nonnupaiOT 
kouimw b KHÖHTKe’; öaniK. baqan ‘mecT, Manra (na xomopue 636upaiomcsi npu 
copeenoeaHUHx na caöaHmynx)’
cm.: Rás. 58a; ED 316a; TaTapHHijeB 1976: 26; 1: 170; CeBopTHH 2: 43; Doerfer 1985: 101; 
Csáki 1989: 4, 22-24; Poppe 1991: 150; Stachowski 1993: 50; Rozycki 22; Ahhkhh 2000:
106
O xyB. cugö ‘penb, H3biK, pa3TOBop, BbiCTynjieHHe, penb, paccKa3’; yp«Hx. cugö ‘penb, 
öecena’ (KaTaHOB 138) <<r*jugá <*juga
4- moht.: jiht.moht. fuga ‘3a6aBa, yBeceneHHe, npenpoBoncneHHe BpeMemi’ (Kow. 544b); 
xanx.jugá ‘pasBJieneHHe, Becenbe’; neHTp.xanx. dzugá ‘id.’; öypaT. zuga ‘öeceaa, pa3roBop; 
nnp, yBeceneHHe, Becenbe, rynaHbe; necHa’; HHncHeyaHH.öypnT. zuga ‘pa3roBop, öecena’; 
KanM. zuga ‘Belustigung’ 
cm.: Ras. 119a
♦ TyB. dugan ‘xpaM, coöop, nepKOBb (jdanne)’ <4-* dugan
4- moht.: nHT.MOHr. dugang ‘main assembly hall in a temple’; xanx. dugan ‘xpaM, nepKOBb’; 
6yp«T. dugan íycm. MonenbHn (y noMaucmoe)’; ofipaT. dugang ~ dugung ‘temple, assembly 
hall’; KanM. dug“n ~ dugn ~ dugun ‘Tempel, Kirche’
4- THÖeT. 'du-khan ‘properly the hall of congretion for members in a monastery, but is a term 
often loosely assigned and is applied even to the ordinary antechamber of a temple’ (Das 
682a)
cm.: BnaaHMHpnoB 1929: 260; KWb 101a; Ras. 141a; EynaeB 1979: 192; CyxöaaTap 88; Kara 
153a; Ahhkhh 2000: 190;
O TyB. duguy ‘Koneco’; toahchh. tuguy ‘Koneco’ <<r* dugui <*dugu503+*i 
4- mohi\: nHT.MOHr. dugui ‘mocthk mu nepeKna^HHa nepe3 pynefi’ (Kow. 1803b); xanx. 
dugui ‘Kpyr, Koneco; Benocnnen; Kpyrnbifi’; neHTp.xanx. dugué ~ dugi ~ dugi ‘id.’; opaoc. 
Dug"i ‘rond, cercle; district; club révolutionnaire’; nnan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap. dugi\ 
mron.; yna6.; nax. dugué ‘Kpyr, Koneco; Benocnnen’; 6ypnT. dugi ‘neinexoaHbifi mocthk. 
moctkh, cxoahh’; HH»CHeynHH.6ypHT. dugui ‘mocthk’; ofipaT. dugu ~ dugü ‘a circle, semi­
circle, arc’; KanM. dugü ‘Rad, Kreis; Halbkreis, Bogén, Krummholz’; ofipaT.flHan.: «yp63T.; 
3axHHH.; TopryT.; anét.; ypjmxafi.; 6an#.; xotoh. dugü ‘Kpyr, Koneco; Benocnnen’ 
cm.: Rás. 141a; MypaTOB 1972: 349; TaTapHHneB 1976: 24
b aőconiQTHOM KOHue cnoBa:
503 Ochoboh cnoBa BBJjaeTCJi HOKHBaa <j)opMa *dugu: cp. jiht.moht. duguraga ‘Kpyr; KpyroBaa Mama’ 
(<*dugu+rA-GAn), dugurig ‘npyr/ibiii; Kpyr, OKpy>KHOCTb’ (<*dugu+ri-G).
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Ha KOHue cnoBa KOHeHHbifi 3ByK *-g 3aK0H0MepH0 oraymaeTca (cm. HHace «OoHeTHHecKne 
3aKOHOMepHOCTH coraacHbix 3ByKOB b TyBHHCKOM fl3MKe»). OflHaKO b 2 caynaax 3Byx 
coxpamiaca, hto aoica3biBaeT no3flHHÖ nepnoa 3anMCTBOBaHHa.
O TyB. dangirag ‘icaaTBa, ripncara’; ypaHX. tangarak ‘icaaTBa, oöeT’ (KaTaHOB 35); txwkhh. 
tangirak ‘icaaTBa’ <4-*tangaraG <*tanggarig
MOHr.: jiHT.MOHr. tanggarig ‘icaaTBa, npncara, o6eT5 oöemaHHe, cbhtoctb, MOJiHTBa, 
TaHHCTBo’ (Kow. 1565a); xanx. tangarag ‘icaaTBa, npncara, o6eT’; ueHTp.xaax. tangarag 
‘id.’; opfloc. t’angarik ‘serment, promesse solermelle, obligation sacrée qu’on a prise sur sói; 
rapports d’afflection (entre époux, amis)’; anaa.BM: xopn.; Axcan.; ropji.; apxopn.; 6ap.; 
rnroji.; nax. tangarag ‘icaaTBa, npucara’; öypaT. tangarig ‘KJiaTBa, npucara, oöeT’; oiípaT. 
tanggariq ~ tanggaraq ‘vow, oath’; xajiM. tangaraG ‘Pflicht, Gelübde, Elirenwort’; aaryp. 
tangarag ‘icaaTBa’
-> coBp.-TiopK.: capbir-ioryp. tangiraq ‘HasBaHHbiií 6paT; oöpaa noöpaTHMCTBa’ 
cm.: Rás. 461b; Doerfer 1985: 139; Rozycki 202
O ryB. súg ‘nacmuqa, npnaaiomaa coÖHpaTejibHoe unu oöoömaiomee 3HaneHHe’ <4-*sug 
<*cug
<r MOHr.: jiHT.MOHr. cug ‘BMecTe, coBoxynHo’ (Kow. 2214b); xaax. cug ‘BMecTe c KeM-nuöo’; 
opaoc. ts’uG ‘au complet’; anaa.BM: xopn.; aacaa.; ropn. súg; apxopn.; 6ap.; ohh.; Ha0M.; 
xapn.; TyM.; yuaö.; nax. cug; rnroji. cug ‘BMecTe c KeM-nu6o’; öypaT. súg ‘BMecTe c kcm-jiuöo, 
co-; nocnenoz c, BMecTe c’; xajiM. tsuG ‘zussamen, beisammen’; MOHrop. ts’ioG ‘fagot, gerbe, 
botte, paquet, assemblage d’objets liés ensemble’ (S.-M. 453)
-> coBp.-TiopK.: axyT. sük ‘Bee’ (IleK. 2323)
3axoHOMepHoe 3aMemeHMe MOHronbCKnx 3ByxoB b TyBHHCKOM H3biKe
b HaqajibHofi no3HiiHH cnoBa:
MOHr. */- TyB. c-
O TyB. cagö ‘nncbMo’ <<r*Jaká <*jakiya <*jaki-GAn [VN 10]
<- MOHr.: jiHT.MOHr. jakiya(n) ‘npHKa3aHHe, nopyneHHe; yBeaoMaeHHe’ < jaki- ‘npHKa3aTb, 
noBejieTb, oöbaBHTb noBeaeHHe, 3aica3aTb; yBeaoMHTb, H3BecraTb’ (Kow. 2297b-a); xaax. 
jaxia ‘nncbMo; 3aKa3HOií’; qeHTp.xaax. dzaxiá ~ zaxiá ‘id.’; opaoc. Dza'kxá ‘ordre, permission 
de se retirer, démission, congé (style élévé)'; anaa.BM: xopn.; aacaa.; ropa.; apxopn.; öap.; 
ohh.; HaíÍM.; xapn. dzexá; mroa. dzaxá ‘nncbMo; 3aica3HOH’; öypaT. zaxyá ‘Haica3, 
nopyaeHHe’; oöpaT. zak'á ‘letter, document; order, command’; icaaM. zakón ~ zakón ‘Befehl, 
Bestellung, Subskription; Brief, Schreiben’; oiipaT.aHaa.: aypöaT.; 3axHHH.; TopryT.; aaéT.; 
ypaHxaö.; öana.; xotoh. dzakón ‘nncbMo; 3axa3HOH; nopyneHHe’
to4>. cachi- ‘3aKa3biBaTb, aeaaTb 3axa3; nopynarb, HaKa3biBaTb, aaTb Haicas’; xax. caxi- 
‘aaBaTb Haxa3, Haica3biBaTb nmo-nuöo; 3axa3biBaTb nmo-mőo; npmcasbiBaTb nepe3 kozo-jiuőo 
KOMy-nu6o’; aaT. d’aki- ‘Haica3biBaTb, 3axa3biBaTb; npHKa3biBaTb nepe3 kozo-jiuöo'; Tea. 
yakkón ~ yakigan ‘noBeaeHHe, pacnopaaceHHe; ynpaBHTeab’ (Bepö. 70); KyMaHa. d’akan 
‘noBeaeHHe, pacnopaxcemie’; coBp.yiíryp. zaka ‘oöbaBaeHHe, H3BemeHHe’ 
cm.: KWb 464a; Róna-Tas 1965: 144; Rás. 180b; PaccaanH 1971: 194; 1980: 61; TaTapHHqeB 
1976: 81; Rozycki 122
O TyB. cay ‘cBOÖoaHoe BpeMa’ <4-*jai
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<- mohi-.: JiHT.MOHr. fai ‘space between, distance; gap; interval, time between, free time’; 
xarix. jai ‘npocTpaHCTBO, npOMeacyTOx; HHTepBaa, paccToaHHe Meacay KeM-neM-Jiu6o\ 
npoMeacyTox’; opaoc. Did ‘espace libre, interstice, intervalle’; anaa.BM: xopn.; wman.; ropn.; 
apxopn.; xapn.; TyM. die ‘npocTpaHCTBO, npoMeacyTox; rarrepBaa, paccTOHHne, ancTaHUHH; 
CBoOoflHoe MecTo; cBOÖoanoe BpeMa, aocyr’; 6ypaT. zai ‘npoMeacyTox, npocTpaHCTBO; 
CBo6onHoe MecTo; CBo6oaHoe BpeMa, aocyr; nncTaHnna’; oiipaT. zai ‘free space, interval’ 
cm.: Ras. 95a
□ TyB. cangi ‘ucm. HanaabHHX ypTena (nepezona)’; ypaHX. cangi ‘ypaamix’ (KaTaHOB 31) 
<<r*janggi
<- MOHr.: anT.MOHr. janggi ‘hhxchhíí hhhobhhx’ (Kow. 2242b); xanx. jangi ‘ucm. HH3Uiee 
aoaacHOCTHoe anno’; neHTp.xarix. dzahgi ‘id.’; y3eMHHH. Diahgi ‘ancienne dignité’; opaoc. 
Diahgi ‘fonctionnaire que est á la tété d’vm sumu’; öypaT. zangi ‘ucm. npeaBoaHTeab poaa; 
HH3mee aoaacHOCTHoe anno’; xaaM. zárig' ‘eine Würde dér Offiziere und Militárbeamten’; 
oüpaT.anaa.: aypÖ3T.; 6ana.; xotoh. dzahgi', 3axnHH.; Topryr.; aaéT.; ypaHxaií. zangi ‘ucm. 
HH3inee aoaacHOCTHoe anno’
-> coBp.-TiopK.: KHpr. zangi ‘oaHa H3 hh3uihx aoaacHOCTeii mccthoh aaMHHHCTpaiiHn; e 
snoce acecTOKHH, xax 3Bepi> (o nenoeeney
<- MaHbHHcyp.janggin ‘Bannercffizier’ (Hauer 2: 522); cp. Hernaaa. iahin; opon. zangi', yaor. 
iahge ‘HanaabHHx’; yatn. iahi(n); opon. iahé(n)\ HaH. d’ahgiyan ‘HanaabHHx; pyxoBoanTeab, 
raaBa; ocjmuep’
coBp.-TiopK.: coBp.yiiryp. zangi ‘ycm. yHTep-o^Hiiep’ 
cm.: KWb 470a; Rás. 124a; CCTMÜ 1: 249; TaTapHHijeB 1976: 81; Doerfer 1985: 143; 
Rozycki 120; CyxöaaTap 111; Kara 196a
O TyB. cayán ‘cyai>6a, aoaa, ynacTb, yaea; cnocoÖHOCTb, oaapéHHOCTb, TaaaHT’ < cayá- 
‘TBopHTb, C03aaBaTb’; ypaHX. cayán ‘npnpoaa, TBopeq’ (KaTaHOB 32) <<r*jayán <*jayagan 
<*jayaga-n [VN 36]
<- MOHr.: MNT jaya’an ‘Schicksal, Glück’; ‘Phags-pa jayán ‘rebirth’; Muq. jayá- 
sco3aaBaTb’; HY jaya’an ~ jayán ‘destin’; aHT.MOHr. jayagan ‘fate, destiny, predestination 
(often understood as the result of a person's good and evil deeds in previous incarnations); 
luck, fortune, merits accumulated in a former life’ < jayaga- ‘to grant, bless, ordain (by God 
or heaven)', to predestine’; xaax. jayá(n) ‘cyai>6a, pox’; neHTp.xaax. dzayá\ aapxaT. dzayáh 
‘id.’; opaoc. Dziya ‘destin’; anaa.BM: xopn.; aacaa.; ropa.; apxopn.; 6ap.; xapn.; nax. dzayan 
‘cyai>6a, pox, ynacTb, aoaa’; 6ypaT. zayáfn) ‘cyai>6a; ycm. ayxa maMaHHCTHnecxoro 
naHTeoHa’; oiipaT. zaya(n) ~ zayán ‘fate, lot, destiny’; xaaM. zayán ‘Los, Teil, Schicksal; 
Predestination’; aaryp. dziyá ~ diayá ‘cyai>6a, pox’; MOHrop. Diiayán ‘sort, destin, fortune’ 
(S.-M. 85)
-> coBp.-Tiopx.: to$. cayán ‘cyai>6a, npeaHanepTaHne’; xax. cayán ‘ycm. co3aaTeab, TBopea 
(snumem 6oza)’', mop.; car. cayán ‘TBopeu, Bor; co3aaHne, pocT, TeaocaoaceHHe’ (R 3: 
1852); anT. d’ayaci ‘co3aaTeab, TBopeu (snumem Eoz.a)’'. cp. jayán ‘rpo6; npHpoaa, 
co3aaHHe’ (Bep6. 68); axyT. [jól] jayán ‘öoabmoe cnacTbe’ (Ilex. 775); cp. ayácci ‘TBopeu, 
co3aaTeab, 3H>xaHTeab, cTpoHTeab’ (flex. 46); nyabiM. yaya- ‘tbophtb, C03aaBaTb; 
HcnoaHHTb, coBepmaTb’ (R 3: 73)
cm.: KWb 464a; Kaluzynski 1961: 28; Rás. 179b; PaccaaHH 1971: 102; 1980: 24, 38, 49; 
flapBaeB 1983: 14; KaayacbiHcxn 2000: 97; Ahhxhh 2000: 211
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O TyB. ceme ‘ynpéK, yxop; nopHnamie; npenHpaTenbCTBo’ <<-*/ewe
mohiv. nm.uonr. jeme ~ Jime ‘noBeaemie, nocTynoic; BbiroBop, HeroaoBaHne; BaxcHOCTb, 
3HaHHTejibHOCTb’ (Kow. 2348b); xajix. jem ‘npocTynoK, BHHa’; opaoc. Dzime ‘réprimande, 
reproche, critique’; öypjrr. zeme ‘BHHa, npocTynoK, npecTynneHHe; 3aMenaHHe, BbiroBop’; 
oiipaT. zeme ‘guilt, reproach, scolding; discipline; sacred instructions’; k3jim. zema ‘Verweis, 
Tadel, auch: Schuld, Vergehen’
coBp.-TiopK.: ajiT. d’eme ‘yrpo3a, 3acTpamHBaHHe, 6paHb’; Ten. yama ‘ynpéK, 
nopnuaHHe’: cp. cam ‘nopoK. HeaocTaTOK, Bpea’ (R 3: 388, 2001); jncyT. sama ‘nopnnaHHe, 
oÖBHHeHHe; BHHa, bkhobhoctb, npocTynoK; nopox; nemi, b3mck, HaKa3aHHe’ (IleK. 2159); 
KHpr. zeme ‘ynpéK, nonpéK’ 
cm.: KWb 472b; Rás. 125a; PaccaaHH 1980: 70
IS TyB. cira [actj504 ‘HHOxoaen’; ypaHx. cira ‘HHOxoaen’ (KaTaHOB 138); toaxchh. cira 
‘HHOxonen’ <4r*Jiroga <*joriga <*jor'iga <*yori-GA
<- MOHr.: 1st. joria ‘ambleur’; nm.uonv.joriya ~jiroga ‘HHOxoat’ (Kow. 2360b); xanx.jorö 
‘HHOXonb, öeraioutHH HHOXoawo’; neHTp.xanx. dzirö ~ dzorö ‘id.’; opaoc. Dzirö ‘amble, 
ambleur’; anan.BM: xopn.; nxcan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; túron.; yna6.; nax. dzorö ‘HHOxoflb’; 
öypjrr. zorö ‘HHoxoab; Haymnii HHOxoflbio’; HHxmeyaHH.6ypjrr. zorö ‘HHOxoaen’; KajiM. 
Dzorö ‘Passganger (Pferd)'\ OHpaT.anan.: nypÖBT.; 3axHHH.; Topryr.; 3néT.; ypaHxaii.; 6aHa.; 
xotoh. dzorö ‘HHOXoab, öeraiomHH HHOxoabio’; aaryp. dzirö ‘HHOxoaen’; MOHrop. dzioro 
‘HHOxoab’; ninpa-ioryp./oT'o ‘HHoxoaen’
-> coBp.-TiopK.: to4>. cirá ‘HHoxoaen’; axyT. d’oruo ~ joruo ‘HHoxoaen’ (IleK. 717)
<- TiopK. *yoriga <*yon-GAsos: cp. CT.-TiopK. yoriga ‘(a horse) that ambles or goes at a jog 
trot’ < yor'i- ‘to walk, march’ (ED 964a, 957a); xaK. corga ‘HHoxoaen; HHOxoab, 
cnocoÖHocTb xoaHTb HHOxoawo’; mop.; car. corga ‘HHoxoaen’ (R 3: 2019); ajiT. d’orgo 
‘HHoxoaen; HHOxoflb, cnocoÖHocTb xoaHTb HHOxoflbio’; Ten.; ne6. yorgö ‘HHoxoaen, 
HHOxoab’ (R 3: 426); KHpr. zorgo ‘HHoxoaen, HHOxoflb’; Ka3. zorga ‘HHoxoaen’; KKann. 
zorga ‘HHoxoaen’; hot. yorga ‘hhoxoab; HHoxoaen’; TaT. yurga ‘hhoxoab; nepen. ey.ibz. 
>KeHurHHa néraoro noBeaemw’; 6amK. yurga ‘HHOxoaen’; KyMbiK. yorga ‘HHOxoab’; Kapan.- 
Ganxap. zorga ‘HHOxoaen, HHOxoat’; KapaHM. yorga ‘HHOxoaen’; KpbiM.TaT. yorga 
‘HHOxoab’; y3Ö. yórga ‘HHOxoab; ey/ibz. xceHUTHHa néraoro noBeaeHHa; omit nacTb nionbKH, 
Kananxa (e eude no.no3bee no/iyxpyejioit (popMbi), Ha KOTopon KanaeTcn nionbKa’; noÖHop. 
yorga ‘HHOxoaen’; TypKM. yorga ‘HHoxoab (xod novuadu)\ HHOxoaen’; Typ. yorga ‘jogtrot; 
going at a jogtrot’; a3ep6. yorga ‘HHOxoat’; xanaaxc. yu°rga ‘dér (graziöse) Gang des 
Rebhuhns’; nyB. s ‘arxa ~ s 'árka ‘HHoxoab, HHOxoaen’
cm.: BnaaHMHpnoB 1929: 187; KWb 115a; Poppe 1955: 39; Kaluzynski 1961: 23, 35; 1965: 
341; EropoB 1964: 208; Ras. 207a; PaccaaHH 1971: 107; 200; 1980: 67; ED 964a; TMEN 4: 
N°1846; TaTapHHneB 1976: 24; Doerfer 1985: 37; 3CT.H 1989: 225; Rozycki 125; OeaoTOB 
2: 99; UJep6aK 1997: 125
O TyB. con ‘Hapoa, HapoaHbm; HaceneHHe’; ypnHx. con ‘Hapoa’ (KaTaHOB 126) <<r*jon 
MOHr.: nHT.MOHr. fon ‘Hapoa, moan, MHp, oömnHa’ (Kow. 2372b); 6ypnT. zo(n) ‘Hapoa, 
moan, HaceneHHe’; HHxcHeyanH.öypnT. zon ‘Hapoa’
504 ApxaHHHOCTb MOHrOJIbCKOrO 3aHMCTBOB3HHH B TyBHHCKOM CJIOBe flOKa3bIBaeT COXpaHeHHe 3ByKa *-i- Ha 
nepBOM cjiore, Koraa b npyrwx coBpeMeHHbix »3biKax nporoouieji ‘nepenoM’.505 -GA: npoayKTHBHbiii oömenopKCKHH OTnnarojibHO-HMeHHoii cyc|)c|)HKC (Erdal 1991: 377).
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-> coBp.-TKjpK.: xaK. con ‘HapoA, HapoAHbiö; nyÖAHKa; HaceneHHe ropOAa’; niop.; car. con 
sHapoA’ (R 3: 2017); bat. d’on ‘HapoA’; Ten.; HynbiM. yon ‘HapoA, akjah’ (R 3: 416); KyMaHA. 
d’on ~n‘on ‘HapoA'; JioÖHop. zuh ‘HapoA5; capwr-ioryp. yun ‘HapoA, oömecTBo’ 
cm.: Ras. 127b; PaccaAHH 1980: 12, 21, 37,48; 1999: 117
MOHr. TyB. c-
^aHHOe ABAeHHe 3aKOHOMepHO B TyBHHCKOM H3HKe. riOSTOMy MOHrOABCKHe 3aHMCTBOBaHHA 
noABeprayTtie AaHHOMy hbachhio othochtch k paHHeMy njiacTy. Cp. cnoBa, coxpaHHBuiHe 
MOHrojiBCKHH HaHaAbHbiií *y-, KOTopwe othochtch k no3AHeMy nnacTy.
O xyB. cada-506 ‘He mohb, He 6biTb b coctohhhh; He yAaBaTbca’ <<r*yada- 
<r MOHr.: MNT yada- ‘nicht können’; Muq. yada- ‘He mohb’; HY yada- ‘ne pas pouvoir’; 
aht.moht. yada- ‘He HMeTb chaw hah cpeACTBa, 6biTb He b coctohhhh’ (Kow. 2276b); xanx. 
yada- ‘He mohb, He yMeTb, He 6bitb b coctohhhh, He hmctb bo3mohchocth umo-nuöo AenaTb; 
CTpaAaTb, MyHHTbca’; opAOC. yaDa- ‘ne pas pouvoir, étre impuissant, ne pouvoir se 
determiner á, ne pas vouloir’; AHan.BM: a® a a.; ropA.; xopn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; naÖM.; 
xapn.; TyM.; mroA.; yna6.; nax. yada- ‘He mohb, He yMeTb, He 6bitb b coctohhhh, He hmctb 
B03M0HCH0CTH mno-nu6o A6ABTB; CTpaAaTb, MyHHTbca’; 6ypHT. yada- ‘He mohb, He yMeTb, He 
ÖBITb B COCTOHHHH, He HMeTb B03M05KH0CTH HmO-MUÖO AenaTb; CTpaAaTb, MyHHTBCH om néző­
im6ooiipaT. yada- ‘to be unable, cannot’; kbam. yacF- ‘nicht können, nicht im Standé sein; 
in Armut leben’; Aaryp. yada- ‘He mohb, He 6bitb b coctohhhh; 6bitb 6eAHWM’; MOHrop. ida- 
~ ada- ‘He mohb, 6biTb He b coctohhhh’
cpeA.-TiopK.: CC yada- ‘ermüden’; naraT. yada- ‘6bitb He b coctohhhh, hcmohb; xyAeTb, 
H3HypaTbCH, ocAaöeBaTb’ (R 3: 208); coBp.-TiopK.: to<J). cada- ‘He mohb’; xax. cadap 
(<r*yada-p507) ‘eABa, Koe-Kax, ene, nyTb, c TpyAOM’; bat.; TeA.; Ae6. yada- ‘6bitb He b 
coctohhhh, hcmohb; xyAeTb, H3HypflTBca, ocAaöeBaTb’ (R 3: 208); axyT. d’aday- ‘6eAHeTb, 
CTaHOBHTBCH 6eAHWM’: cp. sata— s'itá- ‘He coctohtbch, HanpacHO yTpyacAaTb ce6a, He 
AOCTHraTb neAH’ (Ilex. 702, 2123); HKyT.AHan. d’adaga ‘6eAHOBaTWH’; KHpr. zada- 
*OKa3aTbCH HecnocoÖHbiM, hcmouthbim’; xa3. zadau ‘toiahh, xyAoii, H3HypeHHbra’; hot. 
yadav ‘toiahh, xyAoií’; xapaHM. yada- ‘ycTaBaTb, yTOMAHTbca, 6bitb ycTanwM, yTOMAéHHHM, 
H3HypéHHbiM; xyAeTb, ocnaöeBaTb; nAoxo ce6a HyBCTBOBaTb; HaAoeAaTb; OTKa3biBaTbCH, 
OTpexaTbCH’; coBp.yiiryp. yadi- ‘xyAeTb, HCTomaTbca; H3HypaTbCH, yTOMAHTbca’; noÖHop. 
yada- ‘yTOMAHTbca, ycTaBaTb’; canap. yata- ‘ycTaBaTb, yTOMAHTbca’ (TeHHmeB); capwr- 
K>ryp. yata- ‘He mohb, He 6bitb b coctohhhh’; TypxM.yada- ‘ycTaBaTb, yTOMAHTbca’ 
cm.: KWb 213a; Poppe 1960: 32, 123, 154; 1962: 340; Kaluzynski 1961: 22, 44, 50, 95; 
TMEN 1: N°403; Rás. 177a; PaccaAHH 1971: 105; TaTapHHueB 1976: 21; Doerfer 1985: 82- 
83; Csáki 1989: 75-76; 3CTfl 1989: 67-68; Kineses Nagy 1997: 142; Schönig 2000: 184-185; 
KanyacwHCKH 2000: 112; CH1T512001: 335
B HHTePBOKaAbHOM nOAOHCeHHH:
306 Cjie^yeT o6paTHTb BHHMam-ie, hto ocTajibHbie TyBHHCKHe (J)opMbi-flepnBaunn, npoHcxoABiuwe ot 
MOHroJibCKoro cnoBa yada-, coxpaHHBuiHe HananbHbiH *y-, othochtch k cpaBHHTejibHO rro3flHHM 
3aHMCTBOBaHH0: yadamik (4-*yada-mAG) ‘öeaHbiií, hhwhh, HcribiTbiBaiomHH Hyway’; yacfí (4-*yada-GU) 
‘6eAHbiH, HeHMymHií; 6eflHJmKHH, 6eflHbiíf’; yadara- (^-*yada-rA-) ‘6eflHeTb, HumHTb, CTaHOBHTbca 6eflHbiM 
(uunfiiM), pa3opaTbca ’lyadaral (<r*yada-rA-l) ‘o6HHmanne, oöeflHeHwe, ptaopeime’, yadarafigay (4-*yada-rA- 
ngGAi) ‘oöeflHeBinHfí, o6HHmaBmHfi; SeAHbiH, cxyAHtiH’; yadargay (4-*yada-rKAi) ‘6eflHbiH, HenMymnfi; 
ÖeAHHUKHií, 6eAHblfi’.
-(X)p: oöiueTiopKCKaH AeenpanacTHaa (jiopiua marojia, b HexoTopbix cnyHaax o6pa3yiomaa HapeMHa (rXÜ 
106-107).
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mohi". *-VbV- TyB. -VvV-
rio npaBHnaM TyBHHCKoií rpaMMaraKH tiopkckhh hctophhcckhh *-VbV- b HHTepBOKajibHOM
nOJIOJKeHHH
3anMCTBOBaHHHM (IT.H 50-53). Hyaoio otmcthtb, hto b HeKOToptix cjiynaax aaHHoe 
H3MeHeHne npennojiaraeT xanxacKoe hjih oiípaTCKoe bjihhhhc.
ül TyB. aviral 'pen. cnaceHHe, H3ÖaBJieHHe; noKpoBHTenbCTBO, npoTeraina; mhjioctb, 
noMomb; ycm. aMHHCTHa’; ypaHX. abiral ~ amíral ‘coxpaHa, 3aniHTa’ < abira- ‘3ammnaTb, 
noKpoBHTejibCTBOBaTb’ (KaTaHOB 158, 424) <4-*abural <*abura-l [VN 23] <*abX-rA- [VV
-VvV-m,acnnpaHTH3HpyeTca 3TO OTHOCHTCa H K MOHTOJIbCKHM
12]
moht.: ‘Phags-pa abura- ‘to save’; HY abura- ‘délivrer, sauver’; jiht.moht. abural 
‘cnacemie, H36aBJiemie, 3aniHTa, noKpoBHTenbCTBO, coxpaHeHHe’ < abura- ‘cnacaTb, 
coxpaHaTb, 3ainHinaTb, noKpoBHTejibCTBOBaTb’ (Kow. 46b); xanx. awral ‘cnaceHHe, 
H36aBJieHne’; neHTp.xanx. awáral ‘id.’; opnoc. awural ‘délivrance, salut, secours qui sauve, 
réponse faite par un lama á une consultation concemant un événement futur ou une chose 
cachée’; nnaji.BM: xopn.; ropn.; apxopn.; 6ap.; aacaji.; ohh.; Ha0M.; xapn.; TyM.; rnroji.; 
yua6.; nax. avra- ‘cnacaTb, H36aBJiaTb; Bbi3BOJiaTb, BbipynaTb’; öypaT. abaral ‘cnaceHHe, 
H3ÖaBJieHHe, 3aniHTa; noMontb; pen. npopnnaHHe, MOJiHTBa’; oiípaT. abaral ~ abural ‘refuge, 
salvation’; xajiM. awral ‘Rettung’
cpe«.-TiopK.: CC abra- ‘schützen, verteidigen’; coBp.-TiopK.: axyT. abral ~ abiral 
‘noMomb, noJib3a, nojie3HOCTb; cnaceHHe, H3ÖaBJieHHe; MHJiocTb’ (IleK. 9); aKyT.nnaji. abiratí 
(4-*abura-l+tU [VN 23, NN 52]) ‘o6e3flOJieHHbiü German, Ha conepacaHHe xoToporo 
cocToaTejibHbie pohhhh Bbmejiann ojieHeií’; aojiraH. abira- ‘retten’; TaT. abra- ‘3amninaTb’; 
TaT.flHan. abra- ‘cnacra, BbipynnTb, xpaHHTb’; xapaHM. abra- ‘xpaHHTb, coxpaHaTb, öepenb; 
oxpaHaTb; CTepenb, oxpaHaTb; cnacaTb, 3amHinaTb’; y3Ö. avra- ‘3aroBapHBaTb, 
3aBopaacHBaTb, 3aKJiHHaTb (npowuocumb .vtazmecKue cnoea, oönadawufue no noeepbio 
eonmeÖHOÜ mu yeneónoü cunoü, nanp. npuyvyce CKopnuoudy \ nyB. upra— opra- ‘öepenb,
3aiUHTHTb’
TiopK.509 *abX-\ cp. CT.-TK)pK. abi- ‘to hide, cover, protect’ (ED 6a); cp. KHpr. abay 
‘ocTopoacHOCTb’; xa3. abay [bol-] ‘6bm> ocTopoacHbiM, ocMOTpHTejibHbiM, BHHMaTejibHbiM; 
ocTeperaTbca’; KKann. avayli ‘ocTopoacHbin’; TaT. abay [bul-] ‘pa3z. 6biTb ocTopoacHbiM, 
6biTb npenycMOTpHTejibHbiM; 6biTb Hanexy, 6brrb HacTopoace’; 6anix. abay ‘ocTopoacHbm, 
ocMOTpHTeabHbift’; Hor. abayla- ‘ncxaTb, npncMaTpHBaTb, npHrnanbiBaTb; 6biTb 
BHHMaTejibHbiM’; xapaHM. abayla- ‘yBaacaTb, HTHTb, nommirb; ueHHTb, oxa3biBaTb 
BHHMaHHe’; y3Ö. avayla- ‘öepenb, oöeperaTb’; coBp.ynryp. avay ‘ocTopoacHOCTb, 
OCMOTpHTeJIbHOCTb, BHHMaTeJIbHOCTb ’
cm.: Kaluzynski 1961: 41; Poppe 1962: 334; TMEN 1: N°7; Rás. 2b; CeBopTaH 1: 59-60; 
TaTapHHneB 1976: 28; 1: 46; Paccamra 1980: 60,63, 70; Csáki 1989: 7; Stachowski 1993: 27; 
OenoTOB 2: 282; IlfepöaK 1997: 199; Berta 1999: 53-58
♦ TyB. aviyas ‘rmyjiHHHOCTb, npHTBopcTBO, JiyxaBCTBO, jinneMepne, (Jjanbin’ <4r*aw'ás 
< *abiyas
<- moht. : jiHT.MOHr. abiyas ‘cKJiOHHOCTb, HaKJiOHHOCTb, cTpacTb k HeMy-nu6o, npnjieacaHHe, 
ynpaacHeHHe, npHBbiHKa’ (Kow. 44a); xanx. aw'yas 'ranam, cnocoÖHOCTb, nap, 
CKJiOHHOCTb’; opfloc. awiyas ‘mauvaise humeur, accés de mauvaise humeur’; rmaji.BM: 
xopn.; ropji.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; xapn.; TyM.; inron.; yna6.; nax. ovyas\ aacaji. avyat
508 HanpHMep: CT.-TiopK. guba > t>'b. knvala ~ xuvala ‘cojiobmh (o Macmu :iomadeu)'\ CT.-tiopK. yatihaq > TyB.
cavidak ‘HeoceajiaHHbm’; CT.-TiopK. tobiq > TyB. dovuk ‘xoneHHaa HauieHKa’.
509 TiopK. -> BeHr. óv ‘oxpaHaTb, oöeperaTb; npejioxpaHaTb, npeaocTeperaTb’ (cm. Berta 1999).
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‘cnocoÖHOCTb, flap, CKJioHHOCTb’; ÖypaT. ab'yas ‘cKJioHHOCTb, BJieneHHe, npH3Bamie, 
cnoco6HOCTb, TanaHT, flap, flapoBaHHe; TeMnepaMeHT; npHCTpacrae, cTpacTb; ycepflne, 
3aflop’; oiípaT. abiyas ‘habit, inclination, influence’; KanM. aw'ás ~ awas ‘Lust, Neigung; 
Benehmen, Charakter, Manier’
?<- TiopK.: yüryp.
f ccKp. abhy-ása ‘the act of adding anything; repeated or permanent exercise, discipline, use, 
habit, custom; repeated reading, study; military practise’ (Monier-Williams 76c) 
cm.: KWb 19a; CyxöaaTap 12; Kara 6b; TaTapnnneB 1: 47
V TyB. böva ‘npecHaa jienemica, xcapeHHaa b Macjie’ <4r*bövo <*boobo
MOHr.: jiHT.MOHr. boobo ‘cake, flat cake, cookie’; xanx. böv(on) ‘neneHbe; cjiaflocra, 
KOHflHTepcKne H3flejiHx’; y3eMHHH. böw ‘patisserie, gáteau’; opfloc. BöBö ‘galettes ou autres 
qu’on mange (langage des enfants)’; flnan.BM: xopu.; flxcaji.; ropji.; apxopu.; 6ap.; ohh.; 
xapu.; HaiiM.; TyM.; yna6.; nax.; niron. böw ‘neneHbe; cnaflocTH, KOHflHTepcKHe H3flejiHa’; 
ÖypaT. böbo ‘neneHbe bcjihhhhoh c öojibniyio jienemicy H3 necoHHoro TecTa, oöbihho 
npoflOJiroBaTO-OBajibHoii (|)opMbi, noflxcapeHHoe b Macne h BbicymeHHoe’; KajiM. morn0 
‘chinesisches feineres Backwerk, Zuckerbrot’
<- kht. böbo ‘neneHbe, nnpoxcHoe; nnpojKKH, öynoHKH, naMnyniKH’ (KhtP 54a)
cm.: BnaflHMHpuoB 1929: 245; KWb 265a; CyxöaaTap 43; Kara 64b; TaTapmmeB 1: 246;
Ahhkhh 2000: 130, 450
O TyB. devi- ‘nnacaTb b HaqHOHajibHOH öopböe’ <4-*debi-
MOHr.: JiHT.MOHr. debi- ‘to wave, flap (as wings); to fan; to dust, brush off (as dust); to 
winnow (of grain)'; xanx. dewe- ‘MaxaTb, pa3MaxHBaTb pyKCuau; BeaTb’; ueHTp.xanx. dewe- 
‘id.’; opfloc. Dewe- ‘donner du vent en agitant l’air avec un objet, éventer; vanner (des 
grains)'; öypaT. debi- ‘MaxaTb, pasMaxHBaTb KpbuibXMu; noflHHMaTbca BBepx, B3JieTaTb, 
neTaTb; nepen. npeoflOJieBaTb, cyMeTb cflenaTb nmo-/iu6o, npeB03MoraTb’; xajiM. dew- ‘die 
Flügel heben, sich zum fliegen anschicken, sich aufwárts, in die Luft zu hebe suchen (zb. 
Vogel)'
cm.: KWb 90b; Rás. 137a
O TyB. sava ‘nocyfla; cocyfl; BMecmnnifle, Tapa’ <<r*saba
moht.: MNT saba ‘Schüssel’; Muq. saba ‘cocyfl’; HY saba ‘vase, vaisselle, plat, tasse’; 
JiHT.MOHr. saba ‘cocyfl, nocyfla; BMecrajinme’ (Kow. 1302a); xanx. saw ‘BMecTHJiHme, 
xpaHHJiHme, nocyfla, cocyfl’; y3eMHHH. s’aB ~ s’aw ‘recipient’; opfloc. sawa ‘vase, récipient, 
instrument; charge de fusil’; flnaji.BM: xopu.; ropji.; apxopu.; öap.; mroji.; yuaö.; nax. sav; 
flxcan. tab ‘BMecrajmme, xpaHHJinifle, nocyfla, cocyfl’; öypaT. baba ‘xcöaH, nocyfla; 
BMecTHJieme, xpaHHJinme (uanp. o eodoe.vte); pycjio’; oöpaT. saba ‘vessel, container (hence, 
the world), holder’; xajiM. sawa ‘Gefáss (im allgemeinen), Behálter’; MOHrop. sawa ‘nocyfla’; 
umpa-ioryp. sawa ‘nocyfla’
-> coBp.-TiopK.: mop. saba ‘öojibinoH Tyec, ynoxpeÖJiaeMbiH npn BeceHHeM poflOBOM 
acepTBonpHHomeHHH koha’ (R 4: 411); anT. saba ‘öojibinoH KoacaHbiH öypflioK, b kotopom 
roTOBAT xyMbic; öepecTAHaa nocyfla, Tyac’; KHpr. saba ‘öojibinoH KOxcaHbm öypflioK5; xa3. 
saba ‘öypflioK (mcmok w vuKypbi .noiuadu, e Komopo.vt npuzomoensiemca u codepDicumcx 
Ky.vibic)'; Hor. [savit]- saba ‘pa3Haa nocyfla’; TaT. saba ‘duan. öojibmoií öypflioK fljia 
npnroTOBJieHHa h xpaHeHna xyMbica’; öaiinc. haba ‘KoacaHHii cocyfl c y3KHM ropjibiuiKOM, 
CflejiaHHbiH H3 micypbi achbothbix fljia xpaHeHna h nepeB03KH xchakoctch’; Kapau.-öajiicap. 
[saüut]-saba ‘nocyfla’; KyMbiK. [savutj-saba ‘Bcaxaa nocyfla’; y3Ö. sava ‘öypflioK, Memox H3
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uiKypBi fljw xpaHeHHa h nepeB03KH hchakoctch (eodbi, euna, KyMbica)’; jioÖHop. [kacaj sava 
‘KyxOHHaa nocyaa’
cm.: KWb 315a; Rás. 391a; TaTapHHueB 1976: 38; PaccanHH 1980: 45; LIJepöaK 1997: 208; 
Cyxöaarap 161510; Ahhkhh 2000: 469
O TyB. suvay ‘nnoBbm (o doMOiunux oicwormux)'; ypaHX. subay ‘acepéöaa’ (KaTaHOB 146) 
<4-* subái
MOHr.: jiHT.MOHr. subái ‘female animal (cow, mare) which has not borne a foal (or calf) 
during the year’; xanx. suwai ‘nnoBbifi, öecnjioflHbiH5; qeHTp.xanx. suwaé ‘id.’; y3eMHHH. 
suwü ‘stérile (femme, femelle)’; opnoc. suwa ‘qui n’a pas de jeune; qui n’a pas de jeunes 
enfants (femme)’; AHan.BM: xopn.; ropn.; apxopn.; 6ap.; rnron.; yua6.; Max. suva\ nxcan. tuva 
‘ajioBbiii, 6ecnaoflHbm’; öypaT. hubai ‘nnoBbiii, öecnnoflHbm’; oiipaT. suburxai ‘sterile, 
infertile’; xajiM. suwü ~ suwa ‘gelt, steril, ohne junge (Kuh, Stute, Kamelkuh, Hennef \ 
OHpaT.flHaji.: flypöaT.; 3axHHH.; TopryT.; anéT.; ypaHxaii.; 6anfl.; xotoh. suwa ‘aaoBbiii, 
öecnaoaHbift’; aaryp. sobö~sogö ‘aaoBbiö, öecnnoaHbm’
coBp.-TiopK.: xax. subay ‘öecnnoaHbm (o CKomef ; airr. subay ‘aaoBbifl’; Tea. subay ~ 
sibay ‘aaoBbm’ (R 4: 789, 670); axyT. subay ‘xojioctoh; He crenbHaa, He cy»cepe6aa, aaoBaa 
(o oicueomubix)’ (rieic. 2313); KHpr. subay ‘anoBaa (o oicueomnoM); 6e3 aeTeií, 6e3 peöéHKa (o 
juodxxy; coBp.yftryp. suvay-[saltan] ‘6e3aeTHaa acemaHHa’; a3ep6. subay ‘xonocToö,
OflHHOKHií; XOJIOCTaK’
cm.: KWb 338b; Kaluzynski 1961: 19; TMEN 3: JV91225; Ras. 431a; HaaaMÖa 1977: 62; 
Schönig 2000: 171
O TyB. tov'ica ‘BanoK (ceua mu 3epuoeux xynbrnypy <<- *tabica < *talbi-cA [VN 2] 
f MOHr.: ‘Phags-pa talbi- ‘to place, put’; nHT.MOHr. talbica ‘place where one deposits, puts, 
or places something; stand’ < talbi- ~ tabi- ‘to place, put, set, lay or put down; to install’; 
xanx. tavi- ‘cTaBHTb, KJiacTb’; BOCT.xanx. talbi- ‘id.’; aapnr. t'alwi- ~ t’awi- ‘to put, to place’; 
opaoc. t’awi- ‘lácher, lácher prise, mettre en liberté, relácher, mettre au páturage, laisser dans 
le mérne état, conserver, laisser croitre (cheveux, crins), décharger une arme á feu, lancer au 
galop, livrer á la colonisation chinoise (terres mongoles), metre, placer, offrir (offrande), 
déposer, mettre de cote, mettre en reserve, placer á intéréts, auxiliare d’achévement’; 
anan.BM: xopn.; ancan.; ropn.; apxopn.; 6ap. tabi- ~ távi--, mron.; yqa6.; nax. tavi- ‘cTaBHTb, 
KJiacTb; CTaBHTb, BbiCTaBJMTb, BbiflBHraTb; nycxaTb, noanycicaTb, aonycxaTb; OTnycxaTb’; 
6ypaT. tabi- ‘cTaBHTb, KJiacTb; CTaBHTb, BbiCTaBJWTb, BbiflBHraTb; nycxaTb, noanycicaTb, 
flonycxaTb; OTnycxaTb, OTpamnBaTb’; oiipaT. tabi- ‘to put, place, set’; KajiM. taw(i)- ‘lassen, 
entlassen, freieben, hinlegen, hinstellen’ 
cm.: BjianHMHpuoB 1929: 364
V TyB. xava ‘rnaBKa (Hcneanue McmemKOü nee3paHH0ü coöaxuy <4r*qaba
MOHr.: jiHT.MOHr. qaba ‘little house dog’; xanx. xav ‘KOMHaraan coöanica, öonoHica’; 
oiipaT. xaba ‘house dog, lap-dog’; oiipaT.anan.: nyp63T.; 3axHHH.; TopryT.; anéT.; ypnHxaö.; 
6ann.; xotoh. gaw ‘KOMHaraan coöanica’
kht. ha pa [kou] (pin yin: ha ba) ‘Pekingese dog’ (Mathews 2003) 
cm.: Rás. 151a; Rozycki 129; CyxöaaTap 193
510 CyxöaaTap othocht MonrojibCKoe cjiobo k nepcwncKOMy npoHcxoxcaeHHio.
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B öoJibuiHHCTBe cjiynaeB TyBHHCKHe cjioBa He TepnuT b HHTepBOKanbHOM nojioxceHHH rayxHx 
corjiacHbix, noaTOMy h coöcTBeHHO-TiopKCKHe cjioBa, h MOHrojiscKne 3anMCTBOBaHna 
3BKOHOMepHO 03BOHHaiOTCfl.
MOHr. *-VtV- xyB. -VdV-
B HHTepBOKaJIbHOM nOJIOaceHHH HCTOpHHeCKHH 3ByK *-VtV- 3aKOHOMepHO B cnoBax H 
TiopKCKoro, h MOHrojibCKoro npoHCxoacfleHHa perynapHO 03B0HHaeTca. KpoMe TyBHHCKoro, 
aaHHOMy H3MeHeHHK) b HexoTopbix cjiynaax no^BepraiOTca xaicaccKHH, ajrraiícKHH h 
ToijjajiapcKHH a3biKH511 (mi 58; CHIT-H 1986: 37). /JaHHoe H3MeHeHHe aoicaabiBaeT paHHHÖ
nepiiOfl 3BHMCTBOBaHHa.
O TyB. adán ‘mcctb; Bpaxma, a3apT; nonum. peBamii’ <4r*atán <*atagan
MOHr.: jiHT.MOHr. ataga(n) ‘3aBHCTb, peBHOCTb, copeBHOBaHHe’ (Kow. 60a); xanx. atán 
63aBHCTb; peBHOCTb’; opaoc. a't'á ‘jalousie, rivalité, envie’; flHaii.BM: xopn.; aacan.; ropji.; 
apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; rnroji.; yua6.; nax. atag ~ atga ‘3aBHCTb; peBHOCTb5; öypaT. atá(n) 
s3aBHCTb, Bpaayia; cocTa3aHHe, conepHHnecTBo; KOHKypeHuna’; capTyji. atá\ Kami. atán 
‘Streit, Wettkampf, Konkurenz, Rivalitát, Neid’
coBp.-TiopK.: mop.; car.; koh6.; Tea.; Jie6. adán ‘noapaxcaHHe, 3acry nHnnecTBO5 (R 1: 
480); ajiT. adán ‘3amHTa’; axyT. atán ‘3amHTa, noKpoBHTejibCTBO, 3acTy nHnnecTBO5 (üeK. 
187); aKyT.flHan. atán s3amHTa, noKpoBHTejibCTBO, 3aciy nHHnecTBO5; K«pr. atán das- 
‘ocnapHBaTb, TaraTbca’
cm.: KWb 17b; Kaluzynski 1961: 106; Ras. 31b; TaTapHHueB 1: 55; KajiyacwHCKH 2000: 99
O TyB. badilalga ‘yBepeHHe, 3aBepeHHe’ < badila- ‘ronocoBaTb, yTBepxcaaTb, 
perHCTpnpoBaTb5 <4~*batulalga <*batu+lA-lGA [C 3]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. batulalg-a ‘reinforcement, confirmation, corroboration; security5 < 
batula- ‘to strengthen, solidify, reinforce; to defend; to observe strictly; to certify, confirm; to 
approve, sanction, ratify5 < batu ‘firm, strong, solid, stable; reliable, loyal, true; chaste5; xaax. 
batalgá ‘noflTBepacaemie, 3aBepeHne, pynaTejibCTBO, rapaHraa5; flHaji.BM: xopn.; flacaa.; 
apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; mroii.; ypa6.; nax. batla- ‘yTBepac^aTb, noflTBepxmaTb; 
yKpenaaTb, cxpenjiaTb5; öypaT. batalga ~ batalalga ‘yTBepac^eHHe, noflTBepxcfleHHe; 
yaocTOBepeHHe, BbiacHeHHe5; Kami. bail- ‘befestigen, kraftig machen, giiltig machen5
© TyB. bűdéi ‘ycm. fljiHTejibHoe MOJieHHe (ycmpaueoeMoe jiomomu)’ < bűdé- 'ycm. 
coBepuiaTb flJiHTenbHoe MOJieHHe (3aKpumoü co ecex cmopon íopme)’ <<r* bütél <*biitegel 
<*bütü-GA-l [VV 4, VN 23] <*bütü-
<- MOHr.: MNT büte’e- ‘erledigen5; ‘Phags-pa bütü’e- ‘to complete, perform5; Ibn-Muh. biiti- 
‘KOHHaTb5; Muq. büté- ‘3aKaHHHBaTb5; JiHT.MOHr. bütügel ‘HcnojiHeHne, coBepmeHHe, 
OKOHHaHne; npHroTOBJieHHe; ynpaacHeHne5 < biitiige- ‘coBepmHTb, ncnojiHHTb, c^enaTb, 
kohhhtb; npnroTOBHTb, pacnojioacHTb5 < bütü- ‘6biTb cflejiamibiM, coBepmeHHbiM, 
HcnojiHeHHbiM, npHroTOBJieHHbiM5 (Kow. 1230b, 1231); xanx. bütél ‘co3flaHHe, TBopeHne, 
npoH3BeaeHHe5; opnoc. Bü’t’élge (<*bütü-GA-lGA [VV 4, VN 25]) ‘objet servant á couvrir5; 
flnaji.BM: xopn.; flxcaji.; ropa.; apxopn.; 6ap.; mroji.; yna6.; nax. bate- ‘tbophtb, co3flaBaTb; 
ncnojiHaTb, BbinoJiHaTb, ocyinecTBJiaTb; noKpwBaTb, HaKpbiBaTb; KyTaTb5; 6ypaT. bütél 
‘H3neaHe; ycm. co3epqaHHe5; oiípaT. bütél ‘accomplishment5; Kami. bütél ‘das Vollziehen
5,1 Cp. HanpHMep: TyB. ada ‘oTeu’ < CT.-nopK. ata (ED 40a): cp. mt.; xax. ata\ TyB. madir ‘repofi’ < CT.-nopK. 
bagátür (ED 313b): cp. ajiT. batir, xax. patir - matir, TyB. cadir ‘nyM, iuajiauu, uiaTep’ < CT.-TiopK. yatar-yatur 
(ED 892a); TyB. cedi ‘7’ < CT.-TiopK. yétti (ED 886a); TyB. coda ‘ro/ieHb’ < CT.-TiopK. yota (ED 886a): cp. xax. 
coda.
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{dér GelübdeY; OHpaT.flHan.: AypÖ3T.; 3axHHH.; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxaü.; 6aHA.; xotoh. butái 
‘cosaaHHe, TBopeHne, npoH3BeaeHHe’; Aaryp. buté- ‘tbophtb, co3AaBaTb; AenaTb, Hcnojiromb’ 
<- TiopK. *bütü-\ cp. CT.-TiopK. bűt- ‘to become complete’ (ED 298b); TyB. bűt- ‘cöbiBaTbca, 
HcnojiHHTbCH, ocymecTBJMTtca; HanaacHBaTbca, hath Ha Jiaa; nponcxoAHTb; cocToaTb H3 
nezo-möo’; to4>. bift- ‘BbinonHaTbca, HcnoJiHaTbca, 3aBepmaTbca’; xax. püt- ‘co3flaBaTb, 
cTponTb, TBopnTb; 3ax(HTb o pane, cpacracb npu nepeiiOMeajiT. bűt- sco3AaBaTb, TBopHTb; 
coBepuiaTb, HcnoiiHaTb; KOHHaTb, 3aKaHHHBaTb’; axyT. bűt- ‘KOHHaTbca; 3aBepmaTbca, 
npnxoflHTb k KOHpy, HcnoJiHaTbca, coBepmaTbca’ (riex. 592); KHpr. bűt- ‘KOHHaTb, 
3aicaHHHBaTb; KOHHaTbca, 33KaHHHB3Tbca; BbipacTaTb, npoH3pacTaTb; 3apoxwaTbca bo npeBe, 
poflHTbca; B03HHKaTb, co3flaBaTbca; 3a>KHBaTb’; xa3. bit- ‘KOHHaTbca, 3axaHHHBaTbca; 
3a»tHBaTb o pane’; KKaan. pit- ‘KOHHaTbca, 3aKaHHHBaTbca’; Hor. bit- ‘KOHHaTbca, 
33KaHHHBaTbca, oxaHHHBaTbca; HCTeKaTb o cpone, nccaKaTb o cme\ bbixoahtb o npodynmax; 
OTXoflHTb, omeraTb {o 6onu); BbiBOflHTbca o nxmnax-, 3axcHBaTb, 3apy6uoBbiBaTbca o pane’; 
TaT. bet- ‘KOHHaTbca, 3aKaHHHB3Tbca, 3aBepmaTbca; HCTeKaTb o cpone, HCcaxaTb o cme\ 
paxoAOBaTbca, Bbiiíra {o demzax, npodynmax)\ cxoahtb (o cneze)\ otxoahtb, oraeraTb (o 
6ojiu, zope); BbiBOAHTbca {o nxmnaxY', öauiK. bőt- ‘KOHHaTbca, 3aKaHHHBaTbca, 3aBepmaTbca, 
HCTeKaTb (o cpone)-, H3pacxoAaBaTbca, bbihth’; KyMbiK. bit- ‘ KOHHaTbca, 3aKaHHHBaTbca, 
3aBepmaTbca, HCTeKaTb {o cpone), nccaKaTb; MHHOBaTb; 3apacTaTb, oöpacTaTb; népén. 
CKOHHaTbca, yMepeTb’; Kapan.-öajiKap. bit- c3aBepmaTbca, 3aK3HHHB3Tbca; népén. yMepeTb, 
cKOHnaTbca; 3aKpwBaTb, 3aKynopHBaTb’; KapaHM. bit- ‘pácra, co3peBaTb, poAHTbca, 
y^aBaTbca; KOHHHTbca, HCTomaTbca, HcnepnbiBaTbca, nccaKaTb’; KpbiM.TaT. bit- ‘KOHHaTbca; 
pácra’; y3Ö. bit- ‘KOHHaTbca, 33KaHHHB3Tbca, 3aBepmaTbca; JiHKBHAHpOBaTbca, 
yHHHTOxcaTbca’; coBp.yiíryp. püt- ‘3axcHBaTb, 3aTaraBaTbca, 3apy6uoBbiBaTbca (o pane)-, 
3aaoxcHTb (o »oce)’; capwr-ioryp. pit— put— püt- ‘coBepmara, HcnojmaTb’; TypKM. bit- 
‘ 33KaHHHBaTbca, OKaHHHBaTbca, 3aBepmaTbca; BbmojiHaTbca, HcnoJiHaTbca; pácra, 
BbipacTaTb, npoH3pacTaTb, npopacTara; 3apacTaTb, 3aacHBaTb; 3acopaTbca, 3aÖHBaTbca; 
npnoöpeTaTb önn ceöx; oöpa30BbiBaTbca, B03HHKaTb’; Typ. bit- ‘to end, come to an end, to be 
settled; to be all gone, to be exhausted, to be ruined, to be very frightened; to be fascinated 
by’; raray3. bit- ‘KOHHaTbca, OKaHHHBaTbca, HccaxaTb; oöeccHJieTb, BbiÖHTbca H3 chji; 
yMHpaTb’; a3ep6. bit- ‘pácra, npoH3pacTaTb {o pacmenuu); npnpacra, CToaTb npHpocuiH; 
3aBepuiHTbca, 33KaHHHB3Tbca5; xajiaflxc. bit- ‘zu Ende gehen’; nyB. pet- ‘KOHHHTbca, 
33K0HHHTbCa, npHXOflHTb K KOHUy; BbIXOAHTb, BbIHTH B paCXOAi nOTHÖHyTb, pa30pHTbCa’
cm.: KWb 69b-70a; Ramstedt 1957: 149; Poppe 1960: 50, 111; EropoB 1964: 158; Rás. 93b; 
PaccaAHH 1971: 167; CeBopTaH 2: 152, 154; OeflOTOB 1: 426; IIJepöaK 1997: 111; 
TaTapHHijeB 1: 311-312
O TyB. cudan ‘öojrryiiiKa H3 MyKH’; Tepe-xoJibCK. Sudan ‘öyjibOH {Myna, eapennax na eode c 
MacnoM, Mo.nonoMY (CepeH 77) <<- *jutang < *juta-ng [VN 38]
<- moht.: JiHT.MOHr. jutang ‘broth, gruel’ < juta- ‘to suffer hunger or poverty; to grow thin’; 
xaax. jután ‘Kaimma, Gojnynnca’; opaoc. Dzu't'ah ‘bouillie préparée avec de la farine’; 
6ypaT. zutan ‘noxnéÖKa, öojiTyuiKa {m MOJiona, ceapennozo c MynoüY', HH»CHeyAHH.6ypaT. 
zutrün {<*juta-rA-ng [VV 12, VN 38]) ‘nail, 3anpaBJieHHbiH mojiokom h xcapeHHofl Ha cane 
MyKoii’; KajiM. zutn ‘wasserige, schwache Griitze {ohne Butter)’
coBp.-TiopK.: axyT. sudumn ‘xymanbe mu nnrae H3 pacanon MyKH, nonacapeimoH b 
KopoBbCM Macne c npHÖaBKOÖ cojih’ (rieK. 2321) (<- 6ypaT.) 
cm.: KWb 481b; PaccaAHH 1999: 139; Ahhkhh 2000: 210
O TyB. dodar ‘Bepx {odeoicdbi)'\ toahchh. docdar ‘noAKJiaAKa’ <<-*dotar
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MOHr.: MNT dotora ‘in, unter’, dotore ‘innen, im Innern’; ‘Phags-pa dotora ‘within’; Muq. 
dotar ‘HyTpo’; HY dotora ‘dans, á l’intérieur’; ZY dutona ‘inside, interior, inner’; nHT.MOHr. 
dotor(a) ‘BHyipn, b’ (Kow. 1843b); xanx. dotor ‘BHyTpeHHOCTb; népén. noflxnaflxa (na 
ödémáé)’; neHTp.xanx. dotor ‘id.’; opnoc. Do’t’or ‘intérieur, la doublure d’un habit; á 
l’intérieur’; AHan.BM: xopn.; zpxan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiÍM.; xeui.; xapn.; TyM.; 
mroji.; yua6.; nax. dotor ‘BHyTpeHHOCTH, xhihxh; BHyTpeHHaa nacTb, BHyTpeHHaa cTopoHa 
nezo-nuöo; noAxnaAxa; BHyTpeHHHií Mnp nenoeem, ayuia, cepane’; 6yp«T. dotor 
‘BHyTpeHHOCTH, khuikh; noAKJiaflKa; rnyöb, rnyÖHHa; BHyTpeHHHií; hhxchhíí (o őe/ibe); 
xcejiynoHHbiií; nocneno?. BHyipb neao-jiuöo, BHyTpn, b, bo; b TeneHHe’; HHxcHeyflHH.öypaT. 
dotor ‘BHyTpeHHOCTH5; oöpaT. dotor(o) ‘inside, within, interior’; xanM. dotr ‘das innere, was 
innen ist’; naryp. do’t’or ~ doatar ‘b, BHyTpn; b TeneHHe; BHyTpeHHHií’; MOHrop. tudor 
‘BHyTpeHHOCTb, HyTpo’
coBp.-TiopK.: TO(j). dotar ‘noaxnaaxa (odemdu)’ 
cm.: PaccaAHH 1971: 174; TaTapHHueB 1976: 93
O TyB. dudÜ ‘fle4>eKTHBHbIH, HeHOpMaJlbHblIÍ, HeAOpa3BHTbIH, ypOflJlHBblH, HeAOHOUieHHblH 
(o modax u mueomnux)’ < duda- ‘HeaocTaBaTb, HexBaTaTb; 3ana3AbiBaTb, ona3flbiBaTb’ 
<<r*dutü <*dutagu <*duta-GU [VN 15]
4- mohi1.: MNT duta'u ‘fehlend, unzureichend’; Ibn-Muh. dutű ‘yöbrrox’; Muq. dutü 
‘HeflocTaTOHHo’: cp. tutü ‘MeHbrne’; jiht.moht. dutagu ‘HenojiHO, HeKOHHeHO, HeaocTaTOHHo; 
cjihuikom Manó’ < duta- ‘HeflocTOBaTb’ (Kow. 1837b,a); xanx. dutü ‘HeflocTana, HenocTaTOx; 
HeflocTajomHH’; neHTp.xanx. dutü ‘id.’; opaoc. Du’tü ‘trop peu, qui manque’; AHan.BM: 
xopn.; nacan; ropn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; uiron.; yna6.; nax. dutü ‘HenocTana, 
HenocTaTOK; HeaocTaiomHH’; öypaT. dutü ‘HenocTaTOx, HenocTana; necjiexT, H3bHH5; oiípaT. 
dutou ~ dutü ‘lack, insufficiency; shortage’; xanM. dutü ‘mangelnd, fehlend’; naryp. duata- 
‘6biTb b HenocTaTxe; ocTaBaTbca, sanepncHBaTbca’; MOHrop. dutü ‘HenocTaTOx’
coBp.-Tiopx.: to4). tuta- ‘HeaocTaBaTb, HexBaTaTb’; anT. tutak (<- *duta-G512) ‘HeaocTaTOx; 
3aaepxcxa; 3anHHxa e penu’ < tuta- ‘TepneTb Hyacny, HMeTb HenocTarox; 3anxaTbca, 
3anHHaTbca e penu'; Ten. tudaq ‘HenocTaTOHHbiií, cnnmxoM Mano’ < tuda- ‘TepneTb 
HenocTaTox, HMeTb cnnmxoM Manó’ (R 3: 1439); axyT. tutü ‘HenocTaTOx, nypHOe 
conepxcaHHe’ < tuta- ‘oTcreaTb, HenocneBaTb’ (Ilex. 2867); axyT.flnan. tutay- ‘rononaTb, 
OTOinaTb’
cm.: RSs. 141a, 502a; PaccanHH 1971: 105
O xyB. sádal ‘3anep>xxa, 3aMHHxa; noMexa’ < sáda- ‘3ano3AaTb, 3aflepacaTbca, npoMennHTb, 
3aMemxaTbca’ <4r*sátal <*sagatal <*sagata-l [VN 23]
<- MOHr.: nHT.MOHr. sagatal ‘impediment, hindrance; delay’ < sagata- ‘to be delayed, 
detained; to sit, live, dwell, reside’; xanx. sátal ‘3aMHHxa, 3anep>xxa, noMexa’; opnoc. sá’t’al 
‘délai, retard’; AHan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; rnron.; yqa6.; nax. sata-\ nacan. táta- 
‘3anep>KHBaTbca, 3aMemxaTbca; pa3BnexaTbca, ycnoxanBaTbca (o pedetme)’; 6ypaT. hátai 
‘3anepacxa, npoBononxa’; oiípaT. sad ‘obstacle, delay’; xanM. sátl ‘Zeitverlust’; naryp. sátal 
‘3anepacxa, noMexa, 3anHHxa’
coBp.-Tiopx.: anT. sáda- ‘3ana3AbiBaTb, 3anepacHBaTbca’
512 -(X)G\ npoayKTHBHbiii oömeTiopKCKHÍi OTrjiarojibHO-HMeHHOii cy(|u|)HKC (Erdal 1991: 172).
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MOHr. *-VcV- -> TyB. - VzV-
03BOHHeHHe HCTOpHHeCKOrO *-VcV- npOHCXO^HT He TOJIbKO B HCKOHHblX TyBHHCKHX 
cjiOBax'13, ho h b MOHrojibCKHX 3anMCTBOBaHHHx (FTH 60-61). CjioBa, noHBeprayTbie 
AaHHOMy H3MeHeHHK> othochtcíi k paHHeMy naacTy 3aHMCTBOBaHHH.
® TyB. bízik ‘nHCbMeHHOCTb; uHpKyjiap, nncbMeHHoe yKa3aHHe; nHCbMO, nocaaHHe, 
3anHCKa’ < bizi- ‘nncaTb’; ypaHX. picéik ‘nncbMo, rpaMOTa’ < piji- ‘nncaTb’ (KaTaHOB 144) 
<<r* bicig <*bici-G [VN 7] <*biti-
<- moht.: MNT bicik ‘Schrift’; ‘Phags-pa bicig ‘writ, letter’; Kirakós bit’ik’c’i (<*bitig+ci) 
‘secrétaire’; Ibn-Muh. bicik ‘nncaHHe, nncbMo’; Muq. bicik ‘nncbMo’; HY bicik ‘lettre 
officielle’; 1st. bicik ‘écrit, document’; ZY bici[k] ‘writing, letter’; jiht.mohit, bicig ‘anything 
written(ö.v letters of the alphabet or characters)', system of writing, script; inscription; written 
communication, letter, missive, memorandum, document, certificate’ < bici- ‘to write, 
inscribe’; xajix. bicig ‘nncbMo, nHCbMeHHOCTb; 3anncb, 3anncKa; ocJmitHajibHaa öyMara, 
yaocTOBepeHHe, AOKyMeHT; connHeHne, KHHra; rpaMOTa/-CTb’; qenTp.xajix. bitsig ~ bitsik; 
AapxaT.; MHHrax. Bitsik ‘id.’; y3eMHHH. Bi’ts’iG ‘écriture; lettre'; opAOc. Bi’ts’ik ‘lettre, 
écriture, écrit, épftre, missive’; íman.BM: xopn.; Ancan.; ropji. bisig; apxopn.; 6ap.; ohh.; 
HaiiM.; xem.; xapn.; TyM.; mroji.; yu,a6.; nax. bicig ‘nncbMo; 3anncb, 3anHCKa’; SypjiT. beseg 
‘nHCbMO, nncbMeHHOCTb, 3anncb’; HH>KHeyAHH.6yp5iT. bisik ~ bisek ‘nncbMo’; oitpaT. biciq 
‘letter (missive)'; xajiM. bitsiG ~ büts'G ‘Schrift, Schreiben’; Moroji.Zirni bici- ‘to write’; 
Moron.Herat bitsi- ‘schreiben’; Aaryp. bit eg ‘nHCbMO, rpaMOTa’; MOHrop. pudzig ‘nncbMo’; 
öaoaHb. pedzeg ‘nncbMo, nHCbMeHHOCTb’; mHpa-ioryp. pscsg ‘nncbMo, KHHra’
-> coBp.-TiopK.: to^). bicik ‘nHCbMeHHOCTb’; xax. picik ‘rpaMOTa; KHHra; nncbMo; 
nHCbMeHHOCTb’; car. micik ‘nncbMo’ (R 4: 2161); ajiT. bicik ‘rpaMOTa; KHHra; nncbMo, 
nncaHHe’; Ten.; car. picik ‘nncbMo, rpaMOTa, KHHra’ (R 4: 1349); jie6. pijik ‘nncbMo’ (R 4: 
1350); KyMaHA- bicik ‘nncbMo, AoroBop’; aKyT. bicik ‘y3op, yKpameHHe’ (neK. 481); KHpr. 
bicik ‘g onoce cBameHHaa KHiira KajiMbiKOB’
<- TiopK."14 *biti-G515: CT.-TiopK. bitig ‘inscription, book, letter, document’ < biti- ‘to write’ 
(ED 303a); TaT. betek ‘nHCbMO, 3anHCKa’; CHÖ.TaT. bütük "nHCbMeito’, bötök ‘HaAnncb’; 
6amK. beteü ‘AOKyMeHT; aMyneT, oöeper, TanncMaH’; KyMbiK. bitik ‘aMyneT, TanncMaH’; 
KapaHM. bitik ‘nncbMo, nncaHHe, nocnamre; tckct, pyKonncb, cbhtok; KHHra’; y36. bitik 
‘HaAnncb, nncbMeHa, nncbMo’; coBp.yflryp. bitik ‘ycm. nncbMo, KHHra’, pütük Yaőenb, 
nncbMo’; capbir-ioryp. pitik ~ p'itig ‘KHHra; nHCbMO, rpaMOTa’; TypKM. bitik ‘py6eu’; nyB. 
petit ‘aMyneT’
cm.: BnaAHMHpuoB 1929: 173; KWb 47a; PaMCTeAT 1957: 128; Kaluzynski 1961: 21; TMEN 
2: M>717; Róna-Tas 1965: 126; Ras. 75b, 77a; PaccaAHH 1971: 102; 1980: 70; ED 303a; 
TaTapHHpeB 1976: 54; 1: 222; CeBopTtm 2: 155-158; J^apBaeB 1983: 17; Doerfer 1985: 76; 
Erdal 1991: 484; Rozycki 31; Ocaotob 1: 428-429; LlfepöaK 1997: 106
GB TyB. cozu- ‘BCTpeneHVTbCH, B3ApomyTb’; ypjmx. sos- ‘B3AparHBaTb, ncnyraTbca’ 
(KaTaHOB 422) <G*coci- <*soci-i16 <*soci- <*soc+I-
<- MOHr.: MNT coci- ‘sich erschrecken'; JiHT.MOHr. coci- ~ soci- ‘B3AparHB3Tb, coAparaTbca, 
HcnyraTbca BApyr, cTpauiHTbcn, őonTbca’ (Kow. 2211b); xanx. coci- ‘B3AparHBaTb ot 
ncnyra, nyraTbca; nepen. onyxaTb (o otce.iesax)'; peHTp.xanx. tsotsi— tsotsi- ‘id.’; opAOC.
513 Hanpmviep: TyB. azig ‘khcjimh, ropbKHfi’ < CT.-TiopK. acig (ED 21b); TyB. bizek ‘ho>k’ < CT.-TiopK. bicak (ED 
293b); TyB. izin ‘whbot, wenyaoK; BHyTpeHHOCTH, HyTpo’ < ct.-topk. icin ‘inside, mutually’ (ED 28a).
514 TropK. -> Benr. betű ‘6yKBa; mpi«}>T’ (cm.: Gombocz 1912: 44; Ligeti 1986: 78).
515 -(X)G\ oömeTiopKCKHH npoayKTHBHbiií oTHiaroJiHO-HMeHHOH cy4)(J)HKC (Erdal 1991: 172).
516 OflHOH H3 4)OHeTHHeCKHX OCOÖeHHOCTeií B MOHTOJIbCKHX H3bIKaX HBJlfleTCH nepeXOfl HananbHblX 
MOHrojibCKHX 3ByKOB c- - s-. HanpHMep: cecen - secen ‘Myapbiif, cacu- - sacu- ‘6pbi3raTb, o6pbi3rnBaTb’.
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Dzo'ts'i- ‘éprouver un mouvement subit de frayeur; tressaillir de frayeur; sursauter de 
frayeur’; aHaa.BM: xopn.; a>Kaa.; ropji. sösi-\ apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM. cöciohh.; HaíÍM.; 
xem. dzöci-; rnron.; nax. dzoci- ‘B3aparnBaTb ot ncnyra, ncnyraTbca’; 6ypaT. soso- 
‘nyraTbca, B3aparnBaTb; népén, onyxan. (o otcejie3ax)’; onpaT. coci- ‘to fear, be afraid; 
frighten, startle’; KajiM. tsots- ‘zusammenfahren, zittern, erschrecken’; onpaT.Anan.: aypÖ3T.; 
33XHHH.; TopryT.; 3JieT.; ypsHxan.; 6ana.; xotoh. tsotsá- ‘B3aparnBaTb ot ncnyra, nyraTbca; 
onyxaTb’; aaryp. coci- ‘nyraTbca, B3aparnBaTb ot ncnyra’; MOHrop. saDzi- ‘s’éveiller en 
sursaut’ (S.-M. 317)
-> coBp.-TiopK.: to4>- cochyu- ‘B3aparnBaTb om ueooicudaunocmu\ inapaxaTbca b cTopoHy, 
orapaHyTb om ucnyza’; xax. coci- ‘nyraTbca, B3aparnBaTb ot ncnyra’; mop. soft- ‘nyraTbca, 
B3flpomyTb’ (R 4: 1032); ajiT. coci- ‘nyraTbca, Soarbca, TpeBoacnTbca, B3AparnBarb’; Tea. 
coci- ‘apoxcaTb ot 6oae3HH, ncnyraTbca’ (R 3: 2026); axyT. sohuy- ‘coaporaTbca ot yacaca; 
B3AparnBaTb ot ncnyra; BcipenbiBaTbca, BcnonainnBATbca, KOJieöaTbca, ncnyraTbca’ (fleK. 
2291); Knpr. cocu- ‘nyraTbca, öoaTbca; népén. BcnyxHyTb, BCKOHHTb {nanp. o oicemciKe)'; 
xa3. sosu- ‘ncnyraTbca; BOcnaaaTbca o otcene3e'\ coBp.ynryp. cöcü- ‘GoaTbca, nyraTbca, 
B3AparnBaTb om ucnyza, coapararbca, poöeTb’; aoÖHop. cocu- ‘öoaTbca’
<- TiopK. *soci- <*soc+I-sl7: cp. ct.-tk>pk. suci- ‘to move to one side, shy away from 
something’ < sue ‘a fault of action or omission, offence, sin’ (ED 795b, 794b); capur-ioryp. 
soc'i- ‘npomeBaTb, paccepanTb öoacecTBO co emoponu ne.iioeeKa‘\ Typ. sue ‘fault; offense; 
guilt; crime, sin’; a3ep6. sue ‘BHHa’
cm.: BaaAHMnpnoB 1929: 407; KWb 431a; Ramstedt 1957: 96; Kaluzynski 1961: 92; Rás. 
116b; ED 795b; PaccaanH 1980: 40; Erdal 1991: 483-484; IlfepöaK 1997: 202
SI TyB. mözo ‘cnop, napn’; ypaHx. möja ‘cnopHbin npeaneT, napn, 3aKaaa’ (KaTaHOB 1190) 
<4~*böco <*bogoca <*bogo-s,scA [VN 2] <*bogö-
<- MOHr.: jinT.MOHr. bogoca ‘3aKJiaa’ < bogo- ‘oÖBHTb, 3aBa3aTb, nepeBa3aTb’ (Kow. 1166a, 
1161b); xanx. böcö l3aKJiaa, cnop, napn’; opaoc. Bö'ts'i ~ Bö'rs’o ‘lien, empéchement, 
obstacle, défense’; 6ypaT. bösö(n) ‘napn’; xajiM. böts0 ‘Übereinkunft, gegenseitige 
Verbindung, Gelübde’
coBp.-nopK.: To<j). böca £3aKJiaa, napn, cnop’
TiopK. *bogo-\ cp. CT.-TiopK. bog- ‘to strangle, choke’ (ED 311b) 
cm.: PaccaanH 1980: 61
519
O TyB. uzur ‘cyTb, cmhcji; ycm. HopMa, 33KOH, nopaaox, HeoöxoanMOCTb; ynacTb, cyab6a; 
Aejio, cjiynan, ocHOBaHne, npnnnHa. noBoa’; ypaHx. ufur ‘npnnnHa, cmbicji, noGyacaeHne’ 
(KaTaHOB 153) <4-* ucir
MOHr.: HY ucir ‘temps’; JinT.MOHr. ucir ‘npnHHHa, noöyxcaeHne, ocHOBaHne; npeaMeT 
BHAHMbin mu b noHHTHH cymecTByioiaHn; coaepacaHne Mbican; cjiynan, oöcToaTejibCTBO, 
BpeMa’ (Kow. 417a); xanx. ucir ‘cjiynan, oöcToaTeabCTBO, noaoaceHne (eeu^eü, desi), 
HeoöxoaHMOCTb; ocHOBaHne, npnHHHa; cyTb, cmhch, 3HaHeHne neeo-/iu6o'\ neHTp.xaax.; 
aapx.; 3an.xaax. utsir ‘id.’; opaoc. u'ts’ir ‘raison, motif, sens, signification; raison d’une 
démarche; raison sumaturelle, mystérieuse, cachée; tenants et aboutissants d’une affaire; 
affaire qui fait l’objet d’un rapport á un supérieur, d’une supplique, etc.; fait; convenances’;
517 +/-: oömenopKCKHH cyc|)c|)HKc, o6pa3yiomHH HenepexoflHbie niarojtbi ot hmchh (Erdal 1991:479).
518 MonrojibCKoe cjiobo bogoca ‘3aKJiaa, cnop’ npowcxonMT ot marosa bogo- ‘cBX3biBaTb, 3aBB3biBaTb’. Taicxce, 
B MOHrOJIbCKHX JBbIKaX HMCeTCH CJIOBO C 3TOH We (jjOHeTHHeCKOH (])OpMOH, HO C apyrHM JieKCH'ieCKHM 
3HaneHHeM ‘cHon, CBsisKa’. 3HaneHHe ‘cnop, 3aKjian’ exopee Bcero nepeHOCHoe -> ‘3aBB3aTb cnopHyio Mbicjib’.
519 OcTajibHbie TiopKCKHe (JjopMbi h flonoJiHHTejibHyio JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro c/iOBa bődül 
‘nanxa, CBH3Ka, nyx (uimynmax npedMemoe)’.
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anan.BM: xopn.; a»an.; ropji. usir; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; rnroji.; yua6.; nax. ucir 
‘cnynaií, oöcroflTejiBCTBO, nojioaceHHe (eeufeü, den), HeoöxoaHMOCTb; ocHOBamie, npHHHHa; 
cyTb, cMwcji, 3HaHeHHe nezo-jiu6o'\ 6ypaT. usar ‘cjiynaií, oöcToaTenbCTBO, nononceHHe 
(eeufeü, den)-, npHHHHa, ocHOBaHHe; cyib, cmwcji, 3HaneHHe uezo-nuöo'\ HHJKHeyaHH.öypaT. 
usar ‘MecTb’; oiípaT. ucir ‘cause, circumstance, reason’; xanM. utsr ‘Ursache, Grund; 
Gelegenheit’; aaryp. ocir ‘npHHHHa, ocHOBaHHe, oöcToaTejibCTBo’; mnpa-ioryp. hcür 
‘cjiynaií’
coBp.-TiopK.: ajiT. ucur s3HaHeHHe, cmwcji, coaepncaHHe; momcht, cnynaií’; Työa-xnacH 
ucur ‘noBOfl, npHHHHa, HeoöxoflHMOCTb’; xyMaHa. ucur ‘cmwcji, coaepacamie, cymHOCTb’; 
Ten.; TapaHH. ucur ‘3HaneHHe, CMwcn, coaepacaHHe, cymnocTb; paccxa3, HCTopna, 
oöbacHeHHe, nccneaoBaHHe aena’ (R 1: 1726); KHpr. ucur ‘BpeMa, momcht, cnynaií’; xapaHM. 
ucur ~ ucur ‘npHxmoneHHe, npoHiiiecTBHe, cnynaií; HecnacTHWH cnynaií; cynböa, ynacTb’; 
y3Ö. uzr ‘onpaBnwBaiomaa yBaacHTenbHaa npHHHHa; H3BHHeHHe’ 
cm.: Rás. 509b; PaccaaHH 1980: 28; Doerfer 1985: 139; Rozycki 215
moht. *-VjV- -> TyB. -VzV-
O TyB. azil ‘paöoTa, Tpya’; Toa*HH. adzil ‘paöoTa’ <4-* ajil
moht.: nHT.MOHr. ajil ‘work, job, occupation, emplyment’; xanx. ajil ‘Tpya, paöoTa; 
x03ancTB0, npoMwcen’; ueHTp.xanx. ajil ‘id.’; opaoc. aDzi ‘occupation, moyens de vivre, 
profession’; nnan.BM: xopn.; aacan.; ropn. adzil ~ edzil ~ adat, apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM. 
adzil ~ edzil ~ edzin ; xapn.; TyM. edzil\ mron.; yua6. adzil, nax. adz ~ adzil ‘paöoTa, Tpya’; 
öypaT. azal ‘Tpya, paöoTa; xo3aücTBO, npoMwcen’; aaryp. adzil ‘paöoTa; aeno, 3aHa™e’ 
cm.: Rás. 33b; PaccaaHH 1980: 60; TaTapHHueB 1: 67
O xyB. buzar ‘cKBepHwii, no3opHwii, raycHbiii; pa3?.oeop. oneHb xopouio, othhhho, 
3aMenaTenbHo’; ToaacHH. bid'ar ‘CKBepHwii, nosopHbiii’ <<r* bujar <*bufa +r [NN 43]
<- moht.: Muq. bizar ‘oTBpaiaeHHe’; nHT.MOHr. bujar ‘HenncTOTa, rpa3b; HecHCTwii, 
rpa3Hwii, noraHbiii, bohiohhh, ocKBepHeHHe’ (Kow. 1205a); xanx. bujar ‘rpa3b, HenncTOTw; 
nepeu. Mep30CTb, raaocTb; rpa3Hwii, HenncTwii; nepeu. onaraHeHHwií, ocKBepHéHHwií; 
öecnecTHbiií, no3opHwii; yacacHO, OTBpaTHTenbHo; pa3?.. npe3BbinaHHO, BecbMa, oneHb’; 
ueHTp.xanx. budzar ‘id.’; y3eMHHH. BuDzir ‘impureté, impur’; opaoc. BuDzar ‘saleté, 
impureté; sale, impur, qui est souillé’; aHan.BM: xopn.; u*an.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; 
HaHM.; xem.; nax. budzar ‘rpa3b; rpjöHWH, HenncTWH’; öypiiT. buzar ‘rpa3b, hchhctotw; 
nepeu. Mep3ocTb, raaocTb; öecnecTHbiií, no3opHwii, aacKHH; ycunum. nacm. npe3BMnaHHO, 
BecbMa, oneHb’; oiipaT. buzar ~ buzur ‘dirty, soiled’; xanM. buzr ‘Schmutz, Unreinlichkeit, 
Ansteckung (moralisch und körperlicln)\ schmutzig, urein, abscheulich’; aaryp. badzir ‘rpa3b, 
HenncTOTw; rpa3HbiH, hchhctwh’; MOHrop. BuDzirá- ‘étre malpropre, se souiller á quelque 
chose’ (S.-M. 32)
cpea.-TiopK. naraT. bizar ‘OTBpaiaeHHe’ (Muq.); coBp.-TiopK.: to<]). bujar ‘HeaKKypaTHwii, 
rpoM03axHH 6biox,\ anT. bid’ar ‘CKBepHwii, hchhctwh, noraHbiii’; nxyT. bid'ar ‘cKBepHwii, 
Mep3KHii; cpaMOTa, ocxBepHeHHe’ (Ilex. 604)
cm.: PaMCTeaT 1957: 86; Kaluzynski 1961: 19; Ras. 73b; PaccaaHH 1971: 104; 1980: 27, 71; 
TaTapHHueB 1976: 38; 1: 287;
S20 Ochoboh cjioBa HBjiaeTCH HexuiBafl (Jjopiwa *buja: cp. jiHT.MOHr. bujamagai (<*buja+mAGAi) ‘flOBOJibHO 
CHJlbHblH, KperiKHii, 3nOpOBCHHbIH, fllOHCHH’, bujügüi (<*bujCl+GAí) ‘flOBOJIbHO CHOCHblH, flOBOJIbHO XOpOUIHH’.
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IS TyB. dézi ‘caMoe nyurnee (e nuufé), o6pa3eu, o6pa3uax’ <<r*deji <*degeji <*dege521 +ji 
[NN 25] < *dege
MOHr.: jiHT.MOHr. degeji 'nacTaubi nama mu HanaTxa, npaHOcaMbie b xcepTBy; noaéTHbia 
nonapox; nyarnaa uacTb nezo-mőo’ (Kow. 1741b); xanx. déj ‘jiynmaa aacTb, jiyauiaa xycox; 
npo6a; nepen. neHxa, cnaBxa, caMoe nyauiee’; qeHTp.xanx. dédzi ‘id.’; opnoc. DéDzi 
‘prémices; cadeaux consistant en galettes, jujubes’; aaan.BM: xopn.; nxcan.; ropn.; apxopu.; 
mroJi.; TyM.; nax. dédz ‘nyarnaa aacTb, Jiyumaa xycox; npo6a’; 6ypxT. déze ‘jiyamaa nacTb, 
nyurnaa xycox; nepen. neHxa, cnaBxa, caMoe Jiyuuiee'; oiípaT. deji ~ déji ‘the best part, 
choicest piece, a sacrificial offering; the choice part, selection; choice cut, sacrifice’; xanM. 
dédzi ‘das erste, zb. von jeder Speise (wird in einem Napfe ah Opfer vor die götter Ges telit), 
der Erste Napfvoll, Opferspeise’
Tiopx. *degé: cp. CT.-Tiopx. yeg ‘better’ (ED 909b) 
cm.: KWb 91b; PaMCTeaT 1957: 200; Poppe 1960: 58, 61, 137; 1973: 235; Rás. 137b, 194a, 
136a; ED 909b; TMEN 4: N°1879; CeBopTHH 3: 197; TarapaHiteB 1976: 78; Doerfer 1985: 
132; 3CTR 1989: 165; Rozycki 58
® TyB. kezege ‘xoca (pamemerntbie eo.wcbi)’; ypnHX. kcijiga ~ kajaga ‘xceHCxaa ana 
Myxccxaa xoca’ (KaTaHOB 155) <i~* gejige <*gedige <*gede522+GAn [NN 18] <*gédi 
<- moht.: MNT. gejige ‘Hilfstruppen, Reserve, Entsatz, Verstarkung’; Ibn-Muh. gejige 
‘3aTbuiox’; Muq. gejige ‘3arpaBOx’; JiHT.MOHr. gejige ‘xoca (eo.noc), 3aTbuiox’ (Kow. 2491a); 
xanx. gejeg ‘xoca (eo/iocw)’; ueHTp.xanx. gedzeg\ napxaT. gedzigé ‘id.’; ro6a-xanx.; capTyn.; 
xoToroiíT.; anxcaraH. gedzegté ‘xceHmaHa’; opnoc. GeDzige ‘nuque; natte portée dans le dos; 
cheveux en géneral; cöté ouest {de dune)’; naan.BM: xopu.; axcan.; nypöaT.; apxopn.; 6ap.; 
rnron.; yua6.; Max. gedzig; rnron. gedzeg ‘xoca (isonocu)’; 6ypaT. gezege ‘xoca; ycm. xocanxa 
(y MyotCHun); 3 an. 3aTbinox’; npacaaH.öypnT.: oxaH. gezege ‘3aTbinox; xoca’;
HaxcHeyaaH.6ypHT. gezege ‘3aTbinox’; oiípaT. genjiq ~ gejige ~ gijige ‘pigtail, queue; 
neckband, shabrack’; oapaT.naan.: nypÖ3T. gidzig ~ gidzgé; 3axuaH.; TopryT.; aneT.; 
ypnHxaa.; 6aan.; xotoh. gidzig ‘xoca {eonocbi)’; nyacaH. gidzigi ‘ruen; xoca {eonocbi)'
-> cpen.-Tiopx.: uaraT. gejige ‘3aTbinox’ (Muq.), cp. kica ~ kicka e3anHaa aacTb ronoBbi; 
3aTbinox’ (R 2: 1379, 1383); coBp.-Tiopx.: to(|>. hecige ‘aceHCxoe yxpameHue b Bane 
CBacaiomax 3aTbinoHHbix neHT5; anT. ked’ege ‘Myaccxaa xoca {anmaihfbt no oöbmato 
ocmaensuvu eonocbi mo/ibno na MaxyuiKe p.onoeu u 3amemanu ux e KOcy)\ cp. kiyé ‘Myaccxaa 
xoca’ (R 2: 1343); ne6. kajaga ‘xoca MyacuaH’ (R 2: 1150); xax. kicege ‘xoca aeByinxa’; 
xoa6. kejege ‘xoca y Myjicnun' (R 2: 1073); xapr. kezige l3aTbinox; BepxHaa nacTb ornaBna 
{peMeitb, nacmb y3dbi, udyufuii nonepex eonoeu nomadu 3aywaMuj\ xa3. kezege ‘3arbinox’; 
hot. kedege ‘3anox ap6u' \ coBp.yaryp. gcizgci ‘ 
f Tiopx. *gédi <*gédin <*kédin <*ké 23+dIn524: cp. CT.-Tiopx. kédin ‘behind, afterwards’ < 
*ké ‘back, behind; afterwards’ (ED 704b, 686a); xax. kizin ‘3anHna {nanpmiep: o nozax
3aTbinox’
521 Cjiobo npoHCBonHTca ot H&KHBOH ({lopMbi *dege: cp. JiHT.MOHr. degere (<*dege+rA) ‘naBepxy, BBepxy’, 
degebiiri {<*dege+l(A)-bUri) ‘xpuma, xpoBJia’, degegiir (<*dege+GUr) ‘bmcoko, noBepx’, degediis 
{<*dege+dU+s) ‘npejiKH; Bepxyuixa, 3HaTb; mik}), hcőojkhtcjih’, degegsi (<*dege+g+si) ‘Bbiuie, BBepx, 
HaBepx’.
522 Ochoboh cnoBa BBJiaeTca MOHrojibCKoe HMfl cymecTBHTejibHoe gede ‘3aTbuioK, 3anHan nacTb uieH’, cp. 
Taxxce HcxoAfluiHe OTCiona npyrwe cnoBa: gedeger {<*gede+GAr) ‘c 3aKHiiyTOH ronoBofi’, gedeyi- (<*gede+yi-) 
lBbirn6aTbCfl Ha3an; nepen. 3aKHHbiBaTb ronoBy’, gedergen {<*gede+r-GAn) ‘Ha3an, o6paTHo’.
523 Cp. CTapo-TiopKCKHe ijjopMbi kin (< *ki+n: oömenopKCKHH cyc|)c|)HKC opyflHoro nanexca, HrpaiomHH pojib b 
o6pa30BaHHH HapeHHB hjih nocjienora) ‘behind {of place), after {of time)’ (ED 724b); kirii {<*ke-rX\ 
o6meTiopKCKHH cy^)(J)HKC HanpaBHTejibHoro nane*a) ‘backwards, behind’ (ED 736b). BTopaH yKa3aHHa«
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OKueomnozo, o xonecax menetű)’; Kamm.; koh6.; car. kazin; mop.; nyjibiM. kezin ‘c3anH’ (R 2: 
1176); ajiT. kiyin £3au, 3aaHHH, nocneuHHH, nocjie’; Jie6.; Tea. kin ‘3Ewhhh nacTb npeaMeTa; 
nocjie, no3aflH’ (R 2: 1344); Ty6a-KH5KH kiyin ‘3au, KOHeu’; KHpr. kiyin ‘noTOM’; Ka3. keyin 
‘Hasau; nocjie’; KKajin. keyin ‘KOHeu; nocjie’; y30. keyin ‘ nocne, noTOM, no3ace, 3aTeM, 
BCJieu; KOHeu; nocneacTBue’; coBp.yiiryp. keyin ‘nocne, noTOM, no3Hce, 3aTeM; 3au’; noÖHop. 
keyn ‘3aa; noTOM, nocjie (nomo.Mcmeo)’; cp. uyB. kayo. ‘Ha3au, B3au, b KOHeu’ < kay ‘3an, 
3auHHua’ (<- TaT.)
cm.: BxtauHMHpuoB 1929: 206; Ramstedt 1957: 48; Poppe 1960: 24, 53, 105, 135, 155; 1973: 
224; 1991: 150; TMEN 1: N°357; EropoB 1964: 84; Cbiubikob 1967: 9; Ras. 270a; 
KojiecHHKOBa 1972: 101-103; PaccauHH 1980: 22, 36, 40, 63; CeBopTHH 3: 27-28; Doerfer 
1985: 47; Sertkaya 1992: 273; flbi6o 1996: 4. OeuoTOB 1: 211; 3CTSi 1997: 17-18, 23-24; 
Kineses Nagy 1997: 142
@ TyB. kizálah ‘4-rouoBanbiH (0 KpynnoMpotamo.w CKome unomadHx)’; touhchh. kizálah ‘3- 
rouoBajibiH (o doMOumux otcueommix)’; Tepe-xojibCK. xizalan ‘3-jieTHSH jiomaub’; rmö- 
xeMCKHH kizálan ‘3-rouoBanbiii (o doMamnux otcueommix)' (CepeH 78)525 <<r*kijálah 
< *kijagalang < *kidigalang < *kidugalang < *qidu-GAn+lAng [VN 10, NN 32] < *qidű- 
<- MOHr.: Muq. kidálan ‘2-jicthhh 3Kepe66HOK5; jiht.mohf. kijagalang ‘four-year-old (of 
domestic animals)’ < kidu- ‘to cut’; xanx. xyajálan ‘4-rouoBajibifi (o oicueomubix)’; 
ueHTp.xanx. xidzalan ~ x?ádzálah ~ xidzalah ‘id.’; uapur. exDzálah ~ xiDzálah ‘the domestic 
animals between their 3rd and 4th years’; opuoc. k'iDzárlah ‘qui est dans sa quatriéme armée 
(cheval, boeuj); qui est dans sa troisiéme anée (mouton, chévre)’; una.n.BM: apxopn.; 6ap. 
xidzalah ~ sidzalah; xopu.; uacan.; ropji.; mroji.; yua6.; uax. xidzalah ‘4-rouoBajibiö (o 
oicueommix)’; 6ypaT. xizalan ‘4-JieTmw KOÖbUinua’
TiopK. *qidu-\ cp. CT.-nopK. qid- ‘to cut’ (ED 595a) 
cm.: PaMCTeur 1957: 203; UfepöaK 1961: 94; Kaluzynski 1965: 343; PaccauHH 1980: 59
526
♦ TyB. sazin ‘pejinnw; pejmniosHbm, uyxoBHbifi (ne ceemcKuü)
(CepeH 88) sajin
<r MOHr.: ‘Phags-pa sacin ~ sasin ‘religion’; JiHT.MOHr. sasin ~ sajin ‘Benemie, HacTaBJieHne, 
yneHHe, pejinraa’ (Kow. 1445a); xanx. sajin ~ sasin ‘pejinrna’; ueHTp.xanx. sasin ~ sadzin; 
uapxaT. tsáDzin; roÖH-xanx.; 3Ji>KHr3H. saDzin ‘id.’; y3eMHHH. sadzC ‘religion’; opuoc. saDzin 
‘religion’; unaji.BM: xopn.; uacan.; ropn.; apxopu.; 6ap. sadzin; mron.; yua6.; nax. sadzin 
‘pennraa’; 6yp»T. sazan ‘pejinraa’; oiipaT. sacin ~ sajin ‘religion, faith’; KajiM. sadzn 
‘Religion, Glaube, bes. die buddhistische Religion’; ofipaT.unaji.: uypöaT.; 3axHHH.; TopryT.; 
3JiéT.; ypaHxaii.; öana.; xotoh. sadzin ‘pennraa’
TiopK.: CT.-yöryp. sazan ‘noy nemre, HacTaBJieHHe, yKa3aHHe; aHcuHnjiHHa’ (Z(TC 5216) 
ccKp. sásana ‘punishing, a punisher, chastiser; teaching, instructing; an order, command, 
edict, direction; a royal edict, grant; teaching, instruction, discipline, doctrine; religion’ 
(Monier-Williams 1068c)
>527. . cp. Tepe-xojibCK. saza5 5
nopKCKaa (JjopMa 3auMCTBOBaHa b MOHrojibCKHe H3biKn: cp. MNT gerü ‘Riickseite, Schatten(seite)’, jiht.moht. 
kerti ‘forest on the north slope of mountain’ (ED 736b; CeBoptaH 3:28).
524 +dln\ aflbeKTHBHO-aflBepöanbHaa cjjopMa (ED 704b).
525 flaHHbm TepMHH kizálah npHMeHajica TyBHHuaMH am öbiaa b B03pacTe ot 3-4 jieT, yKa3biBatouinH Ha to, hto 
y HcwBOTHoro noHBHJiHCb nocToajibie 3y6bi Ha o6ewx nemocTax, Taxwe to, hto 6hk y»e MoaceT onnoflOTBopuTb 
KopoBy (HoTanoB 1969: 315).
526 OcTanbHbie TiopKCKHe cjjopMbi h flono/iHHTejibHyio jjHTepaTypy cm. b cTaTbe TyBHHCKoro cnoBa kízigár 
‘rpaHwua, py6ew; xpaii, npeaeji’.
527 Cp. TyB. sazin-ctidtilge ‘peJiHrHa, BepoHcnoBeaaHHe’.
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cm.: BjiaflHMHpuoB 1929: 353; KWb 343b; Rás. 443b; Clark 1980: 40; Kara 696b
O xyB. xazagay ‘ HCKpHBHéHHUH, noKopoÖJieHHtra; HCKaaceHHbiH, H3BpameHHbm; 
npoTHBopenamHH; ynpHMtra; 3Jioh, xcecTOKHÜ’ <<r*qajagai <*qaja528+GAi [NN 15]
<- MOHr.: jiHT.MOHr. qajagai ‘KpHBH3Ha, kphboh, corayTbiü, hckphbjichhmh; nepen. 
npeBpaTHBiii, jioxchmh, KOBapHbiS’ (Kow. 815a); xanx. xajgai ‘kphboh, HCKpHBJieHHbiii, 
kocoöokhh; kocoh, HaKJiOHeHHbiií hbőok; HenpaBHJibHbiH’; opAoc. xaDzagü ‘qui est hors de 
son aplomb, penché, incliné, qui est en pente, qui ne suit pas la ligne droite, qui est á l’écart 
de’; 6ypHT. xazagai ‘kphboh, HCKpHBJieHHbiH; népén. HCKaaceHHbiH, H3BpaméHHbrií; kphbo, 
koco, 6okom’; HHxcHeyflHH.öypaT. kazagü ‘kphboh’; oüpaT. xazagai ‘crooked, limping’; 
KajiM. xadz'gá ‘schief, seitwárts gebogen, nicht gerade; falsch {vöm Charakter)’; oöpaT.flHaJi.: 
aypÖ3T.; 33XHHH.; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxaü.; 6anfl.; xotoh. xazgá ‘kphboh, HCKpHBJiéHHbiH, 
kocoöokhh; kocoh, HaKJiOHeHHbiH HaőoK; HenpaBHJibHbm’
coBp.-TiopK.: KHpr. kazagay ‘jioma^b, 3aAHpaiomaa ronoBy {npu nammueanuu noeodbeé) 
h He xcenaioinaa hath’; nyjibiM. qajay- {4-*qaja+yi- [NV 17]) ‘rayTbca’ (R 2: 344) 
cm.: Rás. 158b
MOHr. *-VsV- -> TyB. -VzV-
O TyB. bozaga ‘Kpbuibpo, nopor dawa’; toa>khh. boczuga ‘nopor’ <4-* bosaga <*bos-(X)- 
GAn [VN 10]
<- MOHr.: MNT bosoqa ‘Türschwelle’; ‘Phags-pa bosqá- (<*bos-KA-GA-) ‘to erect’; Ibn- 
Muh. bos- ‘BCTaBaTb’; Muq. bos- ‘BCTaTb’; HY bosoqa ‘seuil’; AHT.MOHr. bosog-a ‘nopor b 
ABepax’ < bős- ‘BCTaBaTb, noAHHMaTbca’ (Kow. 1173a); xanx. bosgo ‘nopor y deepu’; 
ueHTp.xanx. bosgo\ ypHHxan. bosog ‘id.’; Aapnr. BosoG ‘the upper cross-bar of the door of the 
yurt; lintel’; y3eMHHH. Bosog ‘seuil de porté’; opAoc. Bosogo ‘seuil de porté’; Anan.BM: xopn. 
bosgo~ bosog; A>Kan. botgo~ botog', apxopn.; 6ap.; niron.; yna6.; nax. bosog ‘nopor y deepu’; 
6ypflT. bogoho ‘npHM. u nepen. nopor; noABopoTHa’; npHcaaH.öypaT.: Tymc. bohog\ okhh. 
bohogo ‘nopor y ABepn AOMa’; HHXCHeyahh.6ypaT. bohogo ‘nopor’; oiípaT. bosoga ~ bosogu 
‘threshold’; KanM. bos°ga ~ bosxa ‘Türschwelle’; MOHrop. bosgo ‘nopor ABepHoii’
cpeA -TiopK.: naraT. bosaga ‘nopor’ (R 4: 1679); coBp.-TiopK.: mop. pozaga ‘nopor’ (R 4: 
1293); aAT. bozogo ‘nopor’, umana; Ten.; ne6. pozogo; KyMaHA. pozogo ~ posogo ‘nopor, 
3aAHaa nacTb iopTbi’; axyT. mod’ogo ‘nopor ABepHon; yctyn y KaMeHHofi ropw; ycxyn y 
npopySn b BHAe rnaAKoro BanHKa Ana 3amHTbi ckotb ot cocKajib3biBaHHa; mecTOK, 
AepeBaHHbiii biahk mu cpyÖHK c hihhoh npn ochob3hhh KOMejibKa’ (IleK. 1579); KHpr. 
bosogo ~ bozogo ‘ABepHaa paMa, ABepHaa KopoÖKa; nopor’; Ka3. bosaga ‘nopor’; KKajin. 
bosaga ‘nepemiaAKHa ABepn, kocák, nopor’; Hor. bosaga ‘nopor; ABepHaa KopoÖKa’; TaT. 
busaga ‘nopor deepu1, nopor penu'\ ch6.t3t. pozaga ‘nopor’ (R 4: 1293), busaga ‘nopor’ 
(TyMam.); KapaHM. bosaga ~ basaga ‘nopor’; Kapan.-6ajncap. bosaga ‘nopor’; KpbiM.TaT. 
bosaga ‘nopor’; y30. bosaga ‘nopor ABepHofi; nepen. nopor, noACTyn k neMy-nu6o'\ 
coBp.yüryp. bosuga ‘nopor, npeAABepne; noACTyn’; JioÖHop. bosogo ‘mccto y ABepn, nopor’; 
TypKM. bosaga ‘nopor; nepen. nopor, npeAABepne’; nyB.pusaxa ‘ nopory deepu’ 
cm.: KWb 52b; Poppe 1960: 65; 1991: 150; TMEN 1: JSTsl05; EropoB 1964: 167; Cmahkob 
1967: 6; Rás. 81b; Róna-Tas 1971: 83-84; HmöepAHH 1972: 23; CeBopTaH 2: 197-198; 
HanaMÖa 1977: 62; PaccaAHH 1980: 29, 44, 52, 59; Doerfer 1985: 101; Csáki 1989: 4, 36-38; 
Sertkaya 1992: 269; Rozycki 33; UJepöaK 1997: 201; TaTapHHneB 1: 240; CHTTH 2001: 512
528 Ochoboh cjroBa aBJiaeTCB HewHBaa (jiopMa *qaja\ cp. HanpHMep Jim.MOHr. qajayi- {<*qaja+yi-) 
‘HaKpeHHTbCH, HaKJiOHBTbca Ha6oK’, qajagar (<*qaJa+GAr) ‘xpoMoii’.
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O xyB. dazilga ‘KOMHaTa’ <4-*tasulga <*tasul-GAn [VN 10]
MOHr.: jiHT.MOHr. tasulg-a ‘oTfleneHHe, OTropaacHBaHHe; neperopoflica, KOMHaTb’ < tasul- 
spa3opBaTb, pacToprHyTb, orroprayTb, oTflejiHTb’ (Kow. 1614a); xanx. tasalgá(n) ‘KOMHaTa’; 
y3eMHHH. Dasalag ‘chambre’; opaoc. Dasul- ‘rompre, interrompre; fairé cesser tout á fait, 
supprimer, finir’; flHaji.BM: flapx.; apxopn.; 6ap. taslag\ ohh. daslür, xeui.; cyH. dasalga; 
ypaT.; aBr. dasalag ‘KOMHaTa’; 6ypaT. tahalga ‘KOMHaTa; peÖKO KaÖHHeT; peÖKo ropHHua; 
noMeureHHe’; npHcanH.öypaT.: okhh. tahalga ‘neperopoflKa b flOMe’; HHxcHeyflHH.öypar. 
tahalga ‘neperopoflKa b KOMHaTe’; oiípaT. tasulgan ‘cutting off, curtailing’; xajiM. tasl- 
‘abziehen’; MOHrop. dagsela- ‘pa3opBaTb, pBaTb, OTopBaTb’
coBp.-TiopK.: to<]). téhalga ‘neperopoaxa b KOMHaTe’ (<- öypaT.) 
cm.: PaccaflHH 1971: 232
ÉS TyB. xözun ‘nycroii, öeccoflepacaTejibHbiií; HemrraTenbHbiií’ <<r*qogosun <*qogol+sUn
[NN 49]
MOHr.: MNT qo’osun ‘leer’; Muq. qo’asun ‘cyxoií, 3acyuiuHBbiH (aod)’; HY qo’osun 
‘vide, creux’; JiHT.MOHr. qogosun ‘nycTOTa, nycToe npocTpaHCTBO, hhhtoxccctbo’ (Kow. 
876b); xanx. xöson ‘nycTOTa, HHmeTa; nycToií, nopoxcHHÜ; tojibko ooth, cnjiouiHOÖ; 
öeflHbiií, hhuthh’; opaoc. xöson ‘vide, qui ne porté pás de charge, qui est á jeun, qui n’a rien, 
pauvre; qui n’a pás l’effet voulu; controuvé (nouvelle, affaire)', sans parvenir au but qu’on 
s’était proposé, sans raison, sans motif, vainement, vain’; flHan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; 
ohh.; HanM.; xapn.; TyM.; rnroji.; yua6.; nax. xöson-, jpncan. xöton ‘nycTOTa; nycToií, 
nopoacHHH5; 6ypaT. xöho(n) ‘nycToií, nopox<HHÖ; nycTbiHHbm; ronoflHbiii; mex. eoen. 
xojioctoh; öeflHbm; népén. nycToií; népén. roJibiH, cruiouiHOií, oahh TOJibKo’; oiípaT. xousun 
~ xöson ~ xösun ‘empty, void’; xajiM. xösn ‘leer, leerheit; unnütz; unbestándig; arm’; 
Moron.Herat qos’un ‘trocken’; aaryp. xöson ‘nycToií, nopoacHHÜ’; MOHrop. xödzen ‘nycToií, 
nopoxcHHií’; ffyHCHH. qosun ‘cyxoií’; öaoaHb. xosoh ‘nycToií, nopoacHHií’ 
nopK. *qogol: cp. CT.-TiopK. qogus ‘a groove’ (ED 613b)529 
cm.: Rás. 161b; Róna-Tas 1970: 619; Doerfer 1985: 127
3TOMy xce npaBHJiy noflBeprnacb cy^^HKcauna. Tax, caMbiií pacnpocTpaHéHHbiií 
mOHroJibCKHÖ cy4>4>mcc +sUn (GWM §137; Ramstedt 1952: §107). b TyBHHCKOM H3bnce 
H3MeHHJica b +zXn:
O TyB. adigüzun ‘npsrn. u népén. acHBoraoe, CKOTHHa’ <<r*adagüsan <*adugusun 
<*adugu+sUn [NN49]
MOHr.: MNT adüsun ‘Pferde, Vieh’; ‘Phags-pa adu'usun ‘animal’; Ibn-Muh. adüsun 
‘ckot’; Muq. adüsun ~ adu’üsun ‘cxoTHHa’; HY adüsun ‘bestiaux’; jiht.mohf. adugusu(n) 
‘animal’ < adugu(n) ‘herd of horses; horse’; xanx. adgüs(an) ‘jkhbothoc, cxoTHHa’; flapur. 
adö ‘id.’; opaoc. aDagüs(u) ‘animal’; flnan.BM: xopn.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiÍM.; 
xapn.; TyM.; rnron.; yua6.; nax. adgüs; flacan. adgüt ‘acHBoraoe, cxoTHHa’; öypnT. adagüsan 
íycm. TBapb (oicueoe cyiqecmeo)’: cp. adaha(n) '3 an. ckothhb, flOMaumee acHBoraoe; ckot; 
nouiaflH, kohh, TaöyH5; npucaaH.öypaT.: TyHK. adun ‘Koöbina; oxomnmuü oe(peMU3M 
nouiaab, KOHb (BMecTO cnoBa morinf\ HHacHeyflHH.öypaT. adühan ~ adühun ‘ckot, cxoraHa, 
flOMamHee acHBoraoe; xanbiM 3a HeBecTy’; oiípaT. adousun ~ adüsun ‘(rebirth class of) 
animal, dumb animals’; KanM. adüsn ‘Vieh, Tier, Grossvieh’; oiipaT.flHan.: ayp63T.; 3axnnH.;
529 OcTajibHbie TK)pKCKne cj)opMbi h flonojiHHTejibHyio JimepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cjiOBa xölay 
lTpy6a’.
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Topryr.; snéT.; ypaHxaö.; 6ann.; xotoh. adüs ‘xchbothoc, cxoraHa’; naryp. adasa ‘xohh, 
Ta6yH5; MOHrop. őse ‘cxot’; nyHCHH. asun ‘ckot, xchbothoc’; öaoaHb. ason ‘ckot, hchbothoc’ 
cpefl.-TiopK.: MaraT. adun ‘kohhbih 3aBon, Ta6yH5 (R 1: 495); coBp.Tiopx.: TapaHH. 
adunday (4-*adugun+tAi [NN 52]) ‘cTano’ (R 1: 495)
cm.: Poppe 1954: 242; PaMCTenr 1957: 199; TMEN 1: N°10; Rás. 6a; TaTapHHneB 1976: 69; 
1: 60; Doerfer 1985: 98-99; Kincses Nagy 1997: 141
O TyB. elezin ‘necox’; ypaHX. alazin ‘necox’ (KaTaHOB 33) <<r*elesün 
<r MOHr.: jnrr.MOHr. elesü(n) ‘necox’ (Kow. 204b); xanx. els(en) ‘necox, necxn; necnaHHbiü, 
necoHHbiö’; neHTp.xanx. élésé; napx. eleseh ‘id.’; opnoc. elesik ~ eliisü ‘sable; dune de sable’; 
nnan.BM: xopn.; flxcaji.; ropji.; apxopn.; 6ap.; xapn.; mroji.; yna6.; nax. els(en); .zpxaji. elt(en) 
‘necox; necnaHbra, necoHHbiö’; öypaT. elhe(n) ‘necox; necHaHHbin’; ronxHeynHH.OypnT. 
eleken ~ elhen ~ elgen ‘3ona, necox’; ofipaT. elesün ~ elsen ‘sand’; xajiM. elsn ‘Sand’; 
onpaT.flHaji.: nypÖ3T. elsn ~ elsen; 3axHHH.; TopryT.; 3jiöt.; ypaHxan.; 6ann.; xotoh. elsen 
‘necox, necxn; necnaHHun, necoHHbin’; naryp. eler ‘necox’ 
coBp.-Tiopx.: aJiT. elezin ‘<ponbK. peHHOö necox’ 
cm.: KWb 120b; Poppe 1960: 78; TMEN 1: N°25; PoHa-Tam 1974: 33; PaccaflHH 1980: 19,
63
O TyB. sünezin ‘penu?.. nyma, nyx’; ypaHX. sünázin ~ süná ‘nyma’ (KaTaHOB 128) 
<4r*sünesiin <*süne+sUn [NN 49]
moht.: jinT.MOHr. sünesii(n) ‘nyx, MaTepnantHaa nyma b Tene’ (Kow. 1422a); xanx. 
süns(en) ‘nyma, nyx; népén. cyumocTb, HCTHHa, CMbicn nezo-nnóo'; neHTp.xanx. sünese(n) 
‘id.’; opnoc. sünes ~ sünesü ‘áme’; nnan.BM: xopn.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HanM.; xem.; 
xapn.; TyM.; mron.; nax. süns; n»can. tűnt ‘nyma, nyx’; 6yp»T. hünehe(n) ‘no cyeeepmiM u 
penuzuo3Hbm npedcmaenenwLM nyma’; onpaT. sünesün ~ sünüsün ‘soul’; xanM. sümsn ~ 
sünsn ‘Seele, Schattenseele’; naryp. sumse ‘nyx, nyma’; MOHrop. sunése ‘nyx, nyma’
-> coBp.-Tiopx.: to$. [süldesin] sünesin ‘nyma’; xax. süné ‘nyma nenoBexa, Bbixon b momcht 
CMepm; npn3pax yMepmero nenoBexa’; car.; xoiíö. süná ‘nyma; nyma, OTnennBniancn ot 
Tena yMepmero’ (R 4: 804); anr. süné ‘nyma nenoBexa, no noBepbio, Bbixonaman b momcht 
CMepra n ocTaiomancn HexoTopoe BpeMH oxono yMepmero b Bnne Beipa, B03nyxa, napa’; 
Ten. sünázán ‘nyma’ (R 4: 804); xyMaHn. süné ‘nyma, CBOÜCTBeHHaa nenoBexy, xcnByman h 
no CMepra nenoBexa’
cm.: KWb 340b; Rás. 436b; TaTapHHneB 1976: 84; PaccanHH 1980: 21, 26, 37; Doerfer 1985:
128
SÍ TyB. terezin ‘hhh önecTnmHH {eud Koebinri)'; ypjmx. tarázin ~ tárazin ‘Lasiagrostis 
splendens’ (KaTaHOB 33) <<r*deresün <*deré+sUn [NN 49]
<- moht.: MNT deresün ‘Mattenschilf, Phriemengras’; nnT.MOHr. deresü(n) ‘cTenHoií 
xoBbinb’ (Kow. 1769b); xanx. ders(en) ‘6om. hhh önecTainun’; neHTp.xanx. deres ‘id.’; 
opnoc. Deresü ‘lasiagrostis splendens’; nnan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; mron.; nax. ders ‘hhh 
önecTHmHH’; öypjrr. deres ~ dér he (n) ‘hhíí (eud cmennozo Koeum); conoMeHHbiií (o uuinneY; 
xanM. dersn ‘Pffiemgras {die chinesen machen daraus Sommerhüte und Teppiché)'; naryp. 
derse ~ derx ‘tpocthhx; nHHOBxa, nneTéHan poroxca’; MHrp. Dierese ‘espéce de haute 
graminée commune dans les steppes’
<- Tiopx. *déré: cp. CT.-Tiopx. yéz ‘a kind of plant’ (ED 982b)530
530 TiopKCKoe cjiobo oneHb pennoe, BCTpenaeTCJi TOJibKO b cpenHe-nopKcxiix naMHTHHKax (nonpoÖHee cm. ED 
982b).
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cm.: ED 982b; CCTMfl 1: 237; Kapa 1976: 41-43; Doerfer 1985: 135; Rozycki 60
MOHr. *-VsV- -> TyB. -VzV-
03BOHHeHHe 3aKOHOMepHO B TyBHHCKOM A3bIKe, npOHCXOflHT H B COÖCTBCHHO-TyBHHCKHX 
CBOBaX531, H B MOHrOJlfcCKHX 3aHMCTBOBaHHflX. ^aHHOe H3MeHeHHe flOKa3bIBaeT paHHHH 
nepHOA 3aHMCTBOBaHHS[.
V TyB. bazih532 ‘aom, H36a, 3Aamie; pcaz. TiopbMa’; ypaHx. paj'in ‘aom, CTpoeHHe; H36a, 
aMÖap’ (KaTaHOB 33) <4-*basin <*bayising
<- moht.: AHT.MOHr. bayising ‘aom, CTpoeHHe, JKHAHme, KOMHaTa’ (Kow. 1046b); xanx. 
baisih ‘aom, 3A&HHe’; neHip.xanx. báésih ‘id.’; AapHr. Baesih ‘building; a part of certain 
objects, e.g. of the trap’; y3eMHHH. Basin ‘maison’; opAoc. Basin ~ Básih ‘maison’; Anaji.BM: 
xopn.; A*an.; ropn.; apxopn.; 6ap. bésin; uitoa.; yna6.; Max. baesih ~ basin ‘aom, 3AaHHe, 
CTpoeHHe, xcHAHute’; 6yp»T. baisah ‘H36a, aom, 3AaHHe, xopnyc; xopun. cen. ropoA; ucm. 
BepxHeyAHHCK (cmapoe na3eanue Yuan-ydo)'', oiipaT. bayisang~ bayising ‘house, dwelling, 
residence’; KanM. bash ‘Gebáude, Hölzemes od. Lehmhaus; Hof (yornehmer Leute)’; 
oiipaT.Anan.: AypÖ3T.; 6aHA.; xotoh. básán; 3axHHH.; TopryT.; anéT.; ypAHxaii. b&sen ~ basin 
‘aom, 3AaHHe’
-> coBp.-TiopK.: xax. [ax] payzah [z7>] ‘cKa30HH0-KpacHBaa jopTa-ABopeu’; ajiT. bayzih 
‘yxpoMHOe MecTo; ABopeu’
?<- kht. bai ‘cTaBHTb, KnacTb; pacnonaraTb’ (KhtP 25a), sháng ‘Bepx, BepxHHii, CBepxy’ 
(KhtP 529a)
?4- népenp.pesh-Twan ‘the courtyard of a house’ (Steingass 266b)
cm.:533 BAaAHMHpuoB 1929: 291; KWb 40b; Ras. 66a; PaccaAHH 1980: 19, 31, 36; flapBaeB 
1983: 16; Rozycki 23; Cyx6aaTap 29; TaTapHHueB 1: 172; Ahhkhh 2000: 111
O TyB. cizé ‘npHMep, HopMa; HanpHMep’ <4r*jisé <*jisiye <*jisi-GAn [VN 10]
4r moht.: AHT.MOHr. Jisiy-e ‘example, pattern, model; comparison’ < fisi- ‘to approximate; to 
compare; to be compared’; xajix. jise(n) ‘npHMep, o6pa3eu’; neHTp.xanx. dzis'e ~ dzise ‘id.’; 
opAoc. Dzisé ‘nombre approximatif, laps de temps approximatif; ffontiére, limité’; Anaji.BM: 
xopu.; A»caA.; ropA.; apxopn.; 6ap.; nax. dzisé ‘npHMep’; öypjrr. zesé ‘npHMep, o6pa3en’
-> coBp.-TiopK.: KHpr. zisan ‘npHMep, npH3Hax’ 
cm.: CbiAtiKOB 1967: 15; Ras. 112b
O TyB. duczal ‘eoen. npnKa3, noBeneHHe; hhh, AonxcHOCTb; 3BaHne' < ducza- ‘npHKa3biBaTb, 
noBeneBaTb; CAaBaTb, OTAaBaTb’, Tepe-xoAbCK. tusa- ‘cnaBaTb’ (flenrep-oon 92) <i-*tusal 
< *tusiyal < *tusiya-l [VN 23]
moht.: MNT tusiyaldu- (<*tusiya-ldU- [VV 11]) ‘sich einander gegeniiberstellen, sich dem 
anderen gegeniiberstellen’; aht.moht. tusiyal ‘order, ruling, instruction; office, position; 
official duty’ < tusiya- ‘to hand over, put in charge of, charge with, order; to entrust to 
someone; to surrender to the authorities’; xanx. tusál ‘npHKa3; Aon>i<HOCTb, cAyxceÖHbm nocT,
531 HanpHMep: TyB. ezik ‘ABepb’ < ct.-tjopk. esik ‘threshold, door’ (ED 260a); TyB. kizi ‘HenoBex’ < ct.-tiopk. 
kist (ED 752b); TyB. dözek ‘nocrejib, noACTHJixa, Tio<}>5ix’ < ct.-tiopk. tösak (ED 563b); TyB. kizen ‘ KOHCKHe 
nyTbi, TpeHora’ < ct.-tiopk. kiscin (ED 754a).
532 OTcycTBHe niacHoro *-/- b cepe/u-iHe cnoBa AOxaabiBacT oiipaTCKoe 3anMCTBOB3Hne. Cp. ofipaTCKHe ([lopMbi, 
yKa3aHHbie BjiaflHMwpuoBbiM: basin.
533 MoHrojibCKoe cjiobo HMeeT ABOaxyio 3THMOJiormo. Ecah PaMCTeflT (KWb 40b) othocht MOHrojibcxoe cjiobo 
k KHTancKOMy npoHcxowAeHHio, to BnaflHMHpuoB, PacaHeH, C'PxöaaTap OTMenaiOT xax nepcHflcxoe 
3aHMCTBOB3HHe.
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o6fl3aHHOCTt’; opaoc. Dúsai ‘charge, fonction publique’; flHan.BM: xopn.; axcaji.; ropji.; 
apxopn.; 6ap. tusál, ohh.; HaiíM.; rnron.; nax. dusál ‘npHKa3; aojkkhoctb, cjiyxceÖHtra nocT, 
o6a3aHHOCTi>’; öypaT. tusál ‘aojdkhoctb, cjiyxceÖHBm nocT’; oíípaT. tusai ‘commission’; 
KajiM. tusál ‘Amt, Pflicht, Auftrag; Würde (dér Fürsten u. Richter)'•, aaryp. t’usál't^i 
‘cjiyMcamHii, hhhobhbih, HaxoflflmHÍícfl Ha rocyaapcTBeHHOH cjiyac6e’ (FI. 936) 
cm.: TMEN 1: N°136; TatapHHHeB 1: 96
O TyB. kozá ‘neHTa pa3H0ijeemHaíi' <<- *qosá < *qosiya
MOHr.: JiHT.MOHr. qosiya ‘többszínű, keskeny szalag’ [pa3HOHBeTHaa y3Kaa jieHTa] (Kara 
594a); xarix. xosö ‘néCTpaa nema ana oxaejiKH (odeoicdu)'; npncaaH.6ypaT.: 3axaM. xosö 
[xonxoj ‘khctb H3 pa3HOHBeTHBix HHTeií (ynpauienue odeoicdbi)'; KajiM. xosá ‘eine art 
Ornament vöm am Weiberrock’; oöpaT.fluaji.: nypöaT.; 33xhhh.; ypaHxaü. xosá ~ xosö; 
TopryT.; 3JiéT.; 6ah#.; xotoh. xosá ‘néCTpaa neHTa nna OTflejiKH (odeoicdbi)’ 
cm.: PaccaflHH 1980: 60
SÍ TyB. kozah ‘necemca, HacTyimca’: cp. kocu ‘HacMemxa, npe3peHHe; napolna’; ypanx. 
kojah ‘necHH, mcjiohhh, 3a6aBa, rnyran’ (KaTaHOB 152) <4r*qosong <*qos(V)-S34ng [VN 38] 
moht.: JiHT.MOHr. qosing ~ qosong ‘mockery, jesting, foolery, joke; satire, humor’; xanx. 
xosin ‘inyTKa, K»Mop5 ocTpOTa’; opnoc. Gosoh ‘plaisanterie’; 6ypaT. xoson ~ xosö ‘myTxa, 
ocxpoTa, K>Mop; myxjiHBBiH, K>MopHCTHHecKHH’; oiipaT. xosong ‘jests, jokes’; KajiM. xosn 
‘Belustigung; Spottlied, Gesang’
coBp.-TiopK.: am. kozoh ‘necHa’; axyT. xohön ‘noaxoflamee BBipaaceHHe, ajuiHTepauHa; 
CTHxoTBopeHHe, necHa, cjiobo’ (IleK. 3521)
<- TiopK. *qos-\ cp. cT.-TiopK. qos- ‘to conjoin, unite (two things)’ (ED 670b)535 
cm.: KWb 190a; Rás. 284a; Paccar 1980: 33; 3CTÜ 2000: 90-94; CHITil 2001: 611
O TyB. közé ‘apxeojiorHHecKaa CTena, 6an6an’; ypaHX. köjü ‘xaMeHB Ha# Morajioií’ (KaTaHOB 
140) <<r*kösé <*kösiye <*kösi-GAn [VN 10]
moht.: jiht.moht. kösiye [cilagun] ‘rpoÖHHua, MaB30Jiefi, oöejiHCK’ < kosi- ‘3aKJianBiBaTB’ 
(Kow. 2587a); xanx. xösö(n) ‘naMaTHHK’; öypaT. xüsö [sulünj ‘HanrpoÖHBiH Maaranx; 
H3BaaHne y xaMHa’; oöpaT. köso ~ küse ‘monument, memorial, stele’; Kami. kosé ‘erhoben, 
starr stehend, Saulé’; OHpaT.nHan.: aypöaT.; 3axHHH.; TopryT.; sjiöt.; ypaHxaií.; 6anfl.; xotoh. 
kösá ‘naMaTHHK’
-> coBp.-TiopK.: xax. közö ~ közé ‘Ha^MornnBHaa KaMeHHaa njiHTa, BpBiTaa hhhchhm pe6poM 
b 3eMJiio; o6ejiHCK, CTena; HCTyKaH, öojiBaH’; koh6. közá ‘mothjibhbih KaMeHB5; car. küzé 
‘HaaMornjiBHaa njiHTa’ (R2: 1300,1505) 
cm.: PaccaflHH 1980: 35
V TyB. xüzür ‘nHpoacoK’ <4~* xüsür <*quusuur
moht.: jiHT.MOHr. quusuur ‘vagdalt hússal töltött és zsiradékban sült lepény’ [nenéuiKa, 
HanojiHeHHaa pyöneHBiM mhcom h acapeHHaa Ha acnpe] (Kara 622b); xanx. xüsür ‘pon 
MacHoro nnpoacKa’; öypaT. xüsür ‘acapeHHBie b Macne nejiBMeHH’
<- kht. huo shao (pin yin: hm shao) ‘a round wheaten cake baked with fire’ (Mathews 2395-
56)
534 Ochoboh MOHrojiBCKoro cjiOBa HBJiaeTca TiopKCKHH rjiaroji qos- ‘coearaiaTb, coneTaTb -> coHmum.’, 
KOTOpbIH OTCyCTByeT B MOHrOJIbCKHX H3bIKaX.
535 OcTanbHbie nopKCKHe (JiopMbi h aonojiHHTejibHyio jurreparypy cm. b TyBHHCKOM cjioBe xolu- ‘cMeuiHBaTb, 
pa3BOflHTb; nepeMeuiHBaTb; TycoBaTb (uzpcuibHbie Kapmu)\ 6paKOBaTb; 6biTb pa36opHHBbiM’.
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cm.: CyxöaaTap 203; Kara 622b
MOHr. *-VkV- -> TyB. -VgV-
MOHrOJIbCKHH *-VkV- B HHTepBOKajIbHOM nOJIOaceHHH H3 COBpeMeHHbIX A3bIKOB coxpaHéH 
TOJibKO b 3anaAHO-MOHrojibCKHX H3biKax, Kor^a b flpyrax a3WKax 3Byx cnnpaHTH3npyeTca, 
nosTOMy TyBHHCKne cnoBa noABepruineca ^aHHOMy 03B0HueHHio, othocbtch hah k 
oiipaTCKOMy, hjih paHHeMy njiacTaM 3anMCTBOBaHHH (cm. rjiaBy «IJpu3HaKu onpedeneum 
macmoe MomonbCKux 3auMcmeoeanum). flaHHoe aBJieHHe Taxxce nponcxoAHT b y30eKCKOM 
H3bIKe, HO TOJibKO npH npHCOeflHHeHHH a4>4>HKCOB K MHOrOCJIOJKHbIM CymeCTBHTeJIbHbIM
(mep6ax 1970: 102).
V TyB. bege ‘Tyuib’; ypaHX. maga ~ mügü ‘Tyuib, nepHHjia’ (KaTaHOB 140) <4- *beke 
4- MOHr.: Muq. beke ‘uepmuia’; HY beke ‘encre’; ZY beke ‘ink’; JiHT.MOHr. beke ‘ink’; xajix. 
hex ‘nepHHna’; ueHTp.xajix. bexé ‘id.’; opuoc. Be ,kxe ‘encre’; Anaji.BM: xopn.; flxcaji.; 
apxopn.; 6ap.; rnroji.; yuaö.; nax. bex ‘nepHHJia’; öypaT. bexe ‘uepHHJia, Tyuib’; oiipaT. beke 
‘ink’; KajiM. beke ‘Tinte, Tusche’; oiipaT. AHaji.: uypÖST.; 33xhhh.; TopryT.; 3JieT.; ypaHxaii.; 
6anfl.; xotoh. beké ‘uepHHJia’; flaryp. beg ‘nepmuia, Tyuib’; uinpa-ioryp. beke ‘uepHHJia’
4- TiopK.: cpeu.-yftryp. mákka ‘black ink’ (ED 766a; Ligeti 1966: 182)
4- cpeu.-KHT. mák; coBp.-KHT. mo ‘Tyuib’ (KhtP 427a)
cm.: KWb 42a; Clauson 1960: 309; Róna-Tas 1965: 130; Ligeti 1966: 182; Rás. 67b; ED 
766a; Doerfer 1985: 115; Rozycki 27; Kara 91a; TaTapmmeB 1: 207
536
® TyB. kögüldür ‘CHHeBaTbiií, CH3bra’ <4~*köke+ltUr [NN 36] <*koke 
4- MOHr.: JiHT.MOHr. kökebtür ‘bluish, somewhat blue’ < köké ‘blue, sky-blue; green; ash- 
colored, dark (offace)’; xaux. xöxövtör ‘cHHeBaTbiií’; opAoc. cö'kxöBt’ör ‘bleuátre’; öypaT. 
xüxebter ‘CHHeBaTbiií’; oiipaT. kükübtür ‘bluish’; KajiM. kök°ptr ‘blaulich’
*■> coBp.-TKjpK.: HKyT. kögölcör ~ kögörcör ~ kögöcör ~ kögöccör (4~*köke+cAr [NN 5]) 
‘cepwií h pa3Hbie ottchkh ceporo; TéMHO-cepwií (o nomadnx); chbwíí’ (IleK. 1122); 
HKyT.uHaji. kögölcör [turuya] ‘pa3HOBHUHOCTb ceporo xcypaBna’; chö.tat. kügelter 
(4~*köke+ltAr [NN 36]) ‘CHHeBaTbiií’; y3Ö. kókimtir (4-*köke+btUr [NN 36]) ‘CHHeBaTbiií, 
rojiyöoBaTbiií; 3ejieHOBaTbiií; cepwií, cepoBaTbiií; cH3biií, CH30BaTbiií’
4- TiopK.537 *koké: cp. CT.-TiopK. kök ‘the sky; sky-coloured, blue, blue-grey’ (ED 708b); TyB. 
kök ‘chhhíí; 3ejieHwií; ceuoö; cepwií’; to$. kök ‘chhhíí, 3ejieHbiií; TpaBa, ceHo’; xax. kök 
‘3ejieHb, TpaBa; chhhíí, rojiyöoií; 3ejiéHbiií’; ajiT. kök ‘3ejieHb, TpaBa; chhhíí, rojiyöoö, 
3ejieHbiií’; axyT. küöx ‘rojiyGoü, chhhíí, 3eJieHbiH, 3ejieHOBaTbiií; 3ejieHb’ (IleK. 1323); Knpr. 
kök ‘Heöo; chhhíí, rojiyöoií; CHHbKa; 3ejiéHbiií, He3pejibiií (o pacmenuHx), 3eneHaa TpaBa; 
UBeT Tpaypa no yMepmeMy <peodany; cepbiií, chbwíí (o Macmu)’; xa3. kök ‘chhhíí, rojiyöoö. 
cepbiií (o Macmu); 3ejieHb; Heöo’; KKann. kök ‘Heöo; rojiyöoií, chhhíí, 3eneHwií; cepwií (o 
Macmu oicueomitbix)'; Hor. kök ‘Heöo, HeöecHbiií; rojiyöoií, chhhíí; 3eneHb, 3enéHwií; cepwií 
(o Macmu oicueomnbixy; TaT. kük ‘chhhíí, rojiyöoií, Jia3ypHwií; chbwíí (o Macmu nomadu); 
Heöo, HeöecHbiií’; öauiK. kük ‘chhhíí, ronyöoií; chbwíí (o Macmu nomadu); Heöo’; KyMWK. 
gök ‘chhhíí, rojiyöoö, HeöecHo-rojiyöoií, jia3ypHbiií, ch3wíí’; Kapau.-öajiKap. kök ‘rojiyöoö, 
chhhíí; paHHaa BeccHHaa TpaBa; Heöo, hcöocboa’; KapaHM. kök ~ kék ‘hcöo; rojiyöoií, tcmho- 
chhhíí’; KpbiM.TaT. kok ‘neöo; rojiyöoií, HeöecHbiií’; y3Ö. kök ‘chiihh, rojiyöoö, ueöecuo- 
rojiyöoö, Jia3ypHwií; 3ejieHbiií; cepwií, chbwíí (o Macmu); Heöo; 3ejieHb; cneif. HaMéTKa; 
Tpayp (ruiambe méMHO-cunezo wiu cmezo ifeemoe)’; coBp.yiíryp. kök ‘chhhíí, rojiyöoií, 
Jia3ypHbiií; cepwií, chbwíí (o Macmu); 3ejieHwií; chhbk, KpoBonoATéK; Heöo; 3ejieHb, oboiah’;
536 Cp. HanpHMep: y36. kuyrugi ’erő xboct’ > ct.-tiopk. qnyruq ’xboct’; baligim ’moh pw6a’ > CT.-TiopK. bálik 
’pbiöa’.
537 Tk>Pk. BeHr. ^‘chhhíí, rojiyöoií’ (cm. Gombocz 1912: 91; Ligeti 1986: 38).
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noÖHOp. kök ‘3ejieHt, 3eneHbiií’; canap. köx ~ k’ön ~ k’öx ~ k’u’ ‘ronyöoií’ (TeHHineB); 
capur-ioryp. kük ~ kuk ~ kök ~ ‘3enéHbiíí, ronyöoií’; TypKM. gok ‘chhhíí, ronyöoií, 
He6ecHO-rojiy6oH, na3ypHbiií; 3ejiéHwö; Hecnenbiií, Heao3penbiií (o modax); Heöo; 
3ejieHb,OBomH’; Typ. gök ‘blue, sky blue, azure, green’; raray3. gök !He6o, HeöecHbiö; chhhíí, 
ronyöoií’; a3ep6. g’öy ‘He6o; chhhíí; 3eneHb; CKynoíí’; xanaaxc. kfk~kiek~ko°k ‘grün’; nyB. 
kávák ‘chhhíí, CH3biíí, ronyöoií, chbmíí, ceaoií, cepbiíí’
cm.: KWb 236b; Kaluzynski 1961: 68; EropoB 1964: 96; TMEN 3: *f°1677; Rás. 287a; 
PaccaanH 1971: 204; ED 708b; CeBopTHH 3: 66-68; Kara 1992: 192; OeaoTOB 1: 245; 
IIJepöaK 1997: 128; CHTTfl 2001: 604-605; Khabtagaeva2001: 99, 146
O TyB. mege ‘jioacb, OÖMaH’; ypaHx. maga ~ págá ‘oÖMaH’ (KaTaHOB 139); Tepe-xojibCK. 
mexe (ZJenrep-oon 92) <4-* me ke
4- MOHr.: JiHT.MOHr. meke ‘oÖMaH, nyxaBCTBO, KOBapcTBO, xHTpocTb, jiHiíeMepne’ (Kow. 
2016b); xajix. mex ‘xHTpocTb, oömbh, HaayBaTenbCTBO, yjioBKa; npnéM (6opb6bi)'m, 
HeHTp.xanx. mexé ‘id.’; opaoc. me‘kxe ‘astuce, procédé astucieux’; anan.BM: xopn.; aacan.; 
apxopn.; 6ap.; ohh.; HaíÍM.; xapn.; TyM.; ypaT.; rnron.; nax. mex ‘xHTpocTb, o6m3h, yjiOBKa’; 
öypaT. mexe ‘oÖMan, HaayBaTenbCTBO, XHTpocTb, jiyicaBCTBo; 4)ajibHiHBbiií, oÖMaHHbiií’; 
HHacHeyAHH.öypaT. meke ‘oÖMaH5; oiípaT. meke ‘deceit, trickery, fraud’; xajiM. mek?' ‘Betrug, 
List; Listigkeit’; oíípaT.flHaji.: aypÖ3T.; 3axnHH.; TopryT.; 3JiéT.; ypHHxaíí.; öana.; xotoh. meke 
‘xHTpocTb, oÖMaH, HaayBaTenbCTBO, yjiOBKa; npneM (öopböbif
-> coBp.-TiopK.: to$. meche ‘oÖMaH, XHTpocTb, HaayBaTenbCTBO5; xax. mike ‘oÖMaH, noao>; 
XHTpocTb, JiyKaBCTBo’; mop.; car.; koííö.; KanHH.; Ten.; nynbiM. maka ‘H30ÖpHTaTenbH0CTb, 
yMCTBeHHan noBxocTb, XHTpocTb, oÖMaH’ (R 4: 2071); anT. meke ‘oömbh, XHTpocTb, 
nyKaBCTBo’; neö. páka ‘oÖMaH’ (R 4: 1216); Työa-KHacn mekele- (4-*meke+lA- [NV 7]) 
‘oÖMaHHBaTb’; KyMaHa. meke ~ peke ‘oömbh, XHTpocTb’; HKyT.aHan. meke ‘c npnnyaaMH, 
npoKa3nHBWH, 03opHbiíí’; aonraH. máká ‘geizig’
cm.: Rás. 332b; PaccaaHH 1971: 206; 1980: 30, 37, 64; IIJepöaK 1997: 25; Doerfer 1985: 127; 
Stachowski 1993: 178
O TyB. negelde ‘TpeöoBaHHe, TpeöoBaTenbHOCTb, ycnoBHe; top. hck; 3anpoc’ < nege- 
‘TpeöoBaTb’; ToaacHH. ecge- ‘TpeöoBaTb’ <$-*nekelte <*neke-ltA [VN 27]
4- moht.: MNT neke- ‘verfolgen, hetzen, überfallen’; nHT.MOHr. nekelte ‘npecneaoBaHHe, 
hck, TpeöoBaHHe no aonry’ < neke- ‘npecneaoBaTb, raaTb, raan> nepea coöoíí, aoraaTb; 
B3biCKHB3Tb, TsraTbca, OTbirpbiBaTb’ (Kow. 637b, 638b); xanx. nexelt ‘TpeöoBaHHe’; 
y3eMHHH. nexe- ~ ne’kxe- ‘poursuivre, requérir’; opaoc. ne 'kxe- ‘exiger la remise de quelque 
chose, exiger ce á quoi Ton a droit, réclamer’; anan.BM: xopn.; aacan.; ropn.; apxopn.; öap.; 
xapn.; TyM.; mron.; yqaö.; nax. nexe- ‘TpeöoBaTb, 3aTpeöoBaTb; aoMoraTbca, B3bicKHBaTb; 
npecne^oBaTb, raaTbcn’; öypaT. nexelte ‘hck, aoMoraTenbCTBo’; oíípaT. neke- ‘to chase, 
pursue, lay claim to, sue’; KanM. nekf- ‘fordem, eintreiben, nachjagen, einholen’; aaryp. negé- 
~ nege- ‘npecneaoBaTb, raaTbca; TpeöoBaTb, B3biCKHBaTb’
coBp.-TiopK.: TO(j). neche- ‘raaTb, npecneaoBaTb; TpeöoBaTb, B3bicKHBaTb (do.'^^)’; anT. 
nekelte ‘hck, cyaeÖHoe npecneaoBaHHe’ < neke- ‘TpeöoBaTb’; Työa-KHacn neke- 
‘ npecneaoBaTb, HaroHaTb, aoroHHTb’; Ten. náká- ‘cneaoBaTb, npecneaoBaTb’; KyMaHa. neke- 
‘B3biCKHB3Tb, raaTbca 3a K.eM-nu6o\ raaTb’; CHÖ.TaT. náká- ‘npocHTb, yMonaTb, HaaoeaaTb 
npocböaMH’ (R3: 671)
cm.: Poppe 1960: 104; TMEN 1: Jf»391; PaccaaHH 1971: 208; 1980: 21, 23; Doerfer 1985: 51
O TyB. süge ‘Tonop’; ypaHx. sügá ‘Tonop’ (KaTaHOB 125); ToaacHH. süge ‘Tonop’ <4r*süke
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MOHr.: MNT síiké ‘Beil, Axt’; Ibn-Muh. süke ‘Tonop’; Muq. sike ‘Tonop’; HY süke 
‘hache’; JiHT.MOHr. süke ‘Tonop, ceraipa’ (Kow. 1431b); xanx. süx ‘Tonop, ceioipa’; 
ueHTp.xajix. süxe ‘id.’; aapnr. Dzíixe ‘axe, hatchet’; opaoc. sü'kxe ‘hache; instrument composé 
d’une hache et d’un marteau; marteau’; aHan.BM: xopn.; apxopn.; rnron.; ynaö. süx; axcaji. 
tüx ‘Tonop, ceKHpa’; 6ypaT. hüxe ‘Tonop; öopoaxa kjuohcC; HH)KHeyaHH.6ypHT. hüke ‘Tonop’; 
oiípaT. süke ~ sügi ‘axe, hatchet’; KajiM. süku ~ sükü ‘Axt’; oiípaT.aHan.: ayp63T.; 3axHHH. süki 
~ sük; TopryT.; saeT.; ypaHxafi.; 6ana.; xotoh. süki ‘Tonop, ceioipa’; aaryp. suge ‘Tonop’; 
MOHrop. soguo ‘Tonop’; ayncaH. sugie ‘Tonop’; innpa-ioryp. süke ‘Tonop’
coBp.-TiopK.: to(J). süge ‘Tonop’; aicyT. sügá ~ süka ‘Tonop, ceicupa; öoeBoií TonopuK’ 
(nex. 2378)
cm.: KWb 340a; Kaluzynski 1961: 51; Rás. 435b; PaccaanH 1971: 229; 1980: 58, 63, 64, 69; 
Doerfer 1985: 40; Rozycki 189
O TyB. üget ‘pa3z. HecnacTbe, 6eaa; poxoBoií cjiynan, CMepTb’; ypaHX. ügül ‘CMepTb, 
KOHMHHa’ (KaTaHOB 1311) <<r*iikel <*ükü-l [VN 23]
MOHr.: MNT üküleng (<*ükü-lAng [VN 24]) ‘Tód’; ‘Phags-pa ükü- ‘to die’; Leiden ükül 
‘dér Tód’; Ibn-Muh. ükü- ‘yMepeTb’; Muq. ükül ‘CMepTb’; HY ügü- ‘mourir’; aHT.MOHr. ükül 
‘cMepTb, KOHenHaa nornöenb’ < ükü- ‘yMepeTb’ (Kow. 567b, 570b); xanx. üxel ‘CMepTb’; 
ueHTp.xanx. üxül ~ üxel ‘id.’; opaoc. ü’kxül ‘mórt; maladie contagieuse mortelle, épidémie, 
épizootie’; 6yp«T. üxel ‘cMepTb’; oiípaT. ükül ‘death’; xanM. ükl ‘Tód, Viehseuche’; 
Moroa.Zirni ükü- ‘to die’; Moroa.Leech uku-; aaryp. ugu- ‘yMHpaTb, raÖHyTb’; MOHrop. fugu- 
‘yMHpaTb, raÖHyTb’; ayncaH. fugu- ‘yMHpaTb, raÖHyTb; nponaaaTb (o oicueomnux)'; öaoaHb. 
hgude- ‘yMHpaTb’
moht. *-VqV--> TyB.-VgV-
S1 TyB. dagá ‘Kyprnja’; ypaHx. tagü ‘nypnaa’ (KaTaHOB 32) <<r*takü <*takiya <*taq'igá 
moht.: MNT takiya ‘Huhn’; ‘Phags-pa takiya ‘hen’; Leiden taqiya ‘Hausvogel’; Ibn-Muh. 
daquq ‘icypHna’ (4- TiopK.); Muq. taqi’ü ‘xypHija’; HY takiya ‘poule’; 1st. tagaqu \année de 
la) poule’; nHT.MOHr. takiy-a ‘xypnaa, neTyx’ (Kow. 1659b); xanx. taxia(n) ‘xypnaa, Kypw’; 
roÖHajiTaií.; aapxaT. Daxü; öanHxoHr. Dakü ‘id.’; opaoc. Da’kxü ‘poule’; aHan.BM: xopn.; 
axcaji.; ropji.; apxopn.; 6ap. texü; ohh.; HaiÍM. dexá; xapn.; TyM. texé; mroji.; nax. daxa 
‘Kypnua, xypbi’; 6yp»T. taxyü(n) ‘xypnaa; pedxo neTyx’; HH*HeyaHH.6ypnT. tityü ‘xypHita’; 
oiípaT. tak'a ‘chicken, hen’; xajiM. takü(n) ‘Henne, Huhn’; oiípaT.aHan.: aypÖ3T. takü; 
3axHHH.; TopryT.; snéT.; ypaHxaií.; 6ana.; xotoh. takü ‘Kypnna, Kypw’; Moroa.Zirni taxaqü 
‘fowl’; MOHrop. tagú ‘Kypmja’; ayHcaH. tiqa ‘xypHna’; öaoaHb. texa ‘nypnaa’
-> coBp.-TiopK.: anT. takü ‘nypnua’; xyMaHa. takü ‘nypnaa’
<- TiopK.538 *taqigá: cp. CT.-TiopK. taqigu ‘a domestic fowl’ (ED 468b); to$. takkinyak 
‘xypHna’; xax. tagax ~ tanax; icnpr. tök; xa3. tauiq; KKaan. tauiq; Hor. tavik; TaT. tavik; 6aimc. 
tauiq; xyMbiK. tavuq; KapaH.-öaaxap. taüuq; xapaHM. tavuq; xpbiM.TaT. tavuq; yz6. távuq; 
coBp.yiíryp. toxa ~ toxa ~ tavuk; aoÖHop. taqo ~ taqu; caaap. tögo ~ tox ~ tux (TeHHmeB); 
capwr-ioryp. taqa ~ taqaga ~ taqagi ~ taqaqi; TypKM. tavik; Typ. tavuk; a3ep6. toyug; nyB. 
cáxá~cax
cm.: BaaaHMHpnoB 1929: 206; KWb 375a; Joki 1952: 305; Poppe 1955: 138; Clauson 1960: 
308; EropoB 1964: 321; TMEN 2: N°861; Rás. 457a; PaccaanH 1971: 233; 1980: 30; ED 
468b; TaTapHHijeB 1976: 70; OeaoTOB 2: 406; UJepöaic 1997: 152
538 TiopK. BeHr. tyúk ‘Kypmja’ (cm. Gombocz 1912: 135; Ligeti 1986:43).
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O TyB. dagir ‘CKpiOHeHHbiH, kphboh’; ypaHX. tagír ‘KpemcHií’ (KaTaHOB 1261) <<r*takir 
<*taki539+r[NN43]
mohi\: JiHT.MOHr. takir ‘KaiieKa, H3yBeHeHHbifi; oaHopyiom’ (Kow. 1660b); xajix. taxir 
‘kphboh, H3orayTbra’; opaoc. Da’kxir ‘qui est privé de l’usage d’un bras ou d’une main’; 
aHaa.BM: xopn.; axcaa.; ropji.; apxopn.; 6ap. taxir, mroji.; Max. daxir ‘kphboh, H3orayTbm’; 
6ypaT. taxir ‘kphboh, corayTbiii; H3yBeMeHHbiH’; oiípaT. takir ‘crippled, one-armed’; KajiM. 
takr ‘verrenkt; mit verrenkten gliedem {Hand, Fuss), krüppelhaft’; OHpaT.aHaa.: ayp63T.; 
6ana.; xotoh. takar, 3axMHH.; Topryr.; aaéT.; ypaHxaft. takar ‘kphboh, H3orayTbiii’; aaryp. 
dadar ‘kphboh, H3orayTbiii, H3yBeHeHHbm’
-> coBp.-TiopK.: xaK. taxir ‘neaoBeK c orpaHHMeHHbiMH aBHxceHHHMH men (c 
napanmoeaHHbiM uieÜHbm nepeoMy; HKyT. takir ‘cBeaeHHbiü, corayTbiii; kphboh, 
H3orayTbiH, HCKpHBJieHHbiH’ (IleK. 2531); KHpr. tekir ‘kphboh, HCKpHBaéHHbiií; KpHByjia’ 
cm.: PaccaflHH 1980: 60, 71
O xyB. sugay ‘6om. TaBOJira (odna us pa3Hoeudmcmeüy <<- *suqai
MOHr.: Muq. suqai ‘TaMapncK5; jiht.mohi\ suqai ‘tamarisk’; xanx. suxai ‘6om. TaMapncK5; 
opaoc. suxá ‘tamarix’; 6ypax. huxai ‘HBa KpacHaa’; oiípaT. süxai ~ suxai ‘tamarisk’; KajiM. 
suxa ~ suxá ‘irgendein Stauch mit roter Rinde’
-> coBp.-nopK.: to4>. suqay ‘KycTapHHK c KpacHoii Kopoii’
cm.: TMEN 1: N°347; PaccaanH 1971: 104; 1980: 58; ^MHTpneBa 1976: 39; HaaaMÖa 1977: 
68; CCTMfl 2: 121; Doerfer 1985: 132; Rozycki 189
O TyB. sugul ‘pa3,qpaxcHTejibHbiH, BcnbinbMHBbiö, HecflepxcaHHbm, 3jioh’ <<- *cuqul < *ciqul 
MOHr.: JiHT.MOHr. ciqul ~ cuqul ‘narrow, tight; pressed; rage, irritability; nervousness’; 
xanx. cuxal ‘düh, indulat, idegesség’ [pasapaxcemie, HepBHHMaHHe] (Kara 669a); opaoc. 
Dzuxuldu— Dzuxulda- {<*ciqul+dA- [NV 3]) ‘étre pris de désespoir, de peur; se troubler, 
perdre contenance’; 6ypHT. suxai ‘raeB, apocTb’; HH»CHeyaHH.6ypaT. sukal ~ sukul ‘3JiocTb, 
raeB, apocTb’; oiípaT. coxol ~ cuxul ~ cuxal ‘narrow, angry’; KajiM. tsux'l ‘Entrüstung, Zorn 
{dér Fürsten)'; umpa-ioryp. cuqulda- ‘cepaHTbca’
-> coBp.-TiopK.: to(|). sugul ‘pasapaxcHTeHbHbiii, 3Jioii, cepaHTbm’; aiiT. cugul ‘raeB, 
pa3apaxceHHe; pyraHb, 6paHb’; Ten.; Jie6. cuqul ~ cugul ‘cepaHTOCTb, raeB’ (R 3: 2170); 
Ty6a-KH>KH covulda— cugulta- (<-*ciqul+dA- [NV 3]) ‘cepaHTbca’; KHpr. cogol ~ cogöl 
‘BcnbiJibHHBbiH, HecaepacaHHbiH, 3aÖHflKa, 3aanpa, apanyH’
cm.: KWb 433b; Poppe 1960: 15; Kaluzynski 1965: 341; TMEN 3: JST21085; Ras. 119b; 
PaccaaHH 1971: 99; 1980: 31; Rozycki 195
b a6cojiK?THQM KOHiie caoBa:
B npanopKCKOM K3biKe OTcyCTBOBajiH KOHeMHbie *-b, *-d (CHTTH 1986: 41, 38), noaTOMy b 
aöcoaiOTHOM KOHije caoBa TyBHHCKHe caoBa npn 3aHMCTBOBaHHH 3aKOHOMepHO 3aMemaioTCfl 
rjiyxHMH coraacHbiMH 3ByKaMH, mto aoxa3biBaeT paHHHii naacT 3aHMCTBOBaHH». HyxcHo 
OTMeTHTb, MTO B OÖmeM naaHe TyBHHCKHH A3HK He TepnHT KOHeMHbIX 3BOHKHX COraaCHbIX.
MOHr. *-b TyB. -p
O TyB. eldep [ezinj ‘pa3Hbin, bcakhh’ <4-*eldeb
539 Ochoboh cjioBa HBJiaeTca HexcHBa* (JiopMa *taki: cp. JiHT.MOHr. takigar (<*taki+GAr) ‘kphboh, H3orHyTbiH; 
CKpiOHeHHbiH’, takii- (<*taki+yi-) ‘HCKpHBJWTbca, crHÖaTbca’, takim (<*taki-m) ‘KOJieHHbifi crn6’, takilja- 
(<*taki+yi-ljA-) ‘HCKpHBJiHTbca, crnöaTbCJi’.
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<- mohiy. MNT eldeb ‘allé Arten’; ‘Phags-pa eldeb ‘various, different’; jiht.moht. eldeb 
‘bchkhh, pa3JiHHHWH, MHOropa3JiHHHbiií’ (Kow. 209b); xanx. eldew ‘bchkhíí, pa3Hbiií, 
pa3JiHHHbiií’; ueHTp.xajix. eldew ‘id.’; opaoc. elDep ‘divers, multiforme, varié’; flnaji.BM: 
xopn.; flxcan.; ropn.; apxopn.; 6ap. eldeb; uiroji.; yuaö.; nax. eldev ‘bchkhh, pa3Hbiö, 
pa3JiHHHbi0’; öypaT. eldeb ‘bchkhíí, pa3Hbiií, pa3JiHHHbm’; oiípaT. eldeb ~ eldüb ‘different, 
various’; KajiM. eldciB ‘von jeder art; verschieden, reichlich; ungewöhnlich’; OHpaT.flHaji.: 
^yp63T.; 6ana.; xotoh. eldiw; 3axHHH.; Topryr.; 3jiöt.; ypaHxaií. eldü ‘bchkhh, pa3Hbm, 
pa3JiHHHbiH5; flaryp. eldeml ~ eldevT ‘bchkhh, pa3Hbm’
-> coBp.-TiopK.: TO(j). el’deme ~ el’demey (<-*eldeb +Ai540) ‘pa3Hbiö, pa3JiH4Hbiö, 
BCeB03M0HCHbIH ’
O TyB. ep ‘corjiacne, MHp, Jiaa, apyxcöa, cjiaxceHHOCTb’541 <4~*eb
f moht.: JiHT.MOHr. eb ‘corjiacne, cooTBeTCTBeHHOCTb, yaoÖHOCTb; yroflJiHBOCTb, 
ycjiyxcjiHBOcTb, croBopHHBOCTb; nocjiymaHHe, noKopHOCTb, noBHHOBeHHe’ (Kow. 175b); 
xanx. ew ‘flpyxcöa, corjiacne, MHp; cornacoBaHHOCTb (nacmeü), cncreMa, nopa^OK; 
yaoöcTBo; cKJiOHHOCTb, cnocoÖHocTb’; opaoc. eB ‘accord’; jpian.BM: xopn.; axcaji.; ropn.; 
apxopn.; 6ap.; xapn.; nax. eb ~ ew; mroji.; yuaö. ew ‘flpyxcöa, corjiacne, MHp; yaoöcTBo’; 
6ypHT. eb ‘npyjKÖa, corjiacne, MHp; cornacoBaHHOCTb (nacmeü), CHCTeMa, nopHflOK’; oiípaT. 
eb ‘peace, agreement’; KajiM. eB ‘Eintracht, Friede, Ordnung, das Geziemende, Passende’
coBp.-TiopK.: ajiT. ep ‘jiobkoctb, jiobkhíí npnéM, yaoöcTBO, CHopoBKa, yMeHbe 
npncoÖHTbCH k oöcTaHOBKe; yfloÖHbiií MOMeHT; jiobko, yMHO, AeJibHo’; Teji. eptü (4r*eb+tU 
[NN 52]) ‘yfloÖHbiií, jiobkhíí, yroflJiHBbiií, npnjiHHHbiií, noflxoflHmHií, nocjiyniHbiií, 
onpaTHbiií’ (R 1: 923); KHpr. ep ‘yMHO, jjejibHO, jiaflHO, npaBHJibHo’; coBp.yiíryp. ap 
‘yflOÖHbiií, noAxoflHmHÖ; jiobkoctb, jiobkhíí npnéM; tojik; CHopoBKa, ncKyccTBO, yMeHHe’ 
CM.:KWb 116a
O TyB. töp ‘6pa3H. 3HCmeH. IteHTp’ <4-*töb
4- moht.: jiHT.MOHr. töb ‘iteHTp, cpejtHHa, cpeflOToneHne; npaMO, b npaMOM HanpaBJieiiHH 
Bnepéu; npaMOTa’ (Kow. 19046); xajix. töw ‘iieHTp/-Hbiií; npHMoií, MecTHbiö’; ueHTp.xajix. 
töw ‘id.’; opAOc. t’öB ‘centre, milieu; partié centrale de la ligne qui forme le cercle de battue 
(chasse); droit, stable, état d’équilibre, état de stabilité, décision, place respective que chacun 
des invités doit occuper á un festin’; flHan.BM: xopn.; flxcan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; mroji.; 
nax. töv ‘ueHTp; qeHTpajibHbiií’; öypnT. tüb ‘qeHTp; qeHTpajibHbiií’; oiípaT. töb ~ tüb ‘right, 
proper, center’; KajiM. töB ‘Gerade, Richtig, ganz dasselbe’; jjaryp. t’öb [goi] ‘qeHTp, 
cepe^HHa’ (FI. 936)
-> coBp.-TiopK.: Ten. töptük (4~*töb+tU [NN 52]) ‘noaxoflamHií’ (R 3: 1270); HKyT. töp ~ top 
~ tüp ~ tiiöp ‘cTeneHHbiií, cnoKOHHbiií, ckpomhbiíí; tojik, qejib’ (IleK. 2775) 
cm.: Ras. 494a; Rozycki 208
MOHT. *-d “> TJ'B. -t
O xyB. arat ‘Hapoa’ <<r*arad <*ara(n)+d [NN 7]
<- moht.: MNT haran ‘Mann, Leute’; ‘Phags-pa haran ‘people’; Ibn-Muh. haran 
‘npocTOJiKWHH’; HY haran ‘hommes, gens’; jiht.moht. arad ‘ordinary man, commoner; a 
subject of a ruler, state, or goverment’ < aran ‘man, person; commoner’; xanx. ard ‘apaT,
S40 +Ai: 6ypHTCKHfi cy^^HKC pojurrejibHoro naaexca, npHCoeaHHHeMbift k HMeHaM cymecTBHTenbHUM, 
OKaHMHBaromHXca Ha TBépnwe corjiacHbie (CaimeeB 1962: 77).
541 Cp. TyBHHCKHe caoBocoMeTaHHH ep-nayiral ‘apy*6a’, ep-setkil ‘corjiacne, eawHOMbicjiHe; cnaftKa’, ep-taib'in 
‘MHp, noKOfi, cnoKOHCTBHe’, ep-xarilza ‘B3anM00TH0iueHna’.
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TpyflHmHiícji, Hapofl5; neHTp.xanx. arád ‘id.’; opaoc. arat ‘sujet, qui est soumis á une autorité 
souveraine’; aHan.BM: xopn.; flacaji.; ropji.; apxopn.; 6ap.; rnroji.; ynaö.; nax. ard ‘apaT, 
TpyAamHHca’; öypaT. arad 'Hapofl’; oíípaT. arad ‘people, folk’; xajiM. araD ‘Mensche, Volk’ 
cm.: TaTapHHueB 1976: 44
O xyB. sát ‘3aAepxcKa’542 <4r*sád < *sagad
MOHr.: jiHT.MOHr. sagad ‘ MeaneHHOCTb, OTJiaraTejibCTBO, ocTaHOBKa, 3aMe,zyieHHe, 
npenaTCTBHe’ (Kow. 1294a); xanx. sód ‘npenaTCTBHe, 3aTpy,zmeHHe, TopM03; öapbep’; opaoc. 
sáD ‘délai, contretemps, ce qui cause un retard; empéchement, obstacle’; anaji.BM: xopn.; 
apxopn.; 6ap.; inroji.; ynaö.; nax. sát; natan. tát ‘npenaTCTBHe, 3aTpyaHeHHe, noMexa, 
33MHHKa’; öypaT. hád ‘npenaTCTBHe, 3aTpy«HeHHe, TopM035; xajiM. sáD ‘Hindernis 
Verzögerung; Zeitverlust, Aufenthalt’
coBp.-TiopK.: to<J). sát ‘3anepacKa, HenpeflBHaeHHaa ocraHOBKa (e nymu); noMexa, 
npenaTCTBHe’; ajiT. sát ‘MenJieHHwií, MenaeHHo’; KHpr. sát ‘noMexa, npenaTCTBHe’ 
cm.: Rás. 405b; PaccanHH 1980: 22
O TyB. sayit ‘mhhhctp’; toaxchh. sáit ~ sáyt ‘mhhhctp’ <4-*sayid <*sayi(n)+d [NN 7] 
moht.: ‘Phags-pa sayin ‘good’; Leiden sayin ‘gut’; Muq. sain ‘xoponmir; 1st. sayin [sau] 
‘assieds-toi bien!’; jiht.moht. sayid ‘c3hobhhk, BejibMoxca, nsopaHHH’543 < sayin ‘xopouinö, 
Aoöpbin, npexpacHbiH, cnacTJiHBbiH, ÖJiaronoJiyHHbm; ÖJiaro, aoöpo’ (Kow. 1276b, 1271a); 
xanx. said ‘mhhhctp; ycm. caHOBHHK5; neHTp.xanx. saad ~ said ‘id.’; opaoc. sáD ‘grand 
fonctionnaire, haut dignitaire, nőm donné sous les Ts’ing á certains fonctionnaires qui étaient 
chargés des affaires sino-mongoles’; öypaT. haid ‘ucm. c3hobhhk, BenbMoaca, rocnoaHH5; 
oöpaT. sayid ‘nobles, noblemen, officials’; xajiM. sáD ‘die hohen Herren, die máchtigen 
Edelleute’; motoji.Herat s’óin ~s'oim ‘gut’; MOHrop. sén ‘xopoinmi’; öaoaHb. san ‘xopomnö; 
xopoino, Jiyume’
coBp.-TiopK.: mop. sayit ‘npHflBopHbm, aBopaHHH’ (R 4: 293); ajiT.; Tea. saydut ‘BaxcHbiö, 
noHTeHHbiH, 3HaTHbiií; nBopaHHH, BejibMoxca, caHOBHHK5 (R 4: 230); KHpr. say
‘BbmaioinHHca, 3HaMeHHTbm’; JioÖHop. seyt ‘xo3aHH5
cm.: Poppe 1960: 137; TMEN 1: N°248; Ras. 394b; TaTapHHpeB 1976: 44; PaccanHH 1980: 
19, 63
O TyB. süt ‘npaMO, HenocpeacTBeHHO, npHHnHnnajibHO, aöcojnorao; KaTeropnaecKH’ 
<4-*süd <*sigud
MOHr.: jiht.moht. sigud ~ sugud ‘cKopo, MrHOBeHHo; pemHTeabHO, Bnojrae, HacKB03b’ 
(Kow. 14696); xanx. süd ‘npaMO, HenocpeacTBeHHo; KaTeropnaecKH, peniHTejibHO, 
onpeaejieHHO, HeMe/uieHHo; öecnpenaTCTBeHHo; npaMoií, HenocpeacTBeHHbiö; 
KaTeropHnecKHH, peniHTejibHbiH, onpeaejieHHbiü; HeMeaJieHHbm; öecnpenaTCTBeHHbm’; 
neHTp.xanx. süd ‘id.’; opaoc. süd ‘tout droit, sans se fairé annoncer, sans ambages; sans 
charges (animaux), sans bagages (voyageur); non-enceinte; n’ayant pas d’enfants dont on 
doive prendre sóin’; nnaji.BM: xopn.; ropn.; apxopn.; 6ap.; axcaji.; niroji.; ynaö.; nax. süd 
‘npaMO, HenocpencTBeHHo; npaMoií, HenocpencTBeHHbin’; öypaT. süd ‘npaMO,
542 Cp. TyB. sadal £3aaep>KKa, 33MHHKa; noMexa’ < sada- ‘3ano3flaTb, 3aaep>KaTbca, npoMeflJiHTb, 3aMeuiKaTbca’ 
<- moht. sagata- l3aaep>KHBaTbca, 3aMeuiKaTbca\
543 B MOHrojibCKOM caoBe sayid ‘caHOBHHK, BejibMoxca’ +d\ cy4>(f>HKC MHoacecTBCHHoro HHCjia. ynoTpe6jieHHe 
MOHrojibCKoro cjioBa bo mhowcctbchhom Hucne oöiacHaeTca TeM, hto yBaacHTanbHaa (|)opMa 2 JiHua 
CAHHCTBCHHOrO HHCJia OTCyCTByeT B MOHTOJlbCKOM a3bIKe, OŐblHHO ynOTpe6jiaiOT BO MHOJKeCTBeHHOM HHCJie. 
rio3TOMy b aaHHOM cjiynae cycj)cj)HKC MHoacecTBeHHoro HHCjia BbinojiHaet «yBa>KHTejibHyio» ^yHKiimo.
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HenocpeacTBeHHo; KaTeropHnecKH, peuiHTenbHO, onpeneneHHO, HeMen,neHHo; 
KaTeropHHecKiiö, peiHHTenbHbiH’; ofipaT. süd 'direct, straight’; KajiM. süd ‘gerade, gerade 
durch (ohne Umwege); gerade auf die Sache los, flink’; MOHrop. söna 'maintenant, tout de 
suite’ (S.-M. 382) 
cm.: Ras. 450a
MOHr. *-g -> TyB. -k
® TyB. bilzek ‘KOJibiro, nepcTeHb’ <<- *bilsag < *biliceg < * bilisüg < *bilezük < *bilek+yüzük 
MOHr.: Muq. bilezük ‘KOJibiro’ (<- TiopK.); jtht.mohf. bilücüg ~ bilecüg ~ biliceg ~ bilisüg 
~ bilicüg 'finger ring’; nenTp.xaax. bildzeg ~ beldzeg ‘id.’; napnr. BilDziG ‘ring’; opnoc. 
BeleDzik ~ BüleDzik ‘anneau qu'on porté au doigt; virole’; 6ypjrr. behelig (<*beselig 
<*bilisüg) ‘nepcTeHb, KOJibuo’; HHJKHeynHH.öypnT. bihalak ~ bihelek ‘nepcTeHb’; KanM. 
biltsáG ~ bültsaG ‘Fingerring’
-> coBp.-TiopK.: HKyT. bihiláx ‘nepcTeHb, Konbno’ (FleK. 477); nonraH. bihilak ‘Ring 
(Schmuckstücky
<- TiopK. 44 *bilázük <*bilák+yüzük545: cp. CT.-TiopK. bilazük ‘bracelet’ (ED 345b); Ten. 
pilarík', KHpr. bilerik ~ bilezik ~ bilezdik ‘öpacjiei; nonepemibie TÖMHbie Kpyrn Ha Horax 
jiomaAH’; xa3. bilezik ‘öpacjier; KKann. bilezik ‘őpacneT’; Hor. bilezik ‘öpacjieT’; TaT. belazek 
‘nacTb pyKH; öpacneT’; CHÖ.TaT. bilaklek ~ pelalek ‘SpacneT’; öauiK. belaöek ‘6pacneT’; 
KyMbiK. bilezik ‘öpacjieT’; KapaHM. bilezik ‘öpacjiei; npnnaca’; KpbiM.TET. bilezlik ‘öpacneT’; 
>36. bilaguzuk 'opacnei’; coBp.ynryp. biláküzük ‘6pacneT’; TypxM. bilezik ‘opacneT; mex. 
MytJiTa, KOJibuo, oőpyu’; Typ. bilezik ‘bracelet; metal ring around a column, gun; ring-shaped 
stone forming the top of a well; narrow ring of white hirs round the shank of a horse; 
handcuffs’; raray3. bilezik '6pac.neT’; a3ep6. bilarzik ‘6pacaeT!
cm.: Ras. 76a; Róna-Tas 1970: 426-429; ED 345b; KojiecHHKOBa 1972: 98; CeBopTBH 2: 143- 
145; Clark 1980: 41; UJepSaK 1997: 106; TaTapnHueB 1: 225
O xyB. cizik ‘MejiKHH, MajiopocJibin’ jijig <*jiji546+G [NN 13]
<r moht.: jiHT.MOHr. jijig ‘Kpomxa, MnaAeHeif (Kow. 2351a); xanx. jijig ‘MejiKHH, 
ManeHbKHH’; y3eMHHH. DzeDzeG ‘petit’; nnan.BM: xopn.; nncan.; ropji.; apxopn.; 6ap. dzidzig 
‘MejiKHH, MajieHbKHfi’; 6ypaT. zezeg ‘MejiKHH’; oiipaT. ji/iq ‘small’; KajiM. dzidziG ‘klein, 
unansehnlich (yon Wuchs), kurzgewachsen’
"> COBp.-TiopK.: TO(j). Sióik ‘MejiKHH, MaJieHbKHH’
O TyB. cük ‘cTopoHa, HanpaBjieHne’; ypaHX. cük ‘cTopoHa, CTpaHa CBeTa’ (KaTaHOB 1347) 
<<r*jüg
<- moht.: MNT jük ‘recht’; ‘Phags-pa jüg ‘direction’; Muq. jük ‘cTopoHa’; HY jük ‘direction, 
dans la direction de’; jiht.moht. jüg ‘CTopoHa, 6ok, KpaM, CTpaHa’ (Kow. 2417b); xanx. jüg 
‘CTopoHa, HanpaBneHHe’; opfloc. DzüG ‘direction, point cardinal’; AHan.BM: xopn.; nncan.; 
ropn.; apxopn.; 6ap.; nax. dzüg; mron. dzüg ‘CTopoHa, HanpaBneHHe’; 6ypnT. züg ‘CTopoHa, 
HanpaBneHHe’; oiipaT. (ü)züq ‘direction, towards’; KanM. züG ~ üzuG ‘Flimmelsgegend,
544 TiopK. -> BeHr. bilincs ‘KaH/iajibi; HapynHHKH; OKOBbi’ (cm. Gombocz 1912: 46-47; Ligeti 1986: 259).
545 HaHÖojiee BepoBTHofi KaixeTca 3THMOJionia PazuioBa, KOTopbiii npeanojioxoiri B03M0>KH0CTb cocTaBHoro 
cnoBa: bilek ‘3anacTbe’ +yüzük ‘KOJibuo’ (R 4: 1762).
OcHOBa cnoBa - mmh npmiaraTejibHoe jiji, OTcycTByiomee b coBpeMeHHbix MOHronbCKHX mbiKax. Cp.546
Hcxonainne H3 3Toro caoBa (jiopMbi: jim.MOHr. jijire- (<*Jiji+rA-) ‘cTaHOBHTca ManeHbKHM’, jijigiikei 
(<*jiji+GU+ KAi) ‘ManioTKa, MaJHoceHbKHÜ’. /£sSete«V
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Richtung’; oiipaT.flHaji.: flypösT.; öanfl.; xotoh. dzüg\ 3axHHH.; TopryT.; ajxéT.; ypjiHxaií. züg 
‘cTopoHa, HanpaBJieHHe’; flaryp. dzur ~ dzug ‘xypc, HanpaBJieHHe, CTopoHa’; MOHrop. rog~ 
yog ‘CTopoHa’
cm.: KWb 460b; Poppe 1960: 58; Rozycki 125
O xyB. silindek ‘Bi>maK>mnHca; CTpoiiHbiií, cyxomaBBiö’ < sili- ‘BbiÖnpaTb, OTÖnpaTb, 
noflönpaTb’ <^~* silideg <*sili-dAG [VN 4]
G MOHr.: jiHT.MOHr. silideg ‘H36paHHbiii; OTÖopHbifi, jiymnnii; HcnbrraHHbiii, ynéHbiii’ < sili- 
‘BbiönpaTb, OTÖHpai'b, H3ÖHpaTb; npoBeBaTb npyny, npoceHBaTb, npoMbmaTb, onmuaTb’ 
(Kow. 1494b, 1495a); xajix. sildeg ‘jiyHuuHÖ, OTÖopHbiö, H36paHHbiö; HcnbiTaHHbiö’; opfloc. 
siliDe’kxi ‘qui est des collnes’; flnaji.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; rnroji.; yua6.; nax. sildeg 
‘jiyHiiiHH, OTÖopHbiH, H36paHHbiií; HcnbiTaHHbra’; öypHT. seledeg ‘jiy Hinni!, OTŐopHbiö’; 
oiípaT. saldaq ‘chose, elite’; icajiM. sil- ‘auswáhlen’; flaryp. s’il’dég ‘BbiöpaHHbin, OTŐopHbiö’
(n)
cm.: Rás. 447a, Rozycki 182
O TyB. tenek ‘öajiOBHnx, uianyH, 03opHHx; flypax’; ypjmx. tána(k) ‘rjiynbra’ (KaTaHOB 122) 
<<r* teneg <*tene-G [VN 7]
MOHr.: JiHT.MOHr. teneg ‘stupid, foolish; fool, idiot’ < fene- ‘to roam, rove, wander 
aimiessly, go astray; to be confused; to be at a loss; to lose one’s mind’; xanx. teneg ‘niynbiii, 
HeyMHbiii; mynen, fly pax’; ueHTp.xajix. teneg; ro6n-xajix. Dünkü ‘id.’; y3eMHHH. t'eneG 
‘imbécile, stupidé’; opfloc. fenek ‘stupidé’; flHan.BM: xopn.; flacaji.; ropji.; apxopn.; 6ap.; 
uiroji.; yua6.; nax. teneg ‘rnynwH, HeyMHbiii; rnynocTb’; 6ypar. teneg ‘niynbiii, HeyMHbiii, 
Henenbiii; rnynocTb; rjiyneu, flypax’; oiípaT. teneq ~ tenüq ‘stupid, foolish, doltish’; xajiM. 
tenaG ‘dumm, blödsinnig’; flaryp. feneg ‘niynbiii’ (n. 926)
coBp.-Tiopx.: to$. tenek ‘niynbiii, npHflypxoBaTbiií’; xax. telik ‘öecTOJixoBbiii’; mop. tanúk 
‘niynbiii, HejioBxnií, 6e3yMHbiií’ (R 3: 1052); ajrr. tenek ‘hahót, mynbiii, flypeHb, flypax; 
manyH, majioBJiHBbiH’; xyMaHfl. tenek ‘niynwH, HeBexca, öecTOJixoBbiií’; TaT. tinták 
‘öecTOJixoBbiii, niynbiii, cyMacöpoflHbiö’
cm.: PaccaflHH 1971: 104; 1980: 40,46; Doerfer 1985: 128; Csáki 1989: 7
MOHr. *-g -> TyB. -k
O TyB. ák ‘xpenocTb Ha Bxyc (voa)’ <4~*ag < *agag
MOHr.: JiHT.MOHr. agag ‘strength (as of tea, liquor); strong taste or odor’; xanx. ág 
‘xpenocTb (nan, nacmox); ocTpoTa, ropenb (npu euycoeux oufyufenuxx mu npu o6ohrhuu)'\ 
öypaT. ágtai (<*aga+tAi [NN 52]) ‘xpenxHÜ, ocTpbin, npaHbm; xhcubin’ 
cm.: TaTapHHiieB 1: 34
O xyB. bok ‘cop, Mycop’ <4-*bog
MOHr.: JiHT.MOHr. bog ‘sweepings, filth, garbage, refuse, rubbish, ashes thick scum on 
water’; xanx. bog ‘cop, Mycop’; neHTp.xanx. bog ‘id.’; opfloc. BoG ‘saletés qui couvrent le sol 
á l’intérieur des habitations, balayures; feuilles tombées et amoncelées au pied des plantes; 
copeaux’; flnaji.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; mroji.; nax. bog ‘cop, Mycop’; 6ypnT. 
bog ‘cop, Mycop, rpfl3b, HenncTOTbi’; oiípaT. boq ‘trash, refuse, dirt’; xajiM. boG ‘Schmutz, 
Kehricht; Schmutz, dér irgendwo Stecken bleibt’; oiípaT.flHaji.: flypÖ3T.; 3axHHH.; TopryT.; 
3JiéT.; ypaHxan.; 6anfl.; xotoh. bog ‘cop, Mycop’
-> coBp.-Tiopx.: xxyT. box ‘cop, Mycop, OTÖpocbi’ (Ilex. 529) 
cm.: KanyjxbiHCXH 2000: 105
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O TyB. búk ‘(fiojibK. 3jioh nyx, 6ec, HbaBon, HenHCTaa CHJia’ <4r*bug
<- MOHr.: jiHT.MOHr. bug ‘neMOH, BaMnnp’ (Kow. 1210a); xajix. bug '(po/ibK. 3Jioií nyx, 
fleMOH, flbXBOJi’; opaoc. bug ‘espéce de démon’; őypaT. bug '(jonbK. 3jioh nyx’; xajiM. buG 
‘irgend ein Steppendámon, Nebeldamon’ 
cm.: Ras. 86a; TaTapHHueB 1: 289-290
O xyB. cazak ‘npaBHTenbCTBO’ <4r*jasag < *Jasa-G [VN 7]
MOHr.: MNT jasaq ‘Gesetz, Ordnung, Verordnung’; Ibn-Muh. yasa ‘cnpaBemiHBOCTb’; 
Muq. jasaq ‘Hanor’; HY jasaq ‘lois’; jiht.mohf. jasag ‘rule, government, administration, 
ruling prince of a banner; power; political structure; law, punishment, penalty’ < jasa- ‘to put 
in order, fix, repair, correct; to improve’; xanx. jasag ‘BJiacn., nojiHranecKHH CTpoii, 
npaBHTejiBCTBO; ucm. npaBHTejib, khb3b’; opnoc. Dzasak ‘gouvemement; chef de bármiére; 
nőm d’une bármiére des Ordos’; flnan.BM: xopn.; ropji.; apxopn.; 6ap.; xapu.; uax. dzasagi 
uiroji. dzasag\ n>Kan. dzatag ‘BJiacTb, nojiHTHuecKHH CTpoii, npaBHTenbCTBO; ucm. npaBHTejib, 
KHB3b’; 6ypaT. zasag347 ‘BJiacTb (geumpcuibHOH); npaBHTejibCTBo’; xanM. zasaG ‘der 
regierende Fürst, der höchste Richter; Strafe, Vorwurf, Zurechtweisung; Steuer, Abgabe’ 
cpen.-TiopK.: naraT.yasaq ‘ynoxceHne; 3axoH; nocTaHOBJieHHe; Haxa3aHne, unpack; 6oeBO0 
nopaAOK’ (R 3: 216, 217); coBp.-TiopK.: Ten. yassaq ‘noaaTb’ (R 3: 224); nxyT.nnan. d’ahax 
‘HeoTCTynHoe TpeöoBaHne BbinonHaTb nopyueHna, conpoBoxcnaeMoe HapexaHHJiMH h 
pyraHbio’; KHpr. zasak ‘apyxcHHa xpynHoro BoeHHoro npeflBOiurrena’; xa3. zasaq 'ucm. 
BoopyacéHHbiH OTpan, bohcko’; hot. yasak ‘ycm. nonaTb, naHb, oöpOK’; TaT. yasak 'ucm. 
acax, nonaTb, naHb’; 6aniK. yahaq 'eoen. 3apan’; xapaHM. yasaq ~ yasak ~ yasax ‘nonaTb, 
naHb’; y36. yasaq ‘ucm. ynoacemre’; cp. ct.-tiopk. yasa- ‘to construct, arrange, set in order’ 
(ED 974a)548
cm.: KWb 468a; TMEN 1: N°148; 4: Nal789; TaTapHHueB 1976: 81; Clark 1977: 164; Doerfer 
1985: 61; Rozycki 121; Schönig2000: 109-112
O TyB. cavak ‘npoMeacHOCTb’ <4-*jabag < *jab549+A-G550 [NV 1, VN 7]
<- moht.: nnT.MOHr. jabag ‘a kereksátor belső nemezfalának s tetőzetének köze {polcul is 
szolgai)’ [npoMeacyTOK Mexcny bohhohhoh cTeHOH h xpbiineií b iopTe {ucnonb3yemcn u kok 
nonKaj\ (Kara 187a); xdjix.jawag ‘menb {ueoicdy coüjiokom cmeubi Kpbnueü topmu)’', opnoc. 
Dzawak ‘l’espace qui, dans une tente, se trouve entre les tapis de feutre du tóit et ceux de la 
paroi á l’endroit oű ils se rencontrent {on y met de petits objets)’\ öypaT. zabag ‘nonxa {iqejib 
e topme Meoicdy bovuiokom cmemi u Kpbiuieü, ucnojib3yeMan kük nonxa)’; xanM. zawaG 
‘Zwischenraum; die Stelle in der Jurte zwischen dem Dachfilz und dem Wandfilz’; nyHCXH. 
dzava ‘menb, npoMe>xyTox, nycToe npocTpaHCTBO Moxny neM-nu6o\ nepepbre’
547 OrpaHHbiM o6pa30M b 6ypaTCKofi (JiopMe ncTopH4ecKnfi MOHronbCKHÍi 3ByK *- Vs V- He nepemen 
3aKOHOMepHO b-VhV-, a coxpaHHjica.
548 OcTaJIbHbie TIOpKCKHe 4>OpMbI, 3aHMCTBOBaHHbie H3 MOHTOJlbCKOrO B3bIKa H JIHTepaTypy CM B CTaTbe 
TyBHHCKoro cjiOBa caczalga lncnpaBneHne, nonpaBKa’.
549 Ochoboh cjiOBa BBJiaeTca cnoBO Jab ‘nocyr, npoMexeyroK CBo6oflHoro BpeMeHn’, cp. npyrae cnoBa, 
OTHocaiKHeca k naHHOMy cnoBy: JiHT.MOHr. jabsar (<*Jab+sAr) ‘menb, npoMeacyTOK, nycToe npocTpaHCTBO 
MOKny iieM-jiuöo\ nepepbiB, nay3a\jabda (<*jab+dA) ‘cBOÖonHoe BpeMa’.
OtrjiaroJibHO-HMeHHoii cytjxjwKC -G npennonaraeT peKOHCTpyHpyeMbiH maron *jaba- ‘o6pa30BbiBaTbsso
menb’.
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BHyipeHHee TyBi/mcKoe M3MeHeHne comacHbix 3ByxoB
b aöcojiioTHOM Hanajie cnoBa:
MOHr. *£--> tjb. p-
XapaKTepH3yfl TyBHHCKHH HaHaJIbHblií p-, aBTOpbl «rpaMMaTHKH TyBHHCKOrO A3bIKa» 
onHCbiBaiOT Kax npeflbixaTejibHbiH ph~, rcoTopbiii BCTpenaeTca flOBOJibHO peflxo 551(rTü 72). 
B MOHronbCKHX a3bixax flaHHbiü 3Byx Toxce oueHb peflKHH. Oőmhho 3to 3aHMCTBOBaHHbie 
hjih 3ByKonoflpaxcaTejibHbie cnoBa552 (BnaflHMHpuoB 1929: 407, PaccaflHH 1982: 70).
V TyB. pay ‘Tapejionxa (Muvuem) fljia CTpenböbi BJiéT’ <4r*bai
ir MOHr.: jiHT.MOHr. bai ‘3Hax, uejib, MeTa’ (Kow. 1044a); xanx. bai ‘MHmeHb, uejib; MeTa, 
3Hax’; opfloc. Bá ‘signe consistant en un arbrisseau quelconque dönt on a lié ensemble les 
branches et servant á retrouver facilement l’endroit; faisceau de branchages qu’on dresse prés 
des enclos de moutons pour fairé peur aux loups; borne en térré amoncelée; cible’; flHaji.BM: 
xopu.; flxcaji.; ropn.; apxopu.; 6ap.; ohh.; hbhm. be ‘MHmeHb, uejib; MeTa, 3Haic’; öypaT. bai 
‘uejib, MHmeHb; 3HaK, MeTa; népén. cocTa3aHHe, copeBHOBaHHe’; KanM. bá ‘Zeichen, Marke; 
Wegweiser, Ziel’
4r kht. bá ‘MHmeHb, uejib’ (KhtP 22a)
cm.: Rás. 378a; PaccaflHH 1980: 62; CyxSaaTap 28; Kara 44a
© ryB.par ‘rarp’; toaíkhh.par ‘ikb’ <4r*bar <*bars55i
MOHr.: MNT bars ‘Tiger’; ‘Phags-pa bars ‘tiger’; Leiden bars ‘Panther’; Ibn-Muh. bars 
‘rarp’; HY bars ‘tigre’; ZY ba[r]s ‘tiger’; JiHT.MOHr. bars ‘rarp’ (Kow. 1109a); xanx. bar 
‘THrp’; ueHTp.xajix. bar; flapnr. Bar ‘tiger’; y3eMHHH. Bar ‘tigre’; opfloc. Bar ‘tigre’; 6ypaT. 
bar ‘6apc, rarp; 3an. neB; jibBHHHbm; nepen. fleBCTBeHHbiii, ApeMyrnrii’; oirpaT. bar(s) ‘tiger, 
leopard’; xanM. bar ~ bars ‘Tiger’; flaryp. bar ‘rarp’; MOHrop. bas ‘6apc’; flyHcaH. bas'i 
‘rarp’; 6aoaHb. bas ‘rarp’
-> coBp.-TiopK.: ajiT. bar ‘rarp’; Teji. par ‘rarp’ (R 4: 1144); arcyT. bar [kilj ‘Kaxaa-TO 
orpoMHaa cxa30HHaa nraqa’ (Ilerc. 366); axyT.flHaji. bar ‘rarp’
TiopK. *bars: cp. ct.-tiopk. bars ‘leopard’ (ED 368a); kovl6. paris ‘rarp’ (R 4: 1152); car.; 
koh6.; KauHH. mars ‘rarp; pyxoaraa y maMaHCxoro 6y6Ha’ (R 4: 2033); rcnpr. bars ‘rofl 
6apca’; xa3. bans ‘6apc; HasBaHHe 3 rofla U3 12-nemnezo eocmonnozo Kanendapti; KKann. 
ban's ‘6apc’; xyMbix. bars ‘6apc’; xapanM. bars ~ barst ~ pars ‘naffrepa, rarp, 6apc’; y30. 
yölbars ‘rarp’; coBp.yiiryp. bars ‘rofl Eapca (3 zod 12-nemnezo oicueomnozo ifUKJia)’; cajiap. 
bas ‘rarp, jieB’ (TeHHmeB); capbir-roryp. parsi ‘6apc’; rypicM. bars ‘6apc’; Typ. pars 
‘leopard’
cm.: BnaflHMHpuoB 1929: 109; KWb 33b; Clauson 1960: 307; TMEN 2: N°685; Ras. 64a; ED 
368a; CeBopTaH 2: 68-70; TeHHmeB 1976: 437-438; LL(ep6aK 1997: 104; CyxöaaTap 34, 35; 
Ahhkhh 2000: 119; CHTTÜ 2001: 157
551 HanpHMep, nan Me>KflOMeTHe pa ‘6a!’, KaK caoBa, hckohho OTHOcamneca k 3By KonoapaxoTeabHbiM: paga 
‘aaryuiKa’, palira- ‘TapaTopm-b’, patpadak ‘nepenea (naseaHue nmuifbi)’, patpanna- ‘xoaHTb Bpa3BaaKy’.
552 HanpHMep: 6yp. pal-pal ge- ‘6yabKaTb’, pos-pos gesxe- ‘rpy3HO CTynaTb’, pampai- ‘6biTb nyuiHCTbiM, 
nyxabiM, pbixabiM’, pilta ‘nama’ <- pyc.; xaax. pur-pur xl- ‘KaoKOTaTb, 6ypaHTb’, pagdai- ‘6biTb 
npH3eMHCTbiM ’; xaax. pufin ‘paxera’ <- kht.
553 OTCyCTBHe HCKOHHOrO KOHeHHOrO -S AOKa3bIBaeT B TyBHHCKOM 3aHMCTBOB3HHe COBpeMeHHOro naacTa. 
CaoBo npnmao b MOHroabCKHH H3 TiopKCKoro, MOHroabi *e no3flHee, npHHHB 3a cy(ja|)HKc MHOxcecTBeHHoro 
HHcaa, nepecTaan ynoTpe6a«Tb KOHeiHbiH -s.
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♦ TyB. parialga ‘neuaTb, npecca’ <parla- ‘neuaTaTb mueu; nyöJiHKOBaTb’ <par ‘nenambm’ 
<4-* bari alga <*bar+lA-lGA [C 3]
MOHr.: JiHT.MOHr. barla- ‘neuaTaTb muey’ < bar ‘flepeBflHHan .ziocKa c Bi.1pe3aHHH.iMH 
nucbMeHaMH ajw KHHroneuaTaHHH’ (Kow. 1110b, 1092a); xajix. barla- ‘nonuep. nenaTaTb 
(KCwiozpaipmecKUM chocoőom)’ < bar ‘nonmp. KCHJiorpa<])HH; KJiHUie; Tnnorpa^CKHe 
AOCkh’; y3eMHHH. Bar ‘planche typographique en bois’; opaoc. Barla- ‘graver; imprimer par 
procédé xylographique’; öypHT. barlalga ‘nenaTaHHe’; ofipaT. barla- ‘to print books by 
woodblock’; KajiM. bari- ‘(Bücher) drucken’
<- THÖeT. par ‘any artificial mould’ (Das 781b)
cm.: KWb 33a; Róna-Tas 1965: 138; PaccaflHH 1980: 62; CyxöaaTap 34; Kara 50a
O TyB.püré ‘ycm. My3H.iKajn.HaH Tpy6a’ <<-*bűre <*büriye
MOHr.: JiHT.MOHr. büriy-e ‘Mopcxan paKOBHHa; Tpyöa H3 paKOBHHu; Booöme Tpyöa, por’ 
(Kow. 1257b); xajix. büré(n) \\1y3. Tpyöa; poacoK, ropH5; opaoc. bűre ‘trompette, longue 
buccine droite dont on se sert dans les lamaseries’; anaji.BM: xopn.; axcan.; ropji.; apxopu.; 
6ap.; xapn.; HaiiM.; xem.; inroji.; yua6.; nax. bűre ‘My3. Tpy6a; poacox’; 6ypaT. büryé ‘ycm. 
Tpyöa, ayxoBoii My3j.iKaju.HbiH HHCTpyMeHT (npuMemeutuűcsi e daifane)’; oöpaT. büré ‘horn, 
trumpet’; KanM. büré ‘Blasinstrument (von Messing od. Kupfer), Trompete’; oüpaT.flHaji.: 
aypÖ3T.; 3axHHH.; TopryT.; 3jiSt.; ypHHxaií.; 6ah«.; xotoh. bürü \My3. Tpyöa; poxcoK, ropH’; 
aaryp. búré \\ty3. Tpyöa’
-> coBp.-TiopK.: capwr-ioryp. pira ‘Tpyöa H3 paxoBHHbi, ynoTpeöjiHeMafl npn öyaauHCKOM 
öorocayKeHHH’
cm.: Rozycki 39; TaTapHHueB 1: 319 
MOHr. *b- -> TyB. m-
H3MeHeHne ryÖHoro *b c hocobhm m Ha pa3Hbix no3HHHHx caoBa h3bcctho He ToabKO b554MOHrOJIbCKHX
Ky3bMeHKOB 1988: 113-125), ho h b thopkckhx H3biKax555 
HBaeHHe TpyaHO oöihchhu., Tax KaK He cyiaecTByeT ocoöoro npaBHaa, noaTOMy aacTO 3to 
Ha3biBaiOT «cnopaaHHecKHM» H3MeHeHHeM.
O TyB. magadal ‘BoexHiaeHHe, BOCTopr, yaHBaeHHe, aioöoBaHHe’ < magada- ‘BOcxHiaaTbca, 
BOCTopraTbCH, yaHBaHTbca, aioöoBaTbCH’ < maga [xan-J ‘6bm> noaHOCTbio 
yaoBaeTBopeHHbiM’ <4r*baqadal <*baqa+dA-l [NV 3, VN 23]
<- MOHr.: aHT.MOHr. baqadu- ~ baqada- ‘nyBCTBOBaTb yaoBoabCTBHe, paaoBaTbca, 
aioöoBaTbCH; aceaaTb, aioÖHTb’ < baq-a ‘BOCxHineiiHe, paaocTb; ropaocTb’ (Kow. 1055a); 
xaax. baxdal ‘BOCTopr, paaocTb; ropaocTb’; öypaT. baxada- ‘aceaaTb, CTpeMHTbca; öbiTb b 
BocTopre, BOCTopraTbCH’; oiipaT. baxatu- ‘to be greedy, avaricious; to be delighted’; KaaM. 
baxacF- ‘entziickt sein, sich freuen iiber etwas’
(BaaaHMHpnoB 1929: 401, Poppe 1955: 99-100, PaccaaHH 1982: 71,
(CHfTR 1986: 40). flaHHoe
554 Hanpwviep: e aócomomnoM nanane cnoea: JiHT.MOHr. balta ~ malta ‘Tonop, ceKHpa’; aHT.MOHr. mecin - becin 
‘o6e3bHHa’; 6yp»T. milile ‘aecHa’ < aHT.MOHr. biiyile, xanx. bail, Kaim. bill] e immepeoKcmbHOM nonooiceimw. 
6yp. xomor ‘peaKHíi, CKyaHbiii’ < JiHT.MOHr. qobur, xanx. xovor, KaaM. xovr, jiht.moht. qabar - qamar ‘hoc’; a 
conemaum c coznacubw. jiht.moht. nilbu- ~ nilmu- ‘nneBaTb’; JiHT.MOHr. nabci - namci ‘jiHCTBa’; 6ypnT. 
emder- ‘pa3pymaTbca, JiOMaTbcn’ < aHT.MOHr. ebdere-, xanx. evdre-, KaaM. ewdr-; 6yp?rr. namtar - nabtar 
‘hh3khh’ < aHT.MOnr. nabtar, xaax. navtar, KaaM. namtr.
555 HanpuMep: e aöcomomuoM nanane cnoea'. CT.-nopK. bengü ~ mefigü ‘eternal, everlasting’ (-> MOHr.: 
aHT.MOHr. möngke ); CT.-nopK. bin ‘a thousand’ > TyB. mun (-> moht.: aHT.MOHr. minggan); CT.-TiopK. bun ~ 
mun ‘grief, sorrow, melancholy’; e unmepeoKaibnoM no.woiceuuu: KHpr. qobiz ~ sucyT. xomus lMy3biKaabHbiH 
HHCTpyMeHT’; uiop. kába ~ TaT. kitna ‘nowa’; y36. kib'i- a3ep6. kumu ‘nofloÖHo’.
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■) coBp.-TiopK.: AKyT. baga ‘oxoTa, xoTeHHe, ncenaHHe, BoncaeneHHe, noncenaHae, 
CTpeMJieHHe ’ (IleK. 324)
cm.: Kaluzynski 1961: 94; Rás. 55a; Paccaami 1980: 68
V TyB. mama ‘aocxa, tcc; nnaxa’: cp. mami lycm. opyane iibitkh’; ypanx. mami ‘nnocKan 
KOJiOTyniKa am 6htbb no mexaM’ (KaTaHOB 1187) <4-*barna <*bangja
MOHr.: JiHT.MOHr. banga ‘board, plank, batten; a flat stick used for punishment’; xanx. 
banj(an) ‘aocxa; ycm. opyane nwTKH h HaKasamui’; neHTp.xanx. BanDza ‘id.’; aapnr. BanDz 
‘board; board for preparing árüV; y3eMHHH. Bam ‘planche’; anan.BM: aapx.; nxcac.; 6ob.; 
nacap.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÖM.; xem.; xapn.; TyM.; nax. bans', mron.; yna6. bans ~ bandz 
‘aocxa, aockh’; 6ypjrr. barna ‘ycm. nanxa, aocxa’; KajiM. banán ~ bándzn ‘hölzernes Brett, 
Block, Bank’; MOHrop. banden ‘cxaMefiKa, cxaMta’; flyHcaH. banzi ‘aocxa’; 6aoaHB. banden 
‘cxaMefixa ’
<- kht. bang zi ‘aocxa’ (KhtP 296)
cm.: KWb 33a; PaccaaHH 1980: 61; CyxöaaTap 32; Kara 49b
O TyB. mezergen ‘coBa’ <4-*begcergen556 <*beg+cAr+GAn [NN 5, NN 18]
<- MOHr.: cp. 6yp. begserge ‘coBa, cbih’; HHxcHeynHH.öypaT. biikserge ‘coBa’; cp. jiHT.MOHr. 
beg kiyen ‘poa 4)a3aHa’ (Kow. 1111b), cp. beg bagatur ‘kuvik; halálbagoly (Athene noctudy 
[abiMOBbiü cbih] (Kara: 88b); xanx. beg (b. bátar) ‘HOHHaa nrana, o6nTaK>maa b ropax, cbih’ 
-> coBp.-TiopK.: to$. bechirgen ‘coBa, cbih’; anr. mecirtke ‘coBa’; nxyT. mákcirgá ~ 
mökcörgö ‘coBa, acrpeÖHHHaa coBa; cbih, nemox’ (IleK. 1547); flxyT.anan. mekcirge 
‘nernox’; cnö.TaT. bikcarga ~pikcarga ~pakcargay sacTpe6’ 
cm.: Kaluzynski 1961: 40; Rás. 332b; PaccaaHH 1971: 160; 1980: 67; 1999: 117
O TyB. mögeze ‘pemeTxa őonBinoro oőpyna b abimobom OTBepcran iopTBi’; Tepe-xonBCK. 
pögeze ‘Ha3BaHne nepeaHeftnacra toohbxh’ (CepeH 77) <<r*bögeji <*bögeS57+ji [NN 25] 
MOHr.: nHT.MOHr. bögeji ‘cxoöa, cxo6xa {dun coedmenm deyx eeujem)’ (Kow. 1245a); 
xanx. bőgj ‘xonBijo, nepcTeHB; cxoöa, xoMyrax; oöpyn’; aapur. BögDz ‘ring (of silver on the 
harness)’; opaoc. BögöDzi ‘joug’; öypaT. bügeze ‘cKo6a (na nyxe cedna); cxoöxa; kobbuo 
(MomojibCKoe); npoGoií’; KanM. bőgödzi ‘Klammer, doppelter Haken, Befestigung’; anan.BM: 
rnron.; xein.; nax. bogdz ‘xonBijo, nepcTeHB’
coBp.-TiopK.: TaT.anan. bögájá ‘noaBecxa naMnBi’ 
cm.: CHrT^2001: 510
O TyB. mögen ‘rop6 eepö.noda’; ypaHX. pögen ~ mögán ~ möhgán ‘rop6’ (KaTaHOB 74) 
<4-*böken
<- MOHr.: Muq. böketü (<*böke+tU [NN 52]) ‘ropöaTBiö’; nHT.MOHr. bökö(n) ‘rop6 y 
Bepönioaa’ (Kow. 1247a); xanx. böx(ön) ‘ropö (y eepő/uoda)'; opaoc. Bö’kxö ‘bosse de 
chameau’; öypaT. büxen ‘ropö (y eepö/uodaY; oöpaT. bükün ‘camel hump’; KanM. bök0 ‘der 
RUcken, die Rückenseite des Spielknochens’; oiipaT.aHan.: ayp63T.; öana.; xotoh. bőkön; 
33XHHH.; TopryT.; an öt.; ypaHxaií. bokán ‘ropö (y eepbrnoddf; aaryp. buk~bug ‘rop6’
556 $opMa *begcergen OTcycTByeT b JiHTepaTypHO-MOHrojibCKOM H3biKe, ho Ha naHHyro peKOHcrpyKUHio 
noflranKHBaeT 6ypaTCKaa ^opMa begserge.
557 MoHrojibCKoe cjiobo npoH3BOflHTca ot hokhbom tjjopMbi *böge: cp. JiHT.MOHr. bögerenceg (<*böge+rA- 
ncAG) ‘c<j>epa, map’, bögerelgen-e (<*böge+rA-l-GAnA) ‘6om. KOCTHHKa’, bögereljegene (<*böge+rA- 
IjA+GAnA) ‘6om. ManwHa’, bögerengkei (<*böge+rA-ngKAi) ‘Kpyrjibifi, iuapoo6pa3HbiH’.
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-> coBp.-nopic.: KaMHH. pögün ‘rop6 Bepönioaa’ (R 4: 1301); TaT. bökötö ‘ropöaTbifi, 
cyTyjibm’ (R 4: 1717); cnö.TaT. pögön ‘kphboh, ropöaTbiií’; 6auiK. bökörö ‘ropöaTbiö, 
cyTyjiwö’; capbir-ioryp. pekik ‘ropöaTbiü’ 
cm.: Poppe 1960: 56; 1968: 120; Ras. 341a
O TyB. murgu ‘cypox, TapöaraH (caueif)’ <4r*borki
4- MOHr.: jiHT.MOHr. borki ‘cTapbift öapcyic’ (Kow. 1223b); xajix. burxi ‘cypoK-caMeu’; 
öypxT. burxi [tarbagan] ‘TapöaraH-caMeif; xajiM. bork0 ‘Dachs; alter, grosser Dachs’
-> coBp.-TiopK.: HKyT.flHan. burgá ‘BoanHaa xpbica’ 
cm.: Rás. 345a; HaaaMÖa 1977: 62
MOHr. *t- -> TyB. d-
flaHHoe H3MeHeHHe HMeeT TJopKOJioranecKoe oöbacHeHHe. C HCTopHHecKOH ^ohcthkh 
TIOpKCKHH *t- HMeeT flBOBKOe OTpaXCeHHe B TyBHHCKOM H3bIKe. B HeKOTOpbIX CJiynaaX 3ByK 
coxpaHHJica, b flpyrax TyBHHCKHx cnoBax cnopaflHHecKH npoHcxoflHT Heoö'bacHHMoe 
03B0HHeHHe HCTOpHHeCKOrO *t- KaK B TO^aJiapCKOM H Ory3CKHX TIOpKCKHX H3bIKaX558 (FDI
57-58; UJepöaK 1970: 90-93559; Mjuihh-Cbhtwh 1963: 43; CHrifl 1986: 36-37). CnoBa, 
noflBeprHyTbie aaHHOMy H3MeHeHHJO, cxopee Bcero othocatca k paHHeMy nepnoay
33HMCTBOBaHHH.
O ryB. dagilga ‘ycm. ocBaureHue; coBepuieHHe npa3«HHHHoro oGpnaa’ < dagi- ‘ocBamaTb; 
coBepuiaTb npa3flHHHHbiH oőpna’; yp«HX. tagi- ‘xcepTBOBaTb Bory, mojiktbch’ (KaTaHOB 
1261) «r*takilga <*taki-lGA [VN 25]
4- moht.: HY takil (<*taki-l [VN 23]) ‘offrande’; JiHT.MOHr. takilga ‘xcepTBa, 
xcepTBonpHHOiueHHe ’ < toki- ‘npnHocHTb xcepTBy, xcepTBOBaTb, nocBATHTb umo-Jiuöo b 
xcepTBy; necTBOBaTb, oica3biBaTb noHTeHHe’ (Kow. 1658b, 1656b); xajix. taxiiga ‘pen. 
xcepTBonpHHomeHHe’; y3eMHHH. Daxil ‘offrande’; opaoc. Da'kxilga ‘culte ou honneur rendu á 
une divinité, sacrifice, service religieux’; 6yp«T. taxilga(n) l3an. xcepTBonpHHomeHHe’; xajiM. 
taklgan ‘das Opfem; Opferzeremonie’
coBp.-TiopK.: Ten. taqilga ~ taqilgi ‘acepTBa’ (R 3: 785-786); Ty6a-KHHCH taki- ‘npHHecra 
xcepTBy’ 
cm.: Rás. 130a
O TyB. dohgurak ‘cicnaaHOH hoxc’; ypnHx. tohgarak ‘nepoHHHHbiö hoxc’ (KaTaHOB 35); 
ToaxcHH. dondarak ‘cKnaaHofi hohc’ <i-*tonggorag < *tonggo56n+rAG [NN 46]
moht.: nnT.MOHr. tonggorag ‘cKJiaaHOÖ hohc, nepoHHHHbiü hohchk, öpHTBa’ (Kow. 1794b); 
xanx. tongorog ‘nepoHHHHbiH hojk; öpHTBa’; opaoc. t’ongorok ‘rasoir’; 6ypaT. dongorog 
‘nepoHHHHbiií ho*’; oiípaT. tonggoraq ~ tonggoroq ‘razor’; xanM. tofigaraG ‘Klappmesser, 
Taschenmesser, Rasiermesser’
558 HanpHMep: cT.-nopK. tag ‘mountain’ > TyB. dag, cp. a3ep6. dag; Typ. dag; TypKM. dag; toiJ>. dag; ajiT. tű; 
xan. tag; KHpr. tő; Ka3. tan; Hor. táv; TaT. tan; KyMbiK. táv; y36. tog; yüryp. tag; fia ‘nec’; nyB. tu; CT.-TiopK. tus 
‘stone’ > TyB. das, cp. a3ep6. das; Typ. tas; TypKM. das; to(J>. das; ajiT. tas; xax. tas; KHpr. tas; Ka3. tas; Hor. tas; 
TaT. tas; KyMbiK. tas; y3Ö. tos; yöryp. tas; »KyT. tás; nyB. cul; CT.-TiopK. tis ‘tooth’ > TyB. dis, cp. a3ep6. dis; Typ. 
dis; TypKM. dis; tocJ). dis; ajrr. tis; xaK. tis; KHpr. tis; Ka3. tis; Hor. tis; TaT. tes; KyMbiK. tis; y36. tis; yfiryp. tis; 
BKyT. tis; nyB. sál.
559 IfrepöaK aHann3Hpya h cpaBHHBaa 92 cjioBa H3 TyBHHCKoro, a3ep6aiízoKaHCKoro, TypeuKoro, TypKMeHCKoro 
h TaTapcKoro srabiKaoB, Ha3biBaeT aaHHoe 03BOHMeHne 3aKOHOMepHbiM hbjichhcm.
560 Ochoboh cnoBa KBJiaeTca HexcHBaa cjiopMa *tonggo: cp. jiht.moht. tonggoyi- (<*tonggo+yi-) ‘HaKJiOHBTbca, 
HarHÖaTbca’, tonggora- (<*tonggo+rA-) ‘onpoKHAbiBaTbca, nepeKyBbipKHBaTbca’, tonggolja- (<*tonggo+yi-l/A- 
) ‘HamiOHaTbCfl mu HarHŐaTbca’.
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coBp.-nopK.: TO<j>. dondaraq ‘nepoHHHHbiö ho*, CKJianHOÖ ho*’; xaK. tonarax ‘cKJianHOH 
ho*’; car. tomirax ‘id.’; kí>i3í>iji. torfráx ~ tonráx ‘Klappmesser, Taschenmesser’; mop. 
tonmirax; Työaji. tohurak, nejiK. tohmurok, ajiT. tohurak ‘nepoHHHHBift hojk; 6pnTBa’ 
cm.: KWb 400b; Ras. 488b; Poppe 1969: 212; PaccanHH 1971: 174; 1980: 37; flapBaeB 1983:
16
O TyB. dözevilel ‘npoeKT, HaöpocoK’ < dözevile- ‘npoeKTHpoBaTb, cocTaBJiaTB npoeKT; 
aejiaTb HaöpocoK’ <4-*tösüblel <*tösüb+lA-l [C 2]
MOHr.: JiHT.MOHr. tösüblel ‘plan, scheme, project; estimate, assumption’ < tösüble- ‘to 
presume, assume, estimate, plan, conjecture’ < töstíb ‘plan, project, conjecture, assumption, 
estimate, budget’; xanx. tösöw ~ tösöwlöl ‘npennojioaceHHe, HaMéTxa; cMeHa, öioaxceT’; 
opnoc. Dösöp ~ DösŐ ‘forme apparence, traits du visage, habileté, adresse’; 6ypaT. tiiseb 
‘njiaH’; oiípaT. tösiib ‘modest’; xajiM. tös°B ‘Entsprechend; Portion, Gleichmassigkeif
O TyB. dugay ‘H3ra6; jiyxapenu; ycm. jiokotb (Mepa dnunu)' <<r*toqai <*toqa561+(A)i [NN
1]
<- MOHr.: Leiden toqai ‘Ellenbogen’; Muq. toqai ‘jiOKOTb’; HY toqai ~ toqui ‘coude’; 1st. 
toqai ‘coude’; JiHT.MOHr. toqai ‘jiokotb, nacTb pyxn ot jioktb no kocth’ (Kow. 1796a); xanx. 
toxoi ‘jiokotb, jioKTeBoii cycTaB; Mepa ajihhbi; nepen. H3nyHHHa, H3rn6, Jiyxa peKu'\ 
ueHTp.xanx. toxoé ~ toxaé\ MjmraT. toxnog; roÖH-ajiTaií.; 6aaHXOHrop.; 3JDKHT3H. doxöe ‘id.’; 
y3eMHHH. Doxö ‘coude de bras; mesure de longueur; coude de riviere’; opaoc. DoxS ‘coude de 
bras, coudée (mesure de longueur: distance du coude jusqu’á l’extrémité dupoing); coude de 
riviére’; nnaji.BM: xopn.; axcan; ropji.; apxopn.; 6ap.; xapn. toxö, TyM. toxö\ ohh.; HaiiM.; 
xem.; nax. doxö ‘jiokotb’; 6ypxT. toxoi ‘jiokotb, jioktcboh cycTaB; vue/tKoean ecmaexa e 
cpedune pymea oicencKoii odeofcdbi npuönmume.’ibHO na ypoene noxmn; ycm. jiokotb {Mepa 
dnunu); nepen. H3JiynHHa, h3th6, JiyKa peKH’; HH*HeynHH.6ypaT. tokoi ~ tokoe ‘jiokotb’; 
ofipaT. toxai ~ toxoi ‘elbow, bend in river, ell, cubit, Chinese foot’; KaJiM. toxa ~ toxö. 
‘Ellbogen, Armbiegung; Elle, Unterarm’; oHpaT.flHaji.: nypÖ3T.; Gann.; xotoh. toxa\ 3axHHH.; 
TopryT.; 3jiöt.; ypHHxaü. toxö ‘jiokotb, jioktcboh cycTaB; Mepa ajihhbi, paBHaa 0,32; nepen. 
H3JiynHHa, H3ra6, JiyKa peKiC\ MoroJi.Zirni toqai ‘elbow’; MOHrop. tugui ‘jiokotb’; nyHCHH. 
togi ‘jiokotb’
cpen.-TiopK.: naraT. toqay ~ togay ‘jieca b HH3MeHHOCTax, b H3BHJiHHax peKH’ (R 3: 1147, 
1158); coBp.-TiopK.: ajiT. tokoy ‘nojiyocipoB, 6eper peKH, BbmaiomHHCH nojiynpyroM’; Teji.; 
Jie6. toqoy ‘ocTpoBa h nojiyocTpoBa b pexe, oGpocuine jiecoM h Kyctbphhkom’ (R 3: 1148); 
BKyT. togoy ‘H3BHJiHHa, H3JiyHHHa, H3rn6; BBieMKa, cnejiaHHaa HoacHHiraMH’ (lien. 2697); 
aKyT.flHan. togo ‘H3BHjiHHa, H3JiynHHa, H3rn6’; KHpr. tokoy ‘nee; 3apocnH KycTapHHKa, nacTo 
CMemaHHoro c KaMBiinoM, no noHMaM peK, peneK, no öeperaM 03ep, Ha 6ojiothctbix MecTax’; 
Ka3. togay ‘jiec, JiecncTaa mccthoctb’; KKajm. togay ‘jiec’; TaT. tugay ‘h3bhb, H3JiynHHa 
penu'\ ch6.t3t. togay ‘h3bhjihhbi peKH’ (R 3: 1158); 6aniK. tugay ‘KycTapHHK no öeperaM 
pea; duaji. jiyr, noiíMa’; y3Ö. tóqay ‘3apocjiH KaMbima’; coBp.yiiryp. toqay ‘jiecHBie 3apocjin’; 
jioÖHop. tokoy ‘H3BHJiHCTBie 6epera peKH c xopomefi TpaBoii’; TypKM. tokay ‘jiec’ 
cm.: Poppe 1960: 14; 1973: 241; 1991: 149; Rás. 485a; HmöepnHH 1972: 26; Kineses Nagy 
1997:141; Ahhkhh 2000: 558; CHm 2001: 95,110
561 Ochoboh cjioBa HBJiaeTCH He>KHBaa (jiopMa *toqa\ cp. 6ypsn\ toxonog (<*toqa+nA-G) ‘noKOTb, jioktcboh 
cycTaB; nacTb pynaBa jkchckoh OAOKjjbi’, toxonobso (<*toqa+nA-bci) ‘noflKOJiOTHHK, BajiHK y dueana\ 
toxonoglo- (<*toqa+nA-G+lA-) ‘onnpaTbca jioktcm, oÖKOJiaHHBaTbca’.
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O TyB. dürgen ‘öbicrpbiií, cxopbiií’; ypaHx. türgan ‘npoBopHbiií, acHBoií’ (KaTaHOB 147); 
Tonnám. türgen ‘őbiCTpo’ <4-* tűr gén
4- MOHr.: MNT türgen ~ türgün ‘fest’; Muq. türgen ‘ cxopbiií’; HY türgen ‘pressant, 
promptement’; JiHT.MOHr. türgen ‘cxopo, öbiCTpo, nocneniHo’ (Kow. 1953a); xajix. türgen 
‘ÖHCTpbiH, CKopbiií, cnemHbiií; BcnbinbHHBbiií, ropamiií; xpyToií (o cnycKe); xpyTH3Ha’; 
peHTp.xajix. türgen ‘id.’; opnoc. türgen ‘vite, rapidé, rapidement, promptement; pressant’; 
flnaji.BM: xopn.; nncan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; xapn. türgen; mroji.; ynaö.; nax. türgen 
‘öbicTpbiií, cxopbiií, cnemHbiií; 6biCTpo, cnenmo’; 6ypaT. türgen ‘6biCTpbiH, cxopbiií, 
cneuiHbiö; pedno CHJibHbiH, acrynnii (o Mopo3e); napén. öbiCTpo’; oiípar. türken ~ türgen ~ 
türgün ‘swift, fast, quick’; xanM. türgn ‘schnell, flink’; umpa-ioryp. türgen ‘öbiCTpbm’
cpefl.-TiopK.: naraT. türgak- (4-*türge(n) +K-562) ‘cneuiHTb’ (R 3: 1562); coBp.-TiopK.: 
to(J). türgen ‘öbicTpbm, cxopbiií'; anT. türgen ‘cnemHbiií, sxcTpeHHbiií, 6bicTpbiö, cxopbiií’; 
Ten. türgan ‘cnemHbiií, ToponnHBbiií, öbiCTpo öeraiomHií; öbicTpbra’ (R 3: 1562); xyMann. 
türgen ‘öbiCTpbiü, ToponnHBbiií, nocneniHbiií’; nxyT. türgan ‘öbiCTpbiií, cxopbiií, nocnemHbm; 
öbicrpoTa, cKopocTb, npoBopcTBo’ (IleK. 2914); nonraH. türgan ‘schnell’; KHpr. dürgü- 
‘öeacaTb b Menyre, yöeraTb; BcnonomHTbca’; y3Ö. durkun ‘pocnwií, KpynHbiií, neöenbiií’; 
capbir-ioryp. türgen ‘öbiCTpo, cxopo’; TypKM. türgen ‘yMenbrií, HCKycHbiií’ 
cm.: KWb 416a; Kaluzynski 1961: 20, 28; Ras. 506a; PaccaflHH 1971: 104; 1980: 71; 
TaTapmmeB 1976: 37; Doerfer 1985: 82; Stachowski 1993: 235; Schönig 2000: 183
moht. *d- -> TyB. t-
^[aHHoe H3MeHeHHe oöbncHneTca c nopxonorHHecxoií CTopoHbi. IÍ3BecTHO, hto b CTapo- 
TiopKCKOM b aöconiOTHOM Hanane cnoBa *d- oTcyCTBOBan (Iljepöax 1970: 89-90; CUFTA 
1984: 211; CHIT5I 1986: 38). IIoaTOMy, MOHronbCKHe cnoBa c HananbHbiM *d- npH 
3aHMCTBOBaHHH b TyBHHCKHH «3biK Ha paHHeM nepnone 3aKOHOMepHO ornymHnncb, a 
no3nHee coxpaimnH *d- (cm. rnaBy «Ompaoicenue MomonbCKux coz/iacnbix 3eyKoe»). Tax, 
HHXcenaHHbie TyBHHCKHe cnoBa othocatca k paHHeMy nepnony 3aHMCTBOBaHna.
O TyB. taptalga ‘xoBxa, nexaHxa; TomaHHe, pacTanTbiBaHne; yTanTbreaHHe, TpaMÖOBaHHe’ < 
tapta- ‘KOBaTb, nexaHHTb; OTÖHBaTb Kocy; TonTaTb, mhtb HoraMH, pacTanTbmaTb; 
yTanTbiBaTb, TpaMÖOBaTb’ <4r* dabtalga <*dabta-lGA [VN 25]
moht.: MNT dabta- ‘hammern’; nHT.MOHr. dabtalga ‘repetition, review of work or lessons, 
reiteration; forging {of irony < dabta- ‘to repeat, reiterate; to review a lesson; to forge, beat’; 
xanx. dawta- ‘KOBaTb’; neHTp.xanx. dapta- ~ dafta- ‘id.’; opnoc. DaB’t’a- ‘marteler’; öypnT. 
dabtalga ‘noBTopeHne; npnneB; xoBxa’; oiipaT. dabta- ‘to do again, repeat, strike repeatedly; 
to forge’; xanM. dapf- ‘zuschlagen, schmieden, dünn hammern’; naryp. davta- ‘noBTopnTb; 
TBepnHTb oflHO h to ace’
coBp.-Tiopx.: anT. tapta- ‘oTÖHBaTb; TomaTbö, TpaMÖOBaTb, mhtb nod hozomu, 
pacTanTbmaTb uozomu' 
cm.: Doerfer 1985: 101
♦ TyB. tuit ‘paxoBHHa öonbinoro pa3Mepa’; ypnHx. tun ‘öonbinan Mopcxaa paxoBHHa’ 
(KaTaHOB 123) <4-* dun
4- MOHr.: nHT.MOHr. dung ‘öonbmaa Mopcxaa ynHTxa, paxoBHHa; Tpyöa’ (Kow. 1792a); xanx. 
dun ‘paxoBHHa; My3bixanbHan Tpy6a H3 paxoBHHbi’; y3eMHHH. Dun ‘paxoBHHa’; opnoc. Dun 
‘conque marine blanche servant de cor’; flHan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; mron.; yna6.; nax. 
dun ‘paxoBHiia’; öypirr. dun ‘paxoBHHa; 6ycw H3 paxymex; cnenamibiií H3 paxoBHHbi;
562 +(X)K-\ o6meTiopKCKHH cy(|)c|)HKC, o6pa3yx>mHH HenepexonHbie niarojibHbie (jiopMbi ot hmchh (Erdal 1991: 
492).
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noxoHCHií Ha paKOBHHy’; ofipaT. dong ~ dung ‘conch, shell’; Kamu. dun ‘grosse Meermuschel’; 
MOHrop. dón ‘paKOBHHa’
-> coBp.-TK)pK.: capur-Kjryp. [aq] tun ‘öonbume [öenwe] paKOBHHbi-KOCTHuiKH (kük 
yKpauienue oicemquH y kocu, pca.viepoM c Medmiü nnmciK u öoiibutef
f THÖeT. dung ‘any shell, the conch-shell (used as a vessel for offerings; or, when perforated 
at one end, for blowing as a horn); a horn, trumpet (to call the monks of a monastery to a 
service)’ (Das 627b)
cm.: BjiaflHMHpuoB 1929: 351; KWb 102b; Ras. 500a; CyxöaaTap 88; Kara 154a
O TyB. tura ‘xcenaHHe, xoTeHHe, Bona; HacTpoeHne; BbicoKOMepue, caMOMHeHne’ <4-*dura 
<- MOHr.: MNT dura(n) ‘Herz, Sinn’; ‘Phags-pa duran ‘love, heart’; Leiden duran ‘Géműt’; 
Muq. duran ‘nioöoBb, acenaHne, xoTeHHe’; HY durala- (<*dura+lA- [NV 7]) ‘désirer, 
vouloir’; 1st. durán ‘áme, coeur’; jiht.mohf. dura(n) ‘oxoTa, acenamie, ckjiohhoctb, bojm, 
nyma, cepwie; BKyc’ (Kow. 1879b); xanx. dur ‘bojm, acenaHHe, oxoTa; ckjiohhoctb, jhoöobi,, 
CHMnaraa’; ueHTp.xanx. dura ‘id.’; opaoc. Dura ‘volonté, désir’; anan.BM: xopn.; a»can; 
apxopn.; 6ap.; mroji.; yijaö.; nax. dur ‘bojm, acenaHHe, oxoTa; ckjiohhoctb, jik>6obi>’; öyp«T. 
dura(n) ‘acenaHHe, oxoTa, Bonn; ckjiohhoctb, jikdöobl, chmimtim’; HHacHeyaHH.öypnT. duran 
‘acejiaHHe, xoTeHHe’; oiipaT. dura ‘wish, desire, love’; KajiM. dur ~ durn ‘Lust, Wille, Hang, 
Neigung’; aaryp. dor ‘acenaHHe’ (II. 77a); MOHrop. duran ‘jhoöobi., acenaHne, xoTeHHe’; 
ayHCKH. duran ‘jhoöobb, acenaHHe, xoTeHHe’
-> coBp.-nopK.: to4>. turn ‘acenaHHe, xoTeHHe; HaMepeHHe, cornacne’; jncyT. durahiy- 
(4r*dura+sA- [NV 12]) ‘noMbmiJMTb o néM-nuöo; npeaHaMepeBarbca; HaMepeBaTbca 
CflejiaTb nmo-jiu6o’ (Ilex. 754) 
cm.: Ras. 500b; PaccaaHH 1980: 62, 73;
© TyB. türü ‘ BHeuiHHH Bna; BbipaaceHHe nmja’ <<r*düri <*dürí
moht.: ‘Phags-pa diiri ‘form’; JiHT.MOHr. diiri ‘shape, form, outline, figure; complexion, 
appearance, expression of the face; view, look; symptom’; xajix. dür ‘oöpa3, oöjihk, bha, 
(jmrypa’; y3eMHHH. Dür ‘aspect, forme’; opaoc. Düri ‘aspect, forme, figure’; anan.BM: xopn.; 
apxopn.; 6ap.; ohh.; mroji.; ypaö.; nax. dür ‘oöpaa, oöjihk, bhu, (jinrypa’; öypaT. düre ‘bhu, 
oöjihk; nopTpeT, ^OTorpa^Ha’; oiípaT. dóri ~ düri ‘shape, form, model’; KajiM. dür' ~ dür11 
‘aussehen, áussere Form, Physiognomie, Antlitz; Bild’
-> coBp.-TiopK.: y3Ö. tűr ‘bhu, pop; MaHepa, oöpa3; zpaxi. bha raarona; epoM. pa3pna’; 
coBp.yííryp. tűr ‘bhu, copT, oöpa3eu; bhcuihhh bha; epaM. bha’ 
nopK. *dürí: cp. CT.-TiopK. yüz ‘the face’ (ED 983a)563 
cm.: BjianHMHppoB 1929: 165; Ramstedt 1957: 113; Poppe 1960: 23; Ras. 213b-214a; Doerfer 
1985: 76; Kara 1992: 192; Rozycki 65; flbiöo 1996: 12; UJepöaK 1997: 160; Schönig 2000:
93
MOHr. *c- -> TyB. s-
flaHHoe H3MeHeHHe AOKa3biBaeT öypjrrcKHH nnacT 3aHMCTBOBaHHH (cm. Bbime uEypxmcKuü 
macm mímcmeoeanum), oanaKO HHace paccMaTpHBaeMbie npHMepw npoöneMaTHHHbi.
O TyB. saga \xted. roHopea, ipHnnep’ <4r*cagü <*caga <*ca+GAn [NN 18]
moht.: JiHT.MOHr. cag-a ‘walleye, leucoma of the cornea’; xanx. caga(n) ‘öenbMo’; xanM. 
tsaga ~ tsagá ‘weisser Flecken, Dünne Haut am Auge; kleiner weisser Flecken’
563 OcTajibHbie TiopKCKHe cj)opMbi h aonojTHHTejibHyio JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro CJiOBa TyB. nür 
‘JIHUO, COBeCTb’.
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O TyB. sázín564 ‘öyMara5; ypaHX. sázin ~ cázin ‘öyMara5 (KaTaHOB 33, 125) <<r*cagasun 
<*cagalsun <*caga565+l(A)-sUn [NV 7, VN45]
MOHr.: MNT ccCalmn ‘Papier5; Muq. cálsun ‘öyMara5; HY ca'alsun ‘papier’; jiHT.MOHr. 
cagasu(n) ‘nwcnaa 6yMara, jihct5 (Kow. 2084b); xajix. cás(an) ‘öyMara; pa3?.. népén. 
OyMaxcHbie fleHbrn; öyMaxcHbiií5; y3eMHHH. cás ‘id.’; opaoc. tsás(u) ‘papier5; flHaji.BM: xopn.; 
ropji. sás; pyman. süt; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiíM.; xapn.; TyM.; Max. cás; rnroJi. cás ‘öyMara; 
öyMaxtHbifi5; öypaT. sárha(n)566 ‘öyMara; nHCbMeHHbiií aoicyMeHT; aeHeacHbiH 3Hax; 
öyMaxcHbra; népén. KamjejiapcKHií; népén. HepeajibHbiH5; HHacHeyaHH.öypax. sárhan ‘ÖyMara; 
öyMaacHbiö, caenaHHbiií H3 öyMara5; oiípaT. cásan ~ cásun ‘paper5; KajiM. tsásn ‘Papier5; 
flaryp. cás ‘ÖyMara5; MOHrop. cáldze ‘öyMara5; nmpa-ioryp. cása ‘öyMara5
coBp.-nopic.: TO<j). sázin ‘6yMara, floxyMeHT; cnucoK; nncbMO5; xax. cazin ~ cazin 
‘öyMara5; car.; koííö. sázin ‘öyMara5 (R 4: 398); car.; öenbT. các'in; ajiT. cazin ‘öyMara, 
otcencK. aeHbrH5; KyMaHfl. cazin ‘öyMara; Kpe^HTHbra ÖHJieT5; sxyi.jársin ~ n’ársin ‘tohkhíí, 
HeacHbiií, a noTOMy np03paHHbiH, npocBenHBaiomHH (cp. jár sin kumági ‘Booöme HeacHaa 
öyMara b poae namipocHoií5); fámra5 (FleK. 795)
cm.: KWb 424a567; Poppe 1954: 241; 1960: 97; Kaluzynski 1961: 46; Róna-Tas 1965: 131- 
132; Rás. 94b; Pacca^HH 1971: 226; 1980: 11, 13, 23, 29, 30, 37, 63; TaTapHHijeB 1976: 84; 
Doerfer 1985: 126; Khabtagaeva 2001: 115
O TyB. sembi ‘ ‘öoöpHK (mnam)' <4r*cembe
<- MOHr.: jiHT.MOHr. cembe ~ cengbe ~ cengme ‘woolen cloth5; xaax. cembe(n) ‘cyKHO5; 
ueHTp.xaax. lsembe ‘id.5; opaoc. ts'ifimé ~ ts'inmü ‘tissu de laine de provenance tibétaine (le 
plus souvení rouge)’; öypaT. sembe ‘cyKHO; cyKOHHbiií5; oiípaT. sémeq ~ semeq ~ cengme(n) 
‘fabric, cloth, broadcloth, woolstuff; nmpa-ioryp. cehme ‘cyKHO5 
cm.: Ras. 409b; Rozycki 46
O TyB. sögüce569 ‘ycm. JiHHHaa Mainxa jiaMbi5 <$-*cögece
moht.: jiHT.MOHr. cögöce ~ cögece ‘nameHKa, napira5 (Kowr. 2229b); xanx. cögc 
6peJiHrao3Haa Mamira (dm yiacna, o/cepmeewmx 3epén)’; opfloc. ts’ögö’ts'i ‘tasse5; öypaT. 
sügse ‘ycm. pen. öpoH30Baa rnu Me^Haa MameMira b BHfle npnnjnocHOToro öoxajia (dm 
cemqennoü eodbi, otcepmeennux 3epén u m.ö.)’; oiípaT. cögöcö ~ cögüce ‘small cup, bowl, 
cup5; KajiM. tsökts0 ‘hölzerne Trinkschale5; oüpaT.flHaji.: aypösT.; 3axnnH.; TopryT.; 3jiöt.; 
ypaHxaií.; öanfl.; xotoh. tsögtsá ‘ Mamira, napira; HarueHira, nama; naimra ana Macjia, 
acepTBeHHaa nama5; MOHrop. cogdzog ‘napira, xyÖOK5
-> cpefl.-TiopK.: naraT. [sifal] cögücek ‘rjiHHaHaa naimra5 (Muq.); coBp.-TiopK.: ajiT. cöcöy 
‘namemra; aceHcxaa naimra; yromeHHe apairoií, Bomroii5; Tea. cöcü ‘naimra5 (R 3: 2045); 
Työa-KHacH cöcögöy ~ cöcöy ‘namenira pHTyaabHaa, bo BpeMa xaMaaHHa ncnoab30Baaacb 
npH xcepTBonpHHomeHHH5; axyT. cögöcök ‘MaaeHbKaa b poa piomkh, noMeHbme nocymma, 
ynoTpeöaaeMaa maMaHOM npH acepTBonpUHomeHHH5 (fleK. 3662); axyT.aHaa. cögöcök
564 OTcycTBHe corjiacHoro 3ByKa -r- OTpiiuaeT 6ypaTCKHii naacT 3anMCTBOBaHHa.
565 Ochoboh caoBa BBaaeTca HeacHBaa (jjopMa*ca, oTHOcamaaca k 6eaoMy uBeTy: cp. aHT.MOHr. casun 
(<*ca+sUri) ‘cHer’, cayi- (<*ca+yi-) ‘6eaeTb’, cagan (<*ca+GAri) ‘6eau8’ (Khabtagaeva 2001: 96).
566 <*cagarsun (Poppe 1954: 241).
567 PaMCTegT ouih6omho cTaBHT nofl BonpocoM KHTaiicKoe npoHcxoacaeHHe caoBa.
568 ripo6aeMa TyBHHCKoro npHMepa b kohcmhow aoaroii raacHofi -l, OTcycTBytomeK He ToabKO b 6ypaTCKOH, ho 
h apyrux MOHroabCKHX (JiopMax.
569 ÍIpo6aeMa aaHHoro npHMepa 3aicmoHaeTca b coxpaHeHHH cpeaHHHoro 3Byxa -c-. Ecaw HananbHbiH 
coraacHbiii npeanoaaraeT őypaTCKoe 3anMCTBOBaHne, to cpeaHHHbiü 3Byx -c- AOKa3biBaeT apxaHMHoeTb caoBa. 
riosTOMy, MoxcHO npeflnoaaraTb, hto aaHHoe n3MeHeHne *c- -> TyB. s- aBaaeTca BHyTpeHHe-TyBHHCKHM.
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‘flepeBSHHaa nocy.ua, noxoacaa Ha xyMbiCHbift Ky6oK’; KHpr. cocák ‘naniKa1 (R 3: 2045);
6apa6.TaT. cüácáy ‘Hauixa’
cm.: KWb 432a; Csáki 1989: 59-60
MOHI". *6- "> TyB. S-
/iaHHoe H3MeHeHne oötacHaeTca TyBHHCKHM BHyTpeHHHM pa3BHraeM, sto h3mchchhc 
npoHcxoflHT h c TiopKCKHM HCTopHHecKHM *c- (rTH 82; IIJ,ep6ax 1970: 169)570. KpoMe Toro, 
AaHHoe H3MeHeHne xapaxTepHO He tojibko fljia TyBHHCKoro, ho h fljia TO<])ajiapcxoro571, 
mopcKoro, a Taxxce Horaiicxoro, Ka3axcxoro h xapaxajmaKCxoro H3bixoB572 (CHrTÜ 1986: 
63). He HCKJiioHaeTca B03MoacHoe 3ananHO-6ypaTCKoe BJinaHne573. PÍ3 MOHroJibcxnx jömxob 
aaHHoe aBJieHHe Taxxce H3BecTHO HexoTopbiM ananexTaM BHyTpeHHeii MoHrojiHH574. 
OflHaxo, cxopee Bcero, sto BHyTpHiyBHHCxoe H3MeHeHne, h noaTOMy cnoBa, 
noABeprayBiiiHeca flaHHOMy H3MeHeHHio oraocaTca x paHHeMy nepnony 3anMCTBOBaHHH.
V TyB. sái'i exa3Hb, nbiTxa’ <4-*cáji <*cagaji
<- moht.: jiHT.MOHr. cagaji ~ cagaja ‘3axoH, npaBO, nocTaHOBJieHHe’ (Kow. 2086a); xaax. caj 
‘3axoH; 3anpeT; xa3Hb’; neHTp.xanx. tsádza ‘id.’; opaoc. ts'áDii ‘lói pénale, peine’; flit an.BM: 
xopn.; flacaa.; ropn. sádz\ apxopn.; 6ap.; yua6.; nax. cadi ‘3axoH; 3anpei; xa3Hb’; 6ypaT. sáza 
‘xa3Hb’; xaaM. tsádii ‘Strafgesetz, Strafe’
-> coBp.-Tiopx.: xHpr. saza ‘nyöannHoe Haxa3aHHe c nocpaMaeHHeM’; xa3. saza sHaxa3aHHe, 
xapa’
xht. cézi ‘peecTp, cmtcox; xHHra; 6pomiopa’ (KhtP 71a) 
cm.: Baa^HMHpnoB 1929: 329; KWb 423b; Rás. 443b; CyxéaaTap 205575; Kara 648b
a 576O TyB. saga iycm. hobotoahhh npa3flHHK (npasdnyemcn e (peepane)
<*ca+GAn [NN 18]
moht.: MNT caqa’an ‘weiB’; ‘Phags-pa caqán ‘white’; Leiden caqán ‘weiB’; Ibn-Muh. 
cagán ‘6eabm’; Muq. cagán ~ caqan ~ cigán ‘öenbiir; HY caqán ‘blanc’; 1st. cagán ‘blanc’; 
ZY caqán ~ Jaqan ‘white’; aHT.MOHr. cagan ‘öeabifi’ (Kow. 2081a); xaax. cagán ‘öeabifi; 
népén. He3aonaMXTHbiH, 6e3o6HflHbm, flOÖpoflynmbiH, floöpbifi; népén. nérxHH, HeTpyflHbifi; 
6eaH3Ha; 6eaox; 6eaaa mpaypnan oaeacaa’; neHTp.xaax. tsagán; roön-xaax. tsagá ‘id.’; 
y3eMHHH. tsaga ‘blanc’; opfloc. ts'agán ‘blanc; plat, uni; oű il n’y a pás d’obstacles; bon, 
irréprochable; droit, honnéte; anquel la petite vérole n’a pas encore été inoculée;
<4~*sagán <*cagan
570 HanpHMep: TyB. Sak- ‘íKanHTb’ < CT.-nopK. caq- (ED 405b); TyB. sóiban ‘apKan 3Be3fla; népén. Manx, 
nepeaoBUK npoH3BoacTBa’ < CT.-Tiopn. colpan ‘the planet Venus’ (ED 418b); TyB. sak "Mac, BpeMjf < ct.-tiopk. 
cag (ED 403b); TyB. sap- ‘cxaxaTb Ha KOHe; 6nTb, ynapuTb’ < ct.-tiopk. cap- (ED 394a).
571 HanpHMep: ct.-tiopk. cag ‘time, a point in time, a period of time’ (ED 403b) > tocJ). sag; Ka3. saq; KKann. 
sag; hot. Saq-, TyB. sag (PaccaflHH 1971: 230); ct.-tiopk. *caru- > to<J). sári- ‘3aBH3biBaTb, 3a6HHT0BbiBaTb’; cp. 
TyB. sári'--, CT.-nopK. cibiq (ED 395b) > tocJ). Sib'iq ‘npyT, XBopocTHHa’; TyB. s'iv'ik. Cp. TaioKe jiht.moht. cidür 
‘nyTbi, TpeHora’ -> to(J). siider.
572 HanpHMep: ct.-tiopk. ciq- ‘to go out; to come out’ (ED 405b) > Ka3. sig-; KKann. siq-\ hot. sík--, uiop. sig-; 
ct.-tiopk. caq'ir- ‘to call out, shout’ (ED 410a) > Ka3. Saqir-; KKann. Saqir-; Hor. Saqir-.
573 HanpHMep: nHT.MOHr. ceke ‘npjiMo’ > nHT.6ypnT. sexe > TyHKHH.öypaT., 3XHpHT-6ynaraT.6ypnT. sexe; 
nHT.MOHr. kücün ‘cmia’ > nHT.6yp«T. xüse(n) > TyHKHH.öypjrr., 3XHpHT-6ynaraT.6yp»T. xiisen (MaTxeeB 1968: 6, 
A6auieeB 165: 28).
574 HanpHMep: nHT.MOHr. cai ‘Man’ > xopn.; flxcan.; ayp6.; ropn. sa; nHT.MOHr. cagadu ‘oTflaneHHbiii, aanbHHii’ 
> xopn.; flxcan.; ayp6.; ropn. sad; nHT.MOHr. cagan ‘6enbiR’ > xopn.; axcan.; ayp6 ‘, ropn. Sagan; nHT.MOHr. 
cegeji ‘rpyab, rpyAHaa KneTKa’ > xopn.; axcan.; aypö.; ropn. Sédé.
575 C'PxöaaTap othocht MOHronbCKoe cnoBO k caHCKpriTCKOMy npoHcxo>KfleHHio.
576 B MoHronHH HOBoronHHH npa3AHHK Ha3biBaioT cagan sara «Eenbiii Mecau», KOTopbifi o6biHHO npa3flHyeTcn 
b cepeflHHe-KOHue ijjeBpana. TIpa3aHHK npoxoflHT noHTH bo Bcex öyaaHHCKHX BocTOHHbix CTpaHax. TyBHHUbi 
npa3flHHK 33HMCTBOBanH y MOHronoB, oflHaKO He ynoTpeönaiOT napHoe caobo sara «Mecnu».
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manifestement, á coup sűr, indubitablement’; fluan.BM: xopn.; Aacan.; ropji. sagán; 6ap.; 
ohh.; HaÜM.; xapn.; TyM.; yuaö.; apxopn.; uax. cagán; uiroji. cagán ‘öenbiií’; öypaT. sagá(n) 
'öejibiü; ÖJieflHbra; cenoií; cBeTJibm; cepeöpaHHbiö; népén. He3JionaMHTHbra, 6e3o6HAHbiö, 
floöpoflyniHbra; népén, hhctbiíí, necTHbiií, He3anaTHaHHbifi; 6enH3Ha, öjiecic; cbct; öenoK; 
OTMCTHHa, narao öejioro íjBeTa; cepeöpaHHaa MOHeTa, KoneiíKa; vuoxm. öejibie’; oüpaT. cagan 
~ cagan ‘white, pale, vrtuous’; KajiM. tsagan ‘weiss’; oiípaT.AHaji.: nypösT.; 3axuHH.; TopryT.; 
3jieT.; ypaHxaií.; öan#.; xotoh. tsagan ‘öejibifi’; Moron.Zirni cagán ‘white’; aaryp. cigán 
‘öejibiH5; MOHrop. cigán ‘öejibm’; nyHcaH. cigan ‘öenbiií’; öaoaHb. cixait ‘öenbiií’
coBp.-TiopK.: aiiT. cagan ‘npa3flHHK b Hanane aHBapa’; Kupr. cagan ‘e onoce nepBbiií 
Mecau MOHronbCKoro KaneHAapa’; coBp.yöryp. cagan ‘nepBbiií Mecau, róna 
(coomeemcmeyem tfieepanto); Hobbim toa’
cm.: TMEN 1: N°177; Rás. 440a577; Doerfer 1985: 116; Ahhkhh 2000: 127,471; Khabtagaeva 
2001:99
O TyB. sav'idar ‘HrpeHeBbiií (o Macmu nowadu)’; ypaHX. sabdar ~ saptar ~ captar ~ samdar 
‘pbOKenaabiH. HrpeHHií’ (KaTaHOB 123,154) <4~* cabidar <*cabidur <*ca5n+bidUr579
MOHr.: Muq. cabdar [morin] ‘HrpeHeBbiií [kohb]’; JiHT.MOHr. cabidur [morin] 
‘pbiacenajiaa, HrpeHeBaa nornaAb’ (Kow. 2091b); xaax. cav’dar ‘HrpeHeBbiií (oMacmu camfa 
jlovuaduy; ueHTp.xaax. tsab'dar ~ tsawdár, 3an.xanx. tsabdár ‘id.’; y36MHHH. tsawDar ~ 
ts'awDar ‘alezan á criniére et queue blanches’; opAOC. ts'awiDar ‘robe de cheval: alezan á 
criniére et queue blanches’; AHan.BM: xopn.; aacaji.; ropn. sabdar, apxopu.; 6ap.; ohh.; 
HaÜM.; xapn.; xyM. cávdar; mroji.; yuaö.; uax. cavdar ‘HrpeHeBbiií (o Macmu)’; öypaT. 
sabidar ‘nrpeHHií {pKepeöevf, nőm); CBeTJio-raefloií c öenoií rpHBOií h xboctom’; oiípaT. 
cabadar ~ cabidur ~ cabidar ‘yellowish-red; reddih-yellow’; KajiM. tsábdr ‘(dunkelgefárbt 
od. braun, aber) mit weisser Máhne und weissem Schweif (Pferdefarbe), Weissfuchs’; 
oöpaT.AHaji.: AypöaT.; 3axHHH.; TopryT.; aneT.; ypaHxaií.; 6aHA.; xotoh. tsáwdir ‘HrpeHeBbiií 
(o Macmu caMifa nowadu)’; aaryp. saudar ‘HrpeHeBbiií (o Macmu)’; mHpa-ioryp. cabdar 
‘ HrpeHeBbiií ’
-> cpeA.-TiopK.: naraT. cabdar [at] ‘HrpeiieBbiií kohb’ (Muq.); coBp.-TiopK.: xaic. sabdar 
‘HrpeHeBbiií (Macmb nowadu)’; car.; KyMaHA. camdar ‘nrpeHaa jiomaab’ (R 3: 1941); uiop. 
sabdar ~ samdar ‘HrpeHHH {nowaduwtm Macmb)’ (R 4: 989, 994); ajiT. captar ‘nrpeHHH’ (R 
3: 1926); Ten. cabidar ‘nrpeHaa jiomaAb’ (R 3: 1932); KyMaHA. cabdar ~ samdar ‘HrpeHeBaa 
jiomadn'; KHpr. cabdar ‘HrpeHeBbiií (o Macmu nowadu)’; Ka3. sabdar ‘HrpeHHií’; TaT. captar 
'HrpeHeBbiií'; CHÖ.Tar. captar ~ captar ‘HrpeHeBbiií: pbixcaa jiouianb c 6enoö rpHBOií’; 
nyjibiM. captar ‘pwacaa nornaAb c öenoií rpHBOií’ (R 4: 196); 6aimc. saptar ‘HrpeHeBbiií (o 
Macmu nowadu)’; capwr-ioryp. captar [at] ‘[jiouiaAb] pbincaa (xeocm öenuü, zpuea u Henna 
mooice öenbie)’; uyB. cuptar ‘öyjiaHbiií, cojiobwíí (o Macmu nowadu)’ 
cm.: BnaAHMHpuoB 1929: 277; KWb 424a-b; EropoB 1964: 327; Rás. 94a; Róna-Tas 1971: 
85; PaccaAHH 1980: 38, 46; Doerfer 1985: 101; Csáki 1989: 3, 46-47; Rozycki 41; OeaoTOB 
2: 424; IlfepöaK 1997: 202; Khabtagaeva 2001: 146-147
V TyB. salin ‘oKJian, CTaBKa, 3apnnaTa’ <<r*caling
MOHr.: jiht.moht. caling ‘acanoBaHbe hhxchhm HHHaM’ (Kow. 2099a); xanx. calin 
‘3apnnaTa, acanoBaHbe; craneHAHa’; ueHTp.xanx. tsalin ~ tsálian ‘id.’; opaoc. ts ál in ‘solde,
577 PflCHHeil OUIHÖOHHO B03BOaHT TyBHHCKOe CJIOBO K flpyroií MOHrOJlbCKOií (})OpMe sigai ~ sagtli «/IOflbI>KKa».
Ochoboh cjioBa ABJiaeTCfl HeacHBaa (j)°pMa *ca, OTHOcamaaca k 6ejiOMy UBeiy: cp. JiHT.MOHr. casun 
(<*ca+sUn) ‘cHer’, cayi- (<*ca+yi-) ‘6ejieTb’, cagan (<*ca+GAn) ‘öejibiií’ (Khabtagaeva 2001: 96).
579 MoHrojibCKHií cyt|)c|)HKC +*bidUr oTcycTByeT, ho CKopee Bcero, 3to (j)OHeTHHecKnfi BapwaHT cy(j)(j)HKca 
+btUr, yica3biBaiomero Ha ottchok UBeTa (Khabtagaeva 2001: 146-147).
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appointements1; öypirr. salin ‘3apnjiaTa’; oiípaT. coling ‘payment, reward; salary’; KajiM. tsálh 
‘Staatsgehalt, Lohn, Staatskosten’
coBp.-TiopK.: to$. calim5i0 ‘acajiOBaHte, 3apnjiaTa, onjiaTa’
<- xht. eh 'ien Hang (pin yin: qian Hang) ‘taxes; revenue from taxes’ (Mathews 921-18) 
cm.: KWb 424b; Ras. 102b581; Rozycki 44; CyxöaaTap 206; Kara 654a; CHTTH 2001: 353 582
V TyB. sig ‘HanpaBJieHHe deuotceum; opneHTHpoBxa’ <4~*cig <*cik <*tik 
<- MOHr.: JiHT.MOHr. cig ‘direction, course; straightness’; xajix. cig ‘HanpaBJieHHe, xype’; 
opuoc. ts’iG ‘direction, point cardinal’; nnaji.BM: xopn.; rpxaji.; ropn. sig; apxopu.; 6ap.; 
ohh.; HaiiM.; xapn.; TyM.; mron.; ypaö.; Max. cig ‘HanpaBJieHHe, xype’; öypaT. seg 
‘HanpaBJieHHe, xype’; xajiM. tsiG ‘Gerade vorwárts, ohne Kriimmung; Richtung, 
Himmelsgegend’
TKjpx. *cik <*tik: cp. CT.-Tiopx. tik ‘straight; vertical, upright’ (ED 475b); xnpr. tik 
‘OTBecHtiH, BepTHxajibHbiH’; xa3. tik ‘oTBecHbiö. BepTHxajibHbm’; xxajm. tik ‘npxMO, 
BepTHxajibHO; nepen. ynpsMbin’; Hor. tik ‘BepTHxajibHbiH, otbcchwh, npiiMOH, xpyTOÖ; 
BepTHxajibHo, OTBecHO, npxMO, xpyTo’; xyMbix. tik ‘OTBecHbiii, xpyToii; npxMOH, pe3XHii’; 
xapan.-öajixap. tik ‘xpyna, oöpbiB, xocorop, cxjioh, cxaT; nepen. HanpaacéHHbm, HaTXHyTbiH; 
nepen. rpyöbra, pe3XHH; npHCTajibHbm’; xapaHM. tik ~ t'iq ‘npxMOH, npaMO ctohiiihh; 
CTaÖHJIbHblH, TBépflblH, CTOHXHH; OTBeCHblH, KpyTOfi’; XpbIM.TaT. tik ‘OTBeCHblH, pe3XHii’; 
y3Ö. tik ‘OTBecHbiii, xpyToii; npaMoh’; coBp.yiíryp. tik ‘BepTHxajibHbiH, nepneHflHxyjiapHbiii; 
KpyToií, o6pbiBHCTbiií’; Jio6Hop. tik ~ tek ‘ctohmb’; TypxM. dik ‘OTBecHbiii, xpyToii; npaMoft’; 
Typ. dik ‘perpendicular; straight, upright, stiff (in standing); steep; intent, fixed, penetrating 
(look); geom. right; obstinate, contrary’; raray3. dik ‘oTBecHbiii, xpyToii, oöpbiBHCTbifi; 
BepTHxajibHbiH, nepneHjiHxyjijipHbiH; nepen. HenpexjiOHHbin, ropubiö; nepen. HanMeHHbiH, 
caMoyBepeHHbiii’; a3ep6. dik ‘OTBecHbiii, BepTHxajibHbiH; npnnonHHTbiH, B03BbimeHHbiií; 
noflbéMHCTbrií, xpyToh, xpyTo; no,m>eM; tophxom’; xajiaipx. tik ‘senkrecht’
?<- xht. chieh (pin yin: jie) ‘straight’ (Mathews 623)
cm.: KWb 438b; TMEN 2: JVblOOS; Rás. 446b, 479b583; ED 475b584; CeBopraH 3: 224
O TyB. stray585 ‘jihiio, jihx, oöjihx, <J)H3hohomhji, bha’; ypaHx. ciray ‘jihiio, jihx’ (KaTaHOB 
123) <$-* cirai
moht.: MNT cirai ‘Farbe, Aussehen, Miene’; Muq. cirai ‘jihiio’; HY cirai ‘figure, air du 
visage’; jiht.mohi\ cirai ‘face; physiognomy; appearance, mien’; xanx. carai ‘jihiio, 
4>h3hohomhb, jihx, oöjihk’; neHTp.xajix. tsaraé; napxaT. tsaraé ~ tsiraé ‘id.’; opuoc. ts'ard 
‘visage, figure’; unaji.BM: napx.; nacac.; ropji. Sara; apxopn.; 6ap. card ‘jihiio, (J)H3hohomh3, 
jihx, oöjihx’; öypflT. sarai ‘jihiio, <|m3hohomhh, BbipaaceHHe JiHiia, jihx; nopa (epeMemt
S80 B OTAHHHH OT TyBHHCKOH (jjOpMbl, TO(J)ajiapCKa5I COXpaHHJia MOHrOJIbCKHH HanajIbHblH *C-, MTO o6b5ICHJieT 
6ojiee paHHee 3anMCTBOB3HHe, neM b TyBHHCKOM jnbiKe. H3MeHeHHe *ng> m h3bcctho b MOHroAbCKHx »3biKax: 
JiHT.MOHr. töngbüng ‘Ta3’ > xajix. tompon; öypsrr. tümpen (<- kht. long pén); JiHT.MOHr. lingbii ‘flute’ > xanx. 
timbe; 6yp»T. limbe; xajiM. lemba ~ timba; opAOC. limbü (^- th6ct. gling-bu). flojiroTa Ha nepBOM cjiore 
TotjjajiapcKoii cjiopMbi TpyAHoo6T>acHHMa.
581 PacBHeH BCjiea 3a PaMCTeATOM othocht MOHrojibCKoe cjiobo k KHTaKcKOMy npoucxoxcAeHHio.
582 ABTOpbl «rpaMM3THKH» He HCKJHOHaiOT B03M0XCH0CTb CBH3H C TIOpKCKHM CJIOBOM *yal ‘HaeMHafl pa60Ta; 
ruiaTa; B03Harpa>KAeHHe’ (AaHHbie b tiopkckhx jrcbixax CMPTH 2001: 353) h aeuaiOT peKOHCTpyxiiHio hcxoaa 
H3 MOHrojibCKOH (JjopMbi *yali
583 PflCHHen, KjioycoH, CeBopTHH KpoMe dtoto CBB3biBaiOT eme c oahhm MOHrojibCKHM cjiobom dike - ceke 
‘ npHMo, HanpflMHK; npaMoft’.
584 KjioycoH npeanojiaraeT KHTaficKoe nponcxoxcAeHHe nopKCKoro cjiOBa.
585 OTHomeHHe TyBHHCKoro cAOBa k apxaHKO-OHpaTCKOMy nAacTy 3aHMCTBOBaHHB AOKa3biBaeT coxpaHeHHe 
rjiacHoro Ha nepBOM cAore.
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zodaY ; HHJKHeypHH.öypaT. sira ‘jihiio, oöphk; BbipaxceHHe PHiia’; oiípaT. sarai ~ cird ~ cirai 
‘face, visage, coutenance’; Kami, tsirá ‘Gesicht (des MenschenY; oíípaT.pHaji.: pypÖBT. tsard 
~ tsira; 3axHHH.; TopryT.; ajiéT.; ypaHxaö.; 6anp.; xotoh. tsirá ‘jihiio, (Jm3hohomhji, jihk, 
oöjihk’; paryp. sard ~ sari ‘jihiio, o6jihk, cj)H3H0H0MH5r; MOHrop. cin ‘jihiio, oöjihk’
-) cpep.-TiopK.: CC ciray ‘Gesicht’; naraT. ciray ‘jihiio, (jiopMa’ (R 3: 2123); coBp.-TiopK.: 
TO(j). stray ‘nepTbi JiHua, oöjihk, oÖPHHbe’; xaK. stray ‘jihiio, oöpa35; ajrr. ciray ‘nepTbi JiHiia, 
KpacoTa JiHua; jihiio, oöpa35; Teji.; Jieö. ciray ‘jihiio, bhp’ (R 3: 2075); KyMaHp. ciray 
‘HapyxcHOCTb; nepTbi jinpa’; XKyT. stray ‘jihiio, jihk, <J)H3hohomhji, poxca; noBepxHOCTb 
npeÖMema; BepxHaa nnoipapb uaxoewibHu; hhxchhs njiocKOCTb Monomxa; rojibiii cxaT zopu; 
iiihtok na KOJibife; cTpaHHiia khuzu; BepxHaa pocxa cmona; noBepxHOCTb 3e.MJtu' (IleK. 2476); 
KHpr. ciray ‘nepTbi JiHiia; KpacoTa jiniia; oöpa35; Hor. stray ‘bhp, BHeuiHHH bhp, BbipaxceHHe 
jiHiia’; TaT. ciray ‘jihiio, 4>h3hohomhh, nepTbi Jinpa, bhp’; cnö.TaT. ciray ~ ciray ‘jihiio’; 
öauiK. stray ‘BbipaaceHHe Jinpa’; Kapan.-öajncap. ciray ‘jihiio, bhp’; KapaHM. ciray ~ caray ~ 
ciray ~ cirey ~ ciray ‘jihiio; ipeKa; bhp, oöjihk’; KpbiM.TaT. ciray ‘jihiio, bhp’; y30. ciray 
‘mhJiOBHpHOCTb, KpacoTa; nepen. HacTpoeHHe, pacnojioxceHHe pyxa, bhp’; coBp.yiiryp. ciray 
‘phiio, jihk, oöjihk, oöpa3’; canap. cir ‘BbipaaceHne Jinpa’ (TeHHiiieB); TypKM. cirdyli 
(<- *cirai+lXK586) ‘KpacHBbiii, mhbobhphmh, npHBJieKaTejibHbiii’
cm.: Poppe 1962: 335; Kahizynski 1965: 343; Cmpbikob 1967: 13; Ras. 109b; TeHHineB 1976: 
316; Doerfer 1985: 137; Csáki 1989: 1, 57-59; Sertkaya 1992: 270; Birtalan 1992: 39; 
Rozycki 48; Schönig 2000: 81
O TyB. sör ‘cBHpejib, nacTymnii poxcoK’; ypaHX. sör ‘cBHpejib’ (KaTaHOB 1356) <i-*cör 
< *cogur
mohi\: jiHT.MOHr. cogur ~ cugur ‘Ha3BaHne MOHrojibCKoro My3biKanbHoro HHCTpyMeHTa, 
pop pyprai’ (Kow. 2199b); xanx. cür ~ cör ‘pypxa (u3 cmeönsi mpyönambtx pacmenuüy; 
oppoc. ts 'ör ‘instrument de musique dans lequel soufflent les Darkhat á Edjin Khorö’; öypaT. 
sür ‘pypxa, CTpena (cmeöenb mpyönambtx pacmenuüY; npHcaaH.öypxT.: 3aKaM.; okhh. sör 
‘pypHHK, öopmcBHK; cTeöenb TpyönaToro pacTeHHa’; KaPM. tsür ‘Blasrohr (ein Instrument, 
womit Man durch den After in den Magén einer kranken Kuh blasen kann)’; OHpaT.pHap.: 
ypaHxaH.; 3axHHH. tsür ~ tsör, pypÖ3T.; TopryT.; 3BéT.; öanp.; xotoh. tsür ‘pypxa (w cmeöm 
mpyÖHambtx pacmenuü)’
-> coBp.-TiopK.: TO(j). sör ‘pypxa, (Jmeiha’; ajiT. sör ‘pypxa’; Ten. cogur ~ cogor ~ sogor 
‘pypxa, My3biKajibHaa Tpyöa’ (R 3: 2014; 4: 1025); Tea. sör ‘pypxa’ (R 4: 1027); Tea.; Jieö. 
cör ‘pypxa’ (R 3: 2018); KyMaHp. cör ‘pypxa’; KHpr. cör ‘pypa, nacTymecKaa cBHpePb, 
acaneiiKa (u3 nycmomenozo cmeönsiy 
cm.: KWb 435b; Rás. 116a; PaccapHH 1971:103
O TyB. sola ‘nposBHipe, nceBpoHHM’ <4-*cola
MOHr.: Muq. cola ‘noöepa’; HY colo ‘poste, fonction, emploi’; pht.mohf. cola ‘raTyp, 
nonéTHoe 3BaHne {3a nodeuzu, 3acnyzu); 3BaHHe, poctohctbo’ (Kow. 2204a); xanx. col 
‘3BaHHe; opa, xBaneÖHaa penb; KPHHKa, npo3BHiiie’; peHTp.xanx. tsola ‘id.’; y3eMHHH. tsol 
‘titre honorifique’; oppoc. ts’olo ‘titre honirifique; sobriquet (par plaisanteriey; paryp. col 
‘3BaHHe, hhh, noHeraoe hmh’; pnaji.BM: xopn.; pácán.; ropn. sol; apxopn.; öap.; ohh.; HaiíM.; 
xem.; xapn.; TyM.; nax. col; mrop. col ‘3BaHHe, hhh’; öypaT. solo ‘cnaBa, H3BecTHocTb’; 
oiípaT. cola ‘title’; KajiM. tsol0 ‘Titel, Ehrenname, Diplom, Medaille, Preis’
586 +IXK: npoayKTHBHbiH nopKCKHH cytJjt^HKC, o6pa3yioiiiHH HMeHa cymecTBHTejibHbie h npHJiaraTejibHbie c 
(jjyHKUHHMH oöuiHpHoro xapaKTepa (Erdal 1991: 121). 3aHMCTBOBaH b MOiirojibCKHe íbmkw.
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coBp.-TiopK.: to4). sola ‘npo3Bnme, (JjaMnnna’; xan. sola ‘npo3BHme, KnnnKa’; mop.; 
KaHHH. sola snpo3BHme; npo3BHine ynorpeönaeMoe no othouichhio k TeM nnnaM, HacToamee 
hmh KOTopwx Hejn,3H npon3HOCHTB’ (R 4: 1030); car.; koh6.; mop. sola ‘npo3BHine, THTyji’ 
(R 4: 550); kh3biji. solo ‘Titel, Ehrenname5; anT. colo snpo3BHine; oöbacHeHne, TOJiKOBaHue’; 
Ten. colo ‘npo3BHine’ (R 3: 2023); axyT. solo ‘3Bamie, aonacHOCTb; o6a3aHHOCTb, nonpmne; 
hhh, nocTOHHCTBo; cjiaBa’ (IleK. 2269)
cm.: KWb 429b; Poppe 1968: 119; 1969: 211; Rás. 115a; Paccamm 1971: 102; 1980: 22, 23, 
40,41,44,49, 55, 61, 70; Rozycki 50
O TyB. sülgan ‘(jjopyM5 <4-* cülgan <*cigulgan <*cigul-GAn [VN 10]
4- MOHr.: JiHT.MOHr. cigulgan ‘Tonna, MHoacecTBO, o6mecTBO, coöpaHue. cöopmne; cbe3a, 
c6op, ceÖM; BoeHHaa anBH3na, BoeHHbiií xopnyc’ < cigül- ‘coönpaTbca’ (Kow. 21466); xanx. 
cülgan ‘ceccna, Cbe3a, ceiiM, coöpaHne’; opaoc. ts'ülgan ‘grande assamblée publique á 
l’occasion d’un procés ou á l’occasion d’une délibération concemant une affaire importante 
de la bármiére; confédération composée d’un certain nombre de banniéreslaquelle est placée 
sous l’autorité d’un grand chef; oiípaT. cülga ‘meeting, gathering’; xajiM. tsülgan 
‘Versammlung, Meeting’; mnpa-roryp. cülgan ‘coöpaHne’
MOHr. *j- TyB. s-
rioxcajiyn h3bcctho tojibko HecKOJibKO cnynaeB, Koraa b TyBHHCKoe cjiobo c HanajibHbiM s- 
HCKOHHO OTHOCHTCH K TIOpKCKOMy *y-587 (TT-H 75)58*: CT.-TIOpK. yultuz ‘3Be3Aa’ > TyB. sildis, 
cp. to(J). sildis: axyT. sulus; CT.-TiopK. yastuq ‘nonynuca’ > TyB. s'istik ~ sirtik, cp. to$. sistiq] 
axyT. sitiik. Abtopm «3CTH» npunncnaiOT 3th cnoBa k 3anMCTBOBaHmo H3 aicyTcicoro 
a3biKa, hjih xax o6pa30BaHHe b pe3yjibTaTe accHMnnnannn (3CT.H 1989: 280, 155). 
Bo3moxcho, 3Ta npHHHHa oöbacHaeT npeanonaraeMoe H3MeHeHne h MOHrojibCKnx 
3aHMCTBOBaHHÍí b TyBHHCKOM a3HKe: *y- *J- -> s-. Hanöonee BepoarabiM npeanonaraeTca
pe3yjibTaT ornymeHna: */- z- > s-589. Ecjih 3to BHyTpn-TyBHHCKoe aBJieHne, to 
npennonaraeTca paHHnií nnacT 3anMCTBOBaHnií, ecnn ace sto pe3ynbTaT ornymeHna, to sto 
AOKa3biBaeT no3nHnií nepnon, 3anMCTBOBaHnn.
O TyB. sáv'ir ‘ycm. HHCTpyKnna’ <<-*jávor <*figaburi <*Jiga-bUri [VN 1]
4- moht.: MNT ja’a— ji’a- ‘anzeigen, melden’; Muq. ja’aqsan [caqj ‘oöycnoBneHHoe 
[BpeMa]’; HY ja’a- ‘indiquer, annoncer’; nnT.MOHr. jigaburi ‘yica3aHHe, HacTaBneHne, 
noyneHne’ < jiga- ‘yKa3HBaTb, noKa3biBaTb; HacTaBnaTb, yunTb’ (Kow. 2332a, 2331b); xanx. 
jávar ‘HHCTpyKnna, yKa3aHne, HacTaBneHne’; opnoc. Dzöwur(i) ‘avis, conseil’; anan.BM: 
xopn.; nacan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiÍM. dzávar ~ dzábar; xapn.; TyM. ; nax. dzávar, 
mron. dzávar, aacaHr. dzagavuri ‘yKa3aHne, HacTaBneHne’; öypaT. zábari ‘coBex, HaKa3; 
yKa3aHne, ycTaHOBneHne, HHCTpyKnna; 3aKa3’; oiípaT. zábar ‘instructions’; KanM. zöwr 
‘Unterricht; Füge, Falz; das Zerteilen’; aaryp. dia- ‘3aKa3biBaTb, yKa3biBaTb; ywrb, 
oöynaTb’; MOHrop. Dziá- ‘indiquer, promettre’ (S.-M. 75) 
cm.: Rás. 406a
587 /JaHHoe n3MeHenne xapaKTepHO ajih HKyTCKoro h b HeKOTopux cjiynaax min ToiJiajiapcKoro »3biKOB: ct.- 
TiopK.yaqa ‘bopothhk’ > axyT. saga\ CT.-TiopK.yöl ‘nopora’ > axyT. suol\ CT.-TiopK.yildiz ‘xopeHb, ocHOBamie’ 
> to(J). sildis.
B 6oJTbiiiHHCTBe cnynaeB tiopkckhh *y- 33KOHOMepHO b TyBHHCKOM H3MeHHJica b c- (rTÍI 81). Hanpmviep: 
CT.-TiopK. yip ‘cord, thread, string’ > TyB. cep ‘BepeBKa, apxaH (its eojioc OKueomubix)’; ct.-tiopk. yabcön 
‘wormwood’ > TyB. caspan; ct.-tiopk. yagi ‘enemy; hostile’ > TyB. ca ‘BOHHa’.
589 flaHHoe n3MeHemie xapaKTepHO h ana TOtjiajiapcKoro s3biKa. PaccaflHH (1971: 229) OTMenaeT Taxiié cnoBa 
Kax öypaTCKoe 3anMCTBOBaHiie, xoTopoe, b cboio onepenb TiopKCKoro npoHCxoxcneHHa: Tocj). suta ‘cBena, 
naMnanxa, jiaMna’ 4- moht.: 6yp. zula 4- TiopK. yula.
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O TyB. sagbar so6pa3eu, uiaönoH pnx nexaHKH (ebipe3aemcn m őyjuazu)’ <<r*jagbur 
4- MOHr.: JiHT.MOHr. Jagbur ‘minta, modell; szabásminta; alak, forma’ [oöpa3eu, MOflejib, 
maÖJioH. <j>opMa] (Kara 189a); xanx. jagwar ‘BbncpoHKa, o6pa3ep, Moaejib; (J)opMa, bha’; 
ueHTp.xanx. dzagwar ~zagbár ‘id.’ 
cm.: PaccaflHH 1980: 59
O TyB. sodak ‘oaeama 6opqa (e HcnfucmanbHOÜ 6opb6é)\ TpycHKn’ <^-*zodag <*jodog 
<*jodo-G [VN 7]
4- MOHr.: JiHT.MOHr. jodog ‘a tight jacket worn by Mongolian wrestiers’ < jodo- ‘to beat, hit’; 
xanx.jodog ‘cnopm. cneunajibHaa oneama öoppoB, cocToamaa H3 pyxaBOB h y3K0H cnnHKH’; 
y3eMHHH. dzodoG ‘gilet des lutteurs’; opaoc. DzoDok ‘espéce de gilet que portent les lutteurs 
lors des grands concours de lutte’; ofipaT.flHaji.: ayp63T.; 3axHHH.; TopryT.; sjiöt.; ypaHxaii.; 
6anfl.; xotoh. dzodag 'cnopm. cneijnajibHaa oneacna 6opnoB, cocToamaa H3 pyxaBOB h y3Koö 
CnHHKH’
cm.: Rás. 424b
V TyB. sügu ‘neub, neHKa’ <<r*jüqa
4- MOHr.: JiHT.MOHr. Juuqa ‘aMa b 3eMJie fljia pa3BeneHHa oraa; neHHoe ycTbe, onar’ (Kow. 
2371b); xanx.jüx(an) ‘nenb, nenica’; opnoc. Dzüxa ‘foumeau de cuisine’; flHan.BM: xopn.; 
flacan.; ropji.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiíM.; xem.; TyM.; mroji.; yqa6.; nax. dzibc ‘onar, nenb, 
nenKa’; 6ypaT. zvxa ‘aMa (dm paseedemtn ozhh); rjiHHOÖHTHbiH onar’; oírpaT. juuqa ~ zöxo ~ 
züxa(i) ‘firepit’; xajiM. zma ‘eine kleine Grube in der Erde: ein kleiner Keller; ein (auf der 
Reise) in der Erde gemachter Ofen’; MOHrop. dzüxa ‘Tomca, onar; KyxoHHaa nenb’
-> coBp.-TiopK.: xax. coxa ~ coxa ‘yniyÖJieHHe b 3eMJie fljia pa3BeaeHHa oraa h BapKH nmnn 
b Ka3aHe, BbixonaHHoe b (jjopMe xpecTa’ (EyTaHaeB 221a); ajiT. yöky ‘neW (Bep6. 471); 
xyMaHfl.; Jie6. yoqqi ‘aMa’ (R 3: 404)
4- kht. zao huo ‘onar, njiHTa; nenb’ (KhtP 7426)
cm.: KWb 482a; Rás. 431b; PaccaflHH 1980: 63; Rozycki 127; CyxöaaTap 114; Kara 214a; 
COTTH 2001: 360
MOHr. *s- (< *si~) -> TyB. c-
O TyB. cada ‘jiecTHHiia; CTeneHb; cTyneHb; CTaana, 3Tan’ <4r*sata <*sita 
4- MOHr.: JiHT.MOHr. satu ‘jiecraniia’ (Kow. 1446b); xajix. sat(an) ‘jiecTHHiia; pa3pa,zi, 
CTyneHb, CTanna, 3Tan, 4>a3a’; roÖH-xajix. s‘ata\ roÖH-ajrraH.; 3jihcht3h. s'at ‘id.’; papur. Dza’t 
‘ladder’; opzioc. sa’t'u ‘échelle, escalier, degré d’un escalier’; flHan.BM: aapx.; jpcac.; fljxaji.; 
6ap.; ohh.; HaftM.; xem.; xapn.; TyM.; mroji.; flapx-MaHr.; nax. sat ‘jiecTHHiia, CTyneHb’; 
6ypaT. sata ‘ciyneHb; pa3pafl, 3Tan, (jma, Typ; CTeneHb’; oiípaT. satu ~ sata ‘a stand, stairs; 
period’; xanM. saf ‘Treppe, Leiter; übereinandergelegte Stöcke: Zimmerwerk des Brunnes; 
Fundament, Sockel des Hauses; Terrasse vor dem Hause’
CT.-TiopK. satü ‘ladder, staircase’ (ED 867a); cpen.-Tiopx.: naraT. satu ‘jiecTHHiia’ (Muq.); 
coBp.-TiopK.: xa3. sat'i ‘cTyneHb, jiecranna’; coBp.yiíryp. sota ‘ipan, npncTaBHaa JiecTHHiia’ 
cm.: BjiaflHMHpqoB 1929: 317; KWb 351b; TMEN 3: N°1320; ED 867a; PaccaflHH 1980: 63; 
IIJep6ax 1997: 150590
590 LLlep6aK paccM3TpnBaeT naK TtopKCKoe 3aHMCTBOB3Hne b MOHrojibCKOM, KOTopoe CKopee Bcero nepciiflCKoro
npOHCXOJKAeHHB.
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O -ryB. c'ildagán ~ c'ildak ‘npHHHHa, noBoa’ <4r*siltagán <*siltagan <*silta-GAn [VN 10]
<- MOHr.: MNT siltaq ~ silta ’a(n) ‘Ursache’; ‘Phags-pa silta- ‘to employ subterfuge’; Muq. 
siltaq ‘npeaaor’; HY silta’an ‘motif; jiHT.MOHr. siltagan ‘cause, circumstance, chance; 
pretext, excuse; fetus’ < silta- ‘to be a cause or reason, be caused by; to pretend, simulate, 
find a pretext’; xanx. saltgán ‘npHHHHa; yipoÖHbiH naoa’; opaoc. silt’agán ‘cause’; 
anaji.BM: apxopn.; 6ap.; mroji.; yna6. saltag ‘noBoa, npeaaor; oiroBopKa’; 6ypaT. 
saltagá(n) ‘npHHHHa’; HHXCHeyanH.öypaT. siltak ‘6one3Hb’; ofipaT. saltan ~ saltan ~ síitán 
‘cause, reason; vision’; xaaM. saltán ‘Vorwand, falscher Grund, Ausflucht, ausgedachte 
Ursache’; OHpaT.anaa.: 3axHHH.; sneT. siltxán\ aypösT.; TopryT.; ypaHxaii.; 6ana.; xotoh. 
siltxán ‘npHHHHa’
-> cpea.-TiopK.: CC siltov ‘Verleumdung’; naraT. siltaq ‘xneBeTa, 6paHb, jioxcl’ (R 4: 1078); 
ocm. siltaq ‘ccopjiHBMH, MeaoHHbiií’ (R 4: 1078); coBp.-TiopK.: toc}). siltag ‘npHHHHa, noBoa, 
OTroBopKa; 6o;ie3Hb, smnooTHn’; xax. siltag ‘noBoa, npHHHHa’; mop. siltag ‘cjiynafi, 
yaoÖHbiü cnynaK’ (R 4: 1057); ajiT. siltaq ‘noBoa, cjiynaii, npHHHHa’, cp. s'iltu ‘npnaHpxa, 
noBoa, npHHHHa’; Ten. siltaq 'cnyHaii, yaoÖHbm cnynaö’ (R 4: 1057); xyMaHA- sütik 
‘npHHHHa’; sxyT. s'iltax ‘npHHHHa, noBoa k neMy-nuöo, cnyHaii; 3aanpaHHe; concxaTenbCTBO, 
aoMoraTenbCTBO nezo-miGydb’ (nex. 2450); KHpr. siltö ‘noBoa, npeaaor; OTroBopxa, 
3auenKa’; xa3. s'iltau ‘önaroBHAHbm npeaaor; MHHMaa npHHHHa; OTroBopKa’; Hor. siltav 
‘noBoa, npHHHHa, npeaaor, OTroBopKa’; TaT. s'iltau ‘OTroBopxa, npeaaor, noBoa; ccwnxa na 
Kozo-nuöo, OTCbiAKa k KOMy-nuöo’; 6amx. hiltau ‘OTroBopKa, npeaaor, noBoa’; xapan.- 
6anxap. silt ait ‘npHHHHa, noBoa; npeaaor, OTroBopKa; 6epeMeHHOCTb’; xapanM. siltav ~ s'iltau 
~ siltiv ‘cnynaö, noBoa’; y36. siltav ‘pedno noBoa, npHHHHa’; a3ep6. siltag ‘icanpH3, 
npnxoTb’; TypKM. siltak ‘aoacHoe oŐBHHeHHe’; nyB. sáltav ‘npHHHHa, noBoa, npeaaor’ (<- 
TaT.)
cm.: KWb 347a; EropoB 1964: 181; TMEN 2: N°236; Kaluzynski 1965: 343; Ras. 416a; 
Róna-Tas 1973: 132; PaccaaHH 1980: 63; Csáki 1989: 5, 135-136; OeaoTOB 2: 23; mep6ax 
1997: 145-146591; Schönig 2000: 172-174
MOHr. *k- -> TyB. x-
CnHpaHTH3auH» HanaabHoro *k- aoKa3biBaeT no3AHH0 naacT MOHroabCKHx 3aHMCTBOBaHHH, 
oaHaxo ecnn paccMaTpHBaTb c hctophhcckoh 4)0HeTHKH TyBHHCKoro n3bixa, moxcho 
npeanoaoxcHTb h caMOCToaTeabHbra nyTb pa3BHTHn592 (TTH 63-64, 78-79; Ilfepöax 1970: 
166; CHTTfl 1986: 34), T.e moxcho npeanoaoacHTb, hto TyBHHHbi 3aHMCTBOBaan 
MOHronbCKoe caoBO Ha paHHen CTaann, a yace 3aTeM 3aHMCTBOBaHHoe caoBO npHTepneao 
CnHpaHTH3aUHK>.
O TyB. xey 593‘ra3, B03ayx; nycTOH, HanpacHbiö; nonycTy, HanpacHO, 3pa, 6e3 Tonxy’; ypnHx. 
kay~xay ‘xaHMaT; BeTepox’ (KaTaHOB 132) <<r*kei
MOHr.: MNT kei ‘Wind’; ‘Phags-pa kei ‘wind’; Ibn-Muh. kei cB03ayx’; Muq. kei ‘BeTep’; 
HY kei ‘vent’; 1st. kei ‘vent’; ZY ke[i] ‘wind’; aHT.MOHr. kei ‘BeTepox, aerxoe ayHOBeHne 
BeTpa; BeTep, B03ayx, aTMOc<]>epa; acH3HeHHaa cnaa’ (Kow. 2437b); xaax. xi ‘B03ayx, ra3; 
BnycTyro, BxoaocTyio, 3pa’; aapnr. xi ‘wind’; opaoc. k’i ‘vent, air, gaz, espéce 
d’indisposition, interstice, le vide’; anan.BM: xopn.; aacaa.; ropa.; apxopn.; 6ap.; mroa.; 
yaa6.; nax. xi ‘B03ayx; BnycTyio, BxoaocTyio, 3pa’; SypaT. xi ‘peaxo nycTOTa; B03ayx; 3pa, 
nonycTy, HanpacHO; ra3bi (e Kmuennme); Boaabipn (<noneniiioiquecH ua Kooice noc.ie
591 !Hep6aK paccMaTpHBaeT cjiobo xax nopKCKoe.
592 Cp. HanpHMep: TyB. xöl < ct.-tiopk. kol ‘o3epo’, TyB. xtin < CT.-TiopK. kirn ‘ccwiHue’, TyB. xem ‘peKa’< ct.- 
TiopK. kem lHa3BaHne peKH’ (flTC 297a), TyB. xiil < ct.-tiopk. kül l30Jia’, TyB. xömür < ct.-tiopk. kömiir ‘yronb’.
593 B aaHHOM cjiynae KOHeHHbiií ah^toht -ey flOKa3biBaeT apxanHHbifi nnacT MOHrojJbCKHX 3aHMCTBOBaHnii, a 
cnHpaHTH3auna npeanonaraeT BHyTpeHHe TyBHHCKoe pa3BHrae.
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Kynaum)', 6ecconep>KaTenbHbiH, nycTofi, HanpacHbifi, HecöbiTOHHbifi, yTommecKHii’; oöpaT. 
kei ‘wind, breeze, air’; KajiM. ki ‘Lufit; Unnütz, Umsonst; Luftloch, kleines Loch, wodurch die 
Lufit kommt; verschiedene, durch vermeintliche einwirkung dér Luft verursachte 
Krankheiten’; OHpaT.aHan.: nyp63T.; 3axnnH.; -ropryT.; ojiöt.; ypjmxafi.; 6aha.; xotoh. ki 
‘B03,qyx; Bnycxyio, BxojiocTyio, 3pa’; Moron.Zirni kai ‘wind, air’; Moroji.Herat k’ai ‘Wind, 
Sturm’; aaryp. kein ~ xein ~ kin ‘BeTep’; MOHrop. ki ‘BeTep’; ayHCflH. kei ‘BeTep’; 6aoaHb. ki 
‘BeTep’
-> cpe^.-TiopK.: CC tornaqiy (<r*dorona ‘boctok’+ *kei ‘BeTep’) ‘Nordwind’; coBp.-TiopK.: 
to(J). hey ‘BbiflbixaeMbiií B03ayx; pbiönö ny3bipb; nycTOH, HanpacHbin; 3pn, HanpacHO, 
nonyery’; xax. ki eB03ayx’; car. ki ‘B03ayx’ (R 2: 1339); ajrr. key ‘B03ayx; nepeu. Jioxcb, 
B3flop, nycToe cjiobo’; Ten.; Jie6. key ‘abixamie, B03ayx; BeTpw b hchbotc; acTMa, 6one3Hb 
jierKHx’ (R 2: 1053); KyMarm. key ‘B03«yx’
cm.: BnaflHMHpuoB 1929: 287; KWb 234a; Poppe 1962: 339; PaccaaHH 1971: 187; 1980: 22, 
35, 36; űapBaeB 1983: 14; Doerfer 1985: 102; Rozycki 139594
O TyB. xiré ‘nnjia’ (cm. cip. 80)
MOHT. *g- “> TyB. X-
♦ TyB. xelih lycm. pen. rejiyHr (jiomckuu huh)’; ypjrax. kálin ‘xcpeu’ (KaTaHOB 128) 
<4r*gelen <*gelüng
<- MOHr.: JiHT.MOHr. gelling ‘HHmeHCTByloman nyxoBHas oco6a; Bbicinaa ayxoBHaa CTeneHb 
CBameHCTBa’ (Kow. 2474a); xanx. geleh ‘MOHax’; opaoc. Gelüh ‘nőm d’un ordre du clergé 
lamaique; pauvre au point de manquer de tout’; öypaT. gélén ‘oaHa H3 MOHauiecKHx CTeneHeii 
y jiaMancTOB’; ofipaT. geleng ~ gelling ‘rank of monk, gelong’; Kami, gelh ‘Mönch, 
Geistlicher, die Höchste Geistliche Stufe’
<- th6ct. dge-sloh ‘a Buddhist monk who after finishing his probationary period in a
monastery has been ordained into the highest-order’ (Das 274a)
cm.: KWb 133a; Ras. 149a; TaTapmmeB 1976: 48; CyxöaaTap 74; Kara 122a
O xyB. xerel ‘nyn’ <<r* gerel <*geS9S+rA+l [NN 45, NN 30]
moht.: MNT gerel ‘Glanz’; ‘Phags-pa gerel ‘light’; Ibn-Muh. gere ‘cbct’; HY gerel 
‘lumiére’; mrr.MOHr. gerel ‘light, beam of light; illumination; splendor; shine, gloss, polish’ < 
ger-e ‘lustre, brightness, light; complexion; dawn; torch’; xanx. gerel ‘cbct, ocBememie, 
nyn’; uemp.xanx. gerel ‘id.’; opnoc. Gerel ‘clarté, lumiére’; anan.BM: xopn.; nncan.; ropn.; 
apxopn.; 6ap.; ohh.; HaHM.; xapn.; TyM.; mron.; yua6.; nax. gerel ‘cbct, ocBememie, nyn’; 
6ypaT. gerel ‘nyn, CBeT, ocBememie; 3an. u myuK. CTexno, ohkh; /turn., oxup., anap. 3epKano; 
3epKanbHbiii; nepeu. CBeTnbiH, JiyHe3apHbiö’; npHcaaH.6yp«T.: TyHK.; okhh. gerel ‘cTeicno’; 
HHXCHeynHH.öypnT. geler ~ gerel ‘3epKano’; oirpaT. gerel ‘beam, ray, light’; KanM. gerl ‘Licht, 
Glanz’; ayHcaH. gieren ‘cbct, nyn’; iimpa-ioryp. gerel ‘cbct’
-> coBp.-TiopK.: Tocj). kerel ‘cTeicno’596; capbir-ioryp. kerel ~ kiirel ‘cBeranbHHK, 
ynoTpeönaeMbm npn pennrH03Hbix uepeMOHHax b 6yaflH3Me h inaMaHCTBe’ 
cm.: PaMCTenT 1957: 180; Poppe 1960: 25, 106; Ras. 149a; PaccaaHH 1971: 184; 1980: 63; 
TaTapHHireB 1976: 100; Doerfer 1985: 21; Rozycki 88
594 P03HUKH OTHOCHT MOHTOJlbCKOe CJIOBO K KHTBHCKOMy npOHCXOJKfleHHK).
595 Ochoboh cjiOBa BBJiaeTCH He>KHBaa 4>°PMa *ge\ cp. aht.mohi\ geyi- (<*ge+yi-) ‘paccBeiaTb, CBeTaTb’, gegen 
(<*ge+GAn) ‘cbct, paccBeT, 3apa’, gere (<*ge+rA) ‘cbct’, gerebci (<*gere+bci) ‘jnocTpa’.
396 TocjjajiapcKoe cjiobo 3anMCTBOB3Ho H3 oKHHCKoro AHaneKTa 6ypjrrcKoro H3biKa. Flo cpaBHemuo c 
amepaTypHbim xopH-6yp»TCKHM AaaneKTOM, hochtcah 3anaAHbix AHanexTOB ynoTpeÖAAKJT caobo b 3HaneHHH 
«CTeKAO».
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O xyB. xereci ‘cBHAeTejib’ <4-* gereci <*gere+ci [NN 6]
4- MOHr.: Ibn-Muh. gereci ‘cBHAeTejib’; Muq. gere ‘CBHAeTejib’; jiHT.MOHr. gereci ‘testimony, 
document, proof; illustration; witness’ < ger-e ‘agreement, pact, treaty, stipulation, contract; 
testimony, confirmation, witness, proof; xajix. gerc ‘CBHAeTejib’; opaoc. Gere’ts’i ‘témoin; 
adresse d’une lettre’; AHaji.BM: xopn.; aacan.; ropn. gersr, apxopn.; 6ap.; nax. gerci 
‘cBH^eTejib’; 6ypaT. gerse ‘cBHfleTejib; cBHfleTejibCTBo, AOxa3aTejibCTBo, noATBepjxAeHHe’; 
oiipaT. gereci ‘a witness’; xajiM. gerátsi ‘Zeuge’; Aaryp. gercin ‘cBHAeTejib’
-> coBp.-TiopK.: to(J). hereci ‘cBHAeTejib’; xax. kireci ‘CBHAeTejib’; mop. karciji ‘cBHAeTejib’ 
(R 2: 1092); aJiT. kereci ‘cBHAeTenb’; xyMaHA. keréci ‘cBHAeTejib’; xxyT. kardhit ‘CBHAeTejib 
(ynmumejib u oGeunumenb); aohochhx, AOHOCHTejib; CBHAeTejibCTBO, aohoc’ (IleK. 1044); 
capbir-ioryp. köreci ‘cBHAeTejib, OHeBHAeif
cm.: KWb 134b; PaccaAHH 1971: 102; 1980: 37,45,63; Doerfer 1985: 132; Rozycki 88 
MOHr. *g- TyB. k-
HanaJIbHblH g- OTCyCTByeT B HCKOHHO-TyBHHCKHX CJIOBax. f[03T0My, B HeKOTOpbIX
TyBHHCKHx cjioBax HaHajibHbiH MOHrojibCKHH 3Byx 3aKOHOMepHO *g- orjiymaeTca.
O TyB. kegén lycm. pen. rereH (dyxoenoe 3eanueY; ypaHX. kcigdn ‘cbct, Gjiecx; ero 
CBaTeiimecTBo’ (KaTaHOB 32) <4r*gégén <*gegen <*ge597+GAn [NN 18]
<- MOHr.: ‘Phags-pa gégén ‘bright, illuminated’; Muq. gégén ‘CBeTJibiii’; JiHT.MOHr. gegen ~ 
gegegen ‘cbct, 6jiecK; CBeTJibiH, acHbin, cnmoiAHH; npocBeméHHbiií, MyApbifl; THTyJi 
BbicoKOH AyxoBHoii ocoöbf (Kow. 2495a); xanx. gégén ‘cbct dneenou, 3apa, paccBcr; 
CBeTJibiii’; ueHTp.xajix. gégén-, AapxaT. gegdn ‘id.’; opaoc. Gégén ‘clair; titre honorifique aux 
grand lamas’; AHan.BM: xopn.; A>xaji.; ropn.; apxopn.; mroji.; TyM. gegé(n); nax. gégén ‘cbct, 
3apa, paccBeT’; öypaT. gégén ‘cBeTnbiií, hchwíí; cbct, AneBHoií cbct, 3apa, paccBeT; oahh H3 
caHOB y JiaMancTOB’; oiípaT. ke ken ~ gégén ~ gegen ‘luminence, splendor, shining’; KajiM. 
gégén ‘Tageslicht; hell, licht; seine Erlaucht, Heiligkeit’; oftpaT.AHaji.: AypÖ3T.; 3axHHH.; 
TopryT.; 3JieT.; ypaHxafi.; 6aHA.; xotoh. gegdn ‘cbct dueemü, 3apa, paccBeT5; Aaryp. gégén 
‘cbct; CBeTJibiH, acHbiií’; MOHrop. gégén ‘cBeT, CBeuibrn’; 6aoaHb. gegan ‘cbct, cbctjio, 
CBeTJibiii’
-> coBp.-TiopK.: capwr-ioryp. kegen ‘caH öyAAHÜCKoro AyxoBeHCTBa’ 
cm.: KWb 132a; Poppe 1960: 106; PaccaAHH 1980: 63; Doerfer 1985: 143
O TyB. kegérel lycm. npocBememie’ <4r*gegérel <*gegerel <*gem+GAn+rA-l [NN 18, C
6]
MOHr.: JiHT.MOHr. gegerel ‘education, enlightenment; culture’ < gegere- ‘to down, grow 
light; to become clear; to become enlightened or cultured’ < gegen ~ gegegen ‘daylight; 
morning dawn; light; splendor, brightness; heart’; xaax. gegérel ‘npocBemeHHe, 
o6pa30BaHHe’; opaoc. Gegére- ‘devenir clair’; Anaji.BM: apxopn.; 6ap.; mroji.; nax. gegérel 
‘npocBemeHHe, o6pa30BaHHe’; öypjrr. gegérel ‘npocBemeHHe, o6pa30BaHHe’; xajiM. gegér- 
‘hell, licht werden, tagén’; Aaryp. gegére- ‘paccBeTaTb, npocBematbca’
O TyB. kem ‘bhh3, npecTynjieHHe; H3bHH, Ae<])exT, nopox’ <<-*gem
MOHr.: JiHT.MOHr. gem ‘BpeA, 3Jio, Aypnoe xanecTBO, nopox; bhh3, rpex, öeACTBHe’ (Kow. 
2481b); xajix. gem ‘nopox, HeAOCTaTox, H3bjm; bhh3, bhhobhoctb; BpeA, npecTynjieHHe’;
597. Cm. CHOCKy TyBHHCKoro cjiOBa . xerel ‘jiyn’. 
Cm. CHOCKy TyBHHCKoro cjiOBa . xerel ‘jiyi’.598
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ueHTp.xajix. gem ‘id.’; AHaji.BM: xopu.; A>xaji.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; xapn.; TyM.; 
ypaT.; mroji.; nax.; opAoc. gem ‘BHHa, bhhobhoctb; nopox, HeAocTaTOX’; 6ypaT. gem ‘Bírna, 
bhhobhoctb; npecTynjieHHe, 3JioynoTpe6jieHHe’; HH>xHeyAHH.6ypaT. gem ‘6one3Hi> ropjia, 
aHraHa’; ofipaT. gem ‘harm, hurt’; xajiM. gem ‘Übel, Schuld, Shaden, Fehler, Krankheit’; 
Aaryp. gem ‘6ojie3Hi>, Heayr’; AyHcaH. gien ‘6ojie3Hb’
coBp.-TiopK.: ajiT. kem ‘nopox, nopua, BpeA5; Teji. kam ‘nopox, ouiHÖxa, BpeA, nopna’ (R 
2: 1203); axyT. kam ‘Horroefla’ (Ilex. 1025); xnpr. kem ‘HeflOCTaTOK, Ae<|)exT’; coBp.yüryp. 
gam ‘rope, cxopöb, rpycTb, nenajib, oropneHne, ropecTb, coxcajieHHe; 3a6oTa, 
OecnoKOHCTBo’; noÖHop. kem ‘HeAOCTaTOK, rope’ 
cm.: KWb 133a; Rás. 250b; PaccaAHH 1980: 68; 3CTR 1997: 34-35
□ TyB. kürüne ‘rocyAapcTBO, AepacaBa’ <4-*gürüne <*gürün
MOHr.: jiHT.MOHr. gürün ‘country, state, people, nation’; xajix. giiren ‘rocyAapcTBO, 
AepxcaBa’; opAOC. Gürüntxi (<*gürün+yin599+ki [NN 29]) ‘célúi du royaume, de l’empire’; 
6ypflT. giiren ‘rocyAapcTBO’; Aaryp. gurun ‘rocyAapcTBO, ucm. AHHacTHa’
<r MaHbHxcyp. gurun ‘Herrscherhaus, Dynastie; Reich, Staat, Land’ (Hauer 2: 386); cp.
Hxcypnxc. gurun; cojioh. guru; yjibu.; opox. guru(n); HaHaii. guru.
cm.: CaHxceeB 1930: 681; Rás. 310b600, TaTapnHueB 1976: 26; Rozycki 93; CyxöaaTap 73
MOHr. *g- -> TyB. x-
O xyB. xav'iyá ‘3acjiyra, HarpaAa’ <<r* gabiyö <*gabiya <*gabi+GAn [NN 18]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. gabiya(n) ‘merit, achivement; heroism, valor; worthy service’ < gabi ‘as 
good as others, on par with others’; xanx. gaw’yafn) ‘3acjiyra, noABHr, repoH3M5; ueHTp.xajix. 
gawiyá ~ gawyá ‘id.’; opAOC. Gawiyá ‘mérites’; AHaji.BM: xopu.; A>xaji.; apxopn.; 6ap.; 
mroA.; yna6.; nax. gavya ‘3acjiyra, noABHr, repoH3M5; 6ypaT. gab 'yá 43acjiyra, AOÖJiecTb, 
repoHCTBo; ycepAHe, pBeHHe, CTapaTejibHOCTb’; xajiM. gawü ‘Energie, Arbeitstüchtigkeit’ 
cm.: PaccaAHH 1980: 59
O TyB. xamcik ‘snHAeMHx’; ypaHX. kamfik ‘nyMa, 3apa3a’ (KaTaHOB 32) <4-* gamsig <*ga- 
msiG [VN 34]
moht.: JiHT.MOHr. gamsig ‘ npHAHnuHBaa 6ojie3Hb, noBanbHaa 6ojie3Hb, annAeMHa; rope, 
HecnacTbe, öeACTBHe’ (Kow. 999a); xajix. gamsig ‘öeACTBHe, HecnacTbe’; opAoc. Gamsik 
‘maladie, malheur, faute; s’entend aussi dans les malédictions et les invectives’; AHaji.BM: 
xopn.; apxopn.; mroji. gamsig ‘6eACTBHe, HecnacTbe’; oiipaT. xamsiq ~ gamsiq ‘epidemic, 
plague, misfortune’; xajiM. gams'G ‘Fehler, Krankheit; Untergang, Tod; Angst, Reue’ 
coBp.-TiopK.: axyT. xamsik ‘naAeac cxotcxhh; noBajibHbie 6oJie3HH5 (fleK. 3290) 
cm.: Kaluzynski 1961: 41; TaTapHHueB 1976: 40
601
O TyB. xunan ‘tcjiöhok Ha 3 roAy; TejieHox axa Ha 3 roAy (caMeq u comm)’: cp. kunan ‘3- 
roAOBaabiH (o doMaiuHux oicueomubixY; ypaHX. kunan ‘acepeöéHox 2-roAOBajibiH c 3 BecHbi’
599 +yin: cycj)(})w<c poflHxejibHoro naaexca. Flo npaBHjiaM MOHrojibCKoii rpaMMaTHKH nocae -n aojdkho 6biTb 
OKOHHaHHe +U: gürünü (GWM §282).
PacaHCH ouih6o4ho othocht TyBHHCKoe cjiobo k apyroMy MOHrojibCKoii (jjopMe kiiriyen ‘oropcmeHHoe 
MecTo’.
601 Cjiobo hcxoaht ot HejKHBoK cjjopMbi *ga-: cp. JiHT.MOHr. gai (<*ga-*i) ‘HecnacTbe, rope, 6eaa’, gacig (<*ga- 
ci-G) ‘Hywfla, HexBaTKa, 6eflCTBHe’, gaciyal (<*ga-ci-GAl) ‘id.’, gacigdal (<*ga-ci-GdA-f) ‘Hyaena, HenocTaTKH, 
JIHUieHHJl’.
600
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(KaTaHOB 147); tcwkhh. xunan ~ kunon ‘3-roflOBantra (o doMaumux otcueomubix)' 
<$-* qunan <*gu602+*nAn603
MOHr.: MNT qunan ‘drei Jahre alt’; Muq. gunan [iiker] ‘3-JieTHaa poraTaa CKOTHHa’; 
jiHT.MOHr. quna ~ guna(n) ‘3-roflOBajiBiii 6bik’ (Kow. 865a, 1021a); xanx. guna(n) 
‘TpéxjieTHHH 6bihok; TpexneraHH rarp; TpexneraHií (o cctMife otcueommeoy-, ueirrp.xanx. 
guna ~ gunan ‘id.’; opaoc. Guna ‘boeuf chátré qui est dans sa troisiéme année (on dome aussi 
le nőm de Guna á un boeuf de quatre ou cinq ans); chameau male ágé de trois ans’; flnaji.BM: 
xopn.; apxopn.; 6ap.; inron.; yna6. guna ‘3-neraHii (o caMqe otcueommeoy; 6ypaT. gunan 
‘TpxrojjOBanBiö, TpexneraHií (o caMifax Kpynubix doMaumux otcueomubix, a maKOtce Kpynmix 
3eepeüy-, ofipaT. guna(n) ‘three-year old animal (.stallion)’; xajiM. gunn ‘dreijhrig (vom Vieh); 
die Dreizahl, der dritte Tag (im Monat)’; oiípaT.flHan.: aypSsT.; 6anfl.; xotoh. gunan-, 
3axHHH.; TopryT.; snéT.; ypaHxaii. gunitn ‘TpexneraHií (o caMqe otcueommeoy; aaryp. gunan 
‘3-roflOBajiBiii (o doMaumux otcueomnux)'; mnpa-ioryp. gunan ‘TpexroflOBanBiii (o 
oicueomHO.uy
cpe^.-TiopK.: naraT. qunan ‘3-jicthhh xcepeöéHOK’ (R 2: 910); coBp.-TiopK.: anT. kunan 
■>Kepe6éHOK 3-neT, 3-neraee acHBoraoe’; Ten.; Jie6. qunan ‘3-jicthhh xcepeöéHOK’ (R 2: 910); 
KyMaHfl. kunan ‘xcepeöéHOK c 3 BecHBi’; aicyT. kunan ‘6bihok, mojioaoh 6bik, Teneij’ (IleK. 
1216); HKyT.flHaji. kunan ‘ncxyaanaa CKOTHHa’; KHpr. kunan ‘acepeöéHOK no 3 roay’; na3. 
qünan ‘xcepeöéHOK-TpéxjieTOK5; KKaJin. qunan ‘xcepeöéHoic; 3-jicthhh xcepeöéHOK5; hot. 
kunan ‘xcepeöéHOK no 3-My rojty’; 6aimc. qonan ‘xcepeöeq ot 2-3 JieT’; kpbim.tht. qunan 
‘kohb 2-3 JieT’; y30. gonan ‘jiomajjB 2-3 JieT5; coBp.yfiryp. gunan ‘3-rojjOBaJiBifl (06 oeife, 
otcepeöéme, öbinxe)’; capBir-ioryp. qunan ‘boji 2-3 JieT’; TapaHH. gunan ‘acHBoraoe no 
nepBOMy ro^y’ (R 2: 1542); TypKM. gunan ‘2-3-roflOBajiBiH acepeöéHOK’ 
cm.: KWb 155a; PaMCTejjT 1957: 65, 203; mep6ax 1961: 92-93; 1997: 32; Kaluzynski 1961: 
19; Cbwbikob 1967: 9; Rás. 300b; PímöepflHH 1972: 20; Pacca^HH 1980: 21, 31, 59, 67; 
flapBaeB 1983: 14; Doerfer 1985: 102; Csáki 1989: 3, 101-102; Poppe 1991: 149; Rozycki 94; 
3CTÜ 2000: 142-144; Ahhkhh 2000: 172, 323
O xyB. xunazin ‘3-nw>Banaa xopoBa’604 <<r* gunajin <*gu+*nA(n)+jin [NN 26]
MOHr.: MNT qunajin ‘dreijáhrig’; jiht.moht. gunajin ‘3-neraaa xopoBa’ (Kow. 1021a); 
xanx. gunj(in) ‘3-neraaa (o Kopoee, cavixe oicueomnoeoy; opaoc. GunaDzi ‘ágé de trois ans 
(vache, chamelle - On dome aussi le nőm de GunaDzi á une vache ou une chamelle de quatre 
ou cinq ans)’; AHan.BM: xopn.; jpicaji.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM. gundz; mroji.; yna6.; nax. 
gundzin ‘3-neraaa (o comkc otcueommeoy-, 6ypjrr. gunzan ‘Tpéxneraaa, TpexroflOBanaa (o 
caMKax Kpynnoeo poeamoeo cmma u uemmopbix 3eepeü); Tpéxneraa’; oiipaT. gunjin ‘three- 
year old’; xajiM. gundzn ‘dreijáhrig (von weiblichen Haustiereri)'; OHpaT.jjHan.: ayp63T.; 
6anfl. gundzán; 3axHHH.; xotoh. gundzin-, TopryT.; sjiöt.; ypaHxaii. gundzün ‘3-neraaa (o 
caMKe otcueommeoy-, flaryp. gundzin ‘3-roflOBanaa (o comkox Kpynnoeo cmmáj; umpa- 
ioryp. gunafon ‘3-roflOBanaa (o otcueomnoM)’
-> cpe^.-TiopK.: naraT. kunaci ‘tcjiöhok 2 JieT5: cp. qunajin ‘3-jicthhh TenéHOK’ (R 2: 911); 
coBp.-TiopK.: anT. kunad’in ‘TéJixa 2 JieT, otcencK. xopoBa’; Teji.; Jie6. qunajin ‘3-jicthhh 
TejiéHOK’ (R 2: 910); KyMaHjj. kunad’in sMono,aaa KOÖBiJia c 3 bcchbi’, cp. kunacin ‘3-neraaa 
xopoBa’; KHpr. kunazin ‘Téjixa (mpoeu, onem)’; xa3. qünazin ‘Maraa Ha TpeTBeM rojiy
602 Ochoboh cnoBa BBJifleTCB hokmbhíi (])op\ia *gu: cp. JiHT.MOHr. gurhan (<*gu+*r+bAn) ‘3’, gunajin ‘3-JieTHaa 
KopoBa’ (<*gu+*nA+jin), 6ypaT. gusa (<*gu+ci) ‘npaBHyK’, 3an.6ypaT. gutár (<*gu+tA+GAr) ‘npanpaBHyK’, 
TyHK.6yp»T. gutör (<*gu+tA+GAr) ‘mojioko TpeTbeií hohkh’.
603 Cp. jiHT.MOHr. dönen (<*dö+*nAn) ‘4-ronoBanhiH 6mk’ < *dö: cp. dörben (<*dö+r+bAn) ‘4’.
604 fljiH TejiHBUieiícíi KopoBbi JiioSoro B03pacTa ynoTpe6jiHK)T TepMHH inek (< TiopK.), a ana eme He TejiHBmeHca 
-xunazin (floTanoB 1969: 320).
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{Kopoea, eepönioduqa u Jioutadb)’; Kicajin. qunazin ‘2-neTHaa KopoBa unu Ténica’; Hor. kunazin 
‘TéjiKa no 3 roay’; cnö.TaT. qunacin ‘Temca no 3 rony’; 6aniK. qonazin ‘xoöbina ot 2-3 jiöt’; 
Kapan.-öajiKap. qunadzin ‘Temca no 3 roay’; xpbiM.TaT. qunandzin ‘Ténica’; y36. gunajin 
‘Ténica no 3 rony’; coBp.yiíryp. gunufun ‘Ténica, Bepöjnonnna, icoöbina no 3 rony’; TapaHn. 
gunujin ‘MOJioflaa KopoBa no TpeTbeMy rony; KopoBa, KOTopaa eme He OTennnacb’ (R 2: 
1542); TypKM. kulazin ‘2-ronoBanaa Ténica’
cm.: KWb 155a; LLfepöaic 1961: 93; 1997: 32; Rás. 300b; HinöepanH 1972: 21; PaccanHH 
1980: 21,23; Csáki 1989: 3, 100-101; 3CTS 2000: 142-144; Ahhkhh 2000: 171
O TyB. xunuk ‘nenanbHbifi, rpycTHbifi, TOCKyiomHH’; ypaHX. kunug ‘nenanb’ (KaTaHOB 145) 
<4-* gunig < *guni-G [VN 7]
MOHr.: JiHT.MOHr. gunig ‘sadness, grief, anguish; sorrow, affliction; despondency, low 
spirits’ < guni- ‘to grieve, be afflicted, sad’; xanx. gunig ‘rpycrb, nenajib; Tocxa’; 
neHTp.xanx. gunig ~ guniág ‘id.’; opaoc. GuniD- (<*guni-d [VV 3]) ‘avoir de chagrin’; 
nuan.BM: xopn.; apxopn.; uiroji.; yna6.; nax. gunigla- (<* guni-G+lA- [VN 7, NV 7]) 
‘rpycTHTb, nenajiHTbca, TOCKOBaTb’; 6ypaT. gunig ‘Tocxa, yHbiHne; rpycTHwii, nenanbHbm, 
nonHbifi tockh’; ofipaT. goniq ~ gonoq ~ guniq ‘dejection’; Kami. gun'iG ‘Kummer, 
Traurigkeit, Langweile, Sehnsucht’; OHpaT.flnaji.: nypöaT.; 6mp,.\ xotoh. gun‘ug\ 3axnnH.; 
TopryT.; ynéT.; ypaHxan. gun’ág ‘rpycTb, nenajib; Tocxa, yHbiHHe’; ayHCHH. gunira- (<*guni- 
rA- [VV 12]) ‘nenajiHTbca, rpycTHTb, TOCKOBaTb’
-> cpen.-TiopK.: naraT. qunuq ‘neHanbHbiií’ (R 2: 912); coBp.-TiopK.: ajiT. kunuk- 
eH3HeMoraTb, TOMHTbca, MynHTbca, H3HypaTbca; coxpyuiaTbca, cxopöeTb’; Ten. qunan- 
‘ropeBaTb; coapyuiaTbca, cxopöeTb’ (R 2: 912); Jieöefl. qunal- ‘ropeBaTb, nenajiHTbca’ (R 2: 
911)
cm.: KWb 155a; Poppe 1960: 24; Rás. 301a; PaccaflHH 1980: 21; 3CTS2000:149-150
MOHr. *g- TyB. k-
H3-3a OTcycTBHH HananbHoro g- b TyBHHCKOM a3biice, b HexoTopbix cnynaax HanansHbiH 
MOHrojibCKHH 3Byx *g- omyuiaeTca.
V TyB. kán ‘3acyxa, 3acynmHBbiH’; ypaHX. kan ~ kán ‘3hoh’ (KaTaHOB 1133) <<r*gán 
<*gang
<r MOHr.: mrr.MOHr. gang ‘drought; lack of fodder’; xanx. gah ‘3acyxa’; y3eMHHH. Gan 
‘sécheresse’; opnoc. Gan ‘manque de pluie, sécheresse’; nnan.BM: xopn.; nacan.; apxopn.; 
6ap.; mron.; yna6.; nax. gan ‘3acyxa’; öypaT. gan ‘3acyxa, 6e3floacbe, öecKopMHna om 
3acyxu\ 3acymnHBbiH, 3Hohhmh’; HHacHeymiH.öypaT. gan ‘neraHH 3hoh’; oiipaT. gang 
‘drought’; xanM. gan ‘grosse Hitze, Dürre (im Sommer); die regenlose Zeit’
*3 coBp.-TiopK.: to$. qán ‘nnHTenbHbifi nepnon acHoií Ténnoii noroam oceHbio (oőuhho e 
OKmzöpeY; am. kán ‘3acyxa, Heypoacaii’ 
kht. gán ‘cyxoH, cyméHbin’ (KhtP 202a)
cm.: KWb 144a; Rás. 232a; Pacca^HH 1971: 103; 1980: 11, 32; ^apBaeB 1983: 14; CyxöaaTap 
59; Kara 100a; CHITS 2001: 13
O TyB. kadagáfi ‘ycm. 3apy6eacHbiii, HHOCTpaHHbift, 3arpaHHHHbm’ <<r*gadagádu 
< *gada605+GA606+dU [NN 11 ]
60S Ochoboh cnoBa BBJiBeTCB HOKHB3B (JiopMa *gada: cp. jiHT.MOHr. gadan-a (<*gada+nA) ‘cHapyacn’, gadagur 
(<*gada+GUr) lBHe, no BHeuiHeii CTopoHe nezo-nu6o\ gadar (<*gada+r) ‘bhcuihhh noxpoB, HapyjKHsui 
CTOpOHa’.
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<- MOHr.: MNT qada’a ‘Aussere, Aussenseite5; Muq. gadádu [dél] ‘BepxHHH onenwa5; 
jiHT.MOHr. gadagadu ‘bhcihhhh, HapyxcHbiií’ < gadaga ‘HapyacHbiH, bhc, H3BHe’ (Kow. 
990b); xajix. gadád ‘HapyjKHbiií, bhcuihhh; HHOCTpaHHbiií, 3arpaHHHHbra’; ueHTp.xajix. 
gadádá\ napxaT. GaDzá ‘id.’; opaoc. GaDagáDu ‘extérieur5; nnan.BM: xopu.; axcan.; apxopu.; 
6ap.; xapn.; TyM. gadá ~ gatté\ rnroji.; yua6.; nax. gadá ‘bhc, CHapyacn (doMá), m B03nyxe, 
Ha ynnue; HapyxcHbiH, bhcuihhh5; öypHT. gadáda ‘HapyxcHbiii, bhcuihhh; 3arpaHHua, 
uyacÖKHa’; HHHCHeyaHH.öypHT. gaza ‘Ha ynnue, Ha nBope, cHapyjKH5; oiípaT. gadádu ‘outer, 
external5; KajiM. gazácf ‘auswártig5; OHpaT.flHaji.: nypÖ3T.; öanfl.; xotoh. gadzád\ 3axuHH.; 
TopryT.; aneT.; ypaHxaö. gazád ‘HapyxcHbiH, bhcuihhh; HHOCTpaHHbiií, 3arpaHHHHbiH5; 
Moroji.Zimi gadáqsi ‘outside, outwards’; naryp. gáda ~ gádag ~ gádig ‘flBop; to, hto Ha 
yjinue, CHapyacH, non OTKpbiTbiM HeöoM5; MOHrop. gada ‘bhc, CHapyxcH5; ayHCHH. gadadu 
‘bhcuihhh, HapyxcHHH5; öaoaHb. gade ‘bhc, CHapyacn, Ha yjiHue5
O TyB. kadar ‘cjioh ampa Hapeöpax hchbothmx5 <<r* gadar <*gada607+r [NN 43]
<- MOHr.: jiHT.MOHr. gadar ‘bhcuihhh HapyacHan CTopoHa, BHCUiHOCTb, HapyacHOCTb; Bepx Ha 
nuaTbe5 (Kow. 993b); xaiix. gadar ‘bhcuihhh noicpoB; HapyxcHan CTopoHa; BBcpx ne?.o-Jiu6o'\ 
opnoc. GaDar ‘extérieur; l’étoffe extérieure d’un vétement double; couverture5; nuan.BM: 
xopu.; aacan.; apxopu.; 6ap.; rnroji.; yuaö.; uax. gadar ‘bhcuihhh noicpoB, HapyacHan 
CTopoHa, Bepx nezo-nuöo* \ öypHT. gadar ‘bhcuihhh noKpoB, HapyacHaa CTopoHa, Bepx ne?.o- 
,iu6o', naHUbipb5; HHacHeynHH.öypHT. gadar ‘HaBonouKa y nonyuiKH5; oiípaT. gadar ‘the 
outside, exterior’; xauM. gadr ‘das Áussere, obere’; ofipaT-UHau.: nypÖ3T.; 3axuHH.; TopryT.; 
sneT.; ypHHxan.; öana.; xotoh. gadar ‘Bepx; BHeuiHHH bhu, HapyacHOCTb; Ta35; umpa-ioryp. 
gadar ‘BHeuiHHH CTopoHa5
coBp.-TiopK.: xax. xadar ‘cjioh cana Ha peöpax5; car.; kohö.; ajiT.; Ten. qadar ‘cnon acnpa 
non Koaceii; Bepx uiyöbi; HauiHBKa CBepxy y nnaTbH5 (R 2: 312) 
cm.: Róna-Tas 1965: 141; PaccaflHH 1980: 36, 37; flapBaeB 1983: 15; ByTaHaeB 1993: 37
O TyB. kayga- ‘ynuBUHTbcn, CMOTpeTb npncTanbHO (e ynop)’; ypmx. kayga- ‘yuHBJiHTbCH5 
(KaTaHOB 423) <4~*gayiqa-
moht.: Muq. gaiqa- ‘ynuBUHTbcn5; nHT.MOHr. gayiqa- ‘ynHBJiHTbCH, 6bm> H3yMnéHHbiM, 
CMOTpeTb, B3HpaTb Ha Hmo-Jiu6o c yflHBneHHeM5 (Kow. 976a); xanx. gaixa- ‘ynHBnHTbCH, 
H3yMnHTbCH, nuBHTbCH, nopaacaTbca5; ueHTp.xanx. gaéxá- ‘id.5; opnoc. Gáxa- ‘s’émerveiller, 
s’étonner, admirer5; nnan.BM: xopu.; aacan.; ropn.; apxopu.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; xapu.; TyM. 
géxa-; mron.; yuaö.; uax. gaéxa- ‘ynHBUHTbCH, H3yMUHTbCH, auBHTbcn, nopaacaTbca5; öypHT. 
gaixa- ‘yHHBJlHTbCH, H3yMJIHTbCH, HHBHTbCH, nOpaHCaTbCH; CTeCHHTbCH, COBeCTHTbCH5; OiípaT. 
gayixa- ‘to wonder, admire, marvel5; KanM. gáxa- ‘bewundern, entzückt etwas betrachten5; 
ofipaT-nnan.: nypösT.; 3axHHH.; TopryT.; anéT.; ypHHxaö.; öaua.; xotoh. gáxa- ‘yuHBnHTbca’; 
naryp. gaiga- ‘yaHBnflTbca, H3yMHHTbCH, nopaacaTbca’
-> coBp.-TiopK.: TO(j). qacyhya- ‘yuHBnHTbca, H3yMnHTbCH5; xax. xayxa- ‘auBHTbca, 
yHHBHHTbCH KOMy-hexty-jiu6o'\ car.; kohö.; Kamui.; Ten. qayqqa- ‘ynHBJiHTbCH, CMOTpeTb c 
yHHBneHHeM5 > qaiqqal ‘Beuu> yauBHTenbHaa, TpeöyioiuaH Hame yaHBneHHe, uyao5 (R 2: 6); 
anT. kayka- ‘auBHTbca, yaHBnaTbCH5; anT. qayqqi ‘uyao5 (R 2: 6); KyMaHfl. kayka- 
‘yUHBJiHTbCH5; HKyT. xayxá- ~ xaygá- ‘xBanHTb, BocxBanHTb, BennuaTb, onpaBabiBaTb5 (IleK. 
3233); uynbiM. qaygal ‘uyao5 (R 2: 7); capwr-ioryp. qayqa- ~ qeyqa- ‘npncTanbHO CMOTpeTb, 
HaönionaTb5
606 +GA: MOHroJibCKHÍi cyijajjmcc, o6pa3yiomHii HapeHHa MecTa ot hokhbbix ochob. HanpHMep: qamiga ‘me’ <
*qami.
607 Cm. CHOCKy TyBHHCKoro cnoBa kadagati ‘ycm. 3apy6e»HbiH, HHocTpaHHbiH, 3arpaHHMHbm’.
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cm.: KWb 149a; Ras. 222a; Paccamm 1971: 217; 1980: 21, 30, 35,40,48; Doerfer 1985: 102; 
Rozycki 85
O iyB. kayli‘nouiJiHHa; TaMoaceHHbiii’ <4~*gali <*gayili
MOHr.: jiHT.MOHr. gayili ‘nouiJiHHa, aKUH3’ (Kow. 978b); xajix. gail’ ~ gal’ ‘nouiJiHHa, 
aKun3Hbiö c6op’; flHan.BM: xopn.; axcaji.; ropji. gél; apxopn. gél [tatwar] ‘nouiJiHHa, Hanor’
?4- KHT.
O TyB. karaza ‘ymepö, yöbiTOK, noTepa’ <<r*garaja <*gar(X)-JA [VN 20]
MOHr.: MNT qar- ‘hinausgehen’; Leiden qar- ‘herausgehen’; Muq. gar(a)- ‘BbixomiTb’; 
JiHT.MOHr. garuja ‘pacxofl, yöbiTOK’ < gar- ‘BbixoflHTb, yxo^HTb, ncxoflHTb; npoH3pacTaTb; 
poflHTbca, njioflHTbca; npoHcxoflHTb, nonyHHTb Hanajio’ (Kow. 1011b, 1012a); xajix. garj(an) 
‘ymep6, yöbiTOK; noTepa’; flapnr. Gar- ‘to come out, to get up; to become’; y3eMHHH. Gar- 
‘sortir, passer, traverser, monter, naitre’; opaoc. GaruDza ‘dépenses’; 6ypaT. garza ‘yöbiTOK, 
ymepö, noTepa; pacxon’; Moroji.Zirni garu- ‘to come out’ 
cm.: PaccaflHH 1980: 63
V TyB. koybuh ‘BepMHiueJib’ <4~*goyimong
moht.: jiht.moht. goyimong ~ guwayimin ~ goyiming ‘noodlies vermicelli’ (Kara 108a; 
Less. 358b); xajix. goimon ‘BepMHiiiejib; népén. jjojiroBa3bm’; OHpaT.flHaji.: aypÖ3T.; 3axHHH.; 
TopryT.; 3Jiöt.; ypaHxaii.; 6aHfl.; xotoh. goman ‘BepMHmejib’; flaryp. guamen ‘jiamiia’; 
MOHrop. guamen ‘jianma’; nyHcaH. guanmien ‘MaKapoHbi’
<- kht. guámián ‘jjJiHHHaa BepMHmejib’ (KhtP 2276)
coBp.-TiopK.: capbir-ioryp. gaomin ‘MaKapoHbi, BepMHmejib’ 
cm.: Pacca^HH 1980: 63; Cyx6aaTap 66; Kara 108a
O TyB. koya ‘mo^hbih, Hapammiii, uiHKapHbiii’ <4-*goya <*goya <*qoga <*qowa
moht.: MNT qo'a ‘schön (yon wefier Hautfarbe), beim Frauennamen’; Ibn-Muh. qohá 
‘KpacHBbiH5; Muq. go‘a ~ gowa ‘KpacHBbiii’; jiht.moht. goua ~ goyo ‘KpacHBbiii, 
npeKpacHbiii, npejiecTHbiii, BOcxHTHTejibHbin’ (Kow. 1016b); xanx. goyo ‘KpacHBbiii, 
HynecHbiií, HapanHbiií, ajieraHTHbiií’, cp. gö ~ gua ‘BejiHKOJienHbiii, KpacHBbiii’; qeHTp.xajix. 
goyo ‘id.’; op«oc. Gö ‘joli, beau’; jmaji.BM: xopn.; flacaji.; apxopn.; 6ap.; rnroji.; yua6.; Max. 
goyö ‘KpacHBbiii, nynecHbiii, HapaflHbiii, aneraHTHbiii’; 6ypaT. goyo ‘Hapa^Hbiii, KpacHBbiii, 
HynecHbiii, BejiHKOJienHbiii, npeKpacHbiii’; khjim. gö ‘gerade, schnurgerade (nicht krumm)’; 
oiipaT.flHaji.: jtypöaT.; 3axHHH.; TopryT.; bjiöt.; ypaHxaii.; 6anfl.; xotoh. gö ‘BejiHKOJienHbiii, 
KpacHBbiii’; .naryp. goyi ‘KpacHBbiii, HapajjHbiü, npeKpacHbiii’
coBp.-TiopK.: ajiT. kö ‘KpacHBbiii, H3amHbiii’; Ten. qo ‘npeKpacHbiii, rapMOHnnecKHii, 
npaBHJibHO Bbipocmnii’ (R 2: 498); Työa-KHXCH kö ‘KpacHBbiii, H3amHbiii, bhcokhíí, 
CTpoüHbiü (o nenoeexe); neBynnii, npoTaxcHbiii (o necne)’; anyT. kuo ‘KpacHBbiii c oireHKOM 
HrpHBOCTH; KpacaBHija’ (üeK. 1220)
cm.: KWb 152b; Kaluzynski 1961: 36; TMEN 1: N°293; Rás. 295a; Doerfer 1985: 102; 
Rozycki 91; flbiöo 1996: 12
B HHTCPBOKajIbHQM nojioaceHHH:
moht. *-VbV--$ TyB. - VpV-
B «TpaMMaTHKe TyBHHCKoro a3biKa» (TTH 72) OTMenaeTca, hto -VpV- b HHTepBOKajibHOM 
nojioxceHHH He ynoTpeÖJiaeTca, oflHaKO cpejm MOHrojibCKHX 3aHMCTBOBaHHÜ HaiineHO 2
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cjioBa, KOTopwe noABepnracb orjiymeHHio MOHrojibCKoro 3ByKa *-VbV-, KOToptifi b cboio 
onepeaB, 3Bkohom6pho aonxceH hsmchatbch b -VvV- (cm. rnaBy «&OHemmecKue 
3a.KOHOMepH.ocmu e myemcKOM X3biKe»).
O TyB. opagar ‘öyrpHCTbiH’ < opay- ‘noaHHMaTbca, BbicxynaTb (o cmozax cena mu o 
Hacunu),m <<r*obogar <*obo609+GAr [NN 20]
4- MOHr.: jiHT.MOHr. obogar ‘bulging, convex; similar to a heap or bump’; xanx. owgor 
‘HarpoMOxcACHHBiH Apyr Ha apyra; BbinymibiH, BbiaaiomHHCH Had neu nu6o'\ opaoc. owogor 
‘bombé,
KyHeo6pa3HBifi’; xanM. owgar ‘kegelformig, aufgehauft, erhöht’ 
cm.: PaMCTeaT 1957: 86; CeBopTKH 1: 399
convexe’; 6ypaT. obogor ‘BbinyiaibiH, B3ABiMaK>mH0ca uad neM-nuöo;
O xyB. sopugur ‘ManeHBKHH, BbixaHyxbm (opme, zyőax)’ <4r* sobogor <*sobo610+GAr [NN
20]
MOHr.: JiHT.MOHr. sobqogor ~ sobogor ‘ocxpoKOHeHHbrii, ocxporonoBbiii; OBajiBHbm’ 
(Kow. 1538b); xanx. sowogor ~ sowxgor ‘KOHyc, KOHycoo6pa3H£.m; ocxpoKOHenHtiö’; opaoc. 
sowogor ‘qui se termine en pointe, qui a une forme conique’; 6ypax. sorbogor ‘ BbixaHyTbiH (o 
zyőax)’; onpax. sobogor ‘narrowing up, sharp, conical’; xajiM. sow0gar ~ sowxagar ~ sos'gar 
‘stirz; stipze’
MOHr. *-VbV- xyB. -VmV-
Kax h b aöcoJiioxHOM Hanane cnoBa b 3 CJiynaax b HHxepBOKanbHOM nonoaceHHH *-VbV- 
H3MeH«exca Ha -VmV-.
O xyB. amirga-[mangis] ‘Mu<p. nyaoBHiae’; ypsHx. amirga ~ amirgi ‘yaaB-3Me0’ (KaxaHOB 
127) <<r*aburga
4- MOHr.: jiHX.MOHr. aburgu ~ aburga ‘orpoMHOH, öojibihoh (o 3Menx, puőax)’ (Kow. 48a); 
xanx. awraga ‘raraHx, ncnojiHH; neMnnoH; raraHxcKHH, hchojihhckhh, KonoccajiBHBiH’; 
3an.xanx. awraga ‘öonbiiiaa muia’; opaoc. awurga ‘trés grand et trés gros, colossal; grand 
serpent fabuleux’; anaji.BM: xopn.; a^can.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; Ha0M.; xapn.; xyM.; 
mroJi.; yua6.; Max. awrag ‘rnraHx, ncnojiHH; hcmiihoh; rnraHxcKHH, HcnojiHHCKHH’; 6ypax. 
abarga ‘orpOMHBiH, KOJioccajiBHbift, HcnojiHHCKHH, Morynnh; xhckh; miemH (őo.ibwue); 
xcoMbi (cmompHbiey; HHacHey ahh.6ypax. abarga ‘xhckh’; onpax. abarga ~ amurgi ‘giant, 
Titan’; KajiM. awrga ‘riesengross; ungeheuer’
coBp.-xiopK.: xo<j). ab'irga ‘xhcli, xhckh (mcmpyMenmy; anx. abra ‘nyaoBHiae’, cp. ab'irgi 
ioxom. ayaKa ajib npHMaHHBaHHa Mapana’; axyx. ab'irgi ~ oburgu ~ omurgu ‘cpeaHHH, 
nopaaoHHbiH, aoBOJibHO 6ojibmoH’ (rieK. 1777); aonraH. oburgu ‘ziemlich, relatív’ 
cm.: Kaluzynski 1961: 16, 41; Rás. 3a; TaxapHHiteB 1976: 44; 1: 111; flapBaeB 1983: 14; 
Stachowski 1993: 188; Ahhkhh 2000: 72
O xyB. siime ‘noxcHoe peöpo’ <4-*sübe <*sübe+GAn [NN 18]
608 Cp. apyrue TyBHHCKHe cjioBa, paccMaTpHBaeMbie b aaHHoii pa6oTe, o6pa30BaHHbie ot MOHrojibCKOH 
hokhboh (jiopMbi *obo: TyB. ováday (4-*obo+GA+dAi) ‘KopoHa; KOHycoo6pa3Hbiii roaoBHOH y6op (y jicim)’, 
TyB. ova (4-*obo+GAri) ‘rpyna, xyna; Hacbinb, KypraH’.
OCHOBOM CJlOBa BBJiaeTCB HOKHB3H ([)OpMa *obo\ cp. JiHT.MOHr. oboyi- {<*obo+yi-) ‘ CTaHOBHTbCH BbinyKJIbIM, 
BbinaBaTbc» KBepxy, hmctb (JiopMy KyiH1, obolja- (<*obo+lJA-) ‘flBHraTbca BBepx h bhh3’, obogalalga 
(<*obo+GA+lA-lGA) ‘nHpaMHjja’.
Ochoboh cnoBa aBJiaeTca HexcHBaa (JiopMa *sobo\ cp. jiht.moht. soboyi- (<*sobo+yi-) ‘cTaHOBHTbca 
ocTpoKOHeHHbiM; 6biTb ocTpoBepxHM1, sobqu (<*sob(o)+GU(n)) ‘ocTpHe; ocTpbiH, ocTpoKOHeHHbiH’, sobsigar 
[noqai] (<*sob(o)+si-GAr) ‘[coöaKa] c ocTpbiM hocom’, sobsigur (<*sob+si-GUr) ‘cBHpejib, cbhctok; neBHaa 
nTHua’.
609
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MOHr.: MNT sübe’e ‘Lendenhöhlung’; Muq. sübe ‘6ok’; jiHT.MOHr. sübüge ‘6ok Tena; 
CTopoHa, 6ok, (jjjiaHr; jkhbot, yTpo6a, jioacecHa’ (Kow. 1425a); xanx. süwé(n) ‘6oKOBaa nacTb 
rpyflHOH KJieTKH1; 6ypaT. hűbe ‘6ok; 2 mu 3 hh>khhx peöpa c macom Ha hhx’; oöpaT. sübe ~ 
sübe ‘ribs, flank, side’; Kami. süwé ‘die zwei untersten Rippen (an den Hüften): die Hüften’; 
oöpaT.flHaji.: AypösT.; 3axHHH.; Topryr.; sneT.; ypaHxaií.; 6aha.; xotoh. sima ‘öoKOBaa nacTb 
rpy^HOH KJieTKH5; Aaryp. sübi ‘6oKa’ (II. 916)
-> coBp.-nopK.: car. sümü ‘noamoe KopoTKoe pe6po’ (R 4: 853); anT. sübo ‘nonmoe 
KopoTKoe pe6po’ (R 4: 850); Ten. suba ‘nonmoe KopoTKoe pe6po’ (R 4: 850); KHpr. sübö ~ 
sübS ‘noxcHbie peöpa’; Ka3. sübe ‘nacTb Tyűin (4>meY\ cnö.TaT. sima ~ süma ‘noacHbie peöpa’ 
(R 4: 736, 853), cp. sima (TyMarn.); 6auiK. heba ~ höba ‘noacHoe peöpo; rpyuHHKa; KycoK 
Maca, BpyuaeMbm b KanecTBe npH3a’
cm.: KWb 341a; Ras. 436a; HmöepAHH 1972: 21; PaccaunH 1980: 52
O TyB. süme ‘coBeT, peKOMeHAauna’611; ypaHX. süma ‘xHTpocTb’ (KaTaHOB 139) <<r*sübe 
MOHr.: MNT sübe(s) ‘Durchgánge, Auslass von Engpássen’; hht-moht. sübe ‘yuiKO 
nrojibHoe; cKBaxcHHa; y3KHH npoxon, ymejibe’ (Kow. 1424b); xajix. sím ‘Abipomca, yuiKO; 
y3Koe OTBepcTHe, npoxon, iuejib’; ueHTp.xanx.; 3an.xanx.; BOCT.xanx. süw ‘id.’; opnoc. süwe 
‘idée, initiative; moyen á employer pour qu’une affaire réussisse’; AHan.BM: xopn.; apxopn.; 
6ap.; nax. süw: uxcaji. tüw ‘nbipomca, yímco; y3Koe OTBepcrae, npoxon, mejib’; öypaT. hűbe 
‘yuiKO, AbipoHKa, y3Koe OTBepcrae, mejib, cKBaxcHHa, nopbi; népén. peÖKO bbixoa’; oüpaT. 
söbi ~ sübü ~ sübi ~ zöbi ‘eye of the needle; advice, plan’; Kami. söB ~ sow1 ~ sow6 ~ süwa 
‘Nadelöhr; Rat, Beratung’; oüpaT.AHan.: TopryT.; ypAHxaö. süw ~ süw\ nyp63T.; 3axHHH.; 
snéT.; öann.; xotoh. süw ‘ymKO nroubHoe; y3Koe OTBepcrae; yMbicen; cobct’
-> coBp.-TiopK.: mop. süma ‘xHTpocTb’ (R 4: 1114); car.; koh6.; kbuhh.; Kbi3bui.; mop.; Ten.; 
uynbiM. süma ‘H3o6pHTeHHe, BbinyMKa, cobct, XHTpocTb’ (R 4: 853); anT. süme 
cH3o6pHTeHHe, BbmyMKa; Mynpbiii cobct, yroBop’; Jie6. sümö ‘H3o6pHTeHHe, BbmyMKa, 
coBeT, XHTpocTb’ (R 4: 854); Ty6a-KH>KH [arga]-süme ‘BbixoA-cnaceHHe’; axyT. sübá ‘cobct, 
pemeHHe, yMbicen’ (IleK. 2376)
cm.: KWb 341a; Kaluzynski 1961: 149; Rás. 436a; PaccaAHH 1980: 37.45 
MOHr. *-yVdV- TyB. -ytV-
^aHHOMy ornymeHHio noABepraeTca eAHHCTBeHHbiií HeoöbacHHMbiií cnynaü. Bo3mo>kho sto 
oöbncHaeTca BnnaHHMe cpeAHHHoro cornacHoro -y- b TyBHHCKOM cnoBe, oöpa30BaBineroca 
Ha MecTe MOHronbcxoro AH<J)TOHra.
O TyB. nayta- ‘bucok. B03naraTb HanencAbi, HaneaTbca’; öan-Tannm. aytá- ‘HaneaTbca’ 
<4r*nayida-
<r moht.: nHT.MOHr. nayida- ‘HaneaTbca, ynoBaTb, oacnnaTb’ (Kow. 596a); xanx. naida- 
‘HaneaTbca, ynoBaTb, paccHHTbmaTb; AOBepaTb, BepHTb’; ueHip.xanx. naedá- ~ naéda- ‘id.’; 
y3eMHHH. náDa- ‘espérer’; AHan.BM: xopn. néda— léda-; Ancan.; ropn.; 6ap.; xapn.; TyM. 
néda-; mron.; yua6. naéda- ~ laéda- ‘HaAeaTbcn, ynoBaTb, paccHHTbmaTb; AOBepaTb, BepHTb’; 
6ypaT. naida- ‘HaAeaTbca, B03naraTb Hanexcnbi, ynoBaTb, paccHHTbmaTb; nonaraTbca, BepHTb, 
AOBepaTbca, nHTaTb AOBepne’; oiipaT. nayida- ‘to entrust’; Ayncan. naita- ‘HaAeaTbca’ 
cm.: Poppe 1960: 37; Rás. 349a
moht. *-VcV- TyB. -VsV-
MOHrOAbCKHH 3ByK *-VcV- B HHTepBOKanbHOM nOAOaceHHH 33KOHOMepHO 03bohhhach b
611 MoHrojibCKoe cjiobo 3anMCTBOB3HO TyBHHuaMH a nepeHOCHOM 3HaHeHiiii ‘Bbixon H3 TpyuHoro noJioaceHHa’.
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*-VzV- (cm. BBiine «OoHeTHHecKHe 3aK0H0MepH0CTn cornacHbix b TyBHHCKOM n3bnce») hjih 
>Ke b HeKOTopbix cnynaax coxpaHHJica, hto AOKa3biBaeT apxannHOCTb 3anMCTBOBaHHH (cm. 
rjiaBy «IlpH3HaKH onpeneneHHH nnacTOB MOHronbCKHx 3anMCTBOBaHHH»). Ozmano, b flaHHbix 
HHXce npHMepax yKa3aHHoe HBJieHue AOKa3biBaeT oco6oe H3MeH€HHe, Tax xax no npaBHJiaM - 
VsV- B HHTepBOKaJIbHOM nOJlOXCeHHH 3aKOHOMepHO 03B0HHaeTC« B TyBHHCKOM H3bIKe (TTX 
74). IIo3TOMy H3MeHeHHe b -VsV- b HeKOTopbix 3aHMCTBOBaHH«x npennonaraeT B03MO>KHoe 
ÖypHTCKOe BJIHBHHe.
O TyB. bayisálga ‘nonpoc’ < bayisá- ‘AonpamnBaTb, Becra A03HaHHe’ <<- *bayicagalga 
< *bayi-cAGA-lGA [VV 2, VN 25]
moht.: JiHT.MOHr. bayicagalg-a ‘investigation, inquiry; inspection, examination; control; 
verification; court hearing or trial’ < bayicaga- ‘to investigate, inspect, inquire into, check, 
examine’ < bayi- ‘to be, stay, exist, live, reside; to occur, be found at certain place, be 
present’; xanx. baicalga ‘nonpoc; KOHTpojib, peBH3Ha’; ueHTp.xajix. baica- ‘id.’; opnoc. 
Ba’ts’alga ‘interrogatoire qu’on fait subir en séance solennelle á une personne inculpée 
(I'interrogatoire peut étre accompagné de torture)'; nnan.BM: xopn.; flxcan.; ropn. básá--, 
apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÜM. bücö- ‘nccnenoBaTb, HcnbiTbiBaTb; peBH30BaTb, npoBepaTb'; 6yp. 
baisalta ‘paccnenoBaHHe, A03HaHHe, cnencTBHe’; oiipaT. baicaga- ‘to be, exist, be found; for 
all to be’
cm.: TaTapHHueB 1: 178-179
O xyB. demisel ‘6opb6a’ < demises- {<r*temece-s-612) ‘6opoTbca’; tozpkhh. demissel ~ 
temisel ‘6opb6a’ <<r*temsel <*temecel <*temece-l [VN 23]
<- MOHr.: MNT temece- ~ demece- ‘wetteifern, streiten um’; ‘Phags-pa temeceldii- 
(■<*temece-ldU- [VV 11]) ‘to quarrel with one another’; Muq. temece- ‘cnopHTb’; jikt-moht. 
temecel ‘cnop, cocT«3aHne, npeHne, AHcnyT’ < temece- ‘cnopHTb, cocTa3aTbca’ (Kow. 1725b, 
1726a); xanx. temcel ‘6opb6a’; ueHTp.xanx. temtsel ~ temetsel ‘id.’; opnoc. t’eme'ts'il 
‘dispute, querelle, rixe, désaccord, lutte’; flnaji.BM: xopn.; Aacan. temsil; apxopn.; 6ap.; ohh.; 
xem.; xapn.; TyM.; yua6.; nax. temcil, mron. temcel ‘6opb6a’; 6ypaT. temsel ‘6opb6a’; oiipaT. 
temecel ‘a fight, struggle’; KajiM. temtsl ‘das Streben, das eiffige vorwartsdringen’; flaryp. 
temcil ‘6opb6a, cnop’
cm.: TMEN 1: JSfol29; Doerfer 1985: 139; Rozycki 207
O TyB. küset- ‘BbinonHaTb, ncnojiHaTb’; tozpkhh. küsset- ‘ncnojiHaTb, BbinojiHaTb’ 
<<r*güised- <*güiced- <*güyice-d- [VV 3]
MOHr.: jiHT.MOHr. gtiyiced- ‘to be accomplished, finished, completed’ <güice- ‘to come to 
an end, be finished or completed; to run out (i/me); to expire; to overtake, catch up with’; 
xanx. giiicetge- ‘BbinonHaTb, ncnonHHTb, npnBOAHTb b HcnonHeHHe, 3aBepmaTb’; opnoc. 
Güi’ts’i- ~ Gü’ts’i- ‘s’achever, étre achevé, étre révolu, atteindre son développement complet, 
avoir toutes ses dents (bétail), avoir toute sa croissance, avoir le nombre requis; atteindre; 
atteindre en suivant, en pousuivant, rattraper’; öypaT. güisede- ‘HcnojiHHTbca, BbinonHaTbca, 
ocymecTBJiaTbca’; oöpaT. kücé- ‘to conclude, execute, carry out; to exhaust, take completely’ 
cm.: PaccaflHH 1980: 63
O TyB. xarisalga ‘oTBeTCTBeHHOCTb’ < xari ‘otbct; OTnoBenb’ <<r*xaryüsalga 
<*qarigucalga <*qari-GU+cA-lGA [VN 15, NV 2, VN 25]
612 -(X)s-\ o6weTiopKCKHH cycj)(j)HKC coBMecTHO-B33HMHoro 3anora (ITfl 282-284; Erdal 1991: 552).
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mohiv. JiHT.MOHr. qarigucalg-a ‘responsibility’ < qariguca- ‘to answer, take responsibility, 
be responsible; to respond, retaliate; to resist, oppose’ < qarigu ‘answer, response; return; 
retribution; back; in return’ < qari- ‘to return, go back; to subside (as flood, swelling)'; xanx. 
xariuclaga ‘OTBeTCTBeHHOCTt’; opaoc. xarü’ts’i- ‘se répondre; résister, se défendre contre 
quelqu’un’; AHan.BM: xopn.; flxcaji.; ropn. xarűsa-; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÜM.; xapn.; TyM. 
xarüca- ‘hccth OTBeTCTBeHHOCTb, OTBenarb; npoTHBOAeiícTBOBaTb, He ycrynaTb’; 6ypaT. 
xaryüsalga ‘OTBeTCTBeHHOCTb; (pu3. peaKumi’; oiípaT. xariuca- ‘to be responsible, respond 
mutually’; Kami. xár'üts- ‘antworten; sich widersetzen, widerstehen’
-> COBp.-TIOpK.: aJlT. karüzi ‘OTBeTCTBeHHOCTb’
O TyB. xüsá ‘cpoK, BpeMa’ (cm. CTp. 195)
MOHr. *-VJV- -> TyB. -VzV-
Kor^a b coBpeMeHHbix MOHroJibCKHX a3bncax 3ByK coxpaHHJica b ^opMax —z-, to b 
TyBHHCKOM a3biKe npoH3omjio H3MeHeHHe b -z-, hto íüOKa3biBaeT 3anMCTBOBaHHe cjiob Ha 
paHHeM 3Tane.
O xyB. sayziral ‘pasBHrae, pa3BHTOCTb. coBepmeHCTBO’ < sayzira- ‘yjiynmaTbca,
coBepmeHCTBOBaTbca, paaBHBaTbca’ <^~*sayijiral <*sayi(n)+jirA-l [NV 6, VN 23]
4- MOHr.: ‘Phags-pa sayin ‘good’; Leiden sayin ‘gut’; Muq. sain ‘xopouiHÖ’; 1st. sayin [sau] 
‘assieds-toi bien!’; jiHT.MOHr. sayijiral ‘yjiynmeHHe, yKpaineHHe; oöpa30BaHHe, 
npocBemeHHe’ < sayijira- ‘nonpaBHTbca, noxopomeTb, yjiynmHTbca; oöpa30BaTbca; 
poflHTbca, nepepoflHTbca, B03poAHTbca b JiynineM pa3pa^e cymecrBa’ < sayin ‘xoponmií, 
floöpbm, npeKpacHbiií, CHacTJiHBbiií, önaronojiyHHbiö; ÖJiaro, Aoöpo’ (Kow. 1280a, 1279b, 
1271a); xaax. saijral ‘ynyumeHHe’; opaoc. süDzira- ‘devenir meilleur, se rabonnir, 
s’améliorer; acquérir une certaine aisance’; öypsT. haizaral(ga) ‘yjiynmeHHe’; oiípaT. 
sayijira- ‘to become good, attain perfection’; Kami. sMzr- ‘gut, besser od. gesünder werden, 
hübscher, reicher werden’
SI TyB. seziglel ‘noA03peHHe’613 < sezigle- ‘noao3peBaTb, 3anofla3pnBaTb’ <4r*sejiglel 
<*sejig+lA-l [C 2] < *sejig <*sezig <*sez-(X)G
<- MOHr.: Muq. sezik ‘coMHeHHe’; JiHT.MOHr. sejiglel ‘coMHemie, HeaoyMeHHe, 
MHHTeabHOCTb, nofl03HTejibHOCTb’ < sejigle- ‘coMHeBaTbca, HeAoyMeBaTb, He flOBepaTb, 
no«03peBaTb’ <sejig ‘coMHeHHe, HeAoyMeHHe, no£03peHne, HeBepHe’ (Kow. 1360a, 1359b); 
xanx. sejiglel ‘noA03peHHe; noA03pHTenbHOCTb’; ueHTp.xanx. sedzig ~ sedzeg ‘id.’; opaoc. 
seDziglel ‘soupfon’; AHan.BM: xopn.; ropn.; apxopn.; 6ap.; rnroji.; yna6.; nax. sedzigle-; 
flacan. tedzigle- ‘coMHeBaTbca, noA03peBaTb; 6pe3roBaTb’; 6ypaT. hezeglel 
‘noA03pHTenbHOCTb; noA03peHHe, coMHeHHe, npeAyöexcAeHHe’; oiípaT. sejiglal ~ sejiqlel 
‘doubt, uncertainty’; Kami, sedzigl- ‘Verdacht hegen, argwöhnen, misstauen, zweifeln’
<- TiopK. *sézig <*séz-(X)G6l4\ cp. ct.-tk>pk. sézig ‘doubt’ < sez- ‘to perceive, feel, discern, 
understand, conjecture’ (ED 862a, 860b); TyB. sezik ‘nofl03peHHe, coMHeHHe’; to<|>. sezik 
‘HyTKHH, ocTopoacHbiii’; xaK. sizig ‘oTraflKa’: cp. sizik ‘floraflKa, AoraAJiHBOCTb, 
noHaTJiHBOCTb; coMHeHHe, noA03pemie; omymeHHe, nyTbé’; ajiT. sezik ‘AoraAKa; coMHeHHe, 
noA03peHne’; Ten. sázik ‘nyarnie, AoraAKa, coMHeHHe, co3HaHHe coöcTBeHHoö bhhbi’ (R 4:
613 B naHHOM cnoBe b H3MeHeHHH H3 *-VJV- -> TyB. -VzV- B03M0WH0 cbirpano nopKCKoe bjihhhhc.
614 -(X)G\ o6meTiopKCKHH OTnnarojibHO-HMeHHoii cycJicJjHKC (Erdal 1991: 172).
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490); KHpr. sezim (<*sez-(X)m6IS) ‘nyBCTBo’; Ka3. sezik ‘no,no3peHHe’, cp. sezim ‘nyBCTBo’; 
KKann. sezik ‘uyBCTBO, omymeHHe, nono3peHHe, npHMeTa’; Hor. sezim ‘nyBCTBo’; TaT. sizem 
‘nyBCTBO, omymeHHe’; 6aniK. hid- ‘uyBCTBOBaTb; nysTB; omymaTb; 3aMenaTb Kozo-nmo- 
m6ó>\ Kapan.-öajiKap. sezim ‘nyBCTBO, omymeHHe, nyTte; noHHMaHHe, noraaica’; KyMbiK. 
seziv ‘nyBCTBO, omymeHHe, ocjnaHHe, nyTbé’; KpbiM.TaT. sez- ‘uyBCTBOBaTb’; y30. sez- 
‘nyBCTBOBaTB, omymaTb, ocfl3aTb; 3aMeuaTb, oÖHapyaoiBaTb’; coBp.yiiryp. saz- ‘omymaTb, 
oca3aTb; nyBCTBOBaTb, uyaTb, 3aMenaTb, npeayraabisaTb’; a3ep6. sez- ‘noranbiBaTbCJi, 
yraflbreaTbca; yjiaBJiHBaTb, nonyaTb, nonyBCTBOBaTb’; Typ. sezi ‘feeling; intuition’; TypKM. 
siz- ‘nyBCTBOBaTb, omymaTb’; nyB. sisém ‘nyTbe, uyBCTBo’ {4~ TaT.) 
cm.: KWb 321a; EropoB 1964: 192; Ras. 413b616; ED 862a; Clark 1980: 40; OeflOTOB 2: 52; 
Illep6aK 1997: 144
MOHr. *-VjV- TyB. -VyV-
HaiineH eflHHCTBeHHbiH cjiynaii, Koma MOHrojibCKHH *VJV H3MeHHJica b VyV, panoM c TeM, 
HTO KpOMe Toro np0H30HIJI0 3BKOHOMepHOe 3aMemeHHe b VzV.
O TyB. xayi 
3axonycTHbm’ <4~*xajü <*qajigu < *qaji-GU [VN 15]
MOHr.: JiHT.MOHr. qajigu ~ qajagu ~ qajau ‘side, flank, near’ < qaji- ‘to hem or border 
garments’; xanx. xajü ‘6ok, CTopoHa, Kpaft’; y3eMHHH. xaDzü ‘cöté’; opnoc. xaDzü ‘pente, 
déclivité, penchant’; nnan.BM: xopn.; aacan.; apxopn.; 6ap. xedzü; mroji.; yna6.; nax. xadzü 
‘6ok, CTopoHa, Kpaií; öokoboh’; öypaT. xazü ‘6ok, CTopoHa, xpafl; umzda ijmaHr’; oiipaT. 
xajiu ‘side, flank’; KajiM. xadzü ‘Seite’; MOHrop. k'iDzie ‘penchant, versant, cőte’ (S.-M. 202)
.-*17 ‘pacnojioaceHHbifi b CTopoHe om nezo-nu6o, Haxoflamefica Bnanexe;
MOHr. *-VnV- -> TyB.-VIV-
/ID
H3MeHeHne n > l H3BecTHO b MOHroJibCKHX a3bixax (Poppe 1955: 165, Paccamra 1982: 92), 
o6bacHaeMoe nHCCHMHJiauHefl.
O TyB. solun ‘ra3eTa; HHTepcHbiii, yBneicaTenbHbiii’; TOflacHH. sonun ‘HHTepecHbiii’ 
<4-*sonunm <*sonin
4- MOHr.: MNT sonin ‘neu’; jiht.moht. sonin ‘hobbik, hoboctb; nyao, ahbo; ocoöeHHbifl, 
3aMeHaTenbHbiii, flOCTonpHMenaTJibHbm' (Kow. 1377b); xanx. sonin ‘hoboctb, BecTb; ra3eTa; 
HHTepecHbiii, 3ara,qoHHbiH, ocoöeHHbiö’; ueHTp.xanx. sonin; aapx. sönin ~ sonin ‘id.5; opaoc. 
soriin ‘joli, agréable, joliment, agréablement, bien, trés bien; intéressant (nouvelle)’; 
anan.BM: flacac.; 6ob.; flacap.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; xem.; xapn.; TyM. sönin; aacan. 
tönin; mron.; nax. sonin ‘hoboctb, BecTb; HHTepecHbiii, ocoöeHHbm’; 6ypaT. honi(n) 
‘HOBOCTb, Becn>; ra3eTa; HHTepecHbiii, 3aMeHaTeJibHbi0; He3HaKOMbiii, HeH3BecTHbiii; hobbik, 
CBeacHfi; /mKOBHHHbiii, CTpaHHbin; npexpacHO, 3aMenaTejibHo’; oiipaT. sonin ‘novel, new, 
interesting’; icanM. son’n ‘seltsam, interessant, bemerkenswert, neu’; aaryp. sonin 
‘HHTepecHbm; hoboctb, H3BecTne’
-> COBp.-TIOpK.: ailT. SOlun ‘CTpaHHblií, yaHBHTenbHBIH, HeOÖblKHOBeHHBIH, HeoÖblHHblÖ, 
HecJibixaHHbiö, HHTepecHbiii’; Ten.; ne6. sölin cHeH3BecTHbiii, nyacoii, Hpe3BbiHa0HbiH,
615 -(X)m: oömeTiopKCKHií OTrjiarojibHO-HMeHHoii cy^tJmKC (Erdal 1991: 290).
616 PacsweH TiopKCKHH niaroji CBflSbiBaeT c npyniM MOHrojibCKHM cjiobom, noflBepniyTOMy poraiiH3My seri- 
‘nono3peBaTb’ h yKa3biBaeT Ha o6paTHoe 33HMCTB0BaHne b axyTCKOM srcbiKe saray- ‘noranbiBaTb, pa3yMeTb’.
Cp. TyB. xazf‘CTopoHa, 6ok, 6oKOBaa CTopoHa’.
HanpiiMep: JiHT.MOHr. melekei ~ menekei ‘nepenaxa’, minaga - milaga ‘xjimct, nneTb’, jiht. mo. managar 
‘3aBTpa’ > 3XHpnT.6ypaT. maiagár ‘id.’.
B naHHOM npHMepe MOHrojibCKHe b3mkh He nonBepraioTca aaHHOMy nepenoBaHHio, ho 3to npoHcxonHT 
BHyTpH TIOpKCKHX B3bIKOB.
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HHTepecHHH’ (R 4: 552); Teji. sölin-[sobir] ‘HHTepecHtifi’ (R 4: 552); Työa-KHaca solu-[tabisJ 
‘hobocth’; KyMaHfl. solun ‘cTpaHHbifi, Hpe3BbiHaHHbm, yflHBHTejibHbití; nyáron, 
He3HaKOMbra’; axyT. sonun ~ solun ‘hobbik, cbokhíí, hobhhkb, HOBOCTb. pe^KOCTb’ (IleK. 
2280); KHpr. sonun ‘xoponiHH, 3aMeHaTejibHbi0; öe^a, HanacTb, naicocTb’ 
cm.: KWb 331a; Kaluzynski 1961: 55; Rás. 428a; TaTapHHijeB 1976: 40; Pacca^HH 1980: 29; 
Doerfer 1985: 104; Rozycki 187
O TyB. melegey ‘rayneii, ^ypan’: cp. menékey ‘^ypanoK, rjiynbim’ <4r*meneg+KAi [NN 27] 
< *meneg < *mene-620G [VN 7]
MOHr.: JiHT.MOHr. meneg ‘rjiynbiií, rynoö, 6ecTOJiKOBbiH, cjiaöoyMHbiH, Tynmia, 6e3yMeu; 
paccaaöeHHe, HeMOHb TenecHaa’ (Kow. 2003b); xaax. meneg ‘cjiaöoyMHe, hahoth3m’; opaoc. 
menek ‘stupidé’; Kami. menaG ‘dumm, schwachsinnig’; iimpa-ioryp. meneg ‘rjiynbm’
-> coBp.-TiopK.: HKyT. mánik ‘rjiynbiií, 6e3noHHTHbiö, Hepa3yMHbiH, 6e3paccyflHbiü, 
6e3TOJiKOBbiií, HecMbiiujieHHbiH’ (IleK. 1557); HKyT.flHaji. menik ‘rjiynbrií, JierKOMbicjieHHbifi’ 
cm.: Rás. 333b; Pacca^HH 1980: 72; Doerfer 1985: 103; Rozycki 157
MOHr. *-VlV- -> TyB.-VmV-
O TyB. nimik ‘uiaxM. CBa3Ka (6.noKupoexa Koponn npomuenum ceoeü tpueypu)’ <4-*mleg 
<*nilleg <*neyi621 +IA-IGA [C 3]
4* MOHr.: Muq. neile- ‘oöbeflHHHTbca’; jiht.mohi\ neyilelge ‘coe^HHeHHe, coBOKynjieHHe’ < 
neyile- ‘coeflHHHTbca, coByicynHTbca; cxoflCTBOBaTb, cornacoBaTbca’ < neyi ‘corjiacne, 
eflHHoayume, coBoxynHocTb; Bcero, htoto, BMecTe, coBOKyrmo’ (Kow. 628b); xaax. nllleg 
‘coeflHHeHHe, conpuKOCHOBemie; coraacHe, e^HHeHue; ycm. BCTpena’; op/joc. rule- ‘se réunir, 
s’unir; s’accorder avec, étre conforme á; avoir des rapports sexuels (hőmmé et femme)’; 
fluaji.BM: xopn.; aacaji.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÜM.; xapn.; TyM.; iuroji.; yitaö.; Max. 
nile- ‘coe^HHaTbca, coönpaTbca BMecTe, oöbe^HHaTbca; coBnaaaTb, cooTBeTCTBOBaTb’; 
öypaT. nílelge ‘coeflHHeHHe, conpHKOCHOBeHHe; CMecb’; oiípaT. neyilelge ‘uniting, joining’; 
Kami.
‘npncoeflHHaTbca, oöbeflHHaTbca’
nil- ‘stimmen, übereinstimmen, gut zusammenpassen’; MOHrop. nielie-
b aőcojiiQTHOM KOHue cjioBa:
moht. *-n -> TyB. -m
M3MeHeHHe KOHeMHbix corjiacHbix -n > -m KpaTKO paccMaTpHBan BjiaflHMHpitOB (1929: 357). 
HanpnMep: jiHT.MOHr. targun ‘tojictmh, acHpHbiö, TyMHbiü’ > xaax. targam, jiht.mohf. 
nagadum ~ nagadun ‘nrpa, npa3flHHK’, ho 3TO jrauib e^HHHMHbie npHMepbi. B otjihhhh ot
KOHeMHofi no3HUHH, H3MeHeHne -m------n- pacnpocTpaHeHo népé# corjiacHbiM 3ByKOM Ha
KOHue caora (PaccaflHH 1982: 90)622. JJaHHbiií npHMep, bo3mo)kho, oöbacHaeTca oöpaTCKHM
BJlHaHHeM.
O TyB. xayim ‘uiaxM. HHHba’ <4r*xayin <*qayin
620 Cjiobo HcxoflHT H3 HOKHBofí rnaroJibHOH ocHOBbi * merte-, cp. JiHT.MOHr. meneng (<*mem-ng) ‘aypaK’, 
menengcer (<*mene-ng+cAr) ‘hahót; cjia6oyMHbiH’, menere- (<*mene-rA-) ‘oTyneTb, nonnyneTb; TepaTb 
HyBCTBHTeJlbHOCTb’.
Ochoboh cjioBa BBJ1B6TCB cymecTBHTejibHoe *neyi\ cp. OTCioaa o6pa30BaHHbie cjiopMbi: jiht.moht. neyislel 
(<*neyi+s+lA-l) ‘cTomma’, neyite (<*neyi+tA) ‘coraacne, eaHHOMbicjiHC’, neyice (<*neyi+cA) ‘corjiacne; 
OÖmHTeJIbHOCTb, 06xOflHTeJIbHOCTb’.
HanpnMep: jimt.moht. unta- ~ umta- ‘cnaTb’; iinda ~ umda ‘HannroK’; dumda ~ dunda ‘cepeflHHa’; öndiigen 
- ömdügen ‘bhuo’; 6yp»T. xams'i~xans'i ‘pyicaB’; urna- ~ umsa- ‘HHTaTb’.
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4- mohiv. HHT.MOHr. qayin ‘döntetlen verseny’ [romba] (Kara 543b); xanx. xain ‘HHHba (e 
uzpe, öopbőeY; oiípaT. xayim ‘a drawing, lottery’; xanM. xám' ‘ebenbürtig, ebenso viel wert, 
gleich stark’; oöpaT.aHan.: aypÖ3T.; 3axmiH.; TopryT.; aneT.; ypaHxaií.; öana.; xotoh. xám 
‘hhm>a’
cm.: KWb 179b
MOHr. *-n TyB. -/
Cxopee Bcero, aaHHoe H3MeHeHHe Ha xoHije cjioBa oötacHaeT oöiaeMOHronbcxoe623 h 
TyBHHCKoe H3MeHeHne624 - VnV- ~ -VIV- b HHTepBoxanbHOM nonoxceHHH.
O TyB. őréi ‘xoMHaTa’ <4-*örén <*örögen
4- MOHr.: JiHT.MOHr. örögefn) ~ eröge(n) ‘xoMHaia. OTaeneHHe, neperopoaxa’ (Kow. 585a); 
xanx. örö(n) ‘xoMHaTa, OTaeneHHe’; opaoc. öro ‘chambre intérieure á laquelle on a accés en 
passant par la piéce principale, cabinet’; xanM. őré ‘Zimmer, Abteilung (im Hausé), die 
Halfite, eine Seite des Zeltes; die Fussfesseln’
O xyB. xarül ‘nprojen, Mymxa’; ypaHX. kara- ‘cMOTpeTb, rnaaeTb’ (KaTaHOB 423) <4r*xarán 
<*qaragan <*qara-GAn [VN 10]
<- MOHr.: jiHT.MOHr. qaraga(n) ‘3peHHe, CMOTpeHHe, B3rnaa; 3pHMoe, BHflHMoe; BHaHMoe 
npocTpaHCTBo; paccToaroie, aanb; nenb, 3panxa y pyacba’ < qara- ‘BHaeTb, rnaaeTb, 
CMOTpeTb, paccMaTpHBaTb’ (Kow. 831a); xanx. xará(n) ‘npHijen’; ijeHTp.xanx. xará ‘3peHHe’; 
opaoc. xará ‘puissance visuelle; mire {de fusil)'; anan.BM: xopn.; axcan.; ropn.; apxopn.; 
6ap.; rnron.; yua6.; nax. xará ‘none 3peHna, BunnMoe npocTpaHCTBo’; öypaT. xará ‘Mymxa, 
npHuen; nonnaBOK5; oiípaT. xaragan ~ xarán ‘view, distance seen’; xanM. xará(n) ‘das 
Sehvermögen’
coBp.-Tiopx.: to(J>. harál ‘npmjen (y opyotcm)'; xax. xarol ‘Myrnxa pyotcbii'; anT. karül 
‘Mymxa Ha cmeone pyotcbn'; Ten. qarán ‘hto moxcho o6o3peTb; npe^MeT, npeacTaBJiaiomHiiCH 
Ha nepBbiii B3rnaa; npeaMeT, xoTopbiii moxcho BHneTb, ho noapoÖHOCTeií xoToporo 
BcneacTBHH OTaaneHHOCTH Henb3a acho pajnrornTb’ (R 2: 155); axyT.anan. xarán ‘3acaaxa’; 
XHpr. karál ‘nprojen’; xa3. qarauil ‘Myrnxa, npupen’; cnö.TaT. qaraul ‘Mymxa Ha pyacbe’ (R 
2: 146); 6amx. qarauil ‘npnnenbHaa nnaHxa y pyacba’; y3Ö. kárául ‘Mymxa’; noÖHop. qayul 
‘Mymxapyotcbx'; TypxM. garavul ‘Mymxa oznecmpenbHozopyotcbfi' 
cm.: KWb 168b; PaccaaHH 1980: 37; 52; 3CTÜ 1997: 290-291
O TyB. xemcél ‘pa3Mep, pa3Max, MacmTaö, oöbéM (khuzu); BenromHa’ < xemcé- ‘MepHTb, 
OTMepHBaTb; H3MepaTb’; ypaHx. kámji- ~ kümjá- ‘MepHTb’ (KaTaHOB 124) <<r*xemjen 
<*kemjiyen <*kemji-GAn [VN 10]
4- MOHr.: nHT.MOHr. kemjiye(n) ‘nmieiiHaa Mepa, Mepa npoTaaceHHa, MacmTaö; 
noxa3aTenbCTBo; HecoMHeHHbiii aBTopHTeT; pa3Mep cnoroB, xonHnecTBo’ < kemji- ‘MepHTb, 
BbiMepHTb, H3MepaTb {ccoicenbio, eepéeKoü)' (Kow. 2486b, 2487b); xanx. xemjé(n) ‘Mepa, 
pa3Mep, oöteM; ypoBeHb’; ueHTp.xanx. xemdzié ~ xemdzé ‘id.’; opaoc. k’emDzé ‘mesure, 
étendue, superficie, temps auque une chose doit se fairé’; anan.BM: xopn.; axcan.; apxopq.; 
6ap.; xapn.; TyM.; mron.; yaaö.; nax. xemdzé ‘Mepa, pa3Mep, oöböm; ypoBeHb’; öypaT. 
xemzé(n) ‘Mepa, pa3Mep, oötéM5; oiípaT. kemzé ~ kemji ~ kemjé ‘a measure, amount’; xanM. 
kemdzen ‘Vielleicht’; oiípaT.aHan.: aypÖ3T.; 3axHHH.; TopryT.; aneT.; ypaHxaii.; 6ana.; xotoh.
623 HanpHMep: jiht.mohi\ melekei ~ menekei ‘nepenaxa’, minaga - milaga ‘xjibict, n/ieTb’, jiht. MOHr. managar 
‘3aBTpa’ > 3XHpHT.6ypaT. maiagár ‘id.’ (Poppe 1955: 165, PaccaaHH 1982: 92).
624 HanpHMep: JiHT.MOHr. sonin TyB. solun ‘ra3eTa; HHTepcHbiii, yBJieKaTenbHbiii’.
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kemdzá ‘Mepa, pa3Mep; ypoBeHb; MeponpHSTHe’; ziaryp. k’en’dzé ~ x’en’dzé ‘Mepa, pa3Mep, 
oötéM, ypoBeHb’
-> coBp.-TiopK.: ajiT. kemd'ü ‘n3MepeHHe, Mepa’ < kemd’i- ‘MepHTb, H3Mepjrn>’; Tea. kemde- 
‘MepaTb, H3MepaTb’ (R 2: 1213); KyMaHfl. kemd’i ~ kemd’ü ‘Mepa, BpeMa’
06pa30BaHne npoTeTunecKoro comacHoro 3ByKa
HHOrfla, KaK H B COBpeMeHHblX MOHrOJlbCKHX JBblICaX B TyBHHCKHX 3aHMCTBOBaHHBX
oöpasyeTca HaHajibHbiií npoTeTHHecKHÖ m-625 (Bese 1960: 43-49; Khabtagaeva 2001: 86).
O TyB. mázim ‘cnoKOHHbiíí, ypaBHOBemaHHbra, BbmepxcaHHbm’ <4-*ázam <*agajim 
<*agaji-626m [VN 28]
MOHT.: JIHT.MOHT. dgCljim ‘MeflJieHHO, HeCKOpO, HCnOflOBOJIb; CnOKOÍÍHO, MHpHO, thxo’ 
(Kow. 28a); xaax. ájim ‘MeflJieHHbm, thxhíí, cnoKOHHbm; MeflJieHHO, thxo, cnoxoiíHO, He 
Toponacb, nocTeneHHo, HcnoflBOJib’; opaoc. áDzim ‘lentement, sans se presser’; 6ypjrr. ázom 
‘thxhíí, cnoKOHHbiíí, MeflaeHHbiií; THiHHHa, thuib’; KajiM. adzm ~ áldzn ‘langsam, tráge; 
allmahlich, gemáchlich’
BbinafleHwe HananbHoro comacHoro 3Byxa
1. BbinaaeHHe Hanajibnoro n- mnpoKO pacnpocTpaHeHO b ananeKTax TyBHHCKoro «3biKa 
(HaaaMÖa 1974: 52; flopxcy 1997: 9). Tax, b toaxchhckom flHajieicre tbkhx cnynaeB 
HeMaao, HanpHMep: jiHT.TyB. nogán > TOflxcHH.flHan. ogán jiht.moht. nogogan 
‘3eaeHbm’; jnrr.TyB. nőm > TOAxcHH.AHan. om <- jiht.moht. nőm ‘xmira’627; JiHT.TyB. naczi 
> TOflxcHH.flHaji. aczi <- moht. ncisun sB03pacT’; jnrr.TyB. narin > TonxcHH.flHan. ar'in <- 
moht. narin ‘cjiojkhmíí’.
O TyB. elén ‘aobojibho, aocTaTOHHo’; tohhchh. elén ‘aoBOJibHo’ <4r* nilén <*neliyen
moht.: jiht.moht. neliyen ‘very significant, considerable, considerably’; xanx. nilén 
‘3HaHHTeabHO, nopaflOHHO, flOBOJibHo’; opnoc. melén ~ melü ‘beaucoup, trés, en grand 
nombre, en grande quantité, en nombre ou quantité considérables, en assez grand nombre, en 
assez grande quantité, en nombre ou quantité assez considerables’; flnaji.BM: xopn.; aacan.; 
ropji.; apxopn.; 6ap.; hitoji.; yqa6. nilén, nax. nilén ~ miién ‘3HaHHTejibHO, nopaflOHHO, 
AOBonbHo’; öypflT. nilén ‘nopaflOHHO, 3HanHTe jibho, flOBOJibHO, H3paflHo’; onpaT-nnan.: 
nyp63T.; öanfl.; xotoh. nilün; 3axHHH.; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxaií. nilád ‘3HaHHTejibHO, 
nOpflflOHHO, flOBOJIbHO’
-> coBp.-TiopK.: axyT. nalián ‘MHoroHHCJieHHbiií, mnpoKHH, öojibmoö’ (riex. 1693);
aKyT.flHaJi. nelien ‘BnoJiHe nocTaTOHHbiS, oÖHJibHbiií, npocTopHbiii’
cm.: Kaluzynski 1961: 33; Rás. 39b628, 3 52b; TaTapnHueB 1976: 21; Pacca^HH 1980: 71
2. B cneflyioinHx TyBHHCKHX npHMepax Hcne3 HaHajibHbiií MOHrojibCKHH *y~. Korna xax b
OCTaJIbHbIX MOHTOJIbCKHX 3aHMCTBOBaHHHX *y- HJ1H COXpaHHJICH 630629 HJIH HCHe3
623 Cp. xanx. arix-marix ‘Boaxa’, ajil-majil ‘pa6oTa’, apparat-mapparat ‘(JjOToannapaT*.
Ochoboh cjiOBa BBJiaeTca HexcHBan (JiopMa *agaji-\ cp.JiHT.MOHr. agajigu (<*agaji-GU) ‘HeToporuiHBbiü, 
MemiHTenbHbiii, HenoBopoTJiHBbiö; cnoKoiíHbifi, thxhíí’, agajimda- (<*agaji-m+dA-) ‘6bm> cjihuikom 
MeaneHHbiM, tmxhm; öbiTb cjihlukom cnoKoiíHbiM’, agajimla- (<*agaji-m+lA-) ‘6biTb hcmhoto MejuieHHbiM1, 
agajimsa- (<*agaji-m+sA-) ‘3aMejui»TbCJi, yöaBjiHTbCH (o acopocmu)'.
627 MoHrojibCKoe cjiobo nőm rpeuecKoro npoHcxoxcaeHHn, npHiiieamee b MOHrojibCKHÍi nepe3 nopKCKHÜ h
COrUHÍÍCKHH H3bIKH.
PncnHeH ouih6ohho cB»3biBaeT TyBHHCKoe cjiobo c apyrHM MOHrojibCKHM cjiobom elbeg ‘SoraTbiií, 
flOCTaTOHHblfí’.
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O TyB. erengey ‘oGiiíhh, aöcTpaKTHbiü, noBepxHOCTHbm, (JjopMajibHbm5 <4~*yerenkei 
< *yerüngkei < *yerü+ngGXi [NN 40]
4- MOHr.: JiHT.MOHr. yerüngkei ‘general, common, chief, main; universal; chief or head’ < 
yerii ‘general, usual, habitual, universal, public; in general, generally; [not at all]’; xanx. 
yeröroü lpedxo rnaBa (cmapmuü no nonooicemao); oöiiíhh; raaBHbiH, reHepajibHbra’; opaoc. 
yöröfikxT ‘natúréi, depuis longtemps, depuis toujours, pour de bon’; zmaji.BM: aapx.; apxopn.; 
uiroji.; yua6.; nax. yörönxi ‘oöiuhh; raaBHbiH, reHepajibHbm’; öypaT. yurinxi ‘oöihhh; 
OTBJieueHHbiH, aöcTpaKTHbiH’; ofipaT. yerünki ~ yerüngkei ‘general, common’; onpax.^Haji.: 
flypöoT.; 3axHHH.; TopryT.; ajieT.; ypflHxafi.; 6aHfl.; xotoh. yirinka ‘oörnufi; raaBHbiH, 
reHepajibHbiií’
♦ TyB. örtemcey ‘BceJieHHaa, cbct, MHp’ <<r*yörtemci <*yertincü
<- moht.: ‘Phags-pa yértinjü ‘world’; HY ertihcü ‘le monde, l’univers’; JiHT.MOHr. yirtincü ~ 
yertincü ‘mhp, MHpo3flaHHe; poa, noKoneHHe’ (Kow. 324b); xanx. yertönc ‘mhp, cbct, 
BceneHHaa’; ueHTp.xanx. yirtöntsö ~ yörtöntsö ~ yirtömtsö ‘id.’; opaoc. yört’ömts’i ~ 
ört’ömts’i ‘le monde’; fluaji.BM: xopn.; flxcaji.; ropn.yirtemsr, apxopn.; 6ap. yirtemcv, inroji.; 
yuaö.; nax. yörtömci ‘mhp, cbct, BceneHHaa’; 6yp»T. yürtemse ‘mhp, BceneHHaa’; oiípaT. 
yertemci ~yertünci ~yertüncü ‘world, earth’; xajiM. yirtmtsi ~yirtmdzi ‘Welt, die ganze Welt, 
Universum’; MOHrop. uroGt’ants’ián ‘univers, monde’ (S.-M. 477)
TiopK. : CT.-yiíryp. yertincü ‘the word’ (ED 961b)
<r THÖeT. hjig-rten ‘the external world, the universe’ (Das 455a)
BjiaflHMHpuoB 1929: 109; KWb 218b; Rás. 198a; Clark 1980: 43; m,ep6aK 1997: 124; 
CyxöaaTap 95; Kara 172b; CHFD12001: 88
naparornHecKMíí comacHbiíí -t
B flByX MOHrOJIbCKHX 3aHMCTBOBaHHHX Ha KOHIje CJIOB BCTpenaeTCH flOnOJIHHTejIbHblH 
KOHeHHbiii cornacHbiH 3Byx -t HeH3BecTHoro npoHCxoacfleHHH. IIo neKCHuecKOMy 3HaneHHK> 
3THMOJiorHHecKH cjioBa MoryT OTHOCHTca apyr k apyry, OflHaico KOHeHHbifi 3Byx -t aobojibho 
npoÖJieMaTHHeH, Ha nepBbin B3rnjw HaTajiKHBaeT mmcjib xax Ha cy<Jx])HKC MHoacecTBeHHoro 
HHCJia, OflHaKO, B JieKCHHeCKOM 3HaneHHH CJIOBa ynOTpeÖJMKJTCH B eAHHCTBeHHOM HHCJie:
O TyB. bacit ‘rpex’ <4-*bacit <*baci+d
<- MOHr.: jiHT.MOHr. baci ‘oÖMaH, XHTpocTb’ (Kow. 1081b); xanx. bac ‘xHTpocTb, jiyicaBCTBO, 
oÖMaH’; opaoc. Ba’ts'i ‘ruse, artifice, politesse exagérée’; öypaT. [arga] basa ‘noBKOCTb, 
HSBopoTJiHBOCTb, yBepTxa, MaxHHaijHH’; xaJiM. bats1 ‘Mittel, Macht, Auswege’ 
cm.: TaTapHHueB 1: 198632
.631cm.:
629 HanpHMep: TyB. yanz'i <- aht.mohi\ yang/a ‘Tun, bha, pon; BapHaHT’, TyB. yagán jiht.moht. yagan 
‘po30BbiH’, TyB. yar'i- <- aht.moht. yari- ‘pa3roBapnBaTb’ h t.a.
HanpHMep: TyB. cada- ‘He MOHb, He 6biTb b coctoahhh; He yaaBaTbca’ <r jtht-moht. yada- ‘He HMeTb chjim 
wiu cpeacTBa, 6biTb He b coctoahhh’.
631 PaMCTeaT, PacHHeH h aBTopu CMITH MOHrojibCKoe cjiobo othocht k nopKCKOMy npoHcxoacneHHio, 
cocToamero H3 2 KOMnoHeHTOB: yer ‘3eMjia’ +*tenée <*duniya (<- apa6. ‘MHp, cbct’). OflHaKO, CKopee Bcero 
npaBbi BnaAHMHpuoB, IlJepSaK, CTxöaaTap, Kapa, KOTopbie paccMaTpHBaiOT MOHrojibCKoe cjiobo xax CTapo- 
yiírypcKoe 3aiíMCTBOBaHne, xoTopoe, b cboio onepeab, THÖeTCKoro npoHcxoxcaeHHa.
632 TaTapHHueB TyBHHCKOe cjiobo othocht k MOHrojibCKOMy npOHCxowAeHHK), ho k apyroMy MOHroJibCKOMy 
CAOBy THÖeTCKoro npoHcxoxcAeHHA harcid ‘npenaTCTBHe, npenoHa; HeH36excHbiH HecnacTHbin cjiynaK’. Ha moh 
B3rAAA, XOTA TyBHHCKOe CAOBO 6AH3KO K MOHTOAbCKOMy (jjOHCTHMeCKH, AeKCHHeCKH CAOBa COBepUieHHO pa3Hbie.
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O TyB. eskit eo6pe30K koxch’; Tepe-xontcK. eske ‘BoyjioK (odún U3 eudoe)’ (CepeH 81) 
<4r*esgl+t <*esegei
MOHr.: MNT sisgei ‘Filz, Filzzelt’; Muq. sisegei ‘bohjiok’; 1st. sisege ‘feutre’; jiHT.MOHr. 
is egei ~ esegei ‘bohjiok’ (Kow. 283a); xanx. esgi ‘bohjiok; bohjiohhmh’ ; ueHTp.xajix. esegi 
‘id.’; aapHr. esGi ~ isGT ‘felt’; y3eMHHH. esGi ‘feutre’; opuoc. esegi ‘feutre, tapis de feutre’; 
AHaji.BM: xopu.; ropji.; apxopu.; 6ap.; xapu.; TyM.; rnroji.; yiiaö.; nax. esgi\ axcaji. etgí 
‘bohjiok; bohjiohhhh’; öypaT. ehegi ~ heyi ‘bohjiok, KouiMa; bohjiohhhh’; npHcaaH.öypaT.: 
TyHK. (e)hegé ‘bohjiohhbih MaTpac’; 3aKaM. ehegiy ~ esegei; okhh. hegi ~ (e)hegé ‘bohjiok, 
bohjiohhmh; 6ojibuioh KycoK BOHJiOKa’; HHXCHeyjjHH.öypHT. igihé ~ ihigé ‘bohjiok’; Kamu. 
iské ‘Filz’; oöpaT.nHaji.: nypöaT.; öanfl.; xotoh. isgü; 3axHHH.; TopryT.; 3jiöt.; ypaHxaö. iská 
‘bohjiok, KouiMa’; Moroji.Zirni siskei ‘felt, coarse cloth’; naryp. sisegi ‘bohjiok’; MOHrop. sgé 
‘bohjiok’
cm.: KWb 211a; Doerfer 1985: 80; Rozycki 185
3jIM3Mfl
flaHHOe HBJieHHe H3BeCTHO B MOHrOJIbCKHX H3WKaX633, OflHaKO KOHKpeTHO nOKa HTO HHKTO He 
paccMaTpHBaji.
O xyB. badilergey ‘ycm. őhjict (hmhckuü)' <4r*batu ilerkei
<- MOHr.: JiHT.MOHr. batu ‘firm, strong, solid, stable, loyal, true’, ilerkei ‘evident, clear; 
distinctive, concrete’; xajix. bat ilerxilex ‘hjichckhh 6hjict’ 
cm.: TaTapHHiieB 1: 172
♦ TyB. darigi ~ dangi ‘öormia’ <4r*dara eke
<- MOHr.: jiHT.MOHr. Dara eke ‘Mother Tára’; xanx. Dar ex; opnoc. e'kxe ‘origine, source, 
commencement; tété’; öypaT. Dara exe; oiípaT. Dar (a) eke ~ Dara ege ‘the Tara goddess’; 
KajiM. elf ‘Mutter’
<- ccKp. Tara ‘carrying across, a saviour, protector, name of Buddh. goddess ‘ (Monier-
Williams 443c)
cm.: TaTapHHiieB 1976: 22
O TyB. tang} ‘npe3p. Heroflan, acyjiHK, Mep3aBeii’ <<- *tarikin iigei
MOHr.: jiHT.MOHr. tarikin iigei ‘brainless; unintelligent, foolish; naughty, mischievous’ < 
tarikin ‘brain; occiput’; xanx. tarxigüi ‘majiOBJiHBWH, öajiOBHOH, 03opHOH; rjiynwH, 
6e3M03rjibiH’; opjioc. t’ari’kxi-ugui k’iin ‘quelqu’un qui manque d’audace’; nnaji.BM: xopu.; 
/dean.; ropji.; apxopn.; 6ap.; xapn. terix\ mron.; yua6.; uax. tarix ‘tojiobhoh M03r; nepeH. 
yM5; 6ypaT. tarxigüi ‘6e3rojiOBbiH, 6e3M03rjn>iii’; npncaaH.öypaT.: 3axaM. tarxi ‘naMHTt’; 
HHXcHeyflHH.öypaT. tarki ~ tar ti ‘tojiobhoh M03r, naMHTb’; oiípaT. taraki ~ tariki ~ tarki 
‘brain’; KajiM. tarkf ‘Gehirn, Gewöhnl’ 
cm.: TaTapHHiieB 1976: 22
633 HanpHMep: JiHT.MOHr. cagbar ‘cHeacHbrn 6apc’< cagan ‘6ejibiH! + bar ‘rarp’, ulaqib (ceceg) ‘pacmenue 
“KpacHaa khcti>”< ulagan ‘KpacHbiü’ + kib ‘KHCTb’ (Khabtagaeva 2001: 98-99).
Ta6rmua cooTBeTCTBUíí comacHbix 3ByKOB.
ÖypHTCKHÍÍ OÍÍpaTCKHH 
nnacT
xajixaccKHÖ
naacT
apxannec- 
khh nnacT
3aKOHOMepHoe
3aMemeHHe
BHyTpeH 
Hee H3M.naacT
P-*b- b- m-
*b VpV*VbV VvV VvV VvV VmV
*-b -P
*m- m*VmV
*-m
*t- d-*t t*VtV VdV
*d- t-d*d *VdV
*-d -t
s-*c-*c c s-s
*VcV V/V VsV
c- s-
*J *VJV VzVVzV VzV
VyV
*5- s- s- s-
*s *VsV VzV
*-s -s
*s- s- c-
s<*si *VsV VzV
*-s -s
*n-
*VnV VIV*n n
*-n -m
-l
*/-
/*/ *VIV VmV
*-/
*VrV*r r
*y- C-y-*y *VyV VyV
*k- k- k-x- X-
*k *VkV
VgV
*g- x-*s k-
*VgV
g*. -kg
*VngV
*"g ng
*-ng
*q- x- x-k*q
*VqV VgV
d-*g- x-
k-
*g *VgV
g -k*-g
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ConemaHun coanacHbix 3eyKoe
ConeTaHHfl COJiaCHblX 3ByKOB B TyBHHCKOM S3bIKe HMeiOT CBOH npaBHJia, 3aKOHOMepHOCTH. 
Tan, coHopHbie 3ByKH (/, r, m, n, n) MoryT coneTaTbca tojibko co 3bohkhmh 3ByK3MH 
(UJepöax 1970: 105), ncmoMy npn 3aHMCTBOBaHHH MOHroJibCKHe coHopHbie 3ByKH c 
rayxHMH corjiacHbiMH 3aKOHOMepHO 03B0HHaioTca b TyBHHCKHX caoBax. TyBHHCKne rjiyxne 
corjiacHbie MoryT coueTaTbca TOJibKO c rayxHMH 3ByxaMH, noaTOMy MOHrojibCKoe coueTaHHe 
3BOHKoro h rayxoro 3ByxoB 3aKOHOMepHO orjiymaeTca. MoHrojibCKoe coneTaHHe 3Bohkhx 
cornacHbix npn 3aHMCTBOBaHHH aaéT coneTaHue rayxHx cornacHbix 3ByxoB b TyBHHCKOM 
a3bixe. TaKHM o6pa30M, mohcho cocTaBHTb cneayiomyK) CHCTeMy:
COHOp.+3BOHK. COHOp.+3BOHK.
COHOp.+rayX. -> COHOp.+3BOHK.
3BOHK.+rjiyx. -> rjiyx.+rnyx.
3BOHK.+3BOHK. -> 3BOHK.+3BOHK. UJIU TJiyX.+rJiyX.
3aKOHOMepHoe coxpaHeHue coneTaHMíí
CoxpaueHue conemamm couopuozo u 360hkozo cozmcnbix 3eyKoe:
mohi-. *-mb- -> TyB. -mb-
O TyB. bömbürzek ‘3eMHofi map, raoöyc’ <^-*bömbörseg <*bömböm+r(A)-cAG [NV 8, 
VN3]
MOHr.: JiHT.MOHr. bömbörceg ‘ball, globe; spherical, globular’; xaax. bömbörcög ‘map’; 
ueHTp.xanx. bömbörtsög ‘id.’; opaoc. Bömbörts'ik ~ Bömbörts’ök ‘boule; sphérique’; öypaT. 
bümberseg ‘map’; xaJiM. bömbrtsáG ‘Ball, Kugel; Kugelrund’ 
cm.: Poppe 1968: 121; TaTapmmeB 1: 271
♦ TyB. cambi-dip ‘(po/ibK. BceneHHaa, MHp’ <4-*jambu-tib
MOHr.: JiHT.MOHr. jambutib 'rég. népk. az emberi világ, a Dzsambu világsziget (India és 
környéke), Ázsia’ (Kara 195a); xanx. jambatiw ‘mhp, BceneHHaa’; opaoc. dzambu t’öB ‘le 
monde que nous habitons’; ÖypaT. zombi tübi ‘mhp, BceneHHaa’; oiípaT. zamba tib ‘the central 
continent, the Jambudvipa’; KajiM. zamba-tiB ‘dieser Weltteil; die Menschheit’
TiopK.: CT.-ynryp. cambudvib ‘b hhahhckoh KOCMOJiorHH - HasBaHHe oflHoro H3 
KOHTHHeHTOB, MHp, Ha3BaHHe Hhoth y öyazmcTOB’ (J(TC 138a)
ccxp. jambudvipa ‘the central one of the 7 continents surrounding the mountain Meru’ 
(Monier-Williams 412b)
cm.: KWb 466a; Rás. 98a, CyxöaaTap 110; Kara 195a
♦ TyB. búmba ‘öamca MemmHHCKaa’ <4~*búmba
MOHr.: JiHT.MOHr. búmba ‘xyBrnnH, Ba3a, cocya’ (Kow. 1202b); xanx. búmba 
‘MemmHHCxaa öarnca’; opaoc. Búmba ‘vase á eau bénite’; öypaT. búmba ‘Ba3a, cocya, 
xyBmHH; ypHa; HaarpoÖHbifi xaMeHb, MorHJibHaa naHTa; xypraH’; oüpaT. búmba ~ bumbu 
‘dome, cupola; urn, column’; KajiM. bumba ‘eine kleine Wasserkanne fur kirchlihe Zwecke, 
Vase; rundes Dach, Kuppel’
-> coBp.-TiopK.: capbir-ioryp.púmba ‘Ba3a, nama, xyBmHH’
<- THÖeT. bum-pa ‘water-bottle, flask’ (Das 874a)
634 Ochoboh cjiOBa ABJiaeTca hokhbbh (fiopMa *bömbö: cp. JiHT.MOHr. bömböngceg (<*bömbö+ng+cAG) 
‘oJiaflbH’, bömbör (<*bömbö+r) ‘6apa6aH’, bömböge(n) (<*bömbö+GAn) ‘mahhk’ h T.fl.
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cm.: KWb 61b; TaTapmmeB 1976: 49; 1: 295; CyxöaaTap 45; Kara 76a
♦ TyB. dombu ‘ycm. naiiHHK (e eude Mednoeo Kyemmay <<r* dombo
4- MOHr.: JiHT.MOHr. dombo ~ dongmo ‘jug, teapot; jug-shaped, oblong’, cp. dongbu (Kara 
145a); xanx. dombo(n) ‘icyBiiiHH, uaÖHHK (npodomoeamoit (popMbi)’', ueffrp.xanx. DomBo 
‘öyTbiJiKa’; roÖH-anTaií. DomBo ‘icyBiiiHH, h3hhhk H3 Mean’; opnoc. Domo ‘grande théiére 
employée dans les lamaseries’; nnan.BM: napx.; aacac. dom; mroji.; yuaö.; Max. dombo 
‘xyBmHH, uaHHHK5; öypnT. dombo ‘cocya c hochkom, KyBuiHH, bbicokhh uaÖHHK’; oiipaT. 
dómba ‘teapot’; KajiM. domba ‘grosses hohes hölzernes Gefass für Spiesen (Tee od. Suppe)’; 
MOHrop. Dunmu ‘théiére, petite chaudiére, petit vase pour le thé ou le geniévre’ (S.-M. 65)
4- THÖeT. ldong-bo ~ ldung-mo ‘a tea-chumer’ (Das 713a)
cm.: KWb 95a; Rds. 139b; TaiapnHueB 1976: 49, Rozycki 62; CyxöaaTap 86; Kara 145a
♦ TyB. sambira ‘flocxa’ <<r*sambara
4- moht.: JiHT.MOHr. sumbur ~ sambar ~ sambara ~ samur-a ‘aepeBSHHBie aoiueuKH BMecTO 
3anncHoii khhjkkh; 3anncHaa khhxckb’ (Kow. 1318b); xanx. sambar ‘aocKa; ctcha’; 
ueHTp.xanx. sambar ‘id.’; opaoc. [suDurii] sambar(a) ‘planchettes qui servent de couverture 
á un livre’; öypflT. sambar ‘rpHijjejibHaa aocxa (dm nucbMa)1; oiípaT. sambara ~ sambura 
‘tablet, writing board’; KajiM. sambr ‘Schreibebrett, Zeichentafel’; aaryp. samargön ‘aocKa, 
CTeHJl’
-> coBp.-TiopK.: Ten. somira [picik] ‘HaanncB, BBipe3anHan Ha aepeBe unu xaMHe, 
HanepTaHHe’ (Bepö. 290)
4- THÖeT. sam-ta 
computation’ (Das 1267a)
cm.: BjiaflHMHpuoB 1929: 341; Róna-Tas 1965:131; Ras. 399b; CyxöaaTap 164; Kara 376b
635 t a woodeden board used as a schiil-slate in Tibet for drafting and
O TyB. yambi ‘npHBHnerHa’ <4r*yamba
4- MOHr.: JiHT.MOHr. yamba ~yambu ‘office and dignity of an official; privilege or insignia of 
high rank’; xajix. yamba ‘ucm. 3HaKH bbicokoto caHa h otjihhhh y (jjeoaanoB; nonéT, 
npHBejierHH, kotopbimh nonB30Bajica bbicokhh caH’; öypnT. yamba ‘noneT, nouTeHne; 
npHBHJierna’; KajiM. yam" ~yamb" ‘bequemes Leben, Komfort; Würde, Amt’ 
cm.: KWb 214b636
MOHr. *-lb- TyB. -Ib-
O TyB. alban ‘cnyacöa; ucm. aaHB; ecTecTBeHHBie h3hoöhocth; hobhhhoctb; paöoHHií, 
Ka3eHHBiií; oöa3aTejiBHO, HeoöxoaHMO, noJDKHo’; ypaHX. alban ‘noaaTB’ (KaTaHOB 21) 
<4-* alban
4- moht.: ‘Phags-pa alba ‘duty, tribute’; HY alban ‘tribut’; jiht.moht. alba(n) ‘aaHB, noaaTB, 
noBHHHOCTB, hc3k; 0Ös3aHH0CTB, cnyacöa; rocynapcTBeHHaa Ka3Ha’ (Kow. 83a); xanx. 
alba(n) ‘cnyncöa; Hanor; ycm. noaaTB, aaHB, ncax; ucm. noBHHHOCTB (narnypajibnan wiu 
deueoKHcmy cnyaceÖHBm’; ueHTp.xanx. alba ‘id.’; opaoc. alba ‘impőt, contribution, 
redevance, corvée, charge publique, mission officielle, lettre officielle’; anan.BM: xopn.;
635 Th6ct. sam-tSa >*sam-ra >*sambar a. flaHHaH peKOHCTpyKiwra oöiacHaeTca TeM, hto thöctckhíí 3ByK tSa 
npH npon3HouieHHH 6jih30k k r8a. IloaBjieHHe corjiacHoro 3ByKa -b- Meatfly -m- h -r- b MOHrojibCKOH (jiopMe 
o6i>acHxeTCfl BHyTpeHHHM o6ineMOHroJii>CKHM HBjicHiieM. HanpHMep: jiht. MOHr. siimbiir - sömbör 'jmup. ropa 
CyMepy’ 4- cT.-yüryp. sumir 4- ccKp. sumeric, KajiM. dambr ‘6y6eHHHK (jiomckuu)', opuoc. Dambara < 
JiHT.MOHr. damaru 4- ™6eT. da-ma-ru ‘6apa6aH’.
636 PaMCTeAT CT3BHT FlOfl BOnpOCOM KHTaHCKOe npOHCXOHtfleHHe CJlOBa.
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.zpxan.; ropji.; apxopu.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; xapn.; TyM.; rnroji.; yuaö.; nax. alwan ~ alaw 
‘cny>x6a; Hanor; ycm. no,aaTb, #aHb, acax; ucm. noBHHHOCTb’; 6yp«T. alba(n) ‘cny>x6a; 
cny>x6a (ompacjib npomeodcmea, ynpeotcdenue)', ycm. Hanor; ucm. scan, ,qaHb, no^aTb; ucm. 
noBHHHOCTb (HamypanbHaH unu deneo/CHan)'] npHcaaH.öypaT.: 3axaM.6ypaT. alba 
‘oöjnaTenbHo’; HH>XHey,qHH.6ypaT. alba ‘no/taTb, Hanor, noBHHHOCTb’; ofipaT. alban ‘tribute, 
duty, tax, impost’; xanM. alwa~ alwn ‘Zwang, Verpflichtung, Tribut, Abgabe in Natura od. 
Arbeit’; aaryp. alba ‘cnyncda, noBHHHOCTb, o6a3aHHOCTH’; MOHrop. arwan ‘impőt, tribut, 
contribution, corvée, service’ (S.-M. 15)
-> coBp.-TiopK.: to(}). alban 'no^aTb, Hanor, acax’; xax. alban 'ucm. no^aTb, .zjaHb’; am. 
alban ‘ztaHb’, cp. alba ‘npunync^eHHe, Hacmme' (R 1: 432); mop.; car.; ne6.; nynbiM. alban 
‘no,aaTb, acax; oöínaTenbHaa xopoHHaa cnyncöa’ (R 1: 433); Ty6a-XH>XH albatu ~ albati 
(<r*alba(n)+tU [NN 52]) ‘moflH, Hapofl’; xyMaH,q. alman 'no^aTb, acax’; axyT. alban 
‘flOMoraTenbCTBO, BbiMoraTenbCTBO, nonpomaHHHHecTBO, xaHncecTBo’ (Flex. 69); axyT.flHan. 
alban ‘^OMoraTenbCTBO, BbiMoraTenbCTBO, nonpomaHHHHecTBO, xaH>xecTBo; onH^eMnn, 
anH^eMHuecKan 6one3Hb’; KHpr. alman ‘ucm. no/raTb’; y3Ö. álpán ‘no^aTb; 3eMenbHbiö 
Hanor’; coBp.ynryp. alvan ~ alvan ‘Hanor, noöop, no^aTb (Harnypaibuan)'; noÖHop. alvan ~ 
alman ‘nonaTb’; capbir-ioryp. alva ‘nonaTb’; TapaHH. alban ‘nonaTb, oöínaTenbHaa, 
KopoHHaa cnyacöa’ (R 1: 433)
cm.: Kaluzynski 1961: 62, 130; Ras. 16b; Pacca^HH 1971: 153; 1980: 12, 24, 34, 37, 48; 
CeBopTHH 1: 448; .ZfapBaeB 1983: 17; Doerfer 1985: 116; TaTapHHueB 1: 96; Ahhkhh 2000:
82
© TyB. bolbáziral ‘pa3BHTHe, coBepmeHCTBOBaHHe, nporpecc’ < bolbazira- ‘pa3BHBaTbca, 
coBepmeHCTBOBaTbca ’
<<r*bolbasural <*böl-basu637+rA-l [C 6]
<- MOHr.: nHT.MOHr. bolbasural ‘ripening, maturity; education, training, development; 
processing; practice’ < bolbasura- ‘to ripen, mature; to asquire knowledge or experience; to 
develop’ < bolbasun ‘matured, perfected; cultured, civilized; trained; educated’ < bol- ‘to 
become, change into; to happen, occur, take place; to be; to exist’; xanx. bolowsrol 
‘oöpa30BaHHe, npocBeméHHOCTb, o6pa30BaHHOdb'; ueHTp.xanx. bolbösörol ~ bolowsörol 
‘id.’; opztoc. Bolbosoro- ‘atteindre la perfection, devenir éminent (en savoir, habileté, etc.), 
gagner de l’expérience, devenir expert qn quelque chose, devenir apte á un travail; acquérir 
l'immunité contre une maladie’; SypaT. bolbosorol ‘npocBemeHHe, o6pa30BaHHe; xynbTypa; 
HHBHnH3a3Ha; co3peBaHHe’; oftpaT. bolbusura— bolbosura- ‘to ripen, maturate, perfect; to 
make, create’; xanM. bolwsr- ‘vollkommen werden, sich vervollkommnen; tadelfrei werden’
<- Tiopx. böl-: cp. CT.-Tiopx. böl- ‘to become (something); to be’ (ED 331a) 
cm.: TaiapHHijeB 1: 241
bolbazin ‘pa3BHToii, coBepmeHHbiii, npeBOCxo^Hbiii’<
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SI TyB. dalbagar ~ dalbigir ~ delbigir ‘pacnpaBneHHbm, pacnpocTépTbin (o KpbiJibHx)\ 
OTTonbipeHHbiH (06 ymax otcueomubix)-, noxMaTbift, pacTpenaHHbin’ <<-* dalbagar 
< *dalba639+GAr [NN 20] <*dalba
<- MOHr.: nHT.MOHr. dalbagar ~ dalbagir ‘wide, broad; having a wide opening; flat’; xanx. 
dalbagar ‘ranpoxHii, nnocxHH (o npedjueme uenpaewibuou (popMbi)’; op,aoc. Dalbagar ‘qui se
637 -bAsU: MOHrontcKoe OKOHnaHne ycnoBHoro neenpHnacraa (GWM §366).
OdanbHbie TiopKCKne c])opMbi h nonoaHHTejibHyK) jimepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cnoBa bolcumca 
‘pa3Z. HanOKfla; B03MO)KHOCTb, BepOHTHOCTb’.
Ochoboh cnoBa aBJiaeTca HOKHBaa cJwpMa *dalba: cp. jiht.moht. dalbayi- (<*dalba+yi-) ‘6biTb uihpokhm h 
nnocKHM’, dalbagai (<*dalba+GAi) lpa3BnnncTbiH, OTKpbiTbiit’, dalbag-a (<*dalba+GAri) ‘(j)nar; napyc;
KOCTIOM ÖOpUOB’.
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dirigent en dehors (comes)’; UHan.BM: xopu.; axcaji.; ropn.; apxopu.; 6ap. dalbéuiroji.; 
yuaö.; uax. dalba- ‘öbiTb iuhpokhm h ujiockhm’; öypaT. dal’bagar ‘oTTonbipeHHbiií, 
otbhcuihh; kphboíí, HaKJiOHeHHMÍí, KpHBO HaaeTbiií, HaueTbiö HaöeKpeHb’; xajiM. dalWgar ~ 
delvfgar ‘flach, breit, ausgespannt’
cpea.-TiopK.: naraT. dalbay ‘npHBa3aHHaa BepéBKaMH nraua, KOTOpOH npHMaHHBaioT 
oxothhhbk) nraiiy’ (R 3: 1638); coBp.-nopK.: to<J). dalbagar ‘uihpokhíí h nuocKHií’
TiopK. *dalba <*yalba <*yalpa64 : cp. xax. calbax (<*yalpa+K641) ‘uihpokhíí, 
oöiiiHpHbiH’, nalpax ‘Hey kjikmkhíí’; Kbi3bui. salbax ‘breit’; anT.; Tea.; Jie6.; uyjibiM. yalbaq 
‘ruiocKOCTb, niHpHHa’ (R 3: 187); KHpr. zalpak ‘nnocKHií’; KKann. zalpaq ‘imockhh, 
uihpokhíí’; Hor. yalpak ‘iijiockhh, cnjnocHyTbiií’; t&t. jálpaq ‘nuocKHií, c naocKHM hhom; 
cnjnomeHHbiii, pacnjnomeHHbifi’; öauuc. yalpaq ‘cnmocHyTbra, nuocKHií; uihpokhíí’; KyMbiK. 
yalpaq ‘miocKHií, npHnjuocHyTbiií’; y3Ö. yalpaq ‘iijiockhh; pacnjuocHyTbiíí, 
npHnjuocHyTbiií’; coBp.yiíryp. yalpaq ‘nuocKHií, npHnjnocHyTbiH, pacnjuocHyTWH’; TypKM. 
yalpak ‘mcjikobouhwh, mcjikhh’; Typ. yalpuk ‘shallow and agitated (water)’; raray3. yalpi 
‘nnocKaa poBHaa HH3HHa’
cm.: KWb 75a; Ras. 130b, 183b; Pacca«HH 1971: 105,168; 3CTÜ 1989: 100-101
O TyB. elbek ‘oÖHJibHbiü, H3o6HJibHbiií’; ypaHx. álbák ‘oÖHJibHbiií, oÖHjme’ (KaTaHOB 144) 
<4-*elbeg
MOHr.: jiHT.MOHr. elbeg ‘H30ÖHJiHe, h36wtok, oÖHJibHbiií, H3o6HjibHbiíí’ (Kow. 208a); 
xaux. elbeg ‘oönjibHbiH, H30ÖHJiyiomHií; cboöouhhh, BejiHKOBaTbiH (06 odeoicde); oÖHjine, 
H30ÖHJiHe’; flapnr. öwleG; ueHTp.xanx. elbeg ‘id.’; y3eMHHH. elweG ‘riche, abondant, 
nombreux’; opuoc. elbek ‘abondant, nombreux, en grande quantité’; flHau.BM: xopu.; uacan.; 
ropji.; apxopu.; öap. elbeg; rnroji.; uax. elweg ‘oÖHJibHbiií, H30ÖHjiyiomHÍí; cboGoahmh’; 
öypaT. elbeg ‘oÖHJibHbiü, H3o6HJiyioiuHH; öoraTbiö KeM-neM-nuőo; oÖHJibHO, uocTaTOUHo’; 
oíípaT. elbeq ‘abundant, plentiful’; KajiM. elwaG ‘reichlich; überfluss’; oiípaT.uHaji.: nypösT.; 
TopryT. elwék; 3axuHH.; 3jiöt.; ypaHxaií. elüg ‘oÖHJibHbiií, H30ÖHJiyK)iuHií; cboGoahwh, 
BejiHKOBaTbiíí’; uaryp. elgen ‘oÖHJibHbiií, H30ÖHJiyiomHÍí, öoraTbih’
cpefl.-TiopK.: CC elbek ~ elpek ‘reichlich’; coBp.-TiopK.: to<J>. ecl’pek ‘oÖHJibHbiií, 
H30ÖHJibHbiH, öoraTbiií (06 ypootcae)’; xaK. ilbek ‘oÖHJine, uocTaTOK; oÖHJibHbiií; uihpokhíí, 
oöuiHpHbiií, npocTopHbiií, npocTpaHHbiií, Heoö'bflTHbiií; orpoMHbra, rpoMauHbiií; bcjihkhíí’; 
ajiT. elbek ‘uocTaTOK; uocTaTOHHbiií, oÖHJibHbiií’; KyMaHfl. elbek ‘oÖHJibHbiií; uocTaTOK5; aKyT. 
albax ‘MHornií, MHorouHCJieHHbiií; MHor, öe3UHa; H30ÖHjiHe, mhojkcctbo, BeuHKoe 
KOJiHHecTBO, öoraTCTBo’ (üeK. 245); nojiraH. álbák ~ albax ‘zahlreich’; coBp.yiíryp. álvük 
‘BflOBOJib’; uyB. ilpek ‘H30ÖHJine; cnopbiHba’
cm.: Kaluzynski 1961: 16, 140; Poppe 1962: 335; EropOB 1964: 69; Ras. 40a; PaccaUHH 1971: 
104, 180; Róna-Tas 1971: 87; Stachowski 1993: 44; OeaoTOB 1: 165-166
642O TyB. salb'ir ‘oTueueHHe, (Jmjinaji; ceKuna; eoeu. OTueueHHe, noupa3uejieHHe, rpynna’ 
<4-* sal bar <*salburi <*sal-bUri [VN 1]
moht.: JiHT.MOHr. salburi ‘BeTBb, otpoctok, pa3BariHHa, npoTOKa, nepeKpecTOK’ < sal- 
‘pa3beuHHaTbca, pacxouHTbca, pa3JiyuaTbca’ (Kow. 1311a); xanx. salbar ‘oTueneHHe, uacTb 
Heeo-Jiuőo, ceKuna, (JjujiHau, nyHKT; BeTBb, OTpacub, OTBeTBJieHHe’; ueHTp.xanx. salbar ‘id.’; 
opaoc. salbar ~ salburi ~ salbari ‘partié détachée d’un ensemble; famille éloignée’; öypaT. 
halbari ‘BeTBb, otpoctok; BeTBb, OTpacub’; oiípaT. salburi ‘part, branch’; KajiM. salwr
640 OopMa yalpa OTcycTByeT b CTapo-TiopKCKHx cjioBapax.
641 +AK: oömeTiopKCKHH yMeHbuiHTejibHo-jiacKaTejibHbiH cyijxjjHKC (Erdal 1991:40).
642 Cp. apyroe TyBHHCKoe cjiobo salbar ‘pBaHHbiíí, pa3opBaHHbiK’, oSpaaoBaHHoe H3 3toh *e MOHronbCKOü 
íjjopMbi salburi.
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‘Verzweigung; das Trennen; Kreuzweg; Nachkommenschaft’; OHpaT„zmaji.: AypöaT.; 6ang.; 
xotoh. salbür; 3axHHH.; TopryT.; ojiöt.; ypaHxaö. salwür ‘oTflejieHHe, nacTb’
-> coBp.-TiopK.: to<J). salbar ‘anam. khctb pyxn hjih CTona Hóra nejiOBeKa, khctí. jian 
xcHBOTHoro, (JjanaHra najitpeB Me^Befla; népén, koith Me^Befla; yicpamemie b bhac KoacaHoií 
öaxpoMbi’; KyMaHfl. salb'ir ‘oöopBaHHbrií’; axyT. salb'iras ‘jierKHií Ha ABHXteHHe; jienco 
noKaHHBaiomHHca npn ManefimeM ABHXceHHH; noSpjncyiiiKH’ (IleK. 2045); KHpr. salb'ir 
‘oTBHcaiomHH, öoaTaiomHHca’; TaT. salb'ir ‘duan. JioxMaTbm, KyflJiaTbm; otbhcjimíí; népén. 
bjuihh, HepacTOponHtm’; öauiK. salbar ‘mapoBapbi, őpioKH5, cp. halbir ‘jioxMaTbiií, 
OTBHCjibiö’, s'ilb'ir ‘penoHKa {dm nacoey
cm.: TMEN 1: J\T°208; Rás. 398a; PaccaAHH 1971: 225; HmöepAHH 1972: 25
® TyB. xalbaga ‘noBapeunca, nepnaic’; toaxchh. xalbaga ‘noBapeuiKa’; Tepe-xoJibCK. xalbaga 
‘noBapéuiKa’ (CepeH 77) <<-*xalbaga <*qalbaga <*qalbá-GAn [VN 10]
MOHr.: MNT qalbuqa ‘Löffel’; Muq. qalbuga ‘jioxaca’; HY qalbuqa ‘cuiller’; ZY qalbuqa 
‘spoon’; jiHT.MOHr. qalbaga(n) ~ qalbuga(n) ‘jioxaca’ (Kow. 797b) < qalba- ‘den Schaum, 
Schmand od. dgl. abnehmen; (Milch) abschaumen’ (KWb 164a); xanx. xalbaga ‘jioacxa; 
nonnaBOK y ydoHKu’; peHTp.xajix. xalbaga ~ xawlagá ‘id.’; roÖH-xanx. xalbaga ‘cnmjbi b 
AWmoxoahoh Tpyöe’; y36MHHH. xawalaG ‘cuiller’; opfloc. xalbaga ‘cuiller; les incisives des 
chameaux’; AHaji.BM: «apx.; aacac.; aacan.; 6ob. xavlag ~ xalvag\ apxopu.; AHcap xalbag; 
ohh.; HaHM.; rnroji.; nax.; xem. xavlag ‘noxoca’; 6ypaT. xalbaga ‘jioaoca; nonnaBOKy ydonrcu; 
mynK. Becjio; ruiaBHHKH y pu6bi,\ npncaaH.öypaT.: iyHK.; okhh. xalbaga ‘Becno aoaoHHoe’; 
HHHCHeyaHH.öypaT. kalbaga ‘noBapémica, aepeBaHHaa aoacxa’; oüpaT. xalbaga ~ xalbiga ~ 
xalbuga ‘spoon, ladle’; xajiM. xalwaga ‘Löffel’; oöpaT.AHaji.: aypöaT. xalwágá ~ xalbag; 
öaHfl.; xotoh. xalwágá; 3axuHH.; TopryT.; snör.; ypaHxaií. xasák (<- TiopK.) ‘aoacKa’; MOHrop. 
xülga ‘aoacKa’
coBp.-TiopK.: aJiT. kalbak ‘jioxaca’; axyT. xalbiga ‘Manaa aoacKa’ (IleK. 3263); aKyT.anaji. 
xalbiga ‘Maaaa aoacxa’
<- TiopK. *qalbá-: cp. CT.-TiopK. qasuq (<*qasi-(X)K643) ‘spoon’ < qasi- ‘to stratch’ (ED 
671b); to(]). qachiq ‘aoacKa’; xax. xaz'ix ‘öepecTaHHaa noacKa, Hcnojib3yeMaa npH KaMJiaHHH’; 
mop.; Tea. qazik ‘öoabuuaa xyxoHHaa aoacKa’ (R 2: 400); KHpr. kas'ik ‘aoacKa’; Ka3. qasiq 
‘aoacKa’; KKaan. qasiq ‘aoacKa’; Hor. kas'ik ‘aoacKa’; TaT. kas'ik ‘aoacKa; ycm. népén. eaoK’; 
öauiK. qasiq ‘aoaaca cmonoeasv, omn. noBapeuiKa aepeBaHHaa’; KyMbiK. qasiq ‘aoacKa’; 
Kapan.-öaaKap. qasiq ‘aoacKa’; KapaHM. qasiq ~ kas'ik ~ kasux ‘jioxaca’; KpbiM.TaT. qasiq 
‘aoacKa’; y3Ö. qásik ‘aoacKa’; coBp.yiíryp. qosuq ‘aoacKa’; aoÖHop. qasuq ‘aoacKa’; TypKM. 
kas'ik ‘Kituoicn. aoacKa’; Typ. kas'ik ‘spoon; spoonful; stoneworker’s spoon-shaped crowbar; 
spoon-shaped epaulette; wooden spoons used in Turkish folk music as rhytmic instruments by 
dancers and by players of dance music’; raray3. kas'ik ‘aoacxa’; a3cp6. gasig ‘aoacKa’; uyB. 
kásák ‘aoacKa’ (<- TaT.)
cm.: BaaflHMHpuoB 1929: 366; KWb 164a; Ramstedt 1957: 123; Poppe 1960: 78; Kaluzynski 
1961: 76; EropoB 1964: 95; TMEN 3: Ksl393644; Ras. 225b, 241a; Róna-Tas 1970: 553-555; 
PaccaflHH 1971: 217; 1980: 11, 58, 69; Doerfer 1985: 69; Rozycki 100; OeflOTOB 1: 243; 
flbi6o 1996: 251; mepöaK 1997: 135; 3CTÜ 1997: 353-354; Ahhkhh 2000: 604
MOHr. *-rb- TyB. -rb-
S1 TyB. arbay ‘suMeHb’; ypaHX. arbay ‘jmieHb’ (KaTaHOB 33) <4-*arbai <*arpa+Ai [NN 1]
643 -(X)K\ npoayKTHBHbifi OTrjiarojibHo-HMeHHoii tiopkckhh cy(j)(|)HKC (Erdal 1991: 172).
644 fleptjjep nojiaraeT, hto qasiq - yMeHbiuHTenbHaa (JjopMa ot qas ‘hölzerne Schüssel, Napf.
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<" MOHr.: ‘Phags-pa arba ‘barley’; Muq. arbai ‘aHMeHb’; HY árpái ‘orge’; 1st. arpa ‘orge’ 
(<- nopK.); JiHT.MOHr. arbai ‘oBéc, aHMeHb’ (Kow. 155b); xaax. arwai ‘aHMeHb’; y3eMHHH. 
arwü ‘orge’; opaoc. arwa ‘orge’; AHan.BM: xopn.; aacaa.; ropji. arbé; rnroji.; nax. arvá 
‘aHMeHb’; öypaT. arbai ‘aHMeHb, poacb’; oiípaT. arbai ‘barley’; xajiM. arwa ‘Gerste’; 
OHpaT.AHan.: aypöaT.; 3axHHH.; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxaü.; 6ana.; xotoh. arwa ‘aHMeHb’; 
(Moroa.Zirni; Moron.Leech arpa ‘barley’; Moroji.Herat orp’a ‘Gerste’; ayHcaH. apa ‘aHMeHb’
TK)pK.)
TiopK.645 *arpa: CT.-TiopK. arpa ‘barley’ (ED 198b); xax. arba ‘aHMeHb’; ariT. arba; Kupr. 
arpa; xa3. arpa; KKann. arpa; Hor. arpa; TaT. arpa; öanix. arpa; KyMWK. arpa; Kapan.-SariKap. 
arpa; xapaHM. arpa; xpbiM.TaT. arpa; y36. arpa; coBp.yiiryp. a(r)pa; JioÖHop. aypa ~ arpa; 
canap. arfa ~ arfa ~ arf a ‘aHMeHb; mueHHua c MaaeHbKHM kojiocom’ (TeHHineB); TypKM. 
arpa; typ. arpa; raray3. arpa; a3epö. arpa; xanaa>K. arpa; nyB. urpa 
cm.: KWb 15b; Ramstedt 1957: 90; Clauson 1960: 307; EropoB 1964: 276; TMEN 2: N°445; 
Rás. 27a; CeBopTaH 1: 176-177; Rozycki 20; OeaoTOB 2: 286; IIJepöaK 1997: 100, 169, 179; 
CyxöaaTap 20; TatapHHueB 1: 128; CHfTR 2001:460-461
O TyB. arbin ‘oÖHJibHbiii, cnopwii, MHoroHHCJieHHwii; öojibiuoH’ <<r* arbin
MOHr.: MNT arbin ‘reichlich’; JiHT.MOHr. arbin ‘öepeacjiHBbra, yMepeHHwií, 
B03AepacaHHbiíí; cnopwii, MHoro’ (Kow. 156b); xaax. arwin ‘oÖHJibHbiií’; y3eMHHH. árwe~ 
‘nombreux, en grande quantité; plus grand que’; opaoc. arwin ‘nombreux, en grande quantité, 
abondant, qui est trés étendu, long {distance); qui contient beaucoup de substance sous un 
volume relativement petit; plus grand, plus étendu etc. qu’i'l n’en a Pair’; anaji.BM: xopn.; 
Axcaa.; ropn.; apxopn.; Sap. arwin; mron.; nax. arwin ‘oGhjishwh; oöhjiího; oömiHe’; SypaT. 
ar'ba(n) ‘SepeacaHBOCTb, 3kohomhoctb, yMepeHHOCTb, B03aepxcaHHOCTb; 6epe»cjiHBwii, 
3KOHOMHMH, yMepemiwii, B03aep>KaHHwii, cnopwii, BMecTHTeabHbm’; ofipaT. arbin 
‘abundant, plentiful’; KajiM. arwh ‘ausgiebig, gut hinreichend {durch Sparsamkeit), nicht viel 
auf einmal; Sparsamkeit’; oiípaT.AHaji.: aypÖ3T.; 3axHHH.; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxafi.; San#.; 
xotoh. árün ‘oÖHjibHwii’; flaryp. arbin ‘oÖHJibHWÖ; oneHb, MHoro’
-> coBp.-TiopK.: to(J). arbin ‘oÖHJibHwii {06ypooicae); BocriHTaTb; cnopwii, BwroaHwfi’; xax. 
urban ‘<po.ibK. KpynHbiii, Sojibinoü; bwcokhh’; car.; koh6. arbin ‘BwroAHbiii, hto Ha aonro 
xBaTHT, cnopwii, öepeacJiHBwii’ (R 1: 338); aar. arbin ‘cnopwii (o KopMe); Miioro, 
MHoacecTBO, 6ojibmHHCTBO, öojibinaa nacTb’; aKyT.anaJi. arban ~ arman ‘npeyBejniHeHHe, 
H3BHuiecTBO’; Kupr. arbin ‘MHoro, MHoacecTBo; öonwiiHHCTBo, 6ojiwnaa nacTb’ 
cm.: Poppe 1960: 87; Rás. 24a; PaccaanH 1971: 155; 1980: 35; TaTapHHneB 1: 129
® TyB. dörbelcin lycm. KBaapaT; xapm. öyŐHw’; ypaHX. törbaljin ‘HeTbipexyrojibHwii’ 
(KaTaHOB 31) <4r*dörbeljin <*dörbe(n)+ljin [NN 35]
<- moht.: HY dörbeljin ‘carré’; JiHT.MOHr. dörbeljin ‘square, restangle; cube; square block; 
dice; diamonds (in cards); square felt cushion, square basket; square, rectangular, cubic’ < 
dörbe(n) ‘four’; xanx. dörwöljin ‘neTwpexyrojibHHK, KBaapaT5; neHTp.xanx. dörwöldzih ‘id.’; 
opaoc. DörwölDzin ‘carré’: cp. dürbeljin ‘öpycoK xcejie3a b 6-8 thhob, ctoiouíhíí 200 hoxob’ 
(PyaHeB 856); anaJi.BM: apxopn.; TyM. dürwüljin ~ dürweljin (PyaHeB 86a); 6apry dürwüljin 
~ dürbeljin (PyaHeB 86a); öypaT. dürbelzen ‘HeTbipexyrojibHwii, KBaaparawii; 
neTwpexyrojibHHK, KBaapaT’; oiipaT. dörbölji ~ dürbelji ‘square’; KajiM. dörwldzn ‘Viereckig, 
Viereck’; MOHrop. Diéredzin ‘plat carré, grand plat pour servir á table’ (S.-M. 52)
-> coBp.-TíopK.: capwr-ioryp. terveiéin ‘HeTbipexyrojibHwii’
645 TiopK. -> Bern-, árpa ‘aHMeHb’ (cm. Gombocz 1912: 38-39; Ligeti 1986: 48, 175).
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646<<- TiopK. *tö: cp. CT.-TiopK. tört ‘4’ (ED 534a) 
cm.: Doerfer 1985: 137; Rozycki 64
O TyB. sirbif47 ‘Mexna, bchhk’ < sirbi- ‘bccth, BbiMeTaTb’; ypaHX. sirbil ‘
MyxoroHKa, onaxano’ (KaTaHOB 150); Tepe-xoabCK. silblr ‘bchhk ana Mbm>a nocyabi’ (CepeH 
76) <<r*sirbigül <*sirbi-GUl [VN 19]
f MOHr.: jiHT.MOHr. sirbigül ‘broom, whisk, fly whisk made of hair; fan’ < sirbi- ~ sirbe- ‘to 
sweep, to dust’; xanx. sirwül ‘Myxoromca; Mema’; neHTp.xanx. sirwül ‘id.’; op roc. sirwül 
‘halai’; öypaT. serbür ‘öoxan. bchhk’; oiípaT. silbilr ~ sirbül ~ sirbiül ‘long whip’; KajiM. 
sirwül ~ silwür ‘Lange (anderthalb Klafter) Peitsche, womit man die Schafe treibt; lange 
Peitsche’; oSpaT-anaji.: aypÖ3T.; 6aha.; xotoh. sirbül; 3axHHH.; TopryT.; anéT.; ypaHxaft. 
sirwür ‘bchhk’
cm.: Kaluzyhski 1965: 342; Ras. 448a
BOJIOCKHHaa
O xyB. xarbila ‘<ponbK. CTpena’ <<-*xarbül <*qarbugul <*qarbu-GUl [VN 19]
<- MOHr.: MNT qa[r]bul ‘Pfeilschiessen, Schiesskunst’; Ibn-Muh. qar[bu]- ‘öpocaTb’; Muq. 
qarbu- ‘cTpenaTb, npoÖHBaTb’; HY qarbu- ‘tirer á l’arc’; 1st. qarbuci ‘archer’; jiHT.MOHr. 
qarbugul ‘a device for throwing projectiles’ < qarbu- ‘to shoot (an arrow or firearms)'; xanx. 
xarwül ‘cTpejwiomHH npnöop’, cp. xarwal ‘BbiCTpeji, CTpenböa H3 JiyKa’; neHTp.xanx. xarwa- 
‘cTpejwTt H3 JiyKa’; y3eMHHH. xarwa- ‘tirer de l’arc’; opaoc. xarwu- ‘tirer de 1’arc, tirer au 
fusil’; nnaji.BM: xopn.; apxopn.; 6ap. xarva-; ropn. xarma-; mroji.; nax. xarva- ‘cTpenaTb H3 
JiyKa’; 6ypaT. xarbül ‘nrpymeHHaa erpejia’; oiípaT. xarbu- ‘to shoot’; KajiM. xarwa- ~ xarw- 
‘mit dem Bogén schiessen’; aaryp. xarba— xarma- ‘cTpeJum> H3 JiyKa’; MOHrop. xarmu- 
‘tirer des fléches, piquer (insectes), mordre (serpent), éblouir (soleil)’ (S.-M. 164)
MOHr. *-rg- TyB. -rg-
O TyB. cerge ‘pa3paa. cTeneHb’; ypaHx. carga ‘paa, poBecHHK’ (KaTaHOB 1332) <4r*Jerge 
MOHr.: MNT yerge ‘Reihe, Ordnung, Rangordnung, Reihenfolge’; Muq. jerge ‘paa’; 
JiHT.MOHr. Jerge ‘paa, nopaaox, CTpofi, Kaacc, paipaa, CTeneHb, hhh’ (Kow. 2326); xanx. 
jereg ‘3BaHHe, CTeneHb, hhh, paHr, THTyn; ypoBeHb, paa, CTeneHb, copT, pa3paa; pa30M, 
oaHOBpeMeHHO, cpa3y; KaK tojibko, b tot ace momcht; h Tax aanee, h nponne, h apyrne’; 
neHTp.xanx. dzereg ~ dzerge ‘id.’; opaoc. Dzirge ‘rang, degré, proportion, titre, distinction, 
globule ou bouton d’honneur porté au sommet du chapeau de cérémonie; l’un á cöté de 
l’autre; au mérne moment, en mérne temps; égal’; anaa.BM: xopn.; a>Kaji.; apxopn.; 6ap.; 
yna6.; nax. dzireg ; mroa. dzereg ‘3BaHHe, CTeneHb, hhh, paHr, THTya; ypoBeHb, paa, 
CTeneHb, copT, paspaa’; öypaT. zerge ‘paa, paaw, mepeHra, mepeHra; CTeneHb, 3BaHHe, paHr, 
hhh, THTyn; nojioaceHne; paaoM, paaaMH; pa30M, oanoBpeMeHHO, cpaay’; oiípaT. zerge ‘row, 
rank, order, turn; power, might, entourage; title of khan or prince’; KajiM. zerga ‘Rang, 
Ordnung, Reihe, Wiirde’; aaryp. dzerge ~ dzereg ‘paa, CTeneHb; hhh, paHr; h nponne, h 
apyrne’; MOHrop. D’zirGe ‘groupe, troupeau’ (S.-M. 87)
-> cpea.-TiopK.: cpea.-yhryp. cerga ‘nepea, onepeat’ (flTC 144a); naraT. jarga ~ carga ‘paa; 
xpyr, paa, nenb noroHianKOB, oöJiaBa, ocaaa; OTpaa, boíícko; nepea, onepcat; CTeneHb’ (R 4: 
75, 3: 1970); coBp.-TiopK.: aJiT.yarga ‘paa’ (R 3: 341), cp. d'ergele- ‘pacnoaaraTbca paaaMH, 
o6pa30BbiBaTb paa’; axyT. sárga ‘paa, paaoM’ (IleK. 2172); KHpr. zerge ‘paa, CTpoii; 
HaceaeHHe HecKOJibKHx poaci'BeHHbix ayaoB, poahhh, 6aH3KHe, cboíí Hapoa; ctohöhihc’; tat.
646 OcTajibHbie TiopKCKHe (jjopMbi h nonojiHHTejibHyio jiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cjioBa dönen ‘4- 
roflOBajibiii (o KpyrnoM pozamo.\i CKome it jioutadsvc)'.
647 floJiroTa -I- o6pa30Banacb no nepBOMy rjiacHOMy H3 KOMnneKca -igü- no co6cTBeHHO-TyBHHCKOMy npaBwiy.
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nirgá ‘BeHeu, 3bcho, oahh pha cpy6a (cex3b 4 ópéeeu odnozo pnda cpyőaY; 6aniK. nirgá 
"OflHH p*m cpy6a’; KyMbiK. zerge ‘rpHAKH, rpa^a; pha; nepeA5, cp. yerge 'yent. onepeAb’; 
KapaHM. yerge ~ yergya ‘pha, erpoii, onepeflb; CTyneHb, CTeneHb; cjioh’; capbir-ioryp. zerge 
~ cerge ‘pHA, nopHAOK, CTpoft’; a3ep6. farka ‘pHA, rpaAa, uiepeHra, CTpoíí’; nyB. yérke 
‘nopaAOK; hhh; uepeMOHHa; onepeAb; pHA niodeü\ CTpoica b JianTe; Taöejib, TaÖJinua; oöpnA, 
oöbinaíí’ (< KbinnaK.), nirke ‘BeHeu;, 3B€ho cpyöa; nopaAOK; Ha3B3HHe y3opa pa pynaBe 
HceHCKOÖ pyöaxu’ (<- TaT.)
cm.: KWb 473a; Kaluzynski 1961: 47; TMEN 1: N°161; EropoB 1964: 80; Ras. 198b, 105ab; 
Doerfer 1985: 117; 3CT.H 1989: 25-26; Rozycki 123; Ocaotob 1: 200, 374; Schönig 2000:
116
O TyB. mergezil ‘KBajiH(J)HKauHH; MacTepcTBo’ < mérgezi- ‘ynpaxcHHTbCH, npnoöpeTaTb 
HaBbiK; coBepuieHCTBOBaTbCH, cneunajiH3npoBaTbCH, KBajiHíjiHUHpoBaTbCH’ < mérgén 
‘MeTKHH, MacTepcKoií; MyApbiíí, reHHajibHbra, npo3opnHBbiií’ <<r*mergefil <*merge(n)+fi-l 
[NV5, VN 23]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. mergefil ‘qualification, specialization, speciality, profession’ < mergeji- 
‘to become learned, wise, prudent, expert; to qualify, be competent’ < mergen ‘a good 
marksman; wisdom; wise, learned, sage, experienced’; xajix. meregfil ‘cneunajibHOCTb, 
npo(J>eccHH’; 6ypaT. mergezel ‘cneunajibHOCTb, KBajiH<|>HKauHH, MacTepcTBo; pedKO 
npo4>eccHH’
® TyB. sergek ‘öoApcTByiomHH; HyTKHÍÍ; öoapbih, xchboíí, Tpe3Bbiíí’ < serge- ‘npoöyahtbch 
oto CHa, öoApCTBOBaTb; OTpe3BHTbca, Tpe3BeTb’ <$-* sergeg <*seri-GA-G [VV 4, VN 7] 
< *séri-
f moht.: MNT sergü- ‘wachen’; Muq. sergek ‘öoApcTByiomHH’; HY seri- ‘s’éveiller’; 
jiht.moht. sergeg ‘yMHbiíí, ocTpoyMHbiíí, npoHHuaTejibHbiíí, ocMOTpHTejibHbiíí, 
BHHMaTeJIbHblH ’ < Serge- ‘OÖOApHTb, OCBOKHTb, BbITpe3BHTb, npHBeCTH B HyBCTBa,
pa3BecejiHTb’ < seri- ‘npocwnaTbCH, npocHyTbca, GoApcTBOBaTb; oiuymaTb, nyBCTBOBaTb; 
pa3yMeTb, noHHMaTb’ (Kow. 1374b, 1375a, 1371a); xaux. sergeg ‘6oApcTByiomHií, HyTKHÍÍ (o 
cne); ocMOTpHTejibHbiH, ocTopoxcHbiö, 6AHTejibHbiö’; opAOc. sergek ‘dönt le sommeil est 
léger, vigilant’; Anaji.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; mroji.; yuaö.; nax. serge-, Axcaji. 
terge- ‘BocnpaHyTb, oxcHBJiHTbCH, npoöyxcAaTbCH; onpaBAHTbca, oöoApxTbCH, ocBexcaTbca’; 
ÖypflT. hergeg ‘OCMOTpHTejIbHblfl, OCTOpOJKHblíí, ÖAHTejIbHblíí, ÖOApCTByiOIUHH; HyTKHÍÍ; 
öoApwH, nyBCTByioiuHH ceÖH xopomo’; onpaT. sergeq ‘alert, attentive’; xajiM. sergáG 
‘wachsam, wach’; Moroji.Zirni sérti- ‘to awake’; Aaryp. serge- ‘npoöyxcAaTbCH; oöoaphtbch, 
ocBexcaTbcn’; MOHrop. sarGu ‘s’éveillant facilement, vigilant’ (S.-M. 327); umpa-ioryp. 
sergeg ‘ öoaphh ’
-> cpeA.-TiopK.: CC sergek ‘wachsam, wach’; naraT. sirgük ~ sirkak ‘öeccoHHua om 
sasSyo/cdeum’ (R 4: 705); coBp.-TiopK.: to^). sergek ‘nyTKHÍí, BHHMaTenbHbiíí’; xax. sirgek 
‘HyTKHií; 3opKHÍí; nyTKO, 3opKo’; ajiT. sergek ‘öoApbiö, öoApcTBy ioiuhíí; ocTopoxcHbrií, 
ocMOTpHTeAbHbiíí’; Ten. sárgák ~ sárgák ‘nyncHíí, 6oapbiíí’ (R 4: 466); HKyT. sárgáx
‘HyTKHÍÍ, OCTOpOHCHblíí, 6 AHTejIbHblíí; BHHMaTeJIbHblH, BHHKaTeJlbHblíí; HyTKO CüHIUHÍÍ, 
öoApwií, xchboíí, CBexcHH’ (IleK. 2173); KHpr. sergek ‘HyTKHÍÍ’; Ka3. sergek ‘öoapmíí, jkhboíí; 
ocTopoxcHbiíí, HyTKHÍÍ’; y3Ö. sergak ‘ocTopoxcHbiíí, HacTopoxceHHbiíí, 6AHTenbHbiíí, HyTKHÍÍ’; 
coBp.yííryp. sárgák ‘6AHTejibHbiíí, HacTopoxceHHbiíí, ocTopoxcHbiíí; nyTKHÍi’ < sárgi- 
‘nonyBCTBOBaTb ceÖH Jiynme (o őonbnoM)'
TiopK. *séri-\ cp. ct.-tk>pk. séz- ‘to perceive, feel, discern, understand, conjecture’ (ED 
862a, 860b); xaK. sis- ‘nyBCTBOBaTb, nynTb KO?.o-Hmo-.riu6o\ AoraAWBaTbCH o néM-nuöo,
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npeayraawBaTb, pasraabmaTb mno-nu6o'\ ajiT. ses- ‘nyBCTBOBaTb, aoraa&iBaTbca, 
npeayraflbiBaTb, nyaTb’; KHpr. sez- ‘nyBCTBOBaTb. nyaTb, aoraaMBaTbca’; Ka3. sez- 
‘nyBCTBOBaTb, nyaxb, aoraaHBaTbca’; Kicann. sez- ‘nyBCTBOBaTb’; Hor. sez- ‘nyBCTBOBaTb, 
nyaTb, omymaTb, oca3aTb; aoraaHBaTbca, npeayraabreaTb; 3aMenaTb, oÖHapyxcHBaTb’; TaT. 
siz- ‘omymaTb, nyBCTBOBaTb, nyara; aoraawBaTbca, 3aMenaTb’; 6auiK. hid- ‘nyBCTBOBaTb; 
nyjrrb; omymaTb; 3aMenaTb KOZo-nmo-nu6o,\ KyMbiK. sez- ‘nyBCTBOBaTb, omymaTb, ooreaTb’; 
Kapan.-öajiKap. sez- ‘nonyBCTBOBaTb, omyTHTb nmo-nuSo; oco3HaTb, noHHTb; aoraawBaTbca’; 
KapaHM. ses- ~ siz— sus— siiz- ‘nyBCTBOBaTb, nyaTb, aoraabiBaTbca, co3HaBaTb’; y30. sez- 
‘nyBCTBOBaTb, omymaTb, ociraaTb; 3aMenaTb, oÖHapyacHBaTb’; coBp.ySryp. saz- ‘omymaTb, 
oc«3aTb; nyBCTBOBaTb, nyaTb, 3aMenaTb, npeayraabiBaTb’; TypKM. siz- ‘nyBCTBOBaTb, 
omymaTb’; Typ. sez- ‘to perceive, feel; to discern’; a3ep6. sez- ‘aoraatmaTbca, yraawBaTbca; 
yaaBnnBaTb, nonyaTb, nonyBCTBOBaTb’; nyB. sis- ‘nyaTb; 3aMenaTb; y3HaBaTb’ (<- TaT.) 
cm.: KWb 325b; Kaluzynski 1961: 16; Poppe 1962: 338; EropoB 1964: 192; Ras. 412a, 413b; 
Róna-Tas 1970: 662-664; PaccaaHH 1971: 104,226; 1980: 41; OeaoTOB 2: 52
O TyB. terge ‘Teaera’; ypaHX. targa ‘Teaera’ (KaTaHOB 1273); toamchh. terge ‘Teaera’ 
<^-*terge
<- MOHr.: ‘Phags-pa terged (<*terge+d [NN 7]) ‘carriages, wagons’; Muq. tergen ‘Teaera’; 
aHT.MOHr. terge(n) ‘bo3, noB03Ka, Teaera, Koaecmma’ (Kow. 1775a); xaax. tereg ~ tergen 
‘Teaera, noB03Ka, sicnnaac; bos; vuoxm. aaaba’; opaoc. t’erge ‘voiture de voyage á deux 
roues’; anaa.BM: xopn.; aacaa.; apxopn.; 6ap.; mroa.; yaa6.; nax. terge(n) ‘Teaera, noB03Ka, 
SKnnaac; B03’; öypaT. terge ‘noB03Ka, Teaera (a mcmoice oövqee naseanue Konecnux 
3Kunajiceu); Hd3eaHue npeÖMemoe, neM-nuöo uanoMmatomux menezy mu nacmb ee\ vuoxm. 
Typa, aaata; B03’; HHHCHeyaHH.öypaT. tergen ‘Teaera’; oiipaT. tergen ‘wagon, cart, carriage, 
vehicle’; xaaM. tergn ‘Karre, Wagen; Turm’; MOHrop. terge ‘Teaera’; mnpa-ioryp. tergen 
‘Teaera’
coBp.-TiopK.: to4>- terge ‘Teaera’; aoÖHop. teygen ‘Teaera’; capwr-ioryp. tergen ‘xoaeco; 
Teaera-aByKoaxa (ap6a dust 3eMJiedejibnecKux paöom)’
cm.: Ras. 475b; PaccaaHH 1971: 234, 1980: 62; MypaTOB 1972: 338; Rozycki 207; CHTTfl 
2001:534
MOHr. *-rg- -> TyB. -rg-
O TyB. cagirga ‘noammeHHe, BaacTb; ynpaBaeHHe’ < cagir- ‘noxopaTb, noanHHBTb; 
BaacTBOBaTb; ynpaBaaTb’ <4~*jakirga <*jaki-r(A)-GAn [VV 12, VN 10]
<- MOHr.: aHT.MOHr. fakirg-a ‘npHKa3aHHe, pacnopaaceHHe, nopyneHHe, 3axa3’ < fakir - 
‘npHxa3biBaTb,
HanaabCTBOBaTb’ < jaki- ‘npHKa3aTb, noBeaeTb, oöbaBHTb noBeaeHHe, 3axa3aTb; yBeaoMHTb, 
H3BecTHTb’ (Kow. 2299a, 2298b, 2297a); xaax. jaxirga(n) ‘aaMHHHCTpamia; ynpaBaeHHe’; 
opaoc. Dza’kxirga ‘juridiction, dépendance’; öypaT. zaxirgá(n) ‘ynpaBaeHHe; 
aaMHHHCTpauHa; ycm. BeaoMCTBo’; oiipaT. zakirgan ‘administration’; xaaM. zak'ran ‘Befehl; 
Herrschermacht’
coBp.-TiopK.: Tea. yakkilda (4-*jaki-ltA [VN 27]) ‘noBeaeHHe, npHKa3aHHe’ (R 3: 32) 
cm.: PaccaaHH 1980: 6
npeanncbiBaTb, pacnopaxcarbca, HaacMaTpHBaTb, ynpaBaaTb,
O TyB. arga ‘cnocoö, cpeacTBO, npneM, nyTb; xmpocTb, yaoBxa; B03MoacHOCTb’; ypaHX. 
arga ‘xmpocTb, yaoBKa’ (KaTanoB 136) <4-*arga
moht.: MNT arqa ‘Plan, List’; aHT.MOHr. arga ‘cpeacTBO, cnocoö, oöpa3 aeiicTBHa; 
HcxyccTBO, yMeHHe, bosmoxchoctb; xHTpocTb, ocTpoyMHe; ayxaBCTBO, yaoBxa, oömbh,
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H3o6pHTaTejii>HOCTb, H3o6pHTeHHe’ (Kow. 150b); xanx. arga ‘cnocoö, cpeflCTBO, MeTOfl, 
B03M03KH0CTb, Bbixofl (iá nonooicenuny, yjioBKa, xHTpocTb, yxnmpeHHe’; opaoc. arga 
‘moyen, stratagéme, ruse, artifice, habileté’; flHan.BM: xopn.; flacaji.; ropji.; apxopn.; 6ap.; 
rnroji.; ynaö.; nax. arga ~ arag ‘cnocoö, cpe^cTBO, mctoa, bo3moxchoctb, Bbixoa (w 
nonootceuvsi); yjiOBKa, XHTpocTb’; öypaT. arga ‘cpencTBO, bo3moxchoctb, cnocoö, npnéM, 
MeTOfl, MeTOflHKa, oöpa3 deücmeuü; jiobkoctb, yjioBKa, MaxHHanna, yxninpeHne, yBepTKa, 
XHTpocTb; Bbixon U3 nonooicemiH’; oiípaT. arga ‘ways, means, plan, scheme, guile’; KariM. 
arga ‘Mittel, Ausweg zur Rettung, List, Listegkeit’; naryp. arga ~ arag ‘cpencTBO, cnocoö, 
B03M0X(H0CTb’; mnpa-ioryp. arga ‘cnocoö’
-3 coBp.-TiopK.: to4>. arga ‘cnocoö, cpencTBO, npneM; B03M0»CH0CTb (nmo-Jiuöo de/iamb)’; 
mop.; a jit.; Teji.; nyjibiM. arga ‘ HeoöxojjHMbin nejioBeicy yM, ÖJiaropa3yMne, npnpoflHbiH yM; 
Bee fljia >kh3hh HeoöxoflHMoe, acH3HeHHaa noTpeÖHOcTb; noMomt, yjioBKa, cnaceHHe. 
XHTpocTb’ (R 1: 295); ajiT. arga ‘cpeflCTBO, cnocoö, Bbixon ua nojiooicenuM, bosmojkhoctb; 
noMomb; cnaceHHe’; KyMaHfl. arga ‘cpe^cTBO, cnocoö’; KHpr. arga ‘cnjia, jioBKOCTb, 
H3B0p0TJiHB0CTb, yMeHHe BbiHTH H3 nojioaceHHa’; noÖHop. ayga ‘cpencTBO, cnaceHHe, 
noMomb’; capbir-ioryp. arga ‘cpeflCTBO, B03M0acH0CTb’
cm.: KWb 13b; TMEN 1: N°123648; Ras. 25a; PaccaaHH 1971: 155; 1980: 37, 45, 64; 
CeBopTHH 1: 170; Schönig 2000: 65
O xyB. xorgodal ‘yöeacHme’ < xorgada- ‘yicpbiBaTbca, cxpbiBaTbca, HaxoflHTb yöexcnune 
(npuiom)’ <4-*xorgadal <*qorgodal <*qorgo+dA-l [NV 3, VN 23]
moht.: MNT qorqa(n) ‘Verhau, Palisaden’; jiht.moht. qorgodal ‘asylum, retreat; refuge’ < 
qorgoda- ‘to sit in shelter, take shelter; to hide; to stay at a place for a long time, be attached 
to a place’ < qorgo ‘fort, fortress; shelter, enclosure’; xanx. xorgodo- ‘yxpbiBaTbca, 
npjrraTbca, HaxoflHTb npmoT, yöexoime; He cxo,mrrb c MecTa’; opaoc. xorgoool ‘endroit ou 
on peut se réfugier, refuge’; nnaji.BM: xopn.; aacaji.; apxopn.; öap. xorogdo- ‘yxpbiBaTbca, 
npflTaTbca, HaxojjHTb npmoT, yöexcHme’; öypaT. xorgodo- ‘npaTaTbca, yxpbiBaTbca’; oiípaT. 
xorgoda- ‘to take refuge, shelter’; Kaim. xorgadal ‘Schütz, Zuflucht, Zufluchtsort’
-> cpen.-TiopK.: naraT. qorgada- ‘ncxaTb 3amHTy’ (R 2: 571); coBp.-TiopK.: to(J). horgaq 
‘cKpbiTHWH, 3araHBaioiiiHiíca, npanymHÖca (o 3eepbKe, nmutfé)'-, aicyT. xorgo ‘yöexcnme, 
3ainHTa, 3acnoH’ (IleK. 3499)
cm.: Ramstedt 1957: 122649; Kaluzynski 1961: 17; PaccaflHH 1980: 69; 3CTÜ 2000: 78
□ TyB. orgáday ‘aceHbmeHb’; tojpkhh. [noyan]-ocrgáday ‘xceHbineHb’ <4-*orgödai 
< *orqodai < *orho+da
moht.: jiht.moht. orqodai ‘xopeHb HceHbineHa’ (Kow. 462a); xanx. [xün] orxödoi 
‘aceHbmeHb’; opaoc. orxödo: altan o.’ginseng’, öwösön o. ‘espéce de ginseng de qualité 
inférieure’, Dalán o. ‘holothurie’; öypaT. orxödoi ‘aceHbineHb’
TyHTyc.-MaHbHacyp. *orho ‘TpaBa’ +dA ‘xopeHb’: MaHbnacyp. orhoda ‘Ginseng’ (Hauer 3: 
740); HHcypnaceH. orhoda, yjibH. olxuda, HaHaií. orxoda 
cm.: Ras. 365a; CCTMJI 2: 24; Rozycki 169; CyxöaaTap 152; Kara 336a
O TyB. sirgay ‘aeöpn, nama; rycTOH, nacTbiö, apeMynnii’ <<r*cirgai
<r moht.: jiht.moht. cirgai ‘rycToe, noKpbiToe jiHCTbaMH nepeBo’ (Kow. 2187b); xanx. 
cargai ‘kohhobbih nec; BbicoKOCTBOJibHbm (o nece, pacmytqeM ?.ycmoy\ xajiM. tsirgá [modn]
648 Ha B3rjiaa fléptjiepa, MOHroJitCKoe cjiobo nopKCKoro nponcxo>KfleHmi ot cjiOBa arqa ‘cnHHa’, oöiacHaa 
nepeHOCHtiM 3HaneHneM ‘xHTpocxb, o6MaH’.
649 PaMCTeat othocht MOHrojibCKoe cjiobo k TiopxcKOMy npoHcxojKjieHHio ot niaroJia qorq- ‘öoaTbca’.
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‘irgendein Baum od. Strauch; dicht (von Ásten)’; OHpaT.flHaji.: 3axHHH.; Topryr.; ajiéT.; 
ypHHxaü. tfirga ‘rycToií, koh^obbih’
coBp.-TKjpK.: TO<j). sirgay ‘naiqa, rycTwe 3apocjin KycrapHHKa’; KHpr. c'irgay ‘necHaa 
naiqa; 3apocjm KycTapHHKa; Ha3BaHne qepeBa’ 
cm.: PaccaflHH 1971: 104; TaTapHHqeB 1976: 55
O TyB. sorga ‘qepeBflHHaa Tpyöxa qua CTOxa mchakocth, xcenoö’; ypaHX. sorga ‘ipyÖKa 
neperoHHoro Kyöa’ (KaTaHOB 138) <<r*corga <*corgo
4r MOHr.: jiHT.MOHr. corgo ‘Tpy6a; BHHOxypHax Tpy6a; Haxoc’ (Kow. 2221a); xajix. corgo 
‘ropjibiímco (HaÜHUKa); neperoHOHHaa Tpyöa (no Komopoü cmeKaem mojiohhm eodna); 
BOfloCTOHHaa Tpy6a’; qeHTp.xanx. tsorögö ‘id.’; y3eMHHH. ts’orog ‘tuyau; bee (de théiére)'; 
opqoc. ts'orgo ‘tuyau, bee (de théiére, etc.) en forme de tuyau’; fluaji.BM: xopn. sorog; 
apxopn.; öap.; nax. corog ‘ropjibinnco (namuKá); neperoHOHHaa Tpyöa’; öypxT. sorgo 
‘neperoHOHHax Tpyöa (no Komopoü cmeKaem HaKypenum mojiohhoh eodxa); Tpy6a (dna 
cmoKa oicuÖKOcmu, pacrmaenemozo Memanna); ropjiwiiiKO y cenapamopa’; 
HHXCHeyflHH.öypaT. sorgo ‘hochk y HaÜHHKa’; oflpaT. corgo ‘tube, pipe, gutter’; Kami. tsorga 
‘Röhre; sp. krumme hölzerne Röhre’; OHpaT.qHan.: qypÖ3T.; 3axHHH.; Topryr.; 3jkt.; 
ypaHxaü.; öaHq.; xotoh. tsorágá ‘ropjibimKO (y namma)’; qaryp. corgör ‘Tpyöa 
nepezonoHHOíC
-> coBp.-TiopK.: to<J). sorqo ‘xpamiK y nocyqbi’; xax. sorga ‘hochk Hctünma, KpaH 
caMoeapa’; mop. sorga ‘qyrooöpa3Hafl qepeBHHHaa Tpyöa, ynoTpeöJiaeMaa qjia 
BbiKypHBaHHH BHH3 H3 MOJioKa’ (R 4: 1028); ajiT. corgo ‘KpaH; qyrooöpa3Haji Tpyöxa qua 
BbiroHKH boakh’; Ten. corgo ‘Tpyöbi qua ^ncTHJUinpoBaHua bo^kh; KpaH y caMoeapa’ (R 3: 
2020), AKyT. sorgo ‘rJiHHBHHaa Tpyöxa, BCTaBJieHHoe b ropHOBoe okho, b KOTopyio 
npoBefleHO MexoBoe conno; MexoBaa Tpyöa’ (IleK. 2283); KHpr. corgo ‘hochk (houhukü); 
KpaH’; KyMbiK. corga ‘xcénoö, na3’
cm.: KWb 430b; Rás. 116b; PaccaqHH 1971: 118; 1980: 37,41,45; Ahhkhh 2000: 706
MOHr. *-nd- -> TyB. -nd-
O TyB. kundaga ‘KyöoK, napxa, nama, öoKaii; noom. 3acTOJibHbi0’; ypaHx. kundak ‘nauiKa 
fljia noflHomeHHa yroiqeHHH, noHéTHbm KyöoK’ (KaTaHOB 142) <4-*qundaga
MOHr.: JiHT.MOHr. qundaga ‘nauiKa, KyöoK, napKa, pioMKa’ (Kow. 868b); xaax. xundaga 
‘pioMKa, öoKaji, uapKa’; qeHTp.xajix. xundagá(n) ‘id.’; qapnr. xundaga ‘a little cup made of 
the head of the spindle, used e.g. for toasting’; y3eMHHH. xunDaga ~ xunDag ‘godet’; op,aoc. 
xunDaga ‘petite coupe á bőire qui n’a ni pied ni anse, godet; embouchure d’un instrument de 
musique’; nnaji.BM: xopn.; qxcaji.; apxopu.; 6ap.; rnroji.; nax. xundag ‘pioMKa, öoKan, 
uapKa’; öypaT. xundaga ‘pioMKa, öoKan, pa3?,. napKa’; onpaT. xundaga ‘goblet, tumbler’; 
Kami, xunfga ‘grosser Becher, Pokal’; ofipaT.qHaji.: qypöaT.; öanq.; xotoh. xundaga; 
3axHHH.; TopryT.; sjiöt.; ypaHxan. xundügü ‘pioMKa, öoKaa, uapKa’
-> cpen.-TiopK.: naraT. quduga ‘KyBmHH’ (Muq.) 
cm.: KWb 197a; Rozycki 112
O TyB. kindan ‘yem. TeMHHqa, TiopbMa, ocTpor’; ypaHX. kindan ‘TeMHHna’ (KaTaHOB 32) 
<*r*gindan <*dindan <*zindan
MOHr.: jiHT.MOHr. gindan ‘TeMHHqa, TiopbMa, ocTpor’ (Kow. 2522a); xajix. gyandan 
‘TeMHHqa, TiopbMa’; roönajiTaH. GinDa ‘id.’; opqoc. GinDa ‘prison; fers’; onpaT. gindan ~ 
ginden ‘dungeon, jail’; KajiM. gindn ‘Gefángnis’; OHpaT.qHan.: qypÖ3T.; 3axHHH.; TopryT.; 
3JieT.; ypaHxan.; öanq.; xotoh. gindin ‘TeMHHqa, Ka3eMar, TioptMa’
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4- TiopK.: CT.-TiopK. zindan ‘TioptMa, TeMHHua, AMa, r^e AepxcaT npeciyiihhkob ’ (^TC 
6396); Kupr. zindan ‘TeMHHua (nepeonanajibno - eupaman e 3eune hmo); TioptMa’; Ka3. 
zindan ‘ycm. TeMHHua’; TaT. zindan ‘khuokh. TioptMa, TeMHHua’; KyMtiK. zindan ‘TeMHHua; 
3acTeHOK5; Kapan.-öaJiKap. ziydan ‘ycm. TeMHHua, AMa (nyda 3aKJiioHam pacnymnyio 
3/ceHUfwy)’; y36. zindan ‘ucm. TeMHHua; 3acTeH0K’; coBp.yiíryp. zindan ‘noA3eMente, 
TeMHHua, TioptMa’; jio6hop. zindan ‘TeMHHua’; Tap. zindan ‘TioptMa, ocTpor’ (R 4: 912); 
TypKM. zindan ‘ycm. TeMHHua, TioptMa, 3acTeH0K’; Typ. zindan ‘prison, dungeon; dark place, 
very dark’; raray3. zindan ‘TeMHHua, TioptMa’; a3ep6. zindan ‘HaKOBantHa; TeMHHua’ 
nepcHu. zindan ‘a prison, jail; pound’ (Steingass 625a) 
cm.: KWb 136b650; Rás. 532a; Cyx6aaTap 75
O TyB. möndele ‘ueTCHtmi cypKa’ <<r*möndel <*möndöl
f MOHr.: aht.moht. möndöl ‘young marmot’; xaux. möndöl ‘ueTéHtim TapöaraHa mu 
cypxa’; ueHTp.xaax. möndöl ~ möndül ‘id.’; 6ypaT. mündeli ‘ueTéHtim TapöaraHa (do zoda)’; 
oöpaT.AHaji.: uypöaT.; 3axHHH.; TopryT.; 3AéT.; ypHHxaií.; 6aha.; xotoh. möndöl ‘AeTéHtim 
Tap6araHa (cyprca)’
-> coBp.-TiopK.: Ten. möndölö ‘AeTéHtim cypxa’ (R4: 2131) 
cm.: IL(ep6aK 1961: 148651; Rás. 341b; HauaMÖa 1977: 62
SÍ TyB. öndür ‘bcahkhk’ <4-* öndür <*öndü652+r [NN 43] <*on-dU
MOHr.: MNT ündür ‘hoch’; ‘Phags-pa ündur ‘high’; Muq. öndür ‘bbicokhh’; jiht.mohf. 
öndür ‘bmcokhh, B03BtimeHHtm; BticoTa, BtimnHa, bbicoko’ (Kow. 491b); xanx. öndör 
‘bmcokhh; BticoTa, B03BtimeHH0CTt, Btict; bbicoko’; ueHTp.xanx. öndör ‘bbicokhh, 
öoJitiuoH, BejiHKHH, bbicuihíí; chabhbih, 3HaHHTejitHtiH, KpenKHÖ’; BOCT.xanx.; Aapnr. öndör 
‘aahhhbih, aoathh’; opAOC. ünDür ‘haut, élévé, de haute taille, hauteur; long; épuisé (style 
élévé)’; Anan.BM: xopu.; A»aa.; rop a. under; apxopu.; 6ap.; ohh.; HaiíM.; xapu.; TyM. under ~ 
öndör; mroa.; yuaö.; uax. öndör ‘bbicokhh; BticoTa, B03BtimeHH0CTt; bbicoko’; 6ypaT. ünder 
‘bbicokhh, B03BtimeHHtiH; BticoTa, B03BbiiueHH0CTt, Bticb’; npHcaaH.6ypaT.: okhh. önder 
[Ölei] ‘cpeAHHH naneu’; oíípaT. önder ~ öndör ~ öndür ‘high, lofty, elevated’; Ka am. öndr 
‘hoch, gehoben; höhe’; oíípaT. ahba. : AypÖ3T.; 6aHA-; xotoh. öndür; 3axHHH.; TopryT.; saöt.; 
ypaHxaií. öndör ~ öndár ‘bbicokhh; BticoTa, B03BtimeHH0CTt, Btict’; Aaryp. xundur 
‘bbicokhh’; MOHrop. nDur ‘bmcokhh, aahhhbih’; AyncaH. undu ‘bmcokhh, BticoTa’; öaoaHt. 
onder ‘bbicoko, bmcokhh’
-> coBp.-TiopK.: aKyT. öndöl ‘bmcokhh, npHnoAHaTbiií (o neöe)’ (IleK. 1943); TapaHH. öndür- 
‘noAHaTtca’ (R 1: 1209)
TiopK. *ondü653 <*ön-dlf54\ cp. ct.-TiopK. ün- ‘to rise’ (ED 169a); TyB. ün- ‘bmxoahtb, 
yxoAHTt, hath; Btie3xcaTt, ye3XcaTb, exaTt; bcxoahtb, noAHHMaTtca; BbipacTaTt, bcxoahtb; 
B3AeTaTb, B3ÖHpaTtca; H3AaBaTtca, bmxoahtb; 6paTt HauaAO (o pexe); orapaBAHTtca; hath, 
AeMOHCTpHpoBaTtca (o cneKmaxne); yBOAtHaTtca (c paöomu); pa3AaBaTtca, cAtimaTtca (o 
CMexe); kük ecnoMOzamenwbiü znazon eupaotcaem HanuHamenbUbiü eud’; axyT. ün- ‘pacTH,
630 PaMCTenT CTaBHT non BOnpocoM KHTaácKoe npoHcxoHcaeHHe MOHroJibCKoro caoBa.
651 lftepŐaK OTHOCHT TyBHHCKOe CJIOBO K HeH3BBCTHOMy IipOHCXOWHeHHIO.
OcHOBa cxiOBa - HexcHBaa <])opMa *öndii: cp. JiHT.MOHr. öndüyi- (<*öndü+yi-) ‘noflHHMaTbca, 
npHnoflHHMaTbca’, öndürle- (<*öndii+r+lA-) ‘noflHHMaTb, noBbimaTb’, öndürji- (<*öndü+r+ji-) ‘noflHHMaTbca’ 
H T.fl.
653 Xoth KnoycoH He OTMenaeT aojiroiy raacHOH b CTapo-nopKCKofi (jiopMe, Ha ochobc axyrcKOH h 
TvpKMeHCKoií (jiopM floiiroTa cxopee Bcero ncTopniiecKaa.
6 4 Bo3moxcho, MOHrojibcxaa ocHOBa *öndü o6iacHaeTca c TiopKCKoií CTopoHbi, rne -dU: o6menopKCKHfi 
OTrjiarojibHO-HMeHHOH cy4)(})HKC (Erdal 1991: 332).
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BbipacTara, B03pacTaTb (o pacmenmx, o eonocax, nmuifctx); npoH3pocTara, bocxoahtb (p 
ceMeHu)\ pacnycxaraca (o nucmbnxy (IleK. 3126); KHpr. ön- ‘pácra, npoH3pacTara; 
yaaBaraca (o cydeőnoM dene)’; Ka3. ön- ‘npHÖaBnaraca; npnöbiBara; yaaBaraca; nocTynara 
(o donzax); hm era ycnex’; KKajm. ön- ‘pácra, npoH3pacTara; yaaBaraca, BbmrpbiBara (o 
cydeőuoM dene)’; y3Ö. un- ‘pácra, npoH3pacTara; npopacTara, bcxoahtb; ypoanraca; 
coönparaca, B3biCKHBaraca (o donzax)-, cneif. npHHHMaraca; cneif. cono^era’; coBp.yiíryp. 
ün- ‘pácra, npoH3pacTara; noapacTara; népén. yBennuHBaraca b uncne; xpenHyra, 
ycHJiHBaraca’; noÖHop. ün- ‘Bbipacra’, cp. un- ‘BbixoflHra, noKa3biBaraca’; TypKM. ön- 
‘poamaraca o demnx; pácra, poanraca, npoH3pocTara, B03pacTaraca, ripnöaBnaraca; 
yBeaHHHBaraca’
cm.: BnaflHMHpuoB 1929: 164; KWb 296b; PaMCTe^T 1957: 86; Kaluzynski 1961: 55, 103; 
TMEN 1: N°57; CeBopTaH 1: 530-532; Clark 1977: 161; Pacca^HH 1980: 56; Doerfer 1985:
81
V TyB. yandan ‘Tpyöa acene3HOH nemen’; A3yH-xeMHHK. yandan ~ candan ‘flbiMoxoflHaa 
Tpyöa, H3roTOBneHHaa H3 acecra’ <4-*yandan
4r MOHr.: JiHT.MOHr. yangdang ‘chimney’; xanx. yandan ‘flbiMOXOflHaa Tpyöa’; ueHTp.xanx. 
yanDan; roÖH-xaax. yöDü ‘id.’; Anan.BM: xopu.; nncan.; ropn.; apxopn.; öap.; mron.; yuaö.; 
uax. yandan ‘AbiMOXOAHaa Tpyöa’; ceneHr.öypaT. yandan ‘nem>’; npncaaH.öypaT.: TyHK.; 
3axaM.; okhh. yandan ‘acene3Haa neub’; oiípaT.AHan.: «ypÖ3T. dzandán ~ yendén; 3axHHH. 
dzandán ~yandan; TopryT.; snéT.; ypaHxaií.; öan#.; xotoh. dzandán ~yandan ‘flbiMOXOflHaa 
Tpyöa’; MOHrop. yantofi ‘Tpyöa, abimoxoa’
4- kht. yántong ‘flbiMOBaa Tpyöa’ (KhtP 686a) 
cm.: CyxöaaTap 232; Kara 754a
moht. *-ld- -> TyB. -Id- 
O TyB. aldar ‘cnaBa’ <<r* aldar
<r moht.: MNT aldar ‘Ruhm’; jiut-moht. aldar ‘H3Becraocra, cnaBa, cnyx, MonBa, ocoöeHHO 
Aoöpaa cnaBa, necra, 3HaMeHHTOcra’ (Kow. 89b); xanx. aldar ‘cnaBa, H3Becraocra, 
nonynapHOcra, 3HaMeHHTOcra, necra, penyTauna; nonmum. HMa, (JjaMHnna’; opaoc. alDar 
‘renom, bon renom, nőm individuel!; Anan.BM: xopn.; Aacan.; ropn.; apxopn.; öap.; ohh.; 
HaHM.; xapn.; TyM.; inron.; yuaö.; Max. aldar ‘cnaBa, H3Becraocra, nonynapHOcra, 
3HaMeHHTOcra; nonmum. HMa, (jjaMHnna’; öypaT. aldar ‘H3Becraocra, nonynapHOcra, cnaBa’; 
oiípaT. aldar ‘fame, glory; lord, master’; Kami, aldr ‘Ehre, Ruhm; Herr, mein Herr’; aaryp. 
aldar ~ aldür ‘nonraTenbHoe HMa (b coueTaHKH co cnoBOM nere); cnaBa, H3Becraocra; Becra, 
HOBOCTb’
cm.: Ras. 17a; PaccaanH 1980: 59; TaTapmmeB 1:102
SI TyB. aldagdal ‘ouinÖKa, npoMax’ < aldagda- ‘oöo3HaBaraca, omnöaraca, coBepmara 
onnomHocra’; ypaHx. aldá ‘oniHÖKa, onbaHeHHe’ (KaTaHOB 138) <4r* aldagdal <*alda-GdA- 
l [VV 6, VN 23] < *álda- < *ál+DA-
moht.: Ibn-Muh. aldáng ‘rpex’; nHT.MOHr. aldagdal ‘defect, deficiency, lack, want’ < 
aldagda- ‘passive of alda- < alda- ‘to lose; to let go, drop; to lose control of, be unable to 
control; to do something by mistake or by accident, make a slip’; xanx. aldagdal ‘yöbiTOK, 
HeaocTaTOK, HeAOHéT5; opaoc. alDaGDa- ‘étre perdu, se relácher, se tromper’; öypaT. aldagdal 
‘yTpaTa’; Kami. aldagcF- ‘verloren gehen’
cpeA.-TiopK.: naraT. aldagu {<r*alda-GU [VN 15]) ‘xHTpocra, oÖMaH, HaayBaTenbCTBo’ 
(R 1:414)
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655 *álda- <*álta- <*al+tA-656: CT.-TiopK. altá- ‘to deceive’ < ál ‘devise, method of<- TiopK.
doing something; deceit, guile, dirty trick’ (ED 133a, 120b); TyB. alda- ‘oőo3HaBaTbca, 
ouiHŐaTbca, coBepmaTt onnouiHOCTb’; xaK. alda- ‘yTemaTb, yroBapHBaTb Koeo-Jiudo'; aicyT. 
al'ip ‘oÖMopaHHBaHne, oŐMaH, XHTpocTb, JiyKaBCTBO, KOBapcTBo’ (EleK. 88); KHpr. alda- 
‘oÖMaHbiBaTb, oö>KyjinBaTb’; xa3. alda- ‘oŐMaHbiBaTb; 3aőaBJiírn>, yTemaTb, yHHMaTb"; Hor. 
alda- ‘oÖMaHbiBaTb, HaAyeaTb; bboahtb b 3a6jiy>KAeHHe; njiyTOBaTb, MomeHnnaTb; BpaTb, 
jiraTb; co6jia3Hjm>, HCKvmaTb; népén. 3a6aBJWTb, yTemaTb pedeuKa’ ; KKajm. alda- 
'ooMaiibiBaTb, JiraTb’; TaT. alda- ‘oŐMaHbiBaTb, jiraTb; pa3?. OAypaHHBaTb; nepen. 
co6jia3H«Tb, HCKvmaTb’; 6amK. alda- ‘oŐMaHbiBaTb, OflypammaTb, oőcTaBJiirrb, HanyBaTb; 
BpaTb, nayTOBaTb; coőjia3H5iTb, ncxymaTb’; KyMbiK. alda- ‘oŐMaHbiBaTb, BBOAHTb b oŐMaH, b 
3a6jry>KAeHHe; oőonbmaTb, coŐJia3HHTb’; Kapan.-őajiKap. alda- ‘oŐMaHbiBaTb, BpaTb, 
>KyjibHHHaTb’; KapaHM. alda- ‘jiraTb, OŐMaHbiBaTb, Ha^yBaTb; uepHHTb, KjieBeTaTb’; 
KpbiM.TaT. alda- ‘oŐMaHbiBaTb, coőJia3HHTb’; y3Ő. alda- ‘oŐMaHbiBaTb, BBOAHTb b oŐMaH, b 
3a6jiyag];eHHe’; coBp.yfiryp. aldi- ‘oŐMaHbiBaTb, HaayBaTb; pa33. AypaHHTb, nepexirrpHTb’; 
jioŐHop. alda- ‘OŐMaHbiBaTb’; TypKM. álda- ‘oŐMaHbiBaTb, BBOAHTb b 3a6jiy>KAeHHe’; Typ. 
aldan- (<*alta-n-6:’7) ‘to be deceived, duped, taken in by; to be wrong, mistaken’; raray3. 
aldan- ‘oŐMaHbiBaTbca, oniHŐaTbca, 3aŐJiy»cjiaTbca’; a3epő. aldan- ‘őbitb oŐMaHyTbiM, őbiTb 
BBeaeHHbiM b 3aŐJiy>iyteHHe’; nyB. ulta- ‘oŐMaHbiBaTb’
cm.: EropoB 1964: 273; TMEN 2: No533; Rás. 14b; ED 133a; CeBopTSH 1: 127; OeAOTOB 2: 
278-279; TaTapHHueB 1:101
O TyB. sülde ‘repő’; ypaHX. sülde ‘noKpoBHTejib’ (KaTaHOB 139) <<-*sülde 
<- moht.: JiHT.MOHr. sülde ‘cnacTbe, ŐJiarocjiaBJieHHe; AOMauiHHe őorn, reHHH-xpaHHTejm’ 
(Kow. 1428b); xanx. süld ‘AyxoBHaa Monib, >KH3HeHHaa CHjia; ayx, HHTejuieKT; repő, chmboji, 
3MŐJieMa’; ueHTp.xajix. sülde ‘id.’; opAOC. sülDe ‘génié protecteur; bonheur, prospérité’; 
őypHT. hülde ‘flyxoBHaa Morpb, }KH3HeHHaa cmia, Ayx, HHTejuieKT; chmboji, 3MŐJieMa’; ofipaT. 
sülde ‘luck, talisman, banner’; KajiM. süld' ‘Standarte, Fahne (mit den Emblemen)’ 
coBp.-TiopK.: tocJ). süldesin (G*sülde+sUn [NN 49]) [sünesin] ‘Ayuia’ 
cm.: Rás. 436a; PaccaAHH 1971: 102
O TyB. cörüldé ‘npoTHBopenne, B03pa>KeHH5i; pa3HoniacHH, nojieMHKa, cnop; kohi])jihkt’ < 
cörü- "ynpaMCTBOBaTb; npoTHBopeHHTb, B03pa>KaTb; He xoTeTb hath (o novuaduy 
<<- *jörüldüge <*Jöri-ldU-GAn [VV 11, VN 10]
<r moht.: JiHT.MOHr.jörildügen ‘contradiction, differences of opinion; conflict’ < Jörildü- ‘to 
be transposed, changed around; to contradict, disagree, resist’ < jöri- ‘to disagree; to be 
disobedient; to act in a contrary way’; xanx. jöröldön ‘npoTHBopenne, pa3Horjiacne’; opAoc. 
Dzöröldö- ‘se croiser, ne pas concorder’; AHaji.BM: xopu.; rpicaji.; ropji.; apxopn.; 6ap.; xapn.; 
mroji.; yuaő.; nax. dzöröldö- ‘nepeMemaTbca Apyr okojio Apyra; npoTHBopeHHTb, HMeTb 
pa3HorjiacHH'; őypuT. zürildö(n) ‘npoTHBopenne, npepeicaHHe, pa3HorjiacHe’
655 TiopK. -> BeHr. ál ‘nceBao-; .race-, jioambm’ (cm. Gombocz 1912: 36; Ligeti 1986: 205).
656 +/A-: oőmenopKCKHH npoayKTHBHbiH rnaro;ioo6pa30BaTejibHbiH cy<jx])HKC ot hmchh (Erdal 1991: 455).
657 -(X)n-\ o6meTK)pKCKHH oTrjiarojibHbifl cytjK])HKc, o6pa3yromHH rjiaroxibi c MeanajibHbiM 3HaneHHeM (Erdal 
1991: 584).
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Coxpamnue couemamm conopubix coznacmix 3ey>Koe:
MOHr. *-rm- -> TyB. -rm-
MoHrojiLCKoe conexaHHe *-rm- coxpaHHJiocb b 1 tybhhckom cjiOBe, b ocTanbHbix cnynaax 
TyBHHCKHÖ -rm- oöpa30Bajicx ot *-rb- (cm. HHxce «BnympeHHee myemcKoe tOMenenue 
conemanun coznacmix 3eyK06»).
O TyB. xürmak ‘jixchbhh, iuapjiaTaHCKHÜ; ouypMaHHBaiomHH 
<*qagur-mAG [VN 29]
MOHr.: jiht.moht. qagurmag ‘oÖMaH, Jioxcb, KJieBeTa, coÖJia3H; oÖMaHHHBbiií, jiojkhmíí, 
HeHCTHHHbiö, jixchbhíí, cyeTHbiií’ < qagur- ‘oÖMaHyTb, npoBecra, coÖJia3HHTb’ (Kow. 749a, 
748b); xajix. xwrmag ‘jiojkhmíí, (JjajibuiHBbiii, oÖMararaBbiii, HeHCKpeHHHií, jraueMepHbiii’; 
opuoc. xür- ‘tromper, duper, séduire’; AHan.BM: apxopn.; mroji.; yuaö.; uax. xwrmag 
‘jiojkhmíí, ^ajibniHBbiH, oÖMaHHHBbrií, HeHCKpeHHHH, jraueMepHbra’; 6ypflT. xwrmag 
‘jiojkhmíí, (jjaubumBbiii, noflJioxcHbm’; oiipaT. xoumaq ~ xwrmaq ‘lie, deceit, deception’; 
xajiM. xürmac ‘Betrug, Falscheit, unecht’; urapa-ioryp. xürmag ‘jijkhbmh’
-> coBp.-TKipK.: anT. kürmak ‘oÖMaH, jiyKaBCTBO, jiHueMepne, npeuaTejibCTBo; KOBapHbiii, 
XHTpbiii, JiyKaBbiií, JiHiteMHpHbiH’; Teji. qürmak ‘xHTpbiií, jiyKaBbra, jiojkhmíí, oÖMaHHHBbiö; 
JiyKaBCTBO, oÖMaH’ (R 2: 964) 
cm.: KWb 202a
»658 <4-*xurmag <*qagurmag
CoxpaneHue conemamm 360hkux coznacmix 3eyKoe:
MOHr. *-gd- -> TyB. -gd-
O TyB. bogda ‘Byjma, öor, cbhtoíí’; ypaHx.pogda ‘cbatoh’ (KaTaHOB 137) <<r* bogda
MOHr.: MNT boqda ~ boqdo ~ boqta ‘heilig, weise’; jiHT.MOHr. bogda ‘cbstoh, 
öoxcecTBeHHbiií, flOCTonoHTeHHbiii, BJiaflbiKa (mumyn ebicwux nmf)' (Kow. 1211a); xanx. 
bogd ‘cbjitoh, npeMyapbiii; BepxoBHbiii, aBrycTemmra’; opaoc. BoGDo ‘saint, empereur, 
Tchingis-khan’; anaji.BM: xopu.; ajKan.; ropji.; apxopu.; 6ap.; xapn.; TyM.; mroji.; yuaö.; nax. 
bogd ‘cB«Toft, npeMyupbiii; BepxoBHbiii’; öypiiT. bogdo ‘oöbmmiü onumem e öbimmax 
CBHTeftiiiHH, BepxoBHbiii’; 3an.6ypaT. bogdo ‘öoapbiií, 3aaopHbiií’; HHJKHeyuHH.öypflT. bogdo 
‘BOflKa’; oiipaT. boqdo ‘saint, Bogdo’; KajiM. bőgd1 ‘Majestát; majestatisch, himmlisch, heilig; 
Kaiser’; urapa-ioryp. bogda ‘cbktoh’
coBp.-TiopK.: to(|>. bogda ‘MJiaauraií öor’; xaK. pogda ‘caz. tojicthh h öoubiuoii; kohuh. 
KpacHBbiií, npeucTaBHTejibHbiií’; koííö.; car.; raop. pogda ‘repoii; cojihuhwíí, nuoTHbiii, 
CTaTHbiií, B3pocjibiü’ (R 4: 1267); raop. puqda ‘BejiHKHH, BejrauecTBeHHbiii’ (R 4: 1362); 
«KyT. bogdo ‘cMejibiii, OTBaacHbiií; öoapbiü, pe3Bbiií; bhuhmíí, BejiHHecTBeHHbiü, öpaBbiií, 
He3aypHflHbra’ (IleK. 482); aonraH. bogdo ‘Schönheit, Schöne’
cm.: KWb 49a; Rás. 78b; Poppe 1968: 117; 1969: 210; PaccaaHH 1971: 163; 1980: 11,37, 39, 
72; Stachowski 1993: 62; TaTapHHueB 1: 236-237; Ahhkhh 2000: 130
O TyB. kacigda- ‘cipauaTb’659 <<r*qasigda-< *qasi-GdA- [VV 6]
MOHr.: MNT qasi- ‘ausmauren’; jiht.moht. qasigda- ‘öbiTb oropoxceHHbiM, öbiTb 
oÖHeceHHbiM 3aöopoM; öbiTb orpaxc^aeMbiM, 3amHiuaeMbiM’ < qasi- ‘oropouHTb,
6S8 CpeflH TyBHHCKHX 3aHMCTBOBaHHH H3BecTHO 2 cjioBa ot OflHOH MOHroJibCKOH marojibHoii ocHOBbi qagur a- 
‘Bejidb o6MaHyTb, npoBecTH, co6jia3HHTb’, npHMéM ojiho H3 hhx: kürumcu ‘npoKjum>ra, HeHaBHCTHbiö, 
npe3peHHbifi; xatoxa, JiHueMep’ (4-* qagur a-m+ci) - apxaHHecicoro, npyroe xürmak ‘jnKHBbiK, uiapjiaTaHCKHÜ; 
oaypMaHHBaiomHií’ (4-*qagur(a)-mAG) - coBpeMCHHoro xapaxTepa.
CjIOBO 33HMCTBOBaHO B nepeHOCHOM 3H3HeHHH.659
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OTropoflHTB; orpaacflaTB, oöopoHaTb. 3amHmaTb, b3htb no# cboio 3amHTy’ (Kow. 769b, 
768b); xajix. xasigda- ‘BCTpenaTb npeiurrcTBHe, 6bixb He b coctohhhh bbixoahtb Kyda-nuöo; 
népén. 6biTb npuHyxcAéHHbiM’; opaoc. GasiGDa- ‘recevoir des heurts’; 6ypaT. xasagda- 
‘npuTecHBTbCH, npecjieAOBaTbca, BCTpenaTb npenaTCTBHe; BbiHyHwaTbca’; xajiM. xas- 
‘umringen, umzaunen, umgeben’
® TyB. sorugdal ‘HaMepeHHe, CTpeMJieHHe; npHTjnaHHe’ < sorugda- ‘cTaBHTb ce6e nejib, 
CTpeMHTbca; npHTH3aTb, npeTeHAOBaTb’ <4r*jorigdal <*Jori-GdA-l [VV 6, VN 23] <*jori- 
<- MOHr.: MNT jori- ‘zeigen, sich richten’; ‘Phags-pa Jori- ‘to strive’; Muq. jori- 
‘HanpaBJiaTb’; JiHT.MOHr. jorigda- ‘öbiTb npeAnojioaceHHbiM, 6biTb uejibio’ < jori- 
‘ B03HaMepHTbca, npeflnpHHflTb, npHHBTbCH 3a Aejio, pemHTbca; acejiaTb; HanpaBJiaTbca, 
ycTpeMJMTbCfl’ (Kow. 2404b, 2402a); xanx. jori- ‘crpeMHTbca, HaMepeBaTbca, HMeTb uejibio; 
HanpaBAaTbca, ycTpeMJiaTbca’; opaoc. Dzori- ‘se diriger vers, diriger vers’; Anaji.BM: xopn.; 
Axcan.; ropji.; apxopn.; 6ap. dzori-; mroji.; nax. dzori- ‘cipeMHTbca, HaMepeBaTbca, HMeTb 
uejibio; HanpaBJiaTbca, ycipeMJiaTbca’; 6ypaT. zori- ‘cipeMHTbca k neMy-iiuőo mu Kyda-nuöo, 
HaMepeBaTbca’; oiípaT. zori- ‘to wish, intend’; KaJiM. zör- ~ zor’- ‘richten, lenken, 
beabsichtigen, streben’; aaryp. dzori- ‘cTpeMHTbca k neMy-nuöo mu Kyda-nuöo; 
HaMepeBaTbca, HMeTb uejibio’
f TKjpK. *jori-: CT.TiopK. yori- ‘to walk, march’ (ED 957a) 
cm.: Doerfer 1985: 115
660
O TyB. sagdá ‘MHJinijHOHep’ <<r* cagdá <*cagdaga <*cagda-GA [VN 8]
<- moht.: jiht.moht. cagdaga ‘Hajpop, HaACMaTpHBaHue’ < cagda- ‘HMeTb Hafl3op, 
HaA3HpaTb, KapayaHTb, CToaTb Ha icapayjie’ (Kow. 2110); xanx. cagda ‘MHJiHHHOHep; 
nojiHixeHCKHH; ycm. cTpaacHHK5; qeHTp.xaax. tsagdá ‘id.’; Aapnr. ts’aGDá ‘policeman (old, 
obsolete term)’; y3eMHHH. ts'eGDá ‘agent de police, garde, gardien’; opaoc. ts’aGDá ‘garde; 
milice destinée á surveiller les mouvements de l’ennemi, des brigands; éclaireur, espion’; 
AHan.BM: «apx.; A»cac. sagdá; apxopn.; 6ap.; ohh. cagdá; rnroa.; yua6.; nax. cagdá 
‘mhjihhhb, noJiHHHa; ycm. cTpaatHHK, oxpaHa’; öypaT. sagdá ‘ycm. CTpaacHHK; nojinixeHCKHÖ, 
TOpOAOBOH’
cm.: TaTapHHixeB 1976: 81
O TyB. üregdel ‘pa3pymeHHe’ < üregde- ‘pa3pymaTb, nopraTb; HapymaTb’ < üre- ‘noMan, 
pa3pymaTb; nopTHTb; HapyuiaTb, paccTpaHBaTb’ <<r*üregdel <*üre-GdA-l [VV 6, VN 23] 
moht.: jiht.moht. üregde- ‘6bm> pacTpoHeHHbiM, HCTpeÖJieHHbiM’ < üre- ‘noraÖHyTb, 
nponacTb, Hcne3HyTb; BbipBaTbca (o nmuife, puöe, npecmymme); BbinyTaTbca’ (Kow. 579b, 
580a); xanx. üregdel ‘TpaTa, pacTpaTa; yöbuib, yTepa; ycyímca, yTenxa’; opfloc. ürüGDel 
‘perte de biens (p.ex. pertes occasionnées par m passage de brigands, par une épizootie), 
dommage’; öypaT. üregde- ‘npexpaTHTbca (o cydeöno.u dene)’ 
cm.: Ras. 522a
660 OcTajibHbie TiopKCKHe ((JopMbi h aonojiHHTejibHyio JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro caoBa sorulga 
‘uejib, 3anaMa’.
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Coxpamnue conemanm znyxux coznacmax 3eyKoe:
MOHr. *-sq- TyB. -sk-
O TyB. tuskay ‘oxaejibHbm, oőocoÖJieHHbiö, H30JiHpoBaHHbia; oco6bm, cneunajibHbiií; 
caMOCToaTejibHbiH’ < tus ‘oTflejibHbifi; ocoöbra, cneuHajibHbiií ’ <4r*tusqai <*tus+KAi [NN
27]
<- MOHr.: jiHT.MOHr. tusqai ‘special, particular; independent’ < tus ‘before-mentioned, 
specified or said; the given; this very; this same; separate, individual, each, every, personal, 
one’s own’; xanx. tusgai ‘ocoöbiö, cneuHajibHbiií; ocoöhhkom CToamnii, OTflejibHbiii’; 
peHTp.xanx. tusxaé ~ dusgá; roÖH-xanx. tusxá ‘id.’; opuoc. Dusxá ‘exprés’; öypaT. tusxai 
‘ocoöbm, cneuHajibHbiií, hckjuohmtcJibHbifi ’; xajiM. tusxá ‘betreffend, gégén; besonderer, 
abgesondert’; oiípaT.UHaji.: aypöaT.; 3axHHH.; TopryT.; 3Ji&r.; ypaHxaií.; öana.; xotoh. tusxá 
‘ocoömh, cneuHajibHbiií; ocoöhhkom ctoxuuhh, OTaejibHbiií’ 
cm.: Ras. 501b
O TyB. turaskál661 ‘naMHTHHK’662 <<r*durasqal <*dura+s-KA-l [NV 11, VV 8, VN 23] 
MOHr.: jiHT.MOHr. durasqal ‘acejiaHne, npocböa’ < duras- ‘BcnoMHHaTb’ < dura(n) ‘oxoTa, 
xcejiaHHe, crjiohhoctb, bojih, uyrna, cepuue; BKyc’ (Kow. 1881a, 1879b); xanx. dursgal 
‘naMHTb, BOcnoMHHaHHe’; uemp.xajix. durásxal ‘id.’; öypaT. durasxál ~ durasxal 
‘BocnoMHHaHHe; naMXTHbiö’; uaryp. dorso- ‘BcnoMHHaTb, HanoMHHaTb’
coBp.-TiopK.: HKyT. durasiy- ‘noMbimjiaTb o néM-nuóo, npeuHaMepeBaTbca, HaMepeBaTbca 
caejiaTb nmo-nuöo' (üeK. 754) 
cm.: Rás. 141b
O TyB. xuviskál ‘ycm. peBomouHa’ (cm. CTp. 199)
Coxpanenue conemauusi conopnozo u znyxozo coznacmix 3eyme:
3to flBJieHHe othochtch k npaBHJiaM nopauKa HCKmoneHHa, Tax xax oöbihho coneTaHHe 
coHopHoro h rayxoro corjiacHbix 3ByxoB b TyBHHCKOM a3bixe 3axoHOMepHO 03B0HnaeTca (cm. 
HH»e).
MOHr. *-rt- -> TyB. -rt-
TyBHHCKoe coneTaHHe -rt- uobojibho He CTaÖHJibHO b TyBHHCKOH rpaMMaTHxe. HanpHMep, 
ecjiH b HCKOHHO-TyBHHCKHX cjiOBax nopKCKoro npoHcxoaweHHa -rt- coxpaHéH663, to nocae 
a<jx]mKcauHH 03B0HHaeTca b -rd-m B MOHrojibCKHx 3aHMCTBOBaHHax coneTaHHe coxpaHeHO 
flaace npn cy<]>(])HKcauHH.
O TyB. Mgürtan ‘ubophhhh, apncTOKpaT’665 < izigür ‘npoHcxoacueHHe, poflocnoBHaa, 
cocaoBHe; Hacjieune’ <$-*izagürtan <*ijagurtan <*ijagur+tAn [NN 51]
661 flonroTa rjiacHofi Ha kohchhom cjiore o6i>acHaeTca BHyTpmyBHHCKHM npaBHJiOM (noapoÖHee cm. rjiaBy 
«06pa30BaHne kohchhoh TyBHHCKOü AoaroTbi Ha MecTe MOHrojibCKofi KpaTKOü rjiacHoíi»).
662 Cp. o6pa30BaHHoe OTCiOAa TyBHHCKoe cjiobo turaskülga (4-*dura+s-KA-lGA) ‘Ha naMJm,’.
663 HanpHMep: ryB. eríe ‘paHo’ < CT.nopK. értő (ED 202b); artis ‘MoacaceBejibHHK TypKecTaHCKHÜ’ < CT.nopK. 
artuc (ED 204a); dörtert ‘40’ < ct.tiopk. *dört ‘4’+ on ‘ 10’.
664 HanpHMep: ryB. kirda (+dA\ cyíjMjjmcc MecTHoro naneaca) ‘Ha xpe6Te’ < kir lxpe6eT’; TyB. cerde ‘Ha 3eMJie’< 
cer ‘3eMAH’; TyB. xardan [ak] ‘6enee CHera’ (+dAn: cy(|)([)HKC HcxoflHoro nazieaca) <xar ‘cHer’.
3aHMCTBOBaHHbie TfopKCKHe (j)opMbi h JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCxoro cnoBa izigür ‘npowcxoayieHHe, 
poAOCJioBHaa, cocnoBHe; HacneAHe’.
665
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<- MOHr.: MNT huja’ür ‘Ursprung, Abkunft’; ‘Phags-pa huja’ür ‘root, origin’; Leiden 
hujawur ‘Wurzel, Herkunft’; Muq. uja’ürtu (<*ijagür+tU [NN 52]) ‘KopeHb 
{npoucxooicdemie, önazopodcmeo, önazopoduoe npoucxootcdenuey; 1st. hujaur ‘racine 
(d’arbre)’; jiht.mohi\ ijagurtan ‘npHHAAJiexcamHe k OAHOMy poay, KacTe, HMeromne oömee 
Hanajio; 3HaMeHHTbie, ÖJiaropoflHbie; öoxcecTBeHHbie 6ora’ < ijagur ‘KopeHb, Hanano, 
ocHOBaHHe; poA, noKOJieHHe, nopoAa, (JiaMHJiHa, KacTa; H3BecTHoe, 3HaMeHHToe, 
önaropoAHoe npoHCxoameHHe’ (Kow. 315b, 313b); xaax. yajgürtan ‘apHCTOKparas, 3HaTb’; 
opAoe. iDzagürt’á ‘ayant une origine’; öypaT. izagürtan ‘ycm. poflOBHTbie, 3HaTHbie; 3HaTb, 
poA (npuMemimejibno k apucmoKpammecKimpodcm)’; oiípaT. izürtan ‘highborn, aristocrats’; 
oiípaT. AHan.: AypÖ3T.; 6aHA.; xotoh. yidzgürtün\ 3axHHH.; TopryT.; 3Jier.; ypaHxaö. izgürtan 
‘apHCTOKpaTHB, 3HaTb’; Aaryp. ojör ‘KopeHb, nponcxoxcAeHHe’ (II. 88a); MOHrop. sdzür 
‘OCHOBaHHe, aho, xopeHb, KOHeu’
O xyB. örtél 'ycm. HMCKaa CTaHAna, ypTejib; paccTOHHHe (nepezon) MextAy hmckhmh 
CTaHUHBMH; CTaHUHfl’; ypHHX. örtál ‘cTaHUHfl’ (KaTaHOB 150) <4-*örte <*örtegen 
4- MOHr.: jiHT.MOHr. örtege(n) ‘noHTOBaa CTaHUHa’ (Kow. 588a); xanx. örto(n) ‘ypTOH, 
CTaHAHfl; paccTOflHHe, paBHoe neperoHy Me>KAy ypTOHaMH5; opAOC. őrt'ö ‘station de poste, 
relais, nőm qu’on donne aux divers endroits oú un prince ou un haut fonctionnaire dóit loger 
la nuit ou prendre son répás du midi en voyage’; Gypirr. ürtö 'ycm. ypTOH, neperoH MexcAy 
CTaHAHaMH (paenbiü 30-40 KunoMempcm); craHOK, hmckm CTaHAHa, nonycTaHOK5; oiípaT. 
örto ‘postal station, relay stop’; Kami. örté ‘Poststation, Station, wo man Pferde fur in 
amtsgescháften Reisende hált’; oiípaT. AHan.: Ayp6sT.; 3axnnH.; TopryT.; sjiöt.; ypaHxaö.; 
6anA.; xotoh. örtü ‘ypTOH, cthhahs; paccTOHHHe, paBHoe neperoHy MexcAy ypTOHaMH’
-> cpeA.-TiopK.: naraT. örten ‘noHTOBaa CTaHUHfl, noHTOBbiií nHKeT’ (R 1: 1235); coBp.-
TiopK.: coBp.yHryp. örtáfi ‘nocToajiwii ABop; CTaHuna; npHCTaHb’
cm.: BnaAHMHpuoB 1929: 241; KWb 300b; Ras. 375b; Ahhkhh 2000: 592
i
666O TyB. surtal 'ycm. nponaraHAa,arnTaijHH; nponoBeAt; yneHHe, AOKTpHHa’ <4-* surtal 
< *surtal < *sur-dAl667 [VN 5]
MOHr.: jiHT.MOHr. surtal ‘teaching, doctrine; propaganda; habit, custom’ < sur- ‘to learn, 
study; to be accustomed; to ask, inquire’; xanx. surtal ‘HAean, AOKTpHHa; nponaraHAa’; 
opAOC. surt’al ‘science, doctrine, enseignement’; 6ypjrr. surtal ‘AorMaT. AOKTpHHa’; KanM. 
surtl ‘Lehre; Gewohnheit, Erlernte sitten’; MOHrop. suruDar ‘maniére ou action d’apprendre, 
habitude, doctrine’ (S.-M. 365) 
cm.: Ras. 433b
3aKOHOMepHoe 03B0HHem/ie coneTaHMfl
036omeHue conemanux conopnozo u znyxozo coznaaiux 3eyKoe:
MOHr. *-mt- TyB. -md-
@ TyB. acmdan ‘BKyc (nuiyuy <4r*amtan <*am(án)+tA-n [NV 15, VN 36]
666 H3 MOHrojibCKHX JI3HKOB flOJiraa -a- HaxoflHTca b 6ypjrrcKOM H3biice. OoHaico, b 6yp«TCKOH tj)opMe 
npo6jieMaTHMeH HananbHbiH 3ByK s-, KOTopbiii 33KOHOMepHO aojixceH nepeiíra b -h (Pacca^HH 1982: 77), tj)opMa 
kurtái OTcycTByeT b 6yp«TCKOM «3biKe.
667 Bjiaroaapa 3Byxy -r- nocjieayiomHH 3ByK -d- orayuiHJiCH.
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4- MOHr.: Kirakós aman ‘bouche’; Leiden aman ‘Mund’; Muq. amtan ‘BKyc’ < aman ‘pót’; 
HY amtan sgoüt’ < aman ‘bouche’; 1st. aman ‘bouche’; jnrr.MOHr. amtan ‘BKyc’ < amta- 
‘HMeTb BKyc, HaxoflHTb BKyc mu y^OBOJibCTBue’ < aman ‘poT, ycTa; OTBepcrae, npoxofl, 
xcepjio; ceMeiícTBo’ (Kow. 95b, 115b, 114b); xanx. amt ‘BKyc, npHBKyc’; flapnr. amtan-, 
ueHTp.xajix. amtá ‘id.’; y3eMHHH. amt ~ amt‘a ‘goűt’; opfloc. amt’a ‘goűt’; flnan.BM: xopn.; 
flacan.; ropji.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiíM.; rnroji.; yua6.; nax. amt ‘BKyc, npHBKyc’; 6ypaT. 
amta(n) ‘BKyc, npHBKyc’; oöpaT. amta(n) ‘taste, flavor’; KajiM. amin ‘Geschmack’; 
MoroJi.Zirni aman ‘mouth’; Moron.Herat aman ‘Mund’; flaryp. anta ‘BKyc, npHBKyc’; 
MOHrop. amuta ‘BKyc, npHBKyc’; öaoaHb. amteg ‘BKyc’
coBp.-TiopK.: to$. amtan ‘BKyc (nuufu)’; anT. amtan ‘BKyc’; Ten. amtan ‘BKyc’ (R 1: 651); 
Työa-KHXCH amtandü (<r*amta+tAi [NN 52]) ‘BKycHbiií’; jncy-r. amtan ‘BKyc’ (IleK. 99); 
aojiraH. amtan ‘Geschmack’
4- TiopK. *amá: CT.-TiopK. am ‘vulva’(ED 155b)
cm.: KWb 10a; Ramstedt 1957: 116; Poppe 1960: 68, 94; 1973: 223; Kaluzynski 1961: 41; 
Ras. 19a; PaccaflHH 1971: 153; 1980: 19, 64, 68; KonecHHKOBa 1972: 77; flapBaeB 1983: 14; 
Doerfer 1985: 19; Stachowski 1993: 33; TaTapnHneB 1: 109
09 TyB. ertemden ‘ynéHbiH’ < ertem ‘HayKa, 3HaHHe; yHéHbiíí’ <4~* erdemten <*erdem+tAn
[NN 51]
4- MOHr.: MNT erdemten ‘begabt, fáhig’; ‘Phags-pa érdem ‘virtue’; Leiden erdem ‘Tugend’; 
Muq. erdem ‘HayKa’; JiHT.MOHr. erdemten ‘Mynpen(w), 4)HJioco<|)(bi), yneHbra’ < erdem 
‘cnocoÖHocTb k neMy-nuöo, napoBaHHe, aap, HCKyccTBo; npeHMymecTBO, aoctohhctbo, 
KanecTBO, 3acnyra; floöpofleTejib; 3HaHHe, yMeHHe, no3HaHHe, MyflpocTb’ (Kow. 261a, 260b); 
xanx. erdemten ‘yHéHbiíi, ynéHbie, o6pa30BaHHbie jhoah’; flnan.BM: xopn.; flxcan.; ropn.; 
apxopn.; 6ap. erdemten ‘ynéHbiií, yneHbie’; öypaT. erdemte(n) ‘yneHbm’
4- nopK. *árdám <*ár+dAm668-. cp. CT.-TiopK. ardam ‘manly qualities’ < ar ‘man’ (ED 206b, 
192a)669
O TyB. komái lycm. KOJiJieKTHBHoe xo3HHCtbo’ <<r* qamtu < *qamm+tU [NN 52]
4- MOHr.: MNT qamtu ‘zusammen’; ‘Phags-pa qamtu ‘together with’; Muq. qamtu ‘BMecTe’; 
HY qamtu ‘ensemble’; JiHT.MOHr. qamtu ‘BMecie, coBOKynHo; cobmccthbih, coBOKynHbiií, 
oöuíhh’ (Kow. 810b); xanx. xamt ‘BMecTe, cobmcctho, cooGma, BoeflHHo; Hapafly c...; 
BMecTe c...; KaK tojibko...’; y3eMHHH. xamt('a) ‘ensemble avec’; opfloc. xamt’u ‘ensemble’; 
flnan.BM: xopn.; flxcan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; hbhm.; xapn.; TyM.; mron.; yna6.; nax. 
xamt ‘BMecTe, cobmcctho, cooöma, BoeflHHo’; öypaT. xamta ‘BMecTe; HToro, Bcero’; oiípaT. 
xamtu ~xamdan ‘together with, jointly’; KanM. xamcF ~ xamdán ~xamf ‘allé zusammen, allé 
aufeinmal’; MOHrop. xamdu ‘BMecTe’; flyHcaH. hantu ‘BMecTe’; őaoaHb. hamte ‘BMecTe’; 
niHpa-ioryp. xamdd ‘BMecTe’
-> cpefl.-TiopK.: naraT. kamtu ‘BMecTe, onHaa CTaBKa’ (R 1: 491); coBp.-TiopK.: coBp.yiíryp.
qamtu ‘BMecTe, cooöma; onHaa CTaBKa’
cm.: KWb 165a; Rás. 229b; Doerfer 1985: 111; Rozycki 128
♦ TyB. nacmdar ‘ÖHorpatJma’; toaxchh. nacmdar ‘ÖHorpa^na’ <<r*namtar
668 +dAm: hmchhoíí oőmenopKCKHM cytjxjjHKC co 3HaneHHeM nofloŐHa Hezo-.tuöo (Erdal 1991: 68-70). 
OdajitHtie TiopKCKHe (JjopMbi h JiHTepaTypy cm. b caoBapHofi ciarae TyBHHCKoro caoBa ertem ‘HayKa, 
3HaHue; yHeHbiií’.
Ochoboh cjiOBa HBJifleTCH HOKHBaa (|)opMa *qam: cp. JiHT.MOHr. qamji- (<*qam+Ji-) ‘aejiaTb umo-mtőo 
coBMecTHO, npHxoflHTb Ha noMomb’, qamsa- (<*qam+sA-) ‘oőbeaHHaTbca, npHHHMaTb ynacrae’, qamiyan 
(<*qam+iyAri) ‘oTHOinemie, CB«3b’.
669
670
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4- mohi-.: jiHT.MOHr. namtar ‘neremta, ÖHorpa^na, acH3HeonncaHHe CBaraTejia, 
noBecTBOBaHue’ (Kow. 618a); xajix. namtar ‘6norpa<J)HH, acH3HeonncaHHe’; opfloc. namt'ar 
‘relation écrite d’un fait historique, histoire, narration’; AHan.BM: apxopn.; rnroji.; ynaö.; nax. 
namtar ‘ÖHorpa^na, ncH3HeonHcaHHe’; öypaT. namtar ‘6Horpa<]>Ha; HCTopna, paccKa3, 
noBecTBOBaHne; népén. upon. noxoacneHna’; KajiM. namtr ‘Biographie, Legende (eines 
heiligeny; MOHrop. namtar ‘cKa3Ka, paccKa3’; ninpa-ioryp. namtar ‘6norpa<i>Ha’
4- ra6eT. rnam-thar ‘memoir, life, biography’ (Das 759b)
cm.: KWb 271b; Róna-Tas 1965: 143; Rás. 350b; TaTapHHneB 1976: 49; CyxöaaTap 145; 
Kara 281a
MOHr. *-nt- TyB. -nd-
O TyB. barindak íycm. oöepTKa {dm 3aeepmueaHusi cemqennbix khuz)’ <4- *barintag 
<*bari-ntAG [VN 41]
4- MOHr.: MNT bari- ‘(er)greifen, (fest)nehmen’; ‘Phags-pa bari- ‘to take, hold, keep’; 
Leiden bari- ‘haltén’; Muq. bari- ‘nepacaTb’; ZY bari- ‘to take, to seize’; JinT.MOHr. barintag 
~ barimtag ‘the dress of an exalted person or infant; a cloth wrapping for a book or a holy 
image’ < bari- ‘to hold, grasp, grip, take; to seize, catch, arrest; to harbor oe cherish feelings 
or thoughts’; xanx. barintag ‘oneayta 3HaTHbix jihij; MaTepnaTaa oöepTKa (khuzu, udona)’; 
opfloc. barint'ak ‘loque pour prendre en main un objet chaud; vétement de tout petit enfant; 
nom qu’on donne aux enfants’; oiipaT. barimtaq ‘intercept, wrap-around’; Kami. barmtaG 
‘Griff; oflpaT.flHaji.: nypöaT.; 3axnHH.; TopryT.; ynéT.; ypaHxafi.; Gann.; xotoh. barimtak 
‘oneayja 3HaTHbix jihh; MaTepnaTaa oöepTKa (khuzu, udona)'; Moron.Zirni bari- ‘to seize, to 
hold’; MoroJi.Leech bari-; Moron.Herat bar- ‘nehmen’ 
cm.: Róna-Tas 1965: 140; TaTapHHijeB 1: 196
s671.V TyB. kandázi ‘ycm. 6e3pyKaBKa (nadeeaeMcm noeepx xanama)
‘nHflxcaK’ (KaTaHOB 158) <4r*kantaza 
4- MOHr.: JiHT.MOHr. qangtaja ‘vest, waistcoat’ (Less. 929b), cp. qantagaja ‘mellény, ujjatlan 
kiskabát’ [acHJieT, 6e3pyKaBKa] (Kara 555b); xanx. xantáj ‘xcHJieT, 6e3pyKaBKa’; opnoc. 
xant'as ‘chemise’; AHan.BM: flapx.; nacac.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; mroji.; nax. xandas; 
flMcan. xandöt; yuaö.; xapn.; TyM. xantás ‘acnneT, 6e3pyKaBKa’; 6ypax. xantüza ‘>khneT Ha 
Mexy’; npncaaH.GypaT.: TyHK. xamtása ‘6e3pyKaBKa, KOTopyio HaneBana HeBecTKa b 
npHcyTCTBHH CBexpa unu CBeKpoBH’; naryp. kantás ~ xantás ‘acHneT, 6e3pyKaBKa’; MOHrop. 
xantádze ‘pyöaímca’; ayHcaH. kandzia ‘acnneT, 6e3pyKaBKa’
-> coBp.-TiopK.: coBp.yiiryp. kanfaza ‘acnneT’
4- kht. han ta tzu (pin yin: han da zi) ‘a sweater; inner shirt’ (Mathews 2028-13) 
cm.: CyxGaaTap 195; Kara 555b; Ahhkhh 2000: 609
; ypHHx. kamdázin
V TyB. mondán ‘nonöojiTKa H3 MyKH {dm sanpaenu cyndf <4-* bant an
4- MOHr.: JiHT.MOHr. bantang Tiszthabarékleves’ [MynHOH cyn] (Kara 49b); xanx. bontan
‘MyHHoft cyn, MynHaa noxneÖKa’
4- kht. bántáng ‘khiwtok; OTBap, 6ym>OH5 (KhtP 588a)
-> coBp.-TiopK.: KHpr. mitan ‘MyHHaa npecHaa (6e3 conu) noxneÖKa, peKOMeHnyeMaa 
HaponHoii Me^HitHHOH b KanecTBe ahctbi npn HeKOTopbix 6one3Hax’ 
cm.: CyxöaaTap 33; Kara 49b
671 IloTanoB (1969: 243) OTMenaeT xax oco6yio aceHcxyio oaeacny, HaneBaeMyio nocne CBanböbi HeBecTOH, <oto 
BepxHBfl oneacna 6e3 pyxaBOB, cuiHTaa H3 nonoTHa 3ejiéHoro hjih nepHoro UBeTa, b otjwhhh ot ajrraücKoro h 
MonrojibCKoro, TyBHHcxaa 6e3pyicaBKa He 6biJia pacnauiHoft, OHa HanoMHHana no noxporo nnaTbe c pa3pe30M Ha 
rpyflH».
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V TyB. yanday iycm. HepHHJibHHiia’ <<r*yantai
MOHr.: jiHT.MOHr. yangtai ‘tusdörzsölő kőtál’ [TymeHHHiia] (Kara 755a); xajix. yantai 
‘HepHHJibHHua’; opAOC. yant’d ‘pierre sur laquelle on delaie l’encre au moment oú Ton va 
écrire’; oüpaT.AHaji.: MaHraT. yantá ‘HepHHJibHHiia’
4r kht. yantai ‘TymeHHHua’ (KhtP 691a) 
cm.: CyxőaaTap 233; Kara 755a
MOHr. *-lt- -> TyB. -Id-
03BOHHeHHe *-lt- 3aKOHOMepHO He TOJIbKO B MOHrOJIBCKHX 3aHMCTBOBaHHHX, HO H B CBMHX 
OŐmeTIOpKCKHX CJIOBaX672.
© TyB. kaldar ‘MyxopTbiii (o Macmu novuadu); tcmhbih c noAnajiHHaMH (o Macmu doMaumux 
otcueommix)’; ypaHx. kaltar ‘MyxopTbiii’ (KaTaHOB 112) <^-* qaltar <*qa673+ltAr [NN 36]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. qaltar ‘variegated, spotted, blemished; have a white muzzle’; xanx. 
xaltar ‘rpjoHbm, 3anaHKaHHbiii, 3aMbi3raHHbiii; MyxopTbiii, raejioii c >Kejitobuthmh 
noAnajiHHaMH (o Macmu novuadeü)’; ueHTp.xajix. xaltar, 3an.xanx. galtar, 3jdkht3h. altar 
‘id.’; flapHr. galt'ar ‘white-spotted (colour of horses)’; y3eMHHH. Gal’t’ar ‘ayant un museau 
blanc; sale’; opaoc. Galt’ar ‘qui a un museau blanc, tandis que le reste du corps est d’une 
couleur plus ou moins foncée; barbu (par derision); nom de chien’; Anaji.BM: xopn.; nxcan.; 
ropji.; apxopu.; 6ap.; ohh.; xapn.; TyM. xaltar; Ha0M.; mroji.; nax. galtar ‘MyxopTbiii, raefloii 
c acejiTOBaTbiMH nonnajiHHaMH (o Macmu novuadeü)’; őypjiT. xaltar ‘cBeTJio-raeAoii (o Macmu 
novuadu); c pmhchmh nonocaMH Ha Horax h Mopue (o coöaKe)’; oftpaT. xaltar ~ xaltur ~ 
xaldar ‘spotted, motley, brownish’; Kami, xaltr ‘braun mithellem Maul od. weisser Mahne’; 
Aaryp. kaltar ‘raeAoii c acenTbiMH noAnajiHHaMH’
coBp.-TiopK.: xax. xaltar ‘MyxopTbiii (juacmb novuadu)’; mop. qaltir ‘MyxopTbiii’ (R 2: 
260); car.; koh6.; KaHHH.; ajrr.; Ten.; jie6. qaltar ‘MyxopTbiii’ (R 2: 259); amr. kaltar 
‘MyxopTbiii (Macmb novuadu); uepHO-őypaa JiHCHiia’; Tyőa-KHHCH kaltar ‘MyxopTbiii’; Kupr. 
kaltar ‘nepHO-Sypaa JiHCHua’; coBp.yiiryp. xaldar ‘HMeiomnH poAHHKy, c poahhkoh’; capwr- 
loryp. qaltar [goy]' [6apaH] c uepHoii mepcTbio Ha Ji6y h okojio rna35 
TiopK. *qara: cp. ct.-tk>pk. qara ‘black’ (ED 643b)674 
cm.: KWb 163b; IIJepőaK 1961: 154; Laude-Cirtautas 1961: 105; PaccaAHH 1980: 46; Doerfer 
1985: 138; Rozycki 131; 3CT.H 1997: 237; Ahhkhh 2000: 606; Khabtagaeva 2001: 96,147
O TyB. nemelde ‘AOŐaBJieHHe, npHŐaBJieHne, AOŐaBJieHue; npHŐaxa, AOŐaBKa’ < neme- 
‘AonoJiHHTb, npnőaBJiflTb, AOŐaBJiHTb’; toajkhh. ceme- ‘AOŐaBJisTb’ <4r*nemeite <*neme-ltA 
[VN 27]
<r MOHr.: ‘Phags-pa neme- ‘to add, increase’; AHT.MOHr. nemelte ‘addition, supplement, 
postscript’ < neme- ‘to add, supplement, increase’; xanx. nemeit ‘npnőaBJieHHe, npnőaBKa; 
AonojmeHHe; yBejinueHHe, pocT’; opAoc. nemeit’e ‘action d’ajounter, quelque chose qu’on 
ajoute’; Auaji.BM: apxopn.; 6ap.; mroji.; yuaő.; nax. nemeit ‘AOŐaBKa, AonojiHeime, 
npnőaBJieHHe’; őypaT. nemelte ‘npnőaBJieHHe, npnőaBKa, AonoJiHeHHe; yBejinneHHe, pocT;
672 HanpHMep: TyB. aldin ‘30jioto’ < ct.-tk>pk. altün (ED 131a); TyB. acldi‘6’ < ct.-topk. alti (ED 130b); TyB. 
baldl ‘Tonop’ < CT.-TiopK. balta (ED 333b).
H3HaManbHOH (j)opMOH TiopKO-MOHroJibCKoro cnoBa qara ‘HepHbiü’ bo3moxcho 6buia *qa, hto AOKa3biBaeT 
cytJujjMKcauHH h.th xce npotnoiujio BbinaneHHe KoneHiioro cjiora. Cp. hachthkhum npHMep AxaneKTa 
anTaácKoro H3biKa, CKopee Bcero 3aHMCTBOBaHHbiü m MOHroAbCKoro, ho OTcycTByiomnK b jurrepaTypHo- 
MOHrojibCKOM: jie6. caltar ‘MacTb pbiacaa c 6eAoá rpiiBoií h 6enbiM xboctom' (R 3: 1889).
674 OcTanbHbie TiopKCKHe (JropMbi w AonoAHHTeAbHyio AHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cjiobb xaröcigay 
‘AaCTOHKa’.
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?.paM. flonojiHeHHe’; keuim. nem- ‘hinzufügen, vermehren, sich vermehren, zunehmen’; aaryp. 
neme- ‘AoöaBJWTB, AononmiTB, npn6aBJijm>; yBenHHHBaTb’; MOHrop. nimié- ‘ajouter, 
augmenter, envoyer (desprésents)’ (S.-M. 276)
-> coBp.-nopK.: to$. neme- ‘npnöaBnHTB, aoöobjihtb; noMorarb, OKa3biBaTB noMOim>’ 
cm.: Poppe 1960: 38; Ras. 352b; TarapHHneB 1976: 29; Doerfer 1985: 103
mohi\ *-rc- -> TyB. -rz-
O TyB. őrzi ‘npopeaceHHaa ryma KHCJioro MOJiOKa’ (cm. CTp. 213)
Sí TyB. arzil ‘nnaTOK, KOCbiHKa; nonoTemie, can^eTKa’; ypaHx. arcil ‘nnaTOK’ (KaTaHOB 33); 
TOflJKHH. cflcír ‘nnaTOK’ <4~*arcül <*aréigul <*aréi-GUl [VN 19] <*arci- <*arti- <*art'i- 
< *ar'it- < *ari-t-
<- MOHr.: MNT áréi- ‘wischen’; Ibn-Muh. aréür ‘Tpamca’; jiht.moht. aréigul ~ aléigur 
‘cleaning cloth, dust rug; mop; towel’ < áréi- ‘to wipe, clean, or dry by rubbing; to erase; to 
weed’; xanx. aléür ‘nnaTOK, caji^eTKa, rpamca’; neinp.xanx. alciur ‘id.’; roön-xanx. altsür 
‘(JiyTJiap Ana MamKH5; opnoc. alts'ür ‘essuie-main, bande d’étoffe ou voile pour s’envelopper 
la tété; khadak’; Anan.BM: xopn.; Axcan.; ropn. alsür\ apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÖM.; TyM. eléür; 
xapn. arcür, mroji.; ynaö.; nax. alcür ‘nnaTOK’; öypaT. arsül ‘Tpamca, nonoTeime, nnaTOK 
{pee mo, ne.M mooicho eumupamb unu emupamb); num. u eocm. KomejiéK, khcct’ ; 
npncasH.6ypaT.: 3axaM. arsül ‘khcct H3 mejiKa’; ofipaT. alciur ~ alcur ~ arci ~ arcigur 
‘towel, cloth’; xajiM. artsül ~ altsür ‘Wischtuch, Taschentuch, Handtuch’; MOHrop. xadzir 
‘noJioTHHme unu noBS3Ka aasl ronoBbi’; AyHcaH. ancu ‘njiaTOK5; nmpa-ioryp. alcür ‘Tpsmca’
-> coBp.-nopK.: xax. arcol ‘njiaTOK (e 3noce)'\ ajiT. arcül ‘nnaTOK; ycm. nnaTKH pa3Hbix 
UBeTOB, KOTopbie npHBa3biBajiHCb k pHTyanbHOH opexcAe inaMaHa bo BpeMa KaMJiaHHa’ < 
arci- ‘hhcthtb, OHHmaTb’; Ten. arcür ‘Memox, nnaTOK, nnaToneK’ (R 1: 325); Ty6a-KH>KH 
arcül 'nonoTemje’; KHpr. áréi- ‘hhcthtb, onmnaTb’; Ka3. ars'i- ‘ohhcthtb, bbihhcthtb’; 
KKann. ars'i- ‘onnmaTB ot CKopnynbi, hhcthtb oboiijh'; hot. ars'i- ‘hhcthtb, onnmaTB {om 
CKopnynu, K03icypbi)'\ TaT. áré- ‘hhcthtb, onnmaTB; BBiKopnéBBiBaTB; népén. oöhhcthtb, 
orpaÖHTb, oöoKpacTb’; cnö.TaT. arjül ‘nonoTemje’ (R 1: 326), cp. arcuil ‘nnaTOK’ (TyMaui.); 
6amK. árse- ‘oÖHHinaTb, oöhhcthtb, oönynnHBaTB, pacnninaTb’; y3Ö. áréi- ‘oö^npaTb 
uienyxy, Kopy\ onnmaTB om tuenyxu, Kooicuifbi, Kopu’; coBp.yöryp. áréi- ‘oöflnpaTB, CHHMaTB 
Kopy; onnmaTB menyxy, cnnmaTB Kootcypy’; capbir-ioryp. aéigir ‘nnaTOK, TpanKa, 
yrapanBHHK’
nopK. *arti- <*ari-t-675: cp. CT.-TiopK. árit- ‘to clean, or purify (something Acc.); to 
cleanse’ < ari- ‘to be, or become, clean, pure’ (ED 207,198a); TyB. arit- ‘onnmaTB5; xaK. ar'it- 
‘onnmaTB, BbinnmaTB nmo-nu6o; BBirapaTB, crapaTB (?pn3b, mmno)’; KHpr. arit- ‘onnmaTB, 
BBiTHpaTB; HCxoflHTb unu H3T>e3AHTb oöcneAyn, pa3BicKHBaa; ocMOTpeTb’; KKann. ar'it- 
‘onnmaTB, BBiTHpaTB, BBiHHmaTb’; Kapan.-öanK. árit- ‘hhcthtb, onnmaTB; nonoTB nmo-nuőo; 
nnHaTB (o oicueomiibix); yTOMHTB, hctomhtb kozo-jiu6o'\ KapaHM. arit- ‘hhcthtb, mbitb, 
onnmaTB5; KpbiM.Tar. árit- ‘onnmaTB, hhcthtb; neperoHaTB He<pmb,\ y30. art- ‘BBirapaTb, 
oÖTnpaTB, CTHpaTB, npoTHpaTB; onnmaTB, hhcthtb’; TypKM. art- ‘hhcthtb, yönpaTB; hhcthtb, 
onnmaTB, yaanaTB noKpoB, oöononKy’; Typ. arit- ‘to clean, cleanse, purify’; a3epö. ar'it- 
‘onnmaTB, nepeönpaTB, OTÖnpaTB (o sepuoebix)’; xanamK. árut- ‘reinigen, sáubern’ 
cm.: BnaflHMHpnoB 1929: 362; PaMCTeflT 1957: 127; Poppe 1960: 87; Ras. 24b; CeBopTflH 1: 
184-186; TaTapmmeB 1976: 77; 1: 137; Pacca/mH 1980: 23, 35, 38, 64; flapBaeB 1983: 16; 
Doerfer 1985: 125; Csáki 1989: 12-14; Birtalan 1992: 39; Ahhkhh 2000: 100
675 -(X)t-\ o6meTK>pKCKnw Kay3aTHBHbiH cy(j)(j)HKc (Erdal 1991: 760).
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MOHr. *-ms- -> TyB. -mz-
O xyB. amza- ‘oxBeAMBaxb, npoöoBaxb (Ha BKyc); npnryÖHTb’; ypjmx. amza- ‘oxBeAMBaTb, 
npoöoBaTb’ (KaTaHOB 424) <<-*amsa- <*am(an)+sA- [NV 12]
4- MOHr.: Leiden amsa- ‘kosten’; Muq. amsa- ‘BKycHTb’; HY amsa- ‘goüter’; jiht.mohf. 
amsa- ‘npoöoBaxb Ha BKyc’ < aman ‘poT, ycTa; oTBepcrae, npoxoA, xcepjio; ceMeiícTBo’ 
(Kow. 114b); xanx. amsa- ‘npoöoBaTb, OTBeflbiBaxb; népén. HcnwxbiBaxb, nepejKHBaxb, 
npexepneBaxb’; HeHxp.xajix. amsa- ‘id.’; opAOC. amsa- ‘apprécier par le sens du goűt, goűter’; 
AHaji.BM: xopn.; flxcaji.; mroji.; yuaö.; nax. amsa- ‘npoöoBaxb, oxBe^biBaxb’; 6yp. amsa- 
‘npoöoBaxb, oxBeflbiBaxb, BKymaxb; népén. HecxH oxBexcxBeHHoexb 3a nmo-nuSo’; oftpax. 
amsa- ‘to taste’; KajiM. amsa- ‘kosten (von etwas), schmecken, probieren’; MoroJi.Herat omso- 
‘kosten, probieren’; MOHrop. amusa- ‘npoöoBaxb (na e/cyc)’; ayncHH. amusa- ‘npoöoBaxb, 
oxBeflbraaxb’; umpa-ioryp. amsa- ‘npoöoBaxb’
-> coBp.-xiopK.: xax. amza- ‘npoöoBaxb Ha BKyc, oxBe^bmaxb nmo-nuGo’; car.; koh6.; mop.; 
KaHHH.; xeji.; Jie6. amza- ‘oxBeaaxb, nonpoöoBaxb Ha BKyc, HMexb BKyc’ (R 1: 651); anx. 
amza- ‘oxBeflbiBaxb, npoöoBaxb Ha BKyc’, cp. amzür (4-*amsa-GUr [VN 19]) ‘nanomca jajisi 
chsxhh npoöbi’; xyöa-KHHCH amza- ‘npoöoBaxb ecxb, npoöoBaxb nnxb’; HKyx. amsay- 
‘npoöoBaxb Ha BKyc’ (IleK. 99); aKyx.AHaji. amihíy- ‘npoöoBaxb Ha BKyc’
: KWb 10a; Kahizynski 1961: 130; Ras. 19a; PaccaflHH 1971: 154; 1980: 22, 34; 
KojiecHHKOBa 1972: 77; flapBaeB 1983: 14
MOHr. *-rs- -> xyB. -rz-
© xyB. dürzü ‘bha, BHemHoexb, o6pa3; oöjihk’ <4~*dürsü <*düri+sUn [NN 49]
<- MOHr.: JiHX.MOHr. dürsii(n) ‘shape, form, outline, figure; complexion, appearance, 
expression of the face; view, look; symptom’ < düri ‘shape, form, outline, figure; complexion, 
appearance, expression of the face; view, look; symptom’; xanx. dürs(en) ‘H3o6paaceHHe, 
(J)opMa, bha’; ueHxp.xajix. dürse ‘id.’; opAOC. Dürsü ‘apparence, extérieur; portrait’; 
flnaji.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; mron.; yuaö.; nax. diirs: aacaji. dürt ‘H3o6paxceHHe, <|)opMa, 
bha’; 6ypax. dürse ‘H3o6paxceHHe; BHemHoexb, oöjihk, bha, <])opMa’; oiipax. dursun ‘form’; 
KanM. dürsn ‘Aussehen, Figur, Bild, Konterfei’; oMpax.AHaji.: AypOax.; 3ax4HH.; xopryx.; 
3Jiex.; ypaHxaii.; öaHA.; xoxoh. dürsün ‘H3o6paxceHHe, <])opMa, bha’
coBp.-xiopK.: anx.; xen. türsün ‘HapyacHocxb, bha, jihiio; o6pa3’ (R 3: 1565); KyMaHA- 
türsün ‘HapyacHoexb, bha’; HKyx.AHaji. d’ürüsken (<r*dürsü+KAn [NN 28]) ‘bha, oöjihk, 
HapyxcHoexb’; Kapan.-öajiKap. türsün ‘bha, oöpa3’
xiopK. *düri\ cp. cx.-xiopK. yüz ‘the face’ (ED 983a)677 
cm.: BjiaAHMHpuoB 1929: 165; Ramstedt 1957: 51; Poppe 1960: 23; TaxapmmeB 1976: 87; 
Doerfer 1985: 76; Kara 1992: 192
676.CM.
13 xyB. kirza ‘xopéK5; xoa>khh. kfrsa ‘xopeK’ <<r* kirsa <*kirsak <*qirsaq <*qarsaq 
<r MOHr.: HY kirsa ‘renard des steppes’; jinx.MOHr. kirsa ‘KopcaK’ (Kow. 2553a); xanx. xyars 
‘KopcaK5; ueHxp.xajix. x'arsá ~ g'ars ‘id.’; Aapnr. c'arsa ‘corsac (a kind of fox)’; y3eMHHH. 
Gers ‘corsac’; opAOC. Girsa ‘espéce de renard de petite taille qui vit dans les dunes, corsac’; 
öypax. xerse ‘bha jihchiih’; oiipax. kirsa ‘a steppe fox’; KajiM. kirsa ‘grauer Steppenfuchs, 
Kórsak’; oiipax. Anan.: AypSax.; 3axHHH.; xopryx.; 3Jiex.; ypjmxaii.; 6 an a.; xoxoh. kiris 
‘KopcaK’
676 flonojiHHTejibHyio JiHTepaTypy cm. b cjiOBapHOH CTaTbe TyBHHCKoro cjiOBa cfmdan ‘BKyc (nuufu)’.
677 OcTanbHbie TiopKCKHe cjiopMbi h aonojiHHTejibHyio JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cjiOBa TyB. nür 
‘ JIHIIO, COBeCTb’.
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-> coBp.-TiopK.: ajiT. kirsa ‘cyKa’; Ten. qirsa ‘jiHcmja’ (R 2: 759); jncyT. kirsa ‘neceu’ (IleK. 
1419); flonraH. kirsa ‘Polarfuchs’; Knpr. kirsa ‘jinca’
<- nopK.678 *qarsaq: cp. CT.-TiopK. qarsáq ‘the steppe fox’ (ED 663b); Kupr. karsak ‘oőufee 
Ha3eanue pbiCKaioiqux 3eepeü: eo.ma, nucuifbv, Kopcax, jinca CTenHaa; oöiqee na3eanue Myx u 
znyca'-, xa3. qarsaq ‘xopcaK’; KKajin. qarsaq ‘Kopcaic’; Hor. karsak ‘xopcax, CTeimaa JiHCHua’; 
TaT. karsak ‘xopcax (cmennasi <iucui\á)'\ cnö.TaT. qarsaq ‘CTenHaa jiHcnua’ (R 2: 206); öauiK. 
qarhaq ‘HH3KopocjibiH, Majiopocjibiií’, cp. qarhaq tölkö ‘xopcaK, CTenHaa JiHCHija’; y3Ö. 
qarsáq ‘KopcaK5; JioÖHop. qayasaq ‘acHBOraoe c JiHCHuy’; TypKM. garsak ‘Kopcax’; nyB. 
karsak ‘3aan-pycaK; bha 3aiíua (xpymee ne.u oöuKHoeemibiü 3axq)' (<- TaT.) 
cm.: KWb 232b; IIJep6aK 1961: 135; EropoB 1964: 90; TMEN 3: N°1459; Rás. 238b, 267b; 
ED 663b; PoHa-Tam 1974: 42; CCTMÜ 1: 399; Clark 1980: 37; PaccaflHH 1980: 67; Doerfer 
1985: 142; Stachowski 1993: 169; Rozycki 140; OeaoTOB 1: 230; DCTÜ 1997: 313-314; 
Ahhkhh 2000: 303-304; CHrTfl 2001: 161
O TyB. mangirzin ‘pa3z. jihkhh hcchok’; ypaHX. mangir ‘jiyic’, cp. mahgirsin ‘crenHOH Jiyx’ 
(KaTaHOB 128); TaiírHH. mangirzin ‘ahkhh jiyx, pacTymnii Ha JiecHbix onyniKax’ (flopacy 96) 
<4-* mangir sun <*manggirsun <*manggir+sUn [NN 49]
moht.: MNT manggirsu(n) ‘wilde Zwiebel’; HY manggir ‘échalotte’; jiht.moht. manggir 
‘flHKHH Jiyic’ (Kow. 1978b); xanx. mangir ‘ahkhh Jiyx’; 3aBxaH.; xototoht. mangina ‘id.’; 
öypflT. mangir ‘jiyx ahkhh’; npHcaaH.öypaT.: TyHK.; 3axaM.; okhh. mandihan ~ man’dihan 
‘flHKHH necHOK, jiyK5; HHxcHey«HH.6ypflT. man’dihan ‘jiyx, ahkhh Jiyx, ahkhh hcchok’; xajiM. 
mahgrsn ‘wilde Ziebel, wilder Knoblauch’; OHpaT./maji.: 3axHHH.; 3JiéT.; ypaHxaö. 
mahgársan ~ máhgarsan ‘ahkhh jiyx’; aypösT.; TopryT.; öaHfl.; xotoh. mahgársán ; aaryp. 
mahgirs ‘hcchok’ (II. 856)
-> coBp.-TiopK.: xax. man’irsin ‘nojieBoií hcchok, oön. cjiH3yH’; ajrr. mangir ‘hcchok; oön. 
cnH3yH’; Ten. mahir ‘necHOK’, cp.pagir ‘cjiH3yH’ (R4: 2007; 1134) 
cm.: Poppe 1954: 241; 1960: 35; Rás. 327a, 378a; ^MHTpneBa 1976: 39; PaccaflHH 1980: 33, 
35; Rozycki 154; Ahhkhh 2000: 374
O TyB. orzay- ‘BbmaBaTbca, BbiCTynarb (o CKynax)’ <4-*orsai- <*orso679+yi- [NV 17] 
f moht.: jiht.moht. orsoyi- ‘szét(/el)áll, girbe-gurbán/ görbén sorakozik’ [TopnaTb, öbiTb 
KpHBbiM] (Kara 335a); xanx. orsoi- ‘BbwaBaTbca Bnepéfl, TopnaTb; 6bm> KpHBbiM, HepoBHbiM 
(o syöax)’; KajiM. orsá- ‘schief sein (die Zühne vorn im Munde)’
coBp.-TiopK.: xax. orsax ‘caa. 6e33y6biH, HeHMeiomHH nepeaHHx 3y6oB’; anyT. orsoy- 
‘BbiCTaBjiBTb, cKajiHTb 3y6bi’ (IleK. 1874); KHpr. orsoy- ‘TopnaTb, BbinanHBaTbca octphöm (o 
eepxnux 3y6ax, o cna/iax)'
moht. *-rs- TyB. -rz-
♦ TyB. arzánm ‘MHHepajibHaa ijejieÖHaa Bona; MHHepajibHbiií uejieÖHbiií hctohhhk’; 
toajkhh. ariksán ‘MHHepajibHbiií nejieÖHbiH hctohhhk’; Tepe-xojibCK. araksán (^ejirep-ooji 
93) <4r*arsán
678 TlOpK. -> pyc. KopcaK ‘bHJI HeŐOJIbUIOH JtHCHUbi; UIKypKa 3TOrO JKHBOTHOro’.
679 Ochoboh CJioBa BBJiaeTCfl HexcHBaa (jjopMa *orso: cp. JiHT.MOHr. orsogar (<* orso+GAr), orsogai 
(<*orso+GAi) ‘BbmaiomHiícji Bnepen, TopnamHÖ; KpHBofí, HepoBHbiH (o 3y6ax)’. Ha moh B3rjiafl, cjiobo 
3ByKonoApaacaTejibHoro xapaKTepa h CB«3aHO co cxoxceH MOHrojibCKOií hokhboíí $opMOH *arja: cp. arjayi- 
(<*arja+yi-) ‘ocKajiHBaTbca’, arjagai (<*arja+GAi) ‘ocKaneHHbiií’, arjayi- (<*arja+yi-) ‘ocKannBaTbca’.
B OTJIHHHHH OT CTajIbHbIX TIOpKCKHX (})OpM, B TyBHHCKOH (j)OpMe flOJirHH 3ByK -Ö- HaXOflHTCa Ha BTOpOM
caore. TatapHHueB (1: 135) ccbuiaacb Ha CeBoptaHa (1: 168) HaxojpiT 3Ty nojiroTy hchchoh. Ha moh B3rjiaa,
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f MOHr.: jiht.moht. arasiyan ~ arasan ~ rasiyan ‘nHTbe öeccMepTmi, CBjrraji BOAa, 
ynoTpeÖJweMaa b xpaMax; MHHepanbHaa, pejieÖHaa BOAa’ (Kow. 141a); xajix. arson ‘apmaH, 
uejieÖHbiö MHHepajiBHbra hctomhhk, nejieÖHaa MHHepajibHaa BOAa; ycm. CBflTaa acHBaa, 
BO^a’; ueHTp.xajix. arsán\ AapxaT. arsá ‘id.’; opAOC. aragsán ‘source á propriété curavite dönt 
le pouvoir curatif est attribué á une bénédiction donée par un saint personnage; eau bénite’; 
AHaa.BM: xopn.; flacaji.; ropn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; rnroji.; yna6.; nax. arsán 
‘ueneÖHbiH MHHepaJibHbiii hctomhhk; ycm. CBHTaa HCHBaa, BOAa’; öypaT. arsán ‘apmaH, 
uejieÖHbiH mu MHHepaJibHbiii hctomhhk; uejieÖHaa wiu MHHepajibHaa BOAa; ycm. CBATaa unu 
>KHBaa boas’; onpaT. arasan ~ arson ~ arson ~ arsin ‘a spring (of water); nectar; grace, 
favor’; KajiM. arsán ‘Heilquelle; Weihwasser, heiliges Wasser; Heilmittel; Gnadenbeweis, 
Segen’; flaryp. arsán ‘apmaH, uejieÖHbiö hctomhhk’
coBp.-TiopK.: to$. ariqsán ‘MHHepaJibHbiii hctomhhk’; xaK. aracan ~ aracin ‘uejieÖHbm 
HanHTOK; 6anb3aM’; ajiT. arzan ‘MHHepaiibHaa boas, hctomhhk’; KHpr. arasan ‘uejieÖHMH 
hctomhhk, Témibiií kjiiom’; Ka3. arasan ‘uejieÖHaa boas; MHHepaJibHbiii hctomhhk’; 
coBp.yiíryp. arisah ‘uejieÖHbie, MHHepajibHbie hctomhhkh’; TapaHM. arisah ‘ropaMHii kjiiom, 
MHHepaJibHbiii kjiioh, Térni aa nemepa b ropax’ (R 1: 281)
4- TiopK.: CT.-ynryp. rasayan ’H33BaHne jieKapcTBeHHoro nopouiKa’ OfTC 476b)
4- ccKp. rasáyana ‘a medicine supposed to prevent old age and prolong life, an elixir, elixir 
vitae’ (Monier-Williams 870b)
cm.: BjiaAHMHppoB 1929: 220; KWb 15a; Menges 1968: 172; Rás. 23b; PaccajmH 1971: 156; 
1980: 36, 37; CeBopTHH 1: 168; Rozycki 19; CyxöaaTap 159; Kara 32b; TaTapmmeB 1: 135; 
Ahhkhh 2000: 96
O TyB. d^rzulga'onbrt’ <4-*tursulga <*tursilga <*tursi-lGA [VN 25]
4- moht.: jiht.moht. tursilg-a ‘experiment, test, trial, attempt; experience’ < tursi- ‘to try, test, 
experiment; to research, find out, investigate’; xajix. turslaga ‘onbiT, 3KcnepHMeHT, 
HcnbiTaHHe, npo6a; nonbmca’; opAOC. Dusi- ‘essayer, mettre á l’épreuve’; öypjrr. tursalga 
‘onbiT, HcnbiTaHHe, npo6a; nonbrnca’; oiipaT. tursi- ‘to scout out; to reconnoiter, spy out’; 
KajiM. furs'- ‘untersuchen, prüfen (mit etwas)’ 
cm.: Ras. 141b; TaTapmmeB 1976: 29
G9 TyB. karéi ‘xcecTOKHii, 6ecnomaAHMH, 6e3JKanocTHbiií; rpyöbiii, 3Jioii, CBHpenbiii’ 
<<r*qarsi <*qarsi (cm. exp. 40)
O TyB. korzá lycm. Mara3HH, KOOnepaTHB’ <<r*korsá <*qorsiya <*qorsi-GAn [VN 10]
4- moht.: jiht.moht. qorsiya(n) ‘corporation, cooperative; society, association, company’ < 
qorsi- ‘to unite, combine; to mix’; xajix. xorsö(n) ‘Koonepanmi, KoonepaTHB; KOMnaHbOH, 
coyuacTHHK’; roÖH-ajrraii. Gorsö; 3jkkht3h. orsó ‘id.’; opaoc. Gosö ‘compagnon, associé en 
second, ouvrier á gages, domestique’; AnaJi.BM: xopM.; A»caji.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; 
HaiiM.; xapM.; yuaö. xorsö(n)\ TyM. xorsiyá; mroji.; Max. gorsö(n); xem. xorsö(n) ~ gorsö(n) 
‘KoonepaitHfl, KoonepaTHB’; kuhm. xorsá ‘Kameradschaft, Kompagnon, Nachbar’; 
oiipaT.AnaJi.: AypÖ3T.; 6aHA.; xotoh. xorsán\ 3axMHH.; TopryT.; 3JiéT.; ypimxaii. xorsön 
‘KOonepaitHH, KoonepaTHB; KOMnaHbOH, coyMacTHHK’ 
cm.: TaTapmmeB 1976: 40
ŰAHaKO HaiiAeH TpyAHOoöbncHHMbiií cjiynaii, kotas *-rs- coxpaHHjica:
AO/iroTa apKo oőiacHneT 3anMCTBOB3Hne no3AHero nepnona, T.e. 3anMCTBOBaHne H3 coBpeMeHHbix 
MOHrOJlbCKHX H3bIKOB.
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O TyB. őrséi ‘mhjioctb, noMHjiOBaHHe, nomaaa, npomeHHe’ < őrsé- ‘MHJiOBaTb, maflUTb. 
npomaTb’ (cm. cTp. 233)
MOHr. *-lk- -> TyB. -Ig- 
O xyB. dülgür ‘kjiioh’ (cm. CTp. 208)
® TyB. [kizi] törelgeten ‘HejioBenecTBo’ <4-*törelkiten <*törö-l+ki+tAn [VN 23, NN 2, NN
51]
f moht.: MNT törelki ‘Leben, Geburt’; jiht.moht. törölkiten ‘living being, creature; caste’ < 
törölki ‘native, innate, inherent, born’ < töröl ‘birth; rebirth, incarnation; state of existence’ < 
törő- ‘to be bom, come into being; to appear’; xanx. törölxtön ‘acHBbie cymecTBa; 300/1. 
ceMecTBo’; peHTp.xanx. törölxitön ‘id.’; opaoc. t’öröfxi ‘qui est de naissance, natúréi’; 6ypaT. 
[xün] türelten ‘HenoBenecTBo’; oiípaT. törölkitön ‘creatures, living beings, ones born as’; 
xajiM. törllaktn ‘allé geborenen, der Geburt unterliegenden wesen’
nopK. *törö-\ cp. ct.-tk>pk. törü— törő- ‘to come into existence, to be created’ (ED 
533a)6®1
MOHT. *-lq- -> TyB. -Ig-
O TyB. ccflgá ‘jieHHBMH, naCCHBHBIH, HHepTHblft; JieHTHH, JlOflbipb’ (cm. CTp. 186)
® TyB. dalgan ‘MyKa; pa3z. Jieneimca; Myxa H3 acapeHHoro shmchh mu nmeHHUbi’; ypaHx. 
talgan ‘acapeHHaa pacaHaa MyKa; tojiokho’ (KaTaHOB 147); coöt. talqan ‘tojiokho; KyuiaHne, 
npnroTOBJieHHoe H3 TOJiOKHa h Macna’ (R 3: 889) <<-*talqan
<r moht.: Muq. talqan ‘tojiokho’; jiht.moht. talqan ‘powder; flour, meal; bread’; xajix. 
talx(an) ‘xjie6 (neneubiit); nopomoK5; opnoc. Dalxa ‘poudre, farine’; 6ypaT. talxa(n) ‘MyKa, 
TecTO, xjieö; MyKa, nopomoK5; npncaaH.öypaT.: 3aKaM. talxan ‘neneHbm xjie6’; okhh. talxan 
‘MyKa’; HHameymiH ,6ypaT. talka(n) ‘MyKa’; oiípaT. talxa ‘flour, meal’; KajiM. talxan 
‘geröstetes Weizenmehl’; MOHrop. taiga ‘acapeHaa MyKa’; xyHCXH. tagan ‘noaacapeHHaa 
HHMeHHaa MyKa’
-> coBp.-nopK.: TO(b. taclhan ‘MyKa; MynHoe H3flejiHe, BbineHKa’
x- TKjpK. *talqan <*talq-GAn : cp. CT.-iropK. talqan ‘crushed parched grain’ <*talqgan 
< talq- (ED 496b); xaK. talgan ‘tojiokho’; mop.; car.; koh6.; KannH.; jie6. talgan ‘tojiokho, 
pacTOJineHHbiH khmchb; KymaHbe, cnejiaHHoe H3 TonoKHa; MyKa’ (R 3: 891); ajiT. talkan 
‘tojiokho’; Teji. talqan ‘tojiokho; no^acapeHHaa anMeHHaa MyKa, aHMemiaa MyKa; KymaHbe, 
npHTOTOBJieHHoe H3 TOJiOKHa h Macna’ (R 3: 889); KHpr. talkan ‘tojikho’; Ka3. talqan ‘Kpyna 
(nmeHUHHan. mu nmemax), npnroTOBJieHHaa flOManiHHM cnocoöoM; KymaHbe (zycman 
Kama), npnroTOBJieHHoe H3 3toh Kpynw’; KKajin. ta(l)qan ‘tojiokho’; hot. talkan ‘acapeHaa 
MyKa (npeuMyufecmeeHHO npocnnaH u KyK.ypy3HOH; ynompeó/inemcn e nuufy c momokom)’; 
TaT. talkan ‘tojiokho’; 6aimc. talqan ‘tojiokho’; y30. talqan ‘tojiokho; nmo-/iu6o TOJineHHoe, 
pa3MejibHöHHoe, nopomKoo6pa3Hoe’; coBp.yöryp. talqan ‘acapeHaa MyKa; tojiokho; 
nmeHHHHbiH cojioa; nopomoK; pa3MejibHéHHbi0, pa3Apo6jieHHbiö, TOJiHéHHbm’; jioÖHop. 
talqan ‘tojiokho’; capwr-ioryp. talqan ‘tojiokho’; TypKM. talxan ‘cjiamcoe tojiokho
681 OcTajibHwe TiopKCKiie (JiopMbi h JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cjioBa tőrei ‘ poactbchhhk, poa’. 
TiopK. -> pyc. mo/ioKHO ‘MyKa H3 nonacapeHHoro (npedeapumenbHO 3aeapeHHozo) onameHHoro OBca’ (cm. 
Vasmer 3: 116; Ahhkhh 2000: 529-530).
-GAn: oöiuenopKCKHií oTraarojibHO-HMeHHOH cy(j)(J>HKC (Erdal 1991: 382).
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{npuzomoenennoe U3 otcapenoü muenmnoü mynu, pacmonnennbix cyxux dannux ceueneK u 
namoKu)’
cm.: KWb 376a; TMEN 2: M>928; Ras. 458b684; PaccaflHH 1971: 169; ED 496b; Doerfer 
1985: 94; Rozycki 200; IIJep6aK 1997: 152; Ahhkhh 2000: 529-530; CHTTA 2001: 472
O TyB. salgin ‘cjiaöbiií BeTep, JiencHH BeTepoK’; ypaHX. salgin ‘xojioflHbiii BeTep, xojioa’ 
(KaTaHOB 147) <4-* salkin
<- MOHr.: jiHT.MOHr. salkin ‘BeTep’ (Kow. 1312b); xanx. salxi(n) ‘BeTep; Bosayx’; 3an.xajix. 
salikxi; ueHTp.xajix. salxi ~ sálkxin\ flapur. Dzalxi ‘id.’; opaoc. satxin ‘vent, air’; AHaji.BM: 
xopn.; 6ap.; xapn.; TyM. selxfin); flxcaji. telx(in)-, xem. selxin ~ dzelxin ‘BeTep, B03ayx’; 6ypjrr. 
halxi(n) ‘BeTep; npociyaa; 3anax; népén. 3aManiKa, noBa^Ka, yxBaTKa; BeTpaHoií; népén. 
BeTpeHbiü, JierKOMbicneHHbm’; HHXCHeyAHH.öypaT. hal’tin ‘BeTep’; oöpaT. salikin ~ salken ~ 
salkin ‘wind, breeze’; xajiM. sal’kn ~ sálkn ‘Wind’; oflpaT.Anaji.: ^ypöaT.; 6aHA.; xotoh. 
salkán\ 33xhhh. sal'kin; ypaHxan. sálki ‘BeTep’; MOHrop. salki ‘BeTep’
-> CT.-TiopK. salqim ‘cold; hoar-frost’ (ED 826a); cpea.-TiopK.: CC salkun ‘Luftzug, Wind’; 
naraT. saykin ‘BeTep, KOCHyBiuHÖca ayHOBeHHeM 3ejieHH h noMaBiHHií eé’: cp. salkin ~ salkun 
‘npoxjiaAHbifl seTep’ (R 4: 222, 363); coBp.-TiopK.: to4>. saclhin ‘jréncHÖ BeTepox’; ajiT. salkin 
‘BeTep’; Ten. salqin ‘cHJibHbrií BeTep’ (R 4: 361); Ty6a-KH>KH salvin ~ salgin ~ salgin ~ salkin 
‘BeTep’; uiop.; ne6. salgin ‘BeTep’; to6. salgin ‘npoxJiaAHbiü’ (R 4: 364); xyMaHA. salgin ~ 
salkin ‘BeTep’; axyT. salgin ‘BeTepox, flBHHceHHe (cmpyn) B03ayxa; B03Ayx, aTMOC(J>epa; 
Tennbiií B03Ayx (3umoü ne 6bieaem)\ TeMnepaiypa B03ayxa BecHOH’ (Ilex. 2049); aKyT.AHan. 
salgin ‘ anrmeMHHecKHe 3a6ojieBaHHa jiéncoií <|>opMbi; rpnnn, BeipaHaa ocna’; KHpr. salkin 
‘npoxjiaaa, npoxjiaflHbiií; BeTep; népén. npnaTHbiH’; xa3. salqin ‘npoxnafla, npoxjiaaHbifi; 
népén, xojioaho, HenpHBexnHBO ’; Kxajin. salxin ‘npoxjiaAHbifi’; hot. salkin ~ salkim 
‘npoxjiaaa; TeHb; népén. öeccTpacTHbiö, paBHoayuiHbiH, xjiaflHOKpoBHbiií’; TaT. salkin 
‘xojioa, Mopo3, CTyxca’; cnö.TaT. salgim ‘xojioaho, xojioahmh’; öauiK. halqin ‘xojioa, Mopo35; 
xyMbiK. salqin ‘npoxjiaaa, npoxJiaaHbiH, npoxjiaflHo’; Kapan.-öajiKap. salqin ‘TeHb, npoxjiaaa; 
MpaHHbifi, HeBecenbiö; xohoahwh, naccHBHbiií’; xapaHM. salqim ‘npoxnaaa, npoxjiaAHbiö, 
npoxnaAHo’; xpbiM.TaT. salqin ‘npoxjiaaiibiH’; y3Ö. salkin ‘npoxjiaaa; npoxnaanoe tciihctoc 
MecTo’; coBp.yiíryp. salqin ‘npoxjiaaHbiH, cbokhh; npoxna^HO, CBeaco’; JioÖHop. salqin 
‘npoxnafla, npoxjiaflHbift BeTep’; capbir-ioryp. salqin ~ selgin ‘xojioahbih BeTep’; Typm. 
salkin ‘npoxjiaaHbiH’; nyB. sulxán ~ sulxam ~ solxám ‘npoxna/ia; TeHb; npoxjiaAHbiH, 
TeHHCTbiü; xojioaok; MpanHbiH, HeBecéjibiö; 30ht’
cm.: BjraAHMHpuoB 1929: 341; KWb 318b; TMEN 1: N°214; EropoB 1964: 194; Ras. 398b; 
PaccaflHH 1971: 225; 1980: 44, 66; HmöepAHH 1972: 26; CCTMH 2: 58; Csáki 1989: 6; 
OeflOTOB 2: 60; UJepöaK 1997: 209; Schönig 2000: 161-162; Ahhkhh 2000: 479; CHITH 
2001: 16
moht. *-rk- -> TyB. -rg-
© TyB. erge ‘npaBo; pacnopaxceHne, BeaeHHe’ <4-*erke <*arkA
moht.: MNT erke ‘Macht, Majestát’; Muq. erketü (<*erke+tU [NN 52]) ‘cHJibHbiií’; HY 
erke ‘puissance’; jiht.moht. erke ‘BJiacTb, MorymecTBO, cnjia, mohb; cnocoÖHOCTb, bojih’ 
(Kow. 263a); xanx. erx ‘npaBo, noJiHOMOHHe, BJiacTb, npaBOMonne’; opaoc. erkxe Tiberté, 
volonté, pouvoir, autorité; cause’; anaji.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; mroji.; yua6.; nax. erx 
‘npaBo, noJiHOMOHHe, BnacTb’; 6ypaT. erxe ‘npaBo’; oiípaT. ereke ‘will, might’; KajiM. erka 
‘Freiheit, Wille, Willkür; Macht’
684 PjicaHeH CTaBHT nofl BonpocoM oTHOiueHHe ciofla HyBauiCKoü (jiopMbi túl ~ tol ~ tulá ~ toló ‘nmeHHua’ (cm. 
TaioKe OeaoTOB 2: 244).
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TiopK.685 *arkA: cp. ct.-tk>pk. árk ‘authority; free-will, independence’ (ED 220b); xaic. irík 
‘bojm’; ajiT. érik ‘bojm, cBo6o.ua’; Kupr. erk ‘bjibctb, cHJia; bojm, CBo6oaa’; Ka3. érik ‘bojm, 
CBo6o.ua; bojibhoctb; bo3moxchoctb’; KKann. érik ‘bojibhbiíí, bojibhoctb; bojm, CBOÖona’; Hor. 
erk ‘bojih’; TaT. írek ‘bojm, CBo6oua; npHBOJite, pa3nojn>e’; 6aniK. irk ‘cBoöona, bojm’; 
KyMHK. erk ‘bojm, cnjia bojih; CBo6o.ua, pa3U0Jn>e’; KapaHM. erk ‘cnjia, MorymecTBO, BJiacTb, 
rocno^CTBo’; y3Ö. erk ‘bojm, CBo6oua’; coBp.yöryp. árk ‘bojih, CBo6o.ua’; capwr-ioryp. erk 
‘cHJia, MorymecTBO’; TypKM. erk ‘bojih, CBOÖoua; cHJia bojih, BbinepxcKa; noKofl, 
cnoKOHCTBue’; Typ. erk ‘power, faculty; authority’; a3ep6. árk ‘(JjaMHJiBHpHOCTb (npaeo 
HenpunyoicdéHHOzo, ceoöodHozo oöpaufenm, oöycjioeJieuHoe cmapvuuHcmeoM, 6jiu3kum 
podcmeoM unt dpyotcecKxmu omnouienwiMU Meotcdy deyjm jimfáMu)’; uyB. irék ‘cBoöoua; 
bojih; BJiacTb, coH3BOJieHHe’ (<- TaT.)
cm.: BjiaflHMHpuoB 1929: 324; KWb 125a; Poppe 1960: 87; EropoB 1964: 71; TMEN 2: 
N°44; Rás. 47b, 48b; CeBopTHH 1: 295-296; Rozycki 71; OenoTOB 1: 170-171; IlfepöaK 1997: 
115; Schönig 2000: 97
O TyB. ergin ‘nopor doMá* <<- *erken
mohi-.: jiht.moht. erken ‘Türpfosten, die Beiden seiten dér Tűr’ (KWb 125b); 
HHHCHeyuHH.öypHT. ertin ‘uBepHbie h okohhbic kochkh’; KajiM. erkn ‘Türpfosten, die Beiden 
seiten dér Tűr’; OHpaT.nnaji.: nypÖ3T.; 3axHHH.; TopryT.; yjieT.; ypHHxaií.; 6ahu.; xotoh. erken 
‘nopor (y deepu)'
-> coBp.-TiopK.: xax. irkin ‘nopor’; car.; koííö.; kbuhh. erken ‘kochk, nopor, paMKa UBepn’ (R 
1: 779); mop. erken ‘kochk, nopor’ (Bep6. 51); ajiT. irgi ‘MecTO b iopTe Mexcny flBepbio h 
JKeHCKOH nojiOBHHoií; nopor’, cp. erken ‘kochk, nopor’ (Bep6. 51); HKyT.nHan. erkin ‘ctchkh 
no o6e CTopoHbi UBepn’; Knpr. ergin [esik] ‘jiecTHHHHan npncTaBHaH nsepb iopTbi’ 
cm.: KWb 125b; Ras. 48b; PaccanHH 1980: 36; CHTTH 2001: 513
O TyB. ilergey ‘hchbih. nomroiBiH, othStjihbhh’ < ile ‘oTHéTJiHBBiH, höttchh, hchbih, 
xoponio bhuhmbih’ <4-*ilerkei <*ile+r(A)-KAi [C 7]
f MOHr.: jiht.moht. ilerkei ‘evident, clear, distinct; open, obvious, conspicuous, public; 
distictive, concrete’ < Here- ‘to become clear, plain, evident, reveal oneself, show, appear’ < 
ile ‘clear, manifest, obvious; perceptible, visible, distinct’; xanx. ilerxi ‘hchbih, noHHTHbm; 
HBHblH, OneBHUHBIH; OTKpbITblH, TJiaCHBIH, JieraJIBHBIH; HCHO, nOHHTHO, HBHO, OHeBHUHO, 
OTKpbiTO, JierajibHo’; opnoc. ilerkxi ‘clair, manifeste, évident’; 6ypHT. elirxei ‘hchbih, 
noHHTHbiö; hbhbih, OHeBHAHBiH; HCHO, nOHHTHO, HBHO, ohcbhuho’; oiipaT. ilerkei ‘clear, 
evident’; KajiM. ilrke ‘offen, offenbar; fur andere zuganglich od. dem nichts unbekannt ist’
O TyB. serge eK03éJi KacmpupoeanmiiY <4r* serke
MOHr.: jiHT.MOHr. serke ‘KacTpnpoBaHHBiH K03éJi’ (Kow. 1374b); 
KacTpnpoBaHHBiH K03éJi’; napnr. serx ‘castrated goat more than 3-4 years old’; opnoc. serkxe 
‘bouc chatré’; 6ypHT. herxe ‘KacTpnpoBaHHBiH ko3öji’; oiipaT. serke ‘castrated goat’; KajiM. 
serká ‘verschnittener Geissbock’
-> coBp.-TiopK.: Ten. sarka ‘ko3öji no TpeTbeMy rony, KJiauéHHBiH K03éJi’ (R 4: 465); raapr. 
serke ‘KacTpnpoBaHHBiH K03éJi (oh eedem cmado oeeij)’; Ka3. serke ‘bbixojiolughhbih K03en; 
BOXtaK OTapbi’; KKajm. serke ‘ko3öji KacTpnpoBaHHBiH’; KpBiM.TaT. serke ‘K03a’; y36. serka 
‘K03ÖJI xonou^éHHbiü; népén. BOxcaK, npeuBOUHTejib’; coBp.yöryp. sárká ‘KacTpnpoBaHHBiH 
XOHOineHHBIH K03ejl’
xanx. serx
685 TiopK. -> Bear, erő'cana’ (cm. Gombocz 1912: 72; Ligeti 1986: 78-79).
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cm.: KWb 325b; IIÍepöaK 1961: 118; TMEN 1: Ns>213; Chahkob 1967: 13; Ras. 412b; 
Ahhkhh 2000: 517; CHTTil 2001: 429
MOHr. *-rq- -> TyB. -rg-
® TyB. dargan ‘Ky3Heu’; Tepe-xojibCK. tarxan (flenrep-oon 92) <<r*darqan <*tarqan
MOHr.: MNT darqan ‘frei, unabhángig’; JiHT.MOHr. darqan ‘artisan, craftsman; person free 
from taxes and official duties’; xanx. darxan ‘MacTep; CBameHHtiii, HenpHKOCHOBeHHtiö; 
3anoBeAHbi0’; ueHTp.xanx. darxan ‘id.’; opAoc. Darxan ‘exempt d’impöts, de réquisitions et 
de corvées; artisan; nőm qu’on donne á célúi qui abat le boeuf dönt la viande servira de 
provision pour l’hiver’; Anan.BM: xopn.; Axcan.; ropn.; apxopn.; 6ap. darxan; xem.; mron.; 
yqaö.; nax. darxan ‘MacTep’; öypaT. darxan ‘Ky3Hen, MacTep, yMenep, HCxycHWH MacTep; 
ucm. AapxaH, boabhmh, ahhho cboöoahmh (ne cen3amibiü c noeunnocrmiMu); HCKycHbiö, 
yMentm; népén. CBameHHbiH, HenpuKOCHOBeHHbift, 3anoBeAHbm’; HHXCHeyAHH.öypaT. darxan 
‘Ky3Heu’; onpaT. darxan ‘artisan; one exempt from taxes’; KajiM. darxan ~ darxn ‘Schmied; 
Privilegierter, abgabenfrei und nicht im Dienst; nicht dienstschuldig, Edelmann’
-> coBp.-TiopK.: HKyT. darxan ‘BaacHbiH, noHTeHHbin; ropAenHBbiH, nepeMOHHbm’, cp. darxan 
üs ‘Ky3Heu’ (IleK. 678); KHpr. darkan ~ darxan 'e 3noce Ky3Heu, opyaceHHHK’; mum. darqan 
‘Ky3Heif
4- TiopK. *tarqan: cp. CT.-TiopK. tarxan ‘a title’ (ED 539b)686; 6auiic. tarxan 'ucm. npaBO 
HacjieAOBaHHA 3eMeAbHbix yroAHii b $eoAanbHOH Pocchh; AOKyMeHT o tbkom npaBe’; 
xapaHM. tarxan ‘cboöoahmh, BOAbHbm, npHBHAernpoBaHHbiH ’; y3Ö. darxan 'ucm. 
ocBOÖoxcAéHHbiH {om KaKux-.iu6o noeuuHocmeü, ncuioeoe); ocBoöoiKAeHHbiH om ne?.o-nu6o'; 
coBp.yfiryp. darxan 'ycm. ocBOÖoxcAéHHbiH ot noBHHHOCTen h HanoroB’ 
cm.: KWb 78a; TMEN 1: JSTol98; 2: JV°879; Ras. 133b, 464a-b; ED 539b-540a687; PoHa-Taui 
1974: 36; CeBopTHH 3: 151-154688; PaccaAHH 1980: 62; Doerfer 1985: 99; Rozycki 56; 
Ahhkhh 2000: 178; CVLTTfL 2001: 413-414
i
O TyB. palirgay ‘TapaTopxa, 6oATyH, 6onTyHbs; HenoHATHbiH, hcbhathuh, Hepa36opHHBbiH 
(o penu)\ cp. palira- {^r* balar + A- [NV 19]) ‘TapaTopHTb,
{nepa30opuueoy 6 9 <<-*balarqai <*balar+KAi [NN 27]
<- MOHr.: AHT.MOHr. balarqai ‘obscured; dark; blurred, indistinct; illegible’ < balar ‘dark, 
obscure; blind; unclear; ignorant; primitive; thick’; xanx. balarxai ‘HeacHbin, CMyTHbin, 
HeoTHeTAHBbin; jiume. peny AHpoBaHHbiii’; uemp-xanx. balarxaé ‘id.’; opAOC. Balarxü ‘á 
demi effacé (p.ex. des traces, une écriture)’; Anan.BM: xopn.; Axcan.; ropn.; apxopn.; 6ap. 
balarxü; nax. balarxa ~ balarxaé ‘HeacHbiH, CMyTHbin, HeoTHéTAHBbiH ’; 6yp»T. balar 
‘TéMHbiH, HeacHbin, 3anyTaHHbiH, HenoHHTHbifi; nepBOÖbiTHbm’, cp. balarxai '3an. 
cnoMaHHbiH, pa3ÖHTbiH, noBpextAeHHbiH’; K3AM. balrxü ‘undeutlich geschriebenes, 
gesudeltes, unleserliches; rostflecken’; onpaT.AHan.: AypÖ3T.; 33xhhh.; TopryT.; anéT.; 
ypAHxan.; 6aHA-; xotoh. balarxa ‘HeacHbin, CMyTHbin, HeoTHéTAHBMH’
rOBOpHTb HenOHHTHO
686 Ü3 COBpeMeHHbIX TKipKCKHX A3bIKOB CAOBO BCTpeHaeTCH TOAbKO B AaHHbIX B3bIKaX, OCTajIbHbie cTapo- 
TiopKCKue 4>opMbi nojiHOCTbK) nepeiHCAeHbi b cjiOBape CeBopTHHa (3: 151-152).
687 KjioycoH nHUieT, hto caobo CTapoe, OTHOcameeca k AOTiopKCKOMy nepnofly. C STHMOAorHHecKOH CTopoHbi 
OTMenaeT, mto He CMOTpa Ha onpoBepxceHHa flepcjiepa (TMEN 2: W°879), caMbiM JiynuinM BapnaHTOM 
3THMoaorHH TiopKCKoro cjiOBa aBaaeTca KHTaRcKHii hctohhhk (cp. ct.-kht. *dán-yway (Pulleyblank).
688 3THMOJiorna c/iOBa nen3BecTna. rionpoGno h pa3BépnyTO Bee BepcHH paccMarpHBaeT CeBopTaH: hjih sto 
coöcTBeHHO-TiopKCKoe cjiobo (Gabain, Sinor), hjih aonopKCKoe (Pelliot, Menges), hah KHTaiicKoro 
npoHcxo>KAeHHa (ED), hah HeH3BecTHoro (KWb 78a).
689 K 3toh ace MOHroAbCKOH ocHOBe OTHocHTca apyroe TyBHHCKoe caobo c npyrnM 3HaiieHHeMi balar ‘npeBHHH, 
AOHCTOpHHeCKHH, nepBOŐblTHblH’.
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coBp.-TiopK.: HKyT. ballargay ~ ballirgay ‘HenneHHopa3AenbHbiií (o npou3nowenuu c.’ioe)' 
(FleK. 353)
cm.: Pacca^HH 1980: 71; TaTapmmeB 1: 185
O TyB. sayírgak ‘khhjihbmh’ < sayírga- ‘KHHHTbcn’ <4-*sayirqag <*sayi(n)+rkA-G [NV 10, 
VN7]
MOHr.: ‘Phags-pa sayin ‘good’; Leiden sayin ‘gut’; Muq. sain ‘xoponiHÖ’; 1st. sayin [sau] 
‘assieds-toi bien!’; nnT.MOHr. sayirqag ‘xBacryH, khhjihbbih, ropAbiö, BbicoKOMepHbiií’ < 
sayirqa- ‘xBacTaTb, BejianaTbca, HBaHHTbcn, B03ropAHTbcn, KHHHTbca’ < sayin ‘xoponmií, 
Aoöpbiö, npeKpacHbiií, cHacTJiHBbiH, önarononynHbiií; ÖJiaro, Aoöpo’ (Kow. 1280b, 1271a); 
xanx. sairxag ‘xBacTJiHBbm, KHHJiHBbiH; XBaciyH’; öypax. hairxü ‘xBacTJiHBbm’; xajiM. 
sürxaG ‘prahlerisch, fein’
coBp.-TiopK.: Tea. sayirka- ‘ropAHTbca, BaxonmaTb, BeaHnaTbca’ (R4: 292)
moht. *-ngq- -> TyB. -ng-
flaHHoe coneTaHHe AOKa3braaeT apxaHHHOCTb TyBHHCKHX <])opM, Korna nponcxoAHT 
03B0HHeHHe *q, Kórsa b coBpeMeHHbix MOHronbCKHX a3bixax npoH3omna cnHpaHTH3au,na.
O TyB. angan [bazi] ‘Maicyímca, caMaa Bepimma’; anga [dugár] ‘nepBbiö pa3’ <4~*angqan 
f moht.: aHT.MOHr. angqan ‘Hanano, HananbHbiií, nepBOHanaabHbiH, nepBbra, cnepBa’ (Kow. 
15b); xaax. anx(an) ‘cnepBa, BHanane, BnepBbie; nepBbrn, nepBOHananbHbrií’; neHTp.xanx. 
anxá ~ anxa(n) ‘id.’; opnoc. anxan ‘premier, commencement, la premiere fois’; Anan.BM: 
xopn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiíM. anxandan; rnron.; yna6.; nax. anx ‘cnepBa, BHanane, 
BnepBbie; nepBbiií, nepBOHananbHbiií’; őypaT. anxa(n) ‘cnepBa, BHanane, BnepBbie’; oiípaT. 
angxafn) ‘beginning, at first’; KajiM. anxan ‘anfang, erst; im begirm’ 
cm.: TaTapnHneB 1:118
IS TyB. konga ‘3BOhok (<cuznan), Konoxon’ <<r*qongqa <*qongqo <*qofí690+GAn [NN 18]
<r moht.: HY qongqo ‘pilon’; anT.MOHr. qongqo ‘KonoKonbHHK, rpeMynixa, norpeMyuixa na 
yiynax’ (Kow. 871a); xanx. xonx(on) £3BOHok, Konoxon; KonoKonbHbin, b Bnne Konoxona’; 
opnoc. xonxo ‘sormette’; nnan.BM: flapx.; Aacan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; inron.; nax. xonxo 
‘3bohok, Konoxon’; 6ypaT. xonxo ‘Konoxon, 3Bohok’; npncaaH.öypaT.: okhh. xonxo 
‘BHyTpeHHaa BbieMxa cenna’; oiípaT. xongxo ‘beli’; KanM. xonxa ‘Glocke, etwas tief und rund 
einwartsgebogenes’; oiípaT. ah an.: nypöaT.; 3axnnH.; TopryT.; anéT.; ypaHxaií.; 6anA.; xotoh. 
xonxá ‘3BOHOK, Konoxon’; Aaryp. xoangört ‘KonoKonbHHKH Ha inaMaHCKOií one>KAe’ (ü. 986); 
Monrop. xonúuor ‘Konoxon, KonoKonbHHK’
coBp.-TiopK.: anT. konko ‘öyöeHnw, npnmHTbie k noacy puTyanbHoií oaokabi maMaHa’: 
cp. qono ‘KonoKonbHHK’ (R2: 521)
?<- TiopK.: cp. CT.-TiopK. qonur ‘a harsh, raucous sound’ (ED 639b); xax. xonro ~ xogdro 
‘öoTano; KonoKonbHHK {dnn CKoma)’; mop. qohrá ‘KonoKonbHHK’ (R 2: 523); anT. komra 
‘ycm. acene3Hoe xonbuo c noABecxaMH, nacTb yicpameHHÖ pniyanbHoií OAeacAH maMaHa, 
KOTopaa aKOÖbi cnyncnna öpoHéií, oxpaHaBuieö erő ot 3nwx AyxoB5; xyMaHA- qondra 
‘Konoxon’ (R 2: 524); KHpr. kongurdö ‘(o zonoce, 3eyKe) HH3KOBaTbiií h npuarabiií rpyAHOÜ’; 
xa3. qofiirau ‘KonoKonbHHK, 3bohok; Konoxon’; hot. konirav ‘KonoKonbHHK, 3bohok’; TaT. 
kihgirau ‘Konoxon, KonoKonbHHK5; xyMbiK. qongurav ‘3bohok; öyöeHen, KonoKonbHHK’; 
xapan.-öanKap. qonuraü ‘Konoxon; KonoKonbHHK, 6y6eHMHK; 3BOhok; 3bohkhíí’; xapaHM. 
kongurov ~ kongurav ‘Konoxon, 3BOhok’; y3Ö. qóngiroq ‘3bohok, KonoKonbHHK, 6y6eHHHK, 
Konoxon; KynpaBbiii, KypnaBbiií’; coBp.yhryp. qohguraq ‘Konoxon, KonoKonbHHK; 3B0H0k!;
690 Cjiobo OTHOCHTca k KaTeropwH 3ByKono^pa>KaTe^bHbix cjiob.
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cajiap. honor ~ honra ~ konura ‘kojiokojibhhk, öyöeHHHK’ (TeHHineB); aaep6. gimrov 
‘kojiokojilhhk; öyöeHHHK5
cm.: TMEN 3: JST21537; Rás. 280a; Rozycki 108; 3CTJI 2000: 61
O TyB. mungak ‘BneHaTJiHTejibHbifi, oöhahhbmh’; ypaHX. mungara- (4-*mungqa+rA- [NV 
8]) ‘ropeBaTb, oaypeTb’ (KaTaHOB 430) <4~*mungqag <*mungqa691+G [NN 13]
MOHr.: MNT mungqaq ‘dumm’; Ibn-Muh. mungaq ‘HeBexcecTBeHHbm’; HY mungqaq ‘peu 
intelligent, stupidé’; hht-MOht. mungqag ‘raynocTb, HeBexcecTBO, HeBe^eHHe; rjiynwH, 
Tynoö, HeBexcecTBeHHLifi’ (Kow. 2029b); xajix. munxag ‘HeBexcecTBO, He3HaHne, niynocTb; 
tcmhbih, oTCTajiBifi, HeBexcecTBeHHbift, rjiynbiií’; opaoc. muhxah ‘stupidé, stupidité’; 
flnan.BM: xopn.; axcaji.; ropa. mohxog; apxopn.; 6ap.; rnroji.; uax. munxag ‘HeBexcecTBO, 
He3HaHHe, rjiynocTb; TéMHbiií, oTCTajibifi, HeBexcecTBeHHbiü, rjiynbiö’; öypxT. munxag 
‘Hepa3yMHbiií, HeBexcecTBeHHbra, OTCTajibiií’; oiípaT. mungxaq ~ mungxuq ‘ignorance, 
stupidity’; Kami. munxaG ‘dumm, blödsinnig’
coBp.-TiopK.: capbir-ioryp. muhiraq (<-*mungqa+rA-G [NV 8, VN 7]) ‘3a6biBHHBbiií, 
pacceaHHbm’
cm.: Poppe 1960: 35; Ras. 344b
V TyB. sohga ‘okho; paMa OKOHHaa’ <4r*congqa
<- moht.: JiHT.MOHr. congqu ‘okho, okoihko’ (Kow. 2193a); xanx. conx(on) ‘okho’; 
ueHTp.xanx. tsonqxö; y3eMHHH. tsonqxo ‘okho’; 3an.xanx.; BOCT.xanx. tsonqxö ‘cBo6o,zmoe 
BpeMfl’; roÖH-xajix. tsonqxő ‘oTBepcTne nemen’; opnoc. ts’onxo ‘fenéire’; flnan.BM: axcan.; 
ropji. sohx(on); apxopn.; 6ap.; ohh.; xapn. cofix(on); HaiíM.; TyM. cofi; mroji. cohk(on); yua6.; 
nax. cofik(on) ‘okho’; öypjrr. sonxo ‘okho, okohhmíí npoéM; OKomKo, OKOiiienKO (e mőune 
aemoMamuHbi, Kaccé)'; oiípaT. congxo ~ conggon ‘window’; KajiM. tsonxa ‘das Loch in dem 
Dache dér Jurte (für Licht und Rauch); Lichtloch, Fenster’; aaryp. conko ‘okho’; MOHrop. 
cohgon ‘okho’
kht. chuáng hu ‘okho, BHipima’ (KhtP 1056)
cm.: BnaflHMHpuoB 1929: 306; KWb 430b; Ras. 428b; PaccaflHH 1980: 62; CyxöaaTap 209; 
Kara 661b
3axoHOMepHoe orjiyiuem/ie coneiaHnii
Oznymeuue conemaHuz 3bohkux coenacmix 3eyKoe:
moht. *-bd- -) TyB. -pt-
O TyB. aptara ~ aptira ‘cyHflyK5; ypaHX. aptira ‘mKaTyjiKa’ (KaTaHOB 126); tozpkhh. aptira 
‘cyHflyK’ <<r*abdara
MOHr.: jiHT.MOHr. abdar(a) ‘amme, Kopoö, KopoÖKa, jiapnnK’ (Kow. 50a); xanx. awdar 
‘cyHflyK, Jiapb, amuK5; ueHTp.xajix. abdar ~ awdar ‘id.’; opnoc. aBDara ‘coffre, caisse’; 
anaji.BM: xopn.; aacaji.; ropji.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HanM.; TyM.; xem.; xapn.; mroji.; yua6.; 
nax. awdar ‘cyHflyK, amuK9; 6ypaT. abdar ‘ycm. autHK ujiu Kopo6 (c KpumKOÜ), napb, 
cyHAyx; népén. KyöbiiiiKa, KonnjiKa’; HH)KHeyaHH.6ypaT. abdar ‘ain«K, cyHflyK5; oiípaT. 
abdara ~ abdura ‘box, trunk, container, chest’; Kami, abdr ‘Kiste, Lade (mit Deckel)’;
691 Ochoboh cjiOBa BBJiaeTca HOKHBaa (jiopMa *mungqa: cp. jiHT.MOHr. mungqara- (<*mmgqa+rA-) 
l3a6jiy>KflaTbCJi; 6biTb onypaHeHHbiM, oaypMaHeHHbiM’, mungqagnra- (<*mungqa+GU+rA-) ‘cTpaaaTb 
cjiaőoyMHeM’, mimgjigan (<*mmg+Ji-GUn) ‘Tynoft, rjiynbia HejiOBeic’.
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oiípaT.,miaji.: AypösT.; 3axnHH.; TopryT.; sjiöt.; ypaHxaií.; 6anfl.; xotoh. abdar ‘cynayic, Jiaps, 
amHK5
-> coBp.-TiopK.: xax. abdira ‘imcaTyjiKa’; mop.; car.; koíí6. apt'ira ‘öojibuioíí amHK, cynayic’ 
(R 1: 616); mop. amdara ~ aptira ‘ammc, iiiKaTyjuca’ (R 1: 651); car. abdar ‘Sojibuioíí hiiimk’ 
(R 1: 635); airr. abdira ~ abdara~ amdara ~ amdra ‘huíhk; amuneic, imcaTyjiKa’ (Bep6. 2, 
20); KHpr. abdira ‘öojibinoií hiiíhk, 6ojibinoH cyHflyic’; xa3. abdire ‘cynziyK’ 
cm.: KWb la; Rds. 2a; CeBopTHH 1: 58; Pacca^HH 1980: 12, 34, 36, 44, 63; Doerfer 1985: 
126; TarapHHijeB 1: 124
O TyB. xoptak ‘npoacopjiHBbiií; acaflHbiií, ajiHHbiö’ <<r*xobdag <*qobdog
MOHr.: JiHT.MOHr. qobdog ‘xcaflHbift, KopbicTOJiioöeit, jinxoKMeij’ (Kow. 899a); xajix. 
xowdog ‘aca^HOCTb, ajiHHOCTb; acaflHbm, ajiHHbiö, HeHacbiTHbiá, oöacopjiHBbm’; opaoc. 
xoBDok ‘glouton, goulu, goinfre, avide’; flHan.BM: xopn.; flacaji.; ropji.; apxopn.; 6ap. 
xobdog', rnroji.; ypa6.; nax. xovdog ‘aca^HOCTb, ajiHHOCTb; xca^Hbra, ajiHHbiH5; öypaT. xobdog 
‘xcaflHbiH, ajiMHbiH, HeHacbiTHbiii’; KajiM. xobdaG ‘heisshungrig, Heisshunger, habsüchtig’; 
oiípaT.flHaji.: flypöaT.; 3axnHH.; TopryT.; 3JieT.; ypaHxaií.; 6anfl.; xotoh. xobdág ‘xaamcTb, 
ajiHHOCTb; HCaflHblH, aJIHHblií, HeHaCblTHblH, OÖMCOpjIHBbffl’
-> coBp.-nopK.: axyT. xobdox ‘HeyaoBJieTBopeHHoe nyBCTBO, ocTaBJiaiomee acejiaTb mhototo;
HenocTaTOHHbiö, toihhh’ (üeK. 3426)
cm.: Kaluzynski 1961: 53; Poppe 1968: 119; Ras. 273b
O jyB. kaptagay ‘MHp, BcejieHHaa’ <4~* qabtagai <*qabta692+GAi [NN 15]
moht.: MNT qabtaqai ‘flach, platt’; Muq. qabtagai ~ qabtaqai ‘nnocKHií’; HY qabtaqai 
‘plat’; JiHT.MOHr. qabtagai ‘nnocKHií, naocicocTb’ (Kow. 760a); xajix. xawtgai ‘nmo-Jiuöo 
nnocKoe; njiocKHÍí; népén. noBceMecrao, Bciofly; oxBaTbreaa oöuiHpHyio oönacTb’; 
peHTp.xajix. xabtágaé ~ xaptágaé ~ xaftágaé ~ xawtagai\ roÖH-ajrrafi. gawtaxü) ajiaoirsH. 
awtaxá ‘id.’; flapur. gabt’agae ‘flat’; y3eMHHH. GaB’t'ag ‘blague á tabac’; opaoc. GaB’t'agá 
‘plat’; anaji.BM: xopn.; flacaji.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM. xawtga; mroji.; nax. gawtgá ‘nmo- 
jiuöo nnocKoe; hhockhíí’; öypaT. xabtagai ‘aocica; nmo-nu6o nnocKoe; hhockhíí; ninpoKHií, 
npHBOJibHbiií; npocTpaHHbiií’; HHJKHeyflHH.öypaT. kaptagá ‘Kjion’; oápaT. xabtagai ‘flat, 
smooth’; xauM. xapfgü ‘flach, eben, dünn’; nmpa-ioryp. gabtagai ‘nnocKHií’
coBp.-TiopK.: to^). hapfigay ‘oömecTBO, oömecTBeHHbra’; axyT. xaptagay ‘hhockhíí, 
rJia^KHÜ’ (ÜeK. 3323); aKyT.flHaji. xaptagay ‘jibokh; aocxa jyia pyÖKH Maca’ 
cm.: Poppe 1960: 43, 88; Kaluzynski 1961: 40; TMEN 1: *T°262; PaccaflHH 1971: 102; 1980: 
71; Doerfer 1985: 25
O TyB. neptergey ‘pacnpocTpaHéHHbra’ < neptere- ‘pacnpocTpaHaTbca, BHenpaTbca, 
nponaraHflHpoBaTbca’ <4-*nebterkei <*nebte+r(A)-KAi [C 7]
moht.: jiHT.MOHr. nebterkei ‘pierced; soaked; all the way through’ < nebtere- ‘to pass 
through; to penetrate, permeate; to be absorbed; to seep through; to get wet’ < nebte ‘through,
‘b coBepmeHCTBe; ocHOBaTejibHbifi; ckbo3hoíí, 
npoxoflHMbiH, npOHHitaeMbiH’; opaoc. neB'terkxi ‘percé; á fond, d’une maniére claire et 
détaillée’; öypaT. nebterxei ‘ckbo3hoh, npoxo^Hofi; BnHTbiBaiomHHca, npocanHBaiomHHca; 
npoMOKHiHH HacKB03b’; oiipaT. nebterekei ‘pierced, soaked through’; xajiM. neptrké ~
entirely; throughly’; xaax. newterxi
692 H3HaHajibHoii ochoboh caoBa HBJiaeTca HOKHBaa $opMa *qabta: cp. JiHT.MOHr. qabtaga(ri) (<*qabta+GA(n)) 
‘KouianéK’, qabtasan (<*qabta+sUn) ‘nanica’, qabtagaljin (<*qabta+GA+ljin) l3Qon. KyjiHK’ h t.ji.
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nimterké ‘durchgehend, löcherig’; aaryp. neb’t’ér- ‘npoHHXHyTb HacxB03b’ (EL 87a); umpa- 
loryp. nebtere- ‘BHHxaTb’ 
cm.: Rás. 352b
Oznyvuenue conemanm 3bohkozo u znyxozo coznacmix 3eyKoe:
MOHr. *-bc- -> TyB. -pc-
B TyBHHCKHX 3aHMCTBOBaHHBX C AaHHbIM COHCTaHHeM, 3a HCKJIIOHeHHeM OAHOTO CJIOBa dopsu 
‘nyroBHua’693, 3Byx *-ö-orjiymaeTca. Tax, npoayKTHBHbifi hmchhoíí MOHrojibcxHfi cyijxfmxc 
+bci, o6pa3yiomHH HMeHa co 3HaneHHeM «npHKpbiTna», opyaua aeficTBHa (GWM §108, 
Khabtagaeva 2001: 101), b TyBHHCXOM a3bixe h3mchhjich b +pcl hjih +pcA.
O xyB. dopcu ‘xpancHH, xopoTXHií, coxpaméHHbifi, cacaTbifi’; toaxchh. docpcu ‘xpaTXHfi’ 
<f *tobci
<- MOHr.: JiHT.MOHr. tobci ‘abbreviation, abridgment; outline; summary, resume; essence or 
point of a matter; abridged, abbreviated, brief; xanx. töve ‘xpaTXHfi, coxpameHHbifi; 
pe3K)Me’; opaoc. DoB’ts'i ‘résumé, sommaire’; 6ypaT. tobso ‘xpaTxnfi’; ofipaT. tobci ‘brief, 
short, concise, resume, abbreviation’; xanM. topis' ‘verkiirzung (einer Erzahlung), das 
hauptsáchlichste, Hauptsache’
cm.: KWb 401a; Róna-Tas 1965: 143; TaTapmmeB 1976: 61; PaccaaHH 1980: 63
O TyB. cilapca ‘nyryHHaa uarua (ynompeőmemcB npu nepezouKu ema)’; toa>xhh. silapca 
‘MajieHbxaa naina’; 6afi-TafirHH. silipca ‘uyryHHaa nama - ynoTpeÖJiaeTca npn neperoHxe 
MOJioHHofi boaxh’ <4-*}ilabci <*jila+bci [NN 2]
<- MOHr.: Leiden jalabci ‘Becken’; jiHT.MOHr. Jilabci ‘small kettle; bowl’; xanx. Jalawc 
‘xoTenox, Heöojibuiofi xoTéJi’; ueHTp.xanx. dzilawtsi ~ dzialawtsi ‘id.’; opaoc. DzilaB'ts’i 
‘marmite en fonté de petit format’; Anan.BM: xopu.; aacan.; ropn. dzalavsv, apxopn.; 6ap.; 
mroji.; yua6.; uax. dzalavci ‘xoTenox, Heöonbmofi xotcji’; 6ypaT. zalabsa ‘caMoroHHbifi 
annapaT (dim momohhoü eodtoi)’; xanM. dzil'ptsi ‘kleiner Kessel’; ofipaT. AHan.: ayp63T.; 
3axHHH.; Topryx.; anéT.; ypaHxafi.; 6aHA.; xotoh. dziliptsi ‘xoTenox, Heöojibinofi xotéji’
-> cpea-TKjpx.: uaraT. cilapci ~ cilapca ‘Ta35 (R 3: 2135); coBp.-Tiopx.: xax. cilapci 
‘xacTpiojia; MeaHbifi Ta3 c flByMa pynxaMn’; xnpr. cilapcin ‘HeGojibmofi MeTanjiHHecxHfi Ta3, 
xoTopbifi noacTaBJiaiOT, xoraa nojiHBaioT Ha pyxn’; xa3. silapsin ‘Ta3 ana yMbiBaHHa’; 
xyMbix. silapci ‘öojibmofi Herjiyöoxnfi MeaHbifi Tas (ynompeöjixemcn ejvtecmo earmbi)'; 
coBp.yfiryp. cilapca ‘MeaHbifi Ta3HX ana OMOBeHHa’, cilapcin ‘noxaHxa, JioxaHb’ 
cm.: Kaluzynski 1965: 343; Ras.l08a; TMEN 4: N°2028; TaTapHHueB 1976: 77; Ahhxhh 
2000:184, 205
O TyB. sarapca ‘xpbima, HaBec’ <<r* sarabci <*sara+bci [NN 2]
<- MOHr.: Ibn-Muh. sarabci ‘Haraa3HHx’; JiHT.MOHr. sarabci(n) ‘HaBec, noA3op; xpbima, 
noxpbiToe MecTo; nnocxaa xpoBJia; ceTxa, noxpbreaiomaa rna3a; xo3bipéx y wamat, uuiHmv, 
uacTb uuieMa, noxpwBaiomaa rjia3a’ (Kow. 1333b); xanx. sarawc ‘HaBec, capafi, xneB; 
xo3bipéx (y vuamu)-, aöaacyp; pedxo ceTxa ana rna3, 3amHTHbie ohxh’; ueHTp.xanx. sarabtsi ~ 
sarawtsi ~ sarábsi ‘id.’; opaoc. saraB’ts’i ‘avant-toit, auvent, véranda, visiére de casquette’; 
anan.BM: aapx.; axcac. saravsi; apxopn.; 6ap.; mron.; yua6.; uax. saravci ‘HaBec, capafi, 
xjicb’; 6ypaT. harabsa ‘HaBec, 3an. capafi; xo3bipéx; aöaxcyp’; HHXCHeyaHH.öypaT. harapsa 
‘xpbima’; ofipaT. sarabci ‘roof, canopy’; xanM. saraptsi ‘Lichtschirm , Schirm vor den augen:
693 Cxopee Bcero naHHoe cjiobo othochtch k nnacTy 6yp»TCKHX 3anMCTBOBaHnii, Korna *-c- naeT -s- b cepenHHe 
cnoBa (cm. HHwe «BHyTpeHHee TyBHHCKoe h3mchchhc coneTaHHH cornacHbix 3ByicoB»).
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Schirm dér Mütze, Brille (als Schutzmittel gégén d. Licht), Brille überhaupt; Sonnenschirm, 
Sonnendach’; OHpaT.nnan.: nypöaT.; 3axnHH.; TopryT.; anéT.; ypnHxaft.; öanfl.; xotoh. 
saráptsá ‘ohkh, 3amnTHbie ohkh; HaBec, tcht, cápáit’; umpa-ioryp. sarabcs ‘HaBec’
coBp.-TiopK.: Ten. sarapci ‘Byajib’ (R 4: 318); Tap. sarapci ‘ohkh npoTHB nbiJiH’ (R 4: 
460); BKyT. carapca ~ carapci ‘HaBec, Kpbirna Ha Becy; HaBec Hafl bxoahoh flBepbio; nojiKa 
fljiH KyxoHHOö; nocyflbi’ (FleK. 3577); HKyT.flHan. harapci ~ carapci ‘MeTajmHHecKaa 
njiacTHHKa c y3KHMH npope3BMH fljia 3amHTbi rna3 ot apnoro BeceHHero CBeTa’; nonraH. 
carapci ~ harapci ‘ein Metallstück mit schmalem Schütz zum Schütz dér Augen vor grellem 
Licht im Frühling’; KHpr. sarapci ‘ycm. ohkh (nepeonanajibHo- eonocnmaa cemm dim 
3aufuntbi ena3 om comennozo ceema)’; Ka3. sarapsin ‘ceTKa H3 kohckhx Bonoc flna 3amHTbi 
rna3 ot cojiHita h nbuin’
cm.: Kaluzynski 1961: 49, 96; Ras. 403a; PaccaflHH 1980: 69; Stachowski 1993: 72; Rozycki 
174; Ahhkhh 2000: 656
O TyB. törepci ‘nenpaK (KOOtcauHbiüy; ypaHX. törepci ‘3anHaa noanpyra’ (KaTaHOB 125) 
<4~* törepci <*döréptsi <*dörügebci <*dörü-GAn+bci [VN 10, NN 2]
MOHiv. jiht.moht. dörügebei ‘rope stirrups for donkeys or camels’ < dörüge ‘stirrup; pedal, 
treadle’ < dörü ’iron or rope nose-ring (for cattle); lead rope (for cattle); rope handle of a 
basket’; öypjrr. dürobse ‘TeöeHKH (ced.w)'; onpaT. döröbei ~ dörobei ‘thé instep, mid-sole; 
stirrup cover’; KanM. döréptsi ‘Riemen od. Seil, das Haustieren um den Kopf gebunden und 
womit sie gelenkt werden’; OHpaT.nnaji.: aypösT. düröpci ~ diiregebci ‘noacTpeMHHHaa Koxca 
Ha cefljie’ (PyaHeB 86a)
cm.: KWb 99b; Ramstedt 1957: 67; Poppe 1960: 23, 123; EropoB 1964: 76; TMEN 2: M>598; 
Ras. 494b, 524b; Róna-Tas 1970: 472-477; Pacca^HH 1971: 183; ED 289b; CeBopTjm 1: 623-
694
625
O TyB. kazapea ‘Kpbuibpo, nopor dosta’ <4~* qasabci <*qacabci <*qaca69s+bci [NN 2] 
MOHr.: jiHT.MOHr. qacabci ~ qatabci ‘jamb of door or window; threshold’; xanx. xacawc ~ 
xatawc ‘ CTbiK peinéTHaToií cTeHbi h nBepn y mpTbi; hhmchjm nacTb pemeTnaTOH CTeHbi no 
oöeHM cTopoHaM flBepn y iopTbi’; 6ypaT. xasabsa ‘3amHTHbiH 3a6op y iopmu\ npumnoKa 
deepu'\ HHxcHeynHH.öypaT. kasapsa ‘ymn y manxn; peMemoK y Heaoy3flKa’; oiipaT. xasabci 
‘door panel’; KanM. xasaptsi ‘Türangel; Türpfosten, Türpfeiler’ 
cm.: KWb 171b; Pacca«HH 1980: 59; 1999: 118; CHFDI2001: 513
O TyB. xayapea ‘fljiHHHaa nonoca H3 BoiijiOKa (3aKpbieaiovqan umicwoio nacmb pevuemm 
wpmbi)’ < xaya s3apeBO, 3apa, chhhhc’; toaxchh. xayapei ‘BOHJiOHHaa nonoca’ <<r*xayabci 
< *qayagabci < *qayaga+bci [NN 2]
MOHr.: nHT.MOHr. qayagabci ‘a narrow band of felt or square wooden boards joined to form 
a belt for covering the bottom part of the yurt in winter’ < qayag-a ‘edge, border; lower part
694 06hhho anraHCTbi MOHrojibCKoe cjiobo HeBepHO othocht k TiopxcKOMy cJiOBy üzangü ~ tizeim ‘stirrup’ (ED 
289b). OanaKO nyBamcicaa c|)opMa yaruna npeanojiaraeT npoTO-TK>pKCKyio peKOHCTpyxiiHio *Urem >* irene. 
PoHa-Taui onpoBepraeT TiopKCKoe npoHcxowaeHHe MOHrojibCKoro cnoBa, paccMaTpiiBaa icaic co6ctbbhho- 
MOHrojibCKoe.
STHMOJiorHa cnoBa npo6jieMaTHHHa, Hen3BecTHO xaicaa H3 (j)opM nepBOHanajibHaa: qasabci hjih qacabci. 
PaMCTeflT (KWb 171b) KanMbiKCKyio (j)opMy othocht k qasabci, KOTopaa bo3mowho CBH3ana c npyrHM 
KajiMbiKCKHM cjiobom xasmg (<*qasa+*nAG) ‘Türangel, der kleine Holznagel, auf dem sich die Tűr dreht’ 
(KWb 171b). PaccaflHH (1999: 118) öypaTCKyio (j)opMy othocht k qacabci, KOTopaa 33KOHOMepHO b 6ypaTCKOM 
a3biKe xasabsa h TyT we npeanaraeT aTHMonornnecKH cBa3aTb c MOHrojibCKHM cjiobom qaear ‘mexa; 6oKOBaa 
noBepxHocTb nezo-jiu6o\ hto xaweTca HaH6oaee nocTOBepHbiM.
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of something; side walls of a house or yurt; place near the wall; lower edge of walls of a yurt 
or building; lower part of a mountain slope’; xanx. xayawc ‘ajihhhhh y3KHH bohjiok mu 
coeflHHéHHbie Mexmy coöoií npoBonoKoö nepeBHHHbie iiihtkh, o6pa3yiomHe cnjiomHyio 
nojiocy, KOTopofi oÖTarnBaioTca HHxcHne xpaa Hapyxmbix kouim iopTbi ana eé yTenneHHa’; 
y3eMHHH. xayáB’ts ‘piéce(s) de feutre, de bois ou de tissu protégeant tout autour, et á 
l’extérieur, le bas de la tente’; öypaT. xayábsa ‘ajihhhmh y3KHií boííjiok, kotopmmh 
oÖTarHBaioTca hhxchhc kohiibi HapyxcHbix kouim ropTbi nna eé yTenneHHa’
MOHr. *-bs- TyB. -ps-
O TyB. capsar ‘nepepbiB, nepeMeHa; aHTpaKT’; to,zpkhh. ccfspar ‘nepepbiB’ <4-*jabsar 
<*jabm+sAr[NN 48]
<- MOHr.: Muq. jabsar ‘npoMexcyTOK5; HY jabsar [söni] ‘le dernier jour de l’année’; 
jiHT.MOHr. jabsar ‘gap, interstice, slit; crevasse, fissure; hiatus’ < jab ‘free time, leisure; 
occasion’; xanx. jawsar ‘meJib, npoMexcyTOK, nycToe npocTpaHCTBO Mexmy neM-nu6o\ 
nepepbiB, nay3a, momcht (o epejuenu); Mexcay’; ueHTp.xajix. dzawsar ~ dzafsar ‘id.’; opfloc. 
DzaBsar ‘interstice, intervalle, fente, occasion propice’; nnaji.BM: xopn.; ropn.; apxopn.; 
6ap.; ohh.; HaiiM. diabsar; axcan. dzabtar; xem.; xapn.; TyM.; nax. dzavsar; mron. dzavsar 
‘mejib, npoMexcyTOK, nycToe npocTpaHCTBO Mexmy HeM-nuöo; nepepbiB, nay3a, momcht (o 
epeMenuy-, 6ypsT. zabhar ‘npoMexcyTOK, nHTepBan; nycToe npocTpaHCTBO; menb, okho (e 
pacnucanuu ypoKoe); nepepbiB, nay3a’; ofipaT. zabsar ~ zabsur ‘interval, space, gap, hole’; 
icajiM. zawsr ‘Zwischenraum, Pause’; MOHrop. dziabsar ‘npoMexcyTOK, mejib’; mnpa-ioryp. 
jawsar ‘npMexcyTOK’
coBp.-TiopK.: KHpr. zapsar ‘npHKpbirae; xpafi, 3axonamHfi CHapyxcn’; xa3. zapsar ‘mccto 
coenHHeHHH nByx npe^MeTOB (ocoőemo deyx nacmeii ropmuj: cp. ‘xoiiiMa, oöniHTaa 
KpacHofl MaTepneh, KOTopaa nonoaceHa Meamy BepxHHM noKpoBOM h namcaMH Kpwmbi’ (R 4: 
56); Hor. yapsar ‘rpamma; conpmcacaiomaaca CTopoHa, cthk; MecTO coeaHHeHHa 
(,npeÖMemoe); menb Meacay aocicaMH 3a6opa’; vyubm. yapsar ‘mejib, memca, na3, CKBaacHHa’ 
cm.: BnaflHMHpnoB 1929: 259; KWb 468b; Poppe 1991: 149; Ahhkhh 2000: 209
O TyB. cepsek ‘opynne, opyacne’ <4r*jebseg
<r MOHr.: MNT jebsek ‘Waffe’; Vcm-Mwh.. jemsek ‘Tonop’; Muq.jebsek ‘naHiibipb’; JinT.MOHr. 
jebseg ‘aocnexH, opyane, opyacne’ (Kow. 2311a); xanx. jewseg ‘opyacne; opynne, 
HHCTpyMeHT, npHcnocoÖJieHHe, HHBeHTapb’; neHTp.xanx. dzewseg ~ dzefseg ‘id.’; opnoc. 
Dzibsek ‘arme’; nnan.BM: xopn.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; xem.; xapn.; TyM.; ypaT.; 
nax. dzivseg; flacan. dzivteg; mron. dzevseg jewseg ‘opyacne; opyane, HHCTpyMeHT, 
npHcnocoÖJieHHe’; öypaT. zebseg ‘opyane, HHCTpyMeHT, npHcnoco6jieHHe, HHBeHTapb; 
opyacne’; ofipaT. zebseq ‘weapons’; xajiM. zemsaG ~ zewsaG ‘Waffen, Bewaffnung; 
Instrumente, Werkzeug’; mnpa-ioryp./ewweg ‘opyane’
coBp.-TiopK.: mop. capsal ‘opynne, opyacne, npnöop, CHapan, aocnexn’ (R 3: 1996); anr. 
d’epsel ‘yTBapb, HHBeHTapb, Ha6op HHCTpyMeHTOB, opyana npoH3BO£CTBa; CHapaaceHHe, 
flocnexn’; Ten.; ne6. yápsa- ‘coopyaHTb, CHaöflHTb HHCTpyMeHTaMH, opyxcneM’ (R 3: 385): 
cp. yepsek ‘c6pya KOHdcaa’ (Bep6. 89) 
cm.: Rás. 124b; PaccaaHH 1980: 45
696 Ochoboh cjioBa BBJiaeTCH cymecTBHTejibHoe jab ‘mejib, npoMexcyTOK; aocyr, cBo6oflHoe BpeM«’: cp. 
jiHT.MOHr./aéag (<*jab+(A)G) ‘mejib Me*ny bohjiokom ctchh h Kpbimeft iopTbi'\jabdal (<*jab+dA-l) ‘nocyr, 
cBo6oAHoe BpeMJi’; jabtai (<*jab+tAi) ‘pacnojiararouiHfl CBo6oflHbiM BpeMeHeM’; jabqai (<*jab+KAi) 
‘pacnymeHHbiii, pacnyTHbifi, pa3ryjibHbift’.
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O lye. kapsiriíga ‘npHJioaceHHe’ <4r* qabsuralga <*qabsura-lGA [VN 25] 
ir mohit. jiHT.MOHr. qabsuralga ‘ coennHeHne, npncoenHHeHHe, npucoBOKynneHHe, 
cjioMceHHe, cocTaBJieHHe * < qabsura- ‘coeaHHHTb, npucoeanHHTb, coBOKynHTb, cjiojkhtl, 
cocTaBHTb’ (Kow. 758b); xanx. xawsralt ‘npHnoaceHHe’; opaoc. GaBsur- ‘placer l’un contre 
l’autre, placer 1’un sur l’autre; réunir, joindre, fermer (bouche, livre, etc.)', se joindre á 
quelqu’un pour Paider’; fluaji.BM: xopa.; apxopn.; 6ap. xawsara-, a>Kan. xabtara-; rnroji.; 
aax. gawsara- ‘npHcoeaHHaTb, npnnaraTb; coBMemaTb, coBMecTHTejibCTBOBaTb’; öypaT. 
xabsaralta ‘npHnoacemie, noacHemie’; KanM. xawsr- ‘nebeneinander légén, zussamenfugen, 
zuzáhlen, zuschlagen, vereinigen’
-> coBp.-TiopK.: xax. xapsir- c3anaxHyTb nojibi oflexcflbi’; car. qapsir- ‘coeaHHHTb b o«ho9 (R 
2: 431); anT. kapsir- ‘Bíróimé OKpyacaTb’; Hor. kavsir- ‘cKnaabiBaTb pyxn KpecT-HaKpecT; 
HaKiianbiBaTb oaHy nacTb nonbi oaencabi Ha apyryro; npHKpbiBaTb deepb’ 
cm.: TaTapHHireB 1976: 29
O xyB. tepse ‘yicpameHHaa y3opaMH xoaca (hű myeuncKOM cedné)' <<- *debse < *deb697+ *sA 
4- MOHr.: JiHT.MOHr. debse ‘saddle cushion; small square pieces of leather as both sides of the 
saddle, covering the upper part of stirrup straps’; xanx. dews(en) ‘ironymica na cedne'\ aapnr. 
Dews ‘the inside of the saddle-bow, saddle cushion’; opaoc. DeBse ‘le coussin de la selle’; 
6yp«T. debhe(n) ‘nenpax, KoacaHHaa noKpbrmxa non ceanoM, TeöeHéK (y cedna)'\ Kami. 
dewsá ‘kleine lederne Stücke wie Flügel an beiden seiten des Sattels (um die Biigelriemen zu 
verdecken)’-, OHpaT.aHaa.: nypÖ3T.; 3axHHH.; Topryr.; ynéT.; ypaHxaií.; 6ana.; xotoh. dewsé 
‘noayuiKa Ha ceane’
-> coBp.-TiopK.: to^. tecpse ‘Kpburba cenira, npHKpbiBaroraHe cTpeMeHHoii peMeHb’; aKyr. 
dapsa ~ tapsa ~ lapsa ~ japsa ‘cyKomraa mu MexoBaa noKpbimKa CBepx nonymKH ceana; 
Haceaeabe, raaaKaa noacTHaKa’ (IleK. 691)
cm.: Kaluzynski 1961: 45; Rás. 136a; Paccaamr 1971:103; 1980: 69; Ahhkhh 2000: 181
MOHr. *-bs- -> TyB. -ps-
O TyB. cöpsérel ‘coraacne; pa3pemeHHe, no3BoaeHHe’ < cöpsére- ‘coraamaTbca, naBaTb 
coraacne; pa3pemaTb, naBaTb pa3pemeHHe, no3BoaaTb’ < cöp ‘cnpaBeaaHBO, npaBHabHo; 
cnpaBenaHBOCTb, npaBna’ <<-*jöbsiyerel <*Jöb+siyA-rA-l [NV 14, C 6]
4- MOHr.: MNT jöbsiye- ‘biliigen’; HY jöbsi'e- ‘approuver’; Subhásitaratnanidhi jöbsiye-; 
nHT.MOHr. jöbsiyerel ‘permission, approval, sanction’ < jöbsiyere- ‘to approve, consent, 
permit, sanction; to surround, go ground’ < jöbsiye- ‘to agree, approve, sanction, consent’ < 
job ‘correct, true, right; the right or correct side’; xaax. jövsöröl ‘pa3pemeHHe, caHKima, 
oaoöpeHHe, coraacne’; opaoc. DzöBsö(n) ‘délibération entre plusieurs personnes’; anan.BM: 
xopa.; a*aa.; ropa.; apxopa.; 6ap.; mroa.; aax. dzövsorö- ‘pa3pemaTb, oaoöpaTb, 
caHKHHOHHpoBaTb; coraamaTbca’; 6ypaT. zübsörel ‘coraacne na nmo-.nubo, pa3pemeHHe, 
caHKirna, oaoöpeHHe; nonum. coraamaTeabCTBo’; oiípaT. zöbserel ‘approval’; KanM. zöwsér- 
‘gutgeheissen werden, als richtig anerkaimt werden; gutheissen, bilignen, einverstanden sein, 
auf etwas eingehen’
-> cpea.-TKjpK.: CC yöpsen- ~yöpsin- ‘biligen, genehmigen, gutachten’; narar. cöp ‘npaMoii, 
cnpaBenaHBbiH, npnaHHHbm, coo6pa3Hbffl’ (R 3: 2047); coBp.-TiopK.: xax. cöp ‘coBeT,
697 Ochoboh caoBa CKopee Bcero aBJiaeTca HeacHBaa cjiopMa *deb\ cp. jiht.mohi\ debjiye (<*deb+ji-GAn) 
‘oaeaao, H3roTOBJieHHoe H3 Boitnoica mu komch’, debel (<*deb+(A)l) ‘iuy6a, ryjiyn, xanaT’, debts- ~ debiis- 
(<*deb+Xs-) ‘HacranaTb, CTejiHTb’, debisker (<*deb+Xs-KA-r) ‘noacrajiKa, Matpau, no^ax’.
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corjiacne, yroBop; KaK pa3, Bnopy (06 odeotcde, oőyeuY; mop.; car. cöp ‘noflxoípmmH, 
Bnopy’; ajiT. d’öp ‘cobct, pememie’; aicyT. söpsö- ‘onoöpaTb, comamaTbca na nmo-Jiuöo; 
öbiTb flOBOJibHbiM, öbiTb b bocxhiuchhh; HyBCTBOBaTb BjieueHHe k neMy-nubo’ < söp 
‘aoctohhwh, npHJiHHHbm’ (üeK. 2305,2304) 
cm.: Poppe 1962: 340; Rás. 128a; Paccamm 1980: 73
O TyB. depsilge ‘nporpecc, pa3BHTHe’ < depsi- ‘npeycneBaTb, BbmanraTbca (<? ynenuu, na 
paőome); pa3BHBaTbca, CTaHOBHTbca 3aacHTOHHbiM (o xo3Hücmeé); npoHHKaTb, npoÖHBaxb 
HacKB03b (o nyne)' <4- *debsilge < *debsi-lGA [VN 25]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. debsilte ‘raise; promotion, advancement, progress, improvement; 
achievement, attainment’ < debsi- ‘to rise, go up; to develop, make progress, advance; to be 
promoted; to prosper, thrive’; xanx. dewsilt ‘B03BbimeHHe, BbiflBHHceHHe; npoflBHXceHHe 
Bnepea, nporpecc’; opaoc. DeBsi- ‘se déplacer, déménager, aller camper dans un autre 
endroit’; anan.BM: xopu.; nacan. debsi-; inroji.; yua6.; Max. devsi- ‘B03BbiuiaTbca, 
BbiflBHraTbca, npouBHraTbca Bnepen’; 6ypaT. debzelge ‘noflbéM, pocT, pa3BHTHe, pa3Max’; 
KajiM. dews'- ‘sich schwingen, sich emporheben, gew. Karriere machen (im Dienst)’ 
coBp.-TiopK.: TapaHH. ddpsi- ‘nojiynuTb BbicmHH hhh, noimnTbca b mme’ (R 3: 1690) 
cm.: Rás. 136a
O TyB. sipsi- ‘ycm. 3aKJiHHaTb, 3aroBapnBaTb; HanyTCTBOBaTb, Bopoaca Ha JionaTKe MeJiKoro 
CKOTa’ <<r*sibsi-
MOHr.: jiHT.MOHr. sibsi- ‘npoKJiHHaTb; 3aKJiHHaTb, HaménTbiBaTb, HaroBapHBaTb (o 
mcmaHax. nad öonbHbiMu)' (Kow. 1480a); xanx. siwsi- ‘oöpamaTbca k öoacecTBy (y 
moManoe); HaménTbiBaTb 3aKJiHHaHHa, 3aKJiHHaTb’; opaoc. siBsi- ‘parler á voix basse, 
chuchoter’; 6ypaT. sebse- ‘shook. ayMaTb, pa3MbmuiaTb, 3aayMbiBaTbca; roBopHTb npo ce6x, 
HienTaTb; ycm. oöpamaTbca k öoacecTBy (y luaManucmoe), HaménTbiBaTb, HaroBapHBaTb, 
3amiHHaTb’; oiipaT. sibsi- ‘to whisper’; Kami. siws1- ‘schmatzen, schnalzen, flüstem, plaudem; 
verleumden; die Hand gegen den Mund fuhrend und eine Grimasse machend schnalzen (als 
Zeichen der Missbilligung): nicht gutheissen’
coBp.-nopK.: axyT. sipsi- ‘memaTb; HaménTbiBaTb, KJieBeTaTb; CHJibHO ayTb (o eempe)’ 
(IleK. 2235)
cm.: Kaluzynski 1961: 109
MOHr. *-dk- TyB. -tk-
ConiacHO TyBHHCKHM npaBHJiaM 3Byx -k- BHyTpn cnoBa MoaceT ynoTpeÖJiaTbca TOJibKo c 
rayxHMH cornacHbiMH (rT.H 63), noaTOMy cootbctctbchho MOHrojibCKoe coneTamie *-dk- 
oniymaeTC a.
O TyB. cetker ‘Mu<p. 3jioh pyx, caTaHa, abaBOJi’ (cm. CTp. 173)
698
O TyB. iletkel ‘aoKJiaa’ < iletke- ‘aeaaTb aomiaa, BbicTynaTb c aomiaaoM; cooöinaTb, 
HOKJianbiBaTb, panopTOBaTb’ < ile ‘oth0tjihbhh, h0tkhh, acHbiii, xopomo bh^hmbih’ 
«r*iledkel <*ile+dKA-l [NV 4, VN 23]
MOHr.: JiHT.MOHr. iledkel ‘oŐHapyaceHHe, oöbaBJieHue; oöbacHeHHe, H3bacHeHne, 
KOMMeHTapHH’ < iledke- ‘oöbaBHTb, npoaBHTb, oÖHapyaarrb, caeaaTb aBHbiM mu H3BecTHbiM, 
OTKpblTb, paCKpbITb; OÖbaCHHTb, H3baCHHTb’ < He ‘aBHblH, OTKpbITblH, OHeBHflHblH, acHbiii, 
BHflHMbiH, aBCTBeHHbiii’ (Kow. 298b, 297a); xanx. iltgel ‘aoicnaa’; neHTp.xajix. ilétxel ~
698 MoHnwibCKoe cjiobo othochtch k KaTeropHH 3ByKonoflpaa<aTeJibHoro xapaKTepa. Cp. pyc. menmamb.
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iledxel ‘id.’; AHan.BM: apxopn.; mron.; yuaö.; nax. iltge- ‘noKnaubiBaTb’; öypHT. elidxel 
‘AOKnan’; xajiM. ildkl ‘noKnan’ (PKajiM 144); oiípaT.AHaji.: uypöaT.; 3axuHH.; TopryT.; sneT.; 
ypflHxaö.; öann.; xotoh. iltkil ‘noKnau’ 
cm.: Rás. 171a; TaTapHHueB 1976: 54
O TyB. setkil ‘Mbicnb, nyMa; nyBCTBO, uyma’ < setki- ‘MbicjiHTb, pa3MbimnHTb; 
CHMnaTH3HpoBaTb, OTHOCHTbca ÖJiaroxcejiaTenbHo (doőpootcenamenbHO k KOMy-nuöoY; ypaHx. 
sátkil ~ sáttil ~ saktil ~ catkil ‘uyx, npHBJi3aHHOCTb, moöoBb’ (KaTaHOB 31, 150) <<-* sedkil 
< *sedki-l [VN 23]
MOHr.: Leiden setkil ‘Denken’; Ibn-Muh. setki- ‘uyMaTb’; Muq. setkil [uitan] ‘cepuHTbiií’; 
HY setkil ‘intention’; JiHT.MOHr. sedkil ‘uyx, nyma, cnocoÖHOCTb MbmuieHHH, Mbicnb, o6pa3 
Mbicjiefi, MHeHne; noMbimneHue, HaMepeHne; coBecTb, cepnue; cicnoHHocTb, npnBX3aHHOCTb, 
rnoöoBb’ < sedki- ‘uyMaTb, MbicjiHTb, noMbinmaTb, pa3MbimnHTb; nioÖHTb’ (Kow. 1348b, 
1353a); xanx. setgel ‘Mbicnb, uyMa, pa3MbiinjieHHe, MHeHne; népén. cepuue, nyma, ncnxHKa’; 
ueHTp.xanx. setxil ~ setxel ~ sedkil ‘id.’; napnr. Dzet’Gil ~ Dzet'kxil ~ seDGel ‘soul, mind; 
thought’; opAOc. seD’kxil ‘conscience, coeur, sentiment, esprit, pensée, caractére, dessein, 
ambition’; nnan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; mron.; yuaö.; nax. setgel, ropji.; 
ohh.; HaiíM. setxel ‘Mbicjib, ayMa, pa3MbimneHHe, MHeHne; népén, cepuue, uyma’; öypaT. 
sed’xel ‘Mbicnb, uyMa, noMbicubi, HaMepeHne, HacTpoeHne; nyma, ncnxHKa, HHTenneKT, 
nyBCTBo; coBecTb’; oiípaT. sedkil ‘thought, mind, idea’; xanM. setki ‘Sinn, Gedanke; Vernunft, 
Liebe’; onpaT.unaji.: nypÖ3T.; 3axnnH.; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxan.; öanu-; xotoh. setkil ‘Mbicjib; 
népén, cepuue, nyma, ncnxnKa’; MOHrop. sgil ‘Mbicjib, uyMa; népén, cepnue, uyma’; mnpa- 
loryp. setgdl ‘nyma’ 
cm.: Ras. 413b
O TyB. Sitkékéi ‘cyubfl’ < sít- ‘cyzurrb, ocyncuarb, npnroBapnBaTb’ <4~*sídkegci <*siid-KA- 
Gci [VV 8, VN 13]
moht.: jiht.moht. siidkegci ‘one who makes decisions or passes judgments’ < siidke- ‘to 
make a decision, pass a resolution, to try in court; to pass judgment; to punish, chastise’ < 
siid- ‘to decide, make up one’s mind, resolve’; xanx. sitgegc ‘xapaTejib’; opnoc. sTD,kxeG’ts’i 
‘le dernier en dignité des trois grands chefs d’une confédération’; öypaT. sídxe- ‘pemaTb, 
pa3peuiaTb (eonpoc)’; onpaT. siyidke- ‘to adjudge, arraign, sue; to judge, decide’; xajiM. sTcf- 
‘bestimmen, abmachen (eine Sache); das Urteil fállen’
MOHr. *-dq- ■) TyB. -tk- 
O jyB. matka ‘npbnu, yropb’ <4-*badqa
MOHr.: jinT.MOHr. badq-a ‘pattanás, pörsenés’ [yropb, npbiiu] (Kara 54b); xanx. batga 
\md. yropb, yrpn’; öypnT. badxa ‘yrpn, npbimn, cbinb na nuqe\ 6apzy3un. rp»3b; nepen. 
MflrKHH, pbixjibiii (o 3eMJie)'; xajiM. badgan ‘eine Krankheit: Krebs? od. eine Brustkranheit, 
die darin besteht, dass die Speiseröhre sich verengt und jede einahme dér Nahrung unmöglich 
wird’
-> coBp.-TiopK.: ajiT. batka ‘yropb, npbiiu’; Ten. patqa ‘yrpn {naKOotcnax cunb)’ (R 4: 1177)
O xyB. sutkukcu ‘jinTeniunK’ < sutku- ‘oTJinBaTb, H3roTOBJiHTb JinTbéM* <4r*cudkugci 
<*cidqugci <*cidqu-Gci [VN 13]
<- MOHr.: MNT citqu- ‘sich ergiessen’; JinT.MOHr. cidqugci ‘smelter, coiner’ < cidqu- ‘to 
pour, pour into; to smelt, cast, or found metals; to mint coins; to flow’; xanx. cutgagc 
‘nnTenutHK, HexaHiunK’; opuoc. dzudxu- ‘verser, verser dans un moule, couler, verser dans la
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bouche pour fairé avaler (p.ex. potion, a un animal maiadé)-, lancer un liquide avec violence et 
sous forme de jet; pleuvoir á verse’; fluaji.BM: xopn.; flacan.; ropn. sutga-; apxopn.; 6ap.; 
xapn.; TyM. cutga-; ohh.; Ha0M.; xem.; yua6.; nax. dzutga-; mroji. cutga- ‘jihtb, BJiHBaTt, 
oőJiHBaTb; JiHTb, OTJiHBaTb, H3roTOBjMTb’; öypflT. sudxagsa ~ sudxasa ‘jiHTeiimHK’; oiipaT. 
cudxu- ‘to pour; to flow’; KajiM. tsutxa- ‘giessen, in Formen giessen; sich ergiessen, 
ausfliessen (ein Fluss)’
“> COBp.-TIOpK.: TO(J). SUtku- ‘JiHTb IiyjIH H3 CBHHna; JiHTb J105KK0H B pOT ÖOJIbHOMy BO,5y UJIU
jieKapcTBo’; arr. cutkamal (4-*cidqu-mAl [VN 32]) ‘jiHTbie ynpameHna Ha y3,qeHKe’
cm.: Kaluzynski 1965: 341; Ras. 450a; PaccaaHH 1971: 105; 1980: 22; TaTapmureB 1976: 60
O xyB. utka ‘coztepacaHHe, cmwcji, 3HaneHHe, cyiimocTb’ <4-*udqa
<- mohiy. jiHT.MOHr. udqa ‘sHaneHne, cmwcji, coaepacaHHe; ocHOBariHe, npHHHHa’ (Kow. 
389a); xanx. utga ‘cmwcji, 3HaneHHe, coaepxcaHHe’; opaoc. udxa ‘sens, signification’; 
anaji.BM: apxopn.; 6ap.; mron.; nax. utxa ‘cmwcji, 3HaneHHe, coaepxcaHHe’; 6ypjrr. udxa 
‘cyxb, cymHOCTb; cmwcji, 3HaneHHe, conepacaHne; pon, nponcxoacfleHHe’; xajiM. utxa ‘Grund, 
Ursache; Sinn, Gedanke, Absicht’
coBp.-TiopK.: ajiT.; Ten. utqu ‘komhhcckhh npHBeT, ocTpoyMHbie npHBeTJiHBwe cnoBa b 
CTHxax’ (R 1:1708) 
cm.: Ras. 517b
moht. *-gt- -> TyB. -kt-
OniyiiieHHe nepBoro corjiacHoro b coneTaHHH -kt- oöbncmieT nocneayiomHH 3Byx -t-, 
KOTopWH He MoaceT coueTaTbCH co 3bohkhmh corjiacHWMH (ITfl 77).
O TyB. bakta- ‘bxouhtb b cocTaB, 6biTb b cocTaBe, cocTOHTb’ <4~* bagta- <*bagta-GA- [VV
4]
moht.: JiHT.MOHr. bagtaga- ‘noMecraTb, BMecraTb, BJioacHTb; conepacaTb b ce6e; BMemaTb, 
3aKJiiOHaTb; nepen. nepeHOCHTb, chochtb BenHKoayniHO, npocraTb’ < bagta- ‘HMeTb MecTO, 
HanTH MecTO, noMecTHTbca, BMecTHTbca, bohth; coflepacaTb b ce6e, BMemaTb, 3aKjnoHaTb’ 
(Kow. 1090a, 1089b); xajix. bagta- ‘noMemaTb, BKjianwBaTb; BMemaTb, 3aicniOHaTb, 
conepacaTb e ce6e; BKJuonaTb b cocTaB He?o-Jiu6o'\ opaoc. BaG’t’a- (< * bagta-) ‘pouvoir étre 
contenu dans, pouvoir entrer dans; étre incorporé dans’; anan.BM: xopn.; nacaji.; ropn.; 
apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiÍM.; xem.; mroji.; yna6.; nax. bagta--, xapn.; TyM. baxtá- ‘noMemaTb, 
BKJiaawBaTb; BMemaTb, 3aKJiiOHaTb, coaepxcaTb e ceöe’; 6ypsT. bagta- ‘oÖHHMaTb, 
oxBaTWBaTb, 3aKJiiOHaTb e ce6e; noMemaTb xyda-nubo, BKjiioHaTb b cocTaB neeo-nuőo; nepen. 
TepneTb b cBoeS cpeae, npHHHMaTb b cboio cpeay’; oiipaT. baqta- ‘to put into, fit in’; xajiM. 
baktá- ‘Raum fur etwas finden, einraumen, einpacken’
O TyB. maktal ‘xBajia, noxBana, oao6peHHe; GnaroaapHOCTb’ < makta- ‘xBanHTb, oaoöpnTb’ 
<<r* magtal <*magta-l [VN 23]
moht.: Muq. maqta- ‘xBaJiHTb’; HY maqta- ‘vanter’; JiHT.MOHr. magtal ~ magtagal 
‘BocxBaneHHe, npocnaBJieHHe; XBajia, noxBana; cnaBocjiOBHe, noxBajibHbiii thmh’ < magta- 
‘XBaJiHTb, BocxBajiHTb, cjiaBOCJiOBHTb, cjiaBHTb’ (Kow. 1999a, 1998b); xajix. magtal ‘xBana, 
BocxBaneHHe, npocjiaBJieHHe; num. oaa’; opaoc. maG’t’al ‘louange; hymne de louange 
(religion)’-, anan.BM: xopn.; ancan.; ropji.; apxopn. maxtál; 6ap.; mron.; yna6.; nax. magtal 
‘xBajia, BOcxBajieHHe, npocjiaBJieHHe’; 6ypjrr. magtal ‘xBajia, BOCxBajieHne, npocjiaBJieHHe, 
naHerapHK; num. oaa, naHerapHK, thmh’; oiipaT. maqtal ~ maqtál ‘praise, eulogy, ode, 
hymn’; xajiM. maktal ‘Loblied, Lobrede’; oápaT.aHan.: aypÖ3T.; 6ana.; xotoh. maktal, 
3axHHH.; TopryT.; ajiéT.; ypHHxaö. maktár ‘xBajia, BOcxBajieHHe, npocjiaBJieHHe, naHernpHK;
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mm. ofla’; MOHrop. masDaG ‘discours prononcé á la louange du gendre le joir du mariage’ 
(S.-M. 233)
-> cpefl.-TiopK.: CC maxta- ‘lobén, preisen’; naraT. maqta- ‘xBanHTb; onpenenHTb, 
H3i»acHHTb’ (R 4: 1997); coBp.-TiopK.: to$. maqta- ‘xBanHTb, onoöpnTb’; xax. maxta- 
‘xBanHTb, noompaTb ko?.o-ru6o'\ mop.; ne6. pakta- ‘xBajiHTb, cnaBHTb’ (R 4: 1131); Kbi3bui. 
maxta- ‘lobén, preisen, rühnen’; mop.; car.; koííö.; kbhhh.; Ten.; Jie6.; nynbiM. maqta- 
‘XBajiHTb’ (R 4: 1997); ajiT. makta- ‘xBajiHTb, cnaBHTb, npocnaBJixTb’; KyMaHfl. makta— 
pakta- ‘xpHHaTb, XBajiHTb, cnaBHTb’; nxyT. maxtay- ‘cnaBHTb, npocnaBnnTb, B03naBaTb 
noHTeHHe, XBajiHTb’ > maxtal ‘önaronapeHHe, 6naronapHocTb, npH3HaTejibHOCTb, XBaneHHe, 
noxBana’ (IleK. 1539); icnpr. makta- ‘XBajiHTb’; xa3. maqta- ‘xBajiHTb’; KKann. maqta- 
‘XBajiHTb’; hot. makta- ‘xBajiHTb, BocxBannTb, cnaBHTb, npocnaBnnTb’; TaT. makta- ‘xBanHTb, 
noxBannBaTb, pacxBanHBaTb’; öaniK. maqta- ‘xBanHTb, BocxBannTb, cnaBHTb, npocnaBnnTb’; 
xyMbiK. maqta- ‘xBanHTb, BOcxBanaTb, npocnaBJMTb’; KapaH.-öanicap. maxta- ‘xBanHTb, 
BocxBanflTb, npocnaBnnTb kozo-.iu6o,\ xapaHM. maxta- ‘xBanHTb; onpenenHTb, oöbncHHTb’; 
y3Ö. maqta- ‘xBanHTb, onoöpnTb’; coBp.yüryp. maxii- ‘xBanHTb, BocxBannTb, onoöpnTb’; 
noönop. maqta- ‘xBanHTb, npocnaBnnTb’; TypKM. magta- ‘xBanHTb, BocxBannTb’; nyB. muxta- 
~ moxta- ~ mokta- ‘xBanHTb’
cm.: KWb 254b; Ramstedt 1957: 79; Kaluzynski 1961: 73; Poppe 1962: 336; EropoB 1964: 
135-136; CbiflbiKOB 1967: 15; Rás. 321a699; CCTMfl 1: 523; Doerfer 1985: 111; Csáki 1989: 
8,106-107; Rozycki 153; OenoTOB 1: 364; IIJepöaK 1997: 206; Schönig 2000: 134
O TyB. niktalakci ‘ycm. öyxranTep’ <4~*nigtalagci <*nig+ tA+IA-Gci [NN 50, NV 7, VN
13]
MOHr.: nHT.MOHr. nigtala- ‘to be careful; to do something throughly, with attention; to 
correct, check, examine, scrutinize’ < nigta ‘thick[ly], densely], compact[ly], through[ly], 
accurate[ly]’ < nig ‘solid[ly], dense[ly], condensed’; xanx. nyagtlan bodo- (nya-bo) 
‘6yxranTep’; opnoc. niG’t’ala- ‘chercher minutieusement’; 6ypnT. nyagtal- ‘nenaTb nmo-mőo 
TinaTenbHo, aKKyparao; tohho nccnenoBaTb, yTOHHnTb, npoBepnTb, yrJiyönnTbcn, 
noHCKHBaTbcn’; oiipaT. niqtala- ‘to do throughly or carefully; to scrutinize, examine closely; 
to draw close together, make thick’; icanM. nikfl- ‘verdichten, etwas ganz fest machen; 
griindlich an etwas arbeiten, gründlich sein’; oHpaT.nnan.: nypÖ3T.; 3axuHH.; TOpryT.; an&r.; 
ypnHxan.; 6aha*; xotoh. niktila- ‘tohho nccnenoBaTb; tohko pa36npaTb’; mnpa-ioryp. nagta
‘TOHHblií’
coBp.-TiopK.: Ka3. naqti ‘TOHb-B-TOHb; HacTonmnn. KOHKpeTHbiH5; hot. niqfi ‘KpemcHii, 
npoHHbiH5; TaT. nik ‘xpenKHH, TBepnbiö’; 6amK. nlq ‘KpemcHii, npoHHbiií; nepeu. TBepnbiü, 
ctohkhh, ynopHbiH, HenoKoneÖHMbiH, yBepeHHbiií; noöpoTHbiií’; nym. nak ~ nakd ‘KpenKHH, 
TBépnblH, 3flOpOBbIH, nnOTHWH’
cm.: Csáki 1989: 122
700O TyB. oktargay 
<4-*ogtargai <*ogtargui
4- MOHr.: MNT hoqtorqu ‘leer’; HY hoqtorqu(i) ‘vide, vain’; nHT.MOHr. ogtargui ‘He6o, 
nycToe npocTpaHCTBO Han BoanyxoM, <|>HpMaHeHT, HeöecHbiH CBon. B03nyx, aTMoc^epa’ 
(Kow. 430b); xanx. ogtorgui ‘HeöocBon, Heöo’; peHTp.xanx. oktorgué ~ oxtorgué ~ ogtörgöé\
‘BceneHHan, kocmoc’; ypnHX. oktargay 6He6o’ (KaTaHOB 35)
699 PacflHeH cjiobo paccMaTpuBaeT KaK oömenopKCKoe.
HajiHHHe 3ByKa -a- Ha btopom cnore flOKa3tiBaeT 3aiiMCTBOBaHHe CKopee Bcero H3 ofipaTCKoro a3biKa, a 
KOHeHHbiH flHiJiTOHr -ay oöiacHaeTca BHyTpeHHe-TyBHHCKoií accHMHJiaiBieií. OniyiueHne hckohhoto 
3ByKocoHeTaHna *-gt- MoaceT oöiacHHTca He tojibko KaK 3anaflHO-MOHroJibCKoe BJinaHne, ho h KaK 
COÖCTBeHHO-TyBHHCKOe.
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MHHraT. oGtorGü ‘id.’; y3eMHHH. oxtorGü ‘ciel’; opAoc. uG't'urgllT ‘les espaces célestes, ciel, 
firmament’; AHan.BM: ^apx.; aacan.; aacap.; apxopn.; 6ap.; HaiÍM.; TyM.; yna6.; nax. ogtorgü\ 
aacac.; xem.; uiroji. oxtorgü ‘hcöocboa, He6o’; 6ypaT. ogtorgoi ‘Heöo, hcöocboa’; oiípaT. 
ogtorgoi ~ oqtargoi ~ oqtorgoi ~ oqtorgü ‘heaven, sky’; xajiM. oktrgü ‘Hímmel, 
Himmelsgewölbe’; oiípaT. AHarc.: aypöaT.; 3axHHH.; TopryT.; 3neT.; ypaHxaö.; 6aha.; xotoh. 
oktargü ‘HeöocBOA, Heöo’
coBp.-TiopK.: axyT. ogdoxxoy ~ ogdoxxoy ‘npocBeTAbiií {06 oGnaKej (IleK. 1779) 
cm.: BjiaAHMHppoB 1929: 286; Kaluzynski 1961: 148; Rachewiltz 1993: 235-240
BHyTpeHHee TyBMHCKoe M3MeHeHMe coHeTam/m comacHbix 3ByKOB
moht. *-mj- TyB. -mc-
S) TyB. bazimca ‘ymiaceHHe, ocKopöJieHue; H3ACBaTejii>CTBO, niyMjieHue’ <<- *basumji 
<*basu-mji [VN 33] <*basü-
f moht.: JiHT.MOHr. basumji ‘contempt, humiliation, low esteem, disregard’ < basu- ‘to 
contemn; to hold in low esteem, treat lightly; to disregard, ignore, underestimate’; xanx. 
basamjla- ‘npe3HpaTb, npeHeöperaTb, HeAOoueHHBaTb’; opAoc. Basumdzi ‘affront, injure; 
objet de mépris’; AHan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; mron.; nax. basa-, Axcan. bata- ‘He 
npHAaBaTb 3HaneHHa; HeAOoueHHBaTb; OTHOCHTbca c npeHeöpeaceHHeM’; 6yp. bahamza 
‘H3ACBaTenbCTBO, niyMJieHHe, HaApyraTejibCTBo’; oiípaT. basumji ‘neglect, mockery’; xajiM. 
basmdzi ‘Beleidigung, Unterdrückung, Kránkung’
<- TiopK. *basu-\ cp. CT.-TiopK. bas- ‘to press, crush, oppres, make a surprise’ (ED 370b); TyB. 
bas- ‘AaBHTb, HaAaBJiHBaTb; HaacHMaTb; BbiacHMaTb; népén. noAaBJiHTb; noöeacAaTb; CTynaTb, 
niaraTb, ABHraTbca; hath hhoxoabio; ctbbht nenamb\ rnaAHTb, yTioacHTb; nonuzp. 
OTneuaTbiBaTb, thckutb; nepen. 3aMa3biBaTb, cxpbiBaTb’701
cm.: KWb 35b; Ramstedt 1952: 135; Poppe 1960: 65; Rás. 64a-b; PaccaAHH 1971: 159; ED 
370b; CeBopTflH 2: 74; Ocaotob 1: 448-449; TaTapHHueB 1: 173
O TyB. damci- ‘nepeAaBaTbca; nepexoAHTb, nepeABHraTbca (o cjiyxaxj < dam ‘eme, eme 
Gojiee; eme öojibiiie’ <<r* damji- <*dam+ji- [NV 5]
<- moht.: jiht.moht. domji- ‘nepexoAHTb c pyx Ha pyKH, c oahoto k ApyroMy’ < dam 
‘nocpeACTBOM, npn nocpeACTBe’ (Kow. 1650a); xanx. damji- ‘nepexoAHTb, nepeönpaTbca; 
nepeABHraTbca; KapaSxaTbca, B30HpaTbca’; ueHTp.xanx. damdzi- ‘id.’; opAoc. DamDzi- 
‘passer de l’un á l’autre, de main á main, d’endroit á endroit’; AHan.BM: xopn.; nxcan.; ropn.; 
apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; mron.; yua6.; nax. damdzi- ‘nepexoAHTb, nepeönpaTbca; 
nepeABHraTbca; KapaöxaTbca, B36npaTbca’; 6ypaT. damza- ‘nepexoAHTb, npoe3acaTb, 
nepeönpaTbca; nepexoAHTb, nepeAaBaTbca; AeJiaTb npn nocpeACTBe nezo-nuGo', KapaöxaTbca, 
B3ÖHpaTbca no cmyneubKOM'\ oiípaT. damji- ‘to transmit, pass through, report’; xajiM. damdz'- 
‘von dem einen zu dem anderen übergehen, durch verschiedene Hánde (od. stellen) gehen’ 
coBp.-TiopK.: to4>. dam ‘bcö öojiee, eme 6onee, coBceM’
O TyB. doramcila- ‘ocxopönaTb, yHHXcaTb; rnyMHTb, KOiuyncTBOBaTb’ <4r*doramjila- 
< *dora+mji+lA- [NN 38, NV 7]
701 OcTanbHbie TKDpKCKHe (JjopMbi h flonojiHHTejibHyio JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro caoBa basfirilga 
‘MOTOTb6a’.
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f MOHr.: MNT döramjila- ‘verachten5; Muq. doramjila- ‘ocicopönaTb5; jiht.mohf. doromjila- 
eto consider as inferior, despise; to blaspheme; to humiliate, insult5 < doromji ‘low, abject, 
base; downtrodden, oppressed; dull; inconspicuous; humiliation, contempt; inferiority, 
weakness; object of contempt5 < doora ‘humble, lowly, nether; worse, lower; below, 
downward, under5; xanx. doromjlo- ‘yHHxcaTt, ocxopönaTb, iraneBaTbca, noHocHTb5; opnoc. 
DoromDzilo- ‘mépriser, offenser, fairé subir un affront5; nuan.BM: xopn.; nacan.; apxopu.; 
6ap.; ohh.; xapu.; mron.; yua6.; nax. doromdzlo- ‘ymiacaTb, ocicopönaTb, H3aeBaTbca, 
noHOCHTb’; 6yp»T. doromzol- ‘npeHeöperaTb, yHnxcaTb, ocicopönaTb, iperapoBaTb, 
noHocHTb, nopnuaTb5; oftpaT. doromjila- ‘to demean, humiliate5; xajiM. dormdzl- ‘fur schlecht 
haltén, verachten, unterdrücken, herabwiirdigen5 
cm.: Poppe 1968: 118
O TyB. sügümcülel ‘xpHTHKa5 < sügümcüle- ‘xpHTHKOBaTb, no^BepraTb xpHTHKe5 
<4r*sigümjilel <*sigü-mji+lA-l [VN 33, C 2]
MOHr.: JiHT.MOHr. sigümjilel ‘coBemaHHe, 6ecena; paccyacaeHHe, npeHHe, cocTH33Hne; 
o6b«CHeHHe, toJiKOBaHHe5 < sigümjile- ‘öece/tOBaTb, paccyawaTb, oöcyamaTb5 < sigümji 
‘paccMOTpeHHe, posbicx, cnencTBHe5 < sigü- ‘paccMaTpHBaTb, pa36npaTb, pa3biCKHBaTb, 
cnHnaTb, cyflHTb5 (Kow. 1515a, 1514b); xanx. sümjlel ‘xpHTHKa; oöcyaweHHe, npeHHa5; 
ueHTp.xajix. sümdzilel ‘id.5; napnr. sügűmdzilel ‘critic (neologism)’; opnoc. sigümDzilel 
‘circonspection, prudence (emprunt fait a la langue litt.)’; 6ypaT. sümzelel ‘xpHTHKa5; oiípaT. 
söümjilel ‘discussion, evaluation5 
cm.: TaTapHHpeB 1976: 59
SÍ TyB. ulamcilakci ‘npononacaTenb5 < ulamclla- ‘nponojixcaTb(ca)5 <<- * ulamjilagci 
< *ulam+ji-lA-Gci [NV 5, VV 9, VN 13]
moht.: Muq. ulamji [bici-J ‘HenpepbiBHO nncaTb5; JiHT.MOHr. ulamjilagci ‘nepenaiomHH c 
pyKH Ha pyxn; noHTanbOH5 < ulamjila- ‘nenaTb nmo-nuöo ncnoflOBOJib, ycneBaTb 
nocTeneHHo; nepenaBaTb, nepecwjiaTb, aocTaBJiaTb nepe3 Kozo-nuöo5 < ulam ‘noMany, 
noHeMHory, Manó no Many, HcnonoBonb5 (Kow.400, 399a); xanx. ulamjla- ‘npononacaTb; 
nenaTb nmo-nuöo npn nocpencTBe Kozo-nuöo’; opnoc. ulamDzila- ‘fairé savoir á quelqu’un á 
la place d’une autre personne5; nnan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÖM. ulamdzila- 
‘npononncaTb; nenaTb nmo-nuöo npn nocpencTBe kozo-jiuöo’-, öypaT. ulamzal- ‘npoaonacaTb; 
nenai'b nmo-nuöo npn nocpencTBe Kozo-nuöo (docmaennmb, nepecbinamb, nepedaeamb)', 
oöycnaBnHBaTbca neM-nuöo, 3aBHceTb om nezo-nuöo’; oiípaT. ulamjila- ~ ulamcila- ‘to 
transmit5; xanM. ulmdz'l- ‘immer mehr und mehr etwas machen5
<- TiopK. *ulam <*ulá-m702: cp. CT.-TiopK. ulam ‘a single act of attachment; continuous, 
lasting, permanent5 < ula- ‘to repair; tojóin together5 (ED 146a); TyB. ulam ‘eme, eme 6onee, 
Bee 6onee5; to4>. ulam ‘eme 6onee5; xax. ulam ‘cnnbHee, 6onbme5; car.; koííö. ulam ‘mhoto, 
3HannTenbHO5 (R 1: 1687); anT. ulam ‘Bcerna, nocToaHHo’; axyT. ulam eBcé eme, eme 
6onbine, nyme; nocTeneHHo5 (üeK. 2993); KHpr. ulam ‘Bcerna, nocToaHHo5 
cm.: TMEN 2: JSTs522; Ras. 512b703; ED 146a; CeBopTaH 1: 591; IlfepöaK 1997: 161
702 -(X)m: o6menopKCKHH OTrjiarojibHO-HMeHHOH cyc|)(|)HKC (Erdal 1991: 290). 
PflCflHeH CJIOBO OTHOCHT K MOHTOJIbCKOMy npOHCXOHCfleHHIO.703
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mohi\ *-mq- TyB. -n-
S! TyB. kahmil ~ kamgil [sigenj l6om. nepexaTH-none’ <i~*qamqagul <*qam-qa-04GUl 
[VN 19]
MOHr.: HY qamqa’ul ‘nőm d’une espéce de soude’; JiHT.MOHr. qamquul ‘tumble-weed’; 
xajix. xamxül (6om. nepexaTH-none’; opaoc. xamxüli ‘salsola soda (d'aprés Potanin)'; öypaT. 
xamxül [ürmedehenj ‘nepexaTH-none’; oíípaT. xamxül ‘tumbleweed, steppe weed’; xariM. 
xamxül ‘Salsula Oppositifolia (ein Steppenkraut)'
TiopK.705 *qam-: cp. CT.-Tiopx. qamgáq706 ‘constantly throwing (or being thrown) to the 
ground’ < qam- ‘to strike down; to lower’ (ED 627b, 625b); KHpr. kamgak ‘nepexaTH-none’; 
xa3. qahbaq ‘nepexaTH-none’; xxann. qahbaq ‘nepexara-none’; hot. kambak ‘nepexara- 
none’; 6amx. qamgaq 'bom. nepexara-none; nepen. xphxjihbbih, cyMaToniHbra’; xyMtix. 
qammaq l6om. nepxara-none; nepen. nerxnii (no eecy)’; y36. qamgaq ‘nepexara-none’, cp. 
qanbaq ‘coJiaHxa xonMOBaa’; coBp.yHryp. qamgaq ‘nepexara-none’; TapaHH. qamgak 
‘cojwHxa’ (R 2: 490); TypxM. gamak ‘aopeMa, xapenHHHH xacnnHcxaa’ 
cm.: KWb 164b707; Rás. 229a; ED 627b; Paccajum 1980: 63; Poppe 1981: 383; Rozycki 100; 
3CTJI 1997: 244-245
MOHr. *-nj- TyB. -nc-
V TyB. sincilel ‘HCcneaoBamie’ < sincile- ‘nccnenoBaTb, H3ynaTb’ < sinci- ‘ocMaTpHBaTb, 
HCCJienoBaTb, oöcnenoBaTb’ <<r*sinjilel <*sinji+lA-l [C 2]
<- MOHr.: ‘Phags-pa sincile- ‘to investigate, examine’; JiHT.MOHr. sinjilel ‘paccMaTpHBaHne, 
HaömofleHHe, HccneaoBaHne, pa36HparenbCTBO, oöcjiyxcHBaHHe’ < sinjile- ‘paccMaipHBaTb, 
HaÖJiioflaTb, HCCJienoBaTb, pa36npaTb, oöcnyncHBaTb’ < sinji ‘3Hax, npH3Hax, npHMeTa; bhu’ 
(Kow. 1460b, 1461a); xanx. sinjlel ‘HaömoaeHHe, HccneaoBaHHe’; opaoc. sinDzile- 
‘examiner, observer’; 6ypjrr. senzelel ‘HecneaoBaHHe. H3yneHHe, HaömoneHne; o6o3peHHe, 
o63op’; xajiM. sindzl- ‘untersuchen, ausforschen; auswahlen; deuten (ein Omen), wahrsagen’
-> cpen.-TKjpx.: CC sincla- ‘beobachten, erwágen’; coBp.-Tiopx.: TO(j). sin’ci- ‘oöbicxHBaTb, 
ocMaipHBaTb, oöcneaoBaTb’; ajiT. sihzile- ‘pa30HpaTb, paccMaTpHBaTb; HcnbiTbreaTb, 
npoBepaTb, HCCJiejroBaTb’; axyT. cincila— cinciliá- ‘mynaTb, omynbiBaTb, oc»3aTb’ (Ilex. 
3621); coBp.yüryp. sincili- ‘paccMaTpHBaTb, npncMaTpHBaTbcx, BHHMaTenbHO cMOTpeTb’
<r xht. xingshi ‘<j)opMa, ran, BHa; <j>opManbHbiH’ (KhtP 670a)
cm.: KWb 358b; Kaluzynski 1961: 50; Rás. 447a; PaccaaHH 1971: 105; CyxöaaTap 224
SI TyB. xence ‘pojxaéHHbrií oceHbio (o MonodHHKe Mennozo cnoma)’; ypaHx. kánja 
‘ManopocjibiH, toiiihh’ (KaTaHOB 139) <<r* kenje <*küncÁ
<- MOHr.: JiHT.MOHr. kenje ‘ManopocjibiH h cjiaöbiü’ (Kow. 2446b); xanx. xenj ‘BTOpaa TpaBa 
(ebipacmatovqan k ocenu nocne nonoca); poanBimiHCfl oceHbro, nosaHHii (o Mo/iodnme 
cnoma)’; neHip.xanx. xendzé ~xenze ‘id.’; opaoc. k’enDzi ‘né tárd dans l’anée relativement á 
l’époque ordinaire (se dit du second agneau ou chevreau né la mérne anée)’; anan.BM: xopn.; 
axcan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÖM.; xeni.; nax. xendz poaHBmuflcn oceHbio, no3aHHH (o
704 Ha ocHOBe cerMemaiiHH MOHronbCKOH (JJopMbi BbinenaeTca rjiaron *qamqa- (<*qam-KA- <*qam-GA- [VV 
4]), HMeiouiHH OTHOLueHHe k TiopKCKOMy cjiOBy qamgaq (<*qam-GAK).
705 CKopee Bcero k 3toh >Ke ocHOBe TiopKCKoro npoHcxoxcAeHHB othocbtcb cneAyiomHe MOHrojibCKne Ha3B3HHH 
pacTeHHÜ: jiht.mohf. qamqag ‘coJiBHKa xoJiMOBaa, xcejiTaa noJibiHb’; xanx. xamgar (<*qamqar) ‘nepeMiua 
(duKopacmyufuií nyk)'.
<*qam-GAK: oőmenopKCKHÍf OTrnaronbHO-HMeHHOH cy4>4>HKC (Erdal 1991: 391).
PaMCTeflT MOHronbcxyio (JjopMy qamqag OTMenaeT xax TiopKCKoe 3anMCTBOB3Hne h cpaBHHBaeT c Ha3B3HneM 
KHtaiiCKoro uBeTKa wenToro UBeTa xuang-xa (pin yin huan hao).
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MonoÖHHKe CKoma); 6ypaT. xenze ‘BTopaa TpaBa (ebipacmajoufcui k ocemi nocne noKOca), 
OTaBa; poflHBimmcH oceHbio, no3flHHH (o Monodmne CKoma); poAHBniHiíca ot noaoinbix 
poflHTejieíí (o demxxY; HHXCHeyAHH.öypaT. kenze ‘araeHOK, poflHBiiiHHca no3AHO oceHbio; 
3ejieHt, OTaBa’; oiípaT. kende ‘infancy; bom to parents late in life’; Ka™, kenza ‘spátgeboren; 
vom Vieh: im Herbst geboren (und darum kiéin und schwalch)\ von menschen: von altén und 
schwachen eltem geboren, kiéin von wuchs’; oiípaT.fliiaji.: nypÖ3T.; 3axuHH.; TopryT.; 3jiöt.; 
ypaHxaü.; 6ana.; xotoh. kendzé ‘BTopaa TpaBa, OTaBa; poAHBmHiíca oceHbio, no3AHHH’
-> cpea.-TiopK.: naraT. kenj a ‘MJiamnaa aohb’ (R 2: 1082); coBp.-TiopK.: xax. kince ‘araeHOK, 
poxcneHHbiií oceHbio; MepjiyniKa, uncypa arHeHKa, poacAeHHoro oceHbio’; KHpr. kenze 
‘MJiafluiHÜ peöeHOK, nocneAbim’; Ka3. kenze £MJianmH0 H3 AeTeö; no3AHnií MonoAHaK’; 
KKann. kenze ‘nocneAbim’; hot. kenze ‘mjiazuhhíí u3 demeü; no3AHHH MOJiOAHaK’; TaT.Anaji. 
kinyű ~ kinza ‘nocneAHHií peöeHOK, nocneAbim’; cnö.TaT. kinca ‘MJiaAuiHÖ; caMbiií MnaAiimfi; 
caMbifi ManeHbKHH peöéHOK, nocneAbim’; 6amK. kinyá ‘nocneAbim; nocneAHHií, MnaAumií’; 
y36. kenza ‘nocneAbim (comuü MJiadmuü peőénoK e ceMbe)’; coBp.ynryp. kánfi ‘MnaAuiHÜ, 
MeHbmnn, nocneAHHH; no3AHH0, no3AHo coapeBaioiimií’
TiopK. *káncÁ\ cp. CT.-TiopK. künc ‘the young’ (ED 727b); KpwM.TaT. genc ‘lOHoma’; Typ. 
gene ‘young, in the prime of youth, youthful; young man’; raray3. gene ‘MonoAofi; cbokhíí’; 
a3epö. ganc ‘MonoAOH, iohmh; MonoAOH, cbokhh’
cm.: KWb 226a; TMEN 1: N°352; Rás. 252a-b; ED 727b; TaTapHHneB 1976: 25; CeBOpTaH 3: 
20-21; Clark 1980: 43; PaccaAHH 1980: 36; Doerfer 1985: 131; Birtalan 1992: 38; Rozycki 
138; CHfTil 2001: 316, 658
moht. *-lm- -> TyB. -Ib-
0 TyB. sulbus ‘AbaBon’; ypaHX. culbus ~ sulbus s3no0 Ayx, OTAHHaiomnnca bopobckhmh 
HaKnoHHOCTaMH’ (KaTaHOB 1345) <4~*silmus <*simlus <*simnus <*simnu+s [NN47]
moht.: nHT.MOHr. silmus ‘HeAOÖpoacenaTenbHbiH Ayx, HeHHCTbifi Ayx, 6ec, npeACTaBHTenb 
MaTepHH’ (Kow. 15056); xanx. sulmas ímu<^. abmoh’; neHTp.xanx. silmüs ~ sülmüs ‘id.’; 
opAOC. sulmu(s) ‘esprit malfaisant qui prend une forme humaine ou une forme animale’; 
Anan.BM: xopn. sulam ~ sulmas; Ancan. sulam ~ sulmat; apxopn.; xem.; xapn.; TyM.; rnron.; 
yua6.; nax. sulmas; 6ap.; ohh.; Ha0M. solmos lMU<p. acmoh’; 6ypaT. solmo(s) ‘nepT, AbaBon’; 
oiípaT. sulum ~ sulma ~ sulmu(s) ‘demon, devil’; KanM. sulm ~ sulm" ‘Teufel, ein böser Geist’ 
coBp.-TiopK.: anT. sulmus lMu<p. hhkaoh, 3noe cymecTBO, BpeAamee nenoBeKy; nepen. 
6ohkhh, XHTpbiH5, cp. culmus ‘uutp. nyAOBHine, HeHHCTbiH Ayx; nepen. XHTpbiH, nyKaBbin’; 
Ten. sulumis ‘XHTpbiH, 3non Ayx, o6e3baHa’ (R4: 1102); Ty6a-KHXCH culmis ‘nepT5, cp. sulmus 
‘noBKan’
<- TiopK.: CT.-ynryp. simnü ‘evil, spirit’ (ED 868a)
COTA- smnu
cm.: BnaAHMHpuoB 1929: 183; KWb 367b; ED 868a; TaTapHHucB 1976: 58; CyxőaaTap 226; 
Kara 717a
O TyB. x'ilban ‘öneAHbm, őenbiH, öecKpoBHbm’ <4~*kilman <*qilman
moht.: nHT.MOHr. kilmang ‘albínó; albínóság’ [anbÖHHOc, 6eno6pbicbm] (Kara 646b); 
xanx. xyalman ‘6eno6pbicbm’; oiípaT.AHan.: AypÓ3T.; 6anA.; xotoh. kilman\ 3axuHH.; TopryT.; 
aner.; ypaHxafi. kilmin ‘6eno6pbicbm’
coBp.-TiopK.: aKyT.AHan. kilban [kere] ‘6enbiH (o Macmu novuadu)’
MOHr. *-lj- -> TyB. -Ic-
H TyB. elcigen ‘ocen’; ypaHX. áljigán ‘ocen’ (KaTaHOB 31) <4-*eljigen <*eljfi+GAn [NN 18]
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<- MOHr.: Ibn-Muh. eljige(n) ‘océn’; Muq. eljigen ‘océn’; HY eljigen ‘áne’; ZY eljige 
‘donkey’; jiht.mohi\ eljigen ‘océn’ (Kow. 211b); xanx. iljig - iljgen ‘océn’; neHTp.xanx. 
eldzigé - ildzigé; 3an.xanx. eldzig ‘id.’; opnoc. elDzige ‘áne’; nnan.BM: xopn.; mxan.; ropn.; 
apxopn.; 6ap.; xapn.; niron.; yna6.; nax. eldzig ‘océn’; 6yp»T. elzege(n) ‘océn’; oöpaT. 
eljige(n) ‘donkey, ass’; xanM. eldzhna - eldzhna ‘Esel’; onpaT.nnan.: 6ann.; xotoh.; nyp63T. 
eldzigin; 3axHHH.; TopryT.; anéT.; ypnHxafi. ildzigin ‘océn’; Moron.Leech eljigán; MOron.Herat 
áldsig'an ‘Esel’; naryp. eldzig - eigen ‘océn’; MOHrop. (r)dzige ‘océn’; öaoaHb. ndzige 
‘océn’; mnpa-ioryp. eljigen ‘océn’
coBp.-TíopK.: anT. éld’igen ‘océn’ (Bep6. 43); capwr-ioryp. el'dzigen - dzigen 
<r Tiopx. *elji: cp. CT.-TiopK. asgak (> asak) ‘donkey’ < as- ‘to amble; to run, hurry’ (ED 
260a, 255b); anT. estek ‘océn’; Knpr. esek; xa3. eset, xxann. esek ‘océn’; hot. esek ‘océn’; 
TaT. isák ‘miiaK, océn; népén. 6pan. océn, 6onBaH5; 6amx. isák ‘océn’; kvmhk. esek ‘océn; 
6pan. rnyneu, HeBexcfla’; Kapau.-öanK. esek ‘océn; ynpnMeu, rnyneu, raynwii’; xapaHM. esek 
~ esek ~ esyak ‘océn’; y3Ö. esak ‘océn; 6pan. océn; cxaMeíÍKa; cnopm. K03én, Koötina; 
Koöbinxa (My3biKcuibHoeo uncmpyMenmdj; coBp.yiíryp. esak - isax - yiscik ‘océn; Koöbinxa 
(cmpynnbix My3biKCLibHbix uncmpyrnenmoe); népén. ynpaMbiü; népén. Tynoií’; noÖHop. esek — 
isek - isák ‘ocjihk, hűi ax’; canap. esex - esix - ésix - eísix ‘océn’ (TeHHiueB); TypxM. esek 
‘océn, Hiuax; 6pan. océn; xo6wnxa (cmpynmix My3biKOJibnbix UHcmpy.\ienmoé)\ cnopm. 
xo3én’; Typ. esek ‘donkey, ass; ass, silly, stupid, perverse person; stupid and vulgar’; raray3. 
yesek ‘océn, Hiuax; X03nw; nepen. rnyneu, nypax, HeBexcna’; a3ep6. esak ‘océn’; xanan>x. 
asga ‘Esel’; uyB. asak ‘océn’ (4- TaT.)
cm.: BnaflHMHpuoB 1929: 323, 365; KWb 119a; Ramstedt 1952: 214; 1957: 177; Poppe 1960: 
86; 1973: 226; Uíepöax 1961: 123; 1997: 116, 135, 151; TMEN 1: JVb68, 2: M>486; EropoB 
1964: 38; Rás. 40a, 51a708; Róna-Tas 1970: 443-445; ED 260a; CeBopTHH 1: 317-318; PoHa- 
Tam 1974: 36; TaTapmiueB 1976: 78; PaccaflHH 1980: 6, 64; OeaoTOB 1: 76
@ TyB. kalcan - kilcan ‘nbicbiii, nnemnBbiií; ronbiií (jimuemuü pacmumeiibnocmu)', 
6enono6biií, c 6enoii otmcthhoh Ha n6y’; ypnHX. kaljan ‘hmckhuhh Ha n6y nwcHHy mu 
6enoe imtho’ (KaTaHOB 147);TOflacHH. xalcan ‘nnemHBbm’ <<r*qaljan <*qalja
MOHr.: Muq. qalcagai (<*qalja+GAi [NN 16])) ‘nbicbiii’, qaljan [morin] ‘nouianb c 
nneiuHHoií’; nHT.MOHr. qaljan ‘nnemb, nbicHHa (y nomadeü)-, nbicbiö’ (Kow. 802b); xanx. 
xaljan ‘nwcbiii, nneuiHBbiH (o HeJioeene); nwcHHa; 3Bé3nouxa Ha n6y (y nouiadu)’; 
ueHTp.xanx. xaldzan ‘id.’; flapur. xalDzan ‘a white spot on the forehead of the horse’; 
y3eMHHH. xalDzC ‘(chevat) á chanfrein blanc’; opnoc. xalDzan ‘qui a une grande tache blanche 
oblongue sur le chanfrein (cheval); qui a une grande tache blanche sur le front (chamneau, 
boeuj chevre)-, qui a une grande tache noire ou d’une autre couleur sur le front (mouton)\ qui, 
au sommet, a du sable blanc (colline, hauteur)-, chauve (ihomme)’; nuan.BM: xopu.; nxcan.; 
ropn.; apxopu.; 6ap. xaldzin ‘nbicwii, nnemnBbiií; nwcHHa; 3Bé3nouxa Ha n6y (y novuaduj-, 
6ypaT. xalzan ‘nbicbiii, nnemnBbiií (o Henoeexe); c nonocxoii Ha n6y (o oicueomnoMj\ oiipaT. 
xalzan - galza(n) ‘bald spot, blaze’; xanM. galzn ‘mit heller gefárbter Nase, hellmaulig, 
hellköpfig’; onpaT.nnan.: TopryT.; ypaHxaii. galdzan - galzah\ nyp63T.; 3axHHH.; anéT.; 
6ann.; xotoh. galdzan ‘nbicbiii’
-> cpen.-TK)px.: naraT. qalcigay (<r*qalja+GAi [NN 16]) [bol-j ‘nwceTb’ (Muq.); coBp.- 
Tiopx.: to4>. hal’can ‘nwcbiii, nnemnBbiií’; anT. kald'an ‘nwcnHa, nwcbiii’; Ten. kalyak 
‘nbicbiii’, qalyan ‘6enoe MecTO Ha n6y nomann, nnemb’ (R 2: 256); xyMaHfl. kalcan ‘nbicbiii’;
708 PacjweH TiopKCKoe cjiobo npoH3BOflHT ot cymecTBHTejibHoro *es ‘cnyTHHK5 h +GAK: yMeHbimiTejibHo- 
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flKyr. xalcagay ~ xaccagay ‘ocoraHa, y KOTOpoií oaHa nojioBHHa Mopaa 6eaofi Macra, a 
apyraa - aepHoii’; cp. xaltah ‘rojiwíí, Harofi, oÖHa^éHHbifl, 6e3mepcraBiH’ (IleK. 3281, 
3269); HKyT.AHan. xal’cagay ‘c 3ajiMCHHaMH (ondé)’
<- TiopK. *qaljá: cp. ct.-tk>pk. qasga (<*qas+GA) \of an animal) with a white head and 
darker body or with a white blaze on the forehead’ (ED 671b); xax. xasxa ‘6eaoao6BiH, c 
6ejiHM nflTHOM Ha Ji6y’; mop. qasqa ‘jibicbih, naenraBBifi; aBiCHHa; 6eaoe narao Ha Ji6y 
aomaan5 (R 2: 394); KHpr. kaska ‘jimcbih, c 6eaofi otmcthhoh Ha Ji6y; co 3Be3aoaKOH Ha Ji6y; 
hhctbih, npo3paHHBm; ucm. rjiaBa njieMeHH, npeaBoanTeab; (o deeyvuKax) aep3Kaa h 
HanopucTaa, HecxpoMHaa; CMeaaa, MyacecTBeHHaa’; Ka3. qasqa ‘jibicbih (o CKome); c 6eao0 
OTMeTHHoii Ha Ji6y’; KKann. qasqa ‘hbicbih, c otmcthhoh Ha Ji6y; jibicko’; hot. kaska 
‘jiBicHHa, jibicHHKa, 6ejiaa noaoca Ha a6y (y o/cueommix)’; TaT. kaska ‘3Be3aoHKa, 6enaa 
OTMeTHHa na n6y oicueomnozo’; 6amic. qasqa ‘jiBicHHa, JiBicHHKa, npoTOHHHa, 6eaaa noaoca 
uhu narao Ha a6y (y otcueomnozo)’; KyMBnc. qasga ‘OTMeTHHa (na n6y y otcueomHozo)’; 
KapaH.-öanicap. qasxa ‘naemB, HBiCHHa (y nenoeem, otcueomHozo)’; KpBiM.TaT. qasqa ‘narao 
Ha a6y’; coBp.yiiryp. qasqa ‘c hbichhoh, c 6eaBiM naraoM Ha a6y (o otcueommix)’; aoÖHop. 
qasqa ‘3B03flOHKa Ha a6y aomaan, ao6, aBiCHHa’; capBir-ioryp. qasqa l3Be3aa Ha a6y 
acHBOTHBix (rmmuo denoü wepcmu y eoponoü novuadu, nouiadb co 3ee3doü - nnmuoM U3 
utepcmuy; a3ep6. gasga ‘6eaoe narao na n6y y oicueomubix; hbichhb; acHBoraoe c 6enbiM 
mmnoM Handy’; ayB. xuska ‘6eaoe narao Ha a6y (ynouiadu, xopoe, oeeif)’ (<- TaT.) 
cm.: KWb 163b; Poppe 1960: 17, 86; Kaluzynski 1961: 46, 142; EropoB 1964: 312; TMEN 3: 
N°1495; Rás. 225b, 241a; Róna-Tas 1970: 548-552; PaccaaHH 1971: 185; 1980: 6, 31; PoHa- 
Tam 1974: 36; Rozycki 131; OeaoTOB 2: 376; 3CT.H 1997: 350-351; IlfepöaK 1997: 135; 
Ahhkhh 2000: 161, 605
O TyB. xuvalca ‘Kaem-HHM^a’ <4-*qubalja
MOHr.: aHT.MOHr. qubalja ~ qubulja ‘parasite; mute, tick’; xaax. xuwalj ‘onaoaoraopéHHaa 
caMKa xaema, xaem; népén. napa3HT5; y3eMHHH. xüwülzögan ‘tique’; 6ypaT. xubalza ‘icaem; 
nepen. napa3HT, TyHeaaeii’ 
cm.: HaaaM6a 1977: 68
O TyB. olca ‘Haxoaxa, aoöbiaa; BBiroaa, yaaaa; nepen. pa3z. nonoaHeHne b ceMBe (o monbxo 
nmopodueweMcnpederné)’ <4-*ólja <*ol-jA [VN 20]
<- MOHr.: MNT olja ‘Wertsachen (Beute)’; ‘Phags-pa ol- ‘to find’; Leiden ol- ‘finden’; Ibn- 
Muh. ol- ‘HaxoaHTB5; Muq. ólja ‘aoöbiaa’; aHT.MOHr. ólja ‘HaiíaeHHoe, npnoöpHTeHHoe; 
noaB3a, Haxoaxa, BBinrpBim; aoÖBiaa, naeHHHK, BoeHHonaeHHBiii, cneacrane, nocaeacrane; 
caacTBe, 6aaro’ < ol- ‘HaxoaHTB, o6HapyacHBaTB; aocTaBaTB, ao6biBaTB, noayaaTB, 
npnoöpeTaTB; 3aBOéBBiBaTB’ (Kow. 409a); xaax. olj(on) ‘Haxoaica; aoöbiaa; aoxoa, npnÖBiab, 
öapBim; BBiroaa, noaB3a; Tpo^en’; qeHip.xaax. oldzo ~ oldza ‘id.’; opaoc. olozo ‘butin, gain 
profit, aubaine, gibier qu’on prend á la chasse, profit illégitime’; 6ypjrr. olzo ‘npnÖBiaB, 
aoxoa; aoöbiaa; BBiroaa’; HHXCHeyaHH.6ypaT. olza ‘HaxoaKa’; oiipaT. olzo ‘gains, booty, 
prize’; KanM. olz° ‘Fund, Fewinn, Vorteil; Beute (im Krieg), kriegsgefangene und ihre Habe’; 
MOHrop. urDzi ‘fortune trouvée ou acquise, butin, richesses’ (S.-M. 474)
-> cpea.-TiopK.: CC olca ‘Kriegsbeute’; aarar. ólja ~ olca ‘BoeHHonaeHHBiö, aoöbiaa’ (R 1: 
1093); coBp.-TiopK.: to<|). ol'ca ‘aoÖBiaa, Tpo<i>eH’; xax. olca ‘aoÖBiaa, Tpo^eii; ckpbitbih 
Ha6er c ueabio yraaTB ckot’ (EyTaHaeB 726); mop. old'a ‘y3Bi, KaHaaaBi; naeH, aoöbiaa’ (R 
1: 1088); aaT. old’o ‘naeH5; Tea. oly'o ‘y3Bi, KaHaaaBi; naeH, aoÖBiaa’ (R 1: 1088); KHpr. olzo 
‘aoÖBiaa, npnoőpHTeHHe, npHÖBiaB’; xa3. olza ‘aoÖBiaa’; Kxaan. oldza ‘aoöbiaa, Tpocjiefi’; 
hot. olza ‘aoÖBiaa. Tpo^eö'; cnö.TaT. olzo ‘BoeHHonaeHHBiii, aoÖBiaa' (R 1: 1095), cp. ölza ~
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ölca ‘BoeHHOiineHHMH, floöbina’ (TyMarn.); 6aimc. ul’a ‘floöbina’; KyMbiK. olza lycm. xceHa, 
cynpyra; eoen. floöbina, Tpotjjeií’; xapaHM. oldza ~ oldza ~ olca ‘floöbiua, npnöbuib; 
nneHHbiií; Tpotfceií, TOBap’; y3Ö. olza ‘poőbma, Tpo<j)eH (na eoüne)’; coBp.yöryp. olza 
‘floöbina, Tpo(J>eií’; TapaHH. olt'a ‘BoeHHonjieHHbiií, Ao6biHa’ (R 1: 1088); Typm. ólja 
‘ipo^eö; népén, floöbiua, jiérxaa npHÖbmb’
cm.: BnaflHMHpiíOB 1929: 356; KWb 285b; Ramstedt 1957: 97; Poppe 1962: 337; 1968: 118; 
1969: 210; TMEN 1: Xa27; Chahkob 1967: 9; Ras. 360b; Paccamm 1971: 211; 1980: 22, 23, 
27, 45, 49, 52, 60, 91; CeBopraH 1: 446-447; Csáki 1989: 156-158; Sertkaya 1992: 274; 
Rozycki 167; IHepöax 1997: 196,207; Kincses Nagy 1997: 143; Schönig 2000: 142-143
MOHr. *-rb- -> xyB. -rm-
MoHrojibCKoe coueTaHHe *-rb- coxpaHeHO b TyBHHCKOM a3biKe (cm. Bbirne), oflHaico b 3 
cjiyuaax 3Byx H3MeHHJiocb b -rm-, hto oöbacHaeTca BHyTpeHHHM TyBHHCKHM 
H3MeHeHH€M
O TyB. derbeci ‘rpaÖHTenb, pa3ÖOHHHK, öaHflHT9; ypaHX. tarba ‘npecTyroieHne, rpaöeac’ 
(KaTaHOB 139) <4-*dermedi <*degermeci <*degerme+ci [NN 6]
4- MOHr.: JiHT.MOHr. degermecin ‘xhhjhhk, rpaÖHTenb, pasöoÜHHK’ < degerme 
‘xHiHHHHecTBO, rpaöéac; xhihhhk, rpaÖHTejib, Bop’ (Kow. 1748b, 1747b); xanx. déremc(in) 
6pa36oiÍHHK, rpaÖHTenb; öanzurr’ ; opaoc. Dérme’ts’in ‘brigand’; 6ypaT. dér mese (n) 
‘rpaÖHTejib, pa36oÖHHK’; oiípaT. déremci ‘robber’; xanM. dérmtsi ‘Ráuber’ 
cm.: Rás. 136b
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0 TyB. kurbustu ‘Mutp. (pojibK. KypöycTy (6oz neóa), Heöeca, Heöo’ <4~*qormusta 
4~ moht.: jMT.MOHr. qormusta ‘XopMy3^a (Mndpa), BJiaflbiica ayxoB h 3cmjih’ (Kow. 972a); 
xanx. xurmast lMU(p. XypMycTa, BepxoBHbiií H3 BceMHpHbix ayxoB’; ijeHTp.xanx. xurmüstá 
‘id.’; opaoc. xurmusDö ~ xurmust'u ‘Khormousta’; flnan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; uax. 
xurmas ‘BepxoBHbiö H3 BceMHpHbix ayxoB’; oiípaT. xormusta ‘Hormusta (a god)’; Kami. 
xurmstn [tehr] ‘dér Gott Hormuzda od. Ormuzda (gehört dér vorbuddhistischen Zeit an)’; 
flaryp. xormos ‘HeöoxcHTejib XopMycTa’ (II. 996)
coBp.-TiopK.: axiT. kormos ‘3Jioií ayx, 6ec, flbaBOJi, népT; MU<p. ayxn npeHcnoflHeö, 
oÖHTaioiHHe no aHHMHCTHHecKHM npeflCTaBneHHHM maMaiiHCTOB b HHameií c<|>epe, T.e noa 
seMJiéH’: cp. Kurbustan íMu<p. aoöpoe öoacecTBo’; Ty6a-KHXCH kurbustan \uu(p. hmh co6ctb.’ 
4~ cT.-yüryp. xormuzta ~ qormuzta ‘BepxoBHoe öoxcecTBO OpMy3fl, 6ydd. HHflpa’ (flTC 
6376)
4~ corfl. xwrmzt'
cm.: KWb 199a; Rás. 303a; Cyx6aaTap 199; Kara 618a
O xyB. sirbay- ‘CTapaTbca, Hanpararb chjibi’ <4-*cirmayi- <*cirma+yi- [NV 17]
moht.: jiHT.MOHr. cirmayi- ‘TOponHTbca, cneuiHTb; ycep^cTBOBaTb, CTapaTbca; 
6ecnoKOHTbca, xnonoTaTb; öbiTb onpoMeTHHBbiM; cepmrrbca; 3anyTaTbca eo nmo-nuőo no 
cjiaőoyMuio, 3a6ay»cflaTbca; 6bm> b He^oyMeHHH, b HepeuiHTejibHOCTH’ (Kow. 2188b); xanx. 
carmai- ‘CTapaTbca, npnjiaraTb ycnana’; opaoc. ts’irma- ‘fairé des efforts autant qu’on peut, 
s’efforcer de tout son pouvoir, prendre son courage á deux mains’; flnan.BM: xopn.; axcan.; 
ropji. sarmé-; apxopu.; 6ap.; ohh.; HaiÍM.; xapn.; TyM. carmé-; mroji.; yua6.; uax. carma- 
‘ CTapaTbca, npnnaraTb ycnjina’; 6ypaT. sarmai- ‘cnemHTb Kyda-nu6o\ ycHJiHBaTb TeMn
709 06 H3MeHeHHH *b m cm. niaBy aBnympeHme myeuncKoe imieneHue coznacnwx 3eyKoe».
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paöoTbi’; oiípaT. cirmá- ‘to strive, try, endeavor; to bustle, busy oneself; KajiM. tsirma- ~ 
tsirmé- ‘kaum im Standé sein, sich zu verteidigen, alle seine letzten Kráfte anstrengen’
-> coBp.-TiopK.: mop.; Ten. sarbay- ‘pacumpaTbca (o eemKax, pozax, nanax)’ (R 4: 959); anr. 
carboy- lB3nyBaTbca, BbinaHHBaTbca (o otcueome)'; Ten. carboy— carboy- ‘pacTonwpHTbca, 
pa3nyTbcn, BbiiwTHTbca (o őptoxe)’ (R 3: 1874); axyT. ci'rbay— carmay- ‘BbrrarHBarbca b 
nnHHy (o otcueux cyufecmeax); CTpeMHTbcn k önecxy, He HMea Ha to cooTBeTCTByiomero 
öoraTCTBa mu nonoaceHHa’ (IleK. 3726)
cm.: Kaluzynski 1961: 135; Rás. 443a; TaTapHHiteB 1976: 55; PaccanHH 1980: 73
O xyB. terbe [ögj ‘iopTa BoiinoHHaa’ <<- *terme
moht.: MNT terme [gerj ‘Zeltjurte’; 1st. terme ‘tente’; ZY terme ‘tent’; nHT.MOHr. term-e 
‘thin woolen textile, flannellike fabric; the wooden grate of the walls of a felt tent’; xanx. 
terme ‘kerek sátor oldalsó rácsfala v rácsfal-eleme’ [peméTnaTaa CTeHa uiiu ee nacTb xpyraoií 
lopTbi] (Kara 480b); peHTp.xanx. terem ‘id.’; oiípaT. terme ‘yurt section, grill of yurt’; xanM. 
terme ~ term ‘Wand, Wandgitter’; oiípaT.nn an.: nypöaT.; 3axnHH. terem ~ termő, TopryT.; 
ynéT.; ypaHxaü.; öann.; xotoh. terem ‘pemémaTaa cTeHxa lopTbi’
cpen.-TiopK.: CC terme ‘Heiligtum’; coBp.-TiopK.: xax. tirme ~ tirbe ‘peméTxa CTeHbi 
lopTbi; xapKacHaa iopTa’; 6amx. tirma ‘xnÖHTxa, BOiinoHHaa iopTa’; hot. terme [üyj ‘xnÖHTxa 
(eoüjioHHbiü uiamép)’
cm.: KWb 393b; TMEN 3: N°1340; Rás. 476a; PaccanHH 1980: 36; Iljepöax 1997: 166; 
CHfTü 2001: 503
moht. *-rb- TyB. -tp-
O xyB. atpagar ‘Heyxmo5XHÍí (o noxodxe oicueomHO?ó)\ pacTonbipeHHbiií (o nanbifaxy 
<4-*artpagar <*arbagar <*arba7l0+GAr [NN 20]
f moht.: nHT.MOHr. arbagar ‘szétálló, ágas-bogas’ [TopnaiuHH, BeTBHCTbiií] (Kara 28a); 
xanx. arawgar ‘pacTonbipeHHbiií, B3bepomeHHbiií; KOCMaTbiií, noxMaTbiií’; öypaT. arbagar 
‘pacTonwpeHHbiH, KOCMaTbiií, noxMaTbiií; nymHCTbiií’; oiípaT. arbagar sarbagar ‘branchy, 
bushy’; xanM. arwagar ‘zerzaust, zottig; dicht belaubt (von Baumeriy
-) coBp.-Tiopx.: to^). arbagar ‘pacTonbipeHHbiií (o Kpunbfixy \ axyT. arbagar 
‘pacTpenaHHbiií, B3epomeHHbiií, BcxnoneHHbiií (o eonocax); cnyTaHHbiií, pacxHAHCTbiií (o 
pacmeuuuy (Ilex. 139); xnpr. arbagay ‘pacTonbipa’ < arbay- ‘HMeTb pacTonbipeHHbiH, 
pacxopaneHHbiií Bnn’; xxann. arbay- ‘yBenHHHBaTb BenHHHHy Tena nocpencTBOM oneacnw; 
pa3nBHraTb Horn, pacTonbipHBaTbca’ 
cm.: Kaluzynski 1961: 79; Rás. 24a; PaccanHH 1980: 56,71
O TyB. matpádir ‘öonbinoií nanep pyxn’; towkhh. patpádir ‘öonbinoií naneif 
<<r*martpádir <*barbadar <*barba7U+dAi [NN 9]
<- moht.: öypaT. barbádai ‘öonbmoií naneu (na pyxe)’; cp. nHT.MOHr. barbayi- ‘cnenaTb 
nnnHHoe nnno, noxa3bmaTb HeynoBonbCTBHe’ (Kow. 1109a)
coBp.-Tiopx.: xax. parbax (<*barba+yi-K7I2) 5BeTBHCTbiií, HMeiomnií öonbmyio xpoHy, 
pacxHnHCTbiií’; xbi3. parbak ‘BeTBHCTbiií’ (R 4: 159); mop. patpastik (<r*barba+s+tIK713)
710 Ochoboh cjiOBa aBJiacTca HOKHBaa (jjopMa *arba: cp. JiHT.MOHr. arbayi- (<*ctrba+yi-) ‘pacTonbipHBaTbca, 
B3iepOUJHBaTbCfl!.
711 Ochoboh caoBa aBJiaeTca He>KHBaa <J>opMa *barba, hto noica3biBaeT jiHTepaTypHO-MOHrojitcKaa (jjopMa 
raaro/ia barbayi- (< *barba+yi-).
712 -(X)K: xaxaccKHH oTrjianxnbHbiH cy<jxj)HKc, o6pa3yiomHH HMeHa npHjiaraTeabHbie oőmeuopKcicoro 
xapaxTepa (rXÜ 86-87).
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‘öojibiiioH nanen b aeTCKoií nrpe’ (R 4: 1180); KHpr. barpay- ‘6bm> nmpoKHM, tojictmm h 
noKpwTMM rycToií pacraTenbHOCTbio (o nutfe); 6bm> pa3BecHCTWM , c rycToií jihctboh (o 
depeee)'
cm.: ,Z(bi6o 1996: 320
MOHr. *-bc- TyB. -ps-
flaHHoe M3MeHeHHe npeanonaraeTca öypaTCKHM bbuchhcm: *bc -> bs ps.
® TyB. dopsu ‘cocok (y mojiohhoü oicene3bi); 3aBa3Ka (y xanamcty <4r*tobso <*tobci 
<*tob+ci114
4- MOHr.: Ibn-Muh. tobci ‘nyroBHua’; Muq. tobci ‘nyroBHua’; JiHT.MOHr. tobci ‘nyroBHua; 
cocok; nepeBH3Ka’ (Kow. 1821a); xanx. towc(in) ‘nyroBHua; cocok; nyna’; peHTp.xanx. tobtsi 
~ toptsi ~ doptsö; 3JixcHr3H. dowts ‘id.’; opaoc. DoB’ts’i ‘bouton’; flnan.BM: xopn.; axcan.; 
ropji. töws; apxopn.; 6ap. töwé; ohh.; HaiíM. döwé; xapn.; TyM. töwé: xem.; mroji.; nax. dowé; 
ypaT. towé ‘nyroBHpa’; 6ypaT. tobso ‘nyroBHua; cocok; nyna’; HHXCHeyflHH.öypaT. topso 
‘nyroBHua; nyna’; oiípaT. tobci ‘button’; Kaim. topts ‘Knopf; OHpaT.flHaji.: nypösT.; 3axmiH.; 
TopryT.; snéT.; ypaHxaií.; 6ann.; xotoh. tobtsi; aaryp. toréi ‘nyroBHua’; MOHrop. debci 
‘nyroBHpa’; ayHcaH. tidzi ‘nyroBHua’; 6aoaHb. tabce ‘nyroBHua’
cpefl.-TiopK.: naraT. topéi ‘nyroBHua’ (Muq.); coBp.-TiopK.: to(J). topsi ‘3aKJiénKa, ÖJiaxa Ha 
ce«ne’; xaK. topéi ‘nyroBHua c yuiKOM; öojibmaa KopajuioBaa öycHHa’; mop.; Tea.; Jie6. topéi 
‘nyroBHua’ (R 3: 1230); ajiT. topéi ‘nyroBHua; y3en Ha KOHue njiéTKH’; Ty6a-KHXCH topéu ~ 
topéi ‘nyroBHua’; axyT. éopéu ~ éopéü ‘nyroBHua; mnuiKa Ha porax y CKOTa; cocok’ (IleK. 
3645); aKyT.flnaji. éopéu ~ éopéü ‘nyroBHua’; KHpr. topéu ‘nyroBHua’; Ka3. topsa ‘maproip; 
neTjia (deepu)’; CHÖ.Tar. topéi ‘y3eji Ha KOHue njiéTKH’ (R 3: 1231); coBp.yiíryp. topéa ‘mnn 
Ha noflKOBe; nyroBHua Mamepnamaíi; 3acTexcKa; cocok oicencKoü zpydu’; JioÖHop. topéa 
‘nyroBHua’
TiopK. *tob: cp. CT.-TK)pK. töb ‘a ball’ (ED 434b); xaK. top ‘map; inapoo6pa3Hbm, 
BbinyKabiíí’; Ka3. dop ‘Man’; KKann. top ‘map, kom, Man, aapo’; Hor. top ‘Man, pynoH; 
opyzme, nymKa’; TaT. tup ‘Man, Mámra; opyane, nymKa’; 6amK. tup ‘Man; cTaa mmj; opyflne, 
nymKa’; KyMbiK. top ‘Man; nymKa, opyíme’; Kapan.-6ajnc. tob ‘mbh; namca, CTona; pynoH, 
motok, KopoÖKa; nymKa, opy/me’; KapaHM. top ‘map, Man; nymKa; Kyna, rpynna, Tonna’; 
KpbiM.TaT. top ‘mkh; aapo, nymKa’; y3Ö. top ‘mkh; nymKa, opyane; rpynna, Kyna, Tonna, 
CTaa’; coBp.yiíryp. top ~ dop ‘Man, jianra (uzpa); nymKa, opynne; rpynna, Tonna, Kyna, 
KyHKa’; Typm. top ‘Man; nymKa, opynne; rpynna, Kyna, Tonna, CTaa; CTona, pynoH őy.naau; 
KycoK, mTyKa Mamepuu’; a3ep6. top ‘Man; opyane, nymKa; nenwH KycoK Momepuu; CTona 
őy.Mazu; nanba, xypa (e maxMamax)'; Typ. top ‘ball; knob; round’; nyB. tupá ‘Man; nymKa; 
CHapan, 6oMÖa’
cm.: KWb 401a; PaMCTenr 1957: 201; EropoB 1964: 258; TMEN 2: Xs948; Rás. 489a; 
PaccannH 1971: 118; 1980: 22, 52, 70; Doerfer 1985: 128; OeaoTOB 2: 249
moht. *-mé- -> TyB. -né-
H TyB. önéü ‘coöcTBeHHOCTb; HMymecTBO, BnaneHHe’ <4~*öméü <*öméi <*áméi <*anéi 
ir MOHr.: MNT eméü ‘Dienstleute, Untergebene’: cp. yenéü ‘vertrauter Diener’; ZY eméü 
‘property’; nHT.MOHr. óméi ‘nacTb, ynen; ynacTOK 3eMnn; HacnencTBo’ (Kow. 540a); xanx. 
ömé ‘coöcTBeHHOCTb, nnHHoe HMymecTBO’; peHTp.xanx. ömtsi ‘id.’; opnoc. ömts’i ‘biens que 
les parents dorment de leur vivant á leurs fils ou fiiles’; nnan.BM: xopn.; flxcan.; ropn. öms;
713 +s: HeH3BecTHbiH mopcKHH cy4>4»™cc; +tIK: oömenopKCKHH cy(})(J)HKC c yMeHtiuHTejitHO-nacKaiejitHtiM 
3H3MeHneM (Erdal 1991: 40), cp. 6ypaTCKyra (J)opMy c MOHrojibCKHM cy^^HKCOM +dAi HfleHTHHHoro xapaKTepa.
714 3THMOJiorna npennoaceHa b pa6oTe PaMCTema (1957: 201), me cjiobo B03B0ahtc« k TiopKCKOMy 
nponcxo>KfleHHK), oőbacHaeMoe ajiTaiicKHM cy<j)(J)HKCOM +di ~+ti.
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apxopn.; 6ap.; mroji.; yiiaö. ömc ‘coöctbchhoctb, jihhhoc HMymecTBo’; öypjrr. ümse 
‘coöctbchhoctb; coöcTBeHHHK, c^hhojihhhhk’ ; HHJKHeyflHH.öypjrr. inze ‘npHflaHOe’ (<- 
TiopK.); KajiM. °mtsi ~ ötsi ‘Erbteil, Anteil’
TiopK. *ánci: cp. ct.-tk>pk. incü ’family or clan property; a chiefs own property’ (ED 
173a-b); am. enci ‘hojm b Hacne^CTBe, npHHHTatomaacH, nojiaraiomaaca flojia, nacTB; 
HacjieflCTBeHHbiii’; Ten. cinci ‘npnaaHoe, HacjieucTBo’ (R 1: 745); Ty6a-KH>KH enci ‘nona 
HacneflCTBa, npHflaHoe’; icnpr. enci ‘nojia b HacjieflCTBe mu npn BtwejieHHH CBma’; Ka3. ensi 
‘nacTB HMymecTBa, KOTopaa naéTca cbihobbbm npn BBineJieHHH’ (R 1: 749); Kicajin. ensi 
‘nacTB HacnencTBa mu aojia HMymecTBa’; Tar. inci ‘npnflaHoe’; 6amK. inse ‘omn. 
3aBemaHHbiö; npeflHa3HaHeHHBiií naa nepenann KOMy-jiu6o'; Kapan.-Oamcap. enci ‘jihhhbih, 
coöcTBeHHHH, cboíí; nacTHBiii; eflHHOJiHHHBiií; OTnejiBHBiíí, oöocoöJieHHBiií, ocoöbiíí, 
H30JIHp0BaHHBIH; CBOeOÖpa3HBIÍÍ, OCOÖeHHblií, HHnHBHnyaJlBHblH’; KyMBIK. encili ‘jihhhbiíí, 
coöcTBeHHBifi’; y3Ö. inzu ‘ucm. ynejiBHBie 3cmjih (nepeoHcmcmbHO: 3eM/iu, exoduevuue e 
nuHHbiüyden merne do.wa Huuzuc-xmd)'\ coBp.yfiryp. ánci ‘aona HMymecTBa, BbineneHHaa 
OTUOM CBIHy npH 3KH3HH’
cm.: BnaflHMHpuoB 1929: 320; TMEN 2: N»670; Rás. 372a; ED 173a-b; CeBopTaH 1: 361- 
362; UfepöaK 1997: 194; CHrTfl 2001: 347-348
mohi-. *-nc- -> TyB. -nz-
flaHHoe aBneHHe oÖBacHaeTca bosmojkhbim BHyTpeHHHM TyBHHCKHM H3MeneHHeM *c -> *s 
-> z. H3MeHeHHe HCTopunecKoro *lc Is h *nc -> ns h3bcctho öypaTCKOMy a3BiKy715, mto 
oöbacHaeT B03MoacHoe öypaTCKoe BJinaHne. PfeMeHeHHe *-ls- -> -Iz- h *-ns- -> -nz-716 
33KOHOMepHO B TyBHHCKOM a3BIKe (FTil 69, 66).
O TyB. onza ‘ocoöbiíí, ocoöeHHBiíí; xapaKTepHBiií; HCKJiiOHHTejiBHBiií; Hpe3BBiHaííHBiíí’ 
<4r*onsa <*onca
mohi-.: jiht.moht. onca ‘eflHHCTBeHHBiíí; eflHHCTBeHHO, tojibko’ (Kow. 349a); xanx. one 
‘OCOÖBIÍÍ, OCOÖeHHBIH, OTJIHHHBIÍÍ, JiyHIHHÍÍ; Hpe3BBIHaíÍHbIÍÍ, HCKJIIOHHTeJIBHBIÍÍ; OCOÖeHHO, 
otjihhho; Hpe3BbiHaiíHO, HCKjnoHHTejiBHo’; opnoc. onts’o ‘seulement, seul, unique’; 
nnaji.BM: xopn.; nacan.; ropn. ons\ apxopn.; öap.; ohh.; hbíím.; xem.; xapn.; TyM.; nax. one 
‘ocoöbiíí, ocoöeHHBiíí, OTjiHHHBiíí; Hpe3BBPiaíÍH&iíí, HCKjnoHHTejiBHbiíí’; öypHT. onso ‘ocoöbiíí, 
ocoöeHHBiíí; HCKJiiOHHTejiBHBiíí; Hpe3BBiHaííHBiíí’; onpaT. onca ~ onco ~ ongzo ‘only, sole; 
specially, singly, separate, another’; KanM. ontsa ‘fiir sich, abgesondert, selbstándig’ 
coBp.-TiopK.: aiiT. onco ‘Bec&’; xapanM. onca ~ onca ~ onca ‘H3ÖpaHHBiíí’ 
cm.: Poppe 1968: 118; 1969: 211; Rás. 362b; Pacca^HH 1980: 62
MOHT. *-lc- TyB. -Iz-
O TyB. xariízá ‘B3aHMOOTHOineHHa’ <<r*xarilsü <*qarilcaga <*qari-lcA-GAn [VV 10, VN
10]
MOHr.: jiht.moht. qarilcag-a(n) ‘connection, contact, relation, communication’ < qarilca- 
‘to return simultaneously; to be connected or related to each other; to communicate’ < qari- 
‘to return, go back’; xanx. xarilca(n) ‘B3aHMOTHomeHHa, OTHomeHHa, cBa3B5; opnoc. 
xarilts’in ~ xarilts’an ‘mutuellement, réciproquement’; flHaji.BM: xopn.; nacan. xarilsan\
715 HanpHMep: jiht.moht. alcayi- ‘paccTaBJWTb hoth, pacTonbipHBaTbca’ > 6yp. alsai-, cp. xanx. alcai-; 
nHT.MOHr. bulcuu ‘nyKOBHqa, HaxoHeHHHK CTpenbi’ > 6yp. bulsü, cp. xanx. btilcű ~ bolcü\ nHT.MOHr. bilcagar 
‘npMnmocHbiTbiH, mxtkhh’ > 6yp. bilsagar, cp. xanx. byalcgar, nHT.MOHr. moncogor ‘Kpyrnbiii’ > 6yp. 
monsogor, cp. xanx. monegor, nHT.MOHr. öncög ‘BHyTpeHHHH yron, o6yx Honca, Tonopa’ > 6yp. mseg ‘o6yx’, 
cp. xanx. öncög ‘yron’.
7 6 HanpHMep: ct.-tiopk. also (<*al- ‘to take’, -sA Conditional) > TyB. alza ‘eenn B03bMéT’, cT.-nopK. kelsin 
(<*kel- ‘to come’, -sXn Imperative) > TyB. kelzin ‘nycTb npHxojtHT’.
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apxopn.; 6ap.; nax. xarilcarv, mroji. xarilcan ‘B3aHMH0, Meacny coöoií, npyr c npyroM5; 
öypaT. xarilsá(n) ‘B3aHMOOTHOineHna, oraomeHHa; OTHomeHHe, cBa3b’; oiípaT.aHaji.: 
nypÖ3T.; 3axHHH.; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxafl.; öann.; xotoh. xaraltsün ‘B3aHMHoe OTHomeHHe, 
OTHomeHHe’ 
cm.: PaccaflHH 1980: 62
MOHr. *-rd- TyB. -rt-
Ka3ajioci> 6m MOHrojibCKoe coneTaHHe 3ByKOB *-rd- hojdkho coxpaHHTbca, ho 3a 
HCKjiioHeHHeM oflHoro TyBHHCKoro cJioBa bardam ‘nep3KHH’, TyBHHCKoe coneTaHHe 
orjiymaeTca. Xoth b TyBHHCKOM «3biKe BCTpenaioTCH o6a coneTaHHa -rt- h -rd- (FDI97).
SÍ TyB. ertem ‘Hayxa, 3HaHHe; ynéHbiií’ (cm. CTp. 38)
O TyB. xurtun ‘cKopocTpejibHbiií (opyowbéy <4-*xurdun <*qurdun
<- moht.: MNT qurdun ~ gurdun ‘schnell’; Ibn-Muh. qurdun ‘nocneniHOCTb, öbicrpbifi’; 
Muq. qurdun ‘obiCTpbiö’; 1st. qurdun l{cheval) rapidé, coureur’; jiHT.MOHr. qurdun ‘öbiCTpbiö, 
cKopbiö, npoBopHbiö’ (Kow. 970a); xanx. xurd(an) ‘cxopocTb, ÖMCTpoTa; öbicTpbifi, CKopbiö; 
öbicTpo’; ueHTp.xajix. xurdün ~ xurdan ~ xurdün ‘id.’; y3eMHHH. xurDa ‘rapidé, vite’; opnoc. 
xurDun ‘rapidé, vite’; anaji.BM: xopn.; aacaji.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiÍM.; xeui.; xapn.; TyM. 
xurdan\ uiroji.; yqaö.; nax. xurdan ‘cxopocTb, öbicrpoTa; ÖMCTpbiií, CKopbiií; ÖbicTpo’; öypaT. 
xurda(n) ‘öbiCTpbifi, CKopbiö; népén. pa36HTHOH, lopKHií; ÖMCTpoTa Qiouiadu); TeMn’; oüpaT. 
xurdan ~ xurdun ‘swift, fast’; Kami. xurdn ‘schnell, eilig, sich sputend’; MOHrop. gurdun 
‘öbicTpbiii, pe3Bbra’; naryp. xordon ‘öbicipbra, CKopbiö; 6biCTpo, CKopo’; nyHcaH. gudzin 
‘öbicTpo, öbicTpbm’; öaoaHb. gordon ‘öbicTpo, ÖMCTpbiií’
coBp.-TiopK.: aKyT.flHan. kurdum ‘Heo6be3>KaHHbiii (o nowadu)' 
cm.: Doerfer 1985: 145; Rozycki 112
O TyB. sirtek ‘bohjiohhmh kobphk, noncrajiKa’; ypaHx. sirdak ‘boííjiok njia cHfleHHa unu mm 
noAKJiaztbiBaHHa non cenno; TOJicTaa KOBpoBaa 3aHaBec’ (KaTaHOB 32, 144); Tepe-xojibCK. 
[siná] sirtek ‘bohjiohhmh kobphk’ (CepeH 81); öaií-TaiírHH. sirdek ‘bohjiohhmh KOBép’ 
<<r* sirdeg <*siri-dAG [VN 4]
<- moht.: jiHT.MOHr. sirdeg ‘saddlepad’ < siri- ‘to quilt, stitch’; xanx. sirdeg ‘CTeraHbiií 
Tio<i>aK’; napnr. sirdeG ‘sewed felt-carpet’; y3eMHHH. sirDeG ‘tapis de feutre; chabraque’; 
opnoc. sirDek ‘le tapis de feutre piacé sous la selle immédiatement sur le dós du cheval’; 
nnaji.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; mroji.; yijaö.; nax. sirdeg ‘CTeraHbiií tkj^^k’; 6ypaT. serdeg 
‘MaTpan, CTéraHMH tkm|>hk’; oflpaT. sirdeq ‘bed, mattress, felt’; KajiM. sirdáG ‘gesteppte 
Filzdecke, Filzteppich’
-> coBp.-TiopK.: ajiT. serdek ‘jjbohhoh CTeraHbiií boííjiok, noflcrajiKa H3 BoiÍJiOKa’; Teji. sirdak 
‘Tio^aK, noncTHjiKa njia cnneHHa’ (R 4: 1075); KHpr. sirdak ‘cTeraHbiií tkj^bk’; coBp.yiíryp. 
sirdaq ‘MaT, noncTHJiKa’
cm.: KWb 359b; Cmamkob 1967: 18; Rás. 448a; Ahhkhh 2000: 696 
MeiaTe3a comacHbix
ÜBJieHHa MeTaTe3bi corjiacHbix nacTO BCipenaiOTca b tiopkckhx a3MKax (llajibMÖax 1955a: 
293). B MOHrojibCKHx a3HKax o MeTaTe3e macHbix nncajin BjiaflHMHpnoB (1929: 336-340) h
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*717Ilonne (Poppe 1955: 58) . üpa MeTaTe3e TyBHHCxne cjiOBa nonBepraioTca cbohm
4>OHeTHMecKHM npaBHJiaM coHeTamra cornacHbix 3ByKOB.
*-bG- -gb-
13 TyB. agbay ',pa3z. oöpameHHe: npyacmne, noporoií’: cp. avagay ~ avigay ‘rocnonHH, 
rocnoaca; oöpameHHe k cecTpe, öaöyniKe’; ypaHx. abigay ‘öanomica, MaTymxa; rocnonnH, 
rocnonca’ (KaTaHOB 121) <4r*abgai <*abagai <*aba+GAi [NN 16]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. abagai ‘nonmum. Ha3BaHne cTapuiHM jieTaMH unu no poncTBy; THTyji 
MnanuiHx cbiHOBeií MOHapxa unu BnaneTenbHoro xHH3a (ifapeeimá)’: cp. abaga ‘nnn», öpaT 
OTna’; abaqai ‘neBHua, nonb 3HaTHoro BenbMOXCH unu caHOBHHxa (khjokua, zpcufruw, 
öaponeccay (Kow. 40b, 41a); xanx. awgai ‘3aMyncHaa xceHinnHa, noacnnaa acemimHa’; 
ueHTp.xajix. awágaé ‘id.’; opnoc. awaga ‘titre qu’on donne aux femmes des princes; 
monsieur; le mot s’emploie aussi souvement par plaisanterie ou avec une nuance de mépris en 
parlant de quelqu’un’; nnan.BM: xopn.; nacan.; ropn.; apxopn.; öap.; ohh.; HaiÍM.; xapn.; TyM. 
avgá\ uiroji.; ynaö.; nax. avgá ~ avgaé ‘3aMy>XHaa xcemnHHa, noacnnaa jxeHiimHa; BexcjiHBoe 
oöpameHHe k CTapmHM'; öypaT. abgai ‘cTapmaa cecTpa; xceHa CTapuiero öpaTa; 
nonmumenbHoe oöpaufenue k cmapuieü cecmpe, eoo6u{e k cmapuiuu; CTapmHH öpaT5; oiípaT. 
abagai ~ avai ‘sire, master’; xanM. awga ‘Weib, Frau (eines hochgestellten)-, Onkel’; nmpa- 
roryp. abaga ~ abga ‘n»na’
-> coBp.-TiopK.: xax. abaxay '(ponbK. aceHa, cynpyra’; mop.; ajiT.; Ten.; neö. abaqqay 
‘3HaTHaa naMa, nonéTHoe 3BaHne aceHiimH; cynpyra; naMa b xapTOHHofi Hrpe’ (R 1: 622); 
anT. abakay ‘xceHa, cynpyra; 3Haraaa xceHmHHa, napHija’, cp. ‘cynpyra, xceHa; rocnoxca; 
xpacaBHua; xpacHBbiií bhiíom’ (Bepö. 2); abagay ‘CTapmHH öpaT aceHbi; oöpameHHe k 
copomiHy, BxonnmeMy b oahh h tót >xe xnaH5; anT.; neö. abagay ‘öpaT OTíta, nan»’ (R 1: 
622); KyMaHfl. abagay ‘öpaT OTna, nana’; axyT.nnan. abaga ‘MenBenb’
<- nopK.718 *aba: CT.-TiopK. aba ‘ancestor; grandfather; grandmather; father; mother; paternal 
uncle; paternal aunt; elder brother; elder sister’ (ED 5a); TyB. ava ‘MaTb’; xax. aba ‘oTen, 
nana; MenBenb’; anT. aba ‘öaTiomxa (oőpaiqenue k omqyY\ axyT. ubay ‘CTapmHH MyacHHHa, 
CTapmHH no poacneHHio coponHH; CTapmHH poncTBeHHHx no OTijy, ho Monoace OTna’ (IleK. 
2966); KHpr. aba ‘oöpameHHe k CTapmHM MyacmmaM, CTapnxaM; CTapmHH öpaT, CTapniHií H3 
CTapmnx öpaTbeB5; cnö.TaT. ava ‘oöpameHHe k CTapmHM MyacmmaM’; öaiiiK. apa(y) 
‘cTapmaa cecTpa; TéTa (.unaduian cecmpa omqa unu Mamepu)\ BeaoiHBoe oöpameHHe k 
aceHmune, CTapmen no B03pacTy’; xapan.-öanxap. appa ‘nen, nenyuixa; nana’; y3Ö. apa 
‘cTapmaa cecTpa; nonmumenbHoe oőpau^enue k oicemqme (daotce ecnu ona Monootce 
zoeopnufezo)’; coBp.yöryp. apa ‘MaTb, CTapmaa cecTpa; TéTa, TéTymKa’; noÖHop. ava ‘OTen, 
npenox’; capwr-ioryp. ava ‘OTen (e necHiixy-, nyB. appa ‘ponHaa cecTpa’ 
cm.: PaMCTenT 1957: 184; Rás. la; CeBopTaH 1: 54-58; 204-206; Paccantm 1980: 34, 39, 40, 
44,45; /JapBaeB 1983: 15; OenoTOB 1: 53; Ilfepöax 1997: 35,199; TaTapmmeB 1: 45, 51
O TyB. ögbe ‘npenox, npanen; nen’ <4-*öbge <*ebügen <*ebü7l9+GAn [NN 18] 
f moht.: MNT ebiige(n) ‘alter Mann, Alter’; Muq. öbügen ‘cTapHx’; HY ebüge ‘pere du 
mari’; ZY ebiigen ‘old man’; nHT.MOHr. ebüge(n) ‘nen, npanen, npaponHTenb, npenox; 
CTapen’ (Kow. 182a); xanx. öwgön ‘cTapnx, CTapen; CTapwii, npecTapenbin’; ueHip.xanx.
717 HanpHMep: nHT.MOHr. qagalga > xanx. xalga ~ xalag ‘BopoTa’ O MeTaTe3e cornacHbix 3ByxoB b 
MonronbCKOM H3biKe HHKeM He OTMeneHO, ho mhoh HanneHO HecxojibKO npHMepoB: JiHT.MOHr. dogsin, xanx. 
dogsin > 6yp. dosxon ‘ahkhh’; jiht.moht. malgai < xanM. maxlai ‘manica’.
718 CnOBO OTHOCHTCH K pOACTBeHHOH TepMHHOnOTHH, nOSTOMy K TpyflH03THM0n0rH3HpyeM0H KaTeropHH.
719 Ochoboh cnoBa mojkho npennonoxcHTb HOKHByio ocHOBy *ebü: cp. nHT.MOHr. ebiideg (<*ebii+dAG) 
‘xoneHo’. MoHronbi chht3iot cboö reHeanornnecKoe npeBO no «KOJieHy». Cp. pyccxoe chobo «noKoneHHe».
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öwgön ~ öbégén ‘id.’; opaoc. öwögö ‘pere du pere’; anaji.BM: aapx.; a*ac.; fljKan.; apxopn.; 
6ap.; ohh. övgön ~ öbgörv, xeni.; xapn.; TyM.; 6ob.; axcap. övgörv, inroji.; yijaö.; nax. övgöh 
‘cTapuK, CTapei;; CTapwií, npecTapejibiií’; 6ypaT. übge(n) ‘cTapnx, Myac’; HHacHey^HH.öypaT. 
öbgön ~ öbögön ~ übgen ‘cTapHK’; oiípaT. öböke ~ öbökö ~ öbögün ‘oldster, grandfather, 
ancestor’; KajiM. öwgn ‘Greis, dér alté Mann’; oiípaT.flHaji.: 3axHHH.; ypaHxaií. öwkö ~ öwka\ 
aypöaT.; TopryT.; sjiöt.; 6aha.; xotoh. öwká ‘npe^ox, npaaert’; flaryp. euké ‘Myac cTapiueö 
cecTpw MaTepn’
cpea.-TiopK.: CC öbüge ‘Grossvater, aws’; naraT. cibügan ‘fle^yniKa’ (R 1: 933); cpe#.- 
yfiryp. ábüga ‘bisai'eul (pere du grand-pére)’ (Ligeti 1966: 133); cOBp.-TiopK.: to(J). öbüge 
‘npeAOK no OTíty; OTnecTBO5; xaparac.; koíí6. öbaka (Castrén 87b); xax. öbökö ‘^aMnana; 
ycm. npeaoK5; car.; koííö. öbákka ‘npaaea’ (R 1: 1312); ajiT. öbökö ‘npe^ox, (JjaMHnna; 
ceMeficTBo’, cp. öbögön ‘cTapmc’; Tea. öbögö ‘npaaea’; Tea.; xyMaHfl. öbögön ‘cTapnic’ (R 1: 
1312); Työa-KHacH öbögön ‘Myac, MyaceHéK, MyacHK, CTapmc’; axyT. ábiga ~ öbüga 
‘npaöaöyuiKa, npanpaaea, npapoflHTean, npeaKn’ (IleK. 219); axyT.aHaa. öbüge ‘MeABeAb’; 
KapanM. öbge ~ öbgya ~ ebge ‘npeaox’; coBp.yiíryp. ábügan ‘npeaoK, CTapHK’ 
cm.: Baa«HMHpuoB 1929: 153; Poppe 1960: 103; 1962: 337; 1973: 226; Kaluzynski 1961: 17, 
41; TMEN 1: N°4, N°5; Ligeti 1966: 133; Rás. 34b; Paccaflim 1971: 102; 1980: 19, 27, 35; 
CeBopTaH 1: 494; TaTapmmeB 1976: 85; IIJepöaK 1997: 207; Ahhkhh 2000: 579
*-bK- -kp-
O TyB. dakpxr ‘e conem. c Hucjxume/xbHbXMu eupaotcaem Kpamnocmb nezo-jxuöo: iyi dakpir 
‘aboöhoh, flByKparabm’<4-*dabqur <*dab721+*KU-r [VN 42]
moht.: MNT dabqur ‘doppelt’; HY dabqur ‘double’; anT.MOHr. dabqur ‘cjioíí, paa’ (Kow. 
1605); xaax. dawxar ‘caoü, paa; 3Taac; aBaac^bi’; ueHTp.xaax. dawxar ~ dawkxar ‘id.’; opaoc. 
Dawxur ‘double; qui a une doublure; couche superposée, étage; enceinte (femme)’; auaa.BM: 
xopn.; aacaa.; ropa.; apxopn.; 6ap. dawxar ~ dabxar; rnroa.; yuaö.; nax. dawxar ‘cjioíí, paa; 
Aboííhoíí, caoaceHHbiii b HecKoabKO paaoB5; öypjrr. dabxar ‘caoií, paa, 3Taac, apyc; abohhoö, 
caoaceHHbiií b HecxoabKO paaoB, MHoropaaHbiö, coctohiijhíí H3 cjioöb, HacjioeHHbiü; ABaacflbi, 
BABOiÍHe, BABoe; népén. 6epeMeHHaa’; HHacHeyaHH.6ypaT. dapkar ‘3Taac’; oiípaT. dabxur ~ 
dabxor ‘layer, floor, storey; pregnant’; xaaM. dawxar ‘Verdoppelung; doppelt; schicht; 
Schichtweise; Etage; Schwangerschafl’; aaryp. dabkur ‘aboííhoíí, caoaceHHbiii b HecxoabKO 
paaoB’
-> cpea.-TiopK.: naraT. dapqur ‘Schar, Schlachtordnung, Heeresabteilung’, lapqur ‘Schar, 
Belastung, ausserordentliche Auflage oder Steuer; Tragheit’ (Zenker 418); coBp.-TiopK.: 
axyT.aHaa. dapp'ir [ceyj ‘naenirrae Meacay o6eaoM h yacHHOM’; TaT. tapkir ‘pa3’; 6auiK. 
tapqir ‘pa35; xapaHM. tapqir ‘noanpyra’; y36. tapqir ‘pa3’; TypKM. tapgir: cp. bir tapgirda ‘3a 
oanH pa3, 3a oaHH npnéM’; Typ. tapkur ‘a row, line; row of horses or cattle tethered in line; 
row of carts chained together wheel to wheel as a defense in time of danger’ 
cm.: KWb 80b; TMEN 2: N°848; Ras. 132a; PaccaanH 1980: 60; Doerfer 1985: 101; Csáki 
1989: 6,146-147; Rozycki 52; Schönig 2000: 83
720
O TyB. sakpin ‘xacTpioaa’ <4-*sabaqan <*saba+KAn [NN 28]
720 flaHHblH nepexoa 3aKOHOMepeH B TyBHHCKOM B3bIKe, OH IipOHCXOflHT H C COŐCTBeHHO-TyBHHCKHMH CJlOBaMH. 
HanpHMep: TyB. ökpe ‘cmam. jiemie’ < CT.-TiopK. öpke (ED 9a); TyB. takp'i ‘Ta6aic’ (KaTaHOB 118) < *tapki; TyB. 
kak-para ‘nptmepHbifi’ (KaTaHOB 118) < CT.-nopK. qap qara (ED 578b).
721 Ochoboh caoBa HBJiaeTCH HeacHBaa (JiopMa *dab\ cp. OTCiona: jiht.moht. daba- (<*dab+A-) ‘nepexoflHTb, 
nepejie3aTb uepe3 nmo-nu6o\ npeBbiuiaTb’, dabagnri (<*dab+A-GU-ri) ‘cTyneHbKH, jiecTHHua’, dabalgan 
(<*dab+A-l(A)-GAn) ‘Ban, BOJiHa’, dabquca (<*dab+*KU-cA) ‘abohhoc oaeHHue noeepx odestcdbi’, 
dabqurga(n) (<*dab+ *KU-r-GAri) ‘ao6aBOHHbiH bohjiohhmh noxpoB ropTbi’.I
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<- mohi\: MNT saba ‘Schüssel’; HY saba ‘vase, vaisselle, plat, tasse’; JiHT.MOHr. saba 
‘cocya, nocyaa; BMecTHJinme’ (Kow. 1302a); xajix. sawxan ‘nocyaa fljw cyna, cynoBaa 
mhckb’; flapnr. DzaBxan ‘a small water-pot’; opaoc. sawa ‘vase, recipient, instrument; charge 
de fusil’; miaji.BM: xopn.; ropn.; apxopn.; 6ap.; mron.; ynaö.; nax. sav; nxcan. tab 
‘ BMecTHJiHme, xpaHHimme, nocy^a, cocya’; öypjrr. haba ‘xcöan, nocyaa; BMecmjiHme, 
xpaHHjmme; pycno’; oiipaT. saba ‘vessel, container {hence, the world); holder, snare loops’; 
xajiM. sawa ‘Gefass {im allgemeinen), Behalter’; MOHrop. sawa ‘nocyaa’
O TyB. sackpay ‘OecnyTHtm, HenyTCBbiii’ <<r*jabqai <*jab722+KAi [NN 27]
MOHr.: jiHT.MOHr. jabqai ‘wanton, dissolute; irrelevant; trivial, banal’; xaax. jawxai 
‘pacnymeHHbiH, pacnyrabiií, pa3ryjibHbiií, nornntra’; 6yp«T. zabxai ‘pacnymeHHbm, 
pacnyrabiií, öecnyrabiií, H3BpameHHbiií, nporaBoecTecraeHHbiií, ByjibrapHbiii, nonuibiii, 
UHHHHHbiH, Harjibift’; xajiM. zawxa ~ zawxá ‘schlecht (moralisch), widerwártig, nichtig, 
untauglich’
□ TyB. sackpit ‘nanoHKH «jih enw’ (cm. exp. 150)
*-db- -> -pt-
O TyB. üleptür ‘npoMbmmeHHOCTb, HH^ycTpHa’723 <<r*üiledbüri <*iiyile+d(A)-bUri [NV 3, 
VN 1]
MOHr.: MNT iiyile ‘Sache’; ‘Phags-pa idle ‘affair, deed’; Leiden idle üilet- ‘machen’; Ibn- 
Muh. idle ‘aejio’; Muq. idle ‘paöoTa’; HY iiyile ‘affaire’; 1st. idle ‘chose, affaire, travail’; 
JiHT.MOHr. idledbiiri ‘work; industry; manufacturing; production’ < idled- ‘to do, make; to 
produce, manufacture’ < iiyile ‘work; act; occupation, employment, service; action; deed; fate, 
destiny; needlework’; xajix. idldwer ‘npoH3BoacTBo; npoMbimjieHHOCTb, HHjiycTpHa’; 
neHTp.xanx. üilédwer ~ üildéwer ~ üilédwéri ‘id.’; opaoc. iiileDbiir ‘action, gestes, exploits’; 
6ypHT. idledberi ‘npoH3BOjjctbo’; oiipaT. iiyiledbwri ‘actions, industry’; xajiM. üld— iilut- 
‘arbeiten’; ohpaT.AHaji.: aypÖ3T.; 3axHHH.; TopryT.; 3jiöt.; ypaHxaü.; 6ana.; xotoh. üldür ~ 
üldwür ‘npoH3BOACTBo; npoMbimaeHHOCTb, HHjiycTpHa’ 
cm.: TMEN 1: N°396; TaTapHHneB 1976: 22
*-Gs- -sk-124
O TyB. baraskan ‘SeflHeHbKHH, öe^HaacKa; oöbiBarejib’ <4r*baragsan <*bara-GsAn [VN
14]
4r MOHr.: Muq. baraqsan ‘npHuieanmii k KOHiiy’; HY bora- ‘finir, s’achever’; jiht.moht. 
baragsan ‘6e,ziHJi>KKa’, cp. baram-a ~ barm-a ‘SeflHbih, >KajiKH0, öeflHaxcKa’ < bara-
722 Ochoboh cjiOBa BBJiaeTCB He>KHBaa (jiopMa *jab: cp. MNT jabqaMuq. jabqa- ‘noTepan.’, JiHT.MOHr. jabqct- 
(<*jab+KA-) ‘noTepaTb, AHUMTbca, He HaxoAHTb nezo-mőo’, jabqara- (<*jab+KA-rA-) ‘ncKaacaTbca, 
CTaHOBHTbca pacnymeHHbiM, onomjwTbca’, jabqaragul- (<*Jab+KA-rA-GUl-) ‘HCKpHBJWTb, ncxaxcaTb, 
onomjiaTb’, Jabqagul (<*jab+KA-GUl) ‘öpoaara, npoxoAHMeu’.
723 Cp. Apyroe TyBHHCKoe caobo, OTHOcamweca k ashhoh MOHroAbCKoft ochobc üle ‘npeAHa3HaHeHHe; 
nocjieACTBiie; Aeno, pa6oTa’.
724 nepexoA HCTopHHecKoro coneTaHHJi *Gs -> sk npoHCXOAHT b HCKOHHO-TyBHHCKHX CAOBax. HanpwMep: TyB. 
bosku ‘ero rAOTKa’ < *boksu < *bogus (> bős ‘rAcmca’)< ct.-tiopk. boguz (ED 322a); TyB. ösküs ‘cwpoTa’ < 
*öksiis < CT.-TiopK. ögsüz (ED 116b); TyB. kuksun ‘BopoHa’ (KaTaHOB 116) <* kas kun < ct.-tk>pk. qus ‘bird’ (ED 
670b); TyB. söksan ‘copoxa’ (KaTaHOB 116) < *saskan < ct.-tiopk. sagizgan (ED 818a).
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‘OKOHHHTb, AOBepiIIHTb, paCTOHHTb, npOMOTaTb, nOTpeÖHTb, HCTpeÖHTb, ryönTb’ (Kow. 
1097b, 1093a); 6ypaT. bárkán ~ bárma125 ‘öeAHbin, acajiKnn; 6eAHancKa’
-> coBp.-TíopK.: to(J). baraqsan ‘öeAHaacica, öeAHeHbKHn; népén. nejiOBeic, AeBynnca’; xaK. 
parasxan ~ paraxsan ‘öeAHancica, öeAHeHbKnn’; car. paraksan; koíí6. paraksin ‘öbahmh 
nejiOBCK, öeflHflra’ (R 4: 1147); auT. baraksan ‘ÖeAHancica, öeAHeHbKnir; aicyT. baraxsan 
‘öeflHbiií, HecnacTHbiH, AOCTOHHbiH concaneHna, acajucnn, öeAHancica, Mnnbin’ (üeK. 374); 
AonraH. baraksan ‘drückt Liebe, Mitleid u.á. aus’
cm.: PaMCTeflT 1957: 121; Kaluzynski 1961: 68, 118; Rás. 380b; PaccaAHH 1971: 159; 1980: 
72, 86; TarapHHpeB 1976: 43; 1: 194; Stachowski 1993: 52; Ahhkhh 2000: 117
O TyB. ciskál ‘crpon; npa3AHmc; AeMOHcrpanna’ < c'iská- ‘cTaBHTb panaMn, CToaTb panaMn’; 
To^acHH. sfksál ‘cipón, AeMOHcrpanna’ <<r*jigsál <*jigsagal <*jigsa-GA-l [VV 4, VN 23] 
<- MOHr.: JiHT.MOHr. jigsagal ‘battle array, formation; procession, parade, demonstration; 
rank, file’ < jigsaga- ‘Causat. to line up, arrange in formation; to enumerate’ < jigsa- ‘to line 
up, stand in line, fall into line or formation; to participate in a procession or parade’; xanx. 
jagsal ‘mecTBHe, AeMOHcrpauna; crpon, pan’; opnoc. DziCsál ‘rang; garde d’hormeur, 
cortege’; 6ypaT. zagsál ‘crpon, inepeHra, paA, nnHeiiica; mecrane, AeMOHCTpanna’ 
cm.: Rás. 110a; TaTapnHueB 1976: 57
*-Gs- -sk-
O jyB. siski- ‘npocenBaTb (nepe3 cumo)’; ypaHx. siska— s'iksa- ‘npoceaTb, pacnncrnTb’ 
(KaTaHOB 423) <<- *sigsi-
MOHr.: JiHT.MOHr. sigsi- ‘ceaTb, npocenBaTb, BbicbinaTb, BeaTb’ (Kow. 1517a); xanx. sigsi- 
‘ceaTb, npocenBaTb, OTcenBaTb; BeaTb 3epno'\ opaoc. [Dewürér amuj siGsi- ‘fairé sauter du 
millet sur un van pour en séparer les petites pierres (avant la décortication), ou les grains 
brisés (apres la décortication)’; öypaT. segse- ‘ceaTb, npocenBaTb’; keuim. siks'- ‘sichten, 
sieben, schütteln’
-> coBp.-TíopK.: axyT. siksT- ‘ceaTb, BeaTb, BbiceBaTb, 3aceBaTb’ (IleK. 2211) 
cm.: Ras. 421b, 448b
SI TyB. köskün lycm. (oöpavqenue k oicene) crapyimca’; ypaHx. köksün ‘npecTapenbin’ 
(KaTaHOB 32) <<r* kögsin <*kSkcin
MOHr.: AHT.MOHr. kögsin ‘old {of men and animals); old man, old woman’; xanx. xögsin 
‘cTapbiii, npecTapenbin; crapyunca’; neHTp.xanx. xögsin ~ xöksin ~ xöxsin; roön-xanx. gösgin 
‘id.’; Aapnr. Göxsin ~ Gök’sin ‘old, old man’; opaoc. Göskxön ‘vieux, ágé, décrépit’; Anan.BM: 
xopn.; AEcan.; ropji.; apxopn.; 6ap. xögsin-, mroji.; nax. göxsin ‘crapbin, npecrapenbin’; 
6ypaT. xiigse(n) ‘CTapbiii, npecrapenbin; crapyinica, crapnic; cynpyra, aceHa; 3aMyacHaa 
acemnnHa; Myac’; HnacHeyAHH.öypaT. küksen ~ köksön ‘aceHa; acemnnHa’; onpar. köqsin ~ 
kiiqsin ‘old goat, old coot’; KanM. köksn ‘alt, bejahrt’; onpaT.Anan.: AypÖ3T. kögsán; 3axnnH. 
kogsin ~ kögsin; 3axnnH.; TopryT.; 3aöt.; ypaHxaií. koksán; xotoh. kogsin ~ kögsin ‘cTapbiii, 
npecTapenbin’
xax. kökcín ‘nonunion nenoBeic’; anT. köksin ‘crapbin’; cnö.TaT. köksün-[ák] ‘cTapaa 
[nceninnHa] ’ (R2: 1231)
ir TiopK.726 *kokcin <*kok+cIn727: cp. CT.-TiopK. kokéin ~ köksin ‘bluish, greyish’ < kok ‘the 
sky, blue, blue-grey’ (ED 710a, 708b); Ten. köksün ‘ceAon’ (R 2: 1231); icnpr. kekse ‘crapbin,
725 floaroTa rjiacHoii a b 6yp«TCKOM H3biKe HMeeT 3M(J)aTHHecKHH xapaKTep.
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noxcHJioh; xHTptiií, npoHbipa, ripofifloxa (o cmapuKOx)'\ xa3. kekse ‘ikhkhjioh’; KKajin. kekse 
‘cTapHK; noxauioií’; y3Ö. keksa ‘cTapHK, CTapeu; cTapbrií, noxcHnow; xa^poBbra; bctxhh, 
OŐBeTUiaJIBIH; CTapHHHblií’
cm.: KWb 237b; TMEN 3: N°1679; Rás. 288a; ED 710a; Clark 1980: 43; PaccaflHH 1980: 22; 
Rozycki 110; 3CTJI 1997:28
*-tK- -> -kt-
O TyB. doktor ‘ripenaTCTBue, noMexa’; tojpkhh. dotkar ‘noMexa’ <4r*totqar <*todqar 
<- MOHr.: jiHT.MOHr. todqar ‘nperurrcTBue, npenoHa; 3Jioií xyx, hcmoh; öeflCTBHe, HecnacTbe; 
3Jio, naryöa’ (Kow. 1846b); xajix. totgor ‘noMexa, npenaTCTBHe’; öypaT. todxor ‘poxoBoe 
HecnaTbe (no cyeeepnuM npedcmaeneumM)', népén, nperpa^a, npenaTCTBHe, Hesanana’; 
oiípaT. todxor ~ todxur ~ tudxur ‘hindrance, obstacle’; keuim. totgar ~ totxar ‘Hindemis, 
Verdriesslichkeit, Drangsal’; ofipaT.flHaji.: 3axnnH.; TopryT.; 3JieT.; ypaHxaií. totxar ~ totxür, 
nypÖ3T.; öanfl.; xotoh. totxar ‘noMexa, npenaTCTBHe’
-> cpen.-TiopK.: CC totxar ‘Böses, Schaden’ 
cm.: Poppe 1962: 339; 1968: 117
*-Gt- 3 -tk-
O TyB. utkül ‘<pojibK. BCTpenaJoinHH’ < utku- ‘hath BCipenaTb’ <4-*uktül <*ugtugul <*ugtu- 
GUl [VN 16]
<- MOHr.: MNT uqtu— uqdu- ‘entgegengehen (zűr Begrüssung), bewillkommen, feierlich 
einholen’; jiHT.MOHr. ugtugul ‘ompaBneHHe kozo-jiuőo Ha BCTpeny; nepeMOHHajibHaa 
BCTpena’ < ugtu- ‘BcrpeTHTb, BCTpeTHTbca’ (Kow. 434a); xanx. ugtűl ‘BCTpenaiomHe; 
nocjiaHHbie HaBCTpeny’; opaoc. uG't'ül ‘action d’aller á la rencontre de quelqu’un pour le 
recevoir’; nnaji.BM: xopn.; aacan.; ropn.; apxopn. uxtül\ 6ap.; mroji.; ynaö.; nax. ugtül 
‘BCTpenaiOHíHe; nocjiaHHbie HaBCTpeny’; 6ypaT. ugtü ‘ BCTpenHbiií ’; oiípaT. uqtoul ~ uqtül 
‘reception, encounter; receiver, receptionist’; xajiM. uktül ‘das Zusammentreffen, Begegnen’; 
oiípaT.flHaji.: ztypösT.; 33xhhh.; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxaü.; 6an,q.; xotoh. uktül ‘BCTpeHaiomne; 
nocjiaHHbie HaBCTpeny’
*-ts- -3 -st- 
O TyB. selgüste-728 « nporyjiHBaTbca, npoxaxcHBaTbca’ (cm. ctp. 243)
726 STHMOJiorwa TiopKCKoro cjiOBa Hen3BecTHü, na moh B3rjwn, Hanöojiee npweMJieMOH KaaceTca 3THMo/iorna, 
npejuioaceHHaa KnoycoHOM, rae oh bo3bohht cjiobo k Ha3B3HHio uBeTa ‘chhhh’ -> lrojiy6oií’ -> ‘cenoií’.
727 KjioycoH (ED 710a) naHHtiH cycj)cj)HKC paccMaipHBaeT KaK hmchhoh cyc{)({)HKC, o6pa3yjomnii HMeHa 
npHjiaraTejibHbie - UBex c orreHOHHbiM 3HaneHHeM. Dpaanb aaHHbiü cy(|)({)HKc He paccMaTpHBaeT.
flaHHoe n3MeHeHne xapaKTeprayeTCH cxopee Bcero MeTaTe30ií, Hexcejm nonojiHHTejibHbiM cpejiHHHbiM 
3ByKOM.
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Mopc|>ojiorMfl
flamiyio rnaBy mo>kho pa3nejiHTb Ha 2 nacra: b oahoíí nacra paccMaTpHBaeTca 
cjioBo6pa30BaHHe, a b apyrofi nepeHHCJiajoTca cjiOBa. Cji0B0Öpa30BaHHe paccMaTpHBaeTca 
TOJibKO b 3 3HaMeHaTejibHbix nacTHx penn: b hmchh cymecTBHTejibHOM, hmchh 
npanaraTejibHOM h rnarojie. IIoTOMy hto cnoBa, BxoaamHe b 3th nacra penn, cocTaBJiaiOT 
HaHÖoJibmee kojihhcctbo 3aHMCTBOBaHHH. H ohh öyayT paccMaipHBaTbca norpyniiHO b 
rjiaBe o jickchkc. OcTajibHbie 3aHMCTBOB3Hna, xy^a bxohht: hmh HHCJiHTejibHoe, Hapenae, 
MecTOHMeHHe, nacTHiibi, nocjiejiora, coio3bi cocTaBJiaiOT Majioe kojihhcctbo, nosTOMy ohh 
TOJibKO nepeHHCJiflioTca.
CjioBo6pa30BaHHe HipaeT BaxcHyio poJib b MOHroJibCKHX 33HMCTB0BaHHax 
TyBHHCKoro H3biKa. Tax Kan bo MHOxcecTBe cjiynaeB, hmchho cy^HKcaiiHa b TyBHHCKHx 
ciioBax HOKa3biBaeT MOHrojibCKoe 3aHMCTBOBaHHe. % paccMaTpHBaio HaHÖojiee 
npojiyKTHBHbie MOHrojibCKHe cy<f>4>HKCbi. Hmchho ohh, Ha nepBbiií B3rjian, yKa3biBaiOT Ha 
MOHrojibCKoe npoHCxoxyieHHe cnoBa. OflHaKO, b HeKOTopbix cjiynaax HCKOHHO-TyBHHCKHe 
CJlOBa npHHHMaiOT MOHTOJlbCKHe npOAyKTHBHbie Cy<J)<])HKCbI. Il03T0My OHeHb BaXCHa 
3THMOJiorH3auHfl Kaayioro cjiOBa.
B rpaMMaTHHeCKOM nJiaHe MOHTOJlbCKHe 3aHMCTB0BaHHH B TyBHHCKOM H3bIKe 
nOJIHOCTbK) COXpaHHJlH TIOpKCKHe TpaMMaTHHCCKHe H3MeHeHHH729.
3aHMCTBOBaHHaa cy<])(|)HKcaiiHa paccMaTpHBaeTca mhoíí b 3 noflrpynnax:
a) coxpaHeHHe cy<])<])HKca b MOHroJibCKHX 3aHMCTBOBaHnax;
b) npHOÖpeTeHne cytJxfwKca b 3aHMCTBOBaHHax, Koraa b HCKOHHO-MOHTOJibCKHX caoBax 
OTcycTByeT;
c) ynoTpeöjieHHe MOHrojibCKoro cy4><])HKca b TyBHHCKHx caoBax TiopKCKoro 
npoHcxoacfleHHa.
Kameaopurt un/ieHu
HMeHa cymecTBHTejibHbie b MOHroJibCKHX h tiopkckhx a3biKax MoryT HMeTb HBOHHyio 
4>yHKHHio, T.e. BbiCTynaTb b pojin hmchh cymecTBHTejibHoro h hmchh npnjiaraTejibHoro. 
Tax, HanpHMep b TyBHHCKOM a3biKe möngün ‘cepeöpo’ -> möngün aydk ‘cepeöpaHHaa 
nauiKa’ hjih mádir ‘repoií, öoraTbipb’ -> mödir öl ‘xpaöpbifi MajibHHK5. IIoaTOMy 
3aHMCTBOBaHiibie HMena cymecTBHTejibHbie h HMeHa npnjiaraTejibHbie paccMaTpHBaiOTca non 
oflHoií rjiaBoií «KaTeropHa HMeHH».
Mmh cymecmeumejibHoe u ump npunazamenbHoe
CnoBo6pa30Bahme
HMao6pa30BaHHe ot hmchh [NN]:
*+GAi ~ +KAi -> +gAy
O TyB. onzagay ‘ocoöeHHbifl, cneiiH^HHecKHH, cneiiH^HHHbifi; xapaKTepHbiö; 
HCKaiOHHTeabHbiH’ < onzci ‘ocoöbiH, ocoöeHHbm; xapaKTepHbiíí; HCKJUOHHTejibHbiií;
Hpe3BbiHaHHbiH5 <4-*oncagai <*onca+GAi [NN 16]
MOHI\: JIHT.MOHT. OHCOgOÍ ~ OnŐOgai ‘OflHHOKHH, OCOÖblH, OCOÖCHHblH, B CTOpOHe 
HaxojiamHHca, OTflejibHbin; yeflHHeHHe’ < onca ‘eflHHCTBeHHbra; euhhctbchhoj tojibko’
729 y uMeHU cyufecmeumejibHOzo: KaTcropHH MHOacecTBeHHoro HHCJia, CKJioHeHHa naflenceií, npHHawieHCHOCTH; y 
iiMenu npunazamejibHozo: CTeneHb cpaBHeHHJt, hht6hchbhocth; y znazona: 3anor, npHHacTHe, aeenpHHacTHe, 
HaKJTOHeHHe. bha, cnpH>KeHne.
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(Kow. 349a); xajix. oncgoi ‘ocoöeHHbm, cneuH^HnecKHH, CBoeo6pa3Hwfi; oöocoÖJieHHbra, 
yeAHHéHHbiH, OTflejibHHií; HCKjnoHHTejibHbiH, Hpe3BbiHaHHbffl’; ueHTp.xajix. ontsögoé ‘id.’; 
opnoc. onts’ogS ‘qui est á l’écart, isolé’; nnaJi.BM: xopn.; caji.; ropji. onsgö ~ onsxö; 
apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÜM. oncgö; xapn.; TyM. öncgö; uxroji. oncgö ‘ocoöeHHbiö, 
cnepn^HHecKHÍí; oöocoÖJieHHHH, OTnejibHbiö; HCKJiiOHHTejibHbiH, Hpe3BbiHaHHbiö’; öypaT. 
onsogoi ‘oTflejibHO, oöocoöjichho, cneunanbHo’; xajiM. ontsa ‘fúr sich, abgesondert, 
selbstándig’; oiípaT.flHaJi.: aypösT.; 3axHHH.; TopryT.; sjiöt.; ypaHxafi.; 6ah#.; xotoh. ontsxá 
‘ocoöeHHbiíí, cneuH^HHecKHH, cBoeo6pa3Hbra; o6oco6jieHHbiH, yenHHéHHbiö, oTnejibHbiií; 
HCKJlJOHHTeJlbHblH, Hpe3BbIHaÖHblfi’
cm.: Poppe 1968: 118
G9 TyB. solagay ‘jieBbiü; JieBina’ (cm. CTp. 44)
O TyB. sürgey ‘aobojibhuh, 3HaHHTenbHbiH; flOBOJibHO xopouiHÖ’ < sür [küs] ‘Momb, 
MorymecTBO; Morynaa CHjia’; yprax. sürgáy ‘yacacHo’ (KaTaHOB 33) <4-* sür kei 
<*sür730+KAi\mTJ]
MOHr.: JiHT.MOHr. sür kei ‘cTpaiHHbrií, yacacHbiíí; 6e3o6pa3Hbm’ < sür ‘Bejranne, 
BejiHHecTBeHHOCTb; önecic, nbiuiHOCTb, BejinKOJienne; CHJia, MyxcecTBo’ (Kow. 1435a, 1434b); 
xajix. sürxi ‘ HCKjnoHHTejibHbiií, cepbé3Hbiií; öohkhh, Hpe3BbiMaiíHO, HCKjnoHHTejibHo; BecbMa, 
KpaÖHe’; ueHTp.xanx. sürxi ‘id.’; opaoc. sürkxT ‘terrible, horrible; terriblement; énorme, trés 
grand’; flHan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; rnroji.; nax. sürxi; n>Kaji. türxi ‘HCKjnoHHTejibHbifi, 
Hpe3BbiHa0HO, HCKjnoHHTejibHo; BecbMa’; öypjrr. hürxei ‘npeKpacHbiií, HCKJiiOHHTejibHbiH; 
Hpe3BbiHa0Ho’; onpaT. sür(a)kei ‘horrible, terrible’; xajiM. sürké ‘furchtbar, schrecklich, 
imposant’; OHpaT.flHan.: nypösT.; öann.; xotoh. sürká; 33xhhh.; TopryT.; sjiöt.; ypaHxafi. 
zürkd ‘ hckJHOHHTeJibHMH; cepbé3Hbiö’
-> coBp.-TK)pK.: ajiT. sürekey ~ sürüköy ‘BecbMa, oneHb’ (R 4: 817); Ten. sürakay ~ sürüköy 
‘BecbMa, oneHb’ (R 4: 812, 816); Työa-KHacn sürögöy ~ sürököy ‘3HaMeHHTbiH, öojibmoH, 
H3BecTHbiö’; cp. sörö ‘BecbMa, oneHb’; KyMaHfl. sürekey ‘BecbMa, oneHb’; aicyT. sürükay 
‘cTpaniHO, Hpe3BbiHaHHO, yacacHo’ (IleK. 2413) 
cm.: Kaluzynski 1961: 20, 77; Rás. 438a; PaccaflHH 1980: 26, 76
*+GAn -> +gAn
/(aHHblH Cy4>4>HKC OAHH H3 HaHÖOJiee npoayKTHBHblX H flpeBHHX Cy4>(|)HKCOB B MOHrOJIbCKOM 
H3bIKe. B ÖOJlbUIHHCTBe MOHrOJIbCKHX 33HMCTB0B3HHH B TyBHHCKOM H3bIKe Cy<])<f>HKC 
o6pa3yeT H33BaHna khbothbix h nrap.
Tax, b HexoTopbix cnoBax TiopKCKoro npoHCxoHcneHiw, cy^^HKc nacTO yxa3biBaeT Ha 
MOHrojibCKoe 33HMCTBOB3HHe (cm. HH>Ke npHMepbi: bodagan, xuragari). B H3BecTHbix 
MOHrOJIbCKHX rp3MM3THK3X Cy(])<])HKC OTCyCTByeT, HO H3BeCTHO, HTO OH HMeeT CBH3b C
npyruM MOHronbCKHM cy<}><]>HKCOM +GAnA, o6pa3yiomHH h33B3hhh echbothbix h pacTemm. 
Cy4>4>HKC CBH33H c TiopKCKHM cycJxjiHKCOM +GAn (cm. nonpoÖHee Erdal 1991: 87-88).
SÍ TyB. bodagan ‘BepÖJiioacoHOK no róna’; ypaHx. podagan ‘BepöjnoacoHOK’ (KaTaHOB 158); 
TonacHH. bocdugan ‘BepömoHCOHOK’ <<r*botogan <*boto+GAn [NN 18]
730 Cjiobo siirkei * HCKJiiOHHTejibHbiH, Hpe3BbraíÍHO, BecbMa, KpaiÍHe’ npon3BOflHTca ot hmchh 
cymecTBHTejibHoro sür ‘Bejnrine; ÖJiecK, BejiHKOJieime; cnjia, MyacecTBo’, hto Ha nepBbiö B3rjiaa Kaaceica 
CTpaHHbiM. Ho pa3peuiHTb 3Ty npoÖJieMy noMoraeT cneayiomaH xapaKTepHaa ocoőeHHOCTb b pa3roBopHoií peiin 
mohtojiob: npw aMOunaHanbHOM Bbipa>KeHHn nezo-jiuöo oneHb KpaciiBOro SypaTbi roBopar buzar goyo ‘docn. 
6e3o6pa3HO KpacHBo; mim. oneHb KpacHBo’.
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mohi-.: MNT botogan ‘Kamelfüllen’; Muq. botagan ‘BepÖjno>xoHOx’; jiHT.MOHr. botoga(n) 
~ botogo(n) ‘young camel in its first year, camel colt’; xanx. botgo(n) ‘BepömoxcoHox’; 
aapnr. Bot'oga\ ueHTp.xajix. botogö ‘id.’; y3eMHHH. Bo’t’og ‘chamelet dans sa premiére 
année’; opnoc. Bo’t'ogo ‘jeune de chameau dans se premiere année’; AHan.BM: xopn.; rpxaji.; 
ropji.; apxopn.; 6ap.; HaiiM.; mron.; ynaö.; nax. botog ‘BepöjnoxcoHOx’; öypjrr. botogo 
‘BepömoacoHOK’; oiipaT. botoxan ~ botoxon ‘young camel’; Kaim. bofgan ~ botxan 
‘Kamelkalb (im ersten Jahréy-, ofipaT.fluan.: ^pösT. botxán ~ botxön; 3axnHH.; TopryT.; 
3JieT. botxán-, ypaHxaö. botx ‘BepöjnoxcoHOx’; ninpa-ioryp. bötögön ‘BepöjnoxcoHOx’
-> coBp.-TiopK.: ajiT. botön ‘BepÖJnoxcoHOx no nepBOMy rony’; xpbiM.TaT. botagan 
‘BepÖJlKMKOHOK fl.0 TOfla’
<- TiopK. *boto: CT.-TiopK. botü ‘camel colt, usually under a year old’ (ED 299a); xnpr. boto 
‘BepömoacoHOK no nepBOMy roay, BepöJiKnxoHox-cocyHox’; xa3. bota ‘BepOmoxcoHOx’; 
xxann. bota ‘BepOmoxcoHOX HOBOpoacfleHHwn’; Hor. bota ‘BepOmoxcoHox’; TaT. buta 
‘BepÖJiioacoHOK’; öamx. buta ‘BepöJixnxoHox’; xapaHM. bota ‘BepÖjnojxoHox’; xpbiM.TaT. bota 
£Bep6jno>KOHOK’; y3Ö. béta ‘BepöjnoxcoHOx; népén, pmsi, ahtjitxo’; coBp.yiíryp. bota 
‘BepÖJIKWKOHOK’
cm.: Iljepöax 1961: 106; 1997: 109; TMEN 2: N°777; Poppe 1968: 117; 1969: 210; Rás. 82a; 
ED 299a; TaTapmineB 1976: 24; 1: 237; CeBopTHH 2: 198-199; CHITJI 2001: 448; Schönig 
2000: 76
© TyB. xuragan ‘ameHOK (do zodcíf (cm. CTp. 29)
O TyB. tarbagan ‘TapöaraH, cypox’; toaxchh. tarbigan ‘cypox’ <4-* tarbagan 
<*tarbam+GAn [NN 18]
<- MOHr.: MNT tarbaqan ‘Tubo-Ratte, Murmeltier’; jnrr.MOHr. tarbag-a(n) ‘marmot, 
arctomys’; xanx. tarwaga(n) ‘CTenHoií cypox’; neHip.xanx.; flapnr. tawraGa ‘id.’; y3eMHHH. 
t’awaraG ‘marmotte’; opnoc. t'arwaga ‘marmotte’; nnaji.BM: xopn.; flxcaji.; ropn.; apxopn.; 
6ap. tarbag; mron.; nax. tarwag ‘TapöaraH (cmemoü cypon)'-, öypaT. tarbaga(n) ‘TapöaraH 
(cmemoü cypox); népén. xopeHacTbiS, npH3eMHCTbm, HH3KopocJibm’; oöpaT. tarbagan 
‘marmot’; xajiM. tarwagan ‘das Murmeltier’; OHpaT.flHan.: aypösT. tarőwgün ~ tarwágün-, 
öana.; xotoh. tarőwgün-, 33xhhh.; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxaií. taráwgán ‘TapöaraH; CTenHoií 
cypox’; aaryp. tarbag ~ tarbug ‘TapöaraH (cmennoü cypox)’; MOHrop. t’örGa ‘marmotte’ (S.- 
M. 424)
coBp.-nopK.: xax. tarbagan l30on. TapöaraH’; Tea. tarbagan ‘cypox’ (Bepö. 335); sxyT. 
törmagan ~ tarbagan ‘cypox; TapöaraH; ceBepHbiií chot’ (Ilex. 2570); coBp.yiíryp. tarbagan 
~ tarbugan ‘TapöaraH, cypox’
cm.: KWb 381b; Iljepöax 1961: 148; Katuzynski 1961: 26; Rás. 463b; HanaMÖa 1977: 62; 
PaccaflHH 1980: 36, 67; Rozycki 203; Ahhxhh 2000: 535
*+GAnA -> +gAnA
ripOflyXTHBHblH MOHrOJIbCXHH Cyi]><|)HKC, 06pa3yK)lHHH Ha3BaHHfl XCHBOTHblX H paCTCHHÍÍ
(PaMCTeflT 1957: 195; GWM §119; Poppe 1981: 384-385; Khabtagaeva 2001: 104-107). 
CBB3aH c TiopxcxHM cytjxJmxcoM c 3TOH >xe (JjyHxnneií +GAn (Erdal 1991: 85-89).
O TyB. cizirgana ‘oönennxa’; ypaHX. cicirgana ‘oÖJiennxa’ (KaTaHOB 155) <$-*cicirgana 
<*cicargana <*cicar732+GAnA [NN 19]
731 OcHOBofí cjioBa aBJiaeTca HexcHBaa (jiopMa *tarba: jiht.mohp. tarbaljin (<*tarba+ljin) ‘jiecHoií open’; KanM. 
tarwa- (<*tarbayi- <*tarba+yi-), K3jtm. tanvlzSf- (<*tarbalja- <*tarba±lJA-) ‘flach liegen; faulenzen’.
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moht.: jiHT.MOHr. cicargana ‘öapöapnc’ (Kow. 2173a); xanx. cacargana ‘oöjiennxa’; 
ueHTp.xajix. tsitsarganá; 3an.xajix. tsitsárgan ‘id.’; opaoc. Dzi’ts’argana(k) ‘Hippophae 
rhamnoides L. (d’aprés Potanin)’; 6ypaT. sasargana ‘num. 6om. o6jiennxa; eocm. Med. 
KpacHyxa’; OHpaT.flHaji.: ,qyp63T.; 6anfl.; xotoh. tsitsarganá; 3axHHH.; TopryT.; 3JieT.; 
ypaHxaií. tsitsirgána ‘oöjiemixa’
-) coBp.-TiopK.: ajiT. cicrana ‘oÖJiennxa’; KHpr. ci'cirkana ‘oöjiennxa’
cm.: CbiflbiKOB 1967: 9; Rás. 110b; ^MHTpHeBa 1972: 198; 1976: 39; Poppe 1981: 385
O TyB. dolagana ‘öoapbmiHHK’ <4-*dologana <*dolo+GAnA [NN 19] (cm. cip. 194)
S! TyB. kicigene ‘6om. rycHHaa jianxa’ <4~*gicigene <*gejigene733 <*gejige+GAnA734 [NN
19]
mohi\: jiht.moht. gicigene ‘növ. pimpó’ [jiannaTKa] (Kara 106b); xajix. gicgene l6om. 
jiannanca rycHHaa’
-> coBp.-TiopK.: xax. xicigan ‘6om. rycHHaa nanica’
<r TIOPK.735
cm.: BytaHaeB 1993: 35
B MQHrojibCKHx 3anMCTBOBaHHax. rne hckohho oTcvcTByet cvd)d)HKc:
V TyB. törgana ‘KoraneflOH, ceMaaojia’ <4r*tör+GAnA [NN 19]
moht.: jiht.moht. toor ~ togor ~ tuur ‘peach’; xanx. tör ‘népemé’; y3eMHHH. t’ör ‘nőm d’un 
fruit; nőm d’une marque’; nnaji.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; mroji.; yqaö.; nax. tör 
‘nepcHK5; kbjim. tör ‘Pfirsich’; nyHCHH. tau-er ‘nepcmc’ 
kht. táo er ‘nepcHK’ (KhtP 5896)
cm.: BjiaflHMHpqoB 1929: 218; KWb 405a; Rozycki 211; CyxöaaTap 184; Kara 445a 
*+GAr -> +gAr
npoayKTHBHMii HMeHHOH cy<jxj)HKc, o6pa3yiomHÍí HMeHa npHJiaraTejibHbie c KanecTBeHHbiM 
3HaneHHeM ot hokhbbix $opm-ochob (GWM §150).
O TyB. salbagar ‘ BeTBHCTHH, pa3BecHCTbiií, Ky^paBbiií (o pacmenmx); MaxpoBbifi (o 
ifeemax)’, cp. salbak ‘bojiokho; öaxpoMa. khctí>; ycm. khctb {ynpavuenue na otcencKOM 
Z0A06H0Myöopé)' <4r* salbagar <*salba736+GAr [NN 20]
moht.: jiht.moht. salbagar ‘baggy (of clothes)'; xajix. salbagar ‘cjihihkom öojiliiioh, 
bhchujhh, őojiTaiouiHHca, MemKOBaTbiií (oő odeotcde)'; opnoc. salbagar ‘fourchu’; AHaji.BM: 
xopn.; apxopn.; 6ap.; mroji.; yqaö.; nax. salbagar; aacaji. talbagar ‘cjihhikom öoabmoH, 
BHcamHií, öojiTaiomHHca, MemKOBaTbiií (06 odeotcde)'; 6ypaT. halbagar ‘paccmjiaiomHHca, 
pa3BeBaiomHHca; MemKOBaTbiií (06 odeotcde)'; KajiM. salw°gar ‘zerlumpt, zerrieben, in fetzen; 
lumpen, fetzen’
732 Ochoboh cjiOBa BBJIB6TCB HOKHBas (jiopMa *cicar. cp. jiHT.MOHr. cicarqag (<*ciéar+*KAG), cicarquu 
(<*cicar+*KU) ‘bmcokhíí, pocjibiH’. Cp. 3HaneHHe jjaHHoe OxceroBbiM b «Tojikobom cjiOBape pyccKoro B3biKa»: 
oönenuxa - bmcokhíí kojiiohhh KycTapHHK c KHCJioBaTbiMM cbeAOŐHbiMH aroflaMH.
733 CKopee Bcero MOHrojibCKoe cjiobo npoH3BOAHTca ot cocTaBHoro cjiOBa: gejige ceceg ‘uinopHHK, rycHHaa 
jianKa’ (Kara 122a) <gejige ‘Koca (eojioc), 3aTbuioK’ + ceceg ‘ubctok’.
734 flaHHbiií cjiynaii - apKHH npuMep ranjiojiorHH, Korjia bmkhakc noABepraeTca noBTopjnomHÍicH cjiot -GA-.
735 IlOApOÖHO 06 3THMOJIOTHH MOHTOJIbCKOTO CJIOBa gejige ‘KOCa (60MOC), 3aTbIJ10K’ CM. CTaTbK) TyBHHCKOTO 
cjiOBa kezege ‘Koca (3armeméHHue gotiocu)’.
736 Ochoboh cjiOBa HBJiaeTca HemHBaa (jiopMa *salba\ cp. HanpHMep jiht.moht. salbayi- {<*salba+yi-) ‘6biTb 
BHcauiHM, AjiHHHbiM, McuiKOBaTbiM (06 odeotcde)’, salbang (<*salba+ng) ‘oSopKa y mambn, pyicaea; jihct 
AepeBa (6ojimcnoniuücx)’.
I
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coBp.-nopK.: HKyT. salbagar ‘SojibuierojiOBbifi, öojibineBepxHií’ (üeK. 2043); KHpr. salpiy- 
‘oTBHcaTb’ (<- *salba+yi- [NV 17]); TaT. salpi ‘oöbhcjibih, onymeHHbm; bhjimh, cjiaöbiö, 
paccjiaöJieHHbifl’; cHÖ.Tar. salbik ‘bhjibih, xMypbiS, MeflJiHTejibHbrií (o nenoeeney
O TyB. sarbagar ‘pacTonbipeHHbm’ <<r* sarbagar <*sarba737+GAr [NN 20]
<- MOHr.: jiHT.MOHr. sarbagar ‘pacKHflHCTbiö (p pacmenusix u depeebnx): rycTO nopocuiHH’ 
(Kow. 1336b); xajix. sarawgar ‘TopnaimiH, cynKOBaTbm; pacTonbipeHHbiíí, paccTaBJieHHbiö’; 
opnoc. sarwagar ‘qui présente un aspect hérissé, qui a beaucoup de branches’; nnan-BM: 
xopn.; ropji.; apxopn.; 6ap. sarvé- ‘npoTHnmaTbCH, pacTonbipHBaTbcn’; öypxT. harbagar 
‘Topnám™, pa3BecHCTbra, pacKHAHCTbiö; pacnpocTépTbiií, pacTonbipeHHbm; paccTaBJieHHbiií, 
paccTpénaHHbm (o eonocax)’; oiípaT. sabgar ~ sarbagar ~ sarbagar ‘tufited, bushy, 
branched’; xajiM. sarw°gar ‘langverzweigt, vielverzweigt, buschig’
-> coBp.-TiopK.: mop.; airr.; Tea.; jie6. sarbay- ‘noAHHTbcn (o mecme), pacTonwpHTbca, 
pa3BeTBJMTbca’ (R 4: 341); Ten. sarbay- ‘pacTonbipHTbCH, pa3BeTBHTbca’ (R 4: 474); axyT. 
sarbagar ‘pacmHpeHHbiií, pacTonbipeHHbiií’ (ÜeK. 2100); AOJiraH. harbay- (<- *sarba+yi- 
[NV 17]) ‘Arme ausbreiten’ 
cm.: Rás. 403a-b; Paccamm 1980: 21, 71
O jyB. segleger ‘pacKHHyTbift. pa3BecHCTbiií; ajihhhmh h B3JioxMoneHHbiH (o eonocctx)\ 
pacnymeHHbiií (o eonocax)’ <4-*segleger <*segle738+GAr [NN 20]
MOHr.: jiHT.MOHr. segleger139 ‘borzas, kócos, bozontos’ [paccTpénaHHbih, KOCMaTbiíí, 
noxMaTbiö] (Kara 406b); xanx. segleger ‘jioxMaTbm’; öypaT. hegleger ‘nymHCTbiií (o 
eonocax), jioxMaTbiü, KOCMaTbiíí (o vuepcmuy
-> coBp.-TiopK.: TO(j). segleger ‘KOCMaTbiö, c TopnaumMH BBepx KOCMaMH; pa3BecHCTbiií, 
pacKHflHCTWH (o depeeey
O TyB. sirbeger ‘cTOam™ ahöom, B3bepomeHHbiH (o eonocax, vuepcmuy serbeger 
<*serbe740+GAr [NN 20]
<r MOHr.: jiht.moht. serbeger ‘pe^KHÖ, pacceHHHbiö (o mpaee, cynbxx, pacmenunxy (Kow. 
1374a); xanx. serewger ‘pacKHflHCTbra, Topnám™, peAKHÖ’; opfloc. serweger ‘qui présente 
un aspect hérissé, embroussaillé’; öypaT. herbeger ‘Topnám™; peAKHÜ’; xanM. serwagar 
‘hervorstehend’
coBp.-TiopK.: axyT. sarbay- ‘noAHHTbca amöom’ (ÜeK. 2170); KHpr. serbegey ‘Topnám™’ 
< serbey- ‘SbiTb ManeHbKHM, e^Ba 3aMeTHbiM; nyTb BHflHeTbca (o HéM-nubo)'-, Ka3. serbi- 
‘TopnaTb’; KKann. serbegey ‘Topnám™, pa3MaxHBajomHÍí’ 
cm.: Ras. 411b
737 Ochoboü cjiOBa HBJiaeTCH HewHBaa (JiopMa * sorba: cp. HanpHMep jiht.moht. sarbayi- (<*sarba+yi-) 
‘pacTBHyTbca, pa3BajiHTbca, pa3MeTaTbca, pacKopanHTbca’.
738 CaoBO npon3BOflHTca ot hchchboh (jiopMbi *segle\ cp. HanpHMep jiht.mohp. segleyi- (<*segle+yi-) 
‘aoxMaTMTbca, 6bm> aoxMaTbiM’.
739 HcTopHnecKM MOHroabCKaa (jiopMa bbho othochtcb k BenapHow (Jrapwie *sagla, BnocaeflCTBHH BnocaencTBHH 
H3MeHeHHOH b najiaTajibayio. Tax, k flaHHOMy aBjienHio othochtcb apyrofi npHMep b MOHroabCKOM a3bixe: 
őagan ~ cégén ‘6ejn>iH, CBeTJibiií (o uBeTe)’.
740 Ochoboh cjiOBa aBaaeTca HeacHBaa (jiopMa *serbe\ cp. HanpHMep aHT.MOHr. serbeyi- (<*serbe+yi-) 
‘BbiCTynaTb BBepx, TopnaTb; népén. BbrenopaBaHBaTb, nyBCTBOBaTb ce6a Jiynine’, serbeng (<*serbe+ng) 
‘rpe6Heo6pa3HbiH, TopnauiHíí; peflKHö’, serbegen (<*serbe+GAn) ‘xonica; ruiaBHHic; rpeöeHb’.
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O TyB. xalbigir ‘pacnpaBjieHHWH, pacnpocTépTHH (o Kpunbux); OTTonbipeHHbm (06 yvuax 
otcueomnux); noxMaTbra, pacTpénaHHbm’; cp. ypaHX. kalbak ‘uinpoKHÖ, npocTpaHHBiö’ 
(KaTaHOB 1130) <4-* xalbagar <*qalba741+GAr [NN 20]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. qalbagar ‘uinpoKHÖ KOHeu Becna’ (Kow. 798a); xanx. xalbagar 
‘umpoKHH, MeniKOBaTbifi’; opnoc. xalbigir ~ xalbigar ‘penché, incliné’; öypaT. xalbagar 
‘imockhíí; npocTopHbra’; KajiM. xalwagar ‘breit, flach; etwas flaches (zb. das Ruderblatt, dér 
Spaten)’
-> coBp.-TiopK.: toíJ). halbagar ‘oÖBHcnwe (yuiu coőam); pacnymeHHbie, onymeHHbie bhh3 
(Kpbuibx znyxopsCf-, xax. xalbay- ‘6bm> mnpoKHM, npocTopHHM, öonTaTbca (p6 odeoie.de)-, 
BbinaTHTbca, B3flyTbca; HMeTb HeyKjnoxcHií bha’; Knpr. kalbay- ~ kalbiy- ‘öbiTb öojibuiHMH h 
TOJicTbiMH (o zyöax)' > kalbigiy ‘ryöacTbiií, TOJiCTory6bi0\; xa3. qalbi- ‘TopnaTb, cBHcaTb (o 
uiupoKux nomx vunmu); e^Ba ctohtb Ha Horax’ 
cm.: Rás. 225b; PaccanHH 1980: 38
B MQHrojibCKHx 3aHMCTBOBaHHgx. rne HCKOHHO QTcvcTBveT cvAtbrncc:
O TyB. dohgagar ‘cyTynbriV, cp. dongay- ‘HaicnoHaTbca, Harn6aTbca, nporH6aTbca’ 
<<- *tonggo+GAr [NN 20]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. tonggoyi- ‘to stoop, bend; to bend or incline the head; to bow’; xanx. 
tongoi- ‘HaKJioHaTbca, HarnöaTbca; HaxnoHaTb ronoBy; CKUOHaTbca k 3axaTy (o cojimfe)’; 
opAoc. t’ongo- ‘se courber de fa?on que le derriére forme saillie ou soit dans une position plus 
élevée que la tété; avoir la partié postérieure plus haute que la partié antérieure; se renverser 
de fa?on que la partié inférieure soit en haut; mourir (sens méprisant ou trivalf-, nuan.BM: 
xopn.; nacan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; uiroji.; yua6.; nax. tongö- ‘HaKJioHaTbca, 
HaraöaTbca; cKjioHaTbca k 3axaTy (o co///«/<?)’; 6ypaT. tongoi- ‘HaKJioHaTbca, Harn6aTbca; 
CKJiOHaTbca k 3aKary (o comqe)'; oöpaT. tonggoi ‘downwards’; xanM. tongü- ‘den after nach 
oben wenden; sich nach untén bücken, in betender Stellung sein’
coBp.-TiopK.: Ten. tonqoy- ‘oroneTb (o cynbfix), OKOMOJieTb (o pozax); oxopoTeTb (o 
xeocme); CToaTb Ha KOJieHax b no3e Monamero nenoBeica’ (Bep6. 362); aicyT. tönköy- 
‘HaKJiOHaTbca (zonoeoü euecme c mynoeuvqeM)-, HaKJioHaTbca, npHKJiOHaTbca’ (IleK. 2774); 
coBp.yftryp. dongay- ‘ cTaHOBHTca Ha napamcn’ 
cm.: PaccaAHH 1980: 25; Doerfer 1985: 82
*+sUn -> +zXn
Oahh H3 HaHÖonee nponyKTHBHbix MOHrojibCKHx cy^^HKCOB, oöpasyiomHH HMeHa 
cymecTBHTejibHbie, nacTO c TeM ace 3HaneHHeM, hto h ocHOBa (GWM §137). Ha B3rnan 
PaMCTeATa, cy4>(])HKC HMeeT noAHépKHBaiomee 3HaneHne (Ramstedt 1952: §107). B 
HexoTopbix cjiynaax npn 3aHMCTBOBaHHH MOHrojibCKHx cjiob, TyBHHijbi ynoTpeönaioT 
AaHHblH Cy<j)<])HKC, KOrna B MOHrOJIbCKOM CJIOBe Cy<J)(|>HKC OTCyCTByeT. O 3aHMCTBOBaHHH 
AaHHoro MOHrojibCKoro cycjxjmicca b npyrne TiopKCKne a3biKH cm. cTaTbio Baiuapn (Vásáry 
1977: 52-53).
O TyB. andazin ‘nnyr’ <<r*andasun <*andisun <*anjisun <*anji+sUn [NN 49]
MOHr.: Muq. anjasun ‘coxa’; HY anjasun ‘charrue’; JiHT.MOHr. anjisun ‘plow’; xanx. 
anjis(an) ‘nnyr, coxa’; napur. andzin; peHTp.xanx. andjis ~ andzas ‘id.’; y3eMHHH. an’dzis 
‘charrue’; opnoc. anDzasu ‘charrue’; nuan.BM: xopn.; ropn.; 6ap.; ohh.; h3hm.; xem. andas\ 
nacan. ándat; apxopn.; xapn.; TyM. andzas-, mron.; yna6.; nax. andzas ‘nnyr, coxa’; 6ypaT.
741 Hctohhhkom cnoBa HBJiaeTca HeacHBaa (JjopMa *qalba\ cp. HanpHMep JiHT.MOHr. qalbayi- (<*qalba+yi-) 
‘6blTb UIHpOKHM’.
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anzaha(n) ‘coihhhk, coxa’; HHXCHey ahh .6ypaT. anzahan ~ anza'an ‘coxa, njiyr’; oöpaT. 
andisun ~ andasun ~ anzasun ~ anzadun ~ anjisu(n) ‘plow’; xanM. antsasn ~ antsn ~ ántsn ~ 
anDsn ‘Pflug’; oiípaT.AHan.: aypöoT.; 6aHfl.; xotoh. andásán ~ andsán ~ ándzisin", 3axHHH.; 
TopryT. andzsán ~ ándzisin", 3néT.; ypaHxaö. antsásán ~ ándzisin ‘coxa, nnyr’; aaryp. andzis 
‘coxa, rmyr’; MOHrop. ndzase ‘nnyr’; ayHCHH. andzasun ‘njiyr, coxa’; 6aoam>. andzisoh 
‘nnyr’
-> coBp.-TK)pK.: anT. andazin ‘coxa’ (R 1: 239)
cm.: KWb 11a; Ras. 20a; TaTapHHueB 1976: 108; PaccaAHH 1980: 23; Doerfer 1985: 116; 
Ahhkhh 2000: 89
O lye. udazin ‘HHTb’; ypaHX. udazin ~ udazin ‘HHTb H3 rnéjiKa’ (KaTaHOB 124); coéT. udazin 
‘mejiKOBHH mHypoK’ (RÍ: 1711) <4r* utasun <*uta+sUn [NN 49]
4r MOHr.: Ibn-Muh. hutasun ‘HHTKa’; Muq. utasun ‘HHTica’; HY hudasun ‘fii’; 1st. hutasun 
‘corde’; ZY hudasun ‘thread’; jiht.mohi\ utasu(n) ‘HHTb, HHTKa; nepTa, npaMaa jihhhb; mejiK5 
(Kow. 382a); xanx. utas ~ utsan ‘HHTKa; umypoK, uiHyp; npoBOJiKa, npoBOA, Kaöejib, 
Tejie^OHHbiö npoBoa; Tene^OH; TenerpaMMa’; ueHTp.xanx. utás(á) ‘id.’; opnoc. u’t’asu ‘fii, 
corde d’un instrument de musique’; Anan.BM: xopn.; HaiíM.; xem.; xapn.; TyM.; mron.; yua6.; 
ohh; uax. utas; flxcan utat ‘HHTKa, mHypoK; npoBOA, npoBOJiKa’; 6ypaT. utaha(n) ‘HHTb, 
HHTKa, mejiKOBaa HHTKa; npaaca; bojiokho; mHypoK, mHyp; pedKO npoBOA, hhhhh, cTpyHa; 
népén. Tenerpa4>, Tejie(J)OH; hhtshoh, menKOBbiií’; HHHCHeyAHH.öypaT. utuhan ‘MyjiHHe, 
HBeTHbie hhtkh fljia BbiuiHBaHHa’; oiípaT. utasun ‘thread, string, cord’; ksűim. ufsn ~ utsn 
‘Zwirn, Draft’; oiípaT.AHan.: aypöaT. üt’sün", 3axuHH.; TopryT.; aneT.; ypaHxaö.; 6aHA.; xotoh. 
uts 'án ‘HHTKa; mHypoK, mHyp; npoBOJiKa, npoBOA, Kaöenb, Tenec[)OHHbiií npoBoa; Tejie^OH; 
TenerpaMMa’; MOHrop. sdádze ~ sdádze ‘hhtkh’; ayhchh. udasun ‘HHTKa, mHyp’; öaoaHb. 
ndasoh ‘HHTKa’; mnpa-ioryp. sdásdn ‘HHTb’
-> coBp.-TiopK.: to(J>. utasin ‘HHTKa nna BbimHBaHHa; MynHMe’; aKyT. tidösin ‘BHua, 
cmHBOHHaa HHTb uhu BepeBKa (Kooicanan, ueoean rnu enoead); 3aKpena, CBa3Ka’: cp. utax 
‘bohokho hhth; neHTOHKH kohch’ (IleK. 3108,3097)
cm.: Poppe 1960: 12, 51, 101; Ras.510a, 517b; PaccaAHH 1971: 103; 1980: 64; TaTapHHueB 
1976: 84; Rozycki 83; Ahhkhh 2000: 594
O TyB. ürezin ‘3epHO, ceMeHa’742 <4-* ür estin <*üre+sUn [NN 49]
4- MOHr.: ‘Phags-pa hűre ‘fruit, merit’; HY hűre ‘semences’; HHT.MOHr. ürestin ~ tire ‘nnoA, 
ceMa; noTOMOK, noTOMCTBo’ (Kow. 577b); xanx. ür ‘nnoA, ceMa, 3epHo; cnencTBHe, 
pe3ynbTaT, nnoflbi’; opnoc. tire ‘descendant, progéniture, rétribution’; AHan.BM: xopn.; 
A»can.; apxopu.; 6ap.; mron.; yuaö. ür ‘nnoA, ceMa, 3epHo’; 6ypaT. üre ~ ürehe(n) ‘ceMeHa’; 
HHacHeyAHH.öypaT. űriben ‘ceMa, ceMeHa’; oiípaT. üre ~ üresün ‘grain, fruit, seed’; KanM. ür" 
~ ürn ‘Same, Frucht; Leibesfrucht, Kind; Folge, Ergebnis’; oiípaT.AHan.: nypöaT.; 6anfl.; 
xotoh. ürsün; 3axuHH.; TopryT.; anéT.; ypaHxaií. tirüs ‘nnon, ceMa, 3epHo’; naryp. ür ‘ahtb, 
peöéHOK, noTOMCTBo, ceMa’ (II. 956); MOHrop. furié ‘ceMa, 3epHO, 3apoAbim’; nyncaH. fűre 
‘ceMeHa, 3épHa’; 6aoa.Hb. fure ‘ceMeHa’; mnpa-roryp. hűre ‘ceMa’
cT.-TiopK. űrön ‘seed’ (ED 233b); coBp.-TiopK.: to$. ikren ‘peöéHOK’; xaK. ikren ‘ceMa, 
ceMeHa; nnon’; mop.; car.; koh6.; Kamra.; Ten.; uynbiM. ürün ‘ceMa, nnofl, 3epH0; noTOMCTBo, 
noKoneHHe’ (R 1: 1827); anT. ikren ‘ceMa, nnofl, 3epHO, ceMeHa; ahth’; axyT. üran ‘ceMa, 
nnon, 3epHo’ (IleK. 3167); KHpr. ikrán ‘ceMa. ceMeHa, noceBHOü MaTepnan’
742 Cp. npyrwe TyBHHCKHe cnoBa üre ‘ceMa, 3apoabim’; űrén ‘pa3z. napeHb, xJioneu’, OTHOcamweca k 3toh 
MOHrOJIbCKOH OCHOBe.
we
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cm.: PaMCTeflT 1957: 199; Rás. 522a; ED 233b; TaTaptmueB 1976: 23; Pacca^HH 1980: 36; 
Rozycki 83
B MOHrOJIbCKHX 3aHMCTBOBaHHflX. Tje HCKOHHO OTCVCTBVeT CV(})(})HKC:
O TyB. ovüzun ‘XHTpOCTb, JiyKaBCTBO, IIJiyTOBCTBO; BKpaAHHBOCTb; KOBapCTBO’ 
«-*ob(X)+sUn [NN 49]
f MOHr.: jiHT.MOHr. ob ‘npaBHno, nonoaceHHe, nomaT (umeepnecKuü); npeBparabie 
npaBHJia; 6e3HpaBCTBeHHOCTb’ (Kow. 367b); xanx. ow ‘xmpocTb, ynoBKa, KOBapcTBO, 
npoHCKH5; opnoc. oB ‘maniére d’etre étrange, maniére différente, maniére spéciale, fa?on 
extraordinaire’; 6ypjn\ ob ‘öoapocTb, xchboctb, 3aaop; cnocoÖHOCTb, yBJieneHHOCTb; 
XHTpocTb, yjiOBKa’; xajiM. oB ~ ow° ‘seltsam, merkwürdig’
-> coBp.-nopK.: ajiT. obizin ‘4>onyc, jiobkhíí npneM, Tpiox’; Ten. obizin ‘^oxyc, koji^obctbo, 
MyaecHOCTb’ (R 1: 1160)
cm.: TaTapHHijeB 1976: 69; 1983: 47; Paccamm 1980: 23
O TyB. sügázin ‘öojitobhh; cnneraa; ínyM, CKaHnan’ < süga- ‘öonraTb; cnneranHaTb; 
uiyMeTb (e uempe3eoM cocmonHuu)\ öyaHHTb, CKaH^ajiHTb’ <$-*sügásun <*suugiyasun 
<*suugi-GAn+sUn [VN 10, NN 49]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. suugiyan ‘myM BOflbi, nomanuHHbm TonoT’ < suugi-743 ‘rnyMeTb, 
npoH3BOAHTb myM5 (Kow. 1536a); xanx. sügian ‘myM, ranaexc’; ueHTp.xanx. tsügián ‘id.’; 
opfloc. sügan ‘bruit (yent dans les arbres, eau d'un torrent, etc.)’; nnan.BM: aapx.; axcac.; 
flxcan.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÜM.; xem.; xapn.; mroji.; yijaö.; nax. sügan ‘myM, ran^enc’; 
öypaT. süyá(n) ‘myM, raM, ream’; HHHCHeyflHH.öypnT. süyán-[hügelén] ‘myM, kphkh, rBajiT5; 
oöpaT. süg'an ~ sug’án ‘a noise’; xaiiM. sügan ‘Gelarm’; Moroji.Zirni sauqani ‘tumult’; 
naryp. cögm ‘xpHK, myM’; MOHrop. sogdzian ‘rnyMHO, Beceno’
OTrjiaroJibHO-HMeHHoe cn0B00Öpa30BaHHe [VN]:
*-bUri -> -vlr
OflHH H3 nponyKTHBHblX OTrjiarOJlbHO-HMeHHblX Cy<])(])HKCOB (GWM §141).
S! TyB. dadivir ‘b3hoc’ <4-*tatavar <*tataburi <*tata-bUri [VN 1] <*tartá- 
<- MOHr.: MNT tata- ‘ziehen, reissen’; Leiden tata- ‘entfiihren, entwenden’; Muq. tata- 
‘TamuTb, BbiTacKHBaTb’; Ibn-Muh. tata- ‘TflHyTb’; JiHT.MOHr. tataburi ‘cTarHBaHue. 
npnxcHMaHHe; noaaTb’ < tata- ‘TflHyTb, HaTarHBaTb, TanmTb, aepraTb, CTflHyTb, CHaTb’ (Kow. 
1626a, 1623a); xanx. tatwar ‘b3hoc, Hanor’; ueHTp.xanx. tatáwar ~ tatabár ‘id.’; aapur. 
Dat’war ‘tax’; opnoc. Da’t’awur ‘action de tirer’; öypflT. tatabari ‘c6op(w), Hanor’; ofipaT. 
tatabur ~ tatabar ‘delay, illegitimate’; xajiM. tatwr ‘das Ziehen’; oüpaT.flHaji.: aypöaT.; 6ah#.; 
xotoh. tatwar; 33xhhh.; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxaö. tatür ‘b3hoc, Hanor’
TiopK. *tartá-: cp. CT.-TiopK. tart- ‘to pull, or drag’ (ED 534b)744
13 TyB. dévir ‘noTonox; xpbima, xpoBna’ <<r*déwer <*degebüri <*degelbüri 
< *dege745+l(A)-bUri [NV 7, VN 1]
743 < suu gi- < suu ge-1 roBopHTb sü’. Cjiobo OTHOCHTca k KaTeropnn 3ByKononpa>KaTejibHoro xapaKTepa.
744 OdajibHbie nopKCKHe (jjopMbi h jiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cnoBa dcfdagalzal ‘comhchhc, 
B03AepxcaHHe, OTpwjaHue’.
745 Cjiobo nponcxonnT ot hokhboh (|)opMbi *dege: cp. jiht.mohi\ degere (<*dege+rA) ‘HaBepxy, BBepxy’, 
degeji (<*dege+ji) ‘jiymuaa nacTb, JiyHimjíi KycoK’, degegür (<*dege+GUr) ‘bmcoko, noBepx’, degedüs 
(<*dege+dU+s) ‘ripeflKH; Bepxymxa, 3HaTb; Miicj). HeöoxcHTejw’, degegsi (<*dege+gsi) ‘Bbiuie, BBepx, HaBepx’.
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MOHr.: MNT de’ere ‘loch’; Ibn-Muh. dere ‘Kpbima’; Muq. dere ‘HaBepxy’; HY de 'ere ‘en 
haut’; ZY dere ‘above’; nHT.MOHr. degelbüri ‘Kpbima, KpoBna (na xuőumKe, ncmamKe, 
vuampe)’ (Kow. 1736a); xanx. déwer ‘Kpbima, KpoBna’; iieHTp.xajix.; 3an.xajix.; BOCT.xanx. 
Déwer ‘BOHJioMHoe noKpbraano BepxHefi nacra lopTbi’; ueHTp.roÖHHCK. Déwer ‘MeinoK nna 
ncepneií lopTbi’; napnr. Déwer ~ Déwür ‘the two upper rooffelts’; y3eMHHH. Déwür ‘tóit; t. de 
tente {tapis de feutre)’; opnoc. Déwür ‘tóit’; nnan.BM: xopn.; n»<an.; apxopn.; 6ap. déver ~ 
déber, mroji.; ynaö.; nax. déver ‘Kpbima, KpoBna’; öypaT. déber ‘Kpbima, kpobjih’; ofipaT. 
déber(i) ~ débür ~ débür ‘roof of the yurt; roofing, upper yurt part, top ring’; KanM. déwr 
‘Dach {aus zwei halbkreisförmigen fiizen auf der Jurte)\ Dach {im allgemeineny
coBp.-TiopK.: ajiT. töbür ‘KomMa Ha ocTOBe, mecTHKax lopTbi’; Ten. tebiir ‘KOHMa Ha 
mecTHKax lopTbi’ (Bep6. 343); KHpr. delbir ‘to ace, hto y3yK (e öoeamoü wpme, ho c 
yKpavueHUHMuy; Ka3. débr [üy] ‘KHÖHTKa c kopotkhmh yHHHaMH’ (R 3: 1691)
?4- TiopK. *dege: cp. CT.-nopK. yeg ‘better’ (ED 909b) 
cm.: BnaflHMHpuoB 1929: 364; Rás. 134b; CUfTil 2001: 516
O TyB. sllbir ‘rpaBiopa, pe3b6a (pucynoK); lOBenupHoe H3nenHe’ < sili- ‘Bbipe3biBaTb, 
rpaBHpoBaTb; nenaTb lOBenHpHyio paöoTy’ <4~*sllber <*seyilbüri <*seyil-bUri [VN 1]
<- MOHr.: nHT.MOHr. seyilbüri ‘carving, engraving’ < seyil(e)— seyilü- ‘to cut out, carve, 
engrave {on wood, stone or metal)’\ xanx. silber ‘pe3b6a; rpaBiopa’; opnoc. sílbür ‘dessins, 
lettres, etc. gravés sur un objet, ornements découpés dans le bois, etc.; plan, combinaison 
ingénieuse’; öypaT. hilber ‘pe3b6a, rpaBiopa’; ofipaT. seyilbür ‘carving, engraver’; KanM. sllwr 
~ sllür ‘Schnitzereien, Gravierung’; oiípaT.nHan.: ypaHxaü.; 3axHHH. sllür ~ sllwür; nypÖ3T.; 
TopryT.; aneT.; 6ann.; xotoh. sllür ‘pe3b6a; rpaBiopa’ 
cm.: Rás. 422a
O TyB. tallbir ‘oöbacHeHHe, noacHeHHe, pa3bCHemie’ <4r* tayilburi <*tayil-bUri [VN 1] 
MOHr.: nHT.MOHr. tayilburi ‘oöbacHeHHe, H3bacHeHHe, TonKOBaHHe, icoMMeHTapun’ < tayil- 
‘OTKpblTb, OTBOpHTb, pa3BH3aTb, OTCTerHyTb; OCBOÖOnHTb, OTnyCTHTb; OÖbHCHHTb, 
pa3bacHHTb’ (Kow. 1553a, 1555a); xanx. tailbar ‘pa3bacHeHHe, oöbacHeHHe, KOMMeHTapHH, 
TonKOBaHHe, npHMenaHHe; oroBopna, OTranKa’; ueHTp.xanx. taélbar ~ taelbárü ‘id.’; opnoc. 
t’albur(i) ‘explication, solution’; nnan.BM: xopn.; nncan.; 6ap.; xapn. télbar, mron.; nax. 
taélvar ‘pa3bacHeHHe, oöbacHeHHe, KOMMeHTapHH, TonKOBaHHe, oTranKa’; 6ypaT. tailbari 
‘oTramca; pa3bacHeHHe, KOMMeHTapHH, TonKOBaHHe, npHMenaHHe, HHTepnpeTaiiHa; 
oroBopKa’; oiípaT. tayilbür ~ tayilbur ~ tayilburi ‘explanation, commentary’; KanM. talwr 
‘Lösung, das Lösen’; oiípaT.nHan.: nypöoT.; 6ann.; xotoh. tál’wür, 3axHHH.; TopryT.; aneT.; 
ypHHxaü. tül 'űr ‘pa3bacHeHHe, oöbacHeHHe, KOMMeHTapHH, TonKOBaHHe, npHMenaHHe; 
oroBopKa, OTranKa’ 
cm.: Rás. 455b
O TyB. xaldavir ‘HH^eKiina, 3apa3a’ < xalda- ‘Hananaib, HacTynaTb; BnnaTb; 3apancaTb’ 
<4r*xaldwar <*qaldaburi <*qalda-bUri [VN 1]
MOHr.: nHT.MOHr. qaldaburi ‘npHnnnaHHe, npHnmiHHBOCTb; narao, nopoK, 3apa3a; 
3an»THaHHe; xynoii npHMep’ < qalda- ‘npnKneHTbcn, npnnbHyTb, npncTaTb; 3anaTHaTb ce6a, 
3apa3HTbca (o 6o:ie3nu, nopone); BxonHTb, npoHHKaTb {o Kpacxe); npHBH3biBaTbcn k KO.vty- 
.iu6o, npH/mpaTbcn, BpenHTb’ (Kow. 799b, 798b); xanx. xaldwar ‘HH^eKunn, 3apa3a; 
npHnHiTHHBOCTb, npHnnnaHHe; nnoxoe BnnaHHe, nypnon npHMep’; opnoc. xalDawur 
‘contagion, maladie contagieuse’; nnan.BM: xopn.; n^an.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM. 
xaldbar ‘HH^eKima, 3apa3a; npHnmiHHBOCTb; nypHoe BnnaHHe’; 6ypaT. xaldabari
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‘npHJiimaHHe, npujiHiiHHBOCTb; naTHO, nopoK; HH^exijHa, 3apa3a, 3apa»ceHHe; ríHBbiHxa wiu 
HaKJioHHOcTB k neMy-nuóo dypnoMy’; oíípaT. xaldabur(i) ‘infection, contagion’; KajiM. 
xal’cfwr ‘Ansteckung (einer Krankheit)’; aypöaT.; 6ana.; xotoh. xaldür; 3axHHH.; TopryT. 
xaldüwur, 3JiéT.; ypaHxaií. xaldöwár 
cm.: Rás. 226a
*-GAi ~ -KAi -> -gAy
IIpOflyKTHBHblH MOHrOJlbCKHH OTmarOJIbHO-HMeHHOH Cy$4>HKC! 06pa3yiOmHH HMeHa 
cymecTBHTejibHbie h npHjiaraTenbHbie c pe3yjibTaTHBHbiM 3HaneHHeM (GWM §148).
© TyB. curagay ‘un^pa’746 <4r*jiruqai <*jiru-KAi [VN 21] <*jirü-
MOHr.: JiHT.MOHr. Jiruqai ‘apHtjmeTHxa, MaTeMaraxa, acTpojionw; chöt; nepTa, jihhhh, 
rpaHb, pncyHOX, xapTHHa’ < Jiru- ‘neprarb, H3o6pa3HTb, pncoBaTb, cwraTb, BbiHHCJurrb’ 
(Kow. 2359a, 2363a); xaax. jurxai ‘acTpoaorna; ycm. MaTeMaraxa; nepTa, jihhhh’; opaoc. 
Dzuruxü ‘dessin, tables de divination’; anaji.BM: xopn.; aacan.; ropn. dzurxas (<*jiru-KAi+ci 
[VN 21, NN 6]); apxopn.; 6ap.; uiroa.; yqa6.; nax. dzuxác ‘acTpojior’; 6ypaT. zurxai '‘ycm. 
acTponoraa’; oöpaT. surxai ~ zuruxai ~ zurxa ‘astrology’; xajiM. zurxd ~ zurxü ‘Arithmetik, 
Astrologie; Astronomie; mathematische und astrologische Tabelle’; MOHrop. DziárGé ‘gne de 
démarcation entre deux champs, occiput’ (S.-M. 83)
4- Tiopx. *Jirücp. CT.-Tiopx. yaz- ‘to write’ (ED 984a)747 
cm.: TaTapmmeB 1976: 60
O TyB. sandargay ‘pa36pocaHHbiö, pacxnflaHHbm, pacnbiaéHHbm; öecnopa^OHHbiH, 
HeopraHH30BaHHbm; 3anymeHHbifl’ < sandara- ‘pa36pecTHCb, pacceaTbca, pacnbiJiHTbca; 
öbiTb 3anymeHHbiM (o xo3HÜcmeey <<-*sandarqai <*sandur-KAi [VN 21]
<- MOHr.: jiHT.MOHr. sandurqai ‘readily troubled or excited by hatred, fear, or embarrassment’ 
< sandura- ‘to be in disorder, confusion disarray; to be in a hurry; to bustle’; xaax. sandarxai 
‘pa36pocaHHbiií, pacxHaaHHbiií’; opaoc. sanDurxü ~ saGDurxü ‘qui se trouble faciliment par 
háté, peur, gene, qui perd facilement la tété’; anan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; inroji.; nax. 
sandra-; axcan. tandra- ‘6biTb b 3aMeuiaTejibCTBe, pacTepaTbca; npe3MepHo ToponHTbca’; 
öypaT. handarxai ‘pa36pocaHHbm, pacxHaaHHbifi, HaxoaamHÖca b 6ecnopaaxe; 
pa3BanHBniHHca, pa3pyuieHHbm; nononaBniHHca, noTpecxaBuiHiica; nopBaHHbm, 
H3HouieHHbm’; xajiM. sandrxa ‘verworren, durcheinandergeworfen’
-> cpea.-Tiopx.: naraT. sandirak (4r*sandur-(A)G [VN 7]) ‘6pea, 6e3CMbicjieHHaa 6ojitobhb 
öoabHoro mu noaycnamero’ (R 4: 308) 
cm.: KWb 312a; Rás. 400b-401a
*-l
OaHH H3 CaMbIX npOayXTHBHbIX OTrJiarOJIbHO-HMeHHbIX Cy4»4>HKCOB C o6o6maK)IHHM 
3HaneHHeM (GWM §159). BcTpenaeTca h b co6cTBeHHo-TyBHHCxnx cjioBax (TaTapHHijeB 
1976: §11).
O TyB. carlal ‘oöwiBJieHHe, onoBemeHHe; nyÖJiHxaqHa, BecTb’ < carla- ‘oöbflBJiaTb. 
onoBemaTb, orjiamaTb; onyÖJinxoBbiBaTb’; TOflacHH. dallal ‘oöbaBJieHHe’ <<r*jarlal <*farla-l 
[VN 23]
746 Cp. npoH3BOflHyio oTcioaa TyBHHCxyio ^opMy curagaci ‘ycm. acTponor, 3Be3aoHéT; tot, kto aejiaeT 
opHaMeHT (Hanpimep: ho cyHdyKax)'.
1 OcTanbHbie TK)pKCKne 4>opMbi h jiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro CiioBa curuk ‘napTHHa, pucyHOK; 
(JiOTOKapTOHKa, nopTpeT’.
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<- mohi\: JiHT.MOHr. jarlal ‘oÖHapoaoBaHHe, oÖMBJieHHe, nOBecTKa, nyÖJiHKannH’ < jarla- 
‘oÖHapoAOBaTb, H3BecTHTb Bcex, AaTb BceM noBecTKy’ (Kow. 2306b,a); xajix. jarlal 
‘ oöbaBJieHHe, H3BemeHHe, onoBemeHHe, a^Hina, amnaar’; opaoc. Dzarlál ‘notification faite 
au public, proclamation, armonce’; AHaa.BM: xopn.; a>Kaji.; ropji.; apxopn.; 6ap.; ohh.; xapn.; 
nax. dzarlal, mron. dzarlál ‘oöbHBaeHHe, H3BemcHne, onoBemeHHe’; öypaT. zarlal 
‘onoBemeHHe, oöbHBJieHHe, nyÖJiHKaijHH, a<jrama, amunar; c03mb’; xajiM. zári- ~ zarf- 
‘verkündigen, proklamieren, ausruhen’
coBp.-TiopK.: xax. carla- ‘pa3rnamaTb, oöbaBJiaTb, oÖHapoaoBaTb mno-Jiu6o’'} ajiT. d’arla- 
‘oöbaBJiaTb’; Tea. yarla- ‘oÖHapoaaBaTb, oöbHBJiHTb, ornacHTb’ (R 3: 140); icnpr. zariyala- 
‘oöbaBJiaTb, oraamaTb, oÖHapoaoBaTb’; xa3. carla- ‘pa3rnainaTb, oÖHapoaoBaTb’ (R 4: 33); 
canap. cala- ~ calla- ‘npnraaiuaTb, 3BaTb; Ha3biBaTb’ (TeHHineB)
O xyB. darlal ‘raéT, yraeTeHHe, SKcnnyaTannH’ < darla- ‘yraeTaTb, npHTecmm,, 
3KcnjiyaTHpoBaTb’ <4r*darlal <*darulal <*daru-lA-l [VV 9, VN 23]
<- MOHr.: MNT daru- ‘drücken’; ‘Phags-pa daru- ‘to press’; Muq. daru- ‘aaBHTb'; HY daru- 
‘presser, appuyer sur; infliger une défaite; présenter, livrer (tribut)’; jiht.mohi\ darulal 
‘oppression, suppression, yoke (politicaiy < darula- ‘to oppress, suppress, exert pressure; to 
persecute; to take advantage of; to bully’ < daru- ‘to press, press down; to squeeze; to affix a 
seal; to print’; xanx. darlal ‘raéT, yraeTemie’; opaoc. Darula- ‘opprimer, fairé subir un 
affront, vexer’; aHaa.BM: xopn.; aacaa.; ropji.; apxopn.; 6ap.; mroa.; yna6.; nax. darla- 
‘ymeTaTb, yHHJKaTb, ocKopöaaTb’; 6ypaT. darlalta (<*daru-lA-ltA [VV 9, VN 27]) ‘raéT, 
yraeTeHHe, nro, apMo’; xaaM. darlga(n) {<*daru-lA-lGA [VV 9, VN 25]) ‘das Zudrücken, 
Pressén; Sieg, Überwáltigung’; MOHrop. dóri- ‘aaBHTb, xcaTb, npnaaBJiHBaTb, noaaBHTb’ 
cm.: Ras. 133a
V TyB. dérinél ‘ypoBeHb, paBHOBecne’ < define- ‘paBHaTb, ypaBHHBaTb, cpaBHHBaTb’ 
<^-*tengnel <*teng+nA-l [C 4]
<- MOHr.: aHT.MOHr. tengne- ‘ypaBHOBemHBaTb {ebiOKu), HaBbiOHHBaTb, HaKaaabiBaTb’ < teng 
‘paBHOBecne’ (Kow. 1691a,b); xaax. ten(g) ‘bmok, noKaaaca, BepéBKa, npoTaHyTaa noBepx 
lopTbi ahh yxpenaeHHa, yctoííhhbocth’ ; opaoc. teng ‘egalité, équilibre, de grandeur égale, 
point également distant des extrémités, milieu; exactement’; anan.BM: xopn.; a*aa.; ropa.; 
apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; xapn.; mroa.; yna6.; nax. ten ‘bbkdk, noxaaaca (pa3dejiemax na 2 
paenbie nacmu); paBHbiií, oaHHaKOBbiií; paBHO, oaHHaKOBO, HapaBHe, nopoBHy’; 6ypaT. ten 
‘paBHO, oaHHaKOBbm, HapaBHe, nopoBHy’; oiípaT. tengne- ‘to balance’; KajiM. ten 
‘Gleichgewicht, Gleichheit {zweier Gegenstánde); Kamelslast’
TiopK. *tah\ cp. CT.-nopK. tán ‘equal, equivalent’ (ED 511a); TyB. den ‘paBHbiií, 
oaHHaxoBbiH; paBHO, oaHHaKOBO’; TO(j). den ‘paBHbiií, oaHHaKOBbiií’; xax. tin ‘paBHbiií, 
oaHHaKOBbiH, poBHbm’; car.; koííö.; KaHHH. ten ‘poBHbiií; tohho, pobho’ (R 3: 1042); aaT. ten 
‘paBHbiií, poBHbiií, oaHHaKOBbm’; Tea. tűn ‘noaoÖHbiií; noxoiKnií; noao6ne, cpaBHeHne; 
npaMOTa; B03pacT5 (R 3: 1541); axyT. ten ‘paBHbiií, oaHHaKOBbiií, napHbiö; poBHbiií, 
aocTaTOHHwií’ (IleK. 2635); Kupr. ten ‘paBHbiií, pobhh; noaoBHHa; odún U3 nemű: Myxc, 
xceHa, xceHHx, HeBecTa; Kaxcabiií H3 2 BbioxoB, HaBbtoneHHbix Ha hchbothoc’; xa3. ten 
‘paBHbiií; tkjk (HocwibHbie u dp. eeufu e eoűnomoM Meiuxe)’; TaT. tin ‘paBHbiö, noaoÖHbiií; 
paBHO, noaoÖHo; napa, pobhh, neTa’; 6amx. tin ‘paBHbiií, noaoŐHbiií; zpaM. oaHopoaHbiií; 
(pu3. OAHopoAHbiií (o me/iax); napa, pobhh, neTa’; xyMbiK. ten ‘paBHbiií, oaHHaKOBbiií; 
nopoBHy; HapaBHe, oaHHaKOBO; pobhh’; Kapan.-öanicap. ten ‘paBHbiií, oaHHaKOBbiií, 
paBHonpaBHbm; nopoBHO, pobho; BMecTe, oaHOBpeMeHHo; Bnopy, no pa3Mepy, KaK pa3’; 
KapaHM. ten ‘paBHbiií; paBHO, oaHHaKOBO’; y3Ö. ten ‘paBHbiií, oaHHaKOBbiií; nopoBHy; 
HapaBHe, BpoBeHb; pobhh; cBepcranK’; coBp.yiíryp. tan ‘paBHbiií, oaHHaKOBbiií,
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cooTBeTCTBeHHHií; napa, poBHa, ueTa; nojiOBHHa’; Jio6Hop. tan ‘paBHBiií’; capBir-ioryp. ten 
‘paBHBIH, pOBHBIH’; TypKM. den ‘paBHBIH, OflHHaKOBBIH; nOpOBHy, HapaBHe; pOBHa, pOBeCHHK, 
CBepcTHHK; cnopm. hhhbh’; Typ. denk ‘bale; half a horse-load; large package; in equilibrium, 
in proper balance; trim; counterpoise; equal; suitable; match; equivalent’; raray3. denk 
‘paBHBiii, paBHoneHHBin’; a3ep6. tan ‘paBHBin, OAHHaKOBBift; pobho, nopoBHy’; nyB. tan 
‘paBHBin, OAHHaKOBBin; paHO, onrmaKOBO, pobho’
kht. ting (pin yin: deng) ‘a class, a rank, a sort; a comparison, equal’ (Mathews 6178-a) 
cm.: KWb 39Ib-392a; Poppe 1960: 71; EropoB 1964: 229; TMEN 2: M»941, Rás. 473b; 
PaccannH 1971: 171-172; ED 511a; CeBopTaH 3: 191-194; OenoTOB 2: 170; IIÍepöaK 1997:
166
O TyB. kamgalal l3amnTa, oöopoHa; oxpaHa’ < kamgala- ‘3amnmaTB, oöopohhtb; 3acTynaTB 
3a Koeo-Hmo-mi6o\ cTpaxoBaTB, 3acTpaxoBaTB; őepeub, oöeperaTb, oxpaHHTB’ <<r*qamagalal 
< *qamagala-l [VN 23]
MOHr.: JiHT.MOHr. qamagalal ‘3arnnTa, oxpaHa; HaömoaeHHe, noncMOTp’ < qamagala- 
‘3amnmaTB, oxpamiTB; HaönionaTB, bsatb non cboíí Han3op’ (Kow. 803a); xanx. xamgálal 
‘3amHTa, oöopoHa, oxpaHa’; opnoc. xamagala- ‘prendre sous sa protection, protéger, 
gouverner’; flnan.BM: xopn.; nxcan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; mroji.; yna6.; nax. xamgála- 
‘3amHinaTB, oöopoHaTB; oxpaHaTB, oöeperaTB5; 6ypaT. xamgálal ‘npHCMOTp; oxpaHa, 
3amnTa’
O TyB. kazidal ‘cxopÖB, Tpayp’ < kazida- ‘co6ojie3HOBaTB KOMy-nu6o\ nepexcHBaTB zope, 
ympamy, CKop6eTB’ <4r*gasigudal < *gasigu+dA-l [NV 3, VN 23]
MOHr.: JiHT.MOHr. gasigudal ‘cxopÖB, nenajiB, ceTOBBHHe, oropneHne’ < gasiguda- 
‘cKopöeTB, nenajiHTBCH, ceTOBaTB’ < gasigun ‘ropenB, topbkhh BKyc; nepeH. cxopÖB, nenajiB’ 
(Kow. 989a); xanx. gasüdal ‘Tpayp, nenanB, cxopÖB; TpaypHBiii’; zman.BM: xopn.; nacan.; 
apxopu.; 6ap.; mron.; yna6.; nax.; opnoc. gasüda- ‘cxopöeTB, nenanHTBca, onnaKHBaTB5; 
öypaT. gasüdal ‘cxopÖB, nenanB, rpycTB, Tpayp’; xanM. gasücf- ‘bitter werden, leiden, 
Kummer habén’; MOHrop. gasendi- ‘cnenaTBca topbkhm, ropHHTB’ 
cm.: TaTapHHneB 1976: 93
O TyB. samiral ‘ycm. xpH3Hc; paccTponcTBo; pa3BpameHHe’ < samira- ‘npnxonHTB b 
paCCTpOHCTBO, ÖBITB ne30praHH30BaHHBIM; CBHpenCTBOBBTB (uanp. O KpU3UCe)\ 
pa3BpaniaTBca’ < samin ‘ucm. BoccTaHne, MaTenc, 6yHT’ <4-*samurai <*samagural 
< *samagu+rA-l [C 6]
f MOHr.: MNT samao’ra- ‘in Unordnung’; nnT.MOHr. samagura- ‘paccTpoHTBca, npnxonHTB 
b CMaTeHHe, pa3BpaTHTBca’ < samagu ‘Gecnopanox, paccTpoiicTBO, 3aMeniarenbCTBO (e 
denax, deücmeunx); 3anyT0HH0CTB, pacnyTCTBo; öecnopanouHBiH, paccipoeHHBm,
3anyTaHHBiH, B03MyméHHBiH, B3BonHOBaHHBifi, pacnyraBiö’ (Kow. 1314b, 1315a); xajix. 
samurai ‘paccTpoiicTBO, HapymeHne; 3aMeuiaTenBCTBo’; opnoc. samurai ‘trouble, revolution’; 
6ypaT. hamüralga ‘pa3noxceHHe, neMopanH3anHa’; oiípaT. samüra- ‘to be confused’; KanM. 
samür- ‘verworren werden, in Unordnung geraten’ 
cm.: Rás. 399b
*-lGA -> -IgA
Oahh H3 Hanöonee nponyxTHBHBix OTrnaronBHO-HMeHHBix MOHronBCKHx cyiJxJmiccoB, 
o6pa3yiomHH b öonbniHHCTBe cymecTBHTenBHBie c OTBnenéHHBiM noHaraeM (GWM §161). B
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TyBHHCKOM H3MKe cy<j)<!|)HKC TaKJKe npoayKTHBeH h BCTpenaeTCH He tojibko b cjioBax 
MOHrojibCKoro npoHcxoacaemui, ho h nopKCKoro (TaTapHHijeB 1976: §12).
O TyB. calalga ‘npHrjiameHHe; BH30B epemet' < dala- ‘npHrjiamaTb, npocHTb; Bbi3biBaTb, 
npHrjiamaTb (epemet)' <<- *jalalga < *jala-lGA [VN 25]
4- mohi\: JiHT.MOHr. jalalga ‘invitation’ < fala- ‘to invite’; xajix. jallaga ‘ebicoK. 
npHrjiameHHe’; neHTp.xajix. dzalá- ‘npHrnamaTb’; y3eMHHH. Dzala- ‘inviter (style élévé)'; 
opfloc. Dzalalga ‘invitation adressée á quelqu’un pour qu’íl vienne chez vous’; öypjrr. zalai 
‘npHrjiameHHe noxcajiOBaTb Kyda-nuöo'
-> coBp.-TiopK.: HKyT. Jaloy- ~ d’alay- ~ salay- ‘HanpaBJiHTb, aaBaTb HanpaBJieHHe, 
ynpaBjMTb; pykobojiHTb’ (Ilex. 2037) 
cm.: Rás. 123a
O TyB. oralga ‘oöépTKa, npoRJianxa’ < őrá- ‘oöépTHBaTb, 3aBopaHHBaTb; 3aBépTHBaTb, 
oÖBHBaTb’; ypaHX. őrá- ‘oÖMaTbiBaTb, oöépTHBaTb, 3aBépTHBaTb’ (KaTaHOB 425) <<r*orálga 
< *oriyalga < *oriya-lGA [VN 25]
4- MOHr.: jiHT.MOHr. oriyalga ‘30B, npHMamca; 3aBépTKa, oÖBépTKa, cera’ < oriya- 
‘ oöépTHBaTb, CBHBaTb, 3aBépTbiBaTb, OKyTbmaTb’ (Kow. 443b-444a); xanx. őrölt (<*oriya-ltA 
[VN 27]) ‘oöépTKa, oÖMOTxa; motor’; neHTp.xanx. orölt(ö) ‘id.’; opnoc. orö- ‘envelopper, 
entortiller; s’enrouler autour; impliquer dans, embarrasser, géner’; nnaji.BM: xopn.; jmcaji.; 
ropji.; apxopn.; 6ap.; mroji.; yqaö.; nax. őrölt ‘oöépTKa, oÖMOTKa’; öypjrr. oryölgo ‘oöépTKa, 
ynaKOBKa; CBepTOK5; npHcaaH.öypsT.: okhh. oryölgo ‘nopTaHKa’; ofipaT. orö- ‘to wind, tie up, 
entwine’; KajiM. orálf ‘das Einwickeln, Umwickeln, Umschlingen: Umschlag, Verpackung’; 
OHpaT.AHan.: aypÖ3T.; öana.; xotoh. orálta; 3axHHH.; TopryT.; 3JiéT.; ypaHxaií. orölta 
‘oöépTKa, oÖMOTKa; map4>; nopTaHKa’; naryp. or'é- ‘3aBépTbiBaTb, 3aBopanHBaTb, 
oöépTHBaTb, oÖMaTbiBaTb’; MOHrop. fúró- ‘3aBépTbiBaTb, oöépTHBaTb, 3aBopaHHBaTb’; 
nyHcaH. xoro- ‘oöépTHBaTb, 3aBépTbiBaTb, 3aicyTbiBaTb, HaMaTbiBaTb’
-> cpen.-TiopK.: naraT. óra- ‘3aBépTbiBaTb, oöépTHBaTb’ (R 1: 1048); coBp.-uopK.: xax. ora- 
‘3aBépTbiBaTb, oöépTHBaTb, oÖBHBaTb, OÖMaTbiBaTb, 0ÖBa3biBaTb, OKyTbiBaTb Kozo-nmo- 
jiuöo'; mop.; car.; koííö. óra- c3aBépTbiBaTb, 3aicyTbiBaTb, OÖBHBaTb, nejieHaTb’ (R 1: 1048); 
ajiT. oro- ‘3aBépTbiBaTb, oöépTHBaTb, OÖBHBaTb, 0ÖBa3HBaTb, onyTHBaTb, neneHaTb’; Tea.; 
nyjibiM. oro- ‘3aBepHyTb, oÖBHBaTb’ (R 1: 1052); KyMaHfl. óra- ‘oöépTHBaTb, 3aKyTHBaTb, 
neneHaTb’; xnpr. oro- ‘MOTaTb, OÖMaTbiBaTb, 3aBépTHBaTb’; Ka3. óra- ‘3aBepHyTb, oÖBepHyTb, 
oÖMOTaTb, CBepHyTb’; Hor. őrá- ‘MOTaTb, OÖMaTbiBaTb; HaKpyHHBaTb, 3aBépTHBaTb; 
oÖBHBaTb; yxyTHBaTb’; KKajm. óra- ‘3aBépTHBaTb, oöépTHBaTb, 3aKyTHBaTb’; TaT. ura- 
‘ MOTaTb, HaMaTbiBaTb, HaBHBaTb, HaKpyHHBaTb, OÖBHBaTb; 3aBopanHBaTb, oöépTbiBaTb, 
ynaKOBbiBaTb; 3aKyTHBaTb, OKyTbiBaTb; OKpyxcaTb, oöcTynaTb; xoflHTb, exaTb Kpyotcmm 
nyméM’; öaniK. ura- ‘MOTaTb, HaMaTbiBaTb, HaKpyHHBaTb, OÖMaTbiBaTb, oÖBHBaTb; 
oöépTHBaTb. 3aBépTHBaTb, yxyTHBaTb; xonHTb, HflTH, e3HHTb, exaTb OKOJibHbiM nyTéM’; y3Ö. 
óra- ‘HaMaTbiBaTb; MOTaTb, OÖMaTbiBaTb, HaBHBaTb, 3aBépTbiBaTb; ynaKOBbiBaTb; oKpyxcaTb, 
oöcTynaTb, oxBaTHBaTb c oöenx ctopoh’; coBp.yiíryp. oru- ‘ynaKOBbiBaTb, CBépTHBaTb, 
CBopaHHBaTb, oöépTHBaTb, 3aBépTHBaTb; KyTaTb, yxyTbiBaTb; HaKpyHHBaTb, HaMaTbiBaTb’; 
capbir-ioryp. óra- ‘oöépTHBaTb, 3aBépTHBaTb’; TypKM. óra- ‘HaMaTbiBaTb, OÖMaTbiBaTb; 
noBH3HBaTb; 3aKyTHBaTb’
cm.: KWb 288a; Róna-Tas 1965: 141; Rás. 364a; CeBopTflH 1: 469; Birtalan 1992: 38
O TyB. xülelge ‘flour, oÖH3aHHOCTb; oöcToaTejibCTBO, (jiymouifl’ < xülé- ‘e pcan. 3hoh. 
npHHHMaTb, npH3HaBaTb; OTBenaTb, öpaTb Ha ceöa OTBeTCTBeHHOCTb’ <4~*xülélge 
< *küliyelge < *küliye-lGA [VN 25]
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4- MOHr.: jiht.moht. küliye- ‘xcAaTb, AoxcHAaTbcn’ (Kow. 2601b); xanx. xülégdel ‘orrnHCKa, 
oxcHflaHHe’; opAoc. k’ülé- ‘attendre; patienter, supporter, laisser fairé sans protester, sans 
réclamer; recevoir (un ordre d’un supérieur)'\ öypHT. xülyélge(n) ‘oxcHAaHne’; xajiM. külé- 
‘warten’; Aaryp. k’ül’jé- ‘xcAaTb’ (II. 84a)
O TyB. kazilga lycm. cnennajibHaH KaTanyjibTa ajm nrpbi b öaÖKH5 <<r*qasilga <*qasi-lGA
[VN 25]
MOHr.: MNT qasi- ‘ausmauren’; JiHT.MOHr. qasilga ‘orpa^a, 3a6op, 3aropoAKa; Hacbinb 
fljw 3amHTbi naJiaTKH hjih AOMa ot xonoAa, 3aBaJiHHa’ < qasi- ‘oropoflHTb, OTropoAHTb; 
orpaxytaTb, oöopOHXTb, 3amnmaTb, B3HTb noA cboio 3amHTy’ (Kow. 768a,b); xanx. xaslaga 
‘npe^MeT. cjiyxcamHií nperpa^on neMy-jmöo; AepeBHHHaa KpoBaTb co CTeHKoií; AomenKa ajm 
Hrpw b «maraií xapBax»’; opAoc. Gasilga ‘action d’entourer, action de gamir d’un revétement 
(laparoi d’unpuits); escorte’; öypHT. xasalga ‘npHTecHeHHe, npHHyxcAeHHe; 3anpyAa’; xajiM. 
xaslga ‘Zaun; Baume od. Stöcke, die von dér inneren Seite etwas stützen, so dass es nicht 
zussammenfállt’
-> cpen.-TiopK.: naraT. qaci ‘AaMÖa nm 3amHTbi nporaB HaBOAHeHHH’ (R 2: 339)
@1 TyB. sacgilga-[curum] ‘AHCimnjiHHa’; toajkhh. sacyilga [curumj ‘AHCUHnJiHHa’ 
<4r*sakilga <*saki-lGA [VN 25] <*saqi-
<- MOHr.: MNT saki- ‘bewachen, schützen’; ‘Phags-pa saqi- ‘to protect’; Muq. saqi- 
‘öepenb’; HY saki ‘garder, protéger’; JiHT.MOHr. sakilga ‘xpaHeHHe, 3amHTa, npefloxpaHeHHe’ 
< saki- ‘xpaHHTb, coxpaHXTb, 3amnmaTb, öepenb’ (Kow. 1327a, 1325b); xanx. saxilga 
‘flHcuHnjiHHa’; Aapnr. Dzaxi- ‘to guard, to protect’; opAoc. sa'kxi- ‘garder, observer, 
protéger’; Anaji.BM: xopn.; ropn.; apxopn.; 6ap. saxa-; puKan. texa- ‘oxpaHHTb, KapayjiHTb, 
cTepenb; coömoAaTb, öjiiocth’; öypHT. haxilga ‘coxpaHeHHe, oxpaHa Hezo-nu6o\ yxoA, 
npHCMOTp 3a KeM-nuőo; oxomaHHe, noflxoiflaHHe’; oSpaT. saki- ‘to watch, guard, protect, 
defend’; Kami, sálé1— sak- ‘sorgfáltig hüten, bewahren’; oiípaT.AHaji.: aypösT.; TopryT.; 
ypHHxafi. sakálágá ~ sáklágá; 3JiéT.; 3axnHH.; öaHA.; xotoh. sakálágá ‘AHCijHnjiHHa’; Aaryp. 
sági- ‘oxpaHHTb, CTepenb; coÖJiiOAaTb, öjiiocth’; MOHrop. sági- ‘xcAaTb, oacHAaTb; oxpaHHTb, 
öepenb’; AyHCHH. sági- ‘xmaTb, oxcHAaTb; oxpaHHTb, cTepenb, coöjnoaaTb’; öaoaHb. sage- 
‘xytaTb, AOíKHAaTbca’
TiopK. *saqi- <*saq+I-74S: cp. CT.-nopK. saqi- ‘to wait for, watch’ < saq ‘awake, alert’ (ED 
805b, 803b); TyB. sági- ‘coÖJiioflaTb, öjiiocth, öepenb, xpaHHTb’ 749
E9 TyB. tarilga ‘ceB, nocaAKa, naxoTa’ <4-*tarilga <*tari-lGA [VN 25] <*tari- 
4r MOHr.: Ibn-Muh. tari- ‘ceaTb’; Muq. tori- ‘ceHTb’; JiHT.MOHr. tarilg-a(n) ‘sowing, planting, 
plowing; inoculation, vaccination, injection’ < tari- ‘to sow, plant; to plow’; xajix. tarilga 
‘ceB, noceHHHe, ceHHne, nocaAKa’; opAOC. t’arilga ‘action d’ensemencer’; AHaJi.BM: xopn.; 
Axcaji.; ropn.; apxopn.; öap. téri-, mroji.; ynaö.; nax. tari- ‘ceHTb, 3aceBaTb, caxcaTb’; öypHT. 
tarilga ‘ceB, noceB, nocaAKa’; oiipaT. tarilgan ‘sowing, crop’; KajiM. tarlgan ‘das Sáen, die 
Saat; Kuhpockenimpfung’; Aaryp. tari- ‘ceHTb, 3aceBaTb, caxcaTb, oöpaöaTbiBaTb 3eMJiio’; 
MOHrop. tari- ‘ceHTb’
4- TiopK. *tari~: cp. ct.-tk>pk. tari- ‘to cultivate (ground)’ (ED 532b); TyB. tari- ‘ceHTb; 
naxaTb; caxcaTb; AeJiaTb npHBHBKy; oceMeHHTb’750
748 +/-: o6meTiopKCKHH rjiarojioo6pa30BaTejibHbift cycj)({)HKC 0T HMeHH (Erdal 1991: 479).
749 OcTanbHbie TKDpKCKiie (j)opMbi h jiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cjioBa sagiz'in ‘TanwcMaH, aMyjieT’. 
OcTanbHbie TiopKCKHe (JjopMbi h JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cüOBa tara ‘xjie6, 3epHo; npoco;750
3JiaK’.
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*-UA ■) -IdA
OflHH H3 npoayKTHBHblX MOHrOJIbCKHX OTrJiarOJIbHO-HMeHHblX CytJxJlHKCOB, o6pa3yeT CJlOBa B 
OCHOBHOM C aÖCTpaKTHblM 3HaMeHHCM (GWM §163). Cy(|)(J)HKC npO^yKTHBeH B TyBHHCKOM 
B3biK6 Taxace co cnoBaMH TiopKCKoro npOHCxoxcneHHa (TaTapHHueB 1976: §12).
GÜ TyB. ergilde ‘nepeBopoT, nepeMeHa; KpyroBopoT; KpyrooöopoT; o6opoT; oöpameHHe, 
BpameHHe’ < ergi- ‘o6xoflHTb, aejiaxb o6xon; o6be3»caTb; oGpainaTbca, hath no xpyry’; 
yp«Hx. árgi- ‘oGxoflHTb, o6be3acaTb, BpamaTbca KpyroM’ (KaTaHOB 426) <4~*ergilte <*ergi- 
ItA [VN 27] < *argi- < *agir-
MOHr.: MNT hergi- ‘umwenden’; Muq. hergi- ‘BepTeTbca’; jiHT.MOHr. ergilte ‘Gojibuioh 
BOflOBopoT* < ergi- ‘BepTeTbca okojio nezo-nu6o\ KpyaoiTbca, BpamaTbca; oGxomiTb, 
OKpyacaTb, oÖTexaTb’ (Kow. 269a, 271a); xanx. ergelt ‘BpameHHe; B03BpaT; nocemeHHe 
(öo.ibHbix e őo/ibHUifey; aapnr. erGe- ‘to return, to come back’; y3eMHHH. erge— ergi- 
‘tourner’; opnoc. ergelt’e ‘visite que font les parents de la nouvelle mariée á leur füle’; 
flnaji.BM: xopn.; flacaji.; ropn.; apxopn.; Gap.; xapn.; TyM.; mroji.; ynaG.; nax. erge- 
‘xpyacHTbca; BepTeTbca, BpamaTbca; o6xo^HTb xpyroM; noBopauHBaTbca, o6opauHBaTbca’; 
GypaT. er'yelte ‘noBopoT, o6opoT; nepeaoM, KpyToii noBopoT’; oftpaT. ergi- ‘to turn, circle, 
go around, revolve, circumambulate’; Kami, erglta ‘Kreislauf; Wirbel (der Haare od. des 
Wassers)’; Moroji.Herat irga- ‘eine Spindel drehen’; flaryp. ergi- ‘KpyacHTbca, BpamaTbca; 
noBopauHBaTbca, oGopamiBaTbca’; MOHrop. xerGi- ‘toumer, tourbillonner, se mouvoir autour, 
fairé le tour de, rouler, fairé des détours, aller de tous cőtés, se promener, former un cercle’ 
(S.-M. 168)
-> coBp.-nopK.: axyT. argi- ‘BepTeTbca, noBepraBaTbca, KpyxcHTbca’ (IleK. 289); aojiraH. 
argiy- ‘sich drehen, sich wenden’; Knpr. ergi- ‘B036yxwaTbca, öecnoKOHHO MeTaTbca; 
BnoxHOBJiaTbca’; coBp.yiiryp. argi- ‘cjieaoBaTb; Kpyxarrb, napHTb, peaTb, nnamipoBaTb’ > 
argiil (<r*ergi-GUl [VN 19]) ‘bhht’; jio6hop. eyge- ‘KpyacHTbca, npoxoflHTb, BepTeTb’
<- TiopK. *agir- <*ag-Ir-751: cp. CT.-TiopK. agir- ‘to surround, encircle, to twist, spin’ < ag- 
‘to bend; to bow’ (ED 113a, 99b); TyB. ér- ‘cKpyunBaTb, bhtb (eepeeuy)’ < eg- 
‘noBopauHBaTb oGpanio, B03BpamaTbca; crnöaTb, rayTb, nenaTb nyroo6pa3HbiM’; xak. ibir- 
‘oKpyacaTb, oGxoflHTb’, cp. ir- ‘npacTb’; mop.; nyjibiM. egir- ‘BepTeTb, oGopanHBarb; npacTb’ 
(R 1: 700); amr. ebir- ‘o6xoaHTb KpyroM, OKpyacaTb’, cp. iyir- ‘npacTb’; KHpr. iyir- ‘npacTb, 
BHTb, cyHHTb; croHaTb b Kyny, 3aB0paHHBaTb’; Hor. iyir- ‘npacTb, cyuHTb’; KKaim. iyir- 
‘xpyacHTb, KpyTHTb’; Ka3. iyir- ‘npacTb, bhtb, cywrb; co6paTb b Kyny; 3araaTb b oaho MecTO 
cko/m’; KyMbiK. iyir- ‘npacTb’; Kapau.-GajiKap. iyir- ‘npacTb nmo-Jiuőo; nepeu. 
CBHpencTBOBaTb. npoHH3biBaTb’; y36. yigir- ‘npacTb’; coBp.yiiryp. egar— igar- ‘npacTb, 
CKpyHHBaTb'; noGHop. egi- ‘npacTb, cyHHTb, BHTb’; caaap. igir- ‘nnecTH’ (TeHHmeB); TypKM. 
egir- ‘npacTb npaacy; nepeu. caacaTb, paccaacHBaTb, ycaxomaTb (uanpimep: aocmeu 3a 
cmojiy -, Typ. evir- ‘to change, to alter; to turn’; a3ep6. ayir- ‘npacTb’
cm.: Poppc 1960: 104; Kaluzynski 1961: 57, 67, 91; Ras. 47b; ED 113a-b; CeBopTHH 1: 227- 
231, 500; PaccaflHH 1980: 74; Doerfer 1985: 72; Erdal 1991: 536; Stachowski 1993: 47
O TyB. xögzülde ‘pa3BHTHe’ < xögzü- ‘pa3BHBaTbca, coBepmeHCTBOBaTbca’ <4r*xög]ilte 
< *kögjilte < *kögfi-ltA [VN 27]
MOHr.: jiHT.MOHr. kögjilte ‘rise, development, growth, progress; enthusiasm’ < kögji- ‘to 
begin to flame, blaze up; to rise, develop, progress’; xanx. xögjfil ‘pa3BHTHe, nporpecc, pocT, 
pacnBeT, npouBeTaHHe, noflbéM’; opaoc. k’öGDzi- ‘commencer á devenir grand, devenir 
grandelet (enfants)’; flnaji.BM: xopn.; aacaji.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; inroji.; ynaG.;
751 -(l)r-\ o6meTiopKCKa>i rjiarojibHaa 3anoroBaa (JjopMa c aKTHBHbiM 3HaMeHneM, o6pa3yiomaa.. or > 
HenepexoflHbix nepexoflHbie rjiarojibi (Erdal 1991: 535). <■>
■Í\ ./
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nax. xögdzi- ‘pa3BHBaTbCfl, nporpeccHpoBaTb, npoimeTaTb; BecennTbca, 3a6aBJiaTbca’; 6ypaT. 
xügzelte ‘pa3BHTH6, pocT, pacpBeT, npoimeTaHHe, nonbéM’; oiípaT. köqji- ‘to be zealous or 
blazing’; xajiM. kogdzi- ‘auflodem, zu brennen anfangen; von neuem anfangen, sich 
aufhetzen; sich verhessem, wieder gut werden (von der Gesundheit)’
-> coBp.-TiopK.: to(J). högzü- ‘BcnbixHBaTb, 3anojibixaTb (o nncmenu); pa3ropaTbca (o Kocmpe, 
nooicapeY
O xyB. xmalda ‘aenemie, pacnpeaeneHHe’ (cm. CTp. 113)
O TyB. silgalda ‘3K3aMeH5 < silga- ‘3K3aMeHOBaTb; ncnbiTbiBaTb, npoBepaTb’ <4-*silgalta 
< *silga-ltA [VN 27]
<- MOHr.: jiHT.MOHr. silgalta ‘test, examination; purge’ < silga- ‘to examine; to check, verify; 
to select’; xanx. salgalt ‘npoBepxa, ncnbrraHHe; 3K3aMeH, 3aneT’; opnoc. silga- ‘trier; choisir 
par concours, par examen; examiner, mettre á l’épreuve’; flnan.BM: xopn.; flacan.; apxopn.; 
6ap.; ohh.; HaiiM.; inron.; yna6.; nax. saiga- ‘npoBepxrb, ncnbiTbiBaTb’; 6ypaT. salgalta 
‘npoBepxa, Hcnbrramie, 3K3aMeH; npoBepKa, peBH3Ha; peiifl’; xanM. salga- ~ safk- 
‘auswáhlen’
cm.: TaTapHHueB 1976: 29
O TyB. surgulda ‘komoa’ < surgu- ‘npone3aTb, npoTHCKHBaTbca; npoönpaTbca, npoHHKaTb’; 
TOflacHH. surgül ‘TOHKaa nanomca nna ynaneHHa Harapa Taöaxa H3 Tpyötoi’ <4-*surgulta 
< *sirgulta < *sirgu-ltA [VN 27]
MOHr.: JiHT.MOHr. sirgugul ‘drawer; chest of drawers’ < sirgu- ‘to crawl in or under; to 
creep in, penetrate, infiltrate’(<*sirgu-GUl [VN 19]); xajix. surgül ‘BbmBHJKHOH amHK 
CTOJia’; opnoc. surgül ‘tiroir’; öypaT. surgül ‘BbmBHHCHOH anjHK cmoJia'\ oiípaT. sürgői ‘door- 
pane’; xajiM. surgül ‘etwas eingeschobenes od. einzuschiebendes: Tischkasten; eingeflochtene 
lose Haare im Zopf, loser Zopf
*-mAG -> -mXk
IIpoflyKTHBHbiH oTrjiarojibHO-HMeHHoii cy4>^HKC, o6pa3yiomHH HMeHa c pe3yJibTaTHBHbiM
3HaneHHeM (GWM §166).
O TyB. xaylimak ‘MonoHHbiií npoayKT, npHroTOBJieHHbiií H3 neHOK h Mynn’ <<r*qayilmag 
<*qayil-mAG [VN 29]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. qayilmag ‘food product prepared from the skin that forms on boiling 
milk’ < qayil- ‘to thaw; to fuse, melt’; xanx. xailmag ‘icyiiiaHbe H3 pacTonneHHoii neHKH’; 
napnr. xaela- ‘to melt’; y3eMHHH. xál- ‘pleurer’; opnoc. xal- ‘entrer en fusion, se fondre, se 
liquéfier’; anan.BM: xopn.; nacan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; xem.; xapn.; xyM. xU- ~ 
xael- ‘nnaBHTbcn, pacnnaBnaTbca, pacTanjiHBaTbca; TaaTb; pacTBopaTbca’; 6ypaT. xailamag 
‘pacTBop; nnaBKa (npodynm MaeKÚ)’; oiípaT. xayil(a)- ‘to thaw, melt’; xanM. xül- ‘schmelzen, 
zerschmelzen; in Tranen zerfliessen, weinen (von hochgestellten)’; oiípaT.,gHan.: nyp63T.; 
3axHHH.; TopryT.; anéT.; ypaHxaií.; 6ann.; xotoh. xülmag ‘xymaHbe H3 pacTonneHHOH neHKH’ 
-> coBp.-TiopK.: mop.; car.; koíí6.; Kamra.; Ten.; ne6. qayl- ‘pacTaaTb, TaaTb, pacTonHTbca, 
pacnnaBHTbca’ (R 2: 26); mop.; car.; Ten. qayil- ‘TaaTb, pacTaaTb, pacTonHTbca’ (R 2: 97); 
anT. kayil- ‘TaaTb, nnaBHTbca, pacTaaTb, pacnnaBHTbca, pacTonHTbca’ 
cm.: PaccaaHH 1980: 7,22
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S TyB. xolumak ‘cMeniaHHbiií’ < xolu- ‘ CMeniHBaTb, pa3B0AHTb; nepeMeniHBaTb, TacoBara 
(uepajibHbie napmu); öpaKOBara; 6biTb pa36opHHBbiM5 <<r*qolimag <*qoli-mAG [VN 29] 
<*qoli-
<- MOHr.: MNT qoli- ‘mischen’; Muq. qoli- ‘ CMeniHBaTb’; jiht.moht. qolimag ‘cMecb, 
CMemeHHe; CMemaHHbiií, npuMeinaHHbiH ’ < qoli- ‘Memara, (doöoe.wx) CMemaTb,
nepeMeuiaTb’ (Kow. 926a, 925a); xanx. xolimog ‘cMemaHHbra; CMecb’; opAOC. xolimok ‘mélé, 
mélangé’; Anaji.BM: xopn.; flxcaji.; ropji.; apxopn.; 6ap.; xeui.; xapn.; TyM. xölmog; yna6.; 
nax. xol’mog ‘CMeniaHHbiií; CMecb’; öypjiT. xolimog ‘ CMeniaHHbiií’; xajiM. xol’maG ‘gemisch, 
mischung, misch-’; oöpaT.AHaji.: aypöaT.; 33XMHH.; TopryT.; ajieT.; ypaHxafi.; 6aHA-; xotoh. 
xolmág ‘ CMeniaHHbiií; CMecb’; MOHrop. xoli- ‘CMeniHBaTb, coeAHHflTb’; AyHCjra. xoyi- 
‘npoAaBaTb, ToproBaTb; CMemaTb’
<- TiopK. *qolí-: cp. CT.-TiopK. qos- ‘to conjoin, unite (two things)’ (ED 670b)752
B MQHrojibCKHx 3aHMCTBOBaHHax. rue hckohho OTcycTBveT cv(bd)HKc:
O xyB. taramik ‘pa3po3HeHHHH, pa36pocaHHbiii, pacceHHHbifi; peAKHii’ < tara- 
‘pacxoflHTbCH, pa3bexcaTbCH; pacceHBaTbca; KOHMarbca’; ypaHX. tara- ‘pacceaTbca, 
pa30HTHCb’ (KaTaHOB 423) <4-*taramag <*tara-mAG [VN 29]
MOHr.: JiHT.MOHr. tara- ‘to disperse, scatter; to be separated; to part; to break up (as a 
meeting)’; xanx. tara- ‘pacxoAHTbca, pa3be>KaTbca, pacceHBaTbca; pacnpocTpaHaTbca; 
KOHMaxbCH, 3aicaHHHBaTbCH’; opaoc. t'ara- ‘se disperser, se répandre, se dissiper, étre 
divulgué’; flHan.BM: xopn.; A^aJi.; ropji.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; xapn.; TyM.; rnroji.; 
yna6.; Max. tara- ‘pacxo^HTbca, pa3bexcaTbca, pacceHBaTbca; pacnpocTpaHaTbca’; 6ypaT. 
tara- ‘pacxo^HTbca, pa3be3X(aTbca, pacceHBaTbca; pacnpocTpaHaTbca; pa3JinBaTbca (o 
otcennu, 06 ynuÓKe); paccacbiBaTbca (06 onyxonu); yraxara (o zneee), ycnoxanBaTbca (o 
6ojiu)’; xajiM. tar- ‘sich ausbreiten, sich zerstreuen, auseinandergehen’; Aaryp. tara- 
‘pacxoAHTbca, pa3be3acaTbca, pacceHBaTbca; pacnpocTpaHaTbca’
*-mAl
flaHHblH Cy(j)(J)HKC OAHH H3 npOAyKTHBHbIX OTniarOJIbHO-HMeHHblX Cy(j)<j)HKCOB B 
MOHronbCKOM a3biKe, o6pa3yeT HMeHa c KaMecTBeHHbiM 3HaMeHHeM (GWM §168; 
Khabtagaeva 2001: 128). B TyBHHCKOM a3bixe npoAyKTHBeH h b cnoBax nopiccKoro 
nponcxo jkachhji.
♦ TyB. parlamal ‘nenarabiii’ < parla- ‘nenaTaTb (khuzu); nyÖJiHKOBaTb; nncara nenarabiMH 
öyKBaMH5 <par ‘nenarabiii’ <4-* barlamal <*bar+lA-mAl [NV 7, VN 32]
MOHr.: JiHT.MOHr. barlamal ‘xylographed; printed’ < barla- ‘to carve printing blocks for 
xylographs; to print’ < bar ‘wooden printing block; xylograph’; xanx. barla- ‘nojiuzp. 
nenaTaTb (KcmozpatpmecKUM cnocoőoM)’; y3eMMHH. Bar ‘planche typographique en bois’; 
opaoc. Barla- ‘graver; imprimer par procédé xylographique’; 6ypaT. barlamal ‘H3AaHHbiH 
KCHJiorpa(])HMecKHM cnocoöoM; neMarabiií’; KajiM. bari- ‘drucken’
<- raöeT.par ‘any artificial mould’ (Das 781b) 
cm.: Róna-Tas 1965: 138
S3 TyB. tarimal ‘noceHHHbiii, nocaxceHHbiii, KyAbTypHbiii (opacmenwixy <4-*tarimal <*tari- 
mAl [VN 32] < *tari-
752 OCTajlbHbie TKipKCKHe <{)OpMbI H JIHTepaTypy CM. B TyBHHCKOM CJIOBe xolu- ‘CMeiUHBBTb, pa3BOAHTb; 
nepeMeuiHBaTb; TycoBaTb (uepcuibHbie xapmbi); öpaKOBaTb; 6biTb pa36opHHBbiM’.
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<- MOHr.: Ibn-Muh. tari- ‘corn.’; Muq. tori- ‘ceaTb’; HHT.MOHr. tarimal ‘sown, planted’ < 
tari- ‘to sow, plant; to plow5; xanx. tarimal ‘noceaHHbifi, 3acenHHbm, nocaaceHHbm’; opaoc. 
t'arimal ‘semé, planté’; anan.BM: xopn.; axcan.; ropji.; apxopn.; 6ap. teri-; mron.; yuaö.; nax. 
tari- ‘ceaTb, 3aceBaTb, caxcaTb’; öypaT. tarimal ‘noceaHHbm, 3aceaHHbm, noMaxceHHbm; c-x. 
xynbTypa; pedno caxceHeu’; KanM. tar’ml ‘gesát, gepflanzt; geimpfV; naryp. tari- ‘ceaTb, 
3aceBaTb, caxcaTb, oöpaöaTbiBaTb 3eMmo’; MOHrop. tari- ‘ceaTb’
4- TiopK: *tari-\ cp. CT.-TiopK. tari- ‘to cultivate (ground)’ (ED 532b); TyB. tari- ‘ceaTb; 
naxaTb; caxcaTb; aenaTb npHBHBxy; oceMeHaTb’753
SI TyB. törümel ‘BpoxcaéHHbiH, npHpoflHbm’ <4r*tőröméi <*törö-mAl [VN 32]
4- moht.: MNT tőre- ‘gebáren, geboren werden’; Ibn-Muh. törü- ‘poflHTb’; Muq. töre- 
‘poAHTb’; HY tőre- ‘naitre’; ZY tore- ‘to be born’; jiht.moht. törő- ‘to be bom, come into 
being; to appear, arise, occur’; xanx. törmöl ‘xcHBoe cymecTBo’; y3eMHHH. t’örö- ‘naitre’; 
opaoc. t’örö- ‘donner le jour, accoucher, mettre bas; naitre, renaitre’; anan.BM: xopn.; aacan.; 
ropji.; apxopn.; 6ap.; xapn.; uiroji.; yqaö.; nax. törő- ‘poacaTb, poxcaaTbca; nepett. poxcaaTbca, 
noaBJiaTbca, B03HHKaTb, npoHCxoHHTb’; öypaT. tűre- ‘poxcaaTbca (o nenoeeKe)\ poflHTb; 
TejiHTbca, acepeÖHTbca, kothtbch, meHHTbca; nepeH. poamaTbca, noaBJiaTbca, B03HHKaTb’; 
xajiM. tör- ‘gebaren, geboren werden, zur Welt kommen’; MoroJi.Zimi tora- ‘to be born’; 
Moron.Leech turu-; Moron.Herat tora- ‘geboren werden, auf die Welt kommen’; aaryp. ture- 
‘poacaTb, poacaaTbca’; MOHrop. turo- ‘poflHTb, poxcaaTbca’
4- nopK. *törö-\ cp. ct.-TiopK. törü- ~ törő- ‘to come into existence, to be created’ (ED 533a); 
TyB. törü- ‘poacaTb (o oicenupme)', npHHOCHTb aeTéHbimeH, aaBaTb npnnnoa (o otcueomnbix)\ 
KJiacTb aiiua (o nmutfe); poflHTbca’75
*-mji -> -mcA
IIpoflyKTHBHbiH OTraarojibHO-HMeHHOH cy4>4)HKC, o6pa3yiomHH HMeHa cyutecTBHTenbHbie c 
aöcTpaKTHbiM 3HaneHHeM (GWM §171; TaTapHHijeB 1976: §14). BcipenaeTca h b
COÖCTBeHHO-TJ'BHHCKHX CJIOBaX.
SI TyB. argamci ‘apKaH, Kopaa’; ypaHX. argamji ‘BepéBKa’ (KaTaHOB 31) <4-* argamji 
<*arga-mji [VN 33]
4- MOHr.: MNT arqamji ‘Leitstrick’; JiHT.MOHr. argamji ‘BepéBKa, apxaH; önaxn Ha öokobbix 
peMHHX y3flbi’ (Kow. 154a); xanx. argamjixoacaHaa BepéBKa’; aapnr. argamdza; qeHTp.xanx. 
argamdzi ‘id.’; y3eMHHH. argamdza Tongue corde pour attacher un animal’; opaoc. argamDzi 
Tongue corde dont un des bouts est attaché á un piquet et l’autre á l’animal qu’on veut laisser 
brouter’; anan.BM.: xopn.; ancan.; ayp6.; ropn.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiíM.; rnron.; yuaö.; 
nax. argamdzö ‘BepéBKa, npHBa3b’; ÖypaT. argamza ‘BepéBKa U3 kooku’; HHacHeyflHH.öypaT. 
argamza ~ argamzi ~ argamdi ‘BepéBKa (juoócm)’; oiípaT. aragamji Tasso’; KanM. argamdzi 
‘Strick’
-> cpea -TiopK.: naraT. argamci ‘BepéBKa H3 kohckhx bohoc; chhok, noBymKa’ (R 1: 299); 
coBp.-TiopK.: to4>. argamci ‘apKaH; xopoBoaHaa nrpa b apKaH5; xaK. argamci ‘apKaH, 
BepéBKa’; anT. argamci ‘apKaH, BonocaHHaa BepéBKa’ (Bepö. 25); Ten. argamci ‘BepéBKa H3 
kohckhx Bonoc’ (R 1: 299); Ten. armaqci ‘BepéBKa H3 kohckoto Bonoca’ (R 1: 339); neö. 
arbafíci ‘BepéBKa H3 kohckhx Bonoc’ (R 1: 337); KyMaHa. argamca ‘BepéBKa’; KHpr. argamzi 
‘BonocHHaa BepéBKa’; y3Ö. argamci ‘BepéBKa, öeneBa’; coBp.yiíryp. a(r)gamci ‘KaHaT, Tpoc; 
apKaH, BepéBKa’; noÖHop. aygamci ‘BonocaHoií apKan’
753 OcTanbHbie nopKCKne <])opMbi h JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cnoBa tara ‘xjie6, 3epHo; npoco; 
3naK’.
754 OcTajibHbie TiopKCKHe c])opMbi h nnTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cjiOBa tőrei ‘poncTBeHHHK, pon’.
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?<- TIOpK.755
cm.: KWb 13b; TMEN 1: m3; 2: JV°457; Ras. 25a; PaccaaHH 1971: 155756; 1980: 23, 38; 
CeBopTHH 1: 171-172; IIJepöaK 1997:162; TaTapmmeB 1:132; Ahhkhh 2000: 95
O TyB. bolgamca ‘ocTopoxcHOCTb, BHHMaTenbHOCTb’ < bolga- ‘h3bobhtb’; toamchh. bolgamci 
‘ocTOpoacHOCTt’ <<r*bolgamdzi <*bolgogamji <*bolgoga-mji [NV 33]
MOHr.: jiHT.MOHr. bolgogamji ~ bolgomji ‘care, carefulness, caution, foresight, 
circumspection; consideration, precaution’ < bolgoga- ‘to be careful, cautious; to beware’; 
xanx. bolgömj ‘npeaocTopoxcHOCTb, ocmotphtcjibhoctb, ocTopoxcHOCTb; BHHMaTenbHOCTb, 
npeflynpeflHTejibHOCTb’; ueHTp.xanx. bolgömdzi ‘id.’; flHan.BM: xopn.; flxcaji.; apxopn.; 6ap.; 
rnron.; nax. bolgömdz ‘npeaocTopoxcHOCTb, ocMOipHTenbHOCTb; BHHMaTejibHOCTb, 
npeflynpe^HTejibHOCTb’; opaoc. BolgömDzi ‘circonspection, prudence, jugement’; 6yp«T. 
bolgömzo ‘npeAOCTOpOXCHOCTb, OCTOpOXCHOCTb, OCMOTpHTeJlbHOCTb, npeflyCMOTpHTejIbHOCTb, 
6jiaropa3yMHe; BHHMaTenbHOCTb, npeaynpeaHTenbHOCTb; aRKyparaocTb’; oiipaT. bolgomji 
‘care, caution’; KajiM. bolgamdzi ‘Vorsicht, Umsicht, Vorsichtigkeit’; oöpaT.AHan.: aypöaT.; 
3axHHH.; TopryT.; anéT.; ypxHxaö.; 6anfl.; xotoh. bolgömdzi ‘npeaocTOpoacHOCTb’
coBp.-TiopK.: mop. polga ‘ocTopoacHocrb’ (R 4: 1281); ajiT. bolgö- ‘BHHKaTb, HaömoaaTb, 
yxcHHTb’; anT.; Ten. polgö- ‘6biTb ocTopoxcHbiM, BHHMaTejibHbiM’ (R 4: 1281); Ten. polgöm 
‘ocTopoacHOCTb’ bolgoga-m7S7), polgömcilü (4-*bolgoga-mji+lXK758) ‘ocTopoacHbifi,
ocMOTpHTenbHbiií’ (R 4: 1281); aicyT. bolgomto ‘ TonKOBHTOCTb, ocMbicneHHOCTb,
npeAycMOTpHTenbHOCTb, ocTopoacHOCTb’ < bolgoy- ‘ BCMaipuBaTbca, BrnaAbiBaTbca, BHHKaTb, 
6biTb BHHMaTenbHbiM, ocTopoacHbiM5 (IleK. 491)
cm.: KWb 50a; Kaluzynski 1961: 91; Ras. 80a; PaccaaHH 1980: 45; TaTapHHijeB 1: 242
@ TyB. duzalamci ‘noMomt’ < duzala- ‘noMoraTb, OKa3WBaTb noMomt’ <4-*tusalamji 
< *tusa+lA-mji [NV 7, NV 33]
moht.: MNT tusa ‘Beistand, Hilfe’; ‘Phags-pa tusa ‘profit, use’; Muq. tusa ‘nonb3a’; 
nHT.MOHr. tusalamji ‘help, aid, support, assistance, service’ < tusala- ‘to help, aid, assist’ < 
tusa ‘use, benefit, advantage, profit; utility; significance, role; aid, assistance; favor’; xanx. 
tusiamf ‘noMomt, coaeiícTBHe’; ^apur.; anxcHrsH. dúsa; aapxaT. dosö ‘id.’; opaoc. Dusa 
‘utilité; service qu’on rend á quelqu’un’; anan.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; ypaT. 
tuslamdz; aacan. tutlamdz; ohh.; HaÜM.; mron.; aapx.-MSHr.; nax. duslamdz ‘noMomt, 
coaeiícTBHe’; 6ypnT. tuhalamza ‘noMomt, coaeiícTBHe’; HHacHeyaHH.öypaT. tuhu ‘noMoiat’; 
oiipaT. tus (a) ‘help, aid, benefit, profit, merit’; KanM. tusa ‘Hilfe, Nutzen’; aaryp. toso 
‘nonb3a, Bbiroaa; noMomt, ycnyra’; MOHrop. tusa ‘nonb3a, noMomt, noaaepacxa’; ayHcaH. 
tusa ‘nonb3a’
755 STHMOJiorHH cjiOBa H6H3BecTHa. Ejiaroflapa MOHrojibCKOMy OTmarojibHO-HMCHHOMy cy<])(j)HKcy -mji Bee 
bo3boabt k MOHrojibCKOMy 3anMCTBOBaHHK>. Bo3mohcho, cjiobo HMeeT OTHomeHne k MOHrojibCKOMy marojiy 
arga- ‘to use a ruse or scheme; to find a way or means’. Tan KaK oöbiHHO apxaHOM jiobbt Heo6be3>KaHHbix 
JiomafleH h win 3Toro HyxcHa JioBKOCTb, CMeKanaa. Ecjih PaMCTeflT, PacaHeH (KWb 13b; Ras. 25a) MOHroJibCKoe 
cjiobo othocht k TiopKCKOMy marojiy ar- ‘weben’ h OTCiOfla TiopKCKOMy hmchh cymecTBHTejibHOMy arqan 
‘TOJiCTaa BepéBKa’ (llfepbaK 1997: 162). flepcjiep (TMEN 1: Ns 13) MOHroJibCKoe cjiobo bo3boaht k 
npaTtopucKOMy rjiarojiy arga- ‘ npHKpermaTb k cenejibHWM peMHHM’, KOTopwü mhoh He HaflaeH b crapo-
TIOpKCKHX CJIOBapSIX.
756 PaccaflHH TIOpKCKHe (JlOpMbl B03BOAHT K MOHTOJIbCKOMy HCTOHHHKy OT CJIOBa arga *CnOC06, npHÖM’. 
IlpoŐJieMaTHHHOCTb 3aKJiHDHaeTca b tom, MOHrojibCKHfi cy(]>c|)HKC -mji He OTHMeHHoti, a OTrjiarojibHbiii.
757 -(X)m\ oömenopKCKHH OTrjiaroJibHO-HMeHHOü cycj)(|)HKC (Erdal 1991: 290).
758 +IXK: npoflyxTHBHbiH tiopkckhh cycJicjiHKC, o6pa3yiouiHH HMeHa cymecTBHTejibHbie h npHJiaraTejibHbie c 
(JjyHKUHHMH oöuinpHoro xapaKTepa (Erdal 1991: 121).
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f nopK. *tusa: cp. CT.-TiopK. tusü759 ‘benefit, advantage’ < tus- ‘to be useful, beneficial’ (ED 
554b); TyB. duza ‘nojn>3a, Bbirona, noflaepaoca’; to$. duza ~ tusa ~ tuza ‘noMonm’; xaK. tuza 
cnojib3a’; mop.; car.; kohö.; KamiH.; ajiT.; Ten.; Jie6.; nyjibiM. tuza ‘Btiro^a, npHÖbinb’ (R 3: 
1503); ajiT. tuza ‘nojib3a’; nxyT. tuha ‘roaHOCTb, none3HOCTb; önaro (do6po, ece cnyotcaiqee 
cnacmbio)', nonb3a, Bbirona, npnöbinb, öapbim, KopbiCTb’ (IleK. 2855); capbir-ioryp. tusa 
‘ncuejieHHe’
cm.: Ras. 501b; PaccaflHH 1971: 177; Doerfer 1985: 100; IlfepöaK 1997: 23, 159; CHITA 
2001: 345
O TyB. orgumcu ‘ycm. mnpoKaa nonoca KpacHoií MaTepHH, oöepTbiBaeMaa jiaMaMH nepe3 
nneno’; ypaHx. orgumji ‘acejiTbin xajiaT JiaM’ (KaTaHOB 156) <4-*orkimji <*orki-mji [NV 33] 
4- MOHr.: Muq. orqi- ‘ocTaBHTb, öpocHTb, nojioxcHTb’; JiHT.MOHr. orkimji ‘scarf, usually red, 
consisting of a wide and long piece of cloth which lamas wrap around the body, throwing the 
end over the left shoulder’ < orki- ‘to throw, throw out, cast away; to reject, leave; to give up, 
abandon; to release a hunting bird’; xanx. orximj ‘umpoKaa nonoca KpacHOH MaTepHH, 
oöopaHHBaeMaa nepe3 jieBoe ruieuo (y jiüm)'-, opnoc. orkximDzi ‘écharpe longue et large dont 
s’enveloppment les lamas en dönt le bout est rejeté au dessus de l’épaule gauche’; nnan.BM: 
xopn.; aacan.; ropji.; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaÜM.; xem.; xapn.; TyM. örximdr, mroji.; nax.; 
ypaT. orximdz ‘ninpoKan nonoca KpacHoií MaTepHH, oöopanHBaeMaa nepe3 neBoe nneno (y 
rom)’; öypaT. orximzo ‘ycm. umpoicaa nonoca KpacHoií MaTepHH (nepeKudbieaemcn nepe3 
rnenoy rom)’; oiípaT. orkimji ~ ork’omji ‘a monk’s scarf; KanM. orkmdz! ‘Scharpe, ein langes 
rotes Tuch, das die Lamas um die Achsel und die Brust geworfen tragen’; OHpaT.flHan.: 
nypÖ3T.; 3axHHH.; TopryT.; anéT.; ypaHxafi.; öanfl.; xotoh. orkámdzi ‘mnpOKaa nonoca 
KpacHoií MaTepHH, oöopanHBaeMaa nepe3 neBoe nneno (y rom)’
*-ngGUi -iigAy
IIponyKTHBHbiH OTrnaronbHO-HMeHHOH cy<jx])HKc, oöpa3yioiHHH HMena c pe3ynbTaTHBHbiM 
3HaneHHeM (GWM §177).
O TyB. xurahgay ‘coKpameHHbiií’ < xurá- ‘KOH^HCKOBaTb; Mám. coicpamaTb’ 
<4- *quriyanggui <*quriya-ngGUi [VN 40]
4- MOHr.: ‘Phags-pa quriya- ‘to gather, collect’; Muq. quri’á- ‘coönpaTb’; HY quriya- 
‘recueillir, assembler, rassembler’; nHT.MOHr. quriyanggui ‘collection, abridgment, summary; 
sum, total; legal code; inclusive, collected, brief < quriya- to collect, gather, accumulate; to 
take, receive’; xanx. xurángui ‘coKpameHHe, CBon, Kpancoe H3noaceHHe, KOHcneKT5; opnoc. 
xuráhguila- (<*quriya-ngGUi+lA- [NV 7]) ‘abréger; jeter dans les fers’; nnan.BM: xopn.; 
aacan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; mron.; yna6.; nax. xurá- eB3HMaTb, B3bicKHBaTb, 
coönpaTb; OTÖnpaTb, KOH^HCKOBaTb; yönpaTb; croHHTb cKom; cmiaabiBaTb mornueo; 
HaKannHBaTb, CKannHBaTb’; öypaT. xurydngi ‘KpaTKHii, cacaTbiii, KOHcneKTHBHbiii; 
coKpameHHe’; oiípaT. xuranggui ~ xuránggü ‘collecting, saving’; KanM. xurangu ‘das Gem 
sammelt od. sich sammelt; Sammlung, Versammlung; Sammelwerk, Kompilation’; ayncHH. 
gura- ‘yönpaTb, coönpaTb; coxpaHHTb, npaTaTb; croHHTb CKom' 
cm.: KWb 198b; TMEN 3: *61444, Xsl556; Ras. 302b; 3CTA 2000: 157-158
O TyB. delgerehgey ‘pacnpocTpaHeHHbiH, nonynnpHbm; oöbiHHbm, npocTpaHHbiH, 
oömHpHbm’ < delgere- ‘pacnpocipaHaTbca, pacnmpaTbca; 3flpaBCTBOBaTb’ 
<4r*delegerenggüi <*delge-rA-ngGUi [VV 12, VN 40]
759 tusü <*tusug <*tus-XG: oömenopKCKHií OTrjiaroJibHO-HMeHHoii cy4>4>HKC (Erdal 1991: 172).
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MOHr.: jiHT.MOHr. delgerenggüi ‘pacnpocrpaHeHHe, pa3BHTHe; npocTpaHHbift, 
pacnpocTpaHeHHBm, noApoÖHbiií’ < de Igere- ‘pacnpocTpaHHTbCfl, npocrapaTbca; 
yBejiHHHBaTbca, ycHJiHTbca; pacnycTHTbca, pacTBopHTbca; npoimeTaTb, cjiaBHTbca’ < delge- 
‘pacKHHyTb, pacTAHyTb, pa3BepHyTb, pa3Jio>KHTb, pa3BecHTb; népén. pacnpocTpaHHTb’ (Kow. 
1723a, 1722a); xajix. delgerengüi ‘npocTpamibifi, pa3BpHyTbm, noApoÖHbiií; uinpoxo, 
pasBepHyTO, noApoÖHo’; neHTp.xanx. delgerengüi ‘id.5; opaoc. Delgerengui ‘abondant, d’une 
maniére abondante et détaillée’; öypjrr. delgerengi ~ delgerengi ‘npocTpaHHbiií, noApoÖHbiií. 
pasBepHyTbiü; pacnpocTpaHéHHbiií, o6ipeH3BecTHbifi’; oiípaT. delgerengüi ‘in detail, 
detailed’; KajiM. delgarngü ‘dér sich Ausbreitet, dér sich Erweitert; weit, breit; weitláufig, 
gründlich; Weitláufigkeit’
O TyB. sayzirangay ‘pa3BHTofi, coBepineHHbiH’ < sayzira- ‘ynyninaTbca, 
coBepmeHCTBOBaTbca, pa3BHBaTbca’ < <- *sayijiranggui <*sayi+jirA-ngGUi [NV 6, VN 40]
<r MOHr.: ‘Phags-pa sayin ‘good’; Leiden sayin ‘gut’; Muq. sain ‘xoponmií’; 1st. sayin [sau] 
‘assieds-toi bien!’; jiHT.MOHr. sayijira- ‘nonpaBHTbca, noxopomeTb, ynyniirnTbca; 
o6pa30BaTbca; pOAHTbca, nepepoAHTbca, B03poAHTbca b jiynmeM pa3pane cymecTBa’ < sayin 
‘xoponiHH, Aoöpbiií, npexpacHMH, CHacTJiHBbrií, ÖJiaronojiyHHbm; ÖJiaro, Aoöpo’ (Kow. 
1279b, 1271a); xanx. saijra- ‘ynyninaTbca, noBbimaTbca b KanecTBe’; opaoc. sáDzira- 
‘devenir meilleur, se rabonnir, s’améliorer; acquérir une certaine aisance’; öypaT. haizar- 
‘yjiyHinaTbca, coBepmeHCTBOBaTbca’; xajiM. sddzr- ‘gut, besser od. gesünder werden, 
hübscher, reicher werden’
I/Imh cyutecTBUTenbHoe -> maron
V TyB. sinci- ‘ocMaTpHBaTb, HCCJieAOBaTb, oöcjieAOBaTb’ <4r*sinji
4- MOHr.: jiHT.MOHr. sinji ‘3HaK, npH3HaK, npHMeTa; bha’760 (Kow. 1461a); xanx. Sinj'fyopMa, 
bha; npH3HaK, npHMeTa; cbohctbo’; opaoc. sinDzi ‘signe, marque, caractére distinctif, indice, 
symptöme, augure, pronostic, bon augure’; SypaT. senze ‘^opMa, bha; npH3Hax, npHMeTa, 
AaHHbie; cbohctbo npedmema’; oiípaT. singsi ‘appearance, nature’; k3am. sindzi ‘Omen, 
Kennzeichen’
cpeA.-TiopK.: CC s'inóla- ‘beobachten, erwágen’; coBp.-TiopK.: to<|>. sin’ci- ‘oÖbicKHBaTb, 
ocMaTpHBaTb, oöcAeAOBaTb’; ajit. sinzüle- ‘ HCCAeAOBaTb’; axyT. cinciid- ~ cincilia- ‘mynaTb, 
omynbiBaTb, oca3aTb’ (IleK. 3621)
4r kht. xíngshi ‘4>opMa, ran, bha; 4)opMajibHbm’ (KhtP 670a)
cm.: KWb 358b; Kaluzynski 1961: 50; Rás. 447a; PaccaAHH 1971:105; CyxőaaTap 224
Mmh cymecTBHTenbHoe mmh HuicriMTenbHoe
HaiÍAeH cjiynafl, xorAa MOHroJibCKoe hmb cymecTBHTe/ibHoe b TyBHHCKOM a3bixe 
ynoTpeÖJiaioT b cnyaceÖHOM 3HaneHHH hmchh HHCJiHTeJibHoro:
O xyB. dapkir ~ dákp'ir ‘e cement, c Huc.tume.tbHbiMit eupaoicaem Kpamnocmb neeo-Jiuőo: iyi 
dakpir ‘abohhoíí, AByKpaTHbiií’ (cm. CTp. 417)
Mmh cyutecTBMTe/ibHoe c tiopkckmm cy04)MKCOM
HaiíAeHO MOHroAbCKoe 3aHMCTBOBaHHe, npHHaBmee TyBHHCKHH npoAyKTHBHbin 
yMeHbniHTeAbHO-AacKaTeAbHbiií cy^Hicc +clk?61 (fT-H 148; Erdal 1991: 46-47).
760 Cp. JiHT.MOHr. sinjile- (<*sinji+lA-) ‘paccMaTpiiBaTb, Ha6jnoflaTb, HccneflOBaTb, pa36tipaTb, oöcjiyacHBaTb’.
761 Cp. HanpHMep: TyB. kuluncak l*epe6eHOMeK’ < kulun ‘xcepeöeHOK’; xemcik ‘peHKa’< xem ‘peKa’; teyzik 
‘xojimhk’ < tey ‘xojim’.
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SI TyB. borlancik ‘roflOBanwii ropHHH K03éJi’ <<- *borlong+cIk <*boro762+lAng [NN 32] 
< *boro
mohi\: jiHT.MOHr. bodorig ‘másodfu kecskegida’ [ztByxjieTHHH ko3jichok] (Kara 66b); 
xajix. borion ‘ronoBajibiii K03JieH0K5; neHTp.xajix. borion ‘id.’; 6oxaH.6yp. borion 
‘roflOBajiMH (o 6apcme, oeife, K03ne)'
TiopK. *boro: cp. CT.-TiopK. boz ‘gray’ (ED 388b) 
cm.: HaaaMÖa 1977: 64; TaTapinnjeB 1: 256
l/lwm npunaraTenbHoe hmh cymecTBMTe/ibHoe
3aHMCTBOBaHHbie MOHroJibCKHe HMeHa npHJiaraTejii.Hi.ie, xax h oGmenopiccKHe b TyBHHCKOM 
»3MKe MoryT HMeTb jjBOHHyio (jjyHKinno, T.e. BbiCTynaTb b pojiax hmchh cymecTBHTejibHoro 
h HMeHH npnjiaraTejibHoro. OjjHaKO, HaiíneH cjiynaö, Korna HaoGopoT MOHrojibcicoe hmh 
npHJiaraTejibHoe nepenuio b hmh cyinecTBHTejibHoe. Taicne cjiynan OTcycTByioT b 
MOHrOJIbCKHX H3bIKaX. TaK, TyBHHHbl 3aHMCTBOBaJlH 2 (JjOpMbl OT OflHOrO MOHrOJIbCKOrO 
cjioBa qagucin ‘cTapbiií’. Ecjih nepBaa $opMa xöcun ‘cTapwii, öbiBajibiií (o nenoeeKe)' 
coxpaHHJiacb xax hmh npHJiaraTejibHoe, to BTopaa 4>opMa nepenuia b hmh cyinecTBHTejibHoe 
xöcu ‘ xpoHHHecKaa 6ojie3Hb’.
O TyB. xöcu ‘xpoHHHecKaa 6ojie3Hb’ <<r*xücin <*qagucin (cm. cop. 235)
763
rnazon
CnoBo6pa30BaHne maro/ia
f jiarojioo6pa30BaHHe ot hmchh [NV]:
*+rA-
IlponyKTHBHbiH MOHrojibCKHH OTrjiarojibHo-HMeHHOH cy<]><|>Hxc (GWM §246; Khabtagaeva 
2001: 125). IIo mhchhio PaMCTejrra (1952: §98) cy<]>(])Hxc othochtch k npaajrraiicxoMy. 
BcTpenaeTca b TiopxcxHx H3biKax b <|>opMe +(A)r- (Erdal 1991: 499-507). B otjihhhh ot 
HCKOHHo-TyBHHCKHx cjiOB, KOTopwe npHHHMaioT o6meTK>pxcxyio (JjOpMy +Ar-764, 
MOHrOJIbCKHe 3aHMCTBOBaHHfl npHHHMaiOT MOHTC) JIbCXy K) <J)OpMy +rA-. 3to H CJiyXCHT 
AOKa3aTejibCTBOM MOHrojibCKoro 33HMCTBOBaHHH b TyBHHCKHX niarojiax.
O TyB. möra- ‘nanaTb b oÖMopox, TepaTb co3HaHHe’ < mö [yor alig] lHeBe3yHHH, 
HecHacTHbiií’ <4r*müra- <*magura- <*magu+rA- [NV 8]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. magúra- ‘xyaeTb, ocjiaöeBaTb, H3HeMoraTb, jihiuhtbch nyBCTB5 < magu 
‘3jio, nypHO, xyao, raycHO, naryÖHo; 3Jioh, aypHon, xynoil, rHycHbiii, naryÖHbra, 
HecHacTHbiií’ (Kow. 1989b, 1985a); xajix. mura- ‘nanaTb b oÖMopox, jiHuiHTbca nyBCTB’; 
opnoc. müra- ‘avoir une syncope’; öypaT. mura- ‘yxynmaTbca, HCTOinaTbca; 
paccTpaHBaTbca’; oiipaT. mourn— mür(a)- ‘to get bad off, to be in a jam’; xajiM. mvar- 
‘schlecht, schlimm werden, sich verschlimmem, krank werden; arm, elend werden, 
abnehmen, sterben’ 
cm.: TaTapHHueB 1976: 33
762 B CBoew pa6oTe (Khabtagaeva2001: 111) aaHHoe cjiobo h OTHorny k Ha3BamtK) uBeia boro ‘cepbift’.
763 OcTajibHbie TiopKCKHe tjjopMbi h nonojiHHTejibHyio JinrepaTypy cm. b cTan>e TyBHHCKoro cjioBa bora ‘cepuü; 
CHBbiü (o Macmn jiouiadu)’.
764 Cp. HanpHMep: TyB. agar- ‘öejieTb’ < ak ‘SejibiK’ (< CT.-TiopK. öq (ED 75a); TyB. köger- ‘cnHeTb, 3ejieHeTb’ < 
kök ‘chhhh’ (< CT.-TiopK. kök (ED 708b); TyB. érer- ‘Tenb h3bhjihh3mh (o zopnoü peice)’ < ir ‘kphboh’ (< ct.- 
TiopK. agri < agir- (ED 112b).
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O TyB. salbara- ‘pBaTbca, pa3pwBaTbca (e unoubH, na KycKU)’ <<r* salbara- <*salba76S+rA-
[NV 8]
MOHr.: JiHT.MOHr. salbara- ‘ömtb HeonparabiM, Hepaxoíí’ (Kow. 1310b); xanx. salbara- 
£pa3JiaMbiBaTbca, pacTpecKHBaTbca’; op^oc. salbara- ‘se fendre, se déchirer de fa?on que les 
lambeaux forment une fourche’; öypaT. halbar- ‘pacqBeTaTb, pacnycxaTbca’; xajiM. salwr- 
‘zerlumpt werden (vöm Anzug)'
coBp.-TiopK.: KHpr. salbira- ‘öojrraTbCH, CBHcaTb (o eemKax)\ népén. na^aTb ayxoM, 
pacKHcaTb5; xa3. [albirj-salbir ‘nocicyTbi, JioxMOTba; HepoBHbiií, HeaKKypaTHbiií’ (R 1: 434)
O TyB. todara- ‘onpeflejMTbca, BbiacHHTbca, CTaHOBHTbca kchhm, othSthhbmm’ < toda 
HéTKO, OTHéTjiHBO, hcho’ <<r*todara- <*toda+rA- [NV 8]
MOHr.: JiHT.MOHr. todora- ‘to be[come] clear, obvious, evident, manifest; to appear’ < toda 
~ todo ‘clear, evident, manifest, distinct’; xanx. todro- ‘BbiacHXTbcx, CTaHOBHTbca hchbim; 
oOHapyjKHBaTbca, BbWBJiHTbca’; opaoc. t’oDoro- ‘devenir clair, se manifester; renaitre 
(doctrine lamaiquey; 6yp«T. todor- ‘aenaTbca acHbiM, CTaHOBHTbca oneBHAHbiM, 
BbiacHflTbca, oÖHapyacHBaTbCH, BbiaBJiaTbca, noATBepaytaTbca’; xajiM. todr- ‘deutlich werden’
O TyB. uyara- ‘nenaitHTbca, yHbiBaTb, na^aTb flyxoM, TOCKOBaTb’ < uyan ‘Manóin (o 
Memanne)’ <4-* uyara- <*uya(n)+rA- [NV 8]
MOHr.: JiHT.MOHr. uyara- ‘caeaaTbca MarKHM; pameacHTbCH, pacTporaTbca’ < uyan 
‘MarKHH, raÖKHH (Memann), hchakhh; H3BopoTJiHBbifi; cjiaöbiü. HeMomHbin’ (Kow. 422a, 
420a); xanx. uyara- ‘orranBaTb, TaaTb; aeaaTbca MaricHM, pa3MarnaTbca; nepen. 
pacTporaTbca, yMHJiHTbca’; opaoc. uyara- ‘devenir mou, flexible, commencer á se liquéfier 
(p.ex. beurre); étre touché de pitié; se réchauffer un petit peu’; flHan.BM: xopa.; ancan.; ropn.; 
apxopa.; 6ap. uyara- ‘orraHBaTb, TaaTb; aenaTbca MarKHM, pa3MarnaTbca’; öypar uyar- 
‘TaaTb, orraHBaTb; aenaTbca MaricHM, pa3MarnaTbca; népén. pacTporaTbca, paccTpoHTbca’; 
ofipar uyara- ‘to flex, to become soft’; xanM. uyr- ‘weich werden, erschlaffen, sich (unter der 
Last) biegen’
*+rKA- +rgA-
IIpoflyKTHBHbm MOHronbCKHH cy4)4)HKC, o6pa3yK>utHH rnarojibi co 3HaneHHeM npHCTpacraa 
k neMy-jiuóo (GWM §247; Hambis 1945: 43; Khabtagaeva 2001: 126). B TyBHHCKOM a3bnce 
cytjxjmicc npo^yKTHBeH h b coöcTBeHHO-TyBHHCKHX cnoBax (KaTaHOB 1903: 456).
O TyB. adárga- ‘3aBHaoBaTb’ < adón ‘MecTb; Bpaxcaa, a3apT; nonum. peBaHui’ 
<4r*atagarqa- <*ataga+rKA- [NV 10]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. atagarqa- ‘to envy; to rival; to be malevolent’ < ataga(n) ‘envy, 
jealousy; emulation, rivalry’; xanx. atarxa- ‘3aBHaoBaTb; peBHOBaTb; 
HefloöpoacenaTenbCTBOBaTb’; ueHTp.xanx. atarxa- ‘id.’; opaoc. a’t’örxa- ‘étre jaloux, 
rivaliser, étre envieux’; aHan.BM: xopa.; aacaa.; ropa.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; mroa.; 
yua6.; nax. atari ‘3aBHCTb, peBHOCTb’; 6ypaT. atarxa- ‘3aBHaoBaTb; pedno peBHOBaTb, 
HeaoöpoaceaaTeabCTBOBaTb’; ofipar atarxa- ~ atarxa- ‘to be jealous, envious’; xaaM. atdrxa- 
‘rivalisieren; neidisch sein, zu vergelten suchen’
coBp.-TiopK.: to(J). atarha- ‘3aBHaoBaTb’; xax. atarxa- ‘3aBHflOBaTb’; aaT. adarka- 
‘3aBHflOBaTb; noapaacaTb, nepeMaHHTb; ropaHTbca, rHymaTbca’; ayabiM. adarkas-
765 Ochoboh cnoBa ABJiaeTca HewHBaa (jjopiwa *salba: cp. Hanpwwep jiht.moht. salbada- (<*salba+dA-) 
‘6ojiTaTb, MOJioTb, HecTH B3flop’, salbadai (<*salba+dAi) ‘nycTOMena, uiyT’, salbang (<*salba+ng) ‘jieHTJiH, 
yBaneHb’.
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(<- *ataga+rKA-s-766) ‘3aBjmoBan> Apyr apyry’ (R 1: 481); aicyT. atárgá- ‘3amHman>, 
3acrynaTbca; conyBCTBOBaTb’ (IleK. 189); aicyT.AHaji. adáriki ‘ Heyjkhbhhbsih’ 
cm.: KWb 17b; Kaluzynski 1961: 106; Ras. 31b; Pacca^HH 1971: 157; 1980: 25, 39, 40, 49, 
72; TaTapHHiíeB 1: 55
O TyB. sayirga- ‘khhhtbch’ <<-*sayirqa-< *sayi(n)+rkA- [NV 10]
ir MOHr.: ‘Phags-pa sayin ‘good’; Leiden sayin ‘gut’; Muq. sain ‘xopouiHií’; 1st. sayin [sau] 
‘assieds-toi bien!’; jiht.moht. sayirqa- ‘xBacTaTb, BejinnaTbca, HBaHHTbca, B03ropAHTbca, 
KHHHTbca’ < sayin ‘xopoumií, Aoöpbiö, npexpacHbiii, cHacTJiHBbrií, önarononyHHbiií; 6naro, 
Aoöpo’ (Kow. 1280b, 1271a); xanx. sairxa- ‘xBacTaTbca, 6biTb TiuecjiaBHbiM’; öypaT. hairxa- 
‘xBacTaTbca, pa3z. noxBajiaTbca, npocm. GaxBaJiHTbca; BbiCTaBJiaTb Hanoxaa, 
npHKpamHBaTb’; oiípaT. sayirxa- ‘to boast, brag; to put on airs, be vainglorious’; KaJiM. sürxa- 
‘sich fein od. zu fein zeigen, seine Vorziige hervorheben, prahlen’
-> coBp.-TiopK.: to$. haárha- ‘xBacTaTbca’ (<- 6ypaT.); Ten. say'irqa- ‘ropAHTbca, 
BaxcHHuaTb, BennMaTbca’ (R 4: 292) 
cm.: PaccaflHH 1971: 118; 1980: 25
O TyB. sonürga- ‘HHTepecoBaTbca, npoaBJiaTb HHTepec (ntoöonbímcmeo), 
3aHHTepecoBbiBaTbca’ < solun ‘HHTepcHbiii, yBJieKaTejibHbiií’; toajkhh. sonürxa- 
‘HHTepecoBaTbca’ <4r*sonirqa- <*soni(n)+rKA- [NV 10]
moht.: jiht.moht. sonirqa- ‘BHAeTb mu cjibimaTb nmo-Huöydb HOBoe, jiroöonbiTCTBOBaTb’ 
< sonin ‘HOBbiií, hoboctb; uyAO, ahbo; ocoöeHHbiö, 3aMeHaTejibHbi0, AOCTonpHMeHaTjibHbiii’ 
(Kow. 1378b,a, 1377b); xajix. sonirxo- ‘HHTepecoBaTbca, npoaBJiaTb HHTepec; H3yMjiaTbca’; 
opAOc. sonirxo- ‘prendre plaisir á quelque chose, considérer quelque chose comme trés beau, 
trés joli, trés bien; désirer vivement’; AHan.BM: xopn.; ropn.; apxopu.; 6ap. sonirxoAxcaji. 
tönirxornroJi. sonirxo- ‘HHTepecoBaTbca, npoaBJiaTb HHTepec’; 6ypaT. honirxo- 
‘ HHTepecoBaTbca, npoaBJiaTb HHTepec, yBJieicaTbca’; xajiM. son'rxa- ‘etwas besonderes 
wahmehmen, staunen, interessiert werden’; mnpa-ioryp. sönörqa- ‘HHTepecoBaTbca’
-> coBp.-TiopK.: to$. sonwrha- ‘HHTepecoBaTbca, yAHBJiaTbca’; ajiT. sonirka- ‘yAHBJiaTbca, 
nopaxcaTbca, CHHTaTb mno-nu6o CTpaHHbiM, HeoöbiKHOBeHHbiM, Heo6biHa0HbiM, 
yAHBHTejibHbiM, nyxcABiM, He3HaKOMbiM; HHTepecoBaTbca’; Ten. sönirqa- ‘CHHTaTb nmo- 
Huőydb CTpaniHbiM, HeoöbiKHOBeHHbiM’ (R 4: 539); axyT. sonurga- ‘npeAnoHHTaTb HOBOMy 
CTapoe, öpocaTbca Ha HOBoe, CBexcee, HHTepecoBaTbca HOBOCTaMH’ (Ilex. 2281); KHpr. 
sonurka- ‘yAHBJiaTbca, nopaxcaTbca; CHHTaTb umo-Jiu6o HeoöbiHHbiM, CTpaHHbiM, 
yAHBHTejibHbiM; yBJiexaTbca’
cm.: KWb 331b; Kaluzynski 1961: 106; Rás. 428a; PaccaAHH 1971: 105; 1980: 25
V TyB. yozürga- ‘xceMaHHHnaTb, MaHepHHnaTb; pasa. pepeMOHHHHaTb; BaxcHHnaTb, 
KHHHTbca’ < yozu ‘oöpaA, oGbinaö, TpaAHuna, nopaAOK; HpaB, xapaicrep, Ayx; npnjiHHHe, 
npncTOHHOCTb’ <<r*yosurqa- <*yosu(n)+rKA- [NV 10]
<- moht.: jiht.moht. yosurqa- ‘to be pedantic’ < yosun ‘generally accepted rule, traditional 
custom, habit, or usage; etiquette; doctrine, dogma, principle’; xanx. yosorxo- ‘6bm> 
neAaHTOM, 6bm> neAaHTHHHbiM’; opaoc. yusurxa- ‘fairé des compliments, des politesses; 
observer strictement les régies de la politesse dans les relations avec ses supérieurs’; 6ypaT. 
yohorxo- ‘AepxcaTb ce6a BbicopMepHo; itepeMOHHTbca’
coBp.-TiopK.: TO(J). yochörhaq ‘ropAbiö, ropAOJiHBbiH’ < yochorha- ‘KHHHTbca cbohm 
nojioaceHHeM HanajibHHKa, rocnoAHHa’
766 -(X)s-\ oőmeuopKCKHH cy<j)ct)HKC coBMecTHO-B33HMHoro 3ajiora (PaccaAHH 1978: 135; Erdal 1991: 552).
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cm.: PaccaflHH 1971: 118
B MOHrOJIbCKHX 3aHMCTBOBaHHflX. me HCKOHHO OTCVCTBVeT CY(|)c|)HKC:
O TyB. sölérge- ‘HaxonHTbCfl b ciiokohhom MecTe; nyBCTBOBaTb ce6n CBOÖoflHo’ < sole 
‘oTnycK, OTryji’ <4-*tsölérke- <*cilüge+rKA- [NV 10]
MOHr.: JiHT.MOHr. cilüge ‘flocyr, CBOÖOflHoe BpeMa; noKofi, cnoKOHCTBue; oxnoxHOBeHHe, 
OTnycic; cnynafi, ynoÖHoe BpeMH; npoMexcyTOK’ (Kow. 2164a); xanx. cölö(n) ‘cBOÖoaHoe 
BpeMH, Aocyr; oTnycx, KaHHKyjibi’; opaoc. ts’ölö ‘intervalle, discontinuation, ajournement, 
répit, délai, surséance, loisir, permission de partir ou de résigner un office, congé, absence, 
temps propice, occasion’; öypxT. sülő ‘cBo6o.ua, bojih; CBo6oflHoe BpeMH, aocyr; cboöoahbih, 
HeorpaHHueHHbifi; cboöoahbih, He3HHTbm’; oiípaT. cölö ‘keyhole; interval, free time’; xanM. 
tsölén ‘ein bisschen Freier Raum, spalte, Riss; Zwischenraum, freie Zeit’
*+yi- -> +y-
IIpOflyKTHBHblH MOHrOJIbCKHH Cy<Jx|)HKC, 06pa3yK>IHHH TJiarOJIbl OT HeJKHBbIX (JjOpM 
(Ramstedt 1952: §70; Khabtagaeva 2001: 127; ^OHflyKOB 1964: 151).
O TyB. möndüy- ‘o6pa30BbmaTb Kanra, noHBJMTbCx (eucmynamb) KanjiHMH (o oicudKOcmu)\ 
6biTb HanojmeHHbiM neM-nuöo jkhakhm, pasöyxaTb, HaöyxaTb (o 6ypdioKe)\ nepen. 
CTaHOBHTbCH nyxjibiM, nbiuiHbiM, nojiHWM5 <4-*böndöyi- <*böndö767+yi- [NV 17]
MOHr.: JiHT.MOHr. böndöyi- ‘gömbölyödik’ [oKpyrjiHTbcn] (Kara 70a); xanx. böndi- ‘6brn> 
OKpynibiM, mapoo6pa3HbiM; BHflHeTbCH (o Kpyzjiux npedMemaxy; k3jim. monta- ‘rund, 
bauchig sein, sich kugelartig erheben’
O TyB. opay- ‘noaHHMaTbCH, BbicTynaTb (o cmozax cena mu o nacbinu)' <<r*oboyi- 
<*obo768+yi- [NV 17]
4- MOHr.: JiHT.MOHr. oboyi- ‘to form a conical or conoidal pile or bump, rise in the shape of a 
cone or conoid’; xanx. owoi- ‘CTaHOBHTbCH BbmyicjibiM, BbinyraBaTbcn, BbwaBaTbca KBepxy; 
HMeTb (JjopMy Kyra’; opnoc. owS- ‘se bomber, étre convexe’; 6ypax. oboi- ‘BbwaBaTbCH md 
HeM-nuőo, B03BbimaTbca; HMeTb (JjopMy Kyra’; KajiM. owü- ‘sich hoch heben, kegelförmig 
sein, wie ein haufen od. hügelchen aussehen’
coBp.-TiopK.: HKyT.flHaji. obuy *KOHycoo6pa3HO cyxceHHbifi BBepx’; rapr. opoy- 
‘BblIIHHHBaTbCH (o HCM-JIUÖO Zp0M030K0M, mOJICmOM)’
O TyB. orzay- ‘BbiuaBaTbcn, BbicTynaTb (o CKynaxy (cm. CTp. 388)
© TyB. öndey- ‘npnnoflHHMaTbCH’ (cm. CTp. 106)
O TyB. saglay- ‘CTaHOBHTbCH BeTBHCTbiM; JioxMaTHTbcn’ <4-*saglayi- <*sagla769+yi- [NV
17]
767 OcHOBa cnoBa - hokhbeui (JiopMa *böndö: cp. JiHT.MOHr. böndögör (<*böndö+GAr-) ‘icpyrjibiH’, böndölje- 
(<*böndö+l/A-) ‘flBHraTbca o Kpyenux npedMemax’, böndögene- (<*böndö+GAnA-) ‘id.’.
Cjiobo npon3BonnTCH ot hokhboh (JiopMbi *obo: cp. JiHT.MOHr. obogadai (<* obo+GA(n)+dAi) 
‘KOHycoo6pa3HbiH roJioBHOH y6op JiaM’, oboga (<*obo+GAn) ‘rpyjia, Kyna; Hacunb, lcypraH’, obogar 
C<*obo+GAr) ‘HarpoMaxcn^HHbiH npyr Ha npyra’, obolja- (<*obo+ljA-) ‘jiBuraTbCH BBepx h bhh3’, obogalalga 
(<*obo+GA+lA-lGA) ‘nHpaMHjia’.
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<- mohit. JiHT.MOHr. saglayi- ‘ÖHTb pa3BecHCTbiM, rycTbiM’; xanx. saglai- ‘6bm> 
pa3BecHCTbiM, rycTbiM’; opnoc. sagla- ‘étre rameux, étre touffu (arbre); presenter un aspect 
hérissé’; öypjrr. haglai- ‘6bm> MOXHaTbiM (unu pacmpénmubiM)'\ xanM. saglá- ‘buschig sein, 
bártig werden; gut wachsen (die Baume)’
“> COBp.-TIOpK.: TO(j). saglay- ‘SblTb XOCMaTbIM, nOXMaTbIM, CO CBHCaiOUIUMH KOCMBMH, 
JIOXMaMH’
OTrnarojibHo-rjiarojibHoe cnoBoo6pa30BaHHe [W]
*-rA-
PacnpocTpaHéHHbiH MOHrojibCKHH cy4>4>HKC, o6pa3yioinHH ot nepexoflHoro rnarona 
HenepexoAHbiH maron (GWM §237; CaHxceeB 1941: 56).
O Tyn. eptere- ‘pacnon3aTbca, pa3BanHBaTbca, pa3na>xHBaTbCfl’ <<r*ebdere- <*ebde-rA- 
[VV 12]
<- MOHr.: MNT ebde- ~ öbde- ‘zerbrechen, zerstören’; ‘Phags-pa ebdere- ‘to get damaged, to 
be destroyed’; Muq. ebdere- ‘cnoMaTbca’; nnT.MOHr. ebdere- ‘paspymaTbca, noMaTbcn; 
noraöaTb, raÖHyTb; nopTHTbcs’ < ebde- ‘noMaTb, pa3pymaTb, coKpymaTb; HCTpeönnTb, 
yHHHToncaTb, pa3opaTb; npeononeBaTb, noöexcnaTb’ (Kow. 186b, 184b); xanx. exvdre- 
‘noMaTbca, pa3ÖHBaTbCfl, pa3BanHBaxbca, pa3pymaTbcn, cpbiBaTbca, paccTpaHBaTbcn, repneTb 
aBapnio; nopBaTb npyxcecxHe OTHomeHua, paccopnTbca’; napnr. eBDe- ‘to ruin, to smash’; 
opnoc. eBDere- ‘se briser, se casser, se détériorer; se brouiller, se quereller, avoir une rixe’; 
nnan.BM: xopn.; nxcan.; ropn.; apxopn.; 6ap. ebde-, rnron.; ypa6.; nax. ewde- ‘noMaTb, 
pa3ÖHBaTb, pa3pymaTb, nopraTb; HapymaTb, paccTpaHBaTb’; 6ypaT. ebder- ‘noMaTbca, 
pa36HBaTbca, pa3BanHBaTbca, pyniHTbca; cpbreaTbca, paccTpaHBaTbca {nanp. o ruicrne)-, 
BbixoAHTb U3 cmposC\ oiípaT. ebdere- ‘to break, ruin, destroy’; xanM. ebdar- ‘bersten, 
zergehen, zerstört werden’; naryp. erdere- ‘noMaTbca, pa36HBaTbca, pa3pymaTbca’ 
cm.: Doerfer 1985: 79
O xyB. medere- ‘repaTb C03HaHHe; BnanaTb b 6ecco3HarenbHoe cocToaHne’ <4r*medere- 
<*mede-rA- [VV 12]
<- MOHr.: nnT.MOHr. medere- ‘omymaTb; npennyBCTBOBaTb, yranbiBaTb’ < mede- ‘3HaTb, 
BenaTb, y3HaBaTb; omymaTb, nyBCTBOBaTb’ (Kow. 2012a, 2009b); xanx. medre- ‘omymaTb, 
nyBCTBOBaTb’; opnoc. medere- ‘percevoir des sensations, sentir (quand dans une grave 
maladie ou se sent un peu mieux); acquérir de l’expérience de la vie, se conduire d’une 
maniéreplus sensée qu’auparavant, se désabuser, se corriger, venir á résipiscence’; öypaT. 
meder- ‘khuoich. omymaTb, nyBCTBOBaTb; npH3HaBaTb, oco3HaBaTb, co3HaBaTb, 
KOHCTaTupoBaTb; npH3HaBaTbca, C03HaBaTbca; nonum. npH3HaBaTb’; oiípaT. meder(e)- ‘to be 
aware; to be conscious, to feel’; xanM. medr- ‘fuhlen, ahnen’
coBp.-Tiopx.: to$. meddle- ‘oHHyTbca, npniíTH b co3HaHHe, npniiTH b ce6a’ (<r*mede- 
GAn+lA- [VN 10, NV 7]); xnpr. medire- ‘roBopHTb, H3nHBaa nyiny; roBopuTb c nyrnoii’ 
cm.: Poppe 1960: 35; TMEN 1: JSfs379; Paccamm 1971: 102
O TyB. yadara- ‘SenHeTb, HumnTb, cTaHOBHTbca 6eflHbiM (huu}um), pa3opaTbca’; toaxchh. 
cadara- ‘öenHCTb’ <<r*yadara- <*yada-rA- [VV 12]
769 Hctohhhkom cnoBa abjihctch HeacMBaa (jjopMa *sagla: cp. jiht.moht. saglagar (<*sagla+GAr) ‘rycTOH (o 
nucmbHX, aemenx)\ saglag-a (<*sagla+GA) ‘cmam. meTKay nouiadu’.
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ir MOHr.: MNT yada- ‘nicht körmén’; Muq. yada- ‘He mohb’; HY yada- ‘ne pás pouvoir’; 
jiHT.MOHr. yadara- ‘tiu^tho cTapaTBCx’ < yada- ‘He hmctb chjibi wiu cpeucTBa, 6bitb He b 
coctohhhh’ (Kow. 2278b, 2276b); xanx. yadra- ‘ycraBaTB, yTOMJixTBca; chjibho HyxcnaTBCH e 
néM-jiuőo, öeflCTBOBaTB5; y3eMHHH. yaüar- ‘se fatiguer’; opuoc. yaDara- ‘étre fatigué, étre á 
bout, étre pauvre’; HHaji.BM: xopn.; uxcaji.; ropji.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; mroji.; yuaö.; 
nax. yadar- ‘ycTaBaTB, yTOMJWTBca; öeflCTBOBaTB5; 6ypxT. yadara- ‘chjibho HyacaaTBca e 
HéM-nu6o, öeflCTBOBaTB; H3HeMoraTBca, H3HypaTBCH, yTOMjiaTBca, MyHHTBCa’; oüpaT. yadara- 
‘to be exhausted, break down’; KariM. yadr- ‘arm, elend werden, sein vermögen verlieren’; 
MOHrop. ida- ~ ada- ‘He mohb, 6bitb He b cocToaHHH’
-> TIOpK.770
Tnaron -> wwm cymecTBUTenbHoe
B 3 cjiynaax npn 3aHMCTBOBaHHH mohtojibckhh raaroji H3MeHHJiCH b hmh cymecTBHTejiBHoe.
® TyB. dalb'iy ‘kjihh (depeenmuű cnezooHucmumejib KívmoeudHoü tpopMbi)’ <*r*dalbayi- 
<*dalba77l+yi- [NV 17]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. dalbayi- ‘to be wide and flat’; xaax. dalbai- ‘6bitb uihpokhm h nnocKHM 
(o npedMeme uenpaewibHOÜ (fropMbi)’; opaoc. Dalbü- ‘étre dirigées en dehors (comes)’; 
anaji.BM: xopn.; axcaji.; ropn.; apxopn.; 6ap. dalbé-; mroji.; yua6.; nax. dalba- ‘6bitb 
uihpokhm h nnocKHM5; 6ypaT. dal’bi- ‘cBHcaTB, oÖBHcaTB; MaTBca, HMeTB $opMy; hmctb 
HeHOBOJiBHBiH BHfl, KyKCHTBca; HaioioHHTBca’; xajiM. dalwd— dalwá- ‘breit und flach sein 
(vom Segel, vom Teller)’
-> cpe,q.-TiopK.: naraT. dalbay ‘npHBH3aHHaa BepéBKaMH nraua, KOTopon npHMaHHBaiOT 
oxothhhbk) nraity’ (R 3: 1638); coBp.-nopic.: to<|>. dalbay- ‘6bitb uihpokhm, ujiockhm’; airr. 
d'albay- ‘6bitb pacnmocHyTBiM, 6bitb uihpokhm, ujiockhm; 6bitb o6pK)3niBiM’; KHpr. dalbak 
‘öojiBmoH h HeyKJiioacHH’ < dalbay- ‘HeyKjnoxce h rpy3HO ABHraTBca’
?<- TiopK. * dalba <*yalba772
>773O xyB. sit ‘peuieHHe, Mepa 
<r MOHr.: JiHT.MOHr. slid- ‘pacnopaxcaTBca, pemaTB aejia; npHBOflHTB b nopauoK’ (Kow. 
1493a); xanx. side- ‘pemaTBca, npHHHMaTB pemeHHe’; 6ypaT. side- ‘pemaTBca, npHHHMaTB 
pemeHHe, pemaTB’; opaoc. slD,kxe- (<*siid-KA- [VV 8]) ‘se dit des autorités par rapport á 
leurs fonctions: juger (un procés), arranger (me affaire), s’occuper (dime affaire), infliger 
une punition corporelle (fouet, bastonnade) pour un crime prouvé en justice’; anaJi.BM: 
xopn.; axcan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; mroji.; yua6.; nax. sld- ‘pemaTBca, npHHHMaTB pemeHHe’; 
6ypaT. side- ‘pemaTBca, npHHHMaTB pemeHHe; pemaTB’; oiipaT. side- ‘to decide’; KajiM. sltf- 
‘bestimmen, abmachen (eine Sache); das Urteil fallen’
<4r*sid-
O TyB. xödel ‘aoMpaöoTHHua; cjiyra, npncjiyra, ropHHHHaa; öarpax; nepen. 
nponrpBiBaioiuHH (npu uzpeenanmy)’ <<r*ködel-
770 OcTajibHbie 33HMCTBOBaHHbie TiopKCKwe (JjopMbi h jiHTepaTypy cm. b cTaTbe TyBHHCKoro cjiOBa cada- ‘He 
MOHb, He 6biTb b coctobhhh; He yaaBaTbCii’.
771 Ochoboh cjiOBa BBJiHeTca He>KHBaa (JiopMa *dalba: cp. JiHT.MOHr. dalbagar (<*dalba+GAr) ‘uihpokhm, 
iuiockhh’, dalbagai (<* dalba+GAÍ) ‘pa3BHJiHCTbiH, OTKpbiTbiH1, dalbag-a (<*dalba+GAn) ‘tjuiar; napyc; 
KOCTK5M 6opUOB’.
772 OcTanbHbie TiopKCKMe (JjopMbi h JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cjiOBa dalbagar - dalbigir - delbigir 
‘pacnpaBjieHHbiii, pacnpocTépTbiö (o Kpbinbxx)', orronbipeHHHH (06 yuiax oicueomHbix)\ JioxMaTbiil, 
pacTpenaHHbiii’
73 Cp. TyBHHCKHH maron sit- ‘cynHTb, ocyiKflaTb, npHroBapHBaTb’, OTHOcauiHHca k 3toh ace MOHroJibCKOH 
(jjopMe.
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MOHr.: Muq. ködei- ‘jiBHraTbca’; jiHT.MOHr. ködei- ‘flBHraTbca, 6wti> b flBHXceHHH, 
uieBejiHTbca, KOJieöaTbca; paöoTaTb’ (Kow. 2592b); xajix. xödlö- ‘flBHraTbca, npHXOflHTb b 
ABHxceHHe, TporaTbca c MecTa, meBejiHTbca; noflHHMaTbca (o eempe); B030ÖH0BJiaTbca (o 
npucmyne 6one3HU); 3apojKflaTbca, npoöyawaTbca (o kükux-jiuöo noőyjicdenufix, Menanunx); 
npoaBJiaTb xapaxmep; HcnbiTbiBaTb KaKoe-nuóo nyecmeo; népén. Tpy^HTbca, paöoTaTb’; 
opaoc. k’öDöl- ‘se mouvoir, s’agiter, bouger, se remuer, branler, commencer á se produire, se 
metre en route, partir, travailler; se dit aussi de la production de certains mouvements 
intérieurs ou sensations’; anaji.BM: xopn.; aacaji.; ropji.; apxopn.; 6ap.; rnroji.; yuaö.; nax. 
xödlö- ‘flBHraTbca, npHXOflHTb b ABHxceHHe, TporaTbca c MecTa, uieBejiHTbca; noflHHMaTbca 
(o eempe)\ népén. Tpy^HTbca, paöoTaTb’; öypaT. xüdel- ‘paöoTaTb; aejiarb, BbipaöaTbiBaTb; 
ABHraTbca, meBejiHTbca; ncnbiTaTb mKoe-nuöo nyecmeo mu otcenanue-, npoaBJiaTbca (o 
xapaxmepe Hejioeexa)’-, oiípaT. ködöl- ‘to move, work; to beat’; xajiM. ködl- ‘sich bewegen, in 
Bewegung sein, arbeiten’ ; MOHrop. GuDoli- ‘se mouvoir, travailler, commencer (travail)’ (S.- 
M. 139)
coBp.-nopK.: to(J). hődéi ‘nojiHeBOJibHbm Tpya’ 
cm.: Ras. 286a; PaccaflHH 1971: 102
Műin HucnumenbHoe
Ko/iMHecTBeHHbie MucnMTe/ibHbie
CpeflH TyBHHCKHX KOJIHHeCTBeHHbIX HHCJIHTeJIbHbIX JieKCHKa OÖmeHOpKCKaa. HCKJlIOHeHHe 
cocTaBJiaiOT flBa HHCJiHTejibHbix, npnmeflmHx H3 MOHrojibcicoro a3bixa THÖeTCKoro 
npoHCxoacaeHHa, ho h ohh HHoma 3aMeHaioTca 33HMCTBOBaHHHMH H3 pyccxoro a3biKa:
♦ TyB. tik ‘HOJIb’ <4-*tig
MOHr.: jiHT.MOHr. teg ~ tig ‘line, circular mark in writing, punctuation mark; zero, cipher, 
naught; small circle on top of a Tibetan or Mongolian letter in transcriptions from Sanskrit, 
indicating nasalization’; xanx. teg ‘hojib; KpyaconeK, Kpyr’
Tn6eT. thig ‘numeral for zero’ (Das 575b) 
cm.: Róna-Tas 1965: 135; TaTapHHiieB 1976: 49; CyxöaaTap 187; Kara 474a
♦ TyB. saya ‘mhjijihoh’ <4-* saya
MOHr.: JiHT.MOHr. saya ‘mhjijihoh’ (Kow. 1325a); xanx. saya ‘mhjijihoh’; neHTp.xajix. saya 
‘id.’; opfloc. saya ‘million’; flnaji.BM: xopn.; apxopn.; rnroji.; nax. say ‘mhjijihoh’; 6ypjn\ 
saya lycm. mhjijihoh; nepen. eupaotcaem becKonennoe Mnootcecmeo’; ofipaT. saya ‘a million’; 
xajiM. saya ‘eine million; unsaglich viel’
THÖeT. sa-ya ‘a million’ (Das 1261b)
cm.: KWb 308b; Rás. 394b; TaTapHHiieB 1976: 49; PaccaflHH 1980: 60; CyxöaaTap 168; Kara 
384a
MoHrojibCKoe KOJinnecTBeHHoe HHCJiHTejibHoe «10» 3anMCTBOBaHO TyBHHiiaMH, ho He icaic 
HHCJIHTeJIbHOe, a B aUMHHHCTpaTHBHO-TeppHTOpHajIbHOM yKa33HHH:
O TyB. arban ‘ycm. necaTHflBopKa (cmapoe adMunucmpamuenoe denenue)’ <<- *arban 
MOHr.: ‘Phags-pa karban ‘ten’; JiHT.MOHr. arban ‘ten’; xajix. araw ~ arwan ‘«ecjm>’; 
y3eMHHH. araw ‘dix’; opaoc. arwa ‘dix, dix fois’; flnaji.BM: xopn.; nxcaji.; ropji.; apxopn.; 
6ap.; ohh.; HaiiM.; xapn.; TyM. arav ~ arvan\ mroji.; ypa6.; nax. arav ‘aecaTb’; 6ypaT. arba(n) 
‘fleam.’; onpaT. arban ‘ten’; xajiM. arwn ‘zehn’ 
cm.: TaTapHHiieB 1976: 39; 1: 129; Ahhkhh 2000: 94
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riopflAKOBbie HMcnmenbHbie
06pa30BaHHeM noKa3aTena nopnnKOBoro HHcnnTenbHoro b TyBHHCKOM n3biice nojiMyiOTca
MOHrOJlbCKHM CJIOBOM, ynOTpeÖJIfleMBIÖ H CaMHMH MOHrOJiaMH:
O xyB. dugár ‘e pcan. 3nmeH. HOMep, pa3Mep; c nucnum. cnyacnr nnn o6pa30BaHHH 
nopjMKOBbix hhcJiHTeJibHBix’ <<-*dugár <*dugar
<- MOHr.: jiHT.MOHr. dugar ‘suffix of the ordinal numerals; number’; xanx. dugár ‘HOMep; 
cytptpmc dim o6pa3oeanm nopndKoebix Huc/iumenbrnix c enacubmu 3adne?o pndá'\ öypjrr. 
dugár <‘ycm. HOMep; pedtco o6pa3yem nopadKoeue Hucnume/ibHbie’ 
cm.: Rás. 141a; PaccanHH 1980: 60
Hapenue
Hapenun BpewieHM
O xyB. dórán Ccpa3y ace, HeMenneHHO, TOTnac, TyT ace, MOMeHTanbHO, cxopo’ <<r*dórán 
< *doraiyan < *dora+iyAn [NN 23]
<- MOHr.: JiHT.MOHr. doraiyan ‘ebendort, sogleich’ < dora ‘id.’ (KWb 96a); öypjrr. dorö(l) 
‘MraoBeHHo, cpa3y ace, TyT ace’; xajiM. dórán ‘nach untén, unter sich’; onpaT.nHan.: nypösT.; 
6ann.; xotoh. dörá; 3axuHH.; TopryT.; aneT.; ypaHxafi. dorá ‘TOTuac, HeMenneHHO’ 
cm. PaccanHH 1980: 60
O xyB. xenerten774 ‘Bnpyr, BHe3anHO, HeoacnnaHHO’ <4-* genedte <*gene115+tA [NN 50]
<- MOHr.: MNT genete ‘plötzlich, unerwartet’; Muq. genete ‘BHe3anHo’; JiHT.MOHr. genete ~ 
genedte ‘suddenly, unexpected[ly], by chance, by accident’; xanx. gent ‘Bnpyr, HeoacnnaHHO, 
Bpacnnox; CKoponocraacHo’; ueHTp.xanx. genet ~ genté-, napxar. Genté ‘id.’; opnoc. Gent'e ~ 
GeneDt’e ‘á l’improviste, tout-a-coup’; nnan.BM: xopu.; nncan.; ropa.; apxopn.; 6ap.; xapu.; 
TyM.; mroji.; yqa6.; nax. gent ‘Bnpyr, HeoacnnaHHO, Bpacnnox’; 6ypaT. gente ‘Bnpyr, 
HeoacnnaHHO, Bpacnnox; cnynanHO, Meacny npnnM; CKoponocraacHo’; ohpaT. genete ~ 
genedte ‘suddenly’; KanM. geneD ‘plötzlich, unerwartet’; naryp. genteken ‘Bnpyr, 
HeoacnnaHHO, BHe3anHo’
cpen.-nopK.: CC kenete ‘plötzlich’; naraT. kenete ‘BHe3anHo’ (Muq.), cp. kánéit ‘Bnpyr; 
HeHanHHo’ (R 2: 1076); coBp.-TiopK.: to$. henette ‘Bnpyr, BHe3anHO, HeoacnnaHHO’; xax. 
kinetín ‘Bnpyr, BHe3anHO, HeoacnnaHHO, MraoBeHHo’; anT. kenetiyin ‘Bnpyr, HenanHHO, 
HeoacnnaHHO, MraoBeHHo’; Ten. kenettin ‘Bnpyr, HeoacHnaHHo’ (R 2: 1077); KHpr. kenet-kenet 
‘H3penKa’; xa3. kenet ‘Bnpyr, MraoBeHHo, HeoacnnaHHO5; Hor. keneten ~ kenet ‘Bnpyr; 
BHe3anHO, HeoacnnaHHO, CKoponocraacHo’; TaT. kinát ‘Bnpyr, BHe3anHO, HeoacnnaHHO, 
CKoponocTHacHo’; öainx. kinát ‘Bnpyr, BHe3anHO, HeoacnnaHHO, CKoponocraacHo; 
3ananbHHBbm’; xyMbiic. kenete ‘Tomac, Bnpyr’ (R 2: 1077); icapanM. kenete ‘BHe3amio, 
Bnpyr’; uyB. kinet ‘Bnpyr, HeoacnnaHHO; cpa3y’
cm.: KWb 133b; TTX 420; Poppe 1962: 336; Ras. 252a; PaccanHH 1971: 100; 1980: 21, 38; 
CHm 1988: 263776; Csáki 1989: 6, 78-79; 3CT^ 1997: 41-44; mep6aic 1997: 205
774 B TyBHHCKOM 4>OpMe npOH30UUia flHCCHMMJIJIUHH *-dt- -> -rt-, 4T0 06b»CH3eT BHyTpHTyBHHCKMH 33KOH 
ynoTpeöjieHiw coHeTamm cornacHbix 3ByxoB: MOHr. 3BOHKHH+rjiyxoH -> xyB. rnyxofi + rjiyxoii (HanpHMep: 
*bd -> pt\ MOHr. abdar-a -> TyB. aptara). Tax, MOHrojibCKHH ’"-i/i-nojiaceH naTb -tt-, b cboio onepenb, 
reMHH3HTa -tt- HeB03MOXCHa B TyBHHCKOM H3bIKe, n03TOMy nepBblH COrnaCHblH TyBHHUbI 33MeHHJIH COHOpHbIM 
3ByKOM.
775 Ochoboh cnoBa BBJweTCH HexcHBaa cjiopMa *gene: cp. MNT gened (<*gene+d) ‘BHe3anH0CTb, 
HeoxcHflaHHocTb’ (Ko3hh 617); Muq. genen (<*gene+n) ‘6ecneHHbi8’; SypaT. genetei (<*gene+tAi) 
‘pHCKOBSHHblH, OHpOMeTHHBblH, OnaCHblft’.
776 ABTOpbl «TpaMM3THKH» B TyBHHCKOM CJIOB6 BHflHT 06meTK)pKCKHH CytjKjjHKC +DIn, 06pa3yiOmHH H3peHHX.
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O TyB. oray ‘no3aHo’ (cm. CTp. 100)
O TyB. solünde ‘noTOM, nocne’777 < sölü ‘xoHen nezo-nuöo' <4-*segülende <*segül(Xn)+dA
[NN 8]
4- MOHr.: MNT se'ül ‘Schwanz’; Ibn-Muh. se‘ül ‘xboct, xyparox’; Muq. sü’ül ‘xboct’; HY 
se'ül ‘queue’; 1st. seyül ‘queue’; JiHT.MOHr. segülde ‘at the end; afterwards, later on’ < segül 
‘tail; end (in space and time); termination, conclusion’; xaux. süld ‘b KOHrje, noTOM, nocne’; 
öypflT. hülde ‘nocne, noTOM; nocnenoz nocne, 3a’; xanM. [adaG] sülét ‘zu allerletzt, endlich’
IS TyB. ürgülcü ‘nocTOHHHO, peryjiapHo, Bee BpeMA, cncTeMaTHHecxH’ (cm. cip. 127)
O TyB. xöya ‘peflKo’ <4~*xaya <*qagayaga
4- MOHr.: JiHT.MOHr. qaga yaga ‘oneHb peaxo, H3peaxa, HHoraa’ (Kow. 732b); xanx. xctya 
‘HHorna, H3peaxa, MecTaMH’; opaoc. xá ya ‘par-ci, par-lá, á des intervalles assez grands; de 
loin en loin; de fois á autre, de temps en temps par intervalles assez espacés’; anaji.BM: 
xopn.; a>xan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; mroji.; Max. xccya. ‘HHoraa, H3peaxa, MecTaMH’; 6yp«T. xá- 
yá ‘xoe-xoraa, BpeMeHaMH, HHoraa, H3peaxa’; oiípaT. xayá ~ xaya ‘sometimes’; Kami, xdya 
~ xayá ‘hi und da, wo oder wo, irgendwo’
-> coBp.-TiopK.: ajiT. kö-d'á ‘HHor.ua, H3peaxa, xoe-xoraa’; Ten. qayö ‘xoe-rae, MecTaMH’ (R 
2: 89); xyMaHa- kayo. ‘xoe-rae, MecTaMH, He uacTO, xonbxo HHoraa, H3peaxa’; nxyT. xaja 
‘peaxo, H3peaKa, HHoraa, no BpeMeHaM, Koe-Koraa’ (Ilex. 3228) 
cm.: Rás. 221a; Paccaamr 1980: 22,60, 76
O TyB. kezéde ‘Bceraa, nocToaHHo’ <4-*kezede <*kefiyede <*kejiye+dA [NN 8]
4- MOHr.: MNT kefi’e ‘wie weit’; Muq. kefe ‘xoraa’; HY keje'e ‘voir’; nnT.MOHr. kejiyede 
‘Hexoraa, H3aaBHa, Bceraa, noKa, aoKoae’ < kejiye ‘xoraa? b xaxoe BpeMfl? xoraa, ecjiH, 
noxa’ (Kow. 2491a); xaax. xejéd ‘Bceraa, nocTOflHHO, b aioöoe BpeMfl’; y3eMHHH. xeDze 
‘quand?’; opaoc. k'eDzé ‘quand?; continuellement, toujours’; anaji.BM: xopn.; a*aa.; ropn.; 
apxopn.; 6ap.; ohh.; HaftM.; xapu.; TyM.; mroa.; yaa6.; nax. xedze ‘xoraa’; 6ypaT. xezéde 
‘xoraa-To, Hexoraa; c ompuif. HHKoraa’; oapaT. keze de ~ kezéde ‘ever, always; when, 
whenever’; xajiM. kezéct ‘warm; vor langer zeit’; OHpaT.aHan.: aypÖ3T.; 3axunH.; TopryT.; 
3JieT.; ypaHxafi.; Sana.; xotoh. kedzöd ‘Bceraa, nocToaHHO, b mo6oe BpeMfl’; Moroji.Zimi 
kehüza ‘when’; Moroa.Leech kef a; Moroa.Herat kads’a ‘warm?’; aaryp. k’edz'Me 
‘nocTOHHHO, Bee BpeMs’; MOHrop. kidziéde ‘Bceraa’; ayHCAH. kiedzedu ‘Bceraa, nocTOflHHO, b 
Jiroöoe BpeMfl’; 6aoaHb. kedze ‘xoraa’
® TyB. xevér ‘xax 6biao, no-npexmeMy, no-CTapoMy, 6e3 H3MeHeHHfl’ <4-*xewer <*kebiyer 
<*keb+iyAr [NN 24]
4- MOHr.: aHT.MOHr. keb-iyer ‘no-npexureMy’ < keb ‘Moaejib, $opMa, o6pa3erj; ranorpa^cxafl 
4>opMa’ (Kow. 2452a, 2449b); xaax. xewéré ‘no-npexmeMy, xax h paHbme’; öypflT. xebér ‘no 
oöbrxHOBeHHK), xax o6bihho, no-npexcHeMy, xax h paHbme’; oftpaT. keber ‘similarity, 
appearance’
4- Ttopx. *keb\ cp. CT.-Tropx. kib ‘mould, model’ (ED 686a)778
777 3aHMCTBOBaHHbie TiopKCKHe (jjopMbi h jiHTepaTypy cm. b cTaTbe TyBHHCKoro ciiOBa sölü ‘kohcu nezo-möo'.
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cm.: PaccaflHH 1980: 60
HapeHMfl o6pa3a AewcTBi/m
O TyB. bozü ‘noöbicrpee, nocKopee’ <4-*busü <*busigu
<- MOHr.: HHT.MOHr. busigu ~ bisugu ‘pa3yMHbiü, cMbmuiemibiii, noHSTJiHBbm, CMeTJiHBbm, 
npoBopHbm’ (Kow. 1134b); xanx. busü ‘cxopo, 6bicxpo, nocnenmo, jxhbo; cxopwii, 
öwcTptiH, nocneumbm’; y3eMHHH. Bum ‘vite, rapide(ment)’; opaoc. Bum ‘agile, prompt, 
preste’; 6ypxT. bum ‘öbicTpbm, npoBopHbm; böptkhh, iopxhh; npbiTXHH, nocneumbm, 
ToponjiHBbm’; KajiM. bum ‘schnell, rasch, keck’
coBp.-TiopK.: Teji. puzu ‘TmaTejibHbiH, npHJieacHbiH, BHHMaTejibHbm; paccyflHTejibHbm, 
ocMOTpHTejibHbra; TOMHbiH’ (Bep6. 270); axyT. b'ihiy ‘öbicTpbm, cKopbm, SbicTpoHonm, 
CKopoxoa’ (IleK. 638)
cm.: KWb 63b; Kaluzynski 1961: 38; Ras. 74b, 90b, 387b; PaccaflHH 1980: 72
O TyB. cöp ‘cnpaBefljiHBO, npaBHJibHo’; ypaHX. cöp ‘yneHne xopomeMy, floöpbm cobct’ 
(KaTaHOB 30) <4r*jöb
<- MOHr.: MNT jöb ‘gerade, recht, richtig’; Ibn-Muh./őö ‘xopomee nejio’; HY job ‘vrai, bien, 
bon’; jiHT.MOHr. job ‘xopomo, npHnmmo, npucTOHHO, npaBHJibHo, cnpaBe^jiHBo’ (Kow. 
2410a); xanx. jöw ‘npaBHJibHbm, BepHbra, cnpaBenjmBbm, tohhhh; npaBbifi’; opaoc. dzöb 
‘droit, juste; en quantité suffisante; assez fort pour maitriser, pour avoir le dessus {employé 
comme prédicat); conseil, avis utile’; Anaji.BM: xopn.; flxcaji.; ropji.; apxopn.; 6ap.; ohh.; 
HafiM. dzöv, mroji. dzöv ‘npaBHJibHbm, BepHbiH, cnpaBemmBbm; npaBaa CTopoHa; JieBaa 
CTopoHa (y eepxoebix oicueomnbix)'\ 6ypaT. ziib ‘npaBHJibHbm, BepHbm, cnpaBearmBbrn; 
npaBbiH, cnpaBefljiHBbm; npaBHJibHo, BepHO, cnpaBewmBo; npaBOTa, npaBHjibHOCTb, 
npaBflHBOCTb’; HH>XHeyAHH.6ypjiT. zeb ‘npaBHJibHbm’; ofipaT. zöi~zöb ‘right, proper, correct; 
all right, O.K., just, agreement, authorization’; xajiM. zöb ‘richtig, recht, gerade, wahrhaftig, 
passend, tauglich, einig, giinstig, gut; das Richtige, wahre; gut!’; oiipaT.flHaji.: ayp63T.; 6ana.; 
xotoh. dzöb\ 3axHHH.; TopryT.; ojiöt.; ypaHxafi. zöw ‘npaBHJibHbm, BepHbm, cnpaBeflJiHBbm, 
tohhmh; npaBbm; npaBHJibHo, BepHO, cnpaBeflJiHBo’; aaryp. dzugi(n) ‘npaBHJibHbm, BepHbm; 
npaBHJibHo, BepHO5; MOHrop. dzo(b) ‘npaBaa; hcthhho, npaBHJibHo’; mnpa-ioryp. job 
‘npaBHJibHbm’
-> cpea.-Tiopx.: naraT. cöp ‘npaMOH, cnpaBeaJiHBbm, npHJiHHHbm, coo6pa3Hbm’ (R 3: 2047); 
coBp.-TiopK.: xax. cöp ‘cobct, corjiacne, yroBop; xax pa3, Bnopy (06 odeotcde, oőyeu)’; mop.; 
car. cöp ‘noflxoAsmHH, Bnopy’; ajiT. d’öp ‘cornacne, yroBop’; axyT. söp ‘aoctohhuh, 
npHJiHHHbm’ (IleK. 2304) 
cm.: KWb 477b; Rás. 128a; Rozycki 126
O TyB. cügér ‘yaoBJieTBopHTejibHo; AOBOJibHO xopomo’; toajkhh. cüxér 
‘ynoBJieTBopHTejibHbm’ <<r*jügér <*jügiyer <*jüg+iyAr [NN 24]
<- MOHr.: ‘Phags-pa jukiyer ‘rightly, all right, properly’; JiHT.MOHr. jüger ~ jüg-iyer ‘ho, 
OAHaxo, coBceM TeM; Tax, npocTO, aapoM’ < jüg ‘CTopoHa, 6ok, xpan, CTpaHa’ (Kow. 2423b, 
2417b); xanx. jüger ‘oSbikhobchho, npocTo; chocho, npneMJieMo; HHHero, Tax ce6e, 
nocpeflCTBeHHo; öecnjiaTHO, aapoM; npocTo Tax {nmezo ne denon)’; opaoc. Dzügér 
‘ordinaire; n’ayant rien á fairé; sans rien fairé; sans rien d’autre, seulement; sans but 
déterminé; gratis’; AHaji.BM: xopn.; Axcan.; ropji.; apxopn.; 6ap.; nax. dzügér, mroji. dzügér
778 OcTanbHbie TiopKCKiie (jjopMbi h aonoJiHHTejibHyio JWTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cnoBa xevilel lycm. 
Tnnorpatj)na’.
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‘oöbiKHOBeHHO, npocTo; chocho, npneMneMo’; öypflT. zügor ‘ho, onHaxo xce, xoth; npocTO 
Tax’; HHacHeyAHH.öypaT. zük ‘3pn, napoM’; onpar. zügér ‘but, however, anyway; all right; in 
direction of, only’; KajiM. züger ‘aber, andererseits aber; wenn, falls’
-> coBp.-Tiopx.: ZKyi.jügar ~ d’ügür ‘3pa, 6e3 Tonxy, HanpacHo’ (IleK. 867)
cm.: BjiaflHMHpnoB 1929: 168; Poppe 1960: 58; Kaluzynski 1961: 33; PaccannH 1980: 76,
Rozycki 126
O TyB. műn ‘cnpaBennnBO, npaBHJibHO, nencTBHTenbHo’ <<r*mün
MOHr.: MNT műn ‘er, derselbe, eben derselbe’; ‘Phags-pa műn ‘he himself, the same one’; 
jiHT.MOHr. mön ~ műn ‘na, nencTBHTenbHo, nonnnHHo; tohho, pobho’ (Kow. 2051a); xajix. 
mön ‘na, npaBnnbHO, nencTBHTenbHo; npaBnnbHbin, hcthhhmh, HacTomimn; tot ace, Taxon 
ace, HMeHHO Taxon ace; ecTb, HBJiaeTCH’; opnoc. mön ‘précisément, exactement, vraiment; 
mérne (marquant l’identité), célúi dont il vient d’etre question; propre (qui appartient a 
quelqu ‘un exclusivement a tout autre)-, conforme á la raison, conforme á la justice, comme il 
faut que ce sóit; (c ‘est) comme cela; (c’est) cela mérne; il faut que ce soit comme 9a’; 
nnaji.BM: xopn.; nacan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; mroji.; nax. mön ‘na, npaBHJibHO, 
neiicTBHTenbHo; npaBnnbHbin, ncTHHHbin; tot ace, Taxon ace’; SypaT. műn ‘ncTHHHbin, 
HacToamnn, nencTBHTejibHbin; onaTb, Taxace, Toace; Hy, xoHenHO, to-to oho h ecTb; ecTb, 
HBnaeTca’; onpaT. mön ~ műn ‘is, are, is indeed, namely’; xajiM. men ~ min ‘gerade der, 
gerade so, so; richtig, gerade’; onpaT.nnaji.: nyp63T.; 6ann.; xotoh. men-, 3axHHH.; TopryT.; 
3néT.; ypaHxan. min ‘na, npaBnnbHO, nencTBHTenbHo; npaBnnbHbin, ncTHHHbin, HacToamnn; 
tot ace, Taxon ace, hmchho Taxoii ace; ecTb, HBnaeTca’; Moron.Herat m’ona ~ mun ‘dieser da, 
der da’; MOHrop. numBi (< mön bui) ‘est vraiment’ (S.-M. 289) 
cm.: Ras. 347b; Rozycki 157
O xyB. ilap ‘tohho, BepHO, npaBnnbHO, nencTBHTenbHo’ (cm. CTp. 182)
O TyB. iyak ‘ocHOBaTenbHO, xpenxo; tohho’ (cm. CTp. 182)
O TyB. tus ‘oTnenbHbiii; oco6hh, cneunanbHbin’ <<-*tus
MOHr.: HY tus ‘legal, légitime’; nnT.MOHr. tus ‘before-mentioned, specified or said; the 
given; this very; this same; separate, individual, each, every, personal, one’s own’; xanx. tus 
‘naHHbin, 3tot; Ham’; opnoc. t’us ‘vis á vis de, en face de, á part’; nuan.BM: xopn.; apxopn.; 
6ap. tus; nacan. tut ‘naHHbin, stot’; öypaT. tus ‘naHHbiii, stot; npaMO5; xanM. tus ‘gegenüber’
Hapesufl cTenem/i
O TyB. barik ‘noHTn, oxono; chocho’ <4-*barug
MOHr.: nnT.MOHr. barug ‘Booöme; BennHHHa, oöbéM, pocT; npncTOHHo, npnnnHHO, 
H3panHo’ (Kow. 1108a); xanx. barag ‘noHTn, oxono’; opnoc. Baruk ‘en général, en gros, á 
peu prés, presque, presque tous, vraisemblement; approximation, idée générale, estimation 
générale’; nnan.BM: xopn.; nacan.; ropn.; apxopn.; 6ap. ; rnron.; yua6.; nax. barag ‘noHTn, 
oxono’; 6ypjrr. barag ‘Hnnero ce6e, chocho, nocpencTBeHHo’; xanM. baraG ‘in den 
hauptzügen, das Hauptsachlichste, die Hauptkonturen, die Mehrzahl, im grossen und ganzen, 
beinahe alles’ 
cm.: TaTapmmeB 1: 196
O TyB. cogum ‘hmchho’ <4r*coqum
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MOHr.: JiHT.MOHr. coqum ‘npsMO, tohho, onpeaeaéHHO, aeiícTBHTejibHO, coöctbchho; 
HacTOírmHH’ (Kow. 2195b); xanx. cuxam ‘aeiícTBHTejibHocTb, onpeaeneHHocTb; coöctbchho; 
onpeaejiéHHo, tohho; tohhmh, BepHbm, peanbHbiií’; neHTp.xajix. tsuxam ~ tsoxom ‘id.’; 
opfloc. Dzuxum ‘veritable, vrai, de fait, á proprement parler, au vrai, á dire vrai, précisément’; 
öypaT. soxom ‘tohho, hcho; aeflcTBHTejibHO, hccomhchho, kohchho; aocTOBepHOCTb, 
npaBfla’; oöpaT. coxom ‘real, proper, precisely’
coBp.-TiopK.: to(J). cochom ‘bo3Mohcho, MoxceT 6biTb, BepoHTHo, HaBepHo’; ajiT. cokum 
‘KaTeropHHecKHií, onpeaejieHHbiö; KaTeropnnecKH, onpeaenéHHO, HaBeHBKa’; coBp.yiíryp. 
coqum ‘peuiHTejibHbiH, KaTeropHHecKHií; peuiHTejibHO, KaTeropnnecKH; HaBepHaxa, 
HecoMHeHHO, HeH36eacHo’
cm.: Poppe 1968: 120; 1969: 212; PaccaanH 1980: 60
O TyB. ilahgiya ‘ocoöchho, b ocoöeHHOCTH’ <<r*ilangguya
MOHr.: JiHT.MOHr. ilangguy-a ‘npenMymecTBeHHO, oco6eHHO, ocoöjihbo, b ocoGchhocth’ 
(Kow. 294a); xajix. yalanguyá ‘ocoöeHHo, npeHMymecTBeHHo, b ocoöchhocth’; anaji.BM: 
apxopn.; 6ap.; rnroji.; ynaö.; nax. yalanguyá ‘ocoöeHHO, npeHMymecTBeHHo, b ocoGchhocth’; 
öypaT. ilangayá ‘ocoöeHHO, HCKJHOHHTejibHO, Hpe3BbiHaiÍHo’; oiípaT. ilangxuya ~ ilangguya 
‘particularly, expecially, chiefly’; KajiM. ilngü ‘besonders; übertreffend; ausgezeichnet’; 
OHpaT.flHan.: aypösT.; öana.; xotoh. ilangüyá\ 33xhhh.; TopryT.; 3néT.; ypaHxaü. ilihgüyán 
‘ocoöeHHo, npeHMymecTBeHHo, b ocoöeHHOCTH’ 
cm.: Kaluzynski 1965: 343; Pacca«HH 1980: 60
O TyB. dendi ‘cjihuikom, npe3MepHo, Hpe3BbinaiÍHO, HCKJHOHHTejibHO, HeoöbiKHOBeHHo’ 
<4r* dendü <*dengdegü <*deng+dA-GU [NV 3, VN 15]
<- moht.: jiHT.MOHr. dengdegüü ~ döngdegüü ‘too, over, excessively; too much’ < dengde- ~ 
döngde- ‘to be too much or too many’ < deng ‘very’; xanx. dendü ‘npe3MepHO, nepecnyp, 
cjinmKOM’; opaoc. DenDÜ ‘trop’; 6ypaT. dendü ‘npe3MepHO, cjihiiikom, nepecnyp, coBceM’; 
KajiM. defidü ‘zu gross, zu stark, iiberaus’
-> coBp.-TiopK.: HKyT. dan ~ dám ‘BecbMa, oneHb, b bbicokoh CTeneHH’ (IleK. 690) 
cm.: Rás. 135b; PaccaflHH 1980: 64, 76
O TyB. okta ‘coBepnieHHO, a6cojiiOTHO (c ompuqaHueM)’ (cm. cip. 94)
O TyB. sürgey ‘aoBOJibHO, 3HanHTejibHo; aobojibho xopouio’ (cm. CTp. 422)
O TyB. sala ‘nyTb-nyTb, cjierKa, hcmhoto, HecKOJibKo’; ypaHx. sala ‘easa’ (KaTaHOB 747) 
<<r*sal
moht.: /iHT.MOHr. sal ‘complete, utter, total’; xanx. sal ‘coBepmeHHo, cobccm’; opaoc. sal 
‘tout á fait’; 6ypaT. sal ‘coBepmeHHo, coBceM5; KajiM. sal ‘durchnásst, lose, nass’; 
onpaT-AHan.: aypÖ3T.; 3axnHH.; TopryT.; yjieT.; ypaHxaií.; 6ana.; xotoh. sal ‘coBepmeHHo, 
COBCCM’
V TyB. tan ‘Heyacean, He MoaceT 6brn>; oneHb, npe3MepHO, cjihhikom’ <<r*dan <*dang 
<- moht.: JiHT.MOHr. dang ‘extremely, very, very much, extraordinarily’; xanx. dán ‘ycun. 
nacm. cjihihkom, nepecnyp, oneHb’; opaoc. Dán ‘vraiment, vraiment trés, vraiment trop, 
précisément’; 6ypaT. dan ‘ycun. oneHb, BecbMa; c ompuq. He oneHb, He Tax yac’; oiípaT. dang 
‘single, sole, only, just’; Kaim. dan ‘ftir laute’; aaryp. dan ‘tojibko’ 
kht. dán ‘oaHaKO, ho; ToabKo’ (KhtP 1296)
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cm.: KWb 76a; Kara 126b
V TyB. ton ‘oneHb, xpaiÍHe’ <<r*ton
MOHr.: jiHT.MOHr. tong ~ tung ‘coBceM, cnjiouib’ (Kow. 1791b); xanx. ton ~ tun ‘coBceM, 
BecbMa, oneHb, coBepmeHHO, aöcojixmio, menaice nepeeodumcx npeeocxodnou cmenemio’; 
opzioc. t’on ‘tout á fait, trés’; 6ypjrr. ton ‘BecbMa, cobccm, coBepmeHHO, BOBce, aöcojnoTHO5; 
oiipaT. tong ~ tung ‘fully, completely, very, exactly, at all’; xajiM. tun ‘durchaus, ganz’
<- kht. t’ung (pin yin: tong) ‘extremely; very’ (Mathews 6636) 
cm.: Ras. 488a; Pacca^HH 1980: 60; CyxöaaTap 185
Hapem/ie mmh npunaraTenbHoe
O TyB. ayár ‘Me^JieHHMH, thxhíí, miaBHbiii, pa3MepeHHbiii’ <4-*ayár <*ayagar <*aya+GAr
[NN 21]
MOHr.: jiHT.MOHr. ayagar ‘csendesen, halkan, lassan; lassacskán, majd, kicsit később’ 
[thxo, MefljieHHO, nocjie, HeMHoro no3ace] (Kara 38a) < ay-a ‘quality befitting or becoming 
an object or a situation; fitness, aptness, convenience; proper manner; decency, manners’; 
xanx. ayár ‘thxo, HerpoMxo; MejyieHHo’; neHTp.xajix. ayár ‘id.’; anaji.BM: xopn.; mxaji.; 
mroji.; yua6.; nax. ayár ‘thxo, HerpoMKo; MefljieHHo’; oiipaT. ayár ‘slowly, gradually’; 
OHpaT.flHaji.: aypöaT.; 3axHHH.; TopryT.; yjiéT.; ypHHxafi.; 6ah^.; xotoh. ayár ‘thxhíí, 
cnoKOHHbiií; Me^JieHHo’
-> coBp.-TiopK.: KHpr. ayarda- (4-*aya+GAr+dA- [NV 3]) ‘MeanHTb, MemxaTb; jieöcTBOBaTb 
ocTopoacHo’; capwr-ioryp. ayar ‘THxoHbxo, MeflJieHHbiii’ 
cm.: CeBopTHH 1: 106; TaTapHHueB 1: 161
MecmouMeHue
06o6iitnTenbHbie MecTOMMeHHH 
O TyB. bügüde ‘Bee’ (cm. crp. 289)
CjiyweÖHbie nacmu penu
COK)3bl
O TyB. boytigay ‘He to hto, He tojibko, He roBops yac o...’ <4-*bayitugai <*bayi-tUGAi 
<- MOHr.: MNT bayyi- ‘stehen’; ‘Phags-pa bayi- ‘to be’; Ibn-Muh. bai- ‘ocTaBaTtca, TepneTb, 
6biTt>, ocTaHaBJiHBaTbca’; Muq. bai- ‘ctoatb’; HY bayi- ‘étre debout, se mettre debout’; 
jiHT.MOHr. bayitugai ‘He tojibko (nacmuifa, coedmruoufasi dee nacmu npedjiooiceuun); tbkhm 
oöpasoM; nycTt Tax 6y,neT; nonoacHM Tax, ho...’ < bayi- ‘6i>m>, HaxonHTbca, npeöbiBaTb, 
cymecTBOBaTb; ocTaBaTbca Ha MecTe, CTOJiTb; nepecTaib, npexpaTHTbca’ (Kow. 1048b, 
1044b); xajix. baitugai ‘He TOJibxo..., ho h...’; napra1. báétgáé ‘id.’; opaoc. Bá’t’uga 
Equivalents fran?ais: non seulement... mais aussi; non seulement... mais mérne; loin de...; 
loin de pouvoir...; et encore moins...; ne parlons pas de...’; flnaji.BM: xopn.; aacaji.; ropji.; 
apxopn.; 6ap. bétugá; mroji. baétugá ‘He TOJibxo, ho h...’; 6ypaT. baitagai ‘He TOJibxo..., ho 
h...’; oiipaT. bayitugai ‘let alone, not to mention’; xajiM. bátxá~ bátxá ‘es sei, es bleibe!’; 
OHpaT.flHan.: ayp63T.; 6ana.; xotoh. bátxá, 33xhhh.; TopryT.; 3JieT.; ypaHxaií. bátxá ‘He 
TOJibxo..., ho h...’; MOHrop. Bé- ‘étre debout, se mettre debout, se dresser, s’arréter’ (S.-M.
779
23)
779 -tUGAv. cy(j)cJ)HKC rjiarojibHoro acejiaTejibHoro HaKJiOHCHHJi (GWM §595, 598).
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cm.: TaTapHHueB 1: 177
O TyB. tölide ‘TaK KaK, nocKOABKy; htoöbi’ <4~*töle+dA [NN 8]
4- MOHr.: JiHT.MOHr. tölöge ‘for, for the sake of, in order to; instead of, in lieu of; xanx. tölö 
‘nocjie/ioz 3a, paAH, flJia, bmccto kozo-jiu6o'\ opaoc. tölö ‘remboursement, payement; 
remplacement, á la place de; dans la but de, pour, afin de, á cause de; dans l’intérét de, en 
faveur de; parce que’; AHan.BM: xopn.; Axcan.; ropn.; apxopn.; 6ap.; uitoa.; nax. tölo ‘3a, 
paAH, aah, BMecTO KOzo-nu6o,\ 6ypaT. tiilS ‘3a, aaa, paAH, H3-3a; H3-3a, no npnnnHe, 
BCJieACTBHe; 3a, BMecTO’; oiípaT. tőle ‘for the sake’; kahm. tőié ‘ersatz; schuld, wegen’; 
oiípaT.AHaA.: AypÖ3T.; 3axHHH.; TopryT.; saöt.; ypaHxan.; 6aHA.; xotoh. töld ‘3a, paAH, rsix, 
BMecTO Koro-jm6o’; Moron.Zimi tola ‘for’
O ryB. xarin ‘a, ho; HaoöopoT, HanpoTHB; hmchho; He 3Haio, He H3BecTH05; ypaHX. karín ~ 
kar'im ‘BecbMa, no KpaÜHeö Mepe’ (KaTaHOB 747) <4r* xarin <*qarin <*qari-n [VN 37]
4- MOHr.: JiHT.MOHr. qarin ‘ho, HanpoTHB, ho eme, onnTb, cHOBa’ B03Me3AHe’ < qari- 
‘B03BpamaTbca’ (Kow. 837); xanx. xarin ‘npomueumenbrnm cow3 OAHaxo, TOAbKO, ho, a’; 
ueHTp.xanx. xarin ‘id.’; opaoc. xarin ‘particule exprimant la surprise; s’emploie pour marquer 
quelque chose de subit, d’inopiné et est alors l’équivalent du fran?ais «voilá que, contre toute 
attente»; peut se traduire parfois par: «meme, au contraire, mais»’; Anan.BM: xopn.; A>i<an.; 
rop a.; apxopn.; 6ap. xarin', niroA.; yna6.; nax. xarin ‘oAHaKO, toabko, ho, a’; SypaT. xari(n) 
‘oAHaao, OAHaxo ace, toabko, ho, a’; oiípaT. xarin ‘but, however’; roam, xcir’n ‘aber, 
umgekehrt, von der anderen Seite’; Aaryp. xar'in ‘OAHaKO, toabko, ho’
-> coBp.-TiopK.: xaK. xarin *8000004. Hy! bot!’ 
cm.: PaMCTeAT 1957: 92; Rás. 237b; PaccaAHH 1980: 60
06pa30BaHMe coK>3a c tkjpkckmm aneivieHTOM
O TyB. xamdncok ‘6e3pa3AHHHO, paBHOAyniHo; He toabko; ho Aaace...’ < xamd(n) 
‘OTHomeHHe, KacaTeABCTBO; meoicd. HHnero, a3aho, bcö paBHO, nycTb’ <<r*xaman+cok 
<*qamm+iyAn [NN 23]+yöq781 
4- MOHr.: AHT.MOHr. qamiya(n) 
npHHaAAeacautHH, CBa3aHHbm, coeAHHéHHBin; npnHaAAeacHOCTB, OTHomeHHe, CBa3b, 
3HaHHTeAbHOCTB’ (Kow. 805a); xaax. xamd ‘poactbo; OTHomeHHe, KacaTeABCTBO, 
npHHaAAeacHOCTb’, cp. xamágüi ‘He hmcioiahh OTHomeHna; öecmaöaniHbm; 6e3pa3AHHHO, 
HeBaacHO, HHnero, Bee paBHo’; opaoc. xamd ‘rapport, liaison’, xama-uguT ‘sans distinction 
d’áge’; AHaA.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; mroA.; yna6.; nax. xamd ‘poactbo; OTHomeHHe, 
KacaTeABCTBO, npHHaAAeacHOCTb’; 6ypaT. xamd ‘OTHomeHHe, npHHaAAeacHOCTb; acao, 
HaAOÖHOCTb’, cp. xamdgiii ‘He hmcioiahh othouichha; 6ecma6aniHBiH; 6e3pa3AHHHO, 
HeBaacHO, HHnero, Bee paBHo’; ream. xamd ~ xamdn ‘Angehörigkeit, etwas, was jemanden 
angehf 
cm.: Ras. 154a
qabiya(n) ‘npHHaAAeacamHH k neMy-nuöydb,
Cok)3 -> mmh cymecTBrneribHoe
O TyB. tőle ‘npeACTaBHTeAB, ynoAHOMOHeHHBiö; 3aceAaTeAb’782 (cm. CTp. 230)
780 Ochoboh cjioBa HBAaeTca HexcHBaa (jjopMa *qam: cp. AHT.MOHr. qamji- (<*qam+ji-.) ‘aeAaTb hto-ah6o 
coBMecTHO, npHXOAHTb Ha noMomb’; qamsa- (<*qam+sA-) ‘oöbeAHHATbca, npHHHMaTb yMacrae’; qamtu 
(<*qam+tU) ‘BMecTe, cobmcctho, coo6ma, coBOKynHo’.
781 yöq: oőmenopKCKaa napranyaa co 3HaneHHeM OTcycTBHa (ED 895b).
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riocne/iom
O TyB. bürii ‘cnyoic. bchkhh, xaacAbiií’ (cm. cip. 176)
© TyB. dcfgin ‘cHOBa, orom., bhobb, eme pa3* <<r*dakin <*daki-n [VN 37] <*taqi-
mohi\: Muq. dagi - tagi ‘eme’ (4- Tiopx.); jiht.moht. dakin ‘anew, again, once more’ < 
daki- ‘to repeat, renew, reiterate, do again’; xanx. daxin ‘cHOBa, noBTopHO, eme pa3, onaTb’; 
neHTp.xanx. daxin ‘id.’; opaoc. Da‘kxin ‘de nouveau’; 6ypjrr. daxin ‘onaTb, CHOBa, btophhho, 
noBTopHo; pa3’; oiipaT. daki(n) ‘again’; xanM. dakn ~ dakn ‘wieder, fortwáhrend, aufs neue’; 
onpaT-iman.: «yp63T.; 3axHHH.; TopryT.; sjiöt.; ypaHxaH.; 6aim.; xotoh. dakán ‘cHOBa, 
noBTopHo, eme pas, onaTb’; Aaryp. dagi ‘cHOBa, onaTb, noBTopHo’
TiopK. *taqi-\ cp. CT.-TiopK. taqf83 ‘and, further-more; also’ < taq- ‘to fix, or attach’ (ED 
466a); axyT. dagani ‘Taxace, Toace, Taxace, h; aBOCb, aBocb-Jinöo, MoaceT 6biTb; xots, ho 
(oflHaKo)...; Aaace’ (IleK. 661); Kupr. dagi-dág} ‘h, eme, Taxace, omm.’; xa3. tagi ‘eme, eme 
pa35; xxann. tagi ‘eme, omm,’; hot. tagi ‘h, eme, orom.’; TaT. tagin ‘eme, orom; htoöm, 6m, 
TOJibxo 6bi (eupaoicaem npedynpeotcdenue)'\ 6amx. tagi ‘eme, onaTb’; xyMbix. dagi ‘eme, 
onaTb, CHOBa; Hy, pa3Be’; xapan.-öajixap. dagida ‘eme, xpoMe toto, h; onaTb, CHOBa, eme 
pa3’; xapaHM. dagi ‘h, Taxace, Toace’; JioÖHop. taqi - tagi ‘eme, h’; capwr-ioryp. taqo - taqi 
‘eme, onaTb’; caaap. taxi - tagi ‘Toace, Taxace’ (TeHHineB); TypxM. dagi ‘^pyrofi, hhoh, 
öojibme, eme, xpoMe’; Typ. daha ‘more, further; and, plus; still; only’, dahi ‘also, too, even’; 
a3ep6. daxi ‘Toace, Taxace, h’
cm.: PaMCTe^T 1957: 92; CeBopTaH 3: 122-124; Doerfer 1985: 76; Ilfepöax 1997: 153
O TyB. dugayi ‘cnyotc. o, 06, npo, HacneT, oraocHTejibHO, no noBoay’ <<r*tuqai
moht.: jiht.moht. tuqai ‘occasion, opportunity; about, regarding, concerning, referring 
too’; xanx. tuxai ‘nocnenoz o, 06, npo, no noBOfly, OTHOCHTenbHo; oxojio, noA, npHMepHO, 
npH6jiH3HTeJibHO’; opAOC. Duxá ‘pour, dans le but de, á l’occasion de’; 6ypaT. tuxai ‘o, 06, 
npo, no noBOAy, oraocHTenbHo; oxojio, noA, npHMepHO, npn6jiH3HTejibHO’; oiipaT. toxai ‘for, 
relative to, concerning’ 
cm.: PaccaAHH 1980: 60
O jyB. mödü ‘xax, noAOÖHo’ (cm. cTp. 132)
© TyB. udá ‘pa3’ <4~*udá <*uda-GAn [VN 10] <*uda-
f moht.: MNT uda'adu ‘der nachste, zweite (Sohn)’; jiht.moht. udaga ‘pa3, xpaT; cjiynan’ < 
uda- ‘AJiHTbca, npoAOJiacaTbca’ (Kow. 3806); xanx. udá ‘pa3’; neHTp.xanx. udá; AapHr. 
udd(n) ‘id.’; opAOC. uDá ‘fois’; öypaT. udá ‘pa3, nocne’; xanM. uda ‘-mal; nacheinander’ 
cpeA -Tiopx.: CC udá ‘nach einander’; coBp.-Tiopx.: xax. udá ‘nacTbm, nacTb’; xbi3. udá 
‘oft’; axyT. utá ‘npoAOJiaceHHe, cjieAOBaHne oahoto nezo-nuöo 3a ApyrHM’ (flex. 3093); xnpr. 
udá ‘oahh 3a ApyrHM*; xa3. űdayi ‘nocToaHHO, BcerAa’; coBp.yiiryp. uda ‘xpaAy, noApaA; 
6ecnpepbiBHbiH’
<- Tiopx. *udá-\ cp. CT.-Tiopx. üd- ‘to follow’ (ED 38a)784
782 Cp. TyB. tölélekci ‘npeacTaBHTejib, ynojiHOMOHeHHbiií’ < töléle- ‘3aMemaTb; npencTaBHTejibCTBOBaTb, 6biTb 
npeacTaBHTejieM, npeacTaBJum,’.
783 < *taq-I: oömenopKCKHÖ OTniarojibHO-HMeHHOH cy<])([)HKC, o6pa3yx)imm HMeHa c aflBepöajibHofl <{>yHKiineii 
(Erdal 1991:340).
784 OcTanbHbie TiopxcKHe (jjopMbi h nonojiHirrejibHyio JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cnoBa udurtulga 
‘pyKOBOnCTBO’.
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cm.: Poppe 1962: 339; Clauson 1962: 150; Rás. 510a; CeBopTHH 1: 565-566
O TyB. yozugár ‘coraacHO ueMy-nuöo, b cootbctctbhh c neM-nuőo; Ha ocHOBaHHH nezo- 
nu6o' < yozu ‘oöpflfl, oGbinafi, TpaflHijHH, nopafloic; HpaB, xapaKTep, jiyx; npnjiHHHe, 
npHCTOHHOCTb’ <<r*yosugar <*yosu(n)+GAr [NN 21]
MOHr.: ‘Phags-pa yosu’ar ‘according to law, by law’; HY yosu’ar ‘d’aprés la regie’; 
jiHT.MOHr. yosugar ‘no oöbinaio, no o6tiKHOBeHHK>, no 3aKOHy, no npaBHJiy, no npnMepy; 
cornacHO c...’ < yosun ‘oöbinan, Mo^a, HpaB, cnoco6, o6paa, npaBHJio; npnMep, o6pa3eij; 
nopjiflOK, MeTO, yneHne’ (Kow. 2382a, 2381a); xanx. yosör ‘coraacHO, b cootbctctehh’; 
aapnr. yosör ‘in a way, in a manner’; opaoc. yusugör ‘d’aprés la maniére, selon la maniére; 
comme il faut’; anaji.BM: xopn.; apxopn.; 6ap.; xapn.; TyM.; mroji.; yua6.; nax. yos; flacan. 
yot ‘oömenpnHHToe npaBHJio, oöbinan, Tpaanitna’; öypaT. yohör ‘icaic cjiejjyeT, xax 
nojiaraeTca, jjojiacHbiM o6pa30M, no-HacToanteMy, xopouio, npaBHJibHO, 3flopoBo; oneHb, 
BecbMa, coBceM; nacToan^nn, xopomnn; cornacno, na ocHOBaHnn, ctohkh 3peHna, xax, no’; 
oiípaT. yosugár ‘according to custom’; xajiM. yosn ‘Sitté, Gewohnheit, ererbte Praxis’; aaryp. 
yos ‘oömenpnHaToe npaBHJio, oöbman, Tpa^Hnna; npnjiHHHe, npHCTOHHOCTb’ 
cm.: TaTapnHueB 1976: 72; Pacca^HH 1980: 60
rioc/ienor -> maron
O xyB. duzá- ‘npe^noJioraTb, AorajjbiBaTbca; onpejjejiaTb npnMepHO, Hayrafl’ <<r*tusa 
< *tusiya
4r MOHr.: JiHT.MOHr. tusiy-a ‘near, by, about’; xanx. tusa ‘nocnenoz y, okojio, B03Jie; 
npn6an3HTejibHo’; ueHTp.xanx. tusiá ~ tus'á ~ tusa ‘id.’; 6ypaT. tusa ‘nocnenoz o, 06, npo, no 
noBO^y, OTHOCHTejibHO; npaMO, xax pa3’; oiípaT. tusa ‘hobbles, fetters, shackles’; 
OHpaT.flHaji.: .ztypösT.; 3axHHH.; TopryT.; 3JiéT.; ypflHxaiii.; 6an^.; xotoh. tusa ‘nocnenoz y, 
OKOJIO, B03Jie; npH6jIH3HTeJIbHO’
Hacmuitbi u ModasibHbie cnoea
H TyB. aray ‘cnenca, nyTb-nyrb, HeMHoaoco’ (cm. cip. 24)
O TyB. sug ‘nacmuqa, npnaaiomaa coönpaTejibHoe hjih o6o6maiomee 3HaneHHe’ <4-* sug 
<*cug
4- MOHr.: JiHT.MOHr. cug ‘BMecTe, coBOKynHo’ (Kow. 2214b); xanx. cug ‘BMecTe c KeM-nu6o’; 
opfloc. ts’uG ‘au complet’; flnaji.BM: xopn.; aacaji.; ropji. sug; apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiiM.; 
xapn.; TyM.; yua6.; Max. cug; mroji. cug ‘BMecTe c kcm-jih6o’; 6ypaT. sug ‘BMecTe c KeM- 
nu6o; c, BMecTe c’; xajiM. tsuG ‘zusammen, beisammen’; MOHrop. ts’ioG ‘fagot, gerbe, botte, 
paquet, assemblage d’objets liés ensemble’ (S.-M. 453) 
coBp.-TiopK.: axyT. sük ‘Bee’ (IleK. 2323)
06pa30BaHtie nacTMUbi c tk>pkckmm anewieHTOM
O TyB. magatcok ‘MoaceT 6biTb, bo3mohcho’ <<r*magad+cok <*magad+yöq7S5
MNT maqa(t) ‘wer weiss, vielleicht’; HY maqa(t) ‘réel’; Muq. maqat ‘onpejjeneHHo’; 
JiHT.MOHr. magad ‘jjeiícTBHTejibHO, BepHO, flOCTOBepHO, hcthhho, tohho; /jocTOBepHOCTb, 
yBepeHHOCTb; AencTBHTejibHOCTb’, magad ügei ‘mojkct 6biTb, MoaceT CTaTbca’ (Kow. 1981a, 
1982a); xajix. magadgüi ‘MoaceT 6biTb, B03M0atH0, Bepoarao’; opaoc. magaD-ugui ‘pas 
certain; peut-étre; il se pourrait bien que’; flnaji.BM: xopn.; flacaji.; apxopn.; 6ap.; ohh.;
785 Cm. CHOCKy TyBHHCKoro cjiOBaxamcmcok ‘6e3pa3JiHHHO, paBHoayuiHo; He TOJibKo; ho flaace...’.
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inroji.; yuaö.; nax. magad ‘onpeneneHHO, HecoMHeHHo; BepoaTHO, bo3mo)xho, MoaceT 6í>ití>; 
onpeaejieHHWH, HecoMHeHHbiií’; 6ypaT. magadgüi ‘MoaceT öbiTb, MoaceT CTaTbca, no Been 
BepoHTHOCTH, BecbMa B03M0acH05; ofipar. magad ügei ‘uncertain, possible’; KanM. magaD-ugé 
‘vielleicht’
-> cpen.-TiopK.: CC magat ‘sicher, gewiss, tatsáchlich’; cpea.-yüryp. magat ‘vrai; réellement’ 
(Ligeti 1966: 180); coBp.-TiopK.: xax. magat ~ mahat ‘noöpbiö, necrabin, cnpaBeanHBbiií, 
oneHb xoponmií; oneHb xopomo’; ajiT. magat ‘ycnoBne, yroBop’; cnö.TaT. magas ‘tohho, 
cennac’
cm.: Poppe 1962: 336; Ligeti 1966: 180; Ras. 321a; LLJepöax 1997: 206
M&KdoMemue
B OCHOBHOM TyBHHCKHe 3aHMCTBOBaHHbie MeaCflOMeTHB H3 MOHrOJIbCKHX H3HKOB
3MonnaHajibHoro xapaxTepa:
O xyB. őrsé ~ ősé ‘o 6o>xe, cnacn!’< őrsé- ‘MnjiOBaTb, maflHTb, npomaTb’; ypaHx. orca 
‘noMunyn, MHJiocepncTByn!’ (KaTaHOB 1207) <4-*Örsé <*örösiye-
4- MOHr.: jiHT.MOHr. örösiye- ‘MHnocepncTBOBaTb, OKa3aTb MHJiocTb, cxcajinTbca’ (Kow. 
583b); xanx. örsö lnoeenum. CMHnyiíca! noMHJiyií!’ < örso- ‘noMHJiOBarb, nomaűHTb, 
H3BHHaTb, npomaTb’; opnoc. örösö- ‘fairé grace, pardonner’; nnaji.BM: xopn.; axcan.; ropn.; 
apxopn.; 6ap.; ohh.; HaiÍM.; xapn.; TyM.; rnron.; yna6.; nax. örsö- ‘noMnaoBaTb, nomannTb, 
H3BHHaTb, npomaTb’; öypaT. ürsög dal ‘noMoran 6or!’; KanM. őrsé- ‘Mitleid habén, sich 
erbarmen, barmherzig, wohlwollend od. gnadig sein’; oöpaT.nnaa.: nypösT.; 3axHHH.; 
TopryT.; 3JiéT.; ypaHxan.; 6anfl.; xotoh. őrsül ‘chhcxoamenne, MnaocTb, aMHHCTna, nomana’; 
naryp. ürs’él ‘Mnaocepnne, cocTpanaHHe’ (II. 956)
-> coBp.-TK)pK.: axyT. örühüy- ‘npe^BapaTb, npenynpeamaTb, bo BpeMa cnacaTb, noMoraTb, 
yöeperaTb’ (Ilex. 1969) 
cm.: Ras. 375a
O TyB. tu ‘maxMaTHbiií max cjiohom’ <<r*dug
<r MOHr.: anT.MOHr. dug ‘Check!’; xanx. dug ‘maxMaTHbiií max (oö-bnememcn moiibKO
CJIOHOM)’
O TyB. xalak ‘Meotcd. yBbi! ax! ox!; cmotph, xax 6w He (ynompeóimemcn e 3Haneuuu 
npedynpeoicdeum)’ <4r*xalag <*qalag
4- moht.: JiHT.MOHr. qalag ‘ax! yBbi! {cocmuqoHue 6onu, nencmu)’ (Kow. 791a); xanx. xalag 
‘MeoKdomemue, eupaotcaioiqee zope, cooicaneuue yBbi! ax! o, rope! o, acanocTb!’; opaoc. 
xalak ‘interjection de regret, de peur’; 6ypaT. xalag ‘MeotcdoMemue, eupaoicaioiqee 
cootcanenue, zope xax acaab, yBbi, ax!’; oftpar. xalaq ‘alas, woe’; xanM. xalaG ‘ach! weh! es 
schmerzt! ’
-> coBp.-Tiopx.: to<í>. halaq ‘Meotcd. 603znac npedocmepeoicenm xax 6w He! cmotph! yBbi! 
ax!’; xax. xalax ‘MeotcdoMemue, eupaoicaioujee omnamue ax!, ox!, oií!, yBbi!’; amr. kalak ‘ax! 
eocKJiuqaHue, eupaoicaioiqee ucnyz’; Ty6a-XH»CH kalak ‘MeotcdoMemue ydue/iemiH, eocmopza 
o! oií! o, rocnonn!’; axyT. xalax ~ xalaxay ‘npncxopÖHe, oropneHHe’ (Ilex. 3259); xnpr. 
kalak-[colok] ‘B03rnac ncnyra npn oacore’
cm.: KWb 162b; Cmahkob 1967: 10; PaccaflHH 1971: 105; 1980: 22, 38,60
O TyB. xay'irán ‘acanb, acanxo, xax acanxo (p6 ymepnmiOM unu yuepvueM)’: cp. xarilán ‘x 
coacaneHHio, x HecnacTbio’; ypaHX. kayran ‘öenHbiö, acanxHií’ (KaTaHOB 30) <^-*qayiran
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<- MOHr.: MNT qayiran ‘schade! leider’; jiHT.MOHr. qayiran ‘acajiocTb, coacajieHiie; acariKHH, 
flocTOHHbiií coacajieHHa; acarib, acajiKo’ < qayir-a ‘MHaocTb, pacnojio>KeHne, 
ÖJiarocKJiOHHOCTb; mhjimh, jno6e3Hbra’ (Kow. 711b); xanx. xairan ‘3aTpaHeHHbiíí 3pa, 
norn6mnfi 3pa; acaiib, xcajiKO (o nozuövueM, 06 ymepxHHOM)’; ijeHTp.xajix. xaéran ~ xairan 
‘id.’; opfloc. xaran ‘digne de compassion; qui est l’objet d’un amour; dönt on n’aime pas á se 
défaire’; 6ypaT. xairan ‘öeflHbiií, acajiKHÖ; acajnco, xcaJib, xax acaub (06 ymepmmoM)’; KajiM. 
xárü ~ xarn ‘dér Arme, dér Liebe’; flaryp. xairan ‘acajib, xcaaocTb; acajiKHH, öeflHbiií’; 
MOHrop. xéran ‘cher, chéri’ (S.-M. 167)
coBp.-TiopK.: ajiT. kayran ‘mhjibih, floporofi’
SO TyB. ezen-sülde ‘6oace moh!’*ejen-sülde (cm. cTp. 34, 378)
Me>KflOMeTne -> mmh cymecTBMTenbHoe
3aHMCTBy«Cb, MOHrojibCKoe MeacflOMerae b TyBHHCKOM a3biKe nepeuuio b HMa 
cymecTBHTejibHoe.
O TyB. daday ‘cTpax, yacac; népén. 6one3Hb, CMepTb’ tatai
<r MOHr.: jiHT.MOHr. tatai ‘Tb<j)y!’ (Kow. 1623a); xanx. tatai ‘.weoicdoMemue eupaoicamqee 
omepavqeuue, npe3penue (Jm, <|>y, Tb<J)y’; öypaT. tatai ‘.weoicdoMemue, eupaoicaioiqee 
6pe3ZJiueocmb u omepau\enue 4>y! TbcJjy!’; KajiM. tata ‘pfui! abscheulich!’
-> coBp.-TiopK.: xax. tatay ‘MezicdoMemue, eupaotcaiovqee omepaiqenue, ucnye, yoicac ox!, 
y!’; anT. tatay iMeoicdoMemue omepatqenm; eo3znac npu ruioxoM 3anaxe,\ Teji. tattay 
‘eocKJiMfanue cmpaxa, yduenenusC (R 3: 908); axyT. tatay ‘meotcdoMemue cemoeanun, 
yduenenm o, rope!’ (IleK. 2602); KHpr. tatay '‘eocmuqanue cmpaxa, yoicaca’ 
cm.: KWb 383b; Rás. 467a; Paccazum 1980: 22,76; Ahhkhh 2000: 272
MoHzo/ibCKue cytpcpuKCbi e myeuHCKux cnoeax mfopncnozo npoucxowdeHun
*+sUn
® TyB. kögézin ‘ahkhh rojiyöb’; ypaHx. kögárzin ‘ronyöb’ (KaTaHOB 158) <4-*köke+r+sUn 
[NN 43, NN 49] <*kok
< TiopK. *kökerc+GXn\ cp. CT.-TiopK. kögürcgün ‘pigeon, dove’ < kok ‘sky-coloured, blue, 
blue-grey’ (ED 708b, 713b); am. kögörcün ‘rojiyöb’ (R 2: 1232); KHpr. kögüc(r)kön 
‘rojiyöb’; Ka3. kögersin ‘rojiyöb’; KKann. kögersin ‘rojiyöb CH3bm’; Hor. kögersin ‘rojiyöb, 
rojiyÖKa; nosm. rojiyÖKa, moŐHMaa, B03JHo6jieHHaa, MHjiaa (o o/cemquney; TaT. kügárcen 
‘rojiyöb’; 6aimc. kügársen ‘rojiyöb, rojiyÖKa’; KyMbnc. gögürcün ‘rojiyöb’; KapaHM. kögircin ~ 
kögürcün ‘rojiyöb’; canap. körgünjüx ~ kurgunjux ‘rojiyöb’ (TeHHineB); capbir-ioryp. 
köküsken ~ kökuskon ~ köküskön ‘rojiyöb’, cp. kükusken ~ kukuskun ‘MaJieHbKaa nraija, 
noxoacaa Ha Bopoöba’; TypKM. gögercin ‘ahkhh rojiyöb’; Typ. güvercin ‘pigeon, rock dove’; 
raray3. güverjin ‘ronyöb, CH3biií ronyöb, ronyöb c HépHOÖ rpyflbio; TéMHO-cepbiií (o 
MacmuY; a3ep6. göyarcin ‘ronyöb’; uyB. kávakarcán ‘rojiyöb’
-> MOHr.: jiHT.MOHr. kögüljirgene (<*köke+lji+r+GAnA) ‘Taube’ (KWb 236b); KanM. 
kögldzrganá ‘Taube’; oiípaT.flHaji.: flypöaT. kögüldzirgéné\ öaHfl.; xotoh.; 3axHHH.; TopryT.; 
yjieT.; ypaHxaü. kögöldzörgönö ‘rojiyöb’
cm.: KWb 236b; EropoB 1964: 97; Rás. 287b; ED 713b; CeBopTaH 3: 57-59; CHTT5I 2001:
174
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SI TyB. sadizin ‘B03HarpaacfleHHe; ucm. Bbncyn’ < sadig ‘ToproBJia, npoflaaca’ < sat- 
‘npoaaBaTb, ToproBaTb’ <<-*sá-t-XG786+sUn [NN 49]
< TiopK.: cp. CT.-TiopK. sat- ‘to sell’ < set- ‘to buy’ (ED 798b); to<|>. sact- ‘ToproBaTb, 
npoflaBaTb’; xaK. sat- ‘npoflaBaTb KOZo-mno-nu6o,\ airr. sat- ‘npoflaBaTb’; axyT. ati (< *sa-t- 
(X)G) ‘TOBap; Bee, hto nocTynaeT mu Ha3HaneHO b npoflaacy; neHa; o6mch, npoflaaca, Topr, 
ToproBJia’ (IleK. 198); KHpr. sat- ‘npoflaBaTb’; Ka3. sat- ‘npoflaBaTb’; Hor. sat- ‘npoflaBaTb, 
ToproBaTb; nepen. npeflaBaTb, H3MeH«Tb, npoflaBaTb’; KKann. sat- ‘npoflaBaTb’; TaT. sat- 
‘npoflaBaTb, cGbiBarb, peajiH30BbiBaTb; nepen. npeflaBaTb’; 6aniK. hat- ‘npoflaBaTb; nepen. 
npeflaBaTb’; Kapan.-Samcap. sat- ‘npoflaBaTb; nepen. npeflaBaTb ko?.o-jiu6o'\ KapanM. sat- 
‘npoflaBaTb, ToproBaTb’; KpwM.TaT. sat- ‘npoflaBaTb’; y36. sat- ‘npoflaBaTb; nepen. 
npoflaBaTb, npeflaBaTb’; coBp.yiiryp. sat- ‘npoflaBaTb’; JioÖHOp. sat- ‘ToproBaTb, npoflaBaTb, 
noxynaTb’; caaap. sa(t)- ~ sas- ~ sa'- ‘npoflaBaTb’ (TeHHineB); capwr-ioryp. sat- 
‘npoflaBaTb’; TypKM. sat- ‘npoflaBaTb; nepen. npoflaBaTb, npeflaBaTb’; Typ. sat- ‘to sell; to 
make a false show of; to pretend to be; to get rid of somebody; to palm off, to foist’; raray3. 
sat- ‘npoflaBaTb; nepen. npoflaBaTb, npe^aBaTb, BbmaBaTb’; a3ep6. sat- ‘npoflaBaTb, cöbreaTb; 
nepen. npeflaTb, H3MeHHTb’; xanaflxc. sat- ~ sát- ‘hat verkauft’; nyB. sut- ~ sot- ‘npoflaBaTb’ 
cm.: EropoB 1964: 197; Rás. 405a; IIJepöaK 1970: 196a; PaccaflHH 1971: 226; ED 798b; 
OeflOTOB 2: 67-68
*-/
SI TyB. ayitkal ‘panopT, flOKJiafl’ < ayitka- ‘panopTOBaTb, flOKjiaflbiBaTb’ < ayit- ‘yica3biBaTb, 
noKa3biBaTb; HacTaBJWTb, oöbscHHTb, pa3bacHaTb’ <^- *ay-It-787KA-l [VV 8, VN 23]
< TiopK.: cp. CT.-TiopK. ayit- ‘to make speak; to ask’ < ay- ‘to speak; to say, declare, prescribe; 
to say’ (ED 268b, 266a)788
cm.: Ras. 10b; PaccaflHH 1971: 184; ED 268b; CeBopTaH 1: 111; TaTapHHiieB 1976: 28; 1: 
82789; OeflOTOB 2: 470
SI TyB. dazöral ‘jieHb, HeacejiaHHe nmo-nuGo fleaaTb’ < dazára- ‘oTflbiHHBaTb; TepaTb 
acenaHHe nmo-nuGo fleaaTb’ < daza- ‘öpocaTb, KHflaTb; onnmaTb 3epno ot KaMeniKOB’ < 
*das190 <<r*das+A-79lrA-l [VV 12, VN 23]
< TiopK.: cp. CT.-nopK. tas ‘outside’ (ED 562a); anT. fis ‘BHenmocTb, HapyacHOCTb; BHeuiHHH, 
HapyacHHH’; aKyT. tas ‘HapyacHbiii, BHeuiHHH; HapyacHaa CTopoHa, HapyacHOCTb, BHemHOCTb, 
noBepxHOCTb; HapyacHaa oöoaoHKa, Bepx nnambn, noKpbmiKa; HapyacHbiií acnp y CKOTa (na 
Gedpax)\ 6opT, Kpan nocyflbi, 6eper Mopa, peKH’ (IleK. 2589); KHpr. fis ‘BHemHOCTb, 
BHemiiHií’; Ka3. fis ‘BHemHOCTb, HapyacHOCTb, BHeuiHHH; nexofl.; KpoMe, CBepx 3Toro’; KKaan. 
fis ‘BHemHaa CTopoHa’; hot. fis ‘Bepx ofleacflbi; oöaoacKa; HapyacHaa, BHemHaa CTopoHa nezo-
786 -(X)t-\ o6meTK>pKCKHM Kay3aTHBHbiH cytj)c|)HKc (Erdal 1991: 760, 763); -(X)G\ oömenopKCKHH omnarojibHo- 
HMeHHofi cyc|)(J)HKC (Erdal 1991: 172).
787 -(X)t-\ o6meTiopKCKHH Kay3aTHBHbiii cy4)(j)HKC (Erdal 1991: 760, 763).
OcTanbHbie TKjpKCKwe (j)opMbi h flonojiHHTejibHyK) JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cjioBa ayalga 
‘mothb, Mejiofliui; AHaneicr, roBop; aKLieHT, npon3HouieHne’.
789 TaTapwHueB CB»3biBaeT TyBMHCKyio (jiopMy c xajixacxoii ailtgal ‘flOHeceHwe. floxnaa’, KOTopaa, b cbok> 
OMepeab, TiopKCKoro nponcxox<aeHHB. Ha moh B3rji«a, cjiobo jicho othochtch k nopKCKOMy raaroay c 
Kay33THBHbiM cy^cjjHxcoM oy/í-, Tax xax ncMe3HOBeHHe MOHroJibCKOro cpeanHHoro 3Byxa -/- KaxceTca
788
CTpaHHbIM.
790 Cp. apyrae TyBHHCKue 4>opMbi daskar (< *tas+GArU: o6me™pKCKHH cyij)$HKC, o6pa3yiomHH iiapewHa (cm. 
rM 421-422; CMTT.H 1988: 264-265; Erdal 1991: 403) ‘Hapyacy, Ha yjiraiy; bhc, b cropoHe, 3a npeaeaaM’; 
daskarla- (<*tas+GArU+lA-) ‘BbixoaHTb Hapyacy; noaBJiflTbca Ha noBepxHocra’.
791 +A-: npoayxTHBHbiH TiopKCKHH cy(j)(]wKC, o6pa3yioiHHH raaroabi ot hmchh cymecTBHTeabHoro (Erdal 1991:
420).
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nuGo, oöojiOHKa; BHenmocTb, HapyacHOCTb5; TaT. fis ‘BHenmaa, HapyxcHaa CTopoHa; bhcihhhh, 
HapyacHbift; Bepx, o6noacica; Asop, ynnna; bhc, CBepx, xpoMe’; 6auiK. fis ‘BHemHaa CTopoHa, 
HapyxcHaa CTopoHa; flBop, ynnna; Bepx odeotcdu; BHe, CBepx5; KyMbiK. fis ‘BHeniHHH, 
HapyxcHbiií; BHeuiHaa, Hapyamaa CTopoHa; nexon5; Kapan.-Samcap. fis ‘nexon, (jjyTnap, 
noKpbiuiKa; nepennéT, oöépnca, oönoacica; Bepx, oÖHBKa; HapyxcHOCTb, BHeiimocTb; 
HapyxcHaa CTopoHa’; KapaHM. fis ‘Hapyamaa CTopoHa’; y3Ö. tas ‘HapyacHaa, BHenmaa 
CTopoHa; coAepacaHHe h 4>opMa’; coBp.yiíryp. tas ‘BHeuiHaa CTpoHa, Hapyamaa nacTb nezo- 
jiuGo; CBepx, KpoMe nezo-jiuGo'; JioÖHop. tas ‘BHeniHOCTb’; capbir-ioryp. tas ‘BHeujHOCTb; 
HapyacHaa CTopoHa nezo-jiuGo’; TypKM. das ‘HapyacHOCTb, BHeniHHH bha; nmieBaa CTopoHa 
oaeacAbi; ABop, ynnna; pa3z. oÖJioacKa, nepennéT5; Typ. d'is ‘outside, exterior; outer 
appearance; outer covering; external, outer; foreign5; nyB. tul ‘noBepxHOCTb; Hapyamaa 
CTopoHa, BHeumaa CTopoHa; Kopxa nupoza; Kopxa (neperuiem khuzu)’ 
cm.: EropoB 1964: 256; Rás. 466a; ED 562a; CeBopTaH 3: 164-167; Oe/toTOB 2: 243-244
*-IGA
SI TyB. basfirilga ‘MOJioTböa5 < basfir- ‘TonTaTb, AaBHTb, 3aaaBJiHBaTb; 6biTb 3anaBJieHHbiM; 
OKa3biBaTbca non HoraMn; 6bm> noasbneHHbiM; mojiothtb5 < bas- ‘AaBHTb, HaAaBAHBaTb; 
HaacHMaTb; BbiacHMaTb; nepeu. noaaBJiaTb; noöeacAaTb; ciynaTb, maraTb, ABHraTbca; hath 
HHOxoAbio; CTaBHT nenamb; rnaAHTb, yuoacHTb; nonuzp. OTnenaTbiBaTb, THCKaTb; nepeu. 
3aMa3biBaTb, cxpbiBaTb5 <<- *bas-tXr-792lGA [VN 25]
< nopK.: cp. CT.-TiopK. bas- ‘to press, crush, oppress, make a surprise attack5 (ED 370b); to^. 
bacs- ‘AaBHTb ceepxy, HacTynaTb uozoü, npHAaBHTb, no6eAHTb5; xax. pas- ‘AaBHTb, 
HaAaBJiHBaTb ua nmo-jiuGo; CTynaTb, maraTb; CTaHOBHTbca, HacTynaTb ua nmo-nuGo; BecHTb; 
nncaTb; nenaTaTb; noAaBJiaTb, noxopaTb kozo-siuGo'; asiT. bas- ‘CTynaTb, maraTb, 
CTaHOBHTbca Ha nmo-nuGo, HacTynaTb; AaBHTb, HaAaBAHBaTb; racxaTb, nenaTaTb, 
4>OTorpa4>HpoBaTb; noKpbiBaTb, npHKpbiBaTb5; axyT. bottá- ‘AaBHTb, noAaBJiaTb, yraeTaTb; 
npHTecHaTb, CTecHaTb; raaTb, HaroHaTb, oönacaTb, ocKopÖJiaTb, nonnpaTb, oöpeMeHHTb, 
OTaromaTb5 (IleK. 404); icnpr. bas- ‘AaBHTb; CTynaTb, hath; 3aTonjiaTb, 6bm> b h3o6hjihh; 
nenaTaTb; yMeHbmaTb, yöaBJiaTb; HanaAaTb; pa3AyBaTb ozom Ky3ueHHbiM .itexo.w, xapm. 
6htb, noÖHTb5; xa3. bas- ‘AaBHTb, 3aAaBHTb; BanaTb; CTynaTb, maraTb; BCTaTb ua uozu; 
HacTynHTb; nenaTaTb; HanoacHTb, npnjioacHTb; 3anHBarb eodoü; CHACTb o uacedue; 3apacTaTb 
mpaeoü; MecHTb mecmo; 3aBOJiaKHBaTb oGnana; orpaÖHTb; nepeTarnBaTb eecoM; 
3arpa3HaTbca5; KKann. bas- ‘AaBHTb, yraeTaTb; maraTb, Haciynaib, hath’; hot. bas- ‘AaTb, 
acaTb, HaacHMan.; HacTynaTb, maraTb; nenaTatb; HaKJiaAbmaTb; 3anHBaTb, 3aTonnaTb eodoü; 
3apacTaTb, noxpbiBaTbca; 3aBOJiaKHBaTb oGjiükomu’; TaT. bas- ‘HacTynaTb, CTynaTb, BCTaTb ua 
uozu; AaBHTb, HaAaBAHBaTb, npnacHMaTb; nenaTaTb, TncxaTb; noAaBnaTb, ycMHpaTb; 
3arnymaTb, ycnoxaHBaTb, yranaTb oicaoicdy; MecHTb mecmo; oxBaTbiBaTb, noKpbmaTb5; 6amx. 
bas- ‘HacTynaTb, BCTaBaTb ua uozu; AaBHTb; nenaTaTb, noAaBJiaTb; 3arnymaTb, ycnoxaHBaTb; 
yTOAATb otcaotcdy; MecHTb mecmo, BanaTb boüjiok; oxBaTbiBaTb5; xyMbix. bas- ‘AaBHTb; acaTb, 
HaacHMaTb; npHKnaAbiBaTb, npnnaraTb; CTynaTb, maraTb; HanaAaTb, coBepmaTb uaGez; 
noöexcAaTb, 3apacTaTb; 3acwnaTb cnez.OM; MecHTb mecmo; nenaTaTb; MonoraTb; 
nponHTbiBaTbca neM-nuGo; noKpbiBaTb; OBnaAeBarb; ycTaHaBAHBaTbca5; KapaH.-öanxap. bas- 
‘ CTynaTb, HacTynaTb; AaBHTb, acaTb, npHAaBAHBaTb, npnacHMaTb; yraeTaTb; noKpbiBaTb; 
yHHMaTb, yxpomaTb; BanaTb, KaTaTb, MaTb; ynneTaTb5; KapaHM. bas- ‘ciynaTb, maraTb; 
HacTynaTb Ha umo-nuGo, TonTaTb; AaBHTb, npnacHMaTb, npeccoBaTb; 3aMemHBaTb, MecHTb; 
AenaTb Maccaac, MaccnpoBaTb5; KpwM.TaT. bas- ‘AaBHTb, acaTb, CTynaTb, HacTynaTb, 
nenaTaTb5; y3Ö. bás- ‘AaBHTb, HaAaBAHBaTb, acaTb, HaacHMaTb, npeccoBaTb; nepeu. HaacHMaTb, 
HannpaTb, npnnaraTb ycHnna; HacranaTb, yicnaAbiBaTb, HaBanHBaTb; nenaTaTb; TonTaTb;
792 -t!r-\ TyBHHCKHH cy<t>4>HKC noHyflHTejibHoro 3anora (CaT 670).
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cTynaTb, inaraTb; nonaBJWTb, npenpamaTb; BHe3airao HananaTb; nononcHTb, KJiacTb npu 
eapne; nonniHBaTb Kpaií nezo-siuöo’; coBp.yöryp. bas- ‘cTynaTb, HacTynaTb, rnaraTb; naBHTb, 
HaacHMaTb; npH*HMaTb, npnÖHBaTb; nenaTaTb, H3naBaTb; HarpyxcaTb; 3apacTaTb; 3aHHMaTb 
Mecmo; nonaBJWTb eoccmanue; rpaÖHTb, HananaTb; cTaBHTb nenamb; B3BemnBaTb; BajiHTb 
Koumy; 3aTonjiHTb eodoü; népén. 3ajKHMaTb’; JioÖHop. bas— vas- ‘naBHTb, nopaxcaTb’; 
cajiap. bas— pás— pás- ‘naBHTb’ (TemmieB); capbir-ioryp. pás- ‘naBHTb, yHHHToacHTb, 
npeKpaTHTb’; TypKM. bas- ‘naBHTb, xcaTb, HancHMaTb, npnnaBnHBaTb; HacTynaTb na nmo- 
nuöo; nenaTaTb, CKynHBaTb ceno; BannTb somon; noöenHTb; KonHTb demzu; noKpwBaTbca 
pjicaenunoü; CTaBHTb Kneimo; apecTOBbiBaTb; oxBaTbiBaTb o cmpaxe’; Typ. bas- ‘to tread, to 
stand, to set, to enter (upon a year or age)-, to press; to stamp, to print; to arrive suddenly 
(crowd); to settle, sag (building)’; raray3. bas- ‘HacTynaTb, TonraTb; naBHTb, xcaTb; 
HarpuHyTb’; a3ep6. bas- ‘naBHTb; noöeflHTb; 3apacra; HananaTb; 3anaBHTb KO?.o-nu6ydb; 
nenaTaTb; acpaTb’; xananac. bas- ‘drücken, pressen, zussamenpressen, zussamendriicken, 
hineinstecken, hineinstoBen’; nyB. pus- ‘naBHTb, npnnaBHTb; HaxcHMaTb, Ha6HBaTb; 
HacTynaTb; noflnncaTbca; BbicnacHBaTb (o nacedne); BannTb cyKHo; rpaÖHTb’ 
cm.: EropoB 1964: 166; Ras. 64a-b; PaccanHH 1971: 159; ED 370b; CeBopraH 2: 74; OenoTOB 
1: 448-449; TaTapHHiieB 1: 197
Si TyB. bastalga ‘pyKOBoncTBO, BOflHTejibCTBO5 < basta- ‘pykobo^htb, B03rjiaBJiHTb; 
npoBOflHTb, 6biTb npoBOAHHKOM b nyTn’ < bas ‘rojiOBa; BepniHHa; Hanano, hctohhhk’ 
«r*bas+tA-mlGA [VN 25]
< TiopK.: cp. cT.-TiopK. basad- ‘to be a leader, at the head of (a body of men)’ < bas ‘head, 
beginning’ (ED 378a, 375a); to^. bas ‘rojiOBa, BepniHHa’; xax. pas ‘ronoBa; tojiobkh canoe; 
Bepxynnca, BepmHHa; Hanaro’; anT. bas ‘ronoBa; BepxHaa nacTb, BepniHHa; Hanaro’; axyT. 
bas ‘ronoBa; rnaBHaa nacTb, rnaBHbiii hjih BepxHHii KOHen Benin, Bepx, BepniHHa; rocnoflHH, 
ynpaBJieHHe, BnanwnecTBO, rocnoncTBO, CTapuiHHCTBO’ (IleK. 388-389); Knpr. bas ‘rojiOBa; 
BepxHaa nacTb nezo-möo, Bepxyimca, BepniHHa; kojioc; nenoBeK, nyma; H3ronoBbe; Hanaro; 
KOHen, kohmhk; rnaBa, HananbHHK, npenBonnrenb; rnaBHbiii; nepBbiii, Bbicumii’; Ka3. bas 
‘roroBa; HananbHHK; rnaBa; rnaBHbiii; BepxHaa nacTb; BepmHHa; KOHen; npenncnoBHe’; 
KKann. bas ‘ronoBa, Hanaro, BepmHHa’; hot. bas ‘ronoBa; nnyKa, nyma (edmuifa enema); 
rnaBapb, upenBonHTejib; BepmHHa, MaKymKa; ronoBKa canoe.a; rnaBa; Hanano; hctok penu; 
rnaBHbiH, ochobhoh’; TaT. bas ‘ronoBa; HananbHHK; po3?.. yM, pa3yM; népén, nyma, nenoBCK; 
mTyxa; BepmHHa, MaKymKa; HaKOHenHHK; Hanano; hctok pern; KOHen, Kpaii’; 6amK. bas 
‘ronoBa; rnaBHbiii’; KyMbiK. bas ‘ronoBa; rnaBa; pa3?.. yM, pa3yM; mTyKa; BepmHHa; Hanano, 
hctok; KOHen, Kpaii’; Kapan.-öanKap. bas ‘ronoBa; co3H3HHe, yM; népén. cnocoÖHocTb, 
TanaHT, yM; Bepx, noBepxHocTb; BepxymKa, BepmHHa, rpeöeHb; Kpbima; KpbiniKa, noKpbiTne; 
ronoBa, nyma, nenoBeK; 3arnaBHe, rnaBa; Hanano; BepxoBbe pern; H3ronoBbe nocmenu; 
Konoc, 6oTBa, KonaH’; KapaHM. bas ~ bas ‘ronoBa; BepxHaa nacTb npenMeTa, BepmHHa, 
BepxymKa; Hanaro; rnaBa, HananbHHK’; KpbiM.TaT. bas ‘ronoBa; rnaBHbm’; y36. bas ‘ronoBa; 
népén, nmo-.möo nycToe, HHKnéMHoe; rnaBa, raaBHbiií; pa3z. ronoBa, yM, pa3yM; nepen. pas?.. 
nyma, nenoBeK; mTyKa npu cneme; Hanaro; hctok penu; KOHen, Kpaii; ronoBKa 6onma’; 
coBp.yüryp. bas ‘ronoBa; ronoBKa, kohoc; Hanaro, hctok; BepmHHa, BepxHaa nacTb; 
H3ronoBbe; ronoBa (cnémnoe cnoeo); KOHen ne?o-jiu6o’; noÖHop. bas ‘ronoBa, Hanaro, 
cTapmnii, HananbHHK, KOHen’; canap. bős ~ bas ~ pas ~ vas ‘ronoBa’ (TeHHmeB); capwr- 
loryp. pas ‘ronoBa, Hanano, Bepx’; TypKM. bas ‘ronoBa; Konoc, nonaTOK; BepmHHa; Hanaro; 
KOHen, Kpaii; mnanxa, ronoBKa (6ojima); rnaBa; mTyKa; nepen. hctohhhk; nepen. enoK, poT, 
nyma, nenoBeK’; Typ. bas ‘head; knob; lump; skein, hank; top; beginning; river head; leader’; 
raray3. bas ‘ronoBa; ronoBHoii; rnaBHbiii, CTapmnii; reHepanbHbiii; Hanano, hctok penu;
7,3 +IA-: oőmeTiopKCKHM npoayKTHBHbiii nnarojioo6pa30BaTejibHbiii cycj)c|)HKC ot HMemi (Erdal 1991: 455).
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BepxyuiKa aepeBa; BepumHa; KOHen’; a3ep6. bas ‘rommá; rjiaBHbiií, CTapuraii; reHepajibHWH,
MarHCTpajibHtiö; Hanajio, BepxoBbe, hctok (pem); BepxyuiKa, MaicyniKa depeea\ npeMbep,
o6ep (népem nacrm cocmaemix cnoe); BepuiHHa; KOHen’; xajiauac. bas ~ bas ‘Kopf; uyB.
pus ’ ‘rojioBa, raaBa; hhahbha, jiuhhoctb; népén; Hanajio; BepmuHa, BepxoBoe’
cm.: EropoB 1964: 168; Ras. 64b; PaccauuH 1971: 159; ED 375a; CeBopTXH 2: 85; OenoTOB
1:452-453
S! TyB. cemnenilge ‘mrraHHe’ < cemnen- ‘KopMHTbca, nuTaTbca’ < cemne- ‘KjieBaTb (o 
puöe); BbixouHTb Ha noucKH nHnm (o otcueomubix); hath 3a nponyKTaMH, noKynaTb 
npouyKTbi’ < cem ‘irama, eua; KopM’ < ci- ‘ecTb, KyraaTb’ <<r*ye-m+nA-n-794lGA [VN 25]
< TiopK.: cp. CT.-TiopK. yém ‘a single meal; food’ < ye- ‘to eat’ (ED 934a, 869b); to(J). ci- 
‘ecTb, KyraaTb, nuTaTbca’; xaK. ci- ‘ecTb, noeuaTb nmo-nubo'-, ajiT. d’em ‘kopm, noöbina; 
npHMamca dim 3eepeii'; axyT. sia- ‘ecTb, KyraaTb’ (IleK. 2183); KHpr. zem ‘kopm (3epHOBoii, 
xjieÖHbiü); KopM, nraua xhiuhoh rmrabi; HacaAKa, npHMamca na ydoHKe\ 3epHO, KOTopoe 
cbinuTca H3 noTpacKa b Beneio’; Ka3. zem ‘3epHo; KopM, (jiypaac; npHMamcapbi6aKoe'\ KKaira. 
zem ‘kopm’; hot. yem ‘KopM, ijiypaxc’; TaT. Jim ‘kopm, nnraa, eua, CHeub; npHMaHKa, 
HaacHBKa, npuKopM'; 6auiK. yem ‘kopm (3epuoeoü dim nmutf); CHeab, HaacHBKa, npHKopM’; 
KapaH.-öanKap. zem ‘kopm, nnina, ena’; KapaHM. yem ‘eua, nnina, nHTaHHe, nopuua nHnm; 
KopM, (jjypaxc; npHMaHKa’; y36. yem ‘3epHOBOH KopM dim CKoma\ Maco kok Kopm dim nmuif, 
cneif. MOKpen, noAcen (6one3Hb me y nouiadeu)', HaacHBKa, npHMaHKa dim puőbi u 3eepsC \ 
coBp.yifryp. yam ‘4>ypaac; 3epHOBoii kopm’; JioÖHOp. yem ‘kopm’; TypKM. iym ‘kopm, (Jiypaxc; 
npHMaHKa (dim otcueomubixy \ Typ. yem ‘fodder, grain, swill; bait; priming of a muzzle­
loading gun’; raray3. yem ‘kopm 3epuoeoü, (Jiypaxc; npHMaHKa (dim nmuif, pu6, Mbivueu)'-, 
a3ep6. yem ‘kopm’; xananac. ye- ~y‘é- ‘essen, verbrauchen’ 
cm.: Ras. 197a; PaccaflHH 1971: 196; ED 934a; CeBopTaH 1: 333-335
SI TyB. ekizidilge ‘yjiymneHHe, coBepraeHCTBOBaHHe’ < ekizit- ‘yjiymnaTb, nenaTb nyrane, 
coBepraeHCTBOBaTb’ < ekizi- ‘ynynmaTbca, coBepraeHCTBOBaTbca’ < eki ‘xoponraii, Jiynuraii; 
no6pbra’ <<- *edgü+zI-t-mlGA [VN 25]
< TiopK.: cp. CT.-TiopK. adgü ‘good’ < *ad (ED 51b); toí[). eckki ‘xoponnra, nprarrabiií; 
Aoöpbra’; aKyT. ütiiö ~ ötüö ‘xoponraii, npeBoexoAHWH, npeKpacHbiii, otjihhhmh, 
3HaMeHHTbra, 3HaMeHHTbra, 3HaTHbra; BaacHbiH, ynanen; noöpbiH, ÖJiarHÖ, npnaTHbra; 
HecTHbiö, Ao6pbiií, AoöponeTejibHbra, MHJiocepAHbra; 3AopoBbra, önaronojiyHHbra; noöpoe, 
Aoöpo, ÖJiaronaTb’ (FleK. 3198-3199); KHpr. iygi ‘pedxo xoporao, xoponraii, Aoöpo’; Ka3. igi 
‘noöpbiH, nojie3Hbiií’; KKann. iygi ‘xoponraii’; Hor. iygi ‘xopouiHií, ÖJiaropoAHbiH, noöpbra; 
xoporao, ÖJiaropoAHo’; TaT. izge ‘cBameHHbiií, cbhtoü; ÖJiaroH, no6pbra; pen. cbhtoíí, 
ÖJiaronecTHBbra’; 6aimc. izge ‘pen. CBaToií, CBameHHbiH, ÖJiaronecTHBbra; nonerabra; 
AoöpbiH, xoponiHií’; Kapan.-öajiKap. igi ‘xoponiHií; KaK cnenyeT, xoporaeHbKo’; KapaHM. iy 
‘ao6po, 3AopoBbe’, iyi ~ égi ~ eyi ‘xoponraii’; y3Ö. ezgu ‘khudich. önaroií, Ao6pbrií’; 
coBp.yfiryp. azgü ‘pen. CBaToií; népéit. Aoöpbrií, xoporaHií’; TypKM. eygilik (<*adgü+lXK796) 
‘ÖJiaronojiynHe, Aoöpo; ÖJiaro’; Typ. iyi ~ eyi ‘good; well; in good health; kind, beneficial’;
794 -(X)m\ o6meTiopKCKHH oTmaronbHO-HMeHHoíí cytJitjiHKC (Erdal 1991: 290); +nA- <*+lA- oőmenopKCKHÜ 
nponyKTHBHbiH rnarojioo6pa30BaTejibHbiií cy<|)(J)HKC ot hmchh (Erdal 1991: 429); -(X)n-: oOmenopKCKHÜ 
rjiarojibHbiü cyt|)(j)HKC B03BpaTHoro 3anora (Erdal 1991: 584).
795 +Í7-: TyBHHCKMii rnarojioo6pa3yiomHii cy4)t[)HKc (CaT 666); -(X)t-\ o6meTiopKCKHii Kay3aTHBHbiil cy$tj>incc 
(Erdal 1991: 760).
796 +IXK: o6menopKCKHH hmbhhoh cytJjtJiHKc, o6pa3yiomHH HMeHa cymecTBHTejibHbie h npmiaraTejibHbie c 
(jjyHKUHHMH oöuiHpHoro xapaKTepa (Erdal 1991: 121).
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raray3. i ‘xoponiHH, aoöpbih; xopouio’; nyB. irá ‘aoöpbih, xopomníí, npeBocxo^Htra, 
otjihhhbih; 3AopoBBrií; mhjibiíí; noHTeHHBiö; cbhtoíí; Ha3BaHHe ayxoB, hthmbix nyBainaMH’ 
cm.: EropoB 1964: 344; Pacca^HH 1971: 180; ED 51b; CeBopTHH 1: 245-247; Oe^OTOB 2: 
474-475^7
Sl TyB. kezilge ‘pe3airae; KOCOBHpa, xcaTBa; pyÖKa jieca; Med. onepamw, aMny Tanna’ < kes- 
epe3aTB, Hape3aTB, OTpe3aTB; kochtb, xcbtb; pyÖHTB; Med. onepnpoBaTB, aMnyrapoBaTB* 
«r*kes-lGA [VN 25]
< TiopK.: cp. CT.-TiopK. kas- ‘to cut, cut off (ED 748b); to4>. kecs- ‘pe3aTB, OTpe3aTB9; xax. 
kis- ‘pe3aTB, OTpe3aTB nmo-.iu6o\ bbuhtb nec\ pyÖHTB h nnnnTB dpoea; xcbtb xaeö’; anT. kes- 
‘pe3aTB, OTpe3aTB, pyÖHTB, kojiotb’; aicyT. kis- ‘cTpyraTB hohcom; ciporaTB, CKpecra; 
ckoöjihtb, KpouiHTB5 (IleK. 1428); KHpr. kés- ‘pe3aTB, OTpe3aTB; ype3aTB, yxopaHHBaTB, 
ocjiaÖJWTB; ocyflHTB, npnroBopHTB’; Ka3. kés- ‘pe3aTB; onpenenaTB, npHcyAHTB’; KKajm. kes- 
cpe3aTB, pa3pe3aTB, nepecexaTB'; Hor. kés- ‘pe3aTB, OTpe3aTB, oöpe3aTB, cpe3aTB; pyÖHTB, 
cpyöaTB, OTpyőaTB; népén. npncyxmaTB k HaKa3aHHio; népén. Ha3HanaTB, onpeaejMTB’; TaT. 
kis- ‘pe3aTB; pyÖHTB; iihjihtb; ctphhb; nperpaxmaTB; nepecexaTB ynuify, kpohtb; HacexaTB; 
népén. öhtb, kojiothtb’; öannc. kis- epe3aTB, pyÖHTt; cenB’; KyMBiK. ges- epe3aTB; nepecexaTB; 
onpeaejMTB, Ha3HanaTB’; Kapan.-ÖajiKap. kés- ‘pe3aTB, OTpe3aTB, pa3pe3aTB; nepecexaTB nmo- 
jiuőo; onpe^ejiflTB, ycTaHaBJiHBaTB; npepBiBaTB, npexpamaTB; pa3BexiaTB, 3aÖHBaTB, 
3arjiymaTB5; xapaHM. kés- ‘pe3aTB, cenB, paccexaTB’; kpbim.tbt. kés- ‘pe3aTB, Hape3aTB; 
npexpaTHTB, nperpaflHTB’; y3Ö. kés- ‘pe3aTB, OTpe3aTB, o6pe3aTB; pyÖHTB, cpyöaTB; 
npepBiBaTB, npexpamaTB; npHcyxc^axB k naKa3anwo; onpeaenHTB, Ha3HanaTB ijeny; pen. 
coBepmaTB oöpe3aHHe’; coBp.yüryp. kas- ‘pe3aTB, OTpe3aTB, o6pe3aTB; kojiotb, pyÖHTB; 
npepBiBaTB, npexpamaTB; nepexoAHTB, nepecexaTB; npncyacflaTB k mmpa<py\ onpenenaTB, 
Ha3HanaTB, 3anpaniHBaTB; pen. coBepmaTB o6ope3aHne’; JioÖHop. kés- ‘pe3aTB’; canap. kes- 
‘pe3aTB, cpe3aTB5 (TeHHineB); capBir-ioryp. kés- ‘pe3aTB’; TypKM. kés- ‘pe3aTB, cpyöaTB; 
onepnpoBaTB; paHHTB; npexpamaTB; 3axpBiBaTB eody; aaTB cpon naK03anuH\ Ha3HanaTB yeny; 
yMeHBinaTB 3apruiamy'\ xyp. kés- ‘to cut; to slander; to interrupt; block; to talk boringly; to 
define; to coin; to destroy root and branch’; raray3. kes- ‘pe3aTB; 3aKajiBiBaTB; aMnyrapoBaTB; 
pyÖHTB; nepen. ype3BiBaTB, yuepxcHBaTB’; a3epö. kas- spe3aTB, pyönTB, ceHB; neperopOAHTB; 
npepBaTB’; xananxc. kas- ‘schneiden’; nyB. kas- ‘pe3aTB, ühuhtb; kpohtb, ctphhb; 
onepnpoBaTB ’
cm.: EropoB 1964: 91; Rás. 257b; PaccanHH 1971: 203; ED 748b; OeaoTOB 1: 233-234; 
3CTJÍ 1997: 55-57
SI TyB. kirzilge ‘yuacTne, coynacrae; BMeuiaTejiBCTBO’ < kiris- ‘yuacTBOBaTB, npHHHMaTB 
ynacrae; BMeniHBaTBca eo nmo-nu6o’ < kir- ‘bxoahtb, 3axoflHTB, BBe3acaTB, 3ae3»caTB, 
BJie3aTB bo BHyTpB Hezo-nu6o\ BCTynaTB, nociynaTB; AOcraraTB kükozo-miőo B03pacTa; 
bxoahtb, noMemaTBca’ <<- *kir-Xs-7981GA [VN 25]
< TiopK.: cp. CT.-TiopK. kiris- ‘penetrate; to intervene; to meddle, interfere’ < kir- ‘to enter’ 
(ED 747b); to(J). kir- ‘boííth, 3a0TH’; xaK. kir- ‘BBe3xcaTB, bxoahtb, BJie3aTB, BJieTaTB; 
3axoAHTB (o connife)’, nepexoAHTB U3 lcnacca e Knacc\ AOcraraTB eo3pacma; HaHHHaTB nmo- 
nu6o; BCTynaTB, nocTynaTB’; anT. kir- ‘flBHraTBca enympb, npnÖBiBaTB, bxoahtb, BBe3«aTB; 
AOcraraTB B03pacTa; HanHHaTB nmo-nu6o, npncTynaTB k neMy-nuőo, HacTynaTB’; aKyT. kir- 
‘bxoahtb, BBe3xcaTB, BCTynaTB eo Hmo-nu6o\ nocTynaTB na cnyotc6y\ BJie3aTB, 3a6npaTBca, 
BcejiHTBca; BTBiKaTBca, BOH3aTBca; noAXOAHTB, npHÖJiHacaTBca k nenty-nudo' (IleK. 1098);
797 OeflOTOB ayBauicKyio (JiopMy ira pa3Aenwa Ha 2 OTAejibHtix caoBa c pa3Hoii sTHMoaoraeii. OaHy (jiopMy oh 
CBH3biBaeT c nopKCKoü árig ‘hhctbih’, a apyryio c paccMaTpHBaeMHM o6menopKHM chobom ádgü.
-(X)s-: oőmenopKCKHH cytj)(})HKC coBMecTHo-B3aHMHoro 3aaora (Erdal 1991: 552).798
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KHpr. kir- ‘BxoflHTt, Bbesacan,; nocrarara mkozo-jiuőo eo3pacma; o eode CTaHOBHTbca 
nojioií; (o eepőnioD/cbeM oicepeőife, őbine, suce-cauife) Sbitl b apocra’; Ka3. kir- ‘BxonnTb; 
nocTynHTb e uiKony'; KKann. kir- ‘BxonnTb, nociynaTb, BCTynaTb’; Hor. kir- ‘BxonnTb, 
3axoaHTb, Bbe3»caTb, 3ae3acaTb, flBnraTbca bo BHyTpb nezo-nuőo\ BTbncaTbca, BOH3aTbca, 
BxoflHTb npyr b npyra; BCTynaTb, nocTynaTb; nocraraTb’; TaT. ker- ‘BxonnTb, Bxe3»caTb; 
BJie3aTb; BCTynaTb, nocTynaTb’; Ganix. ker- ‘BxonnTb, Bbe3acaTb, 3axonnTb, 3ae3acaTb; 
Bne3aTb, 3ane3aTb; nocTynaTb (hű paőomy, e yneőnoe 3aeedenuey-, xyMbix. gir- ‘BxonnTb, 
Bbe3»caTb; BCTynaTb, nocTynaTb; HacTynaTb (o epeMenu zoda)\ Bpe3aTbca, BOH3aTbca, 
BnnTbiBaTbca; BJie3aTb, npoHHKaTb’; Kapan.-öanKap. kir- ‘BxonnTb, nepen. npoHHKaTb; 
3axonHTb; BCTynaTb; cannTbca o mnanu', yrnyÖHTbca; npncTynaTb, HannHaTb; BnHTbiBaTbca; 
BxonnTb e cocmae\ noMeinaTbca’; KapanM. kir- ‘BxonnTb, BJie3aTb’; xpbiM.TaT. kir- 'BxonnTb, 
npoHHKaTb’; y3Ö. kir- ‘BxonnTb, 3axonHTb, Bbe3acaTb; nocxynaTb, HacTynaTb’; coBp.ynryp. 
kir- ‘BXOflHTb, 3axoflHTb, Bbe3HcaTb; nociynaTb, ycBaHBaTbca; BCTynaTb’; noÖHop. kiy- ~ key- 
‘BxoAHTb’; canap. kir- ‘noxonnTb’ (TeHHmeB); xypKM. gir- ‘BxonnTb, 3axonnTb; nociynaTb; 
BKJiioHaTbca e cocmae\ cannraca o m,Kanu,\ Typ. gir- ‘to come in, enter, go into, in, get into; 
to join, participate in; to begin, start’; raray3. gir- ‘BxonnTb, npoHHKaTb; nociynaTb’; a3ep6. 
g’ir- ‘BxonHTb, 3axonHTb, BCTynaTb, Bbe3xcaTb; nociynHTb na paőomy; Bpe3aTbca; Jie3Tb, 
BxonnTb; ca^HTbca, CTarHBaTbca, ocanara (o hhcűhw); HaciynaTb (o epeMenu zoda)' \ nyB. kér- 
‘boííth; BbexaTb; nonanara, npoHHKaTb; nocTynHTb na paőomy, bohth e cimy’ 
cm.: EropoB 1964: 107; Rás. 271b; PaccannH 1971: 203; ED 747b; CeBopTHH 3: 47; OenoTOB 
1:276-277
*-ltA
IS TyB. cilda sc6op; co3Mb; HaKonneHHe’ < cig- ‘coönpaTb’ <4r*yig-ltA [VN 27]
< nopK.: cp. CT.-TiopK. yig- ‘to collect, assemble’ (ED 897a); tocJ). cig- ‘coöpara iioiuadeü, 
CKom’; xaK. cig- ‘coönpaTb, KonHTb Hmo-mőo,\ mop.; car. cig- ‘coönpaTb; xopoHHTb’ (R 3: 
2062); Kbi3biJi. sig- ‘pflücken, sammeln’; amr. d’u- ‘coönpaTb, KonHTb’; Ten. yü- ‘coönpaTb’ 
(R 3: 535); KHpr. ziy- ‘coönpaTb, coönpaTb b Kyny, HaKanjiHBaTb’; Ka3. zig- ‘cBanHTb c noz\ 
noBajiHTb, noöeflHTb b öopböe’; KKann. ziy- ‘coönpaTb’; hot. yiy- ‘coönpaTb b Kyny; KonHTb, 
HaKanjiHBaTb (deHbzu)\ coönpaTb, yönpaTb’; TaT. jiy- ‘coönpaTb, coöpaTb, yönpaTb; 
(jjopMnpoBaTb, MOHTnpoBaTb; co3biBaTb; KOHneHipnpoBaTb, cocpenoTOHHBaTb; HaönpaTb; 
CHapancaTb; HaHH3biBaTb; raonTbca’; öamK. yiy- ‘coönpaTb, HaönpaTb, HaKanjiHBaTb, 
KOHneHipnpoBaTb; npaTara; co3biBaTb’; KyMbiK. ziy- ‘coönpaTb; co3biBaTb; yönpaTb; KonHTb, 
HaKanjiHBaTb; M0Önjin30BaTb, BepöoBaTb; cocpenoTOHHBaTb; nepen. Hanparara chjiw’; 
Kapan.-öajiKap. ziy- ‘coönpaTb; KOMnjieKTOBaTb; yönpaTb, noMemaTb; 3aroTaBJiHBaTb; 
HaönpaTb; npnroHaTb; noBonnTb, noB03HTb’; y3Ö. yig- ‘coönpaTb; CKJiaflbiBarb, yönpaTb; 
KonnTb, HaKannnBaTb’; coBp.yiiryp. yig— zig- ‘coönpaTb, CKnanbiBara b onHO mccto, 
HaBajiHBaTb b Kyny; cocpenoTOHHBaTb, cKannnBaTb; yönpaTb, cHHMaTb’; jioÖHop. yig- ~yi'g- 
‘coönpaTb’; canap. yig- ~yig- ~ yig- ‘coönpaTb, HaKannnBaTb’ (TeHnmeB); capbir-ioryp. yig- 
~yiq- ‘coönpaTb, CKnanbiBara’; lypran. yig- ‘coönpaTb, yönpaTb ypooicaü\ nonönpaTb dpoea; 
KOCHTb’; Typ. yig- ‘to collect in a heap; to pile up; to accumulate, to hoard; to mass, to 
concentrate (itroops); to prevent, to stop’; raray3. yiv- ‘CKnanbiBara, cBannBan. ceno'\ a3epö. 
yig- ‘coönpaTb, KonnTb, HaönpaTb, HaKannnBaTb; BepöoBaTb’; xanannc. *higis- ‘sich 
sammeln, sich versammeln’
cm.: Ras. 200a; PaccannH 1971: 199; ED 897a; 3CTR 1989: 271-272
M TyB. culda ‘MbiTbé, crapna’ < cug- ‘MbiTb, CMbmaTb; crapaTb’ <4-*yü-ltA [VN 27]
< nopK.: cp. CT.-TiopK. yü- ‘to wash’ (ED 870a); to$. cu- ‘MbiTb, crapaTb’; xaK. cug- ‘MbiTb, 
CMbiBara Hmo-nu6o\ Kynara kozo-jiuőo\ crapaTb őejibé,\ anT. d’un- ‘MbiTb, Kynara, crapaTb’;
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flicyT. süy- ‘mbitb, biMbiBara, yMbiBan.; crapara; OHHinaTb’ (IleK. 2322); KHpr. zü- ‘mbitb, 
CMbiBaTb, crapaTb (6en.be); oÖMMBaTb (mpyn); AHinHTbca Hezo-nuöo'; Ka3. zu- ‘Mbm>, 
crapaTb’; KKajm. zuw- ‘mbitb’; Hor. yuv- ‘mbitb, yMbiBaTb; crapaTb; népén. onpaBAbreaTb’; 
TaT. yu- ‘MbiTb, BbiMbiTb, crapaTb’; öauiK. yiu'i- ‘mbitb; OMbiBaTb (oxpyotcamb eodaMu)\ 
oÖMbiTb nmo-nuőo (onmemumb eunueKOÜ)'\ KyMbiK. zuv- ‘mbitb, crapaTb’; Kapan.-6ajiKap. 
zuü- ‘MbiTb, CMbiBaTb, Kynara; crapaTb’; KapaHM. yuv- ‘mbitb, crapaTb’; y3Ö. yuw- ‘Mbm>, 
CMbiBara, crapaTb öejibe’; coBp.yiíryp. zuy— yuy- ‘mbitb, CMbiBaTb, oÖMMBaTb, yMbiBara; 
népén. ncicynaTb (no3op)'; jioÖHop. yu- ‘MbiTb’; canap. yu(w)- ~yü- ~ jü- ‘MbiTb’ (TeHHiiieB); 
capwr-ioryp. yuv- ‘mbitb, crapaTb öejibé’; TypKM. yuv- ‘mbitb, oÖMbiBarb; crapaTb; népén. 
onpaBflbiBaTb’; Typ. y'ika- ‘to wash; to rinse; to cleanse; to develop (films)'; raray3. y'ika- 
‘MbiTb, crapaTb’; a3ep6. yu- ‘mbitb, npoMbiBarb, crapaTb’; xaiiaflMC. yü- ‘waschen’; nyB. s'u-
‘MblTb’
cm.: EropoB 1964: 216; Rás. 209a; PaccaAHH 1971: 198; ED 870a; 3CT.H 1989: 238-239;
OeflOTOB 2: 128
SI TyB. körűidé ‘oÖ3op, HaömofleHHe, cmotp; 3pejiHme’ < kör- ‘CMOTpeTb, rnaaeTb, bhactb; 
npocMBTpHBaTb, ocMaTpHBaTb’ <4~*kör-ltA [VN 27]
< TiopK.: cp. cT.-TiopK. kör- ‘to see; to experience; to look to’ (ED 736a); to$. kör- ‘BHAeTb, 
CMOTpeTb’; xax. kör- ‘niafleTb, CMOTpera; BHAeTb, HaömoflaTb; ocMaTpHBaTb; HcnbiTbiBaTb’; 
aiiT. kör- ‘numera, CMOTpeTb, BHAera, yBHAera, ocMaTpHBaTb; npHCMarpHBaTb (yxao/cusamb); 
HcnbiTbiBaTb, nepexcHBara’; axyT. kör- ‘BHAera, 3pera, ycMaTpHBara; numera, cMoipera, 
B3HpaTb; paccMarpHBara, o6paman> BHHMaHne na nmo-nu6o\ HaÖJíKmara, yxaxcHBara 3a 
6ojibnuM\ Tepnera, HcnbiTbiBaTb’ (IleK. 1156); KHpr. kör- ‘BHAera, yBHAera; HcnbiTbiBaTb, 
nepe>KHTb; CHHTaTb neM-.mőo, npHHHMaTb 3a nmo-nu6o\ CHHTara kozo-muőo bhhobhhkom; 
nonpoöoBara, nonbrraracx’; Ka3. kör- ‘BHAera, yBHAera; Hcnbrrara; nepexcnra; CHHTara 
bhhobhhkom, npHHHHOH; nonpoöoBara’; KKann. kör- ‘BHAera’; Hor. kör- ‘BHAera, CMOTpera, 
paccMaTpHBBTb, npoccMaipHBaTb; HcnbiTbiBaTb, nepexcHBara’; TaT. Mr- ‘BHAera; 3aMenara; 
CHHTaTb, AyMara; népén. CHHTaTb npHHHHoií, npeAnonarara; oraocnracji k KOMy-neMy-nuőo'; 
6auiK. Mr- ‘BHAera, 3aMenaTb, noAMenara’; KyMbiK. gör- ‘BHAera, CMOTpeTb; CHHTaTb, 
npeAnonarara; népén. Hcnbrrara’; Kapan.-öaJiKap. kör- ‘BHAera, CMOipera; yBaxcara, 
noHHTaTb, moÖHTb, HeHaBHAeTb; npoöoBara na enyc; nbrraracji; HaBemara; CHHTaTb, 
npHHHMaTb; nepexcnra; ocMaTpHBaTb’; KpbiM.TaT. kör- ‘BHAera’; y3Ö. kór- ‘BHAera; 
CMOTpeTb, paccMaTpHBaTb, HaömoAaTb; HaBemaTb; CHHTaTb, npeAnonarara’; coBp.yiíryp. 
kö(r)- ‘BHAeTb; CMOTpera, paccMaTpnBaTb, npncMaTpHBaTb, HaömoAara; HaBemaTb; CHHTaTb, 
npeAnojiaraTb’; JioÖHop. köy- ‘BHAeTb’; canap. kor— kör— k’ur- ‘BHAeTb’ (TeHHineB); 
capbir-ioryp. kör- ‘BHAeTb’; TypKM. gör- ‘bhahtb, CMOTpera; paccMaTpnBaTb, ocMaTpHBaTb; 
BocnpHHHMaTb ko?.o-ru6o\ BHHHTb kozo-jiu6o\ noA03peBaTb’; Typ. gör- ‘to see, to notice, to 
perceive; to deem, to regard; to vist; to call upon; to meet; to experience’; raray3. gör- 
‘BHAeTb, 3aMenaTb; Hcnbrrara, nepeHOCHTb’; a3ep6. kör- ‘BHAeTb, 3peTb, 3aMenaTb, 
noAMenaTb; npoH3BOAHra, BbinoAHHTb pa6oTy’; xanaAac. kör— ker- ‘sehen’; nyB. kur- 
‘ BHAera, yBHAeTb; 3aMeraTb’
cm.: EropoB 1964: 118; Rás. 292a; PaccaAHH 1971: 204; ED 736a; CeBopraH 3: 77-79; 
OeAOTOB 1: 310-311
SI TyB. kirilde ’‘num. BBeAeHHe, BcrynneHne; BCTaBKa’ < kir- ‘bboshtb, bhochtb, npHHOCHTb; 
BBOAHTb, BnycKara; AonycKara, pa3pemaTb; 3aroHnra (cnom eo deop)\ bhochtb nonpaeny, 
BKAionaTb e cnucoK’ < kir- ‘bxoahtb, 3axoAHTb, Bbe3xcaTb, 3ae3xcara, BAe3aTb bo BHyipb
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neao-jiu6o\ BCTynaTb, nocTynaTb; aocraraTb KctKoao-Jiuőo B03pacTa; BxonnTb, noMemaTbca’ 
«r*kir-GUr-799ltA [VN 27]
< TiopK.: cp. ct.-tk>pk. kigür- ‘to bring in, introduce’ < kir- ‘to enter’ (ED 712b, 735b) 
cm.: ED 712b; Erdal 1991:750
800
© TyB. özülde ‘pocT, pa3BHrae; npnpocT’ < ös- ‘pácra, BbipacTara; népén. pácra, 
pa3BHBaTbca’ <*ös-(X)ltA [VN 27]
< TiopK.: cp. cT.-TiopK. ös- ‘to grow’ (ED 241a); to<|>. öcs- ‘pácra, BbipacTara (o nenoeene, 
otcueomHOM); hhcjichho pácra, MHoxcHTbca, pasMHoacaTbca’; xax. ös- ‘pácra, BbipacTara, 
npoH3pacTaTb’; airr. ös- ‘pácra, noflHHMaTbca’; xnpr. ös- ‘pácra’; xa3. ös- ‘pácra, 
pa3BHBaTbca’; xxann. ös- ‘pácra’; Hor. ös- ‘pácra, BbipacTara, pa3pacTaTbca; pa3BHBaTbca (o 
xo3HÜcmeey; TaT. üs- ‘pácra, pa3BHBaTbca; B03pacTaTb; yBejiHHHBaTbca, noBbiinaTbca; 
noBbiuuaTbCH, npHÖaBJWTbca (o ijeitax)'; 6ainx. üő- ‘pácra, BbipacTara’; xyMbix. ös- ‘pácra; 
npoH3pacTaTb; yBejiHHHBaTbca; pácra, pa3BHBaTbca’; xapan.-öajixap. ös- ‘pácra, 
BOcnHTbiBaTbca; npoH3pacTaTb; pa3BHBaTbca, 3peTb, xpenHyra; yBejiHHHBaTbca; 
ycHJiHBaTbca’; xapanM. ös- ‘pácra, noflbiMaTbca, B03BbimaTbca’; xpbiM.TaT. ös- ‘pácra’; y36. 
ós- ‘pácra, BbipacTara, noapacTara; npoH3pacTaTb; yBejiHHHBaTbca; pácra, pa3BHBaTbca; 
coBepmeHCTBOBaTbca’; coBp.yftryp. ös- ‘pácra, npoH3pacTaTb; noapacTara; népén, pácra, 
yBenHHHBaTbca b pa3Mepax; népén, pácra, xpenHyra, ycHJiHBaTbca’; JioÖHop. ös- ~ üs- ~ us- 
‘pacra’; TypxM. ös- ‘pácra, noapacTaTb, yBejiHHHBaTbca, yMHoacaTbca; népén. 
coBepmeHCTBOBaTbca, pa3BHBaTbca; nyra, noflHHMarbca (o eempe); népén. noBbimaTbca e 
dojiOfcnocmu‘; nyB. üs- ‘pácra, yMHoacaTbca, nno^HTbca’
cm.: EropoB 1964: 281; Ras. 376a; ED 241a; CeBopraH 1: 552-553; OenoTOB 2: 301-302
*-mAI
© TyB. cir'imál ‘acmp. CBerano’ < cin- ‘cBerara, CTaHOBHTbca CBerabiM, ocBemaTbca’ 
<4-*yaru-mAl [VN 32]
< Tiopx.: cp. CT.-Tiopx. yaru- ‘to be, or become bright; to shine’ (ED 956b); to$. ciri- 
‘yjibiöaTbca; ropera (o ncmne); CBeraraca’; xax. car'i- ‘cBerara, ocBemaTb; npo3peTb, 
OTxpbiTbca (o zncaax o/cueomnozoy; mop.; car. car- ~ cári- ‘cBeraTb’ (R 3: 1860, 1863); airr. 
d'ar'i- ‘ocBemaTb’; Ten.; Jie6. yar- ‘6bm> CBerabiM, cnara’ (R 3: 103); ajiT. d’ari- ‘ocBemaTb’; 
axyT. s'irdá- ‘CTaHOBHTbca CBerabiM mu önecTaimiM, CBexneTb; npoacHHTbca (o ne6e)\ 
CBeTara, CBeraTb, ocBemara; 03apaTb ceemoM, cnara, ÖJiHCTaTb’ (Flex. 2482); xnpr. zar'i- 
‘cBeraTb’; xapaHM. yar'i- ‘cBeraTb, 6biTb CBerabiM, önecTeTb’; y3Ö. yári- ‘cTara cbctjimm, 
ocBeméHHbiM; paccBeTara, nocBeraeTb’; coBp.yöryp. yoru- ‘ocBemaTb, CBeraTb, 03apaTb; 
npocBeHHBaTb’; JioÖHop. yayu- ‘önecTera, CBeraTb, cBepxaTb’ 
cm.: Pacca«HH 1971: 200; 3CTÜ 1989: 134-135
© TyB. corumal ‘nyranx; HaxonamHHca b nyra’ < cor(u)- ‘hath, exara, ye3xcaTb’ <<r*yon- 
mAl [VN 32]
< Tiopx.: cp. CT.-Tiopx. yori- ‘to walk, march’ (ED 957a)801
© TyB. kazimal ‘ncxonaeMbm’ < kas- ‘xonara, pbiTb, BbixanbiBara, BbipbiBara’ <4~*qaz- 
(X)mAl [VN 32]
799 -GUr-: oömeTiopKCKHH marojibHbifi Kay3aTHBHbiü cyt})t|)HKC (Erdal 1991: 750).
800 OcTanbHbie TKjpKCKne ^jopMbi h aonoJiHHTejibHyio jiHTepaTypy cm. Bbime b cTaTbe TyBHHCKoro c/ioBa 
kirzilge ‘ynacTHe, coynacTHe; BMeuiaTeabCTBo’.
OcTanbHbie TiopKCKHe (JjopMbi h JiHTepaTypy cm. b ctaTbe TyBHHCKoro caoBa sorulga ‘uejib, 3anaHa’.801
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< Tiopx.: cp. CT.-TK)pK. qaz- ‘to dig, dig out’ (ED 680b); to<|>. qas- ‘pwTb, xonaTb, 
BbiKanwBaTb’; xaK. xas- ‘xonaTb, pbrrb nmo-nuöo’; mop.; car.; xanHH.; ajiT.; Teji.; jie6.; 
nyjibiM. qas- ‘Konan>, pbrrb’ (R 2: 347); ajiT. kas- ‘pbiTt, KonaTb, BbixanbiBaTb’; aicyT. xas- 
‘ xonaTb nmo-nuöo rjiyöoxo; pbiTb, KOBbipaTb; aojiÖHTb depeeo; OTKanbiBaTb, BbirpeöaTb 
KopM u3 nőd cneza (o oicueomnbix)’ (IleK. 3381); xnpr. kaz- ‘xonaTb, pbiTb’; Ka3. qaz- 
‘Konaib, pbiTb’; xxann. qaz- ‘xonaTb’; Hor. kazi- ‘xonaTb, nbiTb; népén. npH^npaTbca, 
nonxanbiBaTbca (co 3jium yMbicnom)’; TaT. kazi- ‘xonaTb, pbiTb, BbixanbiBaTb, BcxanbiBaTb, 
pa3pbiBaTb; xoBbipaTbca, pbiTbca, nojiÖHTb’; 6amx. qaői- ‘xonaTb, pbiTb’; xyMbix. qaz- 
‘xonaTb, pbiTb’; xapan.-öajixap. kaz- ‘xonaTb, pbiTb, nojiönTb; noöbiBaTb; xonaTbca, pbiTbca’; 
xapanM. kaz- ~ qaz- ‘xonaTb, pwTb, BbipbroaTb’; y3Ö. qaz(i)~ ‘ pwTb, xonaTb, pacxanwBaTb; 
AoöbiBaTbpydy, yzonb’; coBp.yiíryp. qaz- ‘pwTb, xonaTb’; canap. kazi- ~ kazi- ~ kaz- ~ kaza- 
~ qaz— qazi— qázi- ‘xonaTb, pbiTb, aoöbiBaTb Memann.bC (TeHnmeB); capwr-ioryp. qaz- 
‘BbipbiBaTb u3 3eM/iu; xonaTb’; TypxM. gaza- ‘cxoöJiHTb, cocxaöiiHBaTb, nncTHTb; ÖHTb 
KonumoM\ cp. gaz- ‘pwTb, xonaTb’; Typ. kaz- ‘to dig; to excavate, to trench’; raray3. kazi- 
‘cxoÖJiHTb, cflnpaTb; nncTHTb o6yeb\ cp. kaz- ‘pbiTb, xonaTb; MOTbnxnTb, nonoTb’; a3ep6. 
gazi- ‘BbicexaTb, Bbipe3aTb, rpaBnpoBaTb’, cp. gaz- ‘pbiTb, xonaTb; 6ypnTb’; xananac. qaz- 
‘ausgraben, herausreissen’; nyB. xir- ‘cxoöJiHTb, crpeöaTb; 6pnTb; oörapaTb nozu’ 
cm.: EropoB 1964: 314; Rás. 243a; PaccannH 1971: 219; ED 680b; OeaoTOB 2: 381-382; 
3CTR 1997: 185-186
SI TyB. kxlimal ‘H3flejme, ncxyccTBeHHbin’ < kil- ‘aenaTb, npoH3BOflHTb, paöoTaTb’ <4-*qil- 
mAl [VN 32]
< Tiopx.: cp. CT.-Tiopx. qil- ‘to do (something); to make (someone something)’ (ED 616a) 
cm.: Ras. 263a; ED 616a; 3CTR 2000: 205-206
802
SI TyB. ünümel ‘ecTecTBeHHbiií, npupoxytemibiH, npnponHbra, ahxhh (o pacmenmx)’ < iin- 
‘BbipacTaTb, BCxonnTb’ <4-*ün-mAl [VN 32]
< Tiopx.: cp. CT.-Tiopx. ün- ‘to rise’ (ED 169a)803
*-mAG
SI TyB. dözemik ‘HeSojibinon noflbÖM (o Mecmnocmu)’ < döze- ‘cTJiaTb, paccranaTb; 
HacTHJiaTb, noflxjiaflbiBaTb’ <4-*tösá-mAG [VN 29]
< Tiopx.: cp. CT.-Tiopx. tösa- ‘to spread out (a mattress, etc.)’ (ED 561b); xax. töze- ‘cTJiaTb, 
nocTHJiaTb, noncTHjiaTb, pacranaTb nmo-nuöo; mocthtb nmo-nuöo’; ajrr. tözö- ‘CTJiaTb 
nocmenb’; xnpr. tösö- ‘cTJiarb, nocTHJiaTb, noncTHJiaTb’; xa3. tösel- (<*tösa-l-804) ‘6brrb 
HacTJiaHHbiM, pa30CTJiaHHbiM; népén. npnoöpeTaTb HaBbix’; xxajin. töse- ‘cTJiaTb, 
noflCTHJiaTb’; Hor. töse- ‘CTJiaTb, HacrajiaTb, paccranaTb; MOCTHTb, BbiMamnBaTb; xnacTb, 
npoxjiaflbiBaTb penbCbC\ TaT. tusa- ‘cTJiaTb, noncHJiaTb, 3acTHJiaTb, HacranaTb, paccranaTb; 
MOCTHTb, BbiMamnBaTb dopozy’; 6amx. tusa- ‘CTJiaTb, 3acTHJiaTb; MOCTHTb dopozy’; xapan.- 
6anxap. töse- ‘CTJiaTb, mocthtb; BanHTb, xnacTb; ÖHTb, H3ÖHBaTb’; xapanM. töse— tese- 
‘paccxjiaflbiBaTb, paccTaBJiHTb, noflcranaTb, yönpaTb’; y3Ö. tösa- ‘noflcranaTb, nocTHJiaTb, 
HacTHJiaTb, 3acTHJiaTb’; TypxM. düse- ‘CTJiaTb, CTeiiHTb; MOCTHTb’; Typ. döse- ‘to spread, lay 
down {floor, carpet)', to floor; to furnish (room, house)’; raray3. döse- ‘cTejiHTb, paccTHJiaTb;
802 OcTajibHbie nopKCKHe (jxjpMbi h nonojiHHTejibHyio JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cjiOBa xilincek 
‘rope, Myica’.
OcTajibHbie TiopKCKHe (JiopMbi h JiHTepaTypy cm. b CTaTbe TyBHHCKoro cjiOBa öndür ‘BejiHKHÖ’.
-(X)l-\ oömeTiopKCKHH rjiarojibHbiH cytjKjwKC CTpanaTejibHoro 3ajiora (Erdal 1991: 651).
803
804
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MOCTHTb’; a3ep6. dósa- ‘cTJiaTb, paccrajian.; yönpaTb, oöcTaBJiaTb KOMuamy; mocthtb; 
xnecTaTb, nopoTb’
cm.: Rás. 495b; ED 561b; CeBopTHH 3: 333-335
® TyB. kozumak ‘npunee necHH; apait. a^^HKc’ < kos- ‘npncoeflHHaTb, npHflemiaTb; 
HafluiHBaTb, HaacTaBJMTb’ <4~* qos-(X)mAG [VN 29]
< TiopK.: cp. CT.-TiopK. qos- ‘to conjoin, unite (two things)’ (ED 670b)sos
*-mji
SI TyB. berimce ‘6naro;ycm. flaamie’ < her- ‘flaBaTb, BbmaBaTb’ <^-*bér-(X)mji [VN 33]
< TiopK.806: cp. CT.-TiopK. bér- ‘to give’ (ED 354b); to(|). ber- ‘flaTb, flaBaTb’; xaK. pir- 
‘ flaBaTb, noflaBaTb nmo-nubo; CflaBaTb (eevqu Ha xpaHenue)’; ajiT. ber- ‘flaBaTb, noflaBaTb’; 
HKyT. biar- ‘flaBaTb, noflaBaTb, OTflaBaTb; nepeflaBaTb; ycTynaTb; B03flaBaTb; B03BpamaTb; 
flapoBaTb; npojiHBaTb; npeflaBan.’ (IleK. 454); Kupr. ber- ‘OTflaBaTb, flaBaTb, nepeflaBaTb’; 
xa3. ber- ‘flaBaTb, BbmaBaTb, OTflaBaTb, noflaBaTb; 3aflaBaTb, npeflocTaBJWTb; npncBaHBaTb 
36aHue\ noaaaBaTb e uepe; CflaBaTb’; KKann. ber- ‘flaBaTb, OTflaBaTb’; Hor. ber- ‘flaBaTb, 
BpynaTb, npeflocTaBJurrb; oTnpaBJMTb; CflaBaTb, ocTaBJWTb’; TaT. bir- ‘flaBaTb, BbmaBaTb, 
OTflaBaTb, noflaBaTb; CflaBaTb 3K3a.\teH, npeflCTaBJiHTb ornnem’; 6amK. bir- ‘flaBaTb, OTflaBaTb; 
npimasaTb k neMy-jiubo’; KyMbiK. ber- ‘flaBaTb, BpynaTb, npeflocTaBJWTb; CflaBaTb, 
ocTaBJiHTb’; Kapan.-öajiKap. ber- ‘flaBaTb, BpynaTb, npenoflHocmrb; npHCBamaTb; npoflaBaTb; 
HaflejiaTb, oaapHBaTb; nnaraTb, BbinnaHHBaTb; nepeflaBaTb, TpaHCjmpoBaTb; ÖHTb, yflapjrrb’; 
KapaHM. ber- ‘flaBaTb; no3BOJWTb’; y3Ö. ber- ‘flaBaTb, OTflaBaTb, BpynaTb, npeflocTaBJWTb; 
CflaBaTb 3K3aMemi\ ocTaBflHTb’; coBp.yiiryp. ba(r)- ‘flaBaTb, OTflaBaTb, 3aflaBaTb Kop.u; 
BbmaBaTb, OTnycxaTb, npeflocTaBJWTb; népén. flenaTb, nepeflaBaTb, cooömaTb’; JioÖHop. ber- 
~ bey- ~ biy- ‘flaBaTb’; canap. bé- ~ be- ~ bei- ~ ber- ~ bit- ~ pe- ~ pel- ~ per- ~ pi- ~ pit- ~ 
ve- ~ vé- ~ vei- ~ ver- ‘flaBaTb’ (TeHHineB); capwr-ioryp. per- ~ ver- ‘flaBaTb’; TypKM. ber- 
‘flaBaTb, pa3flaBaTb, BpynaTb, npeflocTaBJWTb; cflaBaTb; 3aflaBaTb pa6omy; BbmaBaTb 3aMyxc’; 
Typ. ver- ‘to give; to delevir; to pay, to sell; to offer; to attribute; to suffer (losses); to teach’; 
raray3. ver- ‘flaBaTb, BbmaBaTb, pa3flaBaTb, CflaBaTb’; a3ep6. ver- ‘flaBaTb, BbmaBaTb, 
OTflaBaTb, noflaBaTb; nnaTHTb, BbinnaMHBaTb’; nyB. par- ‘flaBaTb, noflaBaTb, OTflaBaTb’ 
cm.: EropoB 1964: 143; Rás. 70b; PaccaflHH 1971: 161; ED 354b; CeBopTHH 2: 115; OeflOTOB 
1: 384-385; TaTapmmeB 1: 215
SI TyB. bolcumca ‘pa3a. Haflexcfla; B03M0xcH0CTb, BepoaTHOCTb’ < bolus- ‘3acTynaTbca, 
BbiCTynaTb b 3aininy; topud. 3amnmaTb, BbiCTynaTb b KanecTBe 3amnTHHKa’ < bol- ‘6biTb, 
HBflflTbca, CTaHOBHTbca’ <<r*böl-Xs-807mji [VN 33]
< TiopK.: cp. CT.-TiopK. böl- ‘to become (something); to be’ (ED 331a); to$. bol- ‘6bm>, 
CTaTb, CfleiiaTbca’; xaK.pol- ‘6biTb, CTaTb, cflejiaTbca; npoH30HTH, cjiyHHTbca; yflaTbca’; airr. 
bol- ‘6biTb, CTaHOBHTbca, flejiaTbca’; aicyT. buol- ‘cTaHOBHTbca, CTaTb, 6bm>, cflenaTbca, 
npoHexoflHTb; cjiynaTbca, coBepmaTbca; npeBpamaTbca, oöapaMHBaTbca, o6pa30BaTbca; 
npoTexaTb, MHHOBaTb (o epeMenu); 6biTb, HaxoflHTbca’ (IleK. 552); TaT. bul- ‘6biTb, 
npeöbiBaTb; nponcxoflHTb, cnynaTbca; npncyTCTBOBaTb; OKa3aTbca; pemaTb’; 6amK. bul- 
‘6biTb, 6biTb b HajiHHHHH; CTaHOBHTbca’; Knpr. bol- ‘6biTb, CTaHOBHTbca, cjiynaTbca,
80S OcTanbHbie TiopKCKHe 4>opMbi u jiHTeparypy cm. b craTbe TyBHHCKoro cjiOBa xolu- ‘cMeuiHBaTb, pa3B0AHTb; 
nepeMemiiBaTb; TycoBaTb (uzpcuibHbie KCtpmbi); 6paKOBaTb; 6biTb pa36opHHBbiM’.
TiopK. -> BeHr. bér ‘3apa6oTHaji njiata, 3apiuiaTa; njiaTa 3a HaeM’ (cm. Gombocz 1912: 43-44; Ligeti 1986:806
33).
807 -(X)s-\ oőmeTiopKCKHH cytjitjiHKC coBMecTHO-B3anMHoro 3anora (Erdal 1991: 552).
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npOHCXOflHTb; ÖblTb COOTBCTCTBeHHblM, 6bITb flOCTaTOHHHM; 3aKaHHHBaTb, flOXOflHTb do 
npedena, ynaBaraca; coraaniaraca; npHxoflHraca Kexi-nu6o\ aBHraca npununoü’; xa3. bol- 
‘6bira, npeöbiBara; npoHcxoflHra, cjiynHraca; CTaHOBHTbca; npncyTCTBOBara; oxasbrearaca; 
HMera(ca); pemaraca’; KKaan. bol- ‘6bira, CTaTb’; Hor. bol- ‘6bira, aBJiaTbca; npoHCXonnra, 
cnynaraca; CTaHOBHTbca; öbreara, npncyTCTBOBara; oxa3araca, onyraraca; 3axaHHHBara, 
coBepinara’; KyMbiK. bol- ‘6biTb, aBJiaTbca; aenaraca, CTaHOBHTbca; Haxoanraca; 
npoHcxoanra; OKa3aTbca; cymecTBOBaTb; ocymecTBJiaTbca; pácra o pacmenuxx'-, xapaH.- 
öanxap. bol- ‘6bira, npoHcxonnra, coBepuiaTbca; aBJiaraca; npeöbiBara, HaxoflHTca; HMeTca; 
öbiTb noAxoflaipHM; nonynaraca, yaaBaraca; npnxoaHra; Hcnojraaraca; 6bira aocTaTOHHbiM’; 
xapaHM. bol- 'Obira, cTara, CTaHOBHTbca, caenaraca; cymecraoBara, acnra, npoanreara, 
npeöbiBara’; xpbiM.TaT. ol- ‘6bira, CTaTb’; y36. bál- ‘6biTb, aBJiaraca; CTaHOBHTbca, aenaraca, 
npeBpamaraca; 6biBara, npeöbiBara, Haxoanraca, npncyTCTBOBara, nocemara; nponcxoanra, 
coBepmaraca, npHxaioHaraca, cnynaraca; onyraraca, oxa3araca; xoHnara, 3axaHHHBara; 
öbiTb AOCTaTOMHbiM; ocyinecraaaraca, aocrarara; ypoanraca 06 ypooicae\ Bbiönpara kop.o- 
nuöo’; coBp.yüryp. bul- ~ bol- ‘ocyiaecraaara, peajiH30BbiBaTb; XBacnra; népén. o6pa3yMnra, 
HacTaBjiaTbHa npaBHJibHbiíí nyra’; noÖHop. bol- ~ bul- ‘6bira’; canap. bö- ~pü- ~ vü- ~ vol- ~ 
pö- ‘öbiTb, CTaHOBHTbca’ (TeHHuieB); capbir-ioryp. pol- ~ vol- !6biTb, caenaraca, aeJiaraca’; 
TypKM. bol- ‘poacaaraca, noaBJiaraca Ha cbct; ypoanraca, aara ypoacaií; 6bira, aBJiaraca; 
npncyTCTBOBaTb, HaxoflHTbca; 3axaHHHBara; 6bira aocTaTOHHbiM’; Typ. ol- ‘to be; to exist; to 
happen; to become; to haveto be completed; to be cooked, prepared; to be suitable; to fit’; 
raray3. ol- ‘6bm>, HMeraca, HMera MecTo; aenaraca, CTaHOBHTbca; cuynaraca, nponcxoanra; 
HaciynaTb; nocneBara; npoxoanra o epe.wenu; poixaaraca’; a3ep6. ol- ‘6bira, Boanraca, 
npeöbiBara, (JmrypHpoBara; CTaHOBHTbca, HMera; coBepmaraca; HacTynara o epeMenu\ 
roanraca, 6biTb B03M0acHbiM’; nyB. pul- ‘öbiTb, cynjecTBOBara, aenaraca, npeBpararaca; 
npOHCXOflHTb; ÖMTb B03M0XCHbIM; poflHTbca’
cm.: EropoB 1964: 164; Rás. 79b; PaccaanH 1971: 163; ED 331a; CeBopTaH 2: 185; OeaoTOB 
1:442
SI TyB. cedimce ‘ycnex, yaana; aocTarox’ < cet- ‘aocrarara, aoönparaca; aoroHara, 
aoxoanra; aocTaBara’ <4-*yát-(X)mji [VN 33]
< TiopK.: cp. ct.-tk>pk. yat- ‘to overtake, catch up with {someone Acc.y (ED 884b); to<|>. cect- 
‘ aocrarara, aoxoanra’; xax. cit- ‘aocrarara nezo-nu6o, aoxoanra, aoe3>xara; aonmara kop.o- 
nu6o\ npHÖjmacaTbca, Haciynara; nocneBara, co3peBaTb; npnxoanra eo epeim, ycneBara; 
6biTb aocTaTOHHbiM, XBaTara’; ajiT. d'et- ~yet- ‘aocrarara, aoxoanra, aoroHara; npnxoanra 
eo epe.mh, ycneBara; 6biTb aocTaTOHHbiM’; axyT. sit- ‘aocrarara; Hacrarara; HaroHaTb, 
aoroHara; coBepmaTb, ycneBara; npHxoanra k Konify, HcnojmaTbca, cöbreaTbca; AOcraraTb 
coBcpuieHCTBa’ (ricK. 2249-2250); KHpr. Set- ‘aocraraTb, floxo^HTb, AOC3acaTb; .qorHaB, ctbb 
paBHbiM, cpaBHaraca; B03biMeTb fleiicTBHe’; xa3. Set- ‘^oraaTb, aocrarHyra; aohth, 
Ao6paTbca, aoexara; 6biTb AOCTaTOHHbiM, XBaTara’; KKann. Set- ‘aoxoahtb, aocraraTb’; hot. 
yet- ‘XBaTara, öbira AOCTaTOHHbiM; aoxoahtb, aoesacara, floönpaTbca; flocTaBara, 
AOTarHBaTbca; ^oroHaTb, nopaBHaraca; HacTynara; nocneBara, cospeBara (o nnodax); Becra 
Ha noBO,ay’; TaT. jit- ‘XBaTara, 6biTb aocTaTOHHbiM; aoxo^HTb, ao6npaTbca; flOCTaBara, 
AOTarHBaTbca; aoacHTb; HaciynaTb, HaciynHTb; nocneBaTb, co3peBaTb; OTpacTara o eonocax,\ 
Gamx. yet- ‘XBaTara; HacTynara; Aocrarara; nocneBaTb o nnodax'; xyMbix. yet- ‘noxo^HTb, 
noe3»caTb; AOTarKBaraca; XBaTara, 6biTb nocTaTOHHWM; aoncHTb do nezo-nu6o'\ Kapan.- 
öajixap. Set- ‘noxo^HTb, noGnparaca; Aocrarara; XBaTara; OTpacTara; ycneBara; noroHara; 
Haciynara; co3peBara, nocneBara; cöbiBaraca; Bbinanara na donio; ncnojraaraca; nopaacara; 
nonacHTb, noacnaraca’; xapaHM. yet- ‘aoxoanra, noÖHparaca, noe3acara; noroHara, 
nocTHrara; 6bira nocTaTOHHbiM, nocTaBara, XBaTara’; xpbiM.TaT. yet- ‘ycneBara, noroHara,
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ömtb flocTaTOHHtiM, xBaraTb’; y3Ö. yet- ‘xBaraTb, 6bm> nocTaTOHHbiM; noxoflHTb, flocTHraTb; 
^oroHHTb, nopaBHHTbca; aoacHTb; HacTynaTb’; coBp.yöryp. yát- ‘nocraraTb, noxoflHTb, 
floöapaTbca; XBaTaTb, öbiTb nocTaTOHHbiM; aoTarHBarbca do nezo-nu6o\ HacTynaTb, 
npHxoflHTb (o epemeiiax zoda)'\ jioÖHop. yet- ‘aocraraTb’; canap. yet- ‘noxonHTb, 
flOÖHpaTbca’; capbir-ioryp. yet— et— it- ‘flocraraTb, aoxoahtb’; xypxM. yet- ‘xBaTaTb, 
flocTHraTb, 6biTb nocTaTOHHbiM; floroHHTb kozo-jiu6o; flOcraraTb; aoÖHparbca; HacTynaTb, 
npnxoflHTb; HcxoflHTb, npoHcxoflHTb; floacHBaTb, flocraraTb 603pacma’\ Typ. yet- ‘to suffice, 
to be enough; to reach, to attain’; raray3. yet- ‘6bm> nocTaTOHHbiM, XBaTaTb; CTOHTb’; a3ep6. 
yet- ‘6biTb AOCTaTOHHbiM; XBaTaTb; floxo^HTb, aocTHraTb’; xananac. yet- ‘wegtragen, 
fortschaffen; fuhren, treiben’; nyB. s ‘it- ‘nocTHraTb, aoxo^htb, floe3Hcan>, noGnparbca; 
HacTuraTb; noceTHTb; ncnojiHaTbca, aocTaBarbca’
cm.: EropoB 1964: 214; Rás. 199a; Paccamm 1971: 196; ED 884b; 3CT.H 1989: 193; 
Oe^oTOB 2: 123-124
SI TyB. döramci ‘MoponceHaa MaxoTb Maca mu BHyTpeHHOCTH, KOTopbie peacyT Ha MejiKHe 
xycKH h H3 KOTopbix aenaioT cyn’ < dóra- ‘pacnunuBaTb, pacxanbiBaTb nonepex; pe3aTb Ha 
xycKH, KponiHTb’ <^-* tográ-mji [VN 33]
< Tiopx.: cp. CT.-TK)pK. togra- ‘to cut, or split into slices or small pieces’ (ED 472b); xax. 
togira- lpe3aTb nmo-nudo Ha MejiKHe xycxn, pa3MenbHan>, xpomHTb Hmo-m6oi>\ ajiT. tugra- 
‘xpouiHTb’ (Bep6. 372); xnpr. türa- ‘Menxo pe3aTb, xpomHTb’; xa3. tura- ‘xpomHTb, pe3aTb 
Ha Menxne xycxn (mhco)’; xxaim. türa- ~ tuvra- ‘xpoMcaTb, pe3aTb Ha Mejixne xycxn’; hot. 
tuvra- ‘Menxo Hape3aTb, xpomHTb, pa3pe3aTb, pa3py6aTb na Memue KycKu'\ Tar. tura- 
‘ xpomHTb, pacxponiHTb, Hape3aTb, pa3pe3aTb, pa3pyÖHTb na MejiKue KycKu’; 6amx. tura- 
‘xpomHTb, pe3aTb, pa3py6aTb; H3py6arb Ha Menxne xycxn’; xyMbix. tuvra- ‘pe3aTb, 
pa3py6aTb Ha xycxn’; xapan.-öanxap. tuüra- ‘pyÖHTb, pe3aTb, mHHXOBaTb, cenb’; y3Ö. tógra- 
‘Menxo pe3aTb, xpomHTb; mHHXOBarb’; coBp.yiíryp. togri- ‘xpomHTb, pe3aTb; pa3pe3an> na 
KycKU, mHHXOBaTb’; noÖHop. toyo- ‘xpomHTb mxco’; canap. togra— togri- #Hape3aTb (o 
.vanuie); xpomHTb’ (TeHHiueB); capbir-ioryp. torga- ‘xpomHTb .waco’; TypxM. dogra- 
‘xpomnTb, pe3aTb Ha Menxne xycxn; xpoMcaTb’; Typ. dogra- ‘to cut into slices or pieces; to 
carve’; raray3. dóra- ‘pe3arb, pa3pe3arb Ha Menxne xycxn; pyÖHTb, xpomHTb; pa3MenbnaTb, 
cenb’; a3ep6. dogra- ‘pyÖHTb, xonoTHTb, nnnHTb; xpomHTb, Hape3aTb’; nyB. tura- ‘xpomHTb, 
pe3aTb Ha Menxne xycxn; pyÖHTb, HcnnnHTb’
cm.: EropoB 1964: 259; Rás. 484a; ED 472b; CeBopTaH 3: 248-249; OenoTOB 2: 251
SI TyB. kezemce ‘Haxa3aHne, xapa’ < kes- ‘pe3aTb, Hape3aTb, oipe3aTb; xochtb, acaTb; 
pyÖHTb; Med. onepnpoBaTb, aMnympoBaTb’ <4-*kes-(X)mji [VN 33]
< Tiopx.: cp. CT.-TK)px. kas- ‘to cut, cut off (ED 748b)
*+rKA-
Sl TyB. azarga- ‘6pe3roBaTb, OTHOCHTbca c 6pe3rnHBOCTbio, rayinarbca’ < aza ‘.ww0. 3noh 
nyx, caraHa, nepT’ <<r*aza+rKA- [NV 10]
< Tiopx.: cp. ct.-Tiopx. add ‘danger’ (ED 40a); to<]). aza ‘nepT’; mop. ayna ‘nepT5; anT. aza 
‘neMOH, 3noii nyx (Ha3eauue zpynnu 3nux dyxoe e oüpomcKoü Mutponozuu)’
cm.: PaccannH 1971: 93809; TaTapHHireB 2000: 69-70810
808
808 OcTanbHbie TiopKCKiie (JjopMbi h jiHTepaTypy cm. Bbiine b cTaTbe TyBHHCKoro enema kezilge ‘pe3aHne; 
KocoBHua, >KaTBa; py6na jieca\ Med. onepauna, aMnyTamw’.
PaccaflHH othocht TocjjajiapcKoe cjiobo k eHHceficKO-KeTCKOMy npoHcxoacnerono.809
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(3 TyB. billrge- ‘3a3HaBaTbca’ < bilig ‘3HaHHe; noHarae; o6pa30BaHne’ < bil- *3HaTb, yMeTb; 
noHHMaTb’ <<r*bil-XG8‘'+rKA- [NV 10]
< TiopK.: cp. CT.-uopK. bilig ‘knowledge’ < bil- ‘to know’ (ED 339a. 330b); to<|>. bil- ‘3HaTb, 
y3HaTb, yMeTb, OTranaTb’; xaK. pil- ‘3HaTb, y3HaTb, pa3y3HaTb; noHHMaTb, CMbicjiHTb nmo- 
jiu6o; yMeTb umo-Jiu6o,\ amr. bil- ‘3HaTb, y3HaBaTb, pa3y3HaBaTb, pa3Be^biBaTb; noHHMaTb, 
CMbicjiHTb; yMeTb; ynpaBnaTb, pacnopaacaTbca’; axyT. bil- ‘y3HaBaTb, ocBenoMnaTbca, 
no3HaBaTb, pa3jmnaTb; no3HaKOMHTbca, ocBOHTbca; pa3yMeTb, pemaTb, noHHMaTb, 
nyBCTBOBaTb, oinymaTb’ (üeK. 461); Knpr. bil- ‘3HaTb, noHHMaTb; mohtb, 6biTb b cocToaHHH; 
ynpaBJiaTb, pacnopaacaTbca’; Ka3. bil- ‘3HaTb, noHHMaTb; noaaraTb, Ka3aTbca; y3HaTb, 
npoBe^aTb’; KKann. bil- *3HaTb’; hot. bil- ‘3HaTb, 6biTb b Kypce nena; HaBemaTb, 
npoBe^biBaTb’; TaT. bel- ‘3HaTb, 6biTb b Kypce nena; oönanaTb 3HaHHaMH; y3HaBaTb, 
no3HaBaTb’; öaímc. bel- ‘3HaTb, y3HaBaTb’; KyMbiK. bil- e3HaTb, oönanaTb 3HaHnaMn; 
noHHMaTb; nyBCTBOBaTb, co3HaBaTb; npennonaraTb’; Kapan.-öajiKap. bil- ‘3HaTb, 6biTb 
ocBeflOMJiéHHbiM; flora^biBaTbca; HMeTb npencTaBneHne; noHHMaTb; no3HaTb, onpenenHTb’; 
KapanM. bil— bil’- e3HaTb, y3HaBaTb; 3HaTb, yra^bmaTb’; KpbiM.TaT. bil'- ‘3HaTb, yMeTb’; y36. 
bil- ‘3HaTb, 6biTb b Kypce nena; oönanaTb 3HanHaMH, noHHMaTb, MbiejiHTb; nyBCTBOBaTb, 
co3HaBaTb; y3HaBaTb, no3HaBaTb; yMeTb, mohb; npH3HaBaTb, CHHTaTb, peHHTb; npennonaraTb, 
CBH'raTb, npHHHMaTb 3a kozo-jiuöo'; coBp.ySryp. bil- ‘3HaTb, 6biTb e Kypce\ BnaneTb, 3naTb; 
npuHHMaTb 3a kozo-ru6o\ noaaraTb, cwraTb, HaxoflHTb’; jioÖHop. bil- ‘3HaTb’; canap. bil- ~ 
pil- ~ bel- !3HaTb, BeaaTb’ (TeHHiueB); capwr-ioryp. bel- ~ pel- ~ bil- ~ pil- s3HaTb’; TypKM. 
bil- ‘3HaTb; noHHMaTb; nyBCTBOBaTb; yMeTb, Monb; npennonaraTb’; Typ. bil- ‘to know, to be 
informed, aware; to understand; to learn, to hear, to recognize, to guess; to consider, deem; to 
think, believe, suppose, to hold responsible; to experience, to appreciate, value’; raray3. bil- 
s3HaTb’; a3ep6. bil- s3HaTb, BenaTb; ocBe.noM.naTb; yMeTb, MOHb’; xanannc. bil- ‘wissen, 
erfahren, (er)kennen, verstehen, begreifen’; nyB. pel- ‘3HaTb’
MOHr. *bilig <*bil-(X)G\ ‘Phags-pa bilig ‘intellect’; jiHT.MOHr. bilig ‘wisdom, intelligence, 
intellect, knowledge, understanding talent, ability’; xanx. bilig ‘TanaHT, nap’; nnan.BM: 
xopn.; apxopn.; 6ap.; mron. bileg ‘TanaHT, nap’; öypaT. beiig ‘MynpocTb, yM, pa3yM; 3HaHne, 
cnocoÖHOCTb, napoBaHHe’; KanM. billG ‘das Wissen, Weisbeit, Verstand, Vernunft, 
Geschicklichkeit, Gescheitheit’
cm.: KWb 45a; EropoB 1964: 155; Ras. 75b; PaccanHH 1971: 162; CeBopTaH 2: 137; OenoTOB 
1:418-19
Si TyB. cidírga- ‘HioxaTb, oöoHaTb, nyBCTBOBaib 3anax’ < cit ‘3anax’ <4~*yid+rKA- [NV 10] 
< TiopK.: cp. CT.-TiopK. yid ‘scent, oduor, smell’ (ED 883a); to$. cit ‘3anax’; xaK. cis ‘3anax’; 
koh6.; KanHH. yis ‘3anax’ (R 3: 496); anT. d'it ‘3anax’; Ten. yit ‘3anax; nyx, nwxaHHe, nyma’ 
(R 3: 493); aKyT. sit ‘3anax, nyx, boh., nyxoTa, 3noBOHHe, nmnocTb’ (IleK. 2500); Ka3. its 
‘3anax; yrap’; hot. iyis ‘3anax, yrap, nan’; TaT. is ‘3anax, nyx; yrap, nan’; KyMbiK. iyis ~iy~ 
Is ~ is ‘3anax, 6naroyxaHHe, apoMaT5; Kapau.-öanKap. iyis ‘3anax’; KpbiM.TaT. is ‘3anax; 
nyBCTBO, omymeHHe; KonaTb’; y30. is ‘3anax; KonoTb; pa3z. yrap’; coBp.yfiryp. as ~ is 
‘3anax; nt>iM, KonoTb, yrap’; canap. is ‘3anax’ (TeHHmeB); TypKM. is e3anax, apoMaT5; a3ep6. 
iy ‘3anax, nyx’
cm.: Rás. 170a; CeBopTaH 1: 380-382
810 B «3THMOJiornHecKOM cjiOBape» amop nbrraeTca naTb HecKOJibKO BapnaHTOB 3THMOJioniö. OflHa H3 hhx: 
B03M03KHoe nepeflOBaHHe 3ByKOB d ~ z ~y, npyroii BapHaHT: B03MO*HaH CB«3b c rjiaronoM az- ‘c6nBaTbCH c 
nopora’.
811 -(X)G\ o6meTK)pKCKHH OTrjiarojibHO-HMeHHoii cy(j>4>HKC (Erdal 1991: 172).
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© TyB. ekirge- ‘npoflBJum. me^pocTb (doöpomy, aocmenpuuMcmeo)’ < eki ~ eki ‘xopomnii, 
jiyHiiiHii, uoöpbiü’ <<r*adgü-rKA- [NV 10]
< TiopK.: cp. cT.-TiopK. adgü ‘good’ (ED 51b)812
© TyB. ulürga- ‘bccth ce6a BbicoKOMepHO, 6biTb 3aHOCHHBbiM, 3a3HaBaTbca’ < ulug 
‘öojibuiOH, bcjihkhh; KpynHbiii’ <<r*ulug+rKA- [NV 10]
< TiopK.: cp. CT.-TiopK. ulug ‘big, great’ (ED 136b); to<|>. ulug ‘öojibiiioii, bcjihkhh’; xaK. ulug 
‘6oJibmoii, KpynHbiii; CTapinnii no eo3pacmy'; ajiT. ulu ‘bcjihkhh, BaxcHbifi’; jncyT. ulü 
‘öojibmoií, bcjihkhh, cTpaniHbra; noHTeHHbiii; BajKHbiö, cBflineHHbiö’ (IleK. 3004); KHpr. uluk 
‘ycm. HanajibHHK, npaBHTenb, noBejiHTejib’, cp. ulü ‘bcjihkhh, CTapinnii no eo3pacmy’; Ka3. 
üli ‘bcjihkhh’; KKann. ulli ~ uliq ‘öojibuiofi, bcjihkhh’; hot. ulti ‘bcjihkhh, 6ojibmofi’; TaT. oli 
‘CTapiiiHii, B3pOCJIbIH, B03My»(aJIbIH; COJIHflHblH, nOHTCHHblH, nOJKHJIOH; ÖOJIbUIOH, KpynHbiii’; 
öauiK. olo ‘öojibinoií; noxcHJioii, CTapbiii’; KyMbiK. ullu ‘bcjihkhh; orpoMHbiii, KOJioccajibHbiii; 
CTapumií’; Kapan.-SajiKap. ullu ‘GoJibuioii, KpynHbiii; B3pocjibra, CTapinnii; pocjibiii, 
BbicoKoro pocTa; bcjihkhh; Bbicinnii; ohchb; mhoto’; KapaHM. ullu ~ ulu ~ unlu ‘Sojibinoii, 
bcjihkhh, BaxcHbiü’; KpbiM.TaT. ulu ‘bcjihkhh, BbmaiouiHÜCK’; y30. ulug ‘bcjihkhh; PC13Z. 
CTapinnii. HanajibHHK, rjiaBa; öojibinoii’; coBp.yiiryp. ulug ~ uluq ‘öojibinoH, bcjihkhh’; 
JioÖHop. ulug ‘öojibinoií, BaxcHbiií’; canap. ul(l)i ~ ulti ~ ullu ‘orpoMHbiii, bcjihkhh; 6ojibinoii’ 
(TeHHineB); capwr-ioryp. ulug ‘öojibinoii, bcjihkhh’; TypKM. uli ‘GoJibinoii, orpoMHbiii; 
CTapinnii no B03paciy; B3pocjibiii; CHJibHbifi; KpynHbiii, MoniHbiii’; Typ. ulu ‘great; large; big’; 
raray3. ulu ‘rpoManHbiii, orpoMHbiii’; a3ep6. ulu ‘bcjihkhh’ 
cm.: Ras. 513a; Pacca^HH 1971: 237; ED 136b; CeBopTSH 1: 593-594
812 OcTajibHbie TiopKCKHe (JiopMbi h JiHTepaTypy cm. Bbiiue b CTaTbe TyBHHCKoro cjiOBa ekizidilge ‘ynymueHHe, 
COBepUICHCTBOBaHHe’.
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JleKCMKa
HaHÖojibiuee kohhhcctbo 3aHMCTBOBaHHbix cjiob b TyBHHCxoM a3bixe cocTaBJiaioT HMeHa 
cymecTBHTejibHbie, HMeHa npnjiaraTejibHbie h marojibi. üoaTOMy b ashhoh rjiaBe a 
nonbiTanacb crpynnHpoBaTb cjiOBa no JiexcHHecxoMy 3HaneHHK) b aji<l>aBHTHOM nopaaxe. 
IlepeHHCJiaa cjiOBa, a He yKa3MBaio npoHCxoaweHHe, b cxoöxax naeTca HOMep cTpaHHHbi, me 
MoacHO noapoÖHO paccMOTpeTb xaacfloe 3aHMCTBOBaHHe, KOTopoe yace Hcnojib30Bajiocb b 
raaBe o (|)OHeTHxe.
CymecmeumenbHbie
CymecTBHTejibHbie paccMaTpnBaioTca mhoio b 4 rpynnax: TepMHHbi, OTHOcamneca k 
HeacHBoií npnpone; cjiOBa, OTHOcamneca k hchboíí npnpone; cjiOBa, HMeiomHe OTHomeHHe k 
nejiOBexy h HejiOBenecxoMy oömecTBy; OTBJienéHHbie noHaraa.
HaHÖojibuiee xojmnecTBO cjiob HaxoflHTca b 3 rpynne. 3to oöbacHaeTca Gojibiehm 
HaiiHHHeM KOJiHHecTBa nonrpynn. Tax, ciofla BxoaaT 22 noflrpynnbi, H3 hhx 6ojibme Bcex 
HaxoflHTca b noflrpynne pejmrH03Hbix TepMHHOB.
3HMCTBOBaHHyio Jiexcnxy ycnoBHo moxcho pa3«ejiHTb Ha 2 nac-ra: Ha CTapyio h HOByio. 
Tax, noarpynna HCTopHHecxnx THTynoB OTHOCHTCa x CTapon jiexcnxe, a nonrpynna 
npo<f>eccHH nejioBexa oraocHTca x hoboh aexcHxe. Kohchho ace, hcbo3mo>kho cpa3y bcio 
no^rpyniiy othccth xoHxpeTHO x hoboh hjih CTapoíí Jiexcnxe, Tax xax oneHb nacTO 
nonrpynna HMeeT cMeinaHHbiH xapaxTep.
HeMMBan npMpofla
JlaHALuac^DT
adak ‘HH30Bbe’ (cm. CTp. 98); arzán ‘MHHepajibHbiií nejieÖHbra hctohhhx’ (cm. CTp. 388); 
dalay ‘Mope’(cM. CTp. 255); köndey ‘aojiHHa (e zopax)’ (cm. CTp. 62); xuzur ‘cojiOHen, 
cojiOHHax’ (cm. cip. 284); sayi'r ‘Bbicoxmee pycno pexn, noxpbiToe rajibxon’ (cm. CTp. 43).
MeTamibi, MUHeparibi, BemecTBa
KaMHH h MeTajuibi: cay'ir ‘nojiyna; onHHxoBxa; HHxejmpoBxa’ (cm. CTp. 65); kan ‘cTajib’ (cm. 
cip. 133); korgulcun ‘cBHHen’ (cm. cip. 299); xüler ‘6poH3a’ (cm. cip. 87); marii ‘MpaMop’ 
(cm. cip. 270); möngün ‘cepeöpo’ (cm. cip. 293); sorunza ‘MarHHT’ (cm. cip. 73);
BemecTBa: bálin ‘aMajib’ (cm. cip. 150); cugay ‘Meji, H3BecTb, H3BécTxa’ (cm. cip. 58); dar'i 
‘nopox' (cm. cip. 144); elezin ‘necox’ (cm. cip. 320); xoran ‘an’ (cm. cip. 94); xo ‘caaca’ (cm. 
cip. 211); xöven ‘xjionox, BaTa’ (cm. CTp. 179);
MHHepajibi: bála ‘ rpa(J)HT’ (cm. cip. 128); sü ‘cejiHipa’ (cm. cip. 58).
^BJieHUH npwpoflbi
agár sB03flyx, norona, aTMOC(J)epa’ (cm. cip. 241); civar ‘xojioa, ciyaca; ciyneHHbra BeTep’ 
(cm. cip. 80); dözun ‘xjiy6bi nbuin, nbuib’ (cm. CTp. 218); kán ‘3acyxa’ (cm. CTp. 351); xayá 
‘3apeBO, 3apa, cnaHHe’ (cm. cip. 78); xerel ‘nyn’ (cm. cip. 347); xey ‘ra3, B03nyx’ (cm. cip. 
346); salgin ‘cjiaöbiií BeTep, jiérxHií BeTepox’ (cm. CTp. 391); solangi ‘3apeBo’ (cm. cip. 264); 
sürgan ‘6ypaH, yparaH, 6ypa’ (cm. CTp. 267); tuyá ‘3apeBO, cnaHHe’ (cm. cip. 217); üyer 
‘HaBOflHeHHe, pasjiHB’ (cm. cip. 28).
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AdpoHOMUHecKne noHATna
bömbürzek ‘3eMHOH map’ (cm. cip. 365); cambi-dip ‘iftojibK. BceneHHaa, MHp’ (cm. CTp. 365); 
dér ‘Heöo’ (cm. CTp. 87); delegey ‘MHp’ (cm. CTp. 62); oktargay ‘BceneHHaa, kocmoc’ (cm. CTp. 
404); örgé ‘BeHeu (eoxpya Cojimfa wiu JJyubiy (cm. CTp. 230).
)KnBan npnpofla
PacTeHUfl
agi ‘6om. nojibiHb KaMeHHaa’ (cm. CTp. 99); arbay ‘ahmchb’ (cm. CTp. 369); cavildak ‘bom. 
npHc’ (cm. CTp. 65); cizirgana ‘oÖJienHxa’ (cm. CTp. 423); dolagana ~ dolána ‘öoapbiuiHHK’ 
(cm. CTp. 194); irgay ‘bom. npra’ (cm. CTp. 139); kamgil [sigen] ~ kan mil ‘bom. nepeKaTH- 
nojie’ (cm. CTp. 407); kangi ‘nojibiHb (odún U3 eudoef (cm. CTp. 292); kicigene ‘bom. rycHHaa 
JianKa’ (cm. CTp. 424); koynut ‘yKpon’ (cm. CTp. 154); kuluzun ‘tpocthhk, öaMÖyx’ (cm. CTp. 
123); mangirzin ‘pa3e. ahkhh necHOK’ (cm. CTp. 388); mogü ‘rpnö’ (cm. CTp. 244); noga 
‘3ejieHb, oboihh’ (cm. CTp. 227); orgaday ‘KeHbineHb’ (cm. CTp. 374); soguna ‘jiyK, 
jiyKOBHua’ (cm. CTp. 52); sugay ‘bom. TaBOJira (odua U3 pa3H06uduocmeüy (cm. CTp. 326); 
tara ‘xjieö, 3epHo; npoco; 3JiaK’ (cm. CTp. 83); terezin ‘hhh ÖJiecTamHH (eud KoebUiH)’ (cm. 
CTp. 320); tbrgana ‘kothjicaoh, ceMa^ojia’ (cm. CTp. 424); Urezin ‘3epHO, ceMeHa’ (cm. CTp. 
427).
fli/iKMe >KHBOTHbie, nTupbi, pbi6bi m HaceKOMbie
^CHBOTHbie: amitan ‘acHBoe cymecTBO, jkhbothoc’ (cm. CTp. 254); aratan ‘xhlu;hhk’ (cm. CTp. 
254); cara-cecen ‘eac’ (cm. CTp. 204); kirza ‘xopex’ (cm. CTp. 387); xiirene ‘Kyrnma, kojiohok’ 
(cm. CTp. 30); mazalay ‘mymn. MeaBeflb’ (cm. crp. 247); möndele ‘fleTCHbim cypxa’ (cm. CTp. 
376); murgu ‘cypox, TapöaraH (cavteif)’ (cm. CTp. 335); par ‘thtp’(cm. CTp. 332); solangi 
‘300Ji. JiacKa’ (cm. CTp. 264); sari ‘boji’ (cm. CTp. 266); so-börü ‘manaji, rneHa’ (cm. CTp. 50); 
tarbagan ‘TapöaraH, cypox’ (cm. CTp. 423); ulu ‘ApaKOH’ (cm. CTp. 182); yaziti-melegey 
‘nepenaxa’ (cm. CTp. 359);
riTHHbi: angir ‘TypnaH’ (cm. CTp. 142); bbdene ‘nepenéjiKa’ (cm. CTp. 130); das ‘rpn(})' (cm. 
CTp. 265); xarácigay ‘nacTOHKa’ (cm. CTp. 262); mezergen ‘coBa’ (cm. CTp. 334); torla 
‘xyponaTKa cepaa’ (cm. CTp. 156);
Pbiöa: kadirgi ‘xapuyc (puba)’ (cm. CTp. 68);
HaceKOMbie: alak-tagi ‘TyiincaHHHK’ (cm. CTp. 49); xuvalca ‘xjrem-HHMiJia’ (cm. CTp. 410); 
Sim.il ‘30011. JIHHHHKa’ (cm. CTp. 65).
flOMaLUHUe >KHBOTHbie
Q6mne na3BaHHa joMaiiiHHX acHBOTHbix: adigüzun ‘a<HBOTHoe, CKOTHHa’ (cm. CTp. 319); búra 
‘Bep6jiiOA-npoH3BOflHTejib’ (cm. CTp. 280); c'ira [act] ‘HHOxo^ep’ (cm. CTp. 305); daga 
‘KypHpa’ (cm. CTp. 325); elcigen ‘ocen’ (cm. CTp. 408); kuza ‘6apaH-npoH3BOAHTejib’ (cm. CTp. 
21); xava ‘uiaBKa (ua36auue .vtaneubKoH neespanmü cobaxuy (cm. CTp. 309); xövé [xuragan] 
'arHéHOK-ajibÖHHOc’ (cm. CTp. 196); serge ‘K03ea KacmpupoeawibiiT (cm. CTp. 392); tblay 
‘KpojiHK’ (cm. CTp. 235);
Ha3BaHHa joManiHHx a<HBOTHbix no B03pacTy: bodagan ‘BepÖJiK»KOHOK ro ro,qa’ (cm. CTp. 
422); borlancik ‘roflOBajibm ropHbin K03éji’ (cm. CTp. 442); dbnen ‘4-ro^oBajibra (o xpymoM 
poeamoM cxome u nouiadnxy (cm. CTp. 270); kizálan ‘4-ro^OBajibm (o Kpyniio.u poeamoM 
CKome u Jiomadfixy (cm. CTp. 317); xence ‘poacAeHHbin oceHbio (o Monodunxe Menxoao 
CKomdy (cm. CTp. 407); xunan ‘TejieHOK Ha 3 roay; tcjiöhok aKa Ha 3 roay (caxieif u comko)’: 
cp. kunan ‘3-roaoBajibiH (o doMaumux otcueomubixy (cm. CTp. 349); xunazin ‘3-ro^oBajiaa 
KopoBa’ (cm. CTp. 350); xuragan ‘araeHOK (do eoda)' (cm. CTp. 29); sarbá ‘roflOBajibifi
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>Kepe6éH0K (podueuiuücn ocenbio)’ (cm. CTp. 264); se(k)sTrge ‘ HeocTpHaceHHbiH 
fljiHHHoniepcTHbiií araéHOK Ha nepBOM ro^y, poakbihhhch jictom’ (cm. CTp. 96); soyalah ‘4- 
roflOBajibiü (o KpymoM pozamoM cxome u novuadnxy (cm. cip. 264); südülen ‘3-ro^oBanbiö 
(o doMaumux DKueomHbixy (cm. CTp. 175).
HacTii Tena
agar ‘rnepcTb ot BTopoií (ocenmü) ctphhckh OBeu’ (cm. CTp. 68); büle ‘aecHa’ (cm. CTp. 94); 
calá ‘rpeöenb {y nmuif)’ (cm. CTp. 42); cüzün ‘MacTb, hbct’ (cm. CTp. 273); dopsu ‘cocok (y 
mojiohhoü oicene3biy (cm. CTp. 413); kondálay ~ kondálay ‘Kpyn novuadu\ icpecTeij’ (cm. CTp. 
154); kuyga ‘Koaca Ha ronoBe; CTyaeHb; naneHHaa rnicypa (yőumozo jicueomnozoy (cm. CTp. 
129); xalban ‘MOHKa yxa’ (cm. CTp. 295); möcü ‘kohchhoctb (o pymx, nozaxy (cm. CTp. 261); 
mögen ‘rop6’ (cm. CTp. 334); sudal ‘KpoBCHOCHbiíl cocya; MCHJia, nyjibc’ (cm. CTp. 259); süme 
‘jioMCHoe peöpo’ (cm. CTp. 354); stray ‘jihuo, jihk, oöjihk, 4>h3hohomhh, bha’ (cm. CTp. 342); 
tálay lHé6o’ (cm. CTp. 195); tanak ‘KpbiJiba noca\ >ica6pbi y pbiö’ (cm. CTp. 193); tavangay 
‘cTymia’ (cm. CTp. 52).
CBOMCTBa >KMBOrO OpraHM3Ma
kücü ‘Momb, MomHOCTb’ (cm. CTp. 22); sür [küs] ‘Momb, MorymecTBo; Morynaa CHjia’ (cm. 
CTp. 137); sidal ‘cHJia, Momb’ (cm. CTp. 140).
He/iOBenecKoe oőuiecTBO
06o3HaMeHne Hapofla
arat ‘Hapofl’ (cm. CTp. 327); con ‘HapoA, HapoflHbiö; HacejieHHe’ (cm. CTp. 305)
TepMi/iHbi poflCTBa m o6painem/m
IloApoÖHo TepMHHw poflCTBa paccMaTpHBaioTca lloTanoBbiM (1969: 230-233), b ochobhom 
OHH COÖCTBeHHO-TIOpKCKOrO npOHCXOJKfleHHa. OTJlHHHTeJIbHbIM npH3H3KOM TyBHHCKOH 
CHCTeMbi o6o3HaHeHHH poflCTBa aanaeTca HanMeHOBaHHe o^hhm TepMHHOM nejlon xaTeropHH 
pOflCTBeHHHKOB H CBOHCTBeHHHKOB*'3, HTO OTpaMCaeT paHHHe (J)OpMbI 6paKa H CeMbH. CpeflH 
MOHTOJIbCKHX 3aHMCTBOBaHHH B OCHOBHOM BCTpeHaiOTCa OÖpameHHH.
agay ‘KHanma, aceHa HOHOHa’ (cm. CTp. 68); agbay ‘pa3z. oöpameHHe: flpyxcnme, aoporoH’ 
(cm. CTp. 416); cp. avagay ~ avi'gay ‘rocnoflHH, rocnoaca; cecTpa, öaGyímca’ (cm. CTp. 416); 
bile ~ [ög] büle ‘ceMba’ (cm. CTp. 179); darga ‘pa3z. utynui. uyym, aceHa; cynpyr, cynpyra’ 
(cm. CTp. 256); egece ‘ycm. duón. 3aacHTOHHaa aceHmHHa’ (cm. CTp. 260); írnék duan. 
npaöaöyuiKa’ (cm. CTp. 162); köskün 'ycm. (oőpaujenue k oiceue) CTapyuiKa’ (cm. CTp. 419); 
ögbe ‘npeflOK, npaaea; ne#’ (cm. cxp. 416); sivaganci ‘cTapyuixa’ (cm. CTp. 66); tőrei 
‘pOflCTBeHHHK’ (CM. CTp. 48).
HCTOpi/meCKI/ie TMTynbl
cayzan ‘<J>eo,aajibHbiH hhhobhhk’ (cm. CTp. 295); cangí ‘HanaJibHHK ypTena (nepezond)' (cm. 
CTp. 304); curgán ‘MaHflapnH (KumaücKuü tfUHCKUÜ huhoshuk)’ (cm. erp. 112); dá 
‘hhhobhhhhh h flyxoBHbiií THTyji’ (cm. CTp. 243); danina ‘uapeBHa, flonb xaHa; xpacaBHiía’ 
(cm. CTp. 91); düzümet ‘hhhobhhk’ (cm. CTp. 176); xayiráti ‘rocnoflHH, rocyaapb’ (cm. CTp. 
161); xündü ‘cyMOHHbiH hhhobhhk’ (cm. CTp. 132); noyan ‘hoch, KHa3b, npaBHTejib xornyHa’ 
(cm. CTp. 269); saygirikci ‘bhcihhh hhhobhhk’ (cm. CTp. 148); tayzi ‘abophhhh, uapeBHH’ 
(cm. CTp. 145).
813 HanpnMep: TepMHH ugba o6o3HanaeT He TOJibKO CTapmyio cecTpy, ho h tötio (cecTép OTua Moaoace ero), 
njieMHHHqy (aoHb ctapmero 6paTa), h aaxce Manexy (IloTanoB 1969:231).
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Poa 3aHflTi/m i/i coLina/ibHoe noxioweHi/ie nenoBeKa
CjiQBa. vKa^MBaioiiiHe Ha poa 3aH«THH qejiOBexa: alban ‘paöoHHH, xa3éHHbiií’ (cm. CTp. 366); 
colcici ‘mo<i>ep, BOflHTejib’ (cm. CTp. 227); dámal ‘ycm. CMOipHTejib, Hafl3HpaTejib, 
HaflCMOTpmHK, oxpaHHHK’ (cm. CTp. 278); darga ‘npeaceflaTejib, CTapocTa; HanajibHHx’ (cm. 
CTp. 256); dargan ‘xy3Heii’ (cm. cip. 393); dérbeci ‘rpaÖHTejib, pa36oiÍHHX, öaHflHT’ (cm. CTp. 
411); ertemden ‘yHéHbiií’ (cm. CTp. 383); keczigün 'HJieH (napmuu)' (cm. cip. 192); xereci 
‘cBHAeTejit’ (cm. CTp. 348); xerekten ‘npeciynHHx, bhhobhmh, bhhobhhx, oGbuhscmbih’ (cm. 
CTp. 126); xödel ‘flOMpaöoTHHua; cjiyra, npncjiyra, ropHHHHaa; 6aTpaK; nepen. 
npOHrpbiBaiomHH (npu u?pe e nanmy)' (cm. cip. 447); magacin ‘roJioBope3, pa36ofiHHK, 
jiioAoeA’ (cm. cip. 260); nácin ‘cHJian, 6opeu; chjibhmh; 3BaHHe, npHCBaeMoe noöeflHTejwM b 
HaijHOHajibHOH 6opb6e’ (cm. cip. 38); negekci ‘wpud. HCTeu’ (cm. CTp. 113); niktalakci 
‘öyxrajrrep’ (cm. CTp. 404); nirba ‘3aBe,ziyiomHH xo3hhctbom’ (cm. CTp. 269); say'it ‘mhhhctp’ 
(cm. CTp. 328); surgül ‘ynamuHCfl’ (cm. cip. 202); surukcu ‘yneHHx; choabhxchhx’ (cm. CTp. 
172); sagda ‘MHJiHpHOHep’ (cm. CTp. 380); severlekci ‘y6opmHx’ (cm. CTp. 126); Sitkékéi 
‘cyflbfl’ (cm. cip. 402), sincilekci ‘HccjieflOBaiejib’ (cm. CTp. 127); sigákci ‘HaBOflHHx (6oez/)’ 
(cm. CTp. 64); sutkukcu ‘jiHTeHmHx’ (cm. cip. 402); taml ‘cropoxc, nacoBon; xapayji’ (cm. CTp. 
252); tölélekci ‘npeflCTaBHTejib, ynojiHOMOHeHHbiH’ (cm. cip. 229); yangan ‘npocTHiyTxa’ 
(cm. cip. 285);
CnoBa. vKa3biBaiomHe Ha coimajibHoe nojioxceHne nenoBexa: bay át (an) ‘6oran' (cm. CTp. 
198); ergeten ‘npHBHJierHpoBaHHbiií, nojib3yjomnöca KaKUMU-nuőo npaBaMH’ (cm. CTp. 125); 
izigürtan ‘flBopaHHH, apncTOxpaT’ (cm. CTp. 381); xamáti ‘rpaxmaHHH5 (cm. CTp. 161); tala 
‘npHATejib, apyr, apyacHme; jhoöhmmh nenoBex’ (cm. CTp. 252).
MepTbi nenoBeKa, OTHOcami/iecfl k xapaicrepy i/mi/i coctoahmio
CnoBa. o6o3HaHaiomHe xapaxiep nenoBexa: ázi ‘HpaB, HopoB, xapaxTep, MaHepa, noBeaeHHe’ 
(cm. CTp. 213); mözü ‘noBeaeHHe, xapaxTep, HpaB; HpaBCTBeHHOCTb’ (cm. CTp. 248);
CjiQBa. VKa3biBaiomHe Ha nepTbi nenoBexa: aci ‘ÖJiarofleaHHe, mmjtoctb’ (cm. CTp. 144); adán 
‘MecTb; Bpaxcfla, a3apT5 (cm. CTp. 310); bázi[zi] ‘npHTBopcTBO, CHMyjwuHa; xmpocTb, 
jiobkoctb; HaMex Ha pa3raflKy (npu omzadbieanuu 3aeadoKy (cm. CTp. 213); bazimca 
‘yHHxceHne, ocxopSneHHe; H3fleBaTejibCTBO, rjiyMJieHHe’ (cm. CTp. 405); cayán ‘cyflböa, 
cnocoÖHOCTb, oflapéHHOCTb, TajiaHT’ (cm. cip. 304); ceme‘ynpéx, yxop; nopnijaHHe; 
npenHpaTejibCTBo’ (cm. cip. 305); idegei ‘Haaexwa, Bepa’ (cm. CTp. 105); kam ‘3a6oTJiHBOCTb; 
6epe>KHoe OTHomeHne’ (cm. CTp. 133); kezik ‘flap, ÖJiaro; ao6po’ (cm. cip. 288); xayira 
‘MHJiocTb, nomazja’ (cm. CTp. 287); xala ‘TaxcecTb, ipyflHOCTb, H3HypHTenbHOCTb; 
HaAoeAJiHBOCTb’ (cm. cip. 77); xalidal ‘ropaHHOCTb; HaraocTb’ (cm. cip. 258); xinamca 
‘ocTopoacHOCTb, npeaycMOTpHTenbHOCTb; TmaTejibHOCTb’ (cm. CTp. 141); xiindti ‘noner, 
yBaaceHHe’ (cm. CTp. 132); mege ‘jioxcb, o6MaH’ (cm. cip. 324); nür ‘coBecTb’ (cm. CTp. 36); 
ovüzun ‘xHTpocTb, jiyKaBCTBO, njiyTOBCTBo; BxpaflHHBOCTb; KOBapcTBo’ (cm. CTp. 428); özén 
kMecTb; 3JiocTb5 (cm. CTp. 23); őrséi ‘mmjioctb, noMHJioBaHHe, noma^a, npomeHHe’ (cm. CTp. 
233); seremcilel ‘G^HTejibHOCTb’ (cm. CTp. 125); seziglel ‘noao3peHHe’ (cm. CTp. 357); tezél 
‘yxofl, 3a6oTa, onexa’ (cm. CTp. 206); tömca ‘BHHMaHHe, BHHMaTenbHoe OTHomeHne’ (cm. 
CTp. 210); tura ‘xcejiaHne, xotchhc, bojis; HacipoeHHe; BbicoxoMepne, cbmomhchhc' (cm. CTp. 
338); ugán ‘yM, pa3yM, paccy^ox’ (cm. CTp. 101);
CnoBa. vxa3biBaiomHe Ha cocTOHHHe genoBexa: burü ‘BHHa, BHHOBHOCTb’ (cm. cip. 219); 
cirgal ‘ÖJiaaceHCTBO, ÖJiaroAeHCTBne, cnacTbe’ (cm. cip. 79); covalah ‘nenajib, rope, Myxa, 
cipa^aHHe; Taxcenaa 6ojie3Hb’ (cm. CTp. Ill); idepkey ‘axTHBHOCTb, HHHUnaTHBa’ (cm. CTp. 
181); koguy ‘BHHa; Hey^ana (no cobcmeemoü eme)’ (cm. cip. 181); kiizel ‘acejiamie, MeHTa’ 
(cm. cip. 288); xilincek ‘rope, Myxa’ (cm. CTp. 116); ölcey ‘cnacTbe, 6jiaroaaTb’ (cm. cip. 
106); tálal ‘yaoBOJibCTBHe; HacjiaxweHHe; npHaraoe omymeHHe; pa^ocTb, paflocraoe
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omymeHHe, ÖJiaaceHCTBo’ (cm. CTp. 252); uyaral ‘nenanb, yHbiHHe, Tocica’ (cm. CTp. 102); 
yora ‘nypHoe npen3HaMeHOBaHHe’ (cm. CTp. 75).
AflMMHMCTpaTMBHbie eflMHMLlbl, Ha3BaHMfl ynpex^eHnii
Ha3BaHHg cejieHHH. anMHHHCTpaTHBHbix euHHHu: aymak ‘pon, ponoBoe aejiemie; nneMg; 
aíÍMaK’ (cm. CTp. 120); arban ‘ycm. necgranBopica (cmapoe aÖMunucmpamueHoe denenue)' 
(cm. CTp. 113); kavi ‘ónommá, OKpyacaiomaa MecraocTb, OKpecraocTb, OKpyra’ (cm. CTp. 68); 
kozün ‘paüoH’ (cm. CTp. 205); ködege ‘nepeBHg, cenbcxag MecraocTb’ (cm. CTp. 192); 
kudumcu ‘yjmija’ (cm. CTp. 122); kürüne ‘rocynapcTBO, nepxcaBa’ (cm. cip. 349); mozu 
‘npoBHHpiM, oöJiacTb; ryöepHHg’ (cm. cip. 171); nayisilal ‘cTonmia’ (cm. crp. 183); oran 
‘cTpaHa, rocynapcTBO; MecraocTb, Kpafi’ (cm. cip. 93); sür ‘cejio, nocénoic’ (cm. CTp. 88); 
sumu ‘ucm. cyMOH* (cm. CTp. 249);
Ha3BaHHg vHpeacaeHHH h 3naHHÍí: cagirga ‘no^HHHeHue, BJiacTb; ynpaBJieHHe’ (cm. cip. 
373); cazak ‘npaBHTejibCTBo’ (cm. CTp. 331); cizán ‘npaBJieHHe, anMHHHCTparaBHoe 
npaBJieHHe’ (cm. CTp. 139); cövülel ‘cobct’ (cm. cip. 116); xorá ‘ycm. komhtct’ (cm. CTp. 
233); xural ‘coöpamie, 3acenaHHe; BbiöopHbiö opraH BJiacra’ (cm. cip. 79); örtél ‘ycm. 
gMCKag CTaHung, ypTejib; paccroHHHe (nepezon) Mexcny hmckhmh cTaHiíHgMH; CTaHi^Hg’ (cm. 
CTp. 382); surgül ‘yneÖHoe 3aBeneHHe, uiKOJia’ (cm. CTp. 202); südah ‘noHTa’ (cm. cip. 205); 
yámi ‘MHHHCTepcTBO’ (cm. CTp. 244).
Tepwii/iHbi, OTHOcmunecfl k öyflflMMCKOíí peni/in/iM
MoHrojibCKHe cjiOBa, Bbipaacaiomne noHarag öynnimcKOH pejmniH, CTann npoHHxaTb b 
TyBHHCKHH g3bIK HBHHHag C 13 BCKB. B 1207 TOfly CTapiIIHH CblH HHHTHC-XaHa JJacyHH 
3aBoeBan TyBy h
pacnpocTpaHeHHe 6yzwH3Ma. C 14-16 Béna TyBa HaxoflHTCg non BJiacTbK) oiípaTOB. B 1640 
rony non pyKOBOflCTBOM oiípaTCKoro AjiTbiH-xaHa H3naHbi «MoHrojio-oiípaTCKHe 3axoHbi» o 
3anpeTe ixiaMaHH3Ma h nooinpeHHH 6ynnHiícKHX MOHaxoB Ha Been TeppuTopun 
X(xcyHrapcKoro xaHCTBa. Ho sto öbijih JiHmb npennocbimcH 6ynnt*3Ma. RnaronpHgrabie 
ycnoBHg npoHHKHOBeHHg 6yzwH3Ma b TyBy HanHHaiOTCg c 1757 róna, xorna HannHaeT cboö 
npaBJieHHe MaHbHxcypcxag nnHacraa IJ[hh no 1912 róna. Ho bo rjiaBe anMHHHCTpanHH Taoce 
HaxongTcg MOHroJibi. B TyBe CTpogTcg nepBbie öynnHHCKHe MOHacraipH, rne o6g3aTenbHbiM 
gBJigeTcg H3yneHHe MOHroJibcxoro h raöeTCKoro g3biKOB.
nosTOMy, cnoBa, oraocgmnecg k pennran, cocTaBJigioT HaHÖojibinee KOJinnecTBO 
MOHrojibCKHX 3aHMCTBOBaHHH. CnoBa paccMaTpHBaiOTCg b 4 nonrpynnax:
PejiHrHQ3Hbie gBJieHHg h o6pgzn>i: aviral ‘cnaceHHe, H36aBJieHHe’ (cm. CTp. 307); bariiga 
‘M3na, nnaTa {Monaxy, utOMany 3a Monamey, KOMjiaube)' (cm. CTp. 142); bűdéi ‘nnnTenbHoe 
MOJieHHe (ycmpaueoeMoe /lajHOMuy (cm. CTp. 310); coluk ‘xcepTBa, xcepTBonpuHonieHHe’ (cm. 
CTp. 276); dolug ‘3arior (eeiifb, ocmaiou{ORcn y eudaeuiezo nod nee ccydy)’ (cm. CTp. 276); 
cüdülge ‘Bepa, BepoBaHHe; BepoHcnoBenaHne’ (cm. CTp. 175); dagilga ‘ocBgmeHHe; 
coBepmeHHe npa3nHHHHoro oöpgna’ (cm. CTp. 335); divázah ‘pair (cm. CTp. 140); mánay 
‘MOJiHTBa’ (cm. CTp. 181); mörgül ‘MOJiHTBa, MOJieöeH; öorocjiyxceHHe’ (cm. CTp. 117); niigül 
‘KJieBeTa, rpex’ (cm. cip. 127); óvá ‘acepTBeHHbiH xypraH (zpyda Kauneü, zde coeepmaepcn 
pejiu?,uo3Hbiü oöpsid e necmb dyxa ?.opuy (cm. cip. 228); örgül ‘ycm. nap, nonapox; xcepTBa’ 
(cm. CTp. 81); sagil eo6eT, nocTpnr’ (cm. CTp. 263); sam ‘penHrH03HbiH TaHep-naHTOMHMa 
MOHaxoB’ (cm. cip. 90); san ‘o6pan oxypHBaHHg (nyméM cotcuzanm rnypKecmancKozo 
MOOKOtceeenbHUKay (cm. cip. 134); sünezin ‘nyma, nyx’ (cm. cip. 320); süzük ‘Bepa’ (cm. CTp. 
40); sazin ‘pennrag; penHrH03HbiH, nyxoBHbiü (ne ceemcKuüy (cm. CTp. 317); sambila ‘pan’ 
(cm. CTp. 151); tárni ‘npeHcnonHgg’ (cm. cip. 161); tarína ‘MOJiHTBa’ (cm. CTp. 167).
Jlmia. OTHOcgiiinecg k pejmran: bogda ‘Eynna, 6or, cBgToö’ (cm. CTp. 379); darigi ~ darigi 
‘öorHHg’ (cm. CTp. 363); ezen ‘Bnanbixa, BJiacTennH; 6or, BceBbiniHHH’ (cm. CTp. 34); kambi-
3tot nepnon b MoHronHH nponcxonHT xpynHoeHMeHHO B
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lama ‘bhcihhh ayxoBHHH caH b 6y,zwHHCKHx MOHacTbipax’ (cm. CTp. 275); kegén ‘rereH 
(dyxoeme 3eanuey (cm. CTp. 348); kuduktu ‘xyxyxTa {ebicuiuü can őydduücKozo 
dyxoeencmea)’ (cm. exp. 43); xelin ‘rejiyHr (jiomckuü huh)’ (cm. crp. 347); xülgön 
‘nepepoxyieHeu’ (cm. CTp. 196); xürak ‘nocjiyimmK, yneHHK (e öydduücKUX Monacmbipnx)' 
(cm. CTp. 197); lama ‘jiaMa, MOHax’ (cm. CTp. 275); padarci ‘öpoflHHHH JiaMa’ (cm. CTp. 67); 
sorzu ‘cTapwHH JiaMa, HacTOflTejib MOHacTbipa’ (cm. CTp. 172); savi ‘yneHHK, nocneflOBarejib; 
apaT, npHKpenjiéHHbiH k MOHacTbipio’ (cm. CTp. 145);
Ha3BaHHH MOHacTbipefi: ciza ‘MOHacTbipcKoe xo3hhctbo (y naMaucmoey (cm. CTp. 80); dugan 
‘xpaM, co6op, iiepKOBb’ (cm. CTp. 302); xüré ‘uepKOBb; MOHacTbipb’ (cm. exp. 207);
Ha3BaHHg npejMeTOB. Hcnojib3VK)iiiHxcfl b pcjihi-hh: barindak ‘ycm. oöépTKa {dim 
3aeepmbieaHUH ceRUfetmbix khu?)' (cm. CTp. 384); dagil ‘xcepTBeHHaa nauienKa’ (cm. CTp. 
143); dambira ‘jiHTaBpw; jibmckhh öapaöaHHHK (e (fropMe deyx nonymapuü, oörmHymux 
KOOKeüy (cm. CTp. 110); dogür ‘6apa6aHHaa nanonxa (y /iomu); nanoHKa’ (cm. CTp. 83); 
dogzür ‘(JmrypKa b BH^e 3-rpaHHoii nnpaMHflbi, BbuiernieHHaa H3 MyKH xcapeHHoro hhmchh h 
ynoTpeÖJWBineecfl JiaMaMH xax npe^MeT xcepTBonpHHomeHHa’ (cm. cip. 178); dühgür ‘6y6eH 
(mlaMOHCKUüy (cm. CTp. 257); erege ‘hctkh’ (cm. CTp. 173); kiizti ‘ÖJiaroBOHHaa CBena 
(ifepKoenany (cm. CTp. 177); orgumcu ‘umpoKaa nonoca xpacHOH MaTcpHH, o6epTbiBaeMaa 
JiaMaMH nepe3 nneno’ (cm. CTp. 440); ovaday ‘KOHycoo6pa3Hbm tojiobhoh y6op (y jiom)' (cm. 
cip. 228); sagizin ‘TanncMaH, aMyjieT5 (cm. CTp. 189); sor "KyjibTOBaa xpexrpaHHaa nnpaMHfla 
(oőbiHHO öyMaoicHafiy (cm. cip. 265); sögüce ‘jihhhm nauiKa JiaMbi’ (cm. CTp. 339); sudur 
‘cyTpa {jiaMaucmcKOR khuzo)’ (cm. cip. 112).
TepMMHbi, OTHOcflüji/iecfl k c|)OJibKJiopy m MucjDonorm/i
alb is ‘aji6bic; CTenHaH Be^bMa; «eBa’ (cm. CTp. 99); mahgis \MU(p. yribipb, BaMnnp, 
HyaoBHme; oöxcopa; napa3HT, aapMoefl, xyHeaaeu’ (cm. CTp. 160); buk ‘3jioh pyx, 6ec, 
AbSBOJi, HenHCTaa cHJia’ (cm. CTp. 331); cetker ‘3jioh pyx, caTaHa, abjiboji’ (cm. CTp. 173); 
dóm ‘3aroBop ot 6ojic3hh; CHajjoöbe’ (cm. CTp. 134); kurbustu ‘Kypöyciy (6oz neöa), Heöeca, 
He6o’ (cm. cip. 411); sulbus ‘^baBOJi’ (cm. CTp. 408); törek ‘ra^aHHe Ha KOJioTyuiKe 6y6Ha 
uiaMaHa mu Ha jionaTKe mcjikoto cxoTa’ (cm. CTp. 211); tölge ‘xcpeÖHH; rajjaHHe, Bopoxcöa’ 
(cm. CTp. 118).
Boopywemie v\ BoeHHaa TepMUHonorna
ara cHape3Ka, Hape3 y emmoexu’ (cm. CTp. 24); bö ‘pyxcbé’ (cm. CTp. 57); camik l3aTBop 
pyoicbii' (cm. cip. 61); cepsek ‘opyane, opyacne’ (cm. CTp. 399); dayza ‘naxpoHTam’ (cm. CTp. 
60); duczal ‘npHKa3, noBeneHne; hhh, jjojixcHOCTb; 3BaHHe’ (cm. cip. 321); xarái ‘npnueji, 
Myiuxa’ (cm. CTp. 360); xarbila ‘cipejia’ (cm. CTp. 371); mannay ‘nepejjoBaa nacTb bohck, 
aBaHrapjj’ (cm. CTp. 293); pay ‘Tapejionxa (uumenb) pna cxpejiböbi bjict’ (cm. cip. 332); 
seleme ‘caÖJia, kjihhok, mauiKa’ (cm. CTp. 249).
Opyfliifl Tpyfla, i/mcTpywieHTbi, npncnoco6jieHna
alaga ‘mohotok’ (cm. cip. 69); andazin ‘iuiyr’ (cm. exp. 426); argamci ‘apKaH, Kopna’ (cm. 
CTp. 438); daga ‘nonKOBa y nomadic, kohikh dnn zopnoü oöyeu’ (cm. exp. 110); dalbiy ‘kjihh 
(depeesiHHbiü cuezoonucmumejib Knimoeudnoü (popMbi)’ (cm. CTp. 447); ide ‘ayÖHTejib’ (cm. 
exp. 105); kadazin ‘rB03flb’ (cm. exp. 298); kadir ‘Koca, cepn’ (cm. CTp. 238); kinci ‘okobbi, 
KaHjjajibi, uenn’ (cm. exp. 132); xayirga ‘TOHHjibHbifl 6pycoK (m zpyőozo KOMnsCy (cm. exp. 
43); xereksel ‘npnöop, nocoöne, HHexpyMeHT’ (cm. CTp. 96); xiré ‘nnjia’ (cm. exp. 80); seré 
‘ocTpora (d/iR noenu puöbiy (cm. CTp. 223); siige ‘Tonop’ (cm. exp. 324); sirbtl ‘MeTJia, 
bchhk’ (cm. exp. 371); sugum ‘jihhhh, nepTa, jiHHeHKa’ (cm. exp. 267); süce ‘cTaMecxa, 
Hojioto’ (cm. CTp. 208); sür ‘nacTbiií rpeöeHb’ (cm. CTp. 209); tagli ‘npncnocoGjieHHe b BHjje
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MeTajIJIHHeCKOH nJiaCTHHXH C OTBepCTHHMH pa3HMX AHaMeTpOB flJIfl H3rOTOBJieHHB 
cepeöpaHHbix npoBOJioneK, H3 xoTopbix AenaiOTCK cepbra h apyrae npe^MeTbi yxpameHHa’ 
(cm. CTp. 252); tüzür ‘MeTéJiKa (eeuuK) H3 rannaxa; xhctb (dm noöe/iKu)’ (cm. CTp. 58); tüybu 
‘KHpnHH’ (cm. CTp. 287).
ynpflMb m cpeflCTBa nepeABi/DKem/ifl
buyla ‘nanonxa, npoAeBaeMaa b hoc Bepöjiiofla (dnn npunpemenwi eepéeKu)' (cm. CTp. 246); 
cirim ‘peMeHb ce^Jia, coeAHHaeMbiii c noAnpyrofi’ (cm. CTp. 250); cicán ‘aBTOMOÖHJib’ (cm. 
CTp. 60); duguy ‘KOJieco’ (cm. CTp. 302); ina ‘noABOAa, Tarao’ (cm. CTp. 157); kudurga 
‘no^xBOCTHHK, 3aAHaa noAnpyra (y ebjonnozo cedna)’ (cm. cip. 46); x'ira ‘xaÖMa 
(.uemannimecKOH unu Kocmnum na Jiyne cednaY (cm. cip. 21); xölge ‘ycm. BepxoBaa jiomaflb, 
Ha KOTopoií e3flHJi HoeoH’ (cm. cip. 131); saiga ‘hochjikh’ (cm. cip. 129); sirga ‘BOJiOKyma 
(nocpedcmeo.u Komopoü nepeeo3nm zpy3bi na eepxoeux oicueomHbix)' (cm. CTp. 141); terge 
‘Tejiera’ (cm. crp. 373); törepci ‘nenpax (KOOKambiu)’ (cm. CTp. 398).
riocTpotíKi/i 1/1 I/1X COCTaBHbie nacTi/i
riocTpoííKH: bazin ‘aom, H3Öa, 3flaHHe; pa3z. TiopbMa’ (cm. CTp. 321); dazilga ‘KOMHara’ (cm. 
cip. 319); kazá ‘abop, xneB; orpa^a, 3a6op’ (cm. CTp. 204); kindan ‘ycm. TeMHHija, TiopbMa, 
ocTpor’ (cm. CTp. 375); kocdan ‘ycanb6a, ABop; mccto, r^e HaxoAHTca aaii; OTapa, craAO, 
TaöyH’ (cm. CTp. 274); közé ‘apxeojiorHnecxaa CTejia, 6an6an’ (cm. cip. 322); xerim ‘abop; 
3a6op, orpaaa’ (cm. cip. 163); xorgodal ‘yöeacmne’ (cm. CTp. 374); maygin ‘nanaTxa’ (cm. 
CTp. 69); örgé ‘ycm. öoraTaa iopTa, niarep; pe3HACHnna, ABopen’ (cm. CTp. 230); őréi 
"KOMHaTa’ (cm. CTp. 229); sürga ‘Ganma, umHjib’ (cm. CTp. 198); sívé ‘xpenocrb, 4>opT’ (cm. 
cip. 266); terbe [ög] ‘iopTa BOHJiOHHaa’ (cm. cip. 412);
CocTaBHbie nacTH nocrpoex: bagana ‘ctojiG, noAnopxa lopmbi, xonoHHa 3daum, CBaa 
Mecma’ (cm. CTp. 301); bozaga ‘xpbinbno, nopor do.ua' (cm. cip. 318); cada ‘jiecTHHua’ (cm. 
CTp. 345); dévlr ‘iiotojiok; Kpbiuia, xpoBJia’ (cm. crp. 428); dóra ‘hhhchhh xpyr (ocmeanue) 
jopTbi, 3aBajiHHKa’ (cm. CTp. 280); ergin ‘nopor do.ua' (cm. cip. 392); ina ‘TOHxaa acepAb 
{cnyoicauicm cmpommo.u e wpme)’ (cm. CTp. 157); kazapca ‘Kpbuibno, nopor do.ua' (cm. crp. 
398); xálga ‘«Bepb, CTBopxa; xanHTxa, BopoTa’ (cm. CTp. 214); xana ‘creHa; pemeTxa lopTbi’ 
(cm. CTp. 77); xaráca ‘öojibmoH o6pyn HaBepxy lopTbi jyix 3aKpenjieHHH acepneií' (cm. CTp. 
262); xayápca ‘flJiHHHaa nonoca H3 Boitnoxa (paKpbieawuiax huokhioio uacmb peutémm 
wpmbi)' (cm. cip. 398); xölay ‘Tpy6a’ (cm. CTp. 218); mögeze ‘pemeTxa öonbinoro oöpyna b 
AbIMOBOM OTBepCTHH JOpTbl’ (CM. CTp. 334); Örege ‘ABOp (xo3HÜcmeo)\ bohaohhoc 
noxpbiBa.no abimoxoab lopTbi’ (cm. cip. 82); sarapca ‘Kpbinia, HaBec’ (cm. crp. 397); songa 
‘okho; paMa OKOHHaa’ (cm. CTp. 395); sala ‘non (e no.ueiqenuuY (cm. crp. 266); son ‘ctoaö’ 
(cm. CTp. 135); sorga ‘AepeBHHHaa Tpyöxa ajw croxa xchakocth, acenoö’ (cm. crp. 375); 
togana ‘öojibuioö oöpyn HaBepxy ropTbi nm 3aKpemieHHa acepAefi’ (cm. cip. 193); ürgay 
‘aMa (dm xpammm 3epna)’ (cm. cip. 21)\yandan ‘Tpyöa acene3HO0 nenxH’ (cm. CTp. 377).
ripeAMeTbi flOMaiiJHero o6i/ixofla
aptara~ aptira ‘cyHAyK’ (cm. CTp. 395); curuk ‘xapTHHa, pncyHOx; (JiOTOKapTOHKa, nopipeT’ 
(cm. CTp. 168); tálin ‘nepeMöTHaa cyMxa’ (cm. crp. 243); dék ‘nexa; uinHAbxa; 3anoHxa; 
xpionox deepu (cm. cip. 224); den ‘CBeTHJibHnx, ^oHapb’ (cm. crp. 136); duran ‘6HHOxnb’ 
(cm. cip. 256); dülgür ‘xmon’ (cm. crp. 208); ilir ‘yTior’ (cm. cip. 105); közege ‘3aHaBec, 
3aHaBecxa; uiTopa, nonor’ (cm. CTp. 130); xaci ‘HoacHHnbi’ (cm. CTp. 145); xorge ‘Taöaxepxa 
(oőbiHno e eude (jjaprfropoeozo ny3bipbmy (cm. CTp. 226); Iá ‘cBena’ (cm. CTp. 275); olbuk 
‘ycm. Maipan, Tioi^ax, xoBpnx (dm cudenm)’ (cm. crp. 146); ohgaca ‘xonoAa (dm Kop.ua 
CKoma)’ (cm. CTp. 261); sorül ‘MyHAiniyx, HaxoHenHHx (mpyÖKu)’ (cm. CTp. 46); sügu ‘nenb, 
nenxa’ (cm. CTp. 345); síré ‘ycm. hh3xhh ctojihx (na KomopoM cmosmu moöpaoicenm.
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öydduücKux öozoe unu ua Komopuü cmaeunu yzoufeuue neped yeaoicaeMbiM nenoeexoM)’ (cm. 
CTp. 224); sirtek ‘bohjiohhhh kobphk, noflcrajiKa’ (cm. crp. 415); sivegey~ sigbey ‘hihjio’ 
(cm. CTp. 166); söca *3aMOK’ (cm. CTp. 57); söday ‘xyjib, MemoK’ (cm. CTp. 235); südünze 
‘ciihhkh’ (cm. cip. 175); tak ‘aomeHKa, Ha KOTopoS cymaT Kypyrrí (cm. cip. 134); tevene 
‘öojibmaa HTJia’ (cm. CTp. 131); udazin ‘mm.’ (cm. CTp. 427); ülgür ‘nocy^Hbiíí uiKa^), 
nocyflHaa nojiKa’ (cm. CTp. 88);yancir ‘cnrapeTa’ (cm. CTp. 239).
riocyfla
cilapca ‘HyryHHaa Mama (ynompeönnemen npu nepezoum erná)’ (cm. cip. 397); dize 
‘ÖJHOflpe’ (cm. CTp. 60); dombu ‘naftHHK (e eude Meduozo Kyevuuuay (cm. CTp. 366); dohgurak 
‘cKJiaflHoii Hoac’ (cm. CTp. 335); dömbün ‘6haoh; flepeBaHHbiH cocya c y3KHM ropjibiuiKOM’ 
(cm. CTp. 76); kögér ‘öojibmaa KoacaHHaa (|)Jiara (dnn ayMbica mu apaxu)’ (cm. cip. 188); 
kundaga ‘icyöoK, napxa, naiiia, öoKaji’ (cm. CTp. 375); xalbaga ‘noBapeuiKa, nepnaK5 (cm. CTp. 
369); xüii ‘Be^po (depeenunoe); öafleiÍKa’ (cm. cip. 197); lázi ‘6aHKa, acecTaHKa’ (cm. CTp. 
275); madar ‘aepeBaHHaa nauiKa (mzomoeneuHan U3 öepé3oeozo xopuny (cm. cip. 166); 
sakpifi ‘KacTpiojia’ (cm. CTp. 417); sázír ‘6ojibmoH hohc (dnnpyÖKUMncáy (cm. CTp. 58); sava 
‘nocyaa; cocya; BMecrajiHipe, Tapa’ (cm. CTp. 308); sackp'it ‘najiOHKH fljia eflbi’ (cm. CTp. 
150); seré ‘BHjiKa cmonoeasC (cm. CTp. 223); sázan ‘rmajia; <j)ap<|)op’ (cm. cip. 56); sil 
‘öyTbuiKa’ (cm. CTp. 137).
OAex^a, o6yBb, MaTepi/m, yKpaujem/m
ac'imak ‘KOJinaH5 (cm. CTp. 259); arzil ‘iuiaroK, KocbiHKa; nojiOTeHpe, cajujjeTKa’ (cm. cip. 
386); bilzek ‘kojibiío, nepcTeHb’ (cm. cip. 329); calá ‘néma (na zonoenoM yöope)’ (cm. cip. 
42); cinze ‘yent. mapHK (3hok pauza y huhobhukob; npuKpemnncn k zonoeuoMy yöopy)’ (cm. 
cip. 57); cözay ‘3anaTHHK (U3 npocmézamozo somom, uammaeMbiü U3uympu oöyeu)’ (cm. 
cip. 234); dalimba ‘xjionnaToöyMaacHaa TKaHb’ (cm. CTp. 76); dadázin ‘neHTa (nonoca) H3 
K03HHH0Ö uiKypbi (ynompeönnemcn kok none)" (cm. CTp. 216); danza ‘KypHTenbHaa TpyÖKa’ 
(cm. cip. 90); derlik ‘jicthhh TyBHHCKHH xajiaT5 (cm. CTp. 39); dodar eBepx (odeoicdbi)’ (cm. 
cip. 311); dovurzak eTK)6eTeHKa’ (cm. CTp. 193); dopsu ‘3aBfl3Ka (y xanama)’ (cm. CTp. 413); 
dühgü ‘noflB83Ka (dnn uaipiouanbHoü mrzkoü oöyeu)’ (cm. CTp. 165); kadak ‘tohkhíí matichh 
UléjlK B (J)OpMe HIHpOKOH JieHTbl, KOTOpbIH paHbHie npenOflHOCHJIH nonéTHblM toctsm’ (cm. 
cip. 298); kandázi ‘6e3pyicaBKa (uadeeaeMan noeepx xanama)’ (cm. cip. 384); kozá ‘jieHTa 
pa3HOt46emuaíC (cm. CTp. 322); xalban ‘yuin (imamu)’ (cm. CTp. 295); xé ‘opHaMeHT, 
yKpameHHe, y3op’ (cm. CTp. 225); xilin ‘6apxaT5 (cm. CTp. 277); xoragay ‘napna’ (cm. CTp. 
78); xöm ‘xoxca (uanp. dnn nodomebíy (cm. CTp. 86); negey ‘oBHHHHaa my6a, Tynyn’ (cm. 
CTp. 63); sádak ‘KOJinaH, oxothh^bh cyMKa; cyMKa, paHep’ (cm. cip. 215); salbak ‘bojiokho; 
öaxpoMa, KHCTb; ycm. khctb (yupavuenue na oiceucKOM zonoenoM yöope)’ (cm. CTp. 424); 
sembi ‘6o6pHK (mmub)’ (cm. CTp. 339); sodakoj^enma 6oppa (e HaifuouanbHoií öopböe)\ 
TpycHKH’ (cm. CTp. 345); siri ‘iuioTHaa cbipoMaraaa Koxca’ (cm. CTp. 115); südak ‘py6auiKa ot 
KOCTioMa ynacTHHKa HapHOHajibHoíí 6opb6bi’ (cm. CTp. 205); suru ‘öycHHa, 6ycbi (Mennue)’ 
(cm. CTp. 281); távi ‘xjioiiHaToöyMaacHaa TKaHb’ (cm. CTp. 240); tepse ‘yKpauieHHaa y3opaMH 
Koxca (ua myeuucKOM cedne)’ (cm. CTp. 400); ülza ‘y3op, opHaMeHT5 (cm. CTp. 194).
IlMLAeBbie npoflyKTbi
Ha3BaHHg, VKa3biBaK?mHe Ha bkvc hhhih: ák ‘xpenocTb Ha BKyc (non)’ (cm. CTp. 330); acmdan 
‘BKyc (rmupiy (cm. cip. 382); xölu ‘mrraTejibHOCTb, KanopmíHOCTb’ (cm. CTp. 219); süzün 
‘nHTaTenbHOCTb, KajiopHHHOCTb nuupA\ jiaKOMCTBo’ (cm. cip. 208); sihgél ‘ycBoeHHe (o 
nuufuy (cm. CTp. 37);
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Ha3BaHHg npojvKTQB h HanHTKOB: őrzi ‘nponeaeeHHaa ryma KHCJioro MOJioKa’ (cm. crp. 213); 
arzán ‘MHHepanbHaa nejie6Haa BO,z*a’ (cm. CTp. 388); bidá ‘cyn, Kama’ (cm. CTp. 157); börzak 
‘neneHbe b BHfle acapeHHbix b Macne KycomcoB TecTa’ (cm. crp. 217); böva ‘npecHaa 
jreneimca, acapeHHaa b Macne’ (cm. CTp. 308); cudan ‘öojiTymKa H3 MyKH’ (cm. CTp. 311); 
dalgan ‘MyKa; JienémKa; Myxa H3 acapeHHoro shmchji ujiu nmeHHpbi’ (cm. CTp. 390); ézegey 
‘TBopor U3 Kucnop.o momoko.' (cm. CTp. 221); koybuh ‘BepMHinejib’ (cm. CTp. 353); ximirán 
‘íKHflKHii (cnumoü) naíí (143 ocmamKoe eyufu)’ (cm. CTp. 28); xörengi c3aKBacKa’ (cm. CTp. 
163); xüzür ‘nHponeoK’ (cm. CTp. 322); xünezin snpoBH3Ha, 3anac (nuufu)' (cm. cip. 119); 
manói ‘nejibMeHH’ (cm. CTp. 144); mandan ‘noa6onTKa H3 MyKH {dim 3anpaercu cynay (cm. 
CTp. 384); öreme ‘cjihbkh, nemen c KunsméHHOZO mojiokü’ (cm. cip. 178); sokey ‘Mymraa 
Kama Ha chhtom oneHbeM mojiokc’ (cm. cip. 210); sár ‘naÖHaa ryma’ (cm. cip. 205); tárák 
‘TapaK, npocTaKBama’ (cm. CTp. 110); Urak ‘mobo3hbo’ (cm. cip. 26); üze ‘3anac 
3aMopoaceHHoro Maca (pcmaenneMbiü na 3UMyy (cm. crp. 203).
MeAMLjMHa
Ha3BaHHg 6one3HeH h öonaneK: cirga ‘6one3Hb xpoHmecKax; paHa’ (cm. cip. 129); kadaga 
‘(fcypymcyn, HHpeií’ (cm. cip. 167); kuyah ‘cycTaBHoií peBMara3M (y nooicunux juodeü)’ (cm. 
cip. 295); xali(n) ‘BbicoKaa TeMnepaiypa, Jinxopamca’ (cm. CTp. 239); xaldavir ‘HH^eKima, 
3apa3a’ (cm. CTp. 429); xamcik ‘ammeMHa’ (cm. CTp. 349); xaná s6oJie3Hb’ (cm. CTp. 84); 
xavafi ‘onyxoab, otck; BOflaHKa’ (cm. crp. 296); xöcu ‘xpoHHnecKaa 6oJie3Hb’ (cm. crp. 442); 
matka ‘npwm, yropb’ (cm. crp. 402); sagá ‘roHopea, Tpnnnep’ (cm. cip. 338); sorbu ‘mpaM, 
py6en, cnea 3aacHBmeH paHbi’ (cm. CTp. 171); ulánot ‘xopb’ (cm. CTp. 102);
CjiOBa, vKa3biBaiomHe Ha MejHiiHHv: emnelge ‘nenemie, öoJibHHija. neHeÖHHna’ (cm. CTp. 
103);
IIpejMeTbi. vnopTeGjiaeMbie b MejHiiHHe: búmba ‘6amca MeflHHHHCKaa’ (cm. cip. 365); cin 
‘KOMnpecc’ (cm. CTp. 136);
JleKapcTBa: xandi ‘HacToinca’ (cm. cip. 154); tan ‘nopomoK (e muőemcKOÜ Medutfune)’ (cm. 
cip. 297); tölga ‘cjiaÖHTejibHoe’ (cm. CTp. 235); tűn ‘no3a JieKapcTBa; nopomoK b thöctckoh 
MeflHHHHe’ (cm. cip. 136).
1/lcKyccTBO, Hayxa h pa3BJieHeHHH
CjiOBa. oTHOcamneca k MV3biKe: ayalga ‘mothb, MenoflHa’ (cm. crp. 286); büskür [tun] 
sTpy6a H3 MopcKOií paKOBHHbi’ (cm. CTp. 174); karangi ‘roHr’ (cm. crp. 153); xögzüm 
‘opxecTp, My3biKa’ (cm. CTp. 251); limbi ‘My3biKajibHbm HHCTpyMeHT, noxoacHií Ha (JmefiTy’ 
(cm. CTp. 77); püre ‘My3biKajibHaa Tpyöa’ (cm. cip. 333); sör ‘cBHpenb, nacryiiiHH poacoK’ 
(cm. cip. 343);
CjiOBa. OTHOcamneca k jiMTeparvpe: cogál ‘npoH3BeaeHHe, commeHHe; jiHTepaiypa’ (cm. 
CTp. 232); eugá ‘penb, h3bik, pa3roBop, BbiCTynjiemie, penb, paccKa3’ (cm. CTp. 302); cül 'e 
pa3H. 3hüh. CTaTba’ (cm. CTp. 278); setkül ‘acypHan numepamypnbiü’ (cm. crp. 114); solun 
‘ra3eTa’ (cm. CTp. 358); si ‘m>eca, nocTaHOBKa’ (cm. CTp. 57); sülüglel sno3Ma’ (cm. cip. 276); 
sülük ‘cTHXOTBopeHHe, cthxh’ (cm. CTp. 276); tözu ‘Jium. noBecTb’ (cm. cip. 172); töl *CKa3Ka’ 
(cm. CTp. 236);
CjiOBa. OTHOcamneca k nenaTH h nHCbMeHHocTH: bege ‘Tyrnb’ (cm. cip. 323); bízik 
6 nHCbMeHHOCTb; nnpKyjiap, nncbMeHHoe yKa3aHHe; nncbMO, nocnamie, 3anncKa’ (cm. CTp. 
313); biyir ‘khctb, KHCTOHKa {dm xpacKU, KJieíi)' (cm. CTp. 282); cagá ‘nncbMo’ (cm. cip. 
303); cagilga ‘nommcKa’ (cm. CTp. 143); danzi ‘ciihcok, onneb; BeaoMOCTb’ (cm. CTp. 153); 
dórnak iepoM. npeflJioaceHHe; pem>; pa3roBopHbiií a3biK’ (cm. CTp. 92); kaptazin ‘TOHKHe 
nomenKH, Hcnojib30BaBmHeca b KanecTBe namen’ (cm. CTp. 122); xerecilel ‘ CBH^eTejibctbo’ 
(cm. CTp. 115); xevilel ‘ranorpa^na’ (cm. CTp. 85); xölga ‘Konna’ (cm. CTp. 236); xüdus 
‘öname, jihct, jihctok; HHCTOBKa, npoKaaMapHa’ (cm. cip. 88); mayik ‘6aaHK, cxeMa,
I
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OÖLqeCTBeHHOM >KM3HM
azil ‘paöoTa, Tpyn’ (cm. CTp. 315); bolbáziral ‘pa3BHTne, coBepuieHCTBOBaHue, nporpecc’ 
(cm. dp. 367); burai ‘icpax, KpyineHne, npoBaa, őaHKpoTCTBo’ (cm. CTp. 201); darlal ‘raeT, 
yraeTeHHe, 3KcnjiyaTauna' (cm. CTp. 431); dayin ‘BoÖHa’ (cm. CTp. 34); demisel ‘6opb6a’ (cm. 
CTp. 356); depsilge ‘nporpecc, pa3BHTne’ (cm. CTp. 401); ere ‘nbiTKa, 3K3eKynna; Ka3m>’ (cm. 
CTp. 188); xödelgén ‘mátok, 6yHT’ (cm. CTp. 243); xuviskál ‘ycm. peBomouna’ (cm. crp. 199); 
mandilga ‘pa3BHTne, pocT, pacuBeT’ (cm. CTp. 159); samin ‘ucm. BOCCTaHne, MATe>K, 6yHT’ 
(cm. CTp. 239); sodá ‘npaxa’ (cm. CTp. 229); songulda ‘n36paHne, Bbiöopbi’ (cm. CTp. 112); 
saz'i ‘Ka3Hb, nbiTKa' (cm. CTp. 340); sári ‘Harpana, npn3, B03Harpa>K,aeHne’ (cm. CTp. 134); 
sitkel ‘npnroBop, HaKa3aHne’ (cm. CTp. 226); sölülge ‘ccbuiKa, KaTopra' (cm. CTp. 165); uzural 
'npHKjnoHeHHe' (cm. CTp. 102); üregdel ‘pa3pyuieHne’ (cm. CTp. 380); üymén ‘mátok, 6yHT’ 
(cm. CTp. 223); üle ‘neJio, paöoTa’ (cm. CTp. 95); yala 'BHHa, oÖBHHeHue; HaKa3aHne, Kapa’ 
(cm. CTp. 33).
OÖLLieCTBeHHbie OTHOLlieHHfl
canc'il ‘npnBbiHKa; HaBbiK; Tpannnna’ (cm. CTp. 277); calalga 'nparaaineHne; Bbi30B epana’ 
(cm. CTp. 433); dangirag ‘KJiATBa, npncAra’ (cm. CTp. 303); dögtől ‘nocTaHOBJieHHe’ (cm. CTp. 
231); dugurün ‘népén, Kpyr, 3axon [npu numbe apaxu U3 oőigeü Hamu KOMnaHueü)' (cm. CTp. 
83); dürüm ‘npaBHJio, nojioAceHne; 3aKOH, KoneKc’ (cm. CTp. 176); evilel ‘cok>3; 
oötennHeHne’ (cm. CTp. 104); iletkel ‘nomian’ (cm. CTp. 401); keré ‘noroBop’ (cm. CTp. 207); 
xamő(n) ‘oTHomeHne, KacaTejibCTBo’ (cm. CTp. 249); xarilza ‘B3anMOOTHOineHHa’ (cm. CTp. 
414); xöylu ‘3aKOH’ (cm. CTp. 172); xolbá ‘cBA3b’ (cm. CTp. 33); margilda ‘cnop, noneMUKa, 
OTCKyccHA; pa3HoniacHA; copeBHOBaHne, cocTA3aHne, TypHnp’ (cm. CTp. 160); mözo ‘cnop, 
napn’ (cm. CTp. 314); nayiral ‘npy^öa’ (cm. CTp. 278); nam ycm. napraa’ (cm. CTp. 133); 
öcük 'top. noKa3aHne’ (cm. CTp. 106); sít ‘pemeHne, Mepa’ (cm. CTp. 447); sölé ‘oraycK, 
oTryn’ (cm. CTp. 230); ür ycm. aneiÍKa; nepBHHHaa opraHH3anHa’ (cm. CTp. 203); yozu 
‘oöpan, oöbinan, Tpannnna, nopanoK’ (cm. CTp. 285); yörél ‘ycm. ÖJiarocnaBjieHne, 
HanyTCTBne, nojKejiaHne’ (cm. CTp. 76).
OTBneMéHHbie noHHTMH
aldagdal ‘oninoKa, npoMax’ (cm. crp. 377); aldar ‘cnaBa’ (cm. CTp. 377); ami ‘6uon. moHb’ 
(cm. CTp. 142); amidiral ‘>KH3Hb, cymecTBOBaHne; cpmoc. öbiTne’ (cm. CTp. 142); arga 
‘cnocoö, cpencTBo, npneM, nyTb; xmpocTb, ynoBKa; B03M0>KH0CTb’ (cm. CTp. 373); ayíl 
‘onacHOCTb, yrpo3a, HanacTb; aBapna’ (cm. CTp. 242); baydal ‘nonoaceHne, crnyauna, 
cocTOAHne, oöcTaHOBKa, cpena, ycnoBHA’ (cm. CTp. 257); bodal ‘nyMa, mbicjib, nnea; MHeHne’ 
(cm. CTp. 245); carlal ‘oöbABJieHHe, onoBememie; nyönnKauna, BecTb’ (cm. CTp. 430); col 
‘cynböa, noJlA, cnacTbe’ (cm. CTp. 279); ecge ‘Hanano; 3aronoBOK’ (cm. CTp. 173); ilgavir 
‘oTJiHHHe, pa3JiHHHe’ (cm. CTp. 138); zzzgi7r‘npoHCxo>KneHHe, ponocnoBHaa, cocnoBne; 
Hacnenne’ (cm. CTp. 70); xaviya ‘3acjiyra, Harpana’ (cm. CTp. 349); medé ‘BecTb, H3Becrae; 
cooömeHne, CBeneHne, naHHbie; HH^opManna’ (cm. CTp. 247); naczi(n) ‘B03pacT’ (cm. CTp. 
35); omak ‘HaponHOCTb; ycm. HaunoHajibHOCTb, HaunoHanbHaa npiraannoKHOCTb’ (cm. CTp. 
92); ovur ‘BHenmnn Bnn, oöjihk; o6pa3; nepTbi’ (cm. CTp. 101); őre ‘nonr’ (cm. CTp. 174); 
sődal ‘3anep)KKa, 3aMHHKa; noMexa’ (cm. CTp. 312); saygilgőn ‘aneKTpnnecTBo’ (cm. CTp. 
148); setkil ‘Mbicjib, nyMa; nyBCTBO, nyma’ (cm. CTp. 402); sol ‘Mnp, noKon, cnoKoncTBne’ 
(cm. crp. 279); sorulga ‘penb, 3anana’ (cm. CTp. 169); solü ‘KOHen Heeo-jiuöo' (cm. cip. 237); 
símén ‘uiyM’ (cm. CTp. 115); sinar ‘KanecTBo, npn3HaK, cbohctbo’ (cm. CTp. 272); tala 
‘cTopoHa, 6ok’ (cm. CTp. 252); taybin ‘Mnp, noKoír, cnoKoncTBne’ (cm. CTp. 253); top ‘ueHTp’ 
(cm. CTp. 327); uzur ‘cyTb, CMbicn; ycm. HopMa, 3aKOH, nopAnoK, HeoöxonHMocTb; ynacTb, 
cynböa; neno, cnynan, ocHOBaHne, npnnHHa. noBon’ (cm. CTp. 314); uk ‘pon, nopona,
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npoHcxoacAeHHe’ (cm. crp. 135); ucksá ‘nopo^a doMaumux otcueomubix’ (cm. CTp. 97); utka 
‘coflepacaHHe, cmbicji, 3HaHeHHe, cymHOCTb’ (cm. CTp. 403); ügel lpa3z. HecnacTte, 6eaa; 
poKOBOH cjiynafi, CMepTb’ (cm. CTp. 325); iindezin ‘ocHOBa, KopeHb; 6a3nc’ (cm. CTp. 107); 
yamb'i ‘npHBHJierna’ (cm. CTp. 366); yanzi ‘ran, bh,h, poa’ (cm. CTp. 74); yazitan ‘nneMa, 
paca’ (cm. CTp. 255).
ilpujiaeamenbHbie
L|BeTa m Mac™
bora ‘ceptiii; chbbih (o Macmu nomadu)’ (cm. CTp. 25); búrul ‘cefloií, 6ypbifi’ (cm. CTp. 246); 
kaldar ‘MyxopTbifi (o Macmu nomadu); TeMHbm c noflnanHHaMH (o Macmu doMaumux 
OKueommix)’ (cm. CTp. 385); kögüldür ‘cHHeBaTbrii, cn3bm’ (cm. CTp. 323); xilban ‘ŐJiefíHbiü, 
öejibiH5 (cm. CTp. 408); xiiren ‘kopühhcbbih, 6ypbi0’ (cm. cip. 296); nogan ‘3ejiéHbiö’ (cm. 
exp. 227); sagan ‘öejibifi’ (cm. cip. 89); sangir ‘cBeTJio-3ejiéHbiií’ (cm. CTp. 183); savidar 
‘nrpeHeBbiH (o Macmu nomadu)’ (cm. CTp. 341); sirgil ‘pbraeBaTbifi (o Macmu)’ (cm. cip. 
152); sokar ‘necipbiii, paöoií, naTHHCTbiö; pa3pncoBaHHbm, yKpameHHbiii opHaMeHTOM; 
pa3HopoflHbiii no cocTaBy, c6opHbrii’ (cm. CTp. 300); yagan epo30Bbm’ (cm. CTp. 284).
Bee, oötéM, pa3Mep
arbin ‘oönnbHbiH, cnopwii, MHoroHHCjieHHbiií; öojibmoií’ (cm. cip. 370); cizik ‘mcjikhh, 
Majiopocjibra’ (cm. CTp. 329); cüm ‘uejibiii, HeTpoHyTbiii’ (cm. CTp. 66); dopcu ‘KpaTKHii, 
KopoTKHH, coKpameHHbiii, cacaTbin’ (cm. CTp. 397); duguruk ‘KpynibiH’ (cm. CTp. 171); elbek 
‘OÖHJIbHblH, H306HJIbHbIH’ (CM. CTp. 368).
KanecTBeHHbie npM3HaKM
angi ‘oxaeJibHbiH, pa3flejibHbm’ (cm. CTp. 144); bacim ‘cnemHbiii, ToporuinBbm, 3KCTpeHHbifi; 
cyMaTOiiiHbiH, cyeTnHBbiií; népén, ropaHHÖ, HanpaaceHHbin, 3aTpy^HHTejibHbiH’ (cm. CTp. 
259); belen ‘jiencHH, HeTpyflHbiii’ (cm. CTp. 273); berge ‘Tpy^Hbiii, Taacejibiii, 
3aTpyflHHTejibHbiH5 (cm. cip. 20); buzar ‘cKBepHbiií, no3opHbiií, raycHMií’ (cm. cip. 315); 
bűién ‘nyTb Tenjibin’ (cm. CTp. 82), cadagay ‘oTKpbiTbrií, HeoropoaceHHbifi; peflKHfi’ (cm. CTp. 
120); cerlig ‘ahkhh’ (cm. CTp. 291); dagir ‘cxpioHeHHbiH, kphboh’ (cm. CTp. 326); ile 
‘OTHéTJlHBblH, HeTKHH, aCHblH, XOpOUIO BHflHMblfi’ (CM. CTp. 276); kur ‘ HeTpOHyTblH, 
iíeuHHHbiö; 3anacHoii, pe3epBHbiii’ (cm. CTp. 135); mö [yoral'ig] ‘HeBe3yHHH, HecnacTHbm’ 
(cm. CTp. 236); mugur ‘Tynon’ (cm. CTp. 69); narin ‘cjiohchhh’ (cm. CTp. 268); xözun ‘nycToii, 
6eccoaep*aTenbHbm; HenHTaTejibHbiö’ (cm. CTp. 319); xovar ‘pe^iam’ (cm. CTp. 94); serin 
‘npoxjiaflHbiii, npoxna^a’ (cm. crp. 191); solun ‘HHTepcHbiH, yBJieKaTejibHbra’ (cm. CTp. 358); 
sürgey ‘flOBOJibHbiH, 3HaHHTejibHbm; flOBOJibHO xoponmií’ (cm. CTp. 422); Sirin ‘cypoBbrii, 
CTporan’ (cm. cip. 241); töri ‘HeBaacHbifi, njioxoBaTbiii; CKynoii (uanp. 06 oceeupenuu)’ (cm. 
cip. 240); tergin ‘otjihhhmh, HCKJiiOHHTejibHbiH, BbwaiomHHCfl’ (cm. CTp. 191); uyan ‘mkitchh 
(o Memanne)’ (cm. CTp. 273).
KanecTBa, CBH3biHHbie c BpewieHewi
balar ‘apcbhhh. floncTopHHecKHH, nepBoöbiTHbifi’ (cm. CTp. 245); daci ‘ropa^HH, CTpaflHbm 
(o epeMenu)’ (cm. cip. 190); dürgen ‘öbicipbiö, acopbifi’ (cm. CTp. 337); ecis ‘KOHeHHbifi, 
flajibHeHiimn’ (cm. CTp. 180); xöcun ‘cTapbiii’ (cm. CTp. 235); xurtun ‘cKopocTpejibHbiii (o 
pyoKbe)’ (cm. cip. 415); oray ‘no3flHHH’ (cm. CTp. 100); tűr ‘BpeMeHHbiii’ (cm. cip. 138).
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0TH0CMT6J1 bHbie npi/i3HaKi/i
cin’giné ‘HacToamHH, ikwihhhhh’ (cm. CTp. 174); cugula ‘bídkhbih, aKTyantHtifi’ (cm. CTp. 
167); kol ‘ochobhoh, raaBHbiH, BeaymHH5 (cm. cip. 279); mSn coiitobhh; cocpeflOTOHeHHbiií, 
CKyHeHHbiö’ (cm. CTp. 212); neptergey ‘pacnpocTpaHéHHbM5 (cm. CTp. 396); níti ‘oöuíhh; 
oömecTBeHHbiií; BajiOBOii’ (cm. CTp. 163).
06o3HaHeHi/ie HanpaB/iem/iií
barin ‘3anaflHbm’ (cm. CTp. 238); con ‘boctohhhh’ (cm. CTp. 237).
0M3MHecKne i/i TenecHbie KanecTBa niofleíí i/i >Ki/iBOTHbix
bezerek ‘HeflOCTaTOHHbifi; poflUBiiinHCH npexcfleBpeMeHHO, HeflOHOineHHbm’ (cm. CTp. 245); 
calí ‘Mojiofloií, iohmhí’ (cm. CTp. 30); cüdek ‘rpa3Hbm, HeHHCTOiuioTHbm; npoTHBHbiií, 
OTBpaTHTejibHMH, HeKpacHBbiH, raflKHfi; nouiJibiií’ (cm. CTp. 257); dudü ‘,ne<i>eKTHBHbiH, 
HeHopManbHbiií, HeAopa3BHTHH, ypoflJiHBbrií, HeflOHomeHHbifl (o niodax u oKueomma)’ (cm. 
CTp. 312); düley ‘rjiyxoií’ (cm. CTp. 62); ider ‘caMbifi mojio^oh’ (cm. CTp. 258); inak 
‘juoÖHMbift [yenoeeK)’ (cm. CTp. 138); irzagar ‘HepoBHbra (o 3yöax)\ npHOTKpbiTbiií; xy^oií, 
toeuhh, noxyfleBuiHH5 (cm. CTp. 74); kalcá ‘öeineHbm, cyMame,miiHH; KpaiiHe Harjibiií, 
KpaÖHe pa3Hy3^aHHbiH, .aypamjiHBbiH, 030pH0ií’ (cm. CTp. 187); kalcan ~ kilcah ‘jibicbiö, 
njieniHBbm' (cm. CTp. 409); keczé ‘cHjibHHH, cnocoŐHbiö, yMejibift; TpyflHbifi, cjiomchmh, 
cypoBbm’ (cm. CTp. 189); kohzagar ‘c ropÖHHKOÖ, ropöaTbiü, opjiHHbiií (o mce)’ (cm. CTp. 
74); küder ‘KopcHacTbiií5 (cm. CTp. 258); öndür ‘bhcokhh, bcjihkhh5 (cm. CTp. 376); sogur 
‘cnenoií’ (cm. CTp. 282); solagay ‘jieBma’ (cm. CTp. 44); sula ‘cjiaöbra, öeccHJibHbifi, bajimh, 
BOJibHbiö’ (cm. CTp. 265); suvay ‘hjiobmh (o doMaumux oicueormux)’ (cm. CTp. 309); saldan 
‘rojibiií, 6e3 urraHOB; népén. öeflHbiö, hhii^hh’ (cm. CTp. 297); sopugur ‘MajieHbKHH, 
BbiTSHyTbiH (o pme, e.yóax)' (cm. CTp. 354); yadamik ‘öeflHbrií, hhuhhh, HcnbiTbiBaiomHH 
Hyxmy’ (cm. CTp. 153); yadi ‘öeflHbiií, HeHMymHií, 6eflHo; öcahbukhh’ (cm. CTp. 240).
XapaKTepHbie nepTbi Jiiofleií u >Ki/iBOTHbix
bardam ‘flep3KHÍí, rpyöbiH; HBaHJiHBbra, khhjihbmh, 3a3HaBuiHHca, caMOHafleHHHbm; 
ropflHHH, BCnblJlbHHBblfi’ (CM. CTp. 108); büdülük ‘IipHMHTHBHblH, OTCTaJIblH, TCMHblH, 
HeBeacecTBeHHbifi; rpyöbm, ByjibrapHbm’ (cm. CTp. 226); caclgá ‘jieHHBbiH, naccHBHbiií, 
HHepTHbiií; jieHTsií, Jioflbipb’ (cm. CTp. 186); cecen ‘KpacHopeHHBbra; mctkhh’ (cm. CTp. 66); 
cörü ‘ynpaMbiö’ (cm. CTp. 209); damay ‘MeflJiHTejibHbiH, cnoKOHHbm’ (cm. CTp. 214); doskun 
‘CBHpenblH, CypOBblH, XCeCTOKHH; flHKHH, CTpOIITHBblH, HOpOBHCTbllí, Heo6y3flaHHbffl’ (cm. 
CTp. 91); dorün ‘flOBOJibHO xopouiHH, npHJiHHHbm’ (cm. CTp. 82); elér ‘Tpe3Bbm’ (cm. CTp. 
187); ergim ‘aoporoií, mhjimh; yBaxcaeMbiíí, nonerabm’ (cm. CTp. 250); ergi ‘pacceflHHbifi’ 
(cm. CTp. 192); ezérgek ‘arpeccuBHbiH; rapaHnnecKHií, flecnoTHHecKHH’ (cm. CTp. 165); kargis 
‘rapaH, aecnoT, MyHHTejib, H3Bepr; peaKUHOHep’ (cm. CTp. 265); karéi ‘mccctokhh, 
öecnomaflHbifi, 6e3xcanocTHbm; rpyöbiö, 3jioh, CBHpenbm’ (cm. CTp. 389); koya ‘moahmh, 
HapaflHbifi, uiHKapHbrií’ (cm. CTp. 353); kürumcu ‘npoKjiaTbiü, HeHaBHCTHbiií, npe3peHHbm; 
xaHxca, jiHiíeMep’ (cm. CTp. 201); kulugur ‘njiyT; yaajieij, yxapb’ (cm. CTp. 48); xaram 
‘cxynoH’ (cm. CTp. 78); xeder ‘rpyöbiií, ynpaMbiö’ (cm. CTp. 85); xoptak ‘npoxcopjiHBbin; 
xcaflHbiií, ajiHHbm’ (cm. CTp. 396); xürmak ‘jixcHBbra, mapjiaTaHCKHií; oaypMaHHBaiomHH’ (cm. 
CTp. 379); xunuk ‘nenaJibHbiH, rpycTHbiií, TOCKyiomnii’ (cm. CTp. 351); xuvurgay ‘HeBe3yHHH, 
HecHacTHbifi’ (cm. CTp. 171); melegey ‘rjiyneu, Aypax’ (cm. CTp. 359): cp. menékey ‘aypaHOK, 
rnynbim’ (cm. CTp. 166); mérgén ‘mctkhh; MacTepcKoií; Myapbiii, reHHajibHbiö; 
npo3opjiHBbiíí’ (cm. CTp. 248); mungak ‘BnenaTJiHTejibHbiH, oÖHAHHBbra’ (cm. CTp. 395); omak 
‘Becejibiií; öo^pbin, >khboh, pe3Bbra’ (cm. CTp. 92); sayirgak ‘KHHJiHBbiií’ (cm. CTp. 394); 
sackpay ‘öecnyTHbiö, HenyTéBbifl’ (cm. CTp. 418); saclga ‘xajiarabiií’ (cm. CTp. 95); sergek
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‘öoapcTByiomHH; MyTKHií; öoflpwfi, xchboíí, Tpe3BbiH5 (cm. CTp. 372); sergelen ‘oneHb 
6oflpbrií’ (cm. CTp. 114); sonürgak ‘jnoöonbiTHbm, OTJiHHaiomHHca moöonbiTCTBOM; öbicipo 
noaaaiomHHCfl yBJieneHHK), y BJieKaiomHHca’ (cm. CTp. 178); sever ‘HCKycHbiö, hhctmíí, 
onpjiTHbiü’ (cm. CTp. 283); sóvá ‘öoökhh, jkhboíí, npoBopHbiií, lopKHH, noflBHHCHbiií’ (cm. 
CTp. 229); sudurgü ‘HacTofinnBbiö, ynopHbiií, HanopHCTbifi; CTapaTejibHbra; flejioBoö’ (cm. 
CTp. 267); tenek ‘öanoBHHK, majiyH, 03opHHK; flypax’ (cm. CTp. 330); urán ‘HCxycHOH, 
MacTepcKoá’ (cm. cip. 27); uyan ‘cjiaöbm, HeTBepflbift, HeycTOHHHBbm (o xapaxmepe 
nenoeem)’, neHajibHbiií, 3ayHbiBHbrií; ceHTHMeHTajibHbrií’ (cm. cip. 273).
rnaaonbi
riepexoAHbie rnarojibi
alagada- ‘cnnbHO ÖHTb, nnyurnTb; aaBaTb nomenHHy’ (cm. CTp. 275); amala- ‘oöemaTb, 
cynHTb’ (cm. cip. 108); amza- ‘oTBeflbiBarb, npo6oBaTb (Ha Bxyc); npHryÖHTb’ (cm. cip. 
387); azira- ‘xopMHTb, nnTaTb; BOcnHTbiBaTb; npnyHHBaTb’ (cm. cip. 150); badila- 
‘ronocoBaTb, yTBepac^aTb, peracTpHpoBaTb’ (cm. CTp. 159); bayisá- ‘flonpauiHBaTb, Becra 
A03HaHHe’ (cm. CTp. 356); bilá- ‘oTÖnpaTb chjioh, OTHHMaTb’ (cm. cip. 158); bürütke- 
‘perncTpHpoBaTb; 3anojiHHTb, npoH3BOflHTb onHCb’ (cm. CTp. 175); bifzéle- ‘oKpyacarb, 
ocaMcaaTb, ÖJiOKHpoBaTb’ (cm. CTp. 118); cagi- s3aKa3bmaTb, aaBaTb 3aaBKy’ (cm. CTp. 143); 
cagir- ‘noKopaTb, noflHHHBTb; BJiacTBOBaTb; ynpaBJiaTb’ (cm. cip. 373); cayá- ‘tbophtb, 
co3flaBaTb’ (cm. CTp. 304); curu- ‘pHCOBaTb, H3o6paxcaTb, nncaTb Kapmuny’ (cm. CTp. 168); 
cüdü- ‘BepoBaTb, BepHTb’ (cm. CTp. 175); dós- ‘oxaHHHBaTb, 3axaHHHBaTb, 3aBepuiaTb’ (cm. 
CTp. 234); doramcila- ‘ocxopönaTb, yHHacaTb; rjiyMHTb, KomyHCTBOBaTb’ (cm. cip. 405); 
duzala- ‘noMoraTb, oxa3biBaTb noMomb’ (cm. CTp. 439); edile- ‘nojib30BaTbca. ynoTpeöJWTb, 
BJiaaeTb; HOCHTb (odeoicdy); SKcnjiyarapoBaTb’ (cm. CTp. 103); iletke- ‘aejiaTb floxnafl, 
BbiCTynaTb c flOKJiaflOM; coo6maTb, flOKJiaflbmaTb, panopTOBaTb’ (cm. CTp. 401); kadagala- 
‘xpaHHTb, 6epenb, o6eperaTb’ (cm. CTp. 67); kamgala- c3amHmaTb, oöopoHBTb; 3acTynaTb 3a 
Kozo-nmo-jiuőo; CTpaxoBaTb, 3acipaxoBaTb; öepenb, o6eperaTb, oxpaHaTb’ (cm. CTp. 432); 
kaz'i- ‘BbiHHTaTb, OTHHMaTb; OTHHCJWTb, yöaBJMTb, yMeHbinaTb; JiHiuaTb, yaajiHTb’ (cm. CTp. 
68); kirgi- ‘cipHHb (eonocu unu uiepcmb); rpbi3Tb; HCTpeöJMTb’ (cm. CTp. 151); koncu- 
‘oÖMaHbiBaTb, oöcHHTbiBaTb, oÖMepHBaTb, oÖBeuiHBaTb’ (cm. CTp. 233); küset- ‘BbinonHHTb, 
HcnojiHBTb5 (cm. CTp. 356); xár- ‘xcapHTb, noflacapHBaTb; acenb, oöxcHraTb’ (cm. cip. 63); xag- 
s3aKpbiBaTb, 3aTBopflTb’ (cm. CTp. 214); xara- ‘CMOipeTb CBepxy nepes nmo-Jiuöo; o6o3peBaTb 
MecTHOCTb’ (cm. CTp. 186, 186); xaragalza- ‘Ha«3HpaTb, npncMaTpHBaTb; KypnpoBaTb’ (cm. 
CTp. 73); xemcé- ‘MepHTb, OTMepHBaTb; H3MepaTb’ (cm. CTp. 360); xevile- lycm. H3flaBaTb, 
nenaTaTb (e munoapa<puuy (cm. cip. 85); xidi- ‘ncTpe6jiaTb, yHHHTOxcaTb’ (cm. CTp. 258); 
xina- ‘npoBepHTb, KOHipoJinpoBaTb; peBH30BaTb’ (cm. CTp. 41); xolu- ‘cMeuiHBaTb, 
pa3BOflHTb; nepeMeuiHBaTb; TycoBaTb (u?paribHbie xapmu); 6paxoBaTb; öbiTb pa36opHHBbiM5 
(cm. CTp. 32); xüréle- ‘oxpyxcaTb, oöcTynaTb’ (cm. CTp. 206); nege- ‘TpeőoBaTb’ (cm. CTp. 
324); neme- ‘flonojmaTb, npHÖaBJiaTb, ao6aBJMTb’ (cm. cip. 125); nugu- ‘mstb, MaccnpoBaTb; 
MecHTb’ (cm. CTp. 168); őrsé- ‘MHJioBaTb, ma^HTb, npomaTb’ (cm. cip. 233); solu- ‘o6MeHBTb, 
CMCHBTb. MeHflTb; nepeMeHHTb; noflMeHHTb; iuűxm. poKHpoBaTb; acoHrnHpOBaTb’ (cm. CTp. 
169); songu- ‘mÖHpaTb, BbiönpaTb (zonocoeoHueiviy (cm. CTp. 112); sézile- ‘3y6pHTb; 
BbiyHHBaTb ipaynueamb) HaH3ycTb’ (cm. CTp. 126); sigá- ‘nejiHTbca, HapejiHBaTbca, HaBOflHTb 
Ha pejib, MeTHTbca’ (cm. cip. 64); silga- ‘3K33MeHOBaTb; HcnbiTbiBaTb, npoBepaTb’ (cm. CTp. 
141); sili- ‘BbiÖHpaTb, OTÖnpaTb, no^önpaTb’ (cm. CTp. 127); Mi- ‘oT^enaTb Maco ot KOCTeií; 
pa3pe3aTb mxco' (cm. cip. 184); sime- ‘yxpamaTb; AexoparapoBaTb; HJunoMHHOBaTb’ (cm. 
CTp. 115); sincile- ‘nccjieflOBaTb, H3ynaTb’ (cm. CTp. 127); sipsi- ‘ycm. 3aKJiHHaTb, 
3aroBapHBaTb; HanyTCTBOBaTb, Bopoaca Ha JionaTKe MejiKoro cxoTa’ (cm. CTp. 401); tar- 
‘cipHHb, noflCTpnraTb; no^roHaTb; npHaaacHBaTb; noanHJiHBaTb, noflTécbiBaTb, OTfleabiBaTb’
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(cm. crp. 64); tő- ‘oöpamaTb BHHMaHHe, npHHHMaTb bo BHHMaHHe, cHHTaTbca, cjiyinaTbca’ 
(cm. CTp. 210); tomuyla- ‘Ha3HanaTb’ (cm. CTp. 181); torga- ‘nrrpa<|)OBaTb’ (cm. CTp. 186); 
tölevile- ‘cocTaBJiflTb npoexT, npoexrapoBaTb, HaMenaTb, npeaycMaTpHBaTb’ (cm. CTp. 118); 
utku- ‘hath BCTpenaTb’ (cm. CTp. 124, 124); üde- ‘npoBoxcaTb; conpoBoawaTb,
aKKOMnoHHpoBaTb’ (cm. CTp. 107); üre- ‘jiOMaTb, pa3pymaTb; noprara; HapymaTb, 
paccTpanBaTb’ (cm. CTp. 107)
HenepexoAHbie maronbi
rnarojibi ABM>KeHnn
damci- ‘nepenaBaTbca; nepexoflHTb, nepenBHraTbca’ (cm. CTp. 405); demises- ‘6opoTbca’ (cm. 
CTp. 356); devi- ‘nnacaTb b HauHOHajibHOH 6opb6e’ (cm. crp. 308); xorgada- ‘yicpbiBaraca, 
CKpwBaTbCfl, HaxoflHTb yöeacHme (npuiom)’ (cm. crp. 374); xödel- ‘ABHraraca, aeiicTBOBaTb’ 
(cm. CTp. 86); mörla- ‘noacanoBaTb’ (cm. CTp. 155); öndey- ‘npnnoAHHMaTbca’ (cm. crp. 106); 
sada- ‘3ano3,qaTb, 3aaepx<aTbca, npoMezyiHTb, 3aMeniKaTbca’ (cm. crp. 312); socksa- 
‘nepecraBaTb, ocTaHaBJiHBaTbca, npexpamaTbca’ (cm. CTp. 97); selgtiste- ‘nporyjiHBaTbca, 
npoxaxcHBaTbca’ (cm. CTp. 243); tally- ‘yaajiaTbca na őomuioe paccmoamte; cxpbiBaTbca H3 
BH«y, CTaHOBHTbCa HeBHAHbIM’ (CM. CTp. 31).
rnarojibi coctohhmh
amira- ‘ycnoxaHBaTbca, yTeniaTbca; paAOBaraca, BecejiHTbca’ (cm. crp. 248); boda- ‘AyMara, 
pa3j(yMbiBaTb, MbicjiHTb; npe^nojiaraTb; peniaTb; ynHTbiBaTb, hmctb b BHAy’ (cm. cip. 245); 
bolbázira- ‘pa3BHBaTbca, coBepmeHCTBOBaTbca’ (cm. crp. 367); bura- ‘TepneTb xpax 
(óampomcmeo), npoBajiHTbca, 6aHicporaTbca’ (cm. CTp. 201); cörü- ‘ynpaMCTBOBara; 
npoTHBopenHTb, B03paa<aTb; He xotctb hath (o nomadu)’ (cm. CTp. 378); dacdagalza- 
‘coMHeBaTbca; B03AcpacnBaTbca’ (cm. crp. 72); eremelze- ‘acenaTb, xoTeTb; HaAearaca’ (cm. 
CTp. 72); kazida- sco6oJie3HOBaTb KOMy-nu6o\ nepeacHBaTb zope, ympamy, cxopöeTb’ (cm. cip. 
432); mandi- ‘pacuBeTaTb, pácra; 3ApaBCTBOBarb, pa3BHBaTbca’ (cm. crp. 159); namda- 
‘yraxaTb, ycnoxaHBaTbca; yHHMaTbca, ocjiaöeBaTb, nepecTaBaTb’ (cm. crp. 268); nayta- 
‘eucoK. B03JiaraTb Haneacnbi, HaneaTbca’ (cm. crp. 355); neptere- ‘pacnpocTparoiTbca, 
BHeflpaTbca, nponaraHAnpoBaTbca’ (cm. CTp. 396); noyurza- ltponbK. 6naaceHCTBOBaTb’ (cm. 
CTp. 287); samira- ‘npnxoAHTb b paccrponcTBO, 6biTb AC30praHH30BaHHbiM; cBHpencTBOBaTb 
{nanp. o xpvauce); pa3BpamaTbca’ (cm. crp. 432); setki- ‘MbicjiHTb, pa3MbmuiHTb; 
CHMnara3HpoBaTb, oraocHTbca önaroxcejiaTejibHO (doőpooicename/tbHO k KOMy-nu6o)’ (cm. 
CTp. 402); tala- ‘HacnaamaTbca, HcnbrrbiBaTb ynoBOJibCTBHe; ncnbiTbiBaTb npHaraoe 
omymeHHe’ (cm. CTp. 252); uyara- ‘nenanHTbca, yHbiBaTb, naflara nyxoM, TocxoBaTb’ (cm. 
CTp. 443).
rnaronbi c|)M3MonorMHecKMX fleíícTBMíí
aldagda- lo6o3HaBaTbca, omnöaTbca, coBepmaTb onaouiHOCTb’ (cm. CTp. 377); amidira- 
‘xcHTb, cymecTBOBaTb’ (cm. CTp. 142); corn- ‘BcrpeneHyTbca, B3AporayTb’ (cm. crp. 313); 
ende- ‘o6o3HaBaTbca, onm6aTbca; noraöaTb’ (cm. CTp. 188); idéle- ‘oöbenaTbca neM-nubo, 
nepeenaTb’ (cm. CTp. 222); kogara- ‘noTepara, noHecra yTpaiy, nocTpanaTb’ (cm. CTp. 147); 
möra- ‘na^ara b oÖMopox, Tepara co3HaHHe’ (cm. CTp. 442); orzay- ‘BbwaBaTbca, BHCTynaTb 
(o cKyjiaxy (cm. crp. 388); ödele- ‘ynynmaTbca; HcnpaBJiaTbca; nonpaBJiaTbca’ (cm. CTp. 
210); s'ida- ‘mohb; nepeHOCHTb, TepneTb’ (cm. CTp. 140); sirbay- ‘cTaparaca, Hanparara 
CHJibi’ (cm. CTp. 411); tőre- ‘3a6jiyamaTbca, oumöaTbca; Teparaca, CMymaTbca; aypera, 
rayneTb’ (cm. CTp. 211 )\yar'i- ‘cxa3aTb, roBopHTb, noBecTBOBaTb’ (cm. CTp. 285).
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kl3MeHeHue uckohhoso neKcunecKoao 3HaneHun
1. B HeKOTopsix cnynaax TyBHHCKHe cnoBa npn 3aHMCTBOBaHHH MOHronbCKHx cnoB, hjih 
nOJIHOCTbK) H3MCHHJIH JieKCHHeCKOe 3HaH6HHe, HJIH COXpaHHB 3HaHeHH6, npHOÖpejIH 
flonojiHHTejibHoe. TaKHx cjiob HeMHoro, ho ohh jjoctohhm oco6oro BHHMaHHa.
TyB. avivás ‘flBynHHHOCTb, npHTBOpCTBO, jiyKaBCTBO, JiHueMepne, (jjajibin’ (cm. CTp. 307) <- 
mohi-.: jiHT.MOHr. abiyas ‘cmioHHOCTb, BJieneHHe, cTpacTb k HeMy-nnöo, cnocoÖHocTb, 
TanaHT, flap’;
TyB. budan ‘HefloöpocoBecTHbiH, HeaKKypaTHbiíí; öecnopaflOHHHH, cyMÖypHbiíí, xaoTHHHbiö; 
3anyTaHHbra (o noMeufeuuuy (cm. CTp. 294) <- moht.: jiht.moht. budang ‘TyMaH’;
TyB. bűdé lse ‘jicthhh tojiobhoíí yöop H3 cyKHa (öjiíi 3aufumbi om dootcdn)’ (cm. CTp. 222) <- 
moht.: jiht.moht. bütügelge ‘noicpbiBajio’ < bütüge- ‘noxpbiBaTb’;
TyB. kadar ‘cjioh xcnpa Ha péöpax xchbothmx’ (cm. cip. 352) <- moht.: jiht.moht. gádor 
‘BHeumaa HapyacHaa cTopoHa, BHemHocTb, HapyxcHOCTb; Bepx Ha njiaTbe’;
TyB. kaptasav ‘mhp, BceneHHaa’ (cm. cip. 396) f moht.: jiht.moht. qabtagai ‘ojiockhh, 
njiocKOCTb’;
TyB. xavírakan lycm. pen. noHTHTejibHoe Ha3BaHH6 öoacecTBa; MeflBeflb’ (cm. CTp. 301) <- 
moht.: jiht.moht. qayirqan ‘flocToíÍHbiH jiioöbh, coacaneHHa’ < qayir-a ‘mhjioctb, 
pacnoJioxceHHe, önarocicnoHHOCTb; mhjihh, nioöe3HbiH’;
TyB. olca lnepeH.pa3z. nonojiHeHHe b ceMbe (o monbKO nmo poduemeMcn peöéHKe)' (cm. cip. 
410) moht.: jiht.moht. ólja ‘HaiífleHHoe, npHOÖpHTCHHoe; noJib3a, Haxoflxa, Bbinipbim; 
floöbina; cnacTbe, önaro’;
TyB. sala ‘najieu’ (cm. CTp. 216) <- moht.: jiht.moht. salaga ‘BeTBb, cyx; oipacjib; 
pa3BHjiHHa, pa3BeTJieHHe’;
TyB. süme ‘cobct, peKOMeHflamw’ (cm. cip. 355) <- moht.: jiht.moht. sübe ‘yuixo htojibhoc; 
CKBaxcHHa; y3KHÍí npoxofl, ymejibe’;
TyB. tarála- íycm. exaTb 3a xneöoM, exaTb, htoöm flOCTaTb xneöa’ (cm. CTp. 204) moht.: 
jiht.moht. tariyala- ‘ceaTb, 3aceBaTb, caacaTb’< tariya(n) ‘xjie6, jkhto, acaTBa; none, HHBa’< 
tari- ‘ceaTb, 3aceBaTb, caflHTb; oöpaöaTbiBaTb none, naxaTb’.
2. B flByx cnynaax MOHronbcxaa <J>opMa HMeeT HecxonbKO (JjOHeTHnecKHx BapnaHTOB c 
p33HbIMH neKCHHeCKHMH 3HaHeHHHMH:
O TyB. xavirala- ‘öepenb, maflHTb’; xavirla- ‘bucok. flaBaib; acanoBaTb, HarpaxcflaTb; 
flapHTb’ <<-* qayira+lA- [NV 7]
4r moht.: jiht.moht. qayirala- ‘nioÖHTb, öbm. pacnonoaceHHbiM, MHnoBaTb, noMnnoBaTb, 
öbiTb MHnocTnHBbiM, oxa3aTb MHnocTb, noncanoBaTb KOMy-nuőo nmo-nu6o\ acaneTb, 
noacaneTb, npocTHTb’< qayir-a ‘mmoctb, pacnonoaceHHe, önarocicnoHHOCTb; MHnbrií, 
nio6e3HbiH’;
® TyB. taráéi ‘ycm. tót, KOTopbifi efleT 3a xneöoM; tót, KOTopbiií efleT, htoöm flOCTaTb 
xneöa’; taráéin ‘xpecTbaHHH; 3eMnefleneij, xneöopoö, 3eMnenainen’; taráéi ‘xne6opo6’ 
<<-*tariyacin <*tari-GAn+cin [VN 10, NN 6]
<- moht.: nHT.MOHT. tariyaci(n) ‘KpecTbnHHH, 3eMneflenefl; xneöopoö; naxapb’ < tariya(n) 
‘xneö, ncHTO, acaTBa; none, HHBa’ < tari- ‘ceaTb, 3aceBaTb, caflHTb; oöpaöaTbiBaTb none, 
naxaTb’.
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3aKJiK>Hemie
rnaBHOíí 3aflaneH Moeií paöoTw HBJiaeTca BbmeaeHHe h paccMOTpeHHe MOHrojibCKHx 
3aHMCTBOBaHníí b TyBHHCKOM H3HKe. B xoae paOoTbi a HauiJia öojiee 1500 cjiob, ho b 
flHccepTaijHH paccMaTpHBaio 1318 cjiob. HaftfleHO OojiMiioe kojihhcctbo TyBHHCKHx cjiob, 
KOTopwe Ha nepBHH B3rjiaa Ka3ajiocb 6bi MOHrojibCKHe 3aHMCTBOBaHHa, ho 3aTeM npH 
nOflpOÖHOH 3THMOJIOrH3aHHH, KaK BbiaCHHJIOCb - OÖmeTKDpKCKHe CJIOBa, HX fl He 
paccMaTpHBajia.
OCHOBHbIMH npHHHHaMH npOHHKHOBCHHa ÖOJIblHOrO KOJIHHeCTBa MOHrOJlbCKHX CJIOB 
aBJiaioTca reorpa<|>HHecKoe pacnojioaceHue TyBbi, HCTopHHecKHe h KyjibTypHbie CBa3n. TyBa 
Ha lore rpaHHHHT c MoHrojmefi, a Ha boctokc c BypaTHeö. Bojiee 300-JieT TyBHHHbi 
HaxoflHJiHCb nofl BJiacTbio MOHrojibKHX 4>eoflanoB. B stot nepnoA TyBHHpbi npHHajiH hx 
pejiurmo - 6yazíH3M, hto nocjiyaouio hctohhhkom npoHHKHOBeHua b TyBHHCKHií a3bix 
ÖOJIbUIOrO KOJIHHeCTBa ÖyflAHHCKHX TepMHHOB, a TaKXCe CJIOB, CBH3aHHbIX C 6yflAH3MOM. 
OCHOBHOÍÍ npHHHHOH BJIHaHHa MOHrOJIbCKOrO H3bIKa Ha TyBHHHeB aBJiaeTCa TyBHHCKO- 
MOHrojibCKHH 6hjihhbh3m. Haxoaacb no# BJiacTbio MOHronoB, AOJiroe BpeMa TyBHHHbi öbijih 
o6a3aHbi 3HaTt MOHrojibcraiií a3biK, oh aBJiaaca a3biKOM oömeHHa c MOHrojiaMH. KpoMe Toro, 
BaaceH tót (jiaKT, hto xyBHHHbi ao 1930 roaa He hmcjih coGctbchhoh TyBHHCKoií 
nHCbMeHHOCTH, JiHTepaTypHO-nHCbMeHHbiö a3biK Hcnojib30Bajica b xanecTBe 0(|)HUHajibHoro 
a3biKa. He tojibko cocTaBJieHHe otJmiiHajibHbix öyMar, AeJionpoH3BOACTBO, ho h coöpaHHe
ycTHoro HapoAnoro TBopnecTBa TyBHHijeB 3anHCbiBanocb Ha MOHroJibCKOM JiHTepaTypHO- 
nncbMeHHOM a3bixe. Bee sth (jiaKTbi nocayacHJiH aKTHBHOMy BJiHaHHio MOHrojibCKoro a3bixa 
Ha TyBHHCKHií.
TjiaBHbiM HToroM Hccjie^oBaHHa aBJiaeTca to, hto MHe yaajiocb MOHrojibCKHe 
3aHMCTBOBaHHH B TyBHHCKOM a3bIKe pa3ÖHTb Ha pOHHUÜ H n03ÖHUÜ nepnoAbi 
npoHHKHOBeHHH. fljia pemeHHa stoíí npoöJieMbi mhoíí HaiífleHbi (JjOHeTHHecKHe KpHTepHH, 
KOTopwe flOKa3biBaioT OTHomeHHe TyBHHCKHx cjiob k naHHbiM nepnoflaM. Tohhmh nepHOfl 
npoHHKHOBeHHa yKa3aTb HeB03M0XCH0, TaK KaK TyBHHCKHií H3biK HMeeT pejiaTHBHyio 
xpoHOJiorHK), nosTOMy ajih pemeHHa stoíí npoöneMbi a nonbrrajiacb Hcnonb30BaTb 
jiHHrBHCTHHecKHe cpe^cTBa. KpoMe 3Toro, BCTpenaioTca Taraié TyBHHCKHe cnoBa, KOTopwe 
He HMeiOT KpHTepHeB, T.e. nOJmOCTbIO COBna^aiOT C <|)OHeTHHeCKHMH (JjOpMaMH MOHrOJlbCKHX
a3bIKOB.
K paHHeMy nepnoAy oraocaTca Taraié MOHrojibCKHe 3aHMCTBOBaHHa, KOTopbie He 
noTepneB MOHrojibCKHe ^OHeranecKHe aBJieHHa, noflBeprayjiHCb coöcTBeHHbiM npaBHJiaM 
TyBHHCKoro a3biKa hjih coxpaHHJin apxaHHecKHe MOHrojibCKHe (jiopMbi. HaiíAeHbi 
CJieflyiOmHe (JíOHeTHHeCKHe KpHTepHH OTHOmeHHa TyBHHCKHx 3aHMCTBOBaHHÍÍ K pdHMMy 
nepnoAy:
1. coxpaHeHHe MOHrojibCKoro HCTopHHecKoro 3ByKa *-i- Ha nepBOM cjiore cnoBa, Torsa KaK 
b coBpeMeHHbix MOHrojibCKHx a3biKax npoH3omjia perpeccHBHaa accHMHnjiapHa;
2. coxpaHeHHe AH<i>TOHra *-ei na KOHije CJIOBa KaK b apxaHHHbix MOHrOJlbCKHX cjjopMax, 
Toraa KaK b coBpeMeHHbix MOHrojibCKHx a3biKax Ha MecTe AH^TOHra oöpa30Bajiacb 
AOJiraa rjiacHaa;
3. pa3BHTHe Aonroií raacHoií H3 KOMiuieKca VGV, Torna KaK b coBpeMeHHbix MOHrojibCKHx 
H3bncax o6pa30Bajica AH<J)TOHr;
4. cnopaAHHecKoe H3MeHeHHe MOHroJibCKoií HCTopHnecKOH raacHoií *a i na pa3Hbix 
n03HHHaX KaK 3TO npOHCXOAHT H B COÖCTBeHHO-TyBHHCKHX cjioBax;
5. cnopaAHHecKoe H3MeHeHHe MOHrojibCKHx HCTopHHecraix raacHbix *£/->/ h *i U na 
pa3HbIX n03HHHHX KaK B COÖCTBeHHO-TyBHHCKHX cjioBax;
6. BejiapH3aiiHa MOHrojibCKHx HCTopHnecKHX nanaTajibHbix raacHbix;
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7. o6pa30BaHHe tybhhckhx nonrax raacHbix m KOMnjiexca *V'CV2 -> V1 no nepBOMy 
rJiacHOMy, KaK h b oömeTiopKCKHX TyBHHCKHX cnoBax, Torna xax b coBpeMeHHbix 
MOHrojibCKHX fl3MKax nonroTa o6pa3yeTca no BTopoMy rnacHOMy;
8. coxpaHeHne HCTopHnecKoro MOHrojibCKoro KOMnjiexca *VGV, Torna xax b coBpeMeHHux 
MOHrojibCKHX H3bixax npoH30UiJio CTxxceHne h oőpa30Banacb nojiraa raacHaa;
9. o6pa30BaHne TyBHHCKnx nojirnx rjiacHbix Ha MecTe HCTopunecKoro MOHrojibcxoro 
KOMnnexca *VGV, Torna xax b coBpeMeHHbix MOHrojibCKHX jnbixax KOMnnexc 
coxpaHHJica h He o6pa30Banacb nojiraa raacHaa;
10. oöpa30BaHHe kohchhoh TyBHHCKOH noJiroH rjiacHoií Ha MecTe HCTopHHecKoií 
MOHrojibCKOií xpaTKOH rnacHOH H3-3a ynapeHHH Ha KOHeHHbiil cnor b TyBHHCKOM »3bnce;
11. oöpa30BaHHe TyBHHCKnx npoTeTHnecKHX rnacHbix 3ByxoB i- népén HCTopnnecKHMH 
MOHrojibCKHMH HanajibHbiMH cornacHbiM 3ByxoM */- h 3ByKOCOHeTaHneM *ya- H3-3a 
OTCyCTBHH naHHbIX 3ByKOB B COÖCTBeHHO-TyBHHCKHX CJIOBax;
12. coxpaHeHHe MOHronbcxoro HCTopunecKoro 3Byxa *c b HananbHOH no3HijHH cnoBa h b 
coneTaHHH c corjiacHbiM 3ByxoM, Torna xax b coBpeMeHHbix MOHrojibCKHX a3biKax oh 
H3MeHHJica (b xanxacKOM b c, b öypaTCKOM s, b ofipaTCKOM ts);
13. coxpaHeHHe MOHrojibcxoro HCTopiraecKoro HanajibHoro 3Byxa *q~, Torna xax B 
coBpeMeHHbix MOHrojibCKHX A3biKax npoH3onuia cnnpaHTH3anHa;
14. H3HanajibHoe coxpaHeHHe, a 3aTeM 3aKOHOMepHoe 03B0HHeHHe MOHrojibCKHX 
HCTOpHHeCKHX 3ByKOB *VqV H *VkV B HHTepBOKaJIbHOM nOJIOJKCHHH, Torna KaK B 
coBpeMeHHbix MOHrojibCKHX a3biKax npoH3onuia cnnpaHTH3anHa;
15. oniyineHHe HCTopHnecKoro MOHronbCKoro 3ByKa *J cb HanajibHOH no3HiiHH cjiOBa h b 
coneTaHHH c cornacHbiM 3ByKOM, Torna KaK b coBpeMeHHbix MOHrojibCKHX H3biKax oh 
H3MeHHJica (b xanxacKOM b j, b öypaTCKOM h oiípaTCKOM b z);
16. cnHpaHTH3aiiHa HCTopHnecKoro MOHronbCKoro 3ByKa *VjV -> VzV b HHTepBOKanbHOH 
no3HijHH cnoBa, Torna KaK b coBpeMeHHbix MOHrojibCKHX a3biKax oh H3MeHHJica (b 
xajixacKOM b j, b öypaTCKOM h oöpaTCKOM b z);
17. H3MeHeHHe HCTopnHecKoro MOHronbCKoro HanajibHoro 3ByKa *y- -> c-, KaK b 
COÖCTBeHHO-TyBHHCKHX CJIOBax;
18.3aKOHOMepHoe 03B0HHeHne HCTopHnecKHx MOHrojibCKHX rnyxHX cornacHbix b 
HHTepBOKaJIbHOM noJioaceHHH: *VtV -> VdV, *VcV -> VzV, *VsV -> VzV, *VsV VzV 
KaK H B COÖCTBeHHO-TyBHHCKHX CJIOBax;
19. acnHpaHTH3anna HCTopHnecKoro MOHrojibCKoro 3ByKa *VbV b HHTepBOKaJIbHOM 
nojioaceHHH b VvVKaK h b coöcTBeHHO-TyBHHCKHX CJIOBax;
20. 33KOHOMepHoe orjiyuieHHe HCTopHnecKHx MOHrojibCKHX 3ByKOB Ha KOHne cnoBa: *-b
-p, *-d -t, *-g -> -k, *-g -> -k, KaK H COÖCTBeHHO-TyBHHCKHX CJIOBax814;
21. cnopanHHecKoe 03B0HneHHe HCTopHnecKoro MOHronbCKoro HanajibHoro 3Byxa *t- -> d- 
KaK H B OÖmeTKjpKCKHX TyBHHCKHX CJIOBax;
22.3aKOHOMepHoe H3MeHeHHe HCTopmecKoro MOHronbCKoro HanajibHoro 3ByKa *c- s- KaK 
H B COÖCTBeHHO-TyBHHCKHX CJIOBax;
23. 3aKOHOMepHoe H3MeHeHHe HCTopHnecKHx MOHrojibCKHX HananbHbix 3ByKOB *g~, *g- -> k- 
H X- B TyBHHCKHX CJIOBax H3-3a OTCyCTBHa naHHbIX HanajIbHblX 3ByKOB g-, g- B 
OÖineTIOpKCKHX TyBHHCKHX CJIOBax.
K no3nHeMy nepnony othochtch TaKne MOHrojibCKHe 3aHMCTBOBaHHa, KOTopbie He
nOnBeprayBUIHCb 3aKOHOMepHbIM TyBHHCKHM npaBHJiaM, COXpaHHJIH HCTOpHHeCKHe
MOHTOJIbCKHe 3ByKH, He nonBeprayBUIHCb COÖCTBeHHO-TyBHHCKHM npaBHJiaM hjih
814 HyacHO oTMemrb, mto b ccmpeMeHHbix MOHrojibCKHX »3bixax 3BOHKne corjiacHbie 3Byxn Ha KOHue caoBa 
oöbiHHO npon3HocaTCH c rjiyxoToü, ho no npaBHJiaM op<j)orpacj)HH Ha nHCbMe ynoTpe6junoT 3BOHKne corjiacHbie 
3ByKH.
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3aHMCTB0Bajm (jjopMbi H3 coBpCMeHHBix MOHrojibCKHX A3BIKOB. BbinejieHbi cjienyioinHe 
4>OHeraHecKHe xpHTepHH othouichhh MOHrojibCKHX cjiob k no3ÖHeMy anacTy 
3aHMCTBOBaHHH
1. accHMHJiaijHa HCTopHHecxoro MOHrojibCKoro 3Byxa *i Ha HenepBbix cnorax cjioBa xax b 
xanxacKOM h oíípaTCKOM a3bixax;
2. H3MeHeHHe HCTopHHecxoro MOHrojibCKoro HanajibHoro 3Byxa *?'--> yV- xax b 
COBpeMeHHblX MOHrojibCKHX B3bIKax;
3. nepexofl HCTopHHecxoro MOHrojibCKoro HananbHoro 3ByKa *e- -> ö- népén rjiacHoö *-ü- 
Kax b xajixacKOM h oíípaTCKOM H3biKax;
4. H3MeHeHHe HCTopHHecxoro MOHrojibCKoro HanajibHoro 3ByKa *e- ü- xax b öypaTcxoM 
a3bixe;
5. BbinafleHHe HCTopHHecxoro MOHrojibCKoro xoHenHoro rnacHoro b HeKOTopbix cjiynaax 
xax b xajixacKOM a3bixe;
6. ,aejia6HajiH3auHH HCTopHHecxoro MOHrojibCKoro 3ByKa *o -) a He Ha nepBOM cjiore KaK b 
OíípaTCKOM a3bixe;
7. oöpzi30BaHHe nonroíí rnacHOíí Ha MecTe HCTopHHecxoro MOHrojibCKoro flH^TOHra xax b
oíípaTCKOM »3bixe;
8. o6pa30BaHH€ TyBHHCxoíí nonroíí rjiacHoíí H3 xoMnnexca *VICV2 -> V2 no BTopoMy 
rjiacHOMy xax h b COBpeMeHHblX MOHrojibCKHX a3bixax;
9. o6pa30BaHHe btophhhoíí nonroíí rjiacHoíí Ha MecTe HCTopHHecxoii MOHrojibCxoíí xpaTxoii 
rjiacHoíí xax h b COBpeMeHHblX MOHrojibCKHX a3bixax;
10. H3M6HeHH€ HCTOpHHeCKOrO MOHrOJIbCKOTO 3Byxa */->ZB HaHaJIbHOÍÍ n03HUHH CJIOBa H B 
coneTaHHH c cornacHbiM 3ByxoM xax b COBpeMeHHblX MOHrojibCKHX a3bixax (b xanxacxoM 
B j, B ÖypaTCKOM H OíípaTCKOM B z)\
H.H3MeHeHHe MOHrojibCKoro 3ByxocoHeTaHHa *-ngb- -> -mb- b HHJiayTe b cjioBax 
KHTaíícKoro h THÖeTcxoro npoHcxoameHHa xax h b COBpeMeHHblX MOHrojibCKHX a3bixax;
12. cnnpaHTH3aiíHa HCTopHHecxHx MOHrojibCKHX HananbHbix 3ByxoB *q- /*k--> x b Hanane h 
cepe^HHe cjioBa xax b COBpeMeHHblX MOHrojibCKHX a3bixax;
13. H3MeHeHHe HCTOpHHeCKOÍÍ MOHrOJIbCKOÍÍ a4>pHKaTbI *C "3 í B HaHaJIbHOÍÍ n03HIJHH CJIOBa 
h b HHTepBOxanbHM nojioxceHHH xax b 6ypaTCKOM a3bixe;
14. coxpaHeHHe HCTopHHecxoro MOHrojibCKoro HanaabHoro 3Byxa *y-, xoTopbiíí 
3aKOHOMepHO flOJiaceH H3MeHHTbCa B C- xax B OÖmeTIOpKCKHX TyBHHCKHX CJIOBax;
15. coxpaHeHHe MOHrojibCKoro 3Byxa s, oöpa30BaHHoro H3 3ByxoxocoHeTaHHa si b 
HaHaJIbHOÍÍ H HHTepBOKaJIbHOÍÍ n03HIJHH CJIOBa, Tax xax OÖblHHO HCTOpHHeCKHÍÍ 
TiopKCKHÍí HanajibHbiií *s- nepexo^HT bc-b TyBHHCKOM a3bixe;
16. coxpaHeHHe HCTopHHecxoro MOHrojibCKoro corjiacHoro 3Byxa *VtV b HHTepBoxajibHOM 
nojioaceHHH, Torna xax nonxceH 3axoHOMepHO 03B0HHHTbca xax b coöcTBeHHO-TyBHHCKHx 
cnoBax;
17. OTpaxceHHe HCTopHHecxoro MOHrojibCKoro 3Byxa *VqV -> VkV b HHTepBoxajibHOM 
nojioaceHHH, Torna xax nonaceH 3axoHOMepHO 03B0HHHTbca b oömeTJopxcxHx cnoBax.
TaxHM o6pa30M, paccMaTpHBaa no3nHníí njiacT MOHronbcxnx 3aHMCTB0B3HHÍí mojkho 
BbinenHTb xpHTepHH, BbinenaiomHe xanxaccxHÍí, ofipaTCXHií h öypaTCKHÍí nnacTbi. Hnace 
naiOTca HanneHHbie mhoíí xpHTepHH, OTHocainne TyBHHCxne 3aHMCTBOBaHHa b: 
xcuixacKUÜ rmacm:
a) OTcycTBne xoHeHHoro rnacHoro 3Byxa b HexoTopbix cnoBax, xorna b npyrnx 
MOHrojibCKHX a3bixax 3Byx HMeeTca;
b) H3MeHeHHe HCTopHHecxoro MOHrojibCKoro HanajibHoro 3Byxa *e- -> ö-;
c) accHMHJiauHa HCTopHHecxoro MOHrojibCKoro 3Byxa *i He Ha nepBbix cjiorax. 
oüpamcKuü rmacm:
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a) flejia6HajiH3aijHfl HCTopmecKOH MOHrojitCKOH KpaTKOH niacHOH *o h MOHrojibCKOH 
BTopHHHoii aojitoh niacHOH ö He Ha nepBOM cjiore;
b) o6pa30BaHHe aojitoh niacHOH Ha MecTe AH(j>TOHra;
c) orjiymeHHe MOHrojibCKoro 3ByKocoMeTaHna *-Gs- -> -ks- b cepeflHHe cjiOBa. 
őypfimcKuü rmacm:
a) H3MeHeHne HCTopHnecKoro MOHrojibCKoro HanajibHoro rjiacHoro *e- -> w-;
b) H3MeHeHHe HCTOpHHCCKOH MOHTOJIbCKOH a(J)(J)pHKaTbI *C- -> S B aÖCOJIKDTHOM Hanajie 
CJIOBa H HHTepBOKaJlbHOM nojioaceHHH;
c) nepexofl HCTopHnecKoro MOHrojibCKoro HanajibHoro cornacHoro *g- d-\
d) o6pa30BaHne cpeflHHHoro 3ByKoconeTaHHa *-ng~, OTcycTByiomero b MOHrojibCKHx 
flaHHbix.
Ocoöoe MecTO b (JiOHeTHKe TyBHHCKoro a3bnca 33HHMaioT coneTaHHa cornacHbix 3ByKOB. 
npn 3aHMCTBOBaHHHH MOHrojibCKHx cjiOB, TyBHHCKHe coHeTaHHB noflBepraiOTca 
coöcTBeHHbiM npaBHJiaM. Tax, coHopHbie 3ByKH (/, r, m, n, n) MoryT coneTaTbca TOJibKO co 
3BOHKHMH 3ByK3MH, nOSTOMy npH 3aHMCTBOBaHHH MOHrOJIbCKHe COHOpHbie 3ByKH C rjiyXHMH 
COrnaCHblMH 3aKOHOMepHO 03B0HHai0TCfl B TyBHHCKHX CJIOBaX. TyBHHCKHe rjiyxne
comacHbie MoryT coneTaTbca tojibko c rnyxHMH 3ByK3MH, nosTOMy MOHrojibCKoe coneTaHHe 
3BOHKoro h rjiyxoro 3ByKOB 33KOHOMepHO orayinaeTca. MoHroJibCKoe coneTaHHe 3bohkhx
cornacHbix npn 3aHMCTBOBaHHH jjaéT coneTaHHe rayxnx cornacHbix 3ByKOB b TyBHHCKOM 
a3biKe. TaKHM o6pa30M: COHOp.+3BOHK. COHOp.+3BOHK.
COHOp.+rJiyX. -> COHOp.+3BOHK.
3BOHK.+rjiyx. -> rnyx.+rjiyx.
3BOHK.+3BOHK. “> 3BOHK.+3BOHK. URU TJiyX.+TJiyX.
HMea caMoe 6oabuiee kojihhcctbo MOHrojibCKHx cjiob, TyBHHCKHH a3biK coxpaHHJi b ce6e 
TKjpKCKHe apxaHHecKHe nepTbi. ripn araMOJionreauHH TyBHHCKHX cjiob HaiiaeHo öoJibuioe
KOJIHHeCTBO «o6paTHbIX» 33HMCTB0B3HHH HJIH CJIOB TIOpKCKOrO IipOHCXOaCfleHHfl, 
npHHieflHIHX B TyBHHCKHH a3bIK Hepe3 MOHTOJIbCKHH. fljia HX p33JIHHHa B TyBHHCKOM a3bIKe 
OT o6meTK>pKCKHX CJIOB BblJjeJieHbl KpHTepHH B (})OHeTHKe, MOp4>OJIOrHH H CeMaHTHKe. Kax 
HanpHMep: poTaijH3M, jiaM6AaijH3M, coxpaHeHHe rjiacHbix 3ByKOB Ha KOHije cnoBa, 
MOHTOJIbCKHH HaHaJIbHblH COTJiaCHblH npHHBTHe MOHTOJIbCKOTO CeMaHTHHeCKOTO
3H3HeHHa, a Taxace MOHTOJibCKaa cyijjtjjHKcaijHa. B HexoTopbix cnynaax TyBHHCKHH a3biK 
HMeeT cpa3y 2 (jjopMbi co cxoxchmh jieKCHnecKHMH 3HaHeHHaMH815, hto oöbacHaeTca 
HHTeHCHBHOCTbK) 33HMCTBOB3HHa MOHTOJIbCKHX CJIOB B TyBHHCKHH. KpOMe TOTO, B 
TyBHHCKoii JieKCHKe HaiifleHbi cocTaBHbie cjiOBa, Korjja oaho cjiobo TiopKCKoro 
npoHCXoayjeHHa, a Apyroe - MOHrojibCKoro. Hjih ace BCTpenaiOTca Tax Ha3biBaeMbie 
«ra6pHAHbie» cnoBa, KOTopbie hocbt b ce6e h nopKCKHe, h MOHrojibCKHe xapaxrepHbie
nepTbi.
KpoMe Toro, a nonbrrajiacb HaHTH HOBbie sthmoaothhh b mohtojibckom a3bnce, KOTopwe 
eme HHKeM He paccMaTpHBaJincb. CBoeií paöoToíí a nonbrrajiacb AOKa3aTb Ha ckojibko BaacHa
3THMOJIOTHa MOHTOJIbCKHX CJIOB. EbUIH CJiyHaH, KOTfla B 3THMOAOTH3aiJHH MOHTOJIbCKHX CJIOB 
H peKOHCTpyKIJHH ApeBHHX MOHTOJIbCKHX (JjOpM, nOMOTaiOT TIOpKCKHe 33HMCTB0B3HHa. 
BcTpenaioTca cjiynan, kotas KaKaa-TO MOHTOJibCKaa (JjopMa OTcycTByeT b coBpeMeHHbix 
a3biKax, ho BCTpenaiOTca b KanecTBe 33HMCTB0BaiiHa, hto npeanojiaraeT HajiHHne stoh 
4>opMbi Ha KaKOM-TO 3Tane bpcmchh, ho BnocjieACTBHH HCHe3HyBuiaa.
815 HanpHMep: TyB. as ‘HeMHoro, HyTb-nyTb’ < cT.-TiopK. őz ‘few, scanty, a little’ mohtoji. arai ‘ejiBa, ene, 
Koe-K3K, nyTb, non™, HeMHoro’ -> TyB. aray ‘cjienca, nyTb-nyTb, hcmhojkko’; TyB. koskar (<*qocqar <*qoc) 
‘6apaH-npoH3BOflHTejib’ < ct.-tiopk. qoc ~ qocmr ‘ram’ -> mohtoji. quca ‘6apaH-npoH3BOflHTe;ib’ -> TyB. kuza 
‘6apaH-npoH3BOflHTejib’; TyB. kiis ‘cnjia, SHepraa’ < ct.-tiopk. küc ‘ mohtoji. kiicii ‘cHJia, MorymecTBO, 
KpenOCTb, 3HepTHfl’ -> TyB. kÜCÜ ‘MOUtb, MOUtHOCTb’.
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Ba>KeH 4>aKT, hto b Mop<J)OJiornH TyBHHCKoro H3biKa HaymnecTByioT MOHrojibCKHe 
npoayKTHBHwe cy(|)(j)HKCbi, npnneM BCTpenaiomHecji He tojibko b cnoBax MOHrojiBCKoro 
npOHCXOJKfleHHH, HO H B OÖmeTIOpKCKHX CJlOBaX. Hx HeMHOrO, B OCHOBHOM OHH 
OTrjiarojibHO-HMeHHbie: -/, -IGA, -ItA, -mAl, -mAG, -mji. Taxxce b coöcTBeHHO-TyBHHCKHx 
cnoBax BCTpenaiOTCfl OflHH H3 CaMblX npOflyKTHBHBIX MOHrOJlbCKHX HMeHHblX Cy<j)<])HKCOB 
+sUn h rjiarojioo6pa30BaTejibHbiíí cy(jxj)HKc ot hmchh +rKA
IIpHMeHaTejibHO, hto HexoTopbie MOHrojibCKHe HMeHa cymecTBHTejibHbie nepenuiH b hmh 
HHCjiHTejibHoe, a maroji b hmh cymecTBHTejiBHoe. KpoMe 3toto, HafifleHbi MOHrojibCKHe
CJIOBa, npHHHBUme TIOpKCKHH flHMHHyTHBHBIH cy^^HKC.
B OÖJiaCTH CeMaHTHKH TyBHHCKHe 3aHMCTB0BaHH8, B OCHOBHOM, COXpaHHJIH 
ceMBHTHHecKoe 3HaneHHe mohfojibckhx cjiob. OflHaKO, BCTpenaiOTCfl TyBHHCKHe cjiOBa 
nojiHOCTbK) H3MeHHBmne HCKOHHoe JiexcHHecKoe 3HaneHHe hjih npHHBJiH AonojiHHTejibHoe 
3HaHeHHe, OTcycTByioinee b MOHrojibCKHx «3bncax.
B HTore HyxcHO otmcthtb, hto MOHrojibCKHe cnoBa, rrpHiiiefliiiHe b TyBHHCKHÖ h3bik, 
paflHKajibHO He h3mchhjih <|)OHeTHHecKyio CTpyKiypy TyBHHCKoro JObiKa. Tax Kax, 
3aHMCTByacb, MOHrojibCKHe cjiOBa oöbihho 3axoHOMepHO noflBepraiOTCH coöctbchho- 
TyBHHCKHM npaBHJiaM. IIoBefleHHe TyBHHCKHX 3ByKOB, xax HanpnMep: cnopa^HnecKoe 
H3MeHeHHe TIOpKCKOH HCTOpHHeCKOH HiaCHOH *a > Ü, H3MeHeHHe TIOpKCKOrO HCTOpHHeCKOrO 
HanajibHoro *y- >c~, 03B0HHeHne rayxHx corjiacHbix b HHTepBOKanbHOM nojioxceHHH h ap.,
XapaKTepHO He TOJIbKO JJJIJI OÖmeTIOpKCKHX CJIOB, HO H flJIJI MOHTOJIbCKHX 3aHMCTBOBaHHÍÍ.
riosTOMy, aaHHoe Hccjie^oBaHHe BaxcHo He tojibko tojibko fljia pemeHHa oömnx npoöJieM
TKJpKOJIOTHH, HO H flJIH MOHIT)JIHCTHKH.
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ripwioMeHMe
CnucoK MOHaojibCKUx cy(p(puKcoe, ecmpenammuxcn e 3auMcmeoeaHunx 
myeuHCKozo nauxa
Hnace flaeTca ciihcok MOHrojibCKHx cy<J)<J)HKCOB, BcipenaiomHxca b MOHrojibCKHx 
3aHMCTBOBaHHKX TyBHHCKoro H3biKa. Cy<|)<|>HKCbi pa3flejieHbi Ha 5 rpynn: 
HMflo6pa30BaTejibHbie cy$(^HKCbi ot hmchh [NN], oTrnarojibHO-HMeHHbie [VN], 
rjiaronoo6pa30BaTeHBHbie ot hmchh [NV], rnaroJioo6pa30BaTejibHbie ot rnarojia [VV] h 
cjioxcHwe cy4)^HKCBi, KOToptie Hanöojiee nacTO BcipenaioTca b MOHrojibCKOM a3biice [C]. 
Ilocjie Kaxworo TyBHHCKoro paccMaTpHBaeMoro mhokj cnoBa, b paöoTe npH peKOHCTpyicuHH 
b KBaapaTHbix cKoöxax naéTca bha cy<|)4>HKca [NN, VN, NV, VV, C] h HOMep. Ilofl 
HHTepecyiomHMCfl HOMepoM MoacHO nocMOTpeTb b ashhom cnncxe t^yHKUHio, jiHTepaTypy, 
r,ae paccMaTpHBaiOT cy4>(J)HKC h HecKOJibKO npHMepoB fljia cpaBHeuHH. Kaayjaa rpynna 
OT^ejibHO npoHyMepoBaHa h nana b an^aBHTHOM nopanice.
HMflo6pa30BaienbHbie cycjNfcMKCbi ot i/iwiem/i [NN]
1) +Ai: cjiOBOo6pa30BaTejibHbiö hmchhoh cy^^Hxc, BcrpenaiomHHca b cnoBax TiopKCKoro 
npoHCxoayjeHHa (PaMCTe^T 1957: 182-183). HanpHMep: mohtoji. türei (<*tirei) 
‘roneHHme (canoz)’ <- TiopK. tíz ‘kojicho’; mohtob. taulai ‘3aan’ TiopK. *tab'is\ 
tabisgan ‘id.’, mohtoji. arai ‘e^Ba, nyTb, nonra, okojio’ TiopK. az ‘Manó’;
2) +bci: cjioBoo6pa30BaTejibHHH hmchhoh cy<|><|)HKC co 3HaneHHeM «npHKpbiTHa» Kaxoro- 
jih6o npeflMeTa, opyana neiícTBHa (GWM §108, Khabtagaeva 2001: 101). HanpHMep: 
cikibci ‘HayniHHKH’ < cikin ‘yxo’, eligebci ‘HaöpioiiiHHK’ < eligen ‘neneHb’, qurugubci 
‘HanépcTOK5 < qurugun ‘nanen’;
3) +bki: cjioBoo6pa30BaTenbHbiH cy^^Hxc, o6pa3yiomHH HMeHa npnnaraTenbHbie ot hmöh 
cymecTBHTejibHbix (GWM §110). PaccMaTpHBaeTca xax cocTaBHoií H3 +b+ki (Szabó 
§180). HanpHMep: idebki ‘aKTHBHbiH, SHeprHHHbm’ < ide ‘cnna, 3Heprna’, usubki 
‘ BOnaHHCTblH ’ < usun ‘Bona’;
4) +cA: cji0B006pa30BaTenbHbiH hmchhoh cycjxJwKC (Szabó §165). HanpHMep: qogoca 
‘MaaeHbKHH peMeHb’ < qogo ‘kpiohok’, degce < deg ‘cpa3y ace, tót nac ace’, b 
HexoTopbix cnynaax oöpa3yeT cnoBa ot HeacHBbix <])opM: cp. onggoca ‘cyzmo, noznca, 
KopaÖJib’ < *onggo: onggorqai ‘oTKpbiTbra’;
5) +cAr: cji0B006pa30BaTejibHbra cyiJxjiHKC c yMeHbniHTenbHO-nacKaTenbHbiM 3HaneHHeM 
(GWM §113; Szabó §192; Khabtagaeva 2001: 116). HanpHMep: bagacar ‘aobojibho 
MaaeHbKHH’ < baga ‘MaaeHbKHH’, qaracar ‘HepHOBaTbiií’ < qar-a ‘nepHbra’;
6) +ci(n): cjioBoo6pa30BaTejibHbiH hmchhoh cy<j)(])HKc, yKa3biBaiomHH Ha pon 3aHaTHa 
nejiOBeKa (PaMCTe^T 1957: 208-210; GWM §114). HanpHMep: qonici ‘nacTyx OBen’ < 
qoni(n) ‘oBna’; gereci ‘cBHfleTejib’ <ger-e ‘coraameHHe, noroBop’;
7) +d: CBOBOH3MeHHTejibHbiH cy4>4>HKC MHoacecTBeHHoro HHCJia, o6pa3yeTca nocae ochob, 
OKaHHHBaiomHxca Ha coraacHbra -n, KOTOpbiií BnocaencTBHH BbinaziaeT (GWM §265). 
HanpHMep: bayad ‘SoranH’ < bayan ‘Során, öoraTbin’, morid ‘nornaan’ < morin 
‘jiouianb’, modod ‘nepeBba’ < módón ‘aepeBo’;
8) +dA: cjioBoo6pa30BaTejibHbiH cy(|)c])HKC, o6pa3yiomHH Hapenna (GWM §208). 
HanpHMep: c JiOKa/ibUbiM 3HaueuueM: ende ‘3aecb’ < ene ‘bto’, c epeuemibiM 3HanemieM:
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ke/iyede ‘Bcerna’ < kejiy-e ‘Koraa’, c ModajibHbiM 3HcmeHueM: batuda ‘Kpemco’ < batu 
‘icpenKH 8’;
9) +dAi: cnoBo6pa30BaTejibHtra hmchhoh cy<jx|>HKC c yMeHbniHTejibHO-JiacKaTejibHbiM 
3HaneHHeM (floHAyicoB 1964: 85; Khabtagaeva 2001: 103, 117). HanpHMep: abagadai 
‘flH^iomKa’ < abaga ‘aw\ aqadai ‘öpaTep’ < aq-a ‘cTapumií 6paT% cagadai ‘EejiaHKa: 
npo3BHme flOMaiimero mchbothoto öenoro HBeTa’ < cagan ‘öejibiö’816;
10) +dAG: cjioBoo6pzi30BaTejibHbiH hmchhoh cy<j)<|>HKc. PaccMaxpHBaeTca Kan cocTaBHOil H3 
+dA+G (Szabó §168). HanpHMep: qaramdag ‘acaflHbifl’ < qaram ‘acanHOCTb’ (< qara- 
‘cMOTpeTb’), qonggildag ‘npocTopHbiö, ninpoKHÖ’ < qonggil ‘nynno, OTBepcTHe’;
11) +dU: cjiOBoo6pai30BaTejibHbiH cy<j)<|>HKC, o6pa3yiomHH HMeHa ot HapenHÖ MecTa (GWM 
§183). HanpHMep: degedü ‘BepxHHH’ < *dege: cp. deger-e ‘HaBepxy’, dooradu ‘hhxchhh’ 
< door-a ‘BHH3y’, gadagadu ‘bhcuihhh, 3arpaHHHHbm’ <gadaga eBHe’;
12) +dU: cjiOBOo6pa3OBaTejibHbi0 cy(])4>HKC, o6pa3yiomHH HMeHa npnjiaraTejibHbie c 
KanecTBeHHbiM 3HaneHHeM (GWM §117). HanpHMep: amidu ‘xchboh’ < ami(n) ‘xcH3Hb’, 
dumdadu ‘neHTpajibHbm’ < dumda ‘cepenHHa’;
13) +G: cjioBoo6pa30BaTejibHbiH cy<|>4>HKc, o6pa3yiomHH name Bcero HMeHa
npHnaraTejibHbie ot hmchh npHJiaraTenbHoro (Szabó §156; Khabtagaeva 2001: 103-104). 
HanpHMep: bogonig < bogoni ‘kopotkhh’, jifig < jiji ‘MajieHbKHÍí’, ölüg < ölti 
‘roJioaHbrií’;
14) +GAcAi: cji0B006pa30BaTejibHbiH hmchhoh cytfxjmKC, o6pa3yiomHH Ha3BaHHa xchbothbix 
h pacTeHHH (floHnyxoB 1964: 25; Pacca^HH 1999: 67; Khabtagaeva 2001: 107). PaMCTeAT 
(1957: 192) paccMaTpraaeT xax cocTaBHoií cy(|)(j)HKc, r^e +cAi HMeeT yMeHbniHTejibHO- 
nacKaTenbHoe 3HaneHHe. HanpHMep: qariyacai ‘nacTonica’ (<*qaragacai) < qar-a 
‘nepHbiH’, cp. ÖypaT. xyürosgei ‘nycTenbra’ <xyürö ‘nnjia’;
\5)+GAv. cji0B006pa30BaTejibHbiii hmchhoh cy<j)<|>HKC, o6pa3yiomHH HMeHa
npnjiaraTejibHbie c KanecxBeHHbiM 3HaneHHeM ot HeacHBbix <J)opM-ocHOB. Ouihöohho 
cy$<J>HKC nonne yKa3biBaeT xax OTrnaronbHO-HMeHHOH, KOTopwii cxopee Bcero Apyroit 
cy$(J)HKC -KAi, oh AeficTBHTejibHO OTrjiarojibHO-HMeHHOH (GWM §148). HanpHMep: 
qabtagai ‘njiocKHH’ < *qabta: cp. qabtasun ‘namca’, qajagai ‘kphboh’ < *qaja: cp. 
qajayi- ‘KpHBHTbca, 6bm> kphbbim’, keltegei ‘kocoh, kphboh’ < *kelte: cp. kelteyi- 
‘KOCHTbca’;
16) +GAi: ^OHeTHnecKHH BapnaHT cy<j)<])HKca +KAi. Cm. NN 27;
17) +GAI: cnoBoo6pa30BaTenbHbiH HenpoAykthbhwh cy^^HKC, yKa3biBaiomHH Ha ottchkh 
HBeTOBbix oxpacoK (Khabtagaeva 2001: 149). HanpHMep: sirgal ‘cojiobmh:, naneBbra’ < 
sir-a ‘xceJiTbin’;
18) +GAn: oahh H3 Hanöonee npoAyKTHBHbix h apcbhhx cji0B006pa30BaTejibHbix 
cy$(^HKCOB, o6pa3yiomHH HMeHa cyinecTBHTejibHbie (Poppe 1927b: 116; Szabó §157; 
Khabtagaeva 2001: 99). Cy$4>HKC paHHero xapaKTepa, hto noATBepacAaiOT HeKOTopbie 
MOHrojibCKHe cnoBa. HanpHMep, Ha3BaHna HBeTa: cagan ‘öejibiH’ < *ca: cp. casun ‘cHer’,
816 BcTpenaeTca b «Cokpobchhom CK33aHHn mohtojiob)) c flpyroii tj)yHKuneíí. 3aecb cy<})(})MKC yica3biBaeT Ha 
OTHOiueHHe MyjKHHHbi k KaKOMy-j7n6o njieMeHH, HanpHMep: borjigidai ‘MyacHHHa, othochiuhhcb k njieMeHH 
Borjigin', uriangqadai ‘MyjKHHHa, othochiuhHch k njieMeHH Uriangqai’ b cpaBHeHHH c wchckhm cy<j)(()HKCOM 
+jin: mongqoljin ‘jxeHmHHa, oTHOcaujaaca k njieMeHH Mongqol’.
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ulagan ‘xpacHbiií’ < *ula: cp. ulayi- ‘xpacHeTb’, hjih Ha3BaHna MOHrojibcxHx HHcen: 
nigen ‘V;jirgugan ‘6’ (< *jir ‘2’ x *gu 'V+GAri) h t.a.;
19) +GAnA: cjioBoo6pa3OBaTeJibHbi0 nponyxTHBHbiH cy<|>c|)Hxc, o6pa3yK>mnH Ha3BaHHa 
acHBOTHbix h pacTeHHH (PaMCTeflT 1957: 195; GWM §119; Poppe 1981: 384-385; 
Khabtagaeva 2001: 104-107). HanpnMep: qulagana ‘Mbinib’ < qula ‘cepbrií’, altagana 
‘30Ji0TapHHK’ < altan ‘30jioto’, ulagana ‘xpacHaa CMOponHHa5 < *ula: cp. ulagan 
‘xpacHbiH5;
20) +GAr: cnoBoo6pa30BaTe.iibHbiH hmchhoh cy<])<j)Hxc, o6pa3yiomnö HMeHa 
npHnaraxenbHbie c xanecTBeHHbiM 3HaneHHeM ot hokhbbix <J)opm-ochob (GWM §150). 
HanpnMep: bufigir (<*bujagar) ‘xyapaBbiH’ < *bujaga: cp. bujagayi- ‘xyApaBHTbca’, 
gonjagar ‘oBanbHbm’ < *gonja: cp. gonjai- ‘öbiTb OBanbHbiM, npoAonroBaTbiM5, qabtagar 
‘nJiocKHH5 < *qabta: cp. qabtayi- ‘6brn> hiiockhm’;
21 )+GAr: cjioBOo6pa3OBaTejibHbi0 cyijj^nxc, o6pa3yioinHH Hapenna co 3HaneHHeM oöpa3a 
AeHCTBHH, Ilonne oTMenaeT xax cTapbift BapnaHT opyAHoro naflexca (GWM §210). 
HanpnMep: busugar ‘ApyruM cnocoöoM5 < busu ‘Apyroií’, gagcagar ‘tojibko, 
HCKjnoHHTCjibHO’ < gagca ‘oahhokhh, oahh’, yosugar ‘no npaBHJiy, oöbiHHo’ < yosun 
‘oöbinaH, npaBHJio’;
22) +GUr: (JjOHeTHHecxHH BapnaHT cytjxjmxca +GAr;
23) +iyAn: cjioBOH3MeHHTejibHbi0 cy<|><i)Hxc B03Bparaoro npHTaacaHHa (GWM §306). 
HanpnMep: gar-iyan ‘erő pyxy’ < gar ‘pyxa’, ger-iyen ‘erő aom’ < ger ‘aom’;
24) +iyAr: cji0B006pa30BaTejibHbiü cyíjxjmxc, o6pa3yx)inHH Hapenna co 3HaneHHeM o6pa3a 
AencTBHa, cTapbiö BapnaHT opyAHoro nafleaca (GWM §210). HanpnMep: keb-iyer ‘no- 
CTapoMy’ < keb ‘<J)opMa, maÖJiOH’, jüg-iyer ‘npocTO Tax (<- no HanpaBJieHmo)’ < Jüg 
‘HanpaBJieHne’. Cp. +GAr;
25) +ji: HMao6pa3yK>mnn cyijxjjnxc, hckohho OTHOCHTca k MecmoMy naneacy *+di < +du 
(Szabó §154; PaMCTeAT 1957: 200). HanpnMep: dotogaji ‘öpioxn, niTaHbi’ < *doto: cp. 
dotor-a ‘BHyTpn’, degeji ‘jiynmnn xycox’ < *dege: cp. deger-e ‘HaBepxy’;
26) +jin: nponyxTHBHbin cjiOBoo6pa30BaTejibHbin hmchhoh cy<j)(J)HXC, o6pa3yK)innn Ha3BaHna 
caMox AOMauiHHx acHBOTHbix (GWM §125; CaHaceeB 1941: 71; Hambis 1945: 7). 
HanpnMep: gunajin ‘3-neTHaa caMxa’ <gunan ‘3-jieTHnn caMen’ (<*gu: cp. gurban ‘3’), 
dönejin ‘4-neTHaa caMxa’ < dönen ‘4-jicthhh caMen’ (<*dö: cp. dörben ‘4’);
21) +KAi\ cji0B006pa30BaTejibHbin hmchhoh cy<jx|)Hxc c yMeHbniHTeabHO-jiacxaTejibHbiM 
3HaneHHeM (Ramstedt 1952: §98; GWM §123; IGiabtagaeva 2001: 117; OpnoBcxaa 1961: 
86; XJoHAyxoB 1964: 84). PaccMaTpHBaeTca xax cocTaBHofi cy<jx|)Hxc: +KA +yi (Szabó 
§172; Hambis 1945: 7). HanpnMep: balarqai ‘TeMHOBaTbin’ < balar ‘tömhmm’, 
qongqorqai ‘HepoBHbin’ < qongqor ‘aMa’;
28) +KAn\ caoBoo6pa30BaTeabHbiH hmchhoh cyíjxjwxc c yMeHbmnTejibHO-JiacxaTejibHbiM 
3HaneHHeM (GWM §124; Ramstedt 1952: §99). HanpnMep: qaraqan ‘HepHeHbxnn’ < qar- 
a ‘HepHbiH5, keüken ‘neBonxa, aohb’ < keü ‘MajibHHx, cbih’, gagcaqan ‘oahh 
enncTBeHHbiH, oahhoxhh’ < gagca ‘eflHHCTBeHHbm’;
29) +ki: cjioBoo6pa30BaTejibHbiH cy<|)<])HXC, oöpasytoinnn HMeHa npnnaraTejibHbie (GWM 
§184). HanpnMep: endeki ‘3AemHnn’ < ende ‘3flecb’ (< ene ‘sto’), egüdeki ‘HacToainnü’ 
< egüde ‘cennac’, törelki ‘poACTBeHHbin’ < tőrei ‘poactbchhhx’ (< tőre- ‘poAHTb(ca)’);
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30) +/: Henpo^yKTHBHHH cji0B006pa30BaTejibHbiíí hmchhoíí cyc|)<|>HKC (Szabó §160). 
HanpHMep: góbii ‘hcbmcokhh, hh3khíí (p Mecme)’ < góbi ‘cTenb’, sabal ‘nauiKa’ < saba 
‘nocyaa’;
31) +IAL HenpoflyKTHBHWH cnoBOo6pa30BaTejibHbm cy4><j>HKc, o6pa3yiomHH Ha3BaHna 
nacTeii Tena ot HeacHBbix <J)opM (PaMCTe^T 1957: 197-198). HanpHMep: qondolai 
‘icpecTen, 3aflHHH nacTb Tena’, caqalai ‘cyxaa, 3aTBepneBinaa Koaca; jnnnaíí’, manglai 
‘jio6’, tanglai ‘hööo’;
32) +lAng: cjioBoo6pa30BaTeju>HbiH cy^^HKc, o6pa3yiomHH Ha3BaHHH hchbothhx c 
yxa3aHHeM hx B03pacTa (PaMCTeflT 1957: 202-203; GWM §126; Khabtagaeva 2001: 111). 
HanpHMep: sidüleng ‘3-roaoBanoe noMauiHee hchbothoc’ < sidün ‘3y6\ soyogalang ‘5- 
jieTHee aoManmee hchbothoc’ < soyog-a ‘kjihk’;
33) +lAng\ cji0B006pa30BaTejn»HbiH cy<j)<|>HKC c coÖHpaTejibHO-oöoömaioinHM 3HaneHHeM 
(GWM §126). HanpHMep: tariyalang ‘nauma, none, HHBa’ < tariya(n) ‘xne6, 3epHo’;
34) +UG: cnoBoo6pa30BaTenbHbiíí hmchhoíí cy<J><j)HKc, ynasbiBaiomHíí Ha H3o6Hjme, HajiHHHe 
nezo-nuöo (GWM §127). HanpHMep: bayalig ‘öoraTbiö, nojiHbifi öoraTCTBa’ < bayan 
‘öoraTbin’, ceceglig ‘MecTO, nojiHoe ubctob; napic’ < ceceg ‘ubctok’, miqalig ‘nopoflHbiH, 
MflCHCTbin’ < miqan ‘mhco’. Cy<jx])HKc oneHb nponyKTHBeH b t>'bhhckom a3bixe (IT-H 
192). B MOHrojibCKHÍí A3biK 3aHMCTBOB3H H3 TiopKCKoro (Erdal 1991: 139);
35) +lfin: cjioBoo6pa30BaTenbHbra cy<])4>HKC, o6pa3yiomHH Ha3BaHHH reoMeTpHnecKHX <J>Hryp 
ot inn})p (GWM §128). HanpHMep: gurbaljin ‘TpeyronbHHK’ < gurban ‘3’, dörbeljin 
‘neTbipexyroJibHHK’ < dörben ‘4’;
36) +ltUr ~ +ltAr. cnoBOo6pa30BaTejibHbiH hmchhoíí cy(J)(J)HKC, (JjOHeTHnecKHÍí BapnaHT 
+btUr, KOTopbiíí o6pa3yeT HMeHa npnjiaraTejibHbie, yica3biBaiomHe Ha orreHKH uBeTa 
(GWM §111; Khabtagaeva 2001: 146-147). HanpHMep: qaraltar ~ qaltar ‘cBeTJio-niefloii 
(o nouiadu)' < qar-a ‘nepHbiíí’;
37) +mAG: cjioBOo6pa30BaTenbHbiH cy^^HKc c yMeHbmHTejibHo-nacKaTeJibHbiM 3HaneHHeM 
(GWM §130; Szabó §176; Khabtagaeva 2001: 119-120). HanpHMep: nagurmag 
‘ManeHbKoe o3epo’ < nagur ‘o3epo’, qaramag ‘nepHOBaTbiíí’ < qar-a ‘nepHbiíí’;
38) +mji: cjioBoo6pa30BaTenbHbiH hmchhoh cy<j)4>HKC, paccMaipHBaeTca Rax cocTaBHOíí H3 
+m+ji (Szabó §177). HanpHMep: baqamji ‘nprorrHOCTb’ < baqa ‘BocxnmeHHe, panocTb’, 
doramji ‘yHHXceHHe’ < dóra ‘BHH3y’;
39) +ng: HenponyxTHBHbiH cnoBOo6pa30BaTejibHbiH cy<jx])HKc, o6pa3yiomHH HMeHa 
npHjiaraTejibHbie ot hokhbhx <|)opM. HanpHMep: köbeng ‘BaTa, Barabin’ <*köb: cp. 
köbdü ‘mox’, saldang ‘ronbiíí’ <*salda: cp. saldagan ‘id.’;
40) +ngGXi: cjiOBOo6pa30BaTejibHbiií hmchhoíí cy<])<j)HKc (GWM §133). HanpHMep: 
qaranggui ‘TCMHbiíí, tcmho’ < qar-a ‘HépHbifl’;
+nggir: cnoBoo6pa30BaTenbHbiH cy<jxj)HKC, o6pa3yiomHÍí HMeHa
npnjiaraTejibHbie ot hokhbbix <j)opM (Khabtagaeva 2001: 129). HanpHMep: cangkir 
‘öejibiíí, öenoBaTbiíí’ < *ca: cp. cagan ‘őejibiíí’, ulanggir ‘KpacHOBaTbiíí’ < *ula: cp. 
ulagan ‘KpacHbiíí’;
42) +nUd\ cji0B006pa30BaTejibHbiíí hmchhoíí cy<j)(j)HKC, ynoTpeöJiaeMbiH b Ha3BaHHHH 
PBeTOBbix oxpacoK (Khabtagaeva 2001: 99, 143). HanpHMep: qaranud ‘nenpaHHbiíí 
niaxaji’ < qar-a ‘nepHbiíí’, siranud ‘maxaji’ < sir-a ‘acéjiTbiíí’, caganud sHa3BaHHe 
MOHroJibCKoro nneMeHH’ < cagan ‘öejibin’;
41) +ngkir
\
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43) +r HenpoayKTHBHbiií cnoBoo6pa30BaTejibHbiH hmchhoh cy4)4)HKC, name Bcero 
o6pa3yeMbiíí ot HexcHBbix <|)opM (Szabó §161). HanpHMep: gádor ‘BHemHHH nonpoB 
nezo-nuóo' < *gada: cp. gadaga sbhc Hezo-nu6o,m, öndür ‘bmcokhh’ < *öndü: cp. öndityi- 
‘ npHnoflHHMaTbca’;
44) +rA: cjioBoo6pa30BaTeJibHbiH cy(|)(J)HKC, oöpaayiomHH HapenHa MecTa, rae H3Hanajn>HO 
+A cy4>4>HKC AaTejibHoro naneaca (GWM §214). HanpHMep: door-a ‘BHH3y’ < *do: cp. 
dogogsi ‘BHyTpb’, deger-e ‘HaBepxy’ < *dege: cp. degedü ‘BepxHHÜ’, dotor-a ‘BHyTpH5 < 
*doto: cp. dotogsi ‘BHyTpb’;
45) +rA: HenpoflyKTHBHbiií cjioBoo6pa30BaTejibHbrií cytJxJmKC, o6pa3yeMMH ot HexcHBbix 
4>opM-ocHOB. HanpHMep: ger-e ‘cbct’ <*ge: cp. gégén ‘cBeT, paccBeT, 3apa’;
46) +rAG: HenponyKTHBHbiií cji0B00Öpa30BaTejibHbiH cy<j)(j)HKC, oöpa3yioinHH HMeHa ot
HeacHBbix HanpHMep: tonggorag ‘cKJianHOH hohc’ < *tonggo: cp. tonggoyi-
‘HaKJiOHHTbca’;
47) +í: cjioBOH3MeHHTejibHbiH cy4>4>HKC MHoacecTBeHHoro HHcna, o6pa3yeMbrií nocae ochob, 
OKaHHHBaiomHxca Ha macHbie h flH<J>TOHrH (GWM §264). HanpHMep: emes ‘aceHinHHbi’ 
< em-e ‘sceHiima’, üges ‘cnoBa’ < üge ‘cjiobo’, noqas ‘coGaxH’ < noqai ‘coöaica’;
48) +sAr: cjiOBoo6pa30BaTejibHbiH hmchhoh cy<Jx])HKC (Szabó §189). HanpHMep: am(a)sar 
‘oTBepcTHe, ropjibiniKO (cocyda, nocydbi)’ < aman ‘poT, ycra’, jabsar ‘mejib, 
npoMeacyTOK’ <jab ‘cBOÖoflHoe BpeMa’817;
49) +sUn: nponyicTHBHbiH cji0B006pa30BaTejibHbiH cytJxJwKC c oöoömaiomHM 3HaneHHeM, 
cjiyacHT ana nonnepicHBaHHa kohkpcthocth 3HaneHHa cnoBa (Ramstedt 1952: §107; 
GWM §137; Khabtagaeva 2001: 114). HanpHMep: adugusun ‘acHBoraoe’ < adugun 
‘TaöyHüresiin ‘3epHO, ceMa’ < ür-e ‘id.’;
50) +tA\ cjioBOo6pa3OBaTeJibHbi0 hmchhoh cycjxjíHKc, o6pa3yiomHH Hapenna (GWM §217). 
HanpHMep: jiht.mohi\ joriguta ‘cnennajibHO, HaMepeHHo’ < jorigu ‘HaMepeHHbra’; 
aHT.MOHr. genedte ‘Bnpyr’ < *gened\
51) +tAn: cji0B0B006pa30BaTejibHbiH cy(jx|)HKc c KomieKTHBHbiM MHoacecTBeHHbiM 
3HaneHHeM (GWM §139). HanpHMep: ariyatan ‘xhihhhk, xHinHbie 3Bepn’ < ariy-a ~ 
arag-a ‘khmk’, oyutan ‘cTyneHT, HHTejuinreHnna’ < oyun ‘yM, pa3yM’;
52) +tAi, +tU: cnoBOOÖpasoBaTejibHbiH cy^tjmxc, o6pa3yiomHH HMeHa npnjiaraTejibHbie co 
3HaneHHeM oGaanaHna nezo-nuöo xcchckhm hjih MyaccKHM jihhom (Hambis 1945: 1). 
HanpHMep: moritu ‘MyacHHHa-BcaflHHK’, moritai ‘xceHinHHa-BcaflHHic’ < morin ‘jioinaflb’, 
[arban] nasutu ‘10-jicthhh MajibHHx’, [arban] nasutai ‘ 10-JieTHaa fleBOHKa’ < nasun 
‘B03pacT5. B coBpeMeHHbix MOHrojibCKHx a3bncax pa3JiHHHTejn>Haa <f>yHKHHa cyíJxJíHKca 
Myaccxoro h aceHcxoro jihh name Bcero OTcycTByeT.
OTrnarojibHO-MMeHHbie cycjsc^MKCbi [VN]
1) -bUri: cJioBoo6pa30BaTejibHbm oTrjiarojibHO-HMeHHOH cy<|)<|)HKC, yKa3biBaiomHH Ha 
nponeccbi wiu nejin aeHCTBna (GWM §141; Szabó §151). HanpHMep: aburi ‘cnaceHHe’ < 
a- ‘öbiTb, cymecTBOBaTb’, kötelbüri ‘pyKOBOflCTBo’ < kötél- ‘bccth, ynpaBJiaTb’, üiledbüri 
‘3aBOA, npoH3BoncTBo’ < üiled- ‘aeaaTb, npoH3BOflHTb’ (< üyile ‘neno’);
817 Cy(|)(l)HKC He othochtch k apyroiwy MOHranbCKOMy cy(J)(j)HKcy +sAr (cp. keiiser ‘őecnjioaHan (o Dicenu(itney< 
keü ‘cwh’) co 3HaneHHeM «OTcycTBHH, HenMeHna» (GWM §136), KOTopbiH CKopee Bcero npoHCxoaHT ot 
TiopKCKoro cytj)(j)HKca +s'iz, noflBeprHyBuiHCb poTaun3My (UUep6aK 1997: 213).
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2) -cA: cJioBoo6pa30BaTejibHMH OTrjiarojibHO-HMeHHOH cy<Jx|>HKC, BbipaacaiomHH wiu 
3aBepméHHOCTi> AeiícTBHa, wiu ero KOHKpeTHbiií pe3yjibTaT (Poppe 1927b: 100; GWM 
§142; PaMCTeflT 1957: 118-119). HanpHMep: jaruca ‘cjiyra’ < jaru- ‘Hcnojib30BaTb pna 
ycjiyr, pacnopaxcaTbcx’,yabuca ‘xoa, npopecc’ <yabu- ‘hath, xoAHTb’;
3) -cAG: cJioBoo6pa30BaTejibHbiH OTrjiarojibHO-HMeHHoií cy<|)<|)HKC (Poppe 1927b: 93; Szabó 
§150). HanpHMep: bömbörceg ‘map, rjioöyc’ < bömbör- ‘öbiTb xpyrjibiM’ , delbeyiceg 
iHmo-m6o nmpoKoe’ < delbeyi- ‘öbiTb innpoKHM, MemKOBaTbiM’, kögerceg ‘crapbiíí 
KyMbic, CMemaHHbiH co CBeacHM xopoBbHM mojiokom’ < köger- ‘neHHTbca, KHneTb (o 
MOMOKS, KyMbice)’;
4) -dAG: cji0B006pa30BaTejibHbiií OTrjiaroAbHO-HMeHHOíí cy<])(J)HKC co 3HaneHHeM oöpa3a 
AeöcTBHfl (GWM §358; Szabó §122). HanpHMep: yabudag ‘npnxoAaiAHH nejiOBeK’ < 
yabu- ‘ xoAHTb ’, Jas adag ‘noAAejibHbiö, jioxchhh’ < jasa- ‘ncnpaBJWTb, nonpaBJiaTb’;
5) -dAl: cjiOBOo6pa30BaTejibHbm oTmaroabHO-HMeHHOH cy<J><])HKC c aócxpaKTHbiM wu 
pe3yjibTaTHBHbiM 3HaneHH€M (GWM §143; Szabó §124). HanpHMep: bayidal ‘cocToaHHe, 
nonoxceHHe’ < bayi- ‘6bm>’,yabudal ‘noxoAKa; Aejio, 3aHHTHe’ <yabu- ‘hath, xoAHTb’;
6) -dJJn\ CJi0B006pa30BaTejibHbiH OTrnaroJibHbiH cytJxJjHKC, 0Öpa3yK>mHH HMeHa 
cymecTBHTejibHbie, CBH3aHHbie c <|)H3HonorHeH nenoBeKa (GWM §145). HanpHMep: 
iniyedün ‘cmex’ < iniye- ‘cMeaTbca’, qaniyadun ‘xamejib’ < qaniya- ‘KanuiaTb’;
7) -G: npoAyKTHBHHH cji0B006pa30BaTejibHbiH OTrjiarojibHO-HMeHHoií cy<|)<|>HKC c 
pe3yjibTaTHBHbiM 3HaneHHeM (GWM §146). 3aHMCTBOBaH H3 TiopKcxoro a3bnca 
(PaMCTeAT 1957: 128-129; Erdal 1991: 172). HanpHMep: fórig ‘cTpeMJieHHe’ < Jori- 
‘cTpeMHTbca’, büfig ‘TaHeip < bü/i- ‘TamieBaTb’;
8) -GA: cji0B006pa30BaTejibHbiö OTrjiarojibHO-HMeHHoií cy(]Hj)HKC, Nőmén Imperfecti 
(GWM §362). HanpHMep: daruga ‘HanajibHHK’ < daru- ‘AaBHTb’, yabuga ‘HAymnH 
nejiOBeK5 <yabu- ‘hath, xoAHTb’, kelege ‘tót, kto yace CKa3an’ < kele- ‘roBopHTb’;
9) -GAv. ^OHeTHHecKHH BapnaHT cytJjtjjHKca -KAi. Cm. VN 21;
10) -GAn: cxi0B006pa30BaTejibHbiH OTrjiaronbHO-HMeHHOH cy<j)(})HKC c pe3yjibTaTHBHbiM hjih 
c KanecTBeHHbiM 3HaneHHeM (GWM §149; Szabó §106). HanpHMep: idegen ‘eAa’ < ide- 
‘xymaTb, ecTb’, udagan ‘MeAJieHHbiií, aojithh (o epeMenu)’ < uda- ‘MeAflHTb’, utagan
‘AHM’ < Utü- ‘AHMHTb’;
11 )-GAr: HenpoAyKTHBHbiH cjioBoo6pa30BaTejibHbiH OTrjiaroAbHO-HMeHHoil cy<l)<])HKC. 
HanpHMep: üliger ‘npHMep, o6pa3eip < üli- ‘cpaBHHBaTb’;
12) -GAsUn: cjiOBOOÖpa30BaTejibHbiH oTmaronbHO-HMeHHOH cycJxJraKC, o6pa3yiomHH HMeHa 
cymecTBHTejibHbie-npeAMeTbi, Hocamne (JjyHKijHío marojiOB (GWM §151). HanpHMep: 
nökögesün ‘3annaTKa’ < nökö- ‘HaniHBaTb 3anjiaTKy’, qadagasun ‘rB03Ab’ < qada- 
‘ 3aKOJiaHHBaTb ’;
13) -Gcz: cjiOBOo6pa30BaTe;ibHbiH cy<Jxj)HKc, yica3biBaK>mHH Ha poA 3aHaTHa h npo^eccnio 
HeaoBeKa (GWM §356). HanpHMep: orcigulugci ‘nepeBOAHHK5 < orcigul- ‘nepeBOAHTb’, 
surugci ‘yneHHK’ < sur- ‘yHHTbca’;
14) -GsAn\ cjiOBOH3MeHHTejibHbiH cy$4>HKC, OKOHnaHHe nepcJjeKraoro rjiaroaa npomeAiiiero 
BpeMeHH (GWM §364)818. B HexoTopbix cjiynaax HipaeT pojib hmchh npnjiaraTejibHoro.
818 Cytj)(j)HKC 3aHMCTBOBaH b KHprH3CKOM H3biKe, cp. körmöksön (< TiopK. *kör-mA 
BHflfliuHfí, npeflCTaBjiBromHiica hcbhzuiiuhm’ (PaMCTeflT 1957: 121).
MOHr. -GsAri) ‘He
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HanpHMep: baragsan ‘norHÖniHÖ, 3aKOHHHBinHHca -> öeAHbiö, aoctohhuh coacaneHHa’
< bara- ‘noraÖHyTb, KOHHaTb’,yabugsan ‘yniefluiHií’ <yabu- ‘xoahtb, hath’;
15 )-GU: cnoBoo6pa30BaTeAbHHH OTrnaronbHO-HMeHHoií cy<Jx])HKC c KanecTBeHHO- 
pe3yHbTaTHBHbiM 3HaneHHeM (GWM §152). HanpHMep: qatagu ‘TBépAbiií’ < qata- 
‘TBepAeTb’, qarigu ‘oTBeT’ < qari- ‘oTBenaTb’, ülegü ‘ahuihhh’ < n/e- ‘ocTaBaTbca’;
16)-GUl\ CAOBOo6pa30BaTeAbHbiíí OTrnaronbHo-HMeHHOH cy4>(J)HKc5 yKa3biBaiomHH Ha pon 
3aHflTH» h npo4>eccHio nejiOBeKa (GWM §153). HanpHMep: managul ‘oxpaHHHK’ < mana- 
‘oxpaHHTb’, jasagul ‘KOMaHAHp’ < jasa- ‘ncnpaBJiaTb’, qaragul ‘oxpaHHHK’ < qara- 
‘cMOTpeTb’;
\l)-GUli ~ -GUri: cnoBoo6pa30BaTejibHbiH OTrjiarojibHO-HMeHHOH cy<|)(|>HKC c aöcTpaKTHbiM 
3HaneHHeM hah yKa3biBaeT Ha MecTOHaxoacAeHHe (GWM §156). HanpHMep: angnaguri 
‘oxoTa’ < angna- ‘oxothtbch’ (< ang ‘ahkhh 3Bepb’), icegüri ‘cTecHHTeAbHOCTb’ < ice- 
‘cTecHHTbca’, surgaguli ‘niKona’ <surga- ‘yHHTb’ (<sur- ‘ynHTbca’);
\%)-GUn: cnoBoo6pa30BaTenbHbiH oTmaroAbHO-HMeHHOH cy<|><J)HKc c KanecTBeHHbiM wiu 
aöcTpaKTHbiM 3HaneHHeM (GWM §154). HanpHMep: qalagun ‘ropanHií’ < qala- 
‘HarpeBaTbca’, serigün ‘npoxnaAHbm’ < seri- ‘npocbinaTbca’;
19) -GUr —GUI: cnoBoo6pa30BaTenbHbiií OTrnaronbHO-HMeHHoií cyíJxJmKC, oöpaayioinHH 
npeAMeTbi nonb30BaHHa, npeAMeTbi-HHCTpyMeHTbi (GWM §155). PaccMaTpHBaeTca KaK 
cocTaBHOíí cy4)(J)HKc: -GU+r (Szabó §130). HanpHMep: barigul ‘pynxa (<deepu)’ < bari- 
‘AepacaTb’, ölgegür ‘BemanKa’ < ölge- ‘BemaTb’;
20) -JA: CA0B006pa30BaTeAbHbiii OTmaronbHO-HMeHHoií cy<fx|>HKC c pe3ynbTaTHBHbiM 
3HaneHHeM (GWM §158, Szabó §120). HanpHMep: garuja ‘yöbiTOK’ < gar- ‘BbixoAHTb’, 
ólja ‘HaxoAKa’ < ol- ‘HaxoAHTb’, oruja ‘npHÖbinb’ < or- ‘npHxoAHTb’;
21 )-KAi: cnoBoo6pa30BaTenbHbiH OTmaronbHO-HMeHHoií cycJxJjHKc c pe3ynbTaTHBHbiM 
3HaneHHeM (GWM §148). HanpHMep: butarqai ‘pacKonoTbrií’ < butara- 
‘pacKaixbiBaTbca’, jiruqai ‘acTponorna’ < jiru- ‘pncoBaTb’, tasurqai spa3opBaHHbiH’ < 
tasura- ‘pBaibca’;
22) -KAn: (|)OHeTHHecKHH BapnaHT cytJjíJjHKca -GAn (Szabó §106). Cm. VN 10;
23) -/: npOAyKTHBHHH CA0B006pa30BaTeAbHbIÍÍ OTmarOAbHO-HMeHHOH Cy(j)<j)HKC c 
aöcTpaKTHbiM 3HaneHHeM (GWM §159, Szabó §107; PaMCTeAT 1957: 132-134). 
HanpHMep: jirgal ‘cnacTbe’ < jirga- ‘önaaceHCTBOBaTb’, ükül ‘cMepTb’ < ükü- ‘yMHpaTb’;
24) -lAng: cnoBoo6pa30BaTenbHbiH OTmaroAbHO-HMeHHOH cy<j)<})HKC c aöcTpaKTHbiM hah c 
pe3yAbTaTHBHbiM 3HaneHHeM (GWM §160; Szabó §132). HanpHMep: qadulang ‘ceHOKoc’
< qadu-1 KocHTb’, jirgalang ‘cnacTbe’ < jirga- ‘önaaceHCTBOBaTb’, jobalang ‘Mynemie’ < 
jóba- ‘MyHHTbca’, sergüleng ‘6oApbiö, xchboh’ < sergü- ‘oacHBHTbca’ (< seri- 
‘npocHyTbC a’);
25) -IGA: cAOBoo6pa30BaTeAbHbiH OTrnaronbHbiH cy^(J)HKC, o6pa3yiomHH HMeHa 
cymecTBHTeAbHbie, yKa3biBaioinHe Ha nponecc (GWM §161). HanpHMep: bariiga 
‘nepxcaHHe, cTpoHTeAbCTBo’ < bari- ‘nepacaTb, CTpoHTb’, bosulga ‘BCTaBaHHe’ < bos- 
‘BCTaBaTb’;
26) -li: CA0B006pa30BaTeAbHbiH OTmaroAbHO-HMeHHOH cy^^HKC c pe3yAbTaTHBHbiM 
3HaneHHeM (Poppe 1927b: 101; GWM §162). HanpHMep: sagali ‘AoiÍKa’ <saga- ‘aohtb’, 
saculi ‘6pbi3raHHe, onpbicKHBaHHe’ <sacu- ‘6pbi3raTb, onpbicKHBaTb’;
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21)-ltA\ cji0B006pa30BaTejihHi>m oTraarojibHbm cy4>(J)HKc, o6pa3yiomHH HMeHa 
cymecTBHTejibHbie, yxasbiBaiomHe Ha npoijecc (GWM §163). HanpHMep: bucalta 
‘B03BpameHne’ < buca- ‘B03BpamaTbca’, ergilte ‘xpyaceHHe, noBopoT5 < ergi- 
‘KpyxcHTbca’;
28) -m: cjioBoo6pa30BaTejibHbiH OTrjiaroJibHO-HMeHHofl cy<|)(J)HKC (GWM §164). HanpHMep: 
toqom ‘noTHHK, boöjiok (nőd cedno)’ < toqo- ‘cennaTb, HaicjianbiBaTb noTHHK’, nagadum 
‘nrpa’ < nagad- ‘HrpaTb’;
29) -mAG: cnoBOo6pa30BaTenbHbiH OTrjiarojibHO-HMeHHOH cy<])<|>HKc c pe3yjibTaTHBHbiM 
3HaneHHeM (GWM §166; PaMCTenT 1957: 102). HanpHMep: egedemeg ‘3aKBauieHHoe 
mojioko’ < egede- ‘KHCHyTb, KBacHThca’, jorimag ‘cMejibiií, nejieycTpeMJiéHHbm’ < jori- 
‘ cipeMHTbca’;
30) -mAGAi ~ -mKAi: cjioBoo6pa30BaTejibHbiö OTrjiarojibHbiíí cy^^HKc, o6pa3yiomHH HMeHa
npnjiaraTejibHbie, yKa3biBaiomHe Ha ckhohhoctb h cnocoÖHocTb nenoBeica (GWM §167). 
HanpHMep: suramagai ‘npHBbiKiHHH’ < sur- ‘yHHTbca, npHBbiicaTb’, martamqai
s3a6biBHHBbiH’ < marta- ‘3a6biBaTb’;
3\)-mAi: cjioBoo6pa30BaTejibHbiH HenponyKTHBHbiH OTrjiarojibHO-HMeHHOH cy<Jx})HKc, 
o6pa3yiomHH HMeHa npHJiaraTenbHbie. HanpHMep: yagamai ‘flOBOJibHO npHJiHHHbiH < 
yaga- ‘hto nejiaTb, Kan SbiTb’;
32) -mAl: cji0B006pa30BaTejibHMH OTmarojibHO-HMeHHOH cy<j)(j)HKc c KanecTBeHHbiM 
3HaneHHeM (GWM §168; PaMCTeflT 1957: 103). HanpHMep: jirumal ‘HapncoBaHHbiH’ < 
jiru- ‘pncoBaTb’, nekemel ‘TxaHb, TeKCTHJib’ < neke- ‘TicaTb, Bfl3aTb’;
33) -mji: cjioBoo6pa30BaTejn>HbiH OTniarojibHO-HMeHHOH cy<|)(J)HKC c aöcTpaKTHbiM 
3HaneHHeM (GWM §171; PaMCTenT 1957:103-104). HanpHMep: ilgamji ‘pa3HHna’ < ilga- 
‘pa3JiHHHe’, uqamji ‘noHHMaHHe, cnocoÖHOCTb’ < uqa- ‘noHHMaTb’;
34 )-msiG: cjioBoo6pa30BaTejibHbra OTraarojibHbm cy<j)<i)HKC, o6pa3yiomHH HMeHa
npnnaraTejibHbie (GWM §173). HanpHMep: ayumsig ‘onacHbin’ < ayu- ‘öoaTbca’, 
gayiqamsig ‘yflHBHTenbHbiH, npeKpacHbin’ <gayiqa- ‘yflHBJWTbca’;
35) -mtA\ OTrjiarojibHO-HMeHHOH cy<j)<i>HKC (GWM §174, Szabó §142). HanpHMep: bogomta 
‘nperpaacneHHe, npenaTCTBHe’ < bogo- ‘nperpaxcnaTb, npenaTCTBOBaTb’, darumta 
‘TaacecTb’ <daru- ‘naBHTb’;
36) -n: cjioBoo6pa30BaTejibHbiH oTmaronbHO-HMeHHOH cy4»j)HKC (Poppe 1927b: 97; GWM 
§175, Szabó §110). HanpHMep: dolgin ‘BeTpeHHbiH, JierKOMbicjieHHbiH’ < dolgi- 
‘pa3BeBaTbca, KanaTbca’, singgen ‘hchakhh’ <singge- ‘BnHTbiBaTbca’, fayagan ‘cynböa’ < 
jayaga- ‘npenonpenejiaib, npeaBemaTb’;
37) -n: cjioBOH3MeHHTejibHbiH cy<|>4>HKc MonanbHoro npHnacraa (GWM §373). HanpHMep: 
yabun ‘hah’ <yabu- ‘hath’, bicin ‘nnuia’ < bici- ‘nncaTb’. Cp. cjiobo qarin H3Hanai[bHO 
HMeBmee 3HaneHHe ‘B03Bpamaacb’, KOTopoe no3AHee H3MeHHJiocb b cjiyaceÖHoe cjiobo co 
3HaneHHeM ‘onHaKo’;
38) -ng: HenpoayicTHBHbiH cnoBOoöpaaoBaTejibHbiH OTrjiarojibHO-HMeHHOH cy<j)4)HKC (Poppe 
1927b: 95; GWM §176, Szabó §111). HanpHMep: egedeng ‘TecTO, Kauinna H3 MyxH’ < 
egede- ‘KHCHyTb’, qaldang ‘narao’ < qalda- ‘npHJiHnaTb’;
39 )-nggi: cji0B006pa30BaTejibHbiH OTraarojibHO-HMeHHOH cy^xjmicc (Szabó §145). 
HanpHMep: qatanggi c3acoxniHH’ < qata- ‘coxHyTb’, yadanggi ‘cjiaöbiH, MajiOMomHbiö’ < 
yada- ‘He mohb. He yMeTb’;
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40)-ngGUi: npoayKTHBHbm cjioBoo6pa30BaTejibHbm oTrnarojibHO-HMeHHOH cy<J)4)HKC c 
pe3yjibTaTHBHbiM 3HaneHneM (GWM §177). HanpHMep: jokiyanggui ‘coHHHeHHe, 
coHHHéHHbift’ < jokiya- ‘coHHHHTb’, sogtanggui ‘onbHHeHue, nbaHbin’ < sogta- ‘nbaHeTb’;
41 )-ntAG ~ -mtAG: HenponyKTHBHbifi cji0B006pa30BaTejibHHH OTraarojibHO-HMeHHOH 
mOHroJibCKHH cy<|)4)HKC, b rpaMMaTHKax He paccMaTpHBaeTca. Mhoh Haií^eHO cjiobo, 
KOTopoe B03M0XCH0 HMeeT oTHomeHHe k 3TOMy cy4>$HKcy sigantag ‘kjihh’ < siga- 
‘ BÖHBaTb, 3aÖHBaTb ’;
42) -r: cnoBoo6pa30BaTejibHbiH OTrjiarojibHO-HMeHHoií cy$4>HKC (GWM §178; Szabó §112). 
HanpHMep: beleír ‘mccto cjihhhhh pex’ < belei- ‘HaBOHHHTb, 3aTonjxaTb’, belciger 
‘nacTÖHine’ < belcige- ‘nacracb’, icir ‘ctbih’ < ici- ‘cTbMHTbca’;
43) -ri: cjioBoo6pa30BaTenbHbiií OTnnaroJibHO-HMeHHOH cy^HKC c pe3yjibTaTHBHbiM
3HaneHHeM hjih yKa3biBaiomHH Ha MecTOHaxoxweHHe (GWM §179; Szabó §113; 
PaMCTeflT 1957: 131-132). HanpHMep: baguri ‘mccto, xyna coönpaiOTca KoneBaTb’ < 
bagu- ‘xoneBaTb, cnycxaTbca’, bayiri ‘MecTonpeöbiBaHHe, CToaHKa’ < bayi- ‘öbiTb, 
Haxo^HTbca’, mederi c3HaHne, no3HaHne’ < mede- s3HaTb’;
44) -si: cjioBoo6pa30BaTejibHbm OTrnarojibHO-HMeHHOö cy<j)(|>HKC c pe3yjibTaTHBHbiM
3HaHeHHeM (GWM §181, Szabó §116). HanpHMep: bulasi ‘xypraH, Mornna’ < bula- 
‘3aKanbiBaTb’, garisi ‘bbixoa’ < gar- ‘BbixoflHTb’, tülesi ‘TonjiHBO, npoBa’ < tüle- 
‘TonHTb’;
45) -sUn: cji0B006pa30BaTejibHbiH OTrjiarojibHO-HMeHHoií cyiJxJíHKC c pe3yjibTaTHBHbiM 
3HaneHHeM (GWM §180). HanpHMep: nilbusun ‘cmoHa’ < nilbu- ‘naeBaTb’, kögesün 
‘neHa’ < köge- ‘nyxHyTb, pacnyxaTb’.
rnaronoo6pa30BaTenbHbie cy4)(J)MKCbi ot i/iwiem/i [NV]
1) +A-: rjiarojioo6pa3yiomHH cy^i^HKC (Ramstedt 1952: 201; Street 1957: 64; Ii(ep6aK 
1997: 183; Kempf 2002: 63). PaMCTe^T cpaBHHBaeT c tiopkckhmh 3aHMCTBOBaHHHMH: 
TiopK. qan ‘xpoBb’ -> MOHron. qana- ‘nycxaTb xpoBb’, TiopK. sán ‘hhcjio’ -> mohtoji. 
sana- ‘nyMaTb’. B coBpeMeHHbix rpaMMaraicax He paccMaTpHBaeTca, npn o6pa30BaHHH 
o6pa3yeT HenepexoflHbie rnarojibi. HanpHMep: qojida- ‘oTCTaBaTb, ona3flbiBaTb’ < qojid 
‘noTOM’, MNT ca’ura- ‘hath b 6oh’ < ca'ur ‘BoeHHbiií noxoa’;
2) +ŐA-: cy<|>4>HKC, o6pa3yK>mmí HenepexoflHbie rnarojibi ot hmchh co 3HaneHHeM 
nepexona neHCTBHa (Ramstedt 1912: 29; Szabó §89; Kempf 2002: 46). HanpHMep: 
tenggece- ‘cooTBeTCTBOBaTb; 6bm> paBHbiM’ < teng ‘paBHbift, OflHHaKOBbm’, MNT 
dergece- ‘hath, öbiTb paflOM’ < *derge: cp. dergede ‘paflOM5;
3) +dA-\ nponyKTHBHbiH cycjxjmicc, o6pa3yiomHH rnarojibi ot hmchh (GWM §242; Szabó 
§76; PaMCTeflT 1957: 175-176). HanpHMep: argada- ‘ynpaniHBaTb, 3ana6pHBaTb’ < arga 
‘cnocoö, cpencTBo’, buuda- ‘cTpenaTb’ < buu ‘BHHTOBKa’, daguda- ‘3BaTb’ < dagun 
‘ronoc’;
4) +dKA-\ rjiaroJioo6pa3yiomHH cycjjcJiHKC ot hmchh (Szabó §99). HanpHMep: adalidqa- 
‘ynonoöjiHTb, HaxoflHTb cxohctbo’ < adali ‘noxoxcHH5, arigudqa- ‘onnmaTb’ < arigun 
‘hhctmh’, magudqa- ‘3JiocjioBHTb, KJieBeTaTb’ < magú ‘nnoxon’;
5) +//-: cy<f)(j)HKC, o6pa3yiomHH rnarojibi co 3HaneHHeM hocthxcchhh ot oöpa3yeMoro cjiOBa 
(GWM §243). HanpHMep: amurji- ‘ycnoxaHBaTbca’ < amur ‘cnoKOHCTBHe’, bayaji- 
6 cTaHOBHTbca öoraTbiM’ < bayan ‘öoraTbin’, űr éji- ‘yMHOxcaTbca, pa3MHoacaTbca’ < üre
‘3epH0, naon’;
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6) +jirA-: cy<f)(J)HKC, o6pa3yioinHH raarojibi co 3HaneHHeM AOCTHaceHHa ot o6pa3yeMoro 
cjiOBa (GWM §244). HanpHMep: anggijira- ‘ocBoöoacAaTbca’ < anggi ‘oTAeAbHbiií’, 
magujira- ‘na^aTt b oÖMopox, AHinaTbca HyBCTB* < magú ‘nnoxon’, sayijira- 
‘yjiyHuiaTbca’ < sayin ‘xoponiHH5;
7) +IA-: npoflyKTHBHMH cy<jx|>HKC, o6pa3yiomHH raaroAbi ot hmchh (GWM §245; PaMCTeAT 
1957: 173-174). HanpHMep: altala- ‘30jiothtb’ < áltan ‘30aoto’, gerle- ‘aceHHTbca, 
o63aBOflHTbca cbom aomom’ < ger ‘aom’, usula- ‘nojiHBaTb’ < usun ‘Bo^a’;
8) +rA-: othmchhoh cy^xjmicc, o6pa3yioiHHH raarojibi c KanecTBeHHbiM 3HaneHHeM (GWM 
§246; PaMCTeflT 1957: 177). HanpHMep: kögsire- ‘cTapeTb’ < kögsin ‘cTapbin’, kökere- 
‘cHHeTb’ < köké ‘chhhh’, ügeyire- ‘GeAHeTb’ < ügei ‘hct’;
9) +ri-\ oTHMeHHOH cy<J)<J)HKC, o6pa3yiomHH raarojibi c nepexoAHbiM 3HaneHHeM ot 
HeacHBbix ochob (Kempf 2002: 43), b AHTepaiype paccMaTpHBaeTca BMecTe c cy<|)<j)HKCOM 
+rA- (Bese 1969: 126; 0Hrip6aaH 2000: 77). HanpHMep: MNT hoqtori- ‘noApe3aTb’ < 
*hoqto: cp. ogtol- ‘pe3aTb’, MNT kinggüri- ‘pe3aTb’ < *kinggü\ cp. kinggül- 
‘ pacKajibiBaTbca5;
10) +rKA-: cy<|)(j)HKC, o6pa3yK>m;HH raarojibi co 3HaneHHeM npncTpacTHa k neMy-nuöo 
(GWM §247; Hambis 1945: 43; Khabtagaeva 2001: 126). HanpHMep: bayarqa- 
‘xBacTaTbca öoraTCTBOM’ < bayan ‘öoraTbin’, omorqa- ‘ropAHTbca’ < omog ‘ropAOCTb’, 
ejerke- ‘rocnoACTBOBaTb, BJiacTBOBaTb’ < ejen ‘xo3aHH, rocnoAHH5;
11) +s- rjiarojioo6pa3yiomHH cy^^Hxc ot hmchh (Szabó §86). HanpHMep: bayas- 
‘paaoBaTbca’ < bayar ‘paaocTb’, ölüs- ‘rojiOAaTb’ < ölő ‘roaoAHbiH’;
12) +sA-: OTHMeHHOH cy4>$HKC, o6pa3yioiAHH raarojibi, yKa3biBaiomHe Ha npHCTpacrae, 
xcejiaHHe neao-nuöo (Szabó §87). HanpHMep: miqasa- ‘xoTeTb Maca’ < miqan ‘Maco’, 
nayirsa- ‘xotctb BecejiHTbca, npa3AHOBaTb’ < nayir ‘npa3AHHK. Becejibe’, undagasa- 
‘ xoTeTb nHTb’ < undagan ‘HanHTOK, nHTbe’;
13) +si-: cy4>^HKc, o6pa3yiomHH rjiaroabi co 3HaneHHeM AOCTHaceHHa neao-.wőo (GWM 
§248). HanpHMep: aldarsi- ‘npocnaBHTbca’ < aldar ‘cjiaBa’, nutugsi- ‘ocBaHBaTbca, 
npHBMKHyTb k HOBOMy Meciy’ < nutug ‘poAHoe MecTo’, sagurisi- ‘oöocHOBbiBaTbca, 
oceAaTb’ <saguri ‘mccto’;
14) +siyA-: othmchhoh cy<jx|>HKc, o6pa3yioiAHH nepexoAHbie raaroAbi c KanecTBeHHbiM 
OTHomeHHeM k neyiy-nubo (GWM §249; Szabó §98). HanpHMep: sayisiya- ‘oAOÖpaTb, 
xBanHTb’ < sayin ‘xopouiHPCjöbsiye- ‘pa3pemaTb’ <jöb ‘npaBHJibHbra’;
15) +tA-: raaroAooöpasyiomHH cy<jxj)HKc (GWM §250; Szabó §77). HanpHMep: gemte- 
‘noayHHTb noBpeacAeHHe’ < gém ‘BpeA5, kirte- ‘3arpa3HaTbca’ < kir ‘rpa3b’;
16) +yA-: cy(j)(j)HKC, o6pa3yiomHH raarojibi ot hmchh co 3HaneHHeM npoaBJieHHa k neMy- 
ah6o (Ramstedt 1912: 14, Szabó §79, Kempf 2002: 44). HanpHMep: daguriya- 
‘noApaacaTb, noAAeabiBaTb, cjieAOBaTb KOMy-neMy-jiuőo’ < daguriyan ‘axo, 3Byx, 
pe30HaHC5, qubiya- ‘AeJiHTb’ < qubi ‘nacTb’, suniya- ‘noTanreaTbca (nocjie CHa)’ < *suni 
~ suna, cp. sunagar ‘cTpoHHbifi, aahhhmh h tohkhíí’;
17) +yi-- raaroAOo6pa3yiomHH cy<i><])HKC ot HeacHBbix hmchhmx <J)opM-ocHOB (Ramstedt 
1952: §70; ^OHAyKOB 1964: 151; Khabtagaeva 2001: 127). HanpHMep: alcayi- 
‘paccTaBJiHTb hoth’ < *alca: cp. alcaga ‘npoMeacHOCTb’, cayi- ‘öeneTb, CBeTaTb (o nebe)' 
< *ca: cp. cagan ‘öejibm’, ulayi- ‘xpacHeTb’ < *ula: cp. ulagan ‘KpacHbrií’.
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rjiaronoo6pa30BaTenbHbie cycJxfcMKCbi ot marona [W]
1) -bO-\ HenpoayKTHBHbiö cy4xJ)HKc, BCTpenaeTca h b <J)opMe -bU- (Szabó §61). HanpHMep: 
Julbu- ‘jIHHHTb, MeHHTb KOHCy’ < fül- ‘CflHpaTb, CHHMaTb’;
2) -cAGA-: OTrnarojibHbra cy<|)<j)HKC, o6pa3yiomHH rnarojibi co 3HaneHHeM MHoacecTBeHHoro 
HHCJia (GWM §234). HanpHMep: ungsicaga- ‘HHTaTb (o Muooicecmee modeü)’ < ungsi- 
‘HHTaTh\yabucaga- ‘hath (oMnooicecmee /tiodeit)’ <yabu- ‘hath’;
3) -d(A)-: cy<Jx|>HKc CTpanaTejibHoro 3anora (GWM §231; Szabó §47). HanpHMep: olda- 
‘HaxoflHTbca, oÖHapyxcHBaTbca’ < ol- ‘HaxonHTb’, sajid- ‘KanaTbca, BCTpaxHBaTbca’ < 
saji- ‘xanaTb, nenraTb H3 CTopoHbi b CTopoHy’, dolirada- ‘HaKJiOHaTbca’ < dolira- 
cHaKJiOH«Tb’;
4) -GA-: cy<fxi>HKC noőynHTenbHoro 3anora (GWM §224; PaMCTeffr 1957: 156-157). 
HanpHMep: qataga- ‘cyniHTb’ < qata- ‘cyniHTbca’, unaga- ‘pOHaTb’ < una- ‘na^aTb’, 
surga- ‘yHHTb’ < sur- ‘yHHTbca’;
5) -GAljA-: cy<j)<J)HKC, o6pa3yioinHH rnarojibi c MepHO-pHTMHHecKHM, AJiHTejibHO- 
npepbiBHCTbiM 3HaneHHeM (GWM §238; Khabtagaeva 2001: 130; CaHxceeB 1962: 185- 
186). HanpHMep: anibalja- ‘MHraTb zncaaMiC < ani- l3aKpbiBaTb rjia3a’, inibelje- 
‘ynbiöaTbca’ < iniye- ‘cMeaTbca’, sanabalja- ‘pa3MbiHUiaTb, pa3nyMbiBaTb’ < sana- 
snyMaTb’;
6) -GdA-: cy(|)<|)HKC cTpanaTejibHoro 3anora (GWM §230). HanpHMep: barigda- ‘6bm> 
noHMaHHMM’ < bari- ‘noBHTb’, üjegde- ‘6bm> bhahmbim, BH^HeTbca’ < üje- ‘BHfleTb’, 
tayilagda- ‘oTKpbiBaTbca’ < tayil- ‘oTKpbiTb’;
7) -GUI-: cy4)$HKC noöynHTenbHoro 3anora (GWM §226). HanpHMep: orogul- ‘BBOflHTb, 
BHOCHTb, BnycxaTb’ < oro- ‘BxoaHTb’, idegül- ‘kopmhtb’ < ide- ‘xymaTb, ecTb’, bayigul- 
‘opraHH30BaTb, <J)opMHpoBaTb’ < bayi- ‘öbiTb’;
8) -KA-: cy4>$HKC noöyAHTejibHoro 3ajiora, npHcoeflHHaeTca k ocHOBaM, OKaHHHBaioniHxca 
Ha corjiacHbie -b, -d, -s, <|)OHeTHHecKHH BapnaHT -GA- (GWM §225). Cm. VV 4. 
HanpHMep: bosqa- ‘noflHHMaTb’ < bős- ‘BCTaBaTb’, cadqa- ‘HacbimaTb, KopMHTb nocbrra’ 
< cad- ‘HaenaTbca nocbrra, HacbimaTbca’, usadqa- ‘jiHKBHnnpoBaTb, yHHHToacaTb’ < 
usad- ‘yHHHToacaTbca, jiHKBHnnpoBaTbca ’;
9) -1(A)-: cy^^HKc, o6pa3yiomHH rnarojibi c nacTOTHbiM 3HaneHHeM (Szabó §51). 
HanpHMep: sigala- ‘ÖHTb, KOJiOTHTb’ <siga- ‘ynapaTb’;
10) -/c/4-: cy4>4>HKC B3aHMHoro 3anora (GWM §233; Szabó §69). HanpHMep: ungsilca- 
‘HHTaTb BMecTe’ < ungsi- ‘HHTaTb’, sagulca- ‘cnzjeTb BMeTe, npncyTCTBOBaTb’ < sagu- 
‘cHneTb’, surulca- ‘yHHTbca BMecTe c npyrHMH5 < sur- ‘yHHTbca’;
11 )-ldU-: cy4>4>HKC B3aHMHoro 3anora (GWM §232). HanpHMep: barildu- ‘cnopm. 
öopoTbca’ < bari- ‘aepacaTb, jioBHTb’, bayildu- ‘cpaacaTbca, BoeBaTb’ < bayi- ‘6biTb’, 
qarbuldu- ‘copeBHOBaTbca no CTpeJiböe H3 Jiyica’ < qarbu- ‘cipenaTb H3 Jiyica’;
\2)-r(A)-: cy(J)<|>HKC, o6pa3yiomHH ot nepexoflHoro raarojia HenepexonHbiH rnaroji (GWM 
§237; CaHHceeB 1941: 56). HanpHMep: asqara- ‘npojiHBaTbca’ < asqa- ‘npojiHBaTb’, 
ebdere- ‘cnoMaTbca’ <ebde- ‘jiOMaTb’;
13)-tA-: rnaronbHbiíí cytJxjiHKC erpanaTejibHoro 3ajiora, ^OHeranecKHií BapnaHT -dA 
npncoeflHHaeTca nocne ochob, oKaHHHBaiomHxca Ha corjiacHbie b, s, d, g, r (GWM
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§231). HanpHMep: abta- ‘6í>itb> 3axBaHeHHbiM’ < ab- ‘Span.’, ögte- ‘oxaaBaTbca’ < ög- 
‘aaBaTgórta- ‘6bm> npeB30HfléHHbiM5 <gar- ‘BbixoflHTb’.
CflOMHbie cycjDcjDMKCbi [C]
1) -GAljA-l: cocTaBHoií cy4>4>HKc, cocToamnö H3 rjiarojioo6pa3yiomero -GAIJA- (GWM 
§238) [VV 5], h OTrjiarojibHO-HMeHHoro -/ (GWM §159) [VN 23]. HanpHMep: qaragaljal 
‘Haffjop’ < qaragalja- ‘Hafl3HpaTb’ < qara- ‘cMOTpeib’, sanagaljal ‘Menra, rpe3bi’ < 
sanagalja- ‘MeHTaTb, rpe3HTb’ <sana- ‘ayMarb, MbicjiHTb’;
2) +IA-1: cocTaBHoií cy<jxj)HKC, coctobiiíhh h3 niarojiooöpasyiomero +IA- (GWM §245) [NV 
7] h OTrjiarojibHO-HMeHHoro -/ (GWM §159) [VN 23]. HanpHMep: keblei ‘npecca, 
nenaTb’ < keble- ‘nenaTaTb, H3flaBaTb’ < keb ‘<|>opMa, uiaÖJiOH’, üjüglel ‘öyKBapb’ < 
üjügle- ‘HHTaTb no öyxBaM5 < üjüg ‘öyKBa’;
3) +IA-IGA: cocTaBHoií cy^^Hxc, cocToamnö h3 rjiarojioo6pa3yioinero +IA- (GWM §245) 
[NV 7] h OTmarojibHO-HMeHHoro -IGA (GWM §161) [VN 25]. HanpHMep: batulalga 
‘yicpemieHHe, yTBepxcfleHHe’ < batula- ‘yicpennaTb, yTBepacaaTb’ < batu ‘xpenKKH’, 
cayilalga ‘naenHTne, 6aHKeT5 < cayila- ‘nHTb nan’ < cai ‘naö’;
4) +nA-l: cocTaBHoft cy4>$HKC, cocToaiHHH H3 rjiarojioo6pa3yiomero ■‘mA-, noflBepnneMyca 
flHccHMHjiaiíHH +IA- nocne ochob, oxaHHHBaioinHxca Ha Ha3ajibHbie corjiacHbie -ng, -m 
(GWM §245) [NV 7] h OTrjiarojibHO-HMeHHoro -l (GWM §159) [VN 23]. HanpHMep: 
sangnal ‘Harpaaa, npeMHa’ < sangna- ‘HarpaxcflaTb’ < sang ‘Harpa^a’, tengnél 
1 paBHOBecne’ < tengne- ‘ypaBHOBeuiHBaHHe’ < teng ‘ypoBeHb’;
5) +nA-lGA: cocTaBHoií cy<|><|)HKC, cocToaníHH H3 niarojiooöpasyiomero +nA~, 
noflBeprmeMycH «hcchmhjihhhh +IA- nocjie ochob, oxaHHHBaiomHXCH Ha Ha3ajibHbie 
corjiacHbie -ng, -m (GWM §245) [NV 7] h OTrjiarojibHO-HMeHHoro -IGA (GWM §161) 
[VN 25]. HanpHMep: angnalga ‘oxoTa’ < angna- ‘oxothtbch’ < ang ‘3Bepb, «HHb’, 
emnelge ‘GojibHHna’ < emne- ‘jieHHTb’ < em ‘jiexapcTBo’;
6) +rA-l: cocTaBHoií cyjJxJíHKc, cocroamHÖ H3 rjiarojiooöpasyiomero +rA- (GWM §246) 
[NV 8], h OTrjiarojibHO-HMeHHoro -/ (GWM §159) [VN 23], HanpHMep: uyaral 
‘yMHJieHHe, JiHpHHecicaa rpycTb’ < uyara- ‘pacrporaTbca, yMHUHTbca’ < uyan ‘thökhh, 
ynpyraii’, kögsirel ‘cTapocTb’ < kögsire- ‘cTapeTb’ < kögsin ‘cTapbifi’;
7) +r-KAi: cocTaBHoií cy^HKC, cocToamHH H3 rjiarojioo6pa3yiomero +rA- (GWM §246) 
h OTrjiarojibHO-HMeHHoro cyc[>4>HKca -KAi, o6pa3yiomero HMeHa
npnjiaraTejibHbie (GWM §148) [VN 21]. HanpHMep: nebterkei ‘ckbo3hoh, npoxo^HMbift’ 
< nebtere- ‘npoxoflHTb HacKB03b’ < nebte ‘cKB03b’, todarqai ‘hchmh, aBCTBeHHWH5 < 
todara- ‘cTaHOBHTbca acHbiM5 < toda ‘acHbiii’.
[NV 8],
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yi<a3amenb myeuHCKUx cnoe
őrzi, 213, 386, 482 
arzil, 386, 481 
as, 24
ás, 6, 26, 27, 185, 194
A
at, 6aci, 144, 477 
acimak, 259, 481 
acmdan, 382, 387, 481 
act, 6, 53 
act-'iná, 53 
ada, 310 
adak, 98, 474 
adan, 310, 443, 477 
adárga-, 443 
adigüzun, 319, 475 
agar, 68,476 
agar-, 442 
agár, 241, 474 
agay, 68, 476 
agbay, 416,476 
ági, 99, 475 
ak, 54 
ák, 330, 481 
ak-tará, 99 
ala, 50
alaga, 69, 479 
alagada-, 275,487 
alak-tág'i, 49, 475 
alban, 366, 477 
albis, 99, 479 
aldagda-, 377, 488 
aldagdal, 377, 484 
aldar, 377, 484 
ald'in, 385 
amala-, 108, 487 
ami, 142, 254, 484 
amidira-, 142, 488 
amidiral, 142, 484 
am’ir, 158 
amira-, 248, 488 
am'iral, 248 
am'irga, 354 
amitan, 254, 475 
amza-, 387, 487 
andazin, 426, 479 
angan, 394 
angí, 144, 485 
ang'ir, 142, 475 
aptara, 395,480 
apt'ira, 395, 480 
ár, 185, 194 
ará, 254,479 
arat, 327, 476 
arátan, 254, 475 
aray, 24, 457 
arban, 448,478 
arbay, 369, 475 
arb'in, 370, 485 
arga, 373, 484 
argamci, 438, 479 
artí'í, 381 
arzagar, 149 
arzán, 388, 474, 482
atpagar, 412 
ava, 416 
avagay, 416,476 
avigay, 416, 476 
aviral, 307, 478 
aviyás, 307, 489 
ayak, 286
ayalga, 286, 460, 482 
ayan, 212 
ayár, 454 
ayas, 286 
ay'it-, 460 
ay'itka-, 460 
ayitkal, 460 
ayma-, 242 
aymak, 120, 478 
ayt’ir-, 286 
oyi7, 242, 484 
ázó, 471 
azarga-, 471 
özí, 213,477 
az«£, 25, 254 
azig, 128, 313 
azik, 100, 483 
az'il, 315, 483 
az'ira-, 150, 487 
acldi, 385
B
baccit, 362 
bacim, 259, 485 
badila-, 159, 310, 487 
bad'ilal, 159 
badilalga, 310 
badilergey, 363 
bagaria, 301, 480 
baktá-, 403 
bala, 128, 474 
balar, 245, 393, 485 
baldi, 156, 238, 385 
balig, 301 
bálin, 150,474 
bár, 185 
barán, 215,483 
baraskan, 418 
bardam, 108, 486 
barik, 452 
bariiga, 142, 478 
barimdá, 200 
bar’indak, 384, 479 
barin, 238, 486 
bas-, 405, 461 
bas, 462 
basta-, 462 
bastalga, 462
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bifzéle-, 118,487 
budah, 294, 489 
bűdé-, 310 
bűdéi, 310,478 
büdélge, 222,489 
büdü, 203 
büd&lük, 226,486 
bügiide, 289, 4S4 
bügü-evilel, 289 
bügü-niti, 289 
búk, 331, 479 
bűié, 179 
bűié, 94, 476 
bűién, 82, 485 
búmba, 365,482 
bür, 280 
búra, 280,475 
bura-, 201, 488 
burai, 201, 483 
burü, 219, 477 
bürű, 176, 456 
búrul, 246, 485 
bürütke-, 175, 487 
büskür, 174, 482 
bűt-, 311 
buyla, 246,480 
buzar, 315, 485 
bűze, 60, 483
bast'ir-, 461 
bastirllga, 405, 461 
bay, 198
bay át (an), 198,477 
baydal, 257,484 
bay'ir, 282, 483 
bay'isá-, 356, 487 
bay'isálga, 356 
baytlgay, 454 
bőéi, 213,477 
bazimca, 405, 477 
bazin, 321, 480 
bedik, 6 
bég, 291 
bege, 323,482 
belek-selek, 51 
bélén, 273, 485 
bér-, 469 
berge, 20, 485 
berimce, 469 
bért, 20
bezerek, 245, 486 
bidá, 157, 482 
b'idara-, 150 
bilá-, 158, 487 
bile, 179, 476 
bitig, 472 
billrge-, 472 
bilzek, 329,481 
bírál, 158 
biyir, 282, 482 
b'izá, 156, 238 
bizek, 128, 313 
bizi-, 313 
bízik, 313,482 
bő, 57,479 
bada-, 245,488 
bodagan, 422, 475 
bodal, 245, 484 
bödal, 45,314 
bodara-, 147 
bödene, 130,475 
bog-, 45 
bogda, 379, 478 
bök, 330 
bol-, 469 
bolböz'in, 367 
bolbözira-, 367,488 
bolbáz'iral, 367, 483 
bolcumca, 367, 469 
bolgá-, 439 
bolgámca, 439 
bolus-, 469 
bömbűk, 87, 483 
bömbürzek, 365, 475 
tora, 25, 442, 485 
borlancik, 442,475 
tört, 20 
bőrű, 50 
börzak, 217, 482 
6oí, 25 
iö.y, 418 
iövfl, 308, 482 
boydus, 154 
boydus-ertemi, 154 
bozaga, 318, 480 
bozü, 206, 451
c
cö, 34, 344 
caclgö, 186, 390,486 
cacza-, 109 
cada, 345, 480
cada-, 153,240, 284, 306, 362,447
cadag, 301
cadagay, 120, 485
cad'ir, 310
cag, 301
cagö, 303, 482
cag'i-, 143, 487
cagilga, 143, 482
cag'ir-, 373,487
cagirga, 373, 478
cák, 6, 194
cal, 42
cala-, 433
calá, 42, 476,481
calalga, 433, 484
call, 30, 36, 486
cambi-dip, 365,475
camik, 61, 479
can, 277
cancil, 277,484
cahg'i, 304,476
capsar, 399, 483
card, 204
carö-cecen, 475
car la-, 430
carlal, 430,484
cos, 6, 33, 284
cas, 31
caspan, 344
cat-, 121
509
cavak, 331, 483 
cavildak, 65, 475 
cay, 303, 483 
cay a-, 304, 487 
cayán, 304, 477 
cay'ir, 65, 474 
cayzah, 295, 476 
cazak, 331, 478 
cazalga, 109 
caczalga, 331 
cecen, 66, 486 
cedi, 310 
cedimce, 470
cel, 42
cell, 221, 483
cem, 463 
cerne, 305,477 
cemne-, 463 
cemnen-, 463 
cemnenilge, 463 
cep, 344 
cepsek, 399, 479 
cer, 33, 284, 291 
cerge, 371 
cerlig, 291,485 
cet-, 470
cetker, 173, 401, 479 
ci-, 463 
cicán, 60, 480 
cidig, 291 
c'idirga-, 472 
dig, 291 
cig-, 465 
cil, 6, 33, 284 
cilapca, 397, 481 
cildagán, 346 
cildak, 346 
ci/ig, 291 
cin, 136, 482 
cin'giné, 174,485 
c'inze, 57, 481 
cft-a, 305,475 
cirga, 129, 482 
cirgal, 79, 477 
C/W-, 467 
éirim, 250, 480 
cirimal, 467 
ciská-, 419 
c'istá/, 419, 483 
c'it, 33, 284, 472 
civar, 80, 474 
ciza, 80,479 
cizán, 139, 478 
cizé, 321 
cizik, 329, 485 
cizirgana, 423, 475 
cSn, 237, 486 
coda, 310 
cogal, 232, 482 
cogum, 452 
cök, 63, 234 
col, 279,484 
cotaci, 227,477 
coluk, 155, 276, 478 
con, 305, 476 
cön, 185 
cöp, 400, 451
cöpsére-, 400 
cöpsérel, 400 
cor(u)-, 169, 467 
cöríi-, 378, 488 
cörti, 209, 486 
cörüldé, 378 
corumal, 467 
cos, 219, 483 
covalah, 111, 477 
cöviile-, 116 
cövülel, 116,478 
cözay, 234, 481 
cozu-, 313, 488 
cudan, 311, 482 
cüde-, 257 
ciidek, 257, 486 
ciidii-, 175,487 
ciidiilge, 175, 478 
cuduruk, 6 
cug-, 465 
ciig, 291 
cugá, 302, 482 
cugay, 58, 474 
őügér, 451 
cugula, 167,485 
citk, 329,483 
c&l, 278,482 
cülda, 465 
ciim, 66, 485 
curagaci, 430 
curagay, 430, 483 
curgön, 112, 476 
curu-, 168, 487 
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curum, 250 
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cilda, 465
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dacdagatzal, 72, 216, 428 
dacgin, 456 
daci, 190, 485 
daday, 459 
dadazin, 216, 481 
dad'ivir, 428 
dag, 6, 301, 335 
daga, 110, 479 
dagá, 325, 475 
dagi-, 143, 335 
dagil, 143, 479 
dagilga, 335,478 
dag'ir, 326, 485 
dagir-ergek, 55 
dakp'ir, 417, 441 
dalalga, 121,483 
dalay, 255, 474 
dalbagar, 367, 447 
dalb'igir, 367, 447 
dalbiy, 447,479 
dalga, 213 
dalgan, 390, 482
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dali, 240,483 
dalimba, 76, 481 
dam, 405 
dömal, 278, 477 
dámay, 214, 486 
dombira, 110, 479 
damc'i-, 405,488 
dangirag, 303, 484 
dan'ina, 91, 476 
danza, 90, 481 
danzi, 153,482 
dapk'ir, 441 
darga, 256, 476, 477 
dargan, 393, 477 
dar'i, 144, 474 
darigi, 363, 478 
darigi, 363, 478 
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darla-, 431 
darlal, 431, 483 
das, 265, 475 
das, 335 
daskár, 31, 460 
daskárla-, 31, 460 
dastigá, 31 
davan, 52 
day'in, 34, 484 
dayza, 60, 479 
daza-, 460 
dazára-, 460 
dazáral, 460 
dali-, 31
dazilga, 319, 480 
didi, 221 
deg-, 224 
dék, 224, 480 
delbigir, 367, 447 
delegey, 62, 475 
delge-, 124, 241 
delgeg, 124, 483 
delgere-, 440 
delgerehgey, 440 
delgir, 241, 483 
demisel, 356, 484 
demises-, 356, 488 
den, 136,431,480 
dendi, 453 
define-. 431 
dérinél, 431 
depsi-, 401 
depsilge, 401, 484 
dér, 87, 475 
dérbeci, 411,477 
dere, 222 
derlik, 39, 481 
devi-, 308, 488 
dévir, 428,480 
dézi, 316
dogzür, 178, 479 
dokpak, 83 
doktor, 420 
dolagana, 424, 475 
dolána, 194 
dolug, 155, 276, 478 
dóm, 134, 479 
dórnak, 92, 482 
dombu, 366, 481 
dömbiin, 76,481 
dönen, 270, 371, 475 
dofigagar, 426 
dongay-, 426 
döngü, 165 
dohgurak, 335, 481 
dopcu, 397, 485 
dopsu, 397,413,476,481 
dóra, 280, 480 
dóra-, 471 
döramci, 471 
doramcila-, 405, 487 
dórán, 449 
dörbelcin, 370 
dörten, 381 
dorün, 82, 486 
dós-, 234, 487 
doskun, 91, 486 
dovurzak, 193, 481 
döze-, 468 
dözek, 128, 321 
dözemik, 468 
dözevile-, 336 
dözevilel, 336 
dözii, 177 
dözun, 218,474 
ducrzulga, 389 
difzá-, 321 
difzál, 321, 479 
duda-, 312 
dudü, 312, 486 
dugan, 302, 479 
dugár, 449 
dugay, 336, 483 
dugay'i, 456 
dugurán, 83,484 
duguruk, 171, 485 
dugity, 302, 480 
diiley, 62, 486 
dülgÜr, 208, 390, 480 
düngü, 165, 481 
düngür, 257,479 
düfize, 119 
duran, 256, 480 
diirgen, 337, 485 
dürüm, 176, 484 
diirzü, 387 
duza, 440 
duzá-, 457 
duzala-, 439, 487 
duzalamci, 439 
düzümet, 176,476
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dil, 6
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divázan, 140, 478 
dize, 60, 481 
dodar, 311,481 
dogtá-, 231 
dogtál, 231, 484 
dogür, 83, 479
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edile-, 103, 487 
edilel, 103 
eg-, 435 
egece, 260, 476 
eki, 463,473 
ekl, 473 
ekirge-, 473 
ekizi-, 463 
ekizidilge, 463, 473 
ekizit-, 463 
elbek, 368,485 
élceg, 221 
elcigen, 408, 475 
eldep, 326 
ele-, 103 
elén, 361 
elér, 187, 486 
elezin, 320,474 
em, 103
emnelge, 103, 482 
ende-, 188, 488 
endérel, 188 
ep, 327
ep-nayiral, 327 
ep-setkil, 327 
ep-taibin, 327 
eptere-, 446 
ep-xar'ilzá, 327 
ér-, 435 
éré, 188, 484 
erege, 173, 479 
eremelze-, 72, 488 
erengey, 362 
érer-, 442 
erge, 125, 391 
ergek, 55 
ergeten, 125,477 
ergi-, 435 
ergl, 192,486 
ergilde, 435 
ergim, 250, 486 
ergin, 392, 480 
erl, 192 
erte, 381
ertem, 38, 383, 415, 483 
ertemden, 383, 477 
eskit, 363 
el, 103
evilel, 104, 484 
ézegey, 221, 482 
ezen, 34, 478 
ezen-sülde, 459 
ezérgek, 165, 486 
ezik, 321
ilergey, 392 
iletke-, 401, 487 
iletkel, 401, 484 
ilgav'ir, 138, 484 
illr, 105, 480 
írnék, 162, 476 
ina, 157, 480 
inak, 138,486 
irgay, 139, 475 
trim, 75
irzagar, 74, 149, 486 
iyak, 182, 452 
izén, 104
izigür, 70, 381, 484 
iz'igürtan, 381, 477 
izin, 104, 313
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kacigda-, 379 
kact, 6 
kada-, 298 
kadaga, 167, 482 
kadagala-, 67, 487 
kadagalal, 67 
kadag&ti, 351, 352 
kadak, 19, 298,481 
kadar, 352, 489 
kadözin, 298, 479 
kádig, 291 
kadirgi, 68,475 
kacHr, 238, 479 
kak, 299 
kak-para, 417 
kalcá, 187, 486 
kalcan, 409,486 
kaldar, 385,485
kam, 133,477 
kamb'i, 160, 478 
kaindi, 383 
kamgala-, 432,487 
kamgalal, 432
kamgil ~ kanmii, 407, 475
kan, 133, 474 
kán, 351,474 
kandözi, 384, 481 
kangi, 292,475 
kapsirilga, 400 
kaptagay, 396, 489 
kaptaz'in, 122, 482 
kara, 262 
karang'i, 153, 482 
karaza, 353, 483 
kargis, 265, 486 
karg'is, 266 
karéi, 40, 389, 486 
kas-, 467
kai, 6
kav'i, 68, 478 
kayga-, 352 
káyli, 353, 483 
kaid, 204, 480 
kazapca, 398, 480 
kaz'i-, 68, 487 
kazilga, 68
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idéle-, 222, 488 
idepkey, 181, 477 
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ilangiya, 453
ilap, 182, 452
i/e, 276, 392, 401, 485
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kazilga, 434 
kazünal, 467 
kazida-, 432, 488 
kazidal, 432 
kézé, 189,486 
kézigün, 192, 477 
kegén, 348, 479 
kegérel, 348,483 
keldere-, 288 
kelderei, 288 
kém, 348 
keré, 207, 484 
kés-, 464, 471 
kezéde, 450 
kezege, 316, 424 
kezemce, 471 
kezik, 288, 477 
kezilge, 464, 471 
kicél, 206 
kicigene, 424, 475 
kil-, 116, 468 
kilós, 156, 238 
kilcari, 409, 486 
kilímal, 468 
kitin, 149 
kimc'i, 149 
kinci, 132, 479 
kindan, 375,480 
kir-, 464 
kir, 21 
kír-, 466 
kirgi-, 151, 487 
kirgilda, 151 
kirilde, 466 
kiris-, 464 
k'irza, 387,475 
kirzilge, 464,467 
kizólan, 317, 475 
kizen, 321 
kiéi, 128, 321 
kizigór, 71, 258, 317, 483 
kail, 53 
kizil-xiiren, 53 
kocdcm, 274, 480 
koéu, 322 
ködege, 192,478 
kogara-, 147, 488 
köger-, 442 
kögér, 188, 481 
kögézin, 459 
kögiildiir, 323, 485 
koguy, 181,477 
kök, 323 
kot, 279, 485 
koldünda, 111 
konca, 233, 483 
konéu-, 233, 487 
kondölay, 154, 476 
kondölay, 154, 476 
köndey, 62, 474 
konga, 394 
kohgul, 292 
konzagar, 74, 486 
kör-, 466
korguléun, 299, 474 
kort-, 20 
körűidé, 466
korúm, 251 
korzó, 389,483 
korzagar, 149 
kos-, 32, 469 
koskar, 22 
köskün, 419, 476 
köspa, 219 
koya, 353,486 
koybuh, 353,482 
koynut, 154, 475 
kozó, 322, 481 
kozaga, 29 
kozan, 322 
közé, 322, 480 
közege, 130, 480 
közer, 61, 483 
kozumak, 469 
kozün, 205, 478 
kücü, 22, 476 
kitder, 258, 486 
kuduktu, 43, 479 
kuduméu, 122, 478 
kudurga, 46, 480 
kuduruk, 6, 46 
kuksun, 418 
kulak, 48 
kulugur, 48, 486 
kuluncak, 441 
kuluzun, 123, 475 
ktinan, 349, 475 
kundaga, 375, 481 
kur, 135, 485 
kurbustu, 411, 479 
küruméu, 201, 379,486 
kiirüne, 349,478 
küs, 22
kilset-, 356,487 
kút, 44 
kuvak. 7 
kuyan, 295, 482 
kuyga, 129, 476 
kuza, 21, 475 
köze-, 289 
közel, 288,477 
küzen, 30 
közű, 177,479
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latna, 275, 479 
lan, 297, 483 
langi, 275,483 
lázi, 275, 481 
limbi, 77, 180, 482
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módir, 7, 310 
maga, 333 
magacin, 260,477 
magada-, 333 
magadal, 333
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magatcok, 457 
makta-, 403 
maktal, 403 
mönay, 181, 478 
manói, 144, 482 
mandan, 384, 482 
mand'i-, 159, 488 
mandilga, 159,484 
mangirz'in, 388,475 
mang'is, 160, 479 
marii, 270, 474 
maiinay, 293, 479 
mama, 334 
mami, 334 
margi-, 160 
margildö, 160, 484 
matka, 402,482 
matpád'ir, 412 
mayg'in, 69, 480 
mayik, 247, 482 
maiak, 7
maiölay, 247,475 
maiim, 361 
medé, 247, 484 
medere-, 446 
mege, 324, 477 
melegey, 247, 359, 486 
mendi, 180 
me né key, 166, 486 
merbegey, 91 
merbehgey, 91 
mérgén, 248, 372,486 
mergeii-, 372 
mergeiil, 372 
meiergen, 334, 475 
mogii, 244, 475 
rnöii, 212, 485 
mö, 236, 442, 485 
möcii, 261, 476 
módii, 132, 456 
mögen, 334, 476 
mögeie, 334, 480 
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möndele, 376,475 
möndügiir, 117 
möndiiy-, 117, 445 
möngiin, 293, 474 
mára-, 442, 488 
mörgii-, 117 
mörgiil, 117, 478 
mörla-, 155,488 
möio, 314,484 
moiu, 171, 478 
mözii, 248, 477 
mugur, 69, 485 
mun-, 167 
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műn, 452 
muhgak, 395, 486 
murgu, 335,475
naczi(n), 35, 484 
nádim, 214, 483 
nam, 133, 484 
namda-, 268, 488 
nar'in, 268, 485 
nay'ir, 269, 483 
nay'iral, 278,484 
nayisilal, 183, 478 
nayrnü, 56, 483 
nayta-, 355, 488 
nege-, 113, 324, 487 
negekci, 113, 477 
negelde, 114, 324 
negey, 63, 481 
nek, 182
neme-, 125, 174, 385, 487 
nemeg, 125 
nemelde, 385 
nemere, 174 
neptere-, 396,488 
neptergey, 396,486 
riiktalakc'i, 404, 477 
riimik, 359 
nirba, 269, 477 
riiti, 163, 253, 486 
nogá, 227, 475 
nogán, 227, 485 
nogogan, 361 
nőm, 361 
nomlal, 35 
noyan, 269, 476 
noyurza-, 287, 488 
nitgu-, 168, 487 
niigül, 127, 478 
nür, 36, 338, 387, 477 
nurü, 220
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öcük, 106,484 
oculga, 129 
Ődele-, 210, 488 
ög, 291
ögbe, 416,476 
ökpe, 417 
okta, 94, 453 
oktargay, 404, 475 
öl, 185
olbuk, 146,480 
olca, 410,489 
ötcey, 106, 477 
olur-, 146
omak, 92, 100, 484, 486
ömiiné, 81
öncü, 413
öndey-, 106,445
öndür, 106, 376,468,486
ohgaca, 261, 480
oma, 414, 421
omagay, 421
opagar, 354
opay-, 354, 445
őrá-, 433
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orölga, 433 
oran, 93, 478 
oray, 100, 450, 485 
őre, 174, 484 
örege, 82, 480 
őréi, 229, 360, 480 
öreme, 178, 482 
orgaday, 374, 475 
örgé, 81
örgé, 230, 475, 480 
örgül, 81, 478 
orgumcu, 440, 479 
örgün, 164 
őr la-, 194
őrsé-, 233, 390, 458, 487 
Örsé- ősé, 458 
őrséi, 233, 390, 477 
örtél, 382,478 
örtemcey, 362 
orulga, 101,483 
orun, 93
orzay-, 388, 445, 488 
ös-, 467
os, 28 
ös, 23 
ös-, 180 
ösküs, 418
ot, 6
óvá, 19, 228, 354, 478 
ováday, 228, 354,479 
ovur, 101,484 
övür, 164 
ovüzun, 428, 477 
oy, 134 
özén, 23, 477 
öziilde, 467 
özitm, 244
saga, 19, 340,483 
sagön, 89,485 
sagön-b'idö, 89 
sagay, 70 
sagbar, 345 
sagdö, 380, 477 
sági-, 189, 263, 434 
sag'il, 263, 478 
saglagar, 122 
saglay-, 445
sagizin, 189, 263,434, 479
sak, 340
sak-, 148, 340
sakp'ih, 417, 481
söksan, 418
sala, 216, 489
sala, 266, 453, 480
salbagar, 424
salbak, 424, 481
salbar, 368
salbara-, 443
salb'ir, 368
saldah, 297, 486
saiga, 129, 480
salg'in, 391, 474
salih, 341, 483
sam, 19, 90, 478
sambila, 151, 478
samb'ih, 263, 483
sambira, 366, 483
samin, 239,432,484
somira-, 432, 488
samiral, 432
sah, 134, 297,478,483
sah, 59, 134, 484
sana-, 271
sanal, 271
sandara-, 430
sandargay, 430
sahgir, 183,485
sahna-, 59
sahnal, 59
sáp-, 340
sör, 205, 482
sarapca, 397, 480
sarbö, 264, 475
sarbagar, 425
sári, 266, 475
sárig, 152, 301
sat-, 460
sőt, 328
sava, 308, 481
savi, 145,479
sav'idar, 341,485
sövir, 344
say, 43
saya, 448
sayg'ilgan, 148, 484 
saygirikci, 148, 476 
say'ir, 43, 474 
sayit, 328, 477 
sayla-, 59 
saylalga, 59 
sayz'ira-, 357,441 
sayz'iral, 357 
sayzirahgay, 441
P
padarci, 67, 479
palira-, 393
palirgay, 393
par, 332, 333,437, 475
parla-, 333, 437
parialga, 333, 482
poriamat, 437
pat, 260
pay, 332, 479
pös, 119
püré, 333, 482
s
sacgilga, 434 
sackpay, 418, 486 
sackp'it, 150,418, 481 
saclgö, 95,486 
söda-, 312, 328,488 
södak, 215, 481 
södal, 312, 328, 484 
sadig, 460 
sacUzin, 460 
sagö, 338, 482
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sayirga-, 394, 444 
sayfrgak, 394, 486 
sazan, 56, 243, 481 
sázi, 59, 340,484 
sözila-, 59 
sözilal, 59 
sözin, 339,482 
sai'in, 317, 478 
sazin-cüdülge, 317 
sözír, 58, 481 
so-börü, 50, 475 
se(k)sirge, 96, 475 
segleger, 425 
sek, 90, 483 
sék, 194 
sék, 65
seleme, 249, 479
selgüste-, 243, 420,488
sembl, 339, 481
seré, 223, 479, 481
seremcilel, 125, 477
serge, 392, 475
serge-, 114, 372
sergek, 114, 126, 191,372, 486
serge len, 114, 486
serin, 191, 485
seserlik, 90
setki-, 402, 488
setkil, 402, 484
setkül, 114,482
sever, 114, 115, 126, 283, 486
severgin, 114
severle-, 126
severlekci, 126,477
sezigle-, 357
seziglel, 357, 477
sezik, 357
sézile-, 126, 487
Sézilel, 126
sí, 57,482
s'ida-, 140, 488
sidal, 140, 476
sidarci, 200, 483
sidi, 132, 483
sig, 342
sigö-, 64,487
sigSkci, 64, 477
sigbey, 166, 481
sil, 137, 481
silbir, 429
sildis, 156, 238, 344
silga-, 141, 436, 487
silgalda, 436
sill-, 202, 429
sill-, 127, 184, 330,487
sili-, 127, 184,487
sililge, 202
sililge, 127, 184
silindek, 330
s’imday, 65
sime-, 115, 291,487
simeg, 291
simelde, 115, 483
símén, 115, 484
sim'il, 65, 240, 475
sin-, 37
sinar, 272, 484 
sincici, 127 
sinci-, 127,407, 441 
sincile-, 127, 407, 487 
sincilekci, 127, 477 
sincilel, 127, 407 
singé-, 37 
singél, 37, 481 
sip, 6, 149 
sipsi-, 401, 487 
sir, 194 
stray, 342, 476 
s'irbay-, 411, 488 
sirbeger, 425 
sirbi-, 371 
sirbil, 371, 479 
sire, 224, 480 
s'irga, 141,480 
s'irgay, 374 
sirgil, 152, 485 
siri, 115,481 
Sirin, 241, 485 
sirtek, 415,481 
siski-, 419 
sütik, 344 
sit-, 447 
sit, 447, 484 
sit-, 226, 402 
Sitkékéi, 402, 477 
Sitkéi, 226, 484 
sitpir, 226 
sivaganci, 66,476 
sivé, 266, 480 
sivegey, 166, 481 
sök, 6, 194 
sokey, 210, 482
sol, 194
sold, 237,450, 484 
sőlünde, 450
som, 212, 483 
so, 135, 483 
söca, 57, 481 
socksa-, 97, 488 
soda, 229, 484 
sodak, 345,481 
söday, 235,481 
sögüce, 339,479 
soguna, 52, 475 
sogur, 282, 486 
sök, 185 
sokar, 300, 485 
sol, 44, 279,484 
sola, 343
solagay, 44, 422, 486 
solangi, 264, 294, 474, 475 
sóiban, 340 
sölé, 230, 445, 484 
sölérge-, 445 
solu-, 169, 487 
sölii-, 165 
sölülge, 165, 484
solun, 157, 358, 360, 444, 482, 485
son, 137 
son, 135,480 
songa, 395, 480 
songu-, 112, 487
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songulda, 112,484
sonürga-, 178,444
sonürgak, 178,486
sopugur, 354,486
sor, 265, 479
sor-, 47
sör, 343, 482
sorbu, 171,482
sorgo, 375, 480
sorugda-, 380
sorugdal, 380
sorül, 46, 480
sorulga, 169, 380, 467, 484
sorunza, 73, 474
sorzu, 172, 479
sóvá, 229, 487
soyalah, 264, 476
soyluk, 155, 276
ifi, 58, 474
ifi-, 208
slice, 208, 479
südak, 205, 481
sudal, 259, 476
Sudan, 205, 478
südülen, 175, 476
südünze, 175, 481
sudur, 112, 479
sudurgü, 267, 487
súg, 291, 303,457
silga-, 428
sugay, 326, 475
sügázin, 428
süge, 324, 479
sügu, 345, 480
sugul, 326
sugum, 267, 479
sügüméüle-, 406
sügüméülel, 406
suta, 265,486
sulbus, 408,479
sülde, 378
sülgan, 344
sülüglel, 276, 482
sülük, 276, 482
sütne, 354, 355,476, 489
ím/hh, 249, 478
sünezin, 320, 478
sür, 137, 422, 476
sür, 88, 478
sür, 209,479
íttfa-, 281
surag, 39, 281 
suragla-, 281 
surga-, 242 
ífirga, 198,480 
sürgői, 242 
sürgőn, 267, 474 
sürgey, 422, 453, 485 
surgu-, 436
202, 477, 478 
surgulda, 436 
surtől, 382,483 
sünt, 281,481 
surukcu, 172, 477 
ifif, 328
íu/te-, 169, 402 
sutkukéu, 169, 402, 477
sutkumal, 169 
suvay, 309,486 
suy, 136 
süzük, 40,478 
süziin, 208,481
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tagit, 252, 479 
tailbir, 429 
tok, 134, 481 
takp'í, 417 
tola, 252, 477, 484 
tála-, 252, 488 
tálal, 252, 477 
tölay, 195, 476 
tálin, 243, 480 
tally-, 31 
tam'i, 161, 478 
tan, 297,482 
tön, 453 
tanak, 193, 476 
tanmak, 196 
tanna-, 252 
tarul, 252, 477 
tap, 252 
tapta-, 337 
taptalga, 337 
tár-, 64 
tara-, 437
tara, 83, 204, 434, 438, 475
taráéi, 489
taráéin, 489
tarok, 110, 482
tar&la-, 204, 489
taraion, 204
taramik, 437
taráéi, 489
tarbagan, 423,475
tan-, 84, 204, 434,438
tarigi, 363
tar'ilga, 434
tarimal, 437
táriméa, 152
tarina, 167,478
tárt, 240, 485
tavangay, 52,476
távi, 240, 481
tav'ica, 309
taybin, 253, 484
tayzi, 145, 476
lenek, 330,487
tepse, 400, 481
terhe, 412, 480
terezin, 320, 475
terge, 373, 480
tergin, 191,485
tevene, 131, 481
teyzik, 441
tezél, 206, 477
togü, 237, 483
tfp-, 6, 149
tik, 448
tile-, 202
tilekci, 202
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tirt-, 72 
tö-, 210, 487 
toda, 112, 253, 443 
todara-, 443 
todargay, 112 
togana, 193, 480 
tögerik, 289, 483 
togla, 232, 483 
töl, 236, 482 
tölay, 235, 475 
tőle-, 47
tőié, 229, 230, 455 
töléde, 455 
töléle-, 456 
töléle-, 229 
tölölekci, 456 
tölélekci, 229, 477 
tölevile-, 118, 487 
tölevilel, 118 
tölevir, 47, 483 
tölga, 235,482 
tölge, 118, 479 
tömca, 210,477 
tomuyla-, 181, 487 
tori, 454 
töp, 327, 484 
tőrei, 48, 438, 476 
törelgeten, 390 
törepci, 398, 480 
torga-, 186, 487 
torgöl, 186, 483 
törgana, 424, 475 
torta, 156,475 
lórii-, 48, 438 
töriimel, 438 
tös, 177 
tözu, 172,482 
tőre-, 211, 488 
torek, 211,479 
tu, 458
tun, 136, 337, 482 
tűn, 137, 483 
tűr, 138, 485 
túra, 338,477 
turamik, 113 
turasköl, 381 
turaskölga, 381 
tűre, 119, 483 
tiirii, 338 
te, 113, 381,452 
tuskay, 113, 381 
luskaylan, 113 
tuya, 217, 474 
tüybu, 287, 480 
tuyul, 278, 483 
tüzür, 58,480
ugan, 101, 477 
ugön-bodal, 101 
ugan-mederel, 101 
ügel, 325, 484 
uk, 135, 484 
ulag, 157 
ulam, 406 
ulamcila-, 406 
ulamcilakci, 406 
ulönot, 102, 482 
ide, 95, 418, 484 
üleger, 290 
üleptiir, 418 
ülgűr, 88, 227, 481 
ulu, 182, 475 
ulug, 301, 473 
ulűrga-, 473 
ülza, 194, 481 
ü/j-, 376, 468 
ündezin, 107, 484 
üne, 212, 483 
ünümel, 468 
ür, 128 
ür, 203, 484 
urak, 26, 219, 482 
urán, 27, 487 
üre, 427
üre-, 107, 380, 488 
üregde-, 380 
üregdel, 380, 484 
üren, 281, 427 
ürezin, 427, 475 
ürgay, 21, 201, 480 
ürge, 203 
ürgülcü, 127, 450 
us, 28 
us-, 54
utka, 403,484 
utku-, 124, 420, 488 
utkül, 420 
utkulga, 124
uyan, 102, 273, 443, 485, 487
uyara-, 102,443,488
uyaral, 102,478
üye, 108, 483
üyer, 28, 474
üyme-, 223
üymén, 223, 484
uzar-sazin, 54
üze, 203, 482
üzel, 71
iizügle-, 128
üziiglel, 128, 483
uzur, 314, 484
uzural, 102, 484
X
u, ü
xö, 211, 474 
xaci, 145,480 
xag-, 214, 487 
xala, 11, All 
xalak, 458 
xalah, 211 
xalbaga, 369, 481 
xalbah, 295,476,481
iiksö, 97 
udö, 456 
udaz'in, 427, 481 
üde-, 107, 488 
üdeige, 107 
udurtulga, 123,456
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xalbXgXr, 426 
xalda-, 429 
xaldavir, 429, 482 
xalga, 214,480 
xati(n), 239, 258, 482 
xalXda-, 258 
xalidal, 258, 477 
xamá(n), 161, 249, 455, 484 
xamancok, 455,457 
xamati, 161, 477 
xamcXk, 349, 482 
xana, 77, 480 
xanö, 84, 482 
xana-karak, 77 
xandX, 154,482 
xár-, 63, 487
xara-, 73, 78, 186, 262, 487
xaraca, 262, 480
xaröcigay, 262, 385, 475
xaragalza-, 73, 487
xaragalzal, 73
xaröl, 186, 360, 479
xaram, 78, 486
xarbXla, 371, 479
xarXlán, 458
xarilzö, 414, 484
xarin, 455
x&rzak, 67
xar'i, 190, 356
xansalga, 356
xava, 309, 475
xavan, 296, 482
xaviyá, 349, 484
xay-, 190
xaya, 78, 398, 474
xöya, 450
xayapca, 398, 480
xaygít, 190
xayim, 359
xayir, 43
xayira, 161, 287, 301, 477
xayirakan, 301, 489
xayirala-, 489
xayiran, 199,458
xayiröti, 161, 476
xayirga, 43, 479
xayirla-, 489
xaylXmak, 436
xaynak, 77
xayi, 358
xazagay, 318
xazi, 190, 358
xé, 225, 481
xeder, 85,486
xéli, 222
xelin, 347,479
xem, 346
xemcé-, 360, 487
xemcél, 360
xemcik, 441
xence, 407, 475
xenerten, 449
xep, 85
xereci, 115, 348, 477 
x erecile-, 115 
xerecilel, 115, 482
xerek, 96 
xerekse-, 96 
jKereksei, 96, 126, 479 
xerekten, 126, 477 
xerei, 347, 348,474 
xerim, 163, 480 
xevek. 7 
xevér, 450 
xevile-, 85, 487 
xevilei, 85,451, 482 
xevis. 7 
xey, 346, 474 
xidi-, 258, 487 
xilban, 408, 485 
xilin, 277,481 
xilincek, 116,468, 477 
ximirán, 28, 482 
xími's, 29
x'ina-, 41, 141, 142, 152, 153,487
xinamca, 141, 477
xinamlrgay, 152
xira, 21, 480
xiré, 80, 347, 479
xirin, 6, 149
xöcu, 442,482
xöcun, 235, 485
xödel, 447, 477
xödel-, 86, 243, 488
xödelgén, 243, 484
xög, 251
xögzü-, 435
xögzülde, 435
xögzüm, 251,482
xöl, 131,346
xölay, 218, 293,319, 480
xolbá, 33, 484
xölezi(n), 85, 118, 483
xölezile-, 118
xölezilel, 118
xölezin, 118
xölga, 236,482
xölge, 131, 480
xolu-, 32, 33, 322, 437, 469, 487
xölu, 219, 481
xolumak, 437
xöm, 86, 481
xömür. 346
xoptak, 396, 486
xör, 194
xorö, 171,233, 478 
xoragay, 78, 481 
xoran, 94, 254, 474 
xoratan, 254
xörengi, 163, 255, 482, 483 
xöreiígiten, 255 
xorgada-, 374, 488 
xorgodal, 374, 480 
xoru-, 170 
xorugda-, 170 
xorugdal, 170, 233 
xovar, 94, 485 
xövé, 196,475 
xöveit, 179, 196, 474 
xöylu, 172, 484 
xözun, 319, 485 
xor, 237 
xörge, 226, 480
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xii, 196,483 
xüdus, 88, 482 
xiil, 346 
xiilé-, 433 
xülélge, 433 
xüler, 87, 474
*ülgön, 171, 196, 199, 200, 479
xülgözin, 196
xiin, 346
xtiii, 197, 481
xunan, 349, 475
xunazin, 350, 475
xiindü, 132, 476, 477
xünezin, 119, 482
xunuk, 351,486
xiira-, 440
xnragan, 29, 423, 475 
xürak, 79, 197, 479 
xural. 79, 478 
xumhgay, 440 
xiiré, 206
xüré, 206, 207, 479
xüréle-, 206, 487
xüréleh, 206
xüreh, 296, 485
xürene, 30, 475
xürmak, 379, 486
xurtun, 415, 485
xüsS, 195, 357, 483
xuvő-, 113
xuvalca, 410, 475
xuvalda, 113, 436
xuviskál, 171, 196, 199, 381,484
xuvura-, 171
xiivurgay, 171, 196, 199,486
xiáur, 284, 474 
xüzür, 322,482
Y
yadamik, 153, 306, 486 
yadara-, 284, 306, 446 
yadaral, 284, 306 
yadarahgay, 306 
yadargay, 306 
yadl 240, 306, 486 
yagán, 284, 362, 485 
yala, 33, 484 
yambi, 366, 484 
y&ml, 244, 478 
yancír, 239, 481 
yandafi, 377,480 
yanday, 385,483 
yahgart, 285, 477 
yanzi, 74, 362, 485 
yari-, 285, 362,488 
yas, 182 
yazi, 255, 285 
yazitan, 255, 485 
yazit'i, 162 
yaz'it'i-melegey, 475 
yora, 75,478 
yörél, 76, 484
yozu, 124, 285, 444, 457, 484 
yozugőr, 457 
yozula-, 124 
yozulal, 124, 483 
yozürga-, 444
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YKa3amenb numepamypHo-MOHzonbCKux cnoe
amtan, 383 
amu-, 138, 248 
amur, 138 
amura-, 248 
amuralta, 248 
anggi, 144 
anggir, 142 
angqan, 394 
anjisun, 426 
aqai, 68 
aqor, 69 
arad, 327 
arag-a, 24, 254 
arai, 24 
aran, 327 
arasan, 389 
arasiyan, 389 
arbagar, 412 
arbai, 370 
arban, 448 
arbayi-, 412 
arbin, 370 
arca, 72, 213 
ara-, 386 
arcigul, 386 
arga, 373 
argamji, 438 
argui, 139 
ariya, 24, 254 
ariyatan, 254 
arjagai, 149 
arjagana-, 149 
arjagar, 75, 149 
arjayi-, 149 
arsalang, 183 
asara-, 150 
asig, 100
ataga(n), 310,443 
atagarqa-, 443 
ay-a, 454 
ayagar, 454 
ayalga, 286 
ayan, 272 
ayimag, 120 
ayu-, 242 
ayul, 242
A
abaga, 416 
abagai, 416 
abai, 183 
abaqai, 416 
abdar(a), 395 
abiyas, 307, 489 
abura-, 307 
abnral, 307 
aburga, 354 
aburgu, 354 
aci, 144 
aci-, 259 
acimag, 259 
adag, 98 
adugu(n), 319 
adugusu(n), 319 
agag, 330 
agajigu, 361 
agqfim, 244, 361 
agajimda-, 361 
agajimla, 361 
agajimsa-, 361 
agar, 241 
agarca, 213 
agamul, 213 
agasi, 213 
ági, 99 
agsi-, 183 
agula, 185 
agurqai, 27 
ajai, 183 
a/l/, 315 
alag, 49 
alag-a(n), 276 
alagada-, 276 
alag-dag-a, 49 
alag-dagaqai, 49 
alba(n), 366 
albin, 99 
alcigur, 386 
alda-, 377 
aldagda-, 377 
aldagdal, 377 
aldar, 377 
algui, 139 
aluq-a, 69 
amala-, 108 
aman, 108, 383, 387 
amara-, 248 
ami(n), 142 
amidu(i), 142 
amidura-, 142 
amidural, 142 
amin, 254 
amitan, 254 
amsa-, 387 
amta-, 383
B
baci, 362 
bacigu, 260 
bacim, 260 
badar, 67, 166 
badara-, 147 
badarcin, 67 
badir, 67, 166 
badircin, 67 
badq-a, 402 
bagan-a, 301 
bagasi, 213 
bagta-, 403
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bagtaga-, 403 
bagura-, 201 
bagural, 201 
bai, 332 
bala, 128 
balar, 245, 393 
balarqai, 393 
balta, 333 
banga, 334 
bangsi, 144 
bantang, 384 
baq-a, 333 
baqada-, 333 
baqadu-, 333 
bar, 333,437 
bara-, 418 
baraga(n), 215 
baragsan, 418 
baragtm, 238 
baram-a, 418 
barbayi-, 412 
barda-, 108 
bardam, 108 
bari-, 143, 200, 384 
bariiga, 143 
barimta, 200 
barimtag, 384 
barintag, 384 
barla-, 333, 437 
barlamal, 437 
barm-a, 418 
bars, 332 
barug, 452 
basu-, 405 
basumji, 405 
batu, 159, 310, 363 
batula-, 159, 310 
batulalg-a, 310 
bayan, 198 
bayi-, 257, 356, 454 
bayiéaga-, 356 
bayiéagalg-a, 356 
bayidal, 257 
bayir, 282 
bayising, 321 
bayitugai, 454 
beéin, 333 
bég bagatur, 334 
bég kiyen, 334 
beke, 323 
belei-, 162 
beteg, 51 
bélén, 273 
berke, 20 
besereg, 246 
bici-, 313 
bicig, 173, 313 
bigir, 282 
bitéi; 162 
bileéüg, 329 
biliéeg, 329 
biliéiig, 329 
bitig, 472 
bilisiig, 329 
biliiéiig, 329 
bir, 282 
biragu, 23
bisi, 173 
biskigiir, 174 
bisugn, 206, 451 
bitegii, 203 
biyangsi, 144 
blam-a, 275 
bodas, 154 
6oí/«, 154 
öoc/o-, 245 
6oí/o/, 245 
bödöne, 130 
6og, 330 
bogda, 379 
bögeji, 212, 334 
bögem, 212 
bogén, 212 
bögere, 185 
bögerelgen-e, 212, 334 
bögerelfegene, 212, 334 
bögerenéeg, 212, 334 
bögerengkei, 212, 334 
bogo-, 45, 314 
bogoéa, 314 
bogodat, 45 
bogoréag, 217 
bökö(n), 334 
6o/-, 367 
bolbasun, 367 
bolbasura-, 367 
bolbasural, 367 
bolgoga-, 439 
bolgogamji, 439 
bolgomji, 439 
bömböge, 87 
bömböge(n), 365 
bömböngéeg, 87, 365 
bömbör, 87, 365 
bömböréeg, 87, 365 
böndögene-, 117,445 
böndöger, 117 
böndögör, 445 
böndölje-, 117, 445 
böndöyi-, 117, 445 
boobo, 308 
borki, 99, 335 
borlong, 442 
6oro, 25 
bős-, 318 
6öj, 119 
bosog-a, 318 
botoga(n), 423 
botogo(n), 423 
bsang, 297 
bü-, 176, 289 
budag-a, 158 
bttdang, 294, 489 
budanggui, 294 
büdiigülig, 226 
biidiigiin, 226 
bug, 331 
bügiide, 289 
bugur-a, 280 
bugural, 246 
bugurul, 246 
bujagai, 315 
bujamagai, 315
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bujar, 315 
bükit, 289 
bükiili, 289 
bükün, 289 
büle, 179 
buli, 179 
biiligen, 82 
buliya-, 158 
büliyen, 82 
búmba, 365 
bur-a, 280 
büri, 176 
büridke-, 176 
buriyad, 158 
biiriy-e, 333 
burugu, 219 
biise, 118 
biisele-, 118 
busigtt, 206,451 
busurug, 183 
büsürüg, 183 
bitté-, 222 
biitege-, 222 
biitegelge, 222 
bütü-, 310 
biitüge-, 310, 489 
bütügel, 310 
bütügelge, 489 
buu, 57 
buyila, 246 
biiyile, 94, 333
ceber, 115, 126, 283 
ceberken, 115 
ceberle-, 126 
ceceg, 90 
ceceglig, 90 
cecen, 66, 204 
őecerlig, 90 
cég, 90 
cegeji(n), 126 
cegefile-, 126 
cégén, 183 
ceke, 342 
cembe, 339 
cengbe, 339 
cenggir, 183 
cengkir, 183 
cengme, 339 
cibaganca, 67 
cicargana, 424 
cicarqag, 424 
cicarquu, 424 
cida-, 140 
cidal, 140 
cidkiir, 173 
cidqu-, 169, 402 
cidqugci, 402 
cidqumal, 169 
cig, 342 
cigül-, 344 
cigulgan, 344 
cike, 342 
ciliige, 230,445 
cim-e, 115 
elme-, 115,291 
cimeg, 291 
cimege(n), 115 
cinar, 212 
ciqul, 326 
ciqula, 167 
cirai, 342 
cirg-a, 141 
cirgai, 374 
cirmayi-, 411 
cirü-, 141 
coboga, 229 
coci-, 313 
cögeböri, 50 
cögece, 339 
cögöce, 339 
cogoji, 57 
cogur, 343 
cola, 343 
cöle-, 165 
cöm, 66 
congqu, 395 
cooji. 57 
cooqor, 300 
coqar, 300 
coqor, 300 
coqum, 453 
corgo, 375 
őorji, 172 
eug, 303, 457 
eugur, 343 
cuqul, 326
c
cabidur, 341 
cag-a, 338 
cagaja, 59, 340 
cagajala-, 59 
cagaji, 59, 340 
cagajung, 56 
cagalsun, 35 
cagart, 89, 183, 339, 340 
cagasu(n), 54, 339 
cagasun, 35, 89 
cagbar, 363 
cagda-, 380 
cagdaga, 380 
cai, 59
caki-, 66, 148 
cakil-, 66, 148 
cakildag, 66 
cakilgan, 148 
calagai, 95 
calagar, 95 
calagayida-, 95 
calangtai, 95 
calayi-, 95 
coling, 341 
cam, 90 
car, 266 
casun, 89, 339 
cayi-, 89, 339 
cayila-, 59 
cayilalga, 59 
cayir, 65
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degelbiiri, 429 
degere, 221,316,428 
deger-e, 87, 222 
degerme, 411 
degermecin, 411 
del, 42 
delbeger, 62 
delbeyi-, 62 
delekei, 62
delge-, 62, 124, 241, 441 
delgegiir, 241 
delger, 62 
detgere-, 441 
delgerenggüi, 441 
deligün, 220 
deng, 136, 453 
dengde-, 453 
dengdegüü, 453 
deresü(n), 320 
deyije, 60 
deyil(e)-, 202 
divajing, 140 
dogjir, 178 
dogsin, 91 
dokigur, 83 
dőli-, 155 
dóiig, 155 
dologan-a, 194 
dolono, 194 
dóm, 134 
dombo, 366 
domog, 92 
dönejin, 270 
dönen, 270, 350 
dongbu, 366 
döngde-, 453 
döngdegüü, 453 
döngge, 165 
dongmo, 366 
doom, 406 
í/ora, 449 
doraiyan, 449 
dörbe(n), 370 
dörbeljin, 370 
dörben, 270, 350 
íforií, 82 
dorgi-, 82 
dorigun, 82 
doromji, 406 
doromjila-, 406 
dörüge, 398 
dörügebői, 398 
rfcw, 177 
dotor(a), 312 
doura, 280 
í/«g, 458 
dugang, 302 
dugar, 449 
dugul, 83, 171, 302 
duguraga, 83, 171, 302 
dugurig, 83, 171, 302 
duguriy-a, 83 
diilei, 62 
dumda, 76 
dunda, 76 
dung, 337
D
da, 243 
daba-, 417 
dabaguri, 417 
dabalgan, 417 
dabquca, 417 
dabqur, 417 
dabqurga(n), 417 
dabsi-, 183 
dobta-, 337 
dabtalga, 337 
dabuu, 241 
daga-, 50, 213, 278 
daga(ga)-, 214 
dagagan, 50 
dagalga, 213 
dagamai, 214 
dagamai, 278 
dagini, 91 
dagus-, 234 
doki-, 456 
dokin, 456 
dakini, 91 
dalai, 255 
dalai-, 121 
dalalga(n), 121 
dalbag-a, 367, 447 
dalbagai, 367, 447 
dalbagar, 367, 447 
dalbagir, 367 
dalbayi-, 367, 447 
daling, 243 
dalingbu, 76 
daluu, 240 
dam, 405 
damaru, 110 
damji-, 405 
da/ig, 453 
dangsa, 153 
daqu, 185 
Dara eke, 363 
dari, 144 
darqan, 393 
daru-, 256,431 
daruga, 256 
darui, 159 
darula-, 431 
darulal, 431 
dayija, 60 
dayin, 34 
f/eie/, 400 
debi-, 308 
debis-, 400 
debisker, 400 
deb/iye, 400 
debse, 400 
debsi-, 183, 401 
debsilte, 401 
debüs-, 400 
degebüri, 87, 221, 316 
degedii, 221
degedüs, 87, 221, 316,428 
degegsi, 87, 221,316,428 
degegür, 87, 221, 316, 428 
degeji, 87, 221,316,428
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düng, 137 
dünggiir, 257 
düngse(n), 119 
dura(n), 338, 381 
dur-a(n), 113 
duramagci, 113 
durang, 256 
dttras-, 381 
durasqal, 381 
diiri, 338, 387 
diirim, 176 
diirsü(n), 387 
duta-, 312 
dutagu, 312
emne-, 103 
emnelge, 103 
emüne, 81 
ende-, 188 
endegiire-, 188 
endegiirel, 188 
erdem, 38, 383 
erdemten, 383 
erdeni, 72 
eregül, 187 
eregüü, 188 
erekei, 55 
eremelje-, 72 
ergi-, 192,435 
ergigüü, 192 
ergilte, 435 
ergiü, 192 
ergii-, 81, 230 
ergül, 81 
éri-, 173 
erike, 173 
erke, 125, 391 
erken, 392 
erkelen, 125 
erkim, 250 
eröge(n), 360 
erseleng, 183 
erte, 12 
erüke, 82 
ese, 165 
esegei, 363 
esergii, 165 
esi, 162
E
eb, 104, 327 
ebcigü, 185 
ebcigün, 220 
ebde-, 446 
ebdere-, 333,446 
ebecin, 164 
ebei, 183 
eble-, 104 
eblel, 104 
ebüdeg, 416 
ebüge(n), 416 
ecüd-, 180 
ecügedür, 180 
ecül-, 180 
ecüs, 180 
ed, 103 
edle-, 103 
edlel, 103 
edür, 164 
ege-, 221 
egeci, 260 
egede-, 221 
egejegei, 221 
egelji, 221 
egeljige, 221 
egeljiy-e, 221 
egri-, 183 
egüce, 203 
egür, 185, 203 
egür-, 203 
egürge, 203 
tjei, 183 
ejen, 34 
ekeri, 162 
eki(n), 173
el, 162 
elbeg, 368 
eldeb, 162, 327 
ele-, 103 
elegür, 187 
elesü(n), 320 
elgü-, 88 
elgügür, 88 
el/igen, 30,409
em, 103 
em-e, 162 
emege(n), 162 
emegel, 162
G
gabi, 349 
gabiya(n), 349 
gacig, 349 
gacigdal, 349 
gaciyal, 349 
gadaga, 352 
gadagadu, 352 
gadagur, 351 
gadan-a, 351 
gadar, 351, 352, 489 
gai, 349
gal, 187 
galjagu, 187 
galjigu, 187
gam, 133 
gamsig, 349 
gang, 133, 351 
ganggá, 292 
gangsa, 90 
gar-, 353 
garuja, 353 
gasiguda-, 432 
gasigudal, 432 
gasigun, 432 
gayili, 353 
gayiqa-, 352 
gedeger, 316 
gedergen, 316 
gedergü, 164
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gedesün, 164 
gedeyi-, 316 
gegegen, 348 
gégén, 347, 348 
gegere-, 348 
gegerel, 348 
gejige, 316 
getting, 347 
gem, 348 
genedte, 449 
genete, 449 
gere, 347
ger-e, 115, 347, 348 
gerebci, 347 
gereci, 115, 348 
gerecile-, 115 
gerecilge(n), 115 
gerel, 347 
geriyes, 207 
geriyesti(n), 207 
gesigti, 162 
gesigtin, 192 
gesigtin-e, 162 
geyi-, 347 
gicigene, 424 
gindan, 375 
gi'n/7, 132 
gölige, 30 
gonid, 154 
gonjagar, 74 
gonjayi-, 74 
gonjogar, 74 
goo/, 111 
gooldagu. 111 
gorim, 251 
goua, 353 
goul, 279 
goyiming, 353 
goyimong, 353 
goyo, 353 
gudamji, 123 
guditmji, 123 
gtiice-, 356 
guna(n), 350 
gunajin, 350 
gnni-, 351 
gunig, 351 
gurban, 350 
gtirtin, 349 
gutulsun, 35 
gutusun, 35 
guwayimin, 353 
giiyiced-, 356
idegele-, 222 
ider, 258 
ijagur, 70, 382 
ijagurtan, 382 
ikere, 162 
ilcire, 23 
H, 162
ilangguy-a, 453 
ildeb, 162 
ile, 276, 392, 401 
He-, 105 
iledke-, 401 
iledkel, 401 
ilegtir, 105 
Here-, 392 
ilerkei, 363, 392 
iletir, 105 
ilga-, 138 
ilgaburi, 138 
inag, 139 
irgai, 139 
irjagar, 75, 149 
irjayi-, 74, 149 
iro, 75 
irua, 75 
iru-a, 139 
irtige-, 76 
iriigel, 76, 139 
irtiger, 76 
isegei, 363 
isi, 162 
itege-, 105 
Hegel, 105
J
Jab, 399 
Jabag, 331, 399 
Jabda, 331 
Jabdal, 399 
jabqa-, 418 
Jabqai, 399,418 
Jabqara-, 418 
jabqaragul-, 418 
Jabsar, 331, 399 
Jabtai, 399 
Jadagai, 120 
Jadala-, 120 
jadalag, 120 
Jadara-, 120 
jadarqai, 120 
Jagajuur, 58 
jagbur, 345 
Jagujai, 234 
Jai, 304
Jaki-, 143, 303, 373 
Jakilga, 143 
Jakir-, 148, 373 
Jakirg-a, 373 
Jakirugci, 148 
Jakiya(n), 303
/
ici-, 173 
icige, 104 
icigen, 104 
ide, 182,258 
ide-, 222 
idebki, 182 
idege, 105 
idege(n), 222
526
Jala-, 433 
Jalaga(n), 42 
Jalagu, 30 
Jalalga, 433 
Jalqa-, 186 
Jalqagu, 186 
Jamag, 61 
Jambutib, 365 
Jamug, 61 
Jang, 277 
Janggi, 304 
Jangsi-, 277 
jangsil, 277 
Jarag-a, 204 
Jarla-, 431 
Jarlal, 431 
Jasa-, 109, 331 
Jasag, 331 
Jasalga, 109 
Jay aga-, 304 
Jayagan, 304 
Jayisang, 295 
Jebseg, 399 
Jegelel, 221 
Jegelelge, 221 
Jegeli, 221 
Jege lid-, 221 
Jegün, 237 
Jeme, 305 
jerge, 164, 371 
jerlig, 291 
Jes, 23 
Jibar, 80 
Jiga-, 344 
Jigaburi, 344 
Jigsa-, 419 
Jigsaga-, 419 
Jigsagal, 419 
JiJig, 329 
JiJigiikei, 329 
JiJire-, 329 
Jilabci, 397 
Jiloga, 227 
Jilogaci, 227 
Jiluga, 185 
/i'me, 305 
jimes, 30 
/ízig, 136, 137 
Jingkin-e, 174 
Jingkini, 174 
Jingse, 57 
/irga-, 79 
Jifgal, 79 
Jirim, 250 
Jiroga, 305 
/«•«-, 168, 430 
/z>ug, 168 
Jinim, 250
Jintqai, 430 
Jisa, 80 
Jisaga, 140 
Jisl-, 321 
Jisiya, 140 
Jisiy-e, 321 
Jisii(n), 274 
Job, 116,400,451 
Jóba-, 111 
jobalang, 111 
Jöble-, 116 
Jöblel, 116 
Jöbsiye-, 400 
Jöbsiyere-, 400 
Jöbsiyerel, 400 
Jodo-, 229, 345 
Jodog, 345 
Jodogan, 229 
Jögekei, 210 
Jögeleken, 210 
Jögelen, 210 
jögelere-, 210 
Jogos, 219 
Jogso-, 97 
Joki-, 232 
Jokiya-, 232 
jokiyal, 232 
Jól, 279 
/«//-, 155 
fölig, 155 
Jón, 305 
/őri-, 169, 380 
Jön-, 378 
Jorigda-, 380 
Jörigü, 209 
Jörigüde, 209 
Jörildü-, 378 
Jörildügen, 378 
Jorilga, 169 
Joriya, 305 
/ürfe-, 257 
Jiideg, 257 
/iig, 329, 451 
/«go, 302 
Jüger, 451 
Jüg-iyer, 451 
Jurgan, 112 
/uto-, 311 
Jutang, 311 
JuuJai, 234 
Juuqa, 345 
Jüyi-, 278 
yiiyi/, 278
K
ke, 225
527
keb, 85,450 
kebeg, 1 
kebis, 7 
keb-iyer, 450 
keble-, 85 
keblei, 85 
keble-, 162 
kecegüii, 189 
keőigüü, 189 
keőiye-, 162 
keciiii, 189 
keder, 85 
kediin, 164 
kege, 225 
kegeli, 222 
kegür, 238 
kei, 346 
ke/iye, 450 
kejiyede, 450 
kelen, 162 
kelieger, 288 
kelteng, 288 
kelter(e)-, 288 
kelteyi-, 288 
kemji-, 360 
kemjiye(n), 360 
kenje, 407 
kérői-, 72 
kereg, 96, 126 
keregse-, 96 
keregsel, 96 
keregten, 126 
kerem, 163 
késig, 288 
kibis, 7 
kiciye-, 206 
kiciyel, 206 
kidn-, 71, 258, 317 
kijagalang, 317 
kijagar, 71 
kilince, 116 
kiling, 277 
kilmang, 408 
kimuragan, 29 
kina-,41, 141, 153 
kinamagai, 153 
kinamji, 141 
kira, 21 
kirga-, 151 
kirsa, 387 
kiriige, 80, 185 
kő, 211 
köbeng, 179 
köböng, 179 
ködege, 192 
ködei-, 86, 243, 448 
ködelgen, 243 
kög, 251 
köge, 211 
kögerge, 188, 226 
kögesün, 188, 226 
kögfi-, 251, 435 
kögjilte, 435 
kögjim, 251 
kögörge, 188, 226
kögsin, 419 
kögüljirgene, 459 
köjer, 61 
köké, 323 
kökebtiir, 323 
kökügür, 188, 226 
kökiiür, 188 
kölge(n), 131 
kölle-, 131 
köllö-, 131 
kölösii(n), 85, 118 
kölösüte-, 118 
kölüg, 131 
köm, 86
kömüldürge(n), 46 
köndei, 62
köröngge(n), 163, 255 
körönggeten, 255 
kosi-, 322 
kösige, 130 
kösige, 30 
kösiye, 322 
kucun, 22 
kiider, 258 
kiiji, 177 
kiijiigün, 220 
küler, 87 
kiiliye-, 434 
kündü, 132 
künesün, 119 
kürel, 87, 296 
küreljigene, 87, 296 
küren-e, 30 
küreng, 53, 87, 296 
kiiresün, 87, 296 
küriye(n), 206, 207 
küriyeleng, 206 
kiise-, 288 
küsel, 288
L
la, 275 
láb, 182 
lagaja, 275 
laja, 275 
lam-a, 275 
láng, 297 
langguu, 275 
lingbü, 77 
luu, 182
M
magad, 457 
magad ügei, 457 
magta-, 403 
magtagal, 403 
magtal, 403 
magú, 236, 442 
magúra-, 442 
majalai, 247 
malla, 333
528
man-a(n), 270 
managar, 157 
mandu-, 159 
mandulga, 159 
manggir, 388 
manggus, 160 
manglai, 293 
mangnai, 293 
mangqan, 293 
mangqar, 293 
marii, 181 
manugu, 270 
margu-, 160 
marguldu-, 160 
marguldugan, 160 
mayag, 247 
mayig, 247 
mayiqan, 69 
mecin, 164, 333 
mede-, 247, 446 
medegen, 247 
medere-, 446 
meke, 324 
melekei, 157, 247 
mendii, 180 
meneg, 166, 359 
mértékéi, 157, 247 
meneng, 359 
menengcer, 359 
menere-, 359 
mergeji-, 372 
mergejil, 372 
mérgén, 248, 372 
metii, 132 
miiaga, 157 
minaga, 157 
minggan, 333 
miqa(n), 261 
miqacin, 261 
möce, 261 
möci, 261 
módim, 185 
mögü, 244 
mön, 452 
möndöl, 376 
monggol, 195 
mönggün, 294 
möngke, 333 
mörgü-, 117 
mörgiil, 117 
mori(n), 155 
morila-, 155 
mösii, 248 
moyilsun, 35 
moyisun, 35 
muji, 171, 183 
müji, 183 
műn, 452 
mungjigun, 395 
mnngqag, 395 
mungqagura-, 395 
mungqara-, 395 
muqur, 69
N
nabci, 333 
nabtar, 333 
nácin, 38 
nagad-, 214 
nagadum, 214, 359 
nagadun, 214, 359 
nam, 133, 268 
namci, 333 
namda-, 268 
nam tar, 384 
narin, 268 
nasu(n), 36 
nasun, 361 
nayi, 269, 278 
ncryida-, 355 
nayimaga, 56 
nayimagal-, 56 
nayir. 269 
nayira-, 278 
nayiral, 278 
nebte, 396 
nebtere-, 396 
nebterkei, 396 
neke-, 113, 324 
nekegci, 113 
nekei, 63 
nekelte, 324 
neliyen, 361 
neme-, 125, 174, 385 
nemelte, 385 
nemeri, 174 
neyi, 163, 183, 359 
neyice, 163, 183, 359 
neyile-, 163, 183, 359 
neyilelge, 359 
neyis, 163, 183 
neyislel, 183, 359 
neyite, 163, 183, 359 
nidün, 175 
nidurga, 35 
nig, 404 
nigen, 163 
nigta, 404 
nigtala-, 404 
nigül, 127 
nigür, 35 
nigur, 36 
nilbu-, 333 
nilbusun, 30 
nilmu-, 333 
niqu-, 168 
nirba, 269 
nirugu(n), 220 
nogoga(n), 227 
nomlal, 35 
noyan, 269 
noyir, 287 
noyirsa-, 287
o, ö
ob, 428 
öber, 164
529
obog, 100 
oboga, 445 
oboga(n), 228 
obog-a(n), 228 
obogadai, 228, 445 
obogalalga, 228, 354, 445 
obogar, 228, 354, 445 
obolja-, 228, 354, 445 
obor, 101
oboyi-, 228, 354, 445 
öci'-, 106 
béig, 106 
öcügediir, 180 
ögede, 210 
ögedele-, 210 
ögsegür, 210 
ögsii-, 210 
ogta, 94 
ogtargui, 404 
ogto, 94 
oi, 134 
o/-, 410 
olbog, 146 
ólja, 410, 489 
öljei, 106 
öntői, 413 
ömdügen, 76 
omog, 92 
onca, 414, 421 
oncogai, 421 
oncogoi, 421 
öndeyi-, 106 
öndiigen, 76 
öndiir, 106, 376 
öndürji-, 106, 376 
öndürle-, 106, 376 
öndiiyi-, 106, 376 
onggoca, 261 
onggorqai, 261 
onggoyi-, 261 
oqor, 69 
őrei-, 129 
orcigul-, 129 
orcigulga, 129 
örgen, 164 
örgü-, 81, 230 
örgüge, 230 
őri, 174 
oriya-, 433 
oriyalga, 433 
orki-, 440 
orkimfi, 440 
oro-, 101 
öröge, 229 
öröge(n), 360 
oroi, 100 
orolga, 101 
öröm-e, 178 
oron, 93
örösiye-, 233, 458 
örösiyel, 233 
orqodai, 374 
orsogai, 388 
orsogar, 388 
orsoyi-, 388 
örtege(n), 382
ös, 23
ösiye(n), 23
P
palang, 150 
piiüse(n), 60
Q
qaba, 309 
qabar, 333 
qabi, 68 
qabiya, 161 
qabiya(n), 455 
qabiyan, 249 
qabsura-, 400 
qabsuralga, 400 
qabtaga, 122 
qabtaga(n), 396 
qabtagai, 122, 396, 489 
qabtagaljin, 122, 396 
qabtasun, 122, 396 
qabtayi-, 122 
qabud-, 296 
qabudar, 296 
qabudqa-, 296 
qabung, 296 
qacabői, 398 
qada-, 298 
qadag, 299 
qadagasn(n), 298 
qadaguta-, 67 
qadar-a, 68 
godií-, 238 
qadugur, 238 
qag, 299 
^ago-, 214 
qagayaga, 450 
qagalga, 214 
qagara-, 147 
qagari-, 63 
qagaéin, 235 
qagudasu(n), 88 
qagul-, 236 
qagur-, 379 
qagura-, 201 
qaguramci, 201 
qagurmag, 379 
qajagai, 318 
qajagar, 318 
qajagu, 358 
qajayi-, 318 
go/7-, 358 
<7a/7-, 190 
qajiga, 190, 358 
qala, 77
<70/0-, 239, 258, 277 
</a/ag, 458 
qalagai, 239 
qalagud-, 258 
qalagun, 239, 258 
qalanggi, 277
530
qalaqai, 239
qalba-, 369
qalbaga, 30
qalbaga(n), 369
qalbagana-, 295
qalbagar, 295, 426
qalbalja-, 295
qalbang, 295
qalbayi-, 295, 426
qalbuga(n), 369
qalda-, 429
qaldaburí, 429
qaljan, 30, 409
qallar, 385
qamagala-, 432
qamar, 333
qambu, 160
qamiga, 352
qamiya, 161
qamiyafn), 455
qamiyan, 249, 383
qamiya tu, 161
qamji-, 161, 249, 383, 455
qamqag, 407
qamquul, 407
qamsa-, 161, 249, 383, 455
qamtu, 161, 249, 383, 455
qamagalal, 432
qana, 77
qanda, 154
qangtaja, 384
qaniya-, 84
qaniyadu(n), 84
qantagaja, 384
qara-, 73, 78, 186, 262, 360
qarabci, 262
qaraga(n), 360
qaragacai, 262
qaragalja-, 73
qaragul, 186
qaram, 78
qarangg-a, 154
qarbu-, 371
qarbugul, 371
qargis, 265
qari-, 190, 357, 414, 455 
qarigu, 190, 357 
qariguca-, 357 
qarigucalg-a, 357 
qarilca-, 414 
qarílcag-a(n), 414 
qarin, 455 
qariyacai, 262 
qarsi, 40
qasi-, 204, 379, 434 
qasiga(n), 204 
qasigda-, 379 
qasilga, 434 
qasiya(n), 204 
qasu-, 68 
qasulga, 68 
qata-, 167 
qatabci, 398 
qatagi, 167 
qaudasu, 88 
qauli, 172
qayaga, 78 
qayag-a, 398 
qayagabci, 398 
qayi-, 145, 190 
qayiői(n), 145 
qayigul, 190 
qayil-, 436 
qayilmag, 436 
qayin, 360 
qayinug, 77
qayir-a, 161, 199, 287, 301, 459, 489
qayira-, 63
qayirala-, 489
qayiran, 199, 459
qayiratu, 161
qayircag, 67
qayirga, 43
qayirqan, 301, 489
qobdog, 396
qobor, 94
qobur, 333
qogol, 219
qogola(n), 219
qogolai, 218
qogosun, 319
qoki(a), 181
qolba-, 33
qolbo-, 33
qolboga(n), 33
qoli-, 32, 437
qolimag, 437
qondolai, 154
qonggil, 292
qongqo, 394
qon/i-, 233
qonjiya, 233
qoor-a, 254
qooratan, 254
qorgo, 374
qorgoda-, 374
qorgodal, 374
qorgoi, 78
qorgolji(n), 299
gon-, 170, 233
qorigla-, 170
qoriglal, 170
qoríya(n), 233
qormusta, 411
qoron, 94
qorsi-, 389
qorsiya(n), 389
qosigu(n), 205
qosing, 322
qosiya, 322
qosong, 322
qota(n), 274
qubalja, 410
qubarag, 197
qubi, 113, 196
qubil-, 197
qubilaburi, 171
qubilgan, 197
qubing, 197
qubira-, 171
g«tó-, 171, 200
qnbisqa-, 200
531
qubisqal, 171, 200 
qubisulta, 171 
qubiya-, 113 
qubulja, 410 
quca, 21 
qudurg-a(n), 46 
quguca-, 195 
qugucaga, 195 
qujir, 284 
qulayi-, 48 
qulki, 48 
qulugur, 48 
qulusun, 123 
quna, 350 
qimdaga, 375 
qur, 135 
qura-, 79 
quraga(n), 29 
qnral, 79 
qurdun, 415 
qurigan, 29 
quriya, 440 
quriyanggui, 440 
qurugun, 220 
qutug, 43 
qutugtu, 43 
quuli, 172 
quusuur, 322 
quwarag, 197
quyag, 7 
qiiyang, 295 
qnyiqa, 129
salbada-, 443 
salbadai, 443 
salbagar, 424 
salbang, 424, 443 
salbara-, 443 
salbayi-, 424 
salburi, 368 
saldala-, 297 
saldang, 297 
saldara-, 297 
salg-a, 130 
salkin, 391 
samagu, 432 
samagu(n), 239 
samagura-, 432 
samara-, 239 
sambala, 151 
sambar, 366 
sambara, 366 
sambur, 366 
sampin, 263 
samur-a, 366 
sana-, 271 
sanal, 271 
sandura-, 430 
sandurqai, 430 
so«g, 134, 297 
■rang, 59, 134 
sangna-, 59 
sangnal, 59 
íöijoí, 70 
sár, 266 
sarabci(n), 397 
sarbaga(n), 264 
sarbagada-, 264 
sarbagar, 425 
sarbalja-, 264 
sarbayi-, 264,425 
sárgul, 152 
sos/n, 317 
satu, 345 
söu, 58 
sayo, 448 
söyiör, 328 
sayijira-, 357, 441 
sayijiral, 357
say/n, 328, 357, 394, 441,444 
sayir, 43
sayirqa-, 394, 444 
sayirqag, 394 
secen, 66 
sedgü-, 114 
sedgiil, 114 
sedki-, 402 
sedkil, 402 
sedkiil, 114 
segleger, 425 
segleyi-, 425 
segseger, 96 
segsere-, 96 
segseyi-, 96 
segsüre-, 96 
segü/, 237, 450 
segülde, 450 
sey/g, 357 
se/igle-, 357
A
rasiyan, 389
5
so6o, 308, 418 
saéí, 145 
sabq-a, 151 
saga-, 215 
sagad, 328 
sagadag, 215 
sagajang, 56 
sagata-, 312 
sagatal, 312 
saglag-a, 122, 446 
sagtagar, 122, 446 
saglayi-, 122, 446 
sagu-, 88 
sagurin, 88 
sajin, 317
sa&-, 189, 263, 434 
sakigulsun, 189 
sakigusun, 189 
sakil, 263 
sakilga, 434 
sál-, 368 
sál, 266, 453 
sala-, 216 
salaga, 216,489
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se/iglel, 357 
seleme, 249 
selgüce-, 243 
serbegen, 425 
serbeger, 425 
serbeng, 425 
serbeyi-, 425 
serege, 223 
seremji, 125 
seremjile-, 125 
serge-, 372 
sergeg, 372 
sergü-, 114 
sergtileng, 114 
seri-, 114, 125, 191,372 
serige, 223 
serigiin, 191 
seriy-e, 223 
ser ke, 392 
seii, 58
seyil(e)-, 202, 429 
seyilbüri, 429 
seyilge, 202 
seyilii-, 202, 429 
si, 58
sibaganca, 67 
síbe-, 166 
sibege, 266 
sibsi-, 401 
sibüge(n), 166 
sid-, 226 
sidi, 132 
sidüleng, 175 
sidiin, 175 
sidüng/e, 175 
sidurgu, 267 
siga-, 64 
sigajcmg, 56 
sigaru, 205 
sigid-, 226 
sigsi-, 419 
sigü-, 208, 209, 406 
signd, 205, 328 
sigudag, 205 
sigudai, 235 
sigiiji(n), 208 
sigum, 267 
sigiimji, 406 
sigümjiie-, 406 
sigiimjilel, 406 
sigür, 209 
sigur-, 267 
sigurga(n), 267 
sigiisü(n), 208 
síid-, 226, 402, 447 
siidbüri, 226 
siidke-, 226, 402 
siidkegci, 402 
siidkel, 226 
sil, 137 
sile-, 184 
silga-, 141,436 
silgalta, 436 
sili-, 127, 184, 330 
Sili, 173 
silideg, 330
silmus, 408 
silta-, 346 
siltagan, 346 
silüg, 277 
silügle-, 277 
silüglel, 277 
simagul, 65 
simda-, 65 
singge-, 37 
singgege-, 37 
íiw/í, 127,407,441 
sm/z/e-, 127, 407, 441 
sinjilel, 407 
.Tí'giíi, 58 
152
s/V6e-, 371 
sirbi-, 371 
sirbigül, 371 
sirdeg, 415 
sirege(n), 224 
sirgal, 152 
sirgu-, 436 
sirgugul, 436 
siri, 224 
siri-, 415 
siri(n), 115 
sirq-a, 129 
sirü, 281 
sirügün, 241 
sitar-a, 200 
j/ítf-, 175 
sitülge, 175 
siu, 58 
siti, 58 
siudan, 205 
so, 135 
soyasun, 135 
sobogor, 354 
soboyi-, 354 
sobqogor, 354 
sobqu, 354 
sobsigar, 354 
sobsigur, 354 
soci-, 313 
sodun, 175 
sögem, 212 
soli-, 169
solongg-a, 264, 294 
solugai, 44 
song, 137 
song, 135 
songgá-, 112 
songgina, 52 
songgu-, 112 
songgulta, 112
sonin, 157, 178, 358, 360, 444
sonirqa-, 178,444
sonirqag, 178
soqor, 282
sor, 265
sorbi, 171
sorinca(n), 74
sorinja(n), 74
sorinji(n), 74
soro-, 46
sorogul, 46
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soronca(n), 74 
soronja(n), 74 
sou, 58 
soyog-a, 264 
soyogalang, 264 
subái, 309 
sübe, 355, 489 
sübüge, 355 
suburga(n), 198 
sudal, 259 
síidur, 112 
sugud, 205, 328 
sugum, 267 
sui, 136 
süi, 136 
süjiig, 40 
süke, 325 
sula, 265 
sülde, 378 
sitmu(n), 249 
siinesü(n), 320 
suqai, 326
sur-, 172, 202, 242, 382 
sür, 137,422 
sura-, 39, 281 
surag, 39, 281 
suragla-, 281 
surga-, 202, 242 
surgaguli, 202 
surgal, 242 
sürkei, 422 
surtal, 382 
süni, 281 
surugci, 172 
süsiig, 40 
suudai, 235 
suugi-, 428 
suugiyan, 428
talbica, 309 
talii-, 31 
talqan, 390 
tamil, 161 
tanaga, 193 
tang, 297 
tanggarig, 303 
tanglai, 195 
tangna-, 252 
tangnagul, 252 
tangnai, 195 
taq-a, 110 
tara-, 437 
tarag, 110 
tarbag-a(n), 423 
tarbaljin, 423 
targun, 359
tori-, 55, 84, 204, 434, 438, 489 
tarikin, 363 
tarikin ügei, 363 
larilg-a(n), 434 
tar imái, 438
tariya(n), 55, 84, 204, 489
tariyaci(n), 489
tariyala-, 489
tariyalang, 204
tárni, 167
tas, 265
tasul-, 319
tasulg-a, 319
tata-, 72, 216,428
tataburi, 428
tatagalja-, 72
tatagaljal, 72
tatagasun, 216
tatai, 459
taulai, 30, 235
tayibing, 253
tayibung, 253
tayiji, 145
tayil-, 429
tayilbari, 429
tehene, 131
teg, 448
tegeg, 224
tegiis, 164
tejiye-, 207
tejiyel, 207
temece-, 356
temecel, 356
temegen, 162
temiir, 164
tende, 162
tene-, 330
teneg, 330
teng, 431
tengne-, 431
terge(n), 373
terigün, 192
tériig, 39
term-e, 412
teiike, 237
tig, 448
töb, 327
tobci, 397, 413
toda, 112, 253, 443
71
tabaqai, 52 
tahi-, 309 
tacigu, 190 
tag, 134 
tagala-, 252 
tagalal, 252 
tagali, 252 
tagara-, 152, 240 
tagaragu, 240 
tagaramji, 152 
tagari-, 64 
tagli, 252 
taguji, 172 
laki-, 143, 335 
takigar, 326 
takii-, 326 
takil, 143 
takilga, 335 
takilja-, 326 
takim, 326 
takir, 55, 326 
lakiy-a, 325 
tala, 253 
talbi-, 309
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lodo, 112, 253,443 
lodora-, 112, 443 
todorqai, 112 
todqar, 420 
toga-, 210 
togaga-, 210 
togamji, 210 
tögerge, 211 
tögeri-, 211 
tögerig, 211, 289 
lógta-, 232 
toglag-a(n), 232 
togogan, 193 
togona, 193 
togon-a, 193 
togono, 193 
togor, 424 
togorcag, 193 
togorcug, 193 
togori-, 193 
togorig, 193 
tögörig, 289 
togor in, 193 
togosun, 218 
togta-, 231 
togtaga-, 231 
togtagal, 231 
togto-, 231 
tögüceg, 211 
tögíiri-, 211 
tögürig, 211 
tölge, 118 
tölö-, 47 
tölöb, 118 
tölöble-, 118 
tölöblel, 118 
tölöbiiri, 47 
tölöge, 229, 230, 455 
tölögele-, 229 
tömi, 181 
tomila-, 181 
long, 454 
töngbiing, 77 
tonggoljfa-, 335 
tonggora-, 335 
tonggorag, 335 
tonggoyi-, 335, 426 
toor, 424 
toqai, 336 
tor-, 186 
torga-, 186 
torgaguli, 186 
törő-, 48, 390, 438 
töröl, 48, 390 
törölki, 390 
törölkiten, 390 
töstíb, 336 
tösüble-, 336 
tösüblel, 336 
tosun, 185 
tugul-, 235 
tugulg-a, 235 
tülki-, 209 
tülkigiir, 209 
tung, 136, 454 
tuqai, 456 
tűr, 138
türei, 23 
türgen, 337 
türiyesün, 119 
turlag, 156 
turlaki, 156 
tursi-, 389 
tursilg-a, 389 
tus, 113,381,452 
tusa, 439 
tusala-, 439 
tusalamji, 439 
tusi-, 176 
tüsimel, 176 
tusiy-a, 457 
lutsiya-, 321 
tusiyal, 321 
tusqai, 113, 381 
tusqaiyila-, 113 
tiuiji, 172 
tuujuu, 58 
tuuli, 236 
tuur, 424 
tuya, 217 
tuyaga, 217 
tuyil, 278 
tuyipuu(n), 287
u, ü
ubsang, 297 
ucig, 26 
ucir, 314 
ucira-, 102 
uciral, 102 
uda-, 456 
udaga, 456 
üde-, 107 
üdeige, 107 
udqa, 403 
udurid-, 123 
ug, 97, 135 
ugatja, 195 
ugla-, 195 
ugsaga, 97 
ugtu-, 124, 420 
ugtugul, 420 
ugtulg-a, 124 
ügür-, 203 
ugurag, 26 
iigiirge, 203 
ugurug, 26 
Hited-, 418 
üiledbüri, 418 
iijel, 71 
űjüg, 128
Oka-, 325 
ükül, 325 
ulaga(n), 157 
ulagana, 102 
ulaganud, 102 
utam, 406 
ulamjila-, 406 
idamjilagci, 406 
ulanggir, 102
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ulaqib, 363 
ulayi-, 102 
üli-, 290 
üliger, 290 
umda, 76 
umta-, 76 
unda, 76 
iindiisiin, 107 
ün-e, 272 
uni(n), 157 
unta-, 76 
imu-, 53, 157 
unugafn), 53 
unug-a(n), 157 
uqa-, 101 
uqagan, 101 
urán, 28 
üre, 427 
ür-e, 281 
üre-, 107, 380 
üregde-, 380 
üresün, 427 
ürgülji, 127 
üstig, 128 
iisiigle-, 128 
üsiiglel, 128 
utasu(n), 427 
uyan, 103, 273, 443 
uyara-, 103, 443 
uyaral, 103 
üy-e, 108 
tiyer, 28 
üyile, 95, 418 
üyime-, 223 
üyimegen, 223
Y
yada-, 153, 240, 284, 306, 362,447
yadagu, 240
yadamag, 153
yadara-, 284, 447
yadaral, 284
yag, 182
yagan, 284, 362
yala, 33
yamba, 366
yambu, 366
yamun, 244
yangdang, 377
yangfa, 362
yang/u, 74
yangjuur, 240
yangqan, 285
yangtai, 385
yara, 139
yar-a, 139
yaragai, 139
yari-, 285, 362
yasil, 30
yasu(n), 162, 255, 285 
yasutan, 255 
yasutu, 162 
yeke, 162 
yertincii, 362 
yerti, 362 
yerüngkei, 362 
yiriincii, 362 
yosugar, 457 
yosula-, 124 
yosulal, 124
yosun, 124, 285, 444, 457 
yosurqa-, 444
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MOp<pOJlOZUÍl. MocKBa.
CaHaceeB, T.^.: CpaemmenbHOH zpoMMMamma MomoJibCKux H3uko6. 
rjiazon. MocKBa.
CaHHHpoB, B.n.: «Pbi3mx3n macmup» kük ucmonnuK no ucmopuu 
oüpamoe. MocKBa.
CapbiKafi, M.X.: CBe^eHHa o penn xaHflHHCKHX TyBHHijeB. Ynenbie 
3anucKu THMMHJ1H. BwnycK 16. 242-250.
CaT, III. H.: üpHHacTHe b TyBHHCKOM JObiKe. ynémie 3anucKU 
THHHMIH. BbinycK 7. 76-84.
CaT, III.1!.: CunmoKcmecKue (frymifuu npmacmuü e myemcKOM
H3blKe. KbI3bIJI.
CaT, ffl.H.: (PopMupoemue u pcaeumue myemcKozo HaifuoHCMbHozo 
numepamypnozo H3biKa. Kbrcbin.
CaT, III.H.: Pojib cjiyxceÖHbix cjiob dep ~ dés b cjioxcHonoflHHHéHHOM 
npe^JioxceHHH TyBHHCKoro B3bixa. B KHnre: Flademu u SKeueanenmbi e 
cmpoe cjiooKHbix npednooicemifix e H3ukcix napodoe Cuöupu. 
HOBOCHÖHpCK. 112-115.
CaT, III.H.: OoHeTHnecKHe ocoöeHHOCTH Tepe-xojibCKoro roBopa 
TyBHHCKoro B3biKa. B KHHre: Hccnedoecmw 3eyK06bix cucmeM j&biKoe 
Cuöupu. HOBOCHÖHpCK. 187-191.
CaT, III.H.: /ÍHajieKTHbie MaTepnajibi KaK hctohhhk rjisi co3^aHHH 
HCTopHHecKoií rpaMMaTHKH TyBHHCKoro H3biKa. B KHHre: Bonpocbi 
myeUHCKOZO ít3blK03HOHM. KbI3bIJI. 12-17.
CaT, III.1!.: KanHTajibHbiH Tpya H.O KaTaHOBa o TyBHHCKOM H3biKe. B 
KHHre: Bonpocu myemcKozo H3biK03Hauuíi. Kbi3biJi. 25-33.
CaHxceeB 1930
CaHxceeB 1941
CaHxceeB 1953
CaHxceeB 1962
CaHxceeB 1963
CaHHHpoB 1990
CapbiKaíí 1973
CaT 1959
CaT 1960
CaT 1973
CaT 1981
CaT 1984
CaT 1993a
CaT 19936
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CaT 1997 CaT, III.H.: TyBHHCKHií h3bik. B KHHre: Jl3biKUMupa. TiopxcKue h3uku. 
MocKBa. 384-393.
CeBopTflH, 3.B.: SmuMonozmecKuit cnoeapb miopKCKitx ji3uko6. 
OőufemiopKCKue u MeoicmiopxcKue ocuoeu ua znacuue. Tom 1. 
MocKBa. 1974.
CeBopTflH, 3.B.: SmimonozunecKuü cnoeapb miopxcKux sauKoe. 
OőufemiopKCKue u MeoicmiopxcKue ocuoeu ua E. Tom 2. MocKBa. 1978.
CeBopTflH, 3.B.: SmuMonozunecxuH cnoeapb miopKCKUx n.3UKoe. 
OőufemtopKCKue u MeoicmiopxcKue ocuoeu uaB, T, fl. Tom 3. MocKBa. 
1980.
CerjieHMeö 1983 CerneHMeíí, C.O: OcoGchhocth penn ^3yH-xeMHHKCKoro pafioHa. B 
KHHre: Bonpocu myeuucKOÜ tpunonozuu. Kbi3hji. 146-158.
CerneHMeii 1986 CerneHMen, C.O.: HepenoBaHHe coraacHbix 4>OHeM TyBHHCKoro A3biKa.
B KHHre: Oouemum sauKoe Cuőupu u conpedenbuuxpezuouoe. 69-72.
HOBOCHÖHpCK.
CepeH, n.C.: Oco6eHHOCTH rjiacHtix Tepe-xonbCKoro roBopa 
TyBHHCKoro fl3HKa. B KHHre: OouemmecKue ocoőeuuocmu mtopKCKux 
duanexmoe Cuőupu. Hobochöhpck. 92-104.
CepeH, n.C.: Tepe-xonbcxuH duanexm myeuucKOZO n3um e apeanbuoM 
oceeufeuuu. ABTope<j)epaT. MocKBa.
CepeH, n.C.: MarepHanbi no jieKCHKe Tepe-xojibCKoro roBopa. B 
KHHre: Bonpocu myemcuozo n3UK03uauw. Kbi3biJi. 76-91.
cm. TyMameBa 1992
(pen.) TeHHmeB, 3.P.: Cpauumenbuo-ucmopmecKan zpaMMamum
miopKCKux H3UKOB. Oouemma. MocKBa.
CepeöpeHHHKOB, B.A. - TanxcHeBa, H.3.: Cpaeuumenbuo-
ucmopmecKan zpaMMamma mtopKcxux n.3UKoe. MocKBa.
(pen.) TeHHineB, 3.P.: Cpauumenbuo-ucmopuHecKan zpaMMamma
miopKCKux %3biKoe. Mopcjjonozm. MocKBa.
(pen.) TeHHmeB, 3.P.: Cpauumeiibuo-ucmopmecKaH zpaMMamma
miopKCKux M3biK.oe. JleKcma. MocKBa.
Chpotkhh 1961 Chpotkhh, M.Ü. (pen.): HyeamcKO-pyccKUÜ cnoeapb. MocKBa.
CKpbiHHHKOBa 2002 CKpbiHHHKOBa, T.fl. (pen*): Oőpndu e mpadutfuouuoü xynbmype 
őypnm. MocKBa.
CnennoB 1972 CnennoB, n.A.(pen*): ÍÍKymcKO-pyccKuü cnoeapb. MocKBa. 
cm. Hanacnn 1968
CoHaM, B.C.: HeKOTopbie HenponyKTHBHbie a(jxJ)HKCbi hméh 
cymecTBHTenbHbix TyBHHCKoro fl3bnca. B KHHre: Tyeuucxuü m3uk u 
numepamypa e nocneoKmnőpbCKuü nepuod. Kbi3bin. 51-59.
CeBopTflH 1
CeBopTflH 2
CeBopTflH 3
CepeH 1989
CepeH 1992
CepeH 1993
Ch6.T3T.
CM™ 1984
CHTTH 1986
CHTTA 1988
CHTT^OOl
coBp.yöryp. 
CoHaM 1977
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CoHaM 1983 CoHaM, B.C.: O jieKCHnecKHx ocoöeHHOCTax MOHrojibCKoro H3biKa 
ioro-BOCTOHHbix TyBHHueB. B KHHre: Bonpocu myemcKou punonozuu. 
Kbi3bm. 119-126.
cm. Monier-WilliamsCCKp.
CCTMX IJmnjHyc, B.H. (pea.): CpamumeiibHbiii cnoeapb myuzyco- 
ManmoKypcKux si3biKoe 1-2. JleHHHrpafl. 1975,1979.
CyxoBCKHH, H.H. ílocoőue dm mynenwi ypnuxaucKOzo (coemcxozo) 
H3blKCt. MHHyCHHCK.
CyioHHeB, X.H.: Kapanaeeo-GcuiKapcKue u MonzonbCKue nexcunecKue 
napannenu. HepxeccK.
Cyx6aaTap, O.: Mohzoh xsjihuü xapb yzuuu mojib. [CnoBapb 
HHOCTpaHHbix cjiob b MOHrojibCKOM H3biKe] YjiaaHÖaaTap. 1997.
CbiflbiKOB, C.: MoHZOJibCKO-KupzmcKue H3bixoebie napannenu. 
ABTope4>epaT. MocKBa-OpyH3e.
cm. JX opxcy 1993
cm. CepeH 1993
TamapcKO-pyccKuü cnoeapb. MocKBa. 1966. 
cm. PaMa3aHOBa 1993
CyxoBCKHii 1911
CyiOHHeB 1977
CyxöaaTap
CbiflbiKOB 1967
TaftraH.
TaHflHH.
TaT.
TaT.flnaji.
TaiapHHpeB 1968 TaTapHHpeB, E.H.: Bnusmue neKcmu pyccKOZo u MonzonbCKOzo H3biKoe 
na pcaeumue neucmecKOÜ cucmeubi coepeMemozo myemcKOZo 
numepamypnozo souxa. ABTope<j)epaT. Hobochöhpck.
TaTapHHpeB, E.H.: PyccKue neKcmecKue sauMcmeoeanm e 
coepeMemoM myemcKOM H3bixe. Kbi3biJi.
TaTapHHijeB, E.H.: Mouzonbcxoe nsuKoeoe enwmue na myemcKyio 
neKcuxy. Kbi3biJi.
TaTapHHueB 1983a TaTapHHpeB, E.H.: O npoöJieMax cocTaBJieHna araMOJioranecKoro 
cnoBapa TyBHHCKoro «3biKa. B KHHre: Bonpocbi myeuncKOÜ punonozuu. 
Kbi3bui. 44-52.
TaTapHHueB 1974
TaiapHHiieB 1976
TaTapHHi;eB 19836 TaTapuHijeB, B.H. O HaynHOM HacjieflHH H.O. KaTaHOBa h ero MecTe b
TIOpKCKOH H TyBHHCKOH (])H.JIOJIOrHH. B KHHre: Bonpocbl myeUHCKOÜ 
punonozuu. Kbi3biJi. 101-109.
TaTapHHpeB 1986a TaTapHHiieB, B.H.: IIpoÖJieMbi H3yneHHH TyBHHCKOH sthohhmhh (Ha 
npHMepe HeKOTopbix npe^nojiaraeMbix sthohhmob MOHrojibCKoro 
npoHCXOxweHHa). B KHHre: Mccnedoeamm no myemcKoü (punonozuu. 
Kbi3bui. 64-85.
TaTapHHijeB 19866 TaTapHHueB, B.H.: K Bonpocy o cooTBeTCTBHax rana (papmza/naaijua 
- nepemnan donzoma. B KHHre: Oommuxa n.3uxoe Cuöupu u 
conpedenbHbixpezuoHoe. Hobochöhpck. 153-156.
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TaTapmmeB 1993 TaTapHHijeB, E.H.: K hctophh n3yneHHH TyBHHCKoro x3biKa (20-30-we 
roflbi). B KHHre: Bonpocu myemcKozo x3biK03Hcmm. Kason. 18-24.
TaTapHHiíeB, B.H.: SmuMonozmecKuü cnoeapb myemcKozo H3bma. 
HOBOCHÖHpCK. 2000.
Ckcgku u npedamm anmaücKUX myeumfee. CoGpaHM 3.Tay6e. MocKBa.
TeHHUieB, 3.P.: Canapcxuü H3uk. MocKBa.
TeHHuieB, 3.P. (peA.): TyeuncKO-pyccKuü cnoeapb. MocKBa.
TeHHineB, 3.P.: Cmpoü capbiK-iozypcKozo fubihca. MocKBa.
TeHHineB, 3.P. - CyioHMeB, H.H.: Kapanaeeo-őajixapcKO - pyccmü 
cnoeapb. MocKBa.
cm. ^ejirep-ooji 1993; CepeH 1993
cm. CepeH 1993
cm. Das; Jáschke; YopaneB 2000
ToaaeBa, B.X.: Monzonbcme h3uku u duaneianbi Kumasi. MocKBa. 
ToAaeBa, B.X.: PyucsiHCKuii R3biK. MocKBa.
ToflaeBa, B.X.: EaoanbCKuü h3uk. MocKBa.
ToAaeBa, B.X.: Mouzopcuuü H3biK. MocKBa.
ToAaeBa, B.X.: Onum numeucmmecKOZo uccnedoeanm snoca 
«flotcanzap». 3ahct8.
ToAaeBa, B.X.: H3uk Monzonoe Bnympemeu Mohzoiiuu. MocKBa 1981. 
ToAaeBa, B.X.: ffazypcxuü n3biK. MocKBa.
TaTapHHpeB 1
Tayöe 1994
TeHHuieB 1963
TeHHineB 1968
TeHHuieB 1976
TeHHuieB 1989
Tepe-xoAbCK.
Tec-xeMCKHií
THÖeT.
ToAaeBa 1960
ToAaeBa 1961
ToAaeBa 1964
ToAaeBa 1973
ToAaeBa 1976
ToAaeBa 1981
ToAaeBa 1986
cm. HaAaMÖa 1974toaxchh.
TO(J>.
Ty6a-KHXCH
cm. PaccaAHH 1995
cm. EacxaKOB 1965
cm. TeHHineB 1968; IIajibM6ax 1953
TyMameBa, ^T.: Cnoeapb duanexmoe cuőupcxux mamap. Ka3aHb. 
cm. Redhouse
TyB.
TyMameBa 1992
iyp.
cm. EacxaKOB 1968TypKM.
yöpxTOBa 1960 YöpxTOBa, E.H.: Hnymcmü H3biK e ezo omnovueHuu k dpyzim 
miopjccKUM H3UKOM, a maxotce k MomonbCKUM u mynzyco- 
mühbHoicypcKUM. MocKBa.
cm. KopMymHH 1998
CM. EopOBKOB 1959
yAar.
y3Ö.
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cm. Kara 1963y3CMHHH.
YnaHOBa 1988a YjiaHOBa, A.3.: Ocoöemocmu Mouzonbcxozo H3bixa lOzo-Bocmonuou 
Tyeu. ABTope4>epaT. yjiaH-yaa.
yjiaHOBa, A.3.: JIeKcnMecKne 3anMCTBOBaHHH b MOHrojibCKOM H3i>iKe 
loro-BocTOHHOö TyBbi. B KHHre: JlexcuKonozuHecKue uccnedoeaum 
MOHZOJlbCKUX H3HK06. YjldLH-YR3. 165-170.
yjiaHOBa 19886
OacMep 1964-1973 OacMep, M.: 3muMonozmecKuü cnoeapb pyccxozo jumkci. B 4 TOMax.
MocKBa.
OeflOTOB Oe^oTOB, M.P.: 3muMonozmecmü cnoeapb nyeamcKOzo nibim. 1-2. 
HeöoKcapbi. 1996.
cm. BacKaxoB 1953; EyTaHaeB 1999
cm. JIyBcaHfl3Hfl3B 1957; Avapacapraji 1988; Kara
XaHrajiOB, M.H.: Coöpauue conmenuü. 1-3. 1958, 1959, 1960. yjiaH- 
Yp,3.
XaiHHMOTO, M.; ITypsBacaB, 3.: BapyyH mohtoji flaxb TyBa, yiiryp 
X3JIHHÍÍ yrcHHH TyxaH. [O JieKCHKe TyBHHCKoro h yiirypcKoro jqukob 
3ana«HOH MoHrojiHH]. B KHHre: Issues in Turkic Languages. 
Description and language contact. Ed. by Fujishiro, S. - Shogaito M. 
Kyoto. 145-155.
XepTeK, 51.111.: Opcaeonozm coepeMeuuozo myemcKOZo si3HKa. 
KbI3bIJI.
xax.
xaiix.
XaHrajiOB
XauiHMOTo 1999
XepxeK 1978
LjHHUHyc 1957 
IjHHimyc 1974
l^HHHHyc, B.H.; Pniiiec, JI.JJ.: 3eeucK0-pyccKuu cnoeapb. JleHHHrpafl.
IjHHijHyc, B.H.: AjnaiícKHe tcpmhhbi poflCTBa h npoÖJieMa hx 
3THMOJiornH. B KHure: Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen 
Völker. Protokollband der XII. Tagung der Permanent International 
Altaistic Conference 1969 in Berlin. Berlin. 169-174.
IjHHimyc, B.H.: MoHrojiH3Mbi-,zjy6jieTbi b MaHbHxcypcKOM H3bixe. B 
KHHre: Hccnedoeaum no eocmonuoü fpunonozuu. K 60-nemuio 
npofpeccopar.fi,. CauoKeeea. MocKBa. 297-305.
IJojioo, 5K.: ypxHxaii ajuiryyH cyztancaH 3apHM ayn. [HexoTopbie 
HTora HccjieflOBaHHfl ypaHxaficKoro roBopa] Xon 30xuon cydnan 9. 57-
IlHHHHyc 1974a
IJojioo 1971
61.
IJojioo 1988 IJojioo, 5K.: EHMAY daxb Mouzon xsjihuü uymzuüu asmzyymi moiib 
6uhuz. Oüpd annzyy. [ZjHajieKTOJiorHHecKHH cjiOBapb MOHrojibCKHX 
B3MKOB. OSpaTCKHH jjuajieKT.] yjiaaH-BaaTap.
IJojioo, 5K.: TepMHHbi TpajjHijHOHHoro jieTOHCHHCJieHHa y MOHrojioB. B 
KHHre: 3mH0-Kynbmypuan nexcuxa Mouzonbcmx H3biKoe. yjiaH-yzta. 
27-43.
IJ3B3JI, X.: Mouzon xsnuuü moen maünöap monb. [Tojikobbih cnoBapb 
MOHrojibCKoro H3bnca] yjiaaHÖaaTap. 1966.
IJojioo 1994
IJ3B3JI
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Ij3p3H 1993 IJspsH, Il.C.: IJaraaH Hyyp TbiBajiapbmna. [TyBHHijbi IJaraaH Hyyp], 
ynyz-XeM 5-6. 148-157.
LJbmeHflaMÖaeB 1983 LJbmeHflaMÖaeB, IJE.: TyBHHCKHe 3JieMeHTbi b öypaTCKOö sthohhmhh 
h TonoHHMHH. B KHHre; Bonpocu myeuHCKOü (pmonozuu. Kbrebui. 39-
43.
cm. Muq.; R; Zenker
UanaMÖa, 3.B. Todoicmcxuü duanexm myemcKozo R3biKa. Kbi3bin.
Ua,qaMÖa, 3.B.: HeKOTopbie rpynnbi jieKCHHecKHX ^najieKTH3MOB 
TyBHHCKoro «3biKa. B KHHre: TyeuucKuü H3UK u numepamypa e 
nocjieoKmnöpbCKUü nepuod. Kbi3bui. 60-78.
HapeKOB, C.JI.: IlpujiazameJibHbie e MOHZo/ibCKux H3biKCtx e cpaeuenuu c 
dpyzuMU anmaücKUMU X3biKOMu. JleHHHrpafl.
UepeMHCHHa, M.M.: OcHOBHbie ranbi aHanHTHHecKHx KOHCTpykijhh 
CKa3yeMoro b tiopkckhx H3biKax KDxchoh Chöhph. B KHHre: H3uk 
KopenHbix Hapodoe Cuőupu. Hobochöhpck. 3-21.
HepeMHCOB, K.M.: EypnmcKO-pyccKuü cnoeapb. MocKBa.
cm. Chpotkhh 1961, EropoB 1964; OenoTOB
IIIaMHHa, Jl.A.: 0 MOflenax TyBHHCKHx cjioxchmx npeflJioxceHHH c 
(|)OpMOH Ha -gize B 3aBHCHMOH HBCTH. B KHHre: TlOpKCKUe R3blK.ll
Cuőupu. Hoboch6hpck. 36-45.
IIIaMHHa, Jl.A.: BpeMemue nojiunpedummuenue KOHcmpyKijuu 
myemcKozo R3biKa. Hobochöhpck.
IIIaMHHa, Jl.A.: CnoxcHbie npeajioxceHHa b TyBHHCKOM H3bnce, 
Bbipaacaiomne othohichhh oöycjioBJieHHOCTH Mexc^y coöbiTHHMH. b 
KHHre: Bonpocbi rnyemcxozo R3UK03HaHUR. Kböbin. 63-75.
IIIaMHHa,
HHt^HHHTHBHOrO THna B TyBHHCKOM H3bIKe. B KHHre: JÍ3blKU KOpCHHblX 
uapodoe Cuőupu. Hobochöhpck. 52-67.
IIIaMHHa, Jl.A.: IJonunpedmamueHue cunmemmecKue npednootcenuR e 
myeuHCKOM R3biKe. Hobochöhpck.
IIIacTHHa, H.n.: AnTbiH-xaHbi 3anaflHOH MoHrojiHH b XVII BeKe. 
CoeemcKoe eocmoKoeedenue 4.
Marat.
Ha^aMÖa 1974
HaaaMÖa 1977
HapeKOB 1990
HepeMHCHHa 1995
HepeMHcoB 1973
MyB.
IIIaMHHa 1983
IIIaMHHa 1987
IIIaMHHa 1993
IIIaMHHa 1995 Jl.A.: AHaJIHTHHeCKHe KOHCipyKHHH MOflaiIbHO-
IIIaMHHa 2001
IIIacTHHa 1949
cm. Bolocilagu 1984
UJepöaK, A.M.: Ozy3-nöMe. Myxxaőam-HÖMe. IJajmmnuKu 
dpeeneyüzypcKoü u cmapoy3ŐeKCKoü nucbMeimocmu. MocKBa.
UJepöaK, A.M.: 06 ajrrafiCKOH rnnoTe3e b »3biK03HaHHH. Bonpocbi 
R3blK03H(XHUR 6. 51-63.
uinpa-ioryp.
UJepöaK 1959
UJepöaK 1959a
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UJep6aK 1961 IlJepöaK, A.M.: Ha3BaHHa flOManiHHX h ahkhx xchbothbix b tiopkckhx 
B3WKax. B KHHre: HcmopmecKoe pcaeumue mkcuku miopxcKux 
H3UK06. MoCKBa. 82-172.
UJepöaK, A.M.: 0 xapaicrepe JieKCHnecKHx B3aHMOCBH3eií tiopkckhx, 
MOHrojibCKHx h TyHiyco-MaHbHxcypcKHx 33BIKOB. Bonpocbi 
X3blK03HaHUX 3. 21-35.
IIJepöaK, A.M.: 0 TiopKO-MOHrojio-TyHryccKHx CBimx b Mop^ojioran. 
Hapodbi Á3uu u AtppuKU 1. 104-116.
mepöaK, A.M.: Cpaenume/ibnaa. (ponemma miopxcKux H3UKoe. 
JleHHHrpafl.
IHepöaK, A.M.: O npHHHHax cTpyKTypHO-(J)OHeTHHecKHx pacxoxcaeHHH 
B TIOpKO-MOHrOJIbCKHX JI6KCHH6CKHX napaJIJieJIHX. B KHHre: 
Mccnedoeanun no eocmoHnoü cpwionozuu. MocKBa. 340-350.
JHepöaK, A.M.: Onepm no cpaenumenbnoü .vtopponozuu miopKCKux 
X3UK06. Emu. JleHHHrpafl.
IIJepSaK, A.M.: Onepm no cpaenumenbnoü Mopponozuu miopKCKux 
H3biKoe. rmzon. JleHHHrpaa.
mepöaK, A.M.: Pannue miopKCKO-Monzonbcme H3biK06bie ceH3u (7-14 
6.6.). CaHKT-IIeTepöypr.
Eccnedoeanun e oónacmu smuMonozuu anmaücKUx fUbiKoe. 
JleHHHrpafl. 1979.
cm. IjHHijHyc 1957
cm. BacHJieBHH 1940
JleBHTCKaa, JI.C. - /Jbiöo, A.B. - PaccaflHH, B.H.: OmmwnozmecKuü 
cnoeapb miopKCKux %3biKoe. Oóu^ermopKCKue u MeotcmiopxcKue ocnoebi 
na 6yK6bi «)K„ M, M». MocKBa.
JleBHTCKaa, JI.C. - flbiöo, A.B. - PaccaflHH, B.H.: OmuMonozmecmü 
cnoeapb miopKCKux nnbiKoe. OöiyemiopKCKue u MeotcmiopKcme ocnoebi 
na 6yK6bi «K, K,». BbinycK 1. MocKBa.
JleBHTCKaa, JI.C. - flbiöo, A.B. - PaccaflHH, B.H.: 3muMonozmecKuü 
cnoeapb miopKCKux n3bmoe. OöufemiopKcxue u MeotcmiopKcme ocnoebi 
na őyxebi «K». BbinycK 2. MocKBa.
JleBHTCKaa JI.C. - EjiaroBa T.O. - JJbiöo A.B. - HacnaoB fl.M.: 
SmuMonozmecKuii cnoeapb miopKCKux nsbiKoe. OőujemiopKCKue u 
MeotcmiopKCKue nexcmecme ocnoebi na óyxeu «JÍ», «M», «H», «I1», 
«C». MocKBa.
UíepöaK 1966
mepöaK 1968
mepöaK 1970
mepöaK 1974
mepöaK 1977
mepöaK 1981
mepöaK 1997
3AH
3BCH.
3BeHK.
3CTJI 1989
3CDI1997
3CTJI 2000
3CTJI2003
KDflaxHH 1965 KDaaxHH, K.K.: RupzmcKO-pyccKuü cnoeapb. MocKBa. 
cm. rieK.; CjienpoB 1972 
cm. A<J)aiiacbeB 1976
aKyT.
aKyT.^Haji.
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connection with Mongolian-Turkic and some other Altaic relations. 
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